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Vo lume L: Chapitres 90-99 Instruments et appareils d'optique, de photo­
graphie, de cinématographie, de mesure, de véri­
fication, de précision; instruments et appareils 
médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments 
de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son; armes et munitions; pro­
duits divers 
Vo lume L: Chapters 90-99 Optical, photographie, cinematographic and 
medical instruments, apparatus and appliances; 
precision instruments; clocks and watches; mu­
sical instruments; sound recorders and repro­
ducers; arms and ammunitions; miscellaneous 
articles 
Band L: Kapi te l 90-99 Optische, photographische, kinematographische 
und medizinische Instrumente, Apparate und 
Geräte; Feinmechanik; Uhren; Musikinstru­
mente, Tonaufnahme- und -Wiedergabegeräte; 
Waffen und Munition; verschiedene Waren 
Vo lume L: Capi to l i 90-99 Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e 
per cinematografia, di misura, di verifica, di 
precisione; strumenti e apparecchi medico­
chirurgici ; orologeria; strumenti musicali ; appa­
recchi di registrazione e di riproduzione del 
suono; armi e munizioni; prodotti vari 
Deel L: Hoofds tuk 90-99 Optische instrumenten, apparaten en toestellen ; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de 
fotografìe en de cinematografìe; meet- verifi­
catie-, controle- en precisie-instrumenten, -ap­
paraten en -toestellen, medische en chirurgische 
instrumenten, apparaten en toestellen; uurwer­
ken; muziekinstrumenten, toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid, wapens 
en munitie; diverse produkten 
Bind L: Kapi te l 90-99 Optiske, fotografiske, kinematografìskeog medi­
cinske instrumenter, apparater og redskaber; 
finmekanik; ure; musikinstrumenter, båndopta­
gelses- og gengivelsesapparater; våbren og am­
munition; diverse varer 
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A V A N T - P R O P O S PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour ies 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
impor ta t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL 
sont établies à par t i r des données relatives aux expor­
tat ions correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countr ies totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil itated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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V O R W O R T P R E F A Z I O N E 
Die vor l iegende Veröf fent l ichung enthäl t die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegl iedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI ­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EG (GTT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EG haben ab 1 . Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren­
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposi t ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, tu t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part ire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
In Mengen, W e r t e n und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er leichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, r ipar t i t i in 
categorie di prodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenient i dal l 'UEBL sono stati s tabi l i t i 
par tendo dai dati relat iv i alle esportazioni cor r i spon­
dent i del l 'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT F O R O R D 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen stat ist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar­
heid hebben bere ik t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor word t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jkt . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende pub l ika t ion indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opde l t i henhold t i l den harmoniserede nomenk la tu r 
fo r udenr igshandelsstat is t ikkerne for medlems­
staterne i EF (N IMEXE) . 
N IMEXE er en statist isk underopde l ing af EF's 
Fælles Toldtar i f , som bygger på en opdel ing af 
vareklassi f ikat ionerne i to ld ta r i f fe rne , den såkaldte 
Bruxe l les-nomenk la tur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater t i lpasset deres nationale 
nomenk la tu re r , og man har hermed opnået, at 
alle N IMEXE posi t ioner let kan rekonst rueres , 
selv om landene har b ibehold t deres særlige 
forde l ing fra og med 5. decimal samt yder l igere 
underafdel inger, der er nødvendige for nationale 
fo rmål . Således giver en enkel omgruppe r i ng af 
N IMEXE posi t ionerne de oplysninger , der er 
nødvendige for forhandl inger inden for Fælles­
skaberne. I ø jeb l i kke t er antal let af de posi t ioner , 
der kan sammenlignes landene ime l lem, ca. 6.000. 
De analyt iske tabel ler fo r EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) fore l igger i 12 enke l tb ind , der er opde l t 
i varegrupper i henhold t i l Bruxe l les-nomenk la turen 
(BN). Hve r t bind giver im- og ekspor t u d t r y k t i 
kvan t i te t , værdi og t i l lægsenheder, der fo renk le r 
bedømmelsen af resul ta terne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes i m p o r t fra UEBL (Den belg isk- luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opst i l le t på 
basis af t i lsvarende oplysninger fo r ekspor ten fra 
UEBL t i l Neder landene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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Særlige enhedsværdier - Indførsel 80 
Udførsel efter varer fordelt efter bestemmelse 89 
Særlige enhedsværdier - Udførsel 243 
Bemærkninger og omregningskurser 261 
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Sammenligning mellem CST og NIMEXE tillæg III 
PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
RESUMEN: 
Página 
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Exportaciones por productos, clasificadas según destino 89 
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Observaciones y tasas de conversión 261 
Código geográfico común fm del volumen I 
Tabla de correspondencia CST- NIMEXE fin del volumen III 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
L I N S L N . F R I S M t N . S P l EGEL U . A N U . ϋ Ρ Γ . E L E H E N Γ Ε , N I C H T GEFASST.ALS 9CC1 
A I L I N S I C F F E N : PLL ÍK I S.STUFF t «LS FCLIEN CLER P L A I T I E H I 
L E N T I L L E S , PRISMES, M1RCIKS ET AUTRES ELEMENTS U ' O P T I Ö U E , 
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POLÍRISIERENCE SIOFFt IN FORM V.FOLIEN 
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L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L O­ANU.UPT.CLEMENTE■GEFASST,AUS ALLEN 
STOFFEN.FUER I Ns FRUMENTE,ΔΡΡ«RATE UNÜ GERAETE 
OBJEKTIVE FUER PHOTO­, 
UND VERKLEINERUNGSAPPAR 
U01 θ 
002 003 5 
0U4 86 3 005 022 3 028 030 1 034 
0 3 6 4 
038 
C48 4 
0 5 6 9 058 8 
062 1 
4 0 0 9 
404 6 
6 4 0 
706 
732 3 6 7 7 736 11 740 2 
1000 545 129 30 5 1010 100 31 13 1 1011 444 97 17 3 1020 411 87 16 3 1U21 7 1U3Ü 13 1032 1040 20 
OPT.ELEMENTE, AUSGEN­OBJEKT IV E , F . P H O T O ­ , Κ 
VERURUESSERUNoS­ UNU VERKLEINERUNGSAPPARA 
P H O J E K T I U N S ­ , VERGRDESSERUNCS­ 9 0 0 2 . 1 1 
L E N T I L L E S , PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN 
TOUTES MAT IERES, HONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
ObJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, LA CINEMATCGRAPHI t■ LA 
PROJECTION, L'AGRANDISSEMENT UU LA REDUCTION 
UU1 
UU2 











7 4 0 
1O0O 1010 1011 1020 1U2I 1030 1032 1040 
0P1 KING 
OUI 002 003 
2 1 1 





ELEMtNTE FUEh ANU. I NS TR ., APPARATE U.G ­.PROJEKTI CNS­,VcKUROtSSERUNGS­ U.VtR 


































































































































































T A U A N 
HCNO KUNG 



















































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm efe volume 
Table de cor res pon don ce CST­NIMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg 




1000 RE UC 








































ÌUUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
58 49 331 35 11 1 IdO 697 
5 66 2 
367 21 40 44 21 loO 15 
10 1 2 
185 2 446 
3 12 
7 1S8 15 15 142 18 11 
6 U 3 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 4 
3 0 0 9 
1 0 5 1 
1 0 
l o 
6 5 0 
2 2 6 
„ 5 
1 0 5 
2 1 
. 1 
7 1 4 
3 5 2 
1 
5 
1 2 4 9 
3 7 6 
9 
5 
2 9 1 
7 6 
. . FASSUNGEN FUER B R I L L E N , KLEMMER, S T I E L B R I L L E N ODER FUER AEHNL. MAREN; T E I L E LAVUN 
FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN UUER EDELMETALL PLAT Γ Ι E RUNGE Ν 
MUNTURES CE LUNETTES, DE LORGNONS, DE PACES­Δ­ΜΔΙΝ ET D ' A R T I C L E S S Í M I L . ; PARTIES DE MONTURES 
001 14 003 004 4 Û05 4 022 
0 4 8 2 U42 400 742 1 
1 0 0 0 26 1010 23 1011 4 1020 4 1021 2 1030 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOF 
001 103 002 1 003 1 0 0 4 6 7 2 005 47 2 022 1 G 30 2 
0 3 4 0 3 6 03d 21 042 5 0 64 4 0 0 4 732 5 800 
977 10 




1 0 0 0 2 6 d 59 22 1C7 1010 219 50 20 101 
1011 38 9 2 6 
1020 3 d 9 2 6 1021 26 5 1 4 10 30 1040 . . . . 
FASSUNGEN AUS ANUERÉN STJFFEN ACS EDELMETALLEN 0 . 


















9 0 0 3 . 1 0 M U N T U R E S 
1 U 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 d 
0 4 2 
4 0 0 
Z 3 2 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I M R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 
9 C 0 3 . 3 0 « 1 M O N T O R E S 
I C 0 0 1 
QQZ 
0 Ü 3 
5 '1:1', 
0 U 5 
022 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
3 u ) ■: 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 1 3 2 
8 0 U 
9 7 7 
2 1 1 0 0 0 
1 5 1 U 1 U 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
K U N S T S T O F F 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
















M E T A U X 
1 6 3 
1 0 5 
. 6 1 
3 9 0 
2 5 




0 2 8 
6 4 2 
¡ 9 6 
4 9 4 
3 1 1 
3 
P R E C I E U X 
M A T I E R E S 
4 E d 
1 6 2 
9 5 
3 4 4 
9 0 2 
2 9 
2 1 8 
3 7 
5 5 
¿ 7 5 
4 4 0 
1 4 
7 4 
2 1 3 
1 8 
7 9 / 
2 6 9 
1 9 1 
2 8 J 
2 6 1 
6 l O 
5 
1 7 






6 6 3 
8 6 
9 
1 3 7 
. 1 6 
1 
9 1 8 
7 5 1 
1 6 7 
1 6 4 
1 4 7 
3 
E N P L A Q U E S OU C O U B L E S 
2 6 0 
3 β 
2 0 9 
3 8 
. 4 0 
. 1
4 
5 9 1 





1 1 3 







2 1 7 





P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
. 4 
6 
4 5 8 





4 2 9 
7 6 
. 3 9 
3 4 
. • 
2 3 7 
6 4 6 
5 9 0 
5 9 C 
4 4 C 
. ­
M A T I E R E S 
4 8 3 
a 
5 2 
9 0 3 
2 6 6 
4 
. . 1 7 







1 9 2 7 
1 7 0 6 
2 2 1 
2 2 0 
1 2 6 
1 
1 





6 4 5 
1 5 2 
. 7 1 5 
4 6 5 
7 
. . 1 2 
2 d 6 






6 2 6 
1 8 1 
4 4 5 
4 4 3 













6 5 1 
6 4 






1 0 7 
9 6 a 
1 4 9 
1 J 9 
1 1 / 
. 
5 0 4 
7 
2 6 
. 9 9 0 
1 1 
2 1 4 
3 2 
1 8 
2 1 6 
3 8 
. 1 1 
1 4 4 
. 7 9 7 
0 0 4 
5 2 7 
6 8 0 
6 7 5 
4 9 4 
4 
1 
M E T A U X P R E C I E U X E T 






1 9 5 





6 5 6 
a 
1 1 












1 4 7 5 
1 1 3 1 
3 4 4 
3 3 3 
2 5 2 
. 1 2 
M A T . 
P L A S I I U U E S A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
d U O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E U N E 
0 C 1 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 3 5 






















0 0 1 FRANCE 







































STIELBRILLEN UNC AEHNL. MAREN 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
9 C 0 3 . 7 0 P A R T I E S 
0 0 1 
U U 4 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 o 
0 3 6 
U 4 8 
4 U 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 C 0 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . O N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
L U N E T T E S 











5 0 o 
0 6 1 
5 2 7 
4 U 2 
9 7 6 
1 1 0 
1 
5 
« C N T U R E S 
5 9 2 
3 4 
¿ 0 1 
O l 
2 7 
4 C U 
5 7 7 
2 U 7 
2 3 o 
3 1 3 
9 4 8 
loti 
3 o l 
0 1 4 
4 
, L C R G N O N S , 
1 7 3 9 







5 9 C 
1 8 
1 
. 1 4 
7 
5C 
6 8 9 





F A C E 














1 6 7 
2 7 7 
3 5 
2 3 
. 2 4 
3 1 
. 6 C 
S 
1 3 
8 8 7 
6 8 7 
2 0 1 






. 7 1 1 
1 6 
4 1 




1 0 4 
2 5 
• 
2 9 3 2 
2 0 3 8 
8 9 5 
7 9 1 
6 5 8 













2 7 8 1 
2 5 1 6 
2 6 5 
2 6 4 









. 1 5 7 
3 
1 . 12 . 5 
24 1 










1 5 300 
4 5 6 
191 
1 5 2 
3 6 3 












































































O U I 
U U 2 
U U 4 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
U J 2 
U 4 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 4 2 
7 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I M A N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 C 0 4 . 9 Ü L U N E T T E S 
O 0 1 
U Ü 2 
U U 4 
S O L A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 








1 3 0 
1 1 9 
0 4 3 
4 8 7 




6 5 1 
1 0 3 
5 3 6 
1 3 
1 5 
4 7 6 
1 1 0 
8 9 7 I 
0 1 4 
C 8 3 
5 2 9 
7 o 2 
1 4 9 
1 4 
L C R u N O N S , 
A V E C V E R R E S 
1 4 8 9 
I o 
1 2 0 
„ 
1 
4 7 2 
4 4 4 
2 5 2 
2 0 
. 
1 9 4 
5 
1 7 2 
4 
. 4 9 
­
4 0 6 
5 5 9 
4 4 7 
4 3 9 
2 1 4 
4 
4 






5 5 4 
. 3 2 1 
3 5 0 
1 8 1 




. 1 0 
2 
4 9 8 






­ A ­ M A I N ET 
T R A V A I L L E S 





6 4 C 
1 1 / 
. 4 6 H 
3 8 / 
1 
. H 




. 1 5 3 
7 6 
0 5 3 
6 1 1 
4 4 1 
3 6 2 
1 3 6 
/ 6 
3 
S I M I L . 




5 2 0 
1 3 2 
. 2 4 6 
3 
. 5 6 
1 7 3 
4 0 
7 9 
. 1 5 
2 5 5 
4 0 
6 1 1 
9 4 0 
6 6 4 
6 0 6 
2 4 1 
5 7 
4 3 6 
1 2 2 0 




1 0 0 
4 1 




2 3 2 9 
1 8 9 1 
4 3 8 
4 3 1 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q L I A N Π TES I NIMEXE 











0 0 5 
{.22 
026 
0 4 6 
0 4 d 
C 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 5 5 2 
7 4U 3 1 
dUU 8 5 
1UUU 2 5 o 49 24 27 146 
l u l L 12U 14 2Ü 11 60 
1011 U U 26 4 l o 77 
1 0 2 0 1 2 7 2 5 4 l o Iti 
1 0 2 1 t 6 4 2 4 12 1 0 3 0 4 1 . . 2 
1U4U . . . . . 
FERNULAEStR UNO FcPNRUHKc,MI I EUER UHNE PRISMEN 
FERNGLAESER M I I PR I S M c N . E I N S C H L . S C P E R E N F E R N R U H R C 
0C1 
002 
0 0 3 
004 
C22 
U 3 0 
0 3 u 
U 4 6 2 . . . 1 
0 4 3 10 
0 5 6 124 47 2 9 71 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 4 




/ 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 U 
1 0 4 0 
1 3 3 
7 1 5 
6 
o 7 
1 4 4 
1 336 
123 
1 2 1 3 
7 4 0 
4 
3 5 / 
1 2 / 
219 
4 2 















































































































740 HONG RUNO 
oUU AUSTRALIE 
1ULÚ Μ Ε υ U E 
I J I U K ITRA­CE 
l u l l t X I R « ­ C E 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1L4U 
5C / 
2 8 3 
l i f 
¿ 3 
4 7 
i l / 
3 / - . 
1 / 3 
1U5 
1 4 1 
3 4 
127 
t U l 8 
2 416 
1 / J J 
1 5 4 L 
o d i 






1 6 1 
60 
7 3 0 
2 1 5 
5 2 4 










































2 1 9 
15 
6 4 5 
5 4 5 
1 0 0 
1 0 0 
4 5 
1 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 

































1 G Ü U 
1010 
lui 1 



































































. . 190 
55 












9 C C 5 . J Ü « ) JUMELLES SANS PRISMES 
0 0 1 FRANCE 
C04 ALLEM.FEU 





































o i l 
2UU 
0 9 u 
6 1 1 
21 
7Û 




4 0 0 ETATSUNIS 
7 J 2 JAPCN 
1UL0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U¿U 
1 0 ¿ 1 
l U j ü 
1 0 4 0 
M O N D E 









1 4 3 
3 0 7 
922 








1 7 3 
6 0 
1 1 3 
1 0 6 
10 
246 
2 9 3 
56 
2 5 7 











































































































































2 2 6 
85 
1 4 1 
1 4 1 
16 

























































































1U00 M E N U E 
1010 INTRA­CE 
1J11 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 2 














































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS OU D I S P O S I T I F S POUR LA 
PRODUCTION LE CA LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
APPAREILS ENREGISTRANT CES DOCUMENTS SUR M I C R O F I L M , 
COMBINES AVEC JN APPAREIL DE REPRODUCTION 
0 0 3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
U22 RUY.UNI 
U34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
PHOTUGRAPHISCHE RE PRODUKT ION SAPPARATE ZUR HERsTFCLUNG VCN 









































































5 5 1 2 8 57 
6 U 0 7 7 1 5 1 
1 2 2 3 4 12 
3Ü6 6 3 1 8 
1 0 3 8 0 
1 1 2 14 6 
1 2 6 5 2 1 1 8 3 
l o 2 3 8 1 3 
3 2 6 1 545 349 
1 290 139 222 
1 9 7 1 40 5 12Θ 
1 965 405 127 
529 156 24 
7 . 1 
P EILS PHUrUGRAPHKUES SPECIAUX 














i l 1 
4 0 4 
2 0 7 
2C5 







9 / a 
9 7 8 
142 
1 
4 5 6 












2d 10J0 M L Ν U L 




















POOR LA PREPARATION DES 
11 65 
49 19 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
l u l l 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 U 4 U 
A N U E R 
ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 9 








e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 




L P H O T O Ü R A P h l S C F E S P E Ζ I A L A P P A R A T E 
N A H h E C E R A E T E U N D R E P K U U U K Π J N S A P P A R A T E 
K L I S C 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
C 3 8 
0 5 6 
0 5 d 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
7 4 2 
7 4 0 
1 U 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















1 2 7 




P H O T U G R A P H I S C H E 
S P E Z I A L A P P A R / T E 
U 0 1 
0 0 2 
J C 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
C i d 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















1 5 3 0 
6 1 5 
9 1 7 
i j 9 
2 9 
1 4 0 
a 
loo 
P H O T U G R A P H I S C H E 
A U S G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 G 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 4 
C 3 o 
0 5 6 
0 5 d 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




. ( j 
1 












A P P A R A T E 
2 9 U 
4Ô 
1 1 
1 2 8 
l i 
i U 4 
2 9 3 
2 1 1 
1 4 1 
¿¿ 
5 8 
A P P A R A T E 




1 1 / 
2 4 





2 0 6 
1 2 a 
7 
4 0 1 
3 
1 4 / 
4 
1 5 7 6 
4 3 7 
1 1 4 0 
9 3 6 
4 5 1 












l û d 
1 




4 U 0 
5 9 
5 4 4 
2 6 6 
l U o 
7 1 
. . 12 













1 2 7 
i 3 B 2 
1 1 6 9 
4 4 5 
7 3 4 
7 2 2 













1 4 3 
3 2 7 
1 2 9 
1 9 a 
1 9 4 
2 0 
4 
E L E K T R O N E N B L I T Z G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 0 6 
7 4 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












3 7 5 
2 1 7 
1 5 0 















a n d 
Ι n 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 5 4 






A L S M I K R C F I L M A C E ­
























F U E R F I L M E B I S 3 5 MM 8 R E 1 T 
l i 7 4 
¿ti 


























4 5 0 
3 4 
3 76 
s a 2 4 4 
4 1 
4 1 C 7 
a 
. 4*7 4 6





















































A L S G E N . 








. 4 7 
6 
¿ 6 8 
1 1 1 




. 2 4 
3 5 MM B R E I T , 
5 






2 a 2 
1 7 1 
4 5 
. 
4 0 9 
1 5 7 
, 2 5 2 





P A R A T E 











1 5 8 
. 1
) 1 1 5 
1 3 5 8 
> 1 5 1 
i 2 0 7 
» 2 0 5 







i 4 4 
> 1 7 
1 3 
1 7 8 
) 5 
> 73 
1 2 6 
! 9 





. , 10 . 




2 7 7 
1 5 5 











. 1 4 5 
a 
i 1 0 
. . 5 5 
¿ 5 2 
4 7 
¿ C i 
2 0 4 












ι ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 U 2 C 
1 0 ¿ 1 
1 0 4 0 
E X I R A ­ C E 
u L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
9 C 0 7 . 1 3 A P P A R 
O D I 
U o 2 
U L 3 
0 0 4 
L U Ì 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 4 6 
0 3 8 
U i 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 U 0 
5 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 Ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




6 4 1 
6 u 2 
4 9 6 
2 o 
F r a n c e 
5 1 1 
5 0 4 
2 3 4 
7 
1000 RE UT 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 6 
2 0 3 
1 4 2 
t I L S P H O T O G R A P H I Q U E S S P E C I A U X . 
P R E P A R A T I O N U L j C L 1 C F E S J U C Y L I N D R E S 
'. ¿ 2 
i 1 5 
»UTRE: 
D 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 3 
7 , 3 
l i b 
­
QUE POOR 
I M P R E S S I O N E l 
E N R E G I S T R A N T UE S D O C U M E N T S SUR M I C R O F I L M 
P R A N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
1 T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
E J U AT E U R 
J A P C N 
h U N u K U N u 
M C N U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









2 2 7 
3 2 
J 2 7 
i / o 
2 4 4 
4 7 7 
l o j 
1 4 6 
6 3 0 
7 0 
1 3 6 
d 9 
2 0 
L 9 1 
1 1 
5 4 0 
1 9 
3 5 0 
0 9 6 
2 5 5 
9 7 5 
4 / 9 
5 5 
2 ¿ 9 
1 
. 2 
4 7 7 
2 6 1 
1 1 
1 4 
. 5 1 
6 1 
2 
1 5 6 
8 5 
2 2 7 
. 2 5 5 
1 6 
4 4 9 
6 5 0 
£ 4 9 
6 0 9 
1 2 7 
1 6 
2 2 5 
72 




. . 3 7 
2 
. . . 4 0 
. 1 5 
• 
4 3 1 
2 0 6 
1 4 5 
1 4 5 
3 4 
. • 
9 C C 7 . 1 5 A P P A R E I L S P H O T O G R A P H I Q U E S POUR F I L M S 
U 0 1 
U U 2 
O u 3 
U U 4 
L O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
U 4 2 
0 3 0 
J 5 o 
4 U U 
o o 4 
7 0 o 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 ­ , 3 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 MM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ d A S 
A L L c M . E E O 
I T A L I E 
k U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I N D E 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 4 














3 0 4 
1 0 1 
/ i o 
o o J 
3 9 
J 6 Ì 
1 6 4 
9 7 
4 6 
4 4 0 
O o J 
5 0 o 
1 2 1 
9 0 / 
7 2 
l o l 
6 9 
2 6 5 
1 3 8 
3 4 6 
O o J 
4 1 4 
3 9 0 
6 , 7 
5 5 3 
3 
2 







S P E C I A U X 
. . 2 5 






5 7 1 
4 3 2 
4 7 
. 1 4 
. 4 2 2 
. l a i 5 1 
2 3 1 
6 5 8 
5 7 3 
5 2 5 
5 0 
2 4 6 
a 









5 5 3 





. 6 1 
a i 2 8 
. 3 
4 
2 5 4 
. 1 5 0 
1 
3 9 6 
7 2 8 
6 6 8 
3 6 5 
8 3 
1 5 6 
1 
a 
1 4 7 
9 C 0 7 . 1 7 A P P A R E I L S P H G I U G R A P H I C U E S POUR F I L M S 
U U 1 
U U 2 
0 0 3 
U U 4 
U U 5 
U ¿ 2 
U 3 0 
0 5 4 
0 4 6 
0 3 6 
0 5 a 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 o 
7 2 0 
7 4 2 
7 3 6 
7 4 L 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
D e 4 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P U N 
T A I M A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 5 











1 5 3 
3 ? 
9 8 9 
1 8 8 
¿ 7 3 
¿ 7 i 
3 7 3 
1 7 
¿ / i 
1 2 7 
¿¿ 
i d i 
1 2 
1 0 
I d s 
1 0 7 




1 1 0 
o t a 
4 4 7 
4 2 6 
9 3 4 
Í 6 3 
. 2 
Z i J 
9 C C 7 . 1 9 P A R T I E S , P I E C E S 
O U I 
U U 2 
0 0 4 
0 0 4 
L O S 
U 2 2 
U 4 0 
0 3 4 
U J Ü 
0 3 0 
O i o 
0 3 d 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
/ 3 ¿ 
Î U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










4 6 1 
6 u l 
0 3 1 
7 u J 
6 4 7 
4 3 U 
o l o 
5 6 
i o l 
l o 
2 1 
l i / 
I b i 
¿H 
4 7 
7 4 U 
J o 6 
2 4 4 
12 1 
0 0 1 
o ò l 
o<_ 










. a 1 2 8 
C 9 6 
2 6 8 
5 8 5 
1 1 4 
1 4 
2 1 6 
3 9 
1 9 





4 1 1 
1 1 
1 5 4 
8 
1 2 4 
5 0 0 
6 2 4 
3 0 3 
3 4 2 
1 8 8 
. a 
1 4 4 









4 0 8 
2 5 4 
2 1 4 






4 0 a 
. 
3 9 6 
9 4 1 
6 4 8 
2 9 3 
2 3 5 
4 3 1 
1 
5 7 
9 0 0 7 . 4 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
U U 2 
J J 4 
0 0 4 
0 2 2 
U 4 Ü 
0 3 0 
U 5 6 
4 U U 
7 U 0 
7 4 2 
7 4 0 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 








1 1 4 
1 5 
72 
2 5 o 
2 / 4 
til 
2 7 6 
2 4 
4 4 
0 9 4 
9 6 0 
2 0 4 
4 4 o 
4 8 l 
9 1 7 
5 0 4 
5 a o 












1 0 8 
6 7 8 
4 9 
0 5 5 
1 5 6 
8 9 9 
7 5 7 
5 6 




. 4 7 7 









. . 3 4 3 
. 6 
1 
5 0 9 
0 7 4 
4 3 5 
4 2 6 
6 5 
8 
. . 1 
E T A C C E S S . D 
1 
D I T S 
1 
1 0 7 
1 0 8 




2 1 4 
3 0 6 
2 2 0 
5 7 7 
t 4 3 
6 3 3 




























0 7 < 
l u l 
5 1 C 
5 0 5 





7 i 3 
1 
a; 1 1 
κ 
1 5 ( 
o¿^ 
2 7 




5 2 S 
7 8 t 
7 4 
5 1 ' 





; l ! 
5 8 2 
1 975 5f 
U 
6 3 C 
a t 
U 
3 d , 
6 0 , 
7 d ' 
7 6 1 










5 2 2 
. 2 2 0 
2 9 3 
l i o 
7 1 
4 4 4 
6 9 
. 
¿G 3 8 6 
1 1 
o i l 
1 
1 74 
6 4 4 
3 3 U 
2 9 1 














2 0 1 
1 6 






7 1 U 
a 
2 4 U 
1 2 1 




3 6 8 
3 4 
4 U 1 
3 8 2 
5 1 9 
1 1 5 
8 9 
ö i O 
2 
2 








1 3 U 








2 4 5 
5 7 1 
1 5 0 
4 2 1 







3 6 0 
a 
1 9 2 
1 1 7 
5 
3 9 
1 4 8 
3 2 6 
1 6 4 
. 4 2 
2 5 
3 5 1 
. 3 4 1 
5 1 
3 3 9 
5 2 7 
8 1 2 
8 6 6 
4 1 4 
4 3 9 
• . 5 0 6 









d o l 
. 4 
1 1 





1 6 9 
1 
7 
1 /a 2 / 
9 5 5 
1 0 
2 5 2 
2 
8 7 d 
9 6 6 
9 1 2 
3 4 5 
2 1 1 
4 5 7 
a 
2 










5 2 3 
9 4 9 





2 0 0 
. 5 




2 1 6 
5 1 9 
6 9 6 
5 8 5 
2 9 9 
9 7 
. . 1 5 
■ A P P A R E I L S P H U T U G R A P H . 
1 
F L A S H E S 
4 
. 1 1 






1 7 4 
1 1 
0 8 9 
8 3 0 
2 5 9 













< 5 . 
. t 
8 ! 






5 0 4 6 
6 3 3 






2 5 4 
5 7 8 
5 9 9 
a 
3 4 1 
1 2 0 
4 U 1 
2 8 
3 4 7 
1 2 
. a 
0 1 2 
20 
4 7 
1 3 9 
9 2 2 
7 7 8 
1 4 4 
U 8 4 
4 1 0 
6 1 
1 
3 L E C T R 0 N I Q 0 E S 
3 . 
. 




2 4 7 
12 
021 
6 4 Í 












1 1 7 
1 4 
1 4 3 
• 2 4 
9 8 i 
4 4 0 
5 8 
8 9 6 
1 U 9 
7 8 7 
7 4 1 
2 7 o 









4 9 9 
6 2 
1 6 3 
6 2 
1 6 
2 4 3 
6 2 2 
7 8 9 
6 1 8 
1 7 1 
1 5 3 










• 4 2 1 
7 3 
3 3 1 
6 8 8 
6 4 3 
5 4 6 
1 2 2 
7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÍS 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lun 
l u 4 2 . . . . 1G4U 2 
































































































OU UISPUSITIFS POUR LA PRODUCTION 
















































OF LA LUMIERE 
ELECTRONIQUES 







































T E I L t UNU ZUBEHOtR FUER PHUTuBLITZLICHTGERAE TE 9 0 0 7 . 5 U P A R T I E S . P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES D 'APPAREILS POUR LA 


























































































































































































K I M MATUGRAPHI SOFÉ APPARATE 
AUFNAHMEAPPARATE FUER F ILMBREI TE VON M I N D . 
KAMERAS FUER LLPFELACHT­F ILME 
OUI 5 . 1 
0 0 2 
0 C 3 5 1 1 
0 0 4 12 6 2 
0 0 5 2 1 1 
0 2 2 2 2 
C 4 0 
0 4 2 
034 3 
0 4 o 3 1 
C48 
052 
4 0 0 4 2 
4 0 4 
7 42 10 4 
1 0 0 O 4 5 17 5 
1010 24 8 5 
1 0 1 1 ¿1 9 
1Ü2U 2 1 9 




1 0 4 0 
AUFNAHMEAPPARATE FUER F I L 1 Í Í R E I T E UNTER l o MM, 
KAMERAS FUER LCPPt LACHT­F ILME 
16 MM, ACSGEN. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
»1 APPAREILS DE PRISE PCCR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, 




































































































































900d.l5 *) APPAREILS DE PRISE PCUR FILMS D'UNE LARGECR MUINS Uc 16 MM, 









































































2 . . 1 1 























































































































































































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS DE 
PRISE OE VOES ET DE SON 
001 lu 
002 2 
U03 5 1 
004 56 la 
005 24 
022 5 2 . 2 1 
0 30 
0 34 2 . . . 2 
0 36 6 1 
038 5 . . . 5 
050 
400 7 2 
404 
732 199 5 
800 
815 
10C0 321 29 13 44 168 
1U1U 44 19 3 7 34 
1011 226 10 10 37 134 
1020 2 2 L 10 10 37 133 
1021 ¿1 4 1 3 12 
1030 . . . . . 
VURFUEHRAPPARA1 c FLER F i C ­ t u R c I T E VON M I N U . 16 MM 
0 0 1 1 1 . 5 4 2 
U 0 2 . . . . . 
0 0 3 17 12 2 . 2 
004 57 2u 9 24 
U 0 5 54 4d 4 3 4 
0 2 2 5 1 . 1 3 
0 3 4 4 1 . 1 2 
OUI FKANCc 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
U05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
03U SUEDE 
0 4 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 d AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4Ù4 CANADA 
742 JAPCN ' 
BUU AUSTRACIE 


















































3 4 4 8 
1 4 4 1 
1 916 










































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NÌMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 4 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 U 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 4 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 









2 5 1 
1 4 , 





















N e d e r l a n d 
l i 





V O R F U E H R A P P A R A I E F U E R F I L 1 B R E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 u 
7 4 2 
7 4 U 
9 5 4 
5 7 7 
luuu 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
T E I L E 
G E R A E 
0 0 1 
0 0 2 
U U 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







1 4 7 
4 
3 
2 6 1 




/ / 3 7 9 
1 3 2 
3 b 
0 3 4 
, 4 
2 
5 1 5 
8 0 3 
5 6 6 
7 2 2 
5 4 4 
4 t , 5 
4 4 
. 
1 3 2 
. . 1 0 2 
2 5 1 
2 
1 6 
1 5 9 





8 3 2 
4 5 4 
4 / 9 
4 o i 
1 / / 
1 
, 
1 1 4 













2 1 2 






S T E H d I L D M E R F E R ; 




























1 6 6 J 7 
T, 1 4 L 
9 2 2 3 1 
8 9 2 2 C 


























3 5 4 
. . 5 1 5 
1 0 5 7 
9 4 5 
4 4 7 













. . 1 1 
1 2 3 
1 2 
9 
2 7 6 
Iti 
. • 
5 3 / 
6 4 
4 73 
4 2 5 














4 ¡ 1 
1 




4 3 4 3 
3 6 2 9 
1 1 4 
5 1 4 
3 7 
¿ 









P H C r O O R A P H l S C H E V E R G R O E S S E R U N G S ­ U U E R 
V E R K L E I N E R U N G S A P FA RAT E 
M 1 K R 0 F I L M L E S E G E R A E T E , A U C H M I T R U E C K V E R G R U E S S E R U N G S E I N R I C F Τ . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 0 6 
7 
4 
2 1 9 
d O 











S T E H B I L D B E T R A C H T E R U N D ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 4 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l u l u 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 3 1 




2 2 8 
1 9 4 
1 3 
0 7 2 
















4 1 7 
6 1 4 
8 0 4 
1 8 5 
4 6 
5 8 6 
11 
P H O T O G R A P H I S C h E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U Ú 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 8 
0 4 2 
C 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 4 2 












¿ l o loa 
1 3 9 
6 8 
1 4 1 
4 9 2 
r >>2 1 1 














4 4 8 






V E R G R O E S 
É 1 
5 4 











3 U t 










7 o i 
2 
2 3 2 4 £ 2 
1 7 1 3 2 
6 1 2 8 0 



















M E R F E R , K E I N E M I K R O F I L 1 L E S E G E R A E Τ E 
3 6 1 7 1 5 0 
E 
5 
2 C 6 3 9 
1 0 5 
6 
2 9 £ 3 























5 .. . 
5 6 0 
1 4 
5 
6 2 6 
1 4 7 4 5 E 5 
1 4 2 4 3 4 3 
5 0 6 4 1 
ì 3 2 7 5 
7 4 22 
5 6 5 
a 
1 9 2 
2 5 
1 9 
1 8 2 
I L 
¿ 5 1 
2 2 6 
2 5 
2 L 
O D . V E R K L E I N E R U N G S A P P A R A Ι E 
> 2 3 
1 i 
2 
ι ί ι ; 
] 2 6 8 8 





) 3 6 7 
1 5 7 1 7 
7 3 8 
7 1 2 6 
ï 1 4 1 2 C 9 











9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 
0 4 2 
0 o 2 
4 L 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 U 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
E S P A G N E 
T C h E C u s L 
E T A I J U N I S 
C A N A D A 
I N C E 
J A P O N 
D I V E R S NU 
M C f l D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 







1 0 9 
1 4 
6 4 
2 3 3 
2 3 
I J 
C / , 
3 1 
U 3 3 
2 4 3 
i 9 2 
6 3 / 









. 3 3 
2 4 
. 2 2 U 
• 
5 5 3 
1 7 0 
3 8 3 




9 C C 8 . 3 5 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N 
0 0 1 
U Ü 2 
L U J 
L U 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
USO 
0 3 d 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 5 4 
4 7 7 
l uuo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
F R A N C c 
B E C O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E u E 
S U E D c 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
H U N G K O N G 
D I V E R S NU 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 












3 5 3 
3 1 
7 u 
3 o 4 
2 2 5 
1­1 
l i 7 
i / 
0 , 4 
9 ( 0 
2 1 7 
7 1 4 
4 3 3 
1 2 J 
1 7 
3 3 4 
4 4 3 
O d i 
0 0 4 
0 2 4 
4 , 2 
1 , 4 
. 
2 1 8 
9 C L 8 . 3 7 P A R T I E S , P I E C E S 
O U I 
U U 2 
U J 5 
0 0 , 
U 0 5 
0 2 2 
U 3 4 
U 3 6 
0 3 d 
4 0 Ü 
7 4 2 
l uco 
Ì U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
9 C 0 9 
P R C J t C T I C N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S J I S S c 
A U T R I C H E 
c T A T S U N I S 
J A P O N 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 












. . 2 
4 2 4 




1 2 2 
7 4 5 
1 6 7 
: ­ t ι 
, 0 0 
t 
. ■ 
5 7 C 
7 7 7 
7 9 3 
6 1 4 
5 5 3 
1 1 
. 
1 6 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d 
1 9 
1 
. 4 1 
10 3 0 
5 1 
4 9 d 
3 3 7 





P U U R F I L M S D 
1 1 8 
. 1 5 
4 o 0 
2 4 9 
6 
2 
. 3 3 
4 1 2 
2 
3 3 




1 7 2 2 
8 9 2 
8 4 0 
8 1 1 
4 5 5 
. . 
2 





l o i 
7 4 ' 
4 / 4 










. 3 0 
. . , 7 6 
• 
7 4 4 
1 0 6 
6 2 8 










2 1 : 
1 
9 1 . 




5 5 ' 
12 
4 f 
o i : 
2 3 
¿¿ 
4 7 2 
7 5 : 
7 1 
0 4 Í 
¿: 
1 . 
O E T A C F E E S ET A C C E S S O I R E S E 
: T CE R E P R O D U C T I O N DU SON 
6 3 
1 0 4 
¿¿¿ 
O O O 





1 3 4 
1 0 4 
5 o 8 
4 6 J 
3 0 1 





1 1 6 
3 1 2 







6 5 C 






A P P A R E I L S D E P R C J E C T I C N 
2 0 
. 9 







2 5 4 

















6 6 3 
7 
3 9 




5 6 5 
a 
2 0 4 
8 4 0 
. . 3 5 4 
C 0 5 
1 4 4 
5 6 2 
5 6 1 




I t a ia 
2 4 
i 
. i l . . I d i 
4 5 1 
1 5 6 
2 9 5 
2 9 5 
3 5 
. . • 














3 4 ; 





F I X E ; A P P A R E I L S Ü 
UE R E D U C T I O N P H O T U G R A P H I Q U E S 
9 0 C 9 . 1 1 M l C R O L E C T E U R s , 
U U 1 
U 0 2 
O u 4 
Û U 4 
u 0 5 
022 
0 4 0 
0 3 6 
4 U 0 
7 3 2 
b o u 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








6 5 5 
1 0 
l b o 
e O 
4 3 
4 7 1 
3 8 
1 , 
5 o O 
7 3 0 
7 7 3 
7 o 4 
2 1 4 
. o 
HEME ­ C M B I N E S A V E C A P P A R E I L 
. . a 




1 6 4 
4 
• 
2 1 4 
1 3 2 
1 8 2 
1 6 1 
8 
I 
9 0 0 9 . 1 9 A P P A R E I L S D L P R C J E C T I C N 
0 0 1 
0 U 2 
U Û J 
U U 4 
U U 5 
U 2 2 
U 2 d 
U J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 6 
0 3 8 
O ö Ü 
O o 2 
4 U 0 
4 U 4 
7 U 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
l u U O 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ D A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O O G D S L A V 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P U N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ¿ 
. E A M A 










9 C C 9 . 3 0 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 6 
O 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M C Ν D E 






3 1 > 
4 Iti 
1 3 6 
0 2 0 
8 0 6 











7 2 0 
¿¿ 
i 3 0 
2 1 4 
Id 2 2 o 
l o 4 
7 6 2 
4 2 U 
7 / 1 
5 2 8 







5 0 9 
1 5 
7 7 1 











2 6 6 




0 3 8 
4 1 B 
6 2 0 
4 6 7 
1 0 5 
1 2 6 
. 2 4 
2 1 
. 5 
1 2 7 
3 
4 
. . 7 5 
. • 
2 4 0 
1 5 6 
8 5 
β2 











4 6 9 
4 4 2 
1 4 7 
1 4 7 
6 5 
• • 
A G R A N D I S S E M E N T 
1 6 1 
3 3 
1 4 
5 8 7 
. 4 6 
2 
a 
1 0 7 
2 7 0 
3 6 
1 6 8 
3 2 7 
9 9 
. • 
8 6 1 
7 9 5 
0 6 6 
9 2 1 
4 2 6 





. 1 2 7 
a 




2 5 3 
1 4 3 
1 1 0 




DE R E P R O D U C T I O N 




1 0 2 
a 
2 9 ' 
1 3 ' 
1 5 t 





F I X E , SF M I C R O L E C T E O R S 
2 5 3 
a 
3 2 


















2 2 5 4 
2 0 6 4 
1 9 0 




















5 9 C 6 
3 2 9 2 
2 6 1 4 











9 7 2 
2 5 
-
1 5 7 
4 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 4 
• -
7 9 2 
7 6 7 
7 2 





1 0 6 
5 7 
8 
. . • 5 
2 1 6 
1 
4 0 4 
4 3 
1 0 
1 5 1 
4 2 4 
2 4 0 
0 8 2 
6 b 4 
2 5 4 








2 9 6 
. 2 1 
1 4 
5 
1 5 8 
2 2 
1 4 
5 5 4 
3 1 5 
2 3 9 
2 3 9 
4 4 
• • 
1 6 2 
1 4 0 
1 7 










9 7 9 
7 1 1 
2 6 7 




A G R A N D I S S E M E N T 0 0 DE R E D U C T I O N P H O T O G R A P H I Q U E S 




0 9 3 
4 3 i 
10 




4 4 9 
3 1 J 
3 0 0 
z ia 
d l 1 







6 1 6 
C 3 2 






2 6 6 
3 1 
3 6 7 
7 3 
7 4 8 




1 5 1 









2 2 1 
2 5 
7 2 0 
3 4 5 
2 4 
9 
1 4 2 
1 5 5 





ï 1 7 2 
2 8 
3 7 
7 4 2 1 




• 5 / 6 
20 
1 
4 5 3 
2 3 
. a 
1 U 6 
4 7 
1 6 3 
4 7 
4 7 8 





2 0 2 
3 1 
3 9 





5 2 1 
4 6 
1 2 3 
3 1 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D 
L â n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
l u 1 1 
1 U 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 U 
T E I L c 
V E R G K l 
U C 1 
U 0 2 
U O J 
C C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 36 
C 3 b 
C C 2 
4 C 0 
7 0 o 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 ) 0 
1 C 4 U 
A P P A R A 
L A c u R S 
e z e m b e r _ 1 9 7 2 — j a n v 
M E N G E N 
EG­CE 
6 , 5 
2 0 6 
7 5 
1 
3 6 2 
F r a n c e 
2 , > 
1 4 7 
2 8 
1 5 6 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . 
ONU Z u o E H U t R F U C K j T E H o 
E S S E R 
1 
u i . u S ­
1 2 
1 1 9 
4 3 











0 4 7 
OÚ 3 
2 4 2 




U C c K V E R K C c 1 
¿ 4 
1 > 








3 5 1 





TE U N D A U S R U E S T U N G 
. A . C N i . : 
F U c R 
1 0 0 0 k g 





1 L U M E R F E K 










1 9 1 
1 3 6 
i i 
i 4 
2 5 . ■ 
■ Π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
















U N U P H Ü T C G R A P H I S C F E 
^ A P P A R A T E 
1 
6 













P H O T O G R A P H . U U E R 
P H C T U K U P I E R A P P A R A I E 
N A C H K U N I A K f V E R F A H R t N , T r i c 
P H C T O K C P I E R A P P A R 
C O I 
0 0 2 
Ü C 3 
0 0 4 
0 0 3 
C, 2 2 
C 3 o 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
O i d 
0 4 2 
C 4 d 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 6 
8 0 0 
1 0 G U 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










2 C 4 
3 4 
6 2 3 
7 7 3 
l G O 






1 2 9 
7 liti 
4 . 
4 4 1 
4 9 
Í 
3 c ù 
7 9 ο 
5 6 2 
3 1 1 
5 4 0 
i l 
. 













l o l 














1 1 4 
9 1 
21 
í ­ L 
6 
. • 
K I N E M A T U G R A F H . 
C h E M SY o T E M C D . 
R M U K J P 1 E R A P P A R A T E ; L I C H T u I L O h A E N C E 
A T I M I T U P T I S 
3 
1 1 7 S 
7 7 
4 u 




. , 4 0 0 
a 
2 4 / 
4 ­
4 4 2 U 
1 2 d i 
2 1 3 6 
2 1 3 2 
1 4 3 4 
4 
. 
T H E R M U K 0 P 1 E R A P P A R A T E 
0 C 1 
0 0 1 
0 0 4 
OC 3 
0 2 2 
U 3 4 
0 Jo 
, 0 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
6 







2 7 5 














P H C T U K O P I E R A P P A R A T E N A C H 
CU 1 
0 U 2 
G 0 3 
U C 4 
O C i 
0 2 2 
0 3L 
0 1 , 
0 3 f. 
0 3 b 
0 3 t . 
, 0 t, 
4 0 ¿ 
7 3 . 
7 31. 
9 5 4 
l o c o 
1 0 l u 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





1 3 o 
6 4 6 
6 6 7 
2 3 4 











7 8 3 
7 7 9 
0 0 5 
9 4 4 
6 0 0 
4 
. i 
L I C H T B I L D M A E N D E 
0 0 1 
0 0 i 
cc. 
O C i 
0 2 . ' 
0 3 6 
C 6 ¿ 
4 U U 
7 3 2 
Ï O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A P P A R A 
1 
1 
2 B 3 
2 b b 
5 1 , 
3 9 0 
7 
>ti 4 , 
3 
5 4 7 






3 0 d 
1 G d 2 
1 2 9 




. 4 2 
4 . 
­
1 7 d 7 
1 5 2 0 
2 6 7 
2 6 7 






, l u 
1 9 9 




E UNC A U S R U E S T U N G 
M A T O G R A P H I S C H L L A B O R S , AM 
O U I 
G U I 
0 C 3 
0 0 ' . 
0 C 5 
L 2 2 
0 2 η 
0 3 J 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 
2 1 4 
l i 3 
2 5 9 
0 0 2 
1 8 4 









4 4 0 
9 6 
7 8 , , i 1 I 
1 
DEM 
F U E R 
¿Η I a 
CHEM S Y S T 
t 
5 2 0 




7 8 / 
6 3 0 















1 8 , 
2 6 
j a i 
5 d 
4 4 o 
2 1 
2 
3 ) 3 
1 2 9 
. 6 4 4 
4 9 
3 1 0 
'/ 
J 9 6 
o 5 j 
7 4 3 
7 4 2 
5 7 0 
1 
• 








s C N T A K T V E R F A H R E N 
Γ 
. 5 1 
1 3 9 
1 4 
2 1 1 
4 
3 





3 C 6 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 1 
2 1 / 
6 1 
d 3 
1 0 4 
0 6 
1 
. 1 6 
1 
2 4 3 






1 4 b 
4 2 7 
6 2 








7 4 o 
5 4 9 
2 4 7 
2 4 2 
1 4 4 
. . 5 
5 4 




4 U 1 





P H O T O G R A P H ! SCH E 
9 2 
l'i 
























7 4 4 






5 , 5 
C Iti 
ti ti 
1 2 3 
B 3 2 
2 3 2 
2 4 7 




. 1 0 






















4 7 9 




. . . ■ 
1 6 2 
i c a 
l a i 
3 
. 4 5 
9 
• 
5 0 0 







1 1 8 4 
2 1 0 








1 6 3 2 
1 3 9 d 
2 3 4 
211 




. 1 C 7 . . , . , 2 
1 L 4 

















2 1 3 
1 6 6 
1 5 C 
1 4 6 
2 0 
3 




. . . . 4 
2 
1 14 








. 5 2 
c 2 






¿ 3 0 








N I M E X E 
u r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
U l l 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L c 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 C C 9 . 7 0 P A R T l t 
OC l 
0 0 2 
G C 3 
L L 4 
OL 3 
0 2 2 
C 3 0 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 L C 
7 0 6 
7 3 2 
d u o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I O 4 O 
4 0 1 0 





5 1 6 
I L O 
Ι α , 
, ο 0 4 
S , P I E C E S 
P R U J E C T 1 UN 
F K A N C c 
O L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I I A L I c 
R O Y . U N I 
S U E D L 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
A L S T R A L l L 
M C Ν U E 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







F I X E 
1 U 4 
t 0 2 
l i d 
3 4 0 
5 3 4 
2 2 2 
1 3 
2 U o 




1 2 2 
l i 
i 7 8 
2 2 0 
3 5 9 
2 . / 
5 9 2 
3 2 
2 9 




7 3 9 
2 8 8 
1 
3 2 8 
B e l g . 
D E T A C F E E S ET 
ET U 
1 
1000 RE UC 
L u x . 
3 7 5 




N e d e r l a n d 
4 1 2 
2 3 0 
1 6 Î 
a 
1 3 1 
A C C E S S U I R Ë S C 
' A G R A N D I S S E M E N T U U 
9 8 
2 5 
5 2 6 
¿2 1 
2 9 
. 3 7 . 4 
3 0 3 
. a
2 
4 7 4 
8 7 4 
t o c 
5 d 8 
6 9 















6 9 a 
3 / 4 
3 1 9 




M A T E R I E L POOR L A b O R A I C I R E S P H O T O G R A P H . 
A P P A R E I L S CE P H C T O C C F I E . U P T I O U E O U PAR 
T H E R M U C U P I E ; E C R A N S 3 OUR P R O J E C T I O N S 
9 C 1 0 . 2 1 A P P A R E I L S DE P H O T U C O P I E A S Y S T E M E 
J J 1 
U u 2 
C 0 3 
U U 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
G ) 4 
J 3 o 
J 3 b 
0 4 2 
0 , 0 
4 ' j u 
4 3 4 
1 12 
7 J O 
a J O 
Ì O J C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U l S S c 
A U T R I C H E 
E S P A U N E 
Y C L G C S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
T A I M A N 
A L S T R A L l L 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. A . A C M 






1 8 C 
6 4 
1 1 6 
1 1 5 
£ 1 
4 5 2 
2 d 4 
0 , 2 
4 6 / 
5 7 0 
o o i 
I l o 
2 4 
l o o 
1 7 b 
1 2 
3 5 4 
4 , 
7 i 9 
i l 2 
i l l 
3 1 3 
l o 
B 9 2 
B 2 2 
C 7 1 
7 5 1 
3 4 1 












. 2 8 
1 1 4 
6 9 8 
2 5 5 






. . 1 7 4 a 
7 2 1 
2 3 
■ 
5 8 3 
0 9 3 
4 8 6 
4 6 5 




9 0 1 0 . 2 3 A P P A R E I L S UE T H E R M O C O P I E 
O O I 
U J 3 
0 L 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 4 4 
0 3 O 
4 L C 
7 3 2 
1 Û 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 O . 4 Í 
C O I 
G U 2 
C U 4 
0 0 4 
C O 3 
Z¿¿ 
C 3 0 
C 5 4 
C 4 6 
L 4 d 
L i 6 
4 0 L 
4 0 4 
7 4 2 
1 3 6 
, 3 4 
1 C U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 5 C 
O u i 
U u 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 L C 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 9 C 
C O I 
0 0 2 
J o 4 
J L 4 
. 3 3 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
012 
3 3 4 
J 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
L A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 











2 / 7 
4 1 
9 9 1 
5 2 6 
4 o 7 
4 6 7 
1 4 0 
1 
. 1 2 






7 6 3 
6 1 G 
1 5 3 









. 5 4 6 
1 6 6 
2 8 




7 6 7 
1 8 3 
1 1 6 
5 8 1 
5 3 6 
5 3 2 










. . • 
1 4 0 
















. 4 3 
1 
7 1 1 
5 4 6 
1 6 4 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 5 1 
b ' ) 9 
4 4 5 
1 5 3 
' A P P A R E I C S 
I t a l i a 
UE 
8 0 9 
7 5 4 
1 7 4 
2 
5 4 




7 2 7 
1 3 
• 2 5 4 1 1 0 
5 
1 0 4 
1 0 6 
4 




7 2 1 
0 4 2 
6 7 9 
6 4 4 
















9 7 4 
3 7 7 
5 9 7 
5 9 6 
1 0 6 
a 
1 
J U C I N E M A T O G R A P H . N O A . ; 
C O N T A C T , 










A P P A R E I L S DE P H C T O C O P I E P A R C O N T A C T 
F R A N C c 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I c 
R C Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
T A I » A N 
D I V E R S N D 
M C Ν ϋ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 4 
E C R A N S 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
T C h E C U S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - L E 
C L A S S E 1 
A E L E 












P O O R 
2 
2 
3 1 7 
6 8 3 
C ¿ 3 
0 1 4 
4 0 8 
5 4 , 
2 6 7 
5 2 2 
5 4 3 
7 4 
5 5 
2 1 1 
I b 
4 4 4 
¿2 
20 
l d l 
6 4 d 
5 4 1 
4 3 0 














0 2 5 
1 7 3 
8 4 6 
6 2 0 
1 5 7 




4 5 4 
. 4 0 6 a 
• 
9 1 4 
0 5 2 
£ 6 3 
£ 6 3 
1 0 2 
. . . ­
P R O J E C T I O N S 
4 5 1 
J O B 
8 0 3 




1 6 3 
2 4 
4 2 1 
Í U O 
5 1 2 
2 0 4 
7 4 
4 U 
. 5 1 




. 4 6 • 
3 2 6 








. 5 1 7 8 B 7 
9 5 
3 2 0 
. 2 1 2 8 
a 
. 1 5 9 
1 2 
1 7 2 
7 
2 0 
3 0 7 
5 6 4 
7 4 3 
7 1 3 





1 1 6 
1 7 6 
9 b 
9 
. a 5 3 
4 
5 4 0 










2 9 3 
1 5 8 
a 
4 2 8 
1 6 4 






5 5 3 
. 4 8 t 
5 1 2 
4 9 7 
. 1 8 
5 4 4 
9 4 2 
3 9 2 
4 9 1 










1 5 2 





1 4 5 
5 3 5 
a 
0 6 6 
3 C C 
4 4 3 
3 9 




2 2 2 
. B 5 
a 
* 1 6 8 
0 5 0 
1 1 8 
0 6 0 










• 6 0 5 

















A P P A R E I L S 
9 1 
8 8 
9 4 6 
a 
5 2 9 
5 8 9 
1 4 
a 





5 8 9 
a 
9 7 4 
2 9 0 
­5 2 4 
6 5 4 
6 6 9 
5 7 8 
8 1 4 




. 7 9 6 
2 4 
9 
2 0 3 
2 
4 5 8 
1 1 2 
2 4 6 
2 4 6 
4 1 
• 
1 6 6 
7 1 
4 4 1 
. 1 7 7 




. 2 2 4 
0 
1 4 6 
• 4 9 1 
7 5 7 
7 5 4 
7 3 4 
3 5 4 
1 
. . 1 
1 9 β 
1 4 9 






6 6 7 
5 5 8 

















2 3 6 
2 7 5 








8 4 3 
a 
1 3 6 
a 
« 5 3 6 
5 5 0 
9 8 6 
9 8 5 











5 7 8 




1 3 5 
6 1 
1 4 2 








1 5 2 
a 
7 3 5 
1 5 
• 3 0 7 
2 2 5 
0 8 3 
0 6 1 







1 7 4 
a 
8 
. . 2 1 1 9 
2 8 3 




A P P A R E I L S E T M A T E R I E L P O U R L A B O R A T O I R E S P H O T O G R A P H I Q U E S OU 
C I N E M A T U G R A P H I J U E S , N C A . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I I A L I L 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 









8 4 5 
7 6 7 
7 o o 
4 / 9 
7 / J 




l ; j 
4 9 7 
l o 2 
3 
5 2 6 
A 4 6 
t 4 7 
F 8 9 
t ­ 5 7 
. 3 2 . a i 4 9 9 
9 
1 
6 0 4 
a 
6 6 7 
7 0 7 
1 1 8 








3 4 7 
4 5 9 
a 
1 5 6 
1 0 6 
2 1 5 
4 







7 4 5 
5 4 2 
0 6 7 
. 6 3 7 
1 1 5 
9 
5 2 5 
1 9 
0 2 5 




1 9 9 
1 9 0 
5 9 0 
6 7 9 
■ 




2 1 8 
4 0 4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
8 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C 4 2 
L 4 d 
C 3 0 
U 6 U 
C Í 2 
4 C u 
4 C 4 
7 3 2 
9 3 4 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 0 
1 U 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
E L E K T 





1 4 1 
1 4 
7 3 1 
, 6 2 2 
9 
4 0 1 3 
1 8 1 2 
2 2 0 1 
2 U 3 1 
5 9 9 
2 
l o ó 
I O N E N ­ U N D 




1 0 3 
1 
7 b 
3 7 3 
3 0 , 
4 b 9 
3 9 0 
1 0 9 
7 9 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
« S 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 
J 4 
. 1 4 1 ι 
1 
7 4 3 8 3 1 4 
1 
4 6 7 9 3 4 5 
9 ■ 
5 3 B 5 4 4 1 2 1 7 
3 2 1 4 1 9 2 5 7 
2 1 7 2 1 4 9 o O 
1 9 3 2 0 1 5 1 6 
6 0 1 2 1 6 
1 
1 5 1 4 4 4 






1 ¿ ¿ 
'l'i 
• 
7 5 1 
4 1 1 
4 4 1 
2 3 1 
1 2 1 
1 
, i 
P R U r u N E N M I K R U o K U P E ; E L E K T R O N E N ­ U . P R O T O N E N ­
U 1 F F R A K T I C N S E I N R 1 C P T U N G L N 
U 0 1 
U U 2 
U 0 4 
U C 4 
C 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


















1 3 4 
1 3 2 
2 7 
. 1 
. . l o 
1 J 










2 1 0 
5 
1 3 
Ί 2 9 






3 3 d 
1 6 2 8 9 
9 8 4 2 
7 1 4 5 7 
7 1 2 5 7 
2 1 4 
, 







. H E M I K R U S K U P c , A U C H F U E R M I K R O P H O T O G R A P H I E , M I K R O ­
K I N E M A T O G R A P H I E 
O P T I S 
O 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 u 
C 4 o 
0 4 8 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
A R P A R 
L D E R M I K R U P R O J E K T I O N 
B E M I K R O S K O P E 
1 
5 
l u a 
3 
7 









4 4 o 
6 9 3 
1 1 4 
5 7 3 






















U E F U E R M I K R C P H U T U 
M I K R U P R O J E K T I O N 
0 0 1 
0 0 3 
U 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
O G l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 0 
4 C U 
7 3 2 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













































G R A P H I E , 
























2 8 1 
3 4 2 
4 
3 3 7 





. . 3 7 
1 










1 4 1 
4 a 
1 L 3 
8 6 
5 
. . . 1 7 
M 1 K R C K 1 N E M A T U Ü R A P H I E ODER 
, 







HE I N S T R U M L N T t . A P P A R A T E U N O G E R A E T E 
S C F E I N M E R F E R 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














3 9 2 
2 6 B 
1 2 4 














1 7 9 













































































N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
U 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 o 4 
7 3 2 
i 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
I O J O 
1 0 4 2 
1 J 4 0 
E S P A G N E 
Y U C G U S L A V 
G R E C E 
P O L L O N E 
T C h E C U S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
D I V E R S NC 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
E x T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L L 
C L A S J E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 4 
9 0 1 1 . 0 0 M I C R U 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
u U 4 
L U 3 
0 2 2 
0 4 0 
U J 6 
0 3 8 
L 4 2 
0 6 6 
4 U 0 
4 0 4 
7 J 2 
1 n u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J U 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
F R A N C E 
d E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E s P A u N E 
R O U M A N I E 
E I A T S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C N D E 
I N T R A ­ C Ë 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 





















1 U 3 
O u 
5 6 1 
72 
I t i 
l ì 1 
2 8 2 
3 7 2 
7 1 o 
4 b J 
4 2 3 
2 5 
2 
1 7 5 
E T 
2 0 1 
7 o 
J 1 3 
7 2 3 




1 J 3 
4 3 
4 1 
5 7 , 
3 0 
OL 7 
2 3 5 
7 0 0 
5 3 4 
4 9 Ü 
2 I 0 
3 
4 1 







. 5 2 
2 9 
t 2 3 
8 
4 3 4 
■ 
3 8 5 
6 4 C 
6 9 5 
0 1 2 
i l o 
1 
. 6 2 
1000 RE/UC 












4 2 E 
5 2 5 8 4 8 5 4 
4 0 9 6 4 0 6 t 
2 1 4 2 
2 0 0 Í 
4 8 ; 
a 
. 2¿ 
1 7 6 t 
1 7 7 ; 
5 3 " 
1 
K 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 










. 1 . 
4 
8 0 6 
4 2 
7 o 5 
• 
5 4 1 
0 6 0 
4 0 1 
4 4 2 
7 J 2 
1 4 
3 0 












8 6 5 
2 
5 0 5 
2 6 4 
6 5 8 
6 0 6 
5 7 6 
3 3 6 
ti 2 
2 5 
J 1 F F R A C T C G R A P H E S E L E C T R U N I Q L E S ET P R U T D N I Q U E S 
1 
Ú P T I U U E S 
2 
4 U 4 
3 2 3 
a 
2 7 7 
3 




5 2 5 
7 0 1 
7 2 8 
5 7 3 
5 7 3 
3 8 1 
. • 
, Y C 
L A M 1 C R J C I N E M A T 0 G R A P H I E 
9 0 1 2 . 1 0 M I C R C S C U P E S 
L O I 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
b a . 2 
0 3 0 
U 4 6 
0 4 a 
0 3 b 
0 5 b 
0 6 0 
U ü 2 
4 0 C 
3 0 8 
7 2 0 
7 4 2 
1 0 L C 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C h E C o S L 
E T A T S U N I S 
B R E S l C 
C H I N E R . P 
J A P C N 
M O N D E 
I M R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 













1 5 3 
2 3 
5 4 1 
7 0 3 
l o j 
t u 
c o 
1 1 4 
4 0 4 
¿0 
aO 
4 6 4 
1 2 4 
' J u o 
1 3 9 
6 1 7 
0 2 1 
L a 
. I 









2 9 5 








1 5 9 
3 1 7 
6 4 2 
7 5 5 
6 3 7 
4 
. . 8 4
4C 
a 







4 8 « 
2 6 3 
2 2 C 
2 2 C 
5 1 
. • 











2 4 2 
6 5 2 
2 0 6 
4 4 ' 




POUR L A 
E T L A H I C R O P R O J E C T 
9 
22 
4 5 9 
2 
3 
. 1 1 6 






. , 1 3 2 
9 2 1 
4 9 2 
4 2 9 
4 8 6 
2 2 1 
. . . 4 3 
3 













4 2 8 
1 2 5 3 
5 8 5 
6 6 8 
5 4 7 
9 5 
2C 





1 / 4 
1 
4 5 1 
. 2 a / 
4 8 8 
a 
1 2 / 
5 9 
. 
4 2 6 
1 
1 9 6 
2 0 5 
9 1 2 
2 9 7 
2 9 7 
0 7 5 
. • 
1 
. 3 2 7 







. 5 3 7 
1 8 8 
5 9 1 
5 9 7 
5 9 7 
5 6 
. • 
M I C R O P H O T O G R A P H I E , 







. 1 0 
2 6 
1 9 
3 8 8 
9 5 
6 7 
. 1 7 
4 9 
1 5 9 
. 4 5 
, 4 1 
4 9 1 
72 
4 1 9 
1 4 9 
5 3 1 
4 
. 1 
















4 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
9 0 1 
7 9 U 
4 4 3 
. . 1 1 1 
9 0 1 2 . 3 0 A P P A R E I L S POUR L A M l C R U P H Ü T 0 G R A P H 1 E , L A M I C R C C I N E M A T O G R A P H I E 
U u l 
0 0 4 
0 0 4 
U 0 5 
U 2 2 
U 4 6 
0 4 b 
4 0 0 
7 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
ET L A 
F R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
E T A T S O N I S 
J A P O N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
M I C R Ü P R C J E C T I O N 
1 3 
2 3 





2 0 0 
1 9 
7 6 9 
4 0 3 
4 6 0 
4 3 2 












2 1 4 




. . 9 
9 C 1 2 . 7 0 P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 4 
U J 4 
C U 5 
U 2 2 
U 4 6 
C 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
4 0 0 
/ 4 2 
1 0 U O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M E N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




A P P A R E I L S E 
9 C 1 3 . 1 0 P R O J E C T E U R S 
U U 1 
0 0 2 
U U 4 
U U 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
U 4 0 
0 4 0 
0 4 a 
0 4 2 
, 0 0 
4 U 4 
/ 4 2 
1 U Û G 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 









2 5 4 
1 0 
4 1 
2 4 4 




2 9 5 
2 I O 
4 1 9 
3 3 3 
9 o 7 
5 2 1 
4 G b 
5 
6 2 
. . a 








1 2 4 
1 
6 6 5 
4 2 3 
2 4 2 
2 4 4 
l o a 
. a 
I N S T R U M E N T S 
I l i 
1 L U 
2 4 9 
3 1 4 
4 0 0 
4 i i 
1 6 
4 4 
I t i 
, 0 
l i 
4 7 4 
l i 
4 , 
t i O ) 
4 4 2 
17 7 
1 7 4 








4 0 4 
1 2 4 
5 
a 2 2 
1 0 
4 
2 7 t 
1 2 
4 4 
7 6 5 
2 6 2 
5 0 4 
5 0 3 




































1 9 9 
3 7 
1 6 2 










1 0 5 
5 
1 9 5 
6 8 
1 2 7 
1 2 6 
1 6 
. . 1 
ET A C C E S S . D E M I C R C S C U P E S O P T I Q U E S 
6 
. 1 5 









3 1 2 

















3 7 6 
2 6 7 
1 0 9 




D ' O P T I Q U E , N O A . 
4 1 

















l f t 
3 0 
a 










7 1 5 
5 8 1 
1 3 5 








1 1 7 
3 2 
1 3 
, 1 4 
1 4 7 
1 0 7 
5 0 6 
5 0 
4 5 8 
4 2 1 





1 7 9 
4 7 
2 3 2 
1 
2 1 






7 2 7 
4 0 5 
4 2 2 
4 2 1 




. 3 6 4 






4 5 8 

















1 8 8 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMËXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
L 'P I IJCHE I N S I f U M f ΝΤΕ , A P P A R A I L UND GERAETE, AMGM . 
CCI 2 1 . 4 2 2 
002 U B 57 . 34 3 
0 0 4 6 4 16 46 . 15 
G04 2 5 2 1 4 1 12 6 7 
CO 3 6 2 1 1 2 
0 2 2 2 4 7 4 3 7 
0 2 8 . . . . . 
C 30 7 1 6 
0 3 4 1 . . . 1 
0 3 6 6 4 . . 2 
0 38 5 . 1 . 3 
0 4 2 4 4 . . . 
0 4 8 . . . . . 
C58 4 1 . 2 . 
4Ü0 04 15 10 
728 
732 
7 4 0 4 2 17 2 























































































































































2 29 a 
3 
1 
3 2 1 
10 


























































GEUDAETa,lOPÜGRAPHa.NAUT.,AERO ΝΑΟ Τ.,ME IEORULUG.,HYDRÜLCG.LND 9014 
GtOPHYSIKAL.INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE UND SULChE FLER 
PHCTUGRAMMETRIE u.HYUROGRAPHIE i KOMPASSE,Ε Ν IFERNUNGSMESS ER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS UE GEODE SI E,TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE, 
NIVELLEMENT,PHÜTOGRAMMETRI E ET HYDROGRAPHIE,Ν AVI GAT1UN, 
METLCRUL0G1E,HYDROLOGIE,GEOPHYSIQUE; BUUS SOL E S,TÉLEME TRE S 






























































































































































































































10O0 49 11 
1010 10 3 
1011 39 8 
1020 45 7 
1021 2 1 
1030 3 1 
1032 
1040 . . 
INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE FUER NAU 
CCI 4 
002 1 1 
0C3 5 3 
004 67 5 
0C5 22 1 
022 39 6 
028 16 1 
030 17 2 
034 14 1 
036 
058 1 
400 12 2 
632 
6 36 
732 3 2 
1000 218 21 
1010 119 10 
1011 99 13 
102J 48 13 
1021 84 9 
1U30 
1040 1 














740 HONG KONG 



















































































































FUTCGRAMHETR1SCHE INSTRUMENTE,APPARATE UNU GERAETE 
CCI . 
0 0 4 1 






















0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
UC4 PAYS­BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEoE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SDISSE 
0 5 8 R .C .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 5 2 ARAB.SEUU 
6 3 6 KOMEIT 
742 JAPON 













. . . 2 


























































































































































































































































































































UMENTS cT APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRΙE 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
p a y * 
GO 5 
L 3 o 
C 3 8 
4 U U 
7 3 2 
I G O O 
l u l u 
l u l l 
1 0 2 U 
Ì U 2 1 
1 Ü 3 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E T E U I 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N T F E 1 










































1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n 
( B R ) 

































N U N G S M E S S E R , G E U O A E T I S C H E U N U T O P O G R A P H I S C H E 
U N O I N S T R U M E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
C 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A A G E I 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z E l C H i 
A R P A R 
T R O L L 
R E I S S 
0 C 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
G 5 8 
0 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 















. . . . 2 1 
3 0 4 
l i l 
2 4 4 
2 2 6 
1 7 4 
1 
. . ti 





































1 / 5 
6 5 
1 1 0 






















Ν - , A N R E I S S - . R E C H E N I N S T R U M E N T E 
I T E . I N S T R U M E N T E U N U G E R A E T E ZUM 
E R E N , A M G N I . ; P R U F I L P R U J E K T O R E N 









1 2 5 











































1 4 Í 
I C 






­ G E R A E T E 









J o b 















1 1 8 9 
9 1 3 
2 7 8 
4 3 
1 4 4 
l o o 
6 






4 2 3 




1 1 2 
2 4 4 











2 7 : 

















. ; ι a 
. . . . ! 1 1
a 
a 






7 1 5 
> 1 4 





















MA SC F ­ , 









) 2 3 















> 1 3 
1 2 
i 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
L C 3 
U 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
/ J 2 
U u U 
l u I U 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
S U l S S L 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S c 3 
9 C 1 4 . 5 0 * ) I N S T R 
u j 1 
U 0 2 
Ü 0 3 
u o 4 
C 0 3 
0 2 2 
02Û 
u J G 
u j o 
0 3 a 
4 u 0 
4 L 4 
6 0 4 
U 2 4 
7 4 2 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
i o n 
1 U 2 Û 
1 0 2 1 
1 U 3 U 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
E R A N L c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I o 
C A N A D A 
L I E A N 
I S R A E L 
J A F C N 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S c 3 
W E R T E 
. c T 
EG­CE 




8 7 2 
3 d l 
4 4 2 
4 3 1 




A P P . D c 
2 
1 
9 0 1 4 . 6 0 * ! T E L E M E T R E S , 
0 0 1 
O u 2 
U 0 4 
0 0 4 
U 0 5 
G 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
U 5 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 4 2 
0 5 8 
C o 4 
4 0 U 
4 0 4 
0 2 4 
0 5 2 
6 4 6 
6 0 4 
7 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 U 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R P E N T A S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L c M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A u N E 
R . U . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K G M E I I 
I N D E 
J A P C N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 0 1 5 . 0 0 B A L A N C E S 
L O I 
U U 2 
0 0 4 
U 0 4 
U C 5 
U 2 2 
0 2 0 
0 4 6 
U 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R E A N U E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
l o a 
5 3 
l o a 
7 0 i 
2 , 










1 0 4 
l i d 
9 8 5 
9 4 0 





F r a n c e 
1 4 Î 
. 
3 2 5 
1 8 4 
1 4 2 
1 4 5 
1 4 9 
3 
N E T E C R O L 




4 6 3 





. , 1 
I N S T R U M E N T S 
1000 RE UC 









. . 4 a 







6 · , 
6 2 
! 




1 2 7 
. 12 





4 6 3 
2 5 5 












3 3 4 
22i 





ET A P P A R E I L S D E GE 










7 9 0 
6 9 5 
4 7 i 
1 1 1 
4 3 4 
4 4 0 
l o 
2 4 6 
I L O 
2 1 
4 7 





4 4 0 
3 5 
1 5 
1 5 6 
1 / 
1 0 
2 0 1 
2 4 4 
4 0 3 
4 2 9 
4 4 / 
1 / 9 






























b 4 4 
8 4 0 




, . 2 












. . . . . • 
5 0 5 
4 5 a 
4 4 7 
39 5 
4 0 3 
1 
1 








7 5 9 
. . 5 
4 4 6 
5 4 8 
7 9 8 
7 9 5 





1 2 5 
1 7 3 
4 
2 9 




7 2 4 
3 4 5 
3 7 9 
3 6 6 





' U I D S OE 
7 
. 9 




1 8 4 
8 
. 1 2 
5 0 7 
2 9 4 
2 1 3 
2 1 1 
1 8 7 
a 
1 
DE D E S S I N , CE T R A Ç A G E 
A P P A R E I L S ET I N S T R U M E N T S 
C U N T R O L E 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
0 0 1 
0 0 4 
U 0 4 
0 0 3 
U 3 6 
0 4 0 
0 3 8 
L 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N G E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E M 
T C H E C U S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
DE 
, N D A . ; 
4 C 
2 2 
2 9 j 
3Í 
4 1 1 
' 1C 
1 5 
8 5 E 
3 6 C 
4 9 £ 
4 7 3 
4 5 4 
5 
. 2 C 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 9 
79 
. 9 1 
1 4 
2 9 6 
9 8 
l i a 





I t a l i a 

























5 8 4 
1 3 / 
4 2 / 
4 1 4 













1 7 3 
. 
. 3
4 5 9 
2 0 8 
2 5 1 
2 4 2 
6 7 
. . . 9 
















2 7 1 
1 
. 6 
5 0 C 
2 1 3 
2 8 7 
2 8 5 





E T OE C A L C U L ; 
0 9 9 
6 6 4 
6 2 4 
. 2 3 2 
3 2 8 
1 6 








2 0 2 
4 5 
1 5 
1 4 8 
1 7 
1 0 
2 4 4 
9 6 1 
4 3 4 
5 2 2 
2 4 4 
6 4 6 














1 4 7 
4 7 
0 9 0 
0 0 9 


















7 8 5 
3 0 1 
4 8 3 
4 7 1 












4 3 7 
a 
. 6 
7 2 2 
2 6 6 
4 5 6 
4 5 0 
4 4 4 
. 5 
M A C H I N E S . 
DE M E S U R E , D E V E R I F I C A T I O N 
P R O J E C T E U R S D E P R O F I L S 
M A T H E M A T I Q U E S 
9 0 1 6 . 1 4 I N S T R U M E N T S 
O U I 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
O o U 
0 6 2 
4 OU 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I L H E 
P O R T U u A C 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 








2 0 4 
2 / 6 





6 4 1 
1 9 0 
1 4 7 
1 4 9 
4 4 
a 
. 1 0 
5 6 
2 9 


























1 4 2 











2 9 2 





E T OE 
3 3 
a 






2 4 0 





CE D E S S I N A U T R E S Q U ' E T U I S DE M A T H E M A T I Q U E S 
3 4 0 
9 3 
6 4 
6 8 U 
4 / 2 
1 4 4 
4 4 
2 0 2 
6 i 
l o i 







7 b 4 
1 6 3 
2 0 9 
i 4 d 




. 8 0 
1 
6 3 4 
4 7 1 
1 5 
. . 5 2 
3 5 
6 6 






3 6 2 
C 8 5 




5 6 2 





1 2 5 
1 




1 2 3 1 
1 0 3 4 
1 9 8 
8 3 
β 
1 3 2 2 









! 4 5 
7 5 
2 4 
2 0 C 7 
1 6 2 8 







4 1 1 
9 6 
4 3 
2 3 1 
7 
2 4 







6 0 5 
9 2 
4 0 1 
6 2 8 
7 7 5 
1 0 
a 








2 0 8 
1 7 3 
3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1C2J 212 7 
1021 U I 6 ί ο υ 
104J 66 1 
ANRclSSINSIRUMcNTc UNU 
1U2U CLASSE 1 
1021 AELE 
1OJ0 CLASSc 2 
1040 CLASSE 3 
























































732 41 1 






















TEILE UNO ZUEcHUER FUER 
MENTE UND ­GERAETE 
001 57 
004 4 
004 21 3 
GC5 17 3 
022 
0 36 6 
C48 1 














004 ALLEM.I EU 
005 IIALIE 





JoU F C L C G N E 
400 ETATSUNIS 
732 JAPLN 

























M O N D E 












































































































































































































1000 156 13 
1010 142 β 
1011 14 3 
1C20 14 5 
1U21 8 1 
10 40 
PROFILPROJEKTUREN UND KUMPARATOREN 
COI 5 
003 1 
004 8 3 
U05 8 1 
022 20 6 
030 2 
034 6 
0 36 3 7 6 
C62 2 1 
4U0 3 
732 28 16 
1000 122 32 
lulo 26 4 
1011 95 28 
1020 94 28 
1021 63 11 
1040 2 1 
ANUERE MASCHINEN. INSTRUMENTE, APPARATE UNO 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PRÜFILPROJcKTÜREN 
001 13 . 1 
002 1 . . 1 
G03 7 . 5 . 
004 37 5 16 
005 3 1 
022 5 . 1 
U30 4 
034 7 
036 15 . 1 
038 3 2 
058 
4U0 19 1 6 
732 4 
1000 119 10 40 
1010 62 6 22 
1011 57 4 8 
1020 57 4 8 
1021 32 2 2 
1030 
1040 















































































































































































































MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE 





















002 6 1 
003 4 1 
004 2¿ 1 130 
U05 10 5 
022 47 16 
030 28 1 
0J4 5 5 16 
0 36 14 
038 17 11 
400 56 6 
lOOU 479 188 
101U 248 138 
lull 230 50 









































, . 4 
; 
i 4 































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 




1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 C 4 0 
P L A N I 
0 C 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 U C U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 4 Ü 
M A S S S 
G C 1 
U 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 4 
U 4 6 
U 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 U 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 , 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 U 4 U 
M I K R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
l U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
U P T I S 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 4 
U 3 6 
0 3 6 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
7 4 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 3 
1 
5 
F r a n c e 
4 4 










I A E 8 E F U E R 
3 3 8 
2 4 
2 2 t 















1 2 4 6 
7 J 2 
3 1 2 
4 6 9 







e r ­ D é c e m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
4 7 ι 
S 






















L I N E A L E 
7 6 2 
2 
ι «m 
QUAN r i r f s | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 9 
1 
I t a l i a 
I G 
• 
S A T U R E N U N D D E R G L . 
M I T M A S S E 
8 0 
1 8 
6 2 8 4 
1 5 1 6 1 0 0 
6 3 c 2 6 
1 4 4 7 















2 5 4 2 4 ο 4 2 1 
1 3 5 1 3 7 1 9 8 
5 8 1 0 4 2 2 3 
4 : 7 t 1 7 6 
3 6 5 8 7 1 
2 1 5 4 
5 3 1 6 4 3 
1 E T E R U N U P R A E Z I S I U N S L E H R E N 
6 5 
/ 1 4 
1 6 2 
2 4 
J O 












1 6 9 
6 6 6 
2 / 1 
4 1 4 
4 4 4 









. . 1 






1 5 9 
5 7 




A L L E R AR 




6 9 1 7 
4 3 1 0 
1 4 ί 




2 2 2 
1 2 
2 4 5 
2 
4 2 6 
a 
1 
5 2 6 8 1 
14 9 4 2 1 2 
9 5 4 £ 3 5 
4 5 4 6 1 7 7 
3 0 3 9 1 6 8 
2 0 5 6 9 
1 
6 8 9 
I M A S C H I N E N . I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
SHE V C R R I C H I U N G A L S 
2 0 5 
7 4 
1 0 b 
7 1 4 
1 4 4 
1 6 4 
6 6 
6 9 





/ 1 6 
1 0 
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4 U 0 
, U 4 
1 0 U O 
ìuio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
I U 4 U 
9 0 1 7 . 5 0 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U C O U S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P C N 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











» 1 A P P A R E I L S D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E J 
1 
1 
« I I N S T R U M E N T S 
F R A N C E 
B E C O . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
5 4 U 
4 3 3 
9 9 1 
6 3 5 
a 3 2 
3 6 1 
20 
0 0 
9 9 8 
3 4 2 








b 4 i 
2 l 
I t i 
1 4 
3 C 7 
1 2 7 
7 1 8 
2 7 2 
4 4 / 
U 3 4 
4 6 9 
2 Û 3 
2 


















1 7 3 





4 6 5 














1 6 5 
1 7 
1 6 
1 5 2 
1 
3 1 
1 4 2 
1 
• 1 4 4 
β 
4 1 7 
1 8 5 
5 5 2 
3 4 6 












. 2 7 1 
4 1 
2 2 9 
a 
5 
1 4 5 
1 1 
4 3 
7 1 9 
4 3 
0 9 1 
7 8 B 
3 0 3 
2 8 9 
4 B 3 
l i 
. 2 
A R A Y O N S U L I R A ­
1 






4 4 7 





1 3 1 
2 
7 
. . 8 
1 5 0 






2 1 8 





2 8 2 









2 2 7 
l i i 
1 6 
4 2 0 
12 
3 8 8 
lae 
1 7 0 
• 
I t a l i a 
4 2 
. a 








2 6 3 
7 0 
1 9 4 
1 9 3 











3 4 1 










1 5 6 





I T E M E D I C A L E . A U T R E S Q U ' E L E C T R U C A R D I 0 ­
R A Y O N S U L T R A V I O L E T S E T D E 
. 1 4 9 
1 4 0 
6 2 2 
4 5 6 
7 0 5 
. 4 1 
t 6 2 
5 C 
1 U G 
1 4 0 
6 
. . 4 7 
. 4 
6 5 9 
1 
1 
. 1 5 1 
l i a 
2 2 6 
3 7 C 
£ 5 7 
6 1 5 
6 7 6 
1 
. 4 1 
ET A P P A R E I L S 
1 6 4 
1 4 3 
4 3 4 
2 9 8 
0 6 8 
3 2 4 
j / 
4 b 1 
2 7 
3 4 1 
I d o 
2 1 
a u 9 
5 3 
I 0 4 
2 4 
0 0 
2 6 9 
1 4 1 
U 3 4 
1 4 7 
9 / 9 












1 4 3 
3 0 3 




9 4 3 
4 1 
2 
. . 4 6 7 
1 7 
6 1 
1 7 2 
6 7 3 
4 7 1 
4 C 2 
3 3 4 
1 7 2 
6 6 
■ 
A N E S T H E S I E 
l í o 
l o 
2 / 
2 2 7 
l u l 
, 4 o 
6 4 
2 2 , 
9 5 
1 6 3 
1 4 
5 0 4 
4 8 9 
0 1 4 
9 1 9 
7 4 7 
9 5 
S P E C . P O U R 






























4 2 8 
a 
4 0 8 
2 9 7 
1 4 7 
1 4 5 
. 3 





. . 1 
1 
8 






3 3 7 
2 8 0 
0 5 7 
0 0 6 




L ' A R T 
1 4 8 
. 1 0 9 
8 6 8 













6 1 1 
2 5 9 
5 5 1 
5 4 8 












1 0 1 
7 0 













1 0 2 
1 4 8 
. 4 4 1 
9 8 
2 5 3 
2 9 
5 
2 2 6 
1 7 4 














4 8 9 
7 8 9 
7 0 C 
5 3 9 
9 8 0 
7 S 












1 3 5 
1 4 
a 
3 3 3 
1 5 2 
1 5 3 






. 1 9 4 
1 
. 2 9 
1 5 9 
6 5 4 
3 0 5 
5 0 5 






1 2 0 






2 1 6 













O I A T H E R M I E 
2 1 1 
2 9 
6 6 9 
. 1 2 9 
1 2 2 
a 
2 7 
7 7 7 
2 8 7 
3 5 8 







3 7 2 
1 
o l 
. l i i 
1 
a 6 7 
0 5 8 
8 0 9 
7 0 7 




5 6 6 
6 8 
2 2 5 
a 
3 0 8 
1 1 2 
2 3 
2 2 0 
5 
l i a 
1 2 6 
4 
a 0 9 
5 2 




5 4 7 
1 6 8 
1 7 9 
1 0 5 














2 1 4 
4 1 












5 7 9 
1 2 7 
7 7 4 
2 9 5 
. 4 3 8 
a 
. 1 0 B 
3 5 
3 9 3 











7 9 9 
7 7 5 
0 2 4 
9 9 0 
0 9 3 
1 0 
2 4 
3 4 4 
1 5 
9 










. 4 4 9 
4 
. 3 0 
0 0 1 
3 0 1 
7 0 0 
6 8 7 








2 9 0 
5 4 
2 1 0 
1 2 4 
1 
8 6 6 
1 8 8 
6 8 0 
6 8 0 
5 5 4 
­
E L E C T R U D I A G N O S T I C 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 — Janv 
M E N G E N 
C C 4 
G U 3 
0 2 2 
U 2 o 
0 5 0 
0 4 2 
0 4 4 
O i o 
0 4 B 
0 4 2 
u t u 
4 Û U 
6 2 4 
7 3 2 
l U u u 
1010 






0 0 1 
0 0 2 
O 0 4 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 o 
C 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
5 0 o 
7 32 
























l o i 
5 4 
I l o 







4 U 5 







i o 7 




2 u 7 
• 
6 9 7 
7 2 4 
5 75 
3 / 6 
3 8 2 
Β 













1 3 0 
/ J 
2 5b 
4 6 9 
. 1 0 4 
2 
. 4 4 





1 2 7 1 
2 4 2 
1 040 
9 7 4 
























1 44 67 
19 8 










6 1 6 
1 2 
1 5 25 
7 149 3 
5 
6 
! 29 12 
3 1U 
) 78 474 











5 4 4 
3 0 
, . . 4 6 
5 1 t 1 204 
. 2 1 7 124 
3 1 9 l CdO 
3 1 9 516 
2 1 7 489 











. 1 2 
4 4 




j . . . 1 C / 
• 
4 2 3 
4 6 
2 7 7 
4 7 7 
2 3 7 
. • H E D I Z 1 N I S C F E , CHIRURGISCHE UND Τ IERAERZTL I CHE INSTRUMENTE, 
APPARATE 
SPRITZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
G l ü 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
C 5 B 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
doo 9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
APPARATE 







4 3 b 
6 9 4 
7 b 
5 5 b 
1 4 1 
b l 1 
lati 
3 
2 o l 
. 4 4 0 
1 1 9 
1 7 















9 6 2 
11 1 
8 5 b 
72 t 




4 2 1 
l u 
1 6 7 
1 2 1 
42 / 
4 4 9 




2 6 9 
l B u 
9 
1 9 7 2 
6 1 9 
1 353 
1 336 

















2 3 1 
U t 




2 C 9 










4 6 2 
1 7 £ 














1 2 4 
. a 
2 9 




5 9 5 
2 6 6 1 537 
2 8 C 
2 3 4 
5 
2 
UND GERAETE FUER HECHANOTHERAPIΕ■ 
TECHNIK.OZGNTHERAPIE.SAUERSTUFFTt 
ZUM MIECEREELEBEN SOMIE 
APPARATE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 14 
0 3 6 
C 3 B 
1 9 0 
4 U 0 
7 3 2 






1 0 3 0 
1040 
APPARATE 
1 4 8 1 
4 8 8 
2 9 
a 
. 2 8 
4 9 
1 4 b 
5 
1 8 7 




1 2 1 
2 7 
7 5 3 
3 7 o 
4 7 7 
3 6 9 






ANDERE ATHUNGSAPPARATE UND 
C.GERAETE F.MECHANUTHER7 
1 4 4 
1 1 
6 












5 7 b 
4 7 6 
15 8 




























UNO GERAETE FUER UZUNTHl 
AEROSOLTHERAPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 




















2 3 7 
1 1 7 
1 4 0 
1 5 7 
UNC ZUM 


















Ρ I E, MAS SAGE, PSYCHO TE C F M K 
; κ 
4 Í 







































































1 ρ . 
NIMEXE 
o r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C U 4 
C J 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
0 2 4 
7 4 2 
lOuU 
1010 





A l L l M . F t b 
I T A L l L 
R C Y . U l i 



























9 C 1 7 . 7 0 «1 SEbINUUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L u 4 
C 0 5 
0 2 2 
J 2 b 
0 3 0 
C J 4 
U S O 
0 5 8 
0 6 2 
4 UL 
4 U 4 
4 1 2 
S u b 
7 4 2 
8 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
l u l l 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M 0 N U L 


















9 0 1 7 . 9 0 «1 INSTRUMENTS 
u b i 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
U u 3 
O 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 4 0 
Û 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
Ola 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 3 8 
O b O 
O b Z 
0 o 4 
4 0 0 
4 Ü 4 
3 0 8 
b o u 
72 L 
7 > 2 
o u u 
9 5 , 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ^ 0 
1021 
1040 
1 0 4 1 
1042 
1040 
9 0 1 8 
L 'ART 
0 2 ? 
11 / 









7 4 0 
2 4 
2 6 a 
45 ' . 
6 0 4 
8 5 1 
7b 5 
7 1 3 
12 
Iti 
8 9 4 
2 3 d 
7 u u 
9 d o 
7 8 2 
3 9 1 
J 3 J 
o l 9 
5 0 9 
49 1 
l b 
0 / 2 




9 4 9 
o 2 
9 5 1 
59 9 
JJ 1 
2 i J 
i l 1 
4 2 












1 4 t 
5 9 
, 2 
. 5 9 
. 1 4 
4 2 
. a 
I b i 
. / 1 2 
2 7 2 
2 2 9 
C 4 3 
0 3 6 
1 3 7 
2 
5 
, 2 4 
1 4 
t l 4 
5 6 / 
09 4 
£ 2 1 
2 
2 8 8 
6 1 
, 1 2 7 
t 5 o 
. 1 2 
2 5 
1 8 7 
1 9 
1 4 9 
2 4 4 
69 5 
72 t 
C 4 5 
4 6 
1 2 7 
APPAREILS 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder 
33 
, J 5 
. a 
. . . . . . 2 9 
. 6 






1 7 9 
, 3 9 
2 6 1 
1 2 
3 4 
2 1 4 
1 0 
1 6 9 
5 5 
15 
1 6 9 
2 4 
. . 0 8 
­
1 285 
5 1 1 
7 7 4 
7 6 1 
2 8 7 






a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 















2 6 5 
20 
aia 4 C 
7 9 C 
1 4 6 
9 3 
245 1 
1 1 3 
3 
1 4 0 
2 5 9 
1 4 
2C6 3 




POUR LA MEDICINE 
V E T E R I N A I R E , AUTRES QUE U 'ANESTHESI f 
S E R I N G U E S 
t­RANCE 















U . R . S . S . 
R .D .ALLER 
POLOGNE 
TCHECOSL 













CLAS iE 2 
­EAMA 



















9 7 9 
i l . 
40 1 
2 o o 
i L 9 
5 2 J 
9 b 2 
2 3 5 
0 1 , 
o í 
J o 9 
4 0 3 
1 7 o 
5 4 2 




4 5 1 
1 , 
9 2 
2 8 0 
9 o 
1 5 
o d b 
1 , 
o l b 
9 1 
1 C 9 
42 0 
6 3 9 
7 ) 7 
1 0 7 
3 0 4 
7 4 , 
2 
6 













. 49 2 
4 2 5 
6 6 1 
2 5 6 
59 2 





5 7 2 
1 5 











5 6 b 
8 3 
1 
i l i 
8 3 4 
4 7 9 
2 8 9 




1 1 4 
1 0 1 6 
a 
2 2 8 
1 958 
5 8 5 
9 0 5 
2 
1 
1 2 6 
2 
5 9 






1 C 3 




1 3 6 1 
9 0 
1 






APPAREILS DE M E C A N O T H E R A P I E . D E MASSAGE 
U'OZLNOTHERAPIE 
THERAPIE ET 
D O X Y G E N O T H E R A P I E S E 
2 
1 
. 3 1 
7 C 3 
1 2 
1 2 1 
2 0 
5 8 
3 0 9 
9 4 
b 
. 2 4 4 
2 4 
3 6 6 
3 o 4 
3 2 6 
0 5 9 
0 1 9 
2 4 9 
2 4 
1 1 
4 2 0 
0 
7 3 
. 1 6 3 
3 7 
6 1 
3 0 0 
0 9 2 
2 I 8 
. 94 3




9 b 7 
t / 2 
2 9 5 
4 4 8 









3 3 2 
. 1 0 4 






1 6 2 
. 1 1 2 
6 8 / 
4 4 9 
4 3 8 
42 1 




. 5 6 0 
1 8 7 
, b 3 6 




, . 7 5 
. . . 4 0 1 
3 
3 5 2 
7 6 8 
5 8 3 
5 8 1 




, UIAGNUSTIC ET 
4 1 6 1 
3 3 1 
4 4 ' 
4 4 . 
4 4 
' 7 0 







7 7 2 
. ι 6 " 
1 4 ' 
2 6 ' 
4 4 4 
8 4 < 
















7 2 2 
8 6 4 
5 8 3 
. 4 2 6 
0 3 6 
1 1 2 
1 5 U 
7 1 6 
6 4 
6 2 7 
Ü U 3 
1 0 0 
1 74 
4 i / 
i 7 
7 2 
3 1 2 
1 4 
6 9 2 6 6 
1 5 
, 4 4 l 
. 3 6 3 
5 
­
a O / 
3 0 0 
3 0 7 
3 9 1 
oua 4 4 9 
. 1











8 2 5 
8 2 2 
1 6 5 
3 2 2 
1 4 6 
5 
4 1 
2 1 0 
2 
8 7 








. 1 5 
7 6 8 
3 
. 4 1 
. 2 0 1 
1 
. 2 69 
1 3 4 
1 3 5 
0 5 6 





AUTRES APPAREILS RESP IRATUIRE S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS DE MEC ANOT FERAPI E. MASSAGE 
L C I 
U 0 2 
U 0 4 
C U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 4 U 
0 4 4 
0 4 0 
04 6 
49 0 
4 0 0 
7 4 2 
7 4 0 
1000 
l o l O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M C Ν U E 
INTRA­CE 










9 C 1 8 . 3 0 APPAREILS 0 
O U I 
0 0 2 
004 
0 0 4 
U 0 5 
0¿¿ 
0 2 d 
0 5 0 
0 4 4 
U 4 6 
0 4 8 
0 4 2 
U o 4 
4 0 0 
4 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 




















7 o O 
i o 
3 1 
l i b 
4 3 1 
4 / , 
l i 
1 2 2 
1 2 








3 4 o 
3 b 2 
d;¿ 





l a i 
1 1 8 
2 5 2 
, 9 4 
5 4 
4 
. 4 4 
1 4 
1 1 4 
3 1 0 
7 4 1 
5 8 0 
4 6 3 
4 0 2 
1 1 4 
• 
3 7 4 
. 2 1 
2 3 2 
5 1 










6 8 2 
2 1 1 
2 1 2 
















5 9 2 
4 6 2 
1 3 C 















1 9 5 
1 4 0 
4 4 
8 1 5 
2 6 0 
5 5 3 
3 1 0 
1 3 7 
4 4 
1 
1 6 6 
3 
1 8 2 








4 1 9 




















I d i 




i o 2 
1 1 
4 12 
1 1 4 
0 7 6 
0 2 1 
1 
. 6 
. 7 6 
54 2 
2 5 4 
. 2 8 
5 0 




2 5 0 
4 2 4 
6 2 6 
t o i 











. 5 6 
1 1 
6 8 0 
4 4 6 
2 3 4 
2 1 4 
1 1 
2 1 
2 5 3 
t 
6 4 







2 9 1 



















1 1 6 












1 7 6 
• 6 7 8 
1 2 7 
5 5 1 
5 5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTI TÉS 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
U 2 1 t a 
l o i u 1 
1 0 4 0 1 
ATMUNUjAPPARAlE UI.L 
SAUtRSlUFFTHtKAPIc, 
U 2 1 





4 / 1 
2 
11 
­ Ο Ι Λ Δ Ε Τ Ε , A I U E R E A C J F U E R O Z U N l H E R A P I E , 
C R U S J L T H E R A P I t U N O Z U M M I c D E R d e L E B E N 
A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S UE T U O S G E N R E S , A G I R E S UOE U ' Ü Z O N U ­




























































0 0 1 FRANCL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Uu4 P l Y S ­ b A S 
U04 ALLEM.FEO 
CG5 I I A L I L 
022 ROY.UNÍ 
0 2 8 NURVEoE 
0 3 0 SUEUE 
0 5 2 F INLANuE 
U J 4 CANtMARK 
0 4 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
L o 4 HGNURIE 
4UO E I A T S U N I S 
1UUU M U Ν U t 
l u l O i u I R A ­ C E 










j J ti 
10 
3 / 3 
ti 30 
l i l 
¿94 
20 
υ ' . / 
1 1 
22a 




5 5 4 6 
2 06 3 










1 7 0 






















































URTHUPAcUI SCHt V L R R I C H T U N O E N ; V'JRRICHT .FUER K N O C H C N O R U E C P E ; 
Z A H N ­ , A C G t N ­ UNU ANU.PROTHESEN ; S C F M E R H U E K l u ENGLRAETE CNC 
VURRICHT.FCER FUN K TUNSSCHAECEN,Ζ LM I R Í o E N UCER t l N P F L Í N Z E N 
ZAHNPROTPESEN ACS Í C C L M E T A L L E N ODER EDELMElALLPLA 1 Τ 1 ERLNCEN 5 C 1 4 . 1 1 
APPAREILS D ' U K I H O P E D I E ; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
El Ct PRLIFESE DENTAIRE.OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POOR 
SOURDS.A I E M R EN « A I N , SUR LA PERSONNE OC A IMPLANTER 
P R O I F E S E S C E M A I R E S EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES 












. . 1 














































































































C U I FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
UJ4 ALLEM.FEU 
UU5 I T A L I E 
U4o S U I S S L 
4 0 0 ETATSUNIS 
10UU M O N D E 
1 J 1 0 INTRA­CE 
1 J 1 1 EXTRA­CE 
1J2U CLASSE 1 
1 J 2 I A t L E 
1 9 0 
50 
o l 
5 J o 
7 5 
9 1 , 
J2u 
i 9 3 
55J 
i l l 
1 1 
2 4 4 
2 7 0 
23 
2 4 7 
24 7 











3 0 2 
2 4 1 
2 5 9 
2 64 
2 2 8 
UENTS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 











2 U G O 
1 lulO 
i ion 1 1U20 













T R l M u . T C 









4 3 0 
4 4 4 
93 
1 0 4 3 
13 
2 1 4 
1 7 2 
U 
130 
3 1 6 5 
1 4 3 2 
1 7 1 2 
1 5 6 4 
1 1 5 9 
1 5 0 





l t , 
21 
4 a c 
2 4 9 
1 4 1 



















A R T I F 1 C . EN AUTRES MATIERES UOE PLAST 
15 
10 
0 0 2 BEEC.LUX. 
UU1 PAYS­BAS 
UU4 A L L t M . F E D 
U05 I T A L I E 
0 2 2 RLY.UN1 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 t T A I S U N I S 
4 7 2 T R I N I O . T O 
lOl lO M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









l u i 
1 5 6 5 
74 7 
o l i 
7 J 5 











4 1 5 
3 5 9 
2 4 4 
i t 
5 






2 7 0 
1 5 7 












































ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, 
MtTAUX PRECIEUX ET CENTS A R T I F I C . 
1 8 6 
1 3 
1 7 1 
1 7 1 





1 8 4 
1 7 a 
1 5 4 
11 
2 2 4 
1 4 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
UOl PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 3 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 1 0 SUECE 
0 1 6 SUISSE 
4UU ETATSUNIS 
4 7 2 I R I M D . T U 
1UU0 
1 0 1 0 
C Ν U ­
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 t X T R A - C E 
1 0 2 0 
1 Ü 2 1 
1 0 3 0 
































































ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
4ÜU ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







PROTHESEN, AUSCEN. ΖAHNPRJTHtSEN UND KUENSTL. MENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 













1 0 0 0 
1 J 1 0 
l u l l 
1C2U 
1 0 2 1 



























UO l FRANCE 
0 0 2 d í L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.'FED 
U05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDt 
u i O SUEDE 




9 5 4 DIVERS ND 











































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
L a n d e r . 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
S C F M E R H O E R I G t N u 
C O I 
0 0 2 
U C 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 4 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 Ü 4 
7 3 2 
9 7 / 
1 0 OU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
T E I L E 
C 0 2 
U U 3 
U 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
oia 
4 0 0 
l O O u 
1 U 1 U 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 1 




. . 4 
3 






/ . • 
F r a n c e 






























e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 




l a n d 
S C H ­ E R H U E R I G E N G E R 
V O R R I C H T U N G E N Z U R B E H E B U N G V U N F U N K T I J N S S 
G E B R E 
K E I N E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
; H E N . Z U M R A G E N U U E R E I N P F L A N Z E N 






















Ü R T H I 1 P A E Ü I S C H E A P P A R A T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
C 3 0 
0 1 6 
O i b 
4 O 0 
1 0 0 U 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









2 8 1 
1 1 
t a c 
3 1 4 
4 6 0 
3 6 4 















































V O R R I C H T U N G E N Z U M B E H A N D E L N V O N K N O C H E I B R l 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









































R U E N T G E N A P P A R A T t UND ­ G E R A E T E UNG A P P A R A T I 
R A D I Ü A K T I V E S T R A H L E N V E R W E R T E N ! T E I L E 
R U E N T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 2 
l o c o 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNO 
j c N A P P A R A T t U N D ­ G E R A E T E F U E R M E D I Z I 7 
2 3 3 
4 7 5 
1 5 9 
8 a 2 
















2 5 5 9 
2 0 6 1 
4 4 9 
4 6 1 
1 , 1 
8 
. 1 1 
2 7 4 
5 5 
4 5 o 








1 0 2 2 
9 1 9 
1 U 4 


























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 







E T L 
2 
. . a 





H A E D E N U D E R 



































U N U G E R A E T E , 
Z U B E H U E R D A V C N 
I S C H E Z M E C K E 
, 5 7 
3 2 
4 2 














5 3 8 
1 2 7 5 
2 6 3 
> 2 6 2 






1 6 7 
2 6 1 
4 6 4 
1 ο 5 
2 5 5 
2 5 5 














1 4 1 
1 5 
2 5 0 






ι ρ < 
N I M E X E 
ø r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
9 C 1 9 . i l A P P A R E I C S P C u R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
U 0 5 
U 2 2 
U J O 
U J , 
u i o 
J j a 
U 4 2 
4 U U 
4 0 4 
7 4 2 
9 7 / 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 Ï 0 
1 0 4 0 
F R A N L E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U t C t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A U N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S E 2 











6 2 3 




9 , o 
3 5 5 
4 5 1 
1 2 4 
4 4 , 
1 0 7 
1 8 
b i 5 
4 4 1 
G l i 
5 2 1 
5 1 6 
a i l 
1 
4 
9 0 1 9 . 3 5 P A R T I E S , P I E C E S 
0 0 2 
O U I 
U 0 4 
0 2 2 
U l 4 
b J b 
O j d 
4 0 b 
l U u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ U A S 
A L L t M . F E D 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E I A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
9 C 1 9 . 5 0 A P P A R E I L S A 
O u i 
0 0 2 
C u 4 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 b 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
5 8 
9 b 
1 3 / 
4 9 j 
2 C 4 
3 0 
2 6 
1 2 0 
2 1 5 
j u u 
5 1 4 
9 0 9 
7 7 7 
4 
F r a n c e 




. 4 6 0 




5 3 1 
3 4 1 
6 7 
7 7 
1 0 7 
1 
. • 
1 4 8 
5 7 1 
1 7 7 
1 7 7 
9 9 2 
• 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . N e d 
L ' A U D I T I O N 
β 
. 1 2 3 




1 1 7 






6 5 5 
3 0 2 
3 5 4 
3 5 4 
2 8 4 
a 
­
D E T A C H E E S E T A C C E S S . 
T E N I R A 
I M P L A N T E R D A N S 
F R A N L E 
O E L o . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 









9 0 1 9 . 9 1 A P P A R E I L S Ü 
0 0 1 
0 0 2 
O o i 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
O l o 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I L H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 








9 0 1 9 . 9 5 A R T I C L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
, 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E I A T S U N I S 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






A P P A R E I L S A 
2 5 , 
4 3 4 
4 1 4 
4 b / 
4 1 




I b i 
1 6 
1 7 0 
5 4 o 
O J l 
6 2 2 










1 5 4 
5 b 
1 0 4 
















e r a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A U X S C L R C S 
D 
­ A M A I N , A P O R T E R 







. 1 3 3 
4 8 6 
6 1 4 
5 
4 t 
2 2 1 
. 2 5 
1 2 1 
3 
£ 6 8 
4 5 6 
4 1 0 
4 1 0 
2 8 4 
. • 
O R T H O P E D I E 
i t o 
6 7 
2 2 4 
4 2 0 
1 0 0 
2 4 4 
1 0 1 
4 U 4 
7 4 , 
2 9 7 
0 5 L 
o 9 2 
7 5 b 
7 4 4 





6 0 4 
1 4 





5 2 3 
6 Î 2 
t 9 1 
2 9 1 
1 9 1 
. • 
5 7 




4 8 3 
8 5 9 
3 7 4 
4 8 6 




. 2 5 







3 1 5 





A P P A R E I L S P O U R F R A C T U R E S 
1 6 4 
U 
l u J 





2 3 4 
7 4 
3 2 0 
2 0 
1¿2 
, 3 7 
6 6 4 
8 b 4 
4 b O 
1 








6 8 C 
7 4 
­
7 9 4 
1 9 
7 7 5 
7 7 5 















1 6 6 
2 2 2 
1 4 1 














5 5 6 
17 1 
1 B 4 
3 8 4 









, . a 
4 
5 
7 2 5 
4 J 8 
4 0 b 
4 4 
8 4 
1 0 0 
l b 
8 9 3 
5 9 8 
6 3 
0 2 U 
6 1 3 
5 7 8 
1 
4 
• A P P A R E I L S DE 
. . 5 2 
. 3 1 
a 
. 1 
1 2 7 













8 0 , 
1 0 3 
b 9 9 
6 9 3 
o u u 
4 




. 4 6 
4 4 9 
. 1 
1 
2 1 6 
5 7 4 
. 
1 9 2 
. . * 
, 7 4 
4 6 6 
9 8 6 
9 6 6 
7 9 4 
. ­
S O U R O S 
P E R S O N N E U U 





1 0 9 
7 
a 






5 9 3 
• 
1 0 4 
4 5 6 
6 4 6 











. 5 4 
4 1 0 
2 8 2 
1 2 4 







. 1 2 








A P P A R E I L S U T I L I S A N T 
UE S U B S T A N C E S R A D I U - A C T 1 V E S E T L E U R S 
9 0 2 0 . 1 1 A P P A R E I L S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 4 
O J Ò 
O J O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 o 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
J A P C N 
M C M U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S i E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 












R A Y C N S X 
2 4 6 
7 7 4 
2 4 0 
U 4 7 
5 2 0 
4 1 3 
6 2 
9 3 b 
7 7 0 
2d 
2 2 0 
4 6 0 
3 3 7 
2 4 9 
1 0 
3 7 
4 7 / 
6 1 
7 / 
4 5 6 
2 5 7 
0 10 
5 3 8 
2 4 3 











A O S A G E M E D I C A L 
. 1 0 7 
9 6 0 
1 6 7 
C 6 1 
6 4 





4 1 2 
. 4 
. 1 4 5 
. . 1 2 2 
t i 4 
5 1 5 
1 1 9 
1 1 4 
2 8 1 
a 
4 
£ 7 7 
. 1 9 3 










2 8 1 4 
2 2 4 9 
5 8 5 






























A U D I T . S O U R D S 
7 5 
1 4 
4 5 4 
. 2 0 
2 o o 
4 4 5 
a 
1 
7 7 8 
1 4 
4 8 2 
4 8 1 
5 0 1 
5 0 1 





1 9 5 






5 9 9 
4 0 4 
2 9 4 
2 8 5 










4 2 a 
4 1 
1 1 7 
• 
3 4 9 
1 4 
5 4 6 
3 4 6 











2 5 9 
2 5 1 
2 4 6 
. 1 6 8 
1 1 1 
2 0 
5 6 
2 0 4 
« 
3 5 7 
7 6 9 
5 8 7 
5 7 9 










1 7 3 
7 3 9 
1 9 
2 0 3 
2 1 6 
9 6 7 
9 6 7 
9 4 7 
a 
• 




. 1 4 
1 4 
1 




5 2 6 
1 3 7 
3 6 9 
3 6 9 
2 7 7 
­
R A D I A T I O N S 




6 7 7 
8 7 5 
a 
22Ì 














C 5 4 
S ' i l 
3 0 1 
4 1 6 









8 7 4 
4 2 5 
9 B 5 
a 
6 0 5 
2 4 8 
8 
5 4 2 
7 0 6 
1 
4 4 
4 2 2 
1 7 
2 4 0 
a 
1 
2 2 6 
2 4 
1 4 3 
5 9 4 
oaa 5 0 7 
4 4 6 








6 1 0 
3 6 7 
1 5 2 
3 3 8 
a 
1 4 
2 0 7 
a 
1 





1 1 8 
1 4 
a 
1 1 0 
1 4 1 
4 6 7 
6 7 4 
6 6 9 
4 0 0 
5 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ! NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
R l C N T G c N A P P / R A l L 
UC'. C02 GO J 004 005 022 O l , U l o 03a 042 050 056 C62 066 400 732 









APPARATE UND UERAETE, U I L RAuIJAKTIVE 
FUER MEDIZINISCHE ZMECKF 
UOl 3 . . 
003 9 2 3 
004 J 5 12 8 
005 8 
U22 li 4 
016 2 . 1 
J64 1 
,UU 52 16 
4U4 45 49 
624 1 . 1 
712 2C 
IUC0 143 bi 12 
ÌOIU 55 14 11 
I C H 139 69 1 
1020 138 69 1 
1021 15 4 1 
1U10 1 . 1 
1040 1 
APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE 
















































1000 M O N D E 







1020 1 0 2 1 1040 1042 1U4U 
V.22 ai Ititi ι ni Iti l i b ¿10 






2 0 4 
337 i 2 9 808 7u9 i i i 8 
224 194 i 3 5 
34 38 26 
22 7 557 27U 270 121 
43 7 58 

























165 4 8 7 
111 756 455 334 
.TRAHLEN V E R M E R I t N , 
1 7 
2U 
APPAREICS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RAUIO­











































































































APPAREILS UIILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO­



























































UJ1 002 OOJ 004 
00 i 022 0 l o 032 0 34 U i t , 038 042 062 4 00 4 04 7 32 
auo 
1 0 0 0 ί ο υ i e n 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 32 
1 0 4 0 
T E I L E UND ZUBEhuER EUER RuENTGENAPPARATE UND - G E R A E T E , KEIN 















































































































. 2 3 
182 
. a 
. 1 37 
7 
-

























































































































­ 3 0 0 U U 1011 1020 1021 10 30 1032 1U4U 
46 10 1 49 υ 393 44 1 
l i 65 
2 11 17 4 / i / ¿2 39 
1 11 i 1 
1 9U6 1 4 o 8 
4 1 8 
4 / / 
21 1 







1 1 / 












3 4 1 
4 1 / 






2 i O 








648 4 5 1 197 139 
l u í 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, ZL VURPUEHRZHECKEN, NICHT ZU ANUERER VEKHENUUNG GEEIGNET 
INSTRUMENTE. MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FOER UNTERRICHT I N PHYSIK , CHEMIE ÜCtR TECHNIK 
001 45 . 1 2 1 
002 20 4 . 1 4 
003 32 . 8 . 
004 114 10 15 17 
005 9 1 1 . 
C22 76 17 2 15 
1020 CEASSE 1 
1021 AELE 
1030 C C A S J E 2 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
020.79 PARTIES, PIECES CETACFEES ET ACCESSOIRES D'APPAREICS A 
RAYONS X , SF TUBES, ET D 'APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS 


















INSTRUMENTS. APPAREILS ET MODELES PUUR LA DEMONSTRATION, NON 


















































































































































































































INSTRUMENTS, APPAREILS E l MÚDELES PUUR Pr iYS ICUE, CHIMIE CU TECHNIQUE 

















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pors 
C 4 U 
0 4 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 ( 1 
7 4 2 
1 U Û 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 O 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 










3 9 2 
2 3 1 
l t . 2 
1 5 0 
1 0 9 
1 
1 1 







B I O L U G I S C h E M O D E L L E 
O U I 
Ü Ü 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 4 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 2 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

















I N S T R U M E N T E , M A S L 
F U E R U N T E R R I C H T 
H Ü O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 U 
1 0 1 U 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Ü 3 2 
1 Ü ­ . 0 
M A S C H 
E 
1 0 2 
4 9 
2 5 











. . 29 
1 
4 
6 0 9 
4 4 0 
2 8 1 
2 6 4 







e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 






. . 1 




























H I Ñ E N , A P P A R A T E , G E R A E T E UNU 




















. . 2 
N E N , A P P A R A T E U N D 
V O N M A T E R I A L I Z . 
U N I V E I 
0 0 1 
U O l 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E . M t T A L L 
2 4 





. . 1 
. 1 
1 







. . . 1 
Ι Π 













































M O D E L L E , A U S G E N a 





















. . „ 
7 
. 1 



















. . 1 0 
1 
4 
1 8 0 





. . 1 2 
a . E R A E T E F U E R M E C H A N I S C H E P R U E E U N G E N 
, H U L Z . P A P I E R ) 








1 9 2 
o a 





. 4 7 
3 







. l u 
å 6 
. 2 







H A E R T E P R U E F M A S C H I N E N F U E R H E T A L L E 
O U I 
0 Ü 2 
U 0 4 
U 0 5 
022 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
4 0 0 
Î U U O 
Î O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ü 
1 0 4 0 
A N O E R 
U N I V E I 
C O I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 ' 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










1 7 6 








































































­ G E R A E I E 
. 2 5 
1 


















A L S 
I S A L ­ . Z U G F E S T I G K E I T S ­ U N U H A E R T E P R U E F M A S C H I N E N 
6 4 
5 






1 0 2 
2 
1 1 8 3 
9 9 U 
1 9 4 
1 7 0 
0 0 
2 3 







2 3 6 











G t R A E T E F 
V U N T E X T I L I E N . P A P I E R O N D P A P P E 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
U 3 U 




























. 1 4 
2 














7 4 7 




. 1 4 












9 Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
O l o 
0 3 8 
O­, 6 
0 5 8 
Ο ο ΰ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 υ 
1 0 4 0 
W E R T E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U I R I C H E 
Y U U G U S L A V 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
E I A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 0 2 1 . 5 0 » 1 M Ü U E L E S 
u u l 
0 0 2 
0 0 5 
U 0 4 
u 2 2 
02d 
U 4 4 
0 5 8 
U 6 4 
4 U Ü 
7 5 2 
1 0 U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S 0 N 1 S 
J A P O N 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 







1 7 a 





4 0 / 
4 i 
4 1 8 
4 J O 
0 6 2 
U b 2 
3 0 Ü 
o 
5 0 








5 1 9 
2 1 9 
i O C 
2 9 2 
2 0 9 
. e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
" : . 
t 
. l t 
6 8 6 





N e d e r 
1 
L ' A N A T O M I E H U M A I N E OU A N I M A L E 
9 0 2 1 . 9 0 » ) I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
U U 4 
U 0 5 
022 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 4 2 
osa 
U o O 
0 o 4 
2 1 6 
, 0 0 
6 1 6 
7 4 2 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












7 0 5 
3 3 1 
4 7 4 
2 9 5 











1 4 1 






















, A P P A R E I L S ET M O D E L E S 
A U T R E S O U E P O U R L ' E N S E I G N E M E N T DE 
T E C H M l a U E ET M O D E L E S D ' A N A T O M I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 








4 o o 
1 7 3 
5 1 1 
1 , 1 
I t i 
3 2 1 
o 7 
1 6 4 
1 7 o 







3 2 9 
1 4 
4 4 
4 0 1 
5 0 2 
9 0 0 







1 4 6 
1 4 7 
1 1 5 








. 1 7 
1 4 4 
. 1 2 
1 2 6 6 
6 6 9 
59 8 
5 7 5 




A P P A R E I L S D ' 
1 4 4 
. 2 7 t 









. 2 4 
. • 
7 0 E 
5 8 4 
1 2 5 





P O U R 







0 6 ε 
7 8 5 
5 0 3 
2 7 7 



















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l i l 




2 4 5 
3 9 
4 4 d i 
3 2 U 9 
1 2 7 4 
1 2 5 8 












2 2 3 
2 1 
2 0 2 
1 9 9 
1 1 1 
a 
3 






6 4 2 
5 3 9 
1 0 1 




. . 7 U
1 2 
1 1 









. 1 7 
D E M O N S T R A T I O N , 
C A P H Y ! , K U I , u H I M I i D u 
4 2 
5 £ 











. 1 2 4 
• 
5 2 1 
2 9 3 
2 2 6 




. 1 1 
E S S A I S M E C A N l a u E S 
( 8 0 I S . M E T A U X . P A P I E R E T C Ì 
9 C 2 2 . 1 1 M A C H I N E S 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 8 
4 U 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 Ü 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M C Ν ΰ E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 0 2 2 . 1 5 M A C H I N E S 
U U 1 
0 0 2 
G υ 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 6 
U 3 B 
Ü 3 8 
4 0 U 
l uco 
1 U 1 Ü 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 C 2 2 . 1 9 M A C H I N E S 
O D I 
0 0 2 
0 U 4 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
Ü J 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 4 2 
1 0 U 0 
1 0 1 U 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
H A C H I N E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C O A S S E 3 
9 0 2 2 . 3 U M A C H I N E S 
U O l 
0 0 2 
U u 4 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 6 
C A R T O N S 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S O L D E 
S U I S S L 






6 2 0 




6 7 o 
C o 7 
9 0 3 
1 6 5 
1 4 1 
4 5 4 
I 
4 2 




1 3 2 
6 3 9 
4 4 1 
1 9 9 
1 7 4 
4 1 
. 2 5 











1 0 1 
1 5 1 




1 1 2 
1 1 
1 4 9 
6 1 0 
1 7 9 
4 4 0 
4 1 3 




1 4 7 







6 5 1 
7 3 3 
1 1 8 










1 0 0 







1 2 1 
a 
4 
6 6 4 
2 0 0 
4 6 4 
4 5 8 
3 2 0 
6 
. • 
2 2 7 
2 5 
5 9 
4 4 5 










. 1 1 6 
1 9 
1 4 
1 2 4 2 
7 5 5 
4 8 7 
4 3 3 





D E S M A T E R I A U X 





. I C 
. 3 9 0 
5 5 3 
6 5 
4 9 C 
4 9 0 











1 8 2 










































1 9 1 
a 
1 3 
. 1 3 7 
3 6 8 
2 7 
3 4 1 
3 4 1 











2 1 8 
4 5 
1 7 2 
1 6 9 
1 1 5 
1 
1 
DE M E T A U X . A U T R E S 
V e R S E L L E S , DE T R A C T I O N E T 
4 4 4 
2 6 
4 4 
2 o 4 
0 4 
4 2 9 
1 2 6 
1 0 3 
4 7 
d O l 
4 2 
1 0 7 
7 4 1 
4 5 7 
4 1 0 
3 Í b 
1 
4 / 
. 1 5 





i a 4 7 
2 
8 1 7 
6 6 1 
1 5 7 









. . 3 9 
• 
1 9 9 









2 5 7 
2 , 
1 4 U 
4 5 










1 4 8 
. 2 . 
2 
az 
D E S 
D E D U R E T E 
6 £ 
1 








3 8 5 
2 5 0 
1 3 6 













3 5 9 
3 4 
9 4 9 
2 3 0 
7 1 9 
7 1 9 





2 3 2 
3 3 
. 1 4 
a 
1 
3 2 5 















3 1 6 
















2 5 9 
• 
1 8 3 7 
1 4 7 0 
3 6 6 




T E X T I L E S , P A P I E R S E T 
1 0 
a 


















1 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 ύ Ο 
l u Ου 























12 2tí U 
Affc UND 
VON ANUfcKEr. STUf­f­CN ALS 
L L , . 
0 0 2 
O U I 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 2 ü 
0 3 0 
o ■■■> 
L io 
0 3 o 
O b d 
'»CO 
l i l 
10 ou 
i o l u 






T E I L E MfcCHAr. 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ö 
0 3 Ü 
4 0 0 
lOuO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
103U 
1 0 4 0 
b 
1 6 1 1 
1 8 7 







2 7 2 
1 
6 TL 
i l 7 
i ' j ¿ 












Q U A M ΤITÉS 








GtKAETE FUER MLCHANISCHE PROLFoNGEN 





6 2 θ 11 
12 ι, ì 
1 







OND ¿üübhJtk FUER 
b 
MASCHINE," 
ISCHE PKUEFJNGEN VJÍJ ΜΔΓΕΚ 





2 4 1 1 
1 8 






Ol CHTEMF5.5.FR UNi 
BAROME 

































24 l i 
1 
3 
















INSTRUMENTE. THERMOMETER, PYRCMETER. 
TER, HYGROMETER UND PSYCHKC 
FIEBERlHirRHCMETEW 
00 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 Û 5 
0 56 
05t i 
O o O 
0 6 2 
2 0 0 
7 32 
1000 



















ü b " 
2 1 
ΐ 4 3 
ËLEAR A b L t i B A K t F 
FiEoEKTHEKHÜHLTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O J A 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03iJ 
0 4 2 
0 5 d 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
C 34 
C 3 6 
C S8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 












































U I CHTEME SSEK ίAtKUMfcTfcft 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
O P T I S I 
0 0 1 


































UESSI­ iKcITSTHERMUMETEK, KL 
l i 








» 5c , < A 
» , I 









































































































o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 G 
ì o o o 
1 0 1 0 











W E R T E 
EG­CE 
1 
9 0 2 2 . 5 0 MACHINES ET 
c o l 
C U 2 
C o 3 
L U 4 
C 0 5 
0 2 2 
02 S 
0 3 0 
0 3 4 
U J ü 
0 3 8 
0 5 8 
4 U U 








1 5 6 
1 0 1 
4 3 U 
6­.1 
6 3 J 













1 2 6 
2 0 7 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 9 
• 









V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l o a 
2 2 9 
4 1 
1 8 7 




2 4 9 
4 9 
1 9 9 
1 9 8 
1 8 9 
1 
DE MATERIAUX AUTRES UUE 
METAUX, T E X T I L E S , PAPIERS ET CARTUNS 
FRANCE 
D E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEU 







E I A T S U N I S 
JAPON 






















2 4 4 
3 7 
1 3 
7 1 4 
1 6 
4 6 o 
0 4 4 
6 2 2 
3 5 5 




9 0 2 2 . o u P A R T I E S . PIECES 
0 0 1 
Ú U 2 
U Ü 3 
J 0 4 
0 0 5 
J 2 2 
J J O 
0 3 6 
. U 
Ì L a 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 
102C 
1021 
1 0 J 0 
1040 





I T A L i t RUY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE E IATSUNIS 

















sa 2 4 
a 
9 
1 2 3 
1 
95 1 
5 7 2 
J 7 9 

















3 3 9 
9 2 1 

















3 4 4 
2 0 4 
1 4 C 













1 4 0 
5 6 
3 1 2 
1 5 
94 a 
3 39 6 0 9 
6 0 9 






3 6 0 
a 




3 8 5 
• 
9 6 3 
3 9 0 
5 73 5 6 5 
1 7 5 
3 
5 
DETACHEES ET ACCESSUIRES PCUR MACHINES ET 




3 6 6 
U 
2 4 d 
2 4 
1 4 2 
3 6 
3 1 0 
2 b d 
4 d J 
780 
7 7 d 













3 6 6 
2 2 6 
1 4 0 









































1 2 4 
2 2 
1 0 6 
12 
2 1 2 
5 8 4 
7 9 
5 0 3 
5 0 4 

















• S I M I L ­ , THERMO­
METRES, BARLMETRES. HYGROMETRES ET PSYCHOMEIRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRES MECICACX 
0 0 1 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 











I T A L I E 
O . R . S . S . R.C.ACLEM 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
A F R . N . E S P 
JAPCN 









1 2 d 
l o i 
1 3 5 
2 0 1 
6 3 




2 0 6 
7 9 7 
6 J 2 
1 6 3 
2 2 1 
0 
l u 
4 2 6 
. . 2 
1 
a 







9 0 2 3 . 1 9 «1 THERMOMETRES A EIOUICES 
0 0 1 
u U 2 
c u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 C 
7 J2 
10UU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
THERMOMETRES MEDICAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . AL L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 










9 0 2 3 . 3 0 »1 HYGROMETRES 
O U I 
C J 3 
O u 4 
0 2 2 
0 J 4 
U J 6 
0 3 o 
4 0 0 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 5 0 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 2 
0 0 1 







R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 











I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
E I A T S U N I S 







1 9 2 
3 0 
5 7 39 1 
6 5 






1 4 4 
1 2 6 
1 5 2 
4 4 7 
7 3 5 
7 6 3 
60 1 
2 9 4 
1 1 
1 5 1 













1 0 3 8 
8 8 1 
1 5 8 









1 2 4 
2 
2 6 
. 5 6 
2 9 4 
2 1 













2 9 3 
3 3 




2 5 2 
1 2 3 
1 6 1 
1 9 3 
4 8 1 
4 8 0 
JU Λ LECTURE D I R E C T E , AUTRE! 
1 0 4 
a 
3 6 











7 1 3 
5 B 5 















4 2 a 
2 79 
2 4 0 






. 2 6 
1 
2 5 



































9 8 4 
7 6 5 
2 1 9 












1 9 3 




















2 0 0 
7 1 
1 2 9 



















AERCMETRES.PESE­L IQUIDES ET INSTRUMENTS 
ti; 21 





4 4 5 
2tia 
1 5 9 





















1 0 3 . 3 7 
1 5 





1 5 4 










































4 5 9 
. . 1 6 
1 4 4 
7 2 2 
9 5 
6 2 7 
1 5 2 
4 
1 6 
















5 6 2 
4 3 3 
1 2 9 











1 4 4 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A R O M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
EG­CE 

















2 6 J 





F r a n c e 
1 ­
1 2 
E T H E R M O M E T E R A L S F 
F C O E S S I G K E I T S T H E R M C M E T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
C 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N S T R U M E N T E 
R E G E L 
O U . Z U 
M A N C H 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 G 0 
7 3 2 
l O O o 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A NOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















3 4 3 
2 0 1 
1 4 3 


















. A P P A R A T E U N L 
V E R A E N D E R L . G R 
M R E G E L N V O N T E M P E R 
E T E R U T M E T A L L F E D E 
E T E R . 
M E C H A N I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
M E C H A N I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 













3 4 8 



































4 3 6 
J I 9 
1 1 6 
1 1 3 
6 8 
















T H E R M O S T A T E 
7 7 
1 0 
1 2 9 
5 7 6 













4 3 9 
9 7 5 
4 6 J 
4 6 2 




4 7 1 











7 5 t ­
6 4 2 
I l i 




T H E R M U S T A T E 
3 4 4 
21 
6 7 




1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS I 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 9 2 4 2 1 
2 1 
Ì 
2 6 5 4 
4 9 2 4 
3 
2 2 
6 7 9 1 4 8 







I E B E R ­ U N D U N M I T T E L B A R A B L E 
­ N I C H T U P T I S C H E P Y R O M E T E R 
6 4 1 6 
3 2 
5 3 









5 4 6 
3 7 4 
1 7 2 




G E R A E T E Z U M M E S S ! 
U E S S E N V U N F L U E S S 
A T U R E N , A U S G E N . M A R 






























> 1 1 
ι 1 0 
ï 
» 
: E D E R M E S S 
1 1 
i 1 3 
: ι 
, 1 8 

































¡ 1 0 
72 
) 2 5 
> 4 7 
ί 3 6 
1 2 2 
. 8 
I t a l i a I 
. • 
1 
. . . 
• 
1 8 
. . 2 3 
. 1
2 







S B A R E 
5 
. . 2 4 
'ti . , . 








Ν , K O N T R O L L . O D E R 
G K E I T E N U D . G A S E N 
Ν D E R T Í R I F N R . 5 0 1 4 
i 6 








i Í 2 
2 8 
) 3 4 
. 1 1 
> 6 
. 2 3 
, E R K 
ï 6 
1 









,. . » 
) 5 0 
> 2 1 
1 2 9 





















. . . 6 
1 
1 







. . . 1 
. C H A L T E I N R I C H T U N G 




i 3 0 
) 7 
1 
ï 1 0 
. E 5 
! 1 4 
> 1 1 
2 
5 7 




1 4 0 2 
1 1 5 5 
i 2 4 7 
i 2 4 7 















i C H A L T E I N R I C H T U N G 
. 8 7 
i 1 7 
7 
7 
2 1 3 
2 4 
7 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A 1 S U N I S 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 0 2 3 . 9 5 * ) B A R O M E T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UU 5 
0 2 2 
υ 5 6 
0 4 2 
0 5 d 
7 J 2 
Ï O U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
J A P C N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C O A S S E 1 
A E L E 








1 9 2 





5 6 0 
8 3 
J 9 
U 3 j 






l í o 
0 4 7 
1 4 8 
1 2 b 
9 1 
2 1 
9 C 2 3 . 9 8 « 1 T H E R M C M E T R E S A U T R E S 
C U I 
U Ü 2 
O U J 
U U 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 4 
D I R E C T E ­ P Y R U M E T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U u O S L A V 
O . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C C A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






2 8 5 
9 4 
1 5 0 
J 3 d 
l a 
3 5 1 
u 9 
JO 






3 6 1 
1 8 9 
3 7 2 
9 6 4 
6 0 9 
3 o o 




















. . • 
1 5 5 







B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 2 
7 1 
i 1 1 
3 7 5 0 
2 7 3 7 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
7 2 
• 
1 6 7 1 0 5 
2 3 
2 7 
1 9 6 5 3 5 
3 3 5 1 
1 2 5 
3 
1 9 
1 0 1 1 
ì 1 
4 7 0 7 3 0 
4 2 3 7 1 3 
4 8 1 6 
3 8 6 
1 5 5 
1 0 1 1 
M E D I C A U X A L I Q U I C E S 
A U T R E S Q U ' O P T I Q U E S 
2 9 
1 5 





1 0 5 





4 7 3 
0 9 7 
3 7 6 
3 7 4 
2 1 0 
. 2 
A P P A R E I L S ET I N S T R U M E N T S 
D E S F L U I D E S G A Z E U X 
5 3 1 9 
4 4 
5 3 
4 3 6 4 0 7 
5 Ί 
2b 1 4 4 
2 3 2 
4 6 
5 8 3 0 
1 
1 3 1 
1 3 
6 8 6 
4 0 3 3 
7 3 3 7 7 9 
5 4 7 4 7 4 
1 B 6 3 0 5 
1 7 2 3 0 2 
1 1 3 1M2 
. 1 3 3
ET 
I b i 
1; 
a 





4 J 6 















1 2 5 
1 
1 
2 3 7 
. 7 
J l 
. . « 
4 0 6 





A L E C T U R E 
1 5 6 
1 9 
7 6 










1 6 0 
6 0 
9 b 5 
3 0 2 
6 6 4 
6 4 3 






4 8 1 
. 4 2 




. 2 1 
7 
6 2 2 






P O U R M E S U R E . C O N T R O L E 0 0 R E G U L A T I O N 
OU L I U U I D E S . O U P O U R C O N T R O L E 
D E S T E M P E R A T U R E S , S F 
9 C 2 4 . 1 1 M A N O M E T R E S 
O O I 
0 0 2 
C O J 
U 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
O J O 
0 J 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E I A T S O N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




9 0 2 4 . 1 9 M A N U H E T R E S . 
C O I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
U o O 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L C G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
J A P L N 
M C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 







9 0 2 4 . 3 1 T H E R M O S T A T S 
0 0 1 
0 0 2 
C O J 
0 0 4 
0 0 5 
0­¿ 
026 
O J O 
0 J 4 
U J 6 
O J B 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 Û 
4 0 4 
4 1 2 
7 j 2 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G G S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
J A P U N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











9 0 2 4 . 3 9 T H E R M U S T A T S 
U U 1 
U U 2 
U 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 
4 
« S P I R E 
J 7 d 
2 6 
2 4 0 
0 7 J 
1 6 3 
1 0 9 
¿a 
2 ) 
2 5 4 
d J 
2 7 9 
22 
7 0 2 
b d l 
0 2 O 
7 J 0 
4 2 J 
4 
d d 
A U T R E S 
4 2 3 
6 5 
2 2 7 
4 4 1 
1 3 7 








8 7 · . 
l o 
4 U 
4 2 3 
3 4 3 
c a j 
9 9 a 





HE C AN . 
5 7 3 
2 1 8 
1 5 0 
37 5 
5 5 7 
1 1 5 
2 5 
2 2 4 
9 79 
0 3 2 
4 1 7 
J 4 
7 3 3 




4 1 4 
2 7 1 
1 4 ­ . 
1 1 7 
3 9 2 
22 
1 











. 1 5 0 
3 
0 5 2 
7 3 4 
3 1 8 
3 1 7 
1 6 0 
. 2 



















. 2 6 6 
. 1 
6 6 9 
4 7 7 
3 9 J 
3 8 9 





M E M B R A N E 
I N S T R U M E N T S DU 
A U T O M A T I Q U E 
N O . 9 0 1 4 
M A N O M E T R I C H E M E T A L L I Q U E 
1 9 7 7 4 
4 
1 2 3 
3 2 2 B 8 5 
5 6 1 3 
1 8 S 
6 3 
2 7 
1C 4 7 
. . 3 1 2 6 
3 
7 6 7 1 0 7 4 
6 9 9 9 7 6 
6 8 9 7 
6 8 9 6 
3 7 6 7 
S P I R E OU 
1 
1 
A M E M B R A N E 
1 4 6 1 0 7 
1 3 
5 5 
6 6 8 1 0 4 3 
4 4 9 
2 5 1 3 6 
2 7 
1 1 1 4 
1 1 2 




5 0 1 3 8 
a 
l 3 5 
I 0 9 1 1 5 5 1 
9 1 3 1 1 7 2 
1 7 8 3 7 9 
1 7 7 3 7 8 
















5 5 7 
2 7 0 
2 8 7 
1 9 9 









. 2 1 
• 
2 5 2 





1 A N 0 M E T R . M E T A L L . 
8 1 
1 5 
1 0 5 
. 4 7 








2 0 6 
1 6 
3 
9 9 0 
2 4 9 
7 4 1 
6 7 5 
4 5 4 
5 7 













. 1 9 4 
a 
* 
9 2 4 
5 3 2 
3 9 2 
3 7 9 




D I S P O S I T I F D E D E C L A N C H E M E N T E L E C T R I Q U E 
a 
1 6 3 
6 3 2 
82 I 
6 9 7 
5 8 0 
. 4 5 
1 0 4 
2 7 9 
1 9 
1 7 




1 4 7 
5 1 3 
6 3 5 
6 1 4 
C 2 7 
1 9 
2 
1 8 8 1 8 9 
3 8 
1 0 4 
8 4 8 5 8 4 
3 1 3 5 9 
1 7 4 9 0 
1 2 
2 7 2 4 
1 3 2 3 2 
3 6 8 9 
1 4 2 
1 1 




1 9 2 5 1 7 0 1 
1 1 7 1 1 1 6 9 
7 5 4 5 3 2 
7 5 3 5 3 2 









5 5 1 
1 7 
2 0 1 
. 4 7 0 
2 5 6 
22 
1 2 B 
7 1 1 
3 7 6 
3 5 4 
1 5 
7 5 2 
4 5 0 
1 5 
2 5 
3 5 3 
2 J B 
1 1 5 
1 1 0 




. 1 3 
1 2 2 
1 5 




• • ■ 
2 8 8 
1 8 0 
L O S 
1 0 8 
bö 
• • M E C A N . S A N S C I S P O S I T . D E D E C L A N C F E M E N T E L E C T R I Q U E 
6 8 4 




1 1 3 
2 5 7 
1 3 3 
3 0 1 2 7 0 
3 4 
8 5 
1 8 7 7 7 3 3 




2 1 8 4 
1 5 
4 3 4 
1 0 5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 2I 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
( 0 _) 
U 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 u, 
0 '■'■ 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Ú 3 G 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 2 
1 2 9 
2 
1 1 
¿ 0 1 
2 5 
l / 





1 5 5 1 
9 3 4 
6 1 L· o l 4 










J ü 6 
1 5 7 
2 0 8 
2 0 7 
9 8 
. . ■ 
F u E L L H O E H t l S A i N Z t I C t R 
0 0 1 
0 0 2 
O O J . 
0 0 4 
O C b 
ü2¿ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ù 
0 3 ö 
C 5 ö 
O b b 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




l c 1 






ί 4 3 
4 
7 0 6 
5 2 3 
l o 3 
1 6 2 
1 3 3 
1 
1 
O U R C H F L U S S M E S S E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ùiti 
Û b 6 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E O L E R 
O C l 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
OC 5 
0 2 2 
0 ¿ 6 
0 2 tí υ^ο 
0 3 2 
0 3 4 
0 ib 
0 iii 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 Ü U 
4 0 4 
6 1 6 
£ 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N S T R U 
S O L C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 4 
O C b 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
Oi¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
C '4d 
0 5 6 
0 5 b 
0 6 0 
4 0 0 
4 Û 4 
7 J 2 
1 0 0 0 
l O l O 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














3 7 4 
2 5 3 
1 2 2 










¿ 7 4 
































































U N D R E G E L E I N R I C H T U N G E N 
1 2 0 
9 
4 3 8 
2 H Η 
9 9 









2 1 1 
1 
ΐ l b 
I 6 6 5 
9 5 4 
7 1 2 
6 6 6 



































m _. . 
2 6 5 




. ,, • 
G E R A E T E 
D E R N R N . 9 0 2 4 - 1 1 8 I S 9 5 
1 3 6 
3 0 
3 b b 
4 0 2 
1 O b 
1 9 3 
8 1 
4 








2 b b 
1 
^ 7 
1 9 3 0 
1 0 6 0 
8 7 0 
8 4 7 
5 2 7 
m 21 
2¿ 
2 2 0 









1 0 2 
1 
b 
ö b S 
t 7 7 
3 8 1 
3 7 1 
2 6 0 













1 6 7 












2 2 5 
1 0 2 
1 2 J 
1 2 3 
8 4 


































1 7 8 
J 6 





4 7 1 
2 4 7 
2 2 4 
221 
1 5 9 














3 0 3 
l o O 
1 4 J 





I C j 
3 1 
3 




1 8 7 
























3 7 1 
2 9 
8 6 
. la 2 7 






. . . 1 
7 
7 9 0 
4 4 5 
3 4 5 
J 2 3 
2 1 7 
1 
. 2 1 








. . . . 8 
1 6 
4 


















. . . . 1 
1 7 
d 
1 8 0 
3 7 
1 4 3 
1 4 1 
1 1 4 
. . . 2 
Italia 







4 1 8 
3 1 5 
1 C 4 
1 C J 
7 3 





































. . . ­
A L S G E N . 
5 2 
2 
1 0 6 
1 4 2 







i . I 
1 3 0 
9 
5 7 5 
3 4 3 
2 3 3 
2 3 1 
8 9 
. . . 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR <G INE 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U d O 
0 3 4 
0 ) 6 
J J 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 J O 
4 J 4 
7 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N J R V E G E 
S J E U E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R l u H E 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 











9 0 2 4 . 9 1 I N D I C A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 U 5 
0 2 2 
C 2 U 
0 5 O 
0 3 2 
2 3 4 
Zia 
C 3 3 
C 5 6 
2 3 6 
4 J U 
7 3 2 
Î U U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
F R A N C i 
B c L G . C U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N U R V E G E 
S J E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . U . A C L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S L 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








9 0 2 4 . 9 3 D E B 1 M E T R E S 
U U 1 
O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
J J d 
J 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 U 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 Ü 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E 1 A I S U N 1 S 
J A P O N 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








9 0 2 4 . 5 5 R E G U C A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
O J d 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 J 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U u A L 
E S P A G N E 
P L L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
A R A 8 . S E 0 U 
K O W E Ï T 
J A P O N 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Δ 
. A . A Û M 
C L A S S E 3 
9 0 2 4 . 9 9 A P P A R E 
o O l 
U 0 2 
U U 3 
O o 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 Ü 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ù l l 
1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











j l o 
3 4 2 
23 
1 1 1 
8 9 6 
6 5 4 
2 3 3 
7 . 7 
2 3 o 
4 2 4 
7 4 
J 2 
3 o 7 
0 3 7 
j l U 
4 4 2 










2 6 4 
. 1 1 
4 B o 
J 6 
2 1 
6 5 8 
• 2 5 6 
5 
1 
4 8 5 
7 4 5 
7 4 5 
7 4 4 




UE N I V E A U 
3 2 3 
1 9 4 
8 8 5 
9 2 8 
3 7 4 









7 9 U 
2 3 
0 J 3 
7 0 3 
J J U 
2 9 U 
4 4 0 
l o 
2 9 
4 Ö 2 
3 4 
1 0 9 
l o a 
3 1 7 
6 0 0 
4 4 
1 2 5 
5 4 
2 7 1 
J J 
1 1 
7 0 4 
2 1 
0 6 J 
0 7 o 
oca 9 9 4 
1 7 4 
2 
1 2 
7 5 0 
1 8 3 
3 3 2 
5 8 7 
7ca 0 7 u 
l o 
2 4 9 
7 9 2 
o l 
6 4 1 
7 2 1 
Î C J 
o l 
1 4 1 
o 9 
6 0 9 
1 6 
1 2 
1 7 ο 
2 9 0 
1 8 1 
9 3 9 
6 4 0 
JOO 
6 9 0 
6 3 3 







. 1 1 1 
1 5 1 
5 1 9 
E a J 




1 3 1 
1 
a 
2 1 6 
■ 
2 6 2 
6 6 4 
5 9 6 
5 9 8 





3 6 7 
3 6 6 
2 5 
1 1 4 
. 5 4 
. 1 9 
• 
1 3 0 
1 
C 8 7 
7 6 7 
3 2 0 
3 2 0 




















4 9 5 
2 9 2 
2 0 3 






I L S ET I N S T R U M E N T S 
9 0 2 4 . 1 1 A 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y D O G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν U E 
I N T R w ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C C A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














6 6 J 
4 7 2 
0 5 2 
3 7 9 
2 2 4 
9 5 9 
1 2 
3 1 
a2u 6 7 
2 3 U 
0 6 7 






5 6 6 
1 1 
2 J 9 
5 1 7 
7 8 9 
7 2 7 
3 0 1 















2 6 7 
7 4 C 
5 1 6 
5 8 7 
4 7 7 
6 
6 
4 8 8 
1 
6 2 7 







9 4 3 
e 3 4 
6 6 4 
5 0 5 
1 5 5 
C 5 7 







4 4 1 
1 4 5 
1 
3 0 
1 5 2 




1 0 0 
4 
• 
3 4 1 8 
2 7 0 4 
7 1 4 
7 1 3 




1 1 3 
. 2 8 7 
6 0 6 
4 










1 2 3 3 
1 0 0 9 
2 2 4 
2 1 1 
1 5 0 
a 
1 2 
2 3 6 
a 
6 3 









8 4 0 
6 2 9 
2 1 0 
2 0 9 
1 3 1 
a 
1 
4 1 3 
• 3 3 8 
9 3 9 
1 4 9 
9 6 
a 












2 5 5 4 
1 8 4 0 
7 1 5 
7 0 8 
4 4 7 
N e d e r l a n d 
11 2 1 7 
1 
3 





6 1 1 
5 
1 1 
2 6 1 8 
1 1 1 4 
1 5 0 3 
1 5 0 2 







3 1 4 
5 5 








2 3 3 
1 7 
1 0 8 7 
6 0 2 
4 8 5 
4 7 7 





2 2 2 
1 4 3 








7 9 1 
4 8 7 
3 0 5 
3 0 5 
2 4 3 
a 
" 
4 9 3 
1 0 8 
a 
2 4 1 2 
2 1 7 
1 1 9 8 
1 
1 9 
1 5 2 
2 6 











6 C 6 2 
3 2 2 9 
2 Θ 5 3 
2 8 3 0 























354 4 9 9 
2 1 
3 2 
3 6 8 
1 9 7 
1 9 4 
6 7 
2 5 3 
4 4 8 
1 1 
2 0 
7 5 5 
6 0 1 
1 5 4 
1 4 1 






3 3 7 
a 
4 3 2 




1 5 7 
3 
1 7 
1 2 3 
a 
4 4 8 
8 8 0 
3 6 8 
5 5 0 





6 5 1 
a 
1 3 0 




2 2 5 
1 5 
1 1 
3 9 5 
1 9 
8 6 4 
9 0 1 
9 8 3 
9 7 1 
5 5 1 
1 
1 1 
8 3 9 
5 5 
9 5 1 
a 
4 0 3 
6 5 2 
1 5 
2 2 9 
3 0 2 
4 7 
4 4 1 
4 5 4 
6 9 
5 8 
1 3 3 
6 7 
3 3 9 
7 
1 2 
1 7 7 
2 9 0 
1 1 6 
7 3 0 
2 4 9 
4 8 1 
9 0 7 
2 4 5 






4 1 2 
a 
2 1 





5 0 9 
4 5 
■ 
5 0 8 7 
3 6 9 3 
1 3 9 4 
1 3 9 2 




1 2 2 
2 7 
1 1 0 
2 8 9 
a 







1 6 0 
" 
I 0 0 3 
5 4 8 
4 5 5 
4 5 4 





2 1 1 
4 8 
1 2 2 
4 8 1 
2 9 2 
1 9 0 


















OU N O . 9 0 2 4 , A U T R E S QUE R E P R I S S O U S 
4 8 4 
θ 6 4 
8 9 1 
6 0 












3 0 6 
22 
2 8 6 9 
2 2 9 9 
5 7 0 
5 6 8 
2 3 4 
8 2 
1 6 7 
a 













2 2 7 
1 
4 5 
1 8 4 C 
1 0 7 9 
7 6 C 
7 5 6 









1 5 3 
1 5 
2 4 3 
a 
7 7 





5 0 7 







2 9 2 
1 
6 6 
2 2 1 
4 8 8 
7 3 3 




9 4 4 
2 3 
1 2 0 5 
2 2 4 2 
a 
7 9 8 
• 6 
1 1 4 
2 5 
2 0 







2 1 9 8 
1 
7 2 
7 9 2 3 
4 4 1 4 
3 5 0 9 
3 4 9 0 




I N S T R . . A P P A R . U . G c R A E T E FUER PHYSI KAL.JU.CH EM.UNTERSUCHUNG . 
ZUR BESTIMMUNG OER V ISKUSITAE Γ.POROS I T AE T UO.DERGL.UND FCER 
KALORIMETRIE.PHUIOMETRIE UD.AKUSTISCHE MESSUNG; MIKRCICME 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES. 
P .ESSAIS DE V ISCOSITE ,POROSITE ET S I M I L . E T P.MESURES CALORI­
METRI OUES , PHÜTOMETRIOUES UU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 





1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 RE/UC 





























































1040 . . . . . 
INSTRUMENTE. APPARATE UNU GERAETE OER T A R I F N R . 5 0 2 5 . 












0 0 1 
002 
OOJ 
0 0 4 


























6 2 4 








12 7 42 
1 1 2 
90 
5 56 






1 . 1 




14 18 2 11 




2 5 21 
1 050 981 



















034 14 1 




400 17 1 24 
1000 1 364 286 
1010 965 211 
1011 400 77 
1020 39B 77 
1021 225 53 










































































1020 1021 1030 104G 
3c 0 73 173 












1 6 7 J 
1 6 7 1 572 
14 18 
256 
12 130 31 1C 
209 
24 
709 30 1 409 40 5 144 
183 
43 543 10 56 
218 37 
1 175 








































































M L N D E 1 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 1 





























37 22 14 
1030 1040 









































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO. 9025, AUTRES QUE ANALYSEURS 





























































































































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 













18 1 121 
10 031 
368 




















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








l u l j 




ezemb er — 1972 — Janvier­Décembr 
M E N G E N 
EG­CE 
UREIISTRCMZ 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 

















. 2 2 2 
1 6 3 
61 / 
2 2 9 
3 6 9 
3 6 6 
2 2 4 
2 
France 
. . , . 1 J 5 
­
1 3 6 
. 1 3 6 
1 3 6 













. 4 5 
• 
1 6 6 




• GCEICHSTROMZAfHLER. ZAEHLER FUER 
UNO EICHZWECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
U 3 0 
0 3 6 
C 4 B 
0 6 4 
4 0 0 













18 i 6 6 3 
3 3 3 
7 9 
2 5 4 
1 9 0 
l o j 


























. 1 C 6 
4 0 
• 
1 4 6 














. . 1 
l o j 
1 6 4 
a 
1 6 4 
1 0 3 
1 















. 1 0 
. . 1 4 








. . >1 














2 0 4 
5 
1 5 0 
1 3 5 
1 2 5 
. 6 3 
Κ UNE AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, 
. 9 0 1 4 ; 
TOUR ENZ AEHLER, PRODUKTILNSZAEHLER 
0 C 1 
U 0 2 
O C J 
U 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 1b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 




C O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
lOuu 
l o l U 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TACHOM 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
STRoao: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1G00 
1010 


























6 4 8 
JO 3 
J9 5 
3 7 6 
17 6 







. 1 2 
2 





























. 5 5 
. 9 
1 
. 3 6 
a 
. . J 
. 3





. , • 
cR UND AND 
5 








. 1 3 
. 2 7 
1 2 7 
1 9 
1 C 9 
1 0 9 
6 0 








. 1 1 1 
. 1
. 2 0 
2 8 0 
1 0 3 
1 7 7 
1 5 5 
2 6 
. , l a 











0 0 0 
8 6 5 
1 I 3 
1 1 5 
6 5 
. • U.ANU 
12 




. . 2 0 
. 9 
a 
1 6 5 

























1 7 4 













2 3 3 







. 1 2 5 
1 
3 
, . . 3 
1 3 4 





















. 1 0 
, . . 9 
4 1 2 

















. . ■ 
. . . 2 

















, . • 
5 
. . 4 
. 2 
. 







. . • 
. . . i 








. 1 7 
. 1
2 












. . 3 
2 
12 





























1 0 1 0 




M C Ν U E 





W E R T E 
EG­CE 
4 0 2 O . 3 5 COMPTECRS U 
0 0 1 
0 0 3 
U U 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
1UUU 
1010 
1 0 1 1 
1020 






















9 0 2 6 . 5 9 COMPTEURS D 
3 0 1 
0 0 3 
J U 4 
0 2 2 
J J O 
J J o 
U 4 8 
O 6 4 




1 0 2 0 





























2 2 0 
1 6 8 










• E L E C T R I C I T E 




2 4 4 
4 6 3 
0 8 3 
J 4 9 
7 3 2 
7 2 6 







. 1 0 2 1 
1 C21 
1 0 2 1 
• 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
'OUR COURANT ALTERNATIF 
1 0 5 
6 1 3 
6 5 1 
2 
5 3d 
• 1 9 7 1 
1 4 0 9 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
• 
3 
. 5 1 0 
5 
65 1 
­1 57 4 
4 1 4 
6 6 C 
6 6 C 




















. . . 2 
2 
4 0 4 
4 / 2 
. 4 7 2 


















0 3 9 
1 5 
l o 
4 0 0 
3 3 




6 1 4 
4 9 7 
4 J o 
. 1 1 / 
COMPTcURS 
















4 9 9 
. 3 
2 9 
. . 1 
6 0 3 





, INDICATEURS DE 
1 
. 1 2 5 
5 
. 2 3 5 
, . ­
J 6 6 
1 2 5 
2 4 1 
2 4 1 











U 2 2 
1 9 
. 7 
0 9 8 
2 7 
0 7 1 
0 6 4 







VITESSE ET TACHYMETRES 
DU NO. 9 0 1 4 ; STROBOSCOPES 
9 C 2 7 . 1 0 COMPTEURS DE TOURS,DE PRODUCTION, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
O J d 
0 4 2 
u 4 a 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 



























9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U J 6 




1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 0 2 7 . 3 e 
0 0 1 
U J 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JC27 .5C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
UNO 9C20 
MESStN.PHUEFEN.KUNTROLLI EREN,REGELN,ANALYS IEREN 
ELEKTPCNENSTRAHL­
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







i 5 0 
1 9 









9 C 2 8 . 0 1 
3 
. 1 1 
1 1 
■ 
O 0 1 
0 U 2 
u O J 
0 0 4 
O 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 




E I A T S U N I S 
JAPCN 
M C Ν D E 
INTRA­CE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 





























7 2 9 
7 9 
2 7 4 





o d o 
7 34 
2 4 
5 6 4 
2 o 
7 0 2 
2 6 
6 0 6 
37 7 
O O J 
3 7 5 





. 3 5 
3 7 
1 08 5 
2 0 
1 3 1 
1 1 
1 
6 0 9 
3 4 
1 








7 8 6 
. . 2 3 
DE VITESSE ET 
7 C 4 
22 
Iti 
d i u 
2 θ 7 
2 6 0 
5 1 
1 2 8 
4 3 
« 1 
7 4 3 
0 1 / 
97 7 
4 / 3 










1 6 0 
1 784 
1 48 6 
2 9 8 
2 9 6 
1 0 6 
. 1
DE VITESSE ET 
4 4 o 
J O 
1 6 9 
5 d 4 
l d 
J 2 2 
1 7 
1 6 




o 7 6 
2 4 8 
3 7 7 
3 6 9 -







1 7 9 
1 3 3 
J 3 
1 9 
1 6 2 
2 0 
old 
2 0 3 
3 7 2 
J 7 2 




3 1 0 
1 3 







6 8 0 
3 4 8 
3 3 1 
32 d 
2 2 3 
. . 3 
a 
. 2 












1 5 7 
. 5 6 
7 2 0 
4 




1 7 4 
a 
a 
. 3 0 
. 2 4 
1 4 3 5 
9 3 7 
4 9 9 
4 9 9 
4 4 5 
. . • 
TAXIMETRES ET 
2 3 5 
3 5 











8 2 2 
1 27C 
1 2 6 5 














1 8 1 2 
1 667 
1 4 5 
1 4 4 






















1 5 3 
7 
I B I 
a 
1 1 
2 0 B 
1 6 8 
1 6 
6 0 2 
5 3 6 
2 3 
4 3 
. 2 8 4 
2 
3 3 6 
5 9 0 
J 5 5 
2 3 4 
2 2 7 




1 2 3 
6 
3 





1 5 2 
5 1 8 
2 4 1 
2 7 6 
2 7 6 








1 1 2 
1 4 
1 1 5 
2 
3 0 9 
6 0 
2 49 
1 3 4 
1 1 8 
a 
1 1 5 











1 6 2 
2 
5 
5 4 0 
a 
1 2 4 
. 2 
3 3 4 
1 




2 1 8 
0 0 1 
7 0 9 
2 9 2 
2 86 
4 6 2 
a 
. 6 
4 0 0 
, 1 2 
1 2 6 




7 3 5 
5 3 8 
1 9 6 
1 9 6 
1 0 8 
. • 










3 C 8 
1 2 5 
1 8 3 
1 8 3 
1 4 6 
















. 1 0 7 




. 2 0 
7 
2 04 

















2 9 2 
3 
1 5 6 
a 
5 







7 8 7 
4 5 6 
3 3 1 
3 2 8 













2 3 0 
3 1 
1 9 9 
1 9 9 
1 l a 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIUUES DE 
VERI F I C A Τ ION,CCNTROC E,REGULA TION UU 
USCILLCSCCPES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
1 0 
2 
5 4 J 
1 5 0 
2 5 3 








. 6 1 4 






. 4 1 6 
4 
3 
1 1 1 
4 5 
6 d 5 
a 
4 3 
1 1 5 
. 1 0 
1 0 5 
, 1 7 
1 
2 
3 9 0 
. 4 8 
7 
6 9 7 
2 3 1 
4 6 6 
4 6 5 
















3 5 0 
2 
9 0 8 
5 2 1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
U J O 
0 J 2 
0 3 4 
C J 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janv 






. 8 3 
1 9 
1 
3 U 5 
1 7 7 
2 0 7 
2 0 6 
1 0 1 
. 























L Z I A L M E S S G E R A E T E 
U N U T Ü N F R E C U E N Z T E C H N I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l o 
1 









. . . 1 
1 
7 0 
. . 1 1
1 9 3 
6 9 
1 2 5 
















, . • 
R g 



















. 3 3 
1 5 
1 



























. . 1 0 
. 







E L E K T R O N I S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M 
U N U ZL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















2 4 5 
6 3 
I d o 








. . 1 
. . 














. . 1 
. 4 







. . . • 
E L E K T R O N I S C H E P R O E F G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L € K T t 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















2 0 9 
1 1 
6 8 2 
3 2 6 
3 5 5 
3 5 2 
1 3 0 
3 
, 1
1 0 9 
, 1 9 
. . . 4 
. . 2 
. 
7Ü • 
2 0 6 









2 3 7 
2 3 
1 2 2 
4 0 
2 
1 0 2 
4 




1 0 2 5 
3 3 9 
6 B 8 
6 B 4 










2 2 7 
I 
4 o 5 
l a 6 
2 7 9 
2 7 9 
5 1 
































































1 3 6 
7 
. 3 
2 6 8 
3 3 
2 3 6 


























. . 1 
2 
ιο ί 4 
3 3 2 
1 4 0 
1 9 2 















2 0 7 
6 2 
1 4 6 
1 4 4 





E L E K T R O N I S C H E A O S W U C H T M A S C H 1 N E N U N D - A P P A R A T E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
ia 
2 1 










































































N I M E X E 
O r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
U 4 8 
4 u 0 
7 3 2 
d O G 
1 0 U 0 
1 U 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G O S C A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I L 
M O N D E 
P I T R A ­ C Ê 
E X T R A ­ C L 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 









S u d 
3 1 9 
l u 
7 3 
1 9 2 
1 0 
1 1 
6 6 / 
4 0 o 
JO 
6 9 9 
i t i ; 
3 0 5 















. . o 9 2 
6 9 
• 
O O o 
5 4 7 
C 5 d 
0 5 1 
C 6 5 
2 
1 
9 0 2 6 . 1 1 A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q O E S 
U O l 
0 0 2 
O u i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
U J 4 
Û J o 
O J o 
0 4 2 
0 4 o 
0 5 0 
0 3 2 
(Ititi 
Õ 6 2 
3 9 0 
4 U U 
4 U 4 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R D Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D c 
F 1 N L A N 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O C G U S C A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
u . R . S . S . 
I C H E C U S L 
R . A F R . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A U A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Δ Ο Μ 










9 C 2 a . 2 1 I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
U J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
Ù 6 2 
4 0 0 
4 J 4 
o 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 / 
9 2 
6 1 3 
5 1 ¿ 
5 4 J 
0 3 9 
l o 9 
2 0 d 
1 2 
8 3 4 
3 Ü J 
■ i ; 







6 0 0 
l o 
2 7 
J 7 2 
3 3 
l o o 
Co I 
O i l 








ET A P P A R E I L S 
D E T E C T I O N D E S R A D I A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N U E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . C . A C L E M 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 








9 2 2 
3 4 
7 3 4 
7 0 5 
1 5 9 
5 1 1 
5 7 
O J 
1 0 6 
7 8 
till 
1 5 8 
1 1 
1 1 
6 2 / 
4 7 
3 9 5 
à i 
3 0 0 
6 3 / 
6 0 4 
2 2 9 
2 9 1 














. 2 7 6 
1 
1 4 7 
2 
5 6 7 
7 9 
50 8 
3 6 0 
6 6 
1 4 7 
. 1 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 





. . 2 1 0 
1 9 
1 1 
1 5 7 1 
1 0 5 5 
5 1 6 
5 1 4 
2 6 9 
1 
1 
S P E C I A L E M E N T 
8 3 
2 0 4 





3 0 0 
1 5 
8 
1 1 1 6 
6 6 3 
4 5 3 








a n d 
4 6 1 




8 3 1 
4 1 
• 
0 5 8 
3 2 3 
5 3 2 
5 1 5 
o 3 C 
1 1 
1 2 















0 7 7 
2 2 7 
1 9 
I / o 
0 8 4 
0 4 ­ , 
0 7 5 




3 2 0 
7 
. 3 0 
3 4 
. . 6 5 7 
4 7 
• 
2 B 8 6 
1 7 8 2 
1 1 0 4 
1 1 0 2 
3 9 7 
. 2 
U T I L I S E S D A N S L E S 
E L E C T R O N I Q U E S 
I O N I S A N T E S 
2 8 9 
a 
9 6 
1 1 3 




1 4 4 
4 
. . 2 9 3 
a 
. • 
9 9 5 
4 9 6 
4 4 7 
4 9 7 




9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S E L E C T R O N I Q U E S D ' E S S A I S DE 
0 0 1 
U 0 2 
C J 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
O a O 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
O o O 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N c 
P O L O G N E 
T C H E C u S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











9 0 2 8 . 3 5 R E G U L A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 c 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Ü 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S O E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 L H E 
E I A T S U N I S 
C A N A D A ' 
I S R A E L 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











9 0 2 6 . 4 1 I N S T R U M E N T S 
U O l 
U U 3 
0 0 4 
1 7 0 
5 3 4 
5 7 9 
9 o 3 
DUO 
5 2 8 
l o 
1 9 2 
o j 
5 4 2 




1 2 2 
1 7 1 
4 3 
4 2 2 
2 B 7 
1 3 4 
9 7 1 
6 7 2 
d 










5 8 2 
2 




C 0 3 
■ 
1 4 0 
6 3 8 
5 1 0 
5 0 5 
4 9 2 
. 5 






. I B 
. 1 3 
a 
. . . . 5 7 
9 
4 7 4 
2 9 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 1 7 
a 
■ 
E L E C T R O N I C U E S 
0 2 1 
1 6 2 
6 2 2 
3 9 4 
5 3 o 
1 8 i 
J d 
7 1 2 
9 7 
J 2 1 
8 3 
0 3 7 
2 3 0 
4 6 
1 7 0 
9 0 O 
9 3 7 
0 1 0 
9 2 2 













1 4 2 
3 6 9 
2 4 7 
. 2 0 1 
1 
4 8 9 
3 
3 7 1 
1 
. 9 
8 9 0 
5 6 1 
3 3 C 
3 2 6 





ET A P P A R E I L S 
P I E C E S M E C A N I Q U E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 2 
1 2 7 
d j 
0 0 7 
a 
a 
7 4 0 
2 0 6 
. 9 2 
5 4 0 
J 
1 1 0 
1 0 
2 2 
. 1 1 0 
a 
1 3 2 
. . 6 
1 2 4 3 
8 4 1 
4 0 2 
3 9 0 











. 5 2 7 
2¿ 
6 4 




. . . . . . 
. 4 7 
. . 3 
­
6 3 C 
5 7 6 
2 5 4 
2 5 4 
2 0 4 
■ 
CE 
6 2 5 
2 7 
. 3 3 8 
1 9 





1 7 7 
1 3 7 
. 1 0 




0 2 4 
C 0 9 
0 1 5 
9 9 9 











1 6 8 
7 0 
3 4 6 
;'IO 
3 5 7 
1 3 9 
8 5 
12 
7 d 9 









7 1 d 
1 6 
2 7 
3 5 1 
3 
2 u 9 
0 8 0 
1 2 9 
0 3 4 
d 7 8 
3 4 
. 6 1 






















3 8 4 
a 
6 1 3 
1 3 






. . . a 
5 7 1 
3 
6 6 2 
1 0 4 
7 5 8 
7 5 5 
1 8 0 
2 
• 
1 5 3 
2 1 
. 6 C 5 
1 2 




2 6 4 
1 7 
3 9 1 




7 4 2 
0 6 1 
0 7 6 


















6 i 6 
5 6 
6 0 5 
. 1 3 6 





1 2 5 
1 6 
. 1 
4 3 7 
4 5 
2 4 4 
7 0 
0 0 2 
6 1 3 
3 B 9 
1 3 0 
4 3 5 





. 6 3 
5 8 8 
5 4 4 
. 1 0 
. 2 6 
7 0 
2 
. ; 9 
. . 
. 5 3 2 
. . J 
2 2 
1 9 2 8 
7 0 3 
1 2 2 5 
1 2 2 4 





1 9 2 
4 
3 8 
2 0 5 







. 1 4 4 
. . 1 
6 9 2 
4 3 8 
2 5 5 





M A T E R I A U X 
8 6 9 
1 4 / 
8 8 7 
. 5 d J 
6 1 5 
1 0 
1 2 0 
5 8 
2 5 6 




1 2 1 
1 9 6 
/ 5 
3 1 1 
4 8 6 
8 2 5 
6 7 2 
3 8 0 
6 
1 4 7 
6 5 0 
1 1 1 
4 6 7 
a 
1 7 2 
7 6 7 
¿2 
3 4 0 
7 3 
2 5 9 
6 5 




0 2 8 
4 0 0 
6 2 6 
5 6 5 







6 9 0 
3 5 1 
1 4 0 
1 1 
3 4 4 
8 
1 6 2 7 
7 6 9 
8 5 8 
8 5 6 





3 0 7 
4 6 
9 2 
1 7 9 
2 4 2 
9 3 2 
3 6 3 
5 6 9 
5 6 5 




P O U R E Q U I L I B R E R L E S 
2 5 
a 






5 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
UU5 4 8 14 ­ 21 U 
022 9 a a 9 a 
UJ6 5 2 . ­ 3 
400 18 1 . . 17 
1000 345 do U 120 41 
1010 311 d5 13 111 20 
1011 34 2 1 9 21 
1020 34 2 1 9 21 
1021 16 2 . 9 4 
10 30 1 . . . 1 
ELEKlRUNloCHE INsTRUMcNTE■ APPARATE UNU GERAETE FCER 







1 300 lulu M C N 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1 J 2 0 C L A S S C 1 
AELE 



















INSTRUMENTS EI APPAREILS ELECTRON IUUES DE NAVIGATION, 































6 2 8 
6 3 2 

























































































































































































































































































































BELICHTONGS­ . F A R B T E M P E R A T U R M E SSER UNU ANDERE ELEKTROMSCFE 9 0 2 8 . 3 1 
MESSGERAETE FUER PHUTU­ UNU KINEMATOGRAPHIE 
POSEMETRES. IHCRMCCOLÜRIMETRES ET AUTRES APPAREILS ELECTRO­





































































. . Ò 
2 
14 


















































j . 1 
6 




























































































































































































































































































































. . 1 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE OD. 
GRUESSEN 
0 0 1 4 
002 
003 
0C4 6 1 
0 0 5 2 1 
022 9 7 
0 3 0 17 16 
0 3 4 3 
AKUSTISCHE 9 C 2 8 . 5 J APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE POOR GRANDEURS OPTIQUES 
ET/OU ACOUSTIQUES 
0 3 6 
0 3 8 
40U 8 1 3 
4 0 4 
732 5 . . 
1 0 0 0 6 0 2 7 7 
1 0 1 0 12 2 
1 0 1 1 4 9 2 5 7 
1 0 2 0 49 25 7 
1 0 2 1 3 3 2 4 3 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTRONISCHE M Ess WERTAUFNEHMcR FUER ELcK 
ÜOI 21 . ti 
0 0 2 8 2 
0 0 3 17 5 6 
UU4 5a 18 9 3 
U05 26 8 5 
0 2 2 14 4 3 
0 2 8 
OJO 2 




0 0 1 FRANCE 
002 BECG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FEU 
005 ITALIC 







732 JAPCN . 
ÎOUO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 



































































1 3 1 
107 
4 7 / 
6C6 
7 4 6 






3 1 9 
2 4 6 







































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 






u 3 o 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 J 
0 66 
3 2 2 
4 0 o 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 








1 0 4 0 






l l 2 






















ELEKTRONISCHE M L G 5 ­ . E R T A U F N E H M C R FUER 
UND ANDERE GR2.ES3EN. AUSGEN. UPTIsCHI 
0 0 1 
0 0 2 
Ü O J 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 J 0 
4 0 4 
4 7 8 






















3 1 8 
¡ 3 1 
16 3 
1 6 5 
6 3 
ELEKTRONISCHE I 
9 0 2 8 . 0 1 B IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
C 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
G 3 0 
0 3 6 








1 0 3 1 
1 0 4 0 
ELEKTRISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 















2 6 3 
1 0 9 
3 8 1 
14 1 
2 3 0 
8 7 6 
. 1 1 9 
9 
1 4 6 
8 
4 9 









6 / j 
2 2 
1 9 1 
5 5 C 
1 7 4 
7 7 6 
7 3 1 




1 U J 
5 0 3 
1 1 ­
2 8 4 





1 1 8 




. . . 1 




7 3 7 
1 530 
1 523 









































. . ■ 
GcUMC I R I S C H E . MECHAN. 


















1 1 9 
1 1 9 
Β 
. 
E L E K I K . 
1 
. 










c . APPARATE UNU GERAEIE , N I C H I ÍK 
­ . 7 
. 3 5 















1 4 0 
1 9 2 
1 9 0 
£ 4 
. . . 1
44 24 
2 
1 6 2 
3 5 
1 U 7 
18 53 










6 9 , 
2 4 
4 4 
4 4 2 





4 E 6 
184 24 1 















1 4 3 
3 7 
1 3 6 
42 1 













. . . . . . . 3 4 1 
3 
. . i 1 




7 3 a 
1 115 
1 110 
4 8 3 
4 
. . 2 
­USZILLOGKAPHET« 
a 









. . . 





















































U 3 U 
U 3 B 
0 4 2 
0 4 o 
U 5 d 
0 6 6 
322 
4 U U 
4 U 4 
6 2 4 
6 3 2 
132 
1UUU 
î o i o 1011 
1020 







YLUuUSLAV R .U .ALLER 
RUUMAUlc 
. Z A I R E 





M C ., U e 
INTRA­CE 














4 6 7 










3 4 8 
2 0 6 
6 1 9 
























3 2 9 
1 
. ;d 
4 0 2 3 . 3 3 APPAREILS ELtCTROMUUES 
uul 
U 0 2 
C U 3 
U Ü 4 
U U 5 
0 2 2 
U 2 6 
O J U 
U 3 2 
o >; 
0 3 6 
U J b 
0 4 2 
0 6 0 
4 U Ù 
­ . 2 4 
4 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
l o J C 
1J32 
l u 4 0 
MECANIQUES 
rRANee 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






























9 0 2 0 . 3 8 INSTRUMENTS 
O U I 
U 0 2 
J u 3 
0 0 4 
u J 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
u 3 6 
0 5 Θ 
0;Z 
0 4 6 
J 4 0 
U 5 C 
U 3 2 
U 3 6 
U 5 8 
6 6 6 
Û 0 2 
U ö 4 
6 6 6 
2 16 
3 9 o 
4 0 0 
4 U 4 
4 4 0 
4 4 6 
3 2 8 
o O o 
o ! 6 
u 2 4 
6 o O 
7 0 0 
7 u o 
7 J 2 
O U U 
4 3 4 
l uUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







E E L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FEL 















U . R . S . S . 































7 o 6 
2 2 0 
3 4 3 
0 ­ . 0 
0 6 8 
5 , 1 
2 2 
3 1 2 
2 3 
9 0 




2 7 8 
i d o 
2 6 
8 8 
6 1 9 
2 9 5 
3 2 4 
2 / 1 
6 6 / 
3 1 
2 8 
2 2 1 
ET 













2 4 7 
7 7 
1 / C 
1 6 8 
6 0 
1 
e l o 
8 2 3 
o / a 
U3­, 
70· . 
3 4 6 
l o 
42 3 
4 3 i 
2 2 4 
3 2 8 
7 6 2 
3 2 1 
3 7 3 



















1 2 1 




7 / 3 
4 C 5 
• ο 
5 9 2 
2 / 6 
3 1 3 
0 / / 
7 0 1 
6 3 3 
3 
4 6 6 







4 2 0 




3 1 0 
. 1
. 3 1 3 
1 7 9 
a 
2 
6 4 o 
6 2 1 
0 2 6 
0 2 6 
Í 3 0 

















. 3 3 7 
44 5 
5 1 7 
5 8 3 
C d 2 
, 50 8
1 3 a 
1 3 0 
8 4 
1 0 1 
7 2 2 





5 0 3 
d 1 
2 2 
4 4 6 
19 6 
3 4 
3 3 7 
9 8 
4 2 
3 8 9 
6 62 
30 7 
6 5 6 
3 7 C 
7 7 1 
. 4 5 2 
3 / 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r 
1 2 9 
3 8 
. . 1 2 
2 3 7 
. . . ;1 
62 θ 
4 4 4 
6 3 3 
e 70 












. 2 7 
1 6 1 
a 
. . 3 4 
. , ­
3 4 1 
7 2 
2 6 9 
2 o 9 









a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






1 0 7 




8 3 9 
3 6 
6 
2 1 7 
2 3 
, 3 3 
9 
6 1 3 
2 I 
6 7 
. 1 / 6
82 8 
S i e 
3 1 2 
­ 3 Ü 
3 8 7 
6 7 
lê 








. . , 3 
3 9 2 
1 7 9 
2 1 3 
2 1 2 
1 1 4 
. . 1 











5 8 0 
a 
9 8 8 
7 7 1 
1 6 4 
7 6 2 
3 
6 2 6 
3 5 
1 8 3 
j a 
1 4 0 






. . . . 1
0 7 7 
2 
2 8 
2 3 8 
4 5 
3 
8 3 0 
5 0 3 
3 2 7 
2 4 3 
































7 0 3 
1 4 3 
3 72 
. 0 6 U 
6 0 1 
2 1 
3 0 3 
2 3 
5 3 




7 6 3 
9 
. O i 
6 3 7 
0 / 4 
3 3 9 






2 8 5 




i . 1 3 3 
. . 2 
5 8 3 
3 3 1 
2 5 2 
2 5 2 
1 1 3 
. . • AUTRES QUE REPRIS 
443 2 
54 7 
. 3 5 6 5 
6 7 1 1 
502 5 
463 2 
1 2 5 
e i e 1 
3 3 
5 0 C 











2 5 8 
5 
7 
4 8 C 
3 
1 3 
2 2 0 1 
7 2 
763 36 




5 3 9 
2 
1 U 2 
9 C 2 8 . 6 1 UsCILLOGRAPHES ELECTR1QUES,A RAYONS LUMINEUX ET 
UOl 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
U 2 2 
Ü J O 









1 0 3 1 
1040 
FRANCE 





E I A T S U N I S 
JAPCN 











1 3 9 
1 6 2 
21 
3 2 
1 6 3 
2 1 
74 / 
5 1 3 
4 J 0 
4 1 3 




. 1 2 

























. • 9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, 
U O l 
0 0 2 
O u J 
U 0 4 
Û 0 3 
0 2 2 
Ü 3 0 
U J O 
4 U Ú 




1 0 2 0 
102 1 
1UJ0 
1 0 4 0 
FRANCE 
b c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















du 2 J o 
l u 
12 3 
1 4 / 
3 8 
1 ο 7 
1 4 
4 2 8 
3 7 7 
3 5 2 





. 1 2 4 





1 8 8 















2 9 5 
1 6 2 
1 3 3 






















9 ï 0' 
4< 
0 0 9 
4 72 
7 1 1 
. 2 B 6 
3 9 4 
. 5 1 2 
3 0 
6 0 1 
1 1 2 
9 / 0 
1 2 9 





1 4 2 













• 1 U 2 
1 1 9 
2 3 B 
4 / 6 
7 6 2 
5 0 / 




















3 3 4 
4 6 9 
9 34 
2 0 1 
a 
6 0 6 
1 3 
3 2 4 
1 0 3 
4 7 2 
5 6 
0 4 5 
3 8 9 













9 6 5 










2 5 6 
7 1 
• 
3 5 2 
1 3 8 
2 1 5 
8 2 5 
8 1 0 
2 4 7 
. a 1 3 5 





. . 3 
1 1 
1 J 3 
1 8 
3 5 U 
7 1 
2 7 8 
2 6 3 










ti ti 22 
9 
2 5 6 
3 7 
2 1 9 
2 0 4 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
E L E K T R I S C H M l s S w E R T A U F N 
F L U L S S 
O C 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
G ) 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3b 
C 3 6 
4 0 U 
7 3 2 
1 U U 0 
1 0 1 Û 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T f l 




















F E S T E R S 
B e l g . · 
2HMCR 
r u F F E 











I S C H E M E S S W E R T A U F N E H M E R 
F U E R W A E R M E T E C H N I S C H E G R J c S S c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
C 4 0 
0 6 U 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T R 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 C 1 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
S C H R E I 
S C H R E I 
0 0 1 
0 0 2 
2 1 















6 2 6 























/ 6 9 
1 1 
1 2 7 
, 1 





a j a 
J 1 9 
5 1 6 
5 1 3 














2 1 3 






















1 U o 
8 3 1 







1 4 3 








3 6 5 


































1 0 0 0 


















. . • 
1 J 5 







QU AN T ITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 




I t a l i a 











1 4 5 
1 1 4 
3 U 32 




R V E R F A H R E N S T E C H N I K 
u F E U C H T E 
2 0 
4 7 1 
6 
3 
2 1 1 
} 1 2 











1 0 5 Í 5 
> 5 0 7 
) 7 8 
> 5 o 
4 i e 

























Ì E N D E M E S S I N S T R U M E N T E U N D ­ G E R A E T E , 
1 E R , E L E K T R I S C H 
4 







1 0 2 
a 
1 




4 7 9 
1 0 2 
3 7 7 
3 7 4 














. . , 2 
2 3 6 
1 3 6 
1 2 0 
1 1 9 































. . • 

















. . . 
3 
. 9 




. l a 
. . 2 
. . . 1 
2 3 U 





, , , 2 













N I M E X E 
u r i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
9 C 2 8 . 7 C A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
e 0 3 
0 2 2 
U 2 6 
1 ) 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
O d o 
O d o 
0 5 8 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Û 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I Q U I D E S L U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M L N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L C E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






OL M A T I E R E S 
3 1 2 
6 5 
3 o 3 
7 8 3 
262 
Ί22 




6 5 7 
6 1 
1 3 
4 4 3 
7 3 
4 7 2 
7 4 3 
6 7 o 
6 3 2 
















4 J 4 
2 7 3 
1 6 1 
1 4 5 
6 4 
. . 1 7 
9 C 2 6 . 7 2 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E 
c u i 
002 
COI 
C U 4 
C Û 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
e 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
U 3 8 
U 4 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H Y G R O M E T R I Q U E S ET L E 
F R A N C E 
J c L u . L U X . 
P A Y S ­ u A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I C 
H O Y . U N I 
I R L A N D S 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L C G N E 
R . A F R . S U C 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . 5 E 0 U 
J A P u N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 







3 8 4 
6 4 7 
4 1 o 
J 9 2 
1 6 4 
7 J 4 
12 
6 0 
1 8 2 
7 5 
1 3 7 









3 3 4 
C 5 J 
2 d l 
1 / 4 




B e l g . 
1000 RE,UC 
L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
M E S U R E POUR A N A L Y S E S DE GAZ 
S O L I D E S 
8 5 
4 / 




. a 12 
11 
. 
2 3 , 
4 
7 8 0 
4 1 4 
3 6 5 
3 6 5 






2 6 4 
4 4 
1 5 6 
2 7 C 
. 3 4 





5 7 8 
3 6 6 
6 1 1 
6 1 1 







M E S U R E P O U R G R A N D E U R S 
C O N T R O L E 
. 
1 j 
2 2 6 
2 1 
1 8 








1 4 0 
2 
■ 
4 8 6 
2 6 0 
2 2 6 




D E S 
3 4 
. 2 9 
a i 










3 5 β 
1 4 4 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 6 
a 
. « 
9 0 2 8 . 7 ο A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' E S S A I S OE 
C O I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
0 J 6 
O J B 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 o C 
4 0 4 
ti'12 
112 
3 0 9 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J J 0 
1 D J 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . B l 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U J O 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 J 4 
0 3 6 
O J B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G J 0 
1 0 4 0 
9 0 2 0 . d 9 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O O 
J A P O N 
. C A L E U O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 








R E G U L A T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K U W E I T 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









I N S T R U M E N T S 
9 0 a 
2 1 7 
4 U 8 
5 2 J 
3 9 4 




1 0 6 
9 7 5 
1 7 5 
3 2 9 
3 6 
4 0 
3 1 9 
1 4 
3 1 
6 5 a 
1 1 
2 o 9 
4 5 0 
8 2 0 
6 7 8 









5 9 1 
1 7 6 
2 3 9 
a 




. . 5 2 
. . . 1 1 
7 0 3 
2 0 7 
4 9 6 
4 8 4 




E L E C T R I Q U E S 
7 4 5 
2 5 2 
8 1 0 
9 6 8 
3 2 4 
7 2 3 
7 0 
4 7 7 
6 0 
5 0 3 
1 9 3 
2 6 
0 6 J 




7 1 9 
1 0 1 
6 1 8 
5 6 J 






ET A P P A R 
A T R A C E C O N T I N U , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E ' 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







I N S T R U M E N T S 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
6 3 7 
5 4 
8 6 





5 9 3 
7 o 4 
5 2 3 
1 7 4 
7 0 0 
3 2 0 
1 8 1 
1 7 2 
4 6 3 
3 
o 
1 7 7 
2 1 
5 3 7 





1 5 2 
4 8 
1 5 
2 6 0 
a 
. . 3 
6 0 8 
0 3 8 
5 7 0 
5 6 7 
2 9 C 
. 2 











. . 4 2 
. . 6 
« 
6 4 6 
7 0 4 
1 4 3 





2 2 2 
. 6 9 









1 1 7 
a 
. . 7 
4 8 8 
1 5 1 
3 3 7 
3 3 6 
2 0 8 
1 
• 
1 2 1 
4 3 
2 5 d 
. l e u 





5 4 4 
4 2 
. 4 J 8 
J l 
8 6 7 
5 8 1 
2 8 5 
2 7 7 










. 4 U 
4 
a 
. 5 6 
3 
. 1 5 0 
• 
4 1 3 
1 5 9 
2 5 4 





T H E R M I Q U E S E T 
















2 2 7 






M A T E R I E L 
1 0 
7 9 





e 1 4 
I C 
. a 
. 1 1 4 
. . a 
­
4 1 9 
2 5 7 
1 6 2 







. 7 2 3 
1 4 




5 8 5 
1 5 
2 
3 5 0 
3 5 9 
a 
. 4 
2 4 2 9 
8 2 6 
1 6 0 3 
1 6 0 3 









3 3 6 
6 9 7 
2 7 7 
. 7 5 
6 4 5 
1 2 
2 1 
1 0 4 
6 5 
1 2 3 









0 4 8 
3 8 5 
6 6 4 
5 6 6 


















2 1 5 




















M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F 
E L E C T R I Q U E S 
a 
6 








3 1 1 
1 8 3 
1 2 5 
1 2 7 
8 2 
. 1 
ET A P P A R . D E 
Q U ' A T R A C E 
1 3 7 
3 3 
C O N T I N U , 
. 2 5 
2 3 
. 1 0 








2 Θ 7 















4 2 0 
3 1 0 
1 1 0 










M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F 





8 7 0 
1 0 5 
3 9 5 
. 2 1 4 





7 1 7 
1 3 5 
2 3 9 
3 6 
4 0 
9 5 4 
1 4 
3 1 
6 2 8 
­
1 1 2 
5 B 4 
5 2 8 
4 0 0 




4 3 8 
2 5 
6 4 0 
. 9 9 3 
3 7 7 
9 
3 6 5 
2 1 
1 7 5 
1 2 5 
8 





5 7 1 
0 9 6 
4 7 5 
4 3 1 






6 9 0 
. 1 7 0 
a 
. a 





1 5 7 
a 
. 2 4 
• 
1 1 8 9 
6 9 8 
4 9 1 
4 9 0 













4 9 6 
3 
. 4 8 
a 
a 
. 1 6 
2 6 2 3 
1 9 9 0 
6 3 3 
6 3 1 
5 6 7 
1 
• 
E N R E G I S T R E U R 








4 4 1 
7 4 6 
2 6 4 
1 5 u 
3 9 4 
7 2 9 
6 6 5 
6 5 9 












1 7 9 
1 1 
2 8 8 
6 4 
2 2 4 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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J a n u a r - D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
U O J 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N Z E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r - D é c e m b r e 























ï . 4 























































. . 3 
. 1 








E L E K T R I S C H E S C H A L T T A F E L M E S S G E R Δ Ε Τ Ε 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 U 
4 0 4 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












. 6 1 







. 7 3 
. 
2 1 










. . 9 
2 
. . . 1 

















. E N D E M E S S I N S T R U M E N T E U N D ­ G E R A E T E , Δ 
M E S S I N S T R U M E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Ì O O O 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















l u e 
6 3 9 
3 3 7 
3 U 3 
2 9 2 
1 1 6 
1 , 1 0 










I S C H E I N S T R U M E N T E , 
9 0 2 8 . 6 1 B I S 9 3 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
9 2 
4 7 
3 1 1 
5 6 1 
1 1 4 




. 2 9 






. 2 5 J 
3 
. . OÜ 
­
1 8 3 3 
1 1 2 2 
7 1 2 
6 8 5 
3 6 0 
2 
. 2 5 
2 2 5 
1 2 4 
9 7 
4 6 
l i 7 U 
1 1 4 
• 
7 0 9 
4 4 9 
2 6 0 
2 5 4 
1 J 9 
. . 
5 
UND Z U B E H O E R F U E R 











. 4 4 





. . 2 
A P P A R A T E UND 
3 9 
. 3 0 
1 8 3 
7 
2 5 







3 4 3 




. . . 1 
I N S T R U M E N T E , 
9 0 2 6 , 9 0 2 7 
14 









. . . 2 5 
3 4 
2 5 3 
1 3 5 
1 2 0 


































































. . 1 
. 1








. . 4 
. 1 
. . . 



























. . 1 



















. . 1 4 




. . , 1 9 
. , . 4 8 
• 
2 C 5 
6 0 
1 4 6 




























4 9 2 
3 0 8 
1 8 4 
1 7 3 
9 5 
1 
. . 1 0 
A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
O D E R 9 0 2 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 U 3 
0 U 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
o 3 o 
U 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D c 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E I A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ e E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
C L A S S E 3 







9 C 2 B . 9 1 I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
O J O 
O d d 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 1 2 
4 d ' 7 
6 6 




3 6 1 
1 8 2 
1 4 
2 4 1 
4 e 
1 4 9 
0 4 0 
l O d 
0 9 3 
7 7 8 
4 
l i 
F r a n c e 
ET A P P A R 
2 










6 0 2 
4 3 0 
1 7 1 
1 6 7 








N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 5 4 3 8 3 
1 2 1 6 
8 5 3 3 
3 1 
2 1 1 2 
6 3 
7 5 4 6 
6 1 
2 1 1 
7 3 9 4 
8 5 
2 2 9 6 3 2 
9 4 1 
2 8 " 
2 8 1 
4 2 0 
2 1 3 
2 0 9 
1 9 6 ' , ; . 
3 
1 
M E S U R E A V E C D I S P O S I T I F 
D E P R E C I S I O N , E L E C T R I Q U E S 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 / o 
1 7 9 
1 0 7 
3 2 3 
1 3 9 




1 2 1 
2 u d 
4 5 2 
11 
U 0 
0 2 3 
0 7 4 
0 5 7 
5 3 9 
3 
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9 0 2 8 . 9 3 A P P A R E I L S DE M E S U R E , 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
U 6 C 
4 U 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
P C C C G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





1 9 4 
2 5 
6 3 
6 0 5 
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4 4 
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6 9 0 
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6 0 2 
3 2 3 
9 2 4 
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0 2 6 
0 2 8 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
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0 4 d 
0 5 6 
O e O 
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4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A u T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
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A E L E 
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0 2 8 
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0 3 2 
0 3 4 
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0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
O e O 
2 0 4 
4 0 0 
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5 2 8 
6 3 2 
7 J 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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3 1 9 
2 7 3 
0 5 9 
4 1 4 
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4 o 
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2 9 5 
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4 1 5 
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1 2 0 
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1 2 2 
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. 2 6 4 
. 1 5 
I J 6 
4 8 5 
6 5 1 
5 9 1 




ET A P P A R E I L S 
9 0 2 8 . 6 1 A 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P U L C G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
A R G E N T I N E 
A R A B . S E O O 
J A P C N 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
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. A . A G M 














7 9 4 
O o l 
5 6 0 
2 5 5 
d 4 6 
8 1 4 
1 2 5 
l O o 
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l o 
4 8 9 
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1 3 
0 5 4 
5 1 7 
5 3 7 
1 9 3 
7 7 2 
1 4 2 
1 
20 
1 ο 4 












3 3 6 
1 1 2 
5 6 4 
5 0 1 
1 0 0 
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8 
2 7 0 
6 
6 9 
5 8 8 





. 8 3 8 
5 4 
. . 8 
• 
1 1 0 
5 1 3 
5 9 7 
5 5 0 











2 2 5 
. 1 5 2 






1 8 5 
5 3 
8 
. . 1 
. . 1 1 6 
. 0 5 2 
0 2 5 
4 9 5 
5 3 5 
5 3 1 
3 6 2 
. . 3 
2 9 4 
1 9 9 
2 2 0 8 
7 4 












9 4 6 
1 1 
3 4 7 
5 1 5 6 
2 7 7 5 
2 3 8 0 
2 3 6 4 
1 0 1 2 
9 
. 7 






D E T A C F E E S E T 
A P P A R E I L S DES N O S . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 
6 a 2 
. 3 7 0 
9 9 6 
1 2 5 
2 6 6 
2 2 
3 0 
1 0 3 
2 
1 3 5 





. 5 8 2 
3 
. . 7 4 
• 
5 4 6 
1 7 2 
3 7 4 
3 6 3 





4 9 4 
, 3 1 7 
3 Î 





a 2 5 0 
1 6 
2 2 8 
1 2 
. . 5 
­
1 3 5 8 
3 9 C 
6 6 6 
6 5 1 
4 0 2 
1 7 
. 1 6 
• 
1 X C E S S Q I R E S PCUF 





1 1 3 
. 2 
9 
. 2 1 
1 1 0 
1 4 9 
, 9 
2 9 
4 5 9 
1 2 3 
3 3 o 
3 3 1 






. 1 5 
1 0 




2 2 7 
1 2 6 
1 0 1 
1 0 1 
6 4 
. • 
I N D I C A T E U R 
2 2 0 
l ö J 
9 4 






1 8 8 
3 o 7 
3 3 
4 6 5 
6 1 1 
8 3 4 
8 4 1 
4 1 4 








1 0 1 






6 0 4 
7 8 2 
2 4 5 
5 3 7 
4 7 3 
7 4 3 













1 0 5 
. 6 
. . 
. . . . 3 9 6 
. 9 
5 2 3 
1 0 9 
4 1 6 








. 4 0 
3 9 
. 2 21 
22 
1 1 0 
9 3 8 
1 
1 




aï 1 2 8 0 
7 6 2 
1 1 0 
6 5 1 
6 3 0 
1 3 5 
3 




6 6 2 






. . . . 2 
8 
1 1 1 
. 2 6 
1 1 7 3 
7 6 4 
4 0 9 
3 9 8 
2 6 0 
. . 1 1 







3 7 9 
1 5 9 
6 9 1 
. 1 8 5 
3 8 5 
9 4 
1 3 
5 0 8 
7 
1 9 4 
5 6 6 








4 4 2 
4 1 4 
0 7 8 
9 6 5 
8 4 7 
7 0 
i 4 2 
6 9 0 
7 2 
3 8 7 
7 3 7 8 
, 9 3 5 
5 
5 5 
6 8 3 
1 
8 3 
3 1 5 





. 1 3 3 9 
1 
2 9 
. 9 9 
1 3 
1 2 3 4 8 
8 5 2 8 
3 8 2 0 
3 6 6 4 




I N S T R U M E N T S ET 
9 0 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bances 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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T t: 1 L C 
M E N G E N 
EG­CE 
U N D Z U B L H , 
U N U G E R A E T E ¿ J M 
A N A L Y S 
U O l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
U 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 J 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 3 4 
5 5 6 
1 0 0 0 
I o l e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
I E R E N 
2 1 4 
IO 
2 3 2 
3 7 7 
Ι ο υ 















2 1 3 7 
1 0 1 3 
1 1 2 3 
1 1 1 6 















LR F U E R E L E K T R U N I S C H E I N S I RUMEN Ι Ε , Δ Ρ Ρ 7 Μ / Ι Ε 


















6 3 5 
330 
3 2 5 
12; 
1 4 2 
, . . ­
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. . . 3 
. . . . . . . 3 8 
. . . , . 
i 
1 5 7 




. . . • 
K J N T R J L L 1 E R E N . R É G E L I . 
2 3 
4 






'/ 2 4 
. 
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5 2 5 
2 1 2 
3 1 2 
3 0 4 
S 3 
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. . . . 1 2 J 
2 
. . 5 
. ■ 
3 7 3 
1 7 C 
2 0 3 




A U S V O L L E M M A T E R I A L G E D R E H T E S I U E C K E A U S U N E D L E N M E T A L L c N . 
M A X ­ O U R C H M E S S t R 
D E R T A R I F N R . 4 U 2 3 
0 0 3 
0 U 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 U U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 U 2 1 
T E I L E 
9 0 2 9 2 U 
9 0 2 3 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 5 F M F U E R I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E G . G E 












R A E I E 
. 5 0 2 8 1 K E 1 N E E L E K T R C N I S C F E I 
. . ­
















J N D Z U B E H U E R , M I T A U S N A H M E DER G E D R E H T E N S T U E C K E U N T E R 
, F U E R I N S T R U M E N T E , 
2 1 









3 1 9 



























































T E I L E U N D Z U B E H U E R . M I T A U F N A H M E OER G E D R E H T F N S T O E C K E U N T E R 
9 0 2 4 2 0 
9 0 2 4 
O O j 
0 0 2 
Ù 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
G 3 4 
O J o 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 d 
C 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F U E R I N S T R U M E N T E , 
1 1 1 
1 6 0 
/ 1 
3 0 9 
1 8 2 
l o / 
1 / 






4 5 1 
1 1 
1 
1 8 9 8 
8 3 4 
1 0 6 8 
1 0 6 1 












, . 3 1 
. • 
2 9 5 
19 1 
1 0 4 
l u J 
7 1 
2 
A P P A R A T ! 
1 6 





. . 1 
4 
. 1 








U N U G E R A E T E O E R T A R I F N R . 
1 3 
J l 









2 4 7 
1 1 
1 
S d i i 
2 1 8 
3 7 1 
3 6 4 





1 l j 
3 6 
3 
. 2 6 2 
1 9 
2 0 
, . 2 
1 1 5 
. -
7 4 0 
2 o l 
4 d 0 
4 11 







. 2 0 




. . 4 0 
. • 
1 4 0 





T E I L E U N D Z U B E h U t K , M I T A U S N A H H E D E R G E D R E H T E N S I U E C K E U N T E R 
9 0 2 9 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 J 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





1 4 0 
3 
3 
3 0 6 
1 5 / 
14 .3 
1 4 / 



















, . 2 8 
a 
l u i ) 
3 
1 3 2 
2 d 
1 0 3 
1 0 3 





















o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORÌGINE 
W E R T E 
EG­CE 
9 0 2 9 . 1 1 P A R T U S , P I E C E S 
0 0 1 
002 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
J 3 0 
0 3 2 
J 3 4 
0 3 6 
O 3 8 
u 4 2 
­>'. e 
0 3 6 
0 5 8 
O o O 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
6 2 4 
no 
112 
o U U 
4 5 4 
9 5 8 
1 0 J 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
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D t T A C F E E S ET A C C E S S O I R E S P C L R I N S T R U M E N T S ET 
A P P A R E I L S E L E L T R U M U U E S DE M E S U R E , 
R c G U L A T I C N 
F R A N C E 
b c C G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I L 
R U Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G c 
S J c D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
c S P A G N E 
Y U C u Û S L A V 
U . R . S . S . 
R . G . A L L E M 
P O L O G N E 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
NON S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 C 2 9 . 2 U P I E C E S 
O U J 
0 U 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















CU A N A L Y S E 
6 5 0 
1 / 2 
4 6 1 
1 4 7 
4 7 7 
7 3 8 
8 5 9 
2 1 2 
4 6 4 
3 5 
0 9 1 
l ; t i 







7 8 4 
3 3 7 
6 1 
3 7 
8 9 6 
1 1 9 
I J 
1 7 
7 1 0 
1 0 7 
6 0 2 
J 3 7 
9 0 6 




3 9 2 
1 5 4 5 
4 1 6 6 
5 5 3 
2 6 1 2 
1 2 7 5 
6 2 
1 7 3 
d 
2 7 7 










2 8 4 
4 C 
• 
2 5 8 0 0 
6 6 7 8 
1 9 1 2 2 
1 9 C 7 6 




2 3 9 
. 6 8 0 
1 3 4 7 
2 6 3 






2 2 0 
6 
. . . a 
. 1 
1 3 8 2 
9 
3 




4 7 3 9 
2 5 2 8 
2 2 1 1 
2 1 7 1 




D E C U L L E T E E S C A N S L A M A S S E E N 
M A X . 2 5 M M POUR I N S T R U M E N T S 
9 0 2 4 , 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ U E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
9 0 2 6 , 9 0 2 7 
l d 
i / o 
1 5 1 
2 3 
3 8 5 
2 0 ο 
1 7 9 
1 7 9 
1 5 3 
9 0 2 9 . 3 1 P A R T I E S , P I E C E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
022 
C J O 
C 3 6 
C 8 0 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I L I 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
D E C O L L E T E E S 
R E P R I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
S O L S 
1 
1 
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7 7 8 
1 3 3 
a 
2 4 6 
8 C 
1 4 5 
1 3 6 
1 1 5 
1 1 0 
1 
2 12 






1 8 3 
3 U 3 
6 
3 1 
2 0 7 
1 2 
. • 
6 3 C 
2 3 7 
3 9 2 
3 3 1 
4 6 9 
4 6 
a 
. 1 5 
M E T A U X 
E T A P P A R E I L S 













, C O N T R O L E , 
4 o 0 
3 3 3 
1 2 0 
, 3 8 1 
2 4 2 
3 9 9 
2 0 
4 6 7 
2 9 
4 1 2 
1 B 9 







3 0 6 
4 1 9 
1 0 
a 
2 4 0 
4 5 
. • 
3 3 5 
2 1 4 
1 2 1 
0 5 8 
5 5 6 
2 5 
. 3 7 







a a 2 
8 5 3 
1 1 4 
1 1 6 
3 6 6 
a 
2 9 4 
4 7 
1 0 
1 8 7 
1 4 
9 0 







5 8 0 
7 5 1 
1 
6 
1 4 7 
1 7 
. * 
2 0 6 
4 5 0 
7 5 6 
7 2 1 





D I A M E T R E 
R E P R I S S U U S 9 0 2 3 , 
E L E C T R O N I Q U E S ) 






ET A C C E S S O I R E S A U T R E S 
R E P R I S SOUS 9 0 2 9 2 0 P U U R 
9 0 2 3 
1 7 9 
2 3 7 
J 4 
5 0 2 
4 2 




2 1 6 
4 4 5 
0 1 6 
4 J O 
4 2 3 
2 0 0 
o 
9 C 2 9 . 4 1 P A R T I E S , P I E C E S 
e o i 
Li υ 2 
e 0 3 
u o 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
U J d 
0 4 2 
U 3 8 
U 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
3 0 2 9 . 5 3 
C O I 
0 J 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 J 6 
0 3 8 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E U N D Z U B E H O E R . M I T A U S N A H M E u E R G E D R E H T E N S T U E C K E U M E R 9 C 2 9 . 5 9 
» 0 2 9 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
. F U E R G 4 S 
1 9 9 
1 4 0 
¿¿ 
4 2 3 
4 3 
2 . 1 
i 6 2 
1 
9 2 
1 2 0 9 
8 2 7 
3 8 3 
3 8 0 
2 6 6 
­ U N D F L U E S S I G K E I T S Z A E H L E R 








2 3 7 
1 17 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 3 





. . 4 
. .', 
2 C 7 






2 4 1 
1 2 
1 4 9 
a 
. . . 3 
­
4 7 7 
l i l 
Ititi 
1 5 2 





















. . 2 
. 2 
1 5 3 





Ú 0 1 
3 0 2 
J 0 3 
J 0 4 
J 0 5 
j 2 2 
J J 2 
J J 4 
. 3 6 
0 3 8 
4 U 0 
6 u 8 
l o c o 
1 0 1 Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J U 
U E C U L L E T t E S 
R E P R I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J E U E 
F I N L A H D L 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M t Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














2 4 6 
6 
1 6 5 
1 2 
6 
. 2 2 
, 1 0 7 
5 6 9 
4 2 9 
1 4 0 
1 4 0 
3 0 
­
D E T A C H E E S 
2 7 




. 4 5 
1 8 2 





I N S T R U M E N T S 
3 
5 





. 2 5 
1 6 3 




E T A C C E S S O I R E S A L T R E S 
R E P R I S S O U S 9 0 2 9 2 0 P O U R 
9 0 2 4 
2 6 7 
7 0 1 
6 1 9 
12d 
4 0 1 
0 6 2 
2 0 9 
l o 
4 4 i 
6 1 5 




6 3 1 
1 3 0 
J J 
B B 4 
J 4 7 
4 d d 
4 2 5 
5 4 1 
l o 
4 6 
, 1 6 Õ 
1 6 4 
8 1 0 
2 6 4 
6 1 4 
1 1 7 
. 3 5 
1 7 0 
1 
5 
. . 8 9 5 
1 
1 
3 2 4 4 
1 3 9 8 
1 6 4 6 
1 8 3 9 
9 3 7 
7 
• 
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S 
D E C O L L E T E E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 






2 1 7 
a 
2 7 6 
2 9 6 
2 1 







. 2 2 6 
. 2 
1 2 6 8 
8 1 0 
4 5 8 
4 5 0 
2 2 0 
. β 







2 3 0 
1 2 0 
. 0 0 2 
1 8 2 








. 5 6 4 
1 2 6 
1 5 
0 1 5 
5 3 5 
4 8 0 
4 7 3 












E T A C C E S S O I R E S A U T R E S 
R E P R I S SOOS 9 0 2 9 . 2 0 P O U R 
2 3 U 
1 5 
3 4 a 
1 2 6 
6 3 2 
1 8 
2 8 
0 6 2 
9 4 J 
7 1 9 






. 2 3 
2 9 1 
3 9 
2 5 1 
2 5 1 
2 2 3 
­
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C F E E S 
D E C O L L E T E E S 
L I Q U I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 








1 2 0 
6 
J l 
. 1 5 
. 3 
1 7 6 





E T A C C E S S O 
R E P R I S S O U S 9 0 2 9 . 2 0 P O U R 
1 0 3 
5 4 2 
1 5 9 
aeJ 
103 
d 6 5 
5 1 
­io 




1 4 3 
7 1 3 
4 3 3 
3 9 4 
4 8 9 
3 4 
a 
1 9 2 
5 
3 0 1 
2 a 
3 1 0 
. 2 
211 
1 0 / 
­
1 1 7 8 
5 2 6 
6 5 2 
6 5 2 
5 4 5 
• 
3 8 9 
a 
l a 
4 3 8 
4 
1 1 1 
. . 8 2 
. 6 2 
« 
1 1 5 6 
B 9 9 
2 5 7 
2 5 6 




1 1 6 
1 2 
1 0 4 




1 6 2 
9 
1 1 
1 9 5 




P I E C E S 










2 1 2 








. 1 6 9 




3 1 9 





M E C E S 
E T A P P A R E I L > 
5 2 2 
3 3 4 
0 1 9 
a 
0 1 4 
4 1 6 
6 3 
7 
J 6 0 





1 3 0 
3 
8 
2 7 9 
B B B 
3 9 1 
J 5 1 








2 9 8 
8 7 
1 6 0 
2 2 0 







. , 8 1 6 
. 7 
0 7 8 
7 6 6 
3 1 3 
3 1 2 
4 6 4 
1 
­
QUE P I E C E S 
C O M P T E U R S D ' E L E C T R I C I T E 
2 
a 
2 0 6 
. 6 4 7 
1 8 
• 
8 7 5 
2 0 9 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
• 
1 R E S A L T R E S 
1 2 3 
7 
1 2 6 
4 2 8 
• 
6 B 7 
2 5 6 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 0 
• 
5 
. 2 7 6 
a 
3 4 0 
. 2 
6 3 3 
2 8 2 
3 5 1 
3 4 4 
3 4 0 
8 
UUE P I E C E S 




3 9 3 
1 6 2 
. 2 0 9 
2 0 




. 7 2 
1 0 
4 0 5 
7 8 5 
6 2 1 
SOC 








. 1 4 
1 2 9 
1 6 
3 4 9 
• 
9 9 3 
2 5 0 
7 4 3 
7 3 6 






2 9 1 
1 3 2 
2 5 
6 0 5 
. 5 7 
a 
. 4 4 
a 
5 6 
4 1 3 
2 5 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









T E I L E 
9 0 2 9 2 
9 0 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 





T E I L E 
ezember — 1972 









Lux. N e d e r l a n d 












1 4 9 
5 4 





4 6 4 
2 52 
2 1 2 
2 1 2 










2 0 J 





























UNU GERAETE ZUM MESSEN. PRUEFEN, KONTRUCLI ER EN. 
ANALYSIEREN.JE OUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
6 1 2 
7 32 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
TASCH 
STOPP 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TASCH 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TASCH 
ai 
1 8 5 
5 7 
















7 7 6 
3 1 2 
2 9 3 
1 4 2 
3 
1 5 
DES KAP . 9 0 , 
2 J 














4 1 0 
2 6 7 
1 2 3 










8 a a 
E N ­ , ARMO AND­
KEINE GEDREHTEN STUECKE UER 
4 6 
9 








3 4 J 

















1 4 6 














i 1 2 
a 
4 8 
. , • 
3 0 5 












































4 1 0 
2 8 7 
1 2 3 
1 2 0 
9 5 
, 3 
. • STUECKE UNTEI 
DER T A R I F K R . 
¿ 
. 
L . L 






1 3 2 
1 3 2 




" ï 17 
_ 
ri ρ < 
I NIMEXE 





9 C 2 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 6 
0 4 2 
4 υ Ο 




1 0 1 1 
1 0 2 0 


















1 8 6 
7 3 
1 1 5 
1 0 0 
4 8 










1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
9 C 2 9 . 7 
u U l 
13 0 0 2 
; u 0 3 37 . . . . · . 
0 0 5 
' 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 2 3 6 
0 J 8 
Ί ..:-,, O o ü 
3 9 0 
7 ;La 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
105 1 0 0 0 
84 1 0 1 0 
2 1 1011 
2 1 0 2 0 
13 l u ­ i 
M IT EDELMETALLGEHAEUSE. 
STOPPUHREN 
MIT GEFAEUSE ALS ANDERE 
ALS EDELMETALL.ELEKTRISCH ODER ELEKTRONI SCH, KE INE STOPPUI­RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
10 10 io l i 1 0 2 0 













I N ­ . ARMRANU­
MIT AUTOMATISCHEM 
STOPPUHREN 
U O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 6 































1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
. A . A L M 
CLASSE 3 
































France Be lg . 
• DETACHEES E l 
1000 RE UC 
­Lux. N e d e r l a n d 
­





ACCESSOIRES AC1RES UOl 
REPRIS SOOS 9 0 2 9 2 0 POUR 
9 0 2 7 










7 8 4 










. 4 1 3 
3 5 5 
5 3 
8 
5 9 0 
5 3 
9 9 
5 7 e 
7 6 4 
t e 3 
t 0 4 















4 6 0 










2 3 7 














APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE, V E R I F I C A T I O N 
REGULAT1CN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-6AS 
ALLEM.FEU 













C A N A U A 
IRAK 
JAPON 




















ΞΤ ANALYSE AUTRES 
2 5 4 
6 4 4 
7 o ú 
1 7 4 
7 3 d 
J 4 0 
222 
22 
2 0 6 
1 2 
27 7 
9 9 4 





3 3 2 
1 4 
l i d 
2 1 0 
d 2 0 
39 1 
2 d 5 




9 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
9 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEM.FEU 
































6 1 0 
7 o 
9 1 
6 6 6 
1 6 3 
2 4 0 
¿1 
iti 
4 2 8 
2 J 
1 6 3 
6 8 9 
1 0 5 
8 1 
l o 5 
3 5 
l O d 
9 4 4 
6 0 8 
! 3 o 
0 2 2 
















1 2 B 
1 2 9 
1 8 C 






6 3 6 
7 
9 




7 7 2 
5 7 7 
1 9 5 




a 9 0 
. 7 8 
8 8 
1 2 7 
1 0 3 
3 5 0 
1C 
5 
1 1 0 
4 
5 3 
4 0 9 
3 7 
1 4 




3 9 5 
5 4 6 






9 1 0 1 . 1 1 COMPTEURS DE TEMPS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 3 6 
! 10CO 
1 1 0 1 0 
¡ 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 










9 1 0 1 . 2 3 MONTRES 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






a 6 3 
0 3 3 
1 0 2 
9 3 2 
4 3 2 
9 J 1 
. 3 0 
a 
19 7 
2 2 7 
J O 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
POCHE, MONTRÉS 
. ' P I E C E S 
A P P A R E I L S 
1 5 7 2 4 4 
2 2 2 
9 5 
2 8 6 
l ' i 
2 6 9 3 
4 6 
6 6 8 0 
6 1 
1 9 6 3 
7 7 9 6 4 5 
1 8 5 5 7 
5 4 7 6 6 
5 9 7 8 8 
3 6 5 8 4 
1 
a 
' I N S T R U H E N S E T 
, C O N T R U L E , 
QUE PIECES DECCLLEIEES 1 9 0 2 9 2 0 ) 
5 6 9 
a 
3 6 6 
1 074 
5 1 






1 2 2 
9 
3 





2 0 6 0 
7 0 8 
6 8 9 









2 4 « 
4 1 1 
a 
0 0 6 
4 2 
J 8 4 














7 0 3 
72 2 7 1 7 




7RANSP0RTEES PAR LA 
1 6 4 
1 0 1 
1 1 
i i 
3 0 7 














UU ELECTRONIQUES, AVEC BUITE 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 





1 9 1 0 1 . 2 7 MONTRES 
'i 
3 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
. 1000 
, 1010 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 







4 2 2 
1 0 6 
2 8 6 
2 5 1 
0 3 3 
03 J 
9 2 3 
. . 5 3 5 
22 
5 5 7 
a 
5 5 7 
5 5 7 


















9 1 0 1 . 3 3 MUNTRES 
3 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 1 0 3 6 











4 4 e 
1 8 
1 2 
8 0 2 
5 1 
3 1 2 
3 5 
2 1 J 
34 4 
2 d d 
3 / 9 
9 0 9 
5 0 3 
3 1 5 

























. 1 2 
. 7 7 5 
1 




6 8 2 
7 8 8 
8 9 4 
5 5 0 
5 0 4 











1 2 8 
12 
1 0 8 


















• ­BRACELETS ET 










2 2 a 
• 
6 4 6 
a 
4 3 8 
5 9 
3 8 2 
1 3 
3 0 
3 1 7 
1 9 
1 1 C 
2 6 5 
6 7 
6 7 




1 4 3 
5 5 3 
4 6 5 














S I M I L . 
6 5 9 7 6 2 
2 5 7 9 6 
1 2 0 9 5 6 
9 1 4 
5 2 6 
3 8 5 9 1 
5 9 4 
2 3 
1 0 2 2 0 
5 2 
1 9 4 1 6 
9 6 4 8 0 
2 6 8 1 0 
2 4 1 
5 9 3 
1 1 
2 7 2 2 2 7 3 
2 2 9 8 2 2 
a 
9 7 < 
9 8 8 5 2 3 6 1 
2 6 5 0 1 8 3 0 
7 2 3 5 5 3 1 
7 1 6 2 5 2 6 
1 9 3 5 2 2 1 
8 1 
1 
6 5 1 
P O S T E 
2 3 ; 
9 
5 8 
3 3 5 2 6 8 
4 2 3 2 7 9 
2 8 1 0 
3 9 5 2 6 8 
3 9 5 2 6 8 
3 9 4 2 6 8 
, E L E C T R I Q U E S 
PRECIEUX 


















* S I M I L . 
2 0 
2 2 2 
3 3 9 2 9 
8 4 
6 7 2 2 9 
2 4 3 
4 2 8 2 9 
4 2 8 2 9 
3 4 0 2 9 
, E L E C T R I Q U E S 
QUE P R E C I E U X 





6 6 2 4 1 
22 3 
1 6 3 1 2 
• 1 1 9 0 2 5 1 
3 4 0 1 9 5 
8 5 1 5 6 
8 4 9 5 6 
6 6 4 4 1 
A V E C 
i 
B O I T E EN 
, ECHAPPEMENI A ANCRE 
. • 1 6 3 1 
1 4 3 
" 
9 1 3 1 
1 5 a 
1 
1 3 8 
2 2 3 5 3 1 9 5 
L 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh., am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N TITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
lOCO 7 1 
1 0 1 0 3 
l u l l 5 1 
102U 5 1 . . 2 
1 U 2 I 4 1 . . 2 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
T A S C H t N ­ . ARMoANo­ uMU AEHNL. UHREN MIT GCHAEUSE AUS ANDEFEM 4 1 0 1 . 3 7 
ALS EDELMETALL. MIT AUTOMATISCHEM AUFZUU JNU PAL ETTcNANKER­








































































MUNTRES CE PUCHE, M O N T R E S ­ B R A C E L E T S E T S Í M I L . AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX JUE PRECIEUX, REHONTAuE AUTOMATIQUE, ECHAPPE­




























TASCHEN­ , ARMcA.lC­ UNU AEHNL. UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 9 1 0 1 . 4 5 
UNO H I T ANOERLR ALS Ρ AL E l Τ ENANKERHEMMU..U , ΚΕΙΝΕ STOPPUHREN 
. 



















































































































MONTRES DE PuCHE, MCNTRES­BRACELETS ET S I M I L . AVEC REMONTAGE 























TASCHEN­ , ARMbANU­ UNU AEHNC. UHREN MIT EUELMETALCGEHAEUSE, 






















































































MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . AVEC BOITE EN 














































































































































































































TASCHEN­ , A R M B A I Ï J ­ UNU AEHNC. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 9 1 0 1 . 5 7 
ALS EDELMEIALL , M I I NICHTAUTUMATISCHEM AUFZUG UNO P A L E T I E N ­
ANKERHEMMUNG, KEINE STUPPUHREN 
001 30 5 la 5 
002 . . . . . 
003 2 . 2 . . 
U04 10 1 1 6 . 
O05 1 . . . 1 
022 
0 34 
036 101 11 9 12 62 




732 28 5 
74U 
MONTRES DE POCHE, MCNTRES­BRACELETS ET SIMIL. AVEC BU I TE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
1 U 0 0 
1U1U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















































































































































































































IRMoANL­ UNU AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOHAT. AUFZUG 9 1 C 1 . 6 3 
UNU MIT ANDERER ALS PALE TT EN ANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
MUNTRES UE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET SIMIL. 









































































740 HUNG KONG 
1000 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
































































































UHREN MIT KLE1NUHR­WERK lAUSGEN.SOLCHE UER NRN.9101 U.S1C3I 9102 
ELEKTRISCHE ODER ELEKIRONISCFE UHREN MIT KLEINUHR­WERK, 
Τ EINER UNRUH MIT SPIRALFEUER 
PENDULETTES ET R E V E R S A HOUVEMENT OE MONTRE 




































. . a a 
1 










1000 M Ο Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSc 1 
1021 AELE 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 







1000 26 8 5 
1010 14 7 5 
1011 ¡2 1 
1020 a 
1021 . . . 
1040 4 1 









PcNDUCETIES E I R E V E R S ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME AUTRc j U ' A BALANCIER­SPIRAL 



































ARMATURBRETTUHREN UNU U E R G C FUER KRAFTFAHRZEUGE, 
FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
2 






























































































LS ET PENUULETTES­REVE IL 











































































WEDER ELEKTRISCH NLCH 9102.99 PENUULETTES A MOUVEMENT OE MONTRE, SF PENDLCETTES­REVEIL, 




























































MONTRES CE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR A U T O M U B R E S , 
AEROOYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
UOl 
U02 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 J 6 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE UFREN 














0 0 2 B c L G . L U X . 







1000 M O N D E 













































HURLCGES, PENDULES, R E V E R S ET APPAREILS 
A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
HURLCGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE 































































j . 3 
5 
11 























































































































































. . 1 
4 




















































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 










4 2 1 1 1 
J a . . . 
ELEKIKI3CFÍ C U E R ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLLSS 
OC1 20 . 7 5 7 
003 l a l a . 0 0 4 121 2 27 89 0 2 2 23 . 2 17 4 036 . . . . . 732 68 7 9 5 42 
100U 2 3 4 9 47 116 53 
101U 143 2 36 94 7 1011 93 8 12 22 46 
1 0 2 0 92 8 11 22 46 1021 23 . 2 17 4 1 0 3 0 . . . . . 104U 1 . 1 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUhREN FUER NEIZANSCHLLSS 
1 0 2 1 AELE 195 5 1 7 11 36 90 
1030 CLASSE 2 4 . . . 1 3 







1 0 0 0 M E N U E 
3 
1 




ELEKTRISCH UDER E L E K I R C ­
001 17 . 11 
002 3 2 . 
003 6 1 5 
004 50 2 11 
005 21 18 2 
022 20 5 6 
056 
732 2 . . 
10C0 122 28 J6 
1010 96 22 29 
1011 26 3 7 
1020 26 5 7 
1021 21 5 6 
1040 
TISCHOHREN, KAM1NUHHEN UND DOL., 
NISCH, FUER NETZANSCHLUSS 
001 18 . 2 1 
002 1 . . . 
003 7 a 2 a 
004 36 1 13 13 
005 28 . 1 1 
022 5 a a a 
036 2 a a a 
038 1 a a a 
042 2 a 1 a 
732 140 5 5 47 
740 1 . . 1 
1000 245 7 24 63 ILO 
1010 89 2 18 14 32 
IOLI 157 5 6 49 69 
1020 152 5 6 4B 68 
1021 9 . . 1 3 
1030 1 a a 1 a 
1040 3 a a a a 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 . . . . . 
003 1 . 1 
004 111 35 9 
036 2 1 . 















































































































































HORLOGES CE TABLE, Dt CHEMINEE, ETC., ELECTRIQUES UU 




































































































































1000 44 11 45 Vt 
lOlu 35 10 44 1 
1011 9 1 2 43 
1020 3 1 1 43 
1021 1 1 . 1 
1030 4 3 . . . 
1040 6 1 . . . 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VUN 7 CM UDER 
MEHR, WEDER ELEKTRISCH NUCH ELEKTRONISCH 
0J1 12 
003 2 
004 754 521 
U22 22 3 
0 36 2 
056 242 105 
U58 25 5 
062 125 
0 64 lü 
720 350 274 
726 3 3 
732 175 130 











720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
740 HUNU KGNu 

























































REVEILS. SF DE VOYAGE. AVEC CADRAN DE 7 CM OU PCUS, 




















































































































































































































WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT 
ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 















































































































720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
740 HCNG KGNG 
1000 M C Ν D L 
1Ü10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AECE 
1030 CLASSE 2 
1040 CCASSE 3 








































































































TISCHUHREN, KAMINUHREN UND UGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
HORLOGES DE TA3LE, DE CHEMINEE ET SIMIL. 
















































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
44 10U0 M O N D E 
27 1O10 INTRA­CE 
17 1011 EXTRA­CE 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1G40 









Be lg . ­Lux . 
■ 
k g 
N e d e r l a n d 
2 1 





KOCKJCKSUHREN, WEDER ELEKTRISLh NOCH ELEKTRONISCH 
0 0 3 
0 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WANDU 
3 
2 3 4 
3 0 
29 1 




, 1 4 a 
­
1 4 9 
1 4 9 
























. 3 0 
IREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH 
ELEKTRONISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
l o o o 
l o i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 5 4 
3 1 
3 5 
8 2 4 






. 1 9 
2 5 
. 











1 3 1 



















2 9 9 
1 9 6 









. . 5 
1 








• 2 < 
3 







KONTROLIAPPARATE UND ZEITMESSER, 
MUTOR 
«EGISTRIERUHREN 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z E I T -
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KURZZ 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 

















1 3 0 



























































































, , l 
2 7 E 



























































1 4 6 
3 1 
5 0 



















. 2 0 



























































DAIUMSTEMPELUHREN UND KURZZE I TMESSEIl 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i u 













3 7 5 
2 6 2 
1 1 5 
1 1 0 
4 0 






































. , 7 






. . . • 
1 
1 1 












­ , Z E I T ­ , 
5 













1 0 2 1 
1 0 J 0 
1040 





9 1 0 4 . 7 3 HURLOGES 
0 0 3 
J U 4 
7 2 0 
10UU 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










9 1 0 4 . 7 6 HORLOGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 2 
J 3 8 
0 o 4 
7 2 0 
7 2 d 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ELcCIRONI 
FRANLE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 1 0 4 . 7 9 HURLOGES 
O U I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 5 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 






R .D .ALLEM 
CHINE R.P 
JAPON 


















1 3 0 
4 1 
2 1 4 





6 5 2 
• 
6 5 2 
6 5 2 
. . . ­
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . 
8 6 
a 







1 5 2 
1 5 2 
1 
■ 





l o o 
1 2 7 
7 8 3 
7 3 0 
b d 
2 7 





1 8 5 
4 3 
1 8 3 
5 8 5 
9 u U 
6 8 4 
4 2 4 
2 I 5 
4 J 
2 1 7 
. 4 
1 3 3 
1 6 4 
3 
3 1 9 





N D A . , AUTRES QU 
3 
1 
1 5 1 
9 6 
1 3 0 
9 0 2 









0 2 0 
3 9 9 
6 2 3 
5 4 7 








. . 4 6 
7 
. . 1 
2 0 7 






OE CONTRULE ET 
D'HORLOGERIE OU A MOTEUR 
2 1 
. 4 0 1 
3 5 5 
1 
. 9 5 
1 0 2 
1 0 1 
1 
'1 
AUTRES Q l 
9 1 
9 3 





. , . 
8 2 C 






1 2 0 1 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 7 
a 
2 












2 4 9 
4 1 
3 0 3 
2 5 6 
4 9 
8 














3 3 1 
1 5 3 
1 3 8 






2 4 1 
1 2 
1 7 8 
4 3 
1 5 7 
6 8 0 
2 8 0 
4 0 0 
1 7 9 
1 9 
4 3 
1 7 8 























. 3 1 
3 
2 1 4 














1 2 3 
5 
. 8 
4 5 0 
2 0 8 
2 4 2 
2 3 5 






4 8 5 
. 4 





8 3 5 
5 8 7 
2 49 
2 2 0 
1 8 4 
. 2 9 
COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS 
SYNCHRONE 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE PRESENCE 
U U 1 
0 U 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
O 3 6 
40 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 1 0 5 . 2 0 HOROCATEORS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 















9 1 0 5 . 3 0 MINUTIERS 
U O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











9 1 0 5 . 8 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
U o 4 
4 U U 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




2 3 0 
3 5 
2 1 7 




6 6 8 
3 4 5 
5 2 2 
5 2 1 








. I l 
3 
7 1 3 




. . « 
15 
12 
2 7 4 





4 4 4 
3 1 5 
1 2 5 









6 7 9 
48 2 
1 9 7 






































2 7 ' 
1 4 6 
1 4 6 


















0 2 5 





4 9 7 
2 7 3 
¿22 
1 7 6 
1 4 0 
3 
4 2 
. 4 6 5 




6 5 9 





DE CONTROLE ET 
2 3 



















3 0 6 










1 0 5 
5 
6 
1 8 1 
1 5 
1 6 6 
1 6 5 







1 1 1 
1 1 
1 0 0 

















COMPTEURS DE TEMPS. AUTRES 
9 




















3 2 8 



















ENREGISTREURS UE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











A E l t 







4 5 o 
3 1 
U 
0 3 7 
3 5 
2 J J 
1 0 1 
1 8 d 
1 9 
0 J 4 
3 0 
2 1 d 
5 9 2 
6 2 7 
5 9 8 














6 2 8 
6 2 6 
1 6 2 
1 0 4 








3 9 5 
2 8 2 
1 1 3 





2 3 3 
1 
l3i 1 2 
4 
1 5 6 
2 
5 5 8 
2 3 8 
32 0 
3 1 3 
1 5 3 









1 5 3 
2 1 
5 5 1 
2 6 3 
2 8 8 
2 7 3 
9 8 
1 1 9 
3 
1 






2 4 5 
-
7 6 4 
4 8 7 
2 7 8 
2 7 7 
3 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ZE I IAU5LÜBSLR MIT UHRWERK UUER SYNCHRONMOTDR 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALIUHRcN 
GC4 10 
036 10 
IGOO 25 1010 12 1011 13 1020 12 . 8 1 1021 12 . 6 1 1030 1040 
ZEI TAU 
TRISCH 
1 0 3 0 CIASSE 2 1 . . . 1 
1U40 CLASSE J 27 1 4 7 15 
ICe APPAREILS A MOUVEMENT D'HURLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC UECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
1 0 b . 1 0 HURLOGES tLECTRlQLES CU ELECTRONIQUES CHANGE­TARIF 
SLOÈSER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMUTUR, AOSGEN. 
































41 91 89 
A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC CECLANCHEMENT C'UN HECANUSME A TEMPS CCNNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES UU EL EC TRONlUUES CHANGE­TARIF 
lo C 5 12 348 240 
63 
1 
0 0 1 002 003 004 96 176 47 69 005 48 2 11 179 022 6 5 41 1 02β . . 1 . 030 3 1 . 1 . 034 β . . 3 1 036 141 a i 6 11 31 03a 1 . 1 . . 042 2 1 . . . 062 5 . . J 2 400 80 25 10 13 10 4C4 1 . . 1 . 732 18 2 . . 3 
1000 1 157 349 99 180 320 1010 835 231 77 107 271 
1011 322 117 22 74 49 
1020 318 117 22 71 48 1021 217 89 12 57 34 1030 . . . . . 1031 . . . . . 1040 6 . 1 3 2 
KLEINUHf i ­WERKE, GANGFERTIG 
ELEKTRISCHE UCER ELEKTRONISCHE KLEINUHR­WERKE MIT EINER 




























































/ J 7 19 
1 22U 10 247 
17 294 
12 0 4 7 






4 6 1 
59 
3Û 1 1 621 







































































MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
MOUVEMENTS CE MONTRES 
ELECTRONIQUES 
A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU 
INUHR­WERKE MIT EINE 









100U M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 IOJO 1040 
16 64 61 

































UNRUH ALS SPIRALFEDER, 
ETTENANKEKHEHMUNG 






1000 4 1 
1010 1 
lull 3 1 
1020 2 1 
1021 1 1 
1030 1 
1040 
KLEINUHR­WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTO­









0 J 6 SUISSE 
4U0 ETATSUNIS 
740 HONG KONG 
IODO M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
40 29 1 090 50 364 
1 594 78 1 516 1 151 1 097 364 1 
3 445 


















MÜOVEMENTS UE MUNIMES A BALANCIER­SPIRAL, AVEC REMUNI AUTOMATIQUE ET ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
1 1020 
1 102 1 
036 SUISSE 
10U0 H C N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
520 
540 lu 529 52) 521 41 
475 
485 9 476 476 476 
KLEINUHR­WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, 
AUTUMATISCHEM AUFZUG UND PALE TTENANKERHEMMUNG 
001 2 005 1 036 3 1 056 1 1 400 404 732 
1000 7 2 
1010 3 
1011 4 2 
1020 3 1 
1021 3 1 
1040 1 1 
KLEINUHR­WERKE HIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHT­
AUTOMATISCHEM AUIZUG UND ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMCNG 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER­SPIRAL, AVEC REMONTAGE NON 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
692 41o 225 113 13 47 33 











52 1 51 33 33 18 
30 27 3 3 3 
657 416 512 
32 
2 649 1 079 1 571 1 571 1 517 










































740 HONG KONG 
1000 H C N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021. AELE 
1U30 CLASSE 2 




1 419 24 1 393 



























ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR­WERKE MIT ANUEREM 
ZEITTEILERSYSTEM ALS UNKUH HIT SPIRALFEDER 
MOUVEMENTS DE MONTRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME 













1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1U30 CLASSE 2 
21 21 11 
19 14 14 5 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 





1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 











MIT „NDEREM Ζ E I TIE ILER SYS IBM ALS UNRUH M I 














UHRWERKE. KEINE KLEINUHR­WERKE, GANGFEHTIG 
BATTERIEWERKE FUtR WECKER 
001 6 
Û04 26 1 2 2 
036 1 . . . 
732 7 . . . 
100D 41 1 2 2 




1030 . . . . 
BATIERIEWERKE FUER ANDERE UHREN ALS WECKER 
001 94 . . 1 
U02 1 . . 1 
003 . . . . 
004 7 5 21 3 6 
036 2 1 . . 
400 . . . . 
732 75 12 
1000 246 33 3 7 
1010 169 21 3 7 
1011 78 13 
1020 7a 13 
1021 2 1 
1030 
1040 
UHRWERKE FUER WECKER. FUER NETZANSCHLUSS 
1000 10 . 1 2 






UHRWERKE FUER NETZANSCHLUSS, AUSGEN. FUER WECKER 
001 11 . . . 3 
003 1 . 1 . . 
004 19 1 4 4 . 
036 6 a a a b 
400 25 a a a 25 
732 20 6 . . 14 
1000 85 6 5 5 49 
1010 32 1 5 5 3 
1011 54 6 . . 46 
1020 52 6 . . 46 
1021 6 a a a 6 
1 0 4 0 2 a a a a 
UHRWERKE FUER WECKER, WEDER ELECTRISCH NUCH ELEKTRONISCH 
001 7 
004 27 














































ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UNC 



























FERTIGE UHRENGEHAECSE AUS UNEULEN METALLEN, 




























MUUVEMENTo CE MONTREE A SYSTEME AUTRE QUE EALANCIER­SPIRAL, 











































MOUVEMENTS C'HORLUGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 





10U0 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































































































































MOUVEMENTS PUUR REVEILS, FONCTIONNANT SLR SECTEUR 
CG4 ALLEM.FED 
732 JAPUN 


















MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE, FONCTIONN.SUR SECTEUR, 
8 UOl FRANCE 
003 PAYS­BAS 





















































































































O MENTS POUR REVEILS, AUTRES QU'ELECTRICLE S OU ELECTRON. 
63 . 2 . 16 45 
215 26 6 32 . 151 
10 . 10 







O MENTS C'HORLOGER ΙΕ, SF POUR REVEILS, ALTRES UU'ELEC 































1 145 14 
296 

















































BOITES DE MCNTRES DE POCHE. 
LEURS PARTIES 
MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . ET 
BOITES DE MONTRES F I N I E S , EN METAUX PRECIEUX 
48 
3 
58 55 3 3 3 
EN METAUX COMMUNS, DOREES, 

















740 HONG KONG 
10U0 M O N D E 
1U10 INTRA­CE 
1011 EXTRA­T.E 
1U20 CLASSE 1 
1021 AELE 












































































2 036 SOISSE 
740 HONG KCNG 
3 1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
3 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits er fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 ) 0 9 3 . . 6 
F E R I I G E UHRENGEHAELSE AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VER-
GULUET, VERSILBERT UUER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
1 0 3 0 CLASSE 
BOITES DE MU..TRES F I M E S , EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE 








































































































































































RUHLINGE JNU oEHAECSETE 
O U Ï T E S D E M O N T R E S F I M E S , 
C O M M U N S CU P R É C I E U X 


































004 GU5 036 
1000 
1010 10 1 1 1O20 1021 1030 
FRANCc 
ALLEM.FED ITALIL SUISSE 
M C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASoE 1 AELE CLASSc 2 
1 J 






9109.80 BOITES UE MONTRES 
Oui 
004 005 022 
03o 40u 7J2 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCC 
ACLEM.FEL ITALIE RÜY.UNI Suisse ETATSUNIS JAPON HCNU KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSL 1 AELE LLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 






























. . a 
­
























































































GEHAEOSE FUER ANDERE JHRMACHERWAREN UNU TEILE DAVON 
GEHAEUSE FUER ANU.UHRHACHERWAR EN U . T E I L E DAVON,ACS METALE 
CAGES ET CABINETS D 'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 










looo laio ion 
1C20 






























. . 14 
. . . , • 
41 
41 



























































































GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHER WAREN 
ANUEREN STOFFEN ALS METALL 







































42 31 11 10 
1 
31 




























ET CABINETS D 'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR P A R T I E S . 


































ANDERE U H R E N T E R E 













UHRFEDERN. EINSCHL. SPIRALFEDERN 
Ù01 42 . 1 
004 15 2 
U05 5 1 
022 
336 12 8 
040 2 
400 4 1 
1000 80 12 1 1 32 
1010 62 3 1 1 24 
1011 16 9 . . 7 
1020 16 9 . . 7 
1021 14 6 . . 6 
1040 . . . . . 
KLEINUHR­WERKE MIT UNRUH HIT SPIRALFEDER. NICHT GANGFERTIG 9111.30 
AUTRES F O O R M T U R E S D'HORLUGERIE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







































1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI SUISSE PORTUGAL ETATSUNIS 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
























































MOUVEMENTS DE MONTRES A B A L A N C I E R ­ S P I R A L , NON TERMINES 
0 0 1 
004 
0 3 6 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















































ANDEREM Ζ E ITTEI LER SYS TE M ALS UNRUH MIT 
GANGFERTIG 















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







czember — 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 






0 0 1 
0 G 3 
0 0 4 
C 36 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 




0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C 5 8 













Be lg . -Lux. 


















N e d e r l a n d 
I ITI 











. 1 1 
. « 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
UHRENSTEINE 
0 0 4 
0 G 5 
0 3 6 






0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
D 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
C 4 0 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 























. 1 8 
5 
o 



















1 1 0 
2 5 
1 4 4 
2~1 
6 i 
4 1 9 
1 5 9 
2 5 6 
2 5 7 




. . 5 0 
1 
12 
. l o 
. 2 J 
. ¿1 
. . • 
















WAREN DES KAP. 9 1 , IM POSTVERKEHH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 3 0 
1032 











. . . CEMBALUS UND ANDERE SAI 
TUR; HARFEN 
KLAVIERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
C 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 



















































. . 3 5 
1 
• 
1 3 9 
2 9 
1 1 0 






























5 1 9 








2 6 4 
8 4 / 
3 1 2 
6 5 1 
J d 
6 1 
1 2 4 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 
6 6 3 
1 0 
6 2 9 
5 1 2 
J l d 
0 1 2 
0 0 0 
¿2 
2 o 3 
. 2 
1 2 3 
4 / 3 
1 5 




1 1 5 
4 2 2 
7 






3 5 5 
2 140 
6 1 3 
1 523 
6 0 7 
4 J 0 
8 
7 1 0 
2 
. 5 t 
3 3 
, 1 6 
2 





i I G 
5 6 
­
2 1 6 
4 2 














1 5 2 
1 6 2 
2 4 






1 6 7 
1 234 
2 8 0 
9 5 5 
3 2 3 
7 9 
4 
6 2 7 
1 
2 
2 8 3 
a 













9 6 7 
10 
1 9C8 
2 9 4 
1 614 
1 3 7 1 
2 2 7 
1 0 
2 3 3 




















. . 4 

















, . . 3 
1 
. • 





. . • 





. 1 4 9 
2 
6 
. 4 3 
2 
2 2 9 








1 1 6 
­
2 3 3 1 
1 2 3 1 
1 ICC 
4 3 5 
2 4 6 
6 6 5 
• Ρ 
NIMEXE 




l O l o 
1 0 1 1 
1U20 
1021 
Μ C Ν D e 




W E R T E 
EG­CE 
4 1 1 1 . 4 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





E I A T S U N I S 
JAPCN 




A E L C 
9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES DE 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
101 1 1020 
1021 







M O N D E 
INTRA­CE 









1 7 7 











1 0 2 
1 / 




5 0 4 
7 7 d 
1 2 5 
1 2 5 
4 9 
, 1 2 7 
7 
. • 
1 3 4 






















MOUVEMENTS DE MONTRES 






3 i o 
l e 7 
1 3 0 
l e o 







9 1 1 1 . 9 1 CADRANS C'HCRLOGERIE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
0 3 6 
0 3 d 
2 U 4 
4 U U 
10O0 
1010 
l u l l 
1Ü20 
1 0 2 1 




I T A L I E 
R U Y . U M 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.MAROC 
E I A T S U N I S 












1 0 4 
6 5 3 
11 
2 6 7 




6 2 6 
9 o l 
64 o 
o 2 J 







9 1 1 1 . 9 5 PIERRES C'HCRLOGERIE 
C 0 4 
0 0 5 
o d o 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 





9 1 1 1 . 9 9 FOURNITURES 
C U I 
1,0. ' 
O o J 
Ú U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U J o 
U 3 d 
U 4 0 
0 3 O 
4 0 0 
1 i2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 




































2 0 / 
5 1 2 
7 6 3 
2 5 0 
5 1 3 
3 1 3 
5 1 2 
a 
5 9 5 
, 3 0 4 
. • 
5 0 3 
5 9 5 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
• 
6 1 4 
1 2 





6 2 2 
62 7 
1 9 5 
1 6 6 






















a n d 




'ti ti ti 
MONTRES, 
3 
















SERTIES OU MONTEES 
2 8 
1 4 2 
46 1 
6 8 3 
2 2 1 
4 6 2 
4 6 2 




2 3 0 
3 4 o 
6 e U 
J J 2 
1 1 
O d O 
1 0 
0 5 / 
1 1 
COO 
1 0 2 
4 2 
1 7 
5 d l 
0 4 4 
4 8 7 
4 1 3 




9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 J 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
9 2 0 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 


















7 4 2 
7 4 4 
5 0 
1 5 
7 5 0 
1 8 
4 0 2 
5 9 2 
B I O 
8 0 7 













P IANOS! CLAVECINS ET 
5 
1 
7 5 6 
2 8 4 
e 6 4 
. 5 7 8 
1 
E 5 6 
1 0 




9 8 6 
C 4 6 
5 4 0 
d d 3 










2 3 8 
















1 3 5 
4 
1 0 





3 4 1 
2 3 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
. . . TRANSPORTEES 
1 1 6 
1 J 6 
. . 1 8 7 
• 
4 4 0 
2 5 3 
1 8 7 
1 8 7 













1 2 1 
a 
2 6 
. 1 7 
. . . 2 
3 
. • 
1 9 1 




. , ­'AR LA 
6 / 6 
4 7 6 
4 4 
1 1 
4 8 2 
1 1 
7 2 4 
1 9 7 
52 7 
5 2 5 















N O N 
5 6 3 
7 0 5 
2 7 3 
5 6 6 
7 0 5 
7 0 6 
7 0 5 
3 J 
. 2 1 
21 
3 0 1 
6 
. 1 7 
4 4 4 
/ 6 
3 6 8 
3 5 4 
3 5 1 
1 4 
• 







8 0 1 
2 
1 7 
3 7 2 
8 a 
1 0 
1 9 2 
6 
. 1 




0 5 6 
1 9 2 
8 6 4 
a 5 1 




AUTRES INSTRUMENTS A CCRDES, A 
HARPES (ALTRES CUE HARPES E0L1ENNES1 
9 2 0 1 . 1 1 PIANOS DROITS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 ο 
0 3 d 
0 6 G 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I U 3 0 
1U40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEU 






U . R . S . ' S . 
































6 0 Ö 
3 5 8 
9 2 
J / 4 
1 5 1 




3 3 3 
8 3 5 
5 9 9 
2 7 5 
6 9 
1 0 0 
2 7 1 
2 8 4 
1 3 6 
1 7 
3 2 9 
1 2 
6 6 9 
2 0 6 
4 6 3 
0 6 3 
7 6 8 
2 9 









6 6 5 
5 2 




1 4 2 
5 5 1 
1 7 







6 4 8 
• 
4 3 6 
3 4 2 
C 9 4 
64 4 
7 5 1 
1 1 
4 3 3 
3 
. 1 6 5 







5 4 3 
3 0 2 
2 4 1 
1 2 9 
2 9 





1 2 / 
1 5 C 
1 1 
1 3 
1 9 C 









3 5 2 
• 
7 9 0 
9 9 2 
7 9 8 
6.30 










9 6 3 
. 3 9 
3 9 0 








1 6 6 
1 5 9 
1 3 
a 
5 6 5 
1 2 
4 9 2 
0 1 2 
4 8 0 
0 0 3 
6 6 2 
1 2 
4 6 4 
I t a i a 
1 3 1 














4 1 2 
3 4 
. 6 2 
6 2 1 








. 3 4 







1 2 0 
. 5 6 
4 
. 1
2 3 5 












6 B 6 
3 1 
2 3 0 
5 3 6 
. 3 4 4 
1 
8 1 0 
3 
. , 3 5 3 
9 
. 2 
0 0 7 
4 8 3 
5 2 4 
5 2 0 
1 5 8 
2 
. 2 








1 3 9 
3 4 7 







5 2 8 
2 2 4 




1 0 6 
1 9 
. 2 6 8 
• 
4 0 8 
5 5 8 
8 5 0 
6 0 2 
1 5 1 
. 2 4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




































































CEMBALOS UND AND. SA I TEN INSTROMENTE MIT K 
UOl 1 
004 29 4 3 
005 1 1 
022 19 . i 
G56 1 1 
058 3 1 
400 
10U0 
























1000 52 10 
1010 20 2 
1011 31 8 





























































1 0 7 4 




















































































































2 7 4 
12 
1 7 8 
15 
























































































































































AUTRES INSTRUMENTS UE MUSIQUE A CORDES 














2 0 8 
4 
3 8 4 
1 1 7 
2 6 7 












































































































































































































































































ORGELN; HARMONIEN Ui.U AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR LND 
DURCHSCHLAGENDEN MtTALLZUNGEN 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS 










































































































































































NIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. 
LIBRES METALLIQUES 

































1 003 PAYS­BAS 
2 0U4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 E IATSUNIS 
1 732 JAPON 
4 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 












E O N S , K C N Z E R T I N A S U 
MUNDHARMCMKAS 
0 0 4 
0 0 5 
C5fl 
C 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
AKKORL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1000 












2 0 3 
9 5 
1 0 6 
3 















1 0 6 

















. . . 8 
BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 


























, 3 4 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 5 8 
4 O 0 
6 o 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
10 l u 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 








1 5 6 
4 o 







Be lg . -Lux . 
RS 
N e d e r l a n d 




I t a l i a 















































AUS ANDEREN STOFF 
. l e 
13 
l ' i 
2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 




i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















2 8 4 
J J 
8 2 9 
1 9 3 
6 3 7 
4 9 3 
1 0 1 















2 4 6 
7 1 
1 7 5 

































































. 3 3 
5 

















































, 1 0 
1 9 
. 1 6 
1 









2 6 9 






ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTRUSTAT I S C H E , ELEKTRONISCHE 
AEHNL. 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1032 










1 1 1 
5 
2 1 8 
9 4 2 
4 697 
3 595 
1 3 0 1 
1 29 9 






3 6 3 
2 7 
7 2 
5 9 4 
4 9 6 
1 C J 












2 6 2 
1 9 9 
6 3 
6 3 
7 6 2 
a 
3 0 






1 3 3 
1 494 
1 324 
1 7 0 





5 5 U 
. 9 1 7 
7 
1 
1 0 5 
90 
7 C 4 
2 393 
1 4d5 
9 C 7 
9 07 







1 0 4 0 
: 9 2 0 4 
CLASoE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
ACCCRUEONS 
5 2 C 4 . 1 0 HARMEMCAS 
24 UU4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
12 72U 
39 1U00 
2 4 1 0 1 0 
































I T A L I E 












9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS 
O U I 
U U 3 
0 U 4 
0 0 3 
0 3 8 
U 5 8 
U 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
AUTRICHE 



















Belg . ­Lux. 
a 
i 
N e d e r l a n d 
. ­




« t i CONCERTINAS; HARMONICAS Δ BOLCHE 
A BOUCHE 
9 3 j 
l e 




2 o 8 
9 5 0 





3 6 2 
2 





3 6 4 
2 0 6 
7 
. . 20 1






1 6 4 








2 1 4 
5 6 5 
1 5 
1 0 3 
1 0 7 
dZ 
1 9 
l 3 d 
0 2 1 




, . 1 4 6 




9 8 0 
5 3 8 
4 2 










2 1 0 
1 9 0 
2 1 
a 
. . 2 0 
1 2 0 
. 1 3 
. a 
3 0 
1 6 4 
1 2 1 
4 3 






2 1 1 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 3 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENI 
9 2 C 5 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
) 732 
/ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
/ l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


























9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
ι 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
> 0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 














9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
U 0 5 
ι 022 
0 3 0 
> 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
1 3 4 6 
> 4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
ι 7 3 2 
7 3 6 
) 1000 
7 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
/ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 

























9 2 C 7 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
3 U02 
> 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
> 4 0 0 
7 7 3 2 
J 1 0 0 0 
1010 
3 1011 
3 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
UE MUSIQUE A 
3 6 5 
7 3 
3 8 
2 4 7 
32 2 
l i a 
1 0 
4 0 
1 4 5 
1 4 4 
J 9 9 
7 3 
7 J 5 
9 e 3 
2 4 6 
7 3 5 
J 1 2 
1 7 3 
9 
1 












1 0 6 
3 7 3 
I l o 
2 5 7 




1 0 0 
DE MUSIUUE A 
2 1 4 
1 3 
4 1 6 
5 5 
1 0 J 
9 6 
2 d 2 




3 7 / 
7 1 3 
8 6 3 
5 2 1 
2 1 3 
4 3 
3 
2 4 6 




2 1 7 
6 
a 3 
1 0 9 
6 3 5 
20 3 
4 3 2 




2 2 0 





1 3 1 
3 8 3 
2 o 





7 4 1 
4 d 
1 4 
7 6 d 
4 J 
4 8 7 
0 1 4 
4 / 4 
2 2 1 
6 7 3 






2 7 3 
8 7 
1 0 7 





1 8 2 
3 




6 3 6 
59 5 






1 5 7 





. 3 6 
1 1 
3 4 
. 1 0 
3 6 1 
2 4 3 




. 4 8 
VENT EN 
6 1 





. . a 
4 
1 9 5 

















7 6 3 
3 8 2 
3 8 2 
2 4 1 
7 2 
1 
. 1 4 1 
a 
1 0 










. 5 6 9 
1 5 
. 1 0 6 
2 3 
1 9 
7 5 1 
5 64 
1 6 6 
3 8 
l d 
1 2 8 
2 3 8 
9 
4 





1 0 3 
1 6 7 
3 
4 7 3 
1 2 7 1 
4 3 9 
6 3 1 
7 2 1 
3 8 
4 
1 0 7 












1 6 5 

















3 3 0 
1 4 1 
1 8 9 























6 3 2 
2 9 9 
3 3 3 
2 6 7 





DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, 
ELECTRONIQUES E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


























1 2 0 
6 5 1 
1 6 8 
3 3 7 
9 6 4 
2 0 2 
l o 
1 1 
6 2 6 
3 9 
9 9 6 
09 2 
6 79 
6 6 2 
2 1 7 
1 9 7 




S I M I L . 
a 
4 7 6 
3 9 4 






3 8 2 
4 9 5 
3 806 
2 696 







. 4 4 2 
1 2 0 









4 5 2 





, 3 816 
a 
2 6 4 






2 7 6 



















2 4 3 
6 4 
2 2 4 








. 6 5 
1 1 7 
3 




2 5 5 
2 8 
9 
3 4 3 
2 5 
1 083 
1 1 9 
9 o 4 
0 5 1 
2 4 1 




I t a l i a 
3 
2 9 7 
'3 
4 
. 1 9 
3 2 7 
2 9 7 
3 0 
3 



























2 1 5 
6 3 
1 5 2 
















2 8 5 
















3 3 2 
3 2 0 














7 4 J 
2 










5 0 9 
1 3 1 
7 1 




3 3 8 
1 1 6 
1 2 50 
7 1 4 
5 3 6 
5 3 6 
8 2 
• • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1972 — Janv 




. A N O . : 
RUF­ UNU SIGNALZrtECKÊN 
S P I E L 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 











2 3 2 
3 2 
3 5 4 
5 3 
2 9 9 






a '/ 4 
4 
1 3 3 
8 
1 5 9 
1 2 
1 4 / 
1 3 4 
4 
. A N G . : 
RUF­ UNU SIGNALZhECKEN 
O U I 
00 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
6 6 4 
7 3 2 
1000 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUSIK. 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
G 5 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 




T E I L E 
GABELT 
MUSIKk 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
l u o o 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 




















































UND ZUßEHUER FUER 




0 0 2 
0 04 
J 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 i o n 1020 
1021 
ERSATZ ­ UND 
DER TARIFNR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o i o n 
1020 
102 1 1030 
1 0 4 0 
ERSATZ ­ UND 
DER TARIFNR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 






ERSATZ ­ UND 
DER TARIFNR 
0 0 4 
0 0 5 





2 5 7 
1 
1 0 0 
3 6 0 
Β 
3 3 9 
J 5 9 
2 5 / 
er­Décemb e 
1000 kg 
































































































E I N Z E L T E I L E 
9 2 0 1 
2 6 9 
6 6 
9 0 
1 2 4 




6 7 J 
4 3 7 
2 3 6 
2 3 e 
2 1 4 
EINZ 











































E I N Z E L T E I L E UND ZUBEHUER 
9 2 0 3 









1 ) 7 












































2 7 4 


















































1 6 4 
1 6 4 


























S T I M M -
a 
3 
1 1 8 
2 0 
1 4 1 
3 
1 3 8 
1 3 8 
l i a 
MUSIKINSTRUMENTE 
1 0 0 
80 
5 0 




1 B 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 5 
. 33 
. 2 



























































S I G N A L I S A T I O N 
9 2 C 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
U Ü 1 
U U 2 
0 U 3 
U U 4 
L U 3 
0 3 6 
7 J 2 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 




















3 6 2 
1 22 2 
1 132 
1 3 8 
a ­ . 
6 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS DE 
U O l 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
o 2 2 
0 3 8 
0;2 
6 6 4 
7 5 2 






























5 7 4 
1 5 
7 1 C 
8 4 
6 2 6 















6 C 2 
l d u 
42 1 
J 7 o 
3 0 6 
12 
l ; 
9 2 G 9 . 0 U CORDES HARMONIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 β 
0 38 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 








1 6 8 
J l 





3 3 3 
1 7 
d 3 6 
2 6 3 
5 7 5 
5 6 2 
2 0 8 
1 1 
























. 1 1 4 
5 
29 3 
1 2 3 
1 7 0 




9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES CE EOITEÍ 
0 0 2 
0 0 4 
O J O 
4 0 0 
112 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , PIECES 
0 0 2 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
J J O 
0 3 4 
0 3 8 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
9 2 1 0 . 3L 
O u i 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
o 5 6 
4 U 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




.Lux. Neder land 








2 1 1 
a 10 1C 
106 32 
3 14 
212 2 2 e 








l j 6 7 
1 7 2 
4 3 
3 0 1 
1 6 
2 8 5 





• • 5 
. 1 2 1 0 9 
5 
1 3 2 
6 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 
5 
• , APPEAUX ET INSTRUMENTS U'APPEL 
3 4 
1 3 

































49 I I S 
47 108 
12 52 




. , 2 6 4 
3 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
2 6 4 
DETACHEES 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













2 o 9 
1 2 3 
4 6 9 
1 9 




1 3 1 7 
3 2 5 
7 9 2 
7 5 1 
7 2 5 
P A R T I E S , PIECES 
. 4 9 
7 7 










I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEUE 
R .C .ALLEM 
E I A T S U N I S 
JAPCN 















1 2 3 
5 6 3 
3 1 0 
2 5 4 




9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
Û 4 2 
4 0 u 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 1 0 . 5 L 
0 0 ' . 
G 0 5 

















MUSIQUE UU N O . 9 2 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 













1 5 7 
2 6 4 
2 8 5 
1 4 





8 2 2 
2 6 3 
2 6 5 
1 ) 4 
P A R T I E S , PIECES 
. 6 
1 







1 3 4 





MUSIQUE DU N 0 . 9 2 U 4 
ALLEM.FED 





















1 0 4 










1 4 8 
3 4 












1 1 0 
1 
2 3 0 
4 3 
1 8 8 






• 3 0 1 6 4 
4 
• 4 
2 4 5 
3 5 
2 1 1 
2 0 9 
















• ■ INSTRUMENTS DE 
a 
7 5 9 
3 3 1 
1 0 9 1 
1 Ü 9 Ï 
1 0 9 1 7 6 0 












4 4 6 
1 2 C 
3 2 5 
3 2 5 
2 7 7 
4 1 
9 9 
1 3 0 




5 0 0 
1 5 4 
3 4 6 
3 4 6 
3 3 3 


















i 1 7 















1 5 8 
5 8 












. 2 2 
1 4 e 
1 2 4 





1 8 1 
2 
1 4 5 
a 
a 
4 2 6 
2 7 8 
1 4 7 
1 4 ' 








2 7 9 








1 . 2 3 
1 0 
. 1 2 
7 1 2 
1 
9 3 




7 1 4 
D E 
. 1 9 1 
. 1 6 
• . • i a • 2 2 Θ 





. 3 0 
4 4 
• . . 1 8 
1 6 







. . 6 23 
. 1 
. 20 
• 4 2 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l o c o 
1 0 1 0 




— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
. ­ UND 
UER TARIFNR 
G 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 102O 
1021 
1040 










E I N Z L L T E R E 
. 9 2 C 7 
8 
1 1 
2 8 0 
2 1 3 
2 
6 
. 1 2 6 
1 6 
6 6 2 
5 1 3 
1 5 0 












. • E I N Z E L T E I L E 
DER T A R I F N R N . 9 2 0 5 , 9 2 0 6 
ST IHHPFEIFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TONAUI 















1 5 4 





. . . J 4 
1 
6 
















UND ZUBEHUER FUER 
201 ( 
9 ï 2 
4 
6 















. JND ZUBEHUER FUER 


































































































ERGABEGERAETE; MAGNETISCh ARBEITENDE 
UNU TONAUFZEICHNUNGS­ UNU WIEDcRGABEGERAETE FUER CAS 
H E N 
TONAUFNAFMEGERAETE 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 









1 3 6 
3 4 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 34 
C 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
























6 2 2 
6 3 4 
3 2 2 
8 9 2 
6 d ü 
5 1 3 
a 















4 7 3 
2 4 








1 30 7 
5 7 8 
7 2 9 
7 2 d 











. , 3 
• 
55fc 






PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0­48 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 




1 0 2 1 







0 8 9 
2 2 7 
66 1 
4 0 4 




1 1 9 
5 






2 1 3 
7 2 7 
44 4 
26 3 
9 9 8 
4 5 3 
. 2 d 6 
MUENZBETAETIGTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 











3 6 3 
1 
2 
1 3 1 
7 0 9 
5 / 1 
U e 




. I J l 
1 4 4 
1 9 





, . 3 1 
4 3 4 
2 8 2 
1 5 2 
1 4 8 
1 1 1 
. 5 
13 
. 1 3 5 
1 1 4 





. 1 / 
. d 
. 
. 1 7 
4 6 5 
J6 1 






2 2 4 
1 
1 
3 4 4 
5 6 2 
2 3 U 
3 5 3 




, 3 1 
. 4 5 7 
5 4 6 
4 6 
4 9 6 












6 2 2 






2 5 ; 
1 2 5 
6 
1 



















1 0 5 













3 0 8 
2 8 9 
. 
6 0 9 
7 
6 0 2 
5 9 5 

















8 4 9 
8 7 
7 6 3 
5 2 3 
1 5 7 
. 2 4 0 
2 5 
. , , 1 
7 9 8 
8 2 6 
2 6 


















. 1 2 
1 5 7 
. 4 9 0 
1 0 
. . . . . 1 3 
. 
7 2 3 
2 1 0 
5 1 3 
5 U 
5 0 0 




1 6 3 
. 4 4 
. . . 1 1 
4 
. . . . . 4 
6 6 
3 7 C 
2 4 1 
1 2 9 





. 9 5 
. . 4 8 4 
6 5 0 
1 6 6 
4 6 4 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S , P I E L E 3 
0 U 2 
U U J 
0 0 4 
0 0 3 
O 2 2 
Û 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MUSIQUE UU 
B c L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.EED 





















^ 0 . 9 2 0 7 
14 1 
7 4 
6 5 4 






7 1 5 
3 5 d 
1 5 9 
1 5 7 
6 4 
2 
9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O u 5 
O 2 2 
0 2 6 
O j o 
■ 1 ti η 
4 0 0 
7 3 2 
100 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 2 1 1 
MUSIQUE DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 




R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 










N U S 









3 / 0 
2 7 5 
6 6 4 
l i ¿ 
41 1 
8 7 2 









1 4 0 






9 2 0 5 , 9 2 0 6 








4 0 3 
2 1 3 
1 9 C 
1 8 0 
3 7 
. 1 1 
ENREGISTREMENT 
ENREGISTREMENT 
DU SLN EN T E L E V I S I O N 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 J 2 
7 J 6 
7 4 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
ROY.ONI 
SUISSE 



















1000 RE UC 
­ux . 
. ' . . ■ 
Neder land 











. 5 7 ­
Í 
1 1 « 
5 3 1 
5 8 t 





4 4 1 
1 0 
1 0 
. 3 1 
3 0 
6 8 7 
















2 U 6 
7 
2 7 
. 1 2 2 
2 5 
4 7 3 
2 9 3 
l o i 
I d i 
J 4 
• INSTRUMENTS 










1 8 6 











4 7 1 
5 5 
3 0 
1 1 1 
232 
5 3 7 
5 6 
2 d 
6 5 6 
5 4 7 
0 5 7 
5 7 3 











2 1 8 





9 2 1 1 . 3 2 TOURNE­DISQUES A CHANGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
Oiti 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
O o O 
4 0 0 
7 3 2 
4 7 7 




I O 2 I 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 


























4 6 7 
4 o J 
8 1 0 
1 1 6 
Ü I 2 
1 2 5 
3 2 




3 4 4 
4 3 7 
6 0 7 
9 3 3 
4 3 3 












9 2 1 1 . 3 4 TUURNE­UISQUES SANS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
O J O 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
o j a 
0 4 2 
0 4 6 
05 3 
U 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































3 2 3 
23 1 
J 8 9 
7 0 8 
5 7 2 
8 8 e 
1 0 
U 
7 8 9 
3 5 / 
12 
8 2 6 
2 o 
3O 
1 6 5 
I 2 o 
J l 
1 3 2 
1 3 8 
4 5 1 
6 6 7 
J 4 4 
J 1 7 
1 




3 8 0 
3 3 5 








2 5 5 
• 
6 S 4 
96 7 
7 2 2 
71 a 










. 6 2 
3 
9 6 5 




3 8 6 
2 3 5 
. 2 0 
6 
1 8 
. . . 1 8 4 
59 6 
66 9 
9 2 7 
9 0 9 
6 9 9 






1 4 6 





2 2 1 















2 5 3 
1 3 9 
1 1 4 
















2 1 2 
9 3 
1 1 9 












1 6 U 
1 6 3 
5 8 d 
1 6 9 












. 1 4 
. 5 
. 1 3 




2 6 9 













1 6 9 
. 1 
2 6 2 
3 6 
2 2 4 
2 2 3 
3 4 
1 
• DISQUES AUTOMATIQUE 
4 7 
. 6 3 










7 4 0 
5 9 3 
1 9 7 
1 6 1 
6 9 
1 












0 4 2 
77 7 




9 2 9 
3 6 
d 9 1 
6 7 6 











DE DISQUES ALICMATIQUES 
6 5 
. 8 5 5 
6 0 9 
3 0 1 




1 0 0 
, 7 3 
. 15 
. . 3 
1 1 3 
5 79 
0 3 0 
5 4 9 
5 3 2 
3 4 4 
a 
1 5 




4 6 3 
3 7 
4 
. 1 4 4 





. 4 9 
1 
1 6 7 
7 370 
6 7 2 1 
6 4 9 
5 3 3 
3 6 2 






1 1 3 
2 9 
1 4 0 
a 
1 6 8 
4 5 7 
a 
U 
1 7 9 
3 7 
a 
6 8 1 
2 0 
a 
1 6 5 
7 7 
1 5 
4 1 4 
5 1 0 
4 5 0 
O e O 
8 1 8 
6 7 5 
1 
2 4 1 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE 
0 0 1 
0 U 2 
U 0 4 
0 J 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















6 3 7 
3 3 3 
3 0 2 
1 1 
1 7 
3 1 2 
8 7 5 
3 2 / 
3 4 9 










3 7 1 
1 1 
1 4 
6 7 7 
3 2 3 
4 1 9 
9 0 4 









2 0 5 
. 2 
7 2 0 
o n 
2 6 8 
7 2 4 




5 1 0 
1 4 2 
a 
a 1 7 
6 7 2 














3 0 2 
4 2 5 
1 2 1 
3 0 4 







. 1 1 
5 1 






1 0 6 
1 2 8 











3 6 4 
5 6 
2 7 
7 4 3 
1 7 2 
5 7 0 







1 8 5 
. 4 6 7 
9 3 




8 8 0 
2 5 5 
6 2 5 
6 2 5 





3 9 1 
1 2 7 
a 
1 5 6 
a 
a 








2 5 4 
0 8 3 
5 8 1 
5 0 2 
5 0 2 








4 6 2 
a 
5 8 4 
a 
a 
3 9 6 
4 4 3 
0 4 7 
3 9 7 
3 9 7 
• • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
43 
Januar · D e z e m b e 
L J n d e r ­
sch l Jsse l 
Code 
pays 
P L 4 I T F 
r _ 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
N S P I c 
e c C A E I I G T E 
0 0 1 
G U 2 
O U J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
O o O 
4 J 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
lo io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 









F r a n c e 
L E R UNC ­
M U S I K 
4 6 9 
5 4 U 
6 5 8 
2 9 6 




1 1 4 
5 8 
6 2 
2 2 0 
1 6 6 
9 
5 
1 9 7 
1 
6 5 C 
9 4 9 
2 9 4 
0 0 5 
6 0 6 
2 8 1 
2 
3 5 6 
T U N h l E D E R G A B E G E R 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
G 3 6 
2 0 d 
4 0 0 
7 0 1 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U M B I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 0 
G 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A G N E T 
1 












S C H 
J l 
o o 
2 0 1 
6 9 











3 6 7 
2 1 
9 
1 2 5 
5 C d 
6 1 / 
5 7 1 




e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
■ 1 ITI ρ 
QUANTITÉS N I M E X E 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
„ L C H S L E R M I I VER 




Α Ε Τ Ε 
2 0 U 
1 1 7 
1 8 6 













9 2 8 
4 2 1 
1 4 6 
1 0 0 
. 2 / 4 
1 3 3 






. 1 1 3 
, . 2 5 
• 
3 4 3 
4 2 4 
1 6 9 
5 6 
1 
. 1 1 3 
S I A E R K E R 
1 312 
I 6 5 0 
3 0 2 2 
1 3 7 2 







'ti ti 1 
1 
. 2 9 
1 0 
5 
2 d 4 







T C N A U F N A H M E ­
3 9 6 
7 U 1 
2 U 3 
7 9 9 
2 U 7 








2 ti 1 
5 
4 5 
2 > ■j 
6 6 
2 
5 n o 
e e l 
3 0 6 
2 7 4 
2 
1 
0 4 1 
7 2 9 
3 0 / 
3 0 2 
5 / 6 
9 1 3 
7 8 5 







2 7 6 
0 5 3 




Ί 1 2 







i 4 4 
3 3 9 
1 3 0 
2 1 2 
. ■ 
C 4 4 
5 2 0 
3 2 4 
G ö l 
7 0 5 
4 5 5 
a 
4 




. . 1 
. 1 
. . . 22 













j . . . d 9
5 
1 
2 2 4 
2 8 
2 0 1 
1 4 6 
1 0 3 
6 
. • 




3 C J 
1 8 












3 6 4 
223 
3 3 6 
121 
1 / d 
. •I 
Italia 
. C L E N Z 
Ό Γ la 
! U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE F r a n c e Belg.. 
1 0 0 0 RE U C 
L u x . N e d e r 




- 4 2 1 1 . 3 7 E L L C I R O P i ι '. , , , ' . ι . ΐ κ ι . , ! . ! ι./1"" i t i t i · , ,',;i- I M l u Cl Μ ο . ' , . ' . Λ Ι ι 
5 6 U U 1 
0 0 2 
2 2 9 U 0 3 
5 6 0 0 4 
4 2 
3 4 








ti i l 
1 
. . , 1 0 2 
4 
2 
2 2 J 
o 2 
1 5 6 




U N D T C N H I E 0 E R G A 8 E G E R A E T E 
1 0 
2 4 3 


















1 2 3 5 
6 1 0 
6 2 5 




2 5 9 · 
4 0 4 1 
6 6 3 7 








3 6 3 
4 7 
2 4 3 
l'a 









. . . . 
. 7 2 
7 4 1 




8 4 4 
7 0 9 
1 3 5 
8 d 4 
1 1 5 
2 5 1 
. . • 
U U 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 J 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 3 8 
O o O 
1 4 0 0 
3 7 3 2 
1 7 4 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . U N I 
F I N L A N U E 
L A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P L L C G N E 
t I A I S U N I S 
J A P C N 
H U N O K U N G 
S L C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A L L E 
C L A S S C 2 
. A . A C M 













1 0 4 
J e u 
e j o 
1 4 7 
6 J 7 
' , 4 6 
23 
111 
5 2 3 
2 3 3 
1 3 3 
1 3 J 
4 0 0 
3 4 
4 2 
0 d 4 
l u 
0 6 2 
8 9 0 
G o 3 
4 4 4 
J J 7 
7 9 ­ , 
1 6 








5 8 2 
4 2 4 
4 0 4 
2 9 2 
4 5 2 
21 




1 5 J 
1 3 1 
. 1 1 
1 1 6 
1 
• 
4 0 1 
2 0 2 
1 9 9 
9 1 2 
6 6 1 
1 
a 
2 8 5 
3 
2 
9 2 1 1 . 3 9 A P P A R E I L S DE R E P R O D U C T I O N DU 
1 0 0 0 1 
0 U 2 
1 J 1 
6 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 J 6 
2 0 8 
3 4 0 0 
7 0 1 
7 u 6 
1 7 2 0 
1 4 5 / ) . · 
2 7 3 6 
1 7 4 0 
3 0 4 1 0 0 0 
1 4 6 1 0 1 0 
1 5 7 1 0 1 1 
1 5 2 1 U 2 U 
2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
E T E L E C T R U P H U N E S 
F R A N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
L A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H t 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 














2 2 2 
2 3 5 
l o 
O l 
1 2 0 
d O o 
2 8 




5 9 5 
1 2 4 
6 0 
3 6 8 
9 0 8 
4 5 9 
l o j 
2 3 2 
2 7 / 
2 8 
2 1 
9 2 1 1 . 3 0 A P P A R E I L S M I X T E S 
3 0 0 1 
1 0 U 2 
4 4 3 0 0 3 
4 2 5 0 0 4 
0 U 5 
3 8 .J..V 
0 2 6 
7 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
­, 0 5 0 
O e O 
O o 2 
d 4 0 0 
4 0 4 
3 · . ) , 
7 0 1 
'ti 7 0 6 
2 7 2 0 
4 7 2 4 
1 2 7 2 B 
, 6 8 7 3 2 
3 4 7 1 6 
1 0 7 4 0 
8 U 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 5 6 9 1 0 0 0 
6 7 2 1 0 1 0 
1 C 5 8 1 0 1 1 
1 C 2 9 1 0 2 0 
4 9 1 0 2 1 
6 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
S R B E I T E N D E B R D ­ U N D T U N A U F Z E I C H N U N G S ­ U N U 
H I E O E R G A E E G E R A E T E F U E R C A S F E R N S E P E N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 U 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 2 
T O N T R A i 














1 4 4 
1 7 9 
5 J 6 
8 8 
2 7 1 































1 7 5 














2 C 7 
4 4 
1 6 4 
1 6 3 
6 3 
. ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C U R E E N R U 
C U R E E SUC 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N U 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T K A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G M 





















9 2 1 1 . 7 0 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
6 0 0 2 
1 2 D u i 







G E R A E T E D E P 
. 9 2 1 1 G D t R F U E R A E H N L . A U F N A H M E V E R F A H R E N ; M A T R I Z E N 
U N D G A L V A N I S C H E F C R M E N Z U M H E R S T E L L E N 
M A G N E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 




6 0 3 
6 2 9 
4 4 9 
9 6 3 
4 1 0 
2 1 8 
1 0 
5 
­ F I L M E , 
2 0 7 
1 3 6 
71 / 
4 6 8 
1 1 
• 
V O R G E R I C H T E T 
5 4 
90 




VON S C H A L L P L A T T E N 
. A B E R O H N E 
8 2 
1 2 3 




A U F Z E I C H N C M 
4 1 9 
2 9 1 
1 8 7 





5 2 Í 
2 : 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
Ì 4 0 0 
7 3 2 
4 7 7 
7 1 0 0 0 
î o i o 
, 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 2 1 2 
9 2 1 2 . 1 1 
C G I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
UU S E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G U S L A V 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
J A P L N 
S E C R E T 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
0 2 6 
4 9 2 
0 6 a 
6 1 1 
3 0 7 
9 0 2 
7 J 
5 8 2 
1 1 4 
2 1 
3 0 / 
3 6 9 









7 0 9 
1 0 
2 o 
1 3 4 
4 4 7 
1 0 7 
8 2 3 
2 2 
1 1 
5 1 5 
9 7 1 
3 U 2 
9 3 4 
0 0 / 
3 0 7 







6 1 4 
7 5 5 
2 2 1 





. 2 8 








J 5 3 
5 7 9 
3 6 9 
4 2 
1 6 3 
2 6 
6 
9 1 5 
5 l'a 
3 9 1 
3 5 6 
1 1 2 
2 6 9 
1 0 8 
1 3 8 
6 3 7 
5 0 1 
2 3 2 
12 
2 6 9 
S O N , 
5 6 
a 
1 8 2 










2 3 6 
1 
3 
9 4 5 
5 7 7 
3 6 8 



















. 6 2 2 
5 2 9 
7 5 9 
5 0 5 
5 7 5 
7 0 
2 2 9 
. . 1 3 6 
6 8 1 





4 7 3 
3 6 
. 2 9 
6 5 0 
. 6 
4 6 7 
2 5 0 
0 4 1 
4 3 2 
. . • 
4 1 1 
4 1 5 
5 9 6 
3 3 4 
4 9 1 










E N R E G I S T R E M E N T ET 












S U P P U R T S U E 
8 o 
1 8 9 
6 3 1 
4 3 3 
22 
4 4 3 
1 J J 
1 4 
2 1 9 
2 o 2 
2 C 6 
6 6 6 
2 0 
2 3 
4 6 6 
oo ­> 
7 3 5 
6 6 J 
5 3 2 
3 3 0 
5 4 3 
9 4 5 
1 2 
e 
S U N 






P C U R 
PAR 
a 
8 2 6 
1 0 4 









7 0 6 
7 0 4 
­
7 2 0 
0 4 9 
6 7 1 
6 7 1 
2 6 1 
a 
• 
L E S 
A N A L O G U E S 
P U U R L A F A B R I C A T I O N C E S D 
B A N D E S 
F R A N C E 
B C L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
1 1 6 
. 7 2 7 
9 9 1 
2 6 2 





1 B J 
1 6 7 
2 
a 




. . a 
. 1 2 






4 4 9 
1 1 7 
3 3 2 
1 9 0 
5 6 9 
1 1 1 
1 
. 2 0 
DE 




2 2 0 
. 1 2 0 
a 
I I 





1 1 3 
• 
6 5 6 
2 9 4 
3 6 2 
3 6 2 








6 7 7 
2 
a 6 
6 6 2 
5 3 9 1 2 
6 7 7 1 0 









6 / 9 
I U I 
3 7 4 
a 
l a 9 
3 5 
a 
5 8 2 
4 8 5 
3 4 





4 0 1 
a 
' 
2 4 2 
3 4 3 
7 4 9 
7 1 3 
1 0 4 
a 
3 5 
3 L E T O U R N E ­
6 4 




4 8 5 
4(1 
7 1 3 
2 3 
7 
6 7 C 2 
2 9 2 
3 7 7 1 
3 4 7 1 
5 8 2 
3 0 
2 a 3 
5 1 
1 2 6 
a 











7 3 a 
1 9 
1 1 
1 7 4 
B 5 0 
3 2 4 
2 8 5 














« . E P R 0 D U C 1 




7 5 ' 
7 7 " 
2 2 
A P P A R E I L S OU N O . 
: M A T R I C E S ET 
I S Q U E S 
MUL 







1 8 4 
2 2 4 
5 1 1 
4 0 4 
7 1 0 
5 3 2 






7 4 3 
2 3 3 
1 4 6 





9 7 3 
. 6 9 6 
0 7 7 
2 9 0 





9 0 C 
1 2 1 
5 5 3 
5 9 , 














8 3 9 
7 0 8 
4 5 7 
5 2 Õ 
4 5 1 
3 
1 7 0 
9 7 
1 
1 2 8 
3 7 7 











6 0 5 
7 4 7 
6 0 7 
3 0 6 
2 1 
a 
6 4 9 
5 2 3 
1 2 6 
3 7 4 
2 1 3 







3 1 0 
. 3 6 2 
3 5 2 
1 7 
4 
4 5 9 
9 
• 
5 2 U 
0 2 4 
4 9 5 






























3 0 8 
3 1 4 
a 
2 2 
1 2 0 
1 3 3 
3 
2 1 9 
2 7 0 
1 6 9 
7 4 0 
2 0 
a 
4 2 3 
7 4 3 
■ 
5 7 9 
6 7 0 
9 0 9 
6 9 6 




9 2 1 1 O U POUR 
5 6 
a 













7 1 0 
1 5 
1 0 
6 4 7 
8 3 6 
8 1 1 








3 5 5 
B 6 1 
a 
7 4 6 









1 1 4 
9 
1 0 




9 1 5 





6 1 4 
3 1 4 
5 0 0 
1 0 9 
0 1 4 

















2 8 8 
3 0 3 
• 
1 3 1 
5 1 7 
6 1 4 




L E S G A L V A N I Q U E S 





6 7 6 
2 5 7 
2 1 8 
a 
8 2 0 
4 5 J 




6 3 8 
1 0 3 
0 6 2 
6 2 8 
a 
1 4 1 
a 
a 
• | Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe an. Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




— 1972 — 









1 4 4 
1 4 2 
6 
1 
2 4 4 
1 
S 7 7 
1 0 3 
d 7 J 
8 7 0 









U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 4 0 
5 2 7 
5 1 J 


















1 3 5 ! 
4 8 C 
14 
1 0 6 ' 
7 6 c 
E75 322 




3 2 2 
6 6 2 




9 1 9 
9 1 8 






. 1 9 J 
a 
. 2 2 
■ 
3 1 1 
6 6 7 
2 4 4 
2 4 4 
2 d 
1 
VORGERICHTET, A8ER OHNE AUFZEICHNUNG, 





3 2 0 
1 6 

















5 6 5 
7 6 5 
7 7 9 
7 7 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 2 0 
1021 










2 7 3 
5 5 1 
2 2 3 
32 6 









I l e 
i 
2 4 7 
1 1 1 
1 3 Í 
1 3 1 
I E 
J 40 




2 1 6 







a 1 7 
1 7 1 
2 9 8 
7 7 
2 2 1 
2 1 9 
3 1 
MATRIZEN UND ANDERE IUISCHENFORMEN 















0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1D0U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 










































l î • 
2 5 3 












H I T 









SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 






















































• SCHALLPLATTEN, AUSGEN. FUER SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 









2 9 3 
1 5 0 
6 4 0 
6 6 1 
1 2 4 




















5 6 J 
6 6 5 
7 1 4 
6 7 o 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 








2 6 3 
2 9 0 
5 4 












2 0 6 
1 
6 
0 0 3 
6 1 5 
3 8 a 
3 e d 





. 6 7 5 
3 7 9 
2 2 









1 6 1 
1 5 / 
1 2 4 
. , . 4 
2 7 0 
1 0 2 
a 
8 3 Í 
1 2 















1 1 1 
I . 
1 6 6 1 
1 222 
4 3 9 
4 2 9 










1 9 1 
3 9 
6 7 7 
. 3 6 










l o 9 
4 
1 4 9 3 
5 4 3 
5 50 
5 4 3 
J 4 4 
2 























3 6 0 
2 0 4 
1 7 6 
1 7 J 
1 C 8 










o r í 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 J 4 
0 3 6 
O 3 8 
40 0 
4 θ 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 



























9 2 1 2 . 1 4 SUPPORTS DE 
O U I 
0 0 2 
0 U 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 3 U 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






I T A L I E 























9 2 1 2 . 3 1 CIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1CU0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ENREG 
FRANCE 












9 2 1 2 . 3 3 CIRES 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ENREG 
FRANCE 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
ETATSUNIS 















3 ï o 
0 0 Ú 
2 4 o 
4 0 
1 1 
1 9 7 
2 3 
5 4 o 
OJO 
5 0 9 
44 0 













1 6 1 
6 0 5 
. 9 
1 1 7 
­44 1 
2 3 0 
2 1 1 
2 0 1 







l o i 
8 / 9 
0 6 9 














1 3 J 
8 0 
0 2 4 
9 2 9 
0 5 5 
0 3 6 
9 9 4 
4 7 
1 









. 20 3 
5 3 
3 0 5 
6 7 7 
24 5 
. . . 2 
1 0 9 
7 
. . 1 
2 9 J 
2 
a 
. 1 1 
­
1 1 0 
4 3 0 
6 7 2 
6 7 1 












3 1 4 
1 6 3 
1 5 2 
1 4 4 
7 3 
d 
. D ISQUES, 
STRES 

















7 4 2 
4 2 
4 5 6 
• 
0 5 4 
2 3 8 
8 1 7 
7 9 6 











• 3 J : 
3 3 a 
I O ! 
4 




2 5 4 1 
I 
5 5 ! 
1 3 7 
39 S 
3 9 Í 







1 9 6 
. 6 7 









. . 8 7 5 
. . . 7 
. 
2 6 8 
2 54 
0 3 4 
0 2 5 



















tio 2 d 































4 9 < 
8 5 
: 1 ! 
' 
I L 
4 6 C 
9 2 ! 
4 3 1 
4 9 4 











1 2 6 
0 6 7 
. 
1 7 e 
7 
1 5 4 
4 7 3 












5 0 6 
4 7 7 
7 4 
. 1 2 4 
















9 8 1 
1 8 2 
7 9 9 
7 5 9 


































30UR FABRICATION DES DISgUES 
9 2 1 2 . 3 4 DISQUES PCUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 C 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













1 1 6 
3 7 
¿0 
1 6 4 
1 3 
I J 
3 9 0 
l a ­ . 
2 0 6 
2 0 J 
1 7 9 
3 
9 2 1 2 . 3 5 DISQUES, AUTRES 
O U I 
00 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
1)2, 
0 , 0 
0 3 4 
O d o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
J 3 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o 2 
O o 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 U 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 J 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS OE 
U O l 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O j e 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
l o l 
d i d 
1 4 3 
8 4 5 
5 1 0 
2 1 2 
1 0 
7 3 
3 4 5 
1 2 6 
5 2 
1 3 9 













9 2 J 
4 9 6 
4 2 4 
2 1 J 
6 2 6 
0 · . 
J 
1 1 
1 4 3 
S O N 










2 O 0 
1 3 
o 4 




1 3 0 
1 0 
. 7 
/ 6 5 
9 
3 













. 3 6 
7 6 9 
8 9 3 
1 3 2 
64 C 
2 
















7 8 6 
6 3 2 
5 5 5 
6 7 2 



























. . . • 
3 2 
1 7 















7 1 2 
a 
5 4 1 
3 3 8 
107 6 2 2 
. . 2 1 
. . 1 5 
. 1 








5 7 6 
6 9 8 
B 7 6 
6 5 2 












C 2 e 
3 7 3 
. 5 9 3 
5 9 



















2 7 6 
0 5 4 
2 . 2 
1 6 5 


































3 1 2 
3 9 6 
6 5 9 




1 9 1 
















1 5 4 
5 7 9 
5 7 5 
5 4 0 





















5 2 9 
. 2 
1 9 4 
1 5 
3 3 2 
4 3 0 
9 0 2 
6 8 2 




5 7 8 
3 
7 8 7 







. 9 4 7 
. . . 2 8 
■ 
7 2 0 
6 2 4 
0 9 6 
0 9 5 


































1 2 9 
U 
1 7 6 
0 1 9 
4 3 7 
1 9 
3 1 7 
1 2 9 
3 3 5 
7 9 4 
7 8 4 
4 6 1 









■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 





























































1 1 3 1 
8 2 6 
306 
297 









1 1 1 
37 






















10U0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 















2 4 5 




























0 0 1 FRANCE 









































2 4 8 5 
d23 












1 1 1 
16 010 
10 7 0 8 
5 3 0 2 
5 1 5 1 
3 0 6 3 
126 
27 24 
1 2 0 
1 4 1 
5 4 5 




































































































ANDERES ZUBEHUER FOER GERAETE DER AUTRES PARTIE;,, PIECES DETACHEES 
APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
ET ACCESSOIRES DES 
TONABNEHMER FUER HILLENTUNTRAEGER; TEILE DAVON LELTEURS DE SON PUUR DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; 
























































































































































































, . . . . . . . 539 
1 529 
990 









































TONABNEHMER FUER ANUERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER; 
TEILE DAVON 
LELTEURS DE SON, AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SUNORES 




























































; D IAMANTEN, SAPHIRE.ANDER E EDELSTEI Ne.SCHMU 

































































































































AIGUILLES OU PJINTES; DIAMANTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES 




































































3 2 3 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE ACS UNEULEN METALLEN, 
MAX.25MH DURCHMESSER 
PIECES DECCLLETEES ΜΔΧ.25ΜΜ 
1 1 
CANS LA HASSE EN METAUX COMMONS 
U04 









2 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
3 056 SUISSE 
5 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­CE 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 





















































ANUERE TEILE UNU ZUBEHUER FUER GERAETE DER TARIFNR.9211 ALS 
TONABNEHMER, NADELN, DIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOLLEM MATERIAL GECREHTE STUECKE DER NR.921350 
9213.70 PARTIES, PIECtS DETACHEES ET ACCESSUIRES POUR APPAREILS OU 
NO.9211, AUTRES UUE LECTEURS OE SUN, AIGUILLES, POINTES,ETC. 































. 1 1 
24 
6 
. 45 1 
ld9 
296 











































































































. . 3 
445 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe a.n Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
0;o 
U 4 2 
0 4 8 
C 5 Ü 
C 5 2 
O o O 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 4 e 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 6 
7 3 2 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
4 4 
1 4 4 1 
1 
ï 3 
1 4 8 2 5 12 
2 2 7 . . 2 2 
5 5 9 9 8 5 1 C 4 9 3 1 
4 7 J 8 9 1 9 8 2 9 
8 5 9 9 4 6 7 
8 5 2 9 2 6 6 
5 0 8 5 5 1 9 
4 . 1 
. . . a a a 
3 1 
W A R E N D E S K A P . 9 2 , I H P Ü S T V E R K E H R B E F U E R D 
Ü 0 1 
J 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































7 1 7 4 8 
) 1 2 5 2 
4 9 6 
4 9 2 







Γ , a 
a 
ί '. 
' '. 1 
å 






0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
J 5 2 
O o O 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 4 6 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 6 
3 0 / : · . 
9 7 7 
4 6 0 1 U U U 
2 5 8 1 0 1 0 
2 C 2 1 U 1 1 
2 0 2 1 0 2 0 
1 5 6 1 0 2 1 
B L A N K E W A F F E N , T E I L E D A V O N U N D S C H E I D E N F U E R D I E S E W A R E N 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E V O L V E R 
R E V O L V E R 
U O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 e 
0 4 2 
C 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R E V O L V E R 
0 0 1 
D 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ­ 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








1 6 6 
1 2 





. . 5 
U N D P I S T O L E N 
U N D P I S T O L E N , K A L I B E R M I N O . 9 MM 

















U N D P I S T O L E N , K A L I B E R U N I E R 9 HM 
K R I E G S W A F F E N 
F E U E R W A F F E N 
J A C D ­ U N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
1 7 . ND N I 
4 . . . 
1 
1 8 1 
1 0 1 
. . . . , 1 






8 3 4 
5 2 2 





( A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F t 
( A N D E R E A L S S O L C H E D E R T A R I F N l · 
S P O R T G E W E H R E 
4 9 . 8 . 
7 0 3 2 . 1 
a a a , 
1 1 0 5 2 4 C ' 
2 4 4 1 8 4 1 0 ¡ 
1 4 1 1 
1 a a a 









1 6 4 
1 2 




. . 5 









































K N . 9 3 0 1 U N D 9 3 C 2 I 











l O j û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C R I U u A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S c O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
Y E M E N SUG 
J A P C N 
S E C R E T 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
























3 1 U 










7 3 J 
7 4 / 
8 9 9 
Otia 
i t i t i 
I l o 
4 9 o 
8 
1 1 1 
2 3 2 
9 2 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S OU 
O U I 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
î o j i 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C c 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 3 0 1 . C O » 1 A R M E S 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 3 0 2 
F R A N C E 
I T A L I E 
A U T R I L H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
T A I W A N 
M C Ν D L 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 5 1 
¿1 
6 6 9 
4 0 
1 3 3 
1 1 
4 7 
2 2 d 
l o 




8 8 9 
7 0 5 
5 9 2 




1 0 4 




1 0 6 
4 2 
1 0 J 
1 2 
5 1 
4 a 2 
5 9 
4 2 3 
2 4 1 
1 4 2 




F r a n c e 
i 
2 6 
5 2 i 
3 4 9 
­
7 5 4 0 
6 3 9 4 
1 5 4 6 
1 5 0 7 
6 3 6 
4 
. . J 2 
C H A P . 9 2 
¿î 










5 3 7 
3 0 4 
2 3 2 
223 
1 7 9 
4 
. . 6 
1000 RE/UC 

























1 6 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
I 3 
1 
1 7 5 3 
1 1 1 4 3 2 6 6 9 1 3 
5 6 8 4 9 1 7 5 
5 4 5 9 
4 7 9 3 
2 1 9 2 
4 8 1 
8 
1 1 1 
1 8 5 












1 3 1 0 
> 2 1 5 
6 6 d 3 3 2 7 
6 5 5 2 2 4 9 
0 1 3 1 0 7 8 
9 7 0 1 0 7 5 
7 3 9 5 4 9 
9 2 
a 
. 3 4 1 
LA P O S T E 
β 1 4 3 
a 





1 0 1 3 8 
7 
9 5 
1 5 3 
2 3 
2 8 1 0 3 0 
1 6 5 6 9 
1 2 4 6 
1 2 3 5 7 




L E O R S P I E C E S D E T A C H E E S ET 
R E V U L V E R S ET P I S T O L E T S 
L E L R S 
N D NO 
9 3 0 2 . 1 0 « 1 R E V O L V E R S E l P I S T O L E T S , C A L I B R E 9 O U A U ­ D i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






7 4 7 
1 0 4 
74 
6 3 0 
ld 
6 0 
1 2 1 
1 7 
8 6 4 
3 2 
7 1 2 
5 5 7 
1 5 5 
0 9 9 




N D N I 
9 3 0 2 . 9 0 » 1 R E V O L V E R S ET P I S T O L E T S , C A L I B R E E N ­ D E S S O U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 e 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E ' 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 3 0 3 . 0 0 * ) A R M E S 
9 .3C4 A R M E S 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L ! 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 




9 2 4 
2 7 2 
1 1 
4 3 8 
2 2 o 
2 9 
1 2 
1 3 5 




3 6 7 
4 o 
1 2 
0 0 2 
6 9 1 
1 1 1 
6 8 / 
2 0 0 
5 7 
1 6 7 
DE G U E R R E 
A F E U 
7 
















N D N I 
( A U T R E S Q U E C E L L E S D E S NOS 
( A U T R E S CUE C E L L E S D E S N O S . 9 1 




7 2 U 
C 5 9 
2 e 
7 1 o 
2 2 4 
2 9 0 
¿¿ 
1 9 d 
1 E 7 3 
. 8 3 3 




1 0 4 l 
8 4 
1 0 
5 5 6 6 2 
2 1 6 9 : 
1 7 1 1 
1 
4 : 

















1 0 6 
9 1 
1 0 2 1 
1 2 
5 1 
4 7 5 7 
5 5 4 
4 2 0 3 
2 4 0 1 
1 4 2 
1 7 3 1 
a 
8 
7 4 0 7 
1 0 4 
7 4 
6 3 0 
3 5 3 
5 5 5 
1 0 3 1 8 
1 7 
6 2 3 2 4 1 
4 2 8 
3 2 9 3 8 3 
4 7 6 8 1 
6 5 3 3 0 2 
8 3 2 2 6 7 





9 1 0 1 4 
1 5 4 1 1 1 
2 9 
. 2 0 1 
I e 
1 . 
1 1 3 








2 7 t 
; 
6 6 l 
2 6 t 
6 0 3 
4 8 1 
1 4 6 
1 








9 9 2 
5 4 6 
4 4 6 




9 3 0 2 ) 
9 3 0 3 ) 
4 4 4 
3 4 3 
7 
. 4 3 9 
4 1 
1 1 
1 6 5 
1 7 0 
7 5 3 
9 
2 6 5 
1 3 4 
9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 





M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
CM IG INE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 




0 5 6 
OSd 
0 6 2 




























































































































































FEUERWAFFEN UNU AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD­ UND SPURTGEWtHRE 9304.90 ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL. 
CHASSE ET OE TIR 
SF FUSILS ET CARABINES DE 
UOl 1 
UC2 5 
004 32 23 
0C5 40 24 
022 16 10 
0 36 1 1 
400 3 1 
732 4 2 
1000 103 60 
1010 78 47 
11.11 25 13 
1020 24 13 




ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER­









































































































































1 2 8 
2 
7 5 2 
3 7 7 
3 7 3 















2 4 8 
1 4 4 



































































































































































IAKIFNR. 9301) PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES 
NO. 9301 
123 77 100 
AUTRES QUE CELLES OU 
T E R E FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 5 3 0 3 9 3 0 6 . 1 0 » I PARTIES ET PIECES DETAChEES POUR ARMES DU NO 9 3 0 3 
SLHAFTRCHLINGE FGER 
U O l 
0 0 2 
O 0 4 
0 J 5 0 16 
2 0 4 
4 0 0 





1 0 2 1 
1030 
1032 








9 6 5 
d l 1 
1 5 4 
4 2 
5 
1 1 2 
6 2 
GEWEHRE 









Í J 6 
¿Ö 
3 6 
. 2 7 
2 5 
6 4 3 




1 7 3 
7 




2 1 6 















5 3 0 6 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 
2 0 4 
4 0 0 
6 U 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 EBAUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













4 7 4 
1 J 
3 1 
2 U 1 
1 7 
4 5 
oa J 9 
9 1 5 
7 1 9 
1 9 8 





. . 1 
6 









S I L S 
3 6 1 
. 1 7 
6 1 
a 
. 7 9 
3 8 
5 5 6 
4 3 9 












1 0 6 
1 3 
a 




• 2 7 7 


































ANDERE W A F F E N I E I L E , AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






























































0 0 1 FRANGE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 





























3 4 9 
2 2 2 
1 2 7 












PARTIES ET PIECES DETACHEES, 
D'AUTRES ARMES 





0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 























1 4 o 
5 4 1 
6 5 






1 3 3 
7 3 
22 




2 2 7 5 
6 9 5 
6 6 3 
3 6 2 
7 
2 6 
. 1 7 6 
. 1 C 8 










1 C i l 
8 7 4 
1 3 7 























UN, EI.4SCHL. MINEN; TEILE 
Τ UNU PAIRGNENFROPFEN 
CAVCN,EINSCHL. 9307 
GESCHUSSE UNU M U N I T U N FUER REVOLVER, 
MASCHINENPISTOLEN 
11 12 . ND 
12 29 2 
P ISTOLEN LNU 
12 
27 
PROJECTILES ET MUNIT IONS, YC LES M I N E S ; r u n i c o 
OETALHEES, YC LES CFEVRCTINES, PLOMBS DE CHASSE 
PUUR CARTOUCHES 
») PRGJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, 
P I STOLET S­MITRA I L LEUR S 
1 
T I E S 
7 
2 4 4 
8 U 











2 5 2 
9 4 5 
3 0 7 
2 9 3 
1 7 6 
1 3 
1 6 8 
6 9 




4 6 7 
3 10 
1 3 6 






UO l FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
o j 
106 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXb siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes pur produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 0 4 




0 ) 8 
C62 



































Be lg . ­Lux . 
kg 




UND MUNITION FUER KRIcüSWAFFEN UER 








2 1 1 
4 4 7 
;ti 4 00 
3 1 8 
6 4 
. 6 2 
I t a l i a 
TARIFNR. S3C3 , 
UNU MUNI TIUN FUER KRIEGSZWECKE, FUER 
ALS SOLCHE 






U 9 5 
JAGDPATRONEN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 6 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 




6 0 0 
looo 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHOSSE 




0 0 5 
022 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
















5 3 3 
6 6 2 
7 3 3 
5 7 2 
3 6 6 
1 4 4 
1 3 6 
1 7 
4 
1 6 4 
2 9 
2 1 6 
2 5 1 
8 1 
1 3 0 
3 7 5 
1 3 
1 6 
1 6 4 
6 8 4 
52 4 
l e 2 
2 6 4 



























. 4 5 3 
2 8 7 
4 7 1 
4 7 








4 2 9 
2 1 3 
2 1 7 
1 2 6 
4 9 
9 1 
U N D 
ë . 1 7 





2 1 J 
21 j 
9302 UNU 9303 




















4 8 9 
316 368 
1 1 " 
7 t 
1 2 2 
9 1 
2 6 o . 







2 4 6 
2 4 
a 
0 6 7 
1 4 3 


















3 6 1 
a 
7 3 7 





. . . 1
1 6 3 















BÜLZENSETZ­ UND Ν IETWERKZEGGE 
UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARAIE 
UOl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
046 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GESCHUSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
032 
0 3 e 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
062 
400 






1 0 2 0 












1 0 4 0 








2 1 8 




















0 9 8 
02 1 















6 1 2 
44 2 
1 7 1 
0 2 2 
31 1 
8 
1 4 1 
I 
1 
. 4 1 
a 
2 4 2 


















T E R E CA. 







2 7 4 





KAP. 9 3 , IM PUSTVCRKEHR 
NEN (AUSGEN 
SITZMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
































. . . . . . 2 
a 
4 
. . a 
1 8 9 







2 6 7 
, 4 1 
. 7 




5 8 8 
3 6 0 
2 2 8 
1 7 
7 
2 1 1 
NU 
. 
1 4 6 
1 2 7 
2 1 9 
. 6 1 
. 7 0 
i 





















• DER NR. E2C4 
1 
EN UMGEWANDELT 

































1 C 7 
3 7 3 
7 3 2 
6 0 7 
1 1 2 
4 
1 2 0 
2 4 
2 4 



















6 3 4 
5 3 2 
1 2 1 















0 0 4 
0 O 6 





4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1OJ0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEL 






E I A T 6 U N I S 












9 3 0 7 . 3 1 « ) PROJECTILES 
9 3 0 7 . J 
9 7 7 





1 4 2 
1 7 3 
1 8 0 
6 3 8 
5 6 6 
3 J I 
2 3 3 
0 3 4 
2 / 5 
1 
















1000 RE LC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
PUUR ARMES 
SF PCUR P ISTOLETS­MITRAILLEURS 
3 » ) PROJECTILES 
PuUR 
SECRET 




9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
OUI 
U02 
0 0 4 
U05 
022 
0 2 8 
OJü 
0 J 2 
0 3 8 
U d o 
o 5 8 
Ooü 
Oo2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
l o j o 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 


























OU NO. 9 302 
3 0 9 
5 0 9 
DE CHASSE 
0 6 4 
1 3 4 
4 / 2 
. d e 
5 1 1 
1 7 7 
2 6 0 
7.1 
1 3 
1 5 3 
2 7 
2 0 O 











9 0 / 
1 
8 4 2 
2 
2 
9 3 0 7 . 5 1 BALLES, CHEVROTINES 
0 0 1 
002 




0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI 
SUEOE 












5 3 0 7 . 5 5 CARTOUCHES 





0 4 8 






























U J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 Ζ 
a ti e 
0 5 ο 
OoO 
Oo2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 













1 3 5 
1 1 1 
1 1 





1 0 5 
2 5 
1 6 
2 6 3 
0 4 6 






8 1 6 
5 2 5 
6 5 9 
7 2 





. 2 4 




4 4 0 
C O I 
4 3 9 








1 7 2 
a 
2 2 3 










. 1 1 2 
8 
. 1 0 
3 2 4 
5 9 2 
2 3 1 
1 9 6 
6 1 













. 5 8 
1 1 
8 0 






2 0 / 
0 2 6 
2 6 7 
1 
















. . 1 
. . 4 
6 7 3 
5 1 8 
1 5 5 
1 2 2 
1 1 4 
. 3 3 
; T PLOMBS PUUR CARTUUChE! 
a 
2 
. 3 5 
6 0 9 
. . , 7 2 
a 
­
7 1 6 
6 4 6 
7 2 
. . 7 2 
3 6 




. . . 1
1 3 1 





PISTOLETS DE SELLEMENI 
ABATTAGE 
140 












2 5 7 
a 
. . . 1 9 






5 J 1 
i¿ 1 
7 4 0 
7 0 8 
5 2 4 
6 4 J 
12 





2 3 3 
/­, 3 5 
4 2 
3 l 0 
1 1 J 
8 7 
1 2 / 
7 0 4 
7 J o 
0 3 1 
817 
8 0 1 
1 1 
204 
9 3 9 7 . 0 0 MARCHANDEES OU 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 























1 0 7 
. 5 6 6 
1 1 4 




4 3 4 
. 1
5 6 
4 6 7 
7 6 8 
6 7 5 
6 6 3 
1 6 3 





















I PARTIES E l 
248 
. 4 













5 8 0 
4 6 8 
1 1 2 













« DU NC. 
a 
2 0 4 
. 1 5 
. . « 
2 1 9 












4 1 2 
4 3 
. 0 1 4 
1 4 7 





. 1 0 3 
2 7 9 
6 5 
0 5 
4 3 2 
a . 3 1 4 
4 8 4 
4 72 
o n 3 1 6 
5 0 3 
1 
6 9 6 
L E U R S 
I ta ia 







, . 2 6 





1 4 4 




6 2 0 4 ET 
8 8 





6 2 2 
5 1 0 
1 1 3 



















TRANSPORTEES PAR LA 
S I E G E S , MEME TRANSFORMABLES EN L I T S 
ET LEURS PARTIES 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES POUR 
0 0 1 
002 








1 2 3 
7 4 


















1 3 3 
11 
7 3 6 
. 3 1 4 
2 5 7 
2 3 





























4 3 1 
1 7 9 
4 7 6 
. 7 7 
. 1 2 6 
1 2 
1 
. . . . . . 2 8 7 
8 
, 6 4 
6 6 6 
0 8 7 
6 0 1 








. . . 1 
1 5 
1 3 7 










2 0 4 







0 3 8 
3 
1 2 6 
• 
1 4 0 
1 3 
. 7 5 4 









1 1 6 
1 0 
1 9 
2 4 8 
9 0 8 
3 4 1 
3 1 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehti am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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a . 46 
. . . 1 
4 
4 
. . . 







. . 9 





































Ρ C Y.UNI 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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9 38 5 








































































































































. J 4/ 
1 9 86 
2 
, . 110 
ί 515 










1 156 3 192 
490 857 
666 2 335 




623 I 165 



























3 106. 19 04d 
2 716 16 650 












































































































































































. . . 1 




















. . . 5 
12 







































. . . . 6 
























































. . 30 
. 3 
. . . 22 654 
. • 
NIMEXE 




































































































































































I l i 
1 1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 3 





















. . . 16 
9 
. . 3 
242 














































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Τ I T í S 










l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 4 2 










9 9 8 
d 19 







0 e 4 HUNUKIe 
Jo6 RUuMANR 
2 2 0 EGYPTE 
740 HCNG K C N G 
1 JOO M C Ν Ο E 
1 0 1 0 I <THA­c t 
1 3 1 1 EXTR4­CC 



















































TEILE AUS ANUtRE., STuFFE) AL 3 FOL Ζ FUER ANDERE SIIZMUcBEL 
ACS SULLHE FucR LuFIFAHRZEUGe 
























1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







4 4 4 
27 1 
0 1 6 
3 o 9 
07 0 
6 3 4 
3 1 4 
2 2 4 
2 0 
3 1 
1 3 / 
2 0 
9 0 8 
2 0 7 





3 J 3 
1 2 
5 3 e 
7 4 0 
7 4 3 
33 3 
5 7 8 
3 4 9 





, 3 d d 
3 9 
1 4 0 







3 3 4 




8 7 3 
4 4 8 
9 2 3 
I n ; 
2 2 4 
3 
n e 
3 / 6 
148 















3 3 / 
2 J J 
1 3 1 
3 
4θ 









1 . 4 
1 0 
2 7, 
1 2 8 






S o l 
341 






o 4 o 
ICI 
0 0 1 FRANCE 
002 O E L U . L U A . 
U03 PAYS-BAS 
oC4 A L L E M . F E -
UÜ5 I T A L I E 
022 R O Y . U M 
0 2 8 NURVEGE 
U30 SJ tOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YuUGGSLAV 
U60 P O L C U N E 
0 o 4 HONGRIE 
U66 ROUMANIE 
U70 ALEANIc 
4U0 E IATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
l u u u M C Ν U E 1010 I M R A ­ C c 











































4 ) 1 
4 0 2 
loa 1 0 8 





15 . 17 
15 
a 
2 6 4 
5 5 5 
a 
1 2 3 2 





















l e 8 
4 9 1 
348 








2 2 0 
2 8 2 
4 
39 
2 6 6 
1 1 






l e a 
2 4 
9 751 
7 J 2 1 
l 930 
1 4 3 7 








M E D I Z I N . ­ C H I R U R U I S C H E HUcBEL ; DEN TAI.STUEHL E UNO D E R U L . . M I I 94C2 
MECHANISCHER Κ I PP­ .SCHWENK­ UND HEBEVORRICHTUNG; TEILE C M C N 
DENIALSTUEHLE U.1G C E R O L . ; T E I L E DAVON 
MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL; FAUTEUILS DE D E N T I S T t S ET S I M . 
AVEC D I S P O S I T I F MECANIQUE D ' U R I ENTAT ION ET D ' E L E V A T I U N ; 
PARTIES CE CES UBJETS 
FAUTEUILS DE DENTISTES ET S I M I L . ; LEURS PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5UB 
7 3 2 
10UU 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1G32 




2 6 7 









1 0 7 





10 . b 
. 1 . 9 3 








2 2 3 
1 6 8 








, . . . . . 
6 
1 2 4 














. J e 
2 C 9 










. . 1 4 
5 





. . a 
U O l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 ) 0 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 O 
4 0 0 
5 0 8 
112 
10UO 
1 0 1 0 
1U11 
l u 2 C 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 







E I A T S U N I S 
BRESIL 
JAPCN 














2 J d 
4 3 
1 3 
9 4 2 
O u i 
4 2 









2 4 J 
2 u 2 
1 5 9 





, 7 8 5 




. 2 1 6 
J l 









1 C 7 
4 
1 6 4 
1 7 8 
1 
. . . . . 1 0 
. 6 4 
5 3 4 




. . 4 
. 2 8 
. 5 5 2 




i . 3 
a 
2 6 
8 4 4 















1 6 7 
. 7 7 
1 162 
8 1 3 
3 4 9 












. . 7 1 
a 
3 5 
7 0 7 
5 1 0 
1 9 6 




M E D I Z I N . ­ C H I R U R G I S C H E HOEBEL, 
DAVON 
KEINE DENTALSTGEHLE ; T c l c E MOBILIER MEDICU­CHIRURGICAL , PARTIES DE CcS ÜBJETS 
001 1C7 
002 16 1 
003 58 4 
004 645 139 
005 124 61 
022 120 6 
030 45 3 
0 34 9 1 
036 64 12 
038 12 
042 23 15 
048 7 
400 69 17 
732 53 27 
1000 1 360 290 
1010 952 208 
1011 426 82 
1020 426 82 
1021 252 23 
1030 
1040 2 
ANOERE MOEBEL; 1 E R E CAVON 






























. . 2 3 
. 1
1 








0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 O 3 
o 2 2 
0 3 0 
U J 4 
u 3 6 
U 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
lOuU 
1 0 1 0 
1011 
I U 2 0 
1 0 2 1 





ALLEM. f EU 

















3 4 4 
/ l 
1 7 3 
2 6 J 4 
3 7 0 
6 7 5 
3 l o 
4 / 




3 4 t 
1 2 3 
6 100 
3 7o9 
2 3 3 1 






6 4 6 







. 1 0 7 
5 3 
1 37 4 
1 C53 
3 1 8 
3 1 5 
1 4 1 
1 
2 
2 4 6 
. 7 1 











1 7 9 











1 2 9 
1 6 
/ Γ« 
1 6 2 
3 
IC I ; 
a 
1 
. 4 3 
7 
3 ? 1 
1 6 4 
1 3 / 
1 3 6 
0311 
1 
































































, 8 3 1 
1 3 4 
1 0 1 
3 1 4 
165 
. 1 0 5 2 
1 7 0 
2 9 
23 






































. . . . . . . 14 
. 18 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 U 4 
Û u 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
O J d 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 8 
u o 2 













R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
LI EN METAUX COMMUNS 






1UÜ0 M O N D E 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e 7 B 
1 8 1 8 
5 6 1 2 
1 119 






1 0 0 
13 
3 2 3 
2 1 
1 4 2 
10 5 5 4 
S 736 
8 1 6 
d l J 
1 4 5 
3 
1 
4 9 5 
5 3 1 































1 9 5 3 








1 0 2 




















4 9 3 
















































GUI FRANCE 325 
002 ECLG.EUX. 24 
U03 PAYS­BAS 62 
004 ALLEM.FED 136 
005 ITALIE 311 
028 NORVEGE 22 
010 SUEDE 20o 
U36 SUISSE 359 
042 ESPAGNE 18 
046 YÜGGUSLAV 14 
U38 R.D.ALLEM 12 
5 1 0 0 0 H C Ν u E 1 7o7 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
SCHRE 
CA.ÖOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3O 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1032 
104U 
M E N G E N 
EG­CE France 
36 5 
3 4 o 










1 5 1 
8 5 U 
I t o 
0 9 9 
6 3 9 








5 3 6 
9 4 o 
6 1 0 
39 0 







0 C 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 6 
0 4 B 
0 6 2 






1 0 3 0 
1 0 4 0 




3 3 4 
1 1 2 
63 7 
4 1 6 
1 1 6 
8 8 
4 8 2 
1 I 
2 1 
l u u 
6 4 
4 i a 
6 3 3 
7 8 6 
6 2 2 
5 8 6 
1 
1 6 3 
BUEROSCHRAENKE MIT 
UNEDLf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 









O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l O I O 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERS 
Ζ I NI SC 
BUERC) 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 a 
0 62 
C 64 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 








3 4 5 
3 G 9 
2 5 8 
1 8 5 









2 8 2 
8 2 d 
4 5 4 











2 9 8 
29 1 
3 . 2 
2 1 2 
2 3 3 








3 0 1 
8 5 4 
4 4 6 
3 5 7 














1 3 8 
6 0 
0 2 9 
3 9 8 







8 5 1 
6 4 5 
2 0 6 
2 0 3 



















4 8 3 
. 6 1 7 






. 2 7 
1 







2 3 1 
6 9 L 









6 4 2 
53 ' , 




TUEREN OUER RUeLAEDEN, 
a d J C M 
2 2 d 
1 J 
1 4 o 
6 8 
4 
4 7 4 
4 
. 
9 J 7 
4 5 1 
4 8 6 
4 8 6 








7 0 6 





. 1 3 
. 7 
0 4 0 
9 3 2 
1 0 9 





1 J 6 




. . 4 5 
• 
6 4 9 










0 8 3 







2 6 U 
1 0 7 
1 5 4 
3 6 
1 5 
I l e 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 1 
3 1 1 
J Û 2 
. • 





• METALLEN o I S 
1 
1 
4 1 8 
2O 
4 S I 
a 









2 7 2 
C 2 9 
2 4 3 
2 ' 1 
2 1 0 







1 3 0 
2 6 
6 6 






3 4 5 





I Z . B . K A R TEISCHRAENKE) , 
l A . a O C M HOCH 
J Í J 
, 2 1 7 









7 7 u 




. . 1 3 
1 8 
J 0 1 
. 1 7 1 
2 5 
1 1 2 




6 6 4 
5 1 5 
1 4 9 
1 4 6 
1 4 1 
, . 4 
5 6 
2 
1 9 1 
, 2 
12 
. . 1 
1 
. . 9 
1 4 
d U 9 



























. 2 0 
4 4 9 


















2 4 9 







4 3 7 
. 1 J 1 
5 6 4 








4 9 2 
3 4 0 
1 5 1 
8 9 
8 4 















3 4 6 
9 5 8 
5 3 0 
7 3 3 
4 3 6 
6 5 2 
2 9 
7 1 
2 6 6 
1 0 6 
5 7 6 
C a e 
34 7 
6 3 6 
4 
1 6 7 
2 1 8 
2 1 6 
4 6 
1 




1 0 6 
0 / 5 
0 J 1 
2 9 8 
0 0 0 
8 2 
2 










4 3 3 
3 9 5 






1 2 0 
3 2 2 
4 





2 1 4 
3 9 
­
9 4 7 
5 1 9 
42 6 
3 1 1 












( 5 5 
5 3 8 
60 5 






1 8 7 
2 4 





. 3 7 
7 
2 1 
1 8 2 
34 3 
E 3 7 
6 3 / 
4 J 9 
2 1 
1 7 7 
9 0 
U è 










6 8 5 


























2 5 1 
9 0 
5 6 





. . 2 
3 1 
7 5 1 













6 0 3 
7 d / 
. 1 3 1 
3 8 2 












. 9 0 
O 
2 
8 I 0 
9 0 4 
9 1 2 
7 7 J 
6 6 6 
3 











7 1 2 
6 6U 
4 2 d 
a 






3 0 1 
4 0 9 










6 7 4 
9 9 1 
6 6 3 
4 2 d 
1 5 6 
1 6 
1 
2 4 4 
5 4 4 
2 0 
6 4 
6 8 9 












1 7 1 
1 5 4 
1 4 7 
1 







1 0 3 0 
1032 







W E R T E 
EG­CE 
9 4 0 3 . 3 1 BOREAOX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 5 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
Ü 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
























9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 4 0 
6 5 6 
6 4 2 











MEUBLES CE BUREAU 
0 5 2 
2 2 9 
3 2 o 
4 o o 
8 6 9 




1 8 2 
1 9 
3 4 
I 2 I 
3 4 4 
4 o d 
0 6 3 
6 7 1 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 4 0 3 . 3 5 ARMGIRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 e 
O J d 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
26 1 
2 2 J 









2 6 3 
64 6 
6 1 4 
5 6 o 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





















9 4 0 3 . 3 9 MEOBLES DE 
C O I 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
O j e 
04 2 
0 6 2 
2 0 d 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
5 6 1 
2 3 6 
3 3 d 
U O 4 
d 4 J 









2 7 2 
7 2 0 
3 3 1 
3 4 U 
4 C 7 
2 






1 0 1 
9 1 
3 4 3 
4 8 6 





. 3 5 
7 
3 8 0 
C 7 3 
3 C 7 
3 0 3 








000 RE UC 
Lux. N e d e r 
2 3 
;<:· 1 8 
. . 1 
EN METAUX 
3 8 1 
, 6 4 5 
7 5 5 





. 2 1 
2 
5 7 6 








a n d 






. . 1 3 
COMMUNS, 
1 7 7 












1 9 C 
1 4 2 
1 3 4 
7 5 
. . . 4 
, A VOLETS OC A 
D'ENVIRON 80CM 
, 1 0 9 
1 6 
1 9 4 
5 3 
6 
4 1 4 
3 
. . • 
6 0 2 
3 7 2 
4 3 0 
4 3 0 
4 2 3 
. • 
1 1 2 
a 
4 4 5 




. . 1 6 
­
7 C 5 












0 4 2 
a 1 6 3 1 9 
1 8 
2 
. 2 7 
1 6 
1 4 
4 1 6 




. 3 0 
A T I R O I R S , CLASSEURS ET 
U"ENVIRON 80CM 
. 5 0 
4 7 
1 3 4 
2 8 1 
6 9 





6 6 5 
5 1 2 
1 5 3 
1 5 3 




PLUS D'ENVIRUN BOOM DE HAUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A t L E 
CLASSE 2 







2 0 6 
111 
3 d 9 
3 1 1 
2 2 4 
5 1 
5 / 
ζ : · 11 
2 4 
1 0 
l i a 
4 2 o 
d 7 2 
3 3 d 
5 1 1 













. . 3 9 
3 7 1 





. • 9 4 0 3 . 4 1 MEUBLES EN METAUX COMMUNS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
U 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
d O O 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1θ4θ 
4 0 6 
. 2 6 7 









9 2 4 








4 0 3 
. 1 3 6 
7 3 2 








5 7 9 
4 5 8 
1 2 1 
1 0 0 
8 9 
. . 2 0 
DE HAUT 
3 0 
2 0 6 
. 2 9 6 
3 7 
1 0 6 







5 6 9 
1 7 4 
1 7 3 






1 0 0 








. 1 9 
7 2 6 
6 1 5 
1 1 2 





MEDICO­C HIRORGICAL, L I T S , TABLES A DESSIN UU 
BUREAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































2 2 1 
2 1.8 
0 6 0 
1 6 1 
8 o 7 
9 7 o 
7 7 
2 7 4 
3 5 1 
I o 9 
7 o 2 
3 3 3 
3 3 d 
5 6 5 
1 1 
1 1 1 
o l 
1 3 0 
3 6 
1 3 
O l i 
4 1 2 
1 0 7 
1 3 
C C / 
8 6 7 
4 3 3 
9 5 0 
0 6 2 
1 2 8 
l o 










5 8 1 
42 1 
5 6 1 






1 4 5 
5 3 4 
4 
J 4 7 
. 5 
. 4 9 
. 1 3 
8 2 
3 5 7 
5 5 
• 
0 2 2 
0 1 7 
C 0 4 
66 1 










7 0 6 
a 
9 6 7 
2 0 0 







1 7 2 
2 3 
1 6 3 








9 4 7 
2 1 1 
7 3 5 
5 8 5 
3 7 2 
2 9 






4 6 4 
6 7 0 
. 4 5 0 
6 3 6 




1 4 1 
1 7 2 
7 5 
1 4 









7 0 7 
4 2 C 
28 7 
1 9 7 






5 7 3 
5 7 8 
5 6 0 
. • 






4 3 1 
2 7 
5 9 0 









5 4 6 
222 
3 7 4 
3 7 2 






1 0 0 






3 0 3 




































. . 4 
1 7 
2 6 1 












. 1 8 
. a 
. 2 9 
6 7 9 






• A K N U I R t S , 
3 4 J 
9 
5 1 6 






. 1 2 
0 0 6 
d 7 9 
1 2 6 
1 2 4 
1 1 2 
■ 
. 2 
2 2 6 
5 6 
2 3 










7 4 4 
6 1 6 
1 2 6 

















2 0 3 
J 3 4 
6 1 3 
. 6 3 8 2 0 4 
2 0 
1 7 4 
1 5 9 
1 4 6 
3 94 
4 3 3 












1 6 4 
9 9 e 
1 6 8 
0 5 7 





8 4 6 
2 8 
7 9 



















. • 2 167 
1 9 2 3 2 4 4 
2 3 0 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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MUt l i b i 
U O l 
0 0 2 
L 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
G J2 
U )4 
C i o 
0 3 8 
U 4 2 
0 4 3 
O ü 2 
U 6 3 
4 0 3 
6 2 4 
lOGJ 
l U l u 




1 0 J 2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 














6 1 0 
U4 4 
4 3 1 
6 5 9 
2 9 
7 7 
1 6 4 
6 2 
2 3 6 
9 2 
2 0 1 
6 
1 2 Β 
4 2 
1 0 3 
22 
6 5 2 
I d i 
tí o ti 
61 / 












4 d 2 
4 5 4 
1 3 1 
3 
1 0 





, . 1 /
1 , 
2 2 
7 0 5 
14' , 
5 3 6 
3 1 6 






S L H L A F Z I M M E R M U E B E L AUS H O L Z 
u u l 
U 0 2 
O O d 
0 04 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O J U 
0 3 2 
0 J 4 
O d e 
O J O 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
G 3 Ö 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U o o 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 





















2 2 0 
6 2 3 
6 12 





3 2 0 
9 9 
7 0 2 
43 3 
1 3 
2 o 6 
5 3 0 
1 7 5 
8 6 1 
7 9 
5 / 4 
3 1 9 
1 0 
d o 
4 6 4 
2 3 6 
2 3 2 
1 9 8 
2 5 6 
3 3 
1 












1 0 3 
5 4 
3 1 2 








2 6 1 
1 3 
1 3 o 




Í 3 9 
. 1
1 
2 6 7 
3 3 4 
9 3 4 




4 4 4 
E i S ­ UND »CHNZIHMERMUE6CL 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
U C 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 2 U 
7 32 
7 3 6 
7 4 u 











0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
10CU 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
LAOENML 
0 0 1 














1 3 5 


















6 4 1 
3 o u 
66 9 
5 0 8 
46 7 
4 4 3 
1 5 6 
5 6 3 
5 4 6 
36 9 
1 J 7 
14 3 
5 7 
4 7 2 
1 1 3 
0 4 5 
4 1 
9 2 C 
3 1 5 
66 1 
39 9 










1 9 J 
6 
3 3 
1 4 4 
9 
01 1 
O u i 
9 3 0 
4 7 4 
6 7 0 
3 4 o 
1 6 
7 
1 0 9 
L AUS 
2 9 0 
06 5 
3 9 2 
6 a 2 









6 6 C 
2 0 
7 4 7 
8 3 0 
5 3 
1 9 3 
4 5 
2 7 
7 1 4 
7 0 3 
0 1 2 
4J 1 
3 4 6 
3 














4 8 / 
1 5 2 
50 3 
9 0 3 
2 0 8 
a 1 3 
1 0 




4 1 2 
1 1 2 
34 7 
4 















e o a 
0 1 5 
6 / 2 
7 6 9 











3 4 3 
J 2 6 
6 3 9 
4 0 4 
1 4 4 







2 1 1 
1 3 
. a a 
. . 2 5 
. • 
6 1 0 
3 9 4 
4 1 6 
J o l 
7 3 
. 1 1 3 


















C 9 u 
5 6 8 
7 C 6 
4 2 







. . 2 
­
3 6 0 
ees 5 3 4 
5 8 0 
5 J 6 
. . 4 
4 7 3 
. 112 






. 4 8 
1 0 
1 4 8 
4 1 
3 
2 8 5 
3 1 2 
. • 
1 4 0 
J 0 9 


















5 1 3 
. 2 1 8 
1 4 5 
6 1 2 








2 6 5 
a 
4 1 
















2 6 8 
6 6 8 
5 8 1 
E ö 7 
5 J 5 
4 9 
1 
6 6 5 
9 6 1 
a 
7 5 4 
4 1 7 
1 5 7 
4 
, 1 3 
2 
. . 4 4 
2 
a 
9 J 0 




J 2 9 






















1 1 2 
d 5 J 










1 2 8 
2 3 
2 0 
1 3 8 
8 4 9 
d i u 
1 3 / 
l l d 
1 5 3 
6 J 0 
3 79 










. 3 0 3 
7 6 3 
1 
5 4 9 
3 4 
7 3 2 
. 6 
1 
B 3 7 
4 3 6 
4 2 1 
5 1 1 
1 1 9 
1 2 
. 8 9 9 
1 6 2 
7 4 2 
. 9 4 2 
3 6 6 
2 5 1 
6 2 
1 2 3 
4 1 




4 4 7 
. 5 9 1 
1 
44 3 
2 4 3 
0 3 3 
2 7 9 











9 1 8 
2 5 4 
6 64 
7 3 2 
5 9 8 
3 9 
. 2 
8 9 J 
9 9 
0 3 3 











5 2 6 
3 7 
J o O 
2 6 
6 6 5 
9 0 1 
7 0 4 




I l o 





































·. J U 
1 0 4 
3 9 
7 9 
. . l o 
• 
4 3 5 
O J B 
ì l i 
3 9 3 
2 , 5 
. . 4 
2 54 
5 0 6 





1 2 7 
2 39 
6 3 
3 2 3 
1 0 6 
. 7 7 / 
a 
1 7 2 
4 8 o 
1 5 






9 2 o 




4 8 7 
6 2 1 
d o 7 
2ti2 
3 6 4 
4 1 1 
6 4 
4 Od 
8 d 9 
0 7 3 
6 8 




6 1 8 
3 6 
. 0 46
5 6 4 
73 














8 4 Ú 
1 6 3 
6 7 / 
1 6 0 
1 8 5 
l d d 
1 
3 
J / 9 
1 9 6 
1 6 9 
1 7 3 









4 J 0 
5 
'ti 5 
6 C 3 
4 5 
• 
2 2 7 
6 2 3 
6 0 2 
7­.0 
1 9 2 
. 6 5o
1 6 0 
1 3 
I tal ia 
3 2 
. 3 6 
iti 




. . . 
4 6 
• 
1 9 4 













1 4 4 
6 
. 5 6 
1 





8 1 0 
1 140 
2 3 0 
1 6 6 
1 
. 9 C 9 
1 2 5 
5 1 4 
7 
3 1 5 







3 2 1 
. 4 4 6 
a 
, 1 
. 2 3 




. . 2 
, . 1 2 
. . 3 1 
• 2 257 
5 6 1 
1 336 
5 4 6 








5 4 O 3 . 4 5 P A R T I I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
U 2 6 
U 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
U3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 2 
U 6 6 
4 U 0 
6 2 4 
lOuO 
1 0 1 0 




1 0 J 2 
1040 
FRANCE 
b c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 






















W E R T E 
EG­CE 












MEUBLES LN METAUX 
1 6 d 
19 7 
5 7 1 
•.eu 




3 0 6 
1 1 / 
4 0 4 
8 8 




J Í J 
3 4 
e a u 
6 a 2 
0 3 9 
4 0 2 
U o 5 
3 7 
2 
1 2 J 
3 
2 
7 1 2 
4 6 
72 9 
7 2 5 
1 2 6 
3 
1 5 
2 8 8 
5 




ti 1 0 6 
3 4 
C 2 5 
2 1 7 
6 0 6 







1000 RE UC 
Lux. Neder land 
COMMUNS 
8 5 3 
. 6 63 
7 6 1 
6 7 
1 2 0 
3 
4 







6 3 3 
3 e 5 
2 4 Θ 
2 4 7 
2 36 
. , 1 
5 4 0 3 . 5 1 MEUeLES PCUR cHAMBRtS A COUCHER, 
O U I 
0 U 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 U 5 
J 2 2 
J2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
u d d 
0 4 2 
0 4 3 
Ú 4 8 
O d d 
JÖG 
U 6 2 
J o 4 
0 6 6 
J o 3 
4 0 0 
3 J 6 
1UU0 




1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 



















B J L G A R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 






















7 4 4 
0 3 J 
1 8 5 
¿¿i 
2 4 2 
o 7 
l d 
1 2 6 
1 9 3 
J 9 o 
15 6 
8 5 7 
6 1 3 
J 4 
4 o 7 
6 , 3 
1 2 o 
95 3 
4 4 
3 4 0 
I J 4 
1 0 
5 1 
3 8 4 
6 2 4 
7 3 9 
4 o d 
e o o 
7 J 
3 











, 6 7 3 
5 0 
0 7 3 







. 2 9 1 
3 4 
7 4 2 









2 3 6 
58 1 








9 4 0 3 . 5 3 MEUblES POUR SALLES A MANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 3 6 
O o O 
0 o 2 
O o 4 
O 0 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
o 9 2 
7 2 0 
7 3 2 
Z 3 0 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




4 1 6 
. 1
. . . . 2 
5 
2 C 7 
. . . . . , 1 
etiti 
4 5 4 
2 1 6 
2 1 5 
8 
. • 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
U U 4 
U U 5 
022 
0 2 8 
O 3 O 
0 3 2 
0 J 4 
G J 6 
u s a 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
O e 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 U Ü 
îuoo 
1010 




1 0 4 0 
94 0 3 . 6 1 
2 4 
3 0 
G U I 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÜAS 
ALLEH.FEU 























































1 9 2 





6 6 2 
4 0 0 
J J J 
7 74 
e O J 
32 9 
J 2 5 
0 J 5 
2 1 0 
J J 4 
J 6 8 
2 / 6 
6 4 
0 1 1 
2 1 1 
7 2 9 
1 7 
1 0 4 
3 3 2 
9 2 0 
5 1 1 









4 2 J 
1 6 
6 1 
2 6 0 
1 5 
9 6 1 
7 7 J 
l o o 
9 4 d 
7 3 3 
6 7 d 
2 1 
1 3 












HEOBLES POUR CUISINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEM.FEC 





































B E L G . L U X . 
0 5 2 
1 4 5 
8 3 4 
0 8 4 
81 3 







2 4 7 
3 5 7 
U 
1 9 9 
1 7 o 
1 8 
2 o o 
1 1 
7 9 
8 6 7 
4 2 6 
3 4 0 
2 4 2 
44 / 
4 






5 1 o 
7 4 2 
, 1 3 9 
1 8 6 
59 5 
5 8 6 








4 3 5 
2 0 9 
3 2 6 
3 


















C 1 7 
3 0 7 
5 1 0 
6 8 9 
6 9 4 
1 4 3 
1 5 
4 
6 7 6 
• EN 
7 8 9 
6 7 6 
6 2 3 
36 5 







1 5 5 
1 0 
. 5 7 
. . 6 
. • 
E J 5 
4 5 4 
36 1 
3 1 6 














5 5 0 
. 9 1 6 
4 1 1 







. 5 1 
. 8 








5 7 7 
0 1 3 










2 9 6 
a 
6 6 6 













7 J 8 
4 4 3 
2 9 6 
1 9 1 
1 1 9 








7 6 1 
72 1 
a 










. 1 6 1 
2 2 8 
1 
6 5 2 
2 0 
2 0 9 
. 5 
1 
0 1 6 
6 1 6 
5 0 0 
3 6 6 
1 0 1 
4 
. 1 1 0 
ET DE SEJOOR, 
4 1 2 
. 7 6 1 
4 7 1 
6 54 








5 3 1 
. 3 8 

















8 1 0 
2 9 9 
5 1 2 
6 β β 
1 1 0 
1 0 9 
2 
a 






7 J 4 
a 
eao 
3 0 5 
2 5 7 
9 




. 4 1 
2 




6 5 1 
1 7 5 




4 0 1 


















1 9 9 
3 4 0 
. 2 5 2 
0 0 3 
7 39 
1 6 3 
2 4 0 
5 1 




6 0 0 
a 
5 0 C 
. 1 5 2 
1 3 8 
4 0 1 














4 3 2 
5 6 4 
4 0 9 
5 4 
. 3 
a i 4 
5 8 
1 7 7 
a 











7 5 E 
1 7 3 
1 0 
6 1 
. 7 8 
9 2 4 
7 7 4 
1 5 0 
1 4 6 
5 6 
. 0 0 4 
8 8 
1 2 1 













1 8 7 
1 6 8 
6 2 4 






l o i 
4 8 
7 2 
. . 3 5 
« 
9 0 6 
4 2 2 
4 8 4 
4 7 6 
3 0 3 
1 
. 3 
3 7 4 
3 9 1 
2 0 6 




1 6 1 
3 3 2 
1 4 4 
7 04 
1 5 2 
a 
4 4 4 
. 1 1 9 
2 5 1 
3 1 
0 8 9 
. 3 
4 9 
6 4 4 
9 7 9 
6 6 5 
1 1 4 
2 7 7 
5 6 
a 




















6 3 4 
8 8 8 
3 7 0 
a 
3 6 0 
0 2 4 
1 4 1 
7 2 7 
1 3 6 
7 3 5 
2 5 5 
2 3 5 
2 9 
8 9 0 
2 
4 6 3 
1 4 
a 
1 7 3 
4 7 9 
1 4 3 















5 8 9 
4 7 3 
1 1 6 
6 6 4 
1 6 5 
3 0 9 
2 
7 
1 2 3 
1 9 6 
1 7 7 
2 7 7 
a 













2 1 1 
1 1 
1 
5 7 5 
7 5 1 
8 2 3 
5 9 7 
2 1 1 
a 
2 2 6 
2 6 0 
2 9 












. . . 1 4 9 
-
3 7 8 
1 5 5 
2 2 3 
2 2 2 
6 B 









1 3 1 
2 4 
. 4 2 




1 3 0 7 
8 5 8 
4 4 9 
2 3 3 
1 6 7 
2 
. 2 1 4 
1 9 7 
1 0 3 3 
1 4 
4 5 6 








5 5 5 
. 4 0 2 
. . 1 
. 1 3 




. . 2 
. . 2 6 
. . 5 1 
• 
3 3 1 9 
1 700 
1 6 1 9 
1 3 2 3 




2 3 3 
6 4 
7 0 4 
3 
3 
1 0 1 
. . . . a 
. • 
8 8 2 
7 7 2 






*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 1 
2 
895 





















π ρ ι 
1 NIMEXE 
? r τ 








































































































































































































































































































































748 1 I.ZI 
42 C 7 
19 '.. 
































































. 0 6 
a 
232 













1 4 94 


































































































































































































































































































































































































































































































BUREAUX EN BOIS, PLUS D" 






















































































































































































































































































































































































































• • 4 






















































6 4 8 
94 
28 
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­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A M Τ ITESI NIMEXE 




1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I C u 1 J l u l u l l 
102,1 
102 1 l u l u 1 0 4 0 
l u 2 176 
2 7 6 2 J 4 
M U t u t L I t i L E AuS KUNSTSTUI'P 
C u l 2 6U1 J 0 2 76 1 3 / u UU3 
0U3 022 C J J 0 32 
04Ο 0 5 8 064 066 400 7 32 
l O u u 1U10 ' 0 1 1 1020 1021 l o d o 1040 
1 3 7 
3 0 1 
73 
5 2 4 6 
41 
1 J 7 
0 / 4 
54 1 





494 / 0 3 2 2 9 164 39 
716 
57 ait, lai 
1 
7 8 





2 4 3 l 
l 1 1 7 
dOl 
5 5 5 
2 / 1 
4 5 
48 
t 76 ·, / 43 
16 
63 
1 0 8 
)') 
2 34 l i l 344 2 6 4 2 11 
123 
163 63 25 
5 
465 1 7C 
1 0 0 0 M e Ν U E L e l o INTRA­CE l o l l ΕχΤκΑ­CE 102U CLASSE 1 l u 2 1 ACLI'. 
1UJU CLASSE 2 l u 4 0 CLASSE J 
13 U7J I l 29o 
1 7 7e 1 4 4 J 
9 8 3 
221 1U5 
8 1 3 
2 / 5 
26 5 140 





1 0 1 4 5 39 
1 
5 3 
3 3 3 / 
2 3 5 5 
1 l d 2 939 6 34 2 1 / 
26 






























1020 1021 1 0 J J 1040 
J J44 
732 1 0 / 3 
3 1 0 4 3 379 
1 2 5 
63 
64 7 / J4d 















1 i 26 
1 3 
i l 
4 1 7 3 
3 6 4 1 
3 3 2 














1 3 3 9 




1 9 9 5 1 67 7 
1 2 2 119 
1 1 8 
3 
2oa 166 43 24 13 
6 8 0 
2 
101 










8 4 8 
71 
70 
M u E o E L T E R E AUS ANUE« OOER KUNSTSIGHF STUFFEN ALS UNEULEN METALLEN, HOLZ 9 4 C 3 . 6 3 PARTIES B o l S CU 
LE MEUUCES EN AUTRES MATIERES u O ' E N METAUX CUMMUNS, MAr ic i sËS PLASTIUUES A R T I F I C I E L L E S 
UU3 O04 003 C22 02a 0 )U u iti 0 Iti 1)3 d 042 U48 Goo Cö2 0 0 4 4U0 624 706 7 20 740 
















































425 ddJ 42 17 11 13 
NGRAHMEN; BE I I AUSSTATTUNGEN UNG A c H N L . WAREN, MIT 





























































































4 2 aa 
löi 












< 4 2 
















































































156 119 37 
27 
18 
SOMMIERS; ARTICLES OE L I T E R I E ET S I M R . , A RESSORTS UU REM­
BOURRES CU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS CU NUN 
AJFLcGEMATRAIZEN ALS SCHAUM­, SCPnAMN­ GOER ZcLLKCNSTSTOfF 9 4 0 4 . 1 1 MAIELAS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A L 'ETAT SPONGIEUX UU CELLULAIRE 
UUl 
0 0 2 
U J 3 
O'Zti 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 30 
0 3 e 


























2 2 5 
221 
I 4 0 6 
3U 









27 1J 1J 13 13 















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
102 2 3 4 1 1 oOJ 129 
J J ti; Iti 123 12 21 
4 4 ö 5 




BcTTAUSSTATIUNGcN UND AEHNL. RAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, 
AUS SCHAUM­, SCHLAMM­ OUER ZELLKUNSTSTUFF 
ARTICLES CE L I T E R I E 
PLASTIUUES A R I I F I C . 
11 214 29 2 6 8 
14 14 




3 5 2 3 0 1 
278 296 74 3 
68 3 4 4 2 6 
ET S I M R . , SF MATELAS, EN MATIERES 















UOl O02 0 0 ) 0 04 0 0 3 022 030 0 14 400 
1UU0 1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 J 0 1040 
SPRONORAHMEN 
UJ1 JÜ2 JOJ 0 0 4 0 0 5 022 0 3 6 U3o 
5 6 4 
165 
5 / 
J5o 8 6 2 3 7 
3 3 36 
1 
1 






2 Iti l'iti 579 dod 360 10 8 o 38 2 
6 / 4 34 J 462 4 / 4 46 3 






























0 0 1 FRANec 002 o c L G . L U X . UU3 PAYS­bAS 

























1000 5 7  2 340 255 
1010 5 3 2 296 254 
1011 b 44 1 
1020 7  39 1 
1021 32 
1040 β 6 

































































































































































3 U o u M C ,1 U e 
2 l u 10 INTKA­ÇE 1 l o l l EXTRA­CE 1 1 0 2 0 CLASSC 1 
1G21 ALLE 









1 0 5 




4 3 6 




6 / 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1U4U 2 
AUFLEGEMATRATZEN MII FEDERKERU 
1 0 4 0 CLASSc 3 
























u l d 











AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FcDERKEKN UND NICHT AUS 



















1J 6 9 
COI FRANCE 
u02 B E L G . L U X . 
GOJ PAYS­LAS 
0 0 4 ALLEM.FLU 






212 . T U N I S I E 
4U0 E I A T S U N I S 
1UUÜ M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 


















































MATELAS, AUTRcS QU'EN CAOUTChUUC, 
UU A CARCASSc METALLIQUE 
MATIERES PLAST. A R T I F I C . 
0 0 1 
002 
O O J 
0 0 4 
U 0 5 
C 30 
0 3 o 















7 2 0 







0 0 1 
U02 1 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
G 80 
0 5 8 
C o 2 
0 64 
2 0 4 
4 0 0 
o 2 4 
7 3 2 
1O00 4 
1 0 1 0 4 





1 0 4 0 
SCHILDPATT , 
6 1 1 
4 8 1 
7 1 2 
7 8 5 




1 1 0 
1 2 













5 8 5 
4 J 0 








1 1 3 





4 6 5 
7 6 





6 / 0 














1 1 9 





2 0 6 
1 5 3 






, 2 4 
1 
. . . 
i 
5 4 6 





. 2 4 
A U S 
2 4 4 
. 2 1 
8 
. a 
2 8 6 





■ NICHT IN 
B 7 
8 54 














1 6 2 











1 3 o 

















9 4 0 4 . 1 1 B I S 
2 6 2 
1 2 5 
4 50 



















2 5 U 











4 0 1 





c u i 
0 0 2 
Ou 3 
0 0 4 
00 5 
U 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
100U 
1U1U 
ιο ί ι 1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 










9 4 C 4 . 9 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
O Ú 3 
0 . 2 
0 2 6 
0 3 0 
U J 4 
0 3 O 
e j a 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 Ü 
J3 6 
J o 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 O 0 
o 2 4 
7 3 2 
ÎOUO 
1010 






9 5 0 1 
A 59 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
ALLEM.FEU 









































2 4 1 





1 2 e 
0 1 / 
1 0 9 
1 0 / 
7 3 
2 
L I T E R I E 
ai I 
3 d J 
0 7 2 
3 4 2 
J4 4 
2 7 5 
17 
2 3 
3 2 4 
e u 








1 0 3 
9 5 
1 4 
U 2 J 
2 d 4 
7 3 3 
3 d O 
1 1 0 
1 3 4 
3 3 
2 0 1 
TRAVAILLEE 
. 5 2 





1 9 1 




ET S I M I L . 
S 7 Í 
1 0 3 
24 5 
1 5 9 







. . 1 
7 8 
. 
1 7 2 9 1 
1 479 1 
2 5 1 
2 4 3 





. 2 9 
2 2 9 
1 3 
. . 1 
3 0 1 





2 3 5 
, 2 1 
. 1 1 
. 1 5 
2 d 5 












2 1 6 





, AUTRES UUE REPRIS D t 9 4 0 4 
o 7 3 
. 2 4 7 















6 0 7 




























6 5 1 
5 0 7 





2 9 0 

















3 8 1 1 1 
3 166 
62 3 
4 4 0 
3 3 2 
















. 1 1 
7 1 3 
2 7 
4 4 













0 3 6 
9 1 3 






PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBCN UNU CERGL. 








ECAILLE EN PLAJUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
FURMES S Í M I L . , NON PULÍS NI AUTREMENT OUVRES 
. 
• · 
, AUSGEN. PLATTeN, 
"· 
BLAETTER USW. ; 
18 4 0 4 CANADA 
IB 1000 M C Ν D E 
Î U I O I N I R A ­ C E 
18 1011 EXTRA­CE 
18 1020 CLASSE 1 
9 5 0 1 . 9 0 ECAILLE 
l uUU M O N D E 
101G INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U2Û CLASSE 1 
1 0 2 1 AELc 
1 0 J 0 CLASSE 2 





































PERLHUTTER, BtAREEITETi «AREN AUS PERLMUTTER 
PLATTEN, BLAETTER, S7AEBE, ROHRE, SCHEIBE.. UNO DEROL. 
PERLMUTTER, wLUER FULIERI NOCH ANUERS BEARBEITET 
FEUILLES, ETC. 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAUUcS, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, D1SUUES ET 
FURMES SÍMIL., NON POLIS NI AUTREMENT UUVRES 
U42 
7 0 8 
1000 
1010 




































WAREN AUS PERLMJITER 





















1021 1 1 . . . 
1030 33 14 1 6 11 
1040 2 . . 1 
ELFENBEIN, BEARBEITET; WAKEN ACS ELFENBEIN 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHREN, SCHEIBEN ONO ÜERGL. 
ELFENBEIN, WEDER PULIERI NUL H ANUERS BEARBEITET 
022 1 . . . 1 
1000 1 . . . 1 
1010 . . . . . 
lull 1 . . . 1 
1020 1 . . . 1 
1 0 0 1 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 70B 
7 3 2 
7 4 0 
4 1 0 0 0 
3 1010 




9 5 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HONG KCNG 









































CN PEAwuES, FELILLES, BAGUETTES, TLEES, DISUUES ET 
FURMES SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
022 ROY.UNI 
ÌUOO M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 RE, UC V A L E U R S 







I O J O CLASSE 
IO3I .EAMA 
A U S G C J . PLATTEN, B L A E I T E R U S h . i 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
664 
720 3 3 
7J2 1 1 
7­.0 44 d4 2 1 2 
1Ü0U 6 0 4 1 6 1 3 
1 0 1 0 4 . 4 . . 
1 0 1 1 3 6 4 1 4 1 3 
10 20 3 1 2 . 1 
1 0 2 1 1 . . . 1 
1 0 3 0 4 o 3 3 2 1 2 
1 0 3 1 1 1 . . . 
10 32 
1U40 3 3 . . . 
B E H ) , M / . · ; ■ ! I I r l i WAREN AUS ύί 1.1 
PLATTEN, BLAETTER, S I A E B c , KUHRc, SCHEIBEN UNU DERGL. 
B E I N , WEDER PCL IcRT NOCh ANUERS B t A R B c l T E T 
3 
7 




9 3 0 3 . 9 U I V U I R E PR 
CU4 
u u 5 
U22 




1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
l u d i 
1032 
1 0 4 0 
ALLcM.FEL· 
























1 5 3 
6 6 / 
140 
4 1 






2 / 0 
10 
2 3 2 
1 2 1 
1 24 3 
1 6 2 3 
5 
1 6 1 8 
1 2 4 
1 
1 2 6 3 
4 
1 





























6 u 4 
P L A U E N , BLAETTER U S W ; WAREN ALS 5 5 C 4 . 9 C 
US TRAVAILLE 
US EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET FORMES 
SIMIL., NON PUcIS NI AUTREMENT OUVRES 
GS PRESENTE AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC . 
l u JU 






. 0 0 0 
. 0 1 0 ;on 
: o 2 0 
1G3U 
. 0 3 2 
I O 4 0 
HO­tN. o E w c l H E , KORALLEN, AOCH WIEDERGEWONNEN, AND. T I E R I S C h E 9505 
SCHNITZSTOFFc , d t A R B c I I E T ; WAREN AUS U R S E N STUFFEN 
KÜRALLEN, AUCH d IECERGCwUNNcN, 2 E A R B E I I E T , WAKEN AUS 
KURALLEN, IN VLRclNDUNG MIT ANDEREN S I U F I c N 




















. 13 3 
IC 
BUIS D 'AN IMAUX, CORAR NATUREC OU RECONSTITUE ET 





1 0 3 0 






















NICHT IN VERB 
FEDERSPULEN, 
1000 
1 0 1 0 













. . ■ 
0 0 5 
1 lOOU 






9 5 0 5 . I S 
I T A L I E 
M L Ν 0 E 







C O R A I L N A T U R E L U U R E C O N S T I T U E , 
D ' A U T R E S H A T I E K E S 
12 
1 
TRAVAILLE, COMBINE AVEC 
27 
27 
_ NATUREC UU 
U ' A U I R E s M A I l c R E S 
RECONSTITUE, TRAVAILLE, NCN COMBINE AVEC 
WAREN AUS FEUERSPULEN 
C05 I I A E I L 
720 CHINE R.P 
732 JAPLN 
7 J 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNe 
IGuO M C Ν Û E 
1010 I M K A ­ C E 



































TOYAUX JE PCUMES TRAVAILLES 
P L A T T E N , d L A E T I E R , STAEBc, RÜHRE, SCHEIBEN UND U E R G C ALS 
T IERISCHEN SCHNITZSTUFFEN, KEINE KURALLEN UND FEDEKSPOLEN, 
WEDER P0L1ERI NOCH ANDERS EEAREEITET 
1JU0 M C N U E 7 1 . . 5 1 
1010 INTRA­CE 5 . . . 5 
1 0 1 1 EXTKA­CC 2 1 . . . I 
1U20 CLASSE 1 1 . . . . 1 
1021 AELE 1 . . . . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 . . . . 
9 5 0 5 . 9 1 MATIERES ANIMALES A T A I L L E R , SF CORAIL ET TLYAUX UE PLUMES, 
EN PLAuUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET FURMES 




l i 1 1 
1C20 
1 L 2 1 
1 0 3 0 







L E I T E T E TIERISCHE SCHNITZ STUFF E, KEINE KORALLEN UNC 





















































































MATIERES ANIMAecS A T A I L L E R , SF CORAIL ET TLYAUX DE PLUMES, 
T R A V A I L L E E S , AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC. 
FRANCE 
BELu.LUX. 








































































































PFLANZL.SCRNITZoTDFFE,BEARBEITET; WAKEN AUS DIESEN STUFFEN MATIERES VEGETALES A TAILLER, TRAVAILLEES 
.STAtBt,RÜHRE,SCFÍI8EN U.UERGL..ALS PFLANZL. 






BEARBEITETE PFLANZL. SCHNITZSTOFFE, 
BLAETTER USw.; wAREN CAKAuS 
412 4 
7Ud 132 7 4 
7 3o 3 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES, FEUILLE 
T U B E S , O I S U U E S ET S Í M I L . , N O N P O L I S NI A U T R E M E N T 
S,BAGUETTES, 
UUVRES 
1U0U M L h O E 
l u l l EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 





1 3 3 0 
1 5 5 
1 












1000 M C N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITESI NIMEXE 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
MEEKSCHAUF,BERNS 1 E IN,AUCH w l tUERGcWONNEN,Je l I ■JE T TAE ΗΝLΙ CHE 9 5 0 7 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ UNU FURMjTUFF E,BE ARBE IT Ε I ; WAREN DARAUS 
, JE T T , JETTAEFNL . 
I NOCh ANC. tEARLÍ . 
, J E T T , J c T T A E H N L . 
ATTEN, BLAEITER 
PLATTEN, B L A E T I C R , STAEUC, ROHRE, SCHEIBEN UND C E R G L . , ALS 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN, AUCH WIEDERGEWÖNNE 
M I N E R A L . S C r N I I Z ­ U .FUHMSTUFF Ε,WEDER P D L I c 
C52 3 
0 56 1 
1000 5 
101U 1011 5 
1U20 4 1021 1 
1UJ0 1040 1 
BE ARB.MC ERSCHAUM,B ERNSTE IN ,AUCH WIEDER GL h 
M I N E R A L . S C H N I T Z ­ ONO FORMSTUFFE, AUSGEN.Ρ 
USW. ; wARcN GARAuS 
OJO 
0 J 4 
0 32 1 
C 56 3 
0 5 8 
U60 
ÍUOO 6 
1010 i e n e 1020 2 1021 IC30 1031 1040 4 
GEFORMTE 00.GESOHN ITZTE WAREN ALS WACHS·PARAFFΙ Ν , S T E A R I N , 
NATUERL.GUMMEN 0 0 . FAR ZEN , MOD EL L IERHASSEN U.AND.WAREN A W G M . 
UNGEFAERTETE GEL AT I N E , E L ARBE I T ET,WAREN ÜARALS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
001 14 
ECUME DE MER LT AMBRE. NAIURELS OU RECUNST11 CE S, J A I S ET 
■UTIcRES S I M R . OU J A I S , TRAVAILLES 
ECUME CE MER ι Γ AMBRE, NATURELS OU RECJKST 11 L E S , J A I S ET 
S I M I L . , EN P L A J U E S , F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET 
S I M R ­ , NCN PULIS NI AUTREMENT OUVRES 
0 5 2 lURQUIc 
U36 U . R . S . S . 
1000 1010 1011 1020 1021 10J0 1040 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELc 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSc 3 
De MER ET AMBRE, NATUREL 

















I OU RECONSTITUES, JAIS ET 












. 7 3 4 





lo UUVRAGES M O O L E S OU T A I L L E S EN C I R E , PARAFFINE, STEARINE, 
GOMMeS UU RESINES NATURELLES, EN PATES A MCDELER ET UUVKAuES 
N C A . ; GELATINE NCN DURCIE, T R A V A I L L E E , ET CLVRAGES eN GELAT. 
9 5 C J . 1 U CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
14 CUI FRANCc 32 . . . . 32 
1000 
1010 i o n 1020 1040 
16 . . . . 
14 . . . 2 . . . . 
■ . . . . 
2 
16 1 0 0 0 M O N D E 
14 1010 INTRA­CE 
2 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 











GEFORMTE OD.GESCHNITZTE WACHSWAREN,KE INE KCENSTL.NONI GWAEEN ; 5 5 0 6 . 9 0 
WAREN AUS FARAFFIN,STEARIN,NATUERL.GUMMEN U ü . H A R Z E N , M C D E l ­
LIERMASSEN U.AND.WAREN A W G N I . ; UNGEH.GEL AT I NE ,BEARd . ,U .WAREN 
UUVRAGES MUULcS OU T A I L L E S EN C I R E , S F CIRE GAUFREE EN RAYONS 
PCUR RUCHES,EN PARAFF INE,STEARINE,GOHMES OL RESINES NATUR. · 
















































WAREN DES KAP. 9 5 , IM POSTVERKEHR BEFUERDERT 






















1 4 8 
4 0 
6 6 3 
7 6 
3 1 / 
7 7 6 
n a 7 7 
2 1 
3 0 7 
a / 7 





9 i 0 
N UNG 
, 1 






4 8 8 
1 8 6 
3 0 0 


























1000 2  6 2 
1010 677  2 
1011 1   1 
1020  1 




BUERSTENWAREN  N , MASCHINENBUERSTEN; ROLLER 




















IB 0 0 2 
0 0 3 
3 ι υ ·. 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
9 υ j t, 
4 0 0 
61 ÌOOO 
4 9 1010 
12 1 0 1 1 










ZUM Í N ­
SICFFEN 
1 0 4 0 
FRANCE 






S U I S S E 
E I A T S U N I S 











5 1 2 
52 1 
3 3 





3 7 1 
9 1 6 
3 d 2 
5 6 5 
5 / 3 
l d o 
1 1 
2 
9 5 9 7 . 0 0 MARCHANUISES DU 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l l u 2 U 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 









9 6 0 1 . C O BALA IS ET 
>. 0 0 1 
002 
, O04 
u 0 5 
Old 
0 4 8 
, 0 6 4 





) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l ü J O 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
5602 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 







M C Ν D E 



























1¿0 3 5 






4 5 3 
84 3 




3 2 2 





1 3 4 
130 
Ititi 
1 5 6 














3 4 1 




. / 9 9 
5 6 4 
4 4 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 5 
. • TRANSPORTEES 
. 









3 3 0 















2 3 7 
3 3 7 





6 5 6 

















. l u 
1 2 5 
9 5 4 1 
791 1 
1 6 3 
























a a 2 
2 6 0 
6 0 2 




4 4 6 
PEINDRE, RACLETTES EN 
ANALOGUES 
6 2 3 
4 1 9 
2 
6 0 
. . 1 2 
7 2 
5 
2 0 3 































38 33 ¿¿ 21 21 1 










002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCHVEGc 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
19 
7 12 10 10 1 1 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 







9 6 0 2 . 3 1 BRUSS 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 3 
0 2 2 













































4 4 6 






1 7 5 
a 
2 9 5 
5 C 






5 1 6 
5 9 6 














































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u i r ­ D 






4 Ü O 
10 JO 
1010 
l o l l 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 G 4 0 
M A S C H I 
ezember — 1972 — Janv 





4 5 2 
d U d 
1 4 7 
1 4 0 
7 9 
7 
























1 / 1 





N E N B U L R S U N M I T A N D E R E M B c S T E C K C . I G S M 
H E T A L L O R A H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
G 2 2 
0 2 6 
0 ) 0 
U J 4 
0 3 6 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
l u l u 

















6 0 3 
5 5 6 
2 4 6 
2,2 




C O I 
0 0 3 
G Û 4 
0 2 2 
1000 




1 0 4 U 
F A R U P I 
U O l 
U 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
G 5 8 
O o 2 
Coo 
4 0 U 
7 2 0 
/ 3 2 
7 4 0 
1 0 J O 
1 U I U 
1 U 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O L L E R 
U O l 
Ü J 2 
0 3 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
O d e 
4 0 0 
1 0 3 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
, S E L 
1 






















2 1 9 









. . • 















u i 3 
d 3 3 































2 U 5 















B U E R S T E N W A R E N , A N D E R E A L S 
W I S C H E 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 o 
U 3 2 
U 3 4 
C 3 6 
0 3 Β 
0 4 2 
0 3 8 
C 6 0 
Ο ο 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
P I N S E L » 
0 ) 4 
l o c o 




1 0 4 0 
STAUBWE 
0 0 1 
0 C 3 
0 2 2 









D E L 
2 6 




















. . 2 








. . 7 
3 
2 

















I N 9 6 0 2 
K A U T S C F a j K ODER A E H N L . 
4 J Ù 
5 4 1 
J O I 
6 o 3 
8 0 4 
l o o 
2 4 
3 6 




2 3 5 
2 9 
1 3 3 
l a l 








J 6 4 
l a l 
5 i l 
d l l 
3 4 1 
1 2 4 












1 4 6 
3 0 
3 9 4 

















1 3 2 3 
1 0 d 5 
2 4 0 












l l d 










. , . 1 0 
. . 4 9 
. 5 
• 
È l i 
6 3 / 

















1 4 4 













. a i 
2 4 8 
/ 9 
j 




3 7 8 











































1 3 2 
I d i 
1 0 2 
i 
1 
. , • 
2 
1 













2 2 2 






























. 5 2 
ô 
























. . . 2 6 
1 1 
1 








. . 1 






• . ; G E S C H M E I U I G E N S I U F F c N 
la 
i l i 
„ 
6 u 5 



















2 0 7 9 
1 5 9 6 
4 6 2 
2 C d 
1 1 3 
8 3 





1 6 4 













1 7 6 
l d 
1 






2 4 U 








1 6 2 
. 1 1 
. 1 
. . 7 
1 
2 
. . 2 
. 1 1 3 
4 




4 1 1 
2 4 1 
1 7 C 






. . 2 
, . 1 8 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 J 4 
0 3 6 
4 0 0 
l G u O 
l u l O 
1 0 1 1 
l o 2 0 
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2 4 5 
2 4 6 
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l e / 
1 2 
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1 3 6 
2 7 7 
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4 1 2 
1 8 0 
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e / e 
6 4 4 
7 4 5 
6 0 2 
50 7 
7 6 1 
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¿1 
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4 0 
2 1 e 
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1 2 7 
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3 0 3 
3 0 U 
3 1 3 
3 2 0 
. 24 4 
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5 4 2 
79 1 
J 7 0 
9 2 
5 9 
4 6 6 
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4 6 5 
8 5 0 
1 4 1 
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2 4 3 5 
1 943 
4 9 2 
3 9 9 
1 7 9 
1 5 
7 9 
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M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
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F R A N C c 
I T A L l c 
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C H I N E R . P 



































1 1 7 
1 
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6 0 9 
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1 
1 2 9 
6 6 
2 
9 8 4 
7 3 4 
2 50 
1 1 6 
4 8 
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1 2 9 
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SOUPLES ANALOGUES 
2 4 5 
6 6 2 
a 
4 2 7 
2 U 5 




















6 9 2 
54 3 
1 4 9 
6 5 0 
4 9 C 
1 4 7 











6 6 5 
7 1 1 
1 J 3 
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1 0 3 
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2 8 32 
1 804 
1 026 
7 9 1 
4 4 0 
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2 7 4 
2 2 
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1 6 2 7 
1 104 
5 2 4 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 C O O 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
e z e m b e r — 1972 — Janv 
M E N G E N 












P U D E R Q U A S T E N U i . J D E R G L . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A N D S 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 G 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
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S P I E L F A H R Z E O G E F U E R K I N D E R 
P U P P E N W A G E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
U 6 2 
G 6 6 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A H R R 
Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P U P P E 
P U P P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P U P P E 
U O l 
0 0 2 
U O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 ö 2 





A E Ü E R , 
A L L E R ¿RT 
4 4 
5 7 7 
2 3 3 
6 9 1 
¿i 




1 1 2 
6 6 ö 
2 4 6 
7 1 6 
2 
5 3 U 
9 3 
2 4 2 
6 1 5 
a 
. 
9 5 0 
3 3 5 
6 1 5 






1 2 Ç 
. a 
3 Í 4 
2 0 4 
1 6 1 
3 2 







4 0 2 
2 
5 5 6 4 6 
3 7 / 
2 3 
2 1 3 
3 0 2 9 
6 6 
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7 8 5 5 7 4 
4 6 6 8 4 7 
3 1 9 1 2 7 
3 8 3 0 
2 
2 8 0 9 7 















R i l l 1 F R . A U T O S M I T T R E T W E R K UND A N D E R E S P I P . L F A H R ­

















1 6 2 
2 5 
J 4 7 
5 6 6 
5 1 0 
2 6 
1 3 
4 6 0 
7 2 1 
1 6 
7 
9 4 3 
6 d 0 
J Í J 
5 4 8 
4 4 
7 
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9 
3 1 2 
3 0 2 0 
1 
1 1 1 9 
3 
3 
4 4 6 4 
3 3 4 1 
1 1 2 8 
1 1 2 5 
2 
3 
l U N S T S T C F F 
2 1 1 
6 9 
2 8 
2 5 3 
1 3 1 
22 
¿ti 
9 4 0 
1 8 
1 6 







3 1 6 
1 6 5 
6 7 2 
2 4 1 
6 9 0 
5 5 1 
10 l 
5 1 
e o 5 
2 9 4 
! 2 
1 1 3 
8 2 d 
6 
1 








3 9 " 
2 0 1 C 
9 4 4 
1 0 6 6 
5 6 ^ 
P U P P E N W A G E N 
6 6 
1 2 ï 
3 6 0 
2 9 6 
1 
1 7 6 
6 9 
a 
1 ( 9 8 
8 4 5 
2 5 3 






3 4 8 
1 






1 3 0 
7 9 0 
4 7 3 
3 1 7 
1 2 5 
1 
4 4 θ i n 
4 1 ­ 4 9 
2 5 4 7 
4 12 
8 9 
8 8 8 
4 3 1 1 7 6 1 
2 0 
1 3 
8 5 5 6 
6 4 9 
1 0 4 
3 4 
2 1 6 3 2 C 1 6 
1 3 4 9 1 9 0 8 
8 1 4 l C d 
1 3 1 1 C 4 
12 1 
3 4 
6 8 0 1 
8 7 3 5 
5 8 0 
8 
8 7 
3 1 5 6 4 0 
2 8 
1 0 1 3 
1 7 8 1 7 4 
5 
1 4 







1 6 : ) i 
3 1 0 0 
1 6 4 8 9 6 
1 0 5 3 2 1 4 5 
5 4 7 7 1 1 
5 0 6 1 4 3 4 
2 0 8 4 0 2 
1 4 2 3 
1 7 1 1 0 0 9 
1 2 7 2 3 













1 2 4 
2 9 2 
3 3 
O d 
' 1 3 a 
1 4 
1 3 2 0 






3 0 7 
















4 9 1 0 2 
3 1 5 
2 7 9 
2 4 






¡ 5 7 










2 4 J 
1 5 

















ι ρ I 
N I M E X E 
9 Γ V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Ì O O C 
ì o i o 1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 C 3 . G 0 
C O I 
U U 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
loou 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 6 C 6 . C C 
C u d 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 Ú 
9 6 9 7 . O L 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
J 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 7 0 1 
W E R T E 
M L Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
H U U P P E S 
F R A N G E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R u Y . U M 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
1 N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T A M I S ET 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E I A T S U N I S 
M L Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E J 
EG­CE 
1 8 4 
• t o 














2 6 0 
d e 
1 7 J 
1 / J 









. 1 4 















I / o 






M A R C H A N D I S E S UU 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
V O I T U R E S 
5 7 0 1 . 1 0 V O I T U R E S 
U U l 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
Ì G O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M G Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 







9 7 0 1 . 9 0 V E L O C I P E D E S 
0 0 1 
O o 2 
O C J 
0 0 4 
G Ú 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
Ì U U O 
1 0 1 0 
l U i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì U J O 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
A U T R E S V E H 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 C L A S S E 3 
P O U P E E S 
9 7 0 2 . 1 1 P U U P E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
U 5 6 
0 5 8 
O o O 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 4 0 
F R A N C c 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P U L C G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C J R E E S U U 
J I P O N 
T A I W A N 
H G N G K O N G 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S c 3 
9 7 0 2 . 1 9 P U U P E E S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 






















1 8 4 
1 3 
l e 
2 5 3 




C H A P 


















V E H I C U L E S A 
T O U S G E N R E S 
7 8 
9 1 9 
3 3 6 
7 2 9 
3 3 
2 7 1 
3 0 7 
6 6 
1 3 
0 1 5 
3 o 7 
0 4 9 
7 9 0 
4 
8 5 9 
1 
. 1 2 4 
3 3 6 





1 1 3 
4 6 0 
6 5 3 
6 5 3 
­
• T R U T T I N E T T E S 
­ U L E S A R C U E S 
1 8 6 
d J 
4 2 5 
6 8 4 
2 9 5 
2 9 
1 2 
3 6 U 
4 o 3 
5 5 
1 5 
5 7 1 
euu 4 7 3 
4 7 9 
3 5 
1 5 








. 1 4 
a 
3 4 6 
4 2 7 
1 




a i a 
7 6 7 
0 3 1 




G E N R E S 
Μ Α Τ Ι E R E S 
o d a 
2 4 3 
1 2 7 
0 4 6 
2 2 4 
1 0 4 
7 J 
4 9 J 
7 5 
J 7 







3 4 1 
4/a 4 3 8 
0 2 3 
J J 1 
o 9 o 
1 7 1 
1 4 5 
0 2 J 













. . . a 
* 























































T R A N S P O R T E E S P A R LA 
1 
1 
• . 2 
a 
1 7 
1 3 7 
1 0 
6 
1 3 3 
1 6 0 
S4 2 4 
2 1 
VALEURS 









T O U T E S 
i i 




















P O S T E 
. • • • . • • 
Italia 
4 3 
• 4 3 
1 
• • 4 3 





















R U U E S P U U R L ' A H U S E M E N T D E S E N F A N T S 
POUR P O U P E E S 
5 5 
1 0 6 6 6 1 
1 1 5 5 8 
3 6 3 3 




4 3 0 9 6 7 
2 8 3 7 2 7 
1 4 6 2 4 G 
3 7 3 4 
1 
1 1 1 2 0 6 
. C H E V A U X 
1 
M E C A N . . A U T O S A 
t 
• 8 4 7 
7 
5 i 
• 3 3 
tib 
' 
0 1 3 
652 







* 4 4 2 . 
­' 
4 9 2 
4 5 
4 4 7 
4 
4 4 3 
P f c D A L t S ET 
POUR E N F A N I S , S E V U 1 I U R E S P . I ' U U K C E S 
8 9 2 2 
5 
1 4 3 
4 1 2 8 7 3 
4 2 8 4 5 0 
i ?<! 
1 5 1 M 
5 0 ·, ι ι. 
¿9 
6 
1 2 8 5 1 9 2 2 
1 0 7 2 1 3 5 1 
2 1 3 5 7 1 
1 6 2 1 4 3 
3 3 4 
b 
5 1 4 2 2 
' L A S T I O U E S A R T I F I C I E L L E S 
3 
2 0 
4 5 1 
6 0 1 
3 7 
2 








1 2 5 
1 0 8 
0 3 2 
6 2 Í 
0 7 6 
7 5 
4 6 t 
4 
1 8 2 
1 0 1 
2 4 4 2 2 8 
1 9 8 
7 8 
2 1 2 3 3 8 
1 1 7 7 8 1 5 
4 ­ 8 
LU 
2 8 5 4 4 f 
• 
8 0 2 1U 
i 
4 
• • 7 
L L 
7 7 6 1 
4 4 1 3 
2 9 8 4 9 7 
2 5 1 1 2 8 6 9 
1 7 1 2 1 5 8 0 
8 0 0 1 2 9 0 
3 7 2 5 3 8 
> ¿9 
3 4 3 3 1 2 













1 1 6 
> 9 9 0 
• 
1 0 9 
• 1 5 
9 
329 
L d 9 
1 4 1 




i d i 
3 7 
2 9 
> 6 3 1 
4 5 
5 3 









α 7 1 
2 9 b 
4 0 3 
I b i 
6 7 8 
2 7 b 
4 9 * t 
1 0 b 
7 3 6 
4 6 
6 






2 1 7 







• 4 5 
■ 






• • 1 
b 
2 0 7 
1 7 
22(3 
6 6 4 
(35 
5 7 9 
2 9 9 
1 4 
2 5 0 
3 0 
A U T R E S M A T I E R E S QUE P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
1 7 7 
4 2 
9 6 
3 u 4 
7 4 2 
1 G J 
1 5 
2 5 
2 B J 
2 2 
1 J J 
9 1 
19 7 
J 9 6 
1 J 7 
1 1 6 
.· 4 
5 4 5 
¿a 
6 / 
6 9 9 0 8 3 
2 9 3 2 5 1 2 8 
3E 









4 1 0 
5 1 1 4 2 2 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bardes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 








4 0 4 
/ 2 U 
/ 2 J 
7 J 2 
1 la 
/ 4 U 
LOOO 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 4 2 
' ,J0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 





1 0 2 1 
1030 
1040 
T c I L E 
ooi 
0 04 
0 3 5 
0 36 
0Ί2 
0 6 0 
4 0 U 
7 3 2 
7 4 0 
1UJ0 





1 0 4 0 
ANDERE 
EZember — 1972 — Janv 






3 o 9 
3 7 




4 6 6 
22 
i b i 










l u 4 
Π 
3 7 
4 9 1 
9 2 6 
1 3 3 
7 9 3 
1 8 9 
7 









1 3 4 
1 3 1 








Belg.­Lux. N e d e r 
') 
1 i 2 
5 
2 3 7 
1 1 / 










2 2 6 
4 1 




. 5 4 
■ Π 





7 3 1 
3 5 7 
6 2 




. . 1 4 9 
Italia 
1 6 
. 8 6 
1 
1 6 3 
3 3 
16 / 
7 0 6 
3 6 
6 6 8 
2 0 1 
4 
2 2 4 
. 2 4 4 










1 / 4 
2 9 


























































S SP IELZEUG. MOUELLE ZUM SPIELEN 





. . 2 
























4 C 7 
5 62 
1 5 
3 6 / 
l'i 
1 








































U Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 U 4 
7 2 0 
7 2 0 
112 
l i b 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 8 1 
1UJ2 
L040 
E IA U U N I S 
CANADA 



























1 4 3 
3 2 4 
1 
1 









3 7 4 
6 5 5 





1 1 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





7 0 4 
4 6 1 
2 4 3 
1 3 0 
4 
2 0 
, 9 J 
9 7 0 2 . 3 1 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET 
L O I 
0 Ü 2 
O O J 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 J 2 
7 3 o 
74 0 
:ocu 
1 0 1 0 
l O l l 
1 0 2 0 
­ 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 / G 2 . 3 Í 
0 0 1 
J U 4 
C 0 3 
Ü J 6 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10JO 
1 0 4 0 
9 70J 
5 7 0 3 . C 5 
FRANCL 
8 E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UN1 
ESPAGNE 









AELE CLASSc 2 
CLASsc 3 
1 2 
1 0 0 
23 7 
4 2 / 
d B 
2 9 
3 3 3 
6 0 
5 J 0 
3 1 0 
1 3 4 
1 897 
4 JOO 
6 6 4 
3 516 













2 3 4 
6 4 5 
1 0 2 
7 4 3 
4 1 6 
2 4 
3 2 4 
3 
7 








4 6 1 
2 9 9 
1 6 2 
4 0 




1 4 2 
2 0 
5 7 
5 4 2 
1 4 3 
3 9 9 
















2 3 1 






PARTIES ET PIcCES DETACHEES POUR POUPEES 
FRANCE 
ALLEM.FEU 























3 5 0 
1 3 5 
1 525 
8 a J 
6 4 2 
4 3 4 
2 3 
l o i 
4 2 
. 2 6 8 







6 0 9 
4 8 4 
3 2 6 














• JÜOETS. MODELES REDUITS POUR 



















2 8 7 
1 7 
1 1 3 
1 112 
2 2 0 
8 9 2 
3 4 4 
6 3 
1 3 9 









J 5 1 
2 6 B 
6 8 
1 5 9 1 
2 4 4 0 
8 3 
2 337 






1 0 1 
, . . 3 2 
2 9 
1 1 6 
2 9 8 
1 1 6 
1 8 2 
6 6 
1 






4 6 6 
9 0 
4 9 0 
1 722 
l o i 
1 561 
6 4 2 
2 8 
5 9 1 









1 1 7 
1 3 
3 3 
4 0 3 
t e i 









3 7 3 
2 4 5 
1 2 8 
1 0 2 
. 2 6 
• DIVERTISSEMENT 



























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 U 3 0 
1 0 4 0 
224 
6 4 1 
1 5 1 3 
7 1 5 
144 
66 





1 4 5 
4 0 














3 2 6 6 
3 329 
7 2 1 
366 
1 5 3 

















































3 9 2 
92 
1 0 J 
244 
1 2 3 
24 
l i l 
2 2 2 6 
9 6 7 
1 2 6 1 
1 7 2 
79 
19 












l o o 













/ 6 9 
ELEKTRISCHE EISEN­







































































































































































































































J 4 1 
7 6 1 
1 71B 
1 5 3 6 
5 4 5 
1 4 4 
3 0 5 
110 
124 
2 2 1 
1 9 J 
2 6 3 
5 4 
1 0 J 
5 7 1 
1 1 6 
J 5 8 
2 4 5 
J J 8 















iti 1 6 





2 3 . 1
1 2 2 
3 . . 6 . a 
1 0 1 
. 6 2 1 
























































2 411 1 3 59 
1 077 1 369 
282 1 041 























































036 S U I S S E 










3 . 3 3 
13 
4 9 
2 4 1 
4 0 
2 0 1 




11 . 4 4 0 
1 ) 9 
142 
2 
J C 1 
I l o 
1 4 4 
1 J 5 6 
4 5 2 
5 4 4 
0 3 4 
139 















l o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 







9 7 C 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 
i ) i )3 
0 0 4 
U 0 5 
U 2 2 
U 4 2 
0 5 6 
4 0 b 
7 3 2 
7 3 6 




I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 





























































































































































. 5 1 
1 6 
7 4 
3 6 6 
9 2 
2 9 4 







. 1 0 5 4 
3 8 2 
1 9 1 
. 6 
3 7 4 
1 2 6 
2 6 6 
2 4 3 8 
1 084 
1 3 7 4 
9 6 1 
3 6 6 
4 1 3 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 





P R L J C 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
s r i C N S A P F A R / U U N C 
V U R R I C H I U N G 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 U 0 
7 3 2 
7 4 U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
o 7 
1 5 








. 3 9 
2 
H U S I K S P I E L Z E U G 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 b 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U N S T 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
U 3 U 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
l O O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K U N S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R 
Z E U G W ) 
S O W I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I N I A 
C G I 

















2 4 2 
4 b 
3 6 













1 4 5 
4 6 
3 9 
j l 1 



















o 3 0 
3 
i 1 5 
1 
Z¿ 




. . ■ 
9 4 0 





. 5 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
























. . 9 
1 2 
. 3 






. 1 5 
1 0 0 E L L E Z U M Z U S A M M E N S E T Z E N 
2 C 3 
4 2 
7 5 
1 6 9 
11 





3 U 9 
1 J 
4 3 1 
1 J 
5 
4 6 / 
5 6 6 
9 0 2 
8 6 2 






l l d 






2 9 5 
d2 
2 1 3 
1 9 7 








. 2 1 




1 7 9 






3 A U K A S T E N S P I E L Z E U G 
6 6 
2 6 
1 6 7 









1 J 2 
7 ο · , 
3 6 9 
J 5 1 
3 1 0 
1 4 
4 
, . 6 








9 6 4 
2 4 5 
7 1 9 
7 1 4 












2 o 8 




































, 1 9 
5 
1 1 8 
a 




2 5 7 
3 6 
2 1 4 
2 1 4 





. 1 3 8 
1 J 
6 






1 4 0 
2 4 1 
211 












S K U N S T S T U F F - S P I E L Z E U G A L S S P I E L F A H R Z E U G E 
. F F E N . U P T IS C H E S S P I E L Z E U G , M U S I K -
6 2 
. - 0 
. 2 7 
2a 
1 5 0 
1 0 2 
5 6 
2 7 
, 2 9 
. 
9 












1 1 5 
4 4 
2 1 
0 J 7 
7 3 5 
3 0 2 

















5 0 1 
1 3 J 
J o B 
3 3 3 






. 2 5 
2 
. a l l 
. . 4 
5 
8 5 4 
7 1 
8 2 3 
6 1 7 














. . 4 
. 6 
1 6 
. . . 1 
, 4 









. 1 2 




. 1 J 













, . 1 4 
. 4 





5 7 5 
2 9 
5 4 7 
5 4 6 
5 3 9 
. -
. P U P P E N , S P I E L 
O . B A U K A S T E N S P I E L Z E L G 
















5 6 4 
a ie 
3 6 8 
5 J 6 
9 8 1 





1 6 6 
1 0 6 
9 5 
6 3 




4 1 8 
7 




3 2 1 
22 
9 
1 9 4 
7 2 
2 9 
2 J 0 
1 ο 4 
4 2 4 
3 6 
6 J 4 
J U 6 
5 2 9 
9 3 5 
2 1 7 
6 6 1 
7 2 9 
U R - M C U E L L t 
2 0 9 
2 4 
2 3 0 
1 6 2 
2 1 6 1 
1 5 8 1 
4 3 9 






1 C 7 4 





. 4 5 
j 




1 1 , 
0 9 
3 6 
6 2 6 1 
4 1 3 3 
2 1 2 8 
1 6 6 8 
4 7 B 
J 3 U 
1 1 1 
1 2 9 3 
2 3 6 
1 3 2 6 
7 2 6 
2 7 3 
1 
. 1 




2 6 0 
6 
7 









1 2 9 
6 9 
6 / 9 
• 
5 3 3 0 
3 5 8 2 
1 J 4 9 
3 1 6 
3 6 1 
7 / 3 











9 7 1 
4 1 5 
, 1 0 1 
4 8 8 




. 2 1 
1 0 
1 3 
. 1 7 4 
7 
7 
2 1 1 









1 4 , 
111 
9 5 8 
• 
J J 6 
9 7 5 
J u l 
7 2 1 
12¿ 
3 0 3 










A M M E N S E T Z E N 
2 C 5 
1 6 4 
9 5 9 
. 1 6 6 
6 5 8 
, 1 2 
7 








. , 4 0 
9 






7 2 1 
6 5 2 
7ca 
. 
C i J 
5 1 4 
5 4 9 
C 7B 
5 5 8 
3 9 1 
ao 
J U S S V E R F A H R E N 
4 3 
• 
1 C J 
1 J 
1 1 1 5 
7 
3 1 







. 3 2 7 





. 5 1 
1 
. 1 2 
1 8 
a 
1 7 3 
2 1 
1 C I O 
• 
3 6 4 4 
2 1 0 2 
1 7 4 2 
6 5 2 
7 6 
1 C 4 4 
4 7 
H E R G E S T . 
2 8 
2 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE F r a n c e Belg.-
9101.30 A P P A R E I I i . i > · , . . . : ' 1 1'. :, : I 
U U l 
0 0 4 
0 0 5 
4 U 0 
112 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E I A T S U N I S 
J A P C N 
H O N G K O N G 
M C N U E 
I M R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
9 7 0 3 . 4 0 I N S T R U M E N T S 
U O l 
C 0 2 
e u 3 
0 u 4 
U J 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 J 6 
0 4 2 
U 3 6 
0 5 d 
J u O 
O o 2 
0 6 6 
5 0 8 
7 C 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 J e 
7 4 0 
1 U U 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
F H A N C c 
B t c G . C U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I R L A N U E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P L L L G N E 
r C H E C U S L 
R U U M A N I E 
B R E S I L 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 




2 U 2 
o 3 
5 5 2 
1 4 
2 1 2 
4 / 
1 0 6 
8 1 7 
2 8 4 




, 2 9 










000 RE LC 
L u x . N e d e r a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A U T R E S J U U E T S 0 1 1 U U E S 
DE M U S I B C E J O U E T S 
4 3 
6 7 0 
7 2 
1 3 3 













2 6 5 
o O 
o u 
2 7 5 
4 2 4 
8 5 1 
4 1 8 
6 7 
2 4 9 
4 
1 8 2 
9 7 0 3 . 5 1 M Ú D E L E S R E D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
o o 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
4 u 0 
3 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
B u O 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P C N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








2 5 5 
1 2 5 
1 8 9 
7 3 6 
J 6 9 
9 3 7 
2 0 
1 0 7 
U 
1 1 
7 6 8 
3 7 
2 4 9 
2 5 
2 1 
u O J 
7 8 5 
2 1 8 
1 J 5 







. 4 7 











2 5 1 
1 1 6 




. 7 B 
A A S S E M B L E R , 
1 
1 
2 7 5 
1 0 3 








9 3 4 
3 8 0 
5 5 4 
5 1 9 
3 3 3 
2 4 
l î 
9 7 0 3 . 5 5 J O U E T S D E C O N S T R U C T I D N , E N 
0 0 1 
Û U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C c 
8 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
S U E U E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








i J J 
dO 
lad 
1 2 0 
2 1 1 
6 5 
2 3 





7 J J 
9 1 2 
7 9 1 
7 6 6 










4 1 5 
1 2 0 
3 8 
1 




5 4 4 
5 6 0 
5 6 4 
9 7 6 






















. . . t 
I S 
. : 
2 o 4 
























2 β ; 










1 7 6 
. 1 8 7 
1 
1 0 3 
3 6 
5 0 7 
3 6 4 
1 4 3 





6 e 7 
4 9 











2 1 7 
5 8 
5 4 
3 6 0 
8 5 6 
5 0 4 
2 4 6 
2 0 
2 1 0 
2 
;tì 
EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
3 2 
. 2 7 
3 6 S 
5C 
7 3 
. 8 2 





7 3 7 
4 7 7 
2 6C 
2 5 C 











I b i 
1 6 2 
5 9 5 
5 6 E 
2 9 4 
1 1 
M A T I E R E S P L A S T I 
9 7 0 3 . 5 9 J O U E T S E T M O D E L E S R E D U I T S NON 
C G I 
0 0 2 
C o j 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
O e O 
0 6 2 
O o 4 
0 6 6 
O o 8 
4 0 0 
4 0 4 
0 2 4 
7 0 6 
7 2 U 
7 2 8 
7 J 2 
7 J 6 
7 4 0 
7 4 1 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
A R T I F I C . , A U T R E S QUE 
A R M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P L L C Ü N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
C U R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H C N G K J N G 
M A C A U 
M C N U E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S C 3 

















5 0 7 
9 2 5 
6 C 5 
8 o 9 
J / 4 
6 1 2 
1 6 
l o i 
JO 
i2 
3 2 2 
2 2 O 
2 9 3 
2 0 J 




4 1 J 
1 0 




6 6 3 
4 2 
2 J 
J 6 5 
1 0 0 
4 4 
6 5 7 
6 5 J 
2 8 0 
la 
a;2 
2 8 0 
3 6 2 
0 5 7 
0 4 0 
6 9 1 











. 3 1 4 









6 4 7 
4 9 6 
1 4 6 
1 4 6 










5 2 5 
3 7 
1 8 





3 7 4 
6 6 7 
7 0 6 
/ O C 
6 3 5 
3 
4 
A A S S E H B L E R , 
T R A I N S E T C I R C U I T S 0 ' 
O P T I Q U E S 
a 
5 4 6 
4 6 4 
4 0 1 
5 7 3 
2 0 2 







1 5 4 




1 6 7 
3 0 1 
2 7 
2 9 
1 7 4 
1 6 0 
1 6 0 
7 6 
7 1 0 
9 8 6 
7 2 4 
8 2 7 
2 4 6 
7 3 9 
1 5 a 
M O D E L E S M I N I A T U R E S O B T E N U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 














3 2 4 
5 2 6 
6 3 1 
4 6 5 
6 4 7 
4 
. 1 
. 2 9 0 
3 
4 









1 0 5 
, . 1 1 
5 
1 
3 2 4 
1 4 1 
2 1 2 
• 
5 4 6 
1 4 5 
4 0 3 
6 6 5 
9 4 5 
3 6 6 
1 6 4 










PAR M O U L A G E 
1 2 2 
" 
6 1 7 
7 8 1 
. 4 9 1 
4 5 5 








2 7 3 
. 1 4 
9 











. 3 2 C 
4 9 5 
7 2 6 
• 
3 7 4 
3 4 4 
0 3 0 
5 1 0 
7 2 1 
2 5 0 
2 8 C 
EN 








7 - , 
1 5 0 
. 2 1 6 




. 0 0 8 
1 
8 2 3 
22 
2 1 
2 2 6 
4 7 1 
7 5 5 
7 2 9 
2 7 5 
2 6 
• 



















i . 4 
. . . 1 0 
3 
. 1 0 






. 1 5 
A R T I F I C . 




. 1 6 
. . 7 




3 4 5 















. 4 7 
5 
, 5 2 0 
. . 1 2 
7 
o 7 1 
1 2 4 
5 4 / 
5 3 8 







E N M A T . P L A S T 
A U T O S 














M E T A ! 
P O U P E E S 
C O N S T R U C 
4 6 4 
5 7 6 
5 4 3 
. 6 6 1 
0 1 4 
. 3 7 
1 7 
l 
1 3 1 
2 0 U 
2 4 5 
1 9 6 















3 2 7 
0 1 0 
1 5 1 
• 
9 6 2 
4 8 4 
4 7 B 
1 1 0 
6 4 1 
2 3 2 
1 J 6 













. 1 0 
. 3 7 0 
. 2 1 
2 
-
4 6 7 
6 3 
4 0 4 
4 0 4 
3 8 1 
. • 
I O N 
0 6 2 
2 0 
7 2 
1 4 6 

















1 3 3 
3 
. 2 7 
3 3 
a 
5 0 7 
4 7 
0 2 9 
• 
0 4 8 
3 2 1 
7 2 7 
5 5 5 
2 3 7 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




10DO RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
G03 47 J 
υ 04 12 3 l a 
U03 312 79 
U22 677 73 
0 3 4 3 
0 42 51 13 
4JU 4 3 
6 2 4 o 7 4 
7 32 3 3 1 
74U 63 « 
10LO 1 6J2 213 
1010 714 109 
1011 919 103 
1020 774 91 
1021 6oO 75 
1G30 132 13 
1 0 4 0 13 
M I N I A I U R ­ M C U c L L E AUS METALL, 
HERGESTELLT 




0 J 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 34 




























6 4 / 
2 94 
J Í J 
3UÜ 









C 0 3 P A Y S ­ C A S 
0 0 4 A L L E M . ) E U 
0 0 5 I T A L I c 
U22 RUY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4ÜU ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 J 2 JAPLN 
7 4 0 HUNG KONG 
iÛOU M C N U E 
1 0 1 0 INTR4­CE 




C L A S S E J 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ne 
410 










































































































1 i / 
136 








































































































1 4 52 
219 


















































i l 7 
J 2 1 
1 / 1 






2 6 5 
I 2 2 







9 5 4 
73 
3 4 8 
1 2 8 9 
1 
ti2 












0 / 2 
3 6 7 











































































M C N D E 
INTRA­CE 



















































































































1 0 0 0 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





















































































































































































































































































































6 6 4 






































ANOERES KAUTSOHUK­SPIELZEUU ALS PUPPEN, SP IELZEUGWAFFEN CCER 9703.80 
MUSIKSPIELZEUG ­ KAUTSCHUK­MUUELLE ZUM SPIELEN 
JOUETS ET MUDEcES REDUITS EN CAUUTCHÜUC, AUTRES UUE POUPEES, 





















































. . 6 
21 
. . 3 
2 





































































. . 3 
. 9 
, . 1J 
5 




































































































































































. . 10 
. 30 
. . 41 
5 











SPIELZEUG UNO MUuELLE ZUM SPIELEN AUS AND.STUFFEN ALS HCLZ , 9 7 0 3 . 6 5 
KUNSTSTOFF, M c T A L L , SPINNSTUFFEN ODER KALTSCHUK, KE IN S P I E L ­
ZEUG DER NR 9 7 0 1 , 9 7 0 2 , 9 7 0 3 1 0 , 5 . 0 3 2 C , 9 7 0 3 3 0 ODER 9 7 0 3 4 0 
JOUETS ET M G U C L E S REUUITS EN AUTRES MATIERES QUE B O I S , 
PLASTIQUE A R T I F I C . , METAL, TISSUS OU CAOUTCHOUC, EXCLUS 























































, . . . . 5 










. . 3 












. 4 3 










































































































· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 2 
G 6 4 
C 6 6 
2 04 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 






1 0 3 0 
1032 
1040 
eiember — 1 9 7 2 


















6 4 4 
2 7 
8 3 2 
4 2 4 
Ζ Ζ Ί 
1 
3 5 6 
0 4 1 
3 3 5 
3 9 0 
0 3 3 
7 0 4 
1 J 





U O l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




1 2 5 
2 6 
9 5 
2 0 3 
12 1 








l o e 
0 4 
1 4 J 
3 7 2 
5 / 3 
3 5 1 
1 4 2 
7 0 





. . 3 






3 4 1 
6 0 1 
7 4 0 
2 6 1 
1 1 4 
8 5 
1 3 









7 3 b 
4 6 4 
2 5 1 
1 2 4 
IC 
5 1 





2 4 5 
22 





3 2 4 
1 067 
6 5 7 
3 6 e 
4e . 3 6 2 
ι π 










2 4 4 
1 6 4 
J 6 
7.JO 
6 8 2 
£ 4 4 
5 3 3 
2 3 1 
2 2 5 
. 3 0 
I t a l i , ! 
2 6 
6 
. 6 5 
1 
2 
. t i 
3 
2 5 5 
1 1 7 
1 7 J 
• 
2 1 8 3 
7 7 C 
1 4 1 3 
7 5 5 
1 5 2 
2 5 5 
. J 6 3 
S T U F F L I C H V E R S C H I E D E N A R T I G E M S P I E L Z E C G 
I N G E M E I N S A M E R 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
. 1 3 
3 3 
1 1 3 
o 2 
1 J 






4 0 6 
2 2 1 














1 5 S 
4 9 





UM S C H L I E S S U N G 
1 















KARTENSPIELE, E I N S C H L . KINDERKARTENSPIELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
C 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 6 









0 0 1 
Ü U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 22 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
B ILLAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 32 






















0 6 0 
7 8 3 
2 7 6 
1 J 2 





2 7 2 
2 0 7 
4 5 
2 8 0 
2 6 7 
o 7 1 
5 6 
7 
1 3 6 
2 9 








0 o 4 
0 6 9 
9 9 5 
9 6 2 
5 9 8 
9 
3 





1 8 4 







. 3 5 
2 1 
3 




























6 2 C 
4 6 5 













1 2 7 
1 7 8 
22 
. 9 9 
. . 4 




1 3 6 
1 6 0 
9 7 6 
9 7 6 
2 7 6 





3 6 8 
9 3 
7 C 3 




1 5 9 
5 





6 3 4 
5 0 5 
1 4 9 
B 3 9 
4 J 
11 5 
1 9 6 
3 7 
4 












9 0 3 
5 7 3 
3 3 0 
6 0 
1 5 
1 0 4 
1 6 6 
2 6 
. 1 1 
3 9 
2 0 








. 8 9 7 
, 2 6 
5 
1 2 3 9 
9 7 
1 1 4 2 
1 1 3 3 
1 7 7 
9 
• 
. 1 4 1 
1 8 5 
1 4 












7 6 5 
3 3 9 
4 4 6 
4 4 6 
3 0 6 
a 







2 8 3 














. . 4 
• 
3 3 3 










A E H N L 
1 
1 C 5 
Í 3 
4 0 









4 1 3 
2 1 5 
1 ) 8 
1 4 5 
4 1 
. , 8 
• 
4 
1 C 2 
3 
. 6 
i 3 2 
. . . 1 
. 3 
1 5 2 














1 2 8 
. 




6 2 7 
l e 9 
4 5 3 
4 5 3 































5 4 4 
1 2 5 7 
2 8 4 
1 7 3 
4 6 9 
2 1 
. 3 
S P I E L T I S C H E 
2 1 
2 5 3 
1 5 
, 5 4 
2 
2 
. . , 7 2 6 
. 2 
1 
1 2 3 
3 6 6 
7 3 7 













GESELLSCHAFTSSPIELc ALS KARTENSPIELE, MECHANISCHE 






1 3 5 
B 7 6 
9 9 U 
4 6 6 







1 5 5 
1 7 7 
1 5 2 
2 9 9 




J 5 2 
Ol 
5 9 









1 4 1 
1 
1 
E 3 0 
4 0 
3 6 3 
2 1 2 
4 3 9 
. 7 
2 7 





. 5 0 
1 0 
. 1 1 
. • 
■ Ρ 
N I M E X E 
ο r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
u o 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 J 
4 0 4 
0 2 4 
/ 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 J 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C U S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 








M C Ν D E 





. A . A L M 
CLASSE 3 
















2 / 2 
1 7 
1 J 5 
29 o 
4 2 4 
1 6 
4 1 6 
2 9 3 
1 2 2 
3 3 3 
9 1 5 
B u a 
2 1 
4 ö 2 
9 7 0 3 . 9 0 A S S O R T I M E N T S UE 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U 4 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




PAR LA MATIERE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








E I A T S U N I S 
JAPCN 
HONG KONG 










2 , 4 
8 0 
1 9 9 
4 ' )J 
2 7 o 
2 o 5 
1 4 
2 7 





3 1 1 
1 2 4 
4 o O 
3 J 9 
I l o 
6 5 0 
3 1 1 






1 0 4 
1 







5 1 4 9 
4 1 4 3 
1 C 0 6 
6 9 9 
2 7 4 
6 5 
2 0 





. . 1 C 8 
I J 
. . J 2 




1 5 3 0 
9 9 1 
5 3 8 
4 1 4 
1 8 8 
4 6 
. 7 9 
N e d e r l a n d 
1 
a 










1 4 2 6 
5 3 8 
6 8 8 
7 3 C 
5 9 2 
3 1 
. 1 2 7 
J D U E 1 S DE L A P R E S E N T E P O S I 
A S S E M B L E S E N P A N O P L I E S 0 0 
2 7 
4 8 
2 4 5 
1 5 1 
2 6 







7 3 3 
4 7 1 
2 6 2 















2 4 6 
1 6 2 





ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
S 7 0 4 . 1 O CARTES A JOUER, 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 e 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
loco 































1 6 2 
6 4 











8 6 9 
4 6 5 
4 C J 
2 6 1 

















1 6 2 






Y C L E S C A R T E S ­ J O U E T S 
a 








. . 3 4 
a 
1 7 
3 6 3 
2 6 U 

















1 5 6 







9 7 C 4 . 9 1 JEUX A MOTEUR OU A MCUVEMENT POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 u 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 . 3 0 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
IRLANUE 








C A N A U A 
JAPCN 
HONG KONG 














1 7 1 
9 / 0 
3 3 9 
7 8 o 
3 3 3 
3 0 7 
1 2 U 
6 3 
2 5 1 
2 1 8 




9 2 9 
6 9 
4 u 2 
4 9 
19 1 
0 9 8 
0 9 4 
0 3 9 





1 4 1 
4 6 8 
4 2 0 
J 4 
. 6 6 
. 2 
. 1 9 




9 2 8 2 
6 8 9 
8 5 9 3 
8 5 9 3 
5 0 8 
. • 9 7 0 4 . 9 5 B ILLARDS­MEUBLES, TABLES 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ìouo 
1 0 1 0 
i o n 1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TABLES DE TENNIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 























1 7 o 
6 Ù 3 
6 3 
J 3 0 








1 7 5 
2 o 
1 4 0 
32 2 
3 3 2 
54 1 
7 0 5 
1 3 7 
1 7 4 
1 1 3 
9 7 0 4 . 9 8 J E U X OE S O C I E T E , 
O U I 
0 0 2 
O O J 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
JEUX A MOTEUR 01 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 












0 7 o 
4 o 0 
8 7 o 
2 0 2 
3 3 2 
7 0 0 
la 
3 2 
2 1 4 
1 5 
5 o 
1 2 1 
a 
6 4 
1 4 0 
8 8 
3 9 3 
7 4 
6 5 
1 0 2 
2 0 8 
2 8 
. 1 0 
. 5 4 8 0 
a 
1 1 6 
4 9 
6 9 3 7 
4 1 2 
6 5 2 5 
6 4 7 6 




7 5 8 











1 C 4 3 
8 7 9 




. 5 9 





T I O N , 
P R E S E 
1 
L I E U X P U B L I C S 
1 
6 2 9 
a 
4 3 8 
2 3 












3 4 4 7 
1 2 9 0 
2 1 5 7 
2 1 5 7 











2 2 3 
3 2 6 
6 9 7 
6 4 4 












. . 2 1 9 
3 
3 
1 3 9 
6 
7 4 0 
1 6 8 
3 1 4 
3 
0 3 8 
2 9 5 
7 9 3 
7 9 6 
5 2 8 
4 9 3 
1 
5 0 4 
D I F F E R E N T S 
^ T I O N 
2 3 4 
5 1 
a i 
1 1 7 





. . 2 5 
2 4 8 
8 2 
U 7 3 
4 8 2 
5 9 0 
5 0 0 




1 / 2 
6 





. . 4 
, 5 
2 9 2 








2 7 3 
. 2 5 4 









3 1 9 
9 
1 1 2 
• 
! 6 5 
6 0 6 
1 6 0 
1 5 8 
6 9 2 
1 
­
P U U R J E U X D E C A S I N C S ET DE 
OE T A B L E O U J E U X 
7 5 
3 









1 7 0 
1 5 
1 3 4 
8 3 4 
2 9 5 
5 3 9 
2 8 5 
1 0 6 
1 5 J 
1 0 2 
8 2 











3 0 4 






Y C A C C E S S O I R E S , 
M O U V E M E N T ET M É U 
, 7 7 
3 5 5 
3 4 1 






6 6 0 
a 
7 5 6 
2 5 0 
1 3 3 





S I M I L A I R E S 
1 1 
1 1 8 






. . 6 
• 
3 6 2 











4 0 9 
2 0 
. 1 7 0 
3 
3 0 1 
'i 
5 
0 0 0 
6 / 3 
3 2 7 




A U T R E S Q U E C A R T E S A 
B L E S ET T A B L E S 
5 2 5 
1 4 5 
. 1 4 4 8 
1 1 6 










3 0 5 
1 5 7 
7 4 4 
a 
4 5 6 
4 8 J 
a 
2 7 
1 0 5 
a 
4 9 








. 5 7 
. 1 3 
. . . 2 2 
1 
­
1 9 4 

















. 3 3 
a 
a 
. . . 2 
1 
a 
6 1 b 
. 2 
­
7 6 0 
1 0 1 
6 5 9 














J O U E R , 
J E U X 
1 6 6 
8 9 
1 9 
1 6 3 
a 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN r i T É S 




1 DOO RE, U C 
























































































































0 4 0 
042 
































M 0 Ν U E 















































































































KARNEVALS­, KOTILLLN­, SCHERZ­, ZAUBER AR TI KEL UNO AEHNL. 97C5 
WAREN ZUR UNTERHALTUNG UNU FuER FESTE) CHRIST3ALMSCHMCCK CND 
AEHNL. WEIFNACHTSARI1KEL 
ARIICLES POOR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESS. DE CUTILLQN 
ET A K I I C E C S ­ S U R P R I S E S ; ARTICLES ET ACCESS. PGUR ARBRES DE 
NUcL EI ARTICLES SIMIL. POUR FETES DE NOEL 
KARNEVALS­, KUTILLCN­, SCHERZ­, ΖAUBERART I KEL UND AEHNL. 
WAREN ZUR UNTERHALTUNG UNU FUER FESTE 
A R T I C L E S P O U R D I V E R T I S S E M E N T S E T F E T E S , 
C O T I L L O N E T A R T I C L E S ­ S U R P R I S E S 




























































































































CHRISTBAUMSCHMUCK UNO AcllNLICFE ARTIKEL AUS GLAS 

























































































































































































































































































































































































UNU AEIINL1CHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN 9 7 0 3 . 5 9 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES 
EN AUTRES MATIERES QUE VERRE 
UE NOEL ET S 1 H I L A I R E S , 











































































































































IODO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












































































































GERAETE FUER F RE1LUFTSPI CL c 
ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN 
. LEICHTATHLETIK, 
WAREN OER TARIFNR 
GYMNASTIK UNC 
. 9704 
GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
UOl 19 
0^2 7 
ARTICLES ET ENGINS PCUR JEUX OE PLEIN AIR, » i n 
AIHLETISHc ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO 
ARTICLES CE LRICKET ET POLO 
GYMNASTIUUE, 





































































1000 M L Ν Ο E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSc 1 AELc CEASiE 2 CLASSc 3 
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8 0 0 
10U0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 6 
O e O 
0 6 2 
•»00 
4 0 4 
b b O 
7 2 U 
7 32 







1 0 3 1 
104J 





6 5 9 
2 9 4 
3 0 4 








1 8 2 














1 2 6 
1 5 
2 59 162 
40 18 84 
52 41 78 
17 15 36 
10 1J 43 
3 1 2 0 
t I J 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 5 a 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 U 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
0 0 1 
0 U 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
6 6 0 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1U21 
1 0 3 0 








3 4 6 
3 4 5 
1 3 / 
6 9 











4 6 1 6 4 
1 0 
6 3 o 
9 5 3 
86 J 
6L 1 
3 5 4 
1 7 
1 











. B A L L h U E L L E N , 
1 5 6 
4 2 
3 4 
2 1 3 
1 0 3 
3 6 5 
1 7 2 
7 
4 
1 4 o 
3 8 







6 7 7 
1 1 3 
6 
2 7 3 
1 7 
2 6 6 
7 0 
1 2 0 
3 
0 9 6 
5 5 0 
5 4 5 
0 1 8 
5 3 9 
0 0 9 
8 












. . 8 
O 
2 
1 5 4 
20 
. 6 1 
. 6 4 
1 3 
1 
7 1 o 
5 5 
6 6 1 
3 6 9 
1 3 6 















i 2 4 91 
1 5 0 
1 1 3 
1 2 l j 
51 536 
I 16 90 













i 13 37 
1 0 
> 439 1 646 
) 2 7 7 l 190 
) 163 4 3 6 
56 3 7 3 
> 22 2 92 
3 13 
a 1 
46 1J3 70 
INNENBLASEN 
55 3a 42 
a 2a 2 5 5 
33 134 
6 62 13 
24 73 112 




2 / 23 
17 26 21 
3 i ; 4 8 
3 
1 
. 9 1·. 1 ti 
. 35 54 316







16 10 90 
1 4 44 
7 2 
. 
1 0 2 
1 
312 503 1 142 
120 242 
192 261 ae 1 C53 
78 105 3 1 1 
53 79 200 
50 66 
a 
6 4 91 














0 7 0 
4 1 
2 6 4 
4 5 
2 1 9 
6 1 
8 











3 1 8 
7 
J l l 
9 
1 
2 9 9 
3 
SKI FUER DEN WINIERSPURT 
O 0 1 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
G 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 B 
7 3 2 
J'36 
l ouo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S K I S T I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2a 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 






I E C K E ; 
2 5 0 
1 




1 3 0 
4 8 
3 6 1 
5 







6 6 4 
8 
31 3 
4 6 0 
3 3 4 
6 2 8 
4 3 3 
4 J 
1 6 3 
a 













. J l 
­
3 6 / 
9 2 
2 7 5 
I t J 
1 1 8 
. I l i 
5 62 
l a i 




1 6 4 
4 0 













1 3 9 
23 
I l e 5 3 
1 2 
, . 2 J 
2 J 
3 
. 2 0 
. 5 5 
1 3 





. 1 1 8 
3 





4 2 3 
4 5 
3 7 8 
1 5 5 
7 1 

















5 3 3 
7 6 22 
55 19C 
9 13 
6 2 B 
1 5 
87 177 612 
4 1 
75 152 






T E I L E UNO ZUUEHUER FL 
3 0 2 
1 6 6 





4 J 8 
2 
2 





















5 6 1 
2 
KE 
1 4 8 
a 







1 5 8 




5 7 5 
7 
2 C 76 
1 8 1 
1 855 
1 817 
5 7 1 
3 5 
4 4 
1 8 7 








2 0 2 




















3 1 3 







£ 2 7 
1 8 1 
6 4 6 
6 3 0 
3 5 0 
a 
8 
1 C 7 











7 J 2 
H a 
auo 
l u u O 
1 0 1 0 
l u l l 





















9 / 0 6 . 1 0 MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
U 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
U J 6 
J 4 2 
05 8 
u 6 0 
0 o 2 
4 0 u 
4 0 4 
6 6 0 
72 0 
7 J 2 
7 3 6 
lUuO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10JO 
1UJ1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALCEM.FED 






























9 7 G b . 2 0 BALLONS ET 
eo i 
0 U 2 
U O J 
U Ü 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 J 6 
0 4 2 
O e O 
0 o 2 
0 6 4 
O o o 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 u 
4 5 0 
ö ö O 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 J 2 
7 J 6 
7 4 u 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1ÜJ0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































3 4 3 
4 3 
2 6 
U 9 o 
2 9 J 
o G J 
2 2 J 
4 1 3 
4 6 0 
1 2 1 
France 





4 8 9 
3 6 3 
1 3 1 
1 1 8 
b 
GYMNAST K U E 
7 1 3 
1 4 2 
3 6 1 
6 o 3 
2 3 1 
J 5 3 
1 2 1 






1 1 0 
1 5 




1 9 6 
1 4 
6e 0 
3 8 o 
4 U 
1 / 2 
7 6 9 
3 o 
1 
2 C 4 













. . . 1 4 
1 
22 5 
1 2 5 




. 2 0 
3 ALLES 
5 7 2 
1 5 2 
1 0 0 
6 6 0 
1 4 3 
5 3 2 
7 3 7 
1 0 8 
1 5 
6 9 J 
2 4 5 
2 6 4 




J 7 7 
1 4 
1 0 0 
6 1 1 
4 6 
3 9 4 
1 9 
2 2 0 
2 J 1 
2 J J 
1 9 
0 1 1 
3 5 7 
6 5 8 
7 o 2 
4 4 6 
3 0 7 
6 0 
5 7 6 
1 1 
5 0 
1 3 5 
5 3 
44 5 




. 5 7 
5 5 
. . 4 2 
3 6 
1 4 
7 0 6 
1 2 7 
. 3 3 4 
. 3 3 0 










4 4 7 
1000 RE. U C 










11 6 2 







ET OE SPORT ATHLETIQUE 
150 5 
1 4 















. 1 3 
12 1 
3 








1 1 3 
. 24 9 1
212 2 0 4 
4 7 
9 4 
161 4 4 4 
17 78 





10 6 5 
23 121 




49 ) , 
a 









1 333 2 00 7 
485 773 
849 1 235 
4 1 6 490 
2 8 6 328 
1 6 2 3 C 
3 
2 4 4 4 6 4 
4 7 0 b . J 5 RAQUETTES DE BADHINTON ET S I M I L . 
O O i 
U 0 2 
O u 3 
U J 4 
022 
0 4 2 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 J 6 
7 4 0 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 J 0 
1040 
9 7 0 6 . 4 
0 0 1 
0 0 3 
G 0 4 
C 0 5 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
O o 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 3 2 




1 0 2 0 
102 1 







































M O N D E 
INTRA­CE 

















2 7 9 
4 9 0 
4 4 
2 3 4 
1 5 5 
0 6 7 
4 5 4 
1 5 8 
5 8 1 
3 1 










5 7 0 6 . 4 3 CANNES POOR 
U O l 
0 0 4 
e 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 6 
0 J 3 
O o 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 












7 8 2 
1 2 
1 6 7 
idd 
8 8 
1 6 0 
5 8 8 
3 9 7 
0 U 2 
3 4 
94 7 
1 2 1 
9 6 
29 9 
2 6 1 
4 o 
5 5 
5 5 0 
1 1 
9 8 4 
35 8 
0 2 6 
C 4 5 
ù 4 4 
6 3 
5 1 9 












4 6 1 
3 9 
8 














20 5 14 
3 3 0 
. 5 1
2 1 1 
16 123 
68 2 1 1 
9 6 
174 424 
2 9 34 
146 3 9 1 
22 157 
5 3 4 
103 2 2 0 
2 1 
EXCLUS LES CANNES 





1 2 8 
6 4 7 
. 23 
1 0 7 
9 3 







5 8 5 
1 370 
1 013 
8 3 1 
1 











S K I S ) P A R T I E S , P I E C E ! 
9 3 2 
0 8 2 
6 / 0 
l U o 
1 3 U 
9 1 
2 0 3 
2 1 9 
1 1 
1 5 
o 7 8 
2 0 3 


























































3 3 0 
2 3 8 
0 9 2 
0 2 0 
7 6 / 
al 
6 
3 4 3 
8 3 
2 1 9 
. 1 3 5 
1 9 ο 
1 1 / 









. / ö 
1 3 
6 0 2 
U O l 
B u l 
7 3 3 




5 4 4 
5 3 
3 6 
. 4 3 





1 4 8 
3 4 
J 7 J 
Iti 
a 
1 1 4 
, 4 8 3 
4 3 4 
4 3 
4 4 6 
1 5 
3 9 7 
7 0 
1 7 1 
7 
0 3 6 
4 6 0 
3 7 3 
J 4 J 
a n 2 1 4 
0 1 5 
I t a l i a 




3 9 8 
o 8 5 
4 6 0 
1 9 4 
1 9 1 
3 4 
1 5 
. . ­ . 9 










2 1 2 
6 5 
1 4 7 
1 2 9 
4 5 
. 1 6 
2 1 2 
3 4 
. 1 2 0 







. . . 1 0 1 
. 5 4 1 
1 3 
. 2 5 9 




2 2 0 5 
3 7 1 
1 633 
8 3 3 
3 7 8 
5 9 4 
a 






. 1 2 1 
7 7 6 
2 2 
0 2 2 
2 4 
9 9 9 
1 6 Β 
6 6 
eo9 2 
6 J 6 
3 
, 3 0 9 
4 6 
6 3 
4 1 5 
1 2 0 
1 2 9 
3 4 
39 8 




3 1 0 
1 0 
B 6 4 
9 4 6 
9 1 6 
7 2 1 
3 5 9 
5 1 
1 4 4 
U E 
2 0 1 
a 




1 5 5 
9 9 5 
4 
6 


















. 5 8 1 
. 1 5 
6 9 
1 1 2 
1 4 4 
2 129 
a 
3 2 3 
1 4 
3 
. 4 6 
. 1 3 
1 5 6 
1 
4 869 







7 0 6 










■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l o i o l o l l 1020 
102 1 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 4 ) 
6 1 5 
7 2 7 
/ . 4 
4 d 4 
2 
France 













SCHLITTSCHUHE ONL ROLLSCHUHE 
O u i 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 Ua'o 
0 3 4 
0 3 6 
0 J6 
0 4 d 
C 6 2 
0 64 
C 6 6 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1UU0 
1U10 




1 0 4 0 
GERAET 
9 7 0 6 . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 Û 3 
0 0 4 
00 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 





Ü 0 1 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANGELR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 Θ 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 








O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 '3 56 
0 6 2 
3 4 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 


















1 l e 
2 34 
­ . 6 
3 6 
3 
l e e 
2 1 7 
1 7 2 3 
6 3 6 1 066 
4 4 0 
) / l e o 


























2 1 8 














. 5 1 
2 0 





. 6 1 
1 7 1 
7 3 4 
3 1 0 
4 4 4 
2 o l 
7 2 
8 3 
I C O 
E FUER SPORTARTEN UNU F R E I L U F T S P I E L E 
3 B I S 3U c 
2 2 o 4 
2 2 B 
3 7 2 
1 143 
3 690 
3 5 1 





1 6 1 
1 4 0 
i a 4 1 6 
2 0 3 
7 3 
2 0 
J 2 J 







2 7 2 
5 3 5 
6 B 
9 7 
11 34 5 
7 700 
3 643 
1 9 1 2 
5 7 4 





4 3 7 




















1 6 5 3 
1 149 
5 0 3 
J 1 9 
1 4 1 
0 2 
1 0 J 
»KEN, ANGELGERAEIE; 
6 2 3 
IJJ 1 6 0 







1 5 4 
1 4 
1 










3 3 7 
1 1 0 
J J 
3 9 
1 8 8 
1 6 5 
4 3 
. 3 0 2 






. 1 5 
1 2 1 















3 5 7 
6 6 0 
2 4 9 
1 4 0 
4 7 
3 6 4 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
5 3 5 
2 iti 
6 4 1 













2 J 4 
/ . Ci 
5 5 
t l o 





2 / 6 
, NICHT I N 
1 3 1 0 
7 1 
1 3 6 
2 7 52 
1 2 ^ 
1 0 7 




l i 2 





2 2 4 






1 0 4 




4 2 9 0 
1 836 
1 0 2 1 
5 5 5 
4 6 6 










1 0 4 0 
M C Ν D Ε­





. 7 C 6 . 5 0 PATINS 







4 7 0 4 , 
1 6 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
Olà 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
O o 6 
7 4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
i 732 
4 1 0 0 0 
1 l u l l , 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 J 2 1 
1 0 3 0 































1 6 6 
l o i 
4 5 3 
4 4 6 
6 6 2 
1 1 







9 7 0 6 . 8 0 ARTICLES ET 
3 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
144 lo 4 
0 0 5 
48 0 2 2 
10 0 2 8 
i 0 3 0 






0 J 4 
2 0 J 6 
/ o j a 
1 0 4 2 
0 4 8 
3 0 5 8 
1 0 6 0 
> 062 
0 6 4 
7 0 o 6 
l 4 0 0 
) 4 0 4 
6 2 4 
, 66G 
ί (IO', 
1 7 2 0 
72 8 
I 7 3 2 
I 7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
623 1000 
3 1 6 1 0 1 0 
3C7 1 0 1 1 
213 1020 
105 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
82 1 0 4 0 
HANUNETZE ZUM CANDEN VON F I S C H E N , 


















1Ö 40 a 
5 6 2 
1 2 a 
4 J 3 






2 ï 2 1 
2 1 
, 1 0 
4 
, , 4 
1 4 3 
1 6 4 
1 5 
1 4 9 














































. . 4 
. 6 
. 3 
1 0 7 
1 4 9 
2 6 
1 2 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































1 4 0 
2 9 J 
010 
iti 
1 1 6 




4 B 6 
ZOO 
7 2 8 
5 0 
1 4 o 
1 1 
j 2 o 
4 5 o 
3 3 2 
4 / 9 
8 7 3 
4 5 1 
3 0 1 
3 2 9 




6 1 6 
4 6 0 
1 8 6 
1 5 1 















i 1 0 







3 7 6 
1 0 3 
2 7 J 
2 4 1 
2 3 
. 3 3 
1 1 3 
8 2 














5 4 6 




. 5 4 
PCUR SPORTS ET 
SOUS 97U4 
2 3 9 
3 J 9 
6 3 4 
9 2 2 
8 2 2 
1 7 3 
2 1 / 
3 7 4 
1 2 7 
4 8 
1 4 0 
4 6 4 
J U O 
3 4 
2 / 8 
1 0 5 
7 5 
5 2 
1 3 5 
5 6 U 
1 5 5 
1 6 





7 1 2 
1 1 1 
1 3 1 
0 2 1 
9 5 7 
0 6 4 
3 9 J 
4 2 2 
0 0 1 



























1 5 5 
3 2 1 
1 485 
6 1 0 
6 7 5 
54 3 
1 5 9 
1 5 3 
1 7 4 
JEUX DE 
, 9 7 0 6 . 0 3 A 5 0 
a 
8 6 
1 2 6 
6 4 9 









. 6 1 
. 1 3 











3 6 7 
5 8 2 
3 a 5 
1 5 1 
5 1 9 
1 5 1 
8 2 
5 3 0 
a 
1 7 3 
2 9 5 

























5 7 8 
3 7 9 
1 1 6 
5 1 
1 4 3 
8 3 
1 7 3 
a 
5 5 2 
2 4 6 























ie ­1 5 1 3 
1 055 
8 5 8 
5 7 2 
3 0 3 
9 9 


















EPUISETTES; A R T I C E S PUUR LA PECHE 
HIRUIRS A 
5 7 0 7 . 1 0 HAMEÇONS NON HONTES 
32 0 0 1 
5 , 0 2 B 
4 7 3 2 
£7 1000 
32 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
52 1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 7 0 7 . 9 
35 0 0 1 
d. 




ZUM LANDEN VON 
1, SCHMETTERLINGSNETZE; LUCKVUEGEL, LERCHENSPIEGEL UNE 
JAGCGERAeTE 


















1 1 4 
1 7 
1 797 
8 9 9 
8 9 9 
6 7 6 
6 1 















1 2 6 
6 
2 8 5 
7 4 
1 9 1 
















. 4 6 
1 0 
2 
J 1 6 










. , 2 
. a 




1 2 J 
5 9 
6 
5 0 1 
2 8 J 
2 1 7 




1 1 4 
7 
3 7 











1 5 U 
7 
3 
4 1 4 
1 , 5 
2 2 4 






1 2 7 
32 
6 
¿ 7 6 
1 0 2 
1 7 5 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 J 2 
îuuo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 4 0 
9 7 0 7 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 4 b 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÎOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














1 1 0 
9 J 5 
e l 
1 3 4 
1 2 3 
C í o 
u 0 7 
9 4 5 
4 
MOULINETS POUR LA 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 



















E P U I S E T T E S ; 





1 5 5 
1 7 
1 6 1 
9 3 2 
B 5 3 
3 J 5 
J 1 7 
3 0 8 







4 2 4 
. 4 2 4 
4 2 4 
4 2 3 







. 5 6 
6 9 3 
7 1 7 
6 1 
6 5 5 
























2 4 5 
a 
3 
1 1 2 
3 7 0 
2 5 3 
1 1 7 












2 8 8 
5 1 0 
2 1 3 
2 9 6 




6 0 4 
6 1 3 
4 9 1 
9 a 7 
2 8 1 
4 
5 








3 3 2 
1 1 9 
7 1 4 
4 5 
a 
1 7 1 
1 0 5 
6 0 1 
2 3 1 
5 7 0 
5 6 6 
6 1 
1 7 1 
6 3 3 
A I R , 
9 9 4 
5 9 
3 3 3 
« 2 6 6 
3 4 9 
1 3 1 




2 5 6 














2 4 3 
5 7 5 
3 5 
7 0 
0 4 1 
6 5 2 
J 8 9 
5 2 4 
0 9 5 
6 6 7 




LA PECHE A LA L I G N E , 
APPELANTS ET ART IGL I S S I M I 1 . PLIuK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 































/ o 7 
Olí ) 
2 7 4 
7 3 3 
4 7 0 
1 7 2 
3 9 






2 4 6 
1 9 3 
3 4 
1 J 
2 3 4 
1 2 
1 0 4 
9 7 4 
l o a 
1 5 8 
7 1 8 
3 3 4 
S 6 4 
06 8 
S a l 





. 1 5 4 
3 5 
9 4 








2 2 4 
7 7 
. . 9 6 
6 
1 5 
£ 6 7 
1 7 
• 
e 9 7 
5 0 1 
39 6 




9 5 9 
a 
1 1 4 




















4 5 7 





6 7 6 
3 6 0 
a 
















7 9 0 
9 1 
1 0 
2 4 4 4 
1 372 
1 0 7 1 
8 5 6 
3 9 










1 7 9 
4 2 
1 3 7 
1 3 4 
1 0 4 
3 





1 3 6 
1 7 
7 1 
6 6 3 
0 9 1 
2 4 4 
7 9 7 
7 9 6 






6 2 1 
5 3 4 
2 8 7 













6 3 2 
2 1 
2 
4 2 6 
a 






1 8 8 
3 
2 7 











9 3 5 
0 8 1 
8 5 4 
7 6 7 
3 8 9 
3 3 
5 4 
L I G N E ; 








3 2 7 
3 2 7 
3 0 3 
' 








3 9 6 
1 6 7 
7 1 4 
4 5 2 
4 5 0 
2 2 
3 
• SF MOULINETS; 
B 4 3 
4 6 
1 2 5 
1 4 4 
8 1 
2 7 













0 5 6 
22 
2 4 
7 6 0 
1 5 9 
62 1 4 5 9 
3 0 3 







2 8 9 
2 3 







9 9 5 
3 3 
1 2 1 
7 5 9 
4 4 0 
3 1 9 
1 5 5 
1 1 7 
1 6 3 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am tnde dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
1 0 4 0 
K A R O S 
e z e m b e r — 1 9 7 2 — l a n v i e r 




­ D é 
B e l g . 
1 5 
S E L L E . L u F T S C H A ü K E L « . 
c e m b r e 
1 0 0 0 
L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Ι Γ 




S C H J E S S S T A E N U E ONO 
S T E L L E R U N T E R N E H M E N , Z I R K U S S E 
0 0 1 
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2 3 6 









4 3 3 
7 3 3 




1 4 5 
1 2 5 
, 9 8 









. 3 5 
7 1 0 
5 6 1 
1 4 6 
6 2 
2 0 
. 5 2 
1 5 
3 5 











7 3 2 






A G L I S S I E R E ET L E U R S P A R T I E S 
A V E C 
M E T A U X GOMMONS 
F R A N C C 
U E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H U N G K G N G 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S C 2 










9 8 0 2 . 9 0 F E R M E T U R E S 
U U l 
U U 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 0 8 
OU 
012 
0 3 4 
0 3 Ο 
0 3 8 
J ' / O 
4 u ü 
7 2 Ü 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
4 8 0 3 
9 8 0 3 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
C J J 
U C 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 5 0 
0 3 6 
4 u 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
9 8 0 3 . 1 4 
U U l 
U 0 2 
0 U 3 
J 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 e 
Oiti 
0 4 2 
4 U U 
l a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
u U ' E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A P R . S C D 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . ACM 
C L A S S C 3 
P U R T E ­
1 1 2 
4 7 0 
9 7 7 
J 9 2 
9 2 4 
3 4 1 
1 4 0 
o l a 











A G R A F E S 
2 
1 
7 5 0 
2 4 8 
4 3 0 







5 1 0 
• 
2 5 8 
5 3 0 
7 2 6 
6 7 0 
1 1 6 
. 5 8 
EN M E T A U X 
3 
2 
9 6 5 
. 5 6 2 
3 4 7 
3 9 0 
2 4 0 
4 
4 2 1 
, 7 1 
1 7 6 
9 
2 
2 1 1 
2 6 3 
9 2 Θ 
6 5 6 
6 7 0 
2 
7 1 







1 7 6 
3 4 a 
. 0 3 0 
1 1 3 





0 0 7 
1 6 2 
0 5 9 
6 6 7 
3 9 2 
2 2 8 
2 0 8 
1 6 2 
3 
5 4 6 
a 











9 1 6 
0 / 4 
2 4 1 




E T 3 7 
9 7 
1 1 
1 3 0 
a 
3 6 0 
3 
. 4 
ai 2 1 
1 5 5 
1 
1 0 8 
a 
■ 
4 9 1 
6 1 7 
3 / 4 
2 1 9 
9 0 
. 1 5 5 
lulia 





2 4 4 
3 4 8 
1 5 9 
. J 2 l 
1 2 0 
aa 4 J 
1 4 3 
1 0 
6 6 
1 5 5 
7 8 
7 8 5 
0 7 1 
7 1 4 
6 2 6 









2 4 β 
. 1 
. , . . . . . 3 
. • 
3 6 2 







3 3 9 









5 4 1 
3 6 4 
1 5 7 
7 1 
3 4 
. 8 6 
E N 
7 0 7 
2 4 
6 




. 8 7 
2 1 7 
0 5 1 
8 0 
8 8 5 
3 2 4 
5 6 1 
3 8 9 
1 1 4 
8 6 
8 7 
« G L I S S I E R E ET L E U R S P A R T I E S , E N A U T R E S M A T I E R E S 









P L U M E 
L O O R P I E L E S 
3 2 9 
7 9 4 
0 3 / 
3 9 3 
2 1 9 
1 4 / 
3 4 1 
4 · , 
3 1 7 
7U 
1 0 
2 3 3 
U 





8 6 1 
6 J J 
2 2 






S T Y L O S , 
a 
3 8 5 
1 2 
8 5 0 
1 0 7 
1 2 9 
. 1 2 
1 9 0 
. 1 0 
1 1 
91 i . 
6 2 4 
3 5 4 
¿ 7 0 
2 6 5 







3 1 4 
5 6 6 
7 5 4 
7 9 
1 . , 2 
a 
. . . 1 
. 
7 3 6 




. . • 
P O R T E ­ M I N E S ; 
D E T A L H E E S Ε Ι 
9 8 U 4 ET 9 8 C 5 
S T Y L L G R A P H E S E T 
M E T A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R G Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
P R E C I E U X , 
S T Y L U G R A P H E Í 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R J Y . U N 1 
S U E D E 
L A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 




















2 4 4 




3 4 3 
9 V 
0 4 9 
4 1 3 
3 6 9 
3 4 2 
2 / 0 
213 
Z o 
1 2 o 
3 J 
2 / Û 
5 7 6 
2 5 0 
¿ I l 








2 1 5 





. . . . 4 3 7 
1 
0 / 4 
6 0 4 
4 7 0 









2 0 0 
1 0 
9 4 7 
, 2 7 
3 1 
5 9 1 
3 1 
1 1 3 
7 0 
. 1 1 7 
. 5 5 
9 
2 J 5 
1 B 5 
0 3 0 
0 4 1 







P O R T E ­ C R A Y O N E T S I M I L . 
A C C E S S O I R E S , SF A R T I C L E S D E S 
C R A Y G N S A B I L L E , 
O U E N P L A Q U E S 
1 
. 5 0 
l a 
la . . 2 5 
1 











, 4 3 
1 8 
3 6 7 






2 5 8 
10 2 
84 9 
4 1 0 
4 3 6 
1 4 













C O R P S 
B I L L E , A U T R E S 
2 
2 
6 5 9 
, 7 2 1 
6 7 3 





5 1 9 
1 0 6 
6 
8 2 9 
5 3 4 


















Q U ' 
2 3 4 
2a . 1 3 6 







1 9 4 
5 1 
2 4 9 
6 3 5 
3 6 4 
C A P U C H O N E N 
4 9 








1 6 5 
7 7 
1 0 8 
1 0 7 
4 1 
1 
9 9 8 
1 8 4 
2 9 2 
6 2 2 
. 1 2 
. . 1 1 
a 
, 1 1 0 
1 5 
9 7 4 
9 
2 2 7 
0 9 6 
1 3 1 
1 0 7 
2 2 
9 
. 1 5 
N O S . 
2 2 4 
8 







4 7 0 










4 4 4 
7 
1 0 5 
. 5 6 9 
1 0 7 
1 2 
1 4 0 
7 
1 1 7 
12 
3 1 0 
3 4 0 
2 0 0 
1 4 3 




9 8 6 
2 1 
5 
2 3 7 
. 7 6 





4 0 2 
7 7 
0 7 3 
2 4 9 
6 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 













0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 36 
0 4 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 




























































ROEHRCHENSCHREIBER UNU AEHNL 
0 0 4 
4 0 0 


















































































5 7 1 






































. . , • 
FUELLHALTER, SCHAFT ÜÜER KAPFE 
AUS EOELMETALLEN ODER ­PLATT IERUNGEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
10UU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUELL 
.EN VERARBEITET 
















4 0 0 
10Ü0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
FUELL 
0 0 1 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 loio 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




0 0 4 
0 0 5 
022 0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUS VOLLEM 
0 0 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













































































JDER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
. 
, . . • 
. a 




















































































































































t i . a 
1 
6 6 
l i 3 






























. . . 1
ι ρ 1 
NIMEXE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 2 




. A . A C M 
CLASSE J 
9 a O J . l 7 STYLU 
0 0 1 
0 0 2 










5 0 8 
7 J 2 
7 J 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 3 . 2 
0 0 4 
4UU 
10UO 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I c 







BR c S IL 
JAPON 
TAIWAN 




























6 6 · , 







4 6 3 
39 
U 2 6 
J3 
6 U O 
6 6 1 
94 3 
64o 







































• 4 518 
3 C70 





STYLOURAPHES A DESSINER 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 





9 8 0 3 . 2 3 PURTE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







I T A L I E 
RUY.UNI 
E T A T S U M S 
M C Ν 0 E 




9 8 0 3 . 2 3 PORTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















9 8 0 3 . 3 2 PURTE 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












9 8 0 3 . 3 4 PORTE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















9 8 0 3 . 3 9 PÜRTE 
0 0 1 
0 o 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





CRAYON ET S 
FRANCE 
ALLEH.FED 












































































. 1 7 9 1 
• 3 340 














. * FEUTRE 
729 
. 















. • . . a 
a 
■ 
STYLOGRAPhES, CORPS OU 





















































































































































­9 8 0 3 . 5 1 PIECES DECCLLETEES DANS 
0 0 4 
0 3 6 
4O0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 





















































































































































« LA MASSE, 










































DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS 
4 J 7 
JU 















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Tabfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
4UC E T A I S U M S 
7J2 JAPUN 
1GUU 164 46 13 44 
lUlU 127 JO 12 46 
1011 J7 16 1 3 
1020 37 16 1 3 
1J21 22 13 . 2 
1Ü30 . . . . 





1 3 16 
1 3 1 
T E I L E UND ZUBEHUER VLN a­CHRE I BGcRAETCN, AUS METALLEN, 
AUSGEN. SULCHE UER NRN. 9 6 0 3 . 5 1 B I S b l UND WAREN DER NRN. 









1 0 2 1 AcLE 
1C30 CLASSE 
1 B44 













4 ) 5 
30 l e e na 
103 
4 1 3 





CARTOUCHES EE RECHANGE PuUR STYLOGRAPHES ET HARUUEURS 




























56 0 u 4 ALLEM.FED 
0U3 I T A L I E 
41 0 3 b SUISSc 
732 JAPCN 
59 1 0 0 0 M L N D E 
5b 1 0 1 0 INTRA­CE 
43 1U11 EXTRA­CE 
43 1Ü20 CLASSE 1 




















































9 3 0 3 . 7 1 PIECES UEIACHEES ET ACCESSOIRES EN McTAUX, ALTReS UUE CEUX 















































. . 10 
1 







5 001 FRANCE 
002 BcLG.LUX. 
24 U04 ALLEM.FEU 
UÜ5 ITALIE 
U22 RUY.UNI 
51 JJo SJISSE 
4 u 0 E IATSUNIS 
/ J 2 JAPCN 
65 1 0 0 0 M O N D E 
34 1 0 1 0 INTRA­CE 
51 1 0 1 1 EXTRA­CE 
51 1020 CLASSE 1 




































































T E I L E UND ZUBEHUER VON SCHREIBGERAETEN, AJS ANDEREN STOFFEN 9 6 0 J . 7 5 
ALS METALLEN, ACSGEN. SULCHE DER NRN. 4 6 0 3 . 5 1 B IS 6 1 CNC 
WAREN OER NRN. 9 3 0 4 U.NU 9 8 0 6 
G01 5 
002 3 2 
003 14 
004 231 53 
005 450 416 
022 8 7 
0 3U 7 
036 166 14 
400 93 7b 
7 32 18 9 
1UU0 1 04b 3/9 
1010 754 473 
1011 293 105 
1020 291 105 
1U21 13U 20 
1030 1 
1040 
S C H R E I B F E U E R N , K U G E L N F O C R F E D E R 
PIECES UCTACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
METAUX, AUTRES CUE CEUX REPRIS SOUS 9 8 G 3 . 5 1 A 61 ET ARTICLES 
UES NUS. 9 8 0 4 c l 9 8 0 5 
1 2 7 
1 1 4 25 
2 3 
14 



















































. . a 
­
. . . . 


























J J O 
U36 















































































. 24 1 
346 
II./ 





















































A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN GR 
η ­ ; 
j j j 
34 
12 
1 6 3 
122 





1UU0 M Ο Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






POINTES PCUR PLUMES 
B L E l ­ . K U P I E R ­ , F A K B S T I F T E . S C H I C F C R G R I F F E L , M I N E N , P A S T E L L STI FT 
ZEICHENKUHLE; SUHR El Β ­ , Z c I L H E N ­ , S C H N E I DER­ UND b l L L A R D K R E I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEU 
10C0 M L Ν Ο E 
1 0 1 0 INTHA­CC 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 0 / 
5 
22 2 
2 1 1 
10 
10 








































4 7 6 
4 7 1 
1 
5 
S T I F T E UND GRIFFEL M I I FESTEM SCHLTZMANTEL 




















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
" 0 4 0 
3 1 3 
b 
1 / 



















l e Z 
4 5 2 







































1 1 9 
44 
4 73 
1 4 4 




1 ο 7 
CRAYLNS,MINES,PASTELS ET F U S A I N S : CRAIES A ECRIRE ET 
S1NER,CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES UE B ILLARDS 
160 
11 








STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM oCHUTZMANTEL; 


















































































































































I 2 0 
12 

















































































. . 95e 
a 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
looo 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
7 2 0 
7 J 2 
1J0O 
1010 




1 0 4 0 
czcmber — 1972 — Janvier­Décembre 




1 1 0 
1 6 
09 0 
3 3 6 
3 5 2 
2 J ö 








2 6 3 
1 1 6 








N e d e r l a n d 
Ι π 







93 130 ZI 
75 64 12 
ÍS 66 53 
12 56 55 





B ­ , Z E I C H E N ­ , SCHNEIDER­ UND B ILLARDKREI UE 
1 4 1 
3 0 
5 e 
1 1 0 
1 0 





7 2 5 
4 0 3 
3 2 0 
2 3 6 




















2 3 3 
50 5C 
4 













1 5 Θ 
2 5 
1 3 3 
ei 1 8 
1 7 
3 5 




























SCHIEFERTAFELN UNO TAFELN ZUM SCHREIBEN UNU ZEICHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
U O J 
U Ü 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 4 
0 4 0 
0 5 3 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PETSC1 
STEMP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FARBB7 
FARbB) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 








l e Z 
B 9 
1 3 1 1 




2 9 1 
3 0 




6 2 1 
3 5 9 
J J 2 
2 
2 e O 
5 3 
. 9 6 
1 2 6 
4 
. . 2 5 5 
. 
1 4 
5 5 1 
2 7 5 
2 7 Z 
2 Z 7 
2 6 2 
. ■ 
58 1 









5 3 2 
3 2 
ì 
1 3 4 
£ 
1 057 







1 3 . 
1 4 5 
U 
22 








3 2 1 
2 0 1 












. . J 
(AFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZCSAMMENSETZSTEHPEL, DATUM­
­ L , EINFACHE STEMPE 
1 4 







. 1 1 8 
2 





6 7 4 
3 6 4 
3 1 0 
2 9 1 













2 U 8 
5 





5 9 2 
5 2 2 
5 1 5 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
G 36 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 





























































J 2 7 
1 2 0 
2 0 7 
2 0 5 
1 7 0 
. 2 

















1 6 3 







LACK I N KLEINEN SCHEIBEN, S 
GELATINEPASTEN FOER ORUCKWALZEN, 
UNC AEHNL. ZWECKEN 
U 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 















































1 9 2 





































2 3 4 
1 2 7 
1 0 7 







































1 9 8 
9 4 
1 C 4 







































o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 U 
7 2 0 
7 3 2 
7 J o 
luuc 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
C U N E R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
M U Ν U E 












3 5 5 
22 
0 9 3 
2 4 2 
3 3 1 




9 6 C 5 . J Û C R A I E S A E C R I R E 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 J 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















9 8 0 6 . 0 0 A R D O I S E S E T 
O U I 
U U 2 
111) 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 4 
0 4 0 
0 3 3 
0 6 6 
Z J 2 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
P M Y S ­ H A . S 
ALLEM.FEU 





R .D .ALLEM 
ROUMANIE 
JAPON 



















1 0 3 
7 3 8 
4 U J 
3 3 4 
3 1 2 






1 4 C 
8 
6 4 9 
5 J 9 
3 1 0 
2 3 1 










2 9 3 
a 
3 2 ­
249 2 0 ; 












1 2 1 
2 5 1 
2 9 
222 
2 1 6 
3 6 
3 7 4 
A DESSINER, DE TAILLEURS 
TABLEAUX 
2 4 2 
1 1 0 
8 1 









Ü 2 5 
7 0 3 
J 2 J 
2 4 3 
1 6 / 
1 
7 o 
9 6 0 7 . 0 0 C A C H E T S , N U M E R O T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 O 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 J 2 
Z J 6 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























2 6 4 
4 o 7 
5 6 3 
9 2 4 
1 3 




e l o 
l o 
8 2 1 
l o 
1 4 
9 7 3 
J o 
G9 J 
2 7 5 
8 2 0 
7 5 8 
9 3 2 
- , 5 
1 4 
RUBANS ENCREURS 
9 8 0 8 . 1 0 R U B A N S E N C R E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 J 4 
J J 6 
Old 
4 U U 
4 0 4 
o 2 4 
112 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 4 0 
9 8 0 8 . 5 C 
0 0 1 
O o J 




4 0 0 
Z 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 3 0 9 . O C 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 


























2 2 Z 
Zi 
1 9 7 
V O I 
2 0 9 
B 9 e 
2 4 
o · . 
1 2 o 
2 O 




5 6 4 
5 3 3 
0 2 8 
5 9 2 























1 J J 
1 1 
la 1 2 7 
2 9 
6 7 0 
¿dO 
3 8 ) 
J 6 J 
2 2 7 
4 
2 
A CACHEIc f 
JASE DE GELATINE 
D' IHPR1MERIE ET 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 








1 8 J 
33 
111 
1 1 2 





























1 6 2 












3 7 3 
2 2 3 
1 5 0 




















POUR L 'ECRITURE ET LE 
4 7 




. o l 
. 2 6 
3 0 1 
1 9 3 
1 0 8 









5 7 1 






7 9 2 
2 O 0 






2 2 2 
. 2 2 1 
a 
1 
7 1 Z 
• 39 3 
1 7 9 
2 1 4 
2 1 2 
2 7 4 
. 1
7C 
. 5 2 







. 2 1 5 
1 6 
. 1 5 
• 
6 0 5 
4 8 5 
3 2 0 












8 0 5 







1 3 5 
a 
2 2 C 





3 1 7 
. 7 4 
« 
6 3 3 
3 7 8 
4 5 6 
4 5 5 
5 8 
1 










1 5 6 
1 5 5 
3 5 C 
1 
. 4 1 3 
8 
6 3 2 
22 
1 2 
6 1 8 
3 6 3 
4 5 C 
44 1 
7 7 4 
. 3 




1 0 0 
2 2 
3 1 3 
1 3 0 
1 8 3 
1 3 3 
6 1 
. • 
4 2 6 
. 1 1 2 











3 6 3 
3 5 6 















3 1 6 
1 1 
8 3 5 





1 3 2 
3 
. • 1 738 
1 162 
5 7 6 
5 7 6 
4 4 1 
. ■ 
4 
















1 7 5 
2 5 
1 4 9 














3 0 2 
2 0 0 







3 3 4 
2 1 9 
a 
4 











6 3 3 
5 5 6 
5 1 7 










3 5 9 
1 1 
5 6 5 
20 2 1 
2 199 
1 118 











1 7 2 
Ζ 
1 6 4 
1 5 9 
1 3 9 
4 
1 





























2 2 6 
1 1 1 
1 6 5 




. 4 1 
. 1 1 
7 1 
• 
8 7 3 
6 0 0 
2 7 4 
2 5 5 
1 4 3 
7 
1 1 
4 1 6 
1 
2 
4 4 0 
. 4 7 
. 1 
1 3 6 
. 3 7 0 
. . 4 
1 4 1 7 
esa 
5 5 8 
5 5 8 

















POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 




1000 RE;UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
FEULRZEUGc UNU ANZULnOER; T E I L E EAVON, AUSGEN. S I C I N E LNE 
uOCHTE 
BRICUEIS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES UUE 
LES PIERI­cS ET MECHES 
AUS VOLLEM MATERIAL ÚECRchTc 
MAX.23MH DURCHMESSER 
UOl 003 0 3 6 0 3 8 0 42 / 32 
1000 1010 1011 1J20 1021 
25 1 4 5 1 lo 
6 u 27 33 33 13 
16 l e 1 
lUECKE ALS UNEDLEN H L I A L L E ! ­ · 
42 23 17 17 12 
PIECES DECOLLETEES CANS LA HASSE, 
MAX.25MM OE DIAMETRE 
EN METAUX COMMONS, 
FEUERZEUGE FUER LASFUELLUNG 
UOl 520 002 b 2 
0 0 3 004 
0 0 5 022 02o 030 C36 
0 38 C42 400 
5Co 6 04 
72U 728 732 1 2 9 6 372 
740 6 1 954 
16 1 13 Zi 1 
3 7 162 1 / 
l à 1 3 10 
 1 




1010 3e 54 1011 5 /7 500 1020 494 1021 119 1030 1040 
FEUERZEUGE M U ANDERER FUcLLUNG ALS GAS 
1/ 13 




176 59 56 22 1 
40 2 3 
29 17 123 1 14 lo 1 
001 002 OOJ 004 0 3 6 038 400 720 7 32 740 954 
1000 1010 1011 1020 102 1 10 30 1040 
OOI 003 004 005 022 
o í a 4 0 0 526 Z32 7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 20 12 
2 9 126 
244 
37 20B 167 
39 9 2 9 
14 2 42 67 2a 2 4 
269 
17o 
17 33 1 
16 1 17 
1 75 5a 21 
180 134 
46 41 23 6 
4 
25 9 
16 IC 3 
3 
12 
34 18 16 16 15 
16 3 14 11 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































T E I L E FUER FEUERZEUGE UNU ANZUENOER, KEINE STEINE UNU DOCHTE 9 8 1 U . 6 0 
UND KEINE AUS VULLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
PIECES DETAChEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS-
PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS 
METAUX COMMUNS AVEC MAX.25HH DE CIAMETRE 
























































































































































































R O H R E U N C A N D E R E T E I L E 
UND Z I G A R E T T E N S P I T Z E N ; MUNUsTUECKE, P I P E S ; FUME-CIGARE ET FUME-C. 
AUTRES PIECES UETACHEES 
CARETTE; BOUTS, TUYAUX ET 
PFE1FENRUHF0RMEN ALS WURZELHOLZ OOER ANDEREM HOLZ 
001 3 . . . 1 




























0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I ' 
17 16 1 
looo 1010 i o n 1020 1021 1030 1032 1040 
PFEIFEN UNC PFEIFENKUEPFE AUS hJLZ 




1 19 122 57 48 
2 9 







































13 ¿1 230 2U9 17e 143 34 1 
92 
1 344 319 1 024 390 
1 6 2 ) 6 29 
119 79 122 296 
47 
66 6 1 665 198 
46 7 467 






















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir no t« par produits en fm de volume 
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0 3 0 
0 3 4 
0 5 3 
0 6 2 
2 1 2 





1 0 3 0 
1032 
10 40 
P F E I F 
U O l 
0 Ü 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
J 5 2 
4 0 0 
6 6 4 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
F R I S I 
F R I S I 








2 2 9 








































































. . • 













KEN­ UND Z IGARETTENSPITZEN; MUNDSIUECKE, ROHRE 

























E R ­ , EINSTECKKAEMME 











. . . • 
, HAARSPANGEN 
, HAARSPANGEN 
HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTUFF 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I 
ANUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 30 
C 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 






1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 2 
5 2 
4 1 











2 6 6 
d2d 
tibi 
3 6 4 
6 4 
3 9 
2 6 Z 
1 3 




i . 2 
























2 2 Z 
1 2 2 











. , 1 9 
. 1 






















HIEDERSTAEBE UND OERGL. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 4 
0 2 6 











1 0 9 



































































. . • 
AEHNL. WAREN 














2 4 5 19 
4 6 9 166 
2 0 2 111 
2 b 7 54 
17 26 
14 4 





























EN; ZERSTAEUBERVURRICHTUNGEN UND 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE 
0 0 1 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 Ü 0 
7 3 2 















































































0 3 4 
0 3 3 
0 o 2 
2 1 2 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1U11 






R .D .ALLER 
TCHECUSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSc 2 
. A . A L M 
CLASSE 3 
9 6 1 1 . 9 5 P IPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
3 5 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAC1N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
















9 3 1 1 . 9 9 F u M E ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U U 5 
0 2 2 
0 3 6 
O J B 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
101U 






9 8 1 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 





4 3 o J 
3 132 
1 6 J 1 
1 683 1 53U 
4 5 
J O 
1 0 3 















5 / J 
2 e 8 
J Ü 4 
2 2 J 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
1 1 8 
1 4 
1 3 1 
a j 
4 5 







74 · , 
3 5 5 
J 8 4 
101 








2 1 1 
2 0 9 





















Belg.­Lux. Neder land 









350 5 6 1 3 637 
268 4 5 0 2 238 
62 1 1 1 1 399 
48 85 1 29a 46 81 1 177 
3 5 35 
1 2 6 
12 2 0 66 
l u l i a 






EN AUTRES MATIERES CU'EN BOIS UU EN 
9 12 25 
4 
6 2 5 
4 4 
6 7 106 
13 41 
* Ί a 9 9 34 




37 75 343 
26 26 155 
11 53 167 
9 34 130 
2 29 85 
2 18 53 
2 2 9 
1 4 
5 


















FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES 
S 
. 










PEIGNES A COIFFER ET OE 
5 E 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER ET CE 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
Z J 2 
Z 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
3 30 51 
1 2 
38 23 









98 79 2 7 1 
85 56 91 
13 23 180 
12 4 118 






EN EBONITE UU EN MATIERES PLAST. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-LAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 







3 1 4 
3 1 / 
I 198 










2 3 4 
3 594 
3 22 3 
7 7 0 
46­ , 
3 0 0 
2 4 4 
6 1 
. 1 1 7 
2 
3 2 2 
3 9 
6 




. 2 5 
4 
4 






• 9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER ET UE 
G U I 
Ü U 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Ola 
Old 
4 U 0 
7 J 2 
Z 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





EN AUTRES MATIERES QU'EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















9 8 1 3 . 0 0 BOSCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
u 2 o 
4 U C 
louo 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
9 8 1 4 
5 0 0 
1 6 1 
1 2 o 
¿¿d 





1 1 3 
7 o 
2 5 3 
1 6 6 7 
4 9 4 
6 7 2 
J a 7 
1 9 b 
2 7 5 
9 
PJUR CURS 











3 2 C 
18 J 





VETEMENT ET S Í M I L . 
FRANCE 









1 1 2 
3 1 































• BARRETTES ET A R T I C L . S I H I L . 
BARRETTES ET ARTI C L . S I H I L . , 
AR I I F IC . 
286 66 609 
123 61 
3 5 
2 1 5 63 
2 6 0 
29 133 179 










> 1 1 
3 45 
t 173 33 
6 6 1 1 237 1 360 
565 9 5 3 1 129 
96 284 2 3 1 
92 93 125 
36 82 73 
























' BARRETTES ET ART I C L . S I H I L . , 
OU MATIERES PLAST. 
130 4 88 
37 19 
2 7 7 8 
76 42 
30 12 45 





9 2 3 
1 2 57 
3 45 175 
377 1 6 1 529 
263 95 2 3 0 
113 67 298 
106 17 113 
15 15 53 
3 45 1B5 
2 4 1 
A R T I F I C . 
1 3 8 
3 1 
. 5 4 







2 8 0 





VETEMENTS OU ACCESSOIRES UU 
26 55 15 
4 4 1 
29 ·, 1 
1 1 
2 3 
64 129 b7 
b3 112 5b 
2 17 11 
2 17 11 









• VAPORISATEURS DE T O I L E T T E , HONTES, LEURS HCNTURES ET TETES 
DE HCNTURES 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS UE TOILETTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEU 






2 o 7 












. 1 1 
* 
75 45 o3 
58 134 
2 5 5 




1 1 9 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN TI TÉS 





EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lulia 
1UCJ 134 42 19 25 
1U1U 90 31 12 2ü 
1011 43 11 7 5 
102U 3 / 1 1 7 3 
1 0 2 1 2 I 0 6 2 
1U30 5 . . . 
1040 ¿ . . 2 
ZERSTAEUBERVURRlCHTUNGEN UNU ZcRSTAcUBERKUEPFE 
UOl 
004 
0 0 5 
022 J 3 
400 14 12 
1 0 0 0 208 36 3 
1010 169 2 1 8 
1011 20 15 
1020 19 15 
1021 4 J 
1030 1 
I S U L I E R F L A S L H c N UNC ANUERE I S U L I E R ­











1 0 0 0 M O N U t 
1010 INTRA­CE 










































aOUU M Ο Ν U E 


















































BOUTEILLES ET RECIP IENTS ISOTHERMIQUES HONTES,LEURS P A R T I E S , 
SF AHPOULES EN VERRE 
ISOLIERFLASCHEN LNC ANOERE I S U L I E R ­ I V A K U U H ­ I B E H A E L T E R , 
H A X . 0 . 7 5 L 
BOUTEILLES ISULANTES ET AUTRES RECIPIENTS 








































































































720 CHINE k.P 
732 JAPCN 







































































































































ISOLIER­!VAKUUH­IBEHAELTER, UEBER 9315.30 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES REGI 




































































































































































i . • 
1 
1 


















































































































































































































SF AMPOULES EN VERRE 
76 3 
9 10 38 
90 33 38 
77 20 
13 14 36 
13 14 38 
4 4 
1 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UNU UEROL.; BEWEGLICFE 
FIGUREN UNC AuSS1ELLUNGSSTUE CK E FUER SCHAUFENSTER 















































































0 0 3 PAYS­BAS 









740 hDNG KONG 






















WAREN DES KAP . 9 6 , IM PUSTVERKEHR BEFUERDEKT 
OUI 2 . . 2 






i l i . . . . 
002 l a a i 
4UU l a a i 
732 . . . . 
1000 25 . . 2 5 
1010 21 . . 2 1 
1011 4 . . 4 
1020 3 . . 3 
1021 2 . . 2 
1030 . . . . 
1032 . . . . 
1040 1 . . 1 
GEMAELUE UND ZEICHNUNuEN, HANÜCESCHAFFcN, AGSGEN. GEWERBl 
ZEICHNUNGEN 
0 0 1 63 25 2 9 
002 25 . 7 17 
UO) 4 7 . 1 3 . 33 






. . . , . . 
. . • 






















































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
CC5 17 . 3 1 
022 43 026 030 5 032 G 34 3 036 le 038 17 042 7 048 3 050 1 056 3 G 60 2 062 4 064 3 066 1 2 04 
390 
400 21 404 412 476 484 506 526 1 624 664 2 720 1 732 3 740 
1000 375 
1010 181 1011 195 1020 172 1021 134 1030 7 1031 1032 1 1040 16 
7 3 
ΐ '. 1 , -56 26 
43 15 13 11 10 9 7 7 1 1 
ä i 2 1 
Ι π 













. . 1 , 1 ­
145 
71 75 63 49 3 . , 9 
lulia 
. 62 . 4 . 1 4 . 3 
2 




52 56 90 71 2 
. 4 
ORIGINALSriCHE, ­SCHNITTE, ­RADIERUNGEN UNO ­STEINDRUCKE 
UOl 16 . 4 
002 1 003 1 004 1 005 2 022 4 023 OJO UJ4 036 6 038 2 042 046 060 062 400 4 404 524 
1000 37 






. . . 
URIGINALERZEUGN1SSE DER BILDHAUERKUNST 
001 44 19 2 
002 8 003 11 G04 12 005 42 022 16 032 1 034 3 036 27 038 22 042 12 048 1 06D 2 062 5 272 2 390 2 400 39 404 624 1 664 6 660 8 720 2 732 1 740 4 
1000 308 
1010 115 1311 194 1020 127 1021 69 1030 48 1031 12 1032 2 1040 19 
6 1 2 9 5 2 1 2 , 1 11 1 . . 1 . , 1 a 
. . 1 . . 5 3 
. a 
1 1 1 
2 1 
1 . . 1 
64 33 
26 18 38 16 18 7 12 : 18 9 6 3 . . 3 
BKIEFHARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN 
11 
28 
14 13 13 11 1 • 
14 
2 io 
35 9 1 2 12 21 11 . 1 5 . 1 16 . . 3 3 . 1 2 
166 




1 1 1 1 . • 
9 
4 






10 35 26 10 7 2 1 1 
. IM 
VERBRAUCHSLANU HEDER GUÉLTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
001 4 . 1 1 
002 5 U03 12 004 2 005 6 022 18 024 026 028 2 030 10 032 1 034 3 036 43 03Θ 10 040 042 9 045 046 048 G50 052 056 060 1 062 1 064 5 066 1 068 07U 1 204 208 212 244 238 400 20 404 440 448 520 524 328 
3 7 2 1 3 4 
a , 
. i . . a . 
1 12 1 
2 
2 5 
5 10 . . 1 10 1 2 JO 9 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
005 ITALIE 675 98 44 9C 643 
022 ROY.UNI 5 107 806 336 79C 2 340 028 NURVEGE 142 . . . 142 030 SUEDE 181 41 . 80 43 032 FINLANDE 13 . . . 9 034 DANEMARK 257 8 . 81 165 036 SUISSE 7 374 681 57 1 036 5 452 0J6 AUTRICHE 91o 13 7 23 663 042 ESPAGNE 165 51 11 22 73 048 YOUGOSLAV 82 . 1 13 64 050 GRECE 12 . 6 . 5 056 U.R.S.S. 302 6 7 . 275 060 POLOGNE 70 2 6 3 44 062 TCHECDSC 117 . 4 1 100 064 HONGRIE 99 3 4 2 84 066 RÜGMANIE 57 1 2 . 48 204 .MAROC 14 14 390 R.AFR.SOD 25 . . . 23 4U0 ETATSUNIS 4 365 1 547 52 531 2 007 404 CANADA 211 121 4 47 34 412 MEXIQUE 14 4 3 1 5 478 .CURACAO le . . 16 
464 VENEZUELA 25 23 . . 1 5U8 BRESIL 17 . 10 . b 
528 ARGENTINE 104 . . 2 32 624 ISRAEL 53 14 7 7 25 6β4 INCE 10 3 3 . 4 720 CHINE R.P 17 5 6 . 5 732 JAPON 241 210 4 1 18 740 HONG KONG 19 2 2 1 13 
1000 M O N D E 27 762 4 282 1 523 4 C93 15 899 
1010 INTRA­CE 7 623 717 983 1 426 3 720 1011 EXTRA­CE 20 139 3 56 5 540 2 672 11 979 1020 CLASSE 1 19 134 3 481 479 2 628 11 24B 1021 AELE 13 983 1 545 401 2 010 9 OOB 1030 CLASSc 2 340 63 29 36 175 1031 .EAMA 2 1 1 . . 1032 .A.AOM 41 15 . 2 2 3 1040 CLASSE 3 665 16 32 8 556 
9902.00 GRAVURES, ESTAMPES ET L1THUGRAPHIES ORIGINALES 
001 FRANCE aiB . 119 6 651 
002 BELG.LUX. 50 7 . . 43 003 PAYS­BAS 87 6 10 . 70 004 ALLEH.FED 131 67 41 14 005 ITALIE 77 1 2 9 65 022 ROY.UNI 441 101 8 5 310 028 NORVEGE 12 . . . 12 030 SUEDE 43 36 . . 7 034 DANEMARK 15 . 1 . 14 036 SUISSE 95b 392 20 4 526 038 AUTRICHE 131 3 4 . 123 042 ESPAGNE 33 12 . . 19 04b MALTE 17 17 . . 060 PCLCGNE 19 . . . 1 8 Ob2 TCHECUSL 31 a a . 30 400 ETATSUNIS 535 28 16 22 453 404 CANADA 13 . . . 1 3 524 URUGUAY 11 . . . 11 
1000 M O N D E 3 453 672 222 61 2 390 
1010 INTRA­CE 1 163 81 172 29 829 1011 EXTRA­CE 2 290 591 50 32 1 561 1020 CLASSc 1 2 212 591 50 31 1 488 1021 AELE 1 601 533 32 9 994 1030 CLASSE 2 20 1 19 1040 CLASSE 3 59 . . . 55 
lulia 
a 
d35 . 17 4 J 148 10 28 4 1 14 15 12 6 6 . . 22B 5 1 . 1 1 20 . . 1 8 1 
2 160 







56 52 3J . 4 
9903.00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 
UOl FRANCE b07 . 145 131 453 
002 BELG.LUX. 79 41 . 12 24 003 PAYS-BAS 66 4 6 . 55 004 ALLEH.FED 102 16 25 50 005 ITALIE 366 76 30 30 230 022 ROY.UNI 272 99 20 30 77 032 F1NLANÜE 12 . . . 12 034 CANEMARK 70 4 . 4 5 20 036 SUISSE 7U9 58 25 6 578 038 AUTRICHE 183 1 . . 1 6 9 042 ESPAGNE 93 4 1 8 78 048 YOUGOSLAV 14 . 1 3 7 060 PCLCGNE 27 . 1 2 . 15 062 TCHECOSL 64 2 4 . 57 
272 .C.IVOIRE 29 2 1 3 22 390 R.AFR.SUC 14 3 . 1 9 4U0 ETATSUNIS 698 135 128 112 268 404 CANADA 141 133 1 3 4 624 ISRAEL 11 . 2 . 8 6b4 INDE 40 8 4 5 23 
6B0 THAILANDE 136 68 21 5 22 720 CHINE R.P 1b 1 9 . 1 732 JAPON 115 40 7 . b7 740 HGNG KONG 69 2 17 . 37 
1000 H 0 Ν U E 4 284 742 486 467 2 279 
1010 INTRA­CE 1 416 13Θ 206 222 761 1011 EXTRA­CE 2 86d 604 280 245 1 51Θ 1020 CLASSE 1 2 542 482 183 2C8 1 305 1021 AELE 1 243 167 46 81 847 1030 CLASSE 2 402 116 71 37 130 1031 .EAMA 62 5 9 15 27 1032 ­A.AGM 13 7 1 1 3 1040 CLASSE 3 122 3 27 . 8 3 
9904.00 TIMBRES­POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A OEST 
001 FRANCE 1 443 . 23 5 1 415 
002 BELG.LUX. 1 091 146 . 123 822 003 PAYS­BAS 564 32 188 . 344 004 ALLEH.FED 213 70 36 102 005 ITALIE 562 22 5 10 525 022 ROY.UNI 1 b66 446 49 50 1 332 024 ISLANDE 53 3 . . 50 026 IRLANDE 44 2 1 . 4 1 026 NORVEGE 59 2 . 3 54 030 SUEDE 4J6 7 1 . 428 032 FINLANDE 134 1 . 2 131 034 DANEMARK 205 5 2 12 186 036 SUISSE 7 080 399 89 324 6 236 038 AUTRICHE 948 26 . 4 918 040 PORTUGAL 103 7 1 95 042 ESPAGNE 340 13 91 1 235 D45 VATICAN 147 . . . 143 046 HALTE 67 1 1 . 65 048 YOUGOSLAV 48 1 . . 47 050 GRECE 80 8 1 . 71 062 TURQUIE 45 2 . . 43 056 U.R.S.S. 164 58 2 1 103 060 POLOGNE 112 19 2 . 89 062 TCHECOSL 126 8 1 . 115 064 HONGRIE 814 151 6 . 635 066 ROUMANIE 212 55 2 . 155 068 BULGARIE 60 8 1 . 51 070 ALBANIE 82 . . . 8 2 204 .MAROC 34 33 . . 1 208 .ALGERIE 77 77 212 ­TUNISIE 27 27 . 
244 .TCHAD 20 20 . . 26β NIGERIA 11 . . . 11 400 ETATSUNIS 2 070 313 55 69 1 617 404 CANADA 30 1 . 2 27 440 PANAMA 122 . . . 122 448 CUBA 13 1 . ­ 12 520 PARAGUAY 20 14 . . 6 524 URUGUAY 214 25 2 1β7 528 ARGENTINE 37 6 . 3 1 
76 
2 1 9 . 46 
a 





89 221 164 102 46 e 1 9 
PAS 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 RE:UC V A L E U R S 










1000 159 . 26 32 ,4 
lOlU 3U . 8 7 14 
1011 131 . 16 25 81 
1020 Ile . 16 23 73 
1021 65 . 4 13 61 




Z D C L J G . r B O I A N . , M I N E R A L Ú G . O D . A N ATUM.SAHMLUNGSSTUECKE 
LUNGEN; S A M M L U N G S S T U E C K E VON GESCHICHTLa.ARcHAEOLUG. 
ONTOLOG..VCELKERKOhDL.OOER MLENZKUNCLIGHEM WERT 
6 0 0 CHYPRc 
6U4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.ScUU 
6 4 0 BAhREIN 
7U0 I N D C N c S I c 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 
1 0 1 0 INTRA­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
U.SAMM­
, P A L A E ­
CJ1 
0 02 




0 2 6 
0 10 
0 34 
























































































































































































































































































































































COLLECTIONS cl SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, 
MINERALOGIE El ANATOMIE; OBJETS Ρ.COLLECT.D■INTERET HISTOR., 


















































































































































































































































































































































































1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




















































































































































































































TRAFIC CONFIDENTIEL NCN CLASSE AI 
002 BELG.LUX. 
977 SECRET 







































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMÉXÉ voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 




0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
492 
604 
6 2 4 
6 6 0 




7 3 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 3 
508 
528 
6 3 0 
732 
7 3 b 
8 0 0 
9 5 0 




1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 





0 3 6 
0 3 8 
U40 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06b 
2U0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 





3 3 4 
338 
3 4 6 
3 50 
3 52 





M E N G E N 1000 
EG-CE France Be lg . -Lux . 








































ALS S C H I F F S - UNU LUFTFAHRZE 
364 . 5 Í 
99 
7 5 9 
120 
1 2 3 7 
3 l 
342 


















5 4 2 1 
I C 4 8 5 
1 3 4 1 
5 143 




















5 3 : 







16 3 1 8 
39 120 
S 3 6 9 
7 766 
16 




4 7 3 9 
16 9 6 3 
12 756 
4 9 5 
2 179 
2 5 
2 8 4 1 
1 875 
1 875 
1 9 8 9 
1 4 3 9 
1 782 




2 1 9 


























6 6 1 
5 6 9 8 
kg 











































































W E R T E 
EG-CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulia 
(BR) 
5 5 5 7 . 0 0 MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
0 0 1 FRANCE 1 4 7 6 
0 0 2 B E L G . L O X . 184 
0 0 3 PAYS-BAS 155 
Ü04 ALLEH.FED 10 119 
0 0 5 I T A L I E 635 
0 2 2 RUY.UNI 1 716 
0 2 6 IRLANDE 19 
0 2 6 NORVEGE 95 
0 3 0 SUEDE 2 6 8 
0 3 2 FINLANDE 44 
0 3 4 DANEMARK 354 
0 3 6 SUISSE 1 656 
0 3 8 AUTRICHE 25U 
0 4 0 PORTUGAL 38 
Ü42 ESPAGNE 34 
0 4 8 YOUGOSLAV J 3 
0 5 0 GRECE 14 
0 3 2 T U R Q U I E U 
0 5 8 R .D .ALLEM 113 
0 6 0 POLOGNE 2 1 
Ob2 TChECOSL 4 4 
0 6 4 HONGRIE 55 
0 6 S BULGARIE 11 
2 1 2 . T U M e l E 52 
3 2 8 .BURUNDI 30 
3 9 0 R.AFR.SUD 11 
4 0 0 ETATSUNIS 930 
4U4 CANADA 30 
4 7 8 .CURACAO 22 
4 9 2 .SURINAM 76 
004 L I B A N 12 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 b 4 INDE 14 
7 0 6 SINGAPOUR 13 
7 2 0 CHINE R.P 2 1 
732 JAPCN 77 
7 3 6 TAIWAN 3b 
7 4 0 HONG KONG 19 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
1 0 0 0 H C N D E 19 0 6 6 
1 0 1 0 INTRA-CE 12 769 
1 0 1 1 EXTRA-CE b 2 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 623 
1 0 2 1 AELE 4 379 
1 0 3 0 CLASSE 2 398 
1 0 3 1 .EAMA 33 
1 0 3 2 . A . A C M 167 
1040 CLASSE 3 276 
357 1 119 
111 - I , 
147 8 
1 545 140 8 4 3 0 
3 1 1 70 454 
250 81 1 385 
1 17 
) . 9 0 
37 i 228 
1 . 4 1 
3 1 1 322 
270 56 1 330 
32 4 214 
5 1 32 
7 5 22 
33 
3 . 11 
1 . 12 
2 3 1C8 
1 20 
8 . 36 
4 6 45 
11 
18 2 32 
30 
4 1 6 
216 90 624 
2 1 4 7 
2 2 
76 
2 2 l 
3 1 29 
10 
3 a 1 1 
12 
3 a 1 8 
1 3 a 6 4 
2 a 3 4 
4 a 15 
1 a 5 
J C71 398 15 097 
2 119 574 10 076 
552 323 5 02 1 
880 2 5 1 4 492 
6 2 9 147 3 603 
55 58 2 6 5 
5 31 2 
27 3 137 
17 14 2 4 5 
ANGEMELOET. ANG. 9 9 9 8 . 0 0 MARCHANDISES UECL . CCMML PROV. DE BORO,NON CLASSEES AILLEURS 




5 4 2 1 
5 4 2 1 
5 4 2 1 
0 0 3 FAYS-BAS 127 
U04 ALLEH.FED 6 5 1 
U05 I T A L I E 2 9 2 
0 2 2 RUY.UNI 1 904 
0 2 8 NORVEGE 107 
U30 SUEDE 181 
0 3 4 DANEMARK 210 
0 3 6 SUISSE 1 7 u 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE 83 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 23 
ObO POLOGNE 72 
0 b 2 TChECOSL 16 
3 9 0 R.AFR.SUD 132 
4U0 ETATSUNIS 903 
4 0 4 CANADA 49 
4 5 3 BAHAMAS 35 
5 0 8 BRESIL 96 
5 2 8 ARGENTINE 88 
6 8 0 THAILANDE 15 
7 3 2 JAPON 54 
7 3 6 TAIWAN 13 
8U0 AUSTRALIE 19 
9 5 0 SOUT.PROV 2 232 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 4 4 
1 0 1 0 INTRA-CE 1 767 
l o l l EXTRA-CE b 577 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8b2 
1 0 2 1 AELE 2 596 
1 0 3 0 CLASSE 2 3U6 
1 0 3 2 .A .AOM 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 126 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN 
22 I C I . 0 0 1 FRANCE 6 0 124 
16 318 
39 120 
9 3 6 9 
7 766 
16 





16 5 6 3 
12 75b 






1 9 8 9 

































6 6 1 
5 658 
0 0 2 B E L G . L U X . 29 072 
0 0 3 PAYS-BAS 58 377 
005 I T A L I E 25 547 
0 2 2 ROY.UNI 3 1 532 
0 2 4 ISLANDE 78 
0 2 6 IRLANDE 1 792 
0 2 8 NURVEGE 4 814 
0 3 0 SUEOE 17 399 
0 3 2 FINLANUE 5 805 
0 3 4 DANEMARK 12 4B6 
0 3 6 SUISSE 51 900 
0 3 8 AUTRICHE 30 a04 
0 4 0 PURTUGAL 1 504 
0 4 2 ESPAGNE 5 529 
0 4 3 ANDORRE 13 
0 4 6 HALTE 159 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 932 
0 5 0 GRECE 4 0 0 1 
0 5 2 T U R Q U I E 6 2 9 5 
0 5 6 U . R . S . S . 16 10B 
0 6 0 POLOGNE 5 642 
0 6 2 TLHECOSL 8 592 
0 6 4 HONGRIE 4 792 
0 6 6 ROUHANIE 4 509 
0 6 8 BULGARIE 1 529 
2 0 0 A F R . N . E S P 101 
2 0 4 .HAROC 698 
2 0 8 .ALGERIE 663 
2 1 2 . T U N I S I E 32d 
2 1 6 L I B Y E 289 
2 2 0 EGYPTE 357 
2 2 4 SOUDAN 56 
2 4 8 .SENEGAL 42 
2 6 4 SIERRALEU 17 
2 6 8 L I B E R I A 246 
2 7 2 . G . I V O I R E 89 
2 7 6 GHANA ' 155 
2 6 0 .TOGO l b 
2 8 4 .DAHUMEY 13 
2 8 8 N IGERIA 170 
3 0 2 .CAMEROON 23 
3 1 4 .GABON 18 
3 1 8 .CONGUBRA 81 
322 . Z A I R E 125 
3 2 4 .RWANDA 27 
3 3 0 ANGOLA 79 
3 3 4 E T H I O P I E 56 
338 . A F A R S - I S 14b 
3 4 6 .KENYA 147 
3 5 0 .OUGANDA 11 
3 5 2 .TANZANIE 30 
3 6 6 M0ZAMB1QU 126 
3 7 0 .HADAGASC 96 
3 7 8 ZAMBIE 49 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 136 
4 0 0 ETATSUNIS 25 3 3 0 
RETOUR, 


























1 2 7 6 4 786 2 282 
532 1 235 
744 3 5 5 1 2 282 
6 8 6 3 176 
616 1 9BC 
IB 2 8 8 
1 14 
40 8 6 











12 4 8 6 







4 0 0 1 





































a . 25 3 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bardes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 






























6 l e 












































1 4 2 
1 1 6 4 
5 3 
1 0 7 2 
2 0 9 
44 43 J 
14 









31 o6 33 
1 til , 9 2Ü 3 / 37 4 




171 3 / 9 
6 7 5 0 3 
84 C7 1 
6 5 4 4 3 
144 eoe 
7 4 1 8 
















uoU 062 064 400 40 4 7 J2 740 tili 
1 0 0 0 i c io 







22U 97 747 163 223 36 
1 2 3 
3 5 34 237 
1 5 6 
1 1 
1 4 4 
4 le 
31 9 
5 0 1 
1 2 7 
6 3 





2 2 9 
10 
14 
72 2JZ 6 70 





1 C 72 2J9 44 
4 5 5 
14 
1 2 8 
1 2 / 
4 
7 5 
1 5 3 
3 
1 2 J 
4 2 8 
1 
51 60 33 
1 
• , 7 39 
20 37 J74 
1 /υ 63 
261 
1 7 4 
2 
i¿ 
1 7 1 5 / 9 
8 7 5 0 8 
8 4 C 7 1 
6 9 4 4 3 
5 0 7 56 
7 2 1 0 
1 5 4 
eoe 
7 4 1 6 
113 





, , 3 
14 
. . a 4 
, . 1 













































































































































































































































2 o7 7 
41 ¿2o 





































































1 1 8 
ititi 
7 3 
1 3 5 
1 1 9 1 
2 1 3 2J 37 
11 19 
4o 24 5 128 27 
2 2 5 
3 5 
5 2 0 7 5 6 









































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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, ,ί— NIMEXE 
9 0 0 7 . 0 5 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















R . D . A L L F H 
ETATSUNIS 
JAPON 






9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 













9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 


















9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 



















9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 










378 3 1 
144 110 
6 9 1 23 
1 223 2 3 1 
6 6 9 45 
5 0 6 1 659 
1 7 6 1 169 
3 300 4 9 0 
3 136 49 0 
1 213 2 1 4 
164 
STUECK - NOMBRE 
24 
32 






522 3 4 7 
602 134 
2 156 7 7 1 
744 211 
1 402 560 
1 392 5 5 9 
2 64 7 6 
9 1 
STUECK - NOMBRE 
5 417 
122 2 
3 456 150 





656 4 1 
83 2 
7 657 7 857 
1 869 1 866 
3 
13 313 825 
1 
10 9 5 1 2 464 
2 0 5 1 i 800 
66 059 26 2 0 8 
24 818 13 230 
43 2 4 1 14 978 
3 1 397 3 433 
1 988 144 
2 083 1 800 
9 7 6 1 9 745 
STUECK - NOMBRE 
64 355 
2 2 56 1 
21 206 J 0 0 2 
1 2 8 3 101 6 4 1 4 0 9 
4 752 2 970 
59 4 6 0 11 500 
1 880 63 
5 184 37 
3 301 560 
68 938 2d 9 0 0 
48 840 8 9 8 6 
14 050 1 413 
67 084 
2 3 1 010 270 
3 034 
5 0 9 936 10B 3 5 0 
3 364 
2 4 6 578 39 333 
38 5^8 16 6 5 6 
2 7 3 9 467 9 1 4 150 
1 3 7 6 670 697 382 
1363 757 2 1 6 768 
6 3 4 359 122 4 2 3 
106 9 3 7 11 6 0 0 
5 68 4 50 56 459 
37 
27 
140 98B 3 7 U86 
STUECK - NOMBRE 
22 950 
4 2 68 8 
3 1 6 146 3 9 2 4 
143 515 3 J 374 
2 319 1 822 
6 4 4 024 133 4 8 1 
2 523 6 8 0 
39 20 
993 372 
7 702 6 783 
710 203 
1 3 1 506 39 316 
8 108 8 0 8 0 
6 500 1 500 
57 684 100 
5 393 3 4 2 2 
258 054 61 6 9 9 
3 0 3 1 850 
533 747 2 5 4 4 5 3 
15 686 14 016 
2 1 6 5 788 564 256 
4 8 9 196 39 123 
1 6 7 6 590 525 12Θ 
1045 634 243 695 
647 669 134 5 6 0 
617 138 2 7 1 020 
1 
50 
13 816 1U 4 1 3 
STUECK - NOMBRE 
1 6 23 
278 77 
6 527 5 
328 356 113 9 5 5 















































































4 5 1 
9 J 6 
679 
4 7 3 
a 











0 4 4 
086 














. . J84 
. J e 9 
170 
69 5 
2 4 J 
452 






. 78e 413 
62 5 















































































































J 5 J 
352 
48 
. . 512 



























































5 2 8 3 
2 747 
2 536 















203 9 0 0 







649 6 6 1 
263 5 5 1 
1 630 
3 5 1 573 
3 0 
25 
34 3 3 7 
12 9 3 1 
3 6 1 
166 2 8 1 
. 374 
560 
1 343 15 
138 
655 














248 4 5 9 
50 2 475 
1 033 
63 
1 638 . 1 044
104 
m p o r t 
I tal ia 















, . . . 74 
72 













a uà 7 899 
64 
2 4 9 
8 2 4 3 
629 














5 6 1 912 
263 814 





























. 9 0 j 
J J 2 
10 





, , j ; — NIMEXE 
SLISSE 














9 0 0 8 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









































M O N D E 
INTRA­CE 






9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 































9 0 0 9 . 1 1 
FRANCE 












292 6 2 7 















6 1 1 
148 
45 













2 3 7 7 
1 39 8 
9 2 149 
8 055 
2 405 
3 4 8 
5 795 
24 8 8 4 
163 
738 
2 8 5 




5 2 1 963 
800 
12 647 




6 2 7 2 0 9 
6 0 9 7 6 4 




1 3 50 
STUECK ­














15 8 3 1 
9 320 
6 01 1 5 590 
6 9 b 
66 
2 
2 1 5 
STUECK ­
26 4 2 9 
857 
1 307 
4 4 019 
2 1 7 836 
1 0 8 0 
542 
3 3 4 
9 69 9 





4 5 4 
77 393 
628 850 
2 9 0 4 4 8 
26 1 0 0 9 













6 90 0 
76 027 
9 49 5 
206 821 
114 037 
54 784 77 139 
1 055 
17 645 








. . 176 
. . 219 
a 
1 92 2 
3 364 























. . . 
2 1 8 C73 
39 9 9 7 
178 C76 
177 652 



















1 24 8 1 2 3 6 
4 0 1 
, 12 
.OMBRE 







24 32 5 
8 694 
3 04 8 





7 3 0 2 1 
65 372 
56 39 1 
26 4 2 2 
2 8 7 
















22 392 34 1 ■■.­. 
1 9 2 8 2 044 11 
72 372 125 
45 947 92 322 2 
26 4 2 5 37 2 7 6 2 4 9 
24 4 9 7 35 132 89 
1 9 6 4 683 1 
1 928 2 044 160 
10C 







4 l ,' 
107 1 ' ! 
800 2 2 6 1 





4 5 1 14 5 ι 
1 0 1 3 
4 0 8 
6 045 24 4 1 6 
26 1 4O0 
6 158 1 
26 9< 
1 4 1 0 907 1 
2 585 2 4 3 4 
140 8o 
3 198 . ί 1 
14 3 5 ' 
. 
31 9 2 * 
I 6 3 ' 
1 4 6 9 
. 





3 0 7 
6 9 3 0 27 028 4 
23 192 40 517 2 9 1 
21 577 36 2 9 " 280 
4 028 3 598 3 
6 1 635 10 
5 
a 
140 3 1,4 



















1 34 ( 
592 





1 5 2 Í 
7 5 ' 
5 941 




















6 4 0 6 2 1 18S 
a 
4 9 2 
a 
28 7 0 -


































J 9 J 
a 
2 6 3 
915 
oea 

























0 5 1 
360 
6 9 1 
646 






















4 9 7 
731 
623 
3 7 1 








































4 1 7 
049 


















2 2 6 1 
11 541 













. . . 










. 2 8 0 
4 153 
80 Z IO 
1 5 5 0 




7 3 3 8 
1 8 3 1 
280 
98 
1 0 1 7 
3 
55 









1 3 6 3 
2 2 1 7 




1 8 5 9 
7 2 5 







17 82 0 
1 6 0 0 




89 b 7 1 
9 6 3 0 
80 0 4 1 
71 152 
19 703 
7 2 8 9 
1 
1 6 0 0 
210 
2 0 1 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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9 0 0 9 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL 














9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











H 0 N D E 
















U . R . S . S . 




BRESIL CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEDE DANEHARK 










CLASSE 2 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EG­CE France 
5 617 403 
74 2 
2 29 3 
141 1 
162 8 
6 100 375 
793 31 
450 
15 26Θ 1 329 
7 3 50 40 7 
7 918 922 




STUECK ­ NOMBRE 
53 852 
129 363 25 072 
3 285 _^ 2 9 5 
2 2 1 161 ^ 6 5 7 1 
42 7C8 3 6 7 5 6 275 3 559 
64 1 
301 163 1 402 9 
594 89 
580 2U 
4 176 2 6 6 0 
5 194 4 813 
938 2 
5 2 2 0 3 
19 236 4 0 
10 368 4 217 
222 1 
Lia 538 3 4U0 
5 655 578 
16 142 3 54U 
8 9 0 1 9 5 1 
6 6 4 4 S I 129 687 
4 5 0 3 6 9 105 6 1 3 
2 1 4 112 24 0 7 4 
38 725 12 273 
9 2 20 3 äüb 
1 4 4 7 0 9 b 9 4 3 
2 a 
30 6 0 1 4 858 




14 365 8 4nO 
2b 3 9 1 12 b72 




J 402 3 350 
J 004 1 460 
14 237 7 9 1 5 
11 528 1 020 
5 985 2 6 5 1 
8 732 3 013 
54 9C9 42 3 9 1 
43 097 2 1 162 
51 312 2 1 2 2 9 
19 572 9 372 
1 445 3 5 7 
3 470 1 4 6 1 
1 1 2« 770 10 396 
STUECK ­ NCHBRE 
4 29 
1 128 6 
24 403 8 807 
2 650 2 205 
2 5 8 9 3 4 
36 7 
3 202 B22 
1 5 4,9 898 
3 344 139 
182 124 
1 537 13 
1 774 153 
1 672 130 
20 
3 295 200 
2 9 9 6 2 3 4 6 1 2 
3 4 9 2C9 19 175 
23 628 11 0 2 1 
320 581 8 154 
3C9 257 6 525 
7 787 1 762 1 037 1 0 0 0 
1 
1 
10 2 8 7 6 2 9 
STUECK ­ NOHBRE 
4 1 1 
2 323 
92 151 14 169 
27 186 9 732 
9 6 9 6 0 0 
1 722 6 5 0 
403 70 50 349 14 803 
59 751 7 7 5 1 
12 303 1 606 3 304 2 0 6 7 
13 0 30 4 77 9 
2 813 10 
822 
28 544 
2 5 6 382 56 2 3 7 
123 0 4 0 2 4 5 0 1 
144 758 31 736 
144 633 31 736 
124 620 24 880 
30 
135 
STUECK ­ NCHBRE 
1 763 
6 8 0 352 
1 702 4 9 4 
3 764 1 6 0 3 



















36 6 6 9 
























147 1 4 7 4 










11 9 5 1 
6 3 2 7 5 6 2 4 
3 175 
2 5 3 
7 
2 4 4 2 
113 
7BU 











2 1 028 





3 J 9 
. 7 7 463 




















2 2 J 
6 0 
Neder land 










2 / 9 

















































7 3 2 1 
58 














3 0 021 
6 4 1 8 2 3 603 














































35 453 1 830 
12 


































6 6 32 
6 4 1 
102 
2 





2 46 3 
26 
1 4 2 6 
149 






189 520 . 
159 4C8 
831 198 577 
194 359 
4 C72 16 
1 
1 
























m p o r t 
I tal ia 
3 111 
. 63 







2 0 9 1 








































































a 7 2 9 4 
4C 847 





































9 0 2 0 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 


















9 0 2 0 . 5 9 
FRANCE 


















9 0 2 0 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















12 3 6 0 9 6 5 3 
2 7C7 












i . 67 
16 
59 
3 92 8 3 4 3 3 
49 5 
49 3 85 
. . 1
























































1 165 9 4 2 




















STUECK ­ NOMBRE 
3 9 b 
23 
57 









6 9 6 9 
1 534 
5 435 
5 4 2 3 















STUECK ­ NOMEHI 
1 268 
704 



































3 32 8 





STUECK ­ NGHEI ! 
2 9 9 1 






2 5 5 
1 186 
10 3 3 0 






















1 0 9 1 60C 

























3 2 8 

















4 0 8 















1 2 3 4 
6 4 9 




2 3 0 
a 
4 9 4 9 









































































5 6 1 
a 
910 













2 5 6 





10 2 0 1 
























2 9 1 1 1 586 
1 325 





































































1 2 0 0 
1 173 



























2 3 4 9 2 112 
2 3 7 




















4 8 6 9 
2 3 6 
4 583 
4 582 
































1 9 1 7 
508 
1 4 0 9 
1 4 0 8 




1 4 6 













2 1 5 1 
2 0 7 3 










2 2 6 
19 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f NIMEXE 







9 0 2 6 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
R . C . A L L E H ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 






















































9 1 0 1 . 2 3 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 





9 1 0 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
E I A T S U N I S 
JAPON 
TAIWAN 










n i 115 2 030 
138 729 1 943 
12 386 35 
1 752 35 
552 5 
10 3 3 0 
3 0 4 
STUECK ­ NCMJRE 
17 792 
36 517 33 142 
9 246 1 737 
106 284 4 639 
140 872 29 123 
10 404 646 
2 7 0 
5 8 3 
2 1 
2 583 312 
43 154 21 172 
2 0 8 
2 4 
3 7 5 
17 019 7 207 
365 712 1UU 032 
310 7 1 1 bä 693 75 0 0 1 31 339 
74 530 31 339 57 3 19 24 132 
5 6 
3 
4 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
19 910 26 
1 438 2 
8 7C0 
4 OCO 
41 445 30 
25 056 28 
16 389 2 
l u 663 2 
1 890 2 5 726 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0C9 
10 400 
65 2 1 5 2 
111 26 50 697 25 167 
54 1C7 
164 029 23 2 1 6 
78 624 Ζ 
105 405 25 216 104 998 25 2 1 6 
50 850 25 2 1 3 
4 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 428 
1 924 15 
25 862 174 
5 3 
4 5 5 
44 412 17 
4 520 
2 7 592 
402 305 
109 735 524 
32 C93 195 
77 642 334 
50 0 17 3 3 4 
45 077 27 
1 
27 624 
^ STUECK ­ ' NCHBRE 
3 786 
6 243 2 864 7 936 96 
66 937 14 952 
68 924 17 932 
13 9 9 6 2 8 8 4 
74 928 15 0 4 3 
74 928 15 046 
74 677 15 046 
S T U E C K ­ ­ N G M B R Ë 
9 54 
4 113 
8 265 J 5 6 1 
520 75 
14 0 5 4 J 653 
5 161 17 
8 893 3 636 
β 893 3 636 
8 292 3 5 6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
45 557 
1 6 2 1 1 325 
6 34 3 5 57 892 89 8ö7 
5 2 7 4 63 
39 563 10 963 
1 003 153 
12 O l i 297 
220 323 220 323 
4 2 4 12B 323 091 
1 5 1 018 91 2 4 0 
273 110 2 3 1 BOI 
52 7 3 1 11 4 7 8 
39 717 11 028 
2 2 0 379 220 323 
STUECK ­ NCHBRE 
6 7C7 
1 n i l 1 





















































1 7 e 
5 2 J 
6 6 3 
6 J 7 
6 4 
. 1 6 
1 6 1 
. 4 5 0 
1 0 5 
5 0 7 
1 9 1 
. 2 0 
. 5 J 0 
. 
1 1 2 
1 5 8 
2dl 
8 7 5 
6 6 0 
74 7 
1 
3 9 5 
3 6 4 
a 
OOO 
7 8 e 
4 0 2 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
0 0 0 
5 3 4 
39 7 
2 3 3 
5 6 
3 6 6 
a 
C J 6 
5 o 4 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 
• 
6 5 J 
1 2 
7 1 J 
2 6 3 
2 7 7 
. 1 4 
0 1 7 
4 5 3 
5 5 9 
5 5 9 
5 4 0 
. 
99 4 
4 9 J 
2 3 0 
6 4 7 
6 0 0 
7 2 2 
8 7 6 
6 7 8 
8 7 7 
6 1 9 
1 4 6 
• 
7 6 9 
64 3 
1 4 6 
I 4 e 
1 4 6 
5 6 1 
5 5 7 
6 5 
l o O 
1 8 6 
. . • 
5 5 4 
36 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 9 6 
1 6 / 
1 2 4 




4 6 4 
5 
10 330 





5 2 6 
. 4 9 9 
1 4 
3 4 
3 4 2 
1 2 0 
. 3 7 5 
8 2 4 
66 222 








2 C 565 










4 4 846 















3 4 9 
2 5 
1 520 
3 2 7 
4 564 2 709 
1 855 
1 855 
1 84 7 








1 6 0 
2 2 4 






5 4 0 
















1 4 2 












































4 1 1 
1 3 8 
2 7 3 
2 7 3 
1 5 4 
. . 
4 2 6 
2 2 7 
7 5 4 
1 4 0 
7 2 6 
. 5 8 
7 
2 2 6 
2 5 7 
6 7 
. 
0 2 7 
C 7 4 
5 8 7 
4 6 7 
4 4 4 





5 6 0 
a 
1 6 1 
7 7 
C E 4 
C 7 4 
4 2 1 
1 0 
2 
. 1 3 
1 4 0 
0 5 2 
2 6 6 
2 
2 6 4 
2 3 1 
1 6 5 
3 3 
4 6 
0 3 1 
. 2 5 
5 2 
3 Z Z 
3 3 0 
6 
6 0 
2 2 3 
1 5 6 
C Z 2 
0 3 5 
6 3 5 
1 
3 6 
4 4 1 
C 9 0 
Z 0 9 
5 7 2 
7 2 7 
6 4 5 
8 4 5 
e c j 
J 4 0 
1 1 3 
2 3 8 
4 4 5 
2 6 4 
4 5 J 
7 7 1 
7 7 1 
2 4 5 
1 1 6 
4 2 
0 5 1 
7 0 3 
7 2 0 
6 2 2 
• 
3 9 4 
2 C 9 
1 6 5 
1 2 9 
7 8 7 
5 6 
5 7 5 
6 3 8 
m p o r t 
I t a l i a 
10 236 
9 943 
3 4 J 
J 4 3 
3 2 4 
. 
0 1 3 
J e 
2 2 5 
7 ¿66 
1 313 
2 7 0 




I B 2 2 6 
6 842 9 384 
9 360 
6 409 












1 7 9 
1 9 9 
5 5 
d 3 8 
2 1 0 
6 2 6 
2 5 4 
1 9 9 
3 7 4 
6 9 1 
6 6 6 
1 131 
1 3 

















17 3 0 2 
17 302 
. . 3 2 4 
• 
3 2 5 
1 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
13 6 3 1 








2 1 503 
1 338 














M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 














I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 






9 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 

































9 1 U 2 . 1 1 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SDISSE 
JAPGN 
M O N D E 
INTRA­CE 





7 4 1 1 
61 357 
3 2 9 
5 565 
1 2 0 
106 101 16 2 2 1 
67 660 
87 740 61 727 




16 4 J 7 
8 269 
1 212 9 449 
2 984 
6 2 4 
732 210 
1 7 1 6 3 5 
3 0 1 
9 4 9 516 
40 3 5 1 
5C9 165 
9 0 8 179 
736 C16 
8 0 6 
1 8 0 
STUECK ­
52 9 2 3 






71 170 104 444 
99 7 2 1 
89 577 
2 182 2 5 4 1 
STUECK ­
11 787 
4 0 8 
4 478 
58 0 0 4 
19 289 
2 0 1 
177 579 
5 3 0 
18 376 
2 7 J 108 
73 9 6 6 
199 142 
19b 873 
177 9 4 6 
1 842 
2 0 
4 2 7 
STUECK ­




28 6 5 9 
3 376 
2 318 1 9 4 0 360 
15 2 4 1 2 0 6 5 
3 760 
4 5 6 0 304 168 
12 92 7 
3 2 4 5 140 
9 5 4 790 
2 2 9 0 350 
2 2 5 3 224 
1 9 4 6 9 7 6 
2 1 462 
15 664 
STUECK ­
1 9 6 2 165 
38 6 0 6 
2 1 602 
126 0G8 2 0 5 018 









4 3 7 7 659 
2 3 5 3 599 
2 0 2 4 0 6 0 
1B25 490 








32 4 0 8 
19 656 
12 750 11 760 
6 5 5 1 
9 9 0 
France 
4 5 E 
2 8 
5 007 
. . a 
5 4 9 4 48 7 
5 00 7 
5 C07 5 C07 
. . . 
SOMBRE 








104 40 9 
104 309 
93 682 
1 0 0 
SOMBRE 
. a 











1 3 4 

















16 6 1 5 
4 8 0 
1 
2 7 1 
213 304 
14 3 3 0 
1 2 
. 460 50 727 
2 0 0 




2 1 4 076 
6 6 0 
14 330 
NOHBRE 
5 8 5 
2 016 
53 05C 
18 3 9 1 
160 5 0 
2 4 0 175 






74 4 4 2 
252 676 
243 6 6 6 
240 385 
8 695 





• 15 279 
12 552 
2 727 1 73 7 
1 737 
9 9 0 







































2 0 2 
3 6 8 
1 6 2 
2 0 5 
2 0 4 
2 0 3 









3 3 6 
3 0 3 
2 4 8 








3 6 b 
3 7 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 5 c 
3 0 1 
7 6 5 2 041 
, 
5 0 2 
1 ' 
2 76' . 736 6 9 1 
7 6 6 
7 6 Í 
7 6 Î 
a 
2 06C 
2 052 2 041 
14 













6 1 0 
865 45E 
30 49 
160 10 l­i e .':■! 
20 1 385 84 
3 1 5 
614 2 1 ¿Ζ', 
1 4 Í 3 827 
4 6 9 12 3 9 " 
4 6 9 12 082 
1 1 
3 7 2 
3 7 2 
4 4 9 10 196 . co 
31 5 
818 1 Ί ) 1Ί 
7 9 
3 2 4 
2 1 
3 
2 5 0 1 
544 600 30 
2 0 
878 1 TBC 31 
2 4 8 4 3 0 20 
6 3 0 1 350 31 
539 1 3 5 0 30 
5 6 ] 
4 1 
1 3 5 0 30 
816 6 Ζ ', 
8 6 
7 8 6 
392 2Β 29 
2 
598 2 508 13 
095 ¿0 6 35 
3 
40 8 16 
6 8 4 52 405 138 
0 9 4 3 1 7 5 ' 2 3 
590 2 0 6 4 6 114 
Hl 2 0 6 4 Í 1 1 4 2 0 6 3 5 95 2 5 
4 1 4 
602 42 3 /'■­', U l i , 
2 87 
8 9 4 
3 
2 
2 7 8 144 024 
685 8 042 17 
188 8 0 0 1 
1 5 2 
7 2 2 239 689 1 1 1 1 
1 8 6 
33 4 6 ' 1 
3 760 
4 
32 5 63 2 1 0 139 
9 8 7 4 0 4 2 7 
027 ii1)·, ·,') 
4 5 9 583 68 
1449 1 2 9 
563 312 3 1 0 1319 
323 3 0 4 508 1307 
9 6 5 240 833 1115 
9 8 7 7 802 11 
2 5 8 
6 2 26 2 5 8 1212 
11 4 9 3 26 
8 9 3 
500 6 071 
3 
2 4 7 26 6 5 0 157 
726 120 4 
1 0 7 
3 4 9 10 062 873 
5 0 0 9 
974 103 505 




506 6 5 0 24 
8 4 
2 6 1 
186 809 2 3 1 6 
72 472 1399 
580 114 3 3 " 
2 7 10 182 
9 1 6 
8 8 9 
9 8 9 10 182 E87 





9 8 5 
737 7 , 
6 4 2 
0 9 ; 




7 2 1 




Ü 4 5 




4 5 0 
3 1 0 
1 4 0 
1 1 4 








9 0 5 
253 671 
4 3 6 
2 1 4 
6 3 0 
5 6 4 
0 6 3 
6 6 7 
44 1 
8 0 
2 2 3 
9 8 2 
• 4 5 5 
5 2 3 
1 5 3 
9 1 3 
6 6 0 
253 
753 
5 4 6 
5 0 0 
5 0 9 
1 6 8 
6 9 2 
. 3 6 3 
1 9 2 
3 8 4 
5 2 4 
226 
528 7 52 
7 7 6 
4 4 7 
6 7 4 
3 1 6 
2 0 
1 3 
0 1 7 
6 8 4 
6 3 7 
a 
4 5 2 
3 8 7 
032 B91 
1 0 0 
3 5 3 
. 1 O 0 
9 0 6 
6 9 β 
0 5 0 
7 9 0 
2 6 0 
0 0 7 
7 3 3 
B 0 2 
4 5 1 
3 3 7 
1 2 a 





4 2 6 
4 3 4 
a 
2 1 0 
1 9 0 
6 1 3 
2 6 7 
7 3 6 
5 2 4 
1 9 7 
0 0 7 
0 2 3 
3 0 9 
. 9 6 4 0 6 5 
7 5 7 
1 5 9 
2 9 8 
6 6 1 
8 6 1 
09 7 
* 
l u l i a 
4 4 
. 41 484
3 2 1 
5 955 
1 0 0 
49 8 9 0 1 9 3 9 
47 9 0 1 
47 8 0 1 41 843 
1 0 0 
a 
. 
6 1 9 
a 
1 353 
. 6 2 4 309 844 
74 432 
5 0 
387 2 7 8 
1 972 
385 306 






3 9 5 9 
a 
43 2 8 5 
8 049 
93 739 
39 7 2 1 54 018 
51 336 



















172 2 54 
62 5 2 0 2 
. . a 
232 557 
59 1 5 0 
173 407 
172 5 7 1 
172 369 2 1 1 
6 2 5 
438 949 
a 
11 350 20 387 
7 1 
428 52B0 
* > 1 0 2 b 1 6 9 9 
2 140 
1 2 3 0 
907 6 2 4 





1 0 2 6 
4 8 5 4 
• 6 2 2 
3 4 4 5 
9 l o i 
5 094 
4 0 6 7 4 0 6 7 6 2 2 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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9 1 0 2 . 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FEU 










9 1 0 2 . 9 1 
FRANCE 
ALLEH.FEU 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 9 
FRANGE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE R .O .ALLEM 
CHINÉ R.P 
JAPON 







9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
































































STuECK ­ NCMBRE 
2 453 31 764 14 103 
1 919 1 353 
1 3 0 1 141 
2 810 1 800 
9 294 
51 725 17 634 
37 873 15 633 
13 652 1 9 5 6 
11 042 196 
1 742 196 
2 β 10 1 800 
STUECK ­ NOHBRE 
12 375 
572 437 283 4 3 3 
20 153 6 343 
9 344 6 794 
2 2 7 788 2 300 
383 658 3 3 3 268 
74 756 27 50a 
1 J 0 5 8 39 6 59 906 
5B7 197 263 453 
7 l e 642 376 4 5 3 4 0 6 202 339 8 5 1 
21 314 6 38 3 74 8C8 2 7 506 
12 237 632 9 0 9 4 
STUECK ­ NOHBRE 
6 243 
113 694 4 5 44 8 
4 5 2 1 6 0 
14 064 308 
25 8C0 
35 545 
8 4 82 
2 1 6 451 48 188 
125 442 46 082 
93 0 0 9 2 l O o 
25 060 2 106 
l b 363 2 106 
1 944 
66 005 
STUECK ­ NCH8KÊ 
150 953 
3 642 4 4 136 8 1 1 116 186 
135 463 127 687 
3 6 4 7 2 586 
1 748 
3 100 2 5 6 
769 363 
4 6 3 1 2 0 
4 4 5 786 2 4 7 692 
4 2 7 967 2 4 4 0 6 7 
17 819 3 6 2 5 
13 395 3 2 2 5 8 495 2 842 
3 509 
415 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 02 7 722 9 9 7 
316 2 4 
2 199 1 190 
283 
2 5 0 165 
12 068 2 767 
8 6 7 1 1 388 3 347 1 379 
3 33Γ6 1 379 
3 075 1 2 1 4 1 
60 
STUECK ­ NCMBRE 
45 603 9 389 304 
249 402 73 510 
3 2 9 1 2 2 1 6 
10 566 20 6 
16 688 6 2 1 6 
96 825 13 6 3 3 
438 402 So 9 3 8 
3C9 107 7b 8 8 1 
129 295 20 0 5 7 
126 090 20 0 5 7 
27 727 6 4 2 4 
2 205 
1 ODO 
STUECK ­ NOMBRE 
46 728 
6 187 4 0 7 
262 423 2 4 178 
492 31 β 
5 2 50 111 
7C7 72 
15 738 6 1 6 
3 4 1 137 25 830 
318 134 25 019 
23 0 0 3 8 1 1 
2 2 373 8 1 1 6 070 183 
12 
618 
STUECK ­ NOMBRE 
40 2 36 
13 313 306 
144 748 26 899 
9 8 1 585 
5 3 54 2 100 
2 040 5 6 7 1 436 
Belg. ­Lux. 
2 102 

















16 552 4 035 
3 835 
2 80b 
9 7 1 1 







2 3 703 
2C 180 3 523 
1 858 

















1 2 0 1 
90 
4 i a 
9 
1 9 0 9 





2 9 2 3 
3 3 48 8 
1 133 
2 6 0 
40 600 







4 3 5 0 
4 0 202 6 









3 5 6 
IC 89 7 16 
997 
109 











13 3 0 9 
45 
















9 1 1 
3 728 






17 8 8 1 
11 796 
6 085 






























































































































. 039 756 
598 
4 36 









2 4 1 











3 5 1 
40 658 































































































6 9 1 
238 453 
033 
7 7 4 
4 2 0 


















6 2 9 
368 2 6 1 






5 5 1 
593 
153 
7 9 1 
774 
017 
O l e 
325 















4 8 5 
5 4 1 . 155 





H 0 N D E 


















9 1 0 4 . 4 6 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.ONI SUISSE 
JAPCN 














































U . R . S . S . 














9 1 0 4 . 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 













9 1 0 4 . 7 1 
FRANCE 
EG-CE France 
68 897 13 529 
282 312 46 C55 
199 497 29 5 9 4 
62 815 16 065 
62 3 7 0 16 0 6 5 
11 274 2 536 
445 
STUECK - NOMBRE 
53 6 3 5 
4 068 
298 405 3 3 5 6 
43 767 50 
2 866 3 
97 767 10 055 
5 0 3 6 2 2 13 524 
336 608 3 4 1 6 
147 0 1 4 10 108 
144 964 10 108 
47 0 J 7 53 
750 
1 300 
STUECK - NOMBRE 
20 2 1 3 
715 35 1 
9 6 2 3 1 2 1 0 
68 0 3 4 1 8 7 1 
9 892 7 4 4 7 
19 374 1 319 
2 7 1 4 
3 181 
1 3 1 797 12 255 
108 477 10 879 
23 3 2 0 1 376 
23 310 1 376 
19 7 0 1 1 3 2 3 
10 
STUECK - NOMBRE 
2 4 957 
3 5 6 108 
12 8 1 4 
45 8 9 1 769 
10 553 129 
1 818 4 
2 868 4 0 
892 
4 078 
189 282 6 9C8 
2 6 7 0 
302 7 4 0 7 958 
94 5 7 1 1 0 0 6 
2 0 8 169 6 9 5 2 
199 295 6 552 
5 7 7 0 4 4 
3 174 
5 7U0 
STUECK - NOMBRE 
2 192 
4 9 2 3 
514 8 2 3 164 722 
11 0 1 7 2 312 
9 0 2 0 2 500 
232 038 23 6 2 6 
16 9 0 0 14 400 
798 318 207 56C 
522 1U6 164 722 
2 7 6 712 42 838 
2 4 8 288 25 5 3 8 
16 2 2 3 2 312 
19 404 14 4 0 0 
9 0 2 0 2 500 
STUECK - NOHBRE 
2 4 2 7 3 
5 9 5 6 
1 9 9 1 146 1342 524 
58 953 10 6 8 4 
4 2 2 0 4 6 3 
4 3 3 667 2 1 2 7 1 0 
6 1 6 8 2 19 182 
3 3 3 745 
26 9 3 1 
755 706 570 9 5 7 
4 600 4 60C 
2 3 7 2 4 0 154 305 
27 7 1 8 16 704 
3 5 8 7 955 2 3 3 7 151 
2 0 2 1 3 5 3 1342 542 
1 9 6 6 562 9 9 4 6 0 9 
3 1 0 213 165 4 5 6 
72 9 7 3 11 147 
37 3 1 8 2 1 3 0 4 
1 6 1 9 0 3 1 8 0 7 849 
STUECK - NOHBRE 
43 796 
1 7 3 5 7 6 0 
12 283 
2 2 9 4 9 5 0 800 676 
5 405 5 104 
51 442 9 156 
117 3 4 7 37 247 
6 1 2 4 3 2 0 
27 330 4 030 
14 785 
23 4 2 6 1 0 0 0 
262 7 2 4 15 4 3 0 
101 219 13 0 5 2 
30 7 8 4 548 
3 0 5 9 3 2 2 892 423 
2 3 5 8 169 Θ06 540 
7 0 1 153 65 E83 
2 7 0 2 7 7 59 4 5 5 
16B 957 46 403 
31 3 6 8 543 
3 9 9 508 25 4 8 0 
STUECK - NOHBRE 




































































































3 7 1 
760 
159 
6 0 1 
















2 2 0 
0 2 0 

























9 7 4 2 7 6 
696 
3 60 
















2 9 4 6 7 9 









4 4 1 
Unité 








2 2 3 
32 
7 
2 7 9 
























2 3 1 





























































7 2 0 
2 1 3 
28C 
9 2 5 
145 
7 8 4 
504 
















9 1 8 eoe 
0 0 0 
34 7 
























960 . a 


































2 0 0 










4 6 1 7 























4 4 1 
843 
940 















7 2 1 
6 3 1 6 3 1 
178 
• 




2 5 9 146 14 
610 
390 




6 6 7 
3 4 0 
• 
744 


















9 6 4 
8 4 1 703 
138 
169 
0 0 8 
964 
005 
4 9 6 
a 
3 4 7 a 
169 
2 1 2 








4 7 6 




176 4 4 1 
131 5 3 6 
44 8 5 5 
4 4 4 6 4 
5 3 3 9 
3 9 1 
1 5 0 0 
774 
4 2 4 0 
505 6 6 0 0 




5 0 5 





6 4 6 9 
a 
18 
1 5 0 0 
3 2 0 2 
6 6 7 4 
1 528 
1 5 2 8 
18 
a 
18 4 6 6 
47 
1 0 8 7 16 2 3 9 
1 2 1 7 




. BO 159 
35 8 8 9 44 2 7 0 33 2 6 6 
2 4 9 1 
504 
5 5 0 0 
55 
a 
89 7 5 8 




89 8 1 3 
18 9 5 5 
9 9 5 5 
1 063 2 500 
6 500 
1 3 7 7 
7B 183 
2 4 3 6 
7 592 
73 9 3 1 
1 0 0 0 
172 8 1 9 79 560 
93 2 5 9 
4 4 3 6 
3 43 6 
5 0 0 0 
83 323 
13 9 1 8 
4 0 
1 0 1 2 
1 1 4 6 506 
a 
38 8 9 4 
58 6 1 0 58 243 
23 300 
4 2 3 5 
14 126 
2 4 5 539 
67 8 4 4 
2b 700 
l b 9 9 769 
1 1 6 1 4 7 6 533 293 
165 516 
97 6 7 2 27 2 84 
345 493 
3 8 1 1 
·) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
8­4 




, ,f— NIMEXE 
8 E L G . E 0 X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
























9 1 0 4 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















9 1 0 4 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 






R . D . A L L E H 
CHINE R.P 
JAPON 







9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





























9 1 0 5 . 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 












2 405 250 
7 380 46 
177 201 68 942 
6 763 2 OJO 
1 144 3 5 b 
10 158 1 597 
1 166 
4 256 124 
16 015 
59 161 1 44 0 
13 601 1 0 8 0 
3 2 6 626 75 8 9 1 
2 1 1 357 71 270 
1 15 269 4 6 2 1 
3 1 252 1 157 
13 266 1 9 5 J 
5 2 60 
78 757 1 464 
STUECK - NGM6RE 
J 4 e 
167 9 1 J 9U JU8 
6 2 50 
177 356 90 513 
169 739 90 515 
7 617 
8 6 7 
8 3 
6 7 30 
STUECK - NOMBRE 
17 136· 
4 366 6 5 5 
17 720 2 783 
182 716 29 202 
4 143 2 2 1 
7 89 2 
7 780 274 
1 137 
1 690 153 
1 329 
2 117 
27 038 1 132 
J 800 
22 4 9 9 100 
2 9 8 543 34 5 2 3 
2 2 b 103 32 8 6 1 
72 440 1 662 
36 638 5 3 0 
9 854 277 
3 816 
31 9E6 1 132 
STUECK - NCHBRE 
8 94U 
1 847 583 
3 561 93 
1 3 1 7 5 1 14 2 9 6 
13 269 10 474 
9 6 1 1 6 1 
867 2 
4 5 3 
12 934 2 020 
768 190 
2 743 
7 262 100 
14 7C7 520 
2 2 1 2C8 2d 589 
179 368 25 4 4 8 
4 1 840 3 1 4 1 
31 265 2 895 
15 715 2 185 
148 145 
10 426 100 
STUECK - NCHBRE 
4 6 5 
53.7 7 
895 5 
11 766 3 347 
410 313 
2 123 356 
1 036 176 
3 183 1 
3 l e 10 5 
1 336 26 
22 3 1 4 4 3 3 6 
14 075 3 672 
Β 239 6 6 4 
a 233 6 6 4 




STUECK - NLMBRE 
1 154 
29 608 b 337 
4 7 8 111 
63 15 
1 288 53 
4 306 15 
3d 119 7 555 
3 1 864 7 359 
6 255 196 
6 237 196 




STUECK - NCHBRE 
15 012 
4 17 327 131 417 
11b 2 1 6 93 319 
2 9 577 β 0 3 J 
27 324 β 559 
37 9C0 
4 423 195 
6 5 4 523 2 9 4 4 0 1 
5 5 0 926 277 385 
103 6C7 17 0 1 6 
62 2 5 1 17 016 
57 228 16 82 1 



















































6 4 4 
2 4 2 
0 7 o 
9 6 
2 6 9 
. 9 0 7 
a 
3 2 4 
3 7 6 
5 7 9 
4 0 3 
Γ / 6 
6 / 5 
J 9 0 
2 0 
4 6 1 
2 J 2 
3 1 9 
• 
e o o 




6 9 9 
1 8 9 
J 3 0 
2 ö 9 
1 4 ο 
1 4 2 
3 
4 
3 1 5 
1 5 0 
8 0 
. 
7 4 8 
53 7 
2 1 1 
3 6 0 
3 0 6 
. 6 5 1 
6 1 3 
. 66 1
4 5 6 
1 1 0 
4 9 
5 0 0 
2 
5 3 
4 o 6 
9 3 7 
3 0 
2 2 o 
2 9 6 
8 o ù 
4 3 6 
3 9 9 
7 0 5 
a 
C J 7 
2 2 9 
. 0 8 0 
2 4 4 
4 5 
6 2 2 
2 7 2 
2 6 4 
7 5 
5 0 0 
7 5 5 
3 9 6 
3 5 7 
3 5 5 
3 7 8 
. . 2 
1 4 2 





7 0 6 
5 3 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 1 
. " 
C l l 
7 2 9 
1 8 0 
5 9 4 
2 6 3 
2 0 0 
2 9 2 
J 4 9 
9 / 4 
3 7 5 
l o 9 




4 7 344 
3 220 
3 6 4 
8 6 1 
. 3 1 
15 000 
5 2 59 7 
3 0 0 




1 4 3 3 




13 4 4 0 
5 0 0 
a 





2 6 6 4 





4 4 5 
a 






. 4 5 9 
5 4 0 








„ 3 4 0 
38 129 
37 509 
6 2 0 
6 1 4 
2 7 4 
. 6 
6 7 




5 5 0 
1 0 1 
3 8 3 
2 8 
3 5 7 
4 704 
3 285 
1 4 1 9 
1 419 
1 034 





4 6 6 























5 4 1 2 
a 
1 437 





. 2 0 
12 433 
7 832 




. . • 
6 6 5 
5 1 7 
1 4 8 
1 4 8 
4 8 
■ 
2 2 3 8 
b 9 9 
6 5 3 9 
. 5 6 5 
2 3 6 
4 4 4 7 
1 067 
2 3 9 
. 1 522




11 6 84 
5 7£5 
1 718 
9 C 7 
5 9 0 
4 3 1 
. 1 649
6 2 8 
1 4 o 















. 4 6 
3 9 5 





9 6 2 
5 3 6 




1 9 2 
1 2 2 
3 2 
3 4 
1 0 3 
8 / 1 
2 1 0 
3 6 1 
3 6 1 




9 6 1 
12 7C6 
30 860 
2 4 Θ 
6C 900 
16 0 4 1 
44 E59 
13 9 9 9 
13 7 5 1 
m 




































































4 5 1 
2 7 6 
6 7 3 
. 7 4 
4 4 6 
. 1 5 3 
0 1 0 
4 0 0 
8 2 5 
Ü 6 Ú 
2 1 1 
8 6 9 
C 5 9 
0 2 3 
eoo a io 
1 1 4 
9 4 6 
2 50 
3 5 6 
4 1 0 
9 4 6 
6 9 6 
1 2 
2 50 
2 3 6 
5 2 6 
2 0 9 
3 5 1 
, 6 0 
9 5 1 
6 2 
3 0 
. , 8 2 6 
8 0 0 
7 6 7 
5 8 8 
3 2 4 
C 6 4 
4 2 2 
0 9 4 
3 1 6 
6 2 6 
8 6 0 
8 0 
3 0 6 
o 5 8 
. 7 7 
. 5 C 9 
2 0 
7 8 0 
1 1 2 
b 2 0 
5 6 6 
4 2 4 
142 249 
5 8 7 
1 
8 92 
1 3 7 
. 2 
4 9 4 
. . 
4 9 1 
6 0 
5 5 
4 9 0 
6 5 3 
6 3 7 
8 3 7 
7 1 8 
. 
6 2 0 
5 0 9 
1 4 5 
1 
1 8 0 
1 2 0 
8 1 9 
3 5 9 
4 6 0 
4 4 6 
3 2 b 
1 4 
, * 
2 5 0 
3 2 2 
7 
6 8 4 
. 1 3 6 
5 4 4 
5 7 2 
0 2 7 
Β 77 
6 5 1 
1 5 0 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, , ^ — N I M E X E 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . d o 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














9 1 0 6 . 1 0 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 




9 1 0 6 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 











U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
T A U A N 



















9 1 0 7 . 2 9 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 7 . 3 1 
FRANCE 
I T A L I E ­
SUISSE 









9 1 C 7 . 3 9 
FRANCE 
SUISSE 
R . D . A L L EM 
HONG KONG 
EG­CE France 
4 1 2 0 6 
STUECK ­ NOMBRE 
23 927 
953 3 0 1 
6 1 5 268 
149 256 115 141 1 6 8 1 823 
12 2 8 7 6 582 
2 587 57C 
25 326 5 943 
5 7 5 5 15 
142 3 3 0 13 047 
9 145 1 587 
4 3 1 2 4 6 144 763 
2 2 6 432 116 533 
204 814 28 230 
197 357 26 184 
45 6 4 4 13 103 
2 4 5 
7 4 2 7 35 
STUECK ­ NOHBRE 
10 4 9 4 274 
5 4 5 9 
19 7B1 2 9 4 





3 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
780 228 
1 7 1 6 4 4 4 
14 108 1 218 
7 8 1 3 3 3 2 9 7 147 
1 1 9 2 393 98 C35 
85 6 6 7 4 330 
1 724 4 698 1 505 
10 514 3 1 
158 350 6 1 533 
1 267 
5 5 7 8 3 C89 
3 0 4 8 
1 3 1 662 18 4 1 1 
316 26 
39 060 4 432 
3 2 1 4 2 5 1 4 9 0 736 
2 7 6 9 778 3 9 6 844 
444 473 93 89 2 
4 4 0 392 93 757 
2 6 3 2 2 1 67 799 
4 
1 
4 048 13 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 393 
12 235 11 210 
11 CÛ6 5 700 
21 9 7 6 172 
8 980 1 2 1 4 3 1 
2 746 
4 150 4 150 
73 510 2 1 £93 
23 40 8 11 840 50 102 10 053 
36 972 5 503 
32 962 5 E72 
4 150 4 150 
8 980 
STUECK ­ NOMBRE 
14 197 
4 0 2 6 500 
120 503 36 5 5 9 
7 714 
168 8 7 1 
317 8 7 3 37 0 5 9 
16 844 500 
299 0 2 9 36 559 
130 0 1 8 36 559 
121 2 2 4 36 55 5 
168 9 1 1 
1 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
48 125 1 0 0 0 
56 6 0 0 1 COO 
7 4 1 5 
49 185 1 COO 49 185 1 COO 
43 2 0 9 1 000 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 1 4 9 9 
145 572 
332 220 46 683 
60 80Û 51 9 5 0 2 164 
13 0 0 0 11 COO 
9 240 
787 738 110 057 3 6 8 723 4 2 4 
4 1 9 015 109 633 
358 2 1 5 57 683 
333 353 46 683 
6 0 800 51 550 
STCECK ­ NOMBRE 
5 207 
144 604 18 199 
592 127 
10 567 















































6 7 0 
2 3 4 
6 5 4 35 
481 
445 3 1 7 




1 0 2 
2 6 6 13·, 
0 3 9 
2 2 7 
2 7 6 
3 6 
l i a 
1 1 5 
6 5 8 13 
. 9 5 
8 0 7 
2 
4 








3 0 0 
9 6 ; 
2 1 
5 4 2 
9 
2 4 5 
4 4 4 14 







2 1 7 
2 0 





0 8 7 3 6 7 
1 6 2 2 6 9 
9 2 5 97 
2 8 1 
6 7 ; 
. 
6 1 ! 
6C 
2 ; 
. 44C 98C 
. 





9 8 Õ 
3 ; 
. 1 3 C 
, 
6 2 C 
4 9 C 
1 3 C 
1 3 C 




2 0 t 




1 5 C 
. 7 3 2 
6 5 0 
\ 
7 3 2 
15C 5B2 
7 32 
7 3 2 
8 5 C 
6 9 
7 64 













140 30 860 
327 2 008 
309 2 6 7 
8 5 
3 5 6 
60 317 
787 161 
13 1 957 
555 192 
6 4 0 4 0 0 0 
046 4 498 
3 9 1 6 7 9 9 
3 7 1 25 598 
052 2 677 
319 22 9 2 1 
879 18 910 
355 7 570 
1 1 
4 4 0 ■'. CUI'. 
9 4 3 
380 1 516 
497 i ','.·<, 
043 1 807 
4 5 4 1 7 8 9 
429 1 789 
4 2 9 1 536 
. 2 5 
757 '. ' 'L' ·. I ! 
4 3 1 568 
7 3 2 0 
19 1 
4 4 1 1076 473 
4 7 2 944 
460 233 6 5 9 8 0 5 
734 1 766 
465 51 758 
760 260 
2 0 1 1 127 
548 500 
264 16 870 
2 7 0 
64C 10 012 
589 1619 200 
866 1 5 3 4 779 
723 84 4 2 1 
925 83 918 
550 55 766 
3 
. 7 9 8 '­IM',
5 ' 
2 
7 2 ' 








2 2 Í 
2 a 
5 3 ; 
a 
7 6 , 
2 4 7 
5 3 ' 
5 3 ; 
5 3 ' 
JOC 
13C 
2 2 7 1 
a 
5 3 0 6 
6 508 
1 183 
2 7 4 6 
a 
18 194 
2 4 2 1 15 773 
15 773 




7 7 1 4 
168 8 7 1 
2 7 2 007 
13 953 
2 5 8 0 5 4 
89 043 
80 329 
168 9 1 1 
1 0 0 
14 552 
15 6 7 0 
2 0 0 
15 470 15 4 7 0 
14 552 
2 1 4 4 1 2 
145 5 5 0 




6 50 104 3 6 1 190 
2 8 8 9 1 4 
288 9 1 4 











2 6 6 
3 0 
2 4 3 9 
. 16 1 2 8
1 5 







1 4 7 0 
1 2 4 
1 6 0 6 






2 4 9 043 
2 7 3 
5 359 












499 6 3 9 
3 7 1 127 
123 512 
128 5 1 1 









9 062 12 856 
12 8 5 6 
12 856 
å 
3 0 1 
3 5 0 1 
3 2 7 9 
a 
. 7 2 8 7 
3 808 
3 4 7 9 





39 7 1 1 
7 0 0 0 
32 7 1 1 32 7 1 1 
32 653 
7 1 2 
a 
5 1 5 1 
a 
2 0 0 
6 063 7 1 2 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
5 151 
a 
1 4 0 4 
66 7 6 1 
• » 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir nates par produits en fin de volume 
85 












































9 1 0 8 . 1 9 
FRANCE 













9 1 0 8 . 2 1 
ALLEH.FED 
JAPON 














M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 8 . 5 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 






















9 1 0 9 . 2 0 
FRANCE 
EG­CE France 
764 461 22 50 7 
12 806 3 9 5 3 
751 653 13 554 148 959 13 554 
144 6C4 13 199 
10 567 
552 127 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 42 
8 71J 745 
678 15 
12 4 0 J 1 7J0 
9 955 745 
2 448 985 1 478 15 
1 47a 15 
970 570 
STUECK ­ NOMBRE 
73 4 3 4 
18 828 3U0 
39 220 1 232 
166 025 1 6 7 4 
92 383 300 
73 642 1 3 / 4 
72 462 1 374 
72 020 1 232 
60 1 120 
STUECK ­ NCMBRE 
21 ICe 
102 2 50 3 8 4 1 
5 186 1U5 
30 556 50 
159 4 07 4 2 9 0 
1 2 4 9 Í 7 4 U35 
3 4 4 2 0 2 5 3 34 320 255 
3 364 2 0 5 
100 
STUECK ­ NCHBRE 
6 5 8 512 
4 224 27 
3 366 
4 7 3 512 157 3 7 9 
16 166 6 92 3 
1 400 1 400 
2 9 5 882 52 197 
1499 545 219 2 d 5 
l i a i 260 158 506 
318 285 bO 7 7 9 
3 1 7 785 bO 579 
13 502 b 962 
300 
200 2 0 0 
STUECK ­ NUMBRE 
21 019 
12 000 
36 150 3 0 0 
23 124 3 0 0 




STUECK ­ NCHBRE 
40 3 16 
11 0 60 
182 438 1 4 7 5 
36 476 7 0 1 
68 599 
63 9 1 1 23 585 
4 0 5 766 25 763 
2 3 4 5 18 1 4 7 5 
1 7 1 24Ö 2 4 268 171 173 24 2 8 6 




167 169 8 343 
124 
25 373 
2 1 8 755 8 8 6 0 
191 468 a 3 4 3 
27 287 517 
1 7 8 6 517 
827 417 
25 501 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 9 905 
3 883 2 1 8 7 7 474 97 6 7 0 
9 3 6 8 8 753 
136 423 45 568 
4 100 
837 11 
47 807 6 2 0 
1 3 2 6 629 152 805 
1 1 1 9 610 9 7 753 
2 0 7 019 55 052 
198 680 55 052 
145 836 54 3 2 1 
190 
8 149 
STUECK ­ NOMBRE 
84 4 4 1 
Belg.­Lux. 
555 117 
1 2 2 6 







4 4 6 8 
4 3 2 9 
139 134 
139 



















1 6 8 0 
16 9 3 0 









10 7 3 5 
10 735 
348 
9 775 20 697 
52 8 
■ 


















































4 2 177 




























. , ' 
1 52 9 
2 2 3 3 3 2 
5 47Ô 
. • 
2 3 1 785 
2 2 6 295 
5 4 9 0 

































2 1 6 







































5 6 / 
­
. . 4 74
474 
a 











. 6 8 1 
620 
6 9 1 
242 











6 Í J 








































5 3 9 
m p o r t 
I tal ia 
72 165 
1 4 0 4 
70 761 
70 761 
























91 6 4 1 9 2 4 1 





. 262 2 2 0
2 4 0 
, 37 2 0 0
392 4 1 9 

















































, „ f — NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 





H 0 Ν U E 
1NTHA­CE 
EXTRA­CE CCASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 1 0 9 . 3 1 
FRANCE 










9 1 0 9 . 3 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












9 1 C 9 . 5 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
















9 1 1 1 . 3 5 
FRANCE ALLEH.FED 
SUISSE 





9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






SUISSE U . R . S . S . 















CLASSE 2 CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 




U . R . S . S . 
EG­CE France 
3 939 135 
1C7 405 52 847 
389 402 32 094 
18b j a i 2 1 4 5 9 
3 783 
9 733 1 184 
6 643 
792 136 1C7 735 
565 260 E5 C76 
2 0 6 9 2 6 22 6 6 3 2 0 0 126 22 663 
186 513 2 1 459 
6 800 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 9 0 8 0 
124 6 3 J 120 6 3 6 30 8 3 3 11 625 
30 C72 
776 0 9 5 4 £ 5 813 
524 145 150 500 
2 1 3 8 172 7b8 574 
824 678 132 261 
1 3 3 3 4 9 4 636 313 
809 349 485 813 
806 6 6 7 4E5 813 
524 145 150 500 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 4 6U3 
108 0 2 2 9 9 729 
53 018 3 1 919 
1 3 5 5 4 0 0 1 2 9 1 545 
1 6 6 0 Ü34 1 1 8 2 980 
β 000 
21 116 13 £62 
17 146 2 8 
1 5 6 1 121 426 4 3 5 
5 2 4 5 042 3 0 6 0 913 5 6 8 9 7 4 133 643 
4 6 5 6 068 2 9 2 7 270 
3 0 8 2 9 4 7 2 4 9 6 835 
3 0 3 5 4 3 5 2 4 7 4 52 5 
1 5 6 1 1 2 1 426 435 
12 0 0 0 4 OOC 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 5 1 
13 327 12 34 9 
2 4 1 0 2 3 9 8 
265 542 2 3 5 602 
3 0 2 538 256 348 2 1 0 8 8 14 747 
2 8 1 4 5 0 2 4 1 6 0 1 
2 7 7 450 2 3 9 6 0 1 
2 7 0 9 4 1 239 6 0 1 
4 000 2 COO 
STUECK ­ NOMBRE 
120 6 0 0 
2 1 0 6 1 2 0 500 
29 6 9 9 12 2 0 0 
1 7 1 637 3 2 700 
1 4 1 6 6 1 20 500 
29 976 12 200 
29 699 12 2 0 0 
29 6 9 9 12 2 0 0 
277 
STUECK ­ NOMBRE 
53 4 8 0 
11 898 4 5 0 0 
6 085 4 4 0 2 
7 1 4 6 4 8 9 0 3 
65 379 4 5 0 1 
6 085 4 402 
6 0B5 4 402 
6 085 4 402 
STUECK ­ NOHBRE 
1 1 1 
49 10 3 166 766 
9 2 6 9 2 739 
170 99 
5 4 7 8 2 4 7 2 
4 7 5 
4 8 4 4 5 
101 12 
127 
617 2 1 1 297 515 
4 368 2 4 6 5 
1 685 4C 
3 6 4 6 5B8 
232 
2 7 9 2 3 
592 68 6 1 0 32 
506 2 7 4 
48 32 
a 929 1 9 9 0 
38 
42 843 12 196 
12 765 3 614 
30 0 7 8 Β 582 
17 4 7 0 4 6 4 0 
6 7 2 9 2 538 
87 32 12 516 3 905 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
9 4 
33 2 2 063 4 3 2 
42 37 
74 26 




4 3 9 
2 680 
6 0 4 
12 
. • 3 9 1 6 
3 300 







• 2 724 





































































1 0 7 2 
3 1 1 
■ 
• 1 7 1 0 
1 39 9 
3 1 1 3 1 1 
3 1 1 
. 
10 074 
10 0 7 4 





1 7 3 9 1 536 
203 
203 




2 0 0 
1 9 7 6 
1 976 
1 9 7 6 
a 
1 6 Ï 




























16 3 4 3 6 
. 1























6 5 8 
643 
2 7 0 
267 
373 
3 5 1 




1240 3 6 9 
871 
292 









































6 4 1 
2 9 1 
340 
9 5 1 
310 
62 6 
6 4 1 
049 
492 855 354 
234 
325 




2 0 9 










0 0 0 
4 0 0 
52 3 
200 
4 0 0 
600 



















2 2 4 
36 
5 72 













I tal ia 
965 
54 119 
. 140 8 3 5
. β 5 5 4 
• 2 1 7 586 
68 0 9 1 
149 4 9 5 149 4 3 9 
140 885 
56 
19 3 0 1 
2 300 
52 9 0 4 
4 
74 5 0 9 
2 1 6 0 1 
52 9 0 8 
52 904 
52 9 0 4 
4 
72 6 2 7 6 793 
2 6 9 85Ô 
8 0 0 0 
■ 
13 590 
3 0 0 0 
374 2 9 9 79 3 5 8 
294 4 4 1 
283 4 4 1 
2 6 9 8 5 1 
3 0 0 0 
8 0 0 0 
2 682 
9 7 0 
. 6 973





. 5 0 0 
5 0 0 0 
5 5 0 0 
500 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
■ 
53 4 8 0 
1 3 6 0 
1 3 9 0 
56 2 3 0 
54 840 
1 3 9 0 
1 3 9 0 
1 3 9 0 
92 
27 3 0 8 
4 818 






1 3 2 0 
6 7 3 





6 2 3 
12 0 4 2 
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1 If— NIMEXE 





























9 2 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























.A .AOM CLASSE 3 
5 2 0 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















I T A L I E 











9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







1 558 3 2 4 
4 732 1 0 0 1 
2 163 475 
2 569 526 





STUECK ­ NCHBRE 
1 1C6 
1 4 8 4 4 0 2 4 38 62 9 
404 57 
9 2 3 654 
653 743 
4 237 737 
4 2 80 
267 137 
5 684 860 
1 048 5 3 0 
23 377 4 537 
3 435 72b 
17 942 3 311 
1 835 717 
3Θ8 
9 4 5 0 
50 50 
l b 013 3 044 
STUECK ­ NOMBRE 
6 127 
651 63 24 158 2 147 
18 162 7 2 3 0 
57 5 2 1 27 463 
2 806 8 4 
1 025 
990 6 4 1 918 6 7 2 
2 1C8 3 
7 
16 205 4 6 5 1 
l 847 1 0 2 6 
28 137 23 0 5 8 
7 567 3 2 0 4 
2 862 1 2 0 0 
1 157 33 
9 4 36 2 39 7 
β 387 1 3 7 9 
2 42b 583 
5 521 2 982 
6 858 J 5 5 5 
189 537 69 9 2 6 
8 174 4 2 2 1 2 000 
4 1 0 347 158 386 
1 0 6 659 3b 9 0 3 
3 0 3 688 121 483 226 549 78 839 
7 3 4 1 1 5 1 
30 967 11 636 
1 099 9 9 9 
657 210 
4b 172 31 0 0 6 
STUECK ­ NCHBRE 
30 058 14 109 
1 004 
8 8 9 627 
20 242 5 054 
12 
225 






STUECK ­ NOHBRE 
5 l u 332 154 029 
20 169 10 967 
189 9C9 158 4 3 8 
68 4 2 8 63 2 4 0 
87 319 84 859 
303 72U 11 4 0 0 
1 2 1 8 2 2 5 5 0 3 233 
530 6 1 1 164 9 9 6 
b87 6 1 4 3 J 3 2 3 7 
32 238 20 300 
2 500 
6 000 
6 4 9 3 7 6 3 1 7 937 
STUECK ­ NCHBRE 
325 
275 9 4 6 7 8 6 2 6 
11 232 6 4 9 9 
99 




3 1 429 16 0 3 1 
2 1 3 4 1 15 128 
10 088 9 0 3 
2 943 1 
120 1 
6 7 139 902 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 30 
3e 622 2 4U5 
14 9 5 9 1 284 
3 2 57 76 8 
iti 847 14 656 
1 2 2 1 12 




2 ' ,6 
O l 
165 





















2 1 8 1 
3 693 
1 8 74 
5 7 3 3 4 6 6 
. 11 
12 
2 0 3 2 
17 
2 067 1 788 





2 5 6 
33 395 
13 5 3 1 
19 8 6 4 
11 7b8 















8 1 0 1 6 
1 558 
12 339 
4 18 8 
6 o 0 
47 184 
153 4 4 1 
82 574 
7C 367 
6 4 9 6 
1 500 
64 3 7 1 
3 1 b 
129 
293 











1 7 5 Ï 1 49 b 
3 344 
696 









































































5 J 6 




/ I B 



































































































































































, . 800 
767 
3 3 1 




















569 . 148 
177 
m ρ o r t 






1 3 9 3 
66b 
















. 3 200 
144 















7 6 1 
26 575 
2 6 1 2 000 
39 468 
2 3 2 6 
37 142 
31 159 


















205 5 3 0 
137 307 

































CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













9 2 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 

















9 2 1 1 . 3 4 
FRANCE 
8 E L G . L 0 X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















CLASSE 2 CLASSE 3 



















I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEHARK SUISSE . ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
















145 4 738 




3 4 2 1 4 
3 0 1 2 





14 1 765 
9 092 







STUECK ­ NOHBRE 
64 7 0 3 
4 2 5 9 
3 4 4 
429 
84 
1 192 17 178 
2 395 
1 9 1 1 
28 854 
5 399 
23 4 5 5 
19 138 
7 e l 
4 3 0 7 
1 
7 
1 1 0 1 
3 3 9 
7 
11 










STUECK ­ NOMBRE 
2 184 
11 2 3 5 
13 9 0 9 194 9 4 3 
4 0 0 0 
5 9 1 163 




1 3 0 0 
13b 6 26 5 
131 7 5 3 
1U36 850 
2 2 6 2 7 1 
6 7 8 8 2 6 
6 7 6 3 7 6 





8 653 73 173 
2 980 
313 697 





53 3 132 
a 
4 0 9 8 0 0 
9 1 9 9 8 
3 1 7 802 





STUECK ­ NOMBRE 
47 2 1 6 
186 2 9 5 
70 697 
125 174 








96 6 8 1 
20 589 
2 6 7 1 
43 94D 
9 2 9 9 3 6 
535 533 
3 9 4 4 0 3 273 5 3 4 
1 1 1 313 
26 120 732 
• 6 6 3 
29 
24 4 4 9 
6 2 192 
3 5 1 8 
1 
• 6 137 4 9 1 4 
1 0 3 5 
1 300 
529 
. . 5 6 1 
3 382 
109 1 1 1 
87 333 
2 1 77 8 
2 1 24B 
14 9 7 0 
5 2 , 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 9 7 
530 
3 009 
2 0 1 
34 
15 396 
20 4 3 4 
4 b e l 
15 773 
















STUECK ­ NOMBRE 







8 475 13 148 7 294 
10 743 
14 957 
20 6 0 1 
2 894 
579 66 0 7 1 
243 
3 8 4 303 
1715 5 1 7 
1 1 7 6 769 
158 445 
119 233 
3 4 279 
745 
2 38 467 
2 1 6 9 9 





2 035 303 1 570 
9 0 2 
14 9 5 7 
5 3 1 8 
11 
65 3 547 
1 
• 
4 0 2 300 
363 576 
38 724 
18 4 3 5 
12 0 9 2 
3 



















































. U I . 
2 
. 29 



























5 1 9 











6 4 0 



























































































































0 7 5 
60 








336 2 3 8 
395 
977 






















1 3 8 6 
7 1 0 2 2 
11 330 
52 3 1 4 
38 356 
13 9 5 8 
13 9 5 5 








25 3 2 7 4 
• 2 
3 998 
3 3 6 
3 662 
3 6 5 9 





2 0 2 4 
a 
5 0 1 









3 0 3 1 
186 9 2 6 
185 6 2 6 
111 9 5 9 
• . 1 300 
10 6 2 1 
4 8 4 
5 232 
. 10 3 0 6 
5 1 9 5 0 
3 
2 500 
3 1 1 1 6 8 6 
1 0 1 822 
5 6 6 0 
■ 
96 6 5 1 
15 0 5 4 
129 
11 6 8 8 
315 9 1 4 
26 6 4 3 
2 8 9 2 7 1 
177 5 5 8 
55 7 5 9 
8 111 705 
183 
4 




5 6 3 9 





2 166 57 8 0 3 
• 343 6 1 1
2 7 2 1 
a 
6 440 12 0 2 1 2 2 7 6 
9 82 5 
. • 2 383 
4 7 9 21 533 
2 
• 567 295 
5 0 9 083 
58 2 1 2 
55 312 
2 1 191 
2 
2 896 





3 8 1 4 
1 532 
2 232 





2 0 9 1 
. 72 
57 
1 0 3 4 13 8 7 8 
2 3 9 5 
1 9 0 1 
2 1 4 8 0 
2 140 
19 340 
15 0 4 4 
131 
4 2 9 6 
. 
307 
39 2 109 
3 7 096 
. 164 170 
1 533 
2 
• . . 17 2 5 9 8 
• 
207 9 6 1 39 5 5 1 168 4 1 0 





3 1 1 
30 6 2 5 
23 196 
. 22 872 
1 
. 27 1 3 7 5 
2 1 8 
2 
• a 
1 9 1 0 
19 6 5 5 
115 4 9 9 
69 4 3 9 
46 0 6 0 







4 2 1 4 






2 37 2 1 4 7 3 7 0 
. 4 
• 




• 32 38 187 
2 4 0 
* 102 3 7 7 
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9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








CHINE R.P JAPGN 
TAIWAN 
HONG KONG 








9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















AUSTRALIE DIVERS ND 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















CLASSE 2 •A .AOH 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 1 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 












STUECK ­ NCHdRE 
12 0 2 1 
99 546 94 246 
169 513 36 864 14 752 4 8e2 
129 162 108 78C 
3 320 306 
558 2 
222 10· 
6 265 53 73 415 
350 3 5 0 
4 979 4 9 8 
2 646 2 550 
785 5 8 0 
1 130 200 
5 1 1 8 3 1 3 524 
37 185 3 9 2 1 
16 851 1 0 4 6 
1037 407 2 5 7 819 
4 2 4 994 ¿44 7 5 2 
6 6 2 413 13 C67 6 0 J 388 4 3 9 6 
65 849 3 7 1 
57 854 8 4 5 1 
353 350 
1 171 2 2 0 
STUECK ­ NCHBRE 
77 383 
l i 9 4 317 67 384 854 590 129 4 3 1 
3 9 6 458 196 895 
9 5 062 78 5 2 9 
167 9 7 9 1 4 2 8 
2 493 2 4 9 0 
3 432 2 352 
1 538 
2 3 33 9 
1 9 8 7 74U 
18 032 7 6 9 4 




7 755 395 
478 92 
1 298 
2 085 2 0 8 4 3d 610 36 104 
1 190 
2 500 50U 
63 429 23 0 6 7 
2746 377 71 188 
152 UC9 70 56b 
128 2 9 1 99 36 1 
3 1 2 
6 C 7 
1241 718 
7 7 2 9 756 1 0 1 8 163 
2 7 6 2 810 472 2 3 9 
3 7 2 5 2 2 8 545 9 2 4 
3 3 3 3 8£7 3 1 1 550 
5 7 0 784 2 3 7 007 
385 763 233 192 
9 
9 6 
4 9 7 1 1 182 
STUECK ­ NGHdRE 
9 1 
2 6 1 131 
4 784 109 
1 333 1 077 
3 1 
194 30 
1 0 6 
16 · 3 
16 1 
112 




8 459 1 4 9 0 
11 305 
30 120 J 62 5 
b 4 72 1 318 
12 343 2 3 0 7 
12 3 3 1 2 3 0 7 
3 012 2 5 1 
1 2 1 . 
HETER .· HETRES 
1 1 4 3 634 126 979 6 9 3 0 
6 3 9 358 2 0 8 724 
4 3 3 502 133 115 
4 2 0 380 124 802 
98 4 7 1 42 4 6 4 
209 133 56 6 2 3 
7 8 4 692 223 168 
55 0 2 0 30 042 
4 4 £ 2 277 1048 0 9 0 
2 4 0 2 024 3 7 1 9 8 3 
2 0 8 0 253 6 7 6 107 1735 6 7 1 5 4 5 2 7 4 
5 6 2 122 130 1 1 1 
156 9 6 7 72 702 
2 340 2 3 4 0 
15 952 15 952 
185 6 1 5 58 126 






4 6 0 
3 913 
4 0 0 
23 667 
1 695 
6 4 527 45 577 




1 4 5 6 
, 4 772 4 393 
2 029 
5 9 9 
. 6 4 
5 7 3 
, 40 7
9 6 
. 1 4 0 
8 199 
6 2 
1 5 / 
2 3 349 
12 650 
10 6 9 9 10 242 
l 6 3 6 
3 1 7 
1 
1 4 0 
2 681 
72 877 
74 6 4 9 
5 559 
2 Ob i 
4 3 4 
3 5 0 
2 2 2 4 
3 5 9 
2 6 6 7 
25 4 9 9 
3 9 
a 
5 0 0 
l b l 
3 6 1 
i 
1 0 
1 ooô 126 105 
6 2b a 
7 7 4 
6 
6 0 7 
• 









1 J 4 







2 2 4 
6 1 J 
1 9 0 
4 2 3 
42 2 




87 4 5 8 
1 500 
4 2 0 b 
29 4 1 7 
7 305 
3 740 
J 4 8 4 6 8 
2 5 7 110 
51 358 51 3 5 8 















b a i 
71 445 3 
b 5 0 
5 
35 892 J90 
1 900 30 
325 14 
122 319 475 
9 782 32 
112 537 447 110 30b 402 
73 183 10 
2 2 3 1 44 
7 4 
1 2 2 3 4 5 1 
1 2 4 1 71 
2 4 6 5 16 






7 3 1 
4 24 Í 
2 6 44( 
2 1 3b( 
5 cai 5 08( 
6 4 1 
' 
NC 






1 2 5 
3 
3 1 
2 0 9 3 
sa 22 
i 
) 3 0 6 2 
5 5 9 
2 5 0 2 
2 3 8 9 
2 9 2 








4 2 6 
2 3 
) 2 9 6 
1 C 9 
1 4 
1 1 
2 0 1 
1 
1 1 5 6 
7 6 3 
) 392 
3 6 5 














5 3 6 
9 7 7 
, C 9 9 
6 C 8 
5 9 o 
1 4 6 
7 8 2 
9 5 0 
a 
3 7 7 
. 2 C 0 
/zi O J j 
4 2 5 
C Z 1 
0 6 6 
C C 5 
3 59· 
L a a 
6 2 3 
2 1 
2 8 3 




1 5 7 
3 
3 1 5 
l a a 
1 
8 5 2 
0 8 5 
4 7 9 
2 C 9 
3 
2 
4 4 5 
1 6 
i 
150 . 7 5 2 
2 7 7 
2 C 7 
6 2 0 
3 0 6 
. ­
C 5 1 
1 5 5 
E 56 
8 1 9 
C 5 1 






8 3 7 
. 2 
3 4 








1 7 3 
3 9 2 
• 
C 9 8 
9 6 2 
1 3 6 
1 2 6 
5 4 3 
1 0 
1 
5 5 7 
5 6 2 
a 
6 8 7 
5 C e 
5 5 3 
C 79 
4 2 a 
4 4 9 
1 3 4 
7 2 6 
4 C a 
9 C 7 
2 C 7 
6 6 7 
. 
8 3 4 
4 4 5 
8 3 9 
. cca C 6 7 
4 0 1 
3 6 6 
4 0 0 
Ζ 56 
1 9 0 
C 7 7 
8 C 3 
2 Z 4 
6 7 5 
m p o r t 
I ta l ia 
1 




2 O 4 




2 2 6 










4 5 5 
1 6 
5 
8 5 4 
3 5 2 











5 S J 
5 
3 4 2 
1 6 1 
1 1 
1 4 1 
3 4 8 
9 
19C3 
5 4 7 
9 5 5 
7 6 8 
2 1 6 
7 0 








1 0 6 
1 
9 0 0 
Z J 5 
a 
J 7 5 
. . 1 7 o 
2 0 
, 0 4 7 
a 
. 7 9 0 
4 4 5 
3 0 2 
6 9 6 
8 4 9 
7 4 4 
1 0 5 
0 6 5 
5 7 1 
2 3 0 
2 
7 9 0 
4 1 9 
3 1 3 
5 1 3 
9 1 4 
, J 3 3 
a 
3 3 1 
. 9 9 
J b 
6 1 6 
4 0 




2 9 8 
3 1 5 
1 8 0 
0 0 0 
5 7 0 
6 C 7 
9 6 6 
3 3 6 
. • C 70 
1 5 9 
9 1 1 
2 4 1 
3 5 6 
4 8 5 
. . 1 8 5 
1 2 
4 3 
7 9 4 
1 2 2 
2 1 
. . a 
5 
36 . . 6 1 
3 5 3 
• 44 8 
9 7 1 
4 7 7 
4 7 6 
6 2 
1 
5 0 2 
5 2 0 
4 4 6 
. 8 6 6 
6 1 7 
4 3 1 
5 3 1 
7 8 9 
1 4 5 
8 4 5 
3 0 0 
C 4 7 
6 5 1 
5 9 8 
. . 6 5 5 
1 6 2 
. 6 1 2 
. 1 9 1 
7 9 
5 2 7 
9 1 1 
5 C 5 
4 5 0 
7 7 4 
6 7 6 





CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 












U . R . S . S . 











. A . A O M CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 









. A . A O H CLASSE 3 







































9 8 U 3 . 1 4 
FRANCE 




j e c o 
2 154 
4 5 U 




STUECK ­ NOH 1.1 
26 3U4 
5 389 
1 4 72 
19 159 
8 890 
7 3 0 
5 1 2 
1 057 
13 158 




4 0 1 6 
6 1 8 
98 3 5 9 
6 1 2 1 4 
37 145 
24 240 2 3 6 6 
4 6 3 4 




8 7 1 
• 1 
21 






3 5 6 8 
2 368 
I 60C 
1 50 5 
2 8 
9 1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 1 3 4 1 
2 1 7 6 4 




2 8 9 
2 2 6 3 




2 234 5 559 
2 860 
37 072 
6 103 17 837 
325 4 4 4 
163 120 
162 3 2 4 
134 123 
30 67 7 





10 4 2 2 
a 
15 389 
61 8 7 1 
2 2 1 
5 




5 7 7 5 
1 095 
5 9 4 
1 6 5 1 
7 845 
2 165 5 9 5 3 
134 749 
91 68 2 
4 3 C67 





STUECK ­ NOHBRE 
1 0 3 4 
2 0 8 4 76 9 5 8 
83 952 
1 372 
3 4 2 
1 03b 3 110 
175 352 165 0 5 1 
10 30 1 
7 554 





b 2 2 4 
12 
5 9 8 4 
1 146 
6 1 9 
1 592 
5 9 2 1 
1 6 1 0 
4 4 038 
1 5 0 
11 746 
2 0 2 1 
5 6 3 
3 3 6 0 747 
116 
1 3 8 6 
2 5 449 




9 1 9 9 7 
47 667 
1 7 6 1 
5 558 
. 9 2 59 9 56 
63 584 
S 3 7 
1 7 6 
2 3 2 
1 237 
128 £ 4 1 124 0 3 2 
4 609 




D I Z A I N E S 
a 
a 
2 6 0 7 
2 3 1 
2 1 1 
2 9 7 
2 3 8 
4 1 8 
3 0 2 5 
a 
1 4 2 
1 7 7 7 
5 2 5 
1 4 9 4 
1 5 
1 0 9 
1 2 
1 6 2 2 
. 
1 2 7 2 8 
2 8 3 8 
9 8 9 0 
6 C 7 8 
3 9 5 1 
1 2 
3 8 0 0 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L 
I I B 
4 6 7 
3 1 5 
6 0 4 






2 4 3 9 
2 0 2 3 
4 1 6 
4 1 5 










4 9 0 













1 9 9 
4 0 Ô 
N D M i . " 1 ­ I ' l l 
2 662 




5 1 1 
8 4 0 
2 542 
2 1 6 
4 9 6 9 
1 706 
4 119 1 2 
1 7 
52 9 8 0 
37 023 
15 9 5 7 
9 0 3 7 1 577 
29 
6 8 9 1 
4 1 1 3 .1') Ί 691) 
3 4 1 5 8 0 6 
1 6 2 - 3 0 
1 4 7 9 4 l 1 3 3 
3 8 2 8 7 7 3 1 4 0 7 5 
3 0 4 5 2 1 2 4 9 
9 1 6 / 
5 1 5 C 1 8 9 1 . 
1 3 1 1 8 
3 4 6 3 0 2 3 4 3 8 
2 4 2 9 4 3 5 2 1 0 1 5 
2 8 0 0 1 1 8 8 6 1 4 
5 3 1 3 4 3 
2 5 8 1 6 6 4 0 1 0 
2 1 0 8 3 4 5 1 




5 9 0 1 3 
3 3 7 8 0 3 5 9 8 1 2 1 4 0 0 
2 2 3 9 7 2 2 8 25 609 
I O 8 8 3 1 3 1 7 5 5 7 9 1 
7 0 6 . 6 0 4 82 6 3 2 
6 7 3 1 0 4 2 5 4 6 0 
1 6 3 8 4 
a 1 
5 3 1 
3 3 0 5 7 1 0 1 3 0 7 5 
6 b 4 
1 992 
7 6 0 0 5 2 5 7 
1 0 9 3 3 1 1 8 4 7 8 5 1 
3 4 1 0 3 9 9 
5 2 
a 
1 1 4 
10 6 / 1 
a 1 5 0 
1 9 6 9 8 b l i 1 1 1 / ' . n i 
1 9 5 3 4 6 4 4 10 549 
1 6 4 1 8 8 0 1 2 0 1 
1 5 6 1 5 5 1 1 8 7 
1 4 6 1 0 5 2 2 5 
e 
8 _ - ! 
1 4 
3 
1 725 . 
D E P A I R E S 
1 7 9 1 7 2 3 9 4 0 
2 6 
8 8 3 5 " 
2É 
1 5 ' 




4 8 5 1)3 
3 1 9 5 3 
1 6 6 3 2 
1 6 6 3 2 ' 
7 3 3 2 : 
E R S 
K 
2 β ; 




5 6 " 





1 0 0 0 STUECK ­ " I L I Π >'.­. 
54 787 
6 1 2 
22 187 
45 722 
. 1 4 5 
2 7 9 
1 2 6 4 0 
2 2 0 C 
a 
. 4 3 1 
, 
4 4 ( 
4 4 1 
33 58< 
4 i : 
2 0 4 3 6 
5 4 32 17 4 7 ' 
6 
a 
8 8 7 
2 B 8 
512 
4 9 3 8 3 1 2 
28 636 
1 5 0 
5 3 2 3 
• a 
1 864 567 
7 1 32 3 
22 2 5 1 3 4 5 
7 1 365 
4 833 
66 532 




















1 2 6 7 
. 
lulia 
2 7 0 
1 955 4 5 0 
• 
3 3 4 




5 2 1 
• 1 9 0 
9 647 
2 2 9 
2 3 3 
6 2 0 
1 6 d l 
4 0 0 4 
8 0 1 
4 1 4 1 1 
21 823 
19 588 
13 694 1 2 6 1 
4 805 
1 0 8 9 
I l 5 0 1 
5 195 
1 
3 9 5 4 
1 7 8 9 
1 0 4 
L 3 2 
3 5 
4 9 3 
6 4 9 
6 2 
2 6 5 
1 3 1 
4 6 5 
4 6 4 9 
1 2 3 
2 2 8 1 
31 9 1 7 
20 6 5 1 
11 2 6 6 
10 2 7 9 




9 2 3 
3 5 0 
4 145 
■ 
5 9 9 
■ 
1 2 3 
1 7 2 3 
6 9 4 2 4 4 9 5 
2 4 4 7 
2 4 4 7 
6 0 0 
­
• 
1 9 3 3 
> 2 932 
• 1 2 0 783 
7 4 4 
8 6 1 
12 000 
* 6 263 
2 4 3 
4 0 
2 
1 6 4 
5 1 
l 5 0 1 3 0 
27 675 
4 8 7 3 
12 802 
22 4 3 6 
13 7 6 4 
8 1 
2 8 5 
òO 
2Θ 





7 o 5 
5 2 2 
2 4 3 
2 4 3 
1 2 Û 
• 
6 7 3 9 
4 1 
2 0 5 
9 9 7 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1972 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab I 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 

















9 8 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 2 1 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 




9 8 0 3 . 2 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI ETATSUNIS 





















9 8 0 3 . 3 2 
ETATSUNIS 





9 3 0 3 . 3 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 




























EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
165 543 55 246 15 223 13 770 81 3C2 
1 169 180 308 1B3 248 
712 141 1 132 53 
1 3C8 135 113 16 846 336 3 29 19 17 
4 426 3 5 56 4 361 
377 4 4 105 147 4 4 4 074 1 532 220 270 1 504 
3 102 5 7 9 77 138 1 458 
3 0 4 954 71 4 2 9 44 272 6b 2 4 1 103 475 
286 651 bB 512 43 2 9 1 65 243 94 844 
16 103 2 9 1 7 9 8 1 998 8 6 2 1 
15 567 2 617 860 98b 8 567 
7 9 Í 3 4 6 2 4 5 6 406 5 5 2 7 
296 100 90 11 57 
1 1 . . . 
236 2 0 0 29 1 7 
STUECK ­ NCHBRE 
1 3 2 3 5 433 . . 2005 125 153 700 ÌS4C 319 
2 6 2 0 4 7 125 736 . 64 600 9 1 7 1 1 
4 3 4 3 9C2 232 944 1554 516 . 2 1 6 1 442 3 6 b 5 b 7 7 6 1 3 7 5 Θ 165 7392 0 3 2 1 3 2 4 6 100 
5 5 6 3 0 5 7 1 6 8 1 1 3 816 3458 7 3 5 2 6 7 7 8 9 0 0 3 7 2 7 4 120 
1 6 6 4 8£5 869 6 5 5 252 6 6 1 2 6 5 800 246 179 
1153 4C0 5 2 ­ 0 0 0 . . 1 1 0 1 4 0 0 
8 5 60 
189 973 a 040 2 304 6 600 164 819 
4 7 7 845 178 770 44 106 5 4 300 107 309 
2 4 1 615 54 3 2 4 40 503 65 800 48 5 6 8 
J 1 8 4 803 1966 9 7 5 52 566 2C8 300 533 304 
2 2 3 4 2C0 2 2 3 2 000 . . 2 200 
6 8 7 8 5 9 1 5 2 5 4 2 0 926 466S 672 539C 1 0 0 3 2 1 4 5 2 1 7 
4 2 4 084 5 184 









16 9 6 1 












53 3 6 0 
28 OOO 
23 6 5 6 
. 955 eco 418 900 
8 9 5 8 2 8 3 1 3 3 0 8 8 4 9 e 2 C 2 9 9 33046S4C 1 C J 7 6 2 3 6 5 6 5 1 3 0 1 7 936 
1 0 1 5 3 729 2 2 3 5 6 6 1 1 4 8 1 0 4 5 B 4 0 2 4 3 3 0 0 4 1 4 6 7 5 9 2 1 1 4 3 6 71B 
7 5 3 6 9 1 0 2 3 0 8 5 2 835 5 4 6 8 £72 6 6 5 6 8 0 0 3 4 7 6 9 377 
7 5 8 6 4 9 2 8 2 8 5 7 3 6 2 1 5 3 7 8 812 6 0 0 5 2 0 0 3 4 7 6 0 577 
2 5 1 9 130 1079 3 3 1 415 8 7 1 3 4 1 000 532 C68 
2 9 9 8 544 2237 184 4B 0 6 0 286 000 8 400 
132 000 . . 132 000 
5C5 6 3 0 42 030 62 000 4 0 1 600 
100C STUECK ­ M I L L I E R S 
416 320 59 37 
3 7 a a a 3 7 
598 4 5 8 6 1 41 38 
475 376 6 1 37 1 
123 32 . 4 37 
123 82 . 4 37 
4 a a 4 a 
1 0 0 C S T U E C K ­ M I L L I E R S 
2 6 a 1 5 a 1 1 
44 2 42 
283 264 19 
9 3 1 . 5 6 2 . 3 1 
387 276 9 1 3 17 
3 6 6 2 6 6 89 . 11 
21 10 2 3 6 
21 10 2 3 6 
10 3 2 . 5 
1G0C STUECK ­ M I L L I E R S 
1 499 . 252 114 82 
1 812 350 1 455 . 7 
4 4 0 1 1 6 3 0 749 699 
4 426 4 203 77 30 116 
1 939 768 144 576 50 
3£7 2 9 4 2 7 4 3 
42 . 4 . 2 
1 258 1 2 1 9 . . 2 
15 907 8 53e 2 709 2 035 270 
12 155 6 195 2 533 l 043 2 1 0 
3 752 2 3 4 1 176 992 60 
3 644 2 2 8 e 172 962 56 
1 948 7 7 4 145 978 50 
31 2 9 . . 2 
77 2 4 4 10 2 
100C STUECK ­ M I L L I E R S 
27 2 . . 5 
50 4 15 1 8 
17 2 12 1 
33 2 3 . 8 
33 2 3 8 
. 4 . 3 . 1 
100C STUECK ­ M I L L I E R S 
171 . 45 63 31 
893 4 4 2 144 252 
694 363 76 163 92 
91 3 53 1 19 
32 1 . 1 30 
53 6 1 1 
245 5 4 74 37 29 
2 146 229 7 619 1 181 
2 139 2 122 . 14 3 
6 575 3 2 5 6 4 3 1 1 172 1 391 
1 788 B05 292 4 7 8 126 
4 787 2 4 5 1 139 694 1 265 
2 571 2 9 6 139 656 1 260 
177 15 55 2 50 
2 160 2 122 . 34 4 
56 3 1 . 2 1 
1 0 0 0 STLECK ­ M I L L I E R S 
7 675 . 740 6 224 126 
1 4C8 . 572 . 4 3 6 
51 158 4 161 1 607 38 906 
13 753 12 0 5 3 830 50 820 
3 5E5 2 533 2 0 36 5 5 5 
861 2 0 5 . 158 4 9 8 
4 712 1 2 3 1 2 564 2 737 
1 158 5 3 9 5U 100 4 3 4 
1 139 122 . 615 50 
85 6 8 1 20 849 4 2 5 1 4 6 748 b 114 
74 104 l b 2 1 9 4 149 45 245 1 382 
11 577 4 6 3 0 102 1 503 4 732 


























































9 8 0 3 . b l 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE 
JAPCN 




EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 l b b 3 565 24 758 4 2 3 6 179 
4 . . . . 4 
1000 STUECK ­ M I L L I E R S 
18 66U 2 609 6 5 2 6 5 1 3 . 9 0 8 6 7 566 457 . 7 105 
47 503 1 433 10 6 009 117 39 9 3 4 
10 199 1 6 5 4 10 1 9 4 4 6 575 16 
84 793 6 159 1 0 3 2 21 6 0 4 6 7 0 1 49 2 9 7 26 5 6 9 3 0 6 6 7 4 3 13 6 3 1 2 9 127 
58 2 2 4 3 C53 2 8 9 7 573 6 6 9 9 4 0 170 
58 224 3 C93 2 8 9 7 973 6 699 4 0 170 
47 7 9 1 1 4 3 8 272 6 029 118 39 9 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L 
AELLN STOFFEN; P O L A R I S . 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland I tal ia 
(BR) 
U . AND. UPT. E LEME H I E . NI CHT G E F A S S T , U S 
STOFFE ACS FOLIEN ODER PLATTIERT 
BRILLENGLAESER UND KÜNTAKTSGHALEN 
L O I 25 1 . 1 
002 44 22 1U 1 
OCT 73 23 2 7 . 2 
0 0 4 £5 64 1 13 
Ü05 5 2 57 . 2 1 















04U C50 12 
C52 7 
056 2 









4C0 56 4 
4 0 4 9 
4 0 6 
412 1 
4 6 4 5 






6 1 6 3 
624 2 
632 1 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 l 
726 1 




1UÙ0 666 35 
1010 325 16 
1011 3 4 1 18 
1G20 2 5 8 15 
1021 139 5 




OPTISCHE ELEMENTE, AUSG 
NICHT GEFASST 
0 0 1 26 
002 16 1 
0 0 3 14 ι 
0 0 4 15 
005 36 1 
022 12 
0 28 4 
0 30 6 
032 
0 3 4 2 
0 3 b 11 
0 3 8 7 
040 
042 5 
0 4 8 2 
0 5 0 1 
05b 3 







400 69 3< 
404 
412 
508 1 528 1 
604 
6 1 6 2 
624 
664 
7 0 6 25 
720 
732 2 
e o o 2 
1000 2 7 7 84 
1010 108 37 
1011 17U 4 
1 0 2 0 127 45 
1021 44 t 
1030 35 i 
1051 1 
1 0 J 2 
1040 7 
POLARISIERENDE SIOFFE IN 




0 0 5 1 1 
0 2 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 1 
038 1 
042 1 
0 6 0 
C66 
390 
4 0 0 5 1 




1000 2 1 3 
1010 8 2 
1011 13 1 
1020 11 1 


















'. ! 1 • 
j 34 33 2C 
S 29 25 8 
4 5 8 12 
5 4. 7 11 
3 2 1 / 
3 1 I 












. . . 1 2 
N.BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHAL EN, 











5 4 16 
5 3 5 











. . 2 1
1 1 
1 
































W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
4 0 0 1 L t N T I L L E S , F R Ü H E S , MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D ' O P T I g U E , 
i.i lN MUNTESI MATIERES POLARISANTES EN F E U I L L E S UU EN 
9 0 0 1 . 1 1 CLEMENTS DE LUNETTERIE YC VERRES JE CUNTACT 
UUl F R A N U E 1 J 4 1 . 22 117 1 0 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 572 6 7 9 . 2 6 6 6 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 656 860 6 2 4 . 2 147 
UU4 ALLEH.FEO 2 67a 2 2 2 6 27 2 5 7 
UÛ5 I T A L I E 3 085 1 277 4 112 1 692 
0 2 2 R U Y . U M 537 543 . 1 392 
0 2 4 ISLANDE 19 . 1 9 
0 2 6 I R L A N D E 2 1 5 . 15 1 
U28 NURVEGE 572 27 . 3 541 
OJO SUEUE 1 50 7 415 3 1 1 98b 
0 3 2 FINLANDE 46b 28C 9 . 177 
0 3 4 DANEMARK 1 7J0 193 24 7 1 483 
0 3 6 SUISSE 1 293 466 3 . 797 
0 3 8 AUTRICHE 1 130 1 1 9 . . 1 060 
0 4 0 PURTUGAL 359 223 . . 129 
0 4 2 ESPAGNE 513 22 8 . . 2 3 6 
U46 YUUGUSLAV 33 . . . 3 3 0 5 0 GRECE 256 34 12 4 8 135 
0 5 2 TURQUIE 159 4 4 14 . I U I 
0 5 3 R .C .ALLEM 12 . . 1 
2 1 6 L IBYE 36 1 . . J 4 
2 2 4 SOUDAN 19 3 . . 4 
2 7 2 . C . I V J I R E 1U 9 . . 1 
2 8 3 N IGERIA 17 . . . 17 
322 . 2 A I R E 32 1 11 3 17 
3 J 4 E T H I O P I E 19 . 1 9 
3 6 6 MDZAMbiQU 12 2 . 1 0 
362 RHOUESIE 1U 1 . . 9 
390 R.AFR.SUD 208 3 2 . 2 172 
4UU ETATSUNIS 2 3 3 1 2 133 49 . 27 
4 0 4 CANAUA 437 413 . . 23 
4 0 8 .ST P . M I L 12 12 . 
4 1 2 MEX1UUE JB 28 . . 10 
4 6 4 VENc2UELA 175 95 . 5 3 
5U8 BRESIL 4 0 7 318 . . 89 
512 C H I L I 16 10 . . 8 
3 2 8 ARGENTINE 14 1 . . 1 3 
6U0 CHYPRE 13 2 2 . 1 4 
6 0 4 L I B A N 43 2 0 . 5 15 
6 0 8 SYRIE 13 1 1 . 11 
6 1 6 IRAN 47 5 . 1 41 
6 2 4 ISRAEL 37 12 12 6 7 
6 3 2 ARAE.SEUU 30 2 . 2 7 
6 3 6 KÜHLIF 32 8 . . 23 
6 4 0 BAHREIN 17 . . 6 11 
70b SINGAPOUR 4 7 1 . 4 6 
7 2 8 COREE SUU 14 12 . . 2 
732 JAPON 2 139 1 4 3 7 . . 708 
7 4 0 HUNG KONG 192 160 . . 32 
6U0 AUSTRALIE 347 40 . 13 282 
8 0 4 N.ZELANDE 47 . . . 47 
1 0 0 0 M O N D E 23 4 5 8 12 4 1 0 320 914 13 4 3 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 12 3 3 1 5 0 4 1 677 7 9 2 5 4B0 
1 0 1 1 EXTRA­CE l b 078 7 365 144 122 7 9 5 6 
1020 CLASSE 1 14 b l O 6 634 114 1 0 1 7 350 
1 0 2 1 A teE 7 549 1 585 31 2 2 5 4 0 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 3 3 73 5 30 2 1 583 
1 0 3 1 .EAMA 57 14 12 3 22 
1 0 3 2 .A .AOH 5u 2 1 . . 25 


















. . . . . . 2
122 
1 











3 9 1 
487 






9 0 0 1 . 1 9 6LEHENTS D ' U P T l u U E , SF VERRES DE LUNETTERIE , NON HUNTES 
U U l FIANCE 563 . 16 36 467 
0 u 2 B E L G . L U X . 249 115 . 7 120 
0 0 3 PAYS­BAS 964 15b 22 . 780 
0 0 4 ALLEH.FED 735 424 86 179 
0 0 3 I T A L I , . b27 145 . 19 4b3 
0 2 2 RUY.UNI 394 7B 6 6 242 
0 2 8 NURVEGE e2 3 . 2 31 
0 3 0 SUEDE 313 2 1 1 19 2 6 5 
0 3 2 FINLANDE 40 6 1 29 
0 3 4 DANEMARK 1J9 10 . 7 120 
UJ6 SUISSE 743 33 2 6 6 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 192 4 . . 183 
0 4 0 PORTUGAL l b 7 . . 9 
0 4 2 ESPAGNE 105 16 1 7 56 
0 4 8 YUUGUSLAV 45 . . 7 34 
0 6 0 GRECe 25 5 . . I l 
0 5 6 U . R . S . S . 147 . . . 147 
0 6 0 POLOGNE 43 12 . . 31 
0 b 2 TCHECJSL 49 4 1 . 4 1 
0 6 4 HONGRIE 15 . . . 15 
0 6 6 ROUHANIE 12 . . . 12 
2 0 8 .ALGERIE 22 1 . . 1 5 
2 8 8 N IGERIA 11 . 4 . 7 
3 9 0 R.AFR.SUD 44 2 1 . . 17 
4U0 ETATSUNIS 1 3 3 3 382 1 1 9 2 7 
4U4 CANADA 25 11 . . 12 
4 1 2 HEXIUUE 12 5 . . 5 
5 0 8 BRESIL 45 2 . . 38 528 ARGENTINE 50 8 . . 3 9 
6 0 4 L I B A N 10 2 . . 8 
6 1 b IRAN 26 . . . 2b 
6 2 4 ISRAeL 33 9 . 6 23 
6 6 4 INDE 15 1 1 13 
7 0 b SINGAPOUR 630 . . . 650 
7 2 0 CHINE R.P 13 . 1 . 12 
7 3 2 JAPCN 126 46 . 8 1 
8 0 0 AUSTRALIE 71 14 . . 53 
1 0 0 0 M O N D E 8 182 1 560 147 305 5 778 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 1J9 840 124 242 1 830 
1011 EXTRA­CE 5 0 4 J 719 23 64 3 948 
1020 CLAS iE 1 3 752 6 6 0 11 56 2 7 8 4 
1 0 2 1 AELL 1 865 155 9 4 0 1 553 
1030 CLASSE 2 1 00 1 4 3 10 7 8 9 9 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 1 . 3 
1 0 3 2 . A . A U H 32 2 1 ¿2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 1 17 2 . 266 
9 C 0 1 . 3 U MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
0 0 1 FRANCc 115 . . . 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 10 2 
0 0 3 PAYS­bAS 34 6 . . 1 
0 0 4 ALLEH.FED 152 19 
0 0 5 I T A L I E 31 2 8 . . 3 
02 2 ROY.UNI 147 17 . . 3 
0 2 3 NURVEGE 12 . . . 1 
0 3 0 SUEUE ' 23 . . . 3 
0 3 2 FINLANUE 12 . . . 4 
0 3 6 SUISSE 40 3 . . 7 
0 3 8 AUTRICHE 13 . . . 1 
0 4 2 ESPAGNE 31 5 
OeO PCLCGNE 1J . . . 2 
0 b 6 ROUMANIE 13 2 
390 R.AFR.SUD 22 6 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 9 13 
4 0 4 CANAUA 22 . . . 
7 2 0 CHINE R.P 14 . . . . 
732 J..PÜN 34 16 
6UÛ AUSTRALIE 11 . . . . 
1000 M c ,, υ E 1 0 7 5 122 . . 40 
101U I M R A ­ C E 344 5e . . 1 6 
1011 eXTRA­CE 732 66 . 2 5 
1 0 2 0 CLASoE 1 6 4 1 6 2 . 1 9 
I U 2 1 AELE 2 4 J 19 . 1 4 
1030 CLASSE 2 4o 2 . . 1 


























































9 1 3 
272 
6 4 1 
560 
2 1 0 
43 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1972 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 2 . . . . . . 1 U 3 2 . A . A O M 1 . . . . 1 
1 0 4 0 1 a a a a 1 1Ü4Ü C L A J,­, E J 4 e 2 a a 3 3 9 
L I N S E N , P R I S H E N , S P I E G E L U . A N U . J P T . E L E M E N T E , G E F A S S T , AUS A L L E N 9 0 C 2 L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ET AUTRES ELEMENTS D ' O P T I U U E EN 
S T E F F E N , F J t R I MS 1 R U H E N T E , A P P A R A T E UNU GERAETE TOUT ES M A T I E R E S , M O N T E S , POUR I N S T R U M E N T S ET A P P A R E I L S 
I J B J L ­ K T I V F FUCK P F O T U ­ , K I N O ­ , FRO JEK Τ Ι LN S " , VERGh ÜES S E R 0 K G S ­ 9 0 0 2 . 1 1 ü e J E C T I F S PCUR LA PHC TOCRAPH I E , LA C I NEMAT CGP A P H I E , LA 
UND V E R K L E I N C U N J S A P P A R A T L P , < U J E C T I O N , L ' AGRANDI SSEHENT OU LA REDUCTION 
UOl 26 . . . 25 1 GUI FRANCE 2 732 . 22 18 2 705 7 
002 10 
003 10 
U04 7 4 . 
L 0 5 2 0 
022 10 
0 2 6 
0 2 6 
030 1 / 
032 
0 34 2 
0 3 e 12 5 
0 18 1 
040 
042 4 2 
0 4 3 1 1 
043 
0 50 
0 5 2 
0 5 ο 
060 
062 1 





2 1 ο 
24Β 272 . . . 
322 . . . 
3 4 b 
340 . . 4 0 0 33 9 
4 0 4 4 
4 1 2 
4 4 0 
476 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 b 4 
b 8 0 
701 . . . 
70o 16 
7 2 0 
732 3 
7 3 6 
7 4 0 2 
6 0 0 2 
804 
1ÛU0 139 26 1010 74 4 
1 0 1 1 117 22 
1 0 2 0 94 20 
1021 4 4 7 
1030 20 1 
1 0 3 1 1 1 
10J2 
1040 2 1 







OuJ PAYS­eAS 1 2b7 56 9 . 1 220 
0 0 4 ALLEM.FEU 1 680 £52 27 6 7 6 . 25 0 0 5 I T A L I E 3 2 4 4 2 1 1 9 3 213 
0 2 2 RUY.UNI 1 J 5 O 368 7 5 9 7 1 5 
0 2 6 IRLANUE 15 1 . 13 1 
C28 NURVEGE 7 / 3 1 1 72 
0 3 0 SUEUL l 543 17 2 . 1 523 1 
0 3 2 FINLANDE 66 2 1 1 62 
0 ) 4 DANEMARK 3 3 7 14 . 1 3 2 1 1 
OJo SJISSE 1 550 906 2 1 1 UJ2 9 
0 J 6 AUTRICHE 4 1 0 4 . 6 400 
0 4 0 PORTUGAL 71 3 . 60 8 
0 4 2 ESPAGNE 239 64 1 222 2 
0 4 3 ANUÙRRE tia 42 . 4 . 
0 4 3 YGUGUoLAV 67 6 . 35 6 
U50 ORECc 41 2 . 37 2 
032 TURGUIE 34 12 . . 7 1 1 
0 3 6 u . R . s . S . 184 19 . . 112 3 
0 6 0 PLLCGNE 33 6 72 5 
0 6 2 TCHECUSL 107 7 . 98 2 
0 6 4 HONGRIE 3 4 3 . . 31 . 
0 6 6 ROUMANIE 27 4 23 
U63 BULGARIE 64 53 . . 1 1 
2U0 AFR.N .ESP 19 . . . 16 3 
2 0 8 .ALGERIE 22 1 . 2 1 
2 1 6 L I B Y E 10 . . . 6 4 
2 4 3 .SEI .EuAL 10 7 . . 1 2 272 . C . I V U 1 R L 37 34 . . 3 . 
322 . ¿ A I R E 19 3 3 . 13 . 
3 4 6 .KENYA 11 1 . . 9 1 39U K.AFR.SUU 34 17 1 . b5 1 4 0 0 E IATSUNIS 4 4 1 7 1 6 0 0 1 5 2 BOB 3 
4 0 4 CANAUA 35b 112 . . 2 4 b 
4 1 2 M F X I j U E o7 . I 3 b j . 
4 4 0 PANAMA 22 . . . 21 1 
4 7 6 .CURACAO 10 . . 1 9 . 
4 6 0 Cl iLÚMÍl IE 44 . . . 11 3Θ 
4 6 4 VCNE2UELA 42 3 . 1 36 2 
5 0 4 PERDU 10 . . . 7 3 
503 GRESIL 136 9 122 7 
528 ARGENTINE 68 1 . . 66 1 
6 0 4 L I B A N 20 3 . . 16 1 
6 1 6 IRAN 59 17 . . 39 3 
6 2 4 I S R A E L I I Π . . 5 4 
6 6 4 INDE 66 . . . 66 . 
6 0 0 THAILANDE 13 . . 18 
7 0 1 MALAYSIA 11 . . 11 
7 0 6 SINGAPOUR 2 355 1 . . 2 352 2 
720 CHINE R.P 46 1 . . 43 4 
7 J 2 JAPCU 6 6 3 104 . 1 558 
7 3 6 ΤΛΙΝΑ. Ι 27 . . . 27 . 
740 HONG KONG 263 10 . . 273 
8 0 0 AUSTRALIE 2U0 14 . . 166 
804 N.¿ELANDE 26 1 . . 25 . 
6 155 2 1000 M Ü N D E 25 944 4 4 7 8 81 1 048 20 165 172 
6 63 1 1010 INTHA­CE 9 7C5 958 59 1 0 1 6 7 6 3 9 33 
1 93 1 1011 EXTRA­CE 16 239 3 520 22 3 2 12 526 139 
73 1 1020 CLASSE l 12 10b 3 292 16 2 2 8 737 41 
37 . 1021 AELb 5 7 3 1 1 315 13 14 4 384 25 
19 
, 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 3 0 135 6 7 3 398 34 
1 0 3 1 .TAMA 84 57 3 . 2 1 3 
1 0 3 2 .Λ .ACM 73 10 1 1 57 4 
1040 CLASSE 3 5 0 1 93 . 3 391 14 
O P I . E L E M E N T E , AUSGEN.ÜBJEKTI V E , F . P H O T O ­ , K I N O ­ , P R O J E K T I C N S ­ , 9 0 U 2 . 1 9 ELEHENTS C ' U P T I U U E , SF O B J E C T I F S , PUUR LA PHOTOGRAPHIE, LA 
VERGROESSERUNGS­ UND VERKLEINERUNGSAPPARATE L I i .EMATOGRAPHlE,LA PROJECT I ON,L 'AGRANDISSEMENT ,LA REDUCTION 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE l e 4 . 1 7 157 19 
U02 1 
0 0 3 J 
004 1 
005 1 
0 2 2 1 
030 2 
0 34 
0 3b 10 
0 3 8 2 
0 4 0 
042 1 
0 4 3 
0 5 b 1 ObO 
0 6 2 
208 
390 
400 5 2 
4 0 4 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 32 5 
1010 8 
1011 2 4 4 
1 0 2 0 21 3 
1 0 2 1 15 
1030 1 1 
1031 1 1 
1032 
10 40 1 
1 
3 
. 1 , 2 . 10 1 





UÜ2 B ' L G . L O X . 72 7 . 4 60 1 
0 0 3 PAYS­BAS 134 1 . . 183 
UU4 ALLEH.FED 32 11 1 2 . 1 8 
u 0 5 I T A L I E 113 9 5 99 
G22 RUY.UNI 04 2 1 . 1 37 5 
J3U SUEDE 348 . . . 346 
0 3 4 DANEMARK 25 . . . 25 
0 3 6 SUISSE 207 2 . . 2 0 4 1 
0 3 3 AUTRICHE , 6 4 . . . 6 0 4 
0 4 0 PORTUGAL 11 . . . 7 4 
0 4 2 ESPAGNE 23 . 22 1 
0 4 3 A.IÜCRRE 12 11 . . 1 . 
0 3 6 U . R . S . S . Jo 36 
OoO PLLuGNE 17 7 . . 10 
0 o 2 ToHECüSL iL 4 . 17 
2 0 8 . A L G L K l E 12 4 . . 8 . 
3 9 0 R.AFR.SUD 23 8 . 17 4U0 ETATSUNIS 2 3 3 9 1 . 217 6 
4 0 4 CANAUA 39 11 . · 27 1 
732 JAPUN 2 2 . . . 22 
7 4 0 HCNu KÜNu 31 15 . . 16 
3U0 AUSTRALIE 14 . . 1 13 
1 23 3 10GU M O N D E 1 9 J I 139 4 2 2 1 697 69 
1 6 1 l u l O INTRA­CE 584 27 1 19 500 37 
17 3 l o l l EXTRA­CE 1 347 112 2 3 1 198 32 
l b 2 1020 CLASSE 1 1 112 66 1 2 1 0 1 7 26 
13 2 1021 AELE 72ο 2 4 . 2 6 6 6 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 145 36 1 1 103 4 
Î O J I .EAMA 9 5 1 . 3 . 
1032 . A . A G M 17 5 . 12 
1 . 1 0 4 0 CLASSE J 90 11 . . 78 1 
OPT.ELEMENTE FUER ANU. INSTR. ,APPARATE U.GERAETE ALS PHOTC­ , 9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS D ' U P I I u U E , AUTRES UUE POUR LA PHCTOGRAPHIE,LA C I N E ­K I N D ­ , PRO JEKT I ONS­ .VERGROESSER UNGS­ U.VERKLE1NERUNGSAPPARATE HATOGRAPHIE,LA PRLJEC 11CN,L"AGRANDISSEHENT CU LA REDUCTION 
0 0 1 12 . . 1 8 3 0 0 1 FRANCE 493 . 11 67 3 8 1 34 
002 4 . . . 4 U02 b E L G . L U X . 130 2 . 4 8 80 . 
0 0 3 2 . 1 
U04 11 . 6 
0 0 5 3 
022 5 
0 2 8 
0 30 5 
032 
0 3 4 
036 4 1 
0 3 6 1 
040 




062 C 66 
2 0 8 13 . 13 
2 76 
390 1 1 
400 32 1 1 




6 1 6 
6 2 4 
664 1 
7Ü0 
732 eoo ι 
1 , . 3 L 4 
. 5 , 3 
1 . 1 
. . . . , . 29 3 
. . . 1 
. 1 
U03 PAYS­EAS 202 7 1 . 193 l 
0 0 4 ALLEM.FEU 819 13 189 5 4 9 . 63 
U05 I T A L I E 2 0 b 12 5 3 3 15b 
U22 K l l Y . U N I 474 167 3 64 2 3 6 4 
0 2 8 NÜRVcoE 51 . . 5 1 
0 3 0 SUEDE 233 1 . 1 2 2 6 3 
0 J 2 FINLANDE 2 1 . . . 21 . 
0 3 4 DANEMARK 60 . . 1 58 1 
0 3 6 SUISSE 2 6 4 9 . 2 247 6 
J 3 3 AUTRICHE 112 . . 1 111 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 1 . 11 9 . 
0 4 2 E3PAGNE 124 3 2 2 0 94 5 
0 3 0 GRELE 13 1 1 5 6 . 
0 3 2 TURLUIE I U 1 . . 9 . 0 5 6 U . R . S . S . 111 101 10 
0 o 2 TCHECUSL 17 . . 14 2 l 
Obb R J U M A N I E 3 4 . . . 34 , 
206 .ALGERIE 19e 4 175 . 19 
2 7 6 GHANA 11 . . . 11 . 
3 4 0 R.AFK.SUU 114 3B 1 73 2 
4 0 0 ETATSUNIS J 232 31 6 7 9 3 114 2 
4U4 CANAUA 203 1 . 3 199 
4 1 2 M2X1UUE 12 12 
5U0 E C U A T E U R 10 . . a 10 a 
5JB BRESIL 43 . . . 42 1 
6 1 b IRAN 11 . · 1 10 
6 2 4 ISRAEL 32 3 1 1 27 
6 6 4 INCE 104 . . . 1 0 4 
7 0 0 lNDUNeSIE 15 . . 1 l 4 . 
7 3 2 JAPON 1U6 6 32 68 
8 0 0 AUSTRALIE 200 1 . 3 195 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch i Ussel 
Code 
pays 
6 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A S S U 
A E H N L 
P A S S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
2 0 O 
2 0 8 
2 2 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
F A S S U N 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
O 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
0 3 4 
0 3 b 
O J t l 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
i¿¿ 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 7 8 
4 3 4 
6 0 0 
5 J 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
Z 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
. 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1 0 3 3 2 1 6 o 6 5 
3 4 1 7 6 1 7 3 
7 1 3 1 4 2 5 0 2 
5 3 2 1 2 ­ . 7 1 
1 6 1 . 1 1 3 1 
1 7 . 1 3 . 3 1 
. . . . . . 1 J . 1 3 . 
. 
. G E N F U E R B R I L L E N , K L E H H E R , S T I E L B R I L L E N O D E R F U E R 
. W A R E N ; I E I L E U A V U N 
* G E N A U S E D E L M E T A L L E N O U E f i E D E L M E T A L L PL A T T I E R U N G E N 
6 . . . 5 1 
1 2 9 
1 0 4 
2 5 2 1 
9 6 








■ · 5 2 
. . 2 
• . . . • . a 
a a 
a . 
. 3 1 
1 U 0 6 0 















2 1 9 




3 4 9 1 6 0 
6 2 4 0 
2 6 7 1 2 0 
2 5 6 1 0 1 
3 7 1 4 
2d 1 9 
. . . . • 
2 1 
6 
i 2 1 1 8 
6 6 5 
4 3 7 9 8 
1 1 6 5 
3 7 1 9 3 
3 6 3 9 1 
1 1 6 6 
8 1 
a a a 
a a a 
­
G E N A U S K U N S T S T O F F E N 
2 1 . . . 1 4 7 
1 9 6 
9 1 6 1 1 
2 3 1 7 
2 0 1 0 
3 8 2 5 
1 
. . . 6 1 
1 5 3 
7 1 
1 5 2 
1 9 5 
1 4 1 
3 1 
β 4 
. . . 2 1 
β 2 
. . . . . . . . . . . . 1 
. . . . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 7 1 
1 2 6 9 1 
2 8 1 5 
. . . . . . . . . 5 3 
. . . 7 4 
. . . . . . 3 1 
. . . 1 2 8 
. . . . . . . . . . . . 1 
2 0 1 4 
1 
7 3 
1 1 0 2 
2 5 4 
6 
1 0 a 
1 1 2 
. , 5 a 
7 5 
5 1 
1 1 2 
U 3 






1 4 2 0 
1 2 1 
2 2 
• 
5 2 7 2 7 7 2 3 1 7 1 7 4 
1 7 3 9 3 2 1 5 8 1 9 
3 5 4 1 8 4 . 2 1 1 3 5 5 
3 2 0 1 6 6 . 2 1 0 5 4 7 
1 0 8 3 6 . . 5 3 1 4 




3 0 4 N . 2 E L A N 0 E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 I . . T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 Ü J 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E J 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
7 3 3 0 
1 3 5 2 
5 5 7 3 
5 2 6 5 
1 2 1 7 
3 4 2 
1 1 
2 1 1 
1 Z 2 
France 
4 1 6 
3 4 
3 6 2 
2 5 6 




1 0 7 
9 0 0 3 H O N T O R E S CE L U N E T T E S , D E 
D ' A R T 
1000RE/UC 
B e l g a ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
3 9 6 9 4 5 
2 0 6 6 9 e 
1 9 0 2 4 7 
1 3 2 2 5 
3 8 0 
1 7 7 3 






5 9 3 7 
e l i 
5 1 2 b 
4 7 4 5 
9 4 2 






1 3 6 







L O R G N O N S , D E F A C E S ­ A ­ H A I N E T 
I C L E S S I M I L . ¡ P A R T I E S DE M O N T U R E S 
9 0 3 3 . 1 0 H C N T U R E S E N H E T A U X P R E C I E U X , E N P L A U U E S OU 
O u i F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 U 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 b I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
O J O S U E D E 
U J 2 F I N L A N D E 
U 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U O U S L A V 
Ü 3 0 G R C C E 
0 3 2 T J R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 0 . A L G c R I E 
2 2 4 S O U C A N 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 . K E N Y A 
3 8 2 R H U D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 2 8 S A L V A D U R 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 7 2 T K l N I u . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C Ü L G H e l E 
4 8 4 V E N E 2 0 E L A 
5 0 0 E U O A T c U R 
5 U 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
b O O C H Y P R E 
b 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
Ó J 2 A R M B . S E O U 
6 J 6 K O W E I T 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C U R E E S U D 
7 J 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
I O D O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 3 b b 
1 2 5 2 
1 5 9 4 
2 2 9 3 
1 3 3 J 
2 5 4 1 
5 1 
2 1 0 
Z ­ ,0 
4 e 6 
121 
1 l i e 
5 Z 6 
1 4 3 
0 1 6 
5 5 










4 5 3 
1 3 8 0 7 






1 9 1 
1 0 










4 1 1 
1 3 
3 7 5 0 
1 9 
9 6 b 
5 3 6 
19 
3 9 9 9 1 
7 B 3 B 
3 2 1 5 5 
2 8 9 3 9 
5 6 6 1 




5 9 S 
4 2 3 
1 7 1 3 
5 4 8 
8 9 0 
1 
1 0 
1 0 1 
1 4 
3 3 
3 5 6 
1 7 
5 8 











7 5 9 7 





. 4 1 
2 9 6 




. 1 2 
3 
1 
. 1 1 6 6
5 
1 9 7 
1 2 4 
1 
1 6 3 6 5 
3 2 8 3 
1 3 C 8 1 
1 2 3 9 6 
1 4 6 6 







6 4 7 
1 1 2 
. 1 3 1 
a 2 
2 
. . 3 
, a 
1 3 
, . 2 0 
. î 6 5 
1 1 
1 1 5 1 5 
1 1 1 0 3 
4 1 3 






D O U B L E S 
1 2 7 4 
5 2 1 
1 1 5 2 
a 
7 7 2 
1 3 1 1 
4 8 
1 Ö 9 
3 3 2 
3 5 3 
2 5 8 
7 2 5 
4 7 4 
7 1 











3 6 5 
4 1 1 2 






1 0 2 
1 0 












2 5 6 1 
1 4 
7 6 1 
3 1 6 
6 7 
1 8 9 1 6 
3 7 1 9 
1 5 2 0 0 
1 2 9 3 9 
3 3 8 8 




9 0 0 3 . 3 0 M U N T U R E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
G 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R u Y . U N I 
0 2 4 I S L A N u E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E u E 
0 3 0 S U E U E 
U 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N c M A K K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I L n E 
Ü 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
I b b H O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A U A G A S C 
3 7 3 M A U R I C E 
3 B 2 R H U U E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 4 V E N E 2 U E L A 
5 U 0 E 3 U A T C U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
6 U 0 L H Y P R E 
6 U 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
b l b I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 b K O W E I T 
b 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P C N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . ¿ E L A N D E 
1 0 U U M O N D E 
1 U 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 U C L A S S É 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 U 3 0 C L A S S E 2 
2 5 J 4 
1 7 5 7 
5 3 Z 3 
1 4 8 3 
1 7 1 4 
2 1 0 4 
6 5 
3 8 
7 2 7 
1 4 9 3 
6 7 5 
1 4 9 3 
2 0 4 1 
1 1 5 8 
2 6 3 
7 7 a 
1 2 
7 7 


















5 6 6 
7 2 7 4 




4 8 7 
1 3 
5 5 3 
1 3 
21 
I l i 
1 4 






2 1 7 4 
2 2 5 
3 6 5 
4 9 
3 9 1 2 3 
1 2 8 o j 
2 6 2 6 U 
2 3 7 9 9 
9 3 b o 
2 4 4 3 
4 1 3 
1 6 7 C 
1 C 9 8 
5 5 2 
7 8 0 
. 2 
1 9 
2 5 9 
6 2 
9 9 
3 1 2 
2 1 
6 0 
















. 6 7 
4 5 7 0 
8 4 0 
. 2 
2 2 9 
3 
2 4 8 
. . 3 1 










1 3 6 0 1 
3 7 3 3 
9 8 6 8 
9 1 2 6 
1 5 5 0 
7 4 2 
2 1 1 
5 2 
1 5 2 
7 2 0 
1 




. . . 
a 
. 1 






. . . , 





, . . . a 
. a 
. . a 
. . . a 
. . 
2 0 4 1 1 1 
1 6 2 8 4 
4 2 2 7 
3 5 2 4 
3 3 1 2 
8 3 
1 8 3 6 
1 1 0 3 
3 2 8 8 
a 
1 1 6 1 
1 2 1 6 
6 5 
2 9 
6 7 9 
8 8 3 
5 2 2 
1 2 2 5 
1 5 5 1 
1 1 0 8 
1 5 8 



















4 2 2 
1 5 2 9 




1 3 5 
1 0 











9 1 7 
1 6 6 
2 4 3 
4 6 
2 1 0 1 2 
7 3 8 8 
1 3 6 2 4 
1 2 4 0 8 
6 8 8 6 




5 2 7 
2 5 5 
2 
7 











. . 1 5 
1 9 6 7 













4 1 8 2 
7 2 2 
3 4 6 1 
3 2 3 0 
7 1 6 
2 2 7 
. 5 
4 
6 8 5 
1 8 9 
2 6 3 




3 5 1 
9 1 
1 6 9 
1 6 2 
5 6 
4 5 
















, 7 6 





1 2 4 










4 1 9 5 
1 4 9 6 
2 6 9 9 
2 2 0 6 
9 0 5 
4 8 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C O I 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 L 
2 0 8 
2 l e 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3o 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 






T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 6 
5 1 2 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 










M E N G E N 
EG-CE 
! . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
F r a n c e Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
a a a a 1 
a 













i 2 6 
i 1 
5 





3 3 0 
9 4 
2 3 7 





















i . 2 
1 2 122 
6 . 3 
24 11 204 
J 3 34 
21 6 17C 
20 6 158 
9 3 15 
1 . 12 
a a Ί 

























































. 1 1 
i ã ι ι ί 1 1 1 
1 
3 93 36 
1 26 5 
3 67 31 
3 39 17 
1 34 3 
3 14 
. . a 
a a 
1 
r N , KLEMMER, S T I E L B R I L L E N JNU AEHNL. WAREN 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 6 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 




3 0 2 
5 3 






l u e 




















1 4 2 2 7 
4 0 
4 3 
1 9 2 
2 6 
7 4 









10 13 16 
i . 18 25 




4 9 6 
8 14 9 
2 8 β 
4 5 9 
13 3 17 
11 14 22 
6 


















W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux Neder land 
1031 . t A N A 5J 3 3 . 
1052 . / . .AlJM 203 17 . 1 





1 1 5 
1 2 
9 G 0 J . 5 U MU.TURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX ET 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
u O l FRANCE 1 i n . 3 50 
CU2 E t L U . L U X . 496 160 . 53 
0 J 3 P A Y s - j A S 5o3 149 28 
0 0 4 A E L E M . E E I ) 2 4 4 1 1 243 U 69 
u n i I T A L I E 729 473 I l 
0 ¿ 2 R'JY.U. l I 909 38 6 . 98 
G2b I R L A N J I 4 1 2 
0 2 6 NORVEGE 47 3 
0 5 0 eULDE 5 0 / 66 
0 3 2 F I N L B Í Ü E 197 11 
0 J 4 DAMMARK 20.6 36 
OJb SUISSE 402 84 
0 3 6 AUTRICHE 270 5 
0 4 0 PORTUGAL 120 22 
0 4 2 ESPAGNE 584 172 
0 4 b MALTE 10 
0 4 6 YuUGuSLAV 64 2 
ODO GRELE 187 31 
0 5 2 TURQUIE 12 6 
2 u 0 AFR.N .ESP 12 3 
20d . A L o e n l Ë 34 12 
2 I 0 L IBYE 43 3 
3JU ANGELA 13 
3 4 6 .1.Ε.1ΥΛ 10 
3 9 0 R .AFR.3UU 270 3 1 
4U0 ETATSuNlS 6 Ö64 4 9 6 
4 0 4 CANAUA 1 146 356 
4 J 4 VENE2JELA 2oo 76 
50e BRLSIL 1 O46 550 
6 0 4 L IBAN 4 4 15 
6 1 2 IisAK 12 1 
616 IRAI , 37 2 8 
6 2 4 I S R A E L 34 14 
b 3 2 A, ,Ae.3r :U0 J 3 1 6 J 0 KUnEIT 22 1 
6 3 0 THAÏLANDE 17 14 
7 0 6 SINGAPOUR 63 9 
732 JAPON 193 74 
740 HONG KONG 146 92 
8O0 AUSTRALIE 534 61 
. 5 1 4 
, 1 4 
. a 4 
a 
. 1 
. , a 










, a 1 1 3 
lUuO M L ι', υ E 20 4 3 / 4 780 48 539 
Î O I U H I T k A ­ C E 5 74 1 2 C44 43 153 
l u l l E X T H A ­ C E 14 646 2 736 5 3E6 
1U2U CLASSE 1 12 663 1 E87 1 316 
1021 ALLE 2 549 613 . 122 
1030 CLASSe 2 2 0 1 4 842 4 70 
1 0 3 1 .EAMA 13 2 4 . 
10J2 .A.AOM 31 19 . 4 
1040 CLASSE J U 7 
9 0 0 3 . 7 U PARTIES DE MONTURES 
U U l FRANCc e4U . 1 3 
UU2 b E L G . L U X . 132 77 . 3 
UU3 PAYS­JAS 333 46 
0 0 4 ALLEH.FEU 3 0 1 2 3 0 
0 0 5 I T A L I E 751 274 
022 ROY.UNI I 036 185 
0 2 6 IRLANUE 134 
U28 NORVEGE 36 
0 3 0 SJLDE 131 15 
0 3 2 FINLANDE 24 1 
0 3 4 DANEMARK 44 5 
OJe S U S S E 15o 35 
0 38 AU!RICHE 1 000 23 
0 4 0 PORTUGAL 12 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 ) 7 92 
U43 YUUGUSLAV 59 8 
0 5 0 GRECE 75 22 
0 5 2 TURQUIE à b 
Uo2 TCHECUSL 15 3 
0 o 4 HCNoRIE 138 60 
208 .ALGLR1E 11 
39U R . A I R . S U C 25 10 
4UU ETATSUNIS Z14 183 
404 CANAUA 14a. 4 1 
4 1 2 MEXIouE 17 
4 4 0 CUBA 7a 
4 8 0 C l lLUNblE l u 
4 6 4 VENEZUELA 3b 5 
5 0 6 BRESIL 307 14 
512 C H I L I 9 5 
b 0 4 L I B A N 12 
b l o IRAN 174 173 
6 2 4 I s l A L L 79 2 4 
6 6 0 PAKISTAN 74 1 
3 6 4 INUE ¡0 
706 SlNuAPUUR 20 1 
708 P H I L I P P I N 14 6 
726 CUREE SUD 14 
732 JAPON 141 55 
74U HONG KONG 124 13 
6 0 0 AUSTRALIE 4 3 1 17 










1ÜG0 M O N D E 7 950 1 6 7 6 4 61 
1010 I N I R A ­ C E 2 155 64 7 2 15 
1011 EXTRA­CE 5 795 1 C29 2 66 
1020 CLASSE 1 4 4 8 1 696 . 65 
1 0 2 1 A L L L 2 4 1 7 267 . 3 2 
1030 CLASSE 2 1 15e 248 2 1 
1U3 1 .LAMA 7 4 2 . 
1 0 J 2 .A.AOM 13 1 
1 0 4 0 CLA3SE 3 139 86 
2 1 1 
1 2 4 
2 6 e 
2 3 4 
1 3 2 




1 9 2 











3 4 9 













6 5 7 
1 701 
1 501 
6 7 9 




5 9 5 
4 6 
2 7 4 
a 
4 7 4 
8 1 2 
1 2 2 
3 5 































3 8 4 
3 9 









9 0 0 4 LUNETTES, LURGNONS, FACES­A­MAIN ET ARTICLES S I H I L . 





3 6 8 
1 4 1 
5 1 8 
i na . 2 7 3 22 
1 0 
4 2 7 
1 4 9 
1 0 3 
1 1 7 
1 1 4 
9 0 
3 4 2 
1 0 
6 1 







1 5 3 
5 935 
6 0 0 
1 7 1 







. 2 0 5 2 
2 4 













































. a 2 4 
1Z 
5 
9 6 8 
1 0 3 
8 6 5 
3 9 5 
6 7 




9CG4.1U LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NCN TRAVAILLES OPTluUEHENT 
u u l FRANCE 657 . 7 520 
C02 B E L G . L U X . 1 257 554 . 3 2 1 
003 PAYS­LAS 1 502 74 1 117 
0 0 4 ALLEH.FEU 5 76o 3 433 . 1 053 
U05 I T A L I E 1 748 626 . 1 134 
022 K J Y . J N I 2 319 1 262 20 2 
0 2 4 ISLANUE 4 4 5 . 5 
0 2 6 NURVEGE 502 142 . 134 
0 3 0 SUEUE 912 272 . 2 3 7 
UJ2 FINLANDE 3o4 37 . 77 0 3 4 CANLHARK 6 1 0 277 . 108 
0 5 b S U S S E · 2 133 1 094 12 504 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 8 o 3 3 1 1 323 
04U P i l k l U o A L 13o 52 . 3 
0 4 2 ESPAGNE 320 178 
0 4 3 ANCuRRE 126 128 
U4b HALTE l b 
0 4 8 YUUGUSLAV 91 4 
0 5 0 GKLCE 213 59 
0 5 b U . R . S . s . 45 
Uo2 TCHECUSL 11 
Obb ROUMANIE 28 
2 J 0 AFR.N .ESP 73 26 
2 0 4 .MAROC J2 1 
20d .ALGERIE 72 36 
2 1 6 L IEYE 208 11 
2 4 8 .SLNEGAL 26 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 9 
2 6 3 NIGERIA 107 38 
3 0 2 .CAMEROON 11 9 
















J 5 0 ANGULA 43 3 . 2 
o 9 
2 1 8 





1 2 4 
2 5 2 
1 3 6 
8 1 
2 1 7 












• a 4 
a 
5 
3 0 1 
1 6 4 
3 5 4 
1 280 
a 
1 014 3 
1 0 2 
1 5 1 
1 1 2 
1 4 4 
3 1 1 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/LIC V A L E U R S 










4 2 8 
440 
4 / 2 
·'. / 4 
4 7 8 




6 0 b 
612 












1000 IL lu 




























J / 0 
J / 6 
3­70 
412 -, l e 426 440 45 3 
­, 3 3 
404 
472 
·, 7· , 
4 / 6 
41­ t 
e l 2 
e l e 
6 24 
o t o 
6 3 2 
U j b 
e­,4 
6 4 9 




7 4 J 
8U0 
JU4 
, Γ . Ε Γ , Υ Α 
.IIAGAGASC 
2AM6I·­
R . A ) κ . S U D 
E T A T j J i . I S 
CANAeA 





J U M I i l l C . R 




a . iES iL 
LMYI'RL 
L I E AN 



















20 13 18 
3 1 J 
134 




b 3 0 
106 
Joo 
8 6 30 1 780 4 1 2 1 / 5 / 13 2 .' 3 53 112 
10 2d 
al 2d 1 19 
'-32 3 / 198 13 
18 
4 7 















luUU H 0 N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
B R I L L E N , KLEMMER, S T I E L B R I L L E N UND A E H N L ­ , KEINE SONNEN­




0 0 4 
0 0 5 
022 


































loa 11? 740 800 8 09 
5 50 










I 1 24 10 27 13 ¿1 
a 
I I 
ζ ζ 12 2 




























1 ο 2 1 
l u 3 0 
1UJ1 
1032 
































4 0 4 
4 4 0 
4­,a 
4 / 4 
4 7 3 
434 













10U0 U II Π 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 














8 L . . G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 











G R C C E 






. T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGERIA .¿AIRE 
ANGULA 
E T h l O P I E 
ZAMBIE 
R .ATK.3UU 








L I B A N 
I ί AN 
ISRAEL 
ARAb.SEUU 

















16 9 3 4 

















Ι Ι ,Ή 



















e l e 
6o7 
6 0 0 

































LORGNONS, F A L E S ­ A ­ M A I N ET S I H I L . , SF LUNETTES 
AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
1U21 1030 1031 1032 1040 
l­>¿ 
5·,3 





l / Z 10/ 






48 39 11 12 4Z 2Z 








e j ¿2 ¿9 4 3 








2 J 4 6 
5 7J6 
4 414 
1 6 9 1 
















2 10 7 53 15 



























4 76 21B 22 75 
5U 
9 





12 11 27 10 
9 






























29 1 14 1 


































FERNGLAESER ONO FERNROHRE,MI Τ DUER OHNE PRISMEN 
FtRNGLAESER HIT PRISMbN,EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 


















































































0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
OJo 
0 J 3 
042 
0 4 3 
U 3 U 
2U6 
2 4 4 
3 70 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
5 2 3 
e l o 
6 2 4 5 J 2 
6 4 7 
706 
7J2 
7 4 0 
6 0 0 
F K Í N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEH.FED 

































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1CJ0 202 5 
1010 141 
10 11 6 1 5 
1020 50 4 
1021 J 6 




FERNGLAESER ÜHNE PRISMEN 











0 0 2 
0 0 3 
ι 04 




0 4 2 
0 48 






























A E L E 




2 ,' 1 
4117 
1)31 
. 1 / / 
1 > ) 
4.- I 
8 . Ί , 
r; 
tii 






9 0 0 5 . 3 0 * ) JUMELLES SAN3 PRISMES 
2 1 
1 
UOl FRAÍ.OL 0U2 B E L G . L U X . LU3 PAYS­EAS 
0 u 4 ALLEM.FED C05 I T A L I E 
o 3 o SUISSE 










0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 0 
04G 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 o 
6 3 2 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








AUSGEN. FUER RAOIU­ASTRONOMIE ; 
18 l u u u 
23 101G 53 1U11 93 102U 
2 1 0 2 1 
103Ù 1U31 1 0 J 2 1C40 
M E N U E 
I N T K M ­ L E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
ACLC 
CLASoE 2 .EAMA . A . A L M CLASSE 3 







0U3 C04 UOS 022 
U36 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
4U0 
> 1 0 0 0 
I 1010 ! 1 0 1 1 
î 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B L L G . L U X . 
P/.Y3­CAS ALLEM.FEU I T A L I E RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YUUGUSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 









3 1 4 













5 1 9 
14 4 
3 7 4 
3 4 7 




































INSTRUMENTS O'ASTRONCMIE ET DE COSMOGkAPH 


























2 20 1 
322 1 
340 1 














PHUTUGRAPHISCHE RE PRODUKT IUNSAPPARATE 























BLlTZLICHTGERAETE ¿U PHOTOGRAPH. 
AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGS­










































































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































BRESIL AKuEi lT INE ARAb.SEOU 


















































3 0 2 
9 9 
2 0 3 
1 9 0 





















3 1 5 
2d 
2 6 7 
1 6 6 

















APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS UU DISPOSITIFS POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUHIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
APPAREILS ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM, 























































































«PPAKEILS PHUTJGRAPHIUUES SPECIAUX POUR LA 
































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST­NIMEXÉ voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
0 62 9 
0e4 5 C6o 1 
066 3 2C4 2 
2 0 6 12 2 1 6 2 220 3 
224 2 232 4 283 13 
322 1 330 4 
372 390 15 4 0 0 102 
404 22 4 1 2 13 4 7 2 2 460 4 
484 2 506 13 
526 600 1 
604 4 616 3 6 2 4 3 
6 2 8 1 6 3 6 2 
664 7 680 3 7 0 u 3 
701 7 706 4 728 2 
732 26 74Ü 2 
BOU 15 
804 2 
1000 964 14 2 
1010 2 2 4 4 2 
l o l l 74U 10 1 1020 4 4 5 3 
1021 222 1 1030 125 7 
1031 8 3 1032 15 1 13 40 169 
ANDERE PHOTOGRAPHISCHE SPE¿I AL APPARATE AL 
NAHHEGE'RAETE UNU REPROUUKTIONSAPPARATE ¿U 
K L I S C H E E S , DRUCK¿YLINUERN ODER DGL. 
OUI 3 1 
002 18 0 0 3 14 004 35 
005 4 022 19 
0 28 2 0 )U 2 032 1 
0 34 056 8 0 38 1 040 
042 7 048 1 
0 5 0 052 
056 3 058 
06U C62 0 6 4 
066 0 6 8 200 1 
2 0 8 212 216 
272 3 34 
378 1 390 8 
4 0 0 11 404 2 412 1 
4 4 0 1 4 8 4 500 
508 2 512 
528 1 6 0 4 6 1 2 1 
6 1 6 6 2 4 . . 
6 6 4 672 
700 2 706 1 720 1 
728 
7 3 2 12 7 
736 






. 5 1 
3 1 




'. 14 102 
22 I J 2 4 
2 I J 
. . 1 
4 3 3 
1 2 
Ζ 3 3 







W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
1 Jo2 T C N E C U S L 12J 
J o 4 HI Nuiv lE 59 O t e RUUMA,. IE 11 
Ooo BULGARIE ai 2 0 4 .MAROC 19 3 
2 c 3 .ALGERIE 193 2 1 6 L IBYE 39 2 2 0 C Y P T E 53 . 1 
2 24 SOUDAN 2Ü 2 3 2 .MAL I 31 31 2 6 3 N l o C R l A 119 
J 2 2 . Z / . I R L 169 6 330 ANGULA 26 15 
J Z 2 .REUNION 11 11 1 390 t i . A F R . S U U 144 4JU ETATSUNIS 1 646 
4 0 4 CANADA 2)2 
412 M E X I J J L 210 4 7 2 Γ Λ Ι Ι , Ι Ο . T U 11 4 3 0 CLLCMJIE 70 
4 3 4 V E N E Z U E L A 15 
5o3 B R E S I L 457 
5 2 8 ARGENTINE 10 6 u 0 LHYPKE 2Ü 
o J 4 L l e A N 33 
6 1 6 I R A N ou o 2 4 ISRAEL 50 
62 3 JORDANIE 11 b J b K J r t L I T 21 
bati INDE 112 6 3 0 THAILANDE 53 7 0 0 INLüNESIE 54 






146 39 54 
2U 
. , 119 
163 11 
. . 145 1 845 
292 210 11 70 
15 45U 
10 20 
33 6b 50 
11 27 
112 53 54 
7 0 1 MALAYSIA 99 . . 14 65 7 J 6 SINGAPOUR I t 
T 2d L J K L E SUU 2 1 
7 J 2 JAPU,, 049 7 4 0 HONG KUNG 29 
8U0 AUSTRALIE 244 
6 0 4 N . Z E L A N D E 30 
37 21 
349 29 
2 4 9 
3U 
3 931 14 1U0Ü M U N D E 14 b b j 122 17 4 4 14 3 b 9 
2 2 0 3 11 1 0 1 0 INTRA­CE 3 2 0 9 25 10 30 3 0b7 
1 72b 4 4 1 
2 2 1 l 117 
i Iti l b 3 
S H IKROFILMAOF­
( HERSTELLUNG VCN 
! 1 0 1 1 EXTRA­CE 11 452 97 6 14 11 301 1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 964 29 3 
1 0 2 1 AELE 2 641 14 3 
6 921 
2 820 1030 CLASSE 2 2 149 6 8 4 14 2 056 
1 0 3 1 .EAMA 214 3 9 10J2 . A . A u M 234 15 1 1040 CLASSE 3 2 341 
175 219 2 325 











PREPARATION DES CLICHES Ou CYLINDRES D ' IMPRESSION ET 
ENREGISTRANT JES DOCUMENTS SUR MICROFILM 
i 6 22 0 0 1 FRANCE 1 104 . 20 127 727 
5 ­ 1 .1 ...,­,' ι·.: 1 . , . , ) ) , . 1)4 ' j . ' ' . 115 39 
1 2 3 0 0 3 PAYS­BAS 277 28 18 l b l i . 23 U04 ALLEH.FEU 690 5 8 642 
3 I 
. 
< 1 ; 
1000 2 0 4 13 5 41 
1010 103 2 3 23 1011 101 11 2 14 
1020 78 10 2 12 
1021 3 4 . 2 3 1030 16 1 . 6 1031 . . . . 
1032 . . . . 1040 6 
PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FUER F ILHE B I S 35 
SPEZIALAPPARATE 
0 0 1 2 6 8 . . 1 
0 0 2 7 5 1 
UOJ 81 0 0 4 28 25 
0 0 6 137 022 35 0 2 4 
0 2 6 2 028 16 
0 30 3 5 032 22 0 34 8 0 3 6 4 7 
038 33 
040 5 042 5 
0 4 3 7 7 0 4 6 048 1 05O 9 
0 52 0 5 6 060 
C62 0 6 4 
C66 
11 1 1 2 
0 0 5 I T A L I E 736 20 . 612 124 2 15 0 2 2 ROY.UNI 769 15 16 30 6 5 7 
1 1 1 
. 
0 2 8 NJRVEoE 73 1 . 3 4 33 1 0 3 0 SUEUE l t d 39 . 45 92 0 3 2 FINLANDE 59 . . 2 7 32 
0 3 4 DANEMARK 62 7 . 3 2 19 
2 5 ι. >ü i i l .'.'.E >.:.) ­ Ζ ΊΟ i ζ ti 
ι l 0 3 8 AUTRICHE 16o . 1 65 94 0 4 0 PORTUGAL 29 1 . 6 16 
ΐ 4 .)· , , ' ι. :, Ι­'.·■■/, t 151 46 . 24 4 3 
. . 7
41 104 
IO 65 30 39 
19 35 
6 23 b 3 
. . . 5 1 




. . 137 35 
. . 2 16 
35 22 8 47 
32 
5 5 







0 4 8 YOUGOSLAV 7o 
050 GRECE l o 0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 b U . R . S . S . 4 2 4 0 5 6 R .U .ALLEM 20 16 4 
ÛbO PLLCGiNE 2b Ob2 TCHECUSL 71 . . 1 Oo4 HONGRIE 63 . . 
Uo6 RUUMAN IE 104 0 6 8 BULGARIE 13 2U0 AFR.N .ESP 11 
20B .ALGERIE 1J 2 1 2 . T U N I S I E 12 8 2 1 6 L I B Y E b5 55 
2 7 2 ­ C . IVOIRE 18 3 3 4 ETHIOPIE 13 
376 ¿AMBIE 12 3 9 0 R .ATR.SUü 174 . . 6 
4 0 0 E T A T i U N I S 1 D17 10 . 20 4 0 4 CANADA 188 . . 8 
73 
1 12 13 
4 2 4 
, « 2 4 7 53 63 
103 18 ¡ 9 
13 3 > 5 
l 17 13 
5 4 2 
! 7 9 1 J 77 4 1 2 MEXIQUE 50 . . 5 45 
4 4 0 PANAMA 33 . . 8 > 3 4 6 4 VENC2UELA 24 . . 2 22 5U0 EQUATEUR 14 . . . 14 
5u3 BRESIL 137 8 . 3 312 C H I L I 33 86 33 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 . . 5 55 6 0 4 L I B A N 33 . l 32 b l 2 IRAK 12 . . 7 3 
6 1 6 IRAN 25 . . 6 13 6 2 4 ISRAEL 28 I . 1 , 
6 6 4 INUE 32 2 . 1 
! 15 
19 6 7 2 NEPAL 33 . . . 3 3 
7 0 0 I lUONESIE 2 4 8 16 7U6 SINGAPÜOR 13 . . 5 8 7 2 0 CHINE R.P 31 . . . 3 1 
7 2 8 CUREE SUU 11 11 
732 JAPUN 537 1 4 1 . 167 2 2 8 
/ J o TAInAN JB 33 
7 4 0 HONG KUNG 95 . 7 88 8U0 AUSTRALIE 89 . . 1 74 6 0 4 N.ZELANDE 13 . . 3 10 
1000 M U N D E 9 15U 4 6 5 75 2 58 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 3 6 1 105 46 1 4 9 Í 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 740 360 29 1 0 8 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 977 262 19 84 1 0 2 1 AELE 1 6 3 4 6 4 19 2 6 ­1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 1 82 6 2Ï" 
1 0 3 1 .EAMA 27 2 4 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 11 . i 1040 CLASSE 3 7 6 1 16 4 l î 
9 0 0 7 . 1 5 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS O'UNf 
35 MM, SF APPAREILS SPECIAUX 
0 0 1 FRANCE 8 G30 . 20 27 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 419 5 . 554 
0 0 3 PAYS­bAS 2 562 2 10 u 0 4 ALLEH.FEU b09 453 46 10£ 
G05 I T A L I E 4 5 4 1 . . 12 0 2 2 ROY.UNI 1 573 . 2 4 0 2 4 ISLANUE 27 
0 2 b IRLANDE 87 . 2 1 0 2 8 NORVEGE 4 4 3 3 . 1 
0 3 0 SUEDE 1 194 . 4 0 3 2 FINLANDE 523 2 1 0 3 4 DANEMARK 338 1 3 
0 3 6 SUISSE 2 120 . . « 0 3 8 AUTRICHE 1 313 . . 26 
0 4 0 PIRTUuAL 156 0 4 2 ESPAGNE 2 0 4 . 2 
0 4 3 A .NUORRE 318 303 0 4 6 MALTE 13 . 1 0 4 8 Y'JUOUsLAV 81 0 5 0 GRECE 2 6 7 
0 5 2 TJHQU1E 30 . 1 . U3o U . R . S . S . 43 ObO PULLGNE βύ 
0 6 2 TCHECUSL 26 
Ob4 HONGRIE 10 
0 o 6 ROUMANIE 53 
) 5 0 4 6 




































9 8 4 
643 









1 8 6 0 
2 570 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 Õ U 
2 0 4 
2 1 6 
2 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
"3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 7 
4 o 2 
4 6 4 
4 7 b 
4 o 0 
4 8 4 
5 0 4 
3 0 3 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 8 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ezember — 1972 — Janvier­Décemb *e 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 








573 36 2 1 
609 2o 2 1 ' 
e 











2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAKJC 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 ­ C . IV I , IRE 
3 o 2 .CAMEROUN 
J 2 2 . ¿ A I R E 
J 4 6 .KENYA 
3 6 6 M0¿AMBIUU 
3 7 0 .MACAGASC 
J 7 2 .REUNION 
390 R . A F K . S U C 









412 M E X I J J E 
4 3 6 COSTA K IC 
44C PANAMA 
4 3 7 I .V1CRGLS 
4 6 2 . M A R T I N I U 
4 o 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERUU 
5 0 6 URcSIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
b i b IRAN 
b 2 4 ISRAEL 
e J 2 A K A B . S E U U 
b 3 b KUWEIT 
6 o 4 INUC 
bclU THA1LANCE 
70u I . I U C N E S I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7­,0 HONu KUNG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N.GUINEE 
aU4 N.ZrLANDE 
6 0 9 .CALEUON. 
6 1 2 UCEAN.BR. 
B 15 F I D J I 
322 .PULYN.FR 
) 5 1UUU M U Μ D Ε 
, 5β3 1U10 INTRA­CE 
3 e 9 1U . 1 355 3 1011 EXTRA­CE 
312 6 





PHOTOGRAPHISCHE APPARATE FOEK FILHE UE3ER 
AUSGEd 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
G 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
338 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 C 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 64 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TE ILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
. SPEZIALAPPARATE 
l o e . 1 14 
37 4 . 2 
4 1 
179 7 
1 2 2 
1 i 11 2 
i i 1 1 
1 5 
1 1 
5B4 20 3 44 
530 12 2 4 4 
54 16 1 
36 8 1 





UND ¿UBEHJER FUER PHOTUGRAPHISCHE A 
94 . 1 1 
27 5 
76 6 1 






















35 HM B R E I T , 







































) , £ 
. , ) 
. ι τ 
1 0 2 1 AELE 
10JÜ CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1 ο 3 








υ 1 îoo ι 4 2 7 1 5 
2 7 8 








3 2 8 
1 1 














3 8 9 
2 3 
β 4 0 
4 9 3 
1 2 





ib 2B4 822 
1β 5o2 4 6 1 
17 70J 361 
14 433 3 1 b 
7 l o b 4 
3 U56 42 
130 6 
23b 25 
2 0 5 
1000 RE/UC 
1 
Belg.­Lux. 1 Nederlanc 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











4 2 34 
2 7 8 





n 5 0 
2 0 
3 2 8 
1 1 
1 1 2 












1 5 0 
3 8 9 
23 
8 4 0 
l 492 
1 2 





127 7 5 1 34 5 0 9 
77 700 17 324 
50 5 1 17 185 
17 4 4 14 022 
9 4 1 7 111 
34 7 2 959 




2 0 5 










. ­9 0 0 7 . 1 7 APPAREILS PhüTüGRAPH1CUES POUR F I L H S D'UNE LAROcUR UE PLUS 
UE 35 
! U U l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­LAS 
> 0 0 4 A L L I M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R 0 Y . J N 1 
0 2 6 IRLANuE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
l 0 3 2 F1NLANÜÉ 
0 5 4 DANEMARK 1 U J 6 S J l S o E 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 YOUGUeLAV 
1 Ú50 G iLCe 
0 5 2 TURCulL 
U5e U . R . S . S . 
OeO PuLLuNE 
0 6 2 TCIILCOSC 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 6 ..ALGERIE 
2 1 2 . 1 UNIS Ι E 
1 2 1 6 LIE­YE 
2 4 4 .TCHA.) 
246 . S E N E J A L 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 6 6 N I G E R I A 
3 J 6 . . . F A R 3 ­ I S 
352 .TANZANIE 
370 .MAGAGASL 
3 4 0 R . A I R . S U U 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 o 2 . Μ Α Κ Γ Ι Ν Ι ι . 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
5 2 6 ARGLNTINE 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
o 3 2 A3A8 .3EUU 
6 3 6 KJhE IT 
6 o 4 INUE 
7 0 6 SINGAPuUR 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HING KUNG 
8U0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.¿CLANGE 
8 0 9 . C A L E O U N . 
1 0 0 0 M O N D E 
7 1 0 1 0 INTRA­CE 
; 1 0 1 1 EXTRA­oE 
S 1020 CLASSE 1 
, LOil AELE 
1 1030 CLASSE 2 
103 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
HM, SF APPAREILS SPECIAUX 
3 453 
b l 7 53 
l b 9 6 
3 3 6 6 119 






16 6 156 11 
31 3 














2 b 23 
3 1 2 1 
3 0 
1 3 1 3 
1 3 
l b 1 3 
2 1 2 
4 6 2 2 
5 7 2 





1 8 2 




3 7 o 
1 0 J 
2 3 
1 0 2 
1 0 7 
1 3 1 4 a 4 7 6 
1 0 5 6 9 1 7 8 
2 3 8 0 2 9 8 
1 b32 1 1 7 
4 8 2 2 5 
7 4 9 1 6 2 
1 3 1 8 4 
1 1 J 5 5 
1 Û 0 1 9 
9 0 0 7 . 1 9 P A R T I E S , P I E C E S DETAChEES 
S C O I FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 o 3 PAYS­EAS 
> 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I I A L I E ­
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NURVEGE 
U30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
l 0 3 o SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
U42 ESPAGNE 
0 4 3 ANDURRE 
0 4 6 YUUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 3 2 TURQUIE 
0 3 6 U . R . S . S . 
0 3 8 R .U .ALLEM 
ObO POLOGNE 
062 TCHECJoL 
0 6 4 HONGRIE 
Ooo RUUMAN IE 
2 2 9 2 
4 4 3 3 3 
6 6 3 8 8 
7 6 7 8 1 
9 0 o 6 4 
1 3 3 9 1 1 8 
1 0 
6 7 
3 9 4 2 8 
7 b 1 
1 4 7 2 
8 0 3 1 2 
4 3 8 5 
3 9 5 
1 J 0 1 0 
S u 3 9 
4 7 1 




6 3 1 
3 6 a 
7 7 
3 7 1 
20 2 790 897 
477 85 
15 . 133 
63 2 907 
2 2 0 0 8 454 
2 l 130 
I I ' 
i 
5 
1 2 6 8 18 



























































3 7 6 




i 3 674 
i 1 569 
) 2 106 
i 1 435 
) 374 

















. . . 2 
b 
1 
. 1 3 
• * 2 




­• . 1 
2 
. . 2 
2 
* 
• • • • • 
6 8 6 
5 3 9 
1 4 7 






( E U S PHOTOGRAPH. 
3 2 0 2 9 
i 306 
7 7 4 
. ) 751 











! 16 6 7 
a 3 









• 1 I L 
• • l 
• 2 
1 
• • • • Ζ 
• ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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2 0 U 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
5 1 2 
3 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 







1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 


















8 3 2 
3 3 8 
4 4 3 





1000 kg Q U A N T I T É S 






2C0 AFR.N .ESP 
1 
. . 1 
. , 4 
2 
5 6 9 
1 1 0 
3 










2 0 4 .MARUC 
2 0 3 .ALGERIE 
2 2 1 b L IBYE 
263 NIGERIA 
122 . Z A Ï R E 
3 9 0 R.AFR.SUC 




4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 o 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
6 1 β υ υ AUSTRALIE 
1 . 6 0 4 N.ZELANDE 
56 5 87 662 22 1000 M O N D E 
26 2 62 233 15 1010 [ N T R A ­ C E 
30 3 26 429 7 1011 EXTRA­CE 
27 2 23 3 4 1 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 13 221 2 1 0 2 1 AELE 
3 . 2 65 2 1030 CLASSE 2 
1 . . 4 . l U J l .EAMA 
1 . 1 2 . 1032 .A .AOM 
23 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
14 . . 1 13 
13 5 . . 6 
1J 4 1 
31 
11 





63 6 1 4 69 









4 0 1 49 
45 1 
2 168 1 




1 7 2 4 8 
1 6 7 
1 3 
1 3 1 
9 3 
1 6 
1 5 4 
2 1 8 
3 4 
2 4 7 
4 4 
2 1 8 7 
5 3 / 6 
9 1 
2 1 0 9 
1 1 7 
15 340 649 93 1 156 13 169 
5 3 2 1 2 6 5 50 9 7 4 3 8 6 1 
10 020 384 43 183 9 308 
6 6 4 4 3 3 0 25 155 6 064 
3 310 169 23 65 3 0 2 1 
3 032 51 17 16 2 914 
62 16 12 . 34 
Iti 23 1 4 43 
341 2 1 12 3 2 4 
ELEKTR0NENBLIT2GERAETE 9 C 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
O U j 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 b 
2 8 3 
3 2 2 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
» 4 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 6 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
t l 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
roa 7 2 0 
7 32 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 




i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























































4 9 6 
2 2 0 
2 / 7 






P H 0 T 0 B L I T 7 L I C H T G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 β 
4 0 0 
4 1 2 
4 34 
5 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 















1 . 58 0 0 1 FRANCE 























, . 2 
1 
1 















. . 1 
3 










0 0 2 B E L G . L U X . 
OGJ PAYS­bAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
U24 ISLANDE 
0 2 6 IRLANUE 
l 0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDe 
0 J 2 FINLANDE 
0 3 4 UANEMARK 
0 J 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
1 U5U GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 b 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 6 N I G E R I A 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 3 LAHAMAS 
4 6 4 JAHAlQUE 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5U8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6U4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 o 4 INDE 
6 3 0 THAÏLANDE 
7 0 1 HAL AYS I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 J 2 JAPGN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
604 N.¿ELANDE 
6 0 3 OCEAN.OSA 
8 1 5 F I D J I 
9 14 4 4 6 7 2 1000 H 0 Ν D £ 
4 14 4 197 1 1 0 1 0 INTRA­CE 






200 1 1 0 2 0 CLASSE I 
31 1 1021 AELE 
66 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1G31 .EAHA 
2 . 1 0 J 2 .A .AOM 
5 . 1040 CLASSE 3 
2 1 /3 . 13 . 2 155 
913 19 . 11 883 
1 475 6 2 . 1 467 
335 6 0 175 8 1 
2 244 2 . 3 2 239 

















































2 4 . , 
14 
4 1 10 
15 





6 U 9 
1 3 
3 5 
1 5 2 
2 8 6 
8 1 
1 3 6 
7 0 9 
5 3 Ù 
6 5 












































3 3 4 




15 3 / 9 250 191 105 14 603 
7 141 86 190 96 6 743 
8 236 163 1 10 8 0 6 0 
6 2 6 3 133 . 10 b 117 
2 514 12 . . 2 500 
1 792 30 1 
49 5 1 . 










2 7 3 
1 7 1 















. . • ERAETE, AUSGEN. FUER ELEKTRONENBL IT¿E 9 0 0 7 . 3 9 »1 APPAREILS OU Û I S P O S I I I F S POUR LA PRODUCTION CE LA LUMIERE­
ECLAIR 


















. . . » 
1 2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 






0 0 3 PAYS­BAS 
UU4 ALLEH.FED 
0U5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SOEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
4 0 0 ETATsUNIs 
412 MEXIJUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5U8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 3 4 9 1 0 0 0 M G Ν U E 
4 1 9 9 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 5 1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
14 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 1 0 2 1 AELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
EN PHOTOGRAPHIE, SF FLASHES ELECTRONIQUES 





























1 0 5 8 
1 7 0 
1 1 
















51 1 2b0 
5 1 722 
558 
4 6 8 












. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel luni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE. UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
T l . L F OND ¿ U B F H U E R F U E R PriUTOd L IT Ζ L I GHIGERAETE 
l Ol 
OU2 

















1000 24e 7 110 1010 150 1 109 1011 94 o 1020 56 4 1021 31 2 1030 33 2 1031 1032 1C40 3 
KINEHATOGRAPHISLHE APPARATE 
PARTIES ,P IECES LETACFEES ET ACCESSOIRES O ' A P P A R c l L S POUR LA 
PRUUULTILN DL LA LUMIERE­ECLAIR EN PHUTUGRAPHIE 









0 3 4 
U l i , 
0 J 8 
U40 
a;i 
0 3 0 





4 0 0 
4 0 4 412 
4 6 4 
30 J 
3 2 6 
e 1.3 
624 
b a u 
7 J 6 
¡¿o 
l l ¿ 
7 4 υ 
au O 
UJ4 
O E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY . U M 
NORVEGE 
SOLDE 
F I N L A I M U E 
D A N E M C R K 
SJ ISSL 
AUTRICHE 
P O I N T U O A L 
E jjl 'AO SE 
GRECE 
1URQU1E 
P O L L O N E 
T O H L C U O L 
ROUMANIE 
R. A FR.SUL 
E TA Τ Suil I S 
C­if.AUA 
Μ = λ Ι J U L VENEZUELA 
c e s IL 
ARGENTINE 
IHAN 






A U S T K A L I E 
Í . .ZLLANUE 
123 
J3 
■3 8 1U1J INTRA­CE 
1 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 





AUFNAHMEAPPARATE FUER F ILMBREITE VCN MIND. 
KAMERAS FUER COPPELACHT­FILME 
lb MM, AUSGEN. ■I APPAREILS UE PRISE PLUR FILMS 0"UNE LARGEUR 16 HH Ou PLUS, 





































































































































































































1000 M C Ν Ο E 
Í U I O I l l R A ­ C E 














11 η η 420 b l 2/ io 42 13 
i l 12 424 13 13 34 32 





















25 1 1 1 
27Β 73 131 























































































































η 35 13 13 







33 61 403 
24 9 




2 2 6 J 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 






















54 7 5 
10 12 
3b 127 
6 5 9 17 11 2 
24 17 
9 14 





3 3 5 6 












1 5 211 





































































66 108 74 10 34 
E FUER F ILMBREITE UNTER l e HM, 
PPELACHT­FILMÉ 
9GCB.15 · ) APPAREILS DE PRISE PCUR F ILHS D'UNE LARGEUR MOINS De 16 ΜΗ, 
YC APPAREILS POUR F I L H S 2X6 MH 
3 
1J 
2 3 14 Ζ 
u J l FRANCE 
0U2 BLLG.CUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 











0 4 2 ESFAoNC 
0 4 3 AilUUKRE 
3 77o 
764 
1 4 / 5 
623 
3 1L9 
543 16 l o i 
6 3 0 
9 9 1/1 1 4o2 537 48 
104 73 522 2J 2d 




































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMÉXÉ voir en fin de volume 





0 4 8 
0 3U 
0 5 2 
0 o 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 6 
2 I o 
2 4 4 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
bib 
6 2 4 
6 3 6 
7 J 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TE I L E 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 8 8 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
tobo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 
2 5 9 






France Belg.­Lux Nederlanc 
2 6 4 
7 J 






Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 2 0 5 






































1 3 5 
6 5 







V O R F U E H R A P P A R A T c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 72 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 






















































3 1 3 1 
1 0 1 ' 
2 1 3 
1 7 3 ' 
8 3 3 
4 a a 
1 
1 







































































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
W E R T E 
EG-CE 
U 4 8 Y U U G U o L A V 2 7 
0 3 0 G K c C E 4 4 
0 3 2 T U R Q U I E 4 j 
U e 2 T C H E C . J S L 1 5 
U o 4 H O N G R I E 1 1 
2 u O A F R . N . E S P 1 0 0 
2 0 8 . A L G E R I E o L 
2 1 6 L I OYE I J 
2 4 4 . T u H A J 1 5 
2 4 3 . S L N E u A L 1 J 
J 2 2 . Z A I R E 2 5 
3 4 0 R . A F R . o U U 6 7 
4 1 ) 0 E T A T s J N I S 1 5 b 7 
4 0 4 C A N A D A 3 1 4 
4 1 2 M E X I Q U E b 4 
4 J 4 V e N t Z U E L A o 4 
5 0 3 B R E S I L 4 4 
5 2 0 A R G E N T I N E I 4 
b O O C H Y P R E 1 3 
6 U 4 L I B A N 1 9 
6 1 6 I R A N 1 5 
6 2 4 I s R A L e 7 1 
6 3 6 K u W L I T 1 2 
7 u o S I N G A P O U R 0 2 
7 3 2 J A P O N 4 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 6 9 
3 U U A U S T K A C I E b 9 
3 U 4 . C A L E U U N . 3 1 
6 2 2 . P Ö L Y N . F K 1 3 
1 0 0 0 Λ 0 N U E 1 7 1 5 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 7 4 7 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 7 4 0 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 3 2 2 
1 0 2 1 A E L E 3 5 6 0 
1 U J 0 C L A S S E 2 1 0 4 1 
1 0 3 1 . E A M A 6 7 
1 0 3 2 . A . A O M 1 4 0 
1 U 4 0 C L A S S E 3 4 3 
9 0 0 6 . 1 7 P A R T I E S , P I E C E S 
P R I S E OE V U E S E l 
O U I F R A N C E 3 3 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 6 
0 0 3 P A Y S ­ o A S 2 1 4 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 8 1 
U U 3 I T A L I E 3 2 4 
U 2 2 F . U Y . U N 1 4 2 3 
0 2 3 N O R V L u E 2 5 
U 3 J S U E D E 1 0 U 
U J 2 F I N L A N D E 21 
0 3 4 O A N I M A R K 4 2 
0 J 6 S U I S S E 3 7 G 
0 3 8 A U T R I C H E l O o 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 
0 4 2 E S P A G N E 7 o 
0 4 3 Y C U G O S L A V 2 3 
0 5 0 G R E L E 1 6 
0 5 2 T U R Q U I E 4 1 
0 5 b U . R . s . S . l b 
O o O P O L O G N E 4 5 
0 6 2 T C H E C U S L 4 2 
U 6 4 H O N G R I E 4 4 
0 6 6 R O U M A N I E 3 4 
0 6 8 B U L G A R I E 3 5 
2 U 4 . M A R O C 1 0 
2 0 8 . A L G E R I E 1 3 
2 6 8 N I G E R I A 1 2 
3 4 2 . S C H „ L I A 1 0 
3 9 C R . A F R . S U D 4 o 
4 U O E T A T S U N I S 5 9 9 
4 0 4 C A N A U A 1 1 2 
4 1 2 M E X I Q U E 2 1 
4 4 8 C U B A 1 2 
4 8 0 C O L O M B I E 22 
4 6 4 V E N E 2 U E L A 22 
5 0 6 B R E S I L 3 4 
5 2 6 A R U E N T I N E 1 1 
6 1 2 I R A K 1 0 
6 1 6 I R A N 3 b 
6 2 4 I S R A E L 2 b 
b 3 6 K U W E I T 1 1 
6 6 0 P A K I S T A N 1 4 
6 6 4 I N C E 22 
7 0 1 M A L A Y S I A 8 4 
7 0 b S I N G A P O U R l o 
7 2 0 C H I N E R . P 1 1 
7 3 2 J A P C N 1 9 4 
7 4 0 HONG K O N G 6 J 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 0 
1 Û U 0 M O N D E 4 3 3 b 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 1 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 3 2 0 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 2 9 4 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 2 3 
1 0 3 1 . F A M A 4 2 
1 0 3 2 . A . A O M 5 2 




. 1 0 
3 4 
. 1 5 
1 2 
. 6 




. , . 2 
1 
4 






1 5 4 4 
7 2 9 
1 2 6 5 
l 0 3 9 
4 4 9 
















8 9 1 
2 7 
1 3 
. . . 1 
9 
5 9 
1 2 3 2 1 5 
2 8 7 
6 8 
5 7 
4 2 2 
1 4 
1 2 1 










1 7 2 8 9 1 4 6 5 8 2 4 1 
1 3 6 7 6 8 6 8 3 1 2 3 
3 6 1 3 5 9 7 5 I I B 
1 4 1 2 5 1 3 4 1 0 3 





1 7 7 8 1 4 
2 9 
6 9 
4 2 1 
D E T A C H E E S E T A C C E S S U I R E S P C U R A P P A R E I L S OE 
D E SON 
. 4 6 
3 9 
1 1 9 
3 9 





1 2 4 
1 4 




. 3 9 
a 
. . 3 
1 4 
. . a 2 4 8 
3 3 
a 











. 6 3 
la 
3 
1 2 4 5 
2 4 3 
1 C 0 2 
3 0 6 
4 1 7 




4 1 4 3 2 4 1 1 
a 
8 
! 6 U 
1 6 7 
2 4 8 . 1 2 
5 2 8 0 
3 6 2 6 1 0 1 7 
2 l b 
2 7 9 4 
. 2 1 3 3 3 1 
5 3 2 3 7 l 
. l 4 1 2 22 
7 4 2 1 
2 3 
1 3 2 
3 9 2 
9 
4 5 








. 1 3 7 
2 5 0 2 9 7 2 
7 9 
. 1 0 1 1 
1 2 
1 
'. 3 15 1 








a 3 H l 
2 ? 
1 1 
2 1 1 2 3 
. 4 b O 1 
2 4 1 
b l 2 2 7 2 7 9 8 5 7 
1 4 7 0 8 3 1 2 4 
4 7 1 5 7 1 9 6 8 3 4 
4 5 1 0 5 1 3 1 6 2 2 
4 1 4 0 5 8 3 1 4 
2 5 3 4 U 9 1 1 
2 1 3 
7 1 5 1 
• 2 4 3 
9 0 0 8 . 3 1 A P P A R E I L S D E P R O J E C T I O N P O U R F I L M S D ' U N E L A R G . 1 6 MH OU P L U S 
0 0 1 F R A N C c 1 3 4 1 
0 u 2 B E L G . L U X . 2 9 2 
0 U 3 P A Y S ­ B A S 5 4 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 0 9 
0 0 5 I T A L I t 2 0 2 
0 2 2 R O Y . U N I 9 B 9 
0 2 8 N O R V E o E b u 
0 3 0 S U E D E 9 2 
0 3 2 F I N L A N D E 3 0 
0 J 4 D A N E M A R K 1 6 0 
0 3 e S U I S S c 4 U 5 
O j a A U T R I C H E 2 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L J Ó 
U 4 2 E S P A G N E o2 
0 4 8 Y U U G U S L A V 3 1 
0 5 0 u R L C E 9 6 
0 3 2 T J R . U I E 3 3 
0 5 6 U . R . S . S . 1 5 b 
0 5 3 R . D . A L L E H l b 
0 6 0 P O L O u N E 1 8 
0 6 2 T C H E C O S L 2 8 
0 6 4 H O N G R I E 3 6 
U 6 6 R O U M A N I E 2 5 
0 e 3 B U L G A R I E 4 1 
2 u 4 . M A R O C 2 9 
2 0 8 . A L G E R I E 1 4 5 
2 1 b L I B Y E 2 I 
2 2 0 E G Y P T E 1 9 
2 2 4 S J O C A N l b 
2 7 2 . C . I V U l R E 2 7 
2 8 0 . T U G O 4 2 
2 6 3 N I G É R I A 3 b 
3 1 4 . G A B O N 1 1 
3 2 2 . Z A I R F 2 9 
330 A N G O L A 2b 
3 3 4 E T H I O P I E 1 9 
3 4 2 . s C M A L I A J 2 
3 4 6 . K E N Y A 2 7 
3 7 0 . M A D A G A S C 2 7 
3 7 2 . R E U N I J N 4 8 
3 4 0 R . A F R . S U D 2 ö 9 
4 u 0 E T A T S U N I S 1 22b 
tiO; C A N A U A 1 4 d 
4 1 b G U A T E M A L A 1 3 
4 4 8 C J L A 6 7 
4 o ù C O L O M B I E 1 6 
a 
4 4 














. . , . 6 
3 
. a 
. 1 3 
4 2 
. 1 0 
3 







2 2 5 5 4 7 0 6 1 4 
2 1 
2 
3 1 6 1 
4 6 1 
1 4 3 6 4 
3 1 1 2 8 
3 9 5 
1 2 5 




7 4 3 
8 1 :i 
a 22 1 2 2 1 5 
2 9 2 9 2 5 7 
1 1 





2 1 5 4 5 
3 5 3 1 
3 3 3 1 
9 2 1 
5 8 5 
1 2 3 





. 3 I E 
a 1 ' 
a U 
'. 1C 











1 3 9 3 
1 1 1 0 
2 
4 1 1 
1 3 1 
a a 
2 2 4 
1 
2 1 2 
2 2 4 
3 6 
3 2 
7 1 7 
5 1 3 
1 1 2 9 
8 8 1 6 9 
3 2 3 6 2 6 
3 9 7 5 
. 1 8 b 
2 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 


























































8 7 6 




































































































































































































28 17 2 1 1 
Utis F I L M B R E I T E UNTER l e MM 










































8 0 4 
93 J 








































V ­ N r ¿ u L L A 
.SURINAM 
oí L o i t 
Α . Μ , Ε Ν Γ INL 
IRAK 
1 „ Λ · . 
AFGHAN IST 
U I . A L L 
J Ih DAN Ι E 






S I N G A P U U R 
P H I L I P P I N 




A U S l S u L l E 
N.¿BLANDE 
3ULT.PRÜV 
M l ., D E 
l l T K A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L / . J j E 1 
AELE 
oLAJSE 2 















3 ) 7 
Ci 9 
033 
15 20 17 37 14 
18 10 11 



















































B E L G . L U X . 
PAYS­.1AS 
ALLEM.FED 




















. S O M A L I A 
. K t U N I U N 
R.AFR.SUD 





C ' i r P R t 
L I B A N 






. C A L L U O N . 
1U0U M Ο Ί U E 



































































































































P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D ' A P P A R E I L S U E 














































6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L e E R I E 
L IBYE 























; l i 
14J 
i l t i 
tiZ l 14 31 53 
2 J 
l e 1Z η η 91 Zo 
η 
I J 
21 2 7 12 23 39 10 10 3ο 
Zi 
J l 
20 1 1 1 Β 
108 





5 14 10 
10 












1 42 139 
19 
3 10 18 
























1 0 J 0 









350 170 180 75 34 ICI 29 30 
118 103 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 
EG­CE 
S T r F . b I L D . , E R P t K ; 
France 
PHCTUGRA 







PHISCHE VERGROESSERONGS­ OUER 
HIKRUFILMLESEOERAEIE , AUCH MIT RUECKVERGRUtSSEKUNGSEI NR I CHT. 
O J l 
0 0 2 
50 3 
G C 4 
L O S 
0 2 2 
0 2 3 
C 3 U 
0 J 2 
U 14 
0 3e 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 60 
C o 2 
0 6 4 
2 0 3 
2 4 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 30 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 4 
7 J 2 
6 0 0 





































2 9 5 
1 0 1 















0 0 1 
(.02 
G U 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
U 34 
U J 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
U 6 6 
O b b 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 b 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 6 
3 4 e 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
sua 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 






1 0 3 0 
1031 
10 32 1 0 4 0 
4 5 0 
2 7 2 
4 6 6 








1 0 3 
2 8 1 
1 6 1 
22 
ti 7 


























































( 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 05 
0 2 2 
C 2 6 
0 20 




0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
Ü 4 H 
C 5 0 
0 56 
0 6 0 









































4 2 6 
2 13 
1 4 j 
1 7 4 
















. . 2 
. 2 






















J 1 2 
1 7 7 
1 J 5 




cRUNGS­ 0 0 . V E 









































. 2 74 
3 8 
1 3 7 





























I t i 
OO 
6 6 
2 1 0 
1 5 2 
1 4 
12 












































7 3 8 












. ti . . 
2 
1 


























. . 3 
­
1 6 7 
2 0 
4 1 
1 0 1 

















W E R T E 
EG­CE France 
APPAREILS DÉ PROJECTION 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder lanc 
F I X E ! APPAREILS D 
J E RECLCTICN PHCTCGRΑΡΗ 1QUES 
9 0 0 9 . 1 1 MICRCLECTEUR3, HEHE 
C O I 
0 0 2 
O u 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 )4 
0 Jb 
O l i 
04 J 
0 4 2 
0 3 0 
0 56 
U o J 
J o 2 
0 o 4 
2 0 8 
2 4 6 
39 0 
tiaa 
4 3 4 
4 12 
4 J 0 
3 J 3 


























































0 3 J 
2 3 9 
l ö i 
1 9 
1 6 5 





2 3 2 

























6 4 1 
























9 0 0 9 . 1 9 APPAREILS DE PROJECTION F I X E , SF 
O U I 
UU 2 
OU 3 
J 0 4 
UU 5 
022 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J O 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
J 6 0 
U b 2 
u o 4 
0 6 6 
J b 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 J J 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 6 
J 2 2 
3 38 
3 4 0 
J e e 
3 7 u 
J / 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 o 0 
4 6 4 
30 6 
3 1 2 
5 2 3 
0 U 4 
o l e 
6 2 4 
6 2 3 
6 J 2 
6 o 4 
e o O 
70 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 u o 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 104G 
9 0 0 9 . J e 
­001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 J 2 
U J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
e 5e 
0 6 0 
0 ö 2 
FRANCE 
j F . L o . L U X . 
PAYS­I .AS 
ALLEM.FEU 














G K É C E 
TUr.wUl E 









L I U Y e 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
. ¿ A I R E 











V E N E ¿ U E L A 
B R t S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
















F I O J I 





C L A S o t 2 
.EAMA 


















B t L C . L u X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FEU 














0 0 1 
1 7 9 
6 2 4 
3­,υ 




3 3 8 
7 0 9 
6 1 3 
7 e 3 
2 0 9 
2 o e 
1 / 4 
3 9 1 
3 θ 
1 4 5 





















4 l o 
7 8 6 
11 J 
















1 8 4 
1 3 
1 4 5 




a o 2 
79 1 
C 7 1 
4 7 5 
6.'3 
3 3 3 
3 7 
3 4 1 





2 3 1 
1 0 b 
£ 5 2 
1 3 5 
4 1 5 
. 6 
2 4 
1 3 8 
4 3 
9 7 





. 1 1 6 


















3 7 4 
4 1 0 
2 3 1 
5 3 3 




4 6 0 
. 5 8 
5 9 6 
1 8 6 
2 5 6 
. 3 
5 4 































1 3 03 
9 4 5 
6 9 7 
5 4 3 












































: . . • 
2 3 5 
1 3 5 







AGRANUISSEMENT OU DE REDUCTION 
16 7 
2 3 7 
5 2 7 
7 1 3 
1 5 6 
2 3 3 
1 2 
5 4 




1 4 e 
3 / 
2 5 6 
4 1 
4 5 








. . 6 7 











. 1 4 
2 7 
1 
. . 3 
2 








3 4 8 
1 9 9 
1 2 9 
, 1 3 4 





2 J 1 




















0 1 9 
0 8 0 
9 3 9 
6 0 3 
8 0 6 




3 5 3 
6 53 
44 7 
n i 3 7 3 
1 4 
6 9 
4 7 6 
4 4 5 
5 o 5 
6 6 1 
6 9 2 
1 3 8 
1 1 2 
2 7 7 
1 





















J O B 
7 4 8 
1 0 8 















1 2 7 
a 
1 4 4 
1 3 
1 0 6 




9 7 2 
7 6 5 
2 0 7 
1 7 5 
1 B 2 
B 9 2 
4 5 
1 6 9 












. 4 3 
. 2 
. 1 2 
6 
















5 7 4 
2 1 0 
3 6 3 
2 8 5 






2 0 4 
7 5 






1 1 1 
2d 
21 
1 1 5 
3 3 
1 3 
1 0 6 
a 5 1 6 4 
3 
6 
9 3 9 
1 1 0 
2 2 7 
6 3 7 
. 1 8 9 
1 1 
4 3 
1 1 9 
4 1 
6 1 
1 9 0 
1 0 9 
4 4 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 




1000 RE UC 



























































1 C 6 3 
4 4 5 
6 3 7 
4 6 1 
l o o 












TEILE UND ¿UBEHJER FUER S TEIIBI LDHERFEk UND PHOTUGRAPHISCHE 
VERGROESSERONGS­ ODER VERKLEINERONGSAPPARA TE 

















0 5 0 
052 




























































































































APPARATE UNO AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.UDER ΚI NEMATOGRAPH. 
LA3URS. AUGNI.; PHCTDKOPIERAPPARA TE HIT OPTISCHEH SYSTEH CD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN,THERMOKOPIERAPPARATE i LICHTBILDXAENDE 













































































































































t a o 
l o i 
101 
laa 
7 2 0 










. ¿ A l K l " 
A 1GLLA 







Ρ Γ κ υ ϋ 
B.-tESIL 
L i e All 
IRAN 
ISRAEL 








































IGEO M O N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 
EXTPA­CË 
CLASSÉ 1 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
105U 
1 0 3 1 
1U52 
1 0 4 0 
7 5 4 1 
2 642 
4 b43 





































111 1 961 
ILO bll 











































P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D 'APPAREILS DE 
PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEHENT 0 0 DE REDUCT.PHOTOGRAPH. 




0 0 5 
022 
0 2 ' , 
026 
023 
0 5 0 
0 3 2 
0 J 4 
u Je 
L 3 J 
„ 4 0 
042 
0 4 8 




























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 θ 4 θ 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­JAS 
ALL EM.FEU 
I T A L I E 






























































































5 4 4 1 
3 891 
2 4 7 3 
























1 5 3 




















































































































MATERIEL PUUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CÎNEMATOGRAPH.NDA. ¡ 
APPAREILS DE PHCTOCCΡ IE ,OPTIOOE OU PAR CDNTACΤ , APPARE I LS DE 





















































































































































I 3 9 
20 





















































































Γ 6 0 
5 82 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
p o y j 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 F 4 
5 .36 
5 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 o 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
a 0 9 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décemb 
























1 6 9 
4 7 
4 
6 7 3 
5 3 6 
1 3 7 
o 7 6 
6 6 4 






2 8 3 








T H E R H O K O P I E R A P P A R A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 a 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 b 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





6 6 / 
11 
1 0 0 
2 
Ì20 
4 5 4 
11 
'11 


































5 3 3 
1 6 7 
3 6 9 
2 4 3 
6 / 0 











P H O T O K O P I E R A P P A R A T E N A C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 a 
3 0 2 
3 Í 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 9 
1 5 0 
2 2 1 
3 2 5 
1 3 2 









' l i 





























































. . . 
. Ö 






























'. 22 2 
1 5 8 1 1 
4 3 2 
3 
3 3 1 1 3 5 6 2 8 2 5 
4 0 a 5 9 9 1 6 5 4 










1 2 6 7 4 1 0 2O 
0 1 7 1 1 3 2 9 






! . , a 
a 
A K T V E R F A 1 
I 4 2 ' . 
9 1 
. 2 9 C 
6 2 
8 2 





































ι i i 5 9 
1 6 U 
6 o O 
1 7 4 
9 9 
. 3 2 Ô 




































2 5 C U 
1 1 6 3 
1 3 4 8 
1 2 3 1 
8 6 2 




R E N 



















































1 5 4 
4 4 
1 1 0 



































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 b 
4 b 2 
4 o 4 
3 0 3 
5 2 6 
6 0 4 
e i e 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 b 
i . e 4 
b U O 
7 0 0 
7 U b 
7 J 2 
7 4 0 
aco O U 4 
8 0 9 
luco 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î O J U 
l U o l 
1 0 J 2 
1 U 4 U 
9 0 1 0 . 2 
oui 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 u 5 
U 2 2 
0 2 3 
■ , ) J 
0 3 2 
j J 4 
O J e 
0 3 8 
o 4 0 
J ­ , 2 
0 ; t i 
0 5 0 
2 C 3 
2 i 2 
Z;> 
2 7 2 
2 o J 
J U 2 
3 2 2 
J J 4 
J ­ , 6 
3 = 2 
J 7 2 
J 9 U 
4 O 0 
4 0 4 
4 o 4 
8 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
o i e 
o 2 4 
U l i 
7 0 6 
7 J á 
7 J 2 
7 4 U 
3 u U 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l u 2 U 
1 0 2 1 
1 0 J U 
l o J l 
1 0 J 2 
1 U 4 U 
C A N A U A 
M É X l . , U c 
. 3 L A U É L U U 
. H / . R I I N I L 
V E N E Z U E L A 
b ­ i E S l L 
A i ' .GLNT I N E 
L I o A i . 
I H A t i 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
K U . . L 1 T 
I N U E 
T H A Ï L A N D E 
I JUU NE b I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
( . . Z E L A N D E 
. C A L É Ü Ü N . 
H G N J E 
I N T R A ­ C E 
E X T K 4 ­ U Ê 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E J 









j ; s 




1 1 b 
2 3 
o 3 









4 2 e 
3 3 3 
7 3 J 
4 o 
8 8 1 
1 0 9 
7 7 J 
0 2 3 
O s O 
ti ζ ti 
1 8 5 
J 2 8 
J 4 0 









7 0 6 
4 0 / 
2 4 4 
1 J 3 
1 0 1 




3 A P P A R E I L S DE I H E R H O C O P I E 
F . . A N C E 
R L L O . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E U 
1 T A L I E 
P.JY . O N I 
N U R V E u E 
surnc r i O L A N D E 
O A N t M A R K 
s o i s S É 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
u R E C L 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C I V O I R t 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. ¿ A I R E 
E T H I U P I E 
. Κ Ε Ν Ϊ Ά 
. T A N Z A N I E 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E I I E ¿ U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N L , K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 2 F L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









4 8 3 
4 4 ο 
o ¿ u 
2 2 
e J Ü 
6 3 1 
4 6 1 
5 3 ) 
2 3 0 
2 9 5 
3 7 9 
J o e 
1 0 0 
¿ J 9 
1 8 
aO 











o 7 1 












2 3 J 
2 o 
9 0 7 
2 3 3 
6 8 j 
7 4 3 
OOO 
8 8 3 
1 2 9 





. . 1 
. . . . . 5 
4 
2 
. . 5 
. 
. 4 
. . . 3












2 6 3 




















N e d e r l a n t 
2 
1 4 5 





9 0 1 0 . 4 0 A P P A R E I L S OE P H O T O C O P I E P A R C O N T A C T 
o O l 
0 0 2 
O o 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O s O 
U J 2 
0 5 4 
0 J 6 
G J 8 
0 4 U 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 3 2 
l i ' j o 
O o û 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
O e 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
i l e 
2 2 0 
¿2d 
2 e O 
2 7 2 




J 4 6 
3 o 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 U 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 o 
4 ­ , β 
4 5 6 
4 o 2 
4 6 4 
4 9 2 
5 U 0 
5 0 4 
3 0 8 
5 2 a 
6 0 4 
e C o 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
F R A N L L 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R J Y . O N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E s P A G N É 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L L O N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U K I T A N 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. ¿ A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M i ] ¿ A H e I ü C 
Z A M B I E ' 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X l U U E 
G J A T E M A L A 
C U B A 
. G L A U E L U U 
. M A R I I N I Q 
V E N E ¿ J E L A 
. S U R I N A M 
E Q C A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A < O E N I I N E 
L I H A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 







C 3 7 
9 3 0 
0 0 1 
l e ' 7 
O 0 8 
5 6 3 
3 i 
J 4 4 
5 5 6 
4 4 5 
4 7 2 
5 2 2 
6 Ú J 
9 4 
6 3 0 
2 9 1 
1 2 9 
6 J 
10 
1 2 9 
3 1 2 
2 1 



















6 2 o 














1 4 3 
2 0 3 
l i o 
5 4 
, 1 3 4 
6 3 
1 4 1 
1 1 5 
3 7 


























. 1 2 
1 3 
1 6 
. . . . . . 5 
3 
. . 6 
­
4 0 






































2 7 9 
6 3 
3 9 1 
4 3 5 
7 1 2 
5 0 C 2 2 
3 1 9 1 1 
6 B 1 1 0 
5 9 0 9 
4 0 5 7 
0 7 6 1 












5 1 7 
3 6 C 
5 2 5 
4 6 6 
1 
1 2 9 
1 8 3 
I E 
2 1 1 
2 3 5 
1 8 C 
1 4 
























. . . 5 
2 4 
. 1 8 
1 1 8 
. 9 









3 0 6 

















1 0 1 
1 8 
5 9 
4 2 0 
4 4 2 
9 7 8 
5 7 6 
2 5 1 
0 8 5 
1 5 0 
1 2 3 
3 1 7 
4 4 6 
4 3 6 
6 2 0 
. 6 7 8 
6 3 6 
4 5 0 
3 3 9 
2 3 0 
2 9 J 
5 3 6 
3 8 6 
1 0 U 
2 3 8 
1 8 
5 7 












6 6 8 












2 2 6 
2 8 
6 7 3 
1 8 1 
4 9 2 
6 7 8 
9 5 8 
7 9 1 
1 2 1 
1 4 7 
23 
0 3 3 
2 6 6 
3 7 2 
. 3 6 1 
8 8 2 
3 0 
2 1 1 
3 5 0 
4 2 5 
2 1 8 
2 1 6 
4 0 6 
5 3 
1 1 0 




1 2 7 
2 3 8 
1 1 

















3 5 3 


















9 7 2 
2 2 1 
7 5 1 
6 8 8 







. 1 6 







. . . . . . . . a 
. . 1
1 
. . . . 3 
2 
. . 1









2 8 1 
1 3 
i l i 
. 1 7 4 
. 3 
2 




















. . . . . 2 










. . 2 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
104 





6 3 0 
6 6 4 
6 6 u 
7 U U 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
6 0 9 
10 00 
10 10 





















1 6 1 0 
1 265 






C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 











l e C 
3 1 3 
J ' ,8 
4 78 
1 12 





1 2 0 
1 3 2 
1 1 
i l l 4 
3 








2 6 C 
2 632 
1 480 
8 9 3 
6 1 0 



















. 3 3 
5 4 











4 6 2 
2 8 1 
1 8 1 
1 5 1 





























HATUGRAPHISCHE LABORS, A U G N I . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 b 
b 4 0 
b 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 o 4 
3 7 6 
2 98 
3 o 7 
26 3 
2 6 1 




1 1 4 
3 9 
5 3 
2 1 8 
1 3 8 
4 0 












































































































1 0 1 1 
2 7 5 
7 3 o 
5 3 0 






1 0 o 





















5 1 0 
3 36 



























J 7 4 































2 2 1 
, 2 1 0 



























. . . 1 














































. 4 6 























6 e C 
t o i 
6 3 0 
7 u O 
7 U 1 
7 o 6 
7 3 2 
l ; 0 
'300 
10; 













I .CUNE SIE 




A U S T R M L I E 
iN.ZLLANCE 
.CALLUUN. 









9 0 1 0 . 5 0 ECRANS 
u J l 
u 0 2 
O o J 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
i) 14 
0 3 6 
0 3 o 
0 4 0 
J 4 2 
3 3 0 
¿aO 
2 0 4 
2 0 3 
35 0 
4 D 4 
5 2 o 
6 1 0 










1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











































­ . 6 
5 0 
2 4 






5 6 4 
U 3 
3 , / 
8 0 7 
1 3 3 
17.3 
1 3 i 
40 7 










4 5 3 
55 4 
2 1 5 
1 0 3 
3 2 3 
7 2 
1 7 7 
8 
PROJECTIONS 
J 2 4 
4 0 7 
5 5 6 
3 a o 
1 4 3 
3 2 5 
5 1 
i l o 
4 9 
8 3 
2 1 3 
2 1 2 
1 4 











5 2 2 
4 1 4 
1 0 2 
4 4 2 
2 7 2 





, 8 4 
5 9 



















5 5 4 
34 1 
2 5 4 
1 9 3 













6 1 6 
2 4 0 
1 0 4 
5 4 
































. 3 5 
3 3 
3 
3 0 5 
2 5 
­
E 4 7 
6 0 4 
2 4 2 
63 7 
4 19 





1 1 6 
. 1 5 8 
4 4 
3 2 2 
6 9 5 
3 7 6 


















I G 9 
3 
8 
9 9 3 
0 3 2 
9 6 1 
4 0 0 
3 3 7 
0 4 4 
5 2 
l e i 
3 1 6 
2 0 2 
1 8 6 
3 90 






1 0 5 













5 o l 
8 7 6 
6 8 5 
5 6 9 
4 3 0 




9 0 1 0 . 4 0 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIA 
0 0 1 
0 0 2 
i)i,3 
Ou 4 
0 0 3 
02 2 
0 2 4 
0 2o 
02 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
U­.U 
0 4 2 
Ü 4 3 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 5 o 
O o O 
O t a 
0 o 4 





2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
t 2 U 
i i Z 
z ; i 






5 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 3 2 
3 6 6 
i 10 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 30 
44 0 
4 4 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
; Iti 
4 / 8 
4 30 46 4 
4 9 2 
3 0 4 
3 0 6 
3 1 2 
3 1 b 
8 2 3 
e o o 
o 0 4 
e o e 
6 1 2 
o l e 
0 2 4 
o 2 6 
6 3 2 
6 l u 
t 4 D 
3 4 4 
04 / 
6 4 9 
e o o 
6 b 4 
CINEMATOGRAPHIQUES, NDA. 
F R A N C E 
J E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























. T U N I S I E 
L I B l f E 
EGYPTE 
. M A L I 
•SENEGAL 
L I B E R I A 






















. M A R T I N I C 
INCES ÜCC 





































0 8 / 
0 4 3 
40 3 
09. . 
1 4 0 
9 4 1 
¿0 
2 1 7 
6 3 1 
3 7 3 
5 7 4 
7 0 9 
4 9 0 
7 3 b 
4 / 3 
0 9 β 
1 6 
5 4 4 
4 J O 
30 4 
1 0 8 
4 J 9 
4 3 5 
J J J 
1 7 J 




' i l . 






1 J 6 
e j 
19 
2 7 , 
4 o 
3 5 








6 7 4 
8 5 0 
0 / 7 












3 5 3 
4 2 
4 4 
9 B 5 
b 5 
2 0 




1 2 3 
4 3 3 
3 3 b 
5 1 
11 






2 5 2 
. 3 4 5 
1 6 7 
7 0 1 
2 0 4 
7 9 
1 





















3 0 2 
6 7 
















. 1 7 
3 9 
2 6 
1 5 7 



















. . . . 2 
1 
1 5 2 
5 5 6 
. 4 5 9 
4 3 5 
1 6 9 












































3 9 6 
6 8 7 
. 9 39 
3 7 8 




















3 Γ 3 
2 0 
7 
. . 3 


























6 1 9 
91 7 
4 6 3 
a 
3 9 5 
1 7 2 
1 3 
2 0 3 
4 9 2 
3 4 7 
4 9 7 
6 1 9 
9 6 6 
4 7 0 
3 J 1 
5 5 1 
2 
2 b 9 
2 J 7 
2 0 8 
0 5 7 
3 2 6 




























4 7 6 
1 6 6 
5 7 6 










3 0 6 
1 7 
1 4 
8 8 0 
3 9 
1 1 





3 4 0 










I tal ia 
3 4 
20 
1 8 59 
4 5 8 
1 400 
1 247 
2 3 7 





1 1 4 
1 0 4 
2 1 9 















. • l 032 
4 9 9 
5 3 3 
5 0 5 






9 1 6 
1 1 6 
2 9 4 
7 8 7 






2 3 8 
9 3 
4 6 
1 8 4 
a 
2 1 2 





























1 5 3 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 







.zember — 1972 — jan )ier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 




W E R T E 
EG­CE 
­.00 11 . . . IO 1 6 3 0 IHAla­A.JCt 152 
ZOO 6 
701 7 




7 36 1 
740 11 1 
600 35 2 
HU4 I 0 1 
804 5 4 
322 2 l 
1 5 . 7 j J I N D L ' I L S I E 79 
o 1 7 J 1 H / . L A ï s l A / 7 
12 4 loa SINGAPOUR 2 / 3 
720 CHII .L R.P 3 i 
3 . 723 CUl'.CC sui) 34 
2 1 J2 3 732 JAPUN 2 789 
1 . 7 36 T A I λ A. 1 l'i 
2 a 2 7 4 0 HONG KONG 2 1 J 
JO 7 6UJ A J J I R A L I E 323 
6 3 3G4 N.ZcLANDE 142 
1 . 8 0 9 . L A L t j O N . 93 
i . 622 . P C L Y N . F R l a 
1000 4 233 343 136 319 2 605 632 100 3 P E N O E 55 0 6 / 
1010 1 M I 139 133 2 3 4 9 ) 9 266 1 0 1 J INTRA­CE 20 5 7 1 
1011 2 476 204 54 86 1 606 34b 1011 EXTRA­CE 34 517 
1020 1 7e2 76 34 74 1 337 259 1U20 CLASSc 1 24 430 
1021 a s l Jo 14 37 6 50 109 1021 ALLE 10 57o 
1030 5 J 5 116 19 10 317 73 1 0 J J CLASSE 2 7 272 
10J1 55 J5 6 . 9 5 1 0 J 1 ­ C A I A 512 
1012 / e 44 I J 23 5 1032 .A.AOM 1 C jB 
1040 179 l o 1 2 132 14 1 0 4 0 CLASSE 3 2 758 
ELEKTRONEN­ UND PPOIUNFNHIKKÜSKJPE I ELEKTIIUNEN­ L . PRUTONeN­ 4 0 1 1 . U U MICROSCOPES ET 
DIFFRAKTIONS t I N R I CHTUNGEN 
0 0 1 25 . . 13 12 . U U l FRANCE / 6 θ 
002 7 
0 0 3 7 1 
0 0 4 2 4 8 
0 0 5 13 
022 2 4 
023 2 
0 30 3 
0 3 4 
0 3 6 5 
036 3 
C 4 0 
0 4 2 7 
0 4 b 2 
052 1 
0 5 6 2 
0 6 0 1 
212 2 
4 θ 0 144 
404 19 
4 1 2 3 
4 4 0 




6 1 2 1 
6 2 4 3 
6 6 4 b 
732 4 4 
800 10 
4 3 






'. 3 2 
2 1 
■ · . 3 2 
. . . 1
2 





a a a 







a a a 
b 4 
11.00 3 3 0 16 5 213 56 
1010 7e 6 5 41 22 
1011 2 5 4 7 . 173 74 





1040 3 1 
157 b3 
33 5 
14 i l 
. 2 
2 
002 B E L G . L U X . 233 
OUJ PAYS­3AS 142 
0 0 4 A L L I M . F E i l 5 3 J 
0 0 5 I T A L I E 362 
022 CUY.UNI 021 
026 NORVEGE 59 
OJO SJEUE 91 
0 J 4 D A N E M A R K 60 
C'3b SUISSI 199 
OJD AUTRICHE 112 
o 4 J PORTUGAL 2 7 
U42 ESPAGNE 184 
0 4 8 YluGOSLAV 12 
U52 TUH.U IL 62 
U5b U.R . S . S . 1U3 
GbO PULCoME 12 
212 . T U N I S I E 66 
4 0 u t' IATSUNIS 3 365 
4 0 4 CANAUA 546 
4 1 2 M c X I J J E 13b 
4 4 0 PANAMA 43 
4 a 4 VENE2UELA 6b 
508 B T S I S I L 1B7 
612 C H I L I 67 
3a.b ARGENT INE dti 
6 1 2 IRAK 41 
o 2 4 ISRAEL 80 
L O I INDE 139 
7 J 2 JAPON 111 
BUO AUSTRALIE 251 
1 0 0 0 M 0 .M 0 L 9 011 
1 0 1 0 1MTKA­CE 2 059 
1 0 1 1 E A T R A ­ C E 6 913 
1U2U CLASSE 1 5 775 
1 0 2 1 ALLE 1 172 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 014 
1 0 J 1 .LAMA 5 
1032 .A .AOM 79 
1U4U CLASSE 3 123 
1000RE/UC VALEURS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 1 137 7 
1 . 8 70 a 
1 1 . 09 6 
2 1 1 233 36 
34 . 1 14 2 
1 . . 33 . 
6 29 18 2 719 17 
2 . J J . 
6 2 35 144 26 
24 4 10 4JÜ 55 
8 3 7 103 19 
74 3 . l e 
10 . . 8 . 
J 583 2 874 3 649 39 546 4 9 8 5 
1 416 2 019 2 4 1 0 12 614 2 112 
2 567 855 1 2 6 9 26 933 2 873 
782 633 1 065 19 926 2 0 7 4 
385 4 1 3 4 6 2 8 479 837 
1 47.7 2 0 1 144 4 612 638 
3 3 9 51 1 76 43 
566 17 36 342 57 
308 21 80 2 195 154 
DIFFRACTOGRAPHES E L E C T R O N I C U E S E T P R U T O N I Q U E S 
7 4 0 6 346 1 
3 . 1 3 1 99 
2 0 73 . 4 9 














. 6 1 
• 











. a . a 
68 
1 1 8 3 1 1 553 












344 89 5 113 3 3 8 0 85 
169 64 1 1 2 6 669 31 
17 5 5 3 98 8 2 6 9 1 54 
136 1 3 4 4 1 2 191 6 
4 . 825 337 6 
10 4 464 4 8 8 48 
4 1 . . . 
6 2 66 3 . 
29 . 82 12 
OPTISCHE M I K R U S K U P E , AUCH FUER MiKROPHUTÜGRAPHIE, MIKRC­ 9 0 1 2 MICROSCOPES O P I I Q U E S . Y C APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 
KINEMATOGRAPHIE ODER MIKRUPROJEKTION LA MICRJCΙΝΕΜΑΓJGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
OPTISCHE MIKRuSKJPE 9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES OPTIQUES 
0 0 1 51 . . . 50 1 OUI FRANGÉ 2 309 
002 23 1 
OOJ 18 
0 0 4 3 
005 33 
022 30 
0 2 4 
0 2 6 1 
G26 4 
0 30 9 
032 4 
034 4 
0 3 b 16 
0 3 6 10 
040 2 0 4 2 11 






0 6 4 2 
066 1 
2 0 4 
208 14 
212 1 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 4 8 
n 
272 1 
280 1 1 . 
286 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 1 
346 1 
3 5 0 
352 1 
3 6 6 
3 7 0 
372 1 1 
3 7 6 
'390 2 
400 51 1 
4 0 4 19 
412 9 1 
4 36 
4 4 0 
4 Λ 6 
464 1 
480 2 





5 1 b 
528 o 
6 0 4 1 
6 0 6 
6 1 2 1 
6 1 6 5 1 
624 3 
6 28 1 
632 1 
6 4 7 
6 6 0 1 
664 2 
6 6 4 
6 7 6 
630 1 
7 0 0 1 
701 1 





















, . . . 
2 
ï 1 


























OOJ PAYS­bAS 6 4 1 
UU4 ALLEH.FED 124 
0 0 3 I T A L I E 1 460 
022 ROY.UNI 1 662 
0 2 4 ISLANDE 19 
0 2 6 IRLANUE J 4 
0 2 8 NUI.VEGE 2 59 
OJO SuÉCE 309 
0 J 2 FINLANDE 175 
0 J 4 DANEMARK 270 
OJb SUISSE 56J 
0 8 3 AUTRICHE 3b2 
0 4 0 PORTUGAL b4 U42 ESPAuNE 633 
0 4 8 YUUGUSLAV 2 7 4 
0 5 0 GRECE 113 
0 5 2 TURQUIE 92 
0 3 6 u . R . s . S . 512 
0 6 0 PCLCGNo 120 
0 6 2 TChECOSL 135 
Uo4 HCNoRIE 143 
0 b 6 ROUMANIE 49 
2 0 4 .MARÜC 52 
2UB .ALGÉRIE 6 3 1 
212 ­ T U N I S I E 42 
2 1 6 L IBYE 122 
22U ESYPIe 22 
2 4 8 .SENEGAL 10 
2 / 2 . C . IVOIRE 5U 
2 o 0 .TLGU 24 
2116 N IGERIA 114 
3U2 .CAMEROON l b 
322 . Ζ Α Ι Λ Ε 24 
3 2 4 .RWANDA 12 
3JC ANGOLA 37 
3 4 6 .KENYA 57 
J 3 u .JUUANDA l o 
352 .TANZANIE 27 
366 HOZAHOIUU 11 
J7U .MADAuASC 11 J 7 2 .RÉUNION 13 
J 7 b ¿ A H E l t 12 
3 4 0 R . A I R . S U D 118 
4 0 0 ETATSUNIS 3 0 3 9 
4 0 4 CANAUA 1 324 
4 1 2 MEXIQUE 4b7 
4 3 b COSTA R IC 31 
4 4 0 PANAMA 21 
4 4 8 CUBA 15 
4 6 4 JAMAÏQUE 43 
40U CULCME1E 1 ) 7 
4 8 4 VENEZUELA 2 b 9 
5uO ÉJUATcUR 150 
504 PERUU 6b 
5Ue BRESIL 733 
5 1 2 C H I L I 117 
5 1 b a o L I V l E 17 
5 2 b ARGENTINE J 6 1 
o 0 4 L ICAN 35 
6 0 8 SYRlL 15 
6 1 2 IRAK ob 
61ο 1Γ.ΔΝ 276 
6 2 4 ISRAEL 191 
6 2 8 JOhCANlE 49 
o J 2 ARAB.sEÛU 4U 
6 4 / ET.ARABES 2 J 
6 6 0 PAKISTAN J7 
6 0 4 INDE 124 
6 6 9 C É Y L A I N l e 6 76 BIRMANIE 1J 
bdO THAILANDE 3o 
700 I N D O N E S I E ; Î 
7 0 1 MALAYSIA 73 
5 7 2 2 7 8 19 





6 4 1 
i 70 . 14 
1 4 6 6 
1 2 Ι 658 
19 
1 33 
5 2 54 
1 508 
175 
1 2 6 9 























4 2 7 
l 37 


















3 045 5 
1 323 



























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ί 106 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 





EG­CE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
7J i , 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
a oo 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































232 1 1 

































1000 71 4 1 
1010 7 
1011 62 3 1 
1020 49 1 
1021 15 1 
1030 10 2 1 
1031 1 1 
1032 2 . 1 
1040 3 





























































































































706 S I N G A P J O R 
703 PHILIPPIN 
72C CHINE R.P 
732 JAPON 
7Jo TAlhAN 
740 HONG KUNG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 n i T R A ­ L E 
1011 EXTRA­CE 






























































APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 























































































































































































11 3 45D 16 
10 331 2 
1 3 120 14 
1 2 429 14 


























































































1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































2 4 7 d 


















1 3 5 6 
5 6 1 1 

















APPAREILS ET INSTRUMENTS 
177 
42 135 17 3 
11 / 
59 30 1 
D 
22 










0 0 2 
0U3 























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
ι 
ToMe de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
107 





C 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
232 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
J 1 4 
3 2 2 
3 34 
112 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
7 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
b i b 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEODAE 
GEÜPHY 





























3 2 4 
6 5 
2 4 1 
1 2 5 
8 0 
































































. . J 
4 
2 1 




7 2 a 
3 7 3 
3 5 4 
2 9 5 










































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 40 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 































1 6 4 
4 3 

















2 20 122 28 
β 6 29 5 






























































. , . 4 
. . . , . 4 
1 
4 
. . • 
3 3 7 
1 4 8 
1 8 9 
1 7 2 


















T . , H E TE OR OLOG..HYDROLOGE UND 
U. GERAETE UNO SOLCHE FUER 

































U 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 1¿ 
¿til 
2 7 2 
2 a 0 
2 3 d 
3 1 4 
322 
liti 
i l ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 o 2 
4 7 3 
50 8 
5 1 2 
6 0 8 
0 1 2 
e l e 
o 2 4 
6 4 4 
7 0 0 
auo 
ÍOUO 




10 3 0 
1 0 3 1 
1032 





. T U N I S I E 
E G Y P T L 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V J I R E 
.TOGO 
N I G É R I A 
.GA JUN 




E T A I S U N I S 
CANAUA 
. Μ Λ Λ Ι I ' l l C 
.CURACAO 
BRESIL 


























1 3 1 
;0 


























I 5 J 
0 4 / 
58 3 
9 / 9 
1 3 3 
26 3 






1 0 2 
3 7 





. 1 2 
2 












3 2 4 
2 7 C 
0 5 4 
2 5 8 
9 1 
7 0 0 
1 2 1 
2 1 3 
9 6 
5 C 1 3 . 9 0 APPAREILS UU lUSTRUHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
O o 3 
U 0 4 
U J 3 
0¿¿ 
U 2 o 
0 2 3 
0 ) 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 o 
0 33 
ϋ ι Ο 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 32 
0 5 o 
O o O 
0 6 2 
O o 4 
oee 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
8 1 2 
5 2 3 
6 U 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 U 
3 0 0 
8 0 4 
3 2 2 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 1 4 
9 0 1 4 . 1 1 
0 0 1 
0 O 2 
Ü O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
D IC 
012 
0 3 4 
0 3 6 
Ο',Ο 
0 4 2 
U 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
O e e 
0 6 B 
2 1 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 4 0 
e e u 
66 4 
7 0 6 
7 3 2 






B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . s . 





. A L o E R l E 

















































4 5 2 
55 8 
5 2 7 
0 0 1 
7 1 8 
1 2 
2 6 ü 
7 9 1 
1 7 7 
2 3 5 
3 3 1 
3 0 o 
1 2 4 
2 7 7 
1 3 
8 9 











4 6 3 















l e i 
3 0 





1 4 7 
2 34 
7 1 4 
7 3 2 
2 7 / 
1 9 
l e O 





. ao 1 1 3 
7 2 3 
1 6 7 































. 2 1 
. 4 6 
2 
2 
. 4 0 
­
6 9 3 
0 8 2 
6 1 1 
900 3 3 3 
68 5 
8 





























2 1 0 
7 4 2 
9 5 





















4 6 9 
3 3 4 


































2 2 0 2 
1 736 
4 1 6 
3 7 7 





























i t i 








5 3 9 
8 0 9 
5 9 8 
3 9 1 




2 2 6 
6 2 7 
2 3 1 
. 6 5 9 
3 4 8 
9 
2 3 3 
6 7 5 
1 1 0 
2 2 1 
2 4 2 
2 9 8 
4 2 
1 5 5 
8 2 

































4 2 6 
7 8 3 
6 4 3 
0 5 4 
0 6 2 
4 2 3 
7 
2 2 







2 4 4 
4 5 
2 0 0 









. 1 4 
a 





















. . • 
2 4 5 








DE GEODE SI E.TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE, 
PHUTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHI 
METEOROLOGIE,HYDROLOGIE, 
* ) CCMPAS DE NAV1GATICN 
FRANCE 
B E L G . L O X . PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
















L I B Y E 
ANGOLA 




















5 1 4 
1 3 3 
4 1 Ü 
7 8 
2 U 8 
3 2 9 
7 2 
5 7 0 
1 7 5 
1 3 7 
1 7 2 
1 3 
2 1 
5 6 5 
1 / 6 
1 0 6 
11 
3 1 8 






l e 8 
6 3 
1 3 J 





1 0 7 
4 0 6 
3 3 
2 2 
7 C C 
3 5 0 
























1 2 4 
3 3 
9 1 
E . N A V I G A T I O N , 
3E0PHYSIQUE; BOOSSCLES, 
1 C 7 
1 1 9 
1 1 6 
4 
lì 













. . a 










4 9 3 
1 7 7 




3 5 4 
6 3 
3 9 6 
. 1 5 4 
2 4 0 
7 1 
4 7 6 
1 5 2 
1 1 3 
1 5 1 
1 6 
1 9 
5 2 4 
1 7 2 
3 4 
3 0 
3 1 0 





1 8 1 
5 7 
1 2 9 





1 0 2 
3 b 6 
1 6 
• 
7 4 6 
5 o 7 
7 7 9 
3 8 

















2 1 B 
5 7 
1 6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
l u 2 u 6 6 
1U21 i l 
1C30 19 
1 Ί 3 1 
1032 1 
104U 14 
K IMPASSF, N I C H I 
1,01 5 
0 0 2 6 
0 0 3 1 








4 0 0 7 
4 0 4 1 
504 
6 1 6 
1 0 0 0 35 





1 0 3 1 
1032 
10 40 
1000 kg Q U A N T I T É . 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 




7 2 7 a 
1 1 6 
, 1 3 
FUER N A V I G A T I O N 












1 D a l A E L E 
1 U J Ú C L A S S E 2 
1 0 . 1 1 . E A M . I 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A s S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 2 5 
1 3 l J 












Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 6 6 2 6 / 9 1 2 4 
• 9 2 1 0 6 2 4 2 
2 3 6 4 6 1 3 
1 
1 
5 4 5 2 3 
9 0 1 4 . 1 9 ­ 1 o O U S S O L E S , SF C C M P A S DE N A V I G A T I O N 
U O l F R A I . C L 
ti ι. . . ., . . . ι ■ . A . 
O u J P A Y S ­ ; A S 
ί 1 ι -, , . ι 1 : - . i i ., 
0 0 3 I T A L l L 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 J 6 S J l s S E 
0 J 8 A U T R I C H E 
0 4 2 È S P A G ' . C 
0 3 2 T U R Q U I E 
¿ 7 2 . L . I V O I R E 
4 U U E I A T S U N I S 
4 0 4 C A M A U A 
5 0 4 P C K C U 
6 1 6 I R A N 
9 laaO M C Ί 0 E 
1 b I C I O I N T F . A - C E 
3 l u l l E X T R A - C E 
2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 . . . . . ι .'. , . ι -
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER , A U T Ι K,AUSGEN. KOMPASSE 9 0 1 4 . 2 1 « I I N s T R . 
0 0 1 7 
002 3 
OOJ 39 






0 34 4 
0 3o 2 
0 16 
0 4 0 6 
0 4 2 7 
0 48 7 
0 5 0 3 
0 5 8 
0 6 0 3 
0 6 6 2 
390 5 













9 5 0 2 
1 0 0 0 190 
1010 81 
1011 106 
1 0 2 0 90 
1 0 2 1 41 
1030 13 











G U I F I A N C E 
U U 2 B E L o . L U X . 
4 L o j P A Y S - B A S 
2 1 0 0 4 A L L E M . F E U 
U U 3 I T A L I E 
> 6 0 2 2 R O Y . O N I 
' 1 0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
2 ' υ . ι 1 .1 ■'. . . ι ι 
> 1 
0 J 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 , 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y u U G O S L A V 
2 0 5 0 G R E C E 
, 
1 8 1 1 5 1 1 2 4 ' 
6 1 6 4 2 2< 







9 5 6 K 




INSTRUM..APPARATE U.GERAETE FUER AERÜNAOTIK, AUSGEN.KCMPASS 
0 0 1 5 
002 1 
0 0 3 10 
0 0 4 3 
0 0 5 1 
022 6 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 36 






0 5 6 
0 6 0 1 
204 
2 0 6 
212 
2 1 b 
240 1 
2 4 4 1 
2 4 8 1 
2311 
3 1 4 5 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 1 
4 0 0 4 
4 0 4 
4 5 3 2 
4 6 2 
4 8 0 1 
5 0 4 
5 0 8 1 
5 1 2 
6 1 6 1 
6 2 4 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 ' , 
9 5 4 
1 0 0 0 4 9 
1 0 1 0 2 0 
1 0 1 1 J U 
1 0 2 0 1 3 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 1 5 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 1 









21 1 1 1 
4 1 . 1 










0 5 a R . D . A L L E M 
O 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 4 P E R O U 
5 U 8 B R É S I L 
5 2 3 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 3 G I H A I E A N D E 
7 U 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K J N G 
8 U 0 A U S T R A L I E 
6 U 4 N . Z E L A N D E 
9 3 0 S U L T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C ä 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 J 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E u M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








l ' I 
1 0 





2 3 2 
4 9 1 
3 6 2 
8 3 




ET A P P . J E 




l o 2 
J29 
2 3 3 
1 2 9 
9 7 
l o i 
1 2 e 
1 5 
4 7 
3 1 0 
l o i 
o2 
1 1 
1 1 9 
8 3 
l e o 





























. . . . 4 




6 6 1 9 
5 1 9 
6 1 1 
1 6 
3 
4 4 1 
1 9 1 
6 
• 
1 6 1 8 
3 2 2 1 4 
2 9 1 
1 5 
5 3 
2 7 4 
1 1 1 
4 4 
1 2 5 
1 1 
. . . 1 7 9 3 
3 1 
/ 9 5 
6 560 71 
5 l o 5 38 
1 34b 32 
1 324 21 





N A V I G A T I O N M A R I T I M E U G F L U V I A L E , S F B O U S S O L E S 
1 0 
2 5 
1 9 3 
5 1 3 
4 7 
















4 4 2 3 6 
1 4 2 1 6 
3 0 0 2 0 
2 2 6 2 0 





84 228 26 
14 49 4 
2 826 90 
115 . 28 
7 106 
8 155 113 
3 207 28 
7 105 2 
52 4 0 
4 14b 3 
3 111 
1 13 
33 / 1 
198 31 
2 141 7 
2 2b 26 
• a 
3 1 0 3 
8 5 
7 1 4 5 2 
3 3 5 7 6 3 
2 3 9 6 
1 1 9 1 
1 2 
1 2 5 
3 5 
1 5 3 
1 3 
2 1 1 
2 2 7 
6 7 
1 1 5 
1 0 
2 6 
3 1 3 5 6 3 5 5 1 0 
2 1 9 3 2 1 0 1 4 7 
9 4 2 4 2 5 3 6 3 
7 6 1 9 5 7 3 2 8 
5 8 7 4 4 1 4 7 
1 5 2 7 5 9 
2 2 
a i . 
3 1 9 3 
9 0 1 4 . 2 5 » 1 I N S T R U M E N T S ET A P P A R E I L S D E N A V I G A T I O N A E R I E N N E , S F B Ü O S S O L E S 
1 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 U 3 P A Y S ­ b A S 
Û U 4 A L L L M . r E U 
0 U 5 I T A L l L 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 SU Ε Γ E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P J R I O G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 3 2 T O R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C O N G U J R A 
3 2 2 . ¿ A I R E 
3 7 8 ¿ Δ Μ Ε Ι Ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 3 Β Δ Η Α Η Δ 3 
4 b 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 P E R U U 
3 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
b l b I R A N 
b 2 4 I S R A E L 
6 4 9 O M A N 
6 b U P A R I S I A N 
6 6 4 I N U E 
7 U 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 J 2 J A P U N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 U 4 N . 2 É É À N U E 
9 5 4 D I V E R S NO 
7 1 0 0 0 M U H U E 
i 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
, 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
! 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
! 1 0 J 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 5 2 e 
3 2 J 
6 4 5 
1 6 6 8 
6 2 7 
1 3 3 o 
4 5 
4 4 
7 ' ) 
6 4 
8 9 
l e ) 
28 
1 2 7 



















1 29 3 
2d 










1 1 2 
4 9 
1 1 2 
9 e 
1 4 
• / a 
1 1 4 7 4 
4 8 J 9 
6 6 3 5 
4 2 3 3 
1 8 9 0 
2 C 8 9 
2 6 7 
1 2 3 
2 J 4 
2 4 8 
3 5 
7 6 5 
4 6 4 7 4 3 
4 7 9 

























3 4 8 
. a 
3 8 1 
2 3 1 7 2 
. « . . 1 0 
2 1 5 
3 1 












4 C 5 1 1 1 5 1 
1 C 5 4 9 9 6 
2 5 5 7 1 5 5 
1 1 8 2 1 0 7 
3 6 3 3 2 
1 3 2 5 4 8 
2 1 4 4 8 
1 1 9 
2 1 2 
3 C 9 9 3 2 5 5 
5 2 3 0 5 3 
6 0 5 9 
5 4 . 4 0 7 
3 1 4 5 
5 3 9 3 5 9 4 
3 1 
3 1 6 1 5 
4 5 1 
1 0 4 9 4 
1 8 5 5 
3 1 2 9 3 
2 5 
7 8 2 3 
9 1 6 6 
2 7 6 
2 4 . 
1 4 4 5 
. 22 
2 ■ · 
. . . . . . 1 1 3 
. . . . . . . . . 1 6 3 4 
1 
1 . . 
1 
2 5 7 
6 6 
2 7 8 8 1 8 2 
4 1 4 1 0 
1 0 7 
. . . 1 
1 
1 1 1 1 
1 0 
1 8 4 0 1 
6 5 
. . . 3 
l 14 
20 
2 68 20 
1 
6 2 
1 12 3 
. 
3 2 6 4 8 0 9 1 1 3 7 
9 2 1 9 7 2 7 2 5 
2 3 4 2 8 3 7 4 1 2 
1 5 1 2 5 4 1 2 5 4 
7 7 1 232 1 3 6 
3 3 2 7 5 1 5 8 
1 3 1 
2 4 3 
22 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN Τ / T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali. 







































5 12 CHILI 
526 ARGENTINE 
720 CHINE R.P 
BOO AUSTRALIE 
lOuO M L N U E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







040 19b 4 0 40 2 3 / o l i 
22 
1 697 
83 1 609 1 123 





1 1 9 
2 2 



























































2 84 286 '302 306 314 
3 111 322 3 30 350 352 366 3 /0 3 72 176 
3 78 340 40U 404 448 
4 66 4 80 434 51)4 508 512 S i t , 526 608 6 12 6 16 624 632 6 49 652 664 
6 / 6 6110 /OD 701 















































































































2 34 ¿ab i02 iaa 
314 










































































































I S R A E L ARAB.SEOO 
OMAN 
YEMEN IiNUÉ BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHIL IT P IN 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZCLANDE . L Í L E U O N . SOUT.PROV 
DIVERS ND 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
324 233 263 106 
203 
2 5 5 
14 
na 
/ l 29 
1 2 3 
1 / 1 
1 4 4 59 l o 3 49 103 4J 
1 8 3 6 8 75 
10 
137 
2 3 7 
1 2 3 
1 2 8 66 
5 8 3b 
17 
42 46 
122 91 2 9 ¿Ú 
104 
0 7 1 j 






90 l u 
27 90 3C0 24b 
13 
4 ' , 





1 J 113 
56 37 10 l o 19 30 47 70 43 
1J6 
13 30 36 
2 4 









3 54 211 97 11 25 50 50 16 42 46 
1 2 0 
74 




















1 1 3 
2 0 
10 
1 0 5 
1 7 4 
2 9 2 










260 125 226 
14 1 
2 5 1 
14 69 64 2 9 
1 2 4 
1 5 0 144 JB 
1J3 41 51 40 
1 3 5 
59 
66 
5 10J 43 31 




















































5 1 0 
8 3 






GEOOAETISCHE UND TUPUGRΛΡΗΙSCH E GERAETE 5 0 1 4 . 6 0 « I TELEMETRES, INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GECDESIE,TOPOGRAPHIE 
ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE 








O U I 0 0 2 0U3 UG4 CU5 0 2 2 0 24 0 2 6 0 2 3 0 30 0 J 2 0 3 4 0 3 6 U38 04Û 0 4 2 0 4 5 0 4 d 0 5 0 0 5 2 0 3 6 0 6 0 Ùb2 G 0 4 
F­iANCE 
b É L G . L U X . PAYS­bAS ALLÉM.­FED I T A L I E RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N J R V E G E S J r D E 
FINLANDE UANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE VATICAN YOUGUsLAV 
GRECE 
TURUUIE U . R . S . S . POLLONE TCHCLUSL H'JNGRI C 
1 249 1 C6J 
1 J 1 3 162 533 
54 3 19 
10 439 339 
1 4 4 
2 4 7 1 U29 





i l i 
1 4 4 
32 
3 3 


















. . 5 
1 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mf Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ι ι,ο 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 00 1 
204 4 3 
2 0 6 1 1 5 
212 4 1 
216 4 1 
2 2 0 
228 1 1 
248 1 1 
272 5 J 
288 5 1 
302 1 1 
314 3 2 




3 38 4 4 
3 4 6 
352 1 
3 6 6 
370 2 1 
3 7 2 




4 1 2 
4 3 6 1 
4 4 0 
4 4 3 
4 3 6 
462 1 1 
480 1 







6 04 1 1 
6 1 6 10 1 
6 2 0 
624 5 
6 2 8 1 
632 19 
6 3b 1 
6 b 0 
b b 4 b 
67ο 1 
bBO 1 
684 1 1 
700 2 
7 0 1 3 1 
706 3 
7 2 0 
728 1 
732 11 
7 4 0 1 
800 9 
804 1 
809 1 1 
6 2 2 
là 









1 0 0 0 61G 96 3 10 473 2 
1010 2 2 5 49 1 5 158 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
200 A i ' . . . . . E S P 3 7 3 7 
2 J 4 . M A R O C bO 5 6 . 2 4 
203 . A L G E . i l E 1 3 0 5 0 2 . 1 1 4 
2 1 2 . T U N l s l E Ol 1 2 1 . 7 5 
2 1 6 L I E Y e lo 9 . . 5 6 
2 2 0 E G Y P T e 1 7 
223 . ' l A U K l T A N 1 8 1 8 
2 · , 8 . S E N É O A L l o 1 1 
2 7 2 . C . l V u I R E 5 o 2 7 
L 2 6 3 N I G E R I A 3 5 1 3 
J J 2 . C A M E R O U N 1 5 1 3 
J 1 4 a ' J A B l a N 5 J J l 
1 7 





J 2 2 . ¿ A I R É 4 6 3 5 5 . 2 
l i t i a . t h A N U A J a 3 1 . 3 4 
3 J U , \ N U C C A 2 3 a a a 2 3 
J J 4 E T h l u P l E 1 3 1 
3 3 6 . A F A i . s ­ I S 5 3 5 3 
3 4 6 . K E N Y A L 4 
3 3 2 . T A N Z A N I E 3 0 
3 6 6 M O Z A M b I Q L 1 3 
3 7 0 . M A C A u « S C J 5 2 0 
3 7 2 . R E C H J N 1 3 1 3 
J 7 J M A U R I C E b 4 6 6 
J 9 U R . A n i . S U D 2 0 2 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 9 J 3 
4 D 4 C A N A U A 6 2 9 1 2 
4 1 2 M E X I Q U E 4 J 1 7 
4 ) 6 C ' ­ iSTA R I C 1 1 
4 4 U P A N A M A l o 
4 4 3 C U B A η 2 
4 3 6 D O M I N I C . R 1 0 
4 o 2 . M A R T I N I Q 2 o 2 6 
4 3 0 C O L O M B I E 20 2 
4 3 4 V E N E Z U E L A l b 9 2 2 
5 0 U E u U A T c U R 5 9 3 
5 0 4 P E R L U 1 4 
5 J 3 b i ' . E S i L b 3 3 1 
8 1 2 C H I L I 6 9 
5 1 b b l i L I V l E 1 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 9 3 
O J 4 L I Ε Α Ν 1 4 l 
o l e I R A N 1 4 8 2 2 
b 2 U A F G H A N I S T 1 3 
6 2 4 I S R A E L 1 3 0 I 
6 2 8 J l l R C A N I E 2d 4 
b J 2 A U A B . S E O U 2 4 3 5 2 
e J b K J H É I T 1 2 3 
6 b G P A K I S T A N 2 5 9 
6 6 4 I N D E 3 7 3 
o 7 b B I R M A N I E 1 2 
6 J 0 T H A I L A N D E 4 / 1 
b 3 4 L A C S 1 J 1 3 
T U O I N D O N E S I E ab 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 4 3 
7 U 6 S I N G A P O U R 1 0 1 1 
7 2 0 C U N E R . P 5 2 
7 2 8 C O R E E S U D 2 1 1 
7 3 2 J A P O N 4 4 9 
7 4 0 HONG K U N G 4 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 4 3 
8 0 4 N . Z E L A N D E 23 1 
3 0 9 . C A L E U O N . 3 2 3 0 






. · 1 
> 13 133 







. · 1 7 
1 6 7 
5 6 
1 4 
6 3 7 
6 9 
1 9 
4 9 3 
1 3 
1 2 2 
1 3 
1 2 8 
2 4 
l 2 2 66 
9 
1 6 
2 3 7 1 
1 2 
3 42 











1 1 0 0 0 M O N D E 1 6 b J O . 1 2 1 3 1 1 3 2 9 5 1 4 7 6 9 
! 1 0 1 0 I N T I . A ­ C E 4 3 4 0 14 1 4 6 1 5 6 J 8 7 2 
1 0 1 1 3 8 6 49 2 6 320 9 U U EXTRA­CE 12 340 1 077 67 139 IC 897 
1020 2 0 7 9 1 2 153 2 1020 „LASSE 1 7 520 394 29 50 6 977 
1021 98 β . 2 88 1 U 2 1 A E L E 3 O 4 6 3 7 3 2 6 3 3 2 6 0 6 
1030 1 7 1 4 0 1 4 120 6 ÎOJO CLASSE 2 4 105 67 7 33 81 3 4 3 1 
1 0 3 1 22 15 . . 5 2 1 0 J 1 ­LAMA 337 200 7 2 120 
1032 29 16 . 1 10 2 1032 .A.AOM 572 269 3 11 2 6 6 
1040 6 1 . . 7 
WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 50 MG 
0 0 2 2 1 . 1 
003 2 . 2 . 
0 0 4 2 2 . . 
0 0 5 2 2 
0 4 2 
208 5 4 
212 1 1 
4 0 0 2 
7 0 0 
977 2 5 1 '. 2 3 
ÌCOO 2 7 6 14 7 4 25 
1010 10 5 4 1 
1011 17 10 3 3 
1020 6 2 1 2 
1021 3 1 1 . 
1030 12 8 2 1 
1031 1 1 . . 
1032 6 5 1 . 
1040 . . . . 
Z E I C H E N ­ , Í N R t l S S ­ , RECHEN INSTRUMENTE UNU ­GERAETE 
APPARATE, INSTRUHENTE UND GERAETE ¿UH HESSEN, PRUE 
TROLL IEREN, A U G N I . ; PROFILPKOJEKTÜREN 
REISSZEUGE 
0 0 1 32 
0 0 2 32 
0 0 3 34 
004 98 14 
005 6 
022 10 1 
0 30 1 
032 1 
0 34 3 





2 1 6 1 
268 1 
3 30 1 
390 9 





5 0 4 
508 1 
616 4 
6 2 4 3 




1 0 0 0 3 7 7 l e 
1 0 1 0 2 0 1 14 
1011 177 2 
1020 137 1 
1021 36 1 
1030 4 1 1 
1031 1 1 
1032 
1 0 4 0 1 


















, . a . 
ANDERE ZEICHENINSTRUMENTE ALS REISSZEUGE 
CCI 2C1 . 1 4 . 12 
8 0 . 212 109 . 5 3 
1 U 4 Ü C L A S S E 3 5 1 3 5 4 8 4 8 9 
9 0 1 3 . O U B A L A N C E S S E N S I B L E S A UN P O I O S D E 5 CG ET M O I N S 
U 0 2 J C L G . L U X . 1 8 9 . 9 
U D J P A Y S ­ i . A S 2 4 1 2 3 
0 0 4 A L C E M . F E D 9 9 4 8 1 9 1 0 
U 0 3 I I A L I E 20 1 5 1 4 
0 4 2 E S P A G N E I O a 1 1 
2 0 B . A L G E R I E 3 5 2 1 1 4 . 
2 1 2 . T U N I S I E 1 0 1 0 . . 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 1 6 1 1 
7 U U I N D O N E S I E 5 2 . . 3 2 . 
9 / 7 S E C R E T 6 b J 3 . . . 6 6 8 3 
.' I D O O Μ υ ' . 0 E 7 1 5 4 2 0 t 1 2 5 9 4 6 6 B 3 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 169 / ' , 'ι s 
MASCH. , 












) 2 0 







I l u l l E X T R A ­ C E 3 0 3 1 3 J 7 7 7 0 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 6 2 2 6 2 8 2 0 
1 1 0 . . 1 A E L E 3 2 1 1 1 1 6 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 2 0 4 9 3 4 9 4 3 
1 0 3 1 . E A M A 4 6 3 3 9 2 . 
1 0 J 2 . A . A O M 6 7 4 9 1 4 3 
1 0 4 0 C L A S S E 3 l b 8 . 7 . 
lulia 




i 1 9 
U 
4 
2 6 5 
















9 0 1 6 I N S T R U M E N T S OE D E S S I N , DE T R A Ç A G E E T DE C A L C O L I M A C H I N E S , 
A P P A R E I L S ET I N S T R U M E N T S DE M E S U R E , DE V E R I F I C A T I O N 
C U N T K O L E , N D A . i P R O J E C T E U R S DE P R O F I L S 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S DE M A T H E M A T I Q U E S 
7 C O I F R A N u E 1 6 2 . . . 5 7 
, 0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 8 
i O O J P A Y S ­ B A S 1 9 7 
ï 0 0 4 A L L E M . F E D 4 6 3 6 3 
0 0 5 I T A L I E 9 4 
, 0 2 2 R O Y . O N l 6 3 β 
0 3 0 S O L D E 1 7 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 
l 0 3 4 D A N E M A R K 2 8 
1 0 3 b S D I S S E 4 b 
, 0 J 8 A U T R I C H E 8 1 
0 4 2 E S P A G N E 2 1 1 
, 0 4 8 Y O U O U s L A V 3 7 
, U 5 0 G R E C E 2 1 
2 1 b L I B Y E 1 5 
2 6 6 N I G E R I A 21 
1 3 3 0 A N G O L A 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 3 
3 4 0 U E T A T S U N I S 5 7 5 
4 0 4 C A N A )A 7 3 
4 1 2 M E X I Q U E 3 1 
3 4 3 4 V E N E Z U E L A 3 b 
s o u E Q U A T E U R 14 
304 PÉROU 1 1 
3 0 3 BRESIL 19 1 
3 b l b IRAN · 31 
! b 2 4 ISRAEL 17 
1 boO THAILANDE 19 
7U6 P H I L I P P I N 25 
732 JAPCN 1J 































1 100Ü M O N J E 2 7 7 1 78 1 74 1 693 
3 1010 I M R A ­ C E 1 114 64 
l 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 b36 15 
3 1 0 2 0 CLASSÉ 1 1 231 4 
i 1021 AELE 2b9 7 
, 1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 b 6 
1 0 3 1 .LAMA 4 1 
1ÛJ2 .A.AOM 17 3 
1040 LLAsSE 3 10 
65 311 
9 1 38 3 







1 0 5 
1 1 3 
1 0 4 
















• 1 4 
1 0 
6 
• • 3 
9 2 5 
6 7 4 
2 5 1 
1 7 8 




9 0 1 O . 1 4 INSTRUMENTS DE DESSIN AUTRES Q U ' E T U I S OE MATHEMATIQUES 
3 UOl FRANCE 1 4 1 9 . 22 2 1 2 2 3 
3 0 0 2 B L E U . L U X . 627 193 . 18 4 7 0 
1 7 2 
1 4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
i 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




r o i 
0 0 4 
1,05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
G 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 5 










































































2 2 3 9 
1 0 9 5 
1 1 4 6 
6 4 6 
3 9 9 
4 2 9 
til 
1 4 7 
2 1 
1000 kg Ç j U A N TITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 7 1 1 . 5 5 
2 2 9 . 3 
1 5 
3 2 







i . . 
. 1 






































3 2 8 
L 3 7 
J 2 
2 3 

















, . 1 
5 



































B I S 1 9 1 8 8 9 7 
5 2 3 1 5 8 2 9 9 
2 9 5 5 1 0 5 9 9 
1 1 2 . 7 4 2 4 
6 5 . 5 2 3 2 
1 8 2 5 3 1 5 5 
4 6 5 . 2 
1 2 9 . 1 9 
1 a a 2 0 
A N R E I S S I N S T R U M E N T E U N D ­ G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 





1 J 2 
4 1 
2 5 
2 6 0 
1 7 
3 1 
3 2 3 



























2 0 4 7 
3 1 8 
1 2 3 0 
9 8 8 
7 9 3 














1 1 3 1 1 3 





















, . a « 
a * 
i à a . 
. . . . 6 
2 0 3 
1 
1 4 9 
5 
1 2 0 
2 4 4 
1 6 
2 4 
























1 5 7 1 3 1 2 1 4 4 4 
2 6 1 2 1 0 5 2 8 
1 3 2 2 2 9 1 6 
5 5 . 2 8 2 0 
4 3 . 2 6 8 6 
7 7 2 . 6 4 
1 9 1 . 3 
4 9 1 . 3 
1 2 
































. . 1 3 
. . . . . 2 
2 
. . . 6 
l b 
9 
. . . . . 1 














4 3 7 
2 5 0 
2 3 7 































. . . 1 1 
J 
4 2 1 
2 4 2 
1 7 8 















0 0 3 P „ Y S ­ i A S 
U U 4 A E L e l ­ I . F E G 
0 0 3 I T A L I E 
Oi2 R O Y . U N I 
U 2 4 I S L ' N u E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V L G É 
O J U S U E D E 
0 J 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
u s o S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 b Y U U G U S L A V 
U 5 0 G R E C L 
0 3 2 T U R Q U I E 
U 3 o U . h . S . S . 
O b O P O L O G N E 
0 6 2 T C H É C U S É 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 U 4 . M A R O C 
2 0 b . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 b L I B Y E 
2 4 8 . S L N E o A L 
2 7 2 . C . I V u I R E 
2 b 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A L O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G E L A 
3 4 b . K E N Y A 
3 7 0 . M A C A O A S C 
3 / 2 . H L U N 1 U N 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 I b G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 b C O S T A R I C 
4 4 8 C O b A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 b D O M I N I C . R 
4 b 2 . M A R T I N I Q 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 U E U L A T É U R 
5 0 4 P E R C O 
5 U B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B U L I V I E 
6 0 U C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O O 
6 3 6 K J W E 1 1 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 6 4 I N D E 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 J 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 3 e T A I h A N 
7 4 0 H O N U K O N G 
8 u 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 U 9 . C A L E O U N . 
1 U U 0 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 5 7 
5 5 5 
2 J 8 




4 2 9 
3 7 0 
2 o G 
1 O U 











2 ' ) 
3 3 
2 6 6 












2 8 7 
9 2 1 












1 8 4 
J J 
l i a 
















l i b 
1 4 
J o 
1 2 4 
J 3 
1 4 
1 2 6 6 6 
4 1 9 6 
e 4 6 9 
5 2 5 5 
2 6 C 7 
2 2 4 7 
2 0 5 
5 3 2 
5 6 7 
France 




. . 2 
1 
1 ' 
/ 7 4 
8 
. 1 7 
. 6 
. , . .. . 6 
. 1 5 




! 1 9 
1 0 
3 












. . . 1 
, . . , . 1 
. . . . 1
. 
1 9 
, 1 1 
1 5 6 6 
7 0 4 
6 6 2 
2 8 0 
1 5 3 
5 7 2 
1 3 0 
3 9 4 
1 0 
9 0 1 6 . 1 b I N S T R U M E N T S DE T R A Ç A G E 
ooi FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U c O c 
O J 2 F I N L A N U E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
O J B A U T R I C H E 
0 4 0 P O K T O G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R E L E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O b e R U U M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 U 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L I U Y E 
2 7 2 . C . I V u I R E 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 U R . A F R . S U D 
4 U Ù E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I J U E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U O 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 6 S Y R I E 
b l b I R A N 
b 2 4 I S R A E L 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 U 4 N . Z E L A N D E 
Î O U O M 0 Ν ·υ E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 3 3 
4 6 3 
3 1 3 
2 0 6 
1 1 7 
9 o 
3 7 
1 7 o 
J J 
o e 
3 7 8 
1 B J 
2 8 
8 8 

























4 J J 4 
1 b o l 
2 3 7 4 
1 4 3 2 
9 6 3 
3 8 1 
3 0 
J 9 3 
4 2 





















. . 4 
. . 4 
, . 2 
1 5 
■ 
6 7 6 
6 6 
5 9 0 
2 1 3 
5 4 
3 7 5 
6 6 
2 7 6 
3 
9 0 1 b . 1 8 I N S T R U H E N T S UE C A L C U L 
G 0 1 F R A N L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S O E U E 
2 1 4 
1 3 9 
2 C 5 
10 











. . 4 
1000 RE; U C 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 4 
1 0 2 9 
1 
2 1 8 7 
1 4 2 5 4 
a 
à 1; 
7 6 1 1 5 
4 0 5 1 
3 6 6 4 
4 4 5 
1 3 7 





























. . • 
1 7 
3 7 
2 9 8 
3 4 4 
3 4 2 
2 4 7 
8 0 7 
3 0 4 
4 3 
























2 4 0 
6 0 3 












1 4 2 
3 0 























9 6 4 4 
2 7 3 4 
6 9 0 9 
4 5 1 7 
2 3 6 3 
1 4 3 7 
3 2 
1 2 1 
9 5 5 
3 4 8 
1 5 3 
2 J 9 
. 1 0 7 
2 3 
2 8 
1 6 2 
3 1 
4 8 
3 2 3 
























2 0 8 3 
8 4 6 
1 2 4 2 
9 6 3 
7 4 6 




1 7 4 
1 1 8 
1 6 5 




1 0 9 
Itali· 
1 3 6 



















. . . 6 
3 



























1 2 6 5 
6 6 7 
5 9 8 
4 0 9 
2 5 3 




1 7 5 
2 7 3 
6 7 
1 3 6 





















. 1 7 
2 1 
3 3 
. . 1 
1 6 
9 
1 2 2 7 
7 0 1 
5 2 6 
2 7 1 
1 5 8 








. 2 0 
. a 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
a 12 b . a . 4 2 
0 14 4 
U 16 16 1 
036 7 
G4U 2 1 
042 3 
048 1 




2 08 2 
216 4 
268 2 




4 12 4 
4 3 0 
4 8 4 4 




6 0 4 2 6 1 6 2 
6 3ο 1 
6 80 1 
7 0 6 
708 1 
732 2 
7 4 0 2 
BOO 9 
8 0 4 2 
1000 206 17 
1010 72 7 
1011 136 10 
1020 9 1 3 
1 0 2 1 47 2 
1 0 3 0 42 8 
1 0 3 1 4 4 































3 103 20 
2 74 12 
36 7 
26 8 
. « 3 
2 
T E I L E UND ZUBEHJER FUER Z E I C H E N ­ , ANREISS­ UND RECHEN INSTRU­
HFNTE UND ­GERAETE 
0 0 1 9 . . . 4 5 
002 9 4 
003 6 
004 13 6 
0 0 5 4 
022 17 12 
U28 1 
0 30 1 
0 34 1 
0 3 6 4 
0 3 8 14 1 
C42 1 
0 56 
2 6 0 
4 0 0 10 
, 1 
6 










1000 104 JO 1 6 43 22 
1010 42 10 1. 8 15 8 
1 0 1 1 62 20 . . 28 14 
1020 53 15 
1021 39 14 
1030 8 5 
1031 3 3 
1032 1 1 





. , « PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
UOl 10 . . . 9 1 
002 2 1 
0 0 3 3 
0 0 4 9 3 
0 0 5 15 2 
022 3 
0 3 0 2 
0 3 6 4 1 
0 38 3 
0 4 0 1 
0 4 2 3 3 
052 1 1 
0 5 6 15 
062 1 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
390 1 
400 2 
4 1 2 2 
508 2 
528 1 
6 2 4 1 
6 6 4 3 
706 1 
720 15 
7 2 8 
732 1 
1 0 0 0 107 15 
1010 39 6 
1011 b9 9 
1020 2 4 7 
1021 12 1 
1030 14 2 
1031 1 1 






3 56 33 
1 24 6 
2 33 25 
2 8 7 
2 4 5 
8 4 
. . . 1 
17 14 
ANDERE MASCHINEN, INSTROMENTE, APPARATE UNO GERAETE H I T 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UNO KCHPARATOREN 
0 0 1 27 . . . 23 4 
002 42 4 
0 0 3 4 
0 0 4 8 b 
G05 23 7 
0 2 2 17 1 
02b 4 
028 4 1 
030 6 1 
032 3 
0 34 3 
0 3 6 2 0 3 
0 3 3 20 
040 1 1 
042 37 7 
048 15 
0 50 1 
056 2 
060 1 
0 6 2 10 
0 6 4 
066 1 
2 20 
390 16 2 
400 8 
4 0 4 1 1 
4 1 2 1 
504 2 
506 3 1 
5 1 2 
6 1 6 2 
6 24 6 
> 33 
3 

















. . 1 4 
a 









W E R T E 1 0 0 0 R E U C V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
■J32 FINLANUE 4 J . . . au 
u 8 4 DANEMARK 3o 1 
CJb sJ ISSa. 239 6 
OJB A J I R I C H E 43 1 
0 4 0 Pl)RTOo.,L 21 1 
042 ESPAGNE 92 7 
0 4 6 YOUGOSLAV J2 
o3U oi leCE JU 
0 62 T i l k u i l l e 2; 
OoO PUÉUoNE 43 
Oo4 HONGRIE l o 
2 J 8 .ALGERIE 63 2 
2 1 b L IBYE 34 
233 N U C K l A 34 
346 .KENYA 11 
3'70 R.AFR.SUD 34 1 
4UU E T A T S J N I S 12b 6 
404 CANAUA 2.4 2 
4 1 2 MEXIJUE 141 2 
4 J 0 COLOMBIE 11 1 
4 8 4 VENEZUELA 37 
3U0 F'.OATÉUR 13 
504 PEROu 4 j 2 
506 GRESIL 40 
523 A'IG­NT INE 32 
6 0 4 L I J A N 13 O l e IRAN 13 
6 S 6 K. IV, f l T 10 
6 3 0 T H A I L A N O E 21 1 
7Uo SINGAPOUR 12 
708 P H I L I P P I N 13 
7J2 JAPON 23 
7 4 0 HJNG KONG 39 
800 AUSTRALIE 73 



































IÜUO M c U J L 3 10a 166 12 24 2 651 
l u 10 INTRA­CE 83 1 77 7 4 b54 
i o n E X T R A ­ C E 2 227 89 5 2 0 1 997 
1020 CLASSE 1 1 343 4 0 1 19 1 2 1 0 
102 1 ul­Lé 712 24 . 3 647 
1030 CLASSE 2 a l b 4 9 2 1 727 
1 0 J 1 .ËAMA 2b 23 a . 2 
1032 .A .AOM 101 l b 1 83 
1040 CLASSE 3 b2 . 2 . bO 









2 5 5 
1 3 9 






• 9 0 1 b . 2 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POOR INSTRUMENTS DE 
D E S S I N , TRAÇAGE ET CALCOL 
UOl FRANCE 94 . 1 1 85 
CJ2 B E L G . L U X . 39 11 . 6 21 
0 0 3 PAYS­BAS 82 . . . 79 
0 0 4 ALLEH.FED 40 17 2 9 
0 0 5 I T A L I E 6 1 3 . . 5 8 
022 RJY.UN1 40 15 1 . 17 
0 2 8 NORVEGE 10 1 . . 9 
0 3 0 SOEDE 13 1 1 . 16 
0 3 4 LANEMARK 20 . . . 1 9 
0 J 6 SUISSE 6J 9 . . 5 4 
0 J 3 AUTRICHE 5J 1 . 41 
U42 ESPAGNE 76 3 . . 7 3 
0 3 6 U.R . S . S . 52 1 . . 5 1 
26U OOINEE 12 12 . 4 0 0 ETATSUNIS 76 2 . 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 3J8 98 6 18 6 6 1 
l u l O INTRA­CE 316 3 0 3 16 2 4 4 
1U11 EXTRA­CE 522 68 3 2 417 
1U20 CLASSE 1 4L0 31 2 . 344 
1021 AELE 208 26 2 161 
1 0 3 0 CLASSE 2 o2 35 1 1 19 
1U31 .EAMA 16 14 1 
1032 .A .AOM 7 5 . 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 59 2 . . 54 
9 0 1 O . 4 1 PROJECTEURS OE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
OUI FiiANCE 164 . . . l b B 
0 0 2 6 E L G . E 0 X . 33 7 
0 0 3 PAYS­BAS 73 4 
0 0 4 ALLEH.FED l b l 6 0 
0 0 5 I T A L I E 139 29 
0 2 2 F J Y . U N l 48 2 
OJO SUECE 3b 
0 J 6 SJ ISSE 45 3 
0 3 6 AUTRICHE JO 
U40 PJRIUGAL 21 4 
0 4 2 ESPAGNE 42 2 1 
0 3 2 TURQUIE 20 12 
U36 U . R . S . S . 302 
Oo2 TCHECUSL 29 
0 o 6 ROUMANIE 17 
0 6 8 BJLGAR1E 12 
3 9 0 R.APR.SOU 12 2 
4 0 0 ETATSUNIS 72 3 
412 MEXIQUE 31 
508 BRESIL 51 11 
528 ARGENTINE 127 
6 2 4 ISRAEL 31 
6 6 4 INDE 41 
7 0 6 SINGAPOUR i2 
7 2 0 CHINE R.P 291 
728 COREE SUC 15 




1 6 0 














1 2 7 
J 
J U 
2 ^ 7 
1 5 
3 6 
1000 M 0 N 0 E 2 0 5 4 185 9 20 1 324 
1010 INTRA­CE 8 4 0 100 l 11 4U3 
l u l l EXTRA­CE 1 412 84 8 9 920 
1U20 CLASSE 1 38 7 50 6 9 254 
1021 AELE 183 9 6 9 117 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 4 35 2 1 2 7 6 
1 0 J 1 .EAMA 10 10 
l u . , ­ : .A .AOH 10 10 . 















































« 5 1 6 
1 2 5 




. a 2 6 3 
9 0 1 6 . 4 9 MACHINES, APPAREILS ET INSTRUHENTS OPTIQUES AUTRES QUE 
PROJECTEURS UE PROFIL ET COHPARATEURS 
U U l FRANCE 660 10 1 597 
0 0 2 BELU.ÉUX. 4 b 5 25 . 2 1 417 
0 0 3 PAYS­BAS 107 3 5 . 96 
UU4 ALLEH.FED l u i 65 2 10 
U05 I T A L l L 502 72 2 . 428 
0 2 2 ROY.UNI 702 10 I 14 b74 
0 2 6 IRLANDE 32 1 . . 3 1 
0 2 8 NORVEGE 39 5 
0 3 0 SOLDE 14o 6 
0 3 2 FINLANDE l l 4 
0 5 4 DANEMARK 2a 2 
0 3 b SUISSE· 717 28 , 
0 3 6 AUTRICHE 498 1 
0 4 0 PORTUGAL 20 5 
0·>2 ESPAGNE 323 36 
U48 YUUGOSEAV 108 2 
U50 GRECE l b 2 
U5o U . R . S . s . 45 
OoO POLOGNE 31 4 
Ob2 TChECOSL 62 
0 6 4 HONGRIE l o 
0 o 6 ROUMANIE 44 
22U E iYPTÉ I J 
3 9 0 R.AFR.SUD 122 14 
4ÜU ETATSUNIS 2 1 1 3 
404 CANADA 16 12 
4 1 2 MEXIQUE 21 
304 PERUU 11 
506 BRESIL 73 7 
512 C H I L I 13 
6 1 6 IRAN 21 1 
1 33 
15 175 
1 1 4 
2 4 
6 8 b 
4 9 5 
1 5 
2 7 6 













1 64 1 2 
2 0 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L l n d e r -
s c h l ü s s ï l 
Code 
pays 
6 2 a 
6 6 4 
6 8U 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 o 
3 0 0 
1 G 0 U 
10111 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 U 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 u 







3 2 0 
l e 3 
2 1 4 






A U S R U C H T H A S C H I N I 
O U I 
0 0 2 
U O l 
U 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
0 J 6 
0 3 6 
L 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C 6 L ' 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 d 
BOO 
l U O u 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 ) 
1 0 2 1 
1 C J C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























2 7 6 
6 5 
2 1 2 

















1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x 




l i i 
1 8 


















L E I S I U N G S P R U E F H A S C H 1 N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
£ 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 . 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PL AN I H 
oe i 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
O e O 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 8 






















































1 3 9 1 
5 0 9 
o 3 2 
b'i 1 
¿t 5 
1 2 6 
1 0 
1 0 
1 3 3 









































" . . . ' 
Η AR HO N I S 







, . 1 
a ί 
. . 1 1 
a , 
. . a . 
. . . . 1 
2 
. , 7 
1 1 4 
1 3 
1 1 2 
























2 3 9 
7 5 
1 3 4 





























2 2 9 
1 0 9 
2 7 












































1 2 2 0 
4 6 8 
Ζ 52 
5 3 7 




I l o 




















































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 6 
6 6 4 
6 b U 
7 0 1 
7 2 0 
1 a¿ 
l i b 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O R C A N I L 
I N D E 
T H A 1 L A N U E 
M A L A Y S I A 
C H I . N L R . P 
J A P l l t , 
I A [ . . A N 
A J S T K A L I E 
H C Ν 0 E 
I D T R A ­ C E 
E X T i . A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E J 







9 0 1 6 . 5 1 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
O o o 
O u 2 
3 9 0 
4 U 4 
4 3 4 
5 0 o 
6 U 0 
l O u O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
1 U J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 5 
O o l 
0 0 2 
L u i 
C O N 
0 0 3 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
O J O 
0 3 2 
O s 4 
O s o 
0 3 3 
0 4 J 
0 4 2 
0 ­ , 6 
0 5 0 
0 3 2 
U 3 e 
u e O 
O o 2 
0 o 4 
G o b 
O o o 
2 0 4 
2 J s 
2 1 2 
2 1 6 
2 o 6 
3 1 4 
3 i i 
3 4 o 
3­70 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 o 0 
4 3 4 
5 x 4 
5 0 J 
3 1 2 
3 2 o 
b l o 
6 2 4 
b l i 
ubO 
6 6 4 
7 u 0 
7 o e 
7 2 ­ , 
7 3 2 
7 3 6 
8 U J 
8 0 4 
1 0 0 0 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 U 
9 0 1 6 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
U J Ü 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 U 0 
4 U 4 
5 0 d 
l U o O 
1 0 1 U 
I U I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 s 2 
1 0 4 0 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ l . A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R J Y . U . N l 
N . l F . V E o E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J R T I J u A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
R . A F R . S U U 
C A N a l U A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
M L Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A s S E 2 
. E AH A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
'j U A N C S 
F R A N C ; 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G I ^ E C E 
T U R Q U I E 
O . k . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A K I t 
. M A R U C 
. A L o É K l E 
. T O N I S I E 
É l B Y E 
É I B É R l A 
. G A B O N 
• Z A Ï R E 
• K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I O J E 
L J b A 
C O L O M o l E 
V E N E Z O É L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 1 Λ Ν 
I S R A E L 
A H A B . J E U U 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E L N R D 
J A P O N 
T A I h A N 
A O S T R A C I L 
N . Z L L A N U E 
M O N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A s S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 











8 7 4 
8 ) 4 
0 4 4 
2 7 3 
1 4 9 
3 0 3 
l i 
1 9 
2 6 b 
F r a n c e 
1 
1 
. . . . . 5 
3 4 4 
1 6 5 
1 7 ' , 







B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
5 '. 
1 16 
3 0 1 0 4 
1 8 3 1 
1 2 13 
























3 8 9 
3 3 6 
0 5 4 
7 4 J 
4 3 9 














P L A N 1 H E T R E S 
F R A N C E 
B e L u . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
R U Y . U N I 
S O L D E · 
F I N L A N D E 
L A N E M A R K 
S O I S S É 
A U T R I C H E 
E S P A o i i E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C AN A J A 
B R É S I L 
M U , 0 E 
I . T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A L L L 
C L A s S E 2 
. E A M A 
. A . A J M 
C L A S S E 3 
5 3 6 
4 8 3 
2 0 0 
6 2 
b¿0 




1 9 2 
1 7 9 
4 2 3 
2 4 1 
6 2 
4 1 7 
3 3 4 
1 1 4 
3 / 2 
3 6 5 
1 6 b 
2 3 4 
9 3 










5 7 3 




2 0 / 
2 0 
1 4 















I , ) « 
1 1 4 
3 o J 
9 ) 3 
3 / 3 
4 7 / 
6 1 
1 1 J 



















4 2 1 
1 1 5 
3 0 6 
2 1 6 










. . . . . 2 






. . . 8 




. 1 3 
. . 4 4 7 
a 
1 
. . 2 0 7 
. . 1 3 
. 4 
, 4 6 
8 
2 2 8 
7 
. . . . . , ­
1 2 9 5 
8 0 
1 2 1 5 
5 1 3 
2 5 
















2 9 0 
2 5 
1 1 
7 6 3 
1 2 3 
e­ , 1 
5 0 3 
1 3 9 











5 4 7 
4 2 9 
7 1 8 
























7 4 7 
5 1 1 
2 3 6 
2 3 4 
l 2 8 
1 1 
, , . . 2 






1 1 1 
1 4 









; . * 






























2 2 7 
3 4 1 
6 8 6 
0 6 8 
1 0 3 
4 0 0 
3 
6 





















5 4 2 
1 4 3 
4 U 0 
3 0 2 





4 0 7 
4 6 2 
1 7 5 
a 




2 0 8 
1 6 9 
1 6 7 
4 0 0 
2 7 8 
4 1 
3 3 0 
2 9 4 
4 6 
3 7 1 
1 2 9 
1 8 6 
2 8 9 
7 5 
1 1 7 
1 4 






1 3 9 




















6 3 0 
9 1 4 
7 1 7 
2 0 5 
2 5 8 
6 8 2 
3 1 
1 9 
a 3 0 



















2 7 2 
2 5 
1 1 
7 1 2 
1 1 2 
6 0 0 







. . . . . . • 












. . . . 6 4 










3 7 2 
6 2 
3 1 0 








. 1 4 
. . 4 
3 






2 2 8 
. . 1 8 
• . . 1 
. . . . 1 5 
. 9 
. . . 4 2 
. 1 7 
. 4 
. 1 6 
2 
. . 2 
. . . . . 3 
. • 
6 1 1 
3 4 
5 7 7 
2 0 7 
3 3 
1 2 3 
1 5 
5 
2 4 6 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
I ' A S S S T A E B E F U c R 
U O l 
0 0 2 
I D s 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
O o B 
2 0 u 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 b 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I K R D 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5238 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 5 
142 





































































1 8 6 2 
6 4 1 
1 2 2 4 
8 6 5 
4 3 6 




1000 k g 
F r a n c e Belg.­Lux. Neder land 
L A E N J E N M E S S U N u J . L I N E A L E 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
M I T H A S S E I N T E I L L K G 
1 7 2 3 7 9 
7 6 . 2 
11 ι 
6 J 1 
10 2 
¡11 . 1 2 . 1 
1 2 ο 
2 4 
1 
Ι 2 J 
4 . 


















































4 3 4 
a· 
1 7 
2 6 1 
4 / 3 1 




7 5 2 2 2 1 0 
3 4 7 1 9 1 
4 0 6 3 9 
2 9 9 . 6 
1 7 3 . 2 
1 0 5 3 
3 1 3 
2 5 
2 
< E T E R UNO P R A E Z I S 1 0 N S L E H R E N A L L E R AR 















































5 2 9 
2 8 8 
2 4 2 





















a . a 










11 1 6 2 
1 6 1 4 1 















I l 1 
1 






i . 2 
2b 

























: 1 9 
1 
> 9 4 1 4 1 
> 2 37 22 
l 7 0 5 1 9 
j 4 6 6 1 4 
/ 2 3 4 4 
> 2 3 2 5 
3 
l 1 8 1 
7 1 
r 
2 4 4 1 0 3 
) 2 0 8 
1 4 1 
7 . 2 9 
20 









5 4 4 









i . 1 
• a a 
■ a a 
5 1 
















a 3 . 
Γ 




2 2 3 4 2 2 4 
9 9 3 1 4 1 
3 1 3 6 8 3 
2 9 7 7 6 
2 4 4 5 





W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 1 6 . [ j 1 U S T R U H E M S DÉ M E S U R E L I N E A I R E I H E T R E S , D E C A M E T R E S , 
u o l 1 U.'.NUE 
Oui L ' E L U . L U X . 
U J J P A Y S ­ o A S 
J U 4 A L L E M . F E U 
U U 3 I T A L I E 
u¿2 R o r . u N i 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
02d N O R V E G E 
J j O S U E U E 
0 s 2 r i . N L A N U E 
0 . 1 4 D Ä N E M A R K 
J 3 o S U S S E 
U 3 3 A U T R I C H E 
U ' , 0 R j k T u u A L 
0 4 2 E i P A G o E 
Û 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 Y O e G U S L A V 
o 5 0 G R E C E 
0 3 2 T U K L . U I E 
u o O P . ' l L L o N E 
I , O 4 H O N G R I E 
J b 6 R O U M A N I E 
Uo.3 O J L G A M E 
200 A F R . D . E S P 
2 0 ­ , . M A K U U 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L I B Y E 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . W O l k c 
2 6 3 N I G É R I A 
J 0 2 . C A M E R O U N 
J 1 4 . G A E O H 
122 . ' A l k ; 
3 3 0 A N G O L A 
J 4 e . K L N Y A 
3 o o M O Z A H û I Q U 
J 7 0 . M A L A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
J 7 6 Z A M B I E 
3 4 0 R . A F R . S O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 J 6 C O S T A R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 . J O A J É L O U 
4 6 U C O L O M B I E 
4 a 4 V E N E Z U E L A 
S u ù E Q U A T E U R 
5 U 4 P E R O U 
5 0 8 b K c S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 i b B O L I V I E 
3 0 4 L I E ­ A N 
b l b I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A K A 6 . S E U U 
b J b K O h L l I 
ο ο ΰ T H A I L A N D E 
b'12 V I E T N . s U D 
7 o O I N D O N E S I E 
7 0 b S I N O A P U U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 U HONG K O N G 
8 0 0 A O S I R A L I E 
3 o 4 N . Z E L A N D E 
6 0 4 . C A L E Û O N . 
8 2 2 . P L ' L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 J 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 12 . A . A O M 
1 0 4 Û C L A S S É 3 
3 4 7 
6 4 1 
7 4 2 
6 6 4 
l O J J 
4 2 3 
1 3 
3 5 
i t 3 
4 1 3 
1 5 3 
2 1 G 
// ) 3 J 2 
1 j e 
L i l 
i; 1 2 7 
























8 2 9 






























1 0 7 1 4 
3 4 o 7 
7 2 4 7 
5 2 2 7 
2 4 2 9 
1 8 9 7 
2 1 1 
3 1 3 
1 1 6 
2 3 6 
2 1 6 





1 7 ; 
1 
2 4 
3 0 6 
5 4 
3 5 









































l i . 1 6 







3 5 6 6 
1 7 3 9 
2 2 2 7 
1 6 0 9 
7 9 1 
5 6 3 
1 7 4 















. 3 5 


















, b O 
1 7 
1 2 9 
6 7 8 
1 1 8 
5 6 0 
b22 





9 0 1 b . 7 1 M 1 C R C M E T R E S , P I E D S A C O U L I S S E , C A L I B R E S ET 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O U I 
0 2 o I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
O J O S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P J R T O G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
U 5 0 G R E C E 
0 5 2 T J R Q U 1 E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O b O P O L L O N E 
U b 2 T C H E C O S C 
O b 4 H O N G R I E 
O b b R O U M A N I E 
2 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
¿ 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 8 N I G E R I A 
3 1 4 . G A B U N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 U I N D E S OCC 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 U 4 P E R O U 
5 0 8 G R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
b 0 3 S Y R I E 
b l b I R A N 
b 2 4 I s R A L L 
b b O P A K I S I A N 
b o 4 I N D E 
6 3 0 T H A Ï L A N D E 
7 u J I N O U N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 U b S I N O A P U U R 
7 2 0 C H I N É R . P 
7 2 8 C U R E E S U D 
7 3 i J A P O N 
7 J 6 T A l h A N 
8 0 U A J S T R A L I E 
1 U 0 Û M O N D E 
l O l O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 U J U C L A s S E 2 
1 1 ) 3 1 . L A M A 
1 7 8 J 
7 8 2 
3 6 2 
tia 2 
e ­ , 4 
i l s 
3 4 
6 7 
2 4 / 
7 7 
10 1 
J 3 3 
¿M 
1 1 / 
3 6 4 
3 9 5 
1 0 0 












1 3 3 
8 9 ­ , 
3 0 





1 9 1 
1 3 
l o e 
η 
ne l J o 
3 4 










9 7 7 2 
4 0 3 2 
5 7 4 0 
3 7 9 J 
1 4 3 5 











4 5 e 
1 8 0 
2 7 3 
1 4 0 
4 6 
1 3 1 
3 4 
1 4 






















3 9 0 
7 9 
3 1 1 
1 5 8 
19 
1 5 1 
t 
6 5 








4 5 S. 







5 1 1 
■ 
3 1 9 
L o l 
7 
2 6 
1 1 2 
2 U 5 
1 0 4 
1 / ' . 
4<*2 
¿bti 
c i l 
1 6 b 



















































b 7 7 6 
1 4 4 4 
4 3i2 
3 0 2 4 
1 4 1 7 
I 2 5 4 
1 » 
1 3 4 
a>3 
J A U ü E S 
1 3 6 4 
4 4 1 
3 2 4 
■ 
5 3 b 
2 0 7 




1 U 7 
2 6 0 
¿ 3 0 
9b 
9 4 
1 2 9 











1 1 3 










1 3 8 












6 7 7 Ü 
2 0 6 6 
4 1 0 9 
2 b b 4 
1 1 9 b 
1 2 9 3 
5 
Italia 



















2 1 5 
1 0 5 







3 4 0 
5 1 
1 3 
2 9 7 
• b b 
8 
1 5 
• . 6 1 
7 
1 2 
1 9 7 


















1 6 9 1 
7 0 0 
9 9 1 
8 0 0 
1 5 3 
1 5 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 Ι Ί 4 0 
A N U r R 
O P T I S 
, 0 1 
0 U 2 
OC 3 
U 0 4 
0 C 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 J 2 
υ J 4 
0 J 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
3 5 2 
C 5 6 
0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 U Ö 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 U 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 b 
3 7 0 
i l i 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 a 
4 5 2 
4 5 B 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 o 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 U 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 U 
8 0 0 
8 C 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






Q U A N T I TÉS 





. M A S C H I N E N , I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
Italia 
i 
O H N E 
IHE V U R R I C h l U N G A L S S O L C H E U E R N R . 9 0 1 o . 5 1 B I S 7 1 
3 0 3 
2 3 6 
2 0 3 
3 4 7 






2 2 1 
9 5 


































































3 1 5 3 
1 4 0 3 
1 7 4 9 
1 1 3 6 
7 C 6 
4 3 6 
3 7 
o 4 
1 2 6 
5 1 1 0 1 6 5 
72 . 6 0 o ) 
4 J 12 1 0 4 
2 9 0 9 1 6 
1 6 4 . 2 1 1 1 2 





9 9 1 














































. . . , . . 1




1 2 0 7 1 2 2 1 5 . 
5 8 6 9 2 1 0 1 
6 1 8 3 0 4 
4 2 8 1 7 2 t 
2 9 5 1 5 1 ' 
1 7 0 1 2 
2 7 3 
3 4 5 
2 1 . Κ 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N , I N S T R U Í 
U N O G E R A E T E M I T U N D OHNE U P T I S C H E V O R R I C H 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 U 
0 5 2 
0 5 b 
G 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
b 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 C ö 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 










































6 a i 
2 4 




3 1 1 3 
3 4 
2 22 
1 3 1 
1 1 0 
3 21 
2 9 1 
3 5 9 
1 1 
1 2 3 















. i 9 




. , a . 
. , 1 7 









! i 3 
























4 9 4 
9 1 4 
5 6 6 
> 3 3 1 


























2 6 3 
1 2 1 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 o L A S S E 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 7 
i . . 







/ C U . 7 5 . A C H I N E S , A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S A U T R E S 
R L P R I S S L U S 4 J 1 6 . 5 1 A 7 1 
O u i F R A N C E 
U 0 2 b E L U . L U X . 
U O J P A Y S - ' i A S 
L J 4 A L L É » . F E D 
O U 3 I T A L I L 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 o I I N L A N U E 
U 2 0 N O R V E G E 
G J O S J E U E 
U 3 2 F 1 N L . . . O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 3 J I S S E 
0 3 8 A ' J T h l L H E 
0 4 0 P O R M U A L 
0 4 2 E S P A o N E 
U 4 3 r O C o O S L A V 
0 5 0 G P . E C E 
0 3 2 T U R C U I E 
0 3 6 0 . r. . S . S . 
0 3 6 R . D . A L L E M 
O o O P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
U o b R 0 L H A N 1 É 
O b J o U L C A R I E 
2 J 0 A T R . N . E S P 
2 0 4 . 1 A I ­ U L 
20d . A L o C R I E 
2 I 2 . T U M e l E 
2 1 b L I B Y E 
2 2 U E G Y P T E 
2 4 3 . 3 É N É G A L 
2 7 2 . C . I V U I R E 
200 . T U G O 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 3 . C C N G U b K A 
3 2 2 . Z A Ï R E 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 b . K E N Y A 
3 7 0 . l A D A o A S C 
3 7 2 . R E O N I O N 
3 7 3 Z A M B I E 
3 9 0 R . A P R . S O D 
4 0 0 E T A T S O M I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H É X I u U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 3 o . G U A . J E L O O 
4 o 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 4 2 . S O R I N A H 
5 0 0 L O C A T E U R 
5 0 4 P E R D O 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
3 1 o B O L I V l E 
5 2 8 A R G I N I I N E 
6 0 4 L I H A N 
6 0 6 S Y R I E 
ö l b I R A N 
b 2 4 I S K A E l 
o 2 6 J O R C A M I E 
6 J 2 A R A 3 . S E 0 U 
6 J b K O h E I T 
6 4 7 E T . A R A u E S 
6 4 9 O M A N 
6 b J P A K I S T A N 
b 6 4 I N D E 
6 / 6 e l R M A N l E 
6 8 û T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S 1 N G A P U 0 F . 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R I E SOD 
7 J 2 J A P C N 
7 J 6 T A l k i A N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L É D O N . 
1 0 0 0 M C t. U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 U 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 J Û C L A S o c 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 Ü 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S L 3 
4 cas 
1 4 5 8 
1 5 5 8 
1 6 J 7 
2 7 7 3 
1 4 4 5 
35 
20a . 
3 3 1 
2 3 3 
3 2 7 
1 2 6 1 
7 4 0 
221 
1 3 5 0 
5 8 3 
3 4 3 
1 1 1 4 
1 1 0 9 
1 1 
3 / 0 
1 1 0 
1 0 3 




2 9 6 
n i 














3 1 4 
1 C 4 6 










0 2 1 
6 6 6 
l e 
1 0 5 
21 
l ì 
1 1 1 






1 4 5 
6 1 5 
1 4 
3 4 
1 0 1 
2.1 
1 3 2 
4 J 
4 3 9 
2 0 
J 0 1 
3 4 
2 u 
3 0 7 
5 0 
4 4 
3 0 0 5 5 
1 1 7 2 0 
1 8 3 3 5 
1 0 6 2 6 
4 8 0 4 
5 1 1 5 
2 4 7 
6 0 1 
2 5 4 2 
3 5 4 
3 1 5 
1 3 2 4 
1 C 5 5 






2 2 1 
4 4 
5 5 
/ 6 6 
7 6 
2 0 1 
1 0 1 4 































. 1 3 
2 0 
b 
. . 5 
1 0 6 











1 1 6 










E 7 8 4 
3 C 5 3 
5 7 3 1 
3 0 3 6 
C 6 0 
2 0 1 8 
1 7 8 
4 0 1 
6 7 7 































. . 1 
• 1 
3 





6 3 6 1 1 3 
3 2 5 
1 3 3 
8 6 2 4 6 
1 5 9 3 
1 4 4 8 
4 
5 
1 1 1 
2 2 8 
2 9 
2 4 2 6 
22 
7 4 
4 2 0 
7 2 1 
2 
à 1 6 2 
1 5 a 
2 9 
1 6 2 3 
! 1 2 








. , a 










1 1 4 
. 
1 2 8 5 1 3 0 1 
1 0 7 1 7 7 8 
2 1 4 5 2 3 
8 1 2 6 7 
4 6 1 4 4 
1 3 3 8 8 
3 0 1 
1 6 1 4 





1 3 2 
C U " O P T I U U E 
2 4 Ù 6 
7 2 4 
1 0 b 4 
1 b l b 
1 0 6 4 
30 1 la 
4 6 1 
1 7 0 
2 5 b 
4 0 5 
6 5 4 
1 3 7 
3 8 4 
3 / 9 
1 1 4 
9 3 
7 3 6 






















1 3 9 
8 8 9 
9 6 












1 2 / Z6 














4 3 4 
9 
2 3 5 
3 3 
1 6 
2 8 0 
3 9 
1 
1 7 2 0 3 
6 3 0 9 
1 0 8 9 4 
6 6 4 6 
3 7 4 6 
2 6 1 0 
3 3 
1 3 5 




S , N O N 
2 3 1 
5 5 
4 6 
1 7 6 
I l i 






1 5 6 






















































1 4 8 2 
5 0 9 
9 7 3 
5 9 6 
2 0 8 
2 6 6 
5 
3 5 
1 0 7 
E T A C C E S S O I R E S POUR H A C H I N E S . 
A P P A R E I L S E T 1 N T R U M E N T S O P T I O . U E S ET A U T R E S 
C O I F R A N C C 
0 U 2 B E L G . L U X . 
J 0 3 P A Y S ­ o A S 
U U 4 A L L E H . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
U 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S O L D E 
0 J 2 F I N L A N U E 
U J 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 ) 4 0 P U T T U G A L 
0 4 2 E S P A G o E 
0 4 6 Y O U u U S L A V 
U 3 0 G R E C L 
0 5 2 T U R C O I E 
U 3 b U . K . S . S . 
O o O P C L I ' G N Ê 
0 b 2 T C H E C U S L 
O o 4 H O N U R i r 
O o b K U U M A N I E 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A I R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 ME X U U E 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 3 . E S 1 L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 3 S Ì R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A Ë L 
6 J 2 A . ­ t A U . J E O U 
b o 4 I N U E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 J 2 J A P O N 
6 Ü 0 A O S T R A L I E 
3 0 4 M . Z E L . N O E 
8 0 4 a u A L É U u N . 
6 3 5 
4 4 7 
5 0 0 
6 0 7 
6 . 1 4 
3 7 8 
l e 
5 J 
2 5 2 
4 J 
■7') 
6 / 9 























23 ! > 11 
1 0 8 
1 2 




3 0 3 
4 5 
5 2 6 
3 5 































3 2 4 
5 7 
1 0 









ï I 1 
a 







. , . . 1 4 
1 7 
a . , 1 
. • 
a u · O P T I H U E s 
7 9 4 
8 J 
4 4 J 
5 9 6 
4 5 U 
1 5 
4 5 
2 4 6 
4 5 
9 5 
6 3 5 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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5 6 1 
2 9 4 







Belg.­Lux Neder land 
137 16 14 
122 14 9 
35 2 4 
25 1 2 
15 1 1 







3 6 7 
12') 
2 37 





M E D I Z I N I S C H E , CHIRURGISCHE, ZAHN­ UNU Π ERAERZTLI CHE 
INSTRL HENTE, APPARATE 
ELEKTROKARCICGRAPHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 8 
'390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 a 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 






















5 4 8 
2 1 1 






































, . . 2 










0 0 1 
G 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
2 1 6 
5 0 8 
6 0 0 
9 7 7 
1000 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 Í 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
7 0 1 
3 0 0 


























2 9 J 
5 0 3 
9 3 
1 2 4 
1 1 3 
1 0 8 
5 







2 9 3 
































2 0 6 
6 0 
1 4 5 






2 3 4 
3 





















1 8 J 
7 3 
1 2 1 
1 1 7 
































1 9 6 
5 7 
1 3 9 





















































. E A ' I A 
. A.AOM 
UÉAssE 3 









0 4 / 
1 J 3 
4 , 3 
9 5 3 
8 9 2 






9 6 0 
i l d 
34 7 
l o O 























. . • M E D I C I N E , 
DENTAIRE ET L 'ART VETERINAIRE 
9 C 1 7 . 1 1 tÉÉCTROCARCIOoKAPHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
G U 5 
022 
0 2 3 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
Ola 
0 3 8 
J 4 Õ 
0 4 2 
0 4 3 
Ü 3 J 
0 5 2 
0 ­>o 
O o O 
0 32 
u o 4 
0 6 6 
U 0 3 
2 0 4 




8 7 8 
110 
4 u J 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 30 
4 72 
5 0 3 
3 1 2 
52 3 
O o 3 
6 1 6 
6 2 ' . 
6 3 2 
61,11 
e o 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 J 6 
7 2 0 












B É L U . L O X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 






























































9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A 
U O l 
00 2 
0 0 3 
o u 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 5 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 3 Z 
2 l o 
8 U 3 
OOO 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





o É L G . L O X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 



























U l 4 
3 0 / 
J il 
2 3 2 
2 4 0 




1 0 2 
J i lo 
30 4 
1 2 
3 / 6 
3 1 1 
i l 
3 1 
2 7 4 
1 4 9 
Ziti 
za 1 4 2 





























7 3 j 
2 79 
4 34 
1 6 3 
1 4 9 




l o i 1 7 
1 0 
1 2 7 
1 9 
J 2 6 







1 3 7 
2 6 




J 7 2 
4 6 
3 2 6 


































3 3 9 
4 3 
2 9 6 
9 2 
6 4 












1 5 7 
41t, 
¿ 4 2 
5 3 1 
b 9 3 
4 1 7 
β 
b 
¿ 4 4 
lulia 














8 6 5 
3 5 3 
3 8 3 
2 IB 





3 4 8 
2 9 5 
1 0 
2 o 4 
2 7 4 
4 7 
Z9 
2 1 6 
1 4 9 
2 3 4 






























8 2 0 
3 1 6 
5 6 3 




0 4 2 
RAYONS UETRAVIULETS OU A RAYONS CLTRA­
iNFRAROOGES CÜHBINES 
1 0 7 
3 8 4 
l i l 
l i b 
', Ζ Ζ 




3 3 / 






7 3 2 
1 2 ο 
9 3 5 
3 5 3 
2 7 J 
















9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS OE UIATHERMIE 
0 0 1 
0 Ü 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 J 2 
U J 4 
O J o 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
O'jO 
05 2 
O o 2 
o o o 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 ti 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
3 0 8 
6 1 6 
7 0 1 
8 0 0 




1 0 2 0 
1021 
1030 











































2 0 8 
1 7 0 
3 8 J 
1 6 8 
1 5 1 
4 8 
1 0 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 39 
2 0 5 
J 4 


















































1 7 3 
1 782 
1 955 


















1 U 0 
1 / 3 
3 9 0 
1 2 6 
4 2 2 
1 0 2 
2 1 
JO 
1 3 6 
3 J 0 







1 0 4 
7 8 9 
3 1 4 
2 6 2 




1 9 0 
1 4 5 
3 6 0 
1 6 8 
1 5 1 
4 a 
1 0 5 
1 0 9 
1 6 5 
1 3 4 
2 0 5 
3 3 








1 4 9 
1 4 4 
2 6 







9 3 1 
0 8 3 
0 4 3 
6 8 7 
6 6 3 
3 1 9 
3 
1 0 
1 0 7 
1 8 
1 4 













. . 4 
1 4 
5 
. . . . . . 5 
1 1 




'ti . 1 4 
5 6 0 
2 4 2 
3 1 8 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 0 4 J ) 1 . . 2 
E l I . K T R U H E U I Z I ' I . A P P A R A I ! o . O E K A E T É , Δ Ν Ο Ε κ Ε A L S E LE Κ I R O K A R D 1 0 -
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 - , ύ L L A 3 , L -
4 U 1 7 . 1 9 i i V A i -
W E R T E 
EG-CE 
3 0 
E 1 L S U ' E L c 
G K A R H E N . U L T R A V I ) L L T T B E S T R A H L U N G S G t RAE TE O N U U I A T H É R M I E ­ UND J R A P F E S , A P P A R E 
I I I T U A S C H A L L T H E P A P I E A P P A K A T E 
0 0 1 l o o . 5 4 1 5 4 O O I F R A N G E 
0 0 2 1 0 6 1 0 . 2 o 2 1 5 7 O o 2 t r . L u . L J X . 
0 0 3 1 0 4 1 5 3 . 6 5 3 6 O J J P A Y S ­ n A S 
0 U 4 2 U < 1 2 1 2 
G U 5 6 2 9 5 
U 2 2 4 2 5 
0 2 6 2 
U 2 8 / 
0 3 0 2 9 9 
0 12 1 2 2 
0 3 4 4 6 3 7 
0 3 6 7 4 1 0 
0 3 3 5 1 2 
0 4 0 7 2 
0 4 2 6 3 1 3 
0 4 6 4 4 5 
0 5 0 2 5 1 
0 5 2 1 0 1 
0 5 6 l o 6 
C 6 0 6 
0 6 2 1 3 1 
0 o 4 6 
0 6 6 4 1 
0 6 6 6 1 
2 L U 1 
2 0 4 2 1 
2 0 6 4 3 
2 1 2 4 J 
2 1 6 4 
2 2 0 1 
2 72 1 1 
2 6 3 2 
Ì02 1 1 
3 2 2 
3 2 4 1 
3 3 0 1 1 
3 5 2 1 
3 7 0 1 I 
3 7 2 3 3 
3 9 0 5 
4 0 0 4 b 1 
4 0 4 6 2 
4 1 2 5 1 
4 5 6 
4 5 6 2 2 
4 6 2 1 1 
4 8 0 4 
4 8 4 5 
5 0 0 
5 0 4 1 
3 0 6 3 1 
5 1 ? 1 
5 2 8 2 1 
6 0 0 1 
6 0 4 1 
6 0 8 5 5 
6 1 2 1 
6 1 6 9 
6 2 4 5 
6 2 8 2 
6 3 6 1 
6 6 0 7 
6 6 4 2 
6 8 U 1 
6 9 2 
7 U 0 2 
7 0 1 1 
7 0 6 2 1 
7011 1 
7 2 0 1 
7 3 2 6 1 
7 4 0 
8 0 0 4 
8 0 4 
6 0 9 1 1 
6 2 2 
9 7 7 4 0 7 
8 6 G u 4 A L L E M . E E L 
. 4 3 
4 0 7 
1 0 0 0 1 6 4 4 2 3 7 2 1 4 2 7 5 3 7 3 7 
1 0 1 0 5 6 7 1 5 5 1 5 2 0 1 6 4 2 3 
1 0 1 1 6 5 0 1 3 2 5 . 3 7 3 1 4 
1 0 2 0 4 8 6 9 1 2 
1 U 2 1 2 3 6 6 5 
1 0 3 0 1 0 b 3 1 2 
1 0 3 1 8 b 1 . 
1 0 3 2 1 8 1 3 
1 0 4 0 5 5 1 0 1 
2 6 2 1 1 
1 5 1 4 
5 7 1 
4 
3 3 1 
I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E U N U G E R A c T E F U E R Z A H N A E R Z T L I C H E Z W E C K E 
1)0 5 I T A L I E 
5 U 2 2 R „ Y . U N 1 
2 0 2 6 U L A ' , U E 
U 2 8 N j K V É o É 
6 0 5 0 S U L U L 
4 O J 2 F I N L A N D E 
2 0 J 4 D A N E M A R K 
J 0 3 b 3 U l o 3 E 
2 u J b A U T R I C H E 
2 0 4 0 F O i ­ T J o A L 
3 0 4 2 C S P 4 J . N E 
6 0 4 3 Y J l l O j j L A V 
3 U 3 0 G. ' .ÉC· . 
1 O 3 2 T U K . . U I E 
J U 3 6 J . k . S . S . 
U o O P o L e o . B 
U o 2 T C H E o O b L 
5 0 6 4 H U \ G K I E 
l 0 6 b R I l e H A , . I L 
1 O b o 8 J É É A K I E 
2 G U A F K . T , . E S P 
2 J 4 . Í I A K U C 
¿Ob . A L O E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
0 2 l o É I B Y É 
i 2 0 L G Y P T e 
2 / 2 . 1 ' . . I V O I R E 
1 2 3 6 N I G É R I A 
J U 2 . C A M E R O O N 
J 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R U A N D A 
HO A N G O L A 
5 5 2 . T A N Z A N I E 
110 . M A É A O A S C 
J 7 2 . R E O l I O N 
I 3 4 C R . A F . i . S U D 
2 4 U U E T A T S U N I S 
1 4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 i l E X I a i U E 
4 3 0 D O M I N I O . k 
4 5 3 . G O A U É É O O 
4 o 2 . M A R T I M u 
1 4 8 0 C O L O M B I E 
1 4 o 4 V E N E Z U E L A 
3 0 0 E O L A T É U R 
3 U 4 P E R O U 
5 U J J . I L S I L 
3 1 2 C H I L I 
1 5 2 0 A R G E N T I N E 
OUO C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
b O J SY K I I 
1 6 1 2 I R A K 
1 b l b ltAN 
1 b 2 4 I S R A E L 
b i d J O R D A N I E 
b l b K l u L l I 
6 0 O P A K I S T A N 
1 0 0 4 I N D E 
0 0 0 T H A Ï L A N D E 
o 9 2 V I E T . N . S U D 
T u o I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 J 6 S I N G A P O U R 
7 0 3 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 C H I N É R . P 
7 J 2 J A P L N 
7 4 0 I I J N Ü K O N G 
6 U Ü A U S I K A E I É 
o J 4 N . Z E L A N D E 
6 0 9 . C A L É J L N . 
6 2 2 . P U L Y N . F R 
9 / 7 S E L K E T 
2 I O L O H C Ν υ ε 
3 1 0 1 0 1 N 1 R A ­ C E 
0 l o l l E X T R A ­ C E 
3 1 0 2 0 C L A S S E 1 
0 1 0 2 1 A L L E 
b I U 3 U C L A S S E 2 
1 1 0 J 1 . É A M A 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
I I O ­ . 0 C L A S S E 3 
2 7 2 0 
1 4 7 7 
2 J 7 o 
1 9 J a 
2 6 3 7 
5 9 u 
1 5 
2 9 7 
3 4 0 
a. 2 9 
4 7 0 
1 6 0 3 
1 9 8 ) 
2 3 0 
1 4 / 9 
1 6 3 4 
3 3 2 






2 3 4 
2 4 
7 9 










i t i 
2d 
b2 
1 4 1 
1 8 3 3 
220 















2 1 1 
1 0 2 
1 5 3 
4 2 
3 J o 
')■', 













5 3 1 2 
3 6 l o 3 
1 1 6 6 0 
1 8 b J 7 
1 2 2 5 J 
5 o l J 
3 4 2 2 
1 3 / 
3 2 2 
3 OOO 
9 C 1 / . J 0 3 ) I N S T R U M E N T S ET 
C O I 2 9 9 . 2 1 1 5 8 1 J 8 0 0 1 F L A N G E 
0 0 2 5 5 1 J . 3 2 7 1 2 0 U 2 b E L G . L U X . 
0 0 3 6 3 2 1 . 5 5 1 0 0 0 3 P A Y S ­ L A S 
0 0 4 6 2 1 6 2 14 
0 0 5 6 6 2 5 
0 2 2 7 0 1 
0 2 4 1 
0 2 6 J 
0 2 3 J l 
O J O 3 1 
0 3 2 22 
0 3 4 3 4 
0 3 6 1 1 2 1 5 
0 3 8 7 2 1 
0 4 0 1 1 1 
0 4 2 5 4 5 
0 4 8 6 1 
0 5 0 3 9 3 
0 5 2 2 0 1 
0 5 6 1 
0 6 0 4 
C 6 2 4 
C 6 4 1 
0 6 6 1 
0 6 8 3 
2 0 0 1 
2 0 4 5 3 
2 0 6 8 6 . 
2 1 2 6 3 
2 1 6 4 
2 2 0 1 
2 3 2 1 1 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 1 
30­2 1 1 
3 2 2 2 . 1 
3 2 4 
3 7 0 1 1 
3 7 2 2 2 
3 9 0 1 2 
4 0 0 1 0 1 
4 0 4 8 
4 1 2 4 
4 1 6 1 
4 2 6 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 0 
4 4 6 4 
4 5 6 1 
4 6 2 2 2 . 
4 6 0 4 . . 
4 8 4 3 
2 8 L u 4 A L L E O . F E D 
4 1 G 0 5 I T A L I E 







0 2 4 I S L A N D E 
1 0 2 6 U L A N D E 
2 0 2 6 N O R V E G E 
1 O J O S U E D E 
0 J 2 F I N L A N U E 
3 0 J 4 D A N E M A R K 
8 4 1 2 0 3 b S O I S e E 
5 9 1 2 0 3 8 A U T R I C h c 
3 7 0 4 0 P O R T U G A L 
1 5 3 4 U 4 2 E S P A o N E 
6 0 1 0 4 J Y O U G J S L A V 






2 0 5 2 T J K U U I E 
U 5 o U . R . 3 . S . 
O o O P O L U G N E 
u o 2 r C H C C U S L 
O o 4 H O N G R I E 
0 O 6 R J I I M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 . M A R J C 
2 0 6 . A L G É R I E 
3 .' . . . . . . . . ι 
2 ί 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 6 . S E N E G A L 
212 . C . I V U I R E 
2bu N I G E R I A 
J 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . Τ . Η Α , Ί Ο Α 
J 7 0 . M A l l A G A S C 
3 / 2 . R É U N I O N 
8 4 3 7 0 R . A F R . S U D 









4 J 4 C A N A D A 
4 1 2 M C X I a l U e 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 6 S . ' .ÉVAUOR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 L Ρ , Ν Λ Μ Α 
4 4 3 l a U É A 
4 3 6 D O M I N I C . R 
4 o 2 ­ M A R 1 I N l u 
4 o 0 C J L I . M u l E 
4 1 4 V E N E Z U E L A 
6 8 6 6 
1 2 7 8 
2 3 4 7 
1 7 3 o 
1 7 9 1 
1 6 9 7 
4 5 
1 0 7 
9 4 2 
1 2 6 7 
7 6 2 
1 0 9 2 
4 1 0 9 
1 8 4 9 
1 7 3 
9 1 4 
5 8 7 
6 4 7 
3 9 3 
J 4 
1 0 4 
3 / 9 
2 7 
1 1 9 
1 / 1 
¿2 
5 2 













2 4 2 
5 3 7 o 
J 5 7 













Belg.­Lux. Neder land 




G I R I C I TE M E D I C A L E , A U T R E S Q C ' 
I L S A R A Y O N , 01 I K . ' . ' . M i . i . Τ ' , i l 
1 9 6 
2 4 4 
4 0 8 
2 1 6 1 4 8 
8 8 2 1 6 6 
5 5 4 
B Í 
3 





1 B 6 
Ι ­
Ο . 
'3 2 ' . 
e t 












l u i 
7 
. . 14 
. 1 1 
1 
. 'J 
. 2 3 
6 2 
2 



















. . 2 
. . 6 
. . 1 9 




4 5 6 2 
1 8 4 9 
2 7 1 3 
1 4 2 6 
6 4 7 
9 6 0 
6 5 
3 5 0 
3 2 7 
S P P A R E I L S 
1 9 5 
1 3 0 
1 C 0 4 
3 6 9 
22 
1 
. . 3 
. 1 
1 3 9 7 
2 4 
1 0 












. 1 J 
6 
4 
. 1 4 
. . 1 8 
2 2 
. 1 4 
. 
. 







'. 5 8 1 2 
1 2 6 5 6 2 1 9 
9 7 5 4 0 8 
2 9 0 






POOR L ' A R T D E N T A I R E 
4 5 1 6 
1 0 9 
3 4 
9 8 2 1 8 








8 1 6 
2 1 
. . 2 4 
1 0 a 




E L E C T R O C A R U I U ­
UE U I A T H E R H I E 
1 6 5 5 8 2 1 
6 1 7 5 5 4 
1 7 4 1 2 7 1 
8 9 0 
1 6 8 6 
3 7 1 1 2 6 
1 1 4 
2 9 2 4 
4 5 5 5 3 
1 7 2 4 3 
1 8 3 2 8 
1 3 1 2 1 8 0 
1 9 2 4 1 8 
1 4 4 4 3 
7 4 7 4 1 2 
1 1 1 1 3 0 4 
1 2 9 1 7 4 
2 2 7 1 4 
2 7 6 2 1 1 
5 0 0 1 4 
7 7 9 2 6 
2 5 6 1 1 7 
1 1 7 5 1 





5 5 3 8 
4 4 1 
4 





3 4 1 
. , . . 1 2 7 1 2 
1 3 3 3 7 5 
1 6 4 1 9 




5 9 1 2 
1 4 9 4 
1 0 
1 9 8 
1 8 6 2 9 
5 2 3 
9 2 5 
1 1 
1 4 4 
6 b 
2 2 9 
1 9 9 1 0 
7 9 1 1 
1 3 2 
4 2 
3 3 5 
3 3 6 1 
3 5 1 4 
1 3 l 
6 6 
3 0 
2 0 l 
1 1 
1 7 6 
1 4 6 
9 1 
6 3 1 
1 1 
a . 
. . • 
1 9 2 2 4 4 8 9 5 
5 6 9 8 2 5 3 6 
1 3 3 2 5 2 3 5 9 
9 1 4 2 1 5 1 8 
4 b 9 C 4 5 1 
2 0 7 8 3 2 2 
1 1 1 1 
1 6 U 1 2 
2 l u e 5 1 8 
4 8 3 3 1 9 7 2 
8 1 7 1 5 7 
1 9 9 3 1 9 2 
4 1 6 
1 3 9 9 
1 2 6 1 4 0 9 
4 1 3 
1 U 2 5 
9 1 3 2 6 
1 2 0 9 3 5 
7 5 5 7 
1 0 3 4 5 7 
2 4 9 6 1 9 2 
1 6 0 3 2 1 9 
9 2 7 1 
4 8 8 2 9 2 
9 6 5 2 2 
4 2 9 1 7 8 
3 5 6 2 8 
3 1 
1 0 3 
3 7 9 
2 7 
I I B 
1 6 9 
1 8 
2 3 I B 
6 7 
1 4 3 8 
3 9 7 
2 1 




. · 1 5 
9 3 
2 3 2 6 0 
5 8 0 6 3 8 
3 5 0 3 




4 b 2 
2 0 
2 5 0 
5 0 
2 
9 7 1 2 
1 7 9 5 
" l Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande, 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
5 ' J , i 7 
5 2 4 2 
5 0 3 
5 12 1 2 
6 2 4 1 
5 2 8 2 
6 0 0 
6 0 4 o 
b 0 3 6 
6 1 2 
6 1 6 2 1 
6 2 0 
6 2 4 1 3 
6 2 6 3 
6 3 2 1 
6 3 6 1 
6 6 0 2 
6 6 4 1 
6 8 0 4 
6 9 2 1 
6 9 o 
7 0 0 2 
7 0 1 3 
7 0 6 1 
7 2 0 
7 3 2 2 o 
7 3 6 
7 4 0 2 
6 0 0 20 
6 0 4 6 
6 0 4 1 0 
1122 1 
1 0 0 0 1 4 7 9 
l o l o 5 5 0 
1 0 1 1 9 2 9 
1 0 2 0 7 3 5 
1 0 2 1 3 6 3 
1 0 3 0 1 6 0 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 3 7 
1 0 4 0 1 4 
1000 kg Q U A N T I T É . 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
( B R ) 
lulia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
7 SUO E . L A I EUR 5 4 
lu 1 
1 1 3 J 4 P É R O U 6 0 
3 . 5 0 6 11.. L S I L 3 6 9 
1 2 5 1 2 C n I I . 1 4 2 5 
5 2 4 U k U j U / . Y 5 3 
5 a b A k G I î .T I N E 1 4 U 
o ( u L H Y P R É 1 5 
2 4 o J 4 L l e A ' l 1 0 3 
1 3 O U b a i t . I L ld 
6 1 2 I R A K 1 9 
l b 5 b l b I I « ) 2 3 o 
b 2 0 A F G h A , , I S T 1 0 
1 2 b b 2 4 I S I S A L L J J O 
2 1 6 2 8 J ' j F C N I E o u 





b J o K U h E I l 2 4 
b 3 0 P U 1ST AN 2 1 
b b 4 I N D E 4 J 
b J O T H A Ï L A N D E 1 3 7 
o 4 2 V I L I O . S U U 12 
bOb C A M B O D G E I U 
7 o o I N D O U f S I E o 7 
7 0 1 M A L A Y S I A o u 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 3 
7 2 0 C l l I l i C R . P 1 / 
7 J 2 J A P O N 1 b U 7 
7 o b T A I WAIN 1 7 
7 4 0 HONG K O N G 5 7 
î 6 0 0 A U S T R A L I E 6 J d 
8 0 4 N . Z E L A N D E 1 7 3 
3 0 9 . C A L C ­ ' J J N . 1 2 J 
6 2 2 . P O L Y N . F k 2 9 
1 2 U b 22 9 7 2 3 5 5 l O U o H 0 I. 0 E 4 3 4 5 4 
5 6 5 1 7 2 3 2 1 8 a 1 0 1 0 I . N T R A ­ C E 1 4 U 1 9 
b2 2 4 6 9 U 1 7 1 1 J 1 1 E X 1 R A ­ C E 2 9 4 4 0 
2 8 1 4 5 7 U 1 3 2 1 U 2 U C L A S S E 1 ¿ 3 9 3 b 
1 4 . 3 2 7 2 6 4 1 0 2 1 A É L É 1 1 1 7 1 
3 4 1 1 1 J 6 3 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 4 6 4 8 
5 1 . 1 1 1 0 3 1 . É A M A l o O 
2d . . 4 5 1 0 J 2 . A . A U M 5 4 1 
1 4 . 1 U 4 0 C L A S S É J 6 5 6 
F r a n c e 
10 
1 0 
1 2 5 
2 3 
1 E 2 7 
1 6 9 8 
2 1 2 9 
1 6 6 1 
1 4 5 7 
4 5 7 
7 5 
3 3 3 
1 1 
A P P A R A T E UND G E R A E T E F U E R A N A E S I H C S I E 9 0 1 7 . 4 U ♦ ) « P P A R E I L S D · A N E S T F I E S I E 
0 0 1 1 
U 0 2 o 
0 0 3 2 
0 0 4 1 
0 0 5 
U 2 2 2 
0 2 8 l 
0 3 0 
0 3 4 3 
0 3 6 
0 3 6 1 
0 4 2 3 
C 4 6 5 
0 5 0 1 
0 5 2 7 
0 5 6 1 
0 6 0 
0 6 4 2 
2 U 8 2 
2 2 0 2 
2 8 Θ 1 
3 3 0 1 
4 1 2 
4 2 8 1 
5 C 0 1 
5 1 2 2 
6 1 6 1 
6 2 4 4 
6 2 6 7 
7 0 0 3 
7 0 1 1 
7 3 2 5 
8 0 0 1 
1 0 0 0 7 9 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 6 7 
1 0 2 0 3 3 
1 0 2 1 1 0 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 3 
1 U U l F ' I A N U L 2 J 
3 2 0 U 2 b c L u . L U * . 9 9 
2 . U u 3 P A Y S ­ o A S 4 1 
i 3 1 
5 
1 
U 0 4 A L L E M . F E D 4 6 
0 0 5 I T A L I E 1 0 
U 2 2 R J Y . U M 4 1 
U 2 3 N O R V E G E 2 4 
O J O S U E D E 1 2 
0 5 4 D A N E M A R K 3b 
0 3 6 S D I S S E 1 7 
C J J M O T R I L H E 1 3 
J 4 2 E S P A G N E 4 9 
0 4 8 Y D U u U S L A V 1 3 b 
0 3 0 G R E C E 3 o 
0 5 2 T U R 0 . U 1 E 6 7 
u b o U . R . S . S . 2 9 
U o O P O L O G N E 1 / 
0 6 4 H O N G R I E 3 5 
¿Od . A L G E R I E 5 5 
2 2 0 ¿ Ο Υ Ρ Ι Ε 20 
2 b 8 . N I G E R I A l b 
J J O A N o o L A 22 
4 1 2 M E X I U U E 1 1 
4 2 3 S A L V A U O R 1 5 
5 0 0 E J C A I E U R 1 2 
5 1 2 C H I L I 4 0 
b l b I R A N 12 
b2ti I S K A E C 6 2 
b 2 8 J J k U A . N I E l o b 
7 U U I N D O N E S I E 1 1 
7 0 1 M A É A Y S I A l b 
7 3 2 J A P C N 1 0 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 20 
6 1 1 5 ; t i 1 2 1 U G Û M O N D E 1 5 7 J 







1 3 4 0 4 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 3 3 1 
7 1 9 o l u 2 0 C L A S S L 1 6 4 o 
2 7 . 1 0 2 1 » E L L 2 0 J 
5 19 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 b l 2 
1 0 3 1 . E A M A 2 5 
1 1 . 1 0 J 2 . A . A O M 3 6 
1 2 . 1 0 4 0 C L A S S E 3 9 2 
S P E Z I A L I N S T R U M E N T E F U E R D I A G N O S E , A O S G E N . E L E K T R C U I A G N O S E 9 0 1 7 . 3 0 « 7 I N S T R U M Í . N T S S P E C 
0 0 1 2 9 
0 0 2 1 7 
0 0 3 2 0 
0 0 4 3 
0 0 5 4 2 
0 2 2 9 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 6 
0 3 0 1 0 
0 3 2 5 
0 3 4 1 0 
0 3 6 1 5 
0 3 8 3 9 
0 4 0 4 
0 4 2 2 6 
0 4 6 4 
C 5 0 3 
0 5 2 6 
0 5 6 2 
0 6 0 7 
C 6 2 4 
0 6 4 1 
0 6 6 
0 6 8 1 
2 0 0 1 
2 0 4 1 
2 0 8 2 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 2 6 1 
2 B 0 2 
2 8 8 
122 1 
3 3 0 1 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 2 
3 7 8 
3 9 0 5 
4 0 0 4 5 
4 0 4 5 
4 1 2 7 
4 2 B 
4 4 8 
4 8 0 2 
4 8 4 1 4 
5 0 0 1 
5 0 4 2 
6 0 8 7 
5 1 2 2 
5 2 8 3 
6 0 4 1 
6 0 8 1 
6 1 6 6 
6 2 4 2 
6 2 8 2 
6 3 2 1 
b o O 3 












Ί ι . . 1
2 





1 4 . U U 2 B E L G . L U X . 4 9 7 
1 6 
3 7 



















. , , 
i 1 


















001 P A Y S - B A S 7 9 9 
U 0 4 A L L E H . F E D 1 0 1 
0 0 5 I T A L I E 1 . , 3 5 
U 2 2 R O Y . U N I 5 1 1 
0 2 4 I S L A N D E 1 1 
0 2 b I R L A N u E 20 
023 N U R V E G E 2 6 J 
U J J S U E D E 4 3 5 
0 3 2 F I N L A N U E 2 3 4 
0 3 4 D A N E M A R K 2 b 8 
0 J 6 S U I S S E 5 7 J 
U 3 8 A U T k I C H E b 7 2 
U 4 Û P J I T U G A L 4 2 
0 4 2 Ê S P A U N E 7 b 9 
0 4 8 Y O O G O S L A V 3 1 0 
0 5 0 G R E C E 1 1 1 
0 5 2 T J k C U I E 1 3 2 
Ü 3 b U . R . S . S . 7 4 
U b O P u L O u l ­ I E 1 7 3 
O b 2 T C H E C O S L 2 4 0 
0 b 4 H O N G R I E 1 1 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 
O o o B U L G A R I E 3 J 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 9 
2 0 4 . M A R U U l b 
203 . A L G É R I E 3 o 
2 1 b L I B Y E 5 b 
. . 2 0 E G Y P T c 1 5 
223 . M A U R 1 T A N 1 0 
230 . T U G O 2 J 
2 B 8 N I G E R I A 4 U 
3 2 2 . Z A I R E 1 2 
3 3 0 A N G O L A 2 u 
3 5 2 . T A N Z A N I E 1 4 
3 / 0 . M A D A o A S C I L 
3 / 2 . R E U N I O N I J 
3 7 8 Z A M B I E ■ 1 7 
3 9 0 R . A F k . S U D 2 3 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 2 2 U 
4 0 4 C A N A U A 2 3 1 
4 1 2 M E X l u J E 1 3 2 
4 2 8 S A L V A U O R 1 2 
4 4 8 C I B A 1 · , 
4 8 0 C O L O M B I E 4 ' , 
4 B 4 V E N E Z U E L A 2 2 4 
5 U U E C U A T È U R 1 5 
5 0 4 P E R O U b U 
5 0 8 B R E S I L J 6 2 
5 1 2 C H 1 É 1 7 1 
5 2 3 A R G E N T I N E 1 0 4 
6 0 4 L I B A N J l 
6 0 8 S Y R I E 1 5 
6 1 6 I R A N 2 3 6 
b 2 4 I S R A E L 1 0 b 
b 2 8 J O R D A N I E 1 1 0 
b 3 2 A R A B . S É O U J b 
b e u P A K I S T A N o 2 
, j . 2 6 
4 






1 5 4 
3 2 
1 2 2 
2 0 
1 0 




. P O U R L E 




















. . 7 
2 9 
, . 1 0 
2 1 
. . . 1 1 
I I 







, . 6 
2 
. 6 
. . 1 4 
1000 RE UC 
Belg.­Lux . Nederland 
2 3 6 4 2 8 
1 9 2 3 5 0 
4 4 7 8 
1 9 7 2 
1 2 4 2 
































7 2 3 8 
9 3 6 
8 2 0 2 
6 1 0 6 
6 3 9 
2 7 4 




T I C S F P . L 
j 5 
8 














2 8 2 6 
5 3 7 
3 5 8 1 
4 2 5 
5 3 
1 4 0 
1 2 3 
6 8 3 5 
2 7 4 9 
1 7 2 
2 0 B 2 5 
1 0 
3 1 7 6 9 
4 6 1 4 
23 3 
2 9 
1 5 6 
4 0 
1 3 3 4 
3 0 
. . 6 3 
5 9 1 
4 3 
1 5 2 
1 5 4 8 7 
1 4 
9 4 3 
5 9 7 3 3 
1 7 2 1 
3 
5 1 
3 4 1 8 7 4 7 8 1 
9 0 4 2 2 7 3 7 
2 5 1 4 5 2 0 4 4 
2 0 4 9 9 1 6 8 5 
8 6 4 9 1 0 1 1 
3 8 0 3 3 5 6 
4 8 1 2 
1 4 7 6 0 
8 4 3 2 
6 1 0 
7 4 9 
3 4 2 
9 






1 3 2 8 
1 3 3 3 
6 2 







1 7 3 
1 1 
1 5 




1 6 6 
9 
1 5 
1 0 0 
1 9 1 
1 0 3 8 1 2 6 
1 1 5 3 0 
9 2 3 9 6 
4 4 6 7 0 
1 4 3 5 
4 1 0 2 5 
2 
8 
6 8 1 
• E L E C T R Û U I A G N O S T I C 
1 5 6 4 1 1 
4 5 4 2 
7 5 7 
1 
1 3 1 5 
5 0 2 2 
9 
2 0 
2 5 9 
3 9 8 2 
2 2 3 1 
2 6 2 2 
5 4 9 
5 7 9 1 0 9 
8 3 2 
7 1 1 2 
3 0 4 4 
1 0 6 1 
1 8 0 
9 3 
1 3 3 
2 4 0 

















2 1 7 
2 1 4 2 2 
2 2 5 
1 4 7 
1 2 
1 4 
4 3 1 
2 2 3 
1 1 
6 0 
3 8 1 
7 1 
1 0 9 
2 5 
1 3 
2 3 b 
9 9 l 
1 1 0 
3 5 
4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 








































































































































































































7 1 5 1 
333 
95 








I J l 
12 
¿ti 
i 53 2 
1 10 
¿O 
7 1 11 
T I L L 
THAILANDE 
L.iuS 
V IET ' , .NRO 
ΡΙοΟ,ΊΕ SIL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
. I N L R.P 
._ C H.EL J U C 
752 JAPUN 
740 HONG KJNG 
30Ü A J S T K M L I E 






·' i l D 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 ­LASSE 1 1021 AcLE 1030 CLASSc 2 
îoji .É­AMA 1032 1040 
39 
23 lo 54 19 















































00 1 002 0U3 
ÜU4 
005 U22 024 026 028 030 032 0 ,4 




























MEUIZINISCHE, CHIRURGISCHE UNO ΤIERAERZTLI CHE INSTRUMENTE, 





















ΤOR GO IE 




















































C Ν ΰ E 
1  INTRA-CE 






















4 l o 117 I O 10 30 106 38 




4 0 16 1/ 12 ÌO til 20 10 57 27 13 
12 
25 12 14 1 
194 
























O J O 1031 1032 1040 
2o 39 43 42 21 14 12 17 41 
31 73 12 









11 1 77 34 25 
9 
8 1 3 1 








10 355 37 203 24 
14 320 
4 089 10 231 7 358 
2 6 4 1 
2 229 15 
68 
643 
7 18 223 
546 
liti 27 11 24 
99 
233 121 134 
167 
216 
14 217 45 37 8 
29 
95 
57 132 23 32 
6 1 3 21 
1 
36 
























































































• 1 997 
706 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 








0 4 8 











2 0 8 
212 
2 1 6 
220 







266 160 1 37 40 
2 4 9 
105 
6 9 













43 206 e3 57 
20 
5 32 11 16 31 I 4 
1J 
2 1 4 





































¡ti 7 15 








9 0 1 7 . 9 0 * ) INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA M E D I C I N E , 
L 'ART V E T E R I N A I R E , AUTRES OUE D■ANESTHESIΕ , 
SERINGUES 
108 220 
2 4 4 
70 
59 
28 3 3 2 75 2 



































































































2 OU 7 
721 






















































































789 2 110 1 840 412 
2 049 























66 14 1 5 17 24 
6 1 1 35 35 24 
69 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 





EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 












3 I t i 3 2. ' 32­, 323 3 lo 3 34 '3 3o 342 346 '3 5U 352 3 e t, 3 / 0 3 72 3 7t, 1Tb 112 

























































































¿ 5 10 2 6 
4 4 0 7 
1 695 
2 7 1 5 
1 8 0 3 
927 
B e e 
1 6 1 

















290 509 781 372 212 395 141 158 14 
910 598 
J13 26 5 









1 735 396 1 3 39 978 
4 90 340 
3 16 21 
4 0 7 
152 256 
1 8 0 65 72 
5 
12 
.Η.VOE Τ Δ 
. ' . I O L I ' . . TChA ) aSL I I l oAL GUI NÉE S IEKkALEE . G . IVOIRE 
G H A N A 
. T L o J 
.oAHJMEY NIGERIA aCAF.ÉkOOf, 
. C E N T i t A F . .GABON .CONTOUR A 
. Z A I R E .RWANDA •hCRUNÚI ANGOLA 
ET F I UP IE 
. A F A K S ­ I S . JC.'IAL I A 




Ri lLUCSIE MALSnl R.AFR.SUD 
E T A T o U M S CANAUA 
MEXIUUE GUATEMALA 
HONUUKAS SALVADOR NlCAKAbOA 
C O S T A R I C PANAMA 
C J LA 
DCMIN1C.R .JUAUcLOU . M A i i l I.,10. J A M A U U E 
T R I N K ) . T O .CIIKACAU COLOMBIE VÉNEZOÉLA .SORINAH 
. oCYANL F E aUAlEUR PÉRuU BRESIL 
C H I L I B O L I V I E PARAuUAY 
URUGJAY ARGENTINE CHYPRE L l c A N 
S Y R I E IRAK IRAN AFGHANI ST 
ISRAEE 
JORDANIE ARAL'.SEOO KUWEIT BAHREIN P/ .K IsTAN 
INDE THAILANUE 
LAOS V IET I , .NRO 
V IETN.SUD 
CAMBUJGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
CuKEE SUD JAPUN TAIWAN 
HUNG KONG AUSTRALIE .N.ZELANDE 
.CALEDON. .POLYN.FR 
1U00 M 0 N O £ 1010 INTRA­CE l u l l EXTRA­CE CLASSÉ I AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
236 2 4 u 2­. 4 2 4 8 2bC 2o4 272 
2 7e 2Bo 264 2 6 a 3U2 3JO 











37 2 1IU 
3 7.1 
3o2 lau 











































































































































































































































































































APPARATE UND GERAETE FUER HECHANOTHERAPIE,HASSAGE,PSYCHO' 
ΤECHNΙ Κ,ΟΖΟΝTHERAP IE,SAOERSTOFF THE RAP Ι Ε,AEROSOLTHERAPIE OND 
ZOH WIEDERBELEBEN SOWIE ANDERE A T H U N G S A P P A R A T E UND -GERAETE 
APPARATE U . GERAETE F .MECHAND THERAP IE , MASSAGE .PSYCHO! E C F M K 
APPAREILS DE MECANOTFERAPIE,DE HASSAGE,DE ΡSYCHOTECHNIE, 
D'ÜZUNOTHERAPIE.D"OXYGEN3THERAPIE.0E RE ANI MAT I ON,U·AEROSOL­
THERAPIE FT AOTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
COI 002 003 0 04 003 022 026 028 0 30 1,3 2 034 0 36 0 3 8 0 4 0 042 0­4 6 050 052 ObO 062 064 C6Í, 204 206 212 2 1 6 1¿Z 390 400 404 412 4 8 4 506 6 0 0 604 616 h ¿ ti 628 LOO / O l 





















































2 0 3 
212 216 
122 















































P A K I S T A N 
H A L A Y s i A 
EILS DE HECANOTHERAPI E , HASSAGE UU PSYCHOTECHNIE 
624 
738 


















¿2 1 / 41o 









































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 9 
1000 1010 1011 
1020 1021 10 n 
1 J 3 1 1032 
1040 
APPAR 






7 8 8 
33 5 
3 9 3 






France Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 
. . 3 
323 12 
176 11 147 1 






ATE UND GERAETE FUER UZONTHERAPIE 
AEROSOLTHERAPIE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
U2fl 
0 36 
0 3 8 
0 4U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 





i o n 1020 1021 
1030 1031 




































2 2 3 







UNC ZUH WIEDERBELEBEN 
2 5 . 1 1 
3 
54 6 
13 5 4 1 1 
23 . 11 . 
16 1. 2 1 
2 
2 













e U O 
B U 9 
, 1000 
12 ! ;■: ti; 1 . . 3 206 36 1 0 1 1 
2 133 25 1020 2 151 12 1021 1 20 10 1 0 3 0 
i . 3 
, SAOERSTUFFTHERAPIE, 
UNC ­GERAETE, ANDERE ALS Ι 
SAUERSTDFFTHERAPIE.AEROSULTHERAPIE UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 3 30 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 8 0 
4 Í 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 7 36 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 1010 
10 11 




























































7 4 3 
1 9 1 
83 o 
3 1 3 
1 74 

























47 1 5 1 
7 
ORTHDPAEDISCHE VORRICHTUNGEN; VJRRICHT. 












F U E 
ANU.PRUTHESEN; SCHwERHOEK 
HT.FUER FUNKTIGNSSCHAEDEN.ZUH TRA J E N 
1 0 3 1 1032 I o 4 0 
SINGAPOUR 
JAPCN AUSTRAL IE .CALEUON. 
M C Ν 0 E 
INTHA­uE C<TR).­CE 
oLASSE 1 ALLE CLASSE 2 
.LAMA ­A.AOM CLASSE 3 







2 413 4 00 0 
3 J92 1 237 
4 8 9 
3 7 
' Jo 















3 192 147 115 2 477 
883 104 93 1 0 0 3 2 309 43 22 1 4 7 4 







4 3 1 8 . 3 0 APPAREILS D' OZU.NOTHERAP 1 
12 16 0 0 1 
2 12 3 0 0 2 
1 7 
4 













. . a 
, . . 5 
* a a 
t a a 










> 194 6 5 
> 33 21 141 44 
98 26 66 4 
22 17 

























. . l 3
. , . . . . . 
. I 











. . 9 1 51 1 
, i 








• 559 49 
118 23 
4 4 1 27 






0 0 3 
U 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
O b C 
O b 2 
O o 4 
0 6 6 
O o 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 U 0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1031 
1 0 3 2 1040 
CO C ' 
FRANLE 
b E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEL I T A L I E R O Y . O M 
iN'JRVEuE 
SDISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TJHG01E 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
.MARUC 
.ALGERIE 
L l b Y E .SENEGAL . Z A I R E .SOMALIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
PERUU 
BRESIL C H I L I L IBAN SYRIE 
IRAN ISRAEL KOWEIT 
INDONESIE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
AERLSOLThERAPIE 
o 7 J 
3 3 0 
3 6 3 
9 7 
4 1 7 
1 4 2 
J 3 
4 3 7 
5 2 4 
2 9 
3 o 7 
1 7 7 
1 9 
3 1 
2 4 1 
3 7 
J l 








1 0 5 
1 4 5 
2 e 










5 0 5 8 
1 5a2 J 475 
2 172 1 183 
7 6 0 
6 3 
5 1 









4 6 3 
3 30 
1 5 2 





E, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION 
40 2 163 
48 197 
2 1 3 3 8 
10 35 30 




















. 2 2 
. 6 
7 8 6 
2 5 1 
5 3 7 
2 6 4 
6 8 




9 0 1 8 . 5 0 APPAREILS RESPIRATOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
u j a 
0 4 O 
0 4 2 
J 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 ο 2 
0 ο 4 
0 6 6 
Ο ο Β 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 / 2 
3 14 
3 2 2 
J 3 0 
J / 2 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
43 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
b J b 
6 4 9 
o b o 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
β υ ύ 
3 J 4 
Β 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
10J2 
1040 
9 0 1 9 
THE RAP I E , OXYGENOTHERAPY 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











ESPAGNE YOOGÜSLAV oRECE 
TORUOIE 




. T U N I S I E EGYPTE SOUDAN . C . I V O I R E 
.GABON . Z A I R E ANUULA 
.REUNION ZAMBIE 
RHCUESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE CUBA .GUADELOU 
COLCHBIE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOO KOWEIT CHAN 




H 0 N U E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AGM 
CLASSE J 
5 5 0 
1 141 
6 4 1 
J / 4 
6 L 0 
2 e 7 
1 0 
2 5 
3 b 9 
J b 9 
7 2 
1 8 3 
J 9 4 
9 7 1 
4 J 
1 9 3 





2 5 4 
1 8 8 
5 8 
1 2 0 
3 2 








































4 827 2 62 b 3 6 J 5 
1 0 2 
J o l 
7 3') 
. 1 2 6 
1 5 4 
2 5 2 











































1 4 6 






. 1 6 
2 C66 
8 1 5 
1 2 5 1 
40 3 
1 9 2 
72 0 
7 4 
2 9 0 
1 2 5 
APPAREILS O'ORTHOPEDIE: 
ET DE 




2 4 2 
t 73 
I 31 




1 4 7 
Ι 4 
4 7 
2 3 6 
5 5 
Ι 30 




















137 116 3 4 5 4 
97 80 960 40 35 2 4 9 4 
8 25 1 6 3 7 7 17 1 049 






4 9 9 
1 4 8 
2 4 
. 2 2 











. . . 1






. 1 0 
5 
. . . 3 
5 6 3 
1 9 4 
3 6 9 
2 1 6 
4 2 
1 3 9 
. 1
9 
DE TOUS GENRES, AUTRES UUE D'OZONO­
,REANIMATION ET AEROSOLTHERAPIE 
4 4 4 1 1 
5 1 7 454 
6 










. • ARTICLES 
PROTHESE DENTAIRE,OCULAIRE 





6 6 9 
3 0 6 
2 1 7 
3 
1 1 
















6 1 7 












1 4 1 
3 1 3 
9 5 7 
2 2 
9 6 





2 4 9 
1 4 2 
5 4 











1 3 5 
1 0 5 6 
9 8 
1 5 





iï l b 
9 
9 4 








1 4 4 0 
1 1 1 
5 3 
• 9 4 1 9 
1 840 
7 579 
4 278 2 364 2 697 
3 
1 8 
6 0 4 
























































5 9 4 
2 8 1 
3 1 3 
1 1 5 
4 8 




U S POOR FRACTURES 
; APPAREILS POUR 
A IMPLANTER 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 





EG­CE Bolg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZAHNPROTHESEN AJS EJELHETALLΕΊ JOER E DcLHE TALLPLA I T I ERGNCc Ν 9 C 1 9 . 1 1 PROTHESES L'ENT-iIREs I N C E T A U X PRECIEOX OU LR 
JU ÜUUBLES UE METAUX PRECIEUX 
'ETAUX PLABUcS 
0 J 1 
002 
003 





1000 1010 1011 1P20 1C21 1030 1031 1032 
KUNSTSTUFFZAEHNÉ 

















































































































2 1 2 2 
4 
• T E I L E , N ICHT AUS EDELMETALL, KEINE 
14 10 5 




0 0 4 
14 14 
13 11 14 
0 0 1 FRANCE 
CJ2 3 E L G . L U X . 
OOJ PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
/ J 2 JAPON 
lOuO M O N D E 101É INTRA­CE 



























0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
alti 
0 3 6 
0 3 3 
o 4 2 
0 3 0 
3 9 0 
4U0 
4 i ,4 
732 
740 
6 0 0 
FRA 






so i : 

























Ε Μ Δ Κ Κ 
SSÉ 
RICHE 












30 13 15 12 
10UÚ M L M O E 
1010 INTRA­CE 
lull ΕΧΤΚΛ­CE 102 1021 1O30 1031 




5 37 2/7 130 441 2o5 
7'; 
E 7 no 
/ 3 67 361 1 3 / 72 
là 12 140 3 6 11 53 18 




















































































0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 3 
0 5 2 
J 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
7C8 
7 4 0 
8 0 0 
604 
4 1000 
J 1 0 1 0 
i ion 1 1020 
1 0 2 1 
1030 




U e L u . L O X . 
PAYS­JAS 
ALCEH.FED 

























.A .ACM ■ 
CLASSE J 
9 0 1 4 . 1 8 ARTICLES 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 6 
1 0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
732 
8 0 0 
8 0 4 
6 1000 
4 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
J 1020 
1 1021 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 1 9 . i 
0 3 0 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITÉ. 






C'05 l b 4 . 1 2 . u 0 5 I T A L I E 
Τι22 2 
0 26 2 
0 2 3 2 
0 3 0 11 
032 6 
034 7 1 
03b 12 1 
c i a 12 
040 2 
0 4 2 5 
04B 3 
C50 1U 
0 5 2 2 
053 
0 6 0 1 
064 
2 0 4 1 
208 4 











6 0 4 I 
6 0 8 1 
612 1 
6 1 6 6 
6 2 4 3 
62B 1 
660 1 
6 6 4 1 






! 3 4 
4 
022 RHY.ONI 









0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 3 8 R .U .ALLEM 
0 6 0 PCLCoNE 
O t 4 HONoRlE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 





4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUPA 
4 3 4 VENEZUELA 
30 3 BRESIL 
512 C H I L I 
52S ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRA/1 
o 2 4 I S R A E L 
o 2 3 JOkLANIE 
OoO PAKISTAN 
6 6 4 INUE 
6 6 0 THAILANDE 7 32 JAPON 
ÕUJ AUSTRALIE 
1 0 0 0 2 4 6 22 2 8 213 1 lOoO M L '1 0 E 
1010 6 7 7 2 8 50 1010 INTRA­CE 
1011 1B0 15 . . 1 6 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 139 11 
1021 4b 2 
1030 4 0 4 
1031 1 1 
103¿ 7 1 
1040 1 
128 . 1G20 CLAoSE 1 
4 4 . 1 0 2 1 AELE 
35 1 1 0 J J CLASSE 2 
l O o l .LAMA 
6 . 1032 .A .AUM 
l . 1U40 CLASSE 3 
W E R T E 1 0 0 0 R E U C V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
367 113 10 6 258 
77 13 4 3 57 

















J 7 t 12 12 
10 
102 
















47 6 0 
57 1 
4 1 
1 . 177 
105 
1 142 

































5 643 729 119 722 4 032 
2 J96 4 8 1 97 6C8 1 187 
3 2 5 1 249 23 114 2 845 
2 376 176 23 32 2 135 
1 098 73 10 2 1 994 
722 7 1 a . 6 4 1 
15 15 a 
114 27 a . 87 
153 2 82 b9 
SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 4 . 3 1 APPAREILS POOK F A C I L I T E R L ' A U D I T I O N AUX SUURDS 
0 0 1 1 . . . 
0 0 2 23 1 
0 0 3 




0 3 0 
032 
0 34 




0 4 8 





4 1 2 










l . UO l FRANCE 
1000 45 2 9 31 3 
1 0 1 0 34 1 9 22 2 
1 0 1 1 3 1 a . 2 
1020 3 1 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 




0 o 4 ALLEH.FED 
L 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 8 NJRVEuE 
OJO SOLDE 
0 J 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
UJ6 SUISSE 
UJ8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4UU ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXluUE 
4 3 6 COSTA RIC 
5 0 3 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
o 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
l ù u O H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1U3U CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
TE ILE UND ZUBEHUER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 9 C 1 9 . 3 5 PARTIE 
0 0 1 2 . . . 
0 0 2 
0 0 3 2 
0 0 5 
022 
0 34 1 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
9 7 7 3 
1 0 0 0 β 
1 0 1 0 3 
1011 2 
1 0 2 0 2 
1021 1 
1030 
1 0 4 0 
3 
1 C U I FRANCE 
0Ü2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­dAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 J 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
ÛJ8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSONIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
9 7 7 SECRET 
3 4 1 1 0 0 0 M U N D E 
2 1 1010 INTRA­CE 
2 . l U i l EXTRA­CE 
2 
1 
. , . 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
',,.,ti a 1 a 4 6 2 
335 39 . 123 173 
252 5 4 . 243 

















































2 6 3 6 
7 165 122 2 5 0 2 759 4 0 0 7 
1 753 50 2 5 0 123 1 317 
2 777 72 1 . 2 690 












S, PIECES DETACFiEES ET ACCESS. D 'APPAREILS DE 


























2 1 7 
719 4 1 2 2 5 485 
158 1 . 8 147 
343 4 1 . 339 
293 3 1 
10b 1 1 




























. . • VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER 9 G 1 9 . 5 U APPAREILS A TENIR A LA H A I N , A PORTER SUR LA PERSONNE OU A 
GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN I N DEN URGANISMUS, IMPLANTER DANS L 'ORGANISHE, SF POUR F A C I L I T E R L ' A U D I T.SOURDS 
KEINE S C P W E R H U E R I G E N G E R A E T E 
0 0 1 3 . . 2 1 . 0 0 1 FRANCE 
002 5 
OOJ 
0 0 4 2 
0 0 3 2 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
050 
0 6 0 
2 1 6 1 4 0 0 2 
528 
6 2 4 
732 
5 a a 
a a a 
2 
1 
a a a 
. . . . . .  a 
. . . 
. a , 
1 1 
, , . . • 
U02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U M I 
0 2 8 NORVEGE 
OJO SOEOE 
0 J 2 FINLANDE 
0 J 6 3 J I 3 0 E 
0 3 3 AJTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 e L IBYE 4 0 0 ETATSONIS 
5 2 8 ARGENTINE 
b 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 19 2 1 12 3 1 100U M C N 0 E 
1010 14 1 1 10 1 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 4 1 . 2 1 . 1U11 EX1RA­CE 
1020 4 1 . 2 1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 1 . . 1 . . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 2 1 . . 1 . 1030 CLASSE 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G egenilL­erstellung CST­NIMEXE s ehe am Endt dieses Banc es 
1 9 5 1 . 2 3 3 835 87B 
326 50 . 2 2 3 51 
618 2 1 9 7 . 368 
1 344 37 43 1 2 6 3 
862 5 2 2 2 3 5 9 ­276 
124 . . 1 1 6 6 
143 





42 . 24 
U 1 
26 




129 I A 
6 14 
7 32 






13 593 809 
a · 3A 
9 
7 4 3 2 456 5 3 1 3 7 4 3 2 6 5 5 
5 099 310 504 2 6 8 1 1 573 
2 3 3 2 145 27 1 062 1 082 
2 171 94 27 l C17 1 0 2 0 
383 7 2 293 83 
121 52 . 35 31 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






. . . . . . . 2 
. 2 4 
. 1






MEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
1000 kg Q U A N T / T E S 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
. ORTHOPAEOISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 13 
002 30 
0 0 ) 36 
0 0 4 21 
O05 26 
022 3 0 2 3 2 0 
0 30 19 
032 6 
0 3 4 19 













4 0 0 13 
4 0 4 3 
412 2 




6 1 ο 6 
6 2 4 2 
7 32 
600 1 
8 0 4 
1000 3 4 1 
1010 126 
1011 2 1 6 
1 0 2 0 177 
1021 127 
1 0 3 0 38 
1 0 3 1 1 















































52 3 8 257 
21 2 8 90 
30 1 1 168 
23 . 1 146 
15 . l 105 
7 1 . 21 
1 a a a 
4 a a . 
a 
VORRICHTUNGEN ZUH BEHANDELN VON KNOCHENBROECHEN 
COI 3 
002 15 
0 0 3 4 
0 0 4 1 
005 3 
022 
0 2 6 
0 2 8 1 
030 1 
032 
0 3 4 




0 6 4 




1 0 0 0 45 
1010 25 
1011 2 1 
1020 9 
1 0 2 1 6 
1030 10 
1031 2 
10 32 1 
10 ',0 
ROENTGENAPPARATE 
1 a 2 
1 4 1 











3 3 14 24 
1 2 14 8 
























. . . 
. . , 
. 






. . . . 
UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, CIE 
RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TEILE UND Z08EHÜER DAVON 
ROENTGENAPPARATE 
0 0 1 538 
0 0 2 160 
003 4 9 4 
0 0 4 2 8 0 
0 0 5 2 1 6 
022 158 
0 2 4 6 
026 13 
0 2 8 39 
0 3 0 104 
032 78 
0 3 4 5 4 
0 3 6 2 0 9 
0 3 8 128 
0 4 0 24 
0 4 2 126 




0 6 0 11 
062 54 
064 9 




2 0 8 4 1 
212 2 1 













372 3 382 
390 122 
400 1 43 3 
4 0 4 159 
412 6 0 
4 1 6 4 
432 
4 3 6 10 
4 4 0 2 
4 56 7 
4 5 8 7 
4 6 2 1 
4 7 8 
4 8 0 15 
4 8 4 124 
4 9 2 4 
UND ­GERAETE FUER H E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
3C8 . 4 1 1 
57 . 6 83 

























. a * 
5 
a 
. . , a 
. . a 
7 
3 . . 26 7
65 139 
a a a 
7 1 






















































. . . . . 7
. . 










W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
1 0 J l .FAMA 1 1 
1032 .A .AOH 9 0 . . 
1040 ­LASSE 3 41 . . 10 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS D'URTHUPÉDIE 
COI FRANCE 224 . 2 
C02 L E L O . L U X . 349 63 . 25 
Oo3 FAYS­oAS 329 15 16 
C04 ALLEM.FED 29 1 92 13 165 
Co5 I T A L I c 352 64 
022 R ' J Y . U N I 47 5 . 1 0 2 6 Ni lFVÉoc 145 17 
U10 SJEUE 2 J 7 34 . 3 
0 J 2 F I N L A , J E 4 1 8 
0 3 4 DANEMARK 1J9 29 
0 3 b SJ ISSE 4 3 1 28 . 5 
0 3 3 AUTRICHE 203 6 
U40 PORTUGAL 52 14 . 
0 4 2 E S P A G N E 190 5b 
0 4 6 YULGOSLAV 22 2 
0 5 0 GRECL 23 10 . 1 
G52 TObCOlÉ 22 16 . 
2 0 0 AFR.N .ESP 11 
2 0 4 .MAROC 20 17 . 
2 0 3 .AEGÉRlE 12 10 . 
¿ l b L IBYE 38 
J 7 2 .REUNION 11 11 
J9U R.AFR.SUD 33 . . . 
4U0 ETATSONIS 210 14 
4 0 4 CANADA 42 13 . 
4 1 2 MEXIQUE J J 4 
4 3 4 V E N E Z U L L A 2b 4 
3 0 8 BRESIL l i 
i l i C H I L I I J 
6 0 a SYRIE 17 2 
6 1 6 IRAN oo 3 
6 2 4 IsPAEc i l 1 
732 J A P U , 10 
6uO AUSTRALIE 19 
004 N.ZELANDE 12 7 
1000 H U N D E 3 952 596 35 2 0 1 
1010 I I T R A ­ C Ë 1 531 255 31 190 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 4 0 0 3 4 1 4 10 
1 J 2 0 CLASSE 1 1 950 268 . 10 
1 0 2 1 AELE 1 3 1 2 133 . 9 
1030 CLASSE 2 448 74 4 
1U31 .EAMA 12 9 3 
1032 .A .ACM 60 4 8 . 1 0 4 0 CLASSE 3 3 
9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
U U l FRANLe 135 l b 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 12U 5 . 96 
UOJ PAYS­BAS 'Il 2 5 
0 0 4 ALLLM.FED 4 4 . 3 9 4 
0 0 5 I T A L I E 101 2 22 
0 2 2 ROY.ON I 12 . . 4 
0 2 6 IRLANDE 42 
0 2 3 NORVEoE 31 
0 3 0 SUÉDE 50 . 1 1 0 3 2 FINLANUE 20 . 1 . 
0 3 4 DANEMARK 32 
G36 SUISSE 34 5 
ÜJ3 AUTRICHE 31 
0 4 2 ESPAGNE 23 5 
0 5 0 GRECE 27 
Oo4 HONGRIE 10 
2 1 6 L IBYE 41 
272 . C . I V U I R E 13 18 . 
3 9 0 R.AFR.SUD 21 
4 1 2 MEXIQUE 11 
10U0 H 0 N D E · 990 67 96 106 
1010 INTRA­CE 4 7 4 9 83 102 
1 0 1 1 EXTRA­CE 518 56 14 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 352 10 7 5 
1 0 2 1 AELE 193 5 2 5 
1030 CLASSE 2 149 48 6 
1031 .ÉAMA 38 29 6 
l u J 2 .A .AOH 16 14 . 
1040 CLASSE J 15 




































































































. . 1 
9 0 2 0 APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS 
DE SUBSTANCES R A O I U - A C T I V E S ET LEURS ALCESSOIRES 
9 0 2 Ü . 1 1 * l APPAREILS A RAfONS X A USAGE HEDICAL 
0 0 1 FRANCE 11 544 . 3 746 
0O2 B E L G . L U X . 2 365 786 . 193 
U03 PAYS­BAS 5 813 770 875 
0 0 4 ALLEH.FEU 3 634 1 821 329 
0 J 5 I T A L I E 4 4 0 4 1 224 291 
0 2 2 ROY.ONI 2 742 228 158 
0 2 4 ISLANDE 100 
U26 IRLANDE 223 6 . . 
0 2 6 NURVEGE 758 31 17 
0 3 0 SUEUE 1 7­,5 49 70 
0 3 2 FINLANDE 1 3 3 3 38 20 
0 3 4 DANEMARK 1 03 3 115 91 
0 3 6 S J I S s E 3 313 48 3 34 
0 J 8 AUTRICHE 1 9 3 1 . 5 
0 4 0 POKTOGAL 3 4 1 72 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 3 J 389 193 
0 4 3 YOUGOSLAV 2 780 . 734 
0 5 0 GRECE 698 33 21 
0 5 2 TUfiwUIE 1 175 9 2 37 
0 5 6 U . R . S . S . 1 835 8 
0 6 0 PULOGNE 267 . 114 
0 ö 2 TCHECOSL 1 737 . 330 
0 6 4 HONGRIE 253 . 39 
0 o 6 R0UHAN1E 474 116 66 
Ub3 BULGARIE 23 . 15 . 
20U AFR.N .ESP 12 12 . 
2 0 4 .MAROC 377 248 
203 .ALGERIE b l b 280 13 
2 1 2 . T U N I S I E JOa 308 
2 1 6 L IBYE 676 15 
2 2 0 EGYPTE 134 
240 .NIGER 15 15 . 
2 4 8 .SEMEoAL 109 109 
2 8 4 .OAHUMEY l b 5 
2 3 8 N IGERIA 204 
3 0 2 .CAMEROUN 72 72 . 
J22 . Z A I R E 5 1 . 9 . 
328 .BURUNDI 1J 17 
3 J 0 ANGULA­ 4 J 13 . 
352 .TANZANIE 45 
J b b MJZAM'JIUU 79 . 2 9 
370 .MACAJASC 69 67 2 
372 .REUNIJN 43 42 . 3a2 RHOOESIE 13 
3 9 0 R . A F R . S u e 2 053 538 73 
4 0 0 ETATsUNlS 20 013 912 1 362 
4 0 4 CANAUA 1 481 
4 1 2 HEXIJUE 1 Οβ7 124 3 
4 1 6 GOATEHALA 4b 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 3 6 COSTA RIC 140 . . . 
4 4 0 PANAHA 2b 
4 5 6 DOMINIC .Κ 115 
4 5 3 .GuAJÉLOU 154 154 
4 6 2 . M A R T I N i t , 18 18 
4 7 8 .CURACAO 11 . 10 . 
4 a 0 COLUMblE 3 3 J 199 
464 VENEZUELA 2 358 980 6 












2 4 5 1 






1 82 7 
173 




























1 9 9 6 
100 
4 3 1 























*\ Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
', 10 
500 I l 
51". 4 J 
308 243 
312 13 
5 16 4 
6 2.1 33 
6U4 3 
ttiti i 
e 12 e 




b 16 9 
1,1) 2 
i,32 1 660 12 
664 24 
o7o 1 
1,80 l e 
042 2 
7 00 o 
/ O l IC 




7J2 I i 







5 / / 3 e ti 
1000 6 65 5 
1010 2 090 
1311 4 198 




1032 l i e 
1040 182 
RjENTGENAPPARAT 
0 0 1 25 






0 10 1 
032 2 
0 34 1 
J 3 6 12 
038 1 1 
0 4 0 
042 14 








3 6 6 
390 1 
400 62 




6 0 4 
616 1 
6 3 6 







aoo 2 9 77 3J3 
1 3 0 0 594 
1010 6 4 




10 31 1 
1032 1 
1040 13 
1000 kg QUANTlTÉs\ 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 


































. . 3 68 
737 671 374 4 039 
219 397 6 1 005 







2 3 8 7 
5 67 
5 4 5 
3 
3 0 












7 6 4 
4 6 3 






UND ­GERAETE FJER N1CriTHEDI Z I NISCHE ZWECKE 
.NO . 25 












































3 3 3 
3 3 9 222 
6 49 
1 7 3 














APPARATE UNO GERAETE, D IE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 
FUER MEDIZ IN ISCHE ZWECKE 
0 0 1 2 5 
002 I I 
0 0 3 43 
0 0 4 29 
0 0 5 20 
0 2 2 2 
026 1 
0 3 0 
0 36 14 
0 4 0 4 
042 5 
048 2 
3 52 5 
060 4 
362 20 






3 7 8 
390 1 
4 00 a 
404 9 










10 20 5 4 
1021 2 1 
1 0 3 0 30 
1 J 3 1 
1032 4 
1040 i l 























































4 7o .UU ÏANÉ F 
3oU L . ' U A T E O R 
8u4 P E R U U 
5 0 3 3RÉSIE 
312 C H I L I 
516 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
0 0 4 EIÉIAN 
add SYRIE 
b l 2 l'<AK 
o l 6 M A N 
6 2 4 ISI.AÉÉ 
o 2 8 J O K Ô A N I E 
J J 2 A R A I J . S E O O 
6 J 6 KOwEIT 
0 4 9 l MAT. 
o o 2 YEMLN 6 6 0 PAKISTAN 
6 b 4 I ICE 
o 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 / 2 VILTTI .SUD 
700 INDONÉSIE 
7 0 1 MAÉAYslA 
7J6 SINGAPOUR 
7J3 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 3 CJl.ÉE SOD 
7J2 JAPON 
7 J b TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoO AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
8 0 7 .CALEOON. 
d¿¿ .PCLYN.FR 
9 5 0 SOLT.PROV 
3 / 7 S É L R E T 
l u o O M U N J E 
101U l.NTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CEASSE 1 
1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΓΔΜΛ 
1032 . A . A U H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 9 
)/ ¿ J 
5 054 
4 0 6 
6 2 




3 5 3 
4 1 1 
1 ο 2 
3 4 
¿ 3 2 
3 4 
¿ 7 
1 6 0 
4 J 4 
2 7 
2 1 ' , 
4 2 
2 1 6 
1 4 6 
4 1 
3 6 
3 o l 
1 5 0 
I 312 
1 0 a 
J 3 
5 4 5 
8 5 
1 0 7 
1 9 
n 7 621 






3 7 7 
1 9 1 b 
4 962 
1000 RE, UC 
France Belg.­Lux Nederlanc 
1 4 S 
. . 5 














. . . 
137 140 
. . 2 3 
9 5 
7 
1 0 7 
1 9 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2Ï 4 
2 656 
4 0 3 
4 8 
3 1 9 
3 3 
1 3 
. . 2 6 8 
2 4 2 
1 6 2 
2 4 
2 5 2 
3 4 
21 
leu 4 1 5 
2 7 
1 9 4 
a 6 
2 1 6 
1 4 6 
4 1 
3 5 
3 6 1 
1 5 0 
1 035 
1 0 6 
5 
3 6 3 
7 8 
, , , . 
7 6 2 1 
13 27C 9 0 0 4 7 814 66 0 4 1 
4 60 1 5 2 4 1 193 13 7 3 9 
8 Í 6 9 3 763 
3 132 2 974 
478 3 8 1 
5 412 225 
309 12 
1 326 27 
125 564 
9 0 2 0 . 1 9 * ) APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON HEDICAL 
00 1 FRANCE 
002 BÉÉG.ÉOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 J 3 I T A L I e 
0 2 2 ROY.ONI 
02 3 NORVEGE 
OJO SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 e SUISSE 
0 J 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 YOUGUsLAV 
U50 GRECE 
0 5 2 TJROOIE 




322 . Z A I R E 
3bb MJZAHBl i lU 
39U R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
504 PERÇU 
508 BRÉSIL 
512 C H I L I 
b 0 4 L I B A N 
b l b IRAN 
b 3 6 KOWEÏT 
6 6 4 INDE 
b 3 0 THAILANDE 
70b SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPUN 
7 J b TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M E N D E 
1U1U INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ALEE 
ÎOJO CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




5 6 3 





2 4 5 
1 3 J 
l b 
2 3 3 




1 7 0 





9 4 2 
2 5 5 
1 3 















1 4 3 6 
3 724 
2 594 
3 7 3 
6 5 3 
1 3 
1 7 




9 9 5 8 
10 622 
3 4 
5 6 2 
4 266 
5 0 0 











1 2 9 
5 3 
. , 6 
2 
1 8 
. 1 0 
5 
1 4 
. . . , a 




4 1 7 
1 2 7 






1 8 5 
6 382 
6 5 5 Í 
1 7 c 
9 0 2 0 . 5 1 » I APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS DES SUE 
A C T I V E S , A OSAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOOGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
UeO POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 






4 0 0 ETATSONIS 
4 0 4 CANADA 
412 HÉXlQUÉ 
508 BKÉSIE 
6 0 4 L I B A N 
606 SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
10O0 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTHA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 ΔΕΕΕ 
1U30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSÉ 3 
2 5 2 
1 9 4 
1 8 4 









1 5 4 
5 4 
1 6 9 




















8 3 9 
3 b 4 
5 b 3 
2 
1 1 8 
4 2 b 
MEDICAL 
ND 48 1 . 117 
. . 1 9 
9 
. . a a 
. . , 1 
a , 
. , . . . . , . 3 5 
2 4 
. , 5 8 
a 
. . . , , . , 
a . 
1 8 2 
. , . . 1 7 
3 4 8 
2 0 
3 2 9 
2 8 
9 
3 0 1 
2 
1 1 7 
. 2 4 6 
, 1 8 
2 9 
9 









9 5 5 
4 1 3 
5 4 2 
4 0 4 





. 5 5 1 





2 3 0 
1 3 3 
1 1 










B 7 7 

















3 2 5 1 
2 377 
8 3 5 
5 8 4 
. 1 3 




3 2 2 















. . . . 1 6 8 
a 
. . 1 3 
7 2 8 1 
4 0 1 1 
3 2 7 0 
2 4 8 0 
7 5 1 





. . 1 3 
. 3 
. 2 














. . 4 
a 
a 
. . . . . . 1 0 
. 
1 9 7 
1 4 
1 8 3 





STANCES R A D I O ­
1 1 4 
3 3 
3 9 
. 2 0 9 
1 9 
. 
â 2 9 
3 1 
a 
1 2 3 
5 4 
7 9 









. 8 3 
. 3 0 
1 220 
39 5 
8 2 5 
3 6 2 
4 9 
1 8 9 
. a 
2 7 4 
9 0 
4 3 












5 3 0 
3 4 6 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ITE S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
Italia 
APPARATE UNO OÉKAETE, DIE RAD IOAI4 Τ I VE sTRAHLEN VERWERTEN, 
HIER N1CHTMEU1ZINISCHE ZWECKE 
COI 30 . NO . 28 
002 4 1 
0 0 3 8 4 
0 0 4 2 6 111 
l.OS 32 23 




0 34 1 
0 36 4 
0 18 4 
C4U I 
0 4 2 5 
048 3 
056 1 







4 0 4 15 I 
4 8 0 2 
soa 7 bOB 
6 2 4 1 
708 1 
600 1 
1000 190 32 
1010 100 47 
1011 90 35 
1020 68 34 
1 0 2 1 34 18 
1030 18 2 










W E R T E 
EG­CE France 
9 C 2 0 . 5 5 «1 APPAREILS U T I L I S A N T LES 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 




i A J I A I I O N S DÉS SUBSTANCES RAUIO­
A o l I V E S , A U S « J E NON HED1CAL 
2 L J 1 FRANCE 556 
1 UJ2 B E L G . L U X . 149 27 
OoJ P. ' .Yj­oAS 177 61 
7 0U4 ALLEH.FEO 190 119 
UU5 I T A L I E 425 217 
0 2 2 P.JY.UN1 219 136 
0 2 6 NoRVLoE 21 
OJO SUÉDE 77 
UJ2 FINLANDE 11 
0 J 4 DANEMARK 24 1 
2 0 5 6 SUISSE 112 5 
0 3 b AUTRICHE 135 
l 0 4 0 PJRTJGAL 10 J 
1 0 4 2 ESPAGNE 152 82 
0 4 8 YOOoOSLAV 103 
0 5 6 U . R . S . S . 22 3 
ÛbO POLCO IE 39 
Ob2 TCHECOsL 30 
Obb ROUMANIE 1 3 1 
0 0 3 bOÉGAKlE 91 
! . 2 . , ; . Μ. ,ι . . ¡ ι .· 1 l ì 
. 1 J'7G R. AFI' . . SOD 21 !  4 4 0 0 ETATSUNIS 100 
, . 2 I 4 0 4 CANADA 1ο9 111 4 3 0 COLOMBIE 31 
5 2 5 0 3 BRESIL 15J 
. 1 
1 
bJB SYRIE 10 
I b 2 4 ISRAEL Lb 
70 3 P H I L I P P I N 13 
8UÚ AUSTRALIE J l 
4 77 27 1000 H U N D E 3 369 631 
1 43 9 1010 INTRA­CE 1 497 424 
3 34 18 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 6 7 J 407 
3 20 11 1020 CLASSE 1 1 193 3 3 9 
1 12 3 1021 AELE 598 145 
9 7 1030 CLASSE 2 342 65 
. . 1031 .EAMA l o 16 2 1032 .A .AOH j a 24 
6 
RUFNTGENROEHRÉN 
0 0 1 14 . 4 . 10 
002 6 1 . 1 4 
0 0 3 12 3 1 . 8 
0 0 4 3 3 2 
005 6 
022 6 
0 2 6 
0 2 8 
030 ' 
0 32 
0 3 4 
0 36 ' 











2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
220 
322 





4 0 4 5 
412 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 8 0 






6 0 4 
6 1 6 
624 
6 2 6 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 8 




8 0 0 
804 
9 7 7 2 ' 








12 8 25 90 
1010 43 6 7 1 28 
1 0 1 1 69 5 1 . 6 2 
1020 58 1 1 
1 0 2 1 2 1 
10 30 6 1 
1 0 3 1 
1032 1 1 




. . , 2 
T E I L E OND ZOBEHOER FUER RUENTÙENAPPARATE UND ­GERAETE, K E I N ! 
ROEHREN, UND FUER APPARATE UNU GERAETE, ΟΙΕ RADIOAKTIVE 
STRAHLEN VERWERTEN 
O01 158 . 13 . 106 3 ' 
002 1 9 1 23 . 128 39 
003 399 7 117 . 185 9( 
004 9 2 24 23 
0 0 5 144 40 16 
022 63 9 2 
0 2 4 1 
0 2 6 1 
0 2 8 9 
03U 4 0 2 
0 3 2 2 1 . 1 
0 3 4 15 
0 36 4 5 2 
0 3 8 4 0 
0 4 0 9 2 
0 4 2 105 74 ' 
C48 2B 3 
0 5 0 7 
052 6 1 
0 56 18 1 
0 6 0 4 . 1 
062 8 . 3 
064 9 
























1 0 4 0 CEASSE 3 5 J J 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES A RAYONS X 
OUI FRANCc 1 363 
0Ù2 B E L G . L U X . 647 59 
0 0 3 PAYS­bAS 9 b b 116 
0 0 4 ALLEM.FED J 0 3 187 
0 0 5 I T A L I E b65 36 
022 ROY.ONI 727 6 
0 2 b IRLANDE 41 
0 2 3 NJRVLÙE 190 
OJO SUEDE 1 157 10 
0 3 2 FINLANUE 338 
0 3 4 DANEMARK 303 15 
OJo SUISSE 4 0 J 9 
0 J 8 AOTHICHE 302 
0 4 0 PORTUGAL b7 4 0 4 2 ESPAGNE 234 51 
0 4 8 YOuGOSCAV 161 
0 3 0 GRECE 48 
0 5 2 TURuOIE 2 0 1 5 
0 3 b U . R . S . S . 222 1 
OeO POLOGNE 37 9 
0 6 2 TCHECOSL 132 2 
0 6 4 HONGRIE 48 1 
Obe RUUMANIE 115 105 
0 6 8 BJLGARIE 39 
2 0 4 .HARUC 30 10 
2 0 8 .ALGERIE 93 33 
2 1 6 L IBYE 32 
2 2 0 EGYPTE 29 
522 . Z A I R E 12 
3 3 0 ANGOLA 19 2 
370 . lADAGASC 12 12 
3 3 6 MALAWI 14 13 
3 9 0 R.AFR.SUD 2 6 8 2 
4U0 ETATSUNIS 2 751 75 
4 0 4 CANAUA 555 4 
4 1 2 MEXIJUE 179 
4 3 6 CJSTA RIC 17 
4 4 6 CUBA 13 13 
4 5 6 UGMKI IC .R 14 
4BU COLOHBIE 29 
4 0 4 VENEZUELA 198 
5 0 4 PEROU 16 
508 BRESIL 473 7 
5 1 2 Cr i i L l 43 l 
516 B O L I V I E 12 
528 ARGENTINE 79 2 
6U4 L I B A N 14 1 
6 1 b IRAN 4 1 
6 2 4 ISRAEL 46 
6 2 8 JORDANIE 3 7 
6 3 b KOWEÏT 29 
6 6 0 PAKISTAN 49 
6 6 4 INUE 122 1 
6 3 0 THAILANDE 25 
70U INDONESIE 2U 
7U1 HALAYSIA 25 
70Β P H I L I P P I N 12 
7 2 0 CHINE R.P l ö 2 
728 COREE SUD 2 6 
7 J 2 JAPON 209 
7 3 6 TAIWAN 21 
8 0 0 AUSTRALIE 127 6 
8 0 4 N.ZELANDE 2 4 . 
9 7 7 SECRET 2 368 
1000 H U N D E 17 393 8 2 3 
1 0 1 0 INTRA­CE. 4 0 0 6 397 
1011 EXTRA­CE 11 020 425 
1020 CLASSE Ι Β 320 188 
1 0 2 1 AELE 3 362 46 
1U30 CLASSE 2 1 942 120 
1 0 3 1 .EAHA 31 18 
1032 . A . A U H 159 59 






1 542 13 
1 114 7 
115 1 
7 . 64 
2U8 
1 1; 






















37 2 246 235 
7 979 85 
â 28 1 268 170 
2 8 7 00 131 
17 405 31 
a 
195 
1 237 39 
* 6 8 
330 





















623 2 47 







9 0 2 U . 7 9 PARTIES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES I 
RAYONS X , SF TU3ES, ET D AP3AREILS U T I L I S ) 
OES SUBSTANCES RADIO­ACT IVES 
7 0 0 1 FRANCE 2 494 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 292 506 
0 0 3 PAYS­BAS 4 087 156 
0 0 4 ALLEH.FED 1 3 3 6 568 
0U5 I T A L I E 2 C32 483 
0 2 2 ROY.UNI I 207 174 
0 2 4 ISLANDE 15 
0 2 6 IRLANDE 38 2 
0 2 8 NORVEGE 209 5 
0 3 0 SJEDE 835 32 
0 3 2 FINLANUE 353 
0 3 4 CANEHARK 3 0 1 5 
0 3 6 SUISSE 847 69 
0 3 8 AUTRICHE 593 8 
0 4 0 PORTUGAL 14 4 52 
0 4 2 ESPAGNE 1 17J 7 6 3 
0 4 8 YJUGUSLAV 554 87 
0 5 0 GRECE 113 4 
0 5 2 TJRGUIE 89 9 
0 5 6 U . R . S . S . 283 10 
0 6 0 POLOGNE 146 6 
0 6 2 TCHECUSL 2 9 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 1 / 
J b 6 ROUHANIE 339 246 
0 6 8 oULGARIE 33 































4 9 1 
360 15 
302 
61 2 130 
131 
4 1 7 
176 20 













































1 a a 
13 3 36 140 
3 008 77 
10 326 64 
7 935 44 
3 232 17 





INT LES RADIATIONS 
1 908 3 5 1 
751 15 
2 049 993 
3 4 4 
1 4 0 0 
















2 1 6 
116 
90 
35 a | 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
— n . j . Mietei Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch l ysse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
E G ­ C E 
i l i 1 
2 ' J i , 2 
¿II', ti 
' i l a 1 7 
2 2 0 1 
2 4 ' . 1 
2 4 1 1 
¿ l¿ 2 
/ 1 1 1 2 
I G ­ ' 1 
1 1 ' . 1 
12 2 
"3 ' , υ 1 
3 ) , 2 
) 4 6 1 
ο e 
1 7 1 . 1 
3 / 2 
1 / e 1 
3 / e 
¡•It 2 4 
A L O 4 u 3 
4 0 4 ο β 
4 12 1 3 
4 8 1 1 
4 3 2 2 
4 8 0 1 
4 8 4 ο 
5 0 0 Ι 
5 C 4 2 
' , 0 1 , 1 6 
5 1 2 1 
5 2 6 6 
6 0 0 
6 0 4 2 
6 0 ­ 1 2 
6 1 2 2 
6 16 e 
6 2 · , e 
6 2 3 1 0 
6 3 2 1 
6 3 6 2 
ί 4 9 2 
6 6 0 5 
6 6 4 . 7 
( . 8 0 8 
6 4 2 1 
7 0 0 1 
7 0 1 1 
7 0 6 1 
7 2 0 
7 2 3 1 
7 3 2 β 
8 U 0 2 1 
6 0 4 2 
9 7 7 1 4 2 7 
1 0 0 0 3 5 6 7 
1 0 1 ' - , 9 e 6 
1 0 1 1 1 1 5 3 
1 0 2 0 4 1 4 
1 0 2 1 2 1 9 
1 0 3 0 1 3 8 
1 0 3 1 1 0 
1 0 3 2 2 3 
1 0 4 0 5 ¿ 
I N S T R U M E N T E , H A S 
V O R F O E H R Z W E C K t N , 
I N S T R U H E N T E , H A S 
1 0 0 0 k g QU ΑΝ Τ ITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d I t a l i a 













B E S T I M M U N G 
1 D E S T I N A T I O N 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
ι , , ί · ι J . i i . i i η 
ZUL A F K . 1 . ¿ S . ' 2 1 1 2 2 
t j 4 . U i : , . . . ' , ) 6 7 
2 o ¡ . . L , L ­ , I L 1 1 1 6 3 5 
2 1 2 . T U N I S I E 4 , 3 9 
j i l l , L i c i t 1 ' i 2 
, 7 1 t i l l 1 ! ! ¿ 3 2 
2 ­ 4 . r c H . , 0 1 1 1 1 
itiO . , 1 . : , . . E 1.) 9 
a / . ' 1 V ■ 11 K t 1 , 1 4 
2 ο . ι I l i o ­ , . I ,1 i t i 
3 e ¿ ' . ' ­ „ " L ­ U U N 2 / 2 6 
3 1 4 . ' „ I L . J . 13 1 J 
j . 2 . . . · . ; ; , . ¿ 5 i 14 
J J O / . , υ ! , L o 1 4 5 
) ) j . ' o Ai­ , ­ 1 s 21 29 
i ti a . ·'. ι ' . ) · ' , Ζ; a 6 
J o b 'Ί Ί Ζ Λ Ί ο η υ 12 2 
3 7 0 a H . i C A U A S C 1 6 1 6 
l l ¿ . K l ­ C ' i l l . N η η 
3 / 6 . ι . Ι ­ ' i i . . . i . S 1 0 1 0 
3 7 8 Ζ Α Κ . , I , 2 1 
3 9 0 R . A ) i . . SUI ) tiij ti ti 2 










a . . 2 
1 4 0 4 i . . . . A , ' , 1 1 0 3 5 0 o 8 2 
4 n M i . M o O L l o 3 l a 
4 3 3 . . L A I H L L U 1 7 1 7 
4 e 2 . Ί Α I , Γ I N l i . s 2 3 2 
tilO C I L . , t a l c 11 
tia', V L M ¿ U É É A ¿ 1 0 1 1 4 2 
5 o 0 É . I I A I . J R n 1 
5 U 4 P L K I ' U 21 
tioa E l t L o I i . 4 6 3 1 1 1 3 
5 1 2 ( H i l 1 4 5 2 . 
3 2 6 Λ . ­ . 0 1 . . Ι I N E I C 7 1 2 1 
e u e C . I Y P K E 1 0 
6 0 4 L I B A N 6 3 7 
















1 4 2 7 
3 2 5 2 5 9 1 5 5 6 1 1 6 7 2 6 1 
9 5 1 6 9 1 2 8 4 1 7 1 7 < 
2 3 0 4 0 . 7 4 9 8 ' 
1 8 9 o 5 . 
1 5 2 




5 7 0 7C 
1 9 6 < 




C H I N E N , A P P A R A T E , G E R A c T E ONU H O D E L L E , Z U 
N I C H I Z U A N U E R E R VERWENOU.NG G E E I G N E T 
C H I N E N , A P P A R A T E , G E R A E T E UND M O D E L L E F U E R 
U N T E R R I C H T I N P H Y S I K , C H E M I E OCER T E C H N I K 
0 0 1 4 4 
0 0 2 9 5 
0 0 3 9 8 
0 0 4 2 5 
0 0 5 7 9 
0 2 2 2 3 
0 2 6 1 
0 2 3 l e 
0 3 0 1 6 
0 3 2 1 0 
0 3 4 1 6 
0 3 6 7 7 
0 3 8 3 8 
0 4 0 5 
0 4 2 12 
0 4 8 7 
0 5 0 6 
0 5 2 1 6 
0 6 0 2 
0 6 6 
2 0 4 5 
2 0 8 6 1 
2 1 2 1 4 
2 1 6 3 
2 3 2 3 
2 3 6 2 
2 4 0 2 
2 4 3 2 
2 6 4 4 
2 7 2 4 
2 8 0 2 
2 8 8 8 
3 0 2 2 
3 1 4 3 
3 2 2 6 
3 2 6 1 
3 3 0 7 
3 3 4 2 
3 7 0 J 
3 7 2 2 
3 4 0 7 
4 0 0 2 5 
4 0 4 1 7 
4 1 2 2 9 
4 2 8 2 
4 3 6 1 
4 7 6 1 
4 8 0 6 
4 8 4 I b 
4 9 2 3 
4 4 6 2 
5 Û U 1 0 
5 0 4 
5 0 8 l e 
5 1 2 4 
5 1 6 3 
5 2 8 
6 0 4 8 
6 1 2 1 
6 1 6 6 3 
6 2 0 5 
6 2 4 2 
f 3 2 β 
6 3 6 5 
6 ο ΰ 2 
6 6 4 4 
6 6 0 7 
7 0 0 5 
7 0 1 1 
7 0 b L 
7 0 8 i 
l i b 2 
8 0 0 I O 
8 0 4 4 
5 1 3 3 
2 4 . Β 5 3 
1 1 9 . 7 8 
1 1 3 1 0 . 1 
























7 4 1 
3 5 a 
4 , 










. . 4 
i . 3 
a 







1 6 1 1 
2 





1 5 a 
3 
1 
, . 4 a 
1 














O l 2 I ,■..►. 14 
6 1 6 I R A N 11 
a i ; I S R A É É 6 4 1 2 
0 2 0 J O R C A I I t 1 4 8 
4 j 2 A R / . E . s E U U 12 
u u , K u l . r i 1 4 4 
u;0 O.l.i. l à 
b JL P A K I S T A N 7 5 
C J 4 I N D f 3 6 1 
o i o T H A Ï L A N D E 3 4 
6 ) 2 V I L T N . S U Ü l i ) 1 7 
lau i N I O N É S I t 1 7 
7 0 1 M A L A . S I A 21 
ΙΟΙ Ρ , U L I . ' P i l l 1 1 . 3 
7 2 Û C l l l t . É κ . Ρ 2 3 1 5 
7 2 ο C O R E L SUD 1 7 
7 3 2 J A P U N 1 8 7 3C 4 
OUO A U S T R A L I E 3 1 8 1 1 
6 0 4 N . Z c L A i N U L 3 5 
9 / 7 S E C R E T 2 5 5 4 7 
l U u u F L ' I D É 5 a I l i 6 1 4 6 3 5 1 4 
i o l i I N T R A ­ C E 1 2 200 1 7 1 3 1 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 2 0 2 7 1 4 4 3 3 1 7 6 6 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 5 7 4 0 3 4 4 4 1 6 2 4 
1 0 2 1 A L L É 4 1 5 o j 4 e 3 0 
1 0 3 0 C L A S S É ¿ 3 2 2 1 7 1 1 4 8 
l u J l . L A M A l o 5 1 1 9 1 5 
1 0 s 2 . , i . , i U M J 9 0 2 7 7 1 4 
1 0 4 0 C L A S S É 3 1 2 5 5 2 7 8 9 4 
1 0 2 1 I N S T K U H E N T S , A P P A R E I L S E T H U D E L E S 
S U S L L P T I B L E S J ' A U T R E S E H P É U I S 
4 0 2 1 . 1 0 1 H S T R U H E N T S , A P P A R E I L S ET H U D E L E S 
P H Y S I Q U E , C H I M I E OU T E C H M C U E 
U O l F R A N C E 6 9 1 . 3 0 
J U 2 U E L G . L U X . 9 2 4 2 6 1 
Cai P A Y S ­ H A S I l o o 1 2 3 2 4 
0 o 4 A L L E M . F E C 1 0 9 5 5 8 9 5 9 
L 0 5 I TAL I E 1 C 3 7 2 6 1 7 
L ¿ ¿ R O Y . U t i l 1 1 0 3 3 2 9 
0 2 6 I R L A N D E 1 9 
0 2 8 N O K V L O É 2 4 6 3 2 
0 ) 0 S J t l l L 3 0 5 1 6 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 5 
0 3 4 U A N L I I A R K 2 1 2 I I 
U 5 b 8 ' l l S s L 8 9 0 1 9 
0 o 8 A U T K I L . H L 3 2 2 1 
0 4 0 P 0 . . 1 J G A L o 4 1 4 
0 4 2 E S P A G N E 3 1 1 6 6 
0 4 3 Y É U G O S L A V 4 9 
0 5 u G K É I . E 1 4 1 1 4 2 
0 5 2 T U . J U l t 1 3 4 1 0 2 
U o O P U L C G N É J 2 2 3 
O o o R I H H A . i l E 1 6 
2 0 4 . . ' 1 A K U C e O 4 4 
2 0 e . A L G E R I E 7 1 3 4 3 7 2 1 2 
2 1 ¿ . T U N I S I E 1 9 6 1 6 1 2 
2 l e É i u Y t ' . 5 8 2 1 
2 J 2 . M A L . ' l o 1 2 1 
2 J 6 ­ H . V U L T A 2 5 2 5 
2 4 0 . N I G E R 2 4 2 2 
2 4 3 . S E N L J A L 1 J 1 2 
2 o 4 S I É F R A L E o 6 4 
2 / 2 . 0 . I V . i l RÉ id 3 1 
2 e 0 . n ' G i l 3 3 1 2 
2 3 8 N I G E R I A 6 9 2 6 
3 0 2 . C A M E R O U N 3 1 3 0 
3 1 4 . G A J U N J e 3 0 
322 . Z A I I ' . c 5 6 3 4 2 
3 2 6 . B U R U N D I 1 2 . 1 
3 3 0 A M u O L A i d 1 2 9 
J 3 4 E T H I O P I E 1 3 
3 7 0 . M A C A O ASC 3 0 2 9 
3 / 2 . R E U N I O N 2 4 2 4 
3 " 0 R . A F R . S U D U o 
4 u 0 E T A T S O N I S 4 4 1 1 3 1 
4 0 4 C A I I A U A l b Z 3 
4 1 2 M E X I J U E 4 7 2 2 6 
4 2 3 S A L V A U O R U 
4 J 6 C O S T A R I C 11 1 1 
4 7 6 . C L K K C A G 1 4 
4 3 0 C O L C H i i I E o 7 4 
4 3 4 V E N E Z U E L A 2 6 9 1 5 
4 4 2 a s U A I N A M l o 
4 9 o . G U Y A ' I C F 12 1 2 . 
j u u I . U l i A T É U R 7 9 3 4 
5 0 4 P É R O U 2 4 3 
5 U o i i R É S I L · 3 4 1 2 J 
3 1 2 C H I L I 4 3 3 1 5 
5 1 6 B O L I V I E 2 / 1 8 
3 2 8 A . i u L N l I M E l 3 
6 U 4 L I c A N 6 o 3 0 5 
e 1 2 I . Î A K 2 u 
o l o I t ­ ' l e l o 3 4 7 3 5 
6 2 0 A F C H A , , I S T 5 2 
6 2 4 I S H A L L 3 5 2 2 
o 3 2 A . t A O . S É O o 1 1 1 
O J O R O W I T 5 3 1 
b ö ü P A R I S I A N ¿1 
t . j 4 I 1U E 1 1 3 5 0 
6 3 0 T H A I L A N D E ' i l 2 5 
/ O u I N D O N E S I E 5 J 
7 0 1 M A L A Y S I A I J 
7 u 6 s I N G A P u O K / ) 1 9 
7 j o P H I L I P P I N 20 
l i a T . l A A ' l ) . 
8 u û / . U S T R A L I L o 2 
o l l , a C A L ­ ü G N . 1 / 1 7 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 










. , l e 
. . l u 
7 
2 
å 2 1 
J 6 4 
3 b 4 U 
4 b 4 
1 6 4 
. . 


























1 5 1 
2 9 4 
3 5 
2 5 5 4 7 
2 6 5 6 6 1 9 1 J 4 
1 0 2 0 6 1 0 7 
P O U R L A 
1 3 0 2 b 
9 8 b 9 
3 b 5 2 
2 ¿ 6 1 
¿b 
9 8 
8 7 b 









i 3 7 
. 7 
7 








. . . 
. . 2 
2 2 
2 7 4 9 
1 7 0 3 
1 0 4 6 
8 5 3 
6 0 




D E M O N S T R A T I O N , N O N 
P U U R L ' E N S E I G N E M E N T UE L A 
5 0 5 3 
6 6 5 9 2 
3 3 0 
4 0 
6 9 6 8 







Ί 4 4 
, . 1 
• 
1 9 
2 1 3 
1 4 1 
1 1 5 
2 0 1 
b e l 
5 2 1 
4 6 
























. J b 
4 2 4 
1 5 3 
































1 0 0 
8 3 
6 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 





EG-CE Franc« Belg.-Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
I BR) 
l o c o 
l o i o 

























































10 2 1 
10JÜ 
l u J l 







1 1 2 
3 8 ) 
9 4 7 








2 3 9 
12 1 
6 4 1 
3 6 6 
6 0 6 











I l e 
1 7 . 
34 
2 6 



















0 0 1 
002 
0 0 3 


















4 8 4 






























1 0 0 0 16 6 1 96 
1010 7 . 1 3 
1011 80 9 6 1 6 
102U 3 . . 5 
1021  1 . . 2 




INSTRUMENTE.MASCHINEN,APPARATE,GERAETE UNO HUDELLE,AUSGEN. 









































E S P A G N L 
T J R U O I Ê 
.ALGER IE 


















































































































9 0 2 1 . 9 0 ­ I INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, 
AJTRES ¿JOE POUR L'ENSEIGNEMENT OE LA P H Y S I B U E , CHIMIE OU 
TECHNIQUE ET MODELES D'ANATOMIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3b 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 






























































8 5 4 
2 8 3 
57 1 
2 5 1 
1 3 3 
3 0 3 
2 7 
























4 0 8 
1 3 2 
2 7 e 
6 4 
5 0 
1 6 4 
2 4 
1 2 1 
J 























APPARATE UND GERAETE 
VON MATERIAL I Z . L . M E T A L L , 
UN IVERSAL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
HOLZ, 
UNO ZUGFESTIGKEITSPRU 














































S 152 56 
S 55 17 
1 97 39 
1 50 32 
) 27 20 




















. . . . . 











1 8 2 
5 4 






=UER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
' A P I E R I 
ÉFMASCHIN ;N FUER METALLE 

















O u 2 
0 0 3 
0 0 4 
U U 5 
022 
Oid 
0 3 U 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 e 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U j b 
O o 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 e 
2 2 0 
2 J 6 
2 4 3 
i l i 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3.30 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 o 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 3 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
5uu 5 0 4 
5 L 3 
5 1 2 
6 J 4 
o l 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 J 6 
b o û 
6 6 4 
7 0 U 
101 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
aoo 6 0 9 
luuo 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
l O J u 





B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 

















. T U N I S I E 
L IBYE 
cuYPTE 
.H .VOL Τ A 
.SENEGAL 
, C . I V O I R E 
.CAMEROON 
.GABON 
















C H I L I 






























4 1 2 
55 8 
1 9 4 
7 / J 
3 J 3 





3 4 2 
1 J J 
1 5 . 
5 7 
1 4 3 
3 1 
2 1 3 
1 2 
2 3 
1 0 4 
4 2 9 













1 7 8 
3 o O 
8 2 






1 2 4 
o 2 
1 4 3 
3 3 4 
1 1 
2 8 














2 6 6 
6 1 1 
1 9 0 
9 3 7 
06 8 
2 / 4 
9 1 4 
3 5 5 
. 1 8 5 
6 0 
2 7 6 
1 6 4 














. 9 3 
24 2 



































5 0 1 
2 4 1 
1 316 
2 1 6 
6 5 6 
9 6 
8 4 


















4 5 0 
2 0 0 
2 4 9 
6 6 
4 1 
1 6 1 
8 
1 4 9 
2 3 
1 0 2 
2 7 6 
a 
1 7 9 
1 1 5 
























































6 7 2 
1 414) 6 4 9 
2 6 9 




APPAREILS D ' E S S A I S MECANIQUES DES 
( F O I S , HETAIJX, PAP 
9 0 2 2 . 1 1 MACHINES 
0 0 1 
u u 2 
0 U 3 
U Û 4 
L'0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
U J 4 
U J 6 
O J B 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 3 0 
0 3 2 

















U . R . s . S . 
1ER ETCÌ 
UNIVERSELLES ET POUR 
3 3 0 
1 0 0 
4 1 
Iti 
5 7 1 
4 1 
Iti 
1 0 5 
7 1 
3 4 1 
1 2 5 
1 3 




































1 4 9 
3 4 
4 5 



















8 5 7 
2 7 2 
5 8 6 
4 2 4 
2 04 
1 4 7 




2 6 7 
. 6 1 
1 2 
1 3 
. 1 1 













• • • • • • . > • 4 0 
1 0 7 
1 2 0 
3 
3 9 5 















• 1 ΘΘ3 
4 3 7 
L 447 5 5 0 
¿ 3 2 
6 7 7 
4 
2 4 
2 2 0 
MATERIAUX 













. « . " 




5 4 7 
3 7 
7 5 
1 0 5 
7 1 
3 4 0 
1 2 5 
1 8 






• 2 7 
• 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Llnder-
ichlüt ie l 
Code 
pays 
0 60 062 







6 1 b 
624 
6 6 4 





l o i o i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 10OO kg QUANTITÉS 




























: i : 
2 













2 422 23 
169 6 





, ■ . 
1 b 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
0 0 1 
0 0 2 
OOJ 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 





0 6 4 
0 6 b 











6 6 4 
706 







1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1 0 4 0 







3 a , 
1 
2 
6 a , 
9 
2 



















. . . 1
2 
. . . 
2 4 0 16 
106 1 
133 14 
6 0 2 
32 

































. . 1 
2 
• 
1 2 1 1 12 











OoO P L L C C E 
062 T C H L C S L 
0 6 6 ROUMANIE 
212 . T U N I S I E 
3 J 2 .CAMEFUUN 
39C R.AFR.SUD 
412 MEXIQUE 
41iJ C l ILUMi i l c 
3 0 8 BRESIL 
b l b I.IAN 
b¿'4 U P ALL 
6o4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
b·.'2 V I Ε TN. SUU 
7 J 8 P H I L I P P I N 
7 32 JAPGN 
1UUÛ M U '1 U E 
1010 1 ITRA­CE 
1 0 1 1 ExTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 J l .ÉAHA 
1032 . A . A U H 
1040 CLASSE 3 

















3 7 J 4 
1 616 
2 l i b 
1 203 
















9 0 2 2 . 1 5 MACHINES POUR CSSAIS DE 
U U l FRANCE 
0 0 2 b E L G . L U X . 
C J J PAYS­bAS 
0Ù4 ALLEH.FED 
UU5 I T A L I E 
0 2 2 F.JY.ONI 
0 2 6 NORVEGE 




C j 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
J 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 52 TOR QU IE 









4 0 4 CANADA 
412 MEXI .UE 
4 8 4 VENEZUELA 
5U8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
b l b M A N 
6 2 4 ISMAEL 
6 6 4 INDE 
706 SINOAPUUR 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPUN 
bUO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 





































1 2 3 1 
1 8 3 6 






l i . 1 
11 
2 
. . , . 2
. . 6
. 9
. . . . 3
3 
1 
, . . 104 
. 7
. . . a 
a 





























5 24 3 427 
5 14 1 507 
10 1 920 
. , 
Ί 1 174 




DURETE DES METAUX 
4 . 600 
, 37 1 a 7 0 
1 










































2 6 9 9 
1 134 
1 566 
























. . , . . 1
14 
. . 14











-»PPAKATfc UND -GERAETE ALS 
UNO HAERTEPRUEFMASCHINEN 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES OUE 






















































































































MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFuNGEN 





















1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 J 
U30 
0 3 2 
1 U56 
0 3 3 
0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 b 6 
2 0 3 
2 2 2 0 
390 
10 4 0 0 
40 4 
3 4 1 2 
4 o 2 
5 J 4 
5 J 8 
6 2 4 
6=4 
7J6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
8 J 0 
23 10U0 
2 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
6 10 i l) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 



























P H I L I P P I N 
JAPON 
T J I . A N 
AOSTRALIE 









Ν 9 0 2 2 . 3 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 u 








B E L G . L O X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMÉXÉ voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 








6 l b 2 
bbO 1 
bbti 1 









i '. • 1 0 0 0 62 7 2 4 41 8 
1010 15 3 1 3 7 1 
1011 4b 4 . 1 J4 7 
1020 23 2 
1C21 11 1 




Ι , 2 
9 l 
o 5 
. . . 7
HASCHINEN, APPARATE OND GERAETE FUER HECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, T E X T I L I E N , PAPIER 0 . PAPPE 
COI 123 . 1 . 1 2 1 1 
002 59 3 
0 0 3 31 . 1 
U04 i a 3 l 
C05 39 2 
022 52 1 
023 9 
0 30 17 
032 7 
0 3 4 15 
0 3 6 4 7 1 
036 32 
040 6 
042 26 1 
0 4 8 12 
050 22 
0 5 2 56 
05b 5 
0 6 0 6 
062 14 
0 6 4 24 
06o 12 
0 6 8 9 2 
203 6 4 
212 1 1 
2 1 b 5 
232 2 2 
24B 3 3 
272 1 1 





390 2 5 
4 0 0 11 
4 0 4 2 
412 5 




512 5 2 3 3 
6 0 4 2 
612 9 
6 1 6 7 
624 11 
632 4 
6 6 4 2 
7 0 0 1 
732 3 
7 3 6 2 
8 0 0 6 











! 43 1 
32 




























1000 795 36 6 8 702 4 3 
1 0 1 0 2 6 8 8 2 3 233 22 
1011 526 2d 4 5 4 6 8 2 1 
1020 351 4 . 4 3 3 4 9 
1 0 2 1 160 2 . 4 172 2 
1 0 3 0 103 22 4 2 69 b 
1 0 3 1 14 11 . . 3 . 
1032 14 10 . 2 2 . 
1040 7 1 2 . . 65 4 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
0 0 1 70 . . . 70 
002 35 1 
0 0 3 6 
0 0 4 5 2 
0 0 5 10 1 
022 9 1 
0 2 8 1 
030 3 
032 1 
0 34 2 
0 3 6 29 6 
0 3 8 4 
042 4 1 
048 1 
0 5 0 1 
0 56 1 
0 6 0 1 
062 1 
0 6 4 6 
0 6 6 1 
208 1 
212 1 1 
390 1 
4 0 0 2 
508 3 
6 1 6 
6 2 4 1 
6 6 0 6 6 4 9 
732 1 
8 0 0 
1 0 0 0 2 1 7 18 3 
1010 128 4 3 
1011 9 0 14 
1020 59 8 
1 0 2 1 4 7 7 
1030 22 6 
1 0 3 1 4 4 


















, . . 2 10 
DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMUMETER, PYRCPETER, 
BARUMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
FIEBERTHERMOMETER 
0 0 2 . . . . . . 
004 10 3 
0 0 5 1 
0 36 2 
0 3 8 1 
0 4 2 1 0 50 








W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lant Deutschland 
(BR) 
390 K .AFK.5UC l o 6 I . 3 
4 U „ E I A T S U N I S 39 . . 3 a j 
412 MEXIQUE 33 1 1 . 44 
50B B i . L s I L 14 1 
61¿ IRAK 15 3 
b l b IRAN 4 4 . 3 
eoO PAKISTAN 21 
o o 4 I N C L 34 
7ÖO P H I L I P P I N 24 2 4 
732 JAPON ¿3 








10UJ M C N U É 1 557 171 33 6 1 1 162 
1010 INTRA­CE 370 74 20 4 0 225 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 13b 9 7 13 2 1 936 
1020 CLASSE 1 bOJ 52 5 14 504 
1U21 AÉLL 230 13 4 5 2 2 0 
1030 CLASSE 2 3 0 4 43 8 2 l b o 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1032 .A .ACM b 5 3 . . 














. . « 9 0 2 2 . 5 0 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES UUE 
MÉTAUX, T E X T I L E S , PAPIERS ET CARTONS 
O u i F.iANuc 1 107 . 5 3 1 08U 
002 B É L u . L U X . 4 4 1 35 . L4 344 
Ou3 PAYS­EAS 354 4 18 320 
U04 ALLEH.FEU 134 27 7 2 8 
0 0 5 I T A L l L 4 o 9 29 4 7 429 
0 2 2 R J Y . U N I 284 23 1 17 2 3 b 
0 2 3 NORVEGE 104 . . . 104 
0 3 0 SOLUE 119 . . 1 118 
0 3 2 FINLANDE 103 . . . 1U2 
U34 DANEMARK 146 1 . 2 145 
0 3 6 S J I s S É 495 8 4 3 465 
0 J 3 AUTRICHE 3 6 4 . . . 3 6 6 
0 4 0 PORTUGAL 32 1 2 
0 4 2 ESPAGNE ¿bi 13 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 254 4 
U50 GRECE 123 
0 5 2 TURQUIE 5 0 J 
Oso U . R . S . 3 . 17b 1 
Ubo P O L L O N E 2 U 2 
0 o 2 TCHECUSL 2b2 
Obti HONGRIE 292 
Obb KUUMANI t 2 3 e 1 
OoO BULGARIE 189 68 
2Uo .ALGÉRIE 32 2 4 
2 1 2 . T U N I S I E 14 14 
2 1 b L IBYE 24 
2 J 2 . M A L I 14 14 
2 4 8 .SENEuAL 13 18 
2 7 2 . u . l V o l K F 12 12 
3 0 2 .CAMEROUN 17 17 
3 1 4 .GAbUH 15 3 
3 3 0 ANGULA 12 
3 3 4 ETHIOPIE l o 
3 6 6 MUZAMliIQU 21 1 
3 9 u R.AFR.SUD 259 3 
4U0 ETATSUNIS 167 
4 0 4 CANADA 2 l 
412 MEXIQUE 4J 
4 5 8 .GUAUELUU 15 15 
4 8 4 VENLeJELA 32 4 
5U4 PEKOO 23 
5 o a URLSIL 2 1 o 8 
512 C H I L I 10 
526 ARGÉNIINE 52 1 
6 u 4 L I B A N 34 1 
6 1 2 IRAK 30 
6 1 6 IRAN 67 2 2 4 
6 2 4 IsRAEL 153 . 1 . 
6 3 2 ARAB.SEUU la 
6 6 4 INDE 69 2U 
7uO I N D U N L S I E 16 
7 3 2 JAPUN 13J 
7 3 6 TAIWAN 36 
8 0 0 AUSTRALIE 29 
6 0 9 . C A L L U O N . 15 15 







2 0 5 
262 
286 






























• 1000 M L 1) Ü t 8 45b 449 72 85 7 530 
1 0 1 0 INTRA­CE 2 50b 9 5 35 5 1 2 173 
1011 EXTRA­CE 5 950 354 37 33 5 358 
1020 CLASsE 1 3 417 53 11 Z4 3 247 
1 0 2 1 AELE 1 5 5 i 33 7 2 2 1 463 
1030 CLASSE 2 1 168 206 26 7 9 0 1 
1031 .EAMA 102 87 1 . 13 
1032 . A . A O H ■ 110 77 . 4 29 



























. • 4 










9 0 2 2 . 6 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS U ' E s S A I S MECANIQUES DES HATERIAUX 
OUI FRANCE 710 . 1 1 705 
0 0 2 B E L G . L U X . 135 16 . 2 115 
OUJ PAYS­BAS 121 1 
CÛ4 ALLEH.FED 29 17 
0 0 5 I T A L I E 2 J 5 19 
U22 RUY.UNI 127 9 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SOLDE 70 
0 J 2 FINLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 27 
0 3 6 SOIsSE 227 21 
0 3 8 AUTRICHE 122 
0 4 2 ESPAGNE 67 8 
G48 YOUGOSLAV JU 
0 5 0 GRECE 20 1 
0 5 6 U . R . S . S . 41 3 
OoO POLOGNE 60 1 
0 6 2 TCHECJSL 42 5 
0 6 4 HONGRIE 41 
Ub6 ROUMANIE 25 
2U6 .ALGERIE 30 . 3 
2 1 2 . T U N I S I E 15 12 
3 9 0 R.AFR.SUD 45 2 
4U0 ETATSUNIS 65 
508 BRESIL 10b 
o i e IRAN 14 
6 2 4 ISRAEL 39 2 
6bO P A K I S I A N 11 6 b 4 INDE 179 
732 JAPON 42 






























lUUO H C N U E 2 897 154 11 8 2 626 
1010 INTRA­CE 1 223 54 7 5 1 154 
1011 EXTRA­CE 1 bbu 100 4 3 1 4 7 1 
1U20 CLASSE 1 923 42 4 3 818 
1 0 2 1 AELE 604 3 1 4 2 514 
1 0 J 0 CLASSE 2 475 50 . . 3 9 1 
1 0 3 1 .EAMA 23 2 2 . . 1 1 0 s 2 . A . A O H 33 22 . . 31 














9 0 2 3 OLNSIMETRES, ACROHËTRES, P E S E ­ L I 0 0 1 OES ET S I M I L . , THERMO­
METRES, BAROHETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERHÛHETRES HECICAUX 
0 0 2 b É L G . L U X . 13 2 . 1 5 0 0 4 ALLEH.FED 359 128 2 161 
0 0 5 I T A L I E 30 
0 3 6 SOISSE 40 
0 3 8 AJTKICHE 19 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T Í S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
lOCO 1 5 2 1 3 7 
1 0 1 0 11 3 
1 0 1 1 1 4 0 1 3 4 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 1 3 5 1 3 4 
1 0 ) 1 1 3 4 1 3 4 
1 0 3 2 
104U 
UNMITTELBAR ABLESBARE FLUÉSS 1GKEI ISTHERHOHETER, 
FIEBERTHERMOMETER 
2 1 b L IL' Υ E 5L3 BRESIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ο θ 4 
005 
0 22 
0 2 6 
028 




































































































l o l O 
l o l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1G22 
1 0 4 0 
UUl 
002 




















2 0 4 
iL b 























1 0 0 C 1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












l i l 
695 
4 1«, 
¿ 6 1 
1 11 
lib 
I J l 













162 l e o 
121 
9 0 










E E H O H E T R E S A L IQUIDES 
ERMOHETRES MEDICAUX 
OU A LECTURE UIRECTE, AUTRES QUE 








































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




























































































































































































































e l e 
6 04 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
















1UJU M O N D E 
2 1010 
4 1 0 1 1 
2 1020 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 9 2 PYROM 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
OoO 
4 0 0 
6 1 6 
b o 4 
b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 




























































































1000 M O N D E 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
l e l o 














0 2 6 










0 5 1 , 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 B 
J 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
3 1 2 
6 21· 
7 4 0 
6 OU 
6 0 4 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










n i l 
1U20 
1021 
10 ι a 
10 J l 
l u J 2 
104 J 
l . ­ l IKA­CE 








5 6 0 
2 0 9 
3 7 3 
3 5 1 
i l ) 
19 
9 U 2 3 . 9 5 * I JARuHETRLS 
O L L G . E U X . 
P A Y S ­ O A S 
ALLEM.PEC 
I T A L I C 
KUY.U i . l 










4 1 1 
4 5 
J l / 
3 0 3 
3 4 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Û 3 6 oia 
J 4 0 
0 4 . ' 
NO XV EUE 
UoO 
2 u o 
2 u o 
HO 
ti 3 4 
50 d 
512 
5 2 3 
7 4 ι) 
BOO 
b u ' 4 
S O L D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S e 
A U T R I C H E 
Ρ J l l I J J A L 
E S P A G N E 
Y ' ­ ' J J G J S L A V 
G . L C E 
0 a R a S . S a 
P U L L G N É 
A F R . i l . E S P 
. A L G É R I E 
R . A F R . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
b i . c S l É 
C H I L I 
A R G E N T INE ' 
HUNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
1 7 
iZ 
1 2 1 
3 S O 
5 0 3 
4 e 3 
3d 9 
2 u l 
30 
I l o 
1 3 6 
i l 
i l l 
2 1 J 
1 la 










I C H ÉXTR..­CE 
1U20 CLASse 1 
1021 AELE 
ÌOJO CLASSÉ 2 
l u l l .EAMA 
1 J 3 2 .A.AOM 





























1 4 3 










7 5 1 
4 5 5 
2 9 0 
2 5 2 








2 0 0 
4 4 0 
1 4 6 
1 3 5 
2 7 
n e 
1 7 3 
5 6 
1 2 ο lab lbU 23 














































ANDERE THERMOMETER ALS F I E B E R ­ JNU UNMITTELBAR ABLESBARE 
FLIIESSIGKEITSTHERMOHETER ­ NICHT OPTISCHE PYROMETER 
>i T H E R M O M È T R E S A O T R E S 
DIRECTE ­ PYRJHETRES 
. U E M E D I C A U X , A L I Q U I D E S ET A L E C T U R E 
A U T R E S U U ' O P T I Q U E S 
G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
u 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O é O 
0 6 4 
0 1 , , ' , 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 











































































































































































































M O E 
THAÏE ANOE INDONÉSIE SINGAPUUR 





INSTRUMENTE,APPARATE UNU GERAETE ZUH MESSE N,KONTRULL.ODER 
REGÈIN VON VERAENDERLaGROESSEN VON FLUES SIGKE1 TEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGELN VON TEMPERATUREN.AUSGEN.HARE N OER T A R I F N R . 5 C 1 4 
M 0 N J 
I N T R A - C 
É X T R A ­ C 
CLASsE 
A E L É 
CLASSE 
. Ε Λ -ι A 
. A . A U . 
C L A S S L 
A P P 
D E S 
O L S 
2 J 7 
□ 4 0 






3 / 3 
1 0 4 


















1 3 1 

















1 1 . 
7 3 
1U 
' 4 9 9 
6 5 9 
8C J 
1 3 4 
5 2 4 
J 3 j 
3 4 




1 0 3 








































t e i 
30 1 
5 6 0 
2 5 6 
5 4 
2 1 5 
0 4 
6 7 

















1 l o l 399 
eo i 
7o3' 








1 1 4 
I U I 
1 3 3 
1 6 4 
13 














22 l o 11 5 34 


































5 6 0 
1 1 4 
4 6 6 
1 3 2 
37 




AREILS ET INSTRUMENTS POUR MESURE,CONTRCLE 00 REGOÉATION 
FLUIDES GAZEUX UU L I Q U l U E S . O O POOR CONTROLE AUTUHATIQUE 
T E H P E R A T U R E S . S F APPAREILS ET INSTRUHEN1S DU N U . 9 0 1 4 
MANOMETER MIT Mt IA LLF EDERMES Sr l f RK MANOMETRES A s l ' I R E CL A MEMBRANE MANCMETRUCE METACLUOE 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
GÜ4 
003 
I I , ' . ' 
0 24 
0 2e 












2 0 6 
2 8 
6 1 




























0 0 2 BEL 
00 3 PAY 
0 J 4 ALL 
L 0 5 ITA 
0 2 2 ROY 
0 2 4 I s L 
0 2 6 I i L 
02 3 NOR 
030 SOt 
012 F I N 
0 J 4 LAN 
OJb s J I 
OJB ADI 
0 4 0 ΡΟΚ 
0 4 2 ESP 
0 4 3 YOu 




L I É 
ONI 
A 'J . lE 
A Ί Ο E 
e J E 
D E 
L A N D E 
É M A R K 
SSE 
i l l - l H t 
I I J o A L 
A o N L 
7 2 2 
1 C O J 
1 7 4 J 
2 6 5 
5 2 9 
6 2 4 
I J 
2 7 












































¿ o 2 
270 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
C ti ζ 
0 5 e 
0 6 U 
U 6 2 
0 6 ' , 
C 6 6 
C o b 
2 0 4 
2 O n 
2 1 2 
2 1 e 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 6 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 J 
7 0 6 
7 0 a 
eoo 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
HA NOH 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 u 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 L 4 
1 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 b 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 U 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E C H A N 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
n J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 








































1 O b i 
4 4 1 
6 1 9 






1000 kg QUANTITÉS 











. 1 . 


















0 5 6 U . R . 3 . s . 
U o O P O L O G N E 
5 J o 2 l ' . l l i . C O s L 
0 o 4 H O N G R I E 
O o o R . ' IUMAi , I E 
0 6 3 B ' I L s A . ­ U E 
2 0 4 . . A R U C 
2 0,3 . A L o É . ' . I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 e L I B Y E 
2 2 0 Ε , Υ Ρ Ι Ε 
2 o 0 G O I N E L 
212 . C . I V G I R E 
2 0 J N I G . L i . l A 
J o 2 . L A ' l L ­ i O O . N 
J 1 4 . G A B O N 
3 9 0 R . A t h . s U L 
40­U E T A T S O . N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 HEX I QUE 
4 4 8 C U e , \ 
4 5 o D O M I N I C . R 
4 / 3 . É U R A C A O 
4 3 0 C U L U H j I t 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
. 3 U 4 R E R U N 
5 o 6 B R E S I L 
5 1 ¿ C H I L I 
5 2 8 A R 0 L N T 1 N L 
o U 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
o 2 4 I S R A É É 
6 6 4 I N O E 
Ò 3 U T H A I L A N U E 
7 U G I i N U U I I E S l E 
7 0 3 B R U N E I 
7 U o S I N G A P O U R 
7 U J P H I L I P P I N 
3 U U A U S T R A L I E 
1 1 1 4 7 1 8 6 6 9 1 0 0 0 M 0 Ν U E 
4 7 2 3 5 3 5 e 1 Í J I O l I T R A ­ C E 
6 4 2 3 5 5 1 0 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
2 9 . 1 9 4 3 0 2 1 J ¿ 0 C L A S o t 1 
1 5 . 1 6 2 7 8 2 1 0 2 1 A L L E 
2 7 2 l b 4 b 1 Ì O J O C L A S S E 2 
4 a a , a a l J J l a t ΛΜΛ 
l b 1 4 2 . 1 0 J 2 . A . A O M 
6 . 1 4 6 1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 1 
·. / a l 
3 e 
4 4 
1 9 2 
3 6 
2b 









¿ 3 J 









I l o 











1 0 9 6 9 
4 2 6 2 
6 7 0 7 
5 0 9 7 
3 1 4 3 
1 1 4 6 
6 3 
3 J b 
4 3 3 






























. . , 1
3 
6 
1 5 3 1 
5 8 8 
5 4 "J 
4 0 8 
1 6 b 
3 9 1 
5 9 
2 1 6 
1 4 3 















































i i 2 
3 3 4 
1 1 3 
.·' l e 






I S C H E T H E K 
4 7 1 
1 5 8 
7 6 
7C 




1 7 / 
e 5 
6 3 












1 2 9 4 O U I F R A N G É 
9 . 5 1 7 1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 1 . 2 0 2 C o 3 P A Y S ­ B A S 
5 1 5 . 1 3 G U 4 A L L E H . F E O 
2 . 2 4 . 0 0 3 I T A L I E 
8 
• 
6 4 U 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 I R L A N D E 
l . . . 0 2 8 N O R V E G E 
l 2 5 1 0 3 0 S U E D E 
2 1 0 3 2 F I N L A N D E 
4 . 0 3 4 D A N E M A R K 
1 9 2 0 3 6 S U I S S E 
7 . 0 3 6 A O T R I C H E 
1 0 4 0 P Ü R T O G A L 
1 4 Ü 4 2 E S P A G N E 
1 3 0 4 6 Y O U U O s L A V 
1 3 0 5 0 G R E C E 
8 6 0 5 2 T U R Q U I E 
U 5 b U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
'. 1 1 . 
.' 1 0 a 
O b O P O L L O N E 
0 b 2 T C H E C O S L 
0 6 4 h O N Ü R I E 
0 6 6 R U U H A N I E 
2 U 4 . M A R U e 
2 0 8 . A L o E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 8 N I G É R I A 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 2 . T A N Z A N I E 
3 7 6 Ζ Λ Η Β Ι Ε 
3 4 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E I A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I J U E 
4 5 3 6 A H A H A S 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 l o I R A N 
624 ISRAEL 
6 3 2 A R A B . S E U U 
6 3 6 K O W E I T 
6 b 0 P A K I S T A N 
b b 4 I N D E 
b B O T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 2 3 C O R E E S U D 
7 J 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 9 5 0 S U U T . P R O V 
6 0 6 1 9 l b 7 1 0 0 . 0 0 0 H 0 N D E 
2 0 3 1 3 5 0 2 9 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 0 4 6 1 1 7 7 1 1 0 1 1 E X 1 R A ­ C E 
2 0 1 3 9 3 3 2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 1 2 6 4 7 1 0 2 1 A E L E 
1 5 3 2 2 1 2 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 
5 1 . . 1 1 0 3 1 . E A M A 
5 1 1 1 2 1 0 3 2 . A . A U M 
5 1 1 3 1 4 1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 3 1 
4 2 4 
3 0 0 
2 e ¿ 




2 4 4 
J 4 
5 3 






1 3 7 
3 7 
1 3 
>■ ' . 
¿i 
4 0 


































4 5 9 7 
1 4 3 4 
3 1 5 3 
1 6 6 5 
8 9 8 
1 1 2 6 
1 1 7 
1 3 6 



















































6 6 2 
2 9 3 
5 b 9 
2 1 6 
1 0 0 





B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 2 u 
1 0 
4 6 5 
4 7 
5 a 3 4 
1 1 6 
2 4 
7 






1 9 1 
a a 
2 2 9 
3 1 6 9 5 






2 5 1 5 
2 0 






1 2 4 
9 b l 
4 1 3 
8 9 
1 5 
2 1 1 9 
2 5 
1 3 7 
8 5 6 4 0 6 6 6 8 
2 8 2 8 3 3 3 5 4 
5 6 3 5 7 5 3 1 4 
7 1 7 0 4 5 0 0 
3 1 3 5 2 b l 3 
4 3 1 8 2 5 1 8 
4 1 4 
2 1 3 7 2 4 




S P I R E OU A M E M B R A N E MANÓME I R . H E T A L L . 
3 9 3 0 1 6 8 
5 5 1 7 2 
1 3 . 2 2 1 
3 1 6 0 
4 2 0 6 7 
2 9 9 7 
3 1 
7 5 1 6 
1 4 2 2 4 
2 2 3 
5 4 8 
1 4 1 7 6 
1 9 1 
1 1 5 
1 3 1 1 
1 1 2 1 5 
4 3 1 3 
6 5 
1 
. . . 2 1 1 
2 1 
5 6 2 2 
3 . 1 7 
. . . 5 
1 2 
. . . 2 9 
. . . . . . 5 1 1 




1 1 9 






9 . 1 9 
2 2 3 5 
3 4 7 










1 6 6 
. 
1 8 9 2 9 0 l 9 4 8 
8 6 1 6 5 6 2 7 
1 0 3 1 2 5 1 3 2 1 
3 0 6 5 9 2 7 
1 1 3 9 6 5 8 
6 3 5 2 3 1 9 
2 2 6 4 
1 2 1 1 6 
9 8 7 4 
4 4 
1 0 0 
2 2 
1 0 3 





. 2 2 






. 1 3 
. 1 
































1 3 0 8 
2 6 8 
1 0 4 0 
4 2 7 
9 0 
4 1 2 
1 6 
2 7 
1 8 1 
H O S T A T E H I T E L E K T R I S C H E R S C H A L T E I N R I C H T U F . G 9 0 2 4 . 3 1 T H É R H O S T A T S H E C A N . A D I S P O S I T I F D E O E C L A N C h E M E N T E L E C T R I Q U E 
6 7 2 1 3 6 6 1 7 
2 4 . 8 1 2 5 1 
1 3 3 . b l 1 
3 3 . 3 6 1 
2 0 3 
1 2 
a 
. , 9 j 
1 






8 5 2 
4 2 6 5 
3 
2 6 3 
3 1 6 2 2 
2 6 2 
1 6 1 1 
2 1 2 1 1 
2 1 0 4 
5 
4 3 5 1 
3 6 







0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L O X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I I A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 b I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S O E O E 
0 3 2 F I N É A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
U 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y U U G U S L A V 
0 3 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
U o û P U L O G N E 
0 0 2 T C H t C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 e R J U M A N I É 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 9 6 7 
2 1 6 4 
9 e 9 
6 7 3 
3 0 7 8 
8 6 9 
5 6 
1 0 2 1 
1 6 9 3 
6 9 0 
7 9 4 
1 7 6 9 
1 3 5 3 
7 3 
8 7 7 
4 7 0 
6 3 4 
l o i 
3 J 





. 2 9 5 
1 8 5 
3 4 3 
2 1 8 8 






2 7 0 
4 1 
2 J 









3 9 5 2 4 0 4 0 7 1 
1 0 4 1 7 2 6 
3 8 . 7 5 6 
1 2 2 9 7 
3 8 7 8 0 0 
2 4 0 5 2 0 
1 5 3 
1 2 1 0 0 6 
4 3 0 1 6 8 3 
1 9 6 5 1 
1 9 7 5 1 
1 3 2 9 1 4 0 5 
2 0 1 2 9 2 
5 4 3 
5 3 3 7 9 
. . 4 4 4 
9 5 0 5 
4 7 6 
4 . 7 8 
3 1 2 1 
Β 5 6 
1 . 3 2 
• . a 
7 

















. . L 
. 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 R E . U C V A L E U R S 




































1 0 3 9 1 09 1 
9 6 5 
6 1 4 
3 6 1 4 
1 9 
15 1 
4 2 27 14 125 49 20 1 'ι 
73 71 2 2 1 




5 0 Ì 
6 2 ) 
9 0 0 
8 2 1 
















e o 4 
a lu 
7 0 b 
7 0 b 
7 3 2 
7 3 6 /·.,) 
8 0 0 
H . A l R . S U C 
E T A T s u N I S 
C A N A D A 
C o L U . ' l o I E 
V E N E Z U E L A 
b K L S I L 
C H I L I 
A ­ Ï G É N 1 I N E 
L I E A N 
S Y R I E 
Ι H AK 
I R A N 
I S R A E L 
I N U E 
B I R M A N I E 
S I N u A P O U R 
P i l l L U P I N 
J A P O N 
Τ Α Γ , Ι Δ Ν 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
l U O O M O N D E 
1 0 1 0 I l . T K A ­ C E 







































































































































































3 1 2 
9 6 
119 
2 5 2 
9 3 
9 3 
i 10 140 22 13 12a 49 6 42 55 74 13 2 I 
1 
2 9 
J 4 5 11 19 1 1 20 
1 1 9 7 3 1 1 2 27 1 14 1 
1 9 6 6 
8 4 2 
1 1 2 2 
9 6 9 
6 5 5 120 1 
6 
J 2 





F I I E L L H O E H E N A H Z E I G E R 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
1122 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 b 




































































































































































i l i 
iub 
390 
4 0 Ú 
4 0 4 
4 3 0 
4 3 4 
5 U 4 
3 θ θ 5 12 52 4 
5 2 3 
O Ú 4 
o o i 
0 1 2 
o l o 
o 2 4 
6 3 2 
( , o 4 
7 u o 
rua 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
luOO 1010 
FRANGE 
b É L G . L U X . 
P A Y S ­ F J A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
K U Y . U N Ì 
I S L A N U E 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
SUEL lE 
F 1 N L A I D E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F U L U G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E ROUMANIE 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. 0 . I V U l R L 





V f c U E Z U E L A 
P E R O U 
B R É S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A K A J . S E U U 
M U E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
HONG K I N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N O E 
I N T R A ­ C E 1011 EXTRA-CE 1020 1021 1030 10 J l 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
' J0 3 
0 0 4 
U U 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 3 
0 3 0 
0 J 2 
0 1 4 
0 l b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
J 3 0 
0 3 2 
U 3 6 
0 5 8 
O o O 
O o 2 
L o , 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 / 2 
3 2 2 
3 3 0 
J / 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 3 
4 ld 
4 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
3 2 3 
6 0 4 
O l i 
b l o 
0 2 4 




l i i 
suo 
C L A S S É 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
4 J b b 1 417 1 113 
4 4 3 J 1 305 1 idi 11 21 175 1 471 237 77J -7 0 4 
O Ü 4 
5 6 45o 
9 2 4 
7 3 2 
1 6 4 22 
Ζ ti 
ti O ¡iti 
l i 
¡1 
tio 11 12 3o7 434 
















0 0 3 
1 9 
2 0 1 
2 4 1 0 6 
1 2 6 3 o 11 473 
9 9 1 6 
5 3 7 3 1 2 52 43 
133 229 
Î J 6 80 12 5 2 
'i 















I 5 8 3 
9 7 9 1 C04 83 9 
4 9 2 
1 J 4 
2 3 
5 3 12 






































































































































































































































































































































· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
" ) Vo i r notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 9 
9 5 0 
1C00 
ion 1 0 1 1 
1 G 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
i 6 
9 1 4 
5 1 7 
3 7 7 
2 5 2 
1 5 3 
















n U R C H F C U S S M E S S E R 
U U l 
0 U 2 
G 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 H 
0 3 u 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
J 4 d 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 U 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 3 
7 2 3 
7 3 2 
8 Ü 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103Û 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 1 6 
6 Í 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 O 0 
1000 




1 0 3 0 
1031 
1032 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






































e . 6 
. 1
42 1 
1 3 8 
2 B 3 
1 7 4 
1 0 3 
5 5 
2 








1 9 0 
1 6 B 
20 9 
3 7 6 









































. / 1 9bB 
1 06 8 
8 6 0 
64 3 
J 7 9 
1 2 4 
3 
3 5 











HENTE, APPARATE UNI 
DER NRN. 
2 9 8 
1 6 3 
1 12 
2ti¿ 
leo 1 0 5 
ι 










Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 





























































6 2 0 
4 7 0 
1 5 0 









































3 0 3 
8 9 
2 1 4 






1 5 0 
1 1 9 





























i . . 1 
2 
2 




5 6 3 
5 6 1 
4 3 6 





DER TARIFNR. 9 0 2 4 , 
1 0 0 
4 2 












4 0 2 
2,". 1 







































ino l u i 1 
10¿0 
1021 
1 J J 0 
l O s l 
1032 
1J40 
N . Z E L A N D E 
. C A L c u C N . 
S e u l . P R O V 
M C .1 D E 
I I T K A ­ C E 
É X T R , , ­ L E 
. . L A S S É 1 
A E L E 
Ô L . ' S S E 2 
. L A M A 
. A . A U H 
C L A S S E '3 





9 U 4 2 
4 2 o J 
4 3 3 1 
2 4 6 0 
1 6 7 o 
1 3 3 9 
3 ' ) 
1 / · . 4 4 9 
9 0 2 4 . 4 3 UEoIHETRES 
t o i 
U u 2 
00 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
U 36 
0 3 3 
C 4 J 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
U 5 6 
0 60 
o o 2 
0 b 4 
0 6 6 
O o J 
2 U 4 
¿ O d 
2 72 
J o o 
i ld 
S 9 U 
4 O 0 
4 0 4 
3 0 0 
5 0 4 
5ua 
5 1 2 
3 2 o 
6 J 3 
o l 6 
6 2 4 
6 3 2 
o o o 
3 o 4 
101 
7 2 d 
Γ 32 
8 0 0 
lOUu 





1 0 J 1 
10J2 
1040 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I S S E 
A U 1 R I C H E 
i ' i î i ­ T J u A L 
E S P A G N E 
Y U O u O S L A V 
o l i EC t 
T J R C U I E 
U . R . S . S . 
P G L L o N E 
T C H E C O S L 
H J N G „ I E 
R O U M A N I E 
B U L u A R I E 
. M A R U C 
. A L o E K l E 
. 0 . I V U I R E 
M o Z A M J I Q U 
Z A M o l E 
R . A F R . S U U 
É T A T s U l M l S 
C A N A U A 
E l a U A l E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
I R AN 
ISRAEL 
















6 4 0 
5 8 2 
4 4 0 
1 2 J 
32 3 
n i l o o 
32., 
l o o 
12 
n o l 
3 1 ­ , 
4 1 
2 1 U 
1 7 5 





l e l 



























3 9 / 5 
2 434 





9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
O D I 
G u 2 
O O J 
0 0 4 
G u 5 
0 2 2 
02 6 
o 2 o 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
U J e 
O l d 
0 4 0 
04 2 
34 3 
0 5 0 
0 5 2 
J 3 6 
Old 
0 6 0 
J e 2 
J s 4 
J e 6 
J o B 
2 0 4 
2 u 3 
2 ¿ 0 
2 4 6 
2 o 3 
2 1 2 
2 e e 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
b 2 0 
0 2 4 
6 2 3 
0 3 ¿ 
0 3 6 
6 o 4 
6 8 0 
7 0 o 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
B U O 
1JU0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 G 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
Ù u 3 
C U 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
FRANCc 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 














U . R . S . S . 










L I B E R I A 





M t X I u U E 
BRESIL 
ARGENTINE 














Τ Λ I»AN 
AUSTRALIE 










1 9 5 4 
3 257 




1 9 3 
1 31 a 
b l l 
3 4 0 
1 B74 
1 6 J 0 
1 3 7 
9 0 1 
J / 3 
3 4 2 
1 4 8 
1 1 4 
2 9 9 
3 9 2 
1 1 2 
2 4 o 
3 7 4 
1 1 
1 1 






2 0 0 
5 0 4 
4 4 
2 1 4 
1 2 1 
4 4 
4 0 




2 0 3 







1 6 9 
1 7 
1 1 8 
26 4 6 9 











3 3 4 
4 2 J 






































, . J 
2 
. « 
7 1 3 
2 1 2 
5 0 6 
2 2 1 
4 1 










. . 1 
















. . 1 3 
. . J 
. 3 
. . 
. . . . . . . . • 
4 2 5 
1 4 0 
2 6 5 
6 4 
9 




APPAREILS ET 1 MSTROHENTS 
4 0 2 4 . 1 1 A 55 
FIANCE 
d i l L C . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLÉ ' ! .FED 






5 4 7 3 
3 26 4 
2 0o5 
2 4 
, 56 3 
7 5 6 
1 123 




Belg.­Lux Neder land 




. . . 
101 2 0 3 0 
63 874 






















. . . . , 1
3 . 
2 
. . . . . , a a 
. a 
a a 
, . 1 
a , 
a . 
. . , . . . a 
a , 
, . , . . 1 7 
3 
a * 










113 5 1 1 
3 3 8 
1 0 8 
108 1 915 
14 2 7 0 














2 5 1 
7 5 1 
Iti. 
4 0 e 
1 3 1 
5 1 
2 7 E 
5 
16 
­OU NO. 5 
87 






2 5 9 















. 2 2 
1 
6 






5 174 3 0 3 4 
2 140 
1 4 0 7 
7 3 7 
1 8 1 
1 2 
1 3 
5 5 2 
0 2 4 , AUTRES 
2 874 
8 6 4 
3 404 
2 134 






1 0 1 3 
7 3 1 
2 0 6 
4 
1 76 
3 6 / 
4 39 
3 / 4 
. ¿0 3
l i 
1 U 4 
3 2 1 
9 9 
6 4 
3 J U 
3 U 1 
2 1 
I t i 
I J l 
1 4 8 
6 0 
2 7 
1 3 3 
6 4 
9 4 






























J 8 9 
1 
1 5 






7 5 5 
2 1 
1 4 3 
1 143 
5 3 5 
2 9 7 
1 6 5 1 
1 6 0 6 
1 1 6 
5 3 3 
3 2 3 
2 0 3 
6 1 
la . 1 4 7 
1 1 1 
2 3 8 









1 7 2 
4 1 1 
3 3 








1 9 4 












8 2 6 1 
5 719 
1 4 9 8 
4 9 
2 2 5 
9 1 3 
lulla 
9 




6 7 1 
2 2 5 






2 1 8 
2 8 
1 9 0 







. 2 6 
3 9 8 
8 0 
3 1 8 
2 5 1 
1 2 7 
6 7 
. 1 9 
• QUE REPRIS SOUS 
4 6 9 
3 6 9 
4 4 4 
a 
2 5 4 
1 9 1 
/ 
1 337 
J 9 1 
4 0 8 
8 7 7 
. 4 0 9 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg Q U A N TI TÉS 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C2(i 
0 ) 1 , 
032 
0 34 
0 3 3 
0 33 
040 









0 6 4 
C66 










































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 





















































2 2 4 0 
1 0 0 2 
! 2 3 / 
7 3 3 
3 0 3 
3 7 7 
3 9 
7 0 




































4 3 8 
206 
57 





















1 2 0 
2 1 0 
1 / 5 
99 
¿a 
I N S T R . . A P P A R . U . G E R A E T E FUER PHYSIΚ AL.00.CHEM.UNTERSUCHUNG, 
ZUR BESTIMHUNG UER V I SKOS ITAET.POROSIΤΔΕΤ OD.DERGL.OND FUER 
KALORIHETRIE.PHUTOHETRIE OD.AKUSTISCHE HESSUNGi MIKROTGME 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
002 
003 

















































0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U36 
0 36 
0 4 J 
042 
ü ' , e 
0 4 8 
0 3 0 












T J R J U I E 




4 1 e 
2 79 
1 1 3 




O s o 
OoO 
Go 2 
u o 4 
'Ou ti 
0 6 8 
0 7 C 
2 L 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l o 
2 2 0 
¿ 2 6 
2 5 2 
2 4 0 
2 4 4 











































































































































































































1 4 0 
4¿ J 






















2 1 1 


















17 9 1 7 
1 8 9 0 4 
10 3 t 3 
5 2 7 5 
6 4b7 
59 9 
1 2 1 9 
1 8 5 b 
101 
2 0 4 
1 3 4 
37 






2 7 5 
4 3 







2 6 e 







































































1 1 3 
32 
35 
4 4 5 
4 2 
34 






























1 6 5 
4 4 










2 8 4 
6 7 
1 2 ) 
J o l 


























































































276 799 692 010 934 131 o2 123 
4 
1 2 2 1 
J72 
550 616 2B3 37o 
,' » Ί 
3 11 234 
6 




l i l 
1 12 
433 044 19 193 660 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU OHIHIQUES, 
ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIHIL.ET P.MESURES CALORI-P.  
MtTRIt, UES.PHOTOHETRICLES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
9C25.10 ANALY 
001 
002 00 3 1 004 005 022 023 030 0J2 0J4 1 036 038 040 1 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 216 1 288 34b 390 400 404 456 473 484 503 526 6U4 
700 706 732 
FRANCE 

































SEURS DE GAZ 00 DE FOMEES 
433 
145 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 






















































































INSTRUMENTE, APPARATE UNU GERAETE OER 
GAS­ UNO RAUCHOASPRUEFEK, KALORIMETER 
001 116 . 11 
UU2 44 7 . 
003 50 2 2 
004 J5 6 5 






O 34 12 
036 35 
0 38 2 9 
040 2 1 




0 52 4 





066 1 1 
OoB 1 
204 1 
206 10 3 
212 2 1 
216 16 1 
220 ¿ 
232 1 1 
260 2 2 
272 3 
288 2 
3C2 1 1 
314 




3 70 1 1 
378 2 
390 1 1 1 
4C0 24 1 
404 5 2 











508 17 7 

















































1 18 2 
6 
1 
·, 2 1 
2 
. . • 
. 
4 
. . . 
lOoO 
1010 
101 1 1020 102 1 
1030 1CJ1 
1032 1Ù4U 
M L M 0 E 
I Π RA­CE 
t X l R A ­ C E eLAsSe 1 ALLÉ 
C L A S S E i . 1 AMA 
. A . A L M CLASSE 3 
9 0 2 3 . 3 U CALOR 
COI 
00 3 0 0 5 
042 Ú­.6 0 3 2 0 3b 
L 0 4 
F'<ÍNCE 
PAYS­oAS I T A L I E 
ESPAGNE YUUGUSLAV TURQUIE U . R . S . S . 
HONGRIE 
l u U u 1010 1011 1020 l u 2 1 lUsO 1 0 3 1 1G32 1040 
LOI ou 2 Cai uOti C 22 ¿123 
LJO 











3 2 3 
7 32 
800 











































































































1 0 0 0 H 0 N U E 




























































































INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO. 9025, AUTRES QUE ANALYSEURS 














































































































































I S R A É É 
JORDANIE 


















































































































































51 143 5 
50 
65 49 
67 37 9 
1 62 
2 0 
18 . 147 
105 26 1 
. 9
18 26 17 
. 
1 4 5 1 
4 7 2 9 2 1 
. 724 4 6 6 22 
129 
216 136 170 746 
578 





590 307 175 
149 
36 16 





16 16 10 
2 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
71 a 
720 7 2II 7 32 7 le 7 40 K 00 604 609 
ιουυ 1010 
i o n 1020 
1021 l o i O 
1031 1032 1040 





I 2 t: 
¡ui l i 
i l 
9 9 
S I G K M T S ­
VERBRAUCH ODER PRODO 
GASZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 33 
0 40 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
3 9 0 
4 00 
4 84 
5 C 8 
6 2 3 
6 2 4 
7 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 1 
l o i o 
1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 1 0 4 0 
FLUESSIGKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 40 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
23(1 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 n 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 OU 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
4 6 
2 OB 44 5 
5 6 




















4 9 2 
9 6 4 
5 2 8 
3 o 9 
2 4 1 





2 1 9 
1 4 6 
2 7 1 













































































65 l o 4 9 14 
32 19 13 8 2 5 ! 1 1 
3d 50 29 l e 14 1 
556 l o j 3 / 3 2 07 
56 6 6 5 
UND É L E K I R l Z I T A E T s Z A E H L E R , FUER 




4 l i 1 
6 
1 i 11 7 
345 139 206 141 13J 54 
2 7 12 
ib 15 32 15 1 3 
112 52 
2 10 14 2 2 
7 
30 














192 1 J l 61 
6 5 55 
23 4 5 
ï 1 1 1 1 





659 6 0 1 256 2 19 102 30 
17 
94 91 266 
54 51 1 31 156 29 51 43 73 9 20 10 23 
7 59 20 16 3 16 













7 2 0 
7 2 3 
7 J 2 
7 s 6 
Z 4 C 
aoo 8 0 4 
8 0 9 
101 0 
1 0 1 0 l u l l 1CZ0 
10 2 1 l u 30 
1UJ1 1032 1040 
CHINÉ R.P 
C J I . É L SUU 
JAPON TA 1 h Αι, 
HONG KONG AUSTRALIE ■N.ZELANDE 
. C A L L O O N . 
H 0 N J E 
INTRA­CE ÉXTFA­CE CLASSÉ 1 
ALLÉ CLAsSc 2 










5 6 0 
3 3 
1 1 1 Iti 21 
1 3 
7t> 1 
3 3 3 
4 / 1 , 
I / o 
In2 43 3 
1311 
4 3 1 





430 346 432 141 741 93 135 123 
9 54 5 90 304 159 
66 184 23 2 4 21 




9 7 3 
J 1 8 
7 1 0 
3 7 3 
1 2 0 
4 
2 7 







2 6 3 
31 
12 03 19 
41 3 
tibti ntiti 
4 ) 3 
•166 114 1 
3 3 
2iH 
6 0 4 
COMPTEURS Oe GAZ, DE L IQUIDES ET D · E L E L T R I CI Τ E 
COHPIEORS DE Ù«Z 
0 0 1 UU2 0 0 3 
L'O 4 LÜ5 0 2 2 
aia o32 034 0 3 0 0 38 04 0 0 4 2 043 o 5 3 0 6 4 OOO ¿ob 212 100 4 u 0 464 5U3 320 6 2 4 
70Ü 
300 
FRANCE 3 Í ­LC .ÉUX. PAYS­EAS „ L L É M . I E U 
I T A L I E ROY.UNI SJEDE 
FINLANUE GANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAoNE 
YUUGOSLAV Κ.Γ . .ALLEM 
HONGRIE 
R O U M A N I E .ALGERIE 
. T U N I S I E R.AFR.SUD 
ETATSONIS VENEZUELA 
B i i t S IL A. tULNTINE 1SKAEÉ INDONESIE AUSTRALIE 
37 
10 
1000 H L N û E 1 0 1 0 l.NTRA­CE 1U11 EXTRA­Cc 1020 1021 1030 1031 1052 1040 
OUI 0 0 2 003 004 L 0 5 022 02e 0 2 d 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 Odd 
0 4 0 0 4 2 0 4 d 0 3 0 0 5 2 
CLASSE 1 AELc 
CLASSE 2 .LAMA • A.AciH 
uLASSE 3 
264 1 G02 1 64o 3 9 1 4 3') 33o 25 11 3 3 310 294 b'J 14J 3e J ol 4 0 1 1 41 la Iti 21 
■¡Ζ 12 2ti 
253 oO 73 
6 86 2 4 262 2 620 1 9 1 3 1 26 7 573 11 119 123 
61 204 105 577 44 1 1 
1 1 25 64 33 
61 17 1 34 13 
14 41 23 
13 
898 
967 931 616 547 234 11 50 60 
COMPTEURS OE L I Q U I D E S 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­bAS A L L t H . f E G I T A L I E RUY.UNI 
























































6 1 2 
o i e 624 62 3 6 J 2 o 3 e 6 4 9 eoi. ' be 4 e l i o o j 4 


























































T H A I L A N D E 
LAUS 





















































































































































2 6 3 


















3 7 1 









• . 2 
7 
1 4 1 
3 1 
­1 029 
7 9 7 
2 3 2 
4 6 
4 0 


















1 0 4 
5 4 6 
1 260 





2 / 3 
2 6 1 
1 




03 1 6 
7 
1 1 2 24 
. 2 9 
6 0 
3 6 3 6 
2 210 
1 428 1 230 
6 7 U 




7 7 9 
1 743 
a 
4 4 0 
765 
36 2 4 9 
9 5 9 
2 3 5 
5 5 3 
5 0 6 
6 6 6 
5 6 
1 / 7 
1 1 5 
2 7 1 
5 6 
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M E N G E N 
EG­CE 
7 3t. 1 
6 0 4 1 
8 C ' , 1 0 
9 7 / 2 9 
I G U O 2 6 3 4 
1 0 1 0 4 1 3 
1 0 1 1 1 6 9 0 
1 0 2 C 6 5 7 
1 U 2 1 4 4 7 
1 0 3 C 6 7 1 
1 0 3 1 b 5 
1 0 1 2 3 1 4 
1 0 4 C 1 6 3 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlant 
1 0 a 
• 







W E R T E 
EG­CE France 
1 7 j e T . i h Α.­, υ 
1 . 3 J 4 N . Z E L . I . N D L 1 9 
D J ) . C A L i . i l U N . 7 4 7 2 
2 9 . 5 / 7 I c L ­ u l 1 4 0 
737 1J4 BO 1 312 371 JOOL M L t. 0 t l a 5¿o J 6 1 1 
47 96 39 506 175 l u l o l.NTdA­CC 6 670 712 
639 37 4 1 777 15b 1 0 1 1 LxTRA­CE 11 817 2 899 
41 3 17 5aU 16 102o CLASoE 1 3 741 304 
25 1 10 4 5 4 7 1 0 2 1 AcLL 4 134 161 
59b 35 24 52 164 1 0 3 0 CLASSÉ 2 4 J l o 2 54 8 
63 12 2 8 l o J l . L A M A 5 C e 3 6 4 
243 . 17 7 47 1032 . A . „ O H 1 740 1 2 2 0 
2 
E I N P H A S E N ­ K E L H S E L S T R O H Z A E H L E R 
0 0 2 1 9 
0 0 3 6 0 
0 2 2 1 5 
0 2 4 5 
0 2 H 1 6 
O l i 1 
0 3 8 1 5 
0 4 0 1 2 
0 5 U 2 4 
0 5 2 5 
2 0 4 1 4 
2 1 2 1 4 
212 4 
2 4 8 6 
2 8 0 2 
3 0 2 1 7 
3 1 4 3 
3 1 8 3 
3 2 2 6 
3 3 6 3 
3 7 0 1 0 
3 7 2 3 
3 9 0 7 
4 5 6 6 
4 6 2 7 
5 0 0 1 1 
5 0 4 1 0 
5 1 6 1 5 
3 2 U 6 
6 0 4 4 6 
6 2 4 6 
6 3 2 1 2 
6 8 0 1 1 
7 4 0 2 9 
8 0 9 6 
1 0 0 1 1 4 6 1 
1 0 1 0 8 0 
1 0 1 1 4 0 2 
1 0 2 0 1 U 4 
1 0 2 1 6 5 
1 0 3 0 2 9 7 
1 0 3 1 5 6 
1 0 3 2 5 6 
1 0 4 0 
D R E H S T R O H Z A E H L E R 
( 0 ? 1 5 3 
0 0 3 2 6 
0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 2 4 2 
0 2 3 2 1 
0 2 3 1 4 
0 J J 1 1 7 
0 3 2 3 0 
0 3 4 5 2 
0 3 6 5 2 
0 3 6 4 2 
0 4 0 1 5 
0 4 2 5 
0 4 6 
0 5 0 3 
C 5 2 2 
0 6 0 1 
0 6 6 6 
2 0 4 4 3 
2 0 6 7 
2 1 2 8 
2 4 0 3 
2 4 8 5 
2 7 2 2 1 
3 0 2 7 
3 1 4 4 
3 1 8 4 
3 2 2 9 
3 3 0 2 
3 3 8 3 
3 7 0 3 
3 7 2 3 
4 5 8 2 
4 6 2 2 
4 8 0 1 0 
4 6 4 1 
5 2 0 2 
5 2 6 7 
6 0 4 7 
6 1 6 1 
6 6 0 3 
7 0 0 1 
8 0 9 2 
322 2 
1 0 0 0 7 2 5 
1 0 1 0 1 6 1 
1 0 1 1 5 4 2 
1 0 2 0 3 5 8 
1 0 2 1 2 9 6 
1 0 3 0 1 7 7 
1 0 3 1 5 6 
1 0 3 2 7 3 
1 0 4 0 b 
à 4 













, 2 9 
. . a 
. 6 
. 1 
1 5 7 5 1 
5 
1 5 7 . 1 
2 2 
1 





























1 6 1 
1 7 
1 4 4 
7 
2 











G L E I C H S T R O M Z A F H L E R , Z A E H L E R F U E R P R O D U K T I L 
U N O E I C H Z H E C K E 
0 0 1 1 
0Í12 1 8 
0 0 3 5 J 
0 0 4 
0 C 5 5 
0 2 2 1 
0 2 6 2 
0 2 8 5 1 
O J O 1 3 
0 3 2 1 1 
0 3 4 7 
0 3 6 I B 
0 3 8 1 7 
0 4 0 2 
0 4 2 2 
0 4 8 3 
0 5 0 1 
0 5 2 4 
0 5 6 1 
0 6 0 3 
O o o 5 
2 0 4 1 
2 0 8 6 
2 1 2 1 
j . ' , . 
| ' 3 7 0 2 2 a 
1 4 5 1 6 1 0 4 0 „ L A S S e 3 l 7 0 8 4 6 
9 0 2 6 . 6 1 L O H P T E U R S D ' E L E C T R I C I TE 











. . a . 
a . 
a 
. . 6 
. . 
ί 6 









O J J P J Y S - J A S 3 7 1 
0 2 2 F O Y . t l . ' . l 1 3 , 
0 2 4 I S L A N L i E 2 9 
02Ó N J R V L G t 1 3 3 
Ol2 F I N L A N D E 1 5 
O J Ö A U T R I C H E 6 3 
U 4 0 P O R T U G A L 4 7 8 
1 U 3 U G K L C L 1 7 1 1 5 5 
0 5 2 T U R Q U I E 1 J 
2 0 4 . l A R U C b J 6 2 
2 1 2 . T U N I S I E d j 8 3 
232 . M A L I 2 1 2 1 
2 4 8 . S E N E G A L J 6 3 6 
2 6 0 . T L G o 1 5 1 5 
302 . C A M E R O O N 1 0 9 1 0 9 
3 1 4 . G A B U N 1 7 1 9 
3 1 6 . C O N u O l l R A 1 7 1 7 
122 . Z A l K L 3 6 
313 . . . I A R S ­ I S 1 9 1 9 
3 7 J . . A O A o A S C 6 6 6 8 
5 7 2 . l i t U N I O N 2 0 2 6 
3 9 0 R . A F R . s O u 3 7 
4 5 6 . G O A U E L O U 4 2 4 2 
4 o 2 . M A R T I N I Q 4 3 4 8 
5 0 U E Q U A T E U R 1 3 
3 U 4 P E R U O 1 5 
5 1 6 o O L i V I E 2 1 
5 3 2 U P A R A o U A Y 1 6 
6 0 4 L I B A N 1 4 7 1 2 4 
6 2 4 I S R A E L 1 5 
6 3 2 A R A b . s E C O 1 5 
6 6 0 T H A I L A N U E 1 5 
7 4 0 H L N G K O N G 3 7 
6 0 4 . C A L E U U N . 4 2 4 2 
5 2 4 o 6 1 0 0 0 M O N D E 2 C 4 1 5 5 4 
7 5 . I C I O I N T R A ­ C E 4 3 4 5 
3 2 2 4 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 6 3 7 9 5 4 
2 7 9 1 1 0 2 0 C E A S S E 1 5 7 0 1 6 7 
6 4 . 1 0 2 1 A É L E 3 2 9 6 
3 1 4 4 5 1 U J 0 C L A S S E 2 1 C 6 6 7 8 7 
6 . 1 0 J 1 . F A M A 3 5 1 3 1 5 
1 . 1 0 3 2 ­ A . A U H 3 4 1 3 4 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
9 0 2 6 . 5 5 C U M P T E U R S O ' E C E C T R I C I T E 







1 1 7 
3 0 
5 2 
! 4 0 
4 2 
1 3 
. ' 1 
1 
. . 




. , . a 
1 0 
1 
. , 7 
, . , 2 
1 
, 
U U 3 P A Y S ­ B A S 2 4 7 
0 0 4 A L L E M . F E C 1 6 1 0 
0 0 3 I T A L l L 1 3 3 
0 2 4 I S L A N D E 2 1 
u2b I R L A N U E 1 9 4 
0 2 8 N O R V L o E 1 J 1 
0 3 0 S U E U L 1 U 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 1 
0 J 4 D A N E M A R K 3 J 0 
O J e S J I S S E 4 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E J 0 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 3 1 7 
0 4 2 E S P A U N E 5 0 4 9 
0 4 6 Y U O G O S L A V 1 2 
0 3 Û G R E C E 1 1 
0 3 2 T O R Q O I E l b 
O b U P O L L O N E 5 3 5 3 
O b b R J L M A N I E 7 5 7 5 
2 U 4 . M A R U C 2 3 9 2 5 9 
2 0 8 . A L G E R I E 5 0 5 0 
2 1 2 . T U N I S I E / o 7 8 
2 4 0 . N I G E R 1 9 1 9 
2 4 6 . S E N E G A L 4 0 3 9 
2 7 2 . C . I V U I R E 1 2 d 1 2 7 
3 0 2 . C A M E R O O N l a 3 b 
3 1 4 . G A B O N 3 3 3 3 
3 1 8 . C O N G U B R A 2 o 2 6 
3 2 2 . Z A I R E 5 7 
3 3 0 A N G U L A 1 8 8 
3 J 8 . A F A R S ­ I S 1 8 1 8 
3 7 0 . H A U A G A S C 2 6 2 6 
3 7 2 . R E U N I O N 2 4 2 4 
4 5 8 . G U A D E L O O 1 6 1 6 
4 b 2 . H A R T I N I O 1 9 1 9 
4 3 0 C 0 L O M 6 I E 1 1 8 
4 8 4 V C N É Z U E L A 1 0 
3 2 0 P A R A G U A Y 1 1 1 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 1 7 9 
b U 4 L I B A N 3 4 3 0 
6 1 6 I R A N 3 3 4 8 
6 3 0 T H A I L A N D E 6 0 3 9 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 4 
6 0 9 . C A L L J C N . 1 2 1 2 
6 2 2 . P L i L Y N . F R 1 7 1 7 
443 J 1000 M O N D E 6 330 1 338 
119 . 1 0 1 0 I t l TRA­CE 1 930 161 
374 2 I o l i EXTRA­CE 4 393 1 176 
336 1 1 0 2 0 CLASSc 1 2 dao 6 8 
282 . 1 0 2 1 AELE 2 378 18 
38 1 1030 CEASSE 2 1 406 9 8 1 
9 . 1 0 J 1 .EAMA 3 8 1 323 
1032 .A .AUM 501 500 
1 0 4 0 CLASSE 3 133 128 
1000RE/UC VALEURS 







561 655 11 338 2 161 
3 7 8 403 i 042 I 035 
183 4 5 3 7 15b 1 1 2 6 
23 2 3 8 5 077 149 
8 137 3 783 63 
160 2 0 9 635 764 
68 1 31 46 
165 103 2 5 2 
5 1 444 2 1 3 




3 7 0 
1 6 
2 9 




1 2 1 3 
1 3 
1 
a ■ . 
„ . a 
. a . 
, . a 
a . . 
3 3 
. . a 
a a a 
, . . 1 3 6 
, . . a . . 
1 5 
1 4 1 
4 1 7 
5 1 3 






5 20 1 076 29 
2 1 4 4 5 1 
3 19 633 28 
2 368 13 
3 2 1 
3 17 2 4 4 15 
3 a 33 
1 
1 
'OOR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
613 6 8 1 
247 




1 9 4 
1 3 1 
1 0 1 9 
1 9 1 
3 3 0 
1 3 8 0 






. . . . . . . . . . . . 1 
1 
. . . , , . 5 5 
1 0 
, « . a 
a · a * 
1 1 8 
1 0 
a . 





. « • 
4 713 4 2 6 4 2 1 
1 6 1 9 1 146 1 
3 94 3 105 20 
1 79 2 704 8 
78 2 282 
2 14 398 11 
2 . 3 b a 
1 
3 2 
N, KONTRULLZI.ECKE 9 0 2 6 . 3 9 COHPTEURS D ' E L E C T R I C I T E POOR COURANT CONTINU, DE PRUDUCT10N, 
U t CONTROLE UO D'ETALONNAGE 

















. . a . 
. . 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 3 1 1 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 4 1 6 
L 0 4 A L L E M . ! ED 1 0 4 
G C 5 I T A L I c 8 5 4 1 
0 2 2 K C Y . ' J t . I 1 3 6 
0 2 6 I R L A N D E 2 7 
0 2 8 N O R V e o E 5 6 2 
0 3 0 S O L D E 1 9 7 
0 3 2 F I N L A N U E 1 6 3 
0 3 4 C A N t M A R K 1 1 1 
0 3 6 S U I S S c 222 
033 A U T R I C H E 2 3 3 
0 4 0 P O R T O G A L 2 5 2 
0 4 2 E S P A G N E J J 1 0 
1 ) 4 0 Y U U G U S L A V 1 1 9 1 
0 5 0 G R E C E 3 1 7 
0 5 2 T U R Q U I E 5 3 
0 5 6 U . R . S . S . 4 2 7 
0 6 0 P O L O G N E 4 4 7 3 
0 6 6 R O U M A N I E 3 2 8 2 
2 0 4 . M A R O C 1 3 1 3 
2 0 3 . A L o É R l E 7 1 4 
2 1 2 . T U N I S I E 1 2 1 2 
2 3 2 . H A E I 1 6 1 6 
3 7 0 . M A U A G A S L l e 1 6 
5 5 3 
6 6 
2 7 0 6 





5 6 2 
1 9 7 
1 6 5 
1 1 1 
2 0 4 1 7 
2 3 3 
2 2 
1 8 2 
1 1 7 1 24 * 4 3 1 0 
3 5 
2 1 
. , . . 1 
. a 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 34 
5 23 
b l o 
6 8 0 

















2 4 9 
7 7 
17 2 
1 3 2 































2 1 0 
7 1 
1 3 9 
1 2 7 












TACHOMETER UND ANO. GE SCH«I NUIGKEITSHESSER, 
SOLCHE DER TARIFNR. 9 0 1 4 1 STROBUSKüPE 
TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMETER UND ANC 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 a 
2 7 2 
2 80 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 1 0 1 0 






1 0 4 0 
TACHD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 6 
2 8 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 





























































a 5 3 
3 6 9 
4 6 5 
3 7 8 






























1 6 6 
6 83 i 
3ETER UND ANDERE GESCHHINDI 
1 4 1 
1 1 1 



































8 2 4 
77 0 

























l i o 
2 
4 
7 0 5 
5 1 5 
1 9 0 









































i , . . 































SER FUER FAHRZEUGE 

















, . , , 














l 4 5 8 
1 449 
1 3 4 0 
1 0 































4 0 0 
4 B 4 
3 2 8 
o l o 
6 3 0 
7 0 3 
1000 
1010 





l o 4 o 






P H I L I P P I N 
H 0 N U E 





















5 1 4 
0 5 1 
4 6 8 
8 3 0 
3 , 7 




AJTRES JOE CEOX 
France 
3 
. . • • 
3 6 1 
6 1 
3 0 0 
3 4 
9 
1 0 4 
5 4 
3 4 











• , INDICATEURS DE 
Neder lanc 








VITESSE ET TAC 
DU NO. 4 0 1 4 ; STROBOSCOPES 
9 C 2 / . 1 0 COMPTEURS DE TuJRS.DE PRODUCTION, 
O U I 
0 0 2 
00 3 
0 Ü 4 
OC 5 
.12 2 
0 2 6 
3¿ti 
O o O 
0 J 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 , d 
0 6 o 
0 5 2 
0 3 O 
0 60 
06 2 
U u , 
0 6 6 
J 6 6 
2 0 4 
2 u 8 
¿ 12 






l i i 
ì'ìz 
4 0 j 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 U d 
5 1 2 
3 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 J 6 
6 6 0 
b o 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 0 
70 3 
7 s 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 U 4 




1 0 2 0 






B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 


















a U L o A . i l E 
.MAROC 
. \LGERIE 




• C . IVOIRE 
• TUoO 
N I G É R I A 






B R L S I L 













P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG K ING 
AJSTRALIE 
N.ZELANDE 
. L A L E J J N . 























9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
O U I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
O 0 3 
CZZ 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 12 
U J 4 
0 3 o 
O J H 
0· ,0 
0 4 2 
Ü 4 à 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 2 
2 e 4 
2 J 8 
2 2 0 
i l u 
ibti 
3 4 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 3 4 
3 0 3 
3 1 2 
6 0 4 
o i e 
6 3 2 
b o 4 
7 0 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
ιο ί ι 1020 
1021 





6 C L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























































5 5 e 
1 3 9 
1 7 4 
3 J 3 
9 1 4 
1 5 3 
1 7 
2 Û O 
6 3 3 
l i i 
3 6 7 
1 6 3 
5 2 o 
5 4 
C 4 J 
1 5 0 




2 C 9 
7 0 
1 3 2 








l ' I 
12 
lo 174 3 d o 
1 7 9 
¿ ¿ 5 
2 0 
4 4 















6 1 2 
4 9 
2 4 7 
2 0 
1 0 
6 0 5 
5­>5 
0 7 0 
0 0 5 
3 4 9 
4 5 2 
10 7 
1 0 2 
6 1 3 
5 4 
1 9 7 
1 3 3 
1 3 3 
































. 1 0 
1 37C 
5 2 2 
3 4 6 
4 2 0 
2 0 7 
















. 1 2 6 
J 
5 6 
3 0 3 
6 7 
2 1 6 


































DE VITESSE ET TACHYMETRES POU 
6 7 1 
8 4 1 
9 0 3 
5 / 7 
esu 0 4 8 
1 J 
JJ ' ) 
5 7 2 
2 4 1 
9 0 
3 5 / 
62 1 
1 2 6 











¡9 1 3 
4 4 4 












8 5 J 
9 7 4 
a / 3 
2 4 4 
15 3 
4 / 1 
6 2 
5 8 
I b i 
. 4 8 7 
4 1 
2 6 9 


































9 8 7 
1 9 6 


























0 1 5 
ς 34 
e o i 
7 6 4 
3 4 U 
2 ¿ 4 
4 
. 7 3 
lYMET 
Italia 











R E S 
A U T K E S C O H P T . 
9 2 4 
0 4 0 
9 4 1 
7 6 1 
9 7 0 
12 
2 0 4 
3 1 3 
2 9 6 
J 4 8 
1 6 1 
5 2 0 
4 1 
9 2 6 
1 3 1 
J2 7 
7 1 















1 6 8 
OoO 
1 6 3 


















6 1 2 
4 9 
2 3 9 
2 0 
• 1 6 9 
6 7 7 
5 1 2 
0 8 6 
06 0 
9 3 / 
3 1 
1 4 































6 5 2 
3 4 2 
9 1 3 
7 7 
8 8 1 
2 
J 2 0 
5 0 0 
1 5 4 
3 7 
3 0 2 












4 1 J 
62 5 












3 6 0 
9 8 4 
3 8 4 
39 2 
7 J 0 



















1 6 4 
1 5 
4 3 0 
7 3 
3 5 7 





























• 2 0 
­* 
3 
1 0 4 1 
¿ 9 0 
7 5 0 
5 4 7 
1 2 9 
9 5 
1 0 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Be lg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
T/.Cl' i lHETER U.ANO. CE ScH„ I N D I uK E I I SME SSbR , AU SGEN. F .F AhRZ ELGE 9 C 2 7 . 3 9 l i lC ICATELRS CE VITESSE ET TACH YME TRE S , AUTRE S LUE P. 
CCI 6 
U02 1 1 
003 7 





0 J 2 4 
0 34 1 
0 3 b 4 
038 10 













5 2 d 
616 
6 6 4 2 
10UU l u i 
l O l t l 42 





10 32 1 
1040 6 
STRObOSKOPE 
0 0 1 J 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 















GERAETE ZOH MESS 
ELEKTRONENSTRAHL 
0 0 1 o3 
002 15 
00 3 8 
0 0 4 64 
Ü05 25 
022 7 




0 3 4 1 
0 3 6 9 
0 3 3 6 
040 2 
042 3 
0 4 6 1 
0 5 0 1 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 6 
060 3 




2 04 l 
208 2 
212 1 
















6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
664 
7 0 0 






8 0 0 1 
604 
1C00 2 5 8 
1010 173 
I O L I 83 
1 0 2 0 59 
1 0 2 1 29 
1 0 3 0 14 
1031 2 
1032 3 




















3 U U l FRANGI: 172 . 47 3 83 
UU2 U É L G . L U X . 120 68 . 2 47 
OOJ PAYo­LAS 100 2 2 3 . 6 6 
1 UU4 AL LEM.FEC 142 107 5 13 
0 0 3 I T A L I E 42 11 . . 31 
2 0 2 2 ROY.UNI 106 3a 1 
1 C¿3 NORVEGE JO 
OJO SUEDE 53 16 
0 J 2 FINLANUE 24 18 
0 3 4 DANEMARK 21 
0 3 6 S U I S S E 63 2 2 
UJ3 AUTRICHE 175 
U40 PORTUGAL 37 24 5 
0 4 2 CSPAUNE 22 5 
U48 YOuGUsLAV 14 1 
1 0 3 0 GRECE 11 
ÛOO POLOGNE 11 1 
2 0 o 6 ROUMANIE 39 .1 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 15 15 
1 J 7 6 ZAHBIÉ 42 
3 9 0 R.AFR.SUD 14 
3 4 0 0 ETATSUNIS 114 15 
1 4 0 4 CANADA J5 6 
4 1 2 HEXIUUE 1J 
5 0 8 BRESIL n 1 
5 2 8 ARGENTINE 17 3 
b l b IRAN 12 
6 6 4 1 ÍUE 27 24 
1 40 17 ÎOUO H 0 .1 U E 1 73 7 450 67 2 
1 10 5 1010 INTRA­CE 5 / o 2C7 55 1 




. . . . 3 
2 
. . . . 1 
■ 












• . , APPARATE UND 
EN,PRUEFEN,KON TROLL IEREN,REGELN,ANALYS IEREN 
­OSZILLOGRAPHEN 
2 50 10 
1 . 10 4 
1 . 7 
2 3 5 4 
2 . 16 7 
. 
. , a , 
a * 











. , . . 
i '. . . a a 
1 
1 
, , . , 
. . 
. . . . . . a . 
, . 
, , 











. 1 1 
1 
. . 
. , . . . . 
a 
a a 




20 7 181 
5 5 134 
14 1 48 
5 1 37 





. . . , 
. , . . 
. , 








, . . 3 2 1 
ELEKTRONISCHE SPEZIALMESSGERAE TE FOER NACHRICHTEN­ , HCCH­
UNO TONFREQUÉNZTECHNIK 
0 0 1 37 
002 13 
0 0 3 14 
0 0 4 2 
0 0 5 38 
022 14 
0 2 6 1 
1 . 35 1 
2 11 
14 
2 a a a 
5 a 3 3 
1 4 























9 8 6 1 
9 226 
0 6 3 6 
8 l c 2 U CLASSc 1 749 13U 10 8 501 
2 1C21 AELe 497 81 9 6 370 
2 1C30 LLASSE 2 290 102 2 2 57 
1CJ1 .EAHA 43 3 8 1 1 3 
1 0 3 2 .A .AOH 24 17 . 1 4 
2 1L40 CLASSE 3 l i a 10 . 7 7 
9 G 2 T . 5 U STROBOSCOPES 
1 0 0 1 FRANCL 7e . . 5 63 
0 0 2 b E L G . L U X . ¿0 4 . 3 12 
0 0 3 PAYS­JAS 49 5 . . 4 3 UU4 ALLEH.FED 14 7 5 
0 0 5 I T A L I E 31 10 
0 2 2 ROY.UNI 12 
OJO SUEDE 15 
0 3 6 SUISSE 127 7 1 
o 3 a A l l o I C H E l a a a 
0 4 2 E S P A G N E n 10 
4 0 0 ETATsUNIS 3 1 4 
7 3 2 JAPCN 14 








3 10UU H L' N û Ε 51o 125 6 9 325 
2 1010 I.NTRA­CE 193 2 6 5 9 139 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 325 9 9 1 
1 1020 CLASSE I 27U 9 1 
1 0 2 1 AELE 165 75 
103Ù CLASSc 2 33 3 . 
1031 .EAHA 2 2 . 
1 0 3 2 .A .AOH 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 . . 































3 3 0 
69 














H E S U R E , V E R I F I C A T I O N , C C N T R U L E , R E G U L A T I O N OU ANALYSE 
9 C 2 b . 0 1 USCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES 
l UO l FRANCE 5 008 . 85 4 2 8 4 6 1 0 
0 u 2 b E L G . L U X . 913 30 . 6 1 3 2 6 6 
0 0 3 PAYS­eAS 4 0 2 16 89 . 294 
0 0 4 ALLEH.FED 4 132 115 85 3 964 
0 0 5 I T A L I E 1 691 105 5 1 1 9 1 390 
022 R O Y . U M 3 6 o 3 4 22 144 157 
0 2 b IRLANDE Je 1 . 35 . 
0 2 8 NJRVEGE 32 . 2 2 1 9 
0 3 0 SUEDE 239 7 15 184 32 
032 FINLANUE 6o . . 2 8 36 
U34 DANEMARK 6 1 . . 4 3 17 
0 3 6 SUISSE 393 46 12 156 177 
OJB AUTRICHE 2 5 9 3 . 110 146 
0 4 0 PORTUGAL 109 47 . 28 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 6 119 1 6 4 53 
0 4 0 YOUGOSLAV 99 . 13 25 37 
0 5 0 GKLLE 90 3 . 13 73 
0 3 2 TURQUIE 18 1 . 4 1 
0 3 6 O . R . S . S , 5b 33 . 1 2 1 
358 R .D .ALLEM 10 10 
0 6 0 PULCGNÉ 314 132 . 100 82 
062 TChECOSL 2 1 4 111 16 3 2 46 
064 HONGRIE 62 5 7 32 16 
Ooo ROUHANIE 155 79 5 6 4 3 
J b 8 BULGARIE 153 111 . 36 6 
204 .MARUC 24 2 1 . 1 2 
2 0 8 .ALGERIE 1UJ 6 9 26 7 1 
2 1 2 . T U N I S I E J I 2 9 . . 2 
¿16 L IÜYE 10 2 . 1 4 
2 2 0 EGYPTE 13 3 . 10 4 
2 4 8 .SENEoAL 23 19 . . 4 
2 6 0 GUINEE 25 2 4 1 
2 7 2 . C . I V U I R E 47 31 
2 3 8 N IGERIA 35 . . 3 4 1 
322 . Z A I R E 1U . 2 7 
390 R.AFR.SUD 123 30 . 8 7 7 
4C0 ETATSONIS 514 24 2 2 6 8 145 
4 0 4 CANADA 226 6 . 2 1 3 7 
4 1 2 MEXIouÉ 18 4 . 13 1 
4 3 4 VENEZUELA 49 25 . 2 3 1 
5U4 PEROO 23 . 23 
5 o 6 BKÉSIÉ 120 10 . 66 43 
5 2 a ARUENTINE o2 7 . 11 38 
6 0 4 L I B A N 14 2 . 11 1 
6 1 2 IRAK 15 . . 15 . 
b l 6 IHAN 2J 1 . 7 9 
6 2 4 U K A E L 43 1 . 3 2 12 
C64 INDE 35 9 . 4 21 
7 u u I N U U N E S I E l a 1 . 16 1 
7 0 1 MALAYSIA l o 2 . 13 1 
7 0 6 SINGAPOUR 12 . . 11 1 
7 2 0 CHINE R.P 53 . . . 7 
7 3 2 JAPON 176 . . 153 5 
7 J o TAIWAN 21 2 0 1 
7 4 0 HONG KONG 12 . . 1 1 1 
800 AUST i iAL IE JO 4 . 23 3 
8 0 4 N.ZELANDE 14 . . 7 7 
10U0 H C N U E 17 3 1 9 1 435 392 12 346 2 917 
1010 INTRA­CE 12 199 270 265 10 052 1 5 6 1 
1011 EXTRA­CE 5 119 l 165 127 2 2 9 3 1 356 
1020 CLASSE 1 3 0 9 o 325 66 l 6 2 9 1 UUO 
1 0 2 1 AELE 1 4 6 4 138 51 6 8 9 574 
1030 CLASSE 2 1 000 360 33 399 173 
1031 .EAMA 140 110 2 7 5 
1032 .A .AOM 194 143 26 2 0 5 































9 0 2 8 . 1 1 APPAREILS ELEO TRON IOC ES SPECIALEMENT U T I L I S E S DANS LES 
TELECOMMUNICATIONS 
O u i FRANCE 4 57b . 45 17 4 50U 
UU2 U É L G . L U X . 1 175 3 . 204 9ö8 
Co3 PAYS­BAS 1 234 9 22 . 1 181 
U04 ALLEH.FED 793 4 4 238 6 
0 0 5 I T A L I E 3 9oO 77 38 . 3 845 
0 2 2 ROY.UNI 1 646 . 9 7 1 8 1 6 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land 
Citi ά 
ΟΙΟ 4 
0 32 6 
0 3 4 J 





0 50 5 
052 3 




0 6 6 1 
068 2 
2 04 
2 0 3 
212 1 
2 1 6 
2 2 0 1 
2 2 4 
2 6 4 1 
2 7 2 




3 4 6 
390 8 




4 8 4 2 
4 9 6 1 





6 0 0 
6 J 4 




6 2 8 
6 4 4 1 
6 6 0 2 
6 6 4 10 
6 8 0 
700 1 
7 0 1 1 





7 4 0 
6 0 0 9 
8 0 4 
815 1 
822 2 
ΐ 1 1 
i å 
1U00 340 1 11 6 
1010 105 1 7 ; 




1 0 3 1 2 
1032 4 
1 0 4 0 3 5 
. . a . 
4 2 
ELEKTRONISCHE INSTRUHENTE, APPARATE UND GE 
UNO ZUM NACHWEIS I CNl SIERENUER STRAHLUNGEt-
0 0 1 46 . 4 2E 
0 0 2 14 3 . 3 
G03 16 2 
0 0 4 29 1 




0 3 0 3 
032 2 
0 3 4 8 
0 3 6 4 6 
0 3 8 15 
0 4 0 1 
0 4 2 10 
0 4 8 3 
050 6 
052 4 
0 5 6 13 
0 5 8 
O b O 
062 4 
0 6 4 1 
0 6 6 2 
2 08 




4 0 4 
412 1 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 1 
732 2 
6 0 0 



















1 0 0 0 3 0 4 10 5 165 
1010 130 7 4 72 
1011 175 4 1 93 
1 0 2 0 135 2 . 76 
1021 96 1 
1030 13 1 
1031 
1032 





0 0 1 128 . 1 
0 0 2 16 1 . 1 
0 0 3 54 . 18 . 
0 0 4 16 1 . 1 
C03 5 7 1 
0 22 2 8 11 
0 2 3 9 
0 30 9 
032 4 
0 34 6 
0 3 6 36 1 






































2 1 b 










i i 5 
1 













































/ ti 1 




1 ' ; 
2 






W E R T E 
EG­CE France 
0 2 e ..OI­.Vcol 77 7 
U3O SIEDE 1 OJO 3 OJ2 F I M A . ' . u E 676 
0 ) 4 UANEMARK ¿94 
0 3 6 SJ ISSE 1 60 o 
U J J AUTRICHE 753 
Ο­,Ο PORTUGAL 174 1 
0 4 2 E",PAONE 1 314 
o 4 8 YUUGUSLAV 60b 3 
0 5 0 Gi'.ECE Ibi 
C32 T U M . U I E 2 2 s 
0 5 6 O . P . s . S . o 5 J 
OoJ PULCoi.E b27 
Oo2 TCHECOSL b / J 1 
0 6 4 HI'­NGklE 779 
Uob ROUMANIE 107 
uoB SOLCAI.IE oo 
2 0 4 . ' I A K O C 23 
2 0 6 . A L o e n I C 23 11 
2 1 2 . T U N I S I E 90 
¿ 1 6 L l e Y L 29 
220 EGYPIf 92 
2 2 4 S'.IJCAI. 30 
264 5 IÉKI ÌALEU 5J 
212 . e . I V O I R E I J 1 
2 3 4 .OAriuMEY 12 1 
322 . Z A I R E 225 
323 . J U H J N 0 1 2J 
3 3 J ANGELA IO 
346 .KENYA 44 3 9 0 R.AFR.SUD B l u 
4 0 0 E I A T S U N I S 2 / 7 7 
4U4 CANAUA 915 
412 MEXIQUE 522 
4oO C J L 0 M 3 I E i i 2 
4 6 4 VENEZUELA 232 
4 9 6 aOUYA.E F 124 10 
504 PERÇU l o 
bua n i t i S I I s o l 
512 C U L I 134 
3 2 0 PARAoJAY 1JB 
52b ARGENT INE 452 
buO CHYPRE 12 
o J 4 LISA.» 20 
e o a S Y f I L 14 
612 Ι Ι ,Ακ 127 
o l e IRAN 6B4 
6 2 4 I s R A t L 374 
o 2 8 JORDANIE 43 
6 4 4 KATAR 12 
6 o 0 P A K I s I A N 24 3 
o o 4 INUÉ 373 
6 3 0 THAILANDE 24 
700 INDONESIE 1 4 J 
7U1 MALAYSIA l o j 
70b SINoAPOUK 1 /2 
7 2 0 CHINÉ R.P 4 7 0 
726 CORTE SUD sa 
732 JAPUN 35b 
7sb IAI1.AN 32 
740 HONU KONG 27 
8 0 0 AUSTRALIE 869 
BU4 N.ZÉLANOE 65 
3 1 3 F I G J I 12J 
B22 . P u L Y N . F R 1 4 / 
I 0 U 0 M 0 .N J E J7 463 168 
1U10 INTRA­CE 11 739 133 
1011 EXTRA­CE 25 724 34 
1020 CLASSE 1 15 543 6 
1 0 2 1 ALLE 6 434 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 374 27 
103 1 .LAMA 2 9 6 5 
1032 .A .AOM 473 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 607 1 
9 0 2 8 . 2 1 INSTRUMENTS ET APPAREILS 
DETECTION DES P.ADIAT1UNS 
UOl FRANCE 1 322 
0 3 2 B E L G . L U X . 422 23 
003 PAYS­JAS 549 486 
004 ALLEH.FEO 886 12 
0 0 5 I T A L I E 653 22 
0 2 2 ROY.UNI bbo 7 
0 2 o IRLANDE 21 
U28 NOkVcGe 104 1 
U3U SOLDE 114 1 
0 J 2 FINLANDE 40 3 
Oiti DANEMARK ι 242 
0 3 0 SJ ISSE 1 2 J 7 32 
0 3 b AUTRICHE 4 4 J 2 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ÉSPAGNc 29b 17 
0 4 3 YOUGOSLAV 34 
0 5 0 GRELE 195 
0 6 2 T0RUU1F 97 
U36 U . R . S . S . 525 4 1 
0 3 8 R . U . A L L E H 40 
0 6 0 POLOGNE 14 2 
0 6 2 TChECOSL 2 3 9 
0 o 4 HONGRIE 4J 1 
Obb ROUMANIE 7b 13 
2 0 6 .ALGERIE 14 
2 2 0 EGYPTE 39 
2 6 6 N I G É R I A 30 39U R.AFR.SUU 182 
4 0 0 ETATSUNIS 53 7 6 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE 49 1 
4 8 0 C0LUHB1E 21 15 
5 0 3 BRESIL 304 83 
5 2 6 ARGENTINE 57 2 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 3 SYRIE 12 
6 1 2 IRAK 19 
6 1 6 IRAN 2 3 
6 2 4 ISRAEL 51 7 
6 6 4 INDE 2e 
7 0 0 INDONÉSIE 10 10 
706 SINGAPOUR 10 
7 2 0 CHINE R.P 45 
732 JAPON 47 3 
8 0 0 AOS I P.AL IE 43 
8 0 9 .CALEOON. 18 18 
1000 M 0 M 0 É 10 644 822 
1 0 1 0 I H T R A ­ C E 4 437 542 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 ¿C6 279 
1020 CLASSC 1 4 444 73 
1 0 2 1 AELE 2 820 43 
10JÙ CLASSE 2 779 150 
1031 .EAMA 21 9 
1032 .A .AOH 37 20 
1040 CLASSÉ 3 9 o 4 57 
9 0 2 6 . 3 1 APPAREILS ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 142 
0 0 2 B E L G . L O X . 927 92 
0 0 3 PAYS­JAS 1 354 29 
0Û4 ALLEH.FED 240 19 
C05 I TALIE 3 417 33 
0 2 2 ROY.ONI 1 329 368 
u 2 3 NORVEGE J59 
OJO SJLDL 594 12 
0 3 2 FINLANDE 215 1 
0 J 4 DANEMARK 3 5 0 1 
U3o SUISSE 1 l o i 69 
0 J 8 AUTRICHE 726 
1000 RE/UC 













17 1 / 
4 9 4 402 






, • ELECTRONIQUES DC 
IONISANTES 
2 0 1 676 
5 6 
2 7 
23 8 5 0 
2 7 3 









3 ' E S S A I S 
1 







6 0 1 
1 4 2 
8 
1 8 3 
3 9 
4 3 
3 4 Í 
4 0 
a 











• . . 1 2 
1 2 
. . . 
1 1 
1 2 
• ) 4 4 9 1 
) 1 895 
) 2 597 
> 1 964 
1 300 
> 112 
) . 5 2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
5U8 269 
1 O20 675 1 
¿ 9 0 
1 604 
7 5 5 
113 60 
1 2 4 J 4 
553 48 
353 9 
2 2 6 
651 2 
6 2 7 
6 7 7 
7 7 9 










2 0 5 
. 1 0 
4 4 
8 1 0 
2 674 86 
9 1 5 
503 1 
2 2 2 
196 54 














2 4 3 
8 7 3 
2 9 
1 4 3 
1 8 6 
1 7 2 
4 7 0 
5 8 





1 2 6 
1 4 7 
34 960 1 439 
10 4 9 4 542 
24 4 6 6 897 
14 937 508 
6 109 343 
5 926 387 
242 6 330 121 3 604 2 
MESORE ET DE 
572 73 
301 2 
4 3 6 
3 






1 4 3 
0 1 Ì ­




1 5 2 
37 , 100 35 
. . 1 2 






















4 6 9 6 305 
1 672 78 
3 024 2 2 6 
2 200 141 
1 375 100 




DE HATERIEL ET HATERIAOX 
1 2 
4 9 
, . 1 129






2 979 140 
779 7 
9 3 3 8 8 9 
3 334 





1 0 6 4 26 
617 109 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
i c h l i i a s e 
Code 
poys 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 o 
0 6 2 
f) 6 4 
t 6 b 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6611 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 e 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







































8 3 9 
3 1 4 
5 2 b 
) 7 Β 
1 2 0 
3 4 
5 
/ 6 5 
1 0 0 0 k g 






. 2 4 










. . , 
i 
8 4 2 0 
3 1 9 
8 1 2 






E L E K T R O N I S C H E R E G L E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 6 
3 6 6 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 b 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







'ti 2 1 J 
5 
4 































9 8 0 
J 8 4 
5 9 7 
5 1 U 

















1 1 1 2 7E 
1 0 2 6 0 
1 0 1 1 1 8 









E L E K T R O N I S C H E A U S W U C H T M A S C H I N E N UNO - A P P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
G 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 












1 J 2 
1 0 

























. . 3 
, . . 2 
2 
a . 









i , . , , 1 
1 
, , , , 
. . 2 
, . 9 
3 
, , 3 
1 
3 6 4 6 
! 2 5 2 
i 3 9 4 
S 2 9 9 





> 1 0 0 
> 4 6 
7 9 
) ) 6 2 
, 1 3 
3 
1 5 6 
5 
4 
































7 5 6 
2 3 5 
4 7 1 
4 2 6 




A T E 
2 5 1 
5 1 
1 3 0 





















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 0 4 C P J R l U o A L 
J U 4 2 L S P A J N E 
U 4 6 M A L I E 
2 U 4 3 Y O U G O S L A V 
2 U 3 U G R E C E 
U 5 2 T U R Q U I E 
2 o 5 6 O . R . S . S . 
O o O P O L o o N E 
U o 2 T C H E C U S L 
0 6 4 HONOR I t 
2 Ü 6 6 R O U M A N I E 
O o B B U L G A R I E 
2 i > 8 . A L G E R I E 
3 2 1 2 . I C U I s I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E u Y l ' T l ' . 
1 2 6 6 N I G I h 1 A 
1 3 ¿ 2 ­ Z A l K E 
3 7 u . M A U A G A S C 
2 3 9 0 K . A F R . S u t ) 
1 4 0 0 E l A T s J N I S 
4 o 4 C A Ñ A D ' . 
4 1 2 M É X I Q O É 
4 7 o . C U R A C A O 
4 3 U C l L t ' M r t I E 
■, = 4 V O l ­ Z U E L A 
2 3 0 u E Q U A T L U R 
5 C 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A . t C É i l I I N E 
6 C a S Y R I E 
6 l e I R A N 
2 6 2 4 I S K A E C 
6 3 2 A R A o . S E U U 
6 o U F A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R H A N 1 E 
eau THAÏLANDE 7 u 0 I N D O N E S I E 
7 U I H A L A Y s I A 
7 u b 3 I N G A P O 0 R 
7 0 3 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P C N 
7 J 6 T A l h A N 
7 4 0 H o N G K O N G 
1 a u U A U S T R A L I E 
6 0 4 Ν . Z E E A N D E 
8 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
3 8 I G L U I N F R A ­ C E 
4 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
2 9 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 7 1 0 2 1 A E L E 
1 2 1 0 3 0 C L A S o E 2 
1 1 0 3 1 . E A H A 
3 1 0 3 2 . A . A C H 
6 1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
l o o 
7 0 / 
¿ 2 
3 G B 
3 o s 
1 7 7 
6 0 6 
3 1 4 
J 2 1 
1 / 4 









2 1 0 3 
2 2 4 3 
3 1 9 






9 5 9 
3 0 











1 6 9 
1 1 
2 1 
.,!)') 5 7 
1 ) 
2 4 J 
4 3 
2 B 2 1 3 
9 C 7 9 
1 9 1 3 4 
1 2 3 1 1 
4 6 7 9 
4 5 6 1 
5 9 
1 6 7 
2 2 6 2 
F r a n c e 
7 
) 2 
. '· , . 7 
2 8 
. 4 7 
a 
, 5 4 
3 




. 1 6 
1 7 2 
2 
. 2 





1 4 1 
. . . . . 
. . . , 6 
. ■ 
3 6 5 3 
1 7 4 
3 4 7 9 
6 8 3 
4 5 7 
















4 1 2 3 t O 
3 9 7 1 9 0 
1 4 1 1 1 
i 9 9 
1 5 5 
Ì 1 2 
1 
9 
9 0 2 6 . 3 5 R E G U L A T E U R S E L E C T R O N I U U E S 














2 0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
L 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 b I R L A N D E 
1 0 2 8 N J R V E G E 
0 3 0 S O E D E 
0 J 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
O J b S 0 1 S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T O R 0 O 1 E 
0 5 b 0 . R . s . S . 
1 0 6 0 P L L C G N E 
0 6 2 T C H É ­ C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
O o 8 Ü J L O A R I E 
2 U 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 0 8 L I B É R I A 
J b b M O Z A H B I U U 
> 3 ) 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 b 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 u 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
b l 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 1 G U 0 H L Ν ΰ E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
I C I 1 E X T R A - C E 
1 C 2 0 C L A s S E 1 
1 0 2 1 A E L c 
1 C J 0 C L A S S c 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 1 9 9 
1 2 d l 
1 4 2 6 
1 5 4 b 
2 1 4 0 
1 0 2 5 
1 2 
1 1 3 
5 2 B 9 
l o 2 
1 8 8 
1 7 3 1 
1 7 8 b 
8 2 
3 7 1 
2 1 5 
1 3 2 
a i 
1 3 J 
1 0 9 
2d 
1 Ú J 








1 7 4 










1 4 3 
21 
12 
1 2 5 
1 4 
lì 
2 2 0 
1 J 3 
2 5 0 4 J 
9 5 9 1 
1 5 4 3 3 
1 3 0 1 7 
1 0 2 3 0 
I 6 3 9 
5 7 
1 3 4 
7 4 b 
. 5 7 
1 7 














. . 1 
. . 2 
. 1 4 
6 0 
. 6 






4 1 4 
2 3 
4 
. 1 0 3 
1 
. 2 0 
. . . 6 4 
1 
1 8 8 3 
2 7 2 
I 6 1 2 
8 9 1 
7 1 7 




9 0 2 B . 4 1 I N S T R U M E N T S ET A P P A R E I L S 
P I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L I E M . ­ F E U 
C 0 5 I T A L I E 
U 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N U E 
U 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S o E O E 
0 3 2 F I N L A N U E 
0 3 4 U A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U L U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 3 6 U . R . 5 . S . 
O o O P O L O G N E 
J o 2 Î C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 o R O O M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
M E C A N I Q U E S 
2 2 4 1 
4 3 7 
9 6 2 
1 3 3 
2 U 4 3 
8 6 U 
1 / 
2 2 J 
3 o 5 
1 4 / 
3 J b 
5 / 8 
7 6 9 
4 J 
4 4 J 
3 4 o 
7 3 
2 3 6 
3 2 1 1 
3 4 9 
7 7 2 
/ O 
3 5 2 










. . . . . . • 
3 2 2 4 2 
9 2 
2 1 
2 2 l 3 7 5 
3 2 7 
2 13 (1 
1 











! 6 9 
2 
., 




































2 9 5 4 
2 0 3 5 
9 1 9 
5 6 9 
4 7 3 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 
6 5 0 
2 2 
2 7 4 
2 6 2 
1 / 6 
5 7 7 
2 8 6 
2 4 5 
1 2 7 








* 2 0 9 9 
2 2 3 4 





. 1 6 
3 4 0 
J o 











1 6 5 
1 1 
2 
8 6 4 
5 / 
/ 2 3 6 
4 6 
2 3 0 0 1 
6 0 7 5 
1 4 9 2 6 
1 1 1 5 3 
3 9 1 2 
1 6 7 8 
3 1 
6 4 
2 0 9 6 
2 6 8 7 
1 0 9 6 
I 3 6 7 
a 
1 7 b 2 
4 2 8 
3 
1 0 6 
4 5 9 5 
1 3 7 
1 7 1 
1 5 9 9 
1 6 6 1 
5 5 
3 3 2 
1 6 / 
1 0 2 
7 5 












1 3 5 
















1 5 5 
1 2 6 
1 9 5 2 8 
7 1 1 2 
1 2 4 1 6 
1 1 l u e 
8 6 1 4 
6 3 3 
2 2 
4 7 








. 2 6 









, . . 1 5 
. 3 6 
. 7 
1 4 
. 1 3 
a 
a 
. . . . . 1 
. 1 9 
9 
. . 3 
• 
8 4 7 
2 4 3 
6 0 4 
3 7 1 
2 5 4 








. 4 0 2 
. 2 
a 




. . . 2 6 
a 
a 
. . . . . 
a 
. 1 4 
. . a 
. a 
a 





. . . i 
5 7 1 
9 6 
4 7 5 
4 2 8 
4 0 9 
1 9 
a 
. 2 6 
I Q U E S POUR E Q U I L I B R E R L E S 
5 
2 2 4 U 
4 4 9 
9 6 U 
a 
2 0 0 6 
8 7 3 
1 7 
2 1 2 
5 7 3 
1 4 6 
3 1 8 
5 2 2 
6 7 9 
2 5 
4 2 J 
3 3 4 
6 J 
2 3 4 
3 2 1 1 
3 4 9 
7 7 1 
6 9 
3 5 2 
1 0 3 
2 2 
a 
1 1 4 
a 
a 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 




4ÛU 2 9 6 
404 69 




50f, 4 1 
52B 2o 
603 2 
6 1 6 ¿2 
6 2 4 / 
6 6 4 13 
6 8 0 2 
700 2 
720 2 
732 2 0 
736 1 
600 51 
804 1 1 
1000 2 33 7 
l O l u 613 
1011 1 7 3 7 
1020 1 117 
1021 50e 
103U 171 1 0 3 1 1 
1032 7 














W E R T E 
EG­CE 





















2 0 6 .ALGERIE 33 
2 ou GUINÉE b2 
34U R .AFR.sUO 193 
4U0 ETATSUNIS 1 4 3 / 
4 0 4 CANADA ¿e t 
4 1 2 MLXUOE 11 
4 e o C O L O M B I E 77 
4 d 4 VENEZUELA 60 
5 0 0 EJUATLIJR 10 
Sue BRÉsIÉ 301 
526 ARGENTINE 207 
OL 6 SYRIE l o 
b l b IRA I , 14 9 
o24 ISRAEL 51 
6 b 4 I.NCÉ 274 
bdO THAILANDE 12 
7U0 INDONÉSIE 1.7 
7 2 0 CHINE R.P 34 
7J2 JAPLN 249 
7JÓ TAIWAN Π 
8 0 0 AUSTRAL IE 2U4 
3U4 N.ZÉÉANDE 11 
3 2 262 73 1UUÛ M G N U E 19 487 






1 bbb 57 1011 EXTRA­CE 13 615 
1 062 53 1 0 2 0 CLASSE 1 7 10ο 
4 5 9 46 1021 AELE 3 417 
155 4 l o 3 J CLASSc 2 1 600 1 0 J 1 .LAMA 12 
1 . 1 0 J 2 . A . A U H 66 










113 1 1 
54 
• 
STRUHENTÉ, APPARATE UNO GERAETE FUER 9 0 2 3 . 4 5 IN3TKUHENIS ET APPAREILS 
N A V I G A T I O N , MÉTÉOROLOGIE ONU GEOPHYSIK 
00 1 31 
002 3 
0 0 3 14 
004 b 7 
005 24 
022 39 
0 2 4 2 
02b 14 
0 30 14 
032 3 
0 34 9 
0 36 4 
0 3 8 





0 5 6 
0 5 8 060 1J3 
062 
06b 6 
2 0 4 1 
203 3 
2 1 6 
220 1 






3 1 4 1 
322 
3 30 1 
334 2 
3 38 1 
3 70 7 
390 4 40Ü 3 0 
404 22 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 




6 0 4 5 
612 
6 1 6 
6 24 1 
6 2 8 
632 
660 1 
6 6 4 6 
6 8 0 






9 5 4 
1000 540 
1010 146 
1011 3 9 4 
1020 225 
1 0 2 1 6a 
1030 58 
















) 21 . 0 0 1 FRANGE 3 16J 
2 1 . 0 0 2 b t t C . E U X . 22e 
5 
1 
14 » 0 0 3 PAYS­bAS 1 á¿2 
1 . 2 o 0 4 ALLEN.FEU 6 o20 
, 10 . C05 I T A L I E 2 45 7 








53 3 14 
7 . 8 
5 1 2 5 
13 2 5 






BEL ICHTUNGS­ , FARBTEMPERATURHESSER UND AN 
HESSGERAETE FUER 
0 0 1 6 
002 2 
0 0 3 5 
G 04 5 
0 0 5 2 
022 1 
0 30 1 
0 J 2 
0 3 4 
0 1 6 4 
036 7 
042 
0 4 3 
0 5 6 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 b 
390 1 
400 9 
4 0 4 2 
412 
508 
e l i . 5 
706 2 
732 1 
7 4 0 1 
800 
1000 6 1 
1010 2 0 
1 0 1 1 40 
1020 28 
1021 14 
10 30 9 
PHOTO­ OND K1NEMAT0GRAPH 
a . 











0 2 2 ROY.UNI 2 4 J e 
0 2 4 ISLANDE 03 
0 2 8 NOKVEuE 56o 
OJO SJLOE 57b 
0 J 2 FINLANDE 255 
0 3 4 DANEMARK 1 O U 
0 3 b S O I S S E 1 J 4 1 
0 J 8 AuTKIuHÉ 20 
04Ù F U R T U U A L 11b 
04¿ ESPAGNE 1 194 
0 4 6 YOUGOSLAV 383 
0 5 0 GRECE 2 6 1 
U52 TURQUIE 2 3 b 
0 5 b U . K . S . S . 21 
0 3 3 R .D .ALLEM 19 ObC PCLLGiNE 1 191 
U62 TCHECOSL 17 
O06 ROUMANIE 12o 
2 0 4 .MAROC 20 
2 0 6 .ALGERIE 49 
2 1 b L I B Y E 290 
2 2 0 EGYPTI o7 
2 2 4 SOOUAN 1J 
2 4 4 .TCHAD 14 
2 4 3 .SENEGAL 11 
2 7 2 . C . I V U I R E 3 J 
2 0 6 N IGERIA 226 
3 J 2 .CAMEROON 14 
3 14 .GAbOiN 22 
322 . Z A I R E 35 
3 J 0 ANGOLA 4 1 
3 3 4 ETHIOPIE 54 
3 3 8 . A F A R s ­ I S l b 4 
3 7 0 .MADAGASC 39 
3 9 0 R.AFR.SOD 13b 4 0 0 E I A T S U N I S 16 903 
404 CANAUA 912 
4 5 8 .JUADÉLOU 24 
46U COLCHblE l o 3 
4 8 4 VENEZUELA 2U 
4 9 b .GUYANE F 4U 
5 0 4 PEROU 2b 
iOà BRESIL 1 b46 
5 2 6 ARGENTINE 02 
6U4 L I B A N 104 
6 1 2 IRAK 10 
6 1 6 IRAN 94 
6 2 4 ISl lAEÉ I 22 
6 2 8 JJKLAN1E 96 
6 J 2 ARAB.SÉOO 24b 
6 6 0 PAKISTAN J2 
b 6 4 INDE 252 
baO 1HAIÉANDÉ l b 
7 0 0 INDONESIE 250 
7 0 6 SINGAPOOR J7 
706 P H I L I P P I N 24 
7 3 2 JAPCN 2 2 1 
6 0 0 AUSTRALIE 443 
8 1 2 UCEAN.bR. 70 
9 3 4 DIVERS Nu 24 
334 3 lOuO H 0 N D E 47 3 j 2 
> 51 2 1010 INTRA­CE 14 520 
> 283 2 1011 EXTRA­CE 3 J G13 
! 157 1 1020 CLAsSE 1 27 123 





1030 CLASSE 2 4 473 
1 0 J 1 .EAMA 203 
1 0 3 2 .A .ACM 333 
1C40 CLASSE 3 1 380 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
6 . 17 
197 
1 437 


















12 17 18 668 
4 10 5 637 
9 7 13 2 1 1 
2 5 6 8 4 1 
2 1 3 203 
7 2 1 4 6 1 1 
6 a 5 
1 4 9 0 9 



















































1 16 1 







195 1 365 1 591 
159 31 
3 . 1 766 
5 7 1 1 
12 
1 6 4 6 8 4 I 
1 4 5 7 625 
68 




4 6 5 863 
2 10 
96 
> 318 392 
13 46 
2 5 1 8 
103 119 
7 









. . 15 2 








1 132 3 107 13 559 
682 217 



















42 7 15 
70 
• 
333 18 2C0 24 362 
198 8 8 8 1 4 2 4 9 
135 9 3 1 9 2 0 113 
135 8 140 17 719 
9 3 176 2 762 
1 177 1 067 
59 7 
9 186 






























1ERE ELEKTRONISCHE 9 0 2 8 . 5 1 POSEMETRES, 1HERHCCOLORIHE1RES ET AUTRES APPAREILS ELECTRO­
E NIQUES DE HESORE 




0 0 2 B E L G . L U X . 131 
UU3 PAYS­BAS 133 
0 0 4 ALLEM.FED b9 
0 0 5 I T A L I E I 3 4 
0 2 2 R 0 Y . J N 1 b2 
0 3 0 SOLDE 00 
0 3 2 FINLANUE 12 
0 3 4 DANEMARK 33 
0 3 b SOISSE 290 
0 3 8 AUTRICHE 535 
0 4 2 ESPAGNE 32 
0 4 3 YOOGOSLAV 21 
U36 U . R . S . S . 107 
0 5 8 K .C .ALLEM 17 
ObO POLOGNE 31 
Obb RUOHAME I 4 
3 9 0 R.AFR.SOC 37 
4 0 0 ETAISUN1S 958 
4U4 CANADA l b ú 
4 1 2 HEX1QUE l o 
508 BRÉSIÉ 11 
b l b IRAN 11 
706 SINOAPUUR 903 
7 J 2 JAPON 34 
7 4 0 HONG KUNG o'3 
600 AUSTRALIE 53 
l 41 2 1UU0 M U N 0 L 4 664 
12 1 1010 I f l I K A ­ c E 95 7 
28 2 1011 EXTRA­LE 3 663 
25 . 1020 CLASSE 1 2 39b 
12 . 1021 ALEE 1 CC7 

















PHOTO­ ET CINEHATUGRAPHIE 
6 . 504 
4 117 
14 . 117 
8 10 
2 4 127 
10 . 50 
2 a 6 4 
12 
2 a 3 1 
16 . 268 
1 532 
31 
2 . 22 
27 
17 












116 25 4 3 0 0 
30 18 865 
86 7 3 4 3 4 
34 7 2 310 
31 1 959 
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M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
li,51 10 32 1 1040 3 2 
ELEKTRONISCHE Κ IHPENSATIJNSSCHREIBEK 
1031 1032 1040 
• Ε Α , Ί Α 









0 0 4 










0 ti c 






























































APPAREILS ELECTRONIQUES DE MÉSORE AVEC DISPOSITIF ENREGISTR. 
A COHPENSATION 
113 
101 . 86 370 5 
21 123 . 450 b 
90 39 210 . 3 
97 
18 
3 0 0 1 
0 J 2 
0 J 3 
L J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 u 8 
2 0 4 
203 
220 
2 4 6 
2 6 0 
2 8 6 
3 2 2 
2 39C 
4 0 0 
4 0 4 
5 L 3 
3 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 2 
c O O 
6 0 9 
9 1000 
4 l u 10 
5 1U11 
4 1U20 
1 0 2 1 
1030 





































C H I L I 
L I B A N 
IRAN 






M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1 308 
5 6 2 
uou 
1Ί2 
5 3 J 
1 7 9 
3 5 
1 7 1 
1 0 4 
6 o 
3 2 5 
1 J J 
J 4 
1 3 J 
9 9 
J J 
1 2 3 
2 J 


























3 J64 2 ο6 2 1 817 




33 41 42 5 2 
40 1 13 14 16 12 25 
16 17 
22 21 43 39 7 13 
IÕ 5 11 1 1 21 


















. 4 2 2 
1 0 6 
3 4 
1 3 J 
1 0 4 
6 0 
2 5 6 














229 123 112 2 10 10 
ï 
6 0 3 
3 7 2 
2 3 1 






1 535 1 151 
7 9 6 
1 5 1 
3 
256 127 129 113 10 7 
ELEKTRONISCHE HESSWERTAOFNEHHER FUER OPTISCHE OD. 
GROESSEN 
001 002 003 004 005 Γ22 030 034 
Γ36 0 3 8 
042 04B 2 2 
062 0 6 6 204 1 1 314 
J22 390 
400 506 526 
6 1 6 6 6 0 706 
600 
ÌOOO 1010 1011 1020 8 3 . . 3 1021 2 . . . 2 1030 36 1 . 2 31 1031 5 . . . 5 1032 1 1040 
ELEKTRONISCHE HESSUERTAUFNEHHER FUER ELEKTRISCHE GROESSEh 
AKUSTISCHE 9 0 2 8 . 5 3 APPAREILS ELECTRONIQUES DE HESURE POOR GRANDEURS OPTIQUES 
E I / O U ACOUSTIQUES 
UO l 002 CO 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 OJO 


































































































































































































































































































C O L O M B I E 
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6 1 6 
6 2 4 
6 6 U 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 J 6 
8 0 0 
1000 
1010 







M E N G E N 
EG-CE 
2 























ELEKTRONISCHE HESSUERTAUFNEHMER FUER 
UNI) ANUERE GROESSEN, AUSGEN. OPTISCHE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 G 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
1UU0 




1 0 3 0 
1031 
1032 






























3 8 4 
1 4 9 
2 3 5 













9 0 2 8 . 0 1 B I S 55 ENTHALTEl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 B 
5 1 5 
2 2 3 
1 7 4 
54 1 
2 9 1 
2 4 7 
. 3 
2 7 


































































































. . • 
Q U A N T I T É S 


















. 2 U 


































1 1 5 
6 0 
14 1 
.' 3 9 




















2 / 0 
3 5 
2 09 










































































6 1 6 
6 2 4 
6 o 0 
6 ' ,4 
7 u e 
112 
7 3o 
6 0 0 
1000 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u s O 
















C L A S S É 2 
.EAHA 
. A . A J H 
CLASSc 3 















­ , Ο 
10 3 
2 0 J 
4 o l 
6 4 s 
65 7 
7 t o 
2 3 3 










. 2 1 
3 
1 3 
3 8 4 
4 5 0 
5 3 3 
3 2 0 
•,7C 
84 6 
2 1 8 
3 2 0 




3 0 0 
1 3 4 







9 0 2 8 . 5 5 APPAREILS ELECTRONIOUES DE MESURE 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
O o 4 
Ü G 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
O s o 
J J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 0 
O o O 
0 6 2 
0 o 4 
o o e 




4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 1 2 
3 2 8 
O J 3 
6 i o 
6 2 4 
6 o 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 o 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7'3o 
6 0 0 
lOoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 







B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 











C H I L I 

































9 0 2 6 . 5 8 INSTRUMENTS 
C O I 
0 0 2 
CC 3 
0 U 4 
0 0 5 
OU 
Oiti 
ü ¿ 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
C 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
J 5 6 
0 5 3 
O o O 
0 6 2 
0 o 4 
O o o 
0 o 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 




2 4 0 
2 4 8 
2 60 
2 / 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 8 
Í2 2 
3 3 0 
J 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
J 7 2 
3 / 6 
3 7 8 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 3 
4 5 o 
4 5 o 
4 6 2 
4 o 4 
4 7 0 
4 / 2 
4 7 8 




A L L E H . I E D 
















U . R . S . S . 









. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 





























. M A R T I N I Q 
JAMAluUE 
INDEs OCC 

























6 1 4 
51 J 
Go 7 
5 7 / 
= ¿ 0 
5 4 / 
9 8 
55 4 
l i ; 
1 7 4 
7 1 5 
7 o 4 
1 2 
J 9 J 






1 9 o 






















1 0 s 
4 1 5 
0 3 7 
3 8 1 
3 5 7 
9 0 2 










1 0 9 





8 1 6 
. . 4 9 
. 1 9 
4 
2 5 2 
a 
. 7 









. 1 7 
. . . . . . a 
. . 1 4 
. • 62 3 
2 5 5 
5 7 3 
C 8 9 




4 1 5 
ET APPAREILS 
1 A 55 
J s J 
4 3 5 
5 7 e 
03 0 
4 o 5 
1 3 6 
2 9 
1 3 7 
8 2 7 
5 4 7 
7 / 4 
4 2 4 
9 1 1 
55 6 
7 0 3 
50 7 
1 6 
2 o 7 
19 7 
54 0 
3 7 3 
1 6 9 
4 o J 
62 3 9 9 1 
8 3 0 
7 3 
9 0 
3 7 2 
¿ai 
3Ì1 
2 4 3 






1 9 2 
3 4 
6 3 6 
t , 0 
1 2 
2 o 7 
7 1 









¡ l u 
1 2 1 
3 3 9 
ail 
l e 
/ o d 
5 0 
1 1 
1 0 9 
6 2 



















3 5 1 
33 7 
2 9 3 
E 8 3 
9 2 6 
. 1 3 
1 7 6 
E 5 8 
1 4 6 
1 6 1 
4 9 4 
2 8 8 
J0 6 
5 7 9 
4 
4 2 9 
3 5 1 
2 3 6 
7 7 8 
1 2 0 
1 0 6 
5 7 0 
2 3 7 
7 4 7 
2 3 
2 6 
J 2 9 
6 9 1 
2 9 4 







1 7 6 
3 0 
7 1 3 
4 b 
1 2 







, 5 2 
7 5 
1 4 
. 6 6 4 
E 4 2 




. 8 2 
4 




























1 4 2 
9 0 9 
2 3 3 
7 3 2 
5 0 5 


















2 2 5 
o o e 
5 3 9 
0 0 7 
6 5 7 
3 / J 
3 
1 3 
1 5 4 
lulia 










.ACOUSTIOUES ET ELELTRiaUES 
ELECTRONIQUES 
1 144 
5 4 7 
9 0 7 
2 6 9 
5 0 1 
. 2 3 
1 9 
1 4 0 
4 3 
1 1 6 




. . 5 
1 
a 

























1 5 6 
1 9 
1 3 7 
2 2 
4 
1 1 5 










6 6 6 
9 8 3 
. 3 9 2 
3 2 1 
3 9 9 
1 5 
8 0 
2 4 6 
60 5 
1 3 5 
2 9 5 
0 5 0 
*it 3 7 4 
7 




1 1 2 
1 5 5 
7 2 



















J 1 3 
2 0 2 
2 7 0 
a 





















5 4 2 
4 7 7 
9 4 0 
. 4 1 2 
5 3 2 
4 o 
5 9 3 
3 Ü 4 
1 7 0 
6 0 1 
7 e 9 
1 2 
3 4 1 
1 5 9 
6 0 
3 D 
5 0 8 
4 9 4 
3 9 e 
1 6 9 
l e o 
2 
2 2 
1 2 9 
















4 6 6 
3 4 
1 0 3 
0 8 3 
4 7 1 
6 1 2 
2 0 3 
0 7 / 
6 2 1 
2 
2 9 
7 6 8 
1 3 
2 5 5 
3 0 7 









0 1 7 
2 4 2 
4 6 0 
a 
6 1 2 
8 3 1 
1 4 
1 9 
J 5 J 
9 7 3 
4 1 3 
7 2 6 
1 8 5 




4 1 8 
1 6 4 
2 2 8 
4 6 6 
. 6 1 1 
6 7 5 
5 1 9 



























3 9 4 
6 3 0 
7 / 9 
■ 






8 0 4 
1 642 





3 7 1 
3 7 
1 0 7 
l 052 9 1 
2 1 9 
1 106 
2 
2 0 9 
3 1 2 
4 5 
1 0 5 7 
2 9 
9 9 
2 2 4 
1 6 2 




























5 1 2 




• • 7 
1 
• • • • . 4 9 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
4­.0 500 504 
5 0 6 3 1 , 320 5 2 6 6 0 4 6 0 6 612 e l e f ,24 
















































































































































































P A M . G U A Y 
ARGENTINE E l BAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL 




LACS INDONESIE MALAYSIA 
BRUNEI SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SOD JAPON TA IWAI 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZLLANOE .CALEUON. UCEAN.BR. .POLY.N.FR 
PORTS FRC 
1000 M U ,Ν υ E 1010 IHTRA­CE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 .EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
1020 1C21 
î c j o 1 0 J 1 1CJ2 1C40 
3/9 11 1 673 110 1J4 2 102 2o4 27 2 J J 3 113 5 3 186 l 854 718 1 / 12 1 il il S3 3os 20 2 191 108 3d 
1 / 7 / 9 I d J 60 
0 0 / 
4 o 
O O J 130 2 201 203 156 1 291 13 121 104 10 
J l 
1 J 
165 702 62 859 102 643 
59 08 7 29 625 23 775 1 369 4 560 
19 460 
1 673 107 66 
602 105 1 I 921 
. 7 
76 766 149 26 ¿06 
/ 6 
J.Û 36 2 168 436 101 3 17 366 94 
74 682 1 54 7 106 501 
60 1 331 
3 
100 
71 4 6 6 2 2 869 4 8 59 7 19 66 3 
9 235 15 799 989 3 863 13 129 





3 31 2 
21 73 3 15 
68 52 12 69 16 5 2 
2 0 9 98 81 
422 
45 1 10 6 
4 439 
2 867 1 572 1 308 




11 567 10 200 7 798 154 76 6 49 134 635 
19 11 1 
Ititi 
6 35 23 580 3 /6 11 14 10 
i 




ii 4 5 1 
72 3 
46 063 16 5 7 1 29 492 21 591 11 937 4 002 48 232 3 8 9 9 
16 2 7 0 
41 
9 1 33 






135 13 1 
13 
21 9 6 7 
8 985 12 9 8 2 8 727 3 351 2 013 181 314 2 228 
ELEKTRISCHE L I C H T ­ UND FLUESSIGKEITSSTRAHL­OSZILLOGRAPHEK 




4 0 4 
503 
6 2 4 
732 
6 00 




































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















1U00 M 0 N U E 
1010 INTRA-CE 





















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 










0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
052 
0 6 2 
0 6 8 
2 16 
4 0 0 
4 1 2 
506 
b l b 
b b 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















1000 M C N D E 






































































































































2 7 9 
RISCHE HFSSrfERTAUFNEHNER ZUR ANALYSE GASFOERHIGER, 
SIGER QUER FESTER STOFFE 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE 





























0 0 2 B E L G . L U X . 
OOJ PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 






0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
33B AJTRICHE 
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re e a 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 




W E R T E 
EG­CE 
e s e 28 . . . 27 1 Û36 O . R . S . S . 352 









4 0 0 β 
404 






b 0 4 1 
6 1 6 25 
624 1 
632 
6 36 1 
660 1 






8 0 4 
6 . O o O POLOGNE 241 6 . Oo2 TCHECOSL 336 
2 . 0 b 4 HONGRIE 70 
9 . Obb RJUPANle 234 
9 . Ob8 BULGARIE 254 
2 0 3 .ALGERIE 43 
2 1 b L IBYE l b 
2 6 8 N IGERIA 12 
378 ZAMBIE l j 
7 . 390 R.AFR.SUD 179 
6 . 4U0 E IATSUNIS 4b2 
4 0 4 CANAUA 18 
1 . 412 MEXIQUE J2 
48C C J L 0 H 8 I E 10 
4 6 4 VENEZUELA U 
4 . 5 0 8 BRÉSIL 177 
1 . 512 C H I L I 51 
1 . 5 2 3 A i tGc i l l INE 35 
1 . o 0 4 L1EAN ¿2 
25 . b l b IRAN 2 7 3 
1 . 6 2 4 IsRAEÉ 33 
6 3 2 ARAb.ScUU 20 
1 . 6 3 6 KUÌVE11 17 
1 . 6 6 0 P A K I S I A N 25 
3 . 6 b 4 INDE 147 
700 INDONESIE 37 
7 0 6 SINGAPUUR 11 
7 2 8 COREE SUD 12 
2 . 732 JAPLN 154 
4 . 8 0 0 AUSTRALIE 163 
BU4 N.ZELANDE 12 
1000 263 11 5 7 254 6 1000 Η 0 Ν U E 9 763 
1010 76 b 4 3 61 4 1 0 1 0 INTRA­CE 3 100 
1011 205 5 2 3 193 2 10 11 ÉXTRA­CE 6 bbl 
1020 48 3 . 2 92 1 1020 CLAsSE 1 4 014 
1021 56 1 . 1 54 . 1 0 2 1 AEÉe 2 397 
1C30 4 6 2 2 1 41 1030 CEASSE 2 1 132 
1031 1 1 . . . . 1 0 3 1 .ÉAHA 23 
1032 2 1 1 . . . 1032 . A . A U H 71 
1040 62 1 . . bO 1 1040 CEASSE 3 1 339 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1 0 a a 3 3 2 1 0 
2 4 1 
1 3 3 5 
7 a a 6 3 a 
3 2 . 229 
254 
23 9 a 11 . 
16 
1 . 11 
U 
17 . 2 160 
3 5 5 449 













25 . 1 121 
5 2 . 3 0 
11 
1 . . 11 
1 153 
2 . 2 155 4 
2 10 
380 240 174 8 886 106 
173 2 0 7 106 2 534 80 
207 33 6 0 6 354 25 
87 17 53 3 644 13 
25 11 32 2 329 
99 14 13 1 0 0 5 1 
17 1 . 6 1 
39 10 . 2 2 
2 1 2 1 1 505 1U 
ELEKTRISCHE H E S S J E R T A U F N E H H E R FUER VERFAHRENSTECHNIK SCKIE 9 0 2 8 . 7 2 APPAREILS ELECTRIUUES DE HESURE POUR GRANDEURS THERHIÜUES ET 
FUER HAERMETECHNISCHE GRUESSEN UNO FEUCHTE HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSOS TECHNIQUES 
0 0 1 68 . . 1 67 . OOl FRANCE 1 bbb 
002 4b 4 
0 0 3 65 
0 04 2 
0 0 5 32 1 
022 9 
026 
0 2 8 5 
030 108 
032 25 
0 34 8 
0 3 6 21 1 0 3 8 31 2 
0 4 0 1 
042 12 3 
048 11 
0 5 0 12 8 
052 1 
0 5 6 15 1 
0 6 0 6 
0 6 2 5 
0 6 4 1 
066 7 





4 0 4 4 4 1 2 5 
4 4 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 1 1 
504 1 
508 4 1 
512 1 
528 3 1 
616 2 1 
6 24 2 
6 3 2 3 
6 3 b 
6 6 0 
664 2 
6 8 0 1 






8 0 9 1 1 
2 40 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 059 
65 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 352 
1 . . 0 0 4 ALLEM.FED 50 
31 . 0 0 5 I T A L I E 741 
9 . 0 2 2 ROY.UMI 297 
U2b IRLANUE 13 
5 . 0 2 8 NORVEGE 141 
106 . 0 3 0 SOECE 1 6 5 7 
25 . 0 3 2 FINLANUE b ! 7 
8 . 0 3 4 CANEHARK 2 0 4 
20 . OJb SUISSE 699 29 . UJ3 AUTRICHE 732 
1 . 0 4 0 PORTOGAL 44 
9 . 0 4 2 ESPAGNE 305 
10 1 0 4 3 YOUGOSLAV 146 
4 . 0 5 0 GRECE 2 7 9 
1 . 0 5 2 TURQUIE 39 
14 . 0 5 6 U . R . S . S . 6 0 9 
6 . 0 6 0 POLOGNE 2 1 1 
5 . Ue2 TCHECOSL 207 
1 . 0 6 4 HONGRIE 48 
7 . 0 6 6 ROUMANIE 273 
2U4 .MAROC 11 
2 . 2 2 0 EGYPTE 4 0 
2 7 2 . C . I V U I R E 10 
5 . 3 9 0 R.AFR.SUD 135 
6 . 4 0 0 ETATSONIS 2 3 4 
4 . 4 0 4 CANADA 71 4 1 4 1 2 MEXIQUE 97 
4 4 4 CANAL PAN 23 
4 7 8 .CURACAO 11 
4 3 0 COLOMBIE 27 
4 3 4 VENEZUELA 29 
1 . 3 0 4 PEROO 15 
3 . 5 0 8 BRESIL 155 
1 . 512 C H I L I 32 
2 . 5 2 6 ARGENT INE 88 
1 . b l o IRAN 51 
2 . b 2 4 ISRAEL b l 
I . . 6 J 2 ARAB.SEOO 69 
6 3 6 KOREIT 13 
6 6 0 PAKISTAN 17 
2 . 6 6 4 I.NCE a 113 1 . 6 8 0 THAILANDE 11 
1 1 7U6 SINGAPOUR 63 
7 0 6 P H I L I P P I N 11 
7 2 8 COREE SUU 17 
3 . 7 J 2 JAPON 1 1 1 
11 . 8Ù0 AUSTRALIE 184 
i . 8U4 N . Z E L A N D E 2 4 
8U9 .CALEGON. 49 
1000 555 25 3 8 516 3 10O0 M O N D E 13 477 
1010 2 1 3 5 1 4 203 . 1 0 1 0 INTRA­CE 4 937 
1 0 1 1 342 20 2 4 313 3 1011 EXTRA­CE 8 54 1 
1020 2 7 5 14 2 1 2 57 1 1020 CLASSE 1 6 037 
1021 185 3 2 1 179 . 1 0 2 1 AELE 3 7 7 3 
1 0 3 0 34 5 . 3 24 2 1030 CLASSE 2 1 144 
1031 . . . . . . 1 0 3 1 .EAMA 19 
1032 2 1 . . 1 . 1 0 3 2 .A .AOM 90 
1 0 4 0 33 1 . . 32 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 360 
1 10 1 673 1 
100 . 29 9 3 0 
17 . . 1 335 
14 22 11 . 3 
13 . 2 776 
11 . 1 285 
18 
3 3 135 
55 . 1 602 
1 11 605 
1 . 3 200 
7 1 5 6 8 6 25 . . 7 0 7 
2 . 1 41 
65 1 1 237 1 
16 . . l b b 14 
173 . . 10b 
39 
35 . . 5 7 4 
2 209 
30 . . 153 24 
1 47 
5 2 . 2 6 6 
b . . 5 . 
40 
7 . . 3 . 
129 56 
2 1 5 226 




14 1 14 15 
18 . . 1 3 7 
1 . . 31 . 
18 . . 70 
12 39 
1 56 2 
27 42 
13 
7 . 10 
17 1 95 
11 






4 4 . . 5 . 
673 91 119 12 4 4 6 148 
144 24 51 4 714 4 
529 67 68 7 733 144 
307 61 29 5 569 71 
46 58 12 3 657 
152 3 37 903 49 
9 . 10 
56 2 1 31 
7 1 3 2 1 260 24 
ELEKTRISCHE PROEFGERAETE 9 0 2 8 . 7 6 APPAREILS ELECTRIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET HATERIAUX 
0 0 1 147 . . . 119 28 0 0 1 FRANCE 1 793 
002 6 7 1 
0 0 3 4 7 3 2 
0 0 4 18 6 1 
0 0 5 77 
022 34 
0 2 6 2 
0 2 8 19 
0 3 0 150 
032 23 
0 3 4 2 1 
0 3 6 83 
0 3 8 150 
0 4 0 10 
042 51 7 
048 17 
0 50 10 
052 23 6 
0 56 5 
0 6 0 16 
062 9 
0 6 4 
0 6 6 3 
200 3 
204 1 
206 1 1 
212 1 1 2 1 6 4 1 272 
288 2 
322 2 
330 3 342 3 
390 36 
4 0 0 3 1 1 
4 0 4 8 
412 4 
4 4 8 6 4 8 0 
64 2 0 0 2 b E E U . L U X . 637 
42 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 076 
10 0 0 4 ALLEH.FED 27e 
77 . 0 0 5 I T A L I E 952 
34 . U22 ROY.UNI 665 
2 . 0 2 6 IRLANUE 18 
19 . 0 2 8 NORVEGE 227 
150 . 0 3 0 SUEDE 899 
23 . 0 3 2 FINLANDE 134 
21 . 0 3 4 DANEHARK 230 
77 6 0 3 6 SJ ISSE 840 
148 2 0 3 8 AUTRICHE 1 0 2 9 
10 . 0 4 0 PORTUGAL 165 
33 11 042 ESPAGNE 615 
11 6 0 4 6 YUUGUSLAV 228 
10 . 0 5 0 GRECE 131 
16 1 0 5 2 TURUUIE 2 7 1 
3 2 0 5 b U . R . S . S . 102 
15 1 0 6 0 POLOGNE 107 
9 . 0 6 2 TCHECUSL 84 
0 6 4 HONGRIE 2b 
3 . 0 6 6 RÜUHANIE 69 
3 . 2UÛ A F K . N . E S P 13 
1 . 204 .MAROC 15 
2 0 3 .ALGERIE 16 
2 1 2 . T U N I S I E 32 
1 2 2 1 6 L IBYE 46 
272 . C . I V U I R E 13 2 . 2 6 6 N I G E R I A 29 
1 1 322 . Z A I R E 46 
3 . 3 3 0 ANGOLA 54 3 342 ­SCMALIA 20 
36 2 390 R.AFR.SOD 2 3 4 
28 2 4U0 ETATSUNIS 842 
8 . 4 0 4 CANADA 33 
3 . 4 1 2 HEXIQUE 71 
5 4 4 8 CUBA 31 4 8 0 COLOMBIE 10 
14 1 1 629 149 
2 4 . 1 3 2 1 11 
35 79 . 9 6 1 1 
30 10 10 . 226 
10 11 . 9 3 1 




1 . . 1 8 3 
236 
1 . . 806 33 
1 021 8 
165 
26 . . 359 230 
165 63 
2 . 1 2 7 2 





4 . 65 
11 2 
4 . . 11 . 
9 . . 7 
25 . 6 1 
24 . . 4 IB 
6 3 . 2 2 29 
3 . 14 31 
1 . 53 3 17 
2 3 9 45 
10 . 3 807 22 
1 . 65 2 
21 43 7 
3 1 1 . . 9 . 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 0 
664 
676 



















































1000 kg QUANTITÉS 

















. . 3 
1 
2 
31 4 2 1 057 
9 3 1 303 
22 1 1 754 











0 0 2 
003 
















0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
22C' 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 




5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 














1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 





3 2 8 
390 
4 0 0 






































































4 6 7 
1 2 9 3 
6 1 8 
1 75 




5 3 7 44 
120 . 3 48 
11 8 . 27 
45 2 12 . 
Β 8 1 27 
3 4 6 14 
2 
2 5 1 5 





















































9 2 1 118 37 4 7 9 
183 7 0 23 146 
738 48 14 333 
313 12 14 195 
29 9 9 115 
4 1 6 3 7 . 111 
26 4 . 5 
315 1 . 1 
9 a . 27 
































































W E R T E 
EG­CE 
304 PERUO 3 j 
3u3 a.REslÉ 35α 
3 2 8 ARGENT INE 63 
6 0 4 L I L A N 13 
b l b IRAI , 127 
b 2 4 ISRAEL 103 
bJ'2 ARAB.SEUU 6 1 
6 5 2 YEMEN 19 
6 60 PAKISTAN 20 
o o 4 INUE 31 
ö 7 b BIRMANIE 12 
6 8 0 THAILANDE 55 
7 L 0 INDONESIE l b 
7 0 b SINGAPOUR 101 
7 0 6 P H I E I P P I N 11 
7J2 JAPCN 222 
7 3 6 T A I n A . I 20 
7 4 0 HJNG KLNG 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 43 
8 0 4 N.ZELANDE l 4 
8 0 9 aCALEUON. 1J 
1 0 0 0 H 0 N D É 14 026 
1010 INTRA­CE 4 955 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 072 
1U20 CLASSE 1 7 O l e 
1 0 2 1 AELE 4 067 
1030 CLASSE 2 1 6 5 6 
1031 .EAHA 9 9 
1012 . A . A O H 90 

















9 0 2 6 . 6 1 REGULATEURS ELECTRIQUES 
0 3 1 FRANCE 1 643 
0 0 2 ÖCLG.LOX. 1 3 3 6 
0 J 3 PAYS­BAS 9B6 
0 0 4 ALLEH.FED 914 
0 3 5 I T A L I E 911 
0 2 2 ROY.ONI 543 
0 2 6 IRLANDE 34 
0 2 6 NORVEGE 204 
0 3 0 SOEDE 583 
0 3 2 FINLANDE 199 
0 3 4 DANEMARK 153 
0 3 6 SDISSE 6 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 9 2 d 
0 4 0 PORTOGAL 105 
0 4 2 ESPAGNE 990 
0 4 3 YOUGOSLAV 199 
0 5 0 GRECE 2 0 6 
0 5 2 TORCJIE 643 
U56 U . R . S . S . 52 
0 6 0 POLOGNE 2 2 1 
062 TCHECOSL 73 
0 6 4 HONGRIE 279 
Obb ROOHANIE 98 
0 6 8 BULGARIE 194 
2 0 0 AFR.N .ESP 12 
2 0 4 .MAROC 48 
2 0 8 .ALGERIE 722 
2 1 2 . T U N I S I E 29U 
2 2 0 EGYPTE 87 
2 3 6 .H .VUETA 10 
2 4 8 .SENEGAL 29 
272 . C . I V O I R E 154 
2b3 N IGERIA 58 
3U2 .CAHEROUN 23 
322 . Z A I R E 75 
3 3 0 ANGOLA 10 
3 b 6 HIJZAHBIQO 12 
3 7 0 .HADAGASC 16 
3 7 2 .REUNIUN 23 
3 7 8 ZAHBIE 26 
3 9 0 R.AFR.SUD 364 
4 0 0 ETATSONIS 429 
4 0 4 CANADA 35 
4 1 2 HEXIUUE 134 
4 1 6 GUATEHALA 33 
4 4 8 CUBA 13 
4 8 0 COLOMBIE 29 
484 VENEZUELA 27 
504 PERUU 26 
508 BRESIL 220 
512 C H I L I 12 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 6 
6U4 L I B A N 98 
6 1 b IRAN 4 4 0 
6 2 4 ISRAEL 74 
6 3 2 ARAB.SEOU 35 
6 J 6 K J h r i T 32 
6 4 9 OMAN 18 
6 6 0 PAKISTAN 19 
6 b 4 INDE 59 
bbO THAILANDE 19 
700 INDONÉSIE 14 
7 0 1 HALAYSIA 28 
7U6 SINGAPOUR 1U 
7 0 8 P H I L I P P I N 9 1 
728 COREE SOD 35 
732 JAPCN 54 
7 3 6 TAIWAN l b 
8 0 0 AUSTRALIE 63 
1 0 0 0 H U N D E 16 6 2 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 792 
1 0 1 1 EXTRA­CE 10 828 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 389 
1 0 2 1 AELE 3 164 
1030 CLASSE 2 3 510 
1 0 3 1 .EAMA 344 
1 0 3 2 .A.AOM 1 121 

























































. . . . • 3 810 






9 5 1 
232 
9 0 2 8 . 6 5 INSTRUMENTS ET APPAR. DE 
A TRACE CONTINO, 
0 0 1 FRANCE 270 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 1 
Uu3 PAYS­BAS 209 
0 0 4 ALLEH.FED 46 
0 0 5 I T A L I E 267 
0 2 2 RUY.UNI 36 
0 2 8 NORVEGE 80 
0 3 0 SUEDE 212 
012 FINLANDE 96 
0 3 4 DANEHARK 76 
0 3 6 SUISSE l a a 
0 3 6 AUTRICHE 166 
0 4 0 PORTUGAL 36 
0 4 2 ESPAGNE 75 
0 4 8 YUOGOSLAV 96 
0 5 0 GRECE 47 
Û36 O . R . S . S . 108 
0 6 0 POLOGNE 18 
362 TChECOSL 31 
J 6 4 HONGRIE 53 
Obb ROUMANIE 70 
2 0 4 .HARUC 19 
2 0 8 .ALGERIE 29 
2 1 2 . T U N I S I E 17 
122 . Z A I R E 14 
3 2 6 .JURUNDI l b 
390 R.AFR.SOD 20 
4 0 0 ETATSUNIS 60 
4 3 4 VENEZUELA 7 0 
503 BRÉSIL 123 
5 1 2 CU I L I 17 
5 2 6 ARGENTINE 220 
6 1 6 IRAN 19 
1000RE/UC 

























149 28 12 4 1 5 
114 12 4 342 
35 16 8 0 7 3 
4 4 6 4 5 7 
4 0 1 6 






2 3 4 13 
, 





























7 4 8 
4 1 8 
























































. . a 
129 




































































. . 4 
. 1
4 










































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
02 ' . 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 11 1032 1040 
SCHREIBENDE Mt S3 INSTRUHENTE 
SCHREIBER, ELEKTRISCH 
IND ­GERAETE, KEINE L I M E N ­














































1040 8 1 . 2 

































































002 35 13 
003 49 1 
U04 3 2 
00 5 19 2 
022 6 
0 2 4 
0 2 6 1 
028 16 0 30 5 7 1 032 13 
0 3 4 9 
0 3 6 46 2 036 17 
0 40 6 1 042 6 1 048 7 050 6 2 052 7 3 
0 56 1 
0 6 0 2 
062 
0 6 4 1 
0 6 6 7 
200 204 1 1 206 2 2 212 1 1 
2 20 6 
16 
56 la 
6 2 4 ISRAEL 
6 o 4 INDE 
700 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
lOoO Μ υ II D E 
1010 I l . T R / i ­ L E 
1 0 1 1 ÉXTRA­CE 
1020 ¿CASSE 1 
AELE 
O L A S S É 2 

































.89 1IsTRUHENTS El APPAR. DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR 






































































U . k . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 







E T A T S J N I S 
VENEZUELA PÉROU 
ÒA E SIL 
CHIL I 




C H I N E R.P 
CO R É E SUD 
A U S I K A É I E 













































































































































































































































O R L C E 

























































































































































1 553 2 








































. . 53 





























































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I5I 
L J n d e r ­





2 8 8 
iZZ 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 d 0 
4 8 4 
5 U 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
b O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N Z E I G 


























4 4 3 
1 2 1 
iZZ 
/ " i / 











. . 1 
. 
. 
. * . • 









ΙΟΟΟ k g Q U A N Τ I T E ' 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E N D E M E S S I N S T R U M E N T E U N O ­
Mt. SS l f ... I k U M i Ν ί I: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 Θ 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
. 0 3 1 
. 0 3 2 
1 0 4 Û 
E L E K T R I 
9 0 2 8 . 6 1 
oói 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 & 
0 6 0 
0 6 2 


























Ί * • 1 












• > 1 
1 
• 1 
• * * 
2 5 0 
1 2 7 








































S C H E I N S T R U M E N T E . A P P A R A T E 
B I S 9 5 E N T H A L T E N 
1 9 1 
S I 
ΒΘ 




















































G E R A E T E , 
E S S G E R A E T 
3 















































3 3 4 4 
2 9 9 
1 2 9 5 
l 2 3 3 
1 5 0 
5 1 
a * 
. , . 9 
l u l i a 















































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 o O G U I N E E 
2 / 2 . c . I V O I R E 
2ad N I G E R I A 
122 . Z A I R E 
J J O A N G U L A 
3 o 6 H O Z A H O I U O 
3 4 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 É I A I S O N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I u U E 
4 4 6 C U E A 
4 5 o U C M I i . l C . R 
4 3 U C O L O M B I E 
4 0 4 V E N E Z U E L A 
5 U 4 P E R O U 
5 0 8 J R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A i t U E O T I N E 
6 U 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 J 2 A R A E . S E O U 
6 o O P A K I S T A N 
6 6 4 I .NDL 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 U 0 I N D O N E S I E 
7 U 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 J 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 ­ , 0 h O N G K O N G 
B u O A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E É A N D E 
7 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
2 1 0 1 0 I M T R A ­ L E 
5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
î 1 0 4 0 C L A S S E 3 








J 3 J 



























1 5 0 7 9 
5 4 6 6 
5 5 9 3 
7 0 8 4 
4 6 3 4 
2 1 7 4 
8 J 
1 7 2 
3 3 4 

























3 3 8 0 
2 5 5 5 
E2 5 
2 6 7 
1 2 4 
5 3 5 
6 2 
1 4 1 
2 3 
1000RE/UC 





























V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 





3 4 9 
4 5 1 
5 e 
1 0 7 
i 3 3 
8 9 
3 1 



















1 1 3 9 6 
2 7 8 9 
8 6 0 7 
6 7 5 6 
4 4 8 5 
1 5 5 0 
7 
2 6 
3 0 2 












1 4 0 
2 5 






­ 9 0 2 8 . 4 5 A P P A R E I L S DE H E S U R E E T I N D I C A T E U R S , E L E C T R I C U E S . A U T R E S Q U E 
UE P R E C I S I O N ET 
6 0 0 1 F R A N C E 
U U 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 G D 4 A L L E M . F E D 
0 J 5 I T A L I E 
4 1 , 2 ι·. , Υ . υ ' . I 
0 2 6 I R L A N D E 
J o l ' . O l . ' . ί ο , ι 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R T U G A L 











. . 2 
I N 
1 3 9 
2 3 
2 1 
1 5 6 

















0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T O R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 e 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 e 6 R O U M A N I E 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I O Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 d B N I G E R I A 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 - Z A I R E 
3 7 0 . H A É A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I u U E 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C U L O M d I E 
4 d 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O O 
5 U 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 0 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N É S I E 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
6 U 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
8 1 2 O C E A N . 8 R . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 D I V E R S N D 
1 0 0 0 M C Ν ΰ E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 E X T R A - C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A H M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
6 3 - , 
5 6 3 
5 0 9 
1 4 0 7 
3 7 4 
2 3 9 
1 J 
1 3 0 
1 7 7 
1 4 9 
6 7 
4 2 3 
1 4 9 
4 4 
4 6 6 
2 5 3 






2 3 3 
3 4 











1 0 0 
















1 2 4 
1 1 










8 5 4 6 
3 4 6 6 
5 0 6 2 
2 7 6 7 
1 2 7 8 
1 6 6 6 
1 3 6 
2 4 1 
5 8 o 
OE T A B L E A U 
1 6 2 
5 2 
5 0 8 
6 0 


































i 1 2 
2 





. . . 1
5 
i 1 0 
. 1 6 
4 0 
2 1 4 5 
7 8 2 
1 3 6 3 
4 7 3 
2 0 8 
4 9 8 
1 0 4 
1 6 9 
3 5 3 
9 0 2 8 . 9 8 I N S T R U M E N T S ET A P P A R E I L S 
9 0 2 8 . 6 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 3 P A Y S - b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 3 Y J U u U S L A V 
0 5 0 o R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
O o O P O L O G N E 
C e 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
A 9 5 
2 6 0 6 
1 8 4 4 
1 7 7 6 
6 5 7 2 
1 2 6 4 
1 9 2 9 
2 0 
1 1 6 
6 6 3 
1 4 7 
2 7 5 
9 3 5 
4 4 0 
1 9 1 
1 5 1 6 
1 0 
5 4 2 
7 6 8 
2 2 6 
1 3 6 9 
4 7 
1 2 0 6 
4 8 2 
2 4 6 
5 7 7 
2 s . 7 
2 3 7 7 
4 2 1 
1 C 7 8 
4 
1 2 
1 0 0 
1 6 
2 5 
1 3 8 
1 2 
9 9 
3 0 1 
2 
8 0 
1 6 5 
1 5 
6 6 1 
4 5 
9 4 3 
4 7 
1 5 
1 0 7 














5 2 1 
3 8 0 
1 4 1 





1 7 1 
1 5 2 


















































1 9 6 4 
1 0 3 2 
9 3 2 
4 8 0 
1 3 9 




2 5 8 
2 3 9 
2 4 6 
'lì 12 
1 2 1 
1 4 5 
7 6 
5 9 
2 9 3 
1 1 5 
3 5 












































3 1 9 6 
1 0 1 7 
2 1 8 0 
1 4 4 4 
8 1 6 
6 3 1 
7 
1 5 










































7 2 0 
2 7 5 
4 4 6 
% 




L E C T R I Q U E S , A U T R E S Q U I R E P R I S S O U S 
5 1 3 
4 9 4 
3 9 7 
8 2 































8 6 7 
4 4 2 
6 6 2 
6 9 7 
3 2 3 
1 2 
7 3 
4 0 5 
6 9 
1 5 0 
4 5 3 
3 4 3 
2 3 
9 3 
1 3 5 
5 4 
4 0 
2 2 3 
1 5 5 
1 6 8 
4 4 
1 1 7 9 
4 5 5 1 " 
3 7 4 0 
1 7 4 
3 
2 3 
1 2 5 
4 2 
7 5 
2 8 3 
7 5 
6 4 
1 0 7 4 
β 
3 1 8 
5 2 5 
1 6 0 
3 0 2 
1 
2 4 7 
1 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE slene i m Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 






































4 4 3 
453 
478 










6 2 4 
632 
6 36 
6 6 0 





7 0 1 
7 0 4 
706 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 





















































1 52 6 
652 
674 

























UND ZOBEIIDER FOER 
DER TARIFNRN. 9 0 2 3 , 9 0 2 4 
T E I L E OND ZOeEHOÉR FUER 
UND GERAETE ZUH 
ANALY 












0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
C64 





2 1 6 
220 
2 2 8 

















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
448 
458 
4 7 2 
478 
4 8 0 
484 











. ti ZU 
i 1 










































M E S S E N , 
17 
26 
















































W E R T E 
EG­CE France 


















2 1 ' 












> 43 2 1 1 73 
Oud 6 0 ί ο Α · . Ι Ε OJ 6 
0 7 0 A L L A N i t 35 
¿ 0 0 AFR.N .ESP 21 1 
2 0 4 .MAROC luO 85 
ι 2 0 o . A L o e K l t 98­ , 760 
212 . T U N I S I E 180 146 
, 2 1 6 L ICYE 2oU 2 2 J 
220 É ' . I Y P I E 34 57 
¿ 2 4 SOUDAN U 
232 . . A L I 21 2 1 
240 . N I G o h 14 14 
2 4 J .SENEGAL 31 51 
ZoO GUINEE 57 4 9 
2 7 2 . C . I V . ' i I R e 31 72 
2 o è N IGEIUA 5J 19 
J 0 2 .CAMEROUN 25 25 
314 .GAL 'U .N 155 153 
3 1 8 . C O N G G B R A 61 79 
322 ­ Z A Ï R E 14e 22 
12b ­ J U R J N O l 1U 7 
33U ANGOLA 21 7 
J 4 2 . S U M A L I A 11 
34e .KENYA 11 9 
3 6 6 M.jZAM'ilQU 26 21 
310 . l A D A u A S C 24 2 1 
J / 2 .REUNION 1J 13 
3 7 3 ZAMBIE 122 
350 R.AFR.SUD 762 505 
4 0 0 E I A T S U N I S 1 360 569 
4 0 4 CANAUA 236 46 
4 1 2 MEXIQUE 3o 13 
44U PANAMA U 4 
4 4 8 CUÉA 35 6 
4 5 3 BAHAMAS 31 1 
4 7 3 .CoRACAO 113 
4 8 0 COÉé.­UUc 2 0 5 172 
, 4 0 4 VËNtZUELA 178 96 
504 PEROU 51 16 
5 0 J ü i U S I L 4oU 9 1 
512 C H I L I 17 4 
) 5 2 3 ARGENTINE 4 7 4 329 
6 0 4 LIEAiN 51 5 
6U6 SYRIE 17 10 
6 1 2 IRAK 106 85 
6 1 6 U A N 260 42 
6 2 4 IsRAEÉ 151 76 
) 6 J 2 ARAb.SEOU 2 2 1 3 
6 3 6 K3RÉ1 Τ ¿2 2 
6 o u P A K I S T A N 122 n i 
6 o 4 INDE 2 3 1 137 
6 7 6 DIRMANIE 13 3 
68U THAÏLANDE 2 1 5 
6 9 2 VIETiN.SUU 12 11 
700 INDONESIE 162 114 
7 J 1 MALAYSIA 33 34 
7 0 4 TIMOR P. 13 13 
7 0 o SINGAPOUR 35 1 
7 2 0 CHINE R.P 61 
7 2 8 CURÉE SOU 19 2 
7 3 2 JAPON 175 25 
7 3 6 T A I H A N 31 
740 HUNG KONG 43 14 
8 0 0 AUSTRALIE 9 1 38 
6 0 4 M.ZELANDE 10 3 
809 .CALECEN. 21 2 1 
9 5 0 SOUI.PRUV 22 
9 6 2 PORTS FRC 27 
? ÎOUO M C N Ü l 34 423 11 968 
) 37 102 34C 101U l l T R A ­ C E 14 064 3 603 
, 6 109 4 1 
4 80 22 
) 3 56 7 
1 2 14 13 ' 
'. . 1 ' 
1 . 1 2 ' 
1 1011 EXTRA­CE 20 359 8 365 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 10 459 3 236 
1 1 0 2 1 AELE 4 566 1 463 
1030 CLASSE 2 6 040 3 377 
1Ü31 .EAMA 665 505 
1032 .A .ACM 1 457 1 C60 
15 46 1 0 4 0 CLASSE 3 3 813 1 753 
. T E , APPARATE UND GERAETE 
7027 UDER 9028 
SCHE INSTRUHENTE, APPARATE 
KONTROLLIEREN, REGELN ODER 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
13 1C 27 192 
61 2 
9 . 11 15 
1 2 1 
1 . 8 6 
29 1 ¿1 173 
22 . 1 9 
2 55 
19 . 5 3 
1 . 12 
. . . . . . . . a a a a 
4 a . 4 
9 
4 3 22 
. . . . . · 2 . 2 
77 1 16 32 
2 . . 1 





. . . . 5 117 
2 1 67 167 
59 14 162 556 
5 23 164 
26 17 
7 7 
14 . 1 14 
30 
2 I . 1 1 0 
14 19 
20 . 6 54 
3 . 10 22 
15 1 121 232 
11 2 5 3 26 111 
27 . 2 17 
5 2 
2 . . 19 
41 1 44 132 
1 . 16 54 
3 12 161 42 
16 4 
1 1 9 
47 47 
1 . 4 . 
4 12 
1 
12 33 3 
16 . 10 25 
. . . . 1 . 6 27 
6 1 
2 . 13 2 
15 . 112 23 
6 . 23 2 
27 . 6 1 
3 23 27 
1 1 5 . 
. . . . 22 
27 
2 708 6 5 6 6 9 4 4 12 147 
1 487 518 2 906 5 548 
1 2 2 1 138 4 036 6 599 
647 67 2 606 3 883 
468 5 0 l 770 817 
345 42 7 2 1 1 555 
79 1 21 59 
53 3 36 305 
2 3 0 10 71U 1 112 
9029 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES PCUR INSTRUHENTS ET 
APPAREILS DES N J S . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9027 CU 9028 
9 0 2 4 . 1 1 P A R T I E S , PIECES DETACFEES ET ACCESSOIRES PCOR INSTROHENTS ET 
„ P P A R E I L S ELtCTRONIQOES DE HESORE, V E R I F I C A T I O N , CUNTRÚLE, 
REGULATION OU ANALYSE 
I 86 77 14 OUI FRANCE 7 3Ù3 
87 22 9 0 0 2 BELG.LUX 2 930 415 
, . 47 
j 60 . 1 . 
L 8 47 
24 41 








3 12 ' 
1 13 
1 10 1 
1 
1 10 1 




5 16 ' 




0 o 3 PAYS-HAS 3 252 8 4 1 
0 0 4 ALLEH.FED 7 3 ö l 1 617 
0 0 5 I T A L I E 6 4 3 1 1 358 
> 0 2 2 ROY.UNI 4 607 1 177 
0 2 4 I S L A N D E 2 1 
0 2 6 IRLANDE 27 7 222 
0 2 8 NORVEGE 70e 145 
0 3 0 SUEDE 1 209 133 
0 3 2 FINLANUE 524 126 
0 3 4 DANEMARK 635 50 
' 0 3 6 SUISSE 3 333 554 
0 3 8 AUTRICHE 1 394 3 5 
0 4 0 PORTUGAL 343 26 
ι 0 4 2 ESPAGNE 1 479 530 
0 4 8 YOUGOSLAV 579 6 4 
03G GRECE 2 8 1 59 
0 5 2 TURQUIE 163 74 
) 0 5 6 O . R . S . S . 986 270 
0 5 3 R . n . r t L L E H 33 12 
OoO P C É É O N E 4 6 4 43 
Oo2 TCHECUSL 4 3 4 69 
0 6 4 HONuRlÉ 2o3 38 
Ooo RUUMANI E 4 3 8 2 3 7 
0 6 6 6ULGARIÉ 125 36 
2 0 4 .MAROC 102 9 1 
2 0 6 .ALGERIE 4 2 6 367 
2 1 2 ­ T U N I S I E 172 9 0 
2 1 o L U Y E 1 69o 1 674 
220 EuYPTE 72 42 
2 2 8 .MAORI IAN 19 19 
243 .SENEGAL 37 36 
2 6 0 GUINEE 15 15 
272 . C . I V U I R E 54 5 1 
2 6 8 N IGERIA 2 8 1 243 
3 0 2 .CAMEROUN 31 3 0 
314 .GABUN 63 62 
3 1 6 aCOMGÙURA 52 52 
122 ­ Z A Ï R E 39 25 
3 3 0 ANGOLA 174 174 
3 3 4 ETHIOPIE 1U 3 
342 .SOMALIA 43 38 
3 4 6 .KENYA 11 2 
3 5 2 .TANZANIE 14 β 
3 o 6 HUZAH6IQU 13 1 
370 .HADAGASC 102 100 
372 .KEONION l o 16 
ι 39U R.AFR.SUU 747 59 
, 4UÚ ETATSUNIS 6 4 1 1 1 532 
4U4 CANAUA 6 6 0 186 
4 1 2 HÉXIJUE 121 30 
4 1 6 GUATEMALA 14 6 
4 4 e COEA 19 
4 5 6 .GUAUcLUU 14 19 
472 T R I ' I I D . T U 45 43 
4 7 8 . C U R A C A U 53 1 
48U Cl L L H S l E 39 7 
4 8 4 VENEZUÉÉA 151 116 
4 9 6 .GOYANE F 225 2 2 3 
5uU E.UAleUR 16 5 
5 0 4 PERuU ö l 40 
3 0 8 BRESIL 733 446 
107 2 893 3 915 393 
6 8 0 1 632 203 
133 . 2 164 114 
265 4 9 5 5 . 4 8 4 
115 6 3 6 4 322 
33 1 194 2 0 2 1 182 
1 20 
1 24 28 2 
13 124 422 2 
15 173 836 50 
l 6 4 327 6 
6 195 3 6 1 3 
18 4 8 1 2 2 0 3 79 
5 172 1 133 49 
l 18 91 207 
6 114 719 110 
1 2 1 9 2 3 4 6 1 
3 0 103 89 
28 58 8 
75 402 2 4 1 
17 . 6 
75 334 12 
4 42 262 57 
11 12 154 48 
17 16 131 37 
9 69 11 
1 . 10 
1 . 48 10 
26 50 3 3 
2 18 2 
4 . 19 7 
'. '. Ί '. 
. . . . 3 
30 a 
1 
. . . 1 
. . . . 2 2 6 4 
1 4 
1 3 3 
4 1 
2 4 3 
1 3 2 
9 3 
2 
. . . . 1 254 3 / 0 63 
11 1 3 4 6 3 0 6 8 404 
ICO 360 14 
1 5 83 2 
8 
6 3 8 
. . . . 1 1 
45 7 
β 1 19 4 
1 6 24 4 
. . . . 1 1 9 
9 7 5 
2 27 2 4 4 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
















6 2 6 
6 32 
6 l e 
6 4 0 





6 8 0 
700 
/ O l 











4 5 0 
9 64 
ÎLUO 
I C I O 







M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 1 . . . 


















i i 2 2 3 
7 7 
. l e 6
. . 2 2 
1 
3 Ί 14 




W E R T E 1000RE/UC 'VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
312 Cri I L i 4 / 11 . 1 J l 4 
5 . o J U L Ì V I E 10 10 
524 JRUGUAY 78 . . . 1 77 
3 2 J ARGINI INE 142 6 0 1 11 61 9 
On') CHYPRt 1J . . 2 10 1 
o 0 4 E l b A H 26 7 . 9 9 3 
6 0 3 S Y K I E 34 30 . . 1 3 
o ) 2 loAK 19 6 . . 11 
m o I oAN 277 144 4 77 2 
6 ¿ 4 ISI.AEC 5C9 145 3 76 2 7 9 6 
6 2 6 J 1RÛANIE 19 1 . 16 
6 J 2 A t A c . S E Û U l U o 9 4 . 5 4 3 
U s o ΚΟΙ.ΈΙΤ 94 59 . 2 33 
64U JAHREIN 15 15 . 
6 4 4 K.iTAK 16 15 . 3 . . 
6 4 9 L I A N 205 196 . 8 . 1 
6oO P A R I S I A N 65 9 51 3 
6 o 4 INDE 220 26 . 63 121 10 
3 7 6 BIRMANIE 77 97 
6 3 0 IHAILANDE 14 1 13 
7 0 0 INDONESIE 203 168 . 17 16 
7 0 1 MALAYSIA 6 J 18 . 4 5 
7 J J J..UNEI 49 2 0 . 2 8 . 1 
7U6 SINGAPOUR 367 503 1 θ 66 
7U9 HH I L IE P I Ν 11 3 . 3 4 1 
7 2 0 CHINE R.P 39 4 . 9 23 3 
7 2 3 C O H E SOD 22 19 . . 3 . 
7 32 JAPON 8C6 75 46 30 620 35 
7 3 6 Τ Λ Ι Ι , Α Ι , 70 4 0 . 5 25 
7 4 0 HONG MING 21 3 18 
8 0 0 A J S T i t A L I t 455 14 3 . 3 3 246 31 
8 0 4 Ν.ZELANDE 17 . . 5 12 
3U9 aCALLuGN. 20 20 . 
9 3 0 SJUT.PROV 27 a a a . 27 
9 6 4 U I V É R S N U 4 2 4 2 a a a a 
1 6 7 1 529 36 3 8 0 3 9 1 135 10UU M O N D E 62 923 16 132 865 14 539 28 146 3 2 4 6 
6 5 / 124 31 24U 194 6e 1U10 INTRA-CE 27 2 6 1 4 2 3 1 619 9 203 12 0 3 4 1 194 
1 013 405 5 140 396 67 I o l i EXTRA-CE 35 64o 11 90 1 245 5 3 3 6 16 112 2 0 5 2 
6 1 o 102 3 126 34U tii 
21ti 52 . 44 164 . 
327 2 6 1 2 11 24 5 
2 0 1 9 1 a a a 
39 29 . 4 1 ί 
70 21 . 4 33 12 
AUS VOLLEH MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEULEN METALLEN, 
MAX.DURCHMESSER 25MM FUER ÍNSTRUHENTE, APPARATE U.GERAETE 
















T E I L E 
9 0 2 9 2 0 
9C23 





















t o n 







T E I L E 
9 0 2 9 2 0 





0 0 5 
02¿ 






0 3 6 







0 6 0 




































a a l j 
. 
2 . 19 
2 . 4 
15 
2 
. · ■ 13 
. · . . UND ZU6EH0ER, MIT AUSNAHME OER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER T A R I P l i R . 
13 . 9 . 9 . 
15 '1 1 11 
13 1 






























• · . 1
1 
. 123 23 12 5 65 13 
76 16 11 5 36 6 
4 7 11 1 1 29 5 
43 3 1 1 29 4 
27 3 . . 24 . 
4 3 
. . . 2 2 
1 1 
1 
. . . ■ ■ . 
. UND ZOl lE l lUER, MIT AOSNAHME ÜER GEDREHTEN STUELKE UNTER 
, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER T A R I F N R . 
2 7 9 . 2 17 230 30 
44 13 . 10 18 3 
162 49 31 . 9 5 7 
213 68 3 27 . 115 
3 5 2 0 . 5 60 
109 12 2 19 17 59 








162 1 1 
26 6 
6 1 






. . . a . a 
2 2 a 
5 2 1 
1 1 
3 
a a a 
. . . 
3 3 à 1 1 1 2 1 1 
3 '. a 
4 1 
131 27 




2 20 1 
1 4 1 
10 l 
2 35 10 
16 6 
1 
4 16 31 








. . . . . . . . . 
. . . 3 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. '. 3 
1 2 
7 116 1 
1 1 
1020 CLAsSE 1 24 663 5 249 158 4 6 0 5 13 257 1 3 9 4 
1021 AELF 12 249 2 120 91 2 357 7 111 57Ü 
1UJU CLASSE 2 8 102 5 902 54 4 7 6 1 4 6 0 2 1 0 
1 0 3 1 .LAMA 4 7 1 4 3 8 3 7 17 6 
1032 . A . A U H 1 075 652 27 98 80 18 
1040 CLAsSE 3 2 607 708 33 2 5 5 1 395 4 1 8 
9 0 2 9 . 2 0 * l PIECES DECOLLETEES CANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE 
•3AX.25HM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 4 0 2 3 , 
41124, 9 0 2 6 , 9 0 2 7 E I 5C26 (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) 
0 0 4 ALLEM.FEU 34 2 1 . . ND 13 
0 4 2 ESPAuNÉ 35 12 . . 2 3 
0 5 2 TURQUIE 13 13 . . . 
2 0 8 .ALGERIE 11 11 . . . . 
2 1 6 LIÜYC 15 . . . . 1 5 
4JC E I A T S U N I S 10 10 . . . . 
1 0 J 0 H C N D E 193 126 6 3 . 63 
1010 INTRA­CE 6 1 36 6 2 . 1 7 
1 0 1 1 ÉXIRA­CE 136 9 0 . . 4 6 
1020 CLASSE 1 3 4 53 . . . 3 1 
1 0 2 1 ALLE 20 12 . . . 8 
10JU CLASSE 2 51 36 . . . 15 
1031 .LAMA 11 11 . . . 
1032 .A .AOH 15 15 
1 0 4 0 CLASSE J 1 1 . . . . 
9 0 2 9 . 3 1 » ) P A R U E S , P I C C t S DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES UUE PIECES 
ULCOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 U POOR INSTRUHENTS ET APPAREILS 
R E P R I S S O U S 9 0 2 3 
u O l FtAt .CE 149 . 22 . 117 10 
Oo2 B E L G . L O X . 105 4 2 . 10 53 
0 J 3 PAYS­bAS 113 15 5 . 68 5 
UU4 ALLEH.FED 210 6 3 18 15 . 1 1 4 
U05 I T A L I E 14e 55 . . 9 1 . 
U22 R J Y . U N I 31 1 . 29 1 
Ú26 NORVEGE 14 . . 2 11 1 
0 3 0 SUEUE 32 2 I 29 
0 3 2 FINLANUE 13 3 . . 10 . 
0 3 4 DANEHARK 46 19 3 . 2 6 
0 3 6 SJ ISSE 123 1 124 3 
0 3 6 AUTRICHE 79 . . . 79 . 
0 4 2 ESPAGNE 9o 54 . . 15 27 
0 4 8 YOUGOSLAV 21 1 11 . 6 3 
3 9 0 R . A I R . S U C 2 1 . . 19 2 
4 0 0 ETATSUNIS 52 5 4 3 38 2 
4 3 4 VENEZUELA 11 10 . . 1 
6 1 6 IRAN La 3 . 3 10 
6 0 0 AUSTRALIE 17 5 12 
6U9 .CALEUUN. 12 12 . 
1U00 M O N D E 1 432 3 3 1 70 40 792 199 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 723 175 45 26 349 130 
1 0 1 1 EXTRA­CE 706 156 24 14 443 69 
1U20 CLASSE 1 594 97 19 11 414 53 
1 0 2 1 A E L t 333 25 3 3 302 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 96 49 5 l 28 15 
1 0 3 1 .EAHA 9 5 3 1 . . 
1032 . A . A U H 28 27 . . 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 1C . 2 1 1 
9 0 2 9 . 4 1 * ) P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POOR INSTRUHENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9 0 2 4 
0 0 1 FRAtICe 2 2 5 7 . 45 3 2 5 1 6 7 3 2 1 4 
0 0 2 BEEG.LUX. 891 166 . 2 7 6 4 0 9 40 
C03 PAYS­BAS 1 929 3 1 1 120 . 1 4 3 7 61 
0 0 4 A L L t H . F E D 2 220 747 22 5 2 1 . 9 3 0 
0 0 5 I T A L I E 1 239 162 9 144 9 0 4 
0 2 2 ROY.UNI 1 539 262 23 382 3U6 584 
0 2 6 lKÉANUE 13 . . 2 10 1 
0 2 3 NJRVÈoE 9 9 6 1 1 77 5 
UJO SUÉDE 6 1 5 138 1 82 384 10 
0 3 2 FINLANDE 294 6 2 . 24 200 8 
0 3 4 CANtHARK 223 4 1 10 2 0 2 6 
0 J 6 SUISSE 799 92 3 48 595 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 402 14 . 8 337 43 
0 4 0 P O K I U O A L 90 18 2 3 24 43 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 1 254 3 49 224 2 7 1 
U43 YJuGUiLAV 1 096 10 16 16 903 1 5 1 
0 3 0 GRECE 169 34 4 29 92 10 
0 5 2 TURQUIE 87 2 1 . 1 19 46 
0 5 6 U . R . S . s . 2e7 240 8 8 31 
0 5 3 R.O.AELEM 47 4 5 . 1 . 1 
OoO POLCGiNE 150 . . 6 9 4 50 
Co2 ToHÉCuSL 51 10 . 34 7 
0 6 4 HONGRIE 136 2 29 97 8 
Ces ROUMANIE 2 2 6 32 39 9 142 4 
0 e 3 BULGARIE 46 3 4 . . 5 7 
0 7 0 ALÉAlJ lE 1J a a a a 13 
2 0 4 .MAROC 6o 58 . . 3 5 
203 .ALGERIE 211 85 21 118 8 1 
2 1 2 . T U N I S I E 2 J 17 . . . 3 
2 1 6 L IBYE 4o J . . 1 4 2 
2 2 4 SOUDAN 10 6 . . . 2 
2oO GUINÉE 14 13 1 
272 . C . I V U I R E 12 9 1 2 . 
¿30 N I G F R I A 6 7 6 3 . 2 1 1 
3 1 4 .GAoON 15 14 . 1 
322 ­ZA IRE 22 . 2 18 . 2 
3 3 0 ANGOLA 11 2 5 1 1 2 3 3 4 ETHIOPIE 12 . . 12 
376 ZAMBIE 2d . . ­ 1 27 
5 9 0 RaAFRaSOC 112 42 . 11 30 9 
4 0 J ETATSONIS 2 12o 317 1 147 1 6 3 4 7 
4 0 4 CANAUA 5o 31 . 7 17 1 
4 1 2 MÉXIJOÉ 20 14 . . 3 1 
■­32 NICARAGUA 13 12 . . . 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 0 
; à ; 
tiOti 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 6 
6 1 2 
o i t , 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 II 
e o 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 J 2 
ö O O 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U L E 
M E N G E N 
EG CE 













1 6 2 6 
o U 2 
6 2 3 
6 iti 

















U N D Z U o t H J t R , M I T A U S N A H M E DER 
9 0 2 9 . 2 0 , F L c k É L É K T R I Z I I A E T S Z A E H L E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
u 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 ö 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
4 U 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 e 
6 2 4 
b C O 
I L Oi l 







1 0 4 0 
























2 0 b 
200 












. 1 1 
1 
i . 1 
. 2 
4 
































9 0 2 9 . 2 0 , I HÉR ' , . , , ­ U N Í ) . ­ i U i S o l o i ' . i Ι Τ ο / Λ ι . ι ι ί Ι II 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 3 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 e 
7 3 2 
8 0 0 
loco 








9 0 2 9 2 
9 0 2 7 
C U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 3 0 
1 5 3 
4 o 4 
l e 9 















' l a 
1 2 
1 















1 8 1 3 
1 0 4 1 
7 7 1 
4 4 2 
32 d 
2 6 9 
4 
l u 5 
3 9 
7 8 
1 0 5 
S I 2 0 
5 1J4 












1 0 9 
9 7 
2 2 4 2 
3 1 
1 0 2 
1 6 















3 , F U E « I N S T R U M E N T É , A P P A R A T E U N D G E R A E T E 















4 2 o 
3 o o 
l o l 
4 7 






4 8 0 
4 o 4 
3 0 4 
5 o 6 
5 1 2 
3 2 0 
6 0 3 
o l 2 
o l o 
o 2 4 
6 J 2 
O J o 
6 6 0 
6 e 4 
7 0 U 
7 0 1 
1 1 2 
tiuO 
6 0 4 
3 5 u 1 0 0 0 
1 3 4 1 0 1 0 
1 9 6 1 0 1 1 
1 8 2 1 0 2 0 
7 7 1 0 2 1 
1 2 1 0 3 U 
1 0 3 1 
Ί 1 0 3¿' 
2 1 U 4 0 
D A l i A J o S 
C l . L I . m c 
V É N · : Z U E L A 
P E I O . υ 
j i t s l L 
C H I L I 
A R G L M I I N E 
S Y K l L 
I R A K 
I R A N 
I S K A L L 
A t ' . ­ i e . S t O U 
K O W É l T 
PAI ' . I S T A l l 
I N D E 
I . U L . I E s l E 
M. .ÉAÍSIA 
J A P Ó N 
A U S T R A L I E 
N . Z L l A N D E 
M J Γι 0 E 
l l ' t T P r t ­ C E 
E X l R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A s S E 2 
. É / . . 1 A 
. A . A O M 
u L A S S E 3 










/ / 1 I 
















5 9 0 
3 3 0 
4 3 · . 
7 9 2 
'7 3 3 
ö 9 8 
7 5 
3 3 ο 
4 3 / 
S T U c C K E U N T E R 9 0 2 9 . 3 J * ) P A R T U S , P I E C E s 
4 
2 7 





J 4 2 
l o i 
1 8 1 
1 0 3 
4 0 
7 e 























9 1 6 
5 3 0 
3 36 
3 1 1 
2 26 
3 6 






S T U E C K E U N T E 






U o l 
u 0 2 
O J J 
0 0 4 
C J 5 
u 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 o 
U J O 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 3 2 
O o ö 
O o o 
2 0 6 
2 1 2 
4 0 0 
3 0 6 
6 2 o 
6 0 o 
6 1 6 
o 2 4 
o G O 
1 0 0 0 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
l O s l 
1032 
1Ú40 
D E C O L L E T E E S 
F K A ' I C L 
B E L G . L U X . 
P . . Y S ­ O A S 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 
R O Y . J U I 
I R L A N D E 
N O K V L U É 
S U E U E 
F I N L A N U E 
C A N É M A R K 
3 ' l I S s L 
A u T It I C n E 
P O R T U G A L 
E S P / . o i . E 
Y j L G U J É A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
O O L G A K I E 
. A L L E K l E 
. Γ UN η I E 
E l A T S U N I s 
B R E S I L 
A R G I N I I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ u E 
É X T K A ­ C E 
C L A s S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 















, 1 6 6 
. 1 0 
2 
2 









7 4 G 
40 7 
3 8 3 
3 3 6 
5 3 3 
6 8 5 
4 3 
16 7 




3 3 5 
1 9 o 



















1 ¿ 6 7 
1 157 
6 8 9 
5 4 4 
2 1 5 
2 3 































4 2 2 
0 4 9 
1 7 7 
9 2 o 
4 9 0 
2 
1 2 
J o 2 
























9 7 0 
2 4 4 
7 2 6 
3 3 3 
7 5 2 
2 6 5 
4 
1 3 
1 2 1 
PIECES 
R É P R I S S O U S 9 0 2 9 . 2 0 POUR C O M P T E U R S U · E L E C T R I C I TE 
l o 5 
1 3 4 
2 0 ) 
9 o 
1 5 2 
l u s 
2 1 / 
9 J 
1 0 4 
1 6 
2 0 
5 8 4 
1 7 o 
4 1 















7 3 1 
7 3 / 
5 7 5 
7 4 o 
1 2 5 
0 7 7 
1 7 
5 6 
1 3 0 
< 9 0 2 9 . 5 9 » 1 P A R T I E S , P I E C E S 
) O u i 
L 0 2 
C 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
U 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O J o 
0 3 6 
0 4 0 
, 0 4 2 
1 0 4 J 
) 0 5 0 
0 5 2 
í U 5 6 
0 6 0 
Ü b 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o ö 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
47 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 J 6 
, 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 J O 
6 9 6 
7 0 ö 
7 s 2 
8 0 0 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 ο 4 ΰ 
D E C O L L E T E E S 
L I Q U I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - e A S 
A L L E M . F EU 
I T A L I E 
RUY . U N I 
I R L A N U E 
N u K V E G E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I SS'." 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O L o O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R J U 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C U N O O L I N A 
. Z A I R E 
ANGC1ÉA 
R . A F R . S U C 
E T / i I S U N l S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
S A L V A o O R 
. C U R A C A l ) 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E I I R 
P É R O U 
b l U S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O ' n É l T 
C A M C U U G E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
M C .N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E É E 
C C A S S E 2 
a E AM A 
. A . A U H 























. 3 5 
1 5 




7 2 2 
2 1 9 
5 0 3 







R É P R I S SOUS 
7 4 1 
/ É 6 
6 6 / 
210 




2 L J 
1 0 5 
1 3 4 
7 7 . 1 









2 2 i 
10 
10 
4 4 1 















1 8 2 
2 o 
1 7 6 
1 4 
3 3 






l o o 
s e 7 
7 J J 
2 4 2 
0 2 J 
0 9 3 
12 
b'IO 
3 9 7 
Λ 9 0 2 9 . 6 1 * ) P A R T I E S , P I E C E S 
J O u i 
1 G 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 U 3 
D E C O L L E T E E S 
R E P R I S S O U S 
F i . A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . FEL , 






. 3 5 o 
3 2 6 
9 3 
2 9 2 














1 1 6 
. 1 
44 1 
1 / 7 
1 6 












4 6 1 




1 4 7 
09 7 
0 5 0 
5 3 2 
4 5 9 
3 9 J 
4 6 
6 5 3 































S ET A C C E S S U I R E S A L T R E S 
1 0 2 
i l 
i O i 
a 
1 2 4 
1 0 2 





3 0 5 
1 4 4 
1 7 
7 9 









l 4 l 
1 4 
7 6 2 
4 3 
2 
9 5 9 
5 2 6 
4 3 3 
3 1 4 
7 4 2 
9 7 7 
a 
■ 












9 U 2 9 . 2 0 P O U R C O H P T E U R S U E G A Z t i 
2 3 6 
a 









5 3 E 
















1 9 8 














UETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES 
R E P R I S S C U S 
9U27 
2 9 5 
3 5 9 
3 13 
¿ i l 
i l l 
. 1 2 
1 0 
1 4 4 
2 3 5 










4 5 2 
3 7 6 
1 5 6 
• 5 4 6 
1 3 1 
5 
4 7 
2 0 3 
1 0 1 
1 2 6 
6 3 7 
3 1 6 
6 3 
1 6 4 
7 





1 0 2 
1 0 
7 
. • J 
2 0 
• . 1 
3 
2 4 






1 8 0 
2 1 









8 6 4 
5 3 3 
3 3 1 
5 5 0 
5 2 3 
5 7 0 
3 
7 





























. 1 2 
. • 4 
l 
3 5 3 
1 4 3 
2 1 0 
94 
17 5 6 
• • 6 Û 
PIECES 
ET APPAREILS 
5 1 7 
2 9 4 
2 6 1 
a 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por prodiilLs en fm de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN Γ/TÉS 




































o 1 6 
















































TEIGE UND ZllbEHJER POER ELEKTRISCHE INSTROHENTE, APPARATE 
UNO GERAETE ZOM HESSEN, P . U L F E N , KONTROLLIEREN, RÉGEÉN ODER 

































2 6 0 
272 











































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









É l , 
4') 







22 4 37 
1 
2 3 












1 1 7 
46 














2 2 13 
l i 
3 1 2 4 
1 7 4 6 
1 3 7 6 
915 
024 
2 0 3 
8 
29 






























. . 144 





































0 4 2 0 4 ü 
0 5 o 
0 3 6 
2 1 2 
2 7 2 











ROV . U l l i 
MllRVEuE 
SJEUC 
F INL Α.,UE 
LANEMARK 





G R E C E 




H L I . G R I E 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
. G . I V O I R E 






























1 7 e 
11¿ 
l¿ 
1 ) 4 








10LO M L i. 0 t 











































































































4029.71 »i P A R T I E S , P I E C E S D É T A C H É E S E T A C C E S S O I R E S P O U R I N S T R U H E N S E T 
APPAREIl " AREILS ELECTRIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE. RcGULATICN ET ANALYSE AUTRES QUE PIECES DECGLLETEES 1902920) 
4C 
2 UOl 0 0 2 
UC3 
OÉ4 
0 0 5 
o22 








0 4 2 
043 
0 5 0 






0 0 6 
0 6 6 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
244 
240 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 6 8 
30 2 
322 
J 3 J 
3 7 0 
3 / 6 
3 4 0 
4 0 0 
40 4 




4 8 0 
4 e 4 
304 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
aad 
e l 2 
o i e 
62 4 
o J 2 
6 5 0 
6 6 0 
e o4 
6 o ú 
700 
T e l 
7 0 6 
7 J d 
/¿'6 
7J¿ 
7 s 6 
740 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U J 0 
î o j i 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEM.FED 














U . R . s . S . 








. T U N I S I E 





­ C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROON 















C H I L I 
ARUENTINE 













P H I L I P P I N 
COREE SOO 
JAPUN 




­ C A L É u O N . 









8 5 0 8 
1 5 4 / 
2 019 
2 662 




1 1 5 7 
6 5 3 
4 1 5 
1 1 7 5 
1 5 2 6 
1 4 5 
930 
4 5 3 
149 
1 1 1 























6 2 4 







1 3 1 
2 1 0 






1 4 4 













1 3 0 
2 3 4 
16 
I l o 
3 5 0 0 8 
17 6 3 4 
1 7 1 4 9 
10 6 2 o 
5 6 4 0 
4 032 
l o 2 
4 6 0 
2 4 S I 
268 
34 
6 6 0 
7 1 7 


















l O o 
4 7 
3 1 










































4 1 1 
7 9 3 
























































































































2 5 5 
2 5 
1 3 



















































4 0 4 
3 5 
52 
5 4 0 
2 469 
1 4 4 1 
1 0 4 7 






WAREN DES ΚΔΡ. 9 0 , IM POSTVEivKEHR JEFOERDERT 
0 0 1 5 
0 0 2 
OOJ 
0 0 4 22 
0 0 5 3 
0 2 2 4 
0 2 6 1 
0 2 8 4 
030 6 
0 32 2 
0 3 4 6 
MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
C 36 
O l o 
0 4 0 
Oui 
0 0 2 
0 0 3 
OJ4 
CU5 
0 2 2 
G2o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 























2 o J 
160 
334 
4 6 / 
16 ) 
17' , 
3 2 1 
2 5 e 
636 









1 J 5 




1 0 9 
16 
1 0 3 
1 5 0 
7C 
1 5 6 
2 1 8 
91 
44 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN Τ / T É S 




1000 SE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 








































































































































UHRLN MIT EUELHËTALLGEHAEUSE 
KEINE STOPPUHREN 
1 0 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 


















































6 2 2 
YÉl tu l jsLAV 
uREi'.E PI LC , . É 
T C H E C O S L 
HONOR IE ROLKAN Ι E 
Al I . .N .ESP .ΧΑΡΟΙ. 
.Al . o e n IC 
. T U i . n i E L l t i Y t .SL I .LoAL 
, C . I V O I R E .DAHOMEY .CAKERUUiN 





ETA Tü l l .US CANADA 
. U U A U L L O U 
.MAP.TlNlO 
U A R L A O O S . ARUoA 
.CURACAO VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F B t É S l L AltGENI I N t 
LHYPRÉ 
L I E A N S Y R l t IRAK ISRAEL A l i A b . SEÛU 
ET.ARABES HAEAYsIA SINGAPOUR JAPLN HuNG KONG 
AUSTRALIE N.ZÉLAnDE .CALÉOON. 
.PCLYN.FR 






1 0 5 
12 
n 




l o j 194 46 11 79 2 7 
n 
3 4 











2 3 5 
I l s 9 
52 
1 0 4 
12 46 
16 







l e 10 26 25 106 
IL 0 0 H L l i O E 1010 I N T h « ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE u É A s S t 1 
AEÉE CLASSÉ 2 .EAHA . I . . A G H CLASSc 3 
1 0 2 0 
1G21 
ÎOJO 
1 0 3 1 
1 0 J 2 






















































2 7 5 
É 0 5 
S 
26 1 ι 24 














2 662 859 1 803 
1 3 4 0 
875 370 
10 9 6 92 

























































1 J 12 
16 
1 J 


































1 1 7 3 
1 5 0 
1 023 9JU 
1 1 3 68 
: PuCHE, H0MRES­3RACELETS ET S I H I L . , ELECTRIQUES 





0 J 4 DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ ._ ESPAGNE 
400 EIATSUNIS 
740 HONG KONG 
1UU0 M C 
1 0 1 0 In Tl 
1 0 1 1 EX1 
0 3 c 
0 J 8 
0 4 2 
N U E A­CE 
A­CE 
23 














MONTRES DE PJCHE, 
Ou ELECTRONIQUES. 
2 e 







































FRANCE B L L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEH.FED I T A L I E RGY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ETATSONIS CANADA OKESIL IRAN 
CHINÉ S.Ρ JAPCN HliNo KJNG AUSTRALI t 
ÎGOO H C N U E 1G10 I N T i , A ­ C c 1 0 1 1 EXTRA­Ct CLASSÉ 1 
AtLt 
'.LASSÉ 2 












720 732 740 6UU 
10.. 1021 IG JO 1UJ1 1 0 J 2 
8 3 2 
l o 5 
132 
l o i 
2 8 3 
1 2 1 
2 7 6 
14 
l o 
10 n 92 
10 
3 2 94 1 5 9 / 
1 6 5 / 
1 5 2 3 
5 4 8 
156 
1.) 
MONTRES­BRACELETS ET S I H I L ­ , ELECTRIQUES 




2 4 4 
5 
S / 3 




• * . 1 
. , 



























62 43 19 l e 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
i o 10 4 0 0 L A 'j 
TA 'sLHEN­ , ARMoAID­ U.ND AÉI INL. UHREN MIT EUELHE TALLGEHAEU SE, 9 1 0 1 . 3 3 
H i l A U T I H / . T I S C H L H A'JPZUo IND Ρ AL Ε Τ TEN ANKERHEHHUNG , KE 1 NE 
STOPPUHREN 





















MJNIRLS DL PULHE, HGMRES­BRACELE TS ET S I H I L . AVEC BOITE EN 





















0 2 2 
U34 
G 36 
0 5 0 





e l o 
6 2 4 




1 0 1 0 
1 1011 
1 0 2 0 
10¿1 
2 ÎOJO 
l O s l 
1032 
1G4Ó 
F K A I . C E 
e L L u . L O X . 
PAYS­I.AS 
ALLLM.FEU 











KOHI. I l 
JAPGN 
HONG ivUNG 
M O N D É 
INTRA­CE 









































































1 0 1 
1 4 9 8 
4 2 0 
5 7 8 
4 4 3 
3 7 3 










E I 1 N L . U H R E N M I T U E H A E U S E A U S A N D E R E M 9 1 0 1 . 3 7 
M A T I S C H E H A U F Z U U U N O P A L E T T É N A N K E R ­
TASCHEN­ , ARMBAND­ UNU 
ALS EDELMETALL, H IT AUT 
HEMMUNG, KEINE STOPPUHR 
COI 










0 4 3 
050 
21e 
2 6 8 
4 0 0 
4 04 
4 12 
4 · · Ι , 
4 4 4 
4114 





1 0 0 0 7 2 
1 0 1 0 5 1 
1 0 1 1 ti 2 
1020 i I 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 1 
lull 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TASCHEN­ , ARMBAND­ UNU AEHNL. UHREN MIT AUTUMATlSCHEM AUFZUG 9 1 Û 1 . 4 3 
UND MIT ANDERER ALS Ρ ALETTENANKERHEHHUNG, KEINE STOPPUhREN 
0C1 
002 











2 / 2 
)02 








1000 6 4 
1010 J 2 
1011 2 2 
1020 
1021 
1030 2 2 
1031 1 1 
1032 
1040 
MUNTRES DÉ PUCHE, HONTRES­BRACELE IS ET SIMIL. AVEu BOITÉ EN 
AUIRtS METAUX QUE PRECIcUX, REHONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPE­






0 . 3 
0 0 4 
OL 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
OJö 
0 4 2 
04 3 
0 6 0 
2 1 6 
. 2 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44C 
4 4 4 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 6 
732 
7 4 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1GJ0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















H C N D E 


































2 6 6 1 
1 102 
1 576 
1 2 6 / 
364 







































a . . 1
. . . 3 a . 1 
1 4 3 
2 7 















1 9 5 7 
8 3 8 
1 1 1 9 
9 7 3 
5 2 4 
1 4 2 
1 
MJNTRES DE POCHt, HONTRES­BRACELETS ET SIHIL. AVEC REMUNTAGE 
AGTUMATIUUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCkE EMPIERRE 
C J l 
Oo2 0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
05U 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 o 0 
27 2 
3 0 2 
313 
3 2 2 
J7Û 
372 
4 0 0 
4 o 2 
5 0 6 
6 3 6 
1 10L0 
1 1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­3AS 
ALLEH.FEU 









. C . I V O I R E 
.CAMEROON 
.CONGO BRA 






























































































TASCHEN­, ARMBAND­ ONU AEHNL. 



































UHREN MIT EOELHETAILGEHAEUSE, 
UND PALETTENANKERHEHHUNG, 
H U N T R E S D E P U C H E , M O M R E S ­ B R A C E L E T S E T S Í M I L , A V E C B O I T E E N 
HETAOX P R E C I E U X , REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
A N C R E E H P I E R R E 
C u l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
03 J 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
122 
3 9 0 
4uO 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 o 2 
4 7 3 
4 3 4 
5U3 
6 0 4 
6 1 o 
6 2 4 
6 o 2 
6 4 0 
7 u o 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 









. C . I V U I R E 
. Z A Ï R E 
R.ÄTR.SOU 
E I A T S U N I S 
CANADA 
HEX U U E 
CANAL PAN 







































































1 7 05 
5 1 4 
12 
19 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q L 7 A N T / T É S I NIMEXE 









1000 6 1 1010 4 1011 2 1 11120 1 1021 1030 1031 11132 1040 
TASCHEN­ , ARMBANO­ UNU AEH.NL. UriRcN H I T GEHAEUSÉ AUS ANCEREH 9 1 0 1 . 5 7 
ALS EOELHETALL, MIT M CHT AUTOMAT ISCHEM AUFZUG UND PALETTEN­
A.NKl'RHEMMUNu, KEINE STUPPUHREN 
722 JAPON 
74u Ho.NG K U N G 
609 . C A L E O C N . 
1 I u J :.i 
l 1U1J 
10 11 
l o 2 0 
1021 
103J 
1 0 J I 
1032 
1040 
H U I O C 












1 2 5 
¿ 4 9 
1 0 
4 7 3 
0 4 6 
1 2 3 
1 1 2 
9 6 5 
4 9 1 
6 2 







5 5 5 
4 0 e 
3 0 2 





2 1 0 
9 2 











3 6 8 
8 0 3 56 3 9U6 









MONTRES UE PUCHE, H C M R E S ­ B R A C E L E T S ET S I M I L . AVEC b J I T E EN 
AUTRES HETAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON A U T O M A T I S E , 
ÉUHAPPEHENT A ANCRE tMPIERRE 
001 














































































































ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN HIT NICHTAUTCMAT. AUFZUG 




















































0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 u 4 
0 0 5 
0 2 2 
02b 
0 2 3 
J J U 
012 
alti 
. 0 ib 
Old 
OtiO 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 o 
0 4 3 
0 3 0 
2 J 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2·»3 
2 o 8 
2 7 2 
¿ 6 6 
3 0 2 
3 U 6 
3 1 4 
3 1 8 
j22 
3 3 0 
3 7 0 
57 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 o 
4 2 4 
4 36 
4 4 J 
4 4 4 
4 3 7 
4 3 3 
4 o 2 
4 3 4 
49 2 
5 0 3 
3 1 2 
3 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 u 9 
8 2 2 
1 IGoO 
1 0 1 0 
i i o n 1 1020 
102 1 
1 0 J 0 
1 o s i 
1032 
1 0 4 0 
FRANGE 
3 É É O . L U X . 
PAYS­bAS 
ALÉE. ' I .F tD 
I I A L I E 
ROY.UNI 













A F R . . , . ESP 
.HAROC 
.ALGÉRIE 




L I B E R I A 












E TAI SUNI S 
CANADA 
HÉXIuUÉ 







. M A U T I N I U 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B t E s I L 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I 6 A.J 1 <AN 
I s R A E l 
ARAÛ.StOO 








M 0 N U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 






 9 1 0 1 . 6 3 HIINTRtS 
3 O o l 
0 0 2 
1 Oo3 
6 0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
O J O 
0 J 4 
1 0 J 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 U G 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 3 
2 o O 
2 7 2 
2 3 0 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
J 1 3 
3 2 2 
J j J 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
J 7 o 
3 e 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 o 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 J 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 o 2 
1 4 3 4 
4 3 8 
5 J 6 
3 1 6 
52 3 
60 4 
3 1 2 
2 141 
4 672 
1 2 0 1 
3 2 0 





4 C 0 
o 4 J 
1 134 
1 2 6 
























3 3 1 
2 113 
4 2 0 








I I ) 











2 0 9 
1 6 0 




2 1 7U9 
8 b45 




2 2 0 
3 1 o 




B E L u . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 














L I B Y E 
. I C I i A J 
.SENEGAL 
u'JI NEE 
. 0 . IVOIRE 
N IGÉRIA 
.CAHÉROUN 
G U I N . E O U . 
.GABON 
.CONoUbRA 




















ut L l V l L 
ARGENTINE 




3 39 4 
1 89 7 





1 0 4 4 




2 1 5 
2 o 5 
1 5 
















1 7 9 
6 7 2 










2 9 6 
1 2 
I t o 
6 3 
. 1 37 3 
2 C84 
1 141 






1 5 4 
1 4 0 
1 9 6 
7 8 
2 4 5 1 
8 0 
. 5 





5 9 e 
1 5 
2 7 












9 7 4 
2 3 0 
21 





1 3 3 
3 




















2 5 2 3 
2 1 2 





1 1 1 1 
1 C91 
2 923 
1 B3 6 





5 3 o 
8 
1 0 
7 7 9 
6 2 
1 9 0 
2 6 3 
1 4 










1 2 0 
1 1 
. 6 2 
2 1 
1 8 
. 5 3 
4 2 1 
























































































Β 534 263 
3 6 3 1 58 
4 9U3 204 
4 244 152 
2 287 35 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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o l o 
6 2 4 
t l ? . 
6 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 J 4 
8 0 9 
lnuo 
l o n 1 0 1 1 
l u 2 0 
1 1 , 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U H R E N 














1000 kg QUANTI TÉS 
France Belg.­Lux Neder l anc Deutschland 
(BR) 
lulia 
I . a a 
1 1 
1 3 3 J J 1 1 5 
31 2 1 d 
5 5 2 6 . o 
3 4 8 
9 1 













KLt lN'JHR­WERK I AUSGcN.SOLCHE DER N R N . 9 1 0 1 U . 5 1 0 3 1 
E L É K T R I S C F E O D E R E L E K T R O N I S C H E O H R E N H I T K L E I NUHR ­ ­1ER Κ , 
H I I E I N E R 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 i l 
1 0 3 2 










H I T S P l R A L F C D E R 
1 a . a 
1 




E L E K T R I S C H E O D E R E L E K T R O N I S L h E U H R E N H I T K L E I N U H R ­ M E R K , 
H I T A N U E R E M Z E H I E I L L R S Y S T E H A L S U N R U H M I T S P I R A L F E D E R 
0 0 2 
U 0 4 
0 4 2 
1 U 0 0 
i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. , . . 
2 
2 
1 UND U H R E N H I T „ E C K E R W E R K , » E D E R E L E K T R I S C H N O C H 
E L E K T R O N I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 ) 
2 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































K L E I N U H R - W E R K , Κ Ε Ι Ν Ε W E C K E R , W E D E R E L E K T R I S C H 
E L E K T R O N I S C H 
U 0 5 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 . ) 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








, . . 
















. . 1 
. • 







. , • 
A R H A T . J H B R E T T U H R E N UND D E R G L . , F U E R K R A F T F A H R Z E U G E , S C H I F F E , 
F L U O Z E U C - E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 3 
4 0 0 
5 2 3 
6 1 6 
7 0 6 
8 0 0 
9 5 0 
l C O O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 J 
A N D E R E 
E L E K T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 3 3 
0 4 0 




















2 1 9 
8 2 
1 3 7 
1 3 5 
1 2 1 
3 
, • 
U H R E N 














. . . 3 7 
1 
5 
, . . , . , . , 
. , . , 
a , 
. . . , . . • 
4 5 2 























1 5 7 
3 0 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 4 
2 
. . ­






























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 1 o 
­ . 2 4 
6 3 2 
1 J b 
7 4 0 
J U u 
3 0 4 
8 U 9 
l o s s 
K 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
l o s l 
1 0 3 2 
1 Ú 4 U 
9 1 C 2 
K i r ; 
I S R A E L 
A ­ . A ­ . S c U U 
K U h F l T 
H ' j N o K O N G 
„ O S T l . A L l E 
N . Z C L A N U E 
. C A L L U u N . 
M C 1 U L 
U l T . t A ­ C É 
i : X T R A ­ C É 
C L A S S E 1 
A E L E 
u L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 
L I A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 0 







1 6 5 ¿ 2 
9 2 1 7 
7 J O o 
4 1 4 o 
1 4 3 7 
3 1 4 8 
6 2 2 
1 / 3 
1 1 
P L N U U L E T T E S E l 
9 1 U 2 . 1 1 P E N D U L E T T E S ET 
G 0 4 
0 0 5 
O J O 
0 4 2 
2 1 6 
Í U U O 
1 0 1 0 
l u l l 
K 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 o 
1 0 3 1 










1 1 5 9 3 
6 5 6 1 
4 6 3 2 
2 6 1 3 
7 8 0 
2 0 1 7 
5 9 9 
1 5 3 
2 
R E V E I L S A 
1000 RE UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 
3 8 
. 1 1 
, ■ 
1 3 5 3 
2 6 6 
1 0 8 8 
3 3 4 
1 1 2 




H U U V E M E N T DE 
i t E V E I L S É L E C T R I Q U E S U U 
o A L A N C I E R ­ S P I R A l 
A L L E M . F E U 
I T A L l L 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
L l e Y L 
M L N U t 
I N l R A ­ C e 
E X T R A ­ C E 
C L A s S t 1 
A E L L 
CL A S S E 2 
. É A H A 






2 0 2 







9 1 0 2 . 1 9 P E N D U L E T T E S ET 
002 
0 0 4 
0 4 2 
Î J U U 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o j u l u j l 




















. . . • 
¡ E V E I L S E L E C T R I Q U E S OU 
S Y S T E H E A O T R E Q U ' A B A L A N C I E R ­ S P I R A L 
b E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
E S P A U N É 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E C E 
C L A S S E 2 
. C A M A 





























. . • 








1 3 1 1 6 5 2 
1 2 7 9 1 8 
4 1 iti 
­
5 4 0 
3 0 4 




M U N T R E 
E L E C T R O N I Q U E S 
1 
1 















9 1 0 2 . 9 1 R E V E I L S ET P E N U U L E T T E S ­ R E V E I L , A H U O V E H E N T 
0 C 1 
u 0 2 
u U J 
U U 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 U 
4 0 0 




l u 2 0 
1 0 2 1 
1030 
l O s l 
1UJ2 
l U ' E E E C T R I U U E S UU E L E L T R O N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ j A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E S P A G N E 
A N U U R h E 
A F R . N . E S P 
É T A T s U N I S 
A U S T R A L I E 
H G N U E 
I .NI R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E i 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 












6 4 J 
2 I 0 
4 2 7 










1 1 4 
1 6 
. 1 1 
1 0 
3 1 4 
1 0 6 
2 0 Β 





9 1 0 2 . 9 9 PENDULETTES A MOOVEHENT 
0 0 6 
l O J 
l O o O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ú 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U T R E S Q U ' E L E C T R I Q U E S U U 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
H G N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A U M 
l u 
J 4 


















. . 1 
2 
. . a 
. . . ­
3 
3 
J E M O N T R E , SF 









9 1 0 3 . 0 0 M O N T R E S DE T A B L E A U X GÈ B O R O E T S I H I L . 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
É 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
U J O 
0 J2 
0 3 4 
0 l a 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 1 0 
4 Ü Ü 
5 2 d 
e l o 
7 o e 
8 U 0 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
I O J I 
1032 
1040 
9 1 0 4 
9 1 0 4 . 2 0 
L O I 
0 0 2 
Ou3 
0 0 4 
0 0 3 
0Z2 
■328 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
J 4 O 
A É R U U Y N E S , B A T E A U X ET A U T R E S V E H I C U L E S 
F R A N G É 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N J P V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S J I s S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . AFP, . S U D 
E T A T S O N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
S O e T . P R O V 
M L. N U E 
I N T F A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A L L E 
C L A S s E 2 
. É A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
9 2 6 
2 1 e 
3 J 
5 6 0 
6 5 
1 5 1 3 
1 5 












2 C 9 
1 1 
4 5 9 6 
1 8 4 0 
3 1 5 8 
3 0 3 5 
2 6 4 2 






5 4 4 
3 4 














6 0 5 
5 6 5 
2 2 0 
1 6 7 















'ti , 1 
. . a 





• . . , a 





. 3 3 
2 6 
2 9 
, 2 3 
3 8 
9 
2 6 7 
7 5 
2 1 2 









. . . ­
1 7 9 3 
9 4 5 
8 4 7 
6 5 9 
2 4 1 






























. . 1 














. . 1 
1 
• 









. . « 
H O R L U G E S , P E N D U L E S , R É V E I L S E T A P P A R E I L S D 
A M O U V E H E N T A U T R E QUE D E 
H O R L O G E S D E D l s I R U U T I O N 
M O N T R E 
E T D ' U N I F I C A T I O N 
É L E C T R I Q U E S 0 0 E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A É l E 
R J Y . U I i l 
N J R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S O I S S É 
A U T R I C H E 
Ρ J R T U o A L 
1 4 3 
1 2 ' ) 
l ì 3 
1 2 3 





1 0 1 


















. . . . . . . • 
















A U T U H O B I L E S 
4 / 2 














. 1 8 
1 3 
2 0 2 
­
3 6 1 6 
7 5 1 
2 8 6 5 
2 8 0 2 



















. , a 
6 
1 1 
5 3 7 







' H O R L O G E R I E S I H I L . 
DE L ' H E U R E 
1 0 7 
4 0 
1 8 7 












1 2 0 







") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
0 4 2 6 1 . . 3 
0 4 O 3 
0 6 0 2 
2 0 6 
2 1 6 1 
3 9 0 1 
4 0 0 6 
4 0 4 1 
4 1 2 3 
4 o 2 1 1 
4 8 4 3 
6 0 4 1 
6 1 2 1 1 
6 1 6 2 
6 2 4 1 
6 3 2 
7 U 0 1 
1 0 0 0 1 3 5 3 1 
1 0 1 0 6 7 2 
1 0 1 1 7 7 6 
1 0 2 0 5 7 2 
1 0 2 1 2d 1 
1 0 3 0 2 0 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 4 3 


















W E C K F R , B A T T E R I É 3 E T R 1 E B É N 
C C I 2 0 19 
0 0 2 1 7 4 
0 0 s 1 9 
U 0 4 1 2 1 2 
0 0 5 3 0 3 
0 2 2 1 0 1 
0 2 0 4 1 
0 3 0 1 1 6 
0 3 2 1 
0 3 4 1 3 7 
0 3 e 1 0 1 
0 1 3 7 
0 4 2 6 1 
2 OU 
4 0 0 1 
4 0 4 1 1 
5 0 8 1 
7 3 2 1 
8 U 0 1 
8 G 4 1 
1 0 0 0 1 6 9 4 1 
1 0 1 0 9 6 2 0 
1 0 1 1 7 1 2 1 
1 0 2 0 6 8 1 9 
1 0 2 1 5 5 1 6 
1 0 3 0 4 '2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























W A N U U H R E N , D A I T É R I E 8 E T R I E B E / , 
0 0 1 3 3 a a a 3 3 
G J 2 8 8 1 3 
0 0 3 1 5 0 9 
0 0 4 9 6 
G Ù 5 1 7 7 3 1 
0 2 2 5 4 1 2 
0 2 4 4 1 
0 2 8 5 5 5 
0 3 0 7 1 1 4 
0 3 2 3 4 3 
0 3 4 4 1 4 
0 36 7 3 7 
0 3 8 6 7 2 
0 4 0 1 5 5 
0 4 2 2 1 8 
0 4 8 1 
C 5 0 5 3 
O o 2 2 
2 0 0 1 9 2 
20d 8 7 
2 1 2 1 1 
2 1 6 1 
2 8 6 1 
3 4 6 3 1 
3 9 0 7 1 
4 0 0 5 9 3 2 
4 0 4 1 1 5 
4 1 2 2 1 
4 8 0 1 
4 3 4 e 1 
5 0 4 5 1 
5 2 8 2 1 
6 0 4 1 
6 1 6 2 1 
6 2 4 9 1 
6 9 2 1 1 
7 0 6 5 1 
7 3 2 2 1 6 
7 3 6 1 
7 4 0 5 1 
6 0 0 4 6 3 
3 0 4 9 1 
> 64 




































1 0 0 0 1 1 2 9 2 5 9 1 o 8 5 0 
1 0 1 0 4 6 2 1 1 4 1 5 3 3 4 
1 0 1 1 6 6 8 1 4 6 1 1 5 1 6 
1 0 2 0 5 7 6 1 1 9 1 . 4 5 2 
1 0 2 1 3 5 4 5 5 
1 0 3 0 8 9 2 6 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 1 5 1 1 





T I S C H U H R E N , K A M I . N U H R E N U N U D G L . , 6 A T T E R I E b E TR I E B E N 
0 0 1 2 a a a a 2 7 
0 0 2 1 3 1 
C 0 3 9 
0 0 4 2 1 
0 0 5 1 7 2 
0 2 2 1 7 
0 2 6 2 
0 3 0 4 1 
0 3 2 2 
0 3 4 1 
0 3 6 4 
0 3 3 2 4 
0 4 2 4 
2 0 8 1 
4 0 0 2 6 
4 0 4 2 
7 3 2 1 7 
7 4 0 1 
8 0 0 3 
1 0 0 0 1 9 0 9 
l u l l ) 7 1 4 
1 0 1 1 1 1 6 4 
1 0 2 0 1 1 3 3 
1 0 2 1 5 5 2 
1 0 3 0 7 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 1 
12 
9 
















1 1 1 








W E R T E 
EG­CE 
4 0 4 2 cSFAU'­.L 113 
04 8 YUUisOSLAV 4 3 OiO GRECE so 
¿Oa . A L O É . ' . 1 É 1J 
2 1 6 L I 2 Y L 15 
HO R.AFl ' l .SUU 19 
) 4 0 1 É T . i I s O N I s 61 
4 u 4 CU­.Aul l e 
l 412 Η , x l u J É 43 
4 6 2 . l A R I l i N I a , 10 
4 3 · , V E N E Z U E L A 20 
1 o J 4 L I L A N 14 
6 12 IR«K 19 
6 1 5 IRAN l o 
0 2 4 ISRAEL 13 
6 3 2 Al tAE.SEUU 14 7uo INDONESIE 13 
lb l O u o M C '1 U E 1 o2'U 
15 1010 INTRA­CE 7 2 ' , 
22 1 0 1 1 EX IKA­UE 1 046 
17 1020 CLASSE 1 o l 3 
/ l u 2 1 AELE 425 
6 1. ■ . . , . ' . . , ·. . .. ... 1 0 J 1 .LAMA 6 
1 0 3 2 .A .AOM 41 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 
9 1 0 4 . 3 2 « E V E I E S A PIEES 
1 C o l FRANGE 410 
0 0 2 B E L G . L U X . 30 3 
UUJ P .YS­ t lAS 3 8 1 
L 0 4 ALLE.­1.FEl) 2 5 1 
0 0 5 I T A L I E 595 
0 2 2 R O Y . D M n o 
0 2 J MJkVEuÉ 73 
OJO SOtUE 151 
032 FINLANDE 30 
ÜJ4 DANEMARK 163 Ose S J l s s E 190 
0 3 3 AUTRICHE 13') 
0 4 2 LSPAu.'.É 10J 
2 0 0 AFR.N .ESP 10 
4 0 0 LTATSUNIS id 
4 0 4 CAMADA l o 
5o3 t U L S I L 15 
732 JAPON 2J 
8uO A J S I K A É l E 17 
3 0 4 N.ZÉÉANDE 1 , 
2 1000 M O N D É 3 21e 
1 0 1 0 INTRÄ­ÖL 1 94U 
l u l l Ε Λ Ι Κ Α ­ C E 1 275 
102U CLASSE 1 I 195 
1021 AELc 940 
1030 CLASSE 2 8 1 
1 0 3 1 .ÉAHA 4 
1032 .A .AOH 8 
1L»0 CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 6 HURLUGES MURALES 
3 O01 FRANGE 364 
1 
0 u 2 b c L G . L U X . 772 
U03 PAYS­oAS 1 244 
! 0U4 ALLEH.FED 95 
C05 I T A L I E 1 41U 
U22 ROY.UNI 40 3 
0 2 4 I S L A N D E 34 
0 2 8 NURVEGF 203 
010 SJEGE 396 
0 J 2 FINLANDE 2 5 1 
0 3 4 DANEMARK 354 
OJb SDISSE 6 5 0 
Olà AJTRICHE 542 
J4O PORTUGAL 125 
0 4 2 ESPAoME 167 0 4 8 YOUGJSLAV 11 
U 3 0 U K É C E J3 
0 o 2 IC.IÉCUSE l o 
2 u 0 AFR.N .ESP 15o 
203 .ALUÉR1E 7o 
21¿ . T U N I S I E 13 
2 1 6 L IBYE 12 
23d NIGÉR1A 11 
3 4 6 .KENYA 25 
3 4 0 R.AFR.SUD 57 
l 4Uu E I A T S U N I S 434 
4 0 4 CANADA 50 
412 MÉXIÜDÉ 14 
4 3 0 COLOHblE 11 
4 3 4 V E N E Z U E L A 52 
504 PEROU J 3 
523 ARGENTINE 11 
6 J 4 É I 6 A N 1J 
o 16 1 κ AN I I 
o 2 4 ÍSRAEÉ 63 
6 9 2 V I E T N . s U U 11 
706 SINGAPOUR 4 0 
732 JAPCN 181 
73o TAIWAN 11 
740 HONG KONG 30 
8 0 0 AUSTRALIE J75 
304 .N.ZÉÉANDE 77 
ì 1000 M L Ν D E 5 43o 
1 1010 INTRA­CE 3 665 
, 101 1 E X I R A ­ C c 5 532 
1U2J CLASSE 1 4 722 
102 1 AELE 2 9 9 5 
1030 CLASSE 2 614 
1 0 3 1 .ÉAMA 26 
1U32 . A . A U M 143 
1U40 CLASSE 3 17 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
6 . . 




. 1 9 
2 
3 
. 3 103 9 7 
23 7 3 









55 . 2 0 
8 











. . . 1 
562 6 23 
34 5 6 21 
217 . 1 
19 7 








A P I L E S 
3 
137 . 45 
66 1 
54 1 7 
6 3 3 
1 0 2 
1 0 
4 7 



























. 9 2 3 
8 
2 04 0 8 56 
690 5 52 
1 150 3 4 
5 3 1 J 1 
465 1 
219 . 3 
2 2 
97 . 3 
1 

















4 4 3 
6 7 7 
3 4 7 
3 2 1 




3 8 9 
2 2 8 
3 7 1 






l e u 












9 7 9 




3 θ 7 
5 6 u 
1 173 
7 7 7 
2 4 5 
2 3 
2 3 5 
4 2 4 
221 
l i a 
i l b 
3 2 2 
l o s 




























2 8 3 6 
4 32 7 
3 727 
2 497 




5 1 U 4 . 3 U HURLUGES CE T A J L E , DE CHEMINEE, E T C . , A P I L E S 
c o i F R A N C E 240 
0U2 b u L G . L U X . 142 
0 0 3 P ' Y S ­ ê A S 109 
0 0 4 A L L t H . F E I ) 23 
O03 I T A L I E 219 
C22 ROY.UNI 211 
0 2 o NORVEGE 24 
0 3 0 SUÉDL 3d 
032 FINLANUE 13 
0 J 4 CANEHARK 20 
0 3 o S GISSE 7 / 
0 J 8 AUTRICHE 231 
0 4 2 ESPAGNE 44 
200 .ALGERIE 11 
4UC E IATSUNIS 329 
404 CANADA 29 
7o2 JAPON 203 
740 HONG KJNG 12 3 0 0 AUSTRALIE 4J 
, 1 0 0 0 M O N D E 2 205 
! 1010 INTRA­CE 767 
1 1011 É t l l i . i ­ C E 1 413 
S 1020 CLASSE 1 1 310 
1021 AELE euo 
1U30 CEASSE 2 40 
1 0 J l .EAHA 4 
1032 . A . A O H l o 


















118 2 8 
58 2 6 










2 6 3 
12· . 
l u i 
. 1 9 7 2 0 5 
2 1 
¿ 3 
1 7 19 
o l 









6 6 7 
1 309 















. 1 2 
11 
. . 3 4 
­
3 2 6 
1 9 8 
J 2 8 

























. 1 1 1 
1 
9 
. . 6 4 
a 
1 2 
. . a 
a 
a 




. . J . . 1 1 
a 
. . . . 6 ­1 6 9 














. a 7 
4 
6 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
fobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
F l É K l R I s C H E OGÉR t LEK 1 RON ISCHE WECKER rUÉR NcTZANsC 
I U I 11 . . . 11 
002 26 4 
OOJ 85 1 
C04 / / 
0 0 5 'I 2 
022 1 
U26 4 
0 1U 3 8 
0 32 7 
0 1 4 3 6 
0 J 6 35 
033 4 
042 1 
0 50 1 
1000 2 6 9 15 
1010 140 14 
l u l l 1JU 1 
1020 126 1 
1021 117 
1 0 ) 0 1 
1 J 3 1 1 (Ì 32 
1 23 
64 


















W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
H L L S S 9 1 0 · , . 4 2 ­ t c V E l L S ELECTRIQUES CL EL ECTRON 1 QUE S, F G N C I I C N N . SUR SECTEUR 
. 0 1 FRANCE 144 . . . 144 
JU2 BELG.LUX. 326 30 . 18 276 
303 PAYS­bAS 1 OJJ 6 1 . 1 U24 
J 0 4 ALLE, . .FED 44 42 4 2 . 1 
. U'J3 I T A L I E 7o 5 . 4 67 . 
0 2 2 It l Y . J N l 1J 1 . . 12 
0 2 8 NUKVÉ'GC 5 / 57 
JJO SOEOc 4 3 3 1 . . 484 
Us2 FINLANUE 68 . . . 66 . 
0 3 4 UANÉJARK 410 . . 10 4 0 0 
u l o S O I S S L 478 . . . 4 / 8 
UJ6 AUTRICHE 51 . . . 51 
0 4 2 ESPAuNE 13 1 . . 11 1 
0 5 0 oRECÉ 12 2 . . 10 . 
1 0 J 0 H 1, N U E 3 2 7 9 98 5 36 3 136 2 
I C I O INTRA­CE 1 o48 85 5 24 1 533 1 
1011 EXTRA­LE 1 632 13 . 12 1 6 0 6 1 
1 0 2 0 CEASSE 1 1 6 1 1 9 . 10 1 591 1 
1021 A E L E 1 503 3 . 10 1 490 
1 0 3 0 CLASSE 2 21 4 . 2 15 
103 1 .EnHA 3 4 . 1 . . 10s2 . . . .AOM 1 . . . 1 
ELEKTRISCHE 0UE3 ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NE TZAN SCHL LSS 9 1 0 4 . 4 6 IIIJRLUoES HURALES ELECTRIQUES 0 0 ELECTRON. , FONCT. SOR SECTEUR 
001 2 . 1 1 . 
002 9 3 . 5 1 
0 0 3 3 1 1 . 1 
0 0 4 5 1 . 4 . 
005 14 4 
026 1 
0 30 3 1 
0 32 1 
0 34 1 
0 3 e 3 
U 38 2 
U40 1 1 
042 2 









l a a 
a a a 
1 
1 0 0 0 54 15 3 J l 7 
Î O I J 35 9 2 19 4 
1011 25 6 1 12 3 
1020 14 5 I 8 3 
1021 11 2 
1 0 3 J 6 1 
1031 




a a a 
a 
0 0 1 FRANCE 2o . 8 13 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 97 19 . 7 0 6 OOJ P.A.S­0AS 22 3 3 . 16 . 
U04 ALLEH.FED 72 7 4 54 . 7 
O05 I T A L I E 164 26 . 1 3 1 7 
02â NLRVCGE 2 4 . . 2 1 3 . 
0 3 3 SUEDE 31 5 . 2 0 6 
0 3 2 FINLANUE 14 . . 11 3 
0 34 CANEHARK 21 . . 15 2 
1 U36 S U I S S L 26 . . 9 11 6 
U36 AUTRIChE 3e . . 3 1 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 12 3 . 7 . 2 
1 0 4 2 ESPAGNE 15 . 5 . . 10 
4U0 ETATSUNIS 3 1 18 . 2 11 
732 JAPLN 17 1 . 16 . 
3 1 0 0 0 M G II U E 724 101 2 4 4 6 6 78 55 
1 1U1U INTRA­CE 3 8 1 55 16 2 6 8 34 6 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 4 1 46 7 198 43 47 
2 1020 CLASSE 1 249 31 6 135 36 4 1 
1 1021 A ILÉ 154 9 . 107 27 11 
1 1UJ0 CLASSE 2 93 15 2 63 7 6 
103 1 .EAHA 7 1 . 6 . . 
1032 .A .ACM 11 7 . 3 . 1 
1 0 4 J CLASSE 3 . . . . . . 
TISCHUHREN, KAHINUHREN UND U G L . , ELEKTRISCH UUER ELEKTRC­ 9 1 0 · , . 46 HoKLUGES CE TAJEE, DE CHEHINEE, E T C . . EEECTR10UCS QU 
N I S C H , FUER NETZANSCHÉUSS 
COI 18 . . . 3 
002 6 
00 3 4 
0 0 4 9 
0 0 5 2 
022 3 
U 30 1 
0 32 
0 3 4 2 
G 36 3 
0 33 2 
042 9 
0 5U 2 
4 OU J 
4 0 4 
412 5 








! . 2 
2 
1 




. , 2 
1000 62 3 1 3 27 
10111 36 1 . 2 11 
1 0 1 1 44 2 1 1 10 
1020 36 2 1 1 15 
1021 15 I . . 6 
10 30 6 
1031 1032 
1 0 4 0 
1 
a , 
REISEWECKER, hEUER ELEKTRISLH NOCH ELEKTRONISCH 
0 0 1 81 . . . 81 
002 38 
0 0 1 36 
0 0 5 55 
022 67 
0 2 6 2 
026 6 
0 3 0 6 
03 2 5 
0 34 4 
0 36 19 
03b 3 . 
C40 3 
042 7 0 4 3 1 1 
048 9 
0 5 0 2 
062 2 












6 2 4 3 2 
6 4 / 2 
706 1 
7 32 1 
736 2 7 4 0 7 
800 22 
8 0 4 2 
1000 367 7 
10 l u 2 1 4 1 
1011 353 6 
1020 26 5 3 
1021 133 1 
1 0 3 0 E6 3 
10 J 1 











































WcCKER, KEINÉ K E I S E W E C K E R , H I T ZIFFEKUÉATT VON 7 CH L 
HEHF, WEUER ELEKTRISLH NOCH ELEKTRONISuH 
0 0 1 6 4 9 . . . 649 
0 0 2 125 20 
00 5 194 
0 0 · , 4 2 
0 0 5 2 0 s 4 
02¿ 115 2 
0 2 4 4 








026 .39 6 . . 34 
ÉLECTRONIQUES, FONCTIONNANT SOR SECTEUR 
15 0 0 1 FRANCE 224 . 1 3 28 192 
1 0 0 2 B E L G . L U X . c 7 1 . 19 37 10 
1 U03 PAYS­BAS 7o . 2 49 25 
8 0 0 4 ALLEM.FED l j 3 4 4 5 . 122 
U05 I T A L I E 46 2 . 44 
2 022 R 1Y.UN1 4U 1 
OJO SUEDE 27 4 
0 3 2 FINLANDE 16 
U34 UANEMARK 23 
1 01b SUISSE 62 2 
1 Os8 AUTRICHE 36 
6 0 4 2 cSFACNÉ 8o 1 9 
0 5 0 GRECE 14 7 
2 4 0 0 E I A T S U N I S 65 2 1 
404 CANAUA 11 
5 4 1 2 MEXI jOE 66 
4 4 4 CANAL PAN 23 1 5 2 8 ARGENTINE 1J 
2 732 JAPON 60 2 
19 20 
1 19 3 
U 5 
, 19 4 








4 1 17 
46 1000 M C N D E 1 177 33 19 35 4 1 4 6 7 6 
24 1 0 1 0 INTRA­CE 548 7 7 26 159 349 
24 1 0 1 1 E X T K A ­ C E t29 26 11 9 2 5 6 327 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 480 22 11 5 235 207 
6 1021 AELE 200 8 1 3 117 71 
7 1030 CLASSE 2 146 4 1 4 18 119 
1 0 3 1 .LAMA 1 . 1 . . . 1032 .A .AUM 4 2 . 1 . 1 
1U40 CLASsE 3 4 . . . 3 1 
9 1 0 4 . 5 1 RÉVEILS DE VUYAGE, AUTRES QO'ELECTRIQUE S OU ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 892 . 5 . 885 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 405 2 . 9 394 
U03 PAYS­JAS 3 9 3 2 . . 39 1 
0 0 5 I T A L I E 647 1 
0 2 2 RUY.UNI 912 20 
0 2 6 IRLANDE 22 
0 2 6 NORVEGE 36 
0 3 0 SUEDE 68 1 
U32 FINLANUE 55 
0 3 4 UANEMARK 4 7 
C3o SUISSE 214 1 
0 3 8 AUTRICHE 112 
U40 PURTOoAL 33 
C'42 ESPAÜNE 81 u 4 J ANDORRE l u 10 
C48 YJUGUSLAV 72 
0 5 0 GRECE 17 
C62 TCHECUSL 2 1 
2 0 0 AFR.N .ESP 216 1 
2 0 4 .HAPUC 17 
2 1 6 L I B Y E 10 3 
3 9 0 R.AFR.SUD 29 
1 4UU ETATSUNIS 734 5 
4U4 CANADA 79 
4 6 4 V F N É Z U E ' É A 49 
4 9 2 .SURINAM 36 
506 BRESIL 111 . . . 
5 2 4 URUGUAY 22 
3 2 6 ARGENTINE 16U 
6U4 L I B A N 13 
6 2 4 ISRAEL 3J 2 4 
6 4 7 ET.ARABES 17 
706 SINGAPOUR 10 
7s2 JAPON l o 1 
7 3 o T A U A N 16 7 4 0 HONG KONG 63 
8 u û AOSTRAÉIE 254 7 
6 0 4 N.ZELANDE 29 











7 2 a 17 
2 1 



















2 IGuO M 0 N U E 6 163 9 0 7 10 6 049 7 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 2 344 7 7 10 2 313 5 
1 1U11 EXTRA­LE 3 819 83 . . 3 734 2 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 660 45 
1021 AELE 1 4 4 0 23 
1030 CLASSE 2 917 36 
1 0 3 1 .ÉAHA 7 1 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 62 9 
1 0 4 0 L U S S E 5 21 
2 833 2 





DER 9 1 0 4 . 5 6 R É V E I L S , SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN OE 7 CM GU PLUS, AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 641 . . . 3 835 6 
0 0 2 b c L u . L U X . 869 101 . 26 742 
UUJ PAYS­bAS 1 2 1 7 2 . . 1 215 
U04 ALLEH.FED 23 13 1 9 
U03 I T A L I c 1 4 / 1 26 . . 1 445 
0 2 2 RUY.UN! 746 17 . . 7 2 9 
0 2 4 ISLANDE 23 . . . 25 . 
0 2 u IRLANDE 52 2 . . 50 . 
0 2 3 NORVEGt 300 37 . . 2 o J 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fm de volume 







ezember — 1972 — Janv er­Décemb e e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulia 




W E R T E 1000 RE,UC 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 
Ola 12 . . . 72 OJO SUI UE 47o 
032 44 
0 3 4 33 2 
0 36 109 ti 
Old 68 
U40 15 4 
042 76 24 
044 2 
050 4 0 3 




206 4'7 12 
212 2 2 
216 17 1 
272 2 1 
288 2 
346 3 
390 5 1 
400 524 11 
404 68 
4 1 6 1 
4 3 6 1 
478 1 
4B4 22 




6 0 4 10 1 
606 15 2 
6 1 6 33 
6 2 4 6 
6 3 2 27 
6 36 9 
644 2 
6 4 7 4 
6 4 9 3 
6 8 0 2 
692 3 2 
706 2 
732 14 2 
736 13 
7 4 0 11 
800 4 3 1 
804 11 
809 1 1 
1 0 0 0 2 812 111 
1010 1 179 26 
1 0 1 1 1 6 3 0 83 
1020 1 2 9 6 60 
1021 4 5 4 17 
1030 3 3 0 25 
1031 5 a2 











































0 3 2 Fi t .LANDE 315 3 
034 CANEHARK 222 9 
0 3 6 SUISSc 76Ú 21 
013 AUTRICHE 51 0 
0 4 0 PJÌ .TJuAL l u 29 
0 4 2 CSRAU.NE 600 203 
0 4 4 GIBRALTAR 12 
0 5 3 GRECE 2 6 0 16 
0 3 2 TJFCUIE 17 
U68 b J L e s R I E 20 
2 0 u AFR. I I .ESP 315 
2 iti .MAROC o7 
2 o 3 . . . L u E n l b 330 103 
212 . T U N I S I E 14 14 
2 1 6 L IBYE 45 7 
272 . C . I V u I R E U 9 
23b N IGERIA LJ 
34o . K E N Y A 21 
390 R.AFR.SOD 29 3 
4 0 0 ETATSONIS 3 532 66 
4 J 4 CANAUA 4 9 4 
4 1 6 GUATEMALA 10 1 
4 J 6 CUSIA RIC 11 1 
4 / o .CURACAO 11 1 
4 6 4 V L N É Z U E L A 133 1 
304 PEROU 40 6 
5 0 3 BRÉSIL 21 
524 UKUGUAY l b 
523 ARGENTINE 9U 
eU4 L I B A N 55 6 
0U8 SYRIE 64 10 
6 1 5 IRAN 170 
6 2 4 ISRAEL 40 1 
632 A. tAo.sEOU 94 1 
o j s KunÉ IT 62 2 
6 4 4 KATAR 13 1 
6 4 7 ET.ARABES 32 1 
6 4 9 OMAN 17 
6 3 0 THAÏLANDE 13 
642 V I É T N . S U D 20 13 
7u6 SINGAPOUR 15 
732 JAPON 9J 15 
lia TAIWAN II 
740 HONG cUNG 66 1 
8 u 0 A J S I R A L I É 3 4 7 5 
8 0 4 N.ZELANDE 79 2 
8U9 .CALEOON. 11 10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 













2 4 / 
































5 2 655 1 1ÛU0 M O N D E 18 596 775 1 36 17 775 9 
4 1 149 . l u i ' ) i.NTRA­CE 7 422 143 1 35 7 236 7 
1 543 
1 2 3 6 





1 0 1 1 EXTRA­CE 11 174 633 
1020 CLASSE 1 8 982 435 
1 0 2 1 AELE 3 134 116 
1 0 ) 0 CÉASsE 2 2 167 197 
1 0 J 1 .EAMA 3o 15 
1032 .A .AOM 469 130 
1U40 CLASSE 3 23 
1 10 538 2 
1 8 546 1 
3 018 




WECKER, KEINE RE I SE1.ECKEK» H I T ZIFFERBLATT UNTER 7 C H , WEDER 9 1 0 4 . 5 8 R E V E I L S , SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN OE MOINS DE 7 CM, AUTRES 
ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH JU'ELECTRIQUE S UU ELECTRONIQUES 
0 0 1 132 . . . 129 3 UO l FRANCE 1 5C0 . 4 
002 26 4 
0 0 3 30 1 
0 0 4 4 3 
005 107 5 
022 63 2 
0 2 8 4 
0 3 0 17 
0 32 5 
0 3 4 4 1 
0 3 6 31 2 
038 10 
040 11 1 
042 30 5 
04 3 8 8 




400 157 2 
4 04 17 
4 80 1 
4 8 4 2 
5 0 6 6 
528 5 1 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
624 1 
7 32 6 
7 3 6 2 
7 4 0 4 
600 21 1 
8 0 4 3 
1000 760 39 
1 0 1 0 302 13 
1011 4 4 8 26 
1020 399 22 
1 0 2 1 140 5 
1030 49 4 
1 0 3 1 2 2 
1032 6 2 
104U 
4 20 . 0 0 2 b E L G . L U X . 2 7 o 33 . 3 

























0 0 3 PAYS­ tAS 3 2 / 3 2 
0 0 4 ALLEH.FED 38 23 
U05 I T A L I C i 179 53 
0¿2 K J Y . 0 . , 1 610 14 
0 2 8 N O R V E U E 43 
0 3 0 SOLDE 15J 
0 J 2 FINLANDE 55 2 
0 J 4 D A N L M A R K 4 0 3 
0 3 6 SUISSE 343 24 
UJ8 AUTRICHE 136 
Ú4J PJKTUGAL 115 5 
0 4 2 ESPAGNE J 3 J 38 
U43 ANDORRE 65 65 
0 5 0 GRÈCE 87 6 
2 0 0 AFR.N .ESP 119 
2 0 8 .ALGERIE JO 
J 9 0 R.AFR.SUD 17 
4 0 0 E I A T S U N I S 1 623 33 
4 0 4 CANADA 163 
4 8 0 COLLIHBIE 14 
4 6 4 VENEZUELA 35 1 
, 5 J 3 BRESIL 4 4 
3 2 3 ARGENT INE 43 3 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISKALL 1 13 
7 3 2 JAPON 83 4 
736 TAIWAN 18 
7 4 3 HONG KUNG 60 
8 0 0 AUSTRALIE 21o 10 
8 0 4 N.ZELANDE 23 
5 694 12 1UU0 H U N D E 8 113 3 8 1 8 4 
5 280 4 l u l U I N I R A ­ C E 3 3 2 1 115 6 4 
4 1 5 7 l u l l EXTRA­CE 4 7 9 J 267 2 
376 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 216 227 2 
135 . 1 0 2 1 AELc 1 457 47 
J9 6 1030 CLASSÉ 2 573 40 
1 0 3 1 .EAHA 26 19 
4 . 1032 .A.AOM 06 12 
1040 CLASSE 3 4 
TISCHUHREN, KAMINUHREN UND D G L . , WEDER ELEKTRISCH NUCH 9 1 0 4 . 7 1 HORLOGES DE l A ö L E , DE CHEMINEE ET S I M I L . , 
ELEKTRONISCH TRIQUES UU ELÉCTRUNIOUES 
COI 22 8 11 3 OUI FRANCE 247 . 5 5 
0 0 2 22 1 . 9 10 2 0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 0 5 . 8 
0 0 3 43 . 1 9 . 2 1 3 0 0 3 PAYS­BAS 293 2 85 
0 0 4 34 3 2 23 . 6 0 0 4 ALLEH.FED 273 3 0 11 19 
0 0 5 18 2 7 2 7 . 0 0 5 I T A L l L 133 15 16 2 
022 32 6 1 25 
0 2 6 1 
0 2 8 4 
0 3 0 3 
0 3 2 1 
0 34 5 2 
036 2 4 
0 3 8 9 
040 1 
0 4 2 15 
0 4 4 1 
0 4 8 3 
2 0 0 4 
390 2 
4 0 0 3 2 5 148 
404 2 1 1 
4 1 2 3 1 
4 6 4 1 
473 2 





























022 ROY.UNI 403 30 . 1 
0 2 6 IRLANDE 13 1 
U23 NORVEGE 39 1 
010 SJEUE 38 4 
0 3 2 FINLANUE 16 3 
0 3 4 UANEMARK 43 14 
0 3 6 SUISSE 353 3 
0 3 8 AUTRICHE 103 1 
0 4 0 PORTUGAL 24 
! U42 ESPAGNE 140 4 
0 4 4 GIBRALTAR 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 63 
2UU AFR.N .ESP 77 
390 R.AFR.SUD 24 2 
l 4 0 0 ETATSONIS 2 017 402 
4 0 4 CANAJA 196 5 
4 1 2 MEXIJUE 3 / 6 
4 6 4 JAMAÏQUE 1U 
4 7 8 .CURACAO 23 1 
4 6 4 VENEZUELA 17 1 
306 BRESIL 25 
7 s 2 JAPON 73 6 
7 4 0 HONG KUNG 17 2 
3 0 0 A J S T R A L I E 44 






1000 6 2 6 168 29 66 342 2 1 1UU0 M G N 0 E 5 234 564 117 56 
1010 139 6 28 42 49 l 4 1010 l ' ITRA­CE 1 196 52 116 35 
1011 4 8 6 162 1 24 294 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 0J7 5 1 J 1 2 1 
1020 463 159 1 22 2 7 6 5 1020 GLASSE 1 3 666 465 1 18 
1021 8 0 9 8 62 1 1 0 2 1 AELE 1 O l o 53 . 8 
1030 25 3 
1031 
10 32 4 1 
1040 1 
3 17 2 1 0 3 0 CLAsSE 2 376 28 
1 0 3 1 .ÉAHA 3 2 
1 2 . 1UJ2 .A .AOH 48 10 
2 
1 . 1040 CLASSÉ 3 3 . . 
1 467 29 
) 200 2 
122 





























3 7 583 101 
) 3 114 46 
4 469 55 
3 9 / 2 15 
1 4 0 7 3 




AUTRES Q U ' E L E C ­
1 161 24 
. 148 17 
193 13 




) 31 2 
) 22 2 
13 
1 2b 
1 300 10 
1 92 2 
1 19 2 





) 1 541 18 
, 187 









/ 3 614 172 
1 578 96 
Ì 3 233 75 
î 2 920 62 
/ 636 18 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
Ri'CK JCKSUHRfN, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
t 05 C 2 2 
0 2 s 
0 30 




0 4 2 
0 4 J 
0 50 
0 6 2 
201) 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 28 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 


































1 0 0 3 
2 6 4 
7 3 9 





IREN, K L l N t 
ELEKTRUNISCH 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 U 
U 4 2 
0 4 3 
t i48 
C 50 
2 0 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 7 8 
4 E 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 0 
2 0 o 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 B 
5 2 B 
6 1 6 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 











1 1 1 






























1 1 1 4 
4 
1 370 
4 6 / 
6)14 
7 3 9 























































8 7 1 
2 4 0 
6 3 1 
5 7 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 







































Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 












































9 9 3 
2 3b 
7 3 5 
6 79 





















1 6 6 







































































. 1 0 















ï . 1 




e l 9 
1 3 0 
4 8 9 
4 e 3 

































• UNO Z E l T H E S S c R , H IT UHRWERK UDER SYNCHRCN­














W E R T E 
9 1 0 4 . l i HORLOGES 
J O I FiiAlsCc 
o o 2 J É L G . L O X . 
O u i P/.YS­lìAS 
u J 5 I I A L I E 
022 R j Y . ' J N I 
326 NORVEGE 
0 1 0 SJI.Dc 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 UANLMAKK 
ÓJ6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
342 cSP/GNE 
0 4 J ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
Oo2 TOliECosL 
ZUO A F K . N . E S P 
3 7 0 R.AFR.SUD 
4UU ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 4 VENEZUELA 
528 ARGEN1 INT 
o l 6 IRAN 
7Jo SINGAPOUR 
732 JAPON 
■sOO A J s T R A L I L 
8u4 N.ZELANDE 
1000 M L '1 U E 
1 J 1 0 I i .TKA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1020 GLASSE 1 
1U21 A fLÉ 
1U30 CÉASSÉ 2 
l ' J J l .EA.MA 
1G32 .A.AOM 
1 0 4 0 ULASSE 3 







5 3 4 
1 30 
l i e 






4 3 3 
1 1 5 
















5 2 0 
17 7 
J 2 9 
U 4 j 
7 3 7 















Belg . ­Lux N e d e r l a n d 




QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
MURALES, SF COUCOUS, ET 
ELECTRONIQUES 
00 1 TRANCE 
0 0 2 B È L O . L U X . 
GuJ P.VYS­JAS 
1 0 4 ALLEH.FED 
J J 5 I T A L I E 
022 R O Y . U M 
U24 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
UJU SJLUc 
0 3 2 FINLANDE 
0 J 4 DANEMARK 0 J 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTOGAL 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 YOOGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
3 3 0 ANGULA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSONIS 
4 3 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUUES 
4 7 6 .uURACAU 
4 3 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENT INE 
o 2 4 ISRAEL 
7U6 SINOAPUUR 
7 J 2 JAPGN 
7JO T A l n A N 
7 4 0 HUNG KUNG 
eOO AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­LE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELc 
I O J O CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 9 HORLOGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L o . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLFM­FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R 0 Y . 0 N 1 
0 2 8 NORVEGE 
U30 SUEDE 
0 J 2 FINLANUE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N U C R K E 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTÉ 
0 4 6 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2U6 . A L U E R I E 
266 N IGERIA 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 HÉXIJUE 
4 6 2 . M A R T I N I G 
4 8 4 VENEZUELA 
Su6 6RESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V1ETN.SUD 
706 SINGAPUUR 
7 32 JAPON 
74U HONG KONG 
8U0 AUSTRALIE 
1ÙU0 M C Ν ü E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1020 CLASSL 1 
1021 AELE 
1UJ0 CLASSc 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 J J 2 .A .AUM 
1 0 4 0 CLASSE 3 







J 3 3 
7 1 3 
9 7 9 
4 4 o 
4 3 6 





¿ I l 
3 3 7 
2 7 1 
5 1 
2 5 , 
¿ 1 





9 7 6 










1 1 8 
9 3 
3 3 
J J 6 
9 J 5 
4 0 2 
7 9 0 
0 6 3 






























6 7 2 
2 6 4 
2 2 6 
2 2 7 
1 5 4 

















6 5 3 









1 4 4 
1 3 
9 4 
5 7 7 
64 o 
0 ¿ 9 
0 2 · , 
2 3 6 

























. 2 1 
1 5 




5 7 6 
2 5 9 
3 1 9 
1 7 6 
4 1 





0 0 A MDTEOR 
7 1 0 3 . 1 0 E N R E G I S T R E U R S D E 
OUI FHAI.CL 
0 0 2 B L L U . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
UU3 I T A L I E 
0 22 P.UY.UNI 
0 2 3 NORVEGE 
6 3 5 
2 0 8 
11 1 
3 0 














8 2 2 1 
5 3 
5 
5 8 4 
1 1 3 
1 1 3 






4 9 3 
1 1 5 





3 2 3 









4 5 2 
1 5 7 
2 9 4 
013 
111 




, . . a 
. . . . , . a 
. 
, . , 3 
a 
. . a 
a 








AUTRES QU'ELECTRIQUES 0 0 
2 71 





1 6 < 




E L E C T R I Í 
n 










































8 9 4 
3 2 4 










2 5 4 
2 9 6 
8 7 2 
4 1 2 
2 9 5 
2 6 
2 7 6 
1 1 3 
6 4 
2 4 7 
5 0 2 
2 6 3 
3 6 
2 2 9 





6 4 9 










1 G 9 
6 1 
2 4 
7 5 9 
8 3 4 
9 2 5 
4 2 5 
7 6 9 


































UES 00 ELECTRONIQUES 
1 6 
3 9 







. . . , 2 
, . . 1 
3 0 
3 












5 6 4 
1 1 7 
9 2 
5 6 















4 9 9 





. 1 5 
1 0 
1 2 6 
1 7 
7 6 
1 6 5 
6 5 1 
J Í J 
































5 2 0 
2 5 8 
2 6 2 




S OE TEMPS A MOUVEHENTS 
E 
1 4 
6 2 2 
1 6 5 
di 









' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
010 1 
U 3 2 1 
0 ) 4 3 
U 3 e 2 8 
0 3 8 1 5 
0 4 0 6 
C 4 2 1 1 
0 4 6 2 
0 5 0 3 
0 5 2 3 
2 0 0 1 
2 0 4 2 
2 C a 1 1 
2 1 2 3 
2 7 2 1 
2 8 8 2 
3 0 2 1 
3 2 2 1 
3 6 6 
3 7 8 1 
3 9 0 9 
4 0 0 1 
4 0 4 1 
4 1 2 1 1 
4 6 2 1 
4 8 4 5 
5 0 4 
6 0 4 2 
6 1 6 4 
6 2 4 5 
8 0 0 1 
1 0 0 0 2 3 7 
1 0 1 0 8 7 
1 0 1 1 1 5 0 
1 0 2 0 9 5 
1 0 2 1 6 2 
1 0 3 0 5 5 
1 0 3 1 J 
1 0 3 2 1 7 
1 0 4 0 
Z E I T - UND D A I U H S 
0 0 1 8 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 4 1 
G 0 5 4 
0 2 2 3 
0 2 6 2 
0 3 0 1 
0 3 4 3 
0 3 6 1 1 
0 38 4 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
3 9 0 1 
4 1 2 4 
6 2 4 1 
1 0 0 0 5 2 
1 0 1 0 1 7 
1 0 1 1 3 5 
1 0 2 0 2 8 
1 0 2 1 2 5 
1 0 3 0 8 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U R Z Z E I T H E S S E R 
0 0 1 5 7 
0 0 2 1 2 
0 0 3 3 0 
0 0 4 2 
0 0 5 1 1 
0 2 2 6 
0 2 8 6 
0 3 0 1 3 
0 3 2 2 
0 3 4 9 
0 3 6 1 2 
0 3 6 6 
0 4 0 1 
0 4 2 3 
2 0 8 1 
3 9 0 1 
4 0 0 7 
4 6 4 4 
5 0 8 1 
6 1 o 1 
8 0 0 3 
1 0 0 0 1 9 4 
1 0 1 0 1 1 3 
1 0 1 1 8 1 
1 0 2 0 7 1 
1 0 2 1 5 1 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 
K O N T R O L L A P P A R A T E 
1000 kg QUANTITÉS 













1 2 6 1 2 0 2 
3 2 1 7 9 





























































. . . 
UND Z E I T H E S S E R , A G S G E N . R É G I S T R I E R -
D A T U H S T E H P E L U H R E N ONU ΚΟΚ ί ! É I I Hi ., J c K 
0 0 1 1 1 5 
0 0 2 2 6 
0 0 3 2 6 
0 0 4 1 1 
1 ) 0 5 2 0 
0 2 2 1 0 
0 2 8 3 
0 3 0 7 
0 3 2 1 1 
0 3 4 3 
0 3 6 2 4 
0 3 8 ti 
0 4 0 1 
0 4 2 6 
0 4 8 1 0 
0 5 0 4 
2 0 4 1 
2 0 8 2 
2 1 2 
2 7 2 1 
3 1 3 
3 7 0 
3 7 2 1 
3 9 0 7 
4 0 0 1 3 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 8 0 1 
4 8 4 2 
5 0 8 1 
5 2 3 1 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 1 
7 0 6 3 
7 3 2 5 
7 3 6 2 
7 4 0 1 
8 0 0 3 
8 0 4 

































































W E R T E 
EG-CE F r a n c e 
3 3 0 S H E L L 2 θ 
U J 2 F I N L A N U E 1 4 
0 3 4 D A N E M A R K 3 4 
0 3 6 S U S S E 5 0 ) 
0 3 8 A 0 I 3 I Ú H E 2 0 3 
0 4 0 Ρ ) l . T O G A L o 7 J 
0 4 2 E S P A G N E 1 3 0 5 
0 4 3 Y O U G O S E A V 1 7 
U 3 0 O R E u É 4 1 
0 3 2 I J R G u l E 2 3 
¿ J O A F i . a l i . É S P 1 J 
2 0 4 . M A R O C 1 2 4 
2 0 3 . / E G E R I E 1 2 9 2 7 
2 1 2 . T U N I S I E 2 6 1 0 
2 7 2 . C . W O I R E 2 0 1 9 
2 1 , 3 N I G É R I A 2 5 
102 . C A M E R O U N 1 4 9 
3 2 2 . Z A I R c 1.1 
3 6 6 M 0 Z A M . 6 I Ü U 1 2 6 
3 7 6 Z A M b l î l e 
3 10 R . A F R . S U U 1 2 9 
4 U G E I A T S U N I S 1 2 
4 o 4 C A N A D A 1 7 
4 Ì 2 M E X I Q U E 1 3 2 
4 6 2 . ­ 1 A R T I N I Q 7 3 7 5 
4 3 4 V É N f Z J E L A 4 5 
5 0 4 P E R O U 1 0 
6 U 4 L I U A N 20 
e l o [ R A N 3 2 4 
6 ¿ 4 I S R A E L a l 
ΰ υ ΰ A U S T R A L I E 2 4 
l ü u O Η 0 Ν υ E 3 2 ö 9 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 1 0 4 2 7 
1 0 1 1 É X T R A ­ C E 2 1 3 8 1 8 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 J e 3 7 
1 0 2 1 A L L E 9 4 2 3 
1 0 3 0 C E A S S E 2 7 8 2 1 7 3 
l O s l . c A M A 6 4 4 1 
1 0 J 2 . A . A O M 2 5 o 1 2 1 
1 0 4 0 C L i . s S E 3 9 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
( B R ) 




9 0 2 ' 
1 4 
3 3 
5 0 9 
















1 2 6 
1 1 
l e 







> 2 7 8 3 
4 4 1 7 4 4 0 
4 1 3 1 7 9 2 
3 3 1 1 2 3 7 
2 0 . 8 6 1 
7 3 5 4 8 
2 . 2 0 
1 3 0 
2 . 7 
9 1 0 3 . 2 0 H O R O U A T E O P S ET H O R O C O M P T b O R S 
U O l F I . A N C e 1 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 3 7 2 
0 0 4 A L L E H . F E U 3 7 2 4 
0 O 3 I T A L I E l u l 3 4 
022 R U Y . U N I 5 s 7 
0 2 3 N O R V E G E 21 
alO S U E D E 1 7 3 
0 J 4 C A N E H A R K 4 1 
C J 6 S O I S s E 2 2 3 5 
J J 3 A U T R I C H E 1 J 1 
0 4 0 P U K T U u A L 1 6 1 
0 4 2 E S P A G N E 22 
190 R . A F R . S U O 1 2 
4 1 2 H C X I u U É 5 1 
0 2 4 I S R A E L 1 7 
1 U G 0 M 0 I I 0 E 1 0 4 2 I C O 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 3 4 5 6 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 6 5 7 3 3 
1 0 2 0 C L A S S É 1 5 5 J 2 2 
1 0 2 1 A E L E 5 0 3 1 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 3 9 1 1 
1 0 3 1 . E A M A 1 0 5 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 1 0 5 . 3 0 M I N U T I E R S ET C O H P T E U R S D Í 
U U l F R A N C E 4 / 2 
0 0 2 b É É G . L U X . 1 6 2 6 
U 0 3 P A Y S ­ B A S 4 5 ) 1 0 
G 0 4 A L L E M . F E U 23 1 5 
0 0 5 I T A L I E 1 4 4 6 
0 2 2 R O Y . O N I 6 1 1 
0 2 6 N O R V c G E 5 6 1 
0 3 0 S U É D E 1 5 1 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 6 
0 3 4 U A N E M A R K 1 J 8 1 
0 3 6 S U I S S E 1 7 5 
O J J A U T R I C H E 3 8 
0 4 0 P U K T U G A L 1 1 1 
0 4 2 E S P A G N E 4 0 1 
203 . A É G E R I E 1 6 1 4 
3 9 0 R . A F R . S U U 1 4 
4 0 0 E T A T S O N I S 1 1 1 3 
4 b 4 V E N E Z U E L A 4 1 
5 0 8 B R L S I L 1 1 1 
6 1 6 I R A N 1 1 
6 0 0 A U S T R A L I E J l 5 
1 U U 0 H 0 N D E 2 3 3 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 2 6 5 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 C 6 9 4 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 9 1 7 1 5 
1 0 2 1 A E L E 6 5 0 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 5 0 3 3 
1 0 J 1 . É A H A 9 6 
1 0 J 2 . A . A G H 2 3 1 8 
1 0 4 0 C L A S s E 3 1 
9 1 0 5 . 3 0 A P P A R E I L S DE C U N T R O E E ET 
E N R E G I S T R E U R S U E P R E S E N C E 
l 4 9 








2 1 8 






2 4 6 6 8 
1 3 2 3 o 
1 1 6 3 2 
5 1 6 
4 7 o 
1 1 1 1 6 
1 . 4 
7 
. 
S E C U N D E S 
1 . 3 5 8 
1 1 5 3 
3 
2 
4 3 5 
a 
1 3 6 
3 0 
¿ 1 
1 4 1 
23 
9 5 











7 1 1 8 7 0 
6 1 1 0 8 2 
1 . 7 8 9 
• • 1 
• • 
/ 1 9 





C O H P T E U R S OE T E M P S , A U T R E S 
lulia 






1 6 Θ 
2 6 
















ι . • 






* • • 
















3 6 7 
1 3 7 
2 3 0 




U U E 
, H O R O D A T E U R S , H O R O C O M P T E U R S , 
M I N U T I E R S E T C O H P T E U R S DE S E C O N D E S 
U U l F R A N C E 1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 6 6 8 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 4 1 1 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 9 5 3 6 0 
0 0 5 I T A L I E 3 9 9 9 5 
0 2 2 R U Y . U N I 2 7 6 7 8 
0 2 3 N O R V E G E 3 7 2 
0 3 0 S U E O E 2 U 5 1 2 
0 J 2 F I N L A N D E 1 5 8 3 
0 3 4 D A N E H A R K 0 6 1 
0 J 6 S J I S S E 3 7 ) 8 
0 3 8 A U T R I C H E 8 J 3 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 4 
U 4 2 E S P A G N E 2 1 6 3 6 
0 4 8 Y U U G U S L A V 1 2 5 7 
0 3 0 G R E C E 5 9 1 2 
2 0 4 . M A R O C 1 0 9 
2 0 8 . A L G E R I E 4 1 2 3 
2 1 2 . T U N I S I E 1 0 9 
2 7 2 . C . I V U I R E J 5 3 5 
J 1 8 . C C N u O d R A 1 2 1 2 
3 / 0 . M A C A u A S C 1 7 1 6 
3 7 2 . R E U N I O N 1 0 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 2 7 8 
4 0 0 E I A T S U N I S 3 0 5 1 1 
4 0 4 C A N A D A 3 4 
4 1 2 H E X i O U É 2 4 1 
4 8 U C U L 0 M 8 I E 4 0 1 
4 6 4 V E N E Z U E L A 2 d 
5 0 8 B R E S I L 5 1 1 0 
6 2 8 A R G E N T I N E l o 1 5 
6 l o I R A N 2 1 1 
6 2 4 I S R A E L 1 0 1 
7 0 1 H A E A Y S I A 1 2 1 0 
7 0 6 o I N u A P U U R 4 0 1 9 
7 J 2 J A P O N dì 4 
7 3 6 T A I W A N 2 6 
7 4 0 HONG K O N G 1 3 
O J O A U S T R A L I E 6 5 1 4 
8 0 4 N . Z E L A N D E 1 8 5 













, 9 6 1 
Ì 2 2 2 
3 9 9 
1 a 
3 0 3 
1 6 8 
5 1 
1 6 7 
1 4 8 
6 2 
l 3 5 6 
. 7 3 
22 
9 2 







1 1 3 


































• • 4 
1 
* • 1 
• 3 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembrr e x p o r t 
Llnder­
ichl i i j .e l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I t 03 340 36 3 1 2 8 6 
1010 194 17 1 1 173 
i o l i 142 14 2 . 113 
1U2I1 116 1C 1 
1021 53 4 
1030 21 9 I 
11)31 3 3 






. i ¿L1TAUSL0ESER M i l UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
ELEKTRISCHE ODER ELEK TRUN 1SCHc TAR IF SCHALT UHREN 
U02 6 I 
0 0 3 6 DOS S 3 
022 12 








1000 42 9 
1010 16 6 
1011 25 1 
1020 23 I 
1021 14 
1030 2 1 
























ZÉI IAUSLUESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEK­
TRISCHE ODER ELEKTRONISCHE Τ AR IF SCHAL TUURE Ν 
0 0 1 141 . 1 . 125 
002 57 27 
003 50 7 
0 0 4 37G 145 
005 142 66 
022 119 86 
0 2 8 11 5 
030 99 69 
032 2 0 4 
0 3 4 16 6 
0 3 6 49 4 
0 3 8 37 4 
0 4 0 7 2 
0 4 2 2 9 4 o3 
048 540 1 
0 5 0 51 30 
C52 2 
062 11 11 
064 2 
0 6 6 5 3 
200 1 
204 
2 0 8 9 8 
212 1 1 




372 1 1 
390 6 
4 0 0 3 1 
4 0 4 2 1 
412 11 
4 8 0 1 





526 5 3 
604 1 
6 0 8 2 1 
6 1 2 1 
616 1 
624 7 1 
7 0 1 2 1 
706 1 
732 
7 4 0 3 
800 12 2 
804 6 1 
















, . 2 
. 1
a 
























1000 2 124 559 6 12 510 
I C I O 7 6 1 244 4 10 2o7 
I C H 1 362 315 1 2 243 
1020 1 2 7 7 280 . 2 209 
1C21 339 177 . 2 132 
1C30 66 21 1 . 12 
1C31 3 3 . . . 
1C32 13 11 1 . 1 



















. 1 037 





. . 2 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINOHR­WERKE MIT EINER 
UNRUH ALS SPIRALFEDER 
COI . . . . . 
C04 6 5 C05 2 2 
022 
0 3 6 
C42 1 1 
4 0 0 3 1 
4 0 4 
528 1 1 
1000 11 9 
1010 7 7 
1011 4 2 
10 20 3 1 
1021 
10 30 1 1 
1032 





. . KLEINUHR­WERKE HIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, H I T 
MATISCHEH AUFZUG UNO PALETTENANKËRHEHHUNG 
0 0 1 . . . . . 
0 0 5 
0 3 6 
390 
4 0 0 2 
404 

























W E R T E 1000RE/UC 'VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
i t o O M L N U E 5 4 6 7 564 141 22 4 136 
1U10 I N l n A ­ C É 2 530 52 4 19 2 0 1 863 
1G11 EXTRA­CE 2 4 1 / 435 122 2 2 2 5 1 
1020 CEASSE 1 2 J Í J 207 101 1 1 9 2 4 
­ U 2 I AELE 1 1U2 106 2 1 9 4 6 
IGJO ' . L A S S E 2 560 223 17 1 3C9 
1031 .ÉAHA 94 89 2 . 2 
1C32 . A . A C H 41 6 1 10 . 19 










­910e APPAREILS A MOUVEMENT O'HURLOGERIE OU A MCTEUR SYNCHRUNE 
AVEC DECLANCFÉHENT D'UN HECANISME A TEMPS DCNNE 
91GG.1U HORLOGES ÊLEL IR IÜCES OU ELECTRON! UUES CHANGE­TARIF 
0U2 B E L G . L U X . 8o 37 . 1 46 
0 0 3 P A Y Î ­ d S S 102 2 2 . . 6 0 0 0 5 I T A L I E 51 46 
0 2 2 RUY.UHI 16U 
OJO SJEUE I J 
0 3 2 FINLANUE 122 
Usò S U S S E 6o . 1 
0 3 3 AUTRICHE 21 2 
0 4 2 E3PAUNE 15 5 1 
0 o 4 HONGRIE 11 










1000 H C N 0 c 725 135 4 1 311 
1010 INTRA­CE 247 109 2 1 134 
I C I 1 EXTRA­LE 473 25 2 . 377 
1020 CLASSÉ 1 4 2 6 10 2 
1 0 2 1 ALLE 272 4 1 
1UJÜ CLASSE 2 40 15 
1 0 3 1 .ÉAHA o 6 
1032 .A.AOM 21 9 








. . 63 






. . . • 9 1 0 6 . 4 U APPAREILS A MUUVEMENT D'HORLOGERIE OU A HCTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN HECANISHE A TEMPS OONNE, SF 
EÉECTRIUUES 00 ELECTRONIUUES CHANGE­TARIF 
O o l FRANCE 2 296 . 22 3 2 114 
002 b E L G . L U X . 9 2 1 295 . 11 560 
C03 PAYS­BAS 419 82 12 . 779 
UÜ4 ALLEM.FEU 4 166 1 3 7 6 44 125 
U05 I T A L I E 2 337 862 1 2 1 492 
0 2 2 ROY.UNI 1 402 β5Β . 27 3 6 1 
0 2 6 NORVEGE 152 4 2 
0 3 0 SUEDE 1 142 552 
UJ2 FINLANUE 4 2 4 3 4 
0 3 4 CANEHARK 313 82 
UJ6 SUISSE 1 207 4 1 
0 J 8 AUTRICHE 795 45 
0 4 0 PORTOsAL 96 17 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 6 3 4 8 7 
0 4 8 YUUGUSLAV 1 366 9 
0 3 0 GRECE 575 323 
0 5 2 TURUUIE 40 
0 6 2 TCHECOSÉ 83 83 
Ge4 HOI.URIE 33 3 
Goó ROUMANIE 8 1 4 8 
2U0 AFR.N .ESP 13 l 
2U4 .MAROC 10 7 
2U8 .ALGERIE 13U 111 1 
2 1 2 . T U N I S I E 16 14 
2 4 8 .SENEGAL 14 14 
J 1 4 .GAEUf, 10 10 
330 ANGOLA 14 1 
3 6 6 MOZAHolUU 2 1 2 
372 .REUNIUN 10 10 
3 9 0 R.AFR.SUD 157 5 
4 0 0 ETATSUNIS oO 12 
4U4 CANADA 2 5 6 
4 1 2 MEXIuUE 14U 4 
4 8 0 CUCCHnlE 13 1 
4 3 4 VENEZUELA 27 1 
5 0 4 PEROU 42 3 
5 0 3 BRÉSIL 35 7 
512 C H I L I 4 2 
5 2 4 URUGUAY 24 
528 Al tuENTINE 12J 47 
6U4 L IUAN 26 5 
6U6 SYRIE 22 4 
6 1 2 IRAK 19 
6 16 IRAN 2 1 2 
6 2 4 ISRAEL 137 2 0 
7 0 1 .MALAYSIA 2 1 8 
7 0 6 SINGAPOUR 2 0 3 
7 J 2 JAPON 12 4 
7 4 0 HONG KONG 45 
OUO AUSIRAL1E 212 3 4 
6 0 4 N.ZELANDE 69 19 





3 1 136 
2 7 3 5 
71 




































IODO H 0 N U E 22 191 5 6 6 4 99 183 10 212 
1 0 1 0 INTRA­CE 10 6 6 1 2 615 79 141 4 966 
1 0 1 1 EXTRA­CE 11 5 1 1 3 049 2 0 4 2 5 246 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 133 2 574 1 4 0 4 5 6 1 
1 0 2 1 AELE 5 116 1 639 . 37 3 117 
1030 CLASSE 2 1 141 337 18 2 6 4 9 
1 0 3 1 ­EAMA 63 52 5 . 5 
1032 .A .AOM 194 158 12 1 2 0 
1040 CLASSE 3 2 1 6 139 1 . 36 













































9 1 0 7 . 1 1 MOUVEMENTS CE MONTRES A BALANCIER S P I R A L , ELECTR10UES OU 
ELECTRONIQUES 
0 0 1 FRANCE I U I . . . I U I 
0 0 4 ALLEH.FED 140 140 CU5 I T A L I E 112 87 
0 2 2 ROY.ONI 53 
U J 6 SUISSE 233 119 
0 4 2 ESPAGNE 21 2 1 
4 0 0 E I A T S U N I S 2 836 553 
4 0 4 CANADA 332 
5 2 6 ARGENTINE 26 26 
1G00 M U N U E 3 907 962 
1G1U INTRA­CE 358 2 3 1 
1011 EXTRA­CE 3 350 732 
1020 CLASSE 1 3 5 1 1 702 
1 0 2 1 AELe 296 124 
1 0 3 0 CLASsE 2 39 30 












• 9 1 0 7 . 2 1 M O O V L H E N T S DE HONTRES A BALANCIER S P I R A L , AVEC REMUNTAGE 
AUTUHATIUUE ET ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
0 0 1 FRANCE 1J . . . 12 
0 0 3 I T A L I c l o 5 
0 3 6 SUISSc 4 4 3 
3 9 0 R.AFR.SUD 137 
4U0 ETATSUNIS 2 2 9 1 
4 0 4 CANADA 7 4 
7 3 2 JAPUN 16 
740 HONG KONG 4 0 
1UUJ H G N U E 6 0 6 10 
1 0 1 0 Γ ι Τ Ρ Α ­ C E J7 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 7 J 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5C9 4 
1 0 2 1 AELE 46 i 
1U30 CLASSc 2 6 ' ) . . 








1 5 82 
1 28 
534 




Κ · 4 θ CEASSE 3 . . . . . 
1 











') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN Τ ITÉS 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
KLÉINOHR­WÉRKÉ MIT EINER UNRUH ALS S P l R A L F e D L R , MIT AUTO­MATISCHEM AUFZUG UNO ANDERER ALS Ρ ALE ΤTENANKEKHÉHHUNG 
1000 1 




UNRUH ALS SPIRALFEDER, 
PALET TENANKERHEMMUNG 
MIT M C H T ­KLEINUHR­WERKÉ MIT EINE 







3 9 0 




4 8 4 
508 
706 
7 4 0 
bOO 
1000 5 






KLEINUHR­WERKE M I I EINER UNRUH ALS SPIRALFEUER, M i l N I C H 1 ­
AllTuMATISCHEM AUFZUG UNU ANDERER ALS PAL ET TENANKERHEHMUNG 
COI 
004 
0 3 6 
053 1 . 1 
390 
740 1 . 1 
1000 1 . 1 
1010 








Z E I T T E 
004 1 1 
005 
528 1 1 
1000 2 2 
1010 1 1 
1011 1 1 
1020 
1021 
1030 1 1 
KLEINUHR­WERKE MIT ANUEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH 
SPIRALFEDER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 2 1 1 . . 
1000 3 2 1 
1010 2 1 1 
1011 1 1 
1020 1 1 




UHRWERKE, KEINE KLEINOHR­WERKE, GANGFERTIG 
ISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR­WERKE MIT ANDEREM 
ILERSYSTEH ALS UNRUH H I T SPIRALFEDER 
BATTERIEWERKE FUER wECKcR 
001 4 
002 1 
004 5 5 
005 4 3 
022 1 
042 1 1 
400 2 1 
404 1 1 
1000 2 0 11 
1010 14 8 
1011 5 3 
1020 5 3 
1021 2 1 
1030 
1040 









0 30 7 
032 2 











400 140 22 


















2 4 7 




























« É M U E S A J A L A N C I E R ­ S " I R A L , AVEC RÉHONTAGÉ I ECHAPPEHENT AUTRE 'JU'A ANCRE E H P I E R R É 
luOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T h A ­ u c 









MUUVeMENTS DE MONTRES A B A L A N C I E R ­ S P I R A L , AVEC REMONTAGE NON 



















I T A L l L 
SJISSE 
c SPAGNE 
. IL GER IE 








HC KG KONG 
AUSTRALIE 
1ÜUU M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 












5 6 3 
19 
2 o 2 n ¿ 1 
13 
174 
1 4 2 
1 1 
13 4 7 
/ ) 22 




1 6 2 
e n 2 2 1 
3 5 J 
8 











. 2 2 4 
3 4 
1 357 
5 9 6 
7 6 1 














HUUVEHE.IIS DE MONTRES A B A L A N C I E R ­ S P I R A L . AVEC REHONTAGE NON 




05Θ R .C .ALLEH 
390 R.AFR.SUU 
74U HCKC KONG 
1ÛJ0 H 0 II U E 
1 0 1 J INTRA­CÉ 


































MOUVEMENTS OE MONTRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A SYSTEME 





















9 1 0 7 . 9 9 MUUVEMENTS OE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE EALANC1ER­SPIRAL, 
AUTRES QU'ELECTRIQUES UU ELECTRONIQOES 
UU4 ALLEH.FED 
1U00 
î o i o 1 0 1 1 
10¿0 














9 i c d . i l MOUVEMENTS 
OUI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
l o . ΐ ι -
ιο.: i 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCc 
d c L G . L U X . 
ALLEH.FED 












9 1 0 8 . 1 9 HOUVEHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J O 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 U 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 0 
7 o 6 
7.32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
ÎOOJ 
1010 
































































J 'HURLUGERIE , 









3 6 2 
ZJ'y 
1 2 3 




















6 J J 
1 / 6 
4 3 J 
l e o 
3 5 4 
1 4 3 
1 0 J 
1 3 
1 9 1 
3 5 
2 9 
J 0 2 
1 6 8 
1 2 







3 9 2 
2 ) 0 
¿¿ 
1 1 




2 7 3 
i ¿ 
l e 
2 0 ) 
4 c 3 
O l o 
4 52 
0 2 6 
. 4 
3 0 
1 I B I 
82 9 

























e 5 0 
8 0 6 
13 
13 




























































2 9 4 1 
5 576 
5 2 0 4 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN Π T f S 




1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
n 1 1030 1031 1032 1040 
UHRWERKE FUER r iECKEn, FUER NET Ζ AN SOHL U >S 
100U 16 12 . 1 
101U 15 12 . 1 
1011 3 
1020 3 
102 1 2 
10 30 

















1000 2 3 2 
1010 6 
1011 17 1 
1020 14 1 1021 4 1030 4 1040 
UHRWERKE FUER WECKER, WEDER ELECTRISCH NOCH ÉÉEKTRUNISCH 
FUER WECKER, WEOER ELEKTRISCH NOCH 










HOUVEHENTS POOR REVEILS, FONCTIONNANT SUK SECTEOR 
002 JÉLC.ÉUX. 
OoJ P.«. s­f Ao 
JJ4 DANEMARK 































































































































































































































HUUVEMENTS C 'HORLUGERIE, 
TRIQOES OU ELECTRONIQUES 











































































1 0 1 1 
1020 








































. E A H A 
.A .AOM 
CEASSE 3 
l e j 
4 1 6 




























4 04 2 
8 6 6 1 









































































ARMBANOUHREN UND AEHNL. UHREN UNC BOITES DE HUNTRES DE 
LÉORS PARTIES 
POCHE, HONTRES-BRACELETS ET S I M I L . ET 



































FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, 












0 0 1 
o " 2 
Oo3 
0 u 4 






0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 U 
444 
4 / 8 
4 e 4 
5 J 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEM.ECU 






















































































































































VERGOLDET, VER- 9 1 0 9 . 3 1 BOITES DE MONTRES F I M E S , EN METAUX CCMMUNS, DOREES, 
ARGENTEES, PLAQUEES CU OOOBLEES DE HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0U2 B E L G . L U X . 
CG3 PAYS-oAS 
0C4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 













· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉs\ 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
026 . . . . . . 
0 3 6 15 5 
016 
0 40 1 1 
0 5 0 
390 
4 0 0 2 





7 4 0 2 
800 2 1 
1 0 0 0 40 16 
1010 17 6 
1011 24 8 
1020 22 6 
1021 15 5 
1030 2 
1 0 3 1 
1032 . . . . 
9 1 
, . . . . 2 
1 









. , ­FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN HETALLEN, ANDERS ALS VER­
GOLDET, VERSILBERT ODER H I T EDELHETALLEN PLATT IERT 
0 0 1 13 . . . 12 1 
0 0 4 13 12 
005 4 4 
022 13 12 
0 2 6 
0 36 3 0 20 
040 6 6 
042 
05G 1 1 
2 0 4 4 4 
206 1 
212 1 1 
400 93 73 
404 10 10 
4 8 4 
7 4 0 
800 1 1 
1 0 0 0 190 144 
1010 29 16 1011 162 129 
1 0 2 0 155 123 
1021 46 38 
1030 6 5 
1 0 3 1 











. FERTIGE UHRENGEHAEUSE, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN CDER 
EDELMETALLEN 
0 0 4 . . . . . . 
0 36 4 3 
0 4 0 
1000 4 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 4 3 
1020 4 3 
1 0 2 1 4 3 
1 0 3 0 









. . a 
. ROHLINGE UND GEHAEUSETEILE 
0 0 1 2 . . . 2 
002 
003 
0 0 4 1 
0 0 5 
022 1 1 
0 3 6 12 10 
038 1 
4 0 0 5 2 
4 0 4 
440 
6 36 
1 0 0 0 24 15 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 20 14 
1 0 2 0 2 0 14 
1021 15 12 
1030 











­GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHER WAREN UND T E I L E DAVON 
GEHAEUSE FUER ANO.UHRMACHERWAREN U . T E I L E DAVON,AUS METALL 
0 0 1 60 . 1 79 
002 14 3 
0 0 3 17 
0 0 4 2 0 
0 0 5 7 0 1 
0 2 2 42 0 2 6 2 
0 3 0 10 
032 2 
0 3 4 2 
0 3 6 11 
038 10 
042 23 1 
212 3 3 
4 0 0 2 4 1 
4 0 4 4 
508 5 


















1 0 0 0 361 9 2 14 3 2 9 7 
1 0 1 0 2 0 1 4 2 14 176 5 
1011 160 5 153 2 
1020 146 2 
1021 76 
1 0 3 0 13 3 






GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHER WARE N UND T E I L E DAVON, AUS 
ANDEREN STOFFEN ALS METALL 
COI 52 . 4 . 39 9 
0 0 3 17 1 0 0 4 33 . 25 
0 0 5 37 . 2 
0 2 2 10 . 1 
0 2 6 3 
0 30 12 
0 3 2 6 
0 3 6 27 
038 2 0 
0 40 3 
042 15 
4 0 0 14 
4 0 4 3 
16 












1 0 0 0 2 5 9 3 33 2 2 0 5 16 
1010 142 1 32 2 92 15 
1 0 1 1 119 2 1 . 114 2 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
0 2 6 IRLANDE 43 5 . . 34 . 
0 J 6 SUISSE 2 713 4 6 4 
0 J 3 AUTRICHE 3e 
0 4 0 PORIUuAL 2d 2U 
U50 GRECE ■ 35 19 
390 R.AFR.SUD 2U 3 
4 0 0 ETATsUNIS 147 10 
4 0 4 C A N A D A 2 1 6 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 6 4 VENEZUELA 12 4 
7 0 6 SINGAPOUR 121 
7 J 2 JAPUN 27 
7 4 0 HONG KUNG 34 9 
6 0 0 AUSTRALIE 267 86 













1000 M C Ν U E 5 6 2 1 1 550 6 . 4 139 126 
1010 INTRA­CE 1 692 867 6 . 759 60 
l u l l EXTRA­CE 4 1J1 6 8 3 . 3 381 67 
1 0 2 0 CLASSc 1 3 602 659 
1 0 2 1 AELE 2 644 512 
1 0 3 0 CLASSE 2 529 2 4 
1 0 3 1 .CAMA 1 1 
1032 .A .AOH 2 1 15 
2 8 76 67 
2 272 60 
505 
. . . 6 
9 1 0 9 . 3 9 B J I T E S OE HONTRES F I M E S . EN METAUX COMHUNS, AUTRES QUE 
UUREES, ARGENTEES, PLAQUEES 0 0 DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 330 . . . 270 60 
0 0 4 ALLEH.FED 759 702 4 . . 53 
0 0 5 I T A L l L 122 111 11 
0 2 2 ROY.ONI , 6 3 447 
0 2 6 IRLANUE 24 2 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 3 / 1 122 
0 4 0 PORTUGAL 24 4 2 3 1 
0 4 2 E S P A G N E 15 15 
0 5 0 GRECE 67 55 
2 0 4 .HARUC 13 13 
2 0 8 .ALGERIE 32 12 
2 1 2 . T U N I S I E 32 32 
4 0 0 ETATSONIS 4 044 2 9 4 5 
4 0 4 CANADA 460 409 
4 6 4 VENEZUELA 16 15 
7 4 0 HONG KONG 25 





. . . 4 8 
. . . 2 18 





1000 M C N D E 8 5 6 3 6 283 4 5 1 887 4 0 4 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 228 618 4 1 2 8 6 119 
1 0 1 1 EXTRA­CE 7 355 5 46 5 . 4 1 6 0 1 285 
1020 CLASSE 1 7 202 5 378 
1021 AELE 2 4 4 9 1 800 
1030 CLASSE 2 149 87 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1 0 J 2 ­A.AOM 78 57 
1 0 4 0 CEASSE 3 3 . . 
1 563 2 6 1 
397 252 
38 24 
. . . 3 18 
3 
9 1 0 9 . 5 0 BOITES DE MONTRES F I M E S , EN AUTRES MATIERES QUE METAUX 
COMMUNS OU PRECIEUX 
0 0 4 ALLEH.FED I l o 6 . . . 110 
0 J 6 SUISSE 115 56 
0 4 0 PORTOGAÉ 22 2 2 
100C M O N D E 272 95 
1U10 INTRA­CE 113 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 154 89 
1 0 2 0 CLASSE 1 153 88 
1 0 2 1 AELE 137 78 
1UJ0 CLASSÉ 2 . . . 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 J 2 .A .AOM 
9 50 





. . . . . . . 9 1 0 9 . 8 0 BOITES DE MONTRES cBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES UE MONTRES 
0 0 1 FRANCE 130 . . . 71 79 
0 0 2 B E L G . L U X . 11 1 
Ou3 PAYS­BAS 36 
0 0 4 ALLEM.FEO 729 7 
U05 I T A L I E 35 2 0 
0 2 2 ROY.UNI 52 23 
0 3 6 SUISSE 760 473 
0 3 8 AUTRIChE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 307 67 
4 0 4 CANADA 20 4 
5 5 
19 17 







4 4 0 PANAMA 20 . 1 . . 19 
6 3 6 KOWEIT 12 . . . . 12 
1000 M O N D E 2 194 603 1 4 535 1 0 5 1 
1010 INTRA­CE 960 28 . 4 11U 818 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 235 575 1 . 426 233 
1 0 2 0 CLASSE 1 . 1 1 / 4 5 7 1 . . 4 0 2 2 0 1 
1021 AELE 830 499 . . 181 150 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 4 1 . 24 32 
1032 .A.AOM 4 4 . . . . 
9 1 1 0 CAGES ET CABINETS D 'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES ET CABINETS O 'APP .D 'HORLOG.ET LEURS PARTIES,EN METAL 
0 0 1 FRANCE 4 3 0 . 5 . 4 2 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 52 5 1 46 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 1 
0 0 4 ALLEM.FED 88 1 3 
0 0 5 I T A L I E 333 3 
U22 ROY.ONI 230 0 2 6 IRLANDE 12 
0 3 0 SOEDE 57 
0 3 2 FINLANUE 13 
0 3 4 DANEMARK 15 
0 J 6 SUISSE 70 8 
0 3 8 AUTRICHE 56 
0 4 2 ESPAGNE 129 3 
2 1 2 . T U N I S I E 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS 161 5 
4 0 4 CANADA 25 
508 BRESIL 33 
7 4 0 HONG KUNG 40 
8 0 0 AUSTRALIE 26 . 
121 
56 . 28 













100U M O N D E 1 965 4 0 8 57 1 825 35 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 024 9 8 57 9 2 1 29 
1U11 EXTRA­CE 9 4 1 31 . . 9 0 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 630 19 
1 0 2 1 AELE 438 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 105 12 
1032 .A .AOM 12 12 




. . . 2 4 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES ET CABINETS D 'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR P A R T I E S , 
EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
UOl FRANCE 17 7 . 16 . 126 35 
U03 PAYS­BAS 72 2 1 69 
0 0 4 ALLEM.FEE 154 2 113 5 . 34 
0 0 5 I T A L I E 101 1 8 . 92 
0 2 2 RCY.UNI 50 . 1 1 . 3 6 1 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 3 0 SOEDE 40 
0 3 2 FINLANUE 17 
0 3 6 SUISSE 206 1 
0 3 8 AUTRICHE 51 
0 4 0 PORTOGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 57 
4C0 ETATSONIS 117 1 










1000 M 0 N U E 1 106 10 150 7 8 1 1 128 
1010 INTRA­CE 5 1 1 5 139 5 292 70 
1011 EXTRA­CE 594 6 11 1 518 58 
1 0 2 0 CLASSE 1 579 2 11 1 510 55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







ïzember — 1972 — Janv er­Décemb 'e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EG­CE I France 
I 
Belg.­Lux Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 




W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
I 21 73 1 1 . 7 0 1 1C21 ALLc 339 1 11 1 2 9 1 55 
IG'11, 2 1 . . 1 . 1 2 3 0 LLASsE 2 11 3 . . 8 . 
1032 1 1 . . . . 1C32 . A . A Ü H 3 3 . . . . 
1040 1 . . . . 1 1L40 CLASSE 3 3 . . . . 3 
ANDERE UHREN I I ILE 9 1 1 1 AU1RES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
UHRcNSTElNE, »EUER GEFASST NÜUH HCNTIERT 9 1 1 1 . 1 0 PIERRES D'HOR LOGER I E , NON SERTIES NI HONTEES 




0 16 1 1 
042 
G66 
40 J . . 
7 32 
Κ 00 2 1 
1 0 10 
1011 2 1 
102Õ 2 1 
1C21 2 1 
10 30 
I L 32 10 40 
0 0 4 ALLEH.FED 1 ¿13 39 
Ùo5 I T A L l L 3o 34 
J 2 2 P J Y . O N I 89 ÙJ6 SUISSE 3 119 133 
0 4 2 ESPAGNE 15 5 
OoO ROUMANIE 18 
4 0 0 ETAISONIS 143 
732 JAPON 692 
1 1 0 0 0 H C N U E 6 592 213 
101U INTRA­CE 2 4 8 7 73 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 106 140 
1 1020 CLASSE 1 4 0ö2 138 
1 1 0 2 1 AELL 3 209 133 
1GJJ CLASSE 2 22 1 
1032 . A . A U M 13 1 1U40 CLASSE 3 21 
1 176 
2 




48 6 4 4 
636 5 7 4 3 
4 2 4 1 0 
632 3 3 3 4 
. 6 0 6 3 3 1 8 
549 2 527 
6 13 
12 18 3 
UHRFEDERN, E I N S C H L . SPIRALFEDERN 9 1 1 1 . 2 0 RESSURTS C·HURLOGERΙE, YC LES SPIRAUX 
COI 2 . . . 1 1 OUI FRANCE 2 2 5 . . . 1 6 1 64 
0 0 2 2 2 
0 0 3 4 4 
0 0 4 J 4 26 
0 0 3 27 ¿2 
022 1 
0 3 0 1 1 
0 3 6 12 7 
033 1 1 
0 4 0 1 
042 J l 20 
043 
C58 2 2 
OoO 41 41 
0 6 2 2 2 
0 6 4 ) 1 
066 10 
400 2 5 21 
4 1 2 
6 6 4 
706 
732 1 
1000 222 164 
1010 64 54 
1011 163 110 
1020 60 57 
1021 17 10 
103D 7 5 
¡ 0 3 2 
1040 63 4 / 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 2 4 












C03 PAYS­BAS 17 13 
8 UU4 ALLEH.FED 925 342 
UU5 I T A L I E 303 178 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 2 
OJO SUÉOE 10 6 
3 0 J 6 SUISSc 1 622 4 4 5 
ÛJ3 AUTRICHE 13 4 
0 4 0 PORTUGAL 144 1 
0 4 2 E S P A G N E 140 83 
0 4 8 YOOGOSLAV 14 1 
0 5 8 R .U .ALLEM 66 66 
0 6 0 POLOGNE 75 75 
Uo2 TCHECOSL 9 3 50 
0 o 4 HJNGRIE 25 3 
U06 ROUMANIE 25 
4U0 ETATSUNIS 217 57 
4 1 2 M E X I Q U E 20 3 
6 o 4 INDE 15 2 
7U6 SINGAPUUR 3 1 
7 3 2 JAPON 68 1 
46 12 1 0 0 0 M U N D E 4 20a l 398 
6 9 1 0 1 0 INTRA­CE 1 4 9 6 557 
40 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 2 713 Í 4 1 
20 3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 306 6 1 9 
4 3 1 0 2 1 AELE 1 611 458 
2 . 1030 CLASSE 2 123 2B 1032 .A .AOM 5 5 





















1 927 8 8 3 
2 9 1 648 
1 6 3 6 236 
1 452 2 3 5 
1 130 2 2 3 
95 
I 89 1 
KLFINUHR­WE3KÉ H I T UNRUH MIT SPIRALFEUER, NICHT GANGFERTIG 9 1 1 1 . 3 0 MOUVEMENTS DE MONTRES A B A L A N C I E R ­ S P I R A L , NON TERMINES 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 6 0 0 . . 1 599 
U04 2 2 
0 0 3 1 
0 2 6 
0 36 1 1 
040 
042 
C 50 1 1 
204 





608 1 1 
706 728 . . . 
740 1 1 
1000 10 6 
1010 5 2 
1011 6 4 
1020 3 3 
1021 2 2 
10 30 3 2 
1032 
1 0 4 0 
. 1
. 







. , a 
1 
• 
0 0 4 ALLEH.FED 9 4 4 9 4 4 
0 0 5 I T A L I E 413 3 8 
0 2 6 IRLANDE 117 85 
0 3 6 SUISSE 632 399 
0 4 0 PORTUGAL 106 106 
0 4 2 ESPAGNE 31 31 
U50 GRECE 176 175 
2 0 4 .HARUC 11 11 
2 1 2 . T U N I S I E 24 24 
4 0 0 ETATSUNIS 39 3 
4 1 2 MEXIQUE 2 5 0 
4 5 7 1 .VIERGES 243 
504 PEROU 45 45 
508 BRESIL 65 65 
706 SINGAPOUR 72 72 7 2 8 COREE SUU 58 58 
74U HCNG KUNG 100 100 
10C0 M O N D E 3 95U 2 168 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 957 982 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 993 1 166 
1 J 2 0 CLASSE 1 1 101 798 
1 0 2 1 AELE 737 504 
1 0 3 0 CLASSc 2 B79 3 8 4 
1332 . A . A C M 40 4 0 
1 J 4 0 CLASSE 3 12 3 




. , . 3 




. , . . 
. • 
1 1 7 8 1 




4 9 5 
. a 
9 
K L E I N U H R ­ H E R K É ­ i lT ANUÉREH Ζ E I ITE I LER SYSTEM ALS UNRUH MIT 9 1 1 1 . 3 5 MUUVEMENTS DE MUNTRES A SYSTEHE AUTRE QUE E ALANCl E R ­ S P I R A L , 
SPIRALFEDER, NICHT GANuFERI IG NCN TERMINES 
0 0 4 . . . . . . 0 0 4 ALLEH.FEO 4 1 40 . . . 1 
005 1 1 
0 2 ο 
0 J 6 3 3 
208 
40U 




1 COU 6 3 . 
1010 1 1 
1011 5 5 
1020 4 4 
1021 3 j 
1030 1 1 
1031 
1032 
0 0 5 I T A L I E 3 1 3 315 
0 2 6 IRLANDE 21 2 1 
0 3 6 SUISSE 1 129 1 126 
2 0 6 .ALGERIE 36 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 15U 150 
4 5 7 I . V I E R G E S 4 0 8 40 8 
50o BRESIL 12 12 
7 4 0 HUNG KONG 10 1C 
3 0 6 OCEAN.USA 92 92 
1 0 0 0 H C N U E 2 2 5 J 2 2 3 9 
1 0 1 0 INTRA­CE 3 5 o 355 
1U11 EXTRA­CE 1 896 1 885 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 306 1 303 
1 0 2 1 AELE 1 130 1 127 
1030 CLASSc 2 592 582 
1 0 J 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 62 52 
. , . . 3 
10 
. a 









UHRWFrKE, AUSoÉN. KLEINUHR­WERKE, NICHT GuNGFERTIG 9 1 1 1 . 4 U HOUVEHENTS C'HORLOGER Ι Ε , AUTRES QUE DE HONTRES, NON TERMINES 




212 2 2 . 
692 J J 
1 0 0 0 12 7 1 
1 0 1 0 1 1 . . 
1011 4 6 
102U J 
102 1 
10 30 o o . 
1031 
1032 2 2 
. , 2 0 2 6 IRLANDE 19 38 352 TORQOIE 14 
2 0 8 .ALGERIE 109 3 1 
212 . T U N I S I E 23 25 
6 9 2 V I E T N . S U U 13 13 
3 1 1 0 0 0 M O N D E 2 o 5 147 7 
1U1U I N T R A ­ L E 29 12 5 
3 
3 
, . . . a 
1011 EXTRA­CE 237 135 2 
1G20 CLASSE 1 75 5 1 2 
1 0 2 1 AELE 10 5 
1 0 J 0 CLASSE 2 162 84 
1 0 J 1 .EAHA 1 1 . . 











. . 78 
ROHRERKE FUER K L E I N U H R ­ W E R K E 9 1 1 1 . 5 O EBAUCHES DE MUUVEMENTS DE MONTRES 
C O I 1 . 1 a a a O U I FRANCE U I a 15 a 6 6 
0 0 4 . . . . 
CC3 2 2 




1000 7 3 1 . 
l O l u 4 2 1 . 
1011 3 1 . . 
1020 2 1 . . 












UU4 ALLEM.TED 15 15 
GU5 I T A L I E 605 478 
OJo SUISSE 6 6 4 254 
0 5 0 GRECE 12 
4 1 2 MEXI-iOE 6o3 
740 HONG KCNG 10 
1 0 0 0 M L .'1 U E 2 092 746 15 
1010 INTRA-CE 72U 492 15 
1 0 1 1 E U R A - C E 1 372 2 5 4 
1020 CLASSE 1 697 254 
1 0 2 1 AcLE 634 254 
1GJ0 CLASSÉ 2 675 





1 329 2 
213 
1 116 2 
4 4 1 2 
428 2 
675 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
















0 34 3 






















































































































































































G u l 
002 




0 2 6 
OJO 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 6 0 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 / 
506 
7 4 0 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 


























H C Ν O E 
­ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




















































































PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1000 H C N Ü E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 

















































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANΤ/TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 0 9 
n 2 2 
l o t . o 
1010 
l o l l 10211 1021 
l u 3 s I t . i I 
1 0 ) 2 104U 
K L A V I E R ! 1 









,S UND ANDERE SAI TEN I Ns IPUHt.NTE HI 
.FN. ATULSHARFE.I 
KLAVIERE HIT AUFl­ÉCHT STÉHENOÊH R A H H E N 
0 0 1 
1.12 
0 0 3 
GO­, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
U 14 
U 3 6 
U 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 d 
4 6 2 
4­14 
6 Ú 0 
6 0 4 
6 1 6 
1,2 4 
7 0 U 
70 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 2 2 
U U U 
1010 1011 1C20 
l e z i 1030 l u l l 1012 
1040 
KLAVIERE 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 04 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
ι) 10 
(132 0 34 
L3Í , 0 36 
1,40 0 42 
C 4 e C 30 
0 5 6 
ceo Co­, 
3 9 0 
4 U 0 
4 U 4 
4 1 2 
­ 3 4 
3 0 0 
0 0 4 
6 24 6 64 7 ■)., 
f 28 
Z 3 2 
/ ' • i l 
B U O 
1001) 
l U l u 





U O l 
0 0 2 
00 1 0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
4 U 0 
4 0 4 
5 0 8 
/ 12 
1000 
101L 10 11 10 20 
1021 1030 1041) 
t 19 
9 4 
2 7 6 
3 2 4 
1 273 
3 2 
1 1 1 4 4 
n o 9 
1 1 ­.4 4 
, 3 
( .4 




















2 5I.O 1 215 1 OeO 
8 6 9 
1 5 0 
3 
2 1 

































7 9 0 
3 7 2 
4 1 6 
3 8 0 

























































6 J 5 
5 3 4 
























2 0C4 1 C73 
9 7 3 
6 2 9 
9 3 
14 8 5 3 1 3 2 
11 6 3 2 2 
■,3c .aUAOLLOU 
•.OE . I H . I I M L 
4 , 6 .uUYAi .E F ö 2 o JORDANIE o j 9 . C A L E J O / I . 
di2 . , ' U L Y I I . F R 
l o o o M C Ν U E 
l u i J Ι ' ; Τ Ρ . ι ­ υ ε l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 J CLASsE 1 1U21 ALLÉ 

















PIANOS; CLAVLLlNS ET AUTRES INSTRUMENTS A CCROES, A CLAVIER 






































Ù E L U . L U X . 
PAYS­uAS 






























1UU0 M O N D E 
1010 I M R A ­ C E 









































1020 1021 10J0 10J1 10J2 1040 
3 3 / 741 231 
590 10 J J 19 
P I . . N U S , SF PIANOS DRCI 
1J7 16 59 
l o 2 uZ 
12 )2 21 1 1¿ 
3 1 6 32 13 2 1 3 2 3 1 1 
1 7 
742 343 3 99 3 e') 220 22 
C o l 0 0 2 '00 3 0 0 4 0O3 022 02e OJO GJ2 0 3 4 0 3 6 1)3 8 0 4 0 042 0 4 8 0 5 0 0 3 6 0 60 0 6 4 390 4 0 0 40 4 4 1 2 4 8 4 503 6 0 4 6 2 4 6 0 4 706 72S 732 740 6oO 
FRANGÉ 
6 L L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEH.FED 
I I A L I É ROY.UNI NORVEGE 
SOEDE FINLANUE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE 
Y1UGUSLAV GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA 
HEXIQUE VENEZUELA 
oRÉSIL L I B A N ISRAEL INDE 
SINGAPOUR COREE SOD 


























































SAITENINSTRUMENTE HIT KLAVIATUR; HARFEK 
5 1 1 i l 2 
CEAVECINS ET AUTRES IN 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
S IR I ICHINSTRUHENTE 
OUI 2 U02 4 CO I 1 004 6 




GUI FRANCE C02 B L E U . L U X . 0 0 3 Ρ AY 3 ­ 6 AS CU4 ALLEH.FED 
U05 I T A L I c 0 2 2 RGY.UNI 
G3U SIEDE 
GJ6 SJ ISSE U3S AUTRICHE 
0 3 0 GRECE 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CA/.AUA 5 J 6 B..ESIL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M L U _ E 
1U1U I I I T R A ­ C L 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 I 1021 1G30 
104U 
CLASSE 1 
A É L E 
. .LASSc 2 CLASSc 3 
13 lb 
02 
2 4 199 40 n 156 14 lo 39 
10O 64 1 











45 5 1 7 3 10 
053 724 32a 197 157 118 1 16 14 
13 3 1 1 2 
RUMENTS A CORDES 
12 9 
AUTRES INSTRUMENTS DE HLSIJUE 4 CÜRDES 
INSTRUMENTS De M U S I C U É A CORDES FROTTEES 
O U I 
0 U 2 
0 0 3 
11(14 
0 U 3 
U 2 2 
F R A K C L 
è E L u . u U X . Ρ \ Y 5 ­ o A S » L L L H . t EU 













132 l o i 31 OOJ 433 24 
2 7 312 291 
2U6 43 
75 
14 le 19 10 l e 
n i 12 j 03 l e 13 3 





136 88 48 28 6 19 
. 1 b 
. '/ 1 

















. / 1 
a 
. . 
7 0 6 
1 3 1 
4 1 0 
. 7 ^ 6 
4 4 6 
4 3 
1 6 7 
4J 
96 
6 9 2 
147 
14 

























2 3 4 
1 
9 
1 3 1 




. 7 6 
1 7 
22 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
G 3.1 
3 9 0 
4 0 u 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
l O O l l 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
U 3 Û 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R G E L 
M E N G E N 
EG­CE 
2 














































6 6 7 
2 J 7 
J o 2 
2 5 7 












. ¡ H A R M O N I E N UND A E H N L . 
1000 kg 



















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 




0 s 4 
o l e 
0 3 6 
J 9 o 
4 0 0 
4 0 4 
o l 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
l O u O 
1 0 1 0 
l u i 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l U s l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N O R V L o E 
S U E D E 
F I N L A I . D E 
D A N E M A R K 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U U 
E T / . I J U N I S 
É / . N A O Ä 
I R A K 
J A P C N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T n u ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E Ar . Λ 
. A . A U H 
C L A S S E 3 










l O u 
U 
1 2 
2 2 0 
1 0 . 1 
n i l a 
1 1 
1 4 
1 / 5 
1 9 5 
9 3 1 



























ί 3 1 
2 3 5 2 
2 3 2 
3 1 
3 I 
9 2 0 2 . 9 0 A U T R E S I N S T R U M E N T S DE M U S I Q U E A C O R D E S 
6 3 C O I 
9 -, U i . o . 
1 0 2 5 0 U 3 
2 6 5 3 U U 4 
1 2 0 0 5 
1 4 6 5 3 0 2 2 
4 1 0 2 6 
1 3 1 0 0 2 3 
4 4 3 0 5 0 
1 3 Û J 2 
5 1 3 3 0 J 4 
3 1 / 1 3 0 3 ο 
2 9 4 0 3 3 
1 U 4 0 
2 ·. s <: · , . . 
i 
0 4 3 
1 4 0 5 0 
2 3 9 0 
2 9 1 I 1 2 4 u 0 
9 1 1 4 0 4 
. 
1 2 0 1 3 
4 0 3 
8 1 9 
7 0 6 




I N S T R U M E N T E M I T K L A V I 
D U R C H S C H L A G E N D E N MET A L L Z U N G E N 
P F E I F E N O R G E L N 
0 C 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
louu 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














2 9 4 
10 
2 2 5 




















M I E N U N U A E H N L . I N S T R U M E N T E M I T 
S C H L A G E N O E N H E T A L L Z U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




1 7 2 
1 8 / 
1 9 










8 0 0 
3 8 5 
4 1 7 
4 0 5 



























7 7 1 4 
3 9 
3 8 1 4 
3 8 1 4 
2 3 
K L A V I A T U R U N D 
5 
) E O N S , K U N Z E R T I N A S U . A E H N L . M U S 1 K I N S T R 
MUNDHARMONIKAS 
OOI 
0 0 2 
O O s 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
f) J o 
0 3 3 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 3 
0 5 U 
2 U U 































4 1 2 
1 4 6 4 
2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 7 3 2 
1 7 4 0 
3 8 0 0 
2 8 2 2 
I 3 0 9 1 0 0 0 
I 1 5 4 1 0 1 0 
, 1 5 5 1 0 1 1 
i 1 3 8 1 0 2 0 
1 8 8 1 0 2 1 
5 1 6 1 0 3 0 
1 0 J 1 
4 11, J a 
1 T J R U N D 
1 0 4 0 
9 2 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Õ A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U l l i 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S E A V 
G R E C E 
R . A F R . S O U 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M C X I Q O E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L 1 6 A N 
I R A N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. P C L Y N . F K 
M C Ν 0 E 
I . N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. A . A O M 






6 3 1 
2 0 1 
2 3 7 
4 1 s 
4 3 
4 2 / 
H 
1 1 7 
9 6 
s e 
2 3 2 
3 6 5 






4 4 4 










2 7 6 
5 8 0 
6 9 7 
4 0 1 
4 3 2 




O k G O E S A T U Y A O X 















6 1 7 
5 4 
2 



















2 0 5 9 1 1 
1 6 2 1 4 
4 3 7 7 1 
2 3 1 2 1 
1 3 6 
3 







1 U 3 
1 / 
1 1 
1 , 3 
lue 
1 3 
1 4 e 
1 1 
1 4 
0 0 1 
1 1 3 
o o o 
8 0 3 





2 0 2 
0 3 







1 e o 
2 o 9 

















8 4 6 
4 9 6 
3 4 9 
2 4 4 





H A R M O N I O M S E T I N S T R U M E N T S S Í M I L . A 
L I B R E S M E T A L L I Q U E S 
9 2 0 J . 1 0 U R G U E S A T U Y A U X 
0 0 2 
0 0 3 
22 0 0 4 
3 0 2 3 
) 2 0 3 0 
Ì 8 0 3 6 
I 
U 4 0 
0 4 6 
3 9 U 
i 1 9 tiuL 
4 0 4 
i 2 i.:.. 
8 0 0 
» 5 9 1 0 0 0 
• 22 1 0 1 0 
) 3 7 1 0 1 1 
) 3 6 1 0 2 0 
) 1 5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
'. l o j . . 
Ü O R C I I ­
1 0 4 0 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N U R V E G E 
S O E D E 
S D I S S E 
P O R T U G A L 
H A L T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A J S T R A L I E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 




9 2 0 3 . 9 0 h A R H O N I U M S 
, 1 2 2 0 0 1 
I 4 0 0 0 2 
1 3 0 0 U 3 
1 7 2 0 0 4 
i 1 8 5 0 2 2 
1 9 0 2 6 
7 O J O 
3 6 0 3 2 
1 1 0 3 4 
1 1 9 0 3 6 
! 5 O J Ö 
2 7 2 
6 1 4 0 0 
4 4 0 4 
3 4 8 4 
3 1 8 0 0 
5 8 0 4 
5 7 6 2 1 0 0 0 
> 3 6 4 1 0 1 0 
) 3 9 9 l o l l 
3 9 1 1 0 2 0 
J 2 4 6 1 0 2 1 
! 8 1 0 3 0 
. ι 
I U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















i i i 
1 3 
7 1 




8 2 6 
4 3 
J e 3 
2 0 
8 / 4 
2 7 2 
6 0 2 
5 9 4 



















1 6 6 
3 L 
1 1 




5 0 5 0 9 1 
6 1 8 1 
4 4 3 2 8 1 
4 4 3 2 7 1 
ET I N S T R U M E N T S S I M I L . 
L I B R E S M E T A L L I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . O.N I 
N O K V E G E 
S U E D E 
F I N L A N Ü E 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
E T A T S O N I S 
C A N A U A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M E N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 





A C C O R D E O N S 
9 2 0 4 . 1 0 H A H H O N I C A S 
U O l 
0 0 2 
003 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 o 
0 2 6 
u J u 
0 3 2 
0 J 4 
u 3 o 
U J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 U 
2 0 0 
i o d 
F R A N C E 
U E L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
I I A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V e u E 
S U E U E 
F I N É A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A É G É K l E 
4 3 1 
l e j 
t 8 
5 4 4 
5 1 9 
4 4 
2 J 










4 6 4 
2 2 7 
2 5 7 
1 3 7 





















ET C O N C E R T I N A S ; HARMO 
A B O U C H E 
4 1 1 
1 4 0 
1 2 J 
1 4 J 






1 7 J 
1 4 3 
2 o 
























, 2 7 
» 1 5 
! 1 2 
/ 1 2 
1 1 
i 









4 7 5 
a 
3 3 0 
• 
0 1 3 
1 0 
0 0 3 
O O J 





























4 0 6 
1 3 / 
1 2 1 
1 4 6 






1 7 6 
1 4 5 
2 e 





















3 4 6 
7 9 
1 4 7 
2 6 1 
a 























1 7 5 6 
8 3 3 
9 2 3 
8 1 2 
4 9 9 

















2 7 2 
5 9 
2 1 3 






4 0 0 
1 4 4 
7 0 
5 4 0 
5 0 8 
4 1 
2 1 









2 2 9 9 
1 1 5 4 
1 1 4 5 
1 1 1 2 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
ichlü. ie l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l ' I ) , . . a 9 
4uo 2 . o 
4C4 I J 
4 1a 13 
4 14 2 o 04 1 
oüi) 2 
7 0o 2 
7 32 11 
300 5 
8 04 2 
110') 4')4 
l o l l ) on 
1011 40 / 
1020 J / 2 
1021 Iti 





















. AKKORDEONS,KUÍ.ZÉRT INAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
CUI ut . . . 13 
002 I 4 
00 1 IO 
1.04 36 
022 12 
0 2 o 10 
023 10 
0 10 2 o 
032 3 
C 34 4 
O j o 29 




0 30 4 




404 4 4 
412 3 
44U 2 






1000 44 1 
1010 1 2 / 
U H I 362 
1 0 2 0 333 
1021 1C9 







. · . 2 



















3 1 4 124 
1 I 3 18 









BLASINSTRUHcNTÉ AUS HETAÉL 
LOI 4 . . . 3 
002 5 , 





0 1 0 4 
0 12 2 
0 3 4 





0 5 0 1 
0 56 
U64 
2 60 1 
3 1 4 1 1 
340 1 
400 49 2t 
4 0 4 6 3 
4 1 2 





70e 3 1 
732 10 7 
740 2 1 
8 0 0 2 1 
IÇOU 143 o2 
1011, 30 4 












2 6 51 
2 2 10 
4 42 
1020 105 46 
1021 31 8 
1030 14 o 
10 11 1 1 
1032 
1040 1 I 
BLASINSTRUHENTÉ AUS A N U E 
UC1 19 
002 4 1 
OOJ 6 
0 0 4 13 1 
005 15 2 
022 3 I 
0 211 3 
0 30 / 
0 32 
0 3 4 2 
0 J 6 5 1 
U56 8 
04U 
0 4 2 15 
048 2 
050 2 





4 0 0 64 22 




7 06 1 
732 7 2 
6 OÙ 3 
1000 21Ί l i 













1 1 162 
1 42 
1011 1 /2 30 1 . 120 





W E R T E 
EG­CE France 
3 4 0 R.AFR.SUC 79 
4U0 ETATSUNIS 2 27U 
4 0 4 CANAUA 123 
412 HÉX1UUE I l o 
4 6 4 V E N E Z U E L A 19 6U4 L I B A N 11 
6 6 0 THAILANDE 2 1 
7o6 SINGAPOUR 20 
732 JAPUN 141 
6 0 0 AUSTRALIE 54 
8 0 4 M.ZELANDE l o 
1 ÌUUO H U N D E 4 9 J 2 5 
1 1010 INTRA­CE 620 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 107 6 
1020 CLASSE 1 3 777 5 
1021 AELE 7 3 1 4 
ÌOJO CLASSL 2 J 2 8 
1031 .EAHA 6 
1032 . A . A U H 22 
1040 CLASSE 3 2 
9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS EI CCNCER1INA 
53 0 0 1 FRANCE E71 
10 0U2 B E L G . L U X . 211 2 1 
6 0 0 3 PAYS­BAS 138 I 
35 0 0 4 ALLEH.FEO 546 2 
9 0 2 2 ROY.UNI 173 1 
4 0 2 6 IRLANDE 111 
10 0 2 8 NORVEGE 2 0 4 
24 0 3 0 SOEDE 405 
5 0 3 2 FINLANDE 60 
2 0 3 4 DANEHARK 49 
2 1 0 3 6 SUISSE 463 11 
2 UJ8 AUTRICHE 273 
4 0 4 0 PORTUGAL o8 1 
2 0 4 2 ESPAGNE 47 
4 0 4 8 YUUGUSLAV 176 
3 0 3 0 GRECE 4 4 
0 5 2 TURQUIE 11 
370 .HACAGASC 26 1 
2 3 9 0 R.AFR.SUD 4o 
106 4 0 0 ETATSUNIS 1 629 I 
31 4 0 4 CANADA 499 
4 1 2 HEXIQUE 2 4 
4 4 0 PANAHA 24 
1 4 8 4 VENEZUELA 63 2 3 1 6 b O L I V I E 23 
2 6 2 4 ISRAEL l o 
1 7 0 6 SINGAPOUR 11 
13 732 JAPON 159 
6 6U0 AUSTRALIE 112 
2 8 0 4 N.ZELANDE 4 l 
3 5 9 ÎOOU H 0 N U E 6 747 51 
104 1010 INTRA­CE 1 825 25 
255 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 923 26 
2 4 7 1020 CLASSE 1 4 602 16 
7 0 1 0 2 1 AELE 1 6 4 1 12 
8 1 0 3 0 CLASSE 2 305 10 
1 0 3 1 .EAHA 29 1 
1 1032 .A .AGM 23 9 












9 2 0 5 AUTRES INSTRUHENTS DE MCSIUOE A VENT 
9 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS DE MOSIQUE A 
1 0 0 1 FRANCE 159 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 179 83 
2 0 0 3 PAYS­BAS 388 131 
4 0 0 4 ALLEH.FED 254 162 
0 0 5 I T A L I E 83 44 
2 0 2 2 ROY.UNI 219 98 
0 2 8 NORVEGE 1 1 1 42 
0 3 0 SOEDE 117 55 
0 3 2 FINLANDE 36 16 
0 3 4 DANEHARK 36 11 
1 0 3 6 SDISSE 3 9 b 123 
0 3 8 AUTRICHE 244 14 
0 4 0 PORTOGAL 2 4 15 
0 4 2 ESPAGNE 65 30 
0 4 8 YUUGUSLAV 18 1 
1 0 5 0 GRECE 37 11 
0 5 6 O . R . S . S . 23 24 
0 6 4 HONGRIE 14 7 
2 o 0 GUINEE 37 37 
3 1 4 .GABUN 16 16 
3 9 0 R.AFR.SUD 38 3 
9 4U0 E I A T S U N I S 2 u 8 7 1 22 7 
2 4 0 4 CANADA 322 161 
4 1 2 MEXIQUE 41 12 
4 1 6 GUATEMALA 16 11 
4 8 4 VENEZUELA 15 6 
6 1 6 IRAN 17 3 
6 2 4 ISRAEL 12 7 
6 8 0 THAILANDE 17 12 
2 7 0 6 SINGAPOUR 57 2 1 
7 3 2 JAPON 570 4 4 1 
7 4 0 HONG KONG 33 23 
1 8 0 0 AUSTRALIE 53 30 
27 1 0 0 0 M O N D E 5 973 2 9 7 6 
7 1 0 1 0 INTRA­CE 1 104 4 2 0 
19 1 0 1 1 EXTRA­CE 4 868 2 555 
16 1020 CLASSE 1 4 3 9 5 2 286 
3 1021 AELE 1 153 360 
4 1030 CLASSE 2 410 228 
1 0 3 1 .EAMA 54 45 
1032 .A .AOM 26 Π 
1U40 CLASSE 3 65 42 
9 2 0 3 . 9 0 INSTRUHENTS UË MUSIQUE A 
1 0 0 1 FRANCE 263 
1 0 0 2 B E L G . L O X . 119 12 
1 0 0 3 PAYS­bAS 202 24 
17 0 0 4 ALLEH.FED 179 19 
0 0 5 I T A L I E 205 46 
2 0 2 2 ROY.UNI 2 6 1 4 6 
0 2 8 NORVEGE 48 11 
0 3 0 SOEDE 109 5 
0 3 2 FINLANDE 10 4 
0 3 4 DANEMARK 55 3 
0 3 6 SUISSE 130 27 
1 0 3 8 AUTRICHE 167 3 
0 4 0 PORTOGAL L2 4 
0 4 2 ESPAGNE 177 7 
0 4 8 YOOGOSLAV 24 1 
1 0 5 0 GRECE 20 1 
0 5 6 U . R . S . S . 16 11 
2 8 0 .TOGO 14 3 
3 1 4 .GABON 12 12 
3 2 4 .RWANDA 11 
3 9 0 R.AFR.SUD 19 1 
11 4U0 ETATSUNIS 3 904 1 822 
2 4 0 4 CANADA 316 72 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 8 4 VENEZUELA 21 2 
508 BRESIL 13 6 
1 7U6 SINOAPUUR 16 1 
7 3 2 JAPON 326 184 
8 0 0 AUSTRALIE 51 2 
40 1000 M U N D E 6 668 2 370 
19 1010 INTRA­CE 9e3 101 
2 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 9 0 1 2 270 
18 1020 CLAsSE l 5 o72 2 202 




























































2 0 1 36U 
18 213 





















































1 6 1 4 
1 4 9 6 










































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 C 2 1 
1 0 3 0 
Î U 31 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 








S C H L A G I N S T R U M E N T E 
l O l 
0 0 2 
t 0 3 
υο·. 0 0 s 
0 2 2 
0 2 . ) 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
C J 6 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 5 
C 5 0 
2 6 6 
3 2 2 
3 7 0 
1 7 t , 
3 4 0 
4 0 0 
4 C · , 
6 l o 
6 0 0 
1 0 Ù J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
l u 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T I ­
A E H N L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
OSO 
0 3 2 
0 3 · . 
0 3 6 
U 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 I 1 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ­
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 6 
eco 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 o 
7 3 2 
8 C 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























5 L 9 
2 0 5 
3 0 6 
2 6 1 
1 1 5 
22 







































Q U A N T I T É S 
Deutschland lulia 
(BR) 
2 7 4 
s 3 
. 
5 4 1 6 
1 3 2 Ù 




2 4 6 
) · 3 
9 
1 5 4 
2 1 1 
2 




8 i 10 
2 8 4 
2 
1U 1 
3 6 7 8 6 
1 2 1 5 1 
2 4 / 3 6 
2 3 6 2 9 





U H A G N E 1 1 S É I E , E L E K T R U S I A T I S C H C , E L E K T R O N I S C H E U N D 
HUSIKINSI 
6 2 7 
l o 4 
1 2 e 7 
1 9 4 2 
4 5 
6 2 6 
8 
1 4 
2 2 4 
2 4 7 
1 0 9 
6 6 
















/ 3 7 





















7 3 8 0 
4 1 1 3 
3 2 6 6 
3 1 4 3 
1 7 3 C 




M U S I K I N S T R U M E N T E 
R U F ­ UND S I G N A É Z 
S P l c L U U S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 e 
0 3 3 
4 0 G 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












1 6 3 
3 6 
1 2 t 
I l 8 
η 
9 
M U S I K I N S T R U H E M L 
R U F ­ UND SIGNALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 / , 




















1 9 2 
. 7 o 2 











1 5 ) 0 
1 4 o 4 
1 2 6 








, 6 0 5 
1 8 

























. . . . i 
2 
. • 
1 2 3 3 
7 7 0 
4 6 J 
4 3 6 





4 3 3 3 1 
15 5 8 
2 4 5 0 1 
8 9 0 
8 
Η 7 6 1 9 
6 1 
> 7 
3 1 2 3 
6 2 1 2 7 
8 7 1 
8 3 7 
7 5 1 0 8 
2 2 
1 5 



























, ANG.; L O C K P F E I F 


















E N ; M U N D U L A S I N S T R 







> 6 9 
/ 6 9 4 













4 1 3 0 
1 7 7 9 
I 2 3 5 1 
, 2 2 7 1 
1 0 7 4 











> 7 C 
1 6 3 
1 1 
) 6 
/ M E N T E ZU 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J l 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
A L L E 
C E A S S E 2 
. E AM Δ 
. Δ . A O H 
u L A S s c 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 2 C 6 . U Û I N S T R U M E N T S 
0 0 1 
U o 2 
U 0 3 
Ü J 4 
0 U 5 
U 2 2 
C 2 8 
U 3 Ü 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O­i 0 
C;2 
0 4 d 
G 5 0 
2 3 6 
1ZZ 
3 7 0 
3 / o 
5 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
o l o 
6 u 0 
l ü o O 
1010 





1 0 J 2 
1 0 4 0 
F l ' . A N C u 
B E L U . L O X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
K L Y . U . N I 
N O R V E G E 
S J E U E 
D A N E M A R K 
S U S S E 
A O T R I C HE 
P O i t l U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
u P É C E 
N I G É K l A 
. Z A I R E 
. H A D A G A S L 
. C C M O K E S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
I R A N 
A O S I R A L I E 
H U M υ E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A s S E 1 
A É L Í 
C L A S S É 2 
. Ε Δ ­ 1 Δ 
. A . A O H 




9 2 C 7 . 0 Û INsTRUHEN TS 
o , 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
U J J 
0 3 2 
o 3 4 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 u 
0 4 2 
G ­ , 6 
0 3 0 
0 3 2 
O o o 
0 0 2 
0 u 4 
0 6 o 
2 u 0 
2 3 8 
3 2 2 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 o 4 
4 1 2 
4 1 o 
4 5 8 
4 0 2 
4 o 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 U 
' 3 U 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 U U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 6 
6 C J 










UÉ HUS 1 QU E A 
3o6 
1 4 3 
2 7 0 
l u ' , 
8 5 
1 / 1 
11 
i t i 
5 9 
1 3 4 










5 Û 6 
I 7 u 
1 1 
7 0 
7 2 1 
4 7 / 
Z 4 3 
5 3 1 
6 2 5 



















1 6 7 
3 3 












N e d e r l a n d 
3 
ti . 1 

























J E M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S , 
E L E C T R O N I U U E S E l 
F R A N C E 
U É É G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U . N I 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R l u H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q 0 1 E 
P G L C O . É 
T C h L C U S L 
H O N G R I E 
R l U M A N I E 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H I " X I U U É 
G U A T E M A L A 
. G U Ä U E L U O 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T U 
. u U R A L A O 
V E N E Z U E L A 
E . C A T L U R 
B R E S I L 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I s R A É É 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A É I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E u U N . 
. P O L Y N . F R 
H L N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
















I N S T R U H E N T S 
ET DE 
9 2 0 8 . 1 0 3 U I T E S 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 2 2 
O J o 
0 3 6 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 J 
B 0 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
P A Y S ­ b A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B É P M U O E S 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 C Z 
O J o 
3 6 1 
o l 2 
7 4 / 
1 6 3 
4 3 
7 2 
2 0 7 
7 6 / 
5 e ­ , 
3 8 3 
6 0 0 
5 2 / 
1 1 8 
3 0 8 











5 4 J 
7 2 3 























7 u 9 
1 6 3 
5 2 3 
3 7 5 
O l o 
6 5 7 
1 2 0 
1 1 4 
9 1 
S I H I L . 
3 0 
. 4 5 
2 
. . . . 
. . 1 2 
. . 1 
. . . . . 
. . 2 
. 5 
. . . 2 0 
1 0 
. . . . . 




. . 3 
• 









6 0 3 
. 3 8 1 6 
1 1 8 7 
5 2 8 
2 8 
. 1
1 J 6 
1 1 4 
6 4 
1 7 
. : 3 
1 
1 9 








. . 1 
. . • 
7 0 4 9 
6 3 3 4 
7 1 5 
6 1 8 





4 4 1 
4 9 2 
. 4 0 4 9 
1 4 0 
7 5 7 
6 
1 9 
4 6 6 
3 5 3 
9 3 
7 6 




































7 9 5 2 
5 1 2 2 
2 8 3 0 
2 6 5 0 
2 1 2 0 




UE M U S I Q U E , N D A . ; A P P E A U X ET I 
S I G N A L I S A T I O N A B O O C H E 
A M U S I Q J E 
1 
1 
9 2 0 6 . 9 0 I N S T R U H E N T S 
U U l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
O o 3 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
O s e 
0 3 6 
c T DE 
F R A N C E 
B E E G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I I AL 1 1 
R O Y . O N I 
S O L D É 
C A N E H A R K 












2 2 8 
2 2 3 
U U l 
9 0 9 




















. 5 1 
7 
. , 7 





















6 1 1 




2 7 3 
5 7 
2 2 1 
7 4 














4 3 4 
1 3 6 
1 1 
6 2 
2 0 2 3 
6 3 6 
1 3 6 6 
1 3 1 2 























. . 5 
. 5 2 
1 7 
3 
3 7 1 
1 9 1 
1 7 9 






E L E C I R U S T A I I U U E S , 
3eu 
1 4 5 
1 3 6 
a 




6 3 3 
3 3 
7 9 
6 9 0 
2 3 0 
3 
3 4 




















. . . 1 
. . 20 
3 
. 
3 4 4 3 
7 6 0 
2 6 8 3 
2 5 7 5 

















6 / 2 
1 0 2 
6 6 4 






DE M U S I Q U E , N D A . ; A P P E A U X ET I N S T R U H E N T S 















































7 8 3 
3 7 1 
4 0 7 
3 3 1 
0 4 0 
6 
3 7 
5 7 9 
6 6 7 
3 5 4 
2 1 3 
7 1 3 
2 3 6 
9 5 









. 2 1 
4 6 4 
4 1 0 























1 1 6 
8 9 2 
2 2 4 
7 1 0 
5 4 9 















4 1 7 
1 3 
4 0 3 






D ' A P P E L 
6 
2 
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3 ) J 
4 0 u 
4 1 2 
4 lb 
1 C L O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 ) 3 2 
1 0 4 0 
M U S I K 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 o 
0 10 
C 3 2 
0 3 4 
O J t , 
O J 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
G 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 1 ] 
8 U 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ' J 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
G A Ü E L 
M U S I K 
O O J 
4 0 0 
1 0 0 0 
ic io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E R S A T 










































France Belg.­Lux. N e d 
2 * 





















1 2 2 4 
UND Z O B E H O E R F U E R M U S I K I N s T R U H E N I E ; 
ι U N D 
< E R K E 
. ­ U N D 
D E H T A R I F N R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
4 U 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 / 
luco 
1 0 1 0 
i o n 
1 G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z ­ U N D 
D E R T A R I F N R 
O C l 
0 0 2 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 , 1 
G 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
Ce.4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 Ú 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 . 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R S A T Z ­ U N D 
D E R T A R I F N R . 
U U l 
0 0 2 
S T I M M P F E I F E N 





ti ti 2 
s P I E L O O S E N 
1 1 5 
> 
1 1 5 
1 1 5 
. . . . , ■ 
E I N Z E L T E I L E UND Z U B E H U E R 
. 9 2 0 
2 2 
4 
1 4 3 











.. 1 1 2 
6 3 3 
3 3 ­ , 
1 6 7 





E I N Z 
























. ' 4 
2 
. 1 
3 0 4 
7 2 
2 3 9 






E I N Z 
9 2 U 3 
4 3 
1 4 
. i 1 1 6 9 




1 2 2 6 7 
9 2 o 7 
3 
2 
. , 1 
1 
• 






. . 1 
í a 
­
L L T É I L E UNO Z U B É H O E R 
1 






















6 l o 








ï 1 3 
1 
1 
. . 1 
2 
2 






















































3 T I M M ­
















1 1 2 
3 2 1 
5 4 
1 5 5 




t . 1 4 
9 
. , . 1






. . • 

























2 4 6 
4 4 
2 01 




















l ' i u 
4 U C 
4 l „ 
4 7 6 
l U U d 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o J o 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 J 4 0 
R . A F R . S U L 
E I A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. C U R A C A O 
M E N U E 
I N T ! . A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
U L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S L 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
1 4 7 
1 1 
1 1 
6 2 1 
1 3 3 
4 / J 
3 4 0 





9 2 0 9 . O U C O R D E S H A R H U N I u 
o u 1 
0 U 2 
0 0 3 
U u 4 
U 0 3 
U 2 2 
0 2 8 
U 3 Û 
0 3 2 
0 3 4 
O s o 
u 3 3 
' J ­ , 2 
0 5 0 
D e i ) 
0 6 2 
O o e 
2 0 6 
3 9 0 
i l ) 0 
4 0 4 
' i l 2 
­, 3 4 
3 0 8 
/ 0 6 
I l i 
7 3 2 
Τ 4 0 
3 U U 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì O J I 
1 U J 2 
1 0 4 0 
9 2 10 
F R A N L E 
B E L G . L O X . 
P J Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E u E 
S U É D E 
F I N E A N D E 
U A N L M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P C L u G N E 
T C H E C u S L 
K J C M A I N I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R É S I L 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A O S T R A L I E 
H C N Ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 




J ' ) 





















i l 1 
lo 
2 / 
1 9 5 5 
3 0 7 
1 6 4 7 
1 2 0 7 
3 9 1 




P A R T I E S , P I E C E S 


















l ' i 
5 9 
2 








D E T A C H E E S ET 
M O S I Q U E ; M E T R O N O M E S 
9 2 1 J . 1 0 H É C A N I S H E S OE B O I T E S 
Ú 0 3 
4 0 0 
n u o 
1 0 1 0 
u n 
1 J 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
P A Y S ­ L i A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S L 3 
l e o 
1 5 
2 1 6 





9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , P I E C E j 
J O I 
0 O 2 
0 0 3 
0 u 4 
É 0 3 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 5 6 
0 3 8 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 J 2 
•Il 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 G 4 0 
9 2 1 o . 3 c 
J 0 1 
0 0 2 
O O J 
O u ' , 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
U 3 2 
U J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 0 
0 5 2 
0 O 4 
oee 0 1,3 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 . 1 4 
3 U Ö 
7 , 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
U 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
9 2 1 0 . 4 0 
Oui 
U U 2 
1000RE/UC 
­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. i . , . 
β 4 7 
2 2 7 
6 2 0 
1 1 9 
1 1 1 
1 




ι ι ' 






1 5 5 
6 
1 1 
4 1 2 
6 9 
3 2 4 
2 6 3 
lue 3 4 

























1 5 6 
1 U 
22 
6 4 3 
2 5 4 
3 6 3 
0 1 6 
3 3 6 























. . 4 1 
3 6 
5 
. 1 2 
1 
. , , 3 
2 0 0 
2 9 
1 7 1 





A C C E S S U I R E S D ' I N S T R U H E N T S D E 
ET D I A P A S O N S 
A M U S I U U E 
1 3 3 
• 
1 4 1 





D E T A C h E E S E T 
M U S I Q U E U U N U . 9 2 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I c 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P U N 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S É 3 
10 
1 4 













1 4 2 U 
2 3 1 3 
3 6 3 
5 3 1 
4 6 7 










. . 1 












D E T A C H E E S ET 
M U S I Q U E OU N U . 9 2 0 2 
F R A N C E 
U E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E u E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R U U I E 
H U N U R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
J R c S I L 
J A P U N 
HONG K O N G 
A J S I R A L I E 
N . Z É É A . N C E 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 1 0 
5 2 
1 9 0 
2 1 
n o 
1 9 5 
1 0 
5 5 




















3 J 3 4 
4 8 6 
2 3 4 7 
2 3 o 2 
5 7 9 




P A R T I E S , P I E C E S 
, . 1 5 
1 
. 1 
. . . . . 2 
. 1 
. . . . . . 1 5 3 
. . . . 2 
. . 
1 6 2 
1 7 
1 6 5 





D E T A C H E E S E T 
M U S I Q U E DU N U . 9 2 0 3 
F i . A f . C c 
G E É O . L O X . 
2 2 9 





A C C E S S O I R E S D E S 
5 3 







A C C E 
2 
• 
) 1 9 
/ 8 




S S Ü I R E S D E S 
6 
5 





















2 0 9 
7 1 
1 3 8 








































4 2 0 
Oiti 
1 7 4 
4 3 0 
3 8 5 
2 4 2 
2 5 















1 6 2 
. 6 5 
























8 6 5 
3 / 0 
4 9 5 
2 3 1 
5 1 0 
















I N S T R U H E N T S OE 
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1000 kg QUANTI TÉS 




1000 RE'UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 3 o 
0 4 2 
C6C 
1)62 
2 7 o 
390 
4G0 4C4 
4 1 2 




l o i " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 / 1 
1 0 30 
1 0 3 2 











3 9 / 
Z i j 
31 3 
3 7 s 
1 3 5 

































a o o 
304 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FAYS­JAS 
ALLEH.FED 




F I NÉ ANDE 
CAr.EMARK 
SUISSE 



























1 0 1 
3 4 0 
93 
22 
13 IJ ld 
1 8 3 
1 0 0 7 







































5 4 8 





1 5 1 
2e 
54 
1 2 / 
2 4 0 
5 6 













9 0 5 
3B 
l'i 
2 4 2 
5 
0 3 0 
J 2 5 
3 2 5 
3 1 9 
50 
ERSATZ­ UNO L I / . , 
, T A R I F N R . 4 2 0 ' 
r L T E I L L UNU ZJBEHOER FOER HUSlKINSTRUHENTE 9 2 1 0 . 5 0 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
HUsIUUE DU N O . 9 2 0 4 
L O I 
I C I 
C 04 
0 2 e 
G 3 2 
C l o 
0 3 6 
G 46 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 6 
4t l0 
4 1 2 
7 3 2 
looo 








L O I 
0 U 2 
C U ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
aiti 
0 3 6 
0 3 6 
0 42 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
7 32 
6 0 4 
ÌCOO 
10 10 

















































4 2 5 
200 
2i<i 







C t) 2 
00 3 
G 04 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 34 
0 l o 
C J 8 
0 4 2 
0 4 8 
06(1 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
5 U 6 
70t, 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 











2 ' ) 
9 
















2 4 3 
7 6 
l o 7 






























0 3 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
U40 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
J 6 2 TCHECUSL 
0 6 6 RUUHANIE 
4 L 0 ETATSJNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
732 JAPON 
IOLI) 
1 0 1 0 
l U l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























































1.TEILE UND Z'JBEHOER EUER MUSIKINSTRUMENTE PARTIES, PIECES UETACHEES ET ACCESSUIRES DES INSTRUMENTS DE 
















































1 0 1 1 EXTRA­LE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
ÉLTEILE UNU ZUBEHÜEP FJFk HUSIK lNsTAOHENIE 9 2 1 0 . 7 U 
3 , 9 2 0 6 UNU 9 2 0 6 ; HETRUNÛHc; STIMMGABELN OND 
191 
5U 
4 J 2 
244 
4o 
1 2 5 
12 
1 0 7 
IB 
¿9 































2 1 2 






























4 3 0 
1 0 2 




1 1 1 
3 
3 1 6 










3 5 3 




6 2 0 
7 6 7 
7 6 4 
1 7 2 
2 3 
P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSUIRES DES INSTRUHEN1S OE 
MUSIQUE DES N U S . 9 2 0 5 , 9206 ET 9 2 0 8 ; METRONOMES ET O'APASONS 
TONAUFNAHME- UNU 
B I L D - UNI) l É \ A U r 
FERNSEHEN 
TONAOFNAHHEGEn A F. 
CCI 7 
0U2 4 
1.0 3 3 
0 0 4 I b 
0 0 5 
0 2 2 3 
0 2 8 2 
0 3 0 2 
0 3 2 
0 42 2 
04 6 
I C N H I E U É ­
:E I C H N U . N U : 
1 7 o 
30 
1 2 7 
1 2 1 
62 
5 
S A B É G E K A È T E ; HAGNETISCH A R B E I T É N C 
­ U,U K I E U E K G A B E G É R A E T E FUER DAS 
o O l 
0 0 2 






0 3 2 
0 14 
O j e 
0 J 3 
0 4 2 




4 o 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















10U0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­UÉ 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J Ú 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 2 1 
1 0 9 
2 1 5 
129 
1 1 2 










3 4 6 



























6 0 7 
3 0 . 2 . 3 3 
6 
6 
1 2 4 6 
1 3 4 1 1 1 2 
1 0 4 2 

































1 2 8 4 



















APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION 
APPAREILS D'ENREGISTREHENT ET DE REPRUDUCTION 
UU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 
DU S O N ; 








2 00 1 
U U 2 
1 C03 
10 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
U J 2 
1 G42 
J 3 o 





I T A L I E ROY.ONI 
NORVEGE 
SOEDE 
F INLA i .Uc 
ESPAGNE 
YOUGUsLAV U . R . S . S . 
HUiNuRl E 
a l 1 
0 1 
1 9 0 



























. 1 7 0 
2 5 
9 7 
. . 4 7 
. • 










■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses I 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­




2 U . 
22 , 
2 4 ' . 
2 ­ . : 
2 3 :i 
3 U 2 
3 1 4 
1 t , : . 
3 / 0 
4 u ' J 
4 12 
4 0 J 
6 8 0 
7 2 4 
7 3 2 
I 0 G 0 
1 0 1 J 
K l 1 
1 D 2 J 
11 2 1 
1 0 3 3 
l o J I 
1 0 1 2 
1IJ­ .G 
M E N G E N 





















P L " . T T F N H É C H S L I I 
C O I 
Ι Ό 2 
L 0 3 
Ο Ο Ί 
0 0 3 
02i 
0 2 4 
0 2 8 
U J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 3 
C 4 i ) 
0 4 2 
0 4 s 
0 4 6 
f 5 0 
U 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 0 
.302 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 7 
4 o 4 
4 / J 
4 7 i ) 
4 3 · . 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
1 00 
6 0 4 
6 I t , 
6 2 4 
6 32 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
6 C 0 
8 0 1 
ÖG4 
e n 4 7 / 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l U c O 
1 0 2 1 
1 II I I , 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
tiii 
I l i 
2 t l 
3 6 
l t , 9 




















1 8 6 4 
























4 7 4 C 
1 0 O 5 
3 4 3 2 
3 i t i 
tii 1 




P L / T T E N S P l E É É f . o 
O C ! 
C 1)2 
C U 3 
0 0 4 
L 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
C J 6 
0 18 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 8 
C 5 0 
U 3 2 
2 U U 
2 0 4 
2 0 o 
2 2 o 
2 4 4 
212 
2 6 l i 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
1 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 1 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 4 
6 C I I 
6 1 2 
6 0 4 
6 1 o 
6 2 4 
7 0 1 
7 16 
7 ­ . 0 
6 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
U O l ' 
l o 10 
1C 11 
1 0 2 i ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L O U 
,, 1 4 
J 4 3 
1 3 J 0 
I e t , e 
7 6 
ι ; ! 
1 8 
l e ' 7 
3 1 
5 J 





























3 3 5 
5 e t . / 
4 u 4 7 
1 eoe 
4 0 2 
l ò j 
1 2 















1000 kg Q U A N T I T É S 











9 2 0 
6 5 4 
I 3 1 6 
1 3 9 
2 3 
1 5 
a ·' ί 
2 
OHNE V E R S T A E R K E R 















3 . 3 8 7 
1 0 1 1 7 
1 6 . 2 0 6 
1 






















1 8 6 4 
























2 2 3 
3 1 211 4 2 5 1 
2 1 1 0 8 7 4 
1 0 . 3 3 7 7 
9 
1 
, . , 
3 1 1 8 
4 3 6 

































4 6 1 4 1 
m 
1 C 4 7 
1 0 3 
3 
a . 
1 C 7 . 
4 6 
6 6 
1 2 7 
. 7 0 






























8 3 3 
1 3 3 4 9 6 9 6 4 / 
1 1 9 6 1 3 3 4 0 3 
1 5 6 . 4 4 4 
1 5 3 
1 0 / 
J 
4 3 7 




N I M E X E 
| B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
J o o R u U K A . í I E 
2 0 8 . . . L e t t I E 
2 2 0 Ε , Υ Ρ Τ Ε 
2 4 4 . T C H A U 
2 4 6 . S E i l É o A L 
2 3.3 N I G E R I A 
5 U 2 . C A M E R U U N 
l i t i . s A o U . 
J o e M U Z A M b l Q U 
3 / 0 . M A C A o A S C 
4 0 U E T A T S O N I S 
4 1 2 M É X I 0 J É 
4 6 0 C O L U M B I E 
6 o 0 T H A I L A N D E 
7 2 4 C J R L E N R U 
7 J 2 J A P U N 
1 6 l O u J M L N 0 É 
1 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
3 1 0 1 1 c x T R A ­ C E 
2 1 0 2 0 C L A S S E I 
1 U 2 1 A C L t 
1 0 3 0 u L A S S E 2 
1 0 3 1 . Ε Λ Η Δ 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C L A S S C 3 
W E R T E 
EG­CE 
• .o 













1 4 4 
2 3 9 9 
9 0 8 
1 4 9 1 
7 9 0 
2:10 
4 4 4 
1 3 1 
5 5 
2 3 4 
F r a n c e 







. . . . • 
3 0 4 
7 1 
2 3 3 
5 1 
2 6 
1 0 9 




B e l g . ­ L u x . 
| 
N e d e r l a n d 1 D e u t s c h l a n d 









. 1 3 
• · 1 5 2 
4 2 
n 4 0 
4 7 
'. 5 1 3 9 
2 6 3 4 3 3 1 1 7 1 
1 8 7 2 3 9 2 6 9 
7 6 1 9 4 9 0 2 
7 2 1 5 0 4 3 3 
9 9 7 1 2 7 
4 4 3 2 2 4 
2 
1 . 6 2 
2 4 2 
9 2 1 . . 3 2 T u Q R N E ­ D I S Q U E S A C H A N G E U R OE U Í S Q U E S A U T O M A T I Q U E 
3 0 0 0 1 F ­ t A H C L 
0 0 2 B t L G . É U X . 
6 J J 3 P A Y S ­ B A S 
2 8 U 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 3 I T A L I E 








4 2 7 
1 3 ­
1 5 2 




























2 5 9 6 
2 2 9 4 
3 0 2 
¿IL 
2 4 1 
3 1 
4 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 3 N O F . v E s E 
U 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
) 0 J 3 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R l U u A L 
U 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
O 3 O U R E C E 
0 3 2 T U R Q U I E 
Ü 3 0 u . R . S . S . 
2 J 0 A F R . M . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 7 a : . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
J 0 2 . C A M E R O U N 
112 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 u E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 4 0 P ­ . N A H A 
4 3 7 I . V I E R G E S 
4 o 4 J u M A l u U E 
4 7 0 I N U E S U C C 
4 7 8 . L U R A C A U 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
3 0 4 P E R O U 
5 0 3 O R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 U 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 J 2 A R A B . S E Û U 
6 4 7 E T . A R A B E S 
7 0 1 H A L A Y S I A 
7 o 6 S I K G A P U Q k 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 J 2 J A P U N 
7 4 0 H O N G K O N G 
& U U A U S T R A L I E 
O U I N . G U I N E E 
0 U 4 N . Z E L A N D E 
8 1 5 F I C J I 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H G M U E 
I C I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 C X T R A ­ C C 
1 Û Z J C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 J O C L A S S É 2 
1 0 J 1 . É A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C E A S S E 3 
9 2 1 1 . 3 4 T U U R N E 
U O l F R A N C c 
0 0 2 B É L G . e U X . 
001 P A Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
L O S I T A L I E 
0 2 2 R O Y . O M I 
0 2 3 N U R V E G E 
O J O S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
U 4 o P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A U N E 
0 4 3 A N D O R R E 
U 4 8 Y O U G O S L A V 
U 5 0 G R E C E 
0 3 2 T U R Q U I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
a l t d . A L G E R I E 
2 2 0 E o Y P T E 
2 4 4 . T C H A D 
2 7 2 . C . I V u I R E 
i d d N I G E R I A 
3 1 4 . G A B O N 
3 7 u . M A D A G A S C 
112 . R E U N I O N 
3 ) 0 R . A F R . s U U 
4 0 0 E T A T S O N I S 
4 0 4 C A N A U A 
4 3 8 . J U A U E L O O 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
3 U 4 P E R O U 
5 u 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I É A N 
6 1 6 I R A N 
o 2 4 I S R A E L 
¡ L i M A L A Y S I A 
7 J 6 s I N G A P U U R 
7 4 U HONG K O N G 
0 0 0 A U S T R A L I E 
8 J 9 . C A L E O O N . 
4 7 7 s . ' C R E I 
1 0 0 0 M E N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C C 
l u l l L X T K A ­ L E 
1 U 2 0 C L A S S E 1 
I U 2 I A É É É 
L U J O C L A S S E 2 
Î J J I . L A ' . A 
2 8 5 4 
9 5 9 
1 9 3 1 
3 1 2 
9 8 8 
1 3 7 0 
2 1 
1 5 3 
4 0 1 
2 4 4 
1 0 0 
9 0 0 
5 2 6 











1 1 4 0 7 
2 5 2 0 





1 4 3 
2 J o 
7 0 








1 2 3 
5 0 
9 4 3 
2 6 7 
3 3 3 
1 2 
1 3 2 
1 3 
1 2 0 3 
2 9 o 5 6 
7 0 4 5 
2 1 4 0 8 
1 9 4 8 3 
3 5 4 2 
1 8 7 5 
o 5 
1 1 0 
4 8 
. 4 6 
3 2 0 
1 J 6 
j e 
9 






. . 2 0 
. 1 
. . i 1 0 
. 2 
6 
. . . . , . , . . . 1 
. . . 1 
3 
. a 
. . . . . 3 
. . ­
7 7 6 
5 J 6 
2 4 0 
1 9 5 





4 5 . 2 4 4 1 
6 3 6 3 6 
8 2 . 1 4 8 2 
4 
1 6 
, , 9 5 2 
1 32 1 
2 1 
1 2 8 
3 5 6 
2 5 0 
7 3 
6 6 3 
4 9 0 
5 5 













I l 4 0 6 
2 4 9 6 





1 9 6 
2 3 6 
6 9 






lu 2 3 
1 2 5 
5 0 
9 4 8 
2 6 7 
3 3 0 
1 2 
1 3 2 
1 3 
. 1 2 0 3 
1 5 5 1 2 6 6 2 6 7 6 1 
1 3 1 6 3 5 7 6 1 







1 9 1 5 2 
3 3 3 3 
1 8 1 9 
11 
4 8 
­ D I S Q U E S S A N S C H A N G E U R D E D I S Q U E S A U T C H A T I Q U E S 
3 2 2 0 
1 9 J 9 
5 6 7 5 
7 1 0 6 
4 1 3 
9 0 4 
9 7 
1 0 e 5 
2 7 u 
1 9 5 
1 0 0 3 
3 4 8 
2 5 
















4 5 e 















4 3 3 3 
2 6 4 6 6 
1 8 J 5 3 
5 7 2 3 
4 9 5 7 
3 6 4 9 
7 5 3 
































. 1 . . . 4 
ti • 
4 3 4 
1 1 6 
2 1 8 
1 9 4 
l e i 
1 2 5 
6 2 
2 2 8 . 8 5 4 
8 5 5 5 3 5 
4 1 6 5 . 9 4 2 
4 8 2 
1 5 
6 3 9 
2 4 1 
1 3 
a 
3 6 6 
6 3 8 
6 4 
2 6 9 
1 9 
5 1 
4 9 4 

















4 5 Î 















. 4 3 8 5 
5 7 9 4 5 2 4 C 5 6 4 8 
4 8 9 0 6 5 5 2 7 1 7 
9 C 4 . 2 9 3 1 
8 6 4 
6 4 0 
2 0 
2 5 J 1 
1 6 6 4 
3 8 3 
2 . 4 
lulla 
2 2 8 







3 1 8 
1 4 
4 7 
1 7 2 
. 3 0 
. 
a 
. . 1 3 
3 5 
. 3 





. . . 1 
2 2 
a 
. . . a 
a 





. . a 
a 
. a 
. . ■ 
6 7 6 
5 5 2 
1 2 4 






2 1 3 8 
4 6 9 
5 4 5 
6 6 2 3 




1 2 9 
5 0 4 

































1 1 3 5 0 
9 7 7 5 
1 5 7 5 
1 3 4 8 
1 1 6 4 
2 2 7 
4 1 | 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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er­D6cemb re e χ ρ o r τ 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 
EG­CE 
U '32 14 6 . . 3 6 10J2 . / . A C H I l o 
104U 1 . . . 1 
HUENZBETAET1GTE MUSIKAUTOMATEN 
(.01 239 . 23 . 2 1 5 
002 31 18 . 2 31 
0 0 3 103 . 6 9 . 3 4 
004 2 5 24 1 
U05 163 86 
022 195 44 2 
0 2 6 5 
0 3 0 10 
0 3 2 2 6 
034 17 
0 3 6 2 6 9 
038 54 12 
0 4 0 2 
042 20 13 ' 
046 11 
0 5 0 32 2 1 . 
060 9 
062 4 
0 6 4 4 . ' 
204 3 
248 2 2 
378 13 J ; 
400 37 9 
4 0 4 16 5 
4 8 4 12 
6 0 4 9 7 
700 3 
732 64 2 
800 11 




















1 0 0 0 1 2 0 3 2 3 7 122 2 8 3 ' 
1010 6 0 0 127 93 2 3 7 : 
1011 6 0 3 110 29 . 4 6 1 
1020 526 94 19 
1021 3 1 1 65 3 
1030 59 16 6 
1031 4 3 
1032 7 1 
1040 16 . 5 
411 








1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 






9 2 1 1 . 3 3 ELECTROPHONES GGHHANUES PAR INTROUUCT.D■UNE PIECE DE 
OUI FRANCE 1 3 3 1 
UU2 B E L G . L U X . 277 
0 0 3 PAYS­EAS 654 
C04 ALLEH.FED 94 
C05 I T A L I E 922 
022 R O Y . U M 1 0 2 1 
0 2 8 NORVCuE J 7 
0 3 0 SUECE 63 
U32 FINLANDE 15U 
0 J 4 DANEMARK 114 
0 3 6 SUISSE 162 
0 3 8 AUTRICHE JOJ 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 111 
U48 YUUGUSLAV 70 
J 5 0 GRECE 50 
CeO P(.LUGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 28 
0 o 4 HONGRIE 20 
2 0 4 .HAROC 19 
2 4 8 .SENEGAL 16 
3 7 6 ZAHBIc 74 
4 0 0 ETATSONIS 2 3 4 
4 0 4 CANADA 81 
4 3 4 VENEZUELA 173 
6 0 4 L I B A N 39 
7 0 0 INDUNESIE 17 
7 3 2 JAPON 375 
8 0 0 AUSTRALIE 70 
3 lOCO M C N U E 6 610 
1010 I.NTRA­CE 3 276 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 334 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 6 J 
PLATTENSPIELER UND ­WECHSLER MIT VERSTAERKER, AUSoEN. MUENZ­
BETAET1GTE MUSIKAUTOMATEN 
0 0 1 1 2 3 3 . 250 . 911 
002 6 1 2 122 . 1 6 1 312 
1 0 2 1 AELE 1 714 
1 0 3 0 CLASSE 2 415 
1 0 3 1 .EAHA 18 
1032 . A . A U H 39 1040 CLASSE 3 57 
. 35 
. 89 335 
156 
1 . . . 48 43 















- 9 2 1 1 . 3 7 ELECTROPHONES, AUTRES QUE 
72 0 0 1 FRANCE 7 73o 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 4 130 
0 0 3 2 939 950 1 372 . 579 38 0U3 PAYS-BAS 16 484 
0 0 4 4 2 9 2 9 1 105 
0 0 5 2 2 5 7 0 
022 118 71 
0 2 4 11 
026 2 
028 65 50 
030 153 117 
032 36 19 
0 3 4 4 0 33 
0 3 6 2 0 3 45 
0 3 6 133 4 4 
0 4 0 3 2 12 
0 4 2 9 3 




0 5 8 5 
0 6 0 33 
200 13 
2 0 4 3 1 
208 
220 
2 3 6 3 3 
240 3 3 
2 4 4 2 2 
248 9 8 
272 4 4 4 1 
280 11 11 
2 8 4 8 8 
2 8 6 4 
302 3 0 26 
3 1 4 8 8 
318 6 6 
322 7 4 
3 3 0 6 2 
346 4 2 
370 2 5 24 
372 18 13 
378 6 5 
390 
4 0 0 16 4 
4 0 4 7 2 
4 0 6 1 1 
4 5 8 11 10 
4 6 2 12 9 
4 9 6 7 6 
508 1 
6 0 0 4 
6 0 4 1 
616 3 1 
624 2 7 2 
7 40 2 
809 10 9 
8 1 5 2 
8 2 2 4 2 
9 7 7 1 8 8 6 
, 155 33 0 0 4 ALLEH.FED 2 506 0 0 5 I T A L I E 1 378 




0 2 4 ISLANDE 7 ) 
0 2 6 IRLANDE 2 0 




i s : 
8E 
0 3 0 SOEDE 953 
0 3 2 FINLANDE 260 
0 J 4 DANEHARK 263 
2 0 3 6 SUISSE 1 4 J 7 













1 6 d 6 
1000 8 532 2 053 1 734 2 048 2 4 9 7 20 
1010 5 4 3 8 1 433 1 727 1 6 1 1 9 5 7 16 
10 11 1 20 7 6 2 0 7 . 540 4( 
1020 857 4 0 8 2 
1021 752 371 2 
1 0 3 0 312 212 
1031 135 145 
1032 73 55 
1040 38 . 5 
4 0 8 3 





TONMIEDERGABEGERAETE, AUSGEN. PLATTENSPIELER UND -WECHSLER 
0 0 1 77 . 2 . 3 
002 45 5 . 1 
0 0 3 2 5 5 12 
0 0 4 124 6 0 
0 0 5 26 1 
022 4 7 
0 2 6 1 
02B 4 
0 3 0 5 
032 6 
0 34 2 
0 36 16 
036 5 
U40 1 
042 12 1 
0 4 3 3 3 
048 1 
C 50 5 
0 5 6 
062 1 
0 6 6 1 
208 1 1 
220 1 
2 4 4 
272 1 1 
260 1 1 
'330 















0 4 0 PORTOGAL 227 
0 4 2 ESPAGNE 61 
0 4 3 ANDORRE 83 
0 4 8 YOOGOSLAV 57 
0 3 0 GRECE 71 
0 5 2 T0RQU1E 139 
0 5 8 R . D . A L L E H 11 
OoO POLOGNE 149 
20U AFR.N .ESP 95 
2 0 4 .HAROC 19 
2 0 8 .ALGERIE 10 
2 2 0 EGYPTE 20 
2 3 6 . H . V O L T A 20 
2 4 0 .NIGER 16 
2 4 4 .TCHAD 16 
2 4 8 .SENEGAL 70 
2 7 2 . C . I V U I R E 272 
2 8 0 .TOGO 72 
2 3 4 -OAHOHEY 30 
2 8 6 N IGERIA 32 
3 0 2 .CAHEROUN 163 
3 1 4 .GABON 58 
3 1 8 .CONGOoRA 42 
3 2 2 . Z A I R E 53 
3 3 0 ANGOLA 4 1 
346 .KENYA 27 
3 7 0 .HADAGASC 162 
3 7 2 .REUNION , 128 
3 7 8 ZAHb lE 36 
3 9 0 R.AFR.SOD 10 
4 0 0 ETATSONIS 130 
4 0 4 CANADA 42 
4 0 8 .ST P . H I C 14 
4 5 8 .GOAUELOU 73 
4 6 2 . M A R T I N I Q 92 
4 9 6 .GUYANE F 45 
5 0 8 BRESIL 12 
6 0 0 CHYPRE 35 
6 0 4 L I B A N 12 
6 1 6 IRAN 2 1 
6 2 4 ISRAEL 264 
7 4 0 HONG KONG 12 
8U9 .CALEUÛN. 68 
8 1 5 F I D J I 14 
822 .POLYN.FR 22 
9 7 7 SECRET 10 184 
) 1 0 0 0 M O N D E 50 76o 
) 1010 INTRA-CE 32 234 
) 1 0 1 1 EXTRA-CE 8 348 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 7 ΰ 
) 1 0 2 1 AELE 4 9 8 J 
1030 CLASSE 2 2 290 
1 0 3 1 -EAHA 1 006 
1 0 3 2 .A .AOM 526 
























































3 5 8 9 




391 • 9 2 1 1 . 3 9 APPAREILS DE REPRODUCTIOK 
tT ELECTROPHONES 
ί COI FRANCE 1 233 
) 0 0 2 BEÉG.ÉOX. 4 9 5 
, 0 0 3 PAYS-BAS 2 9 6 
3 0 0 4 ALLEH.FEU 1 476 
G05 I T A L I E 438 
i 0 2 2 ROY.UNI 800 
0 2 6 IRLANDE 21 
3 0 2 6 NORVEGE 76 
0 3 0 SOEDE 195 
3 0 3 2 FINLANDE 170 
0 3 4 DANEHARK 54 
1 0 3 6 SUISSE 337 
? 0 3 8 AUTRICHE 108 
l 0 4 0 PORTUGAL 23 
3 0 4 2 ESPAGNE 133 
0 4 3 ANDORRE 63 
1 0 4 6 YOUGOSLAV 15 
Ί 0 5 0 GRECE 56 
0 3 6 O . R . S . S . 12 
0 6 2 TCHECUSL 14 
0 6 6 R00HAN1E J 6 
2 0 8 -ALGERIE 25 
2 2 0 EGYPTE 24 
2 4 4 .TCHAU 15 
2 7 2 . C . I V U I R E 21 
2 6 0 .TOGU 21 
JJO ANGOLA 22 




























































685 9 4 9 0 9 
























• COMMANDES PAR PIECE CE MONNAIE 
1 0 6 7 . 6 197 
9 7 5 2 2 3 4 
5 677 




. 10 18 
7 2 2 1 11 15 





















4 4 9 1 
a 























































) 17 967 































. . , . . 2 1 
> 79 




. 2 1 5 
37 
15 
1 2 3 9 
948 
2 9 1 
277 























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 









e x p o r t 
QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 0 4 1 4 
4 / 'I 
4 f ', 1 
3 C Ί .1 
323 
60 J 1 
624 I 
6 o J 
74s 1 
3ÛJ 6 a a 2 
6 0 , 2 
tili lt.t. . . 386 
10LU 844 86 16 407 142 
101.) 2 ) 6 71 14 1 / 66 
1 ( 1 1 1o 2 14 4 5 76 
102 0 1J6 6 4 3 69 
1021 30 1 . 1 35 
10 3 ) , 1 3 . 1 5 
l u l l 3 
1032 3 
1040 2 









0 2 3 
OJO 
032 
0 1 4 
0 16 
Oil 
0 4 0 
042 





















2 / 2 
2 / · . 
280 


























4 / 2 







6 0 0 
6C4 


































































































4 / 2 
3 3 4 







2 6 2 6 







































































MAGt'ETISCH ARBEITENDE 3ILD- UND TONAUFZÉICHNUNGS­ UNU 





















624 I S R A E L 
6 6 U P A K I S T A N 
, 4 0 H O N G K O N G 
8 U 0 A U S T R A L I E 
8 U 9 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H U N D E 
1U10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 












































1 4 3 1 
946 






















































































































































































































































































































































1 0 1 
4 
6 1 4 
1 3 8 
6 3 
. 2 3 1 3 4 










































































































































































O u i FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
J 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
e 3 J 
n i 5 5 / 
4 / 6 
309 
1 070 
















APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE KEPRUDUCTI CK DES IMAGES ET 
UU SON EN TELEVISION, PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
161 
224 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3­, 
i) l e 
0 3 8 
O A J 
0 4 2 
0 4 ι 
0 4 3 
0 5 0 
C 5 2 
0 3 ι 
O í . o 
0 0 2 
0 o 4 




3 4 o 
3 9 0 
A u ! ' 
4 6 2 
4 3 4 
3 0.1 
e le 
6 2 4 
biZ b su 
6 6 4 
7 3 2 
S'K 
5 7 / 
1 0 0 0 
l O I l i 
1 0 1 1 
1 0 2 ' . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















Ν j É V É u E 
S J L J É 
F l r . L A , , U É 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P o R T U u A L 
E S P A G N E 
A N D C R K E 
Y o U U U S L A V 
G R E C E 
T I R u U l E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 




















































1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u J J 
1 0 J L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 
l e u 
3 6 1 
1 0 J 
3 / t 
1 7 1 
4 0 
54 
2 3 3 
2 6 ­ , 
s e s 
72 
1 6 5 
3 3 
2 0 6 
1 2 , 
7 7 
10 










8 0 2 
3 3 2 
5 1 9 
2 0 9 
3 1 1 
i l l 
laa 
2 2 3 
1 3 3 








1 J 3 





2 5 9 
3 1 9 
6 0 





























/ / /ai 
3 3 
2 4 6 
1 4 
7 9 9 













3 1 4 0 
1 1 9 1 
1 9 4 9 
1 7 / 1 
1 211 
9 6 
T U N I U A E G E R U N U A N D . A U F Z É I C H N U . I G S T R A E G E H , F U c R G E R A E T E DER 9 2 1 2 
T A R I F N R . 9 2 1 1 U D É R F U E R A E H N L . A U F N A H M c V E R F A H R E N ; H A T R I Z E N 
U N D G A L V A N I S C H F F O R M E N Z U M H E R S T E L L E N VON S C H A L L P L A T T E K 
H A G H E T B A E N C E K U.NU ­ F I L H E , V Ü R G E R I CH I ET , A B E R OHME A O F ZC I CHI \UI<G 9 2 1 2 . 1 1 
S U P P O R T S DE SUN POUR L E S A P P A R E I L S D U N O . 9 2 1 1 U U P U U R 
E N R E G I S T R E H E N T S A N A L O G U E S ; H A T R I C E S E T M O U L E S G A L V A N I Q U E S 
P u U R L A F A B R I C A T I O N C E S O I S Q O E S 
D A N G E S M A G N E T I Q U E S E l F I L H S , P R E P A R E S M A I S NON E N R E G I S T R E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
u 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 21. 
0 2 8 
U j o 









C ) ¿ 
































































































1 5 0 






























1 2 3 
J o e 
8 9 







5 8 1 








2 3 9 
7 
7 









7 C 9 
2 3 6 
4 6 3 
5 0 3 




3 3 ­ s 
1 3 0 
2 4 6 
4 4 9 
2 4 9 
4 2 










































































































































































6 4 / 
649 














































































































1 0 1 6 1 
4 U e J 
6 5 7 1 
9 6 u J 
4 9 1 1 
8 3 7 0 
J 5 
4 2 0 
















































































































































































































































































· ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
" ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
. 0 1 o 




•111 8 8 1 
I O C . ) 1 2 . . 1 3 
U 10 4 ) t ) 
U 1 1 7 e t 4 
11 2 0 5 14 4 
1 ! , 2 1 3 1 1 1 
I O i l ) 1 I t . ) 
11) 3 1 3 4 
1 0 3 2 1 lb 
1 C 4 U 3 t 1 




4 6 0 
3 3 7 
l o j 
e l 




A U F Z E I C H N U N O S I R A E G F K , V i 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 




a a l 
1 4 2 1 9 7 1 7 2 4 0 
7 4 3 90 1 9 , 3 
o 7 4 . 5 2 7 5 
5 4 6 





3 ' ) o o 
2 0 52 
9 5 2 
1 4 
5 4 
3 3 7 
K U E R I C H I E T , A t i C k OHNE A U F Z E 
A U S G E N . H A O . c T J A t N U E K UNO ­ F 1 L N . 
' J 0 1 1 7 7 
0 0 2 11 
001 ¿tia 
L 0 4 11 / 
0 0 5 1 2 6 
0 2 2 1 3 3 
0 2 6 1 
0 2 6 1 1 
Γ Ι Ο 2 1 
0 3 2 l o 
0 3 4 1 J 
L 3 6 3 4 
u 3 o 2 9 
0 4 0 7 
1142 i t i 
0 4 1 2 
0 4 b 1 0 
C 5 C 5 
C 5 2 1 
0 5 6 
C 6 t : o 
0 o ¿ 6 
0 6 4 6 
0 6 1 , 2 
G o E 
Γ 7 υ 
2 O L 
2 0 4 1 
2 G 8 1 
2 1 2 4 
2 4 ο 1 
2 7 2 3 
2 8 b 2 
3 0 2 J 
122 2 
3 1 0 
3 4 6 2 
3 7 d I 
3 9 0 9 
4 U 0 7 2 
4 0 4 1 6 
4 12 6 
4 4 0 2 
4 o 4 
4 3 0 3 
4 8 4 3 
5 0 4 6 
5 U o o 9 
3 2 6 1 8 
6 0 ­ 3 
6 1 6 2 
6 2 4 9 
6 12 
6 6 0 
ι , . ' . · . 2 
t , 8 u 1 
7 0 0 
7 0 1 1 
7 C 6 2 
7 0 3 2 
7 3 2 4 6 
7 3 6 1 
7 4 0 
BOO 9 
3 0 4 5 
1 U U 0 1 4 2 1 
1 0 1 0 7 4 8 
1 0 1 1 0 7 3 
1 0 2 0 5 2 1 
1 0 2 1 2 7 0 
1 0 3 0 1 3 0 
1 0 J I 1 1 
1 0 J 2 1 1 
1 0 4 0 22 












































3 9 3 
1 9 2 
2 0 3 
1 2 3 
5 6 
/ ) 8 
1 ' 
2 
4 4 1 1 2 / 
o 2 1 
1 1 4 . 3 4 
J l 3 


























































3 4 9 1 3 6 G 6 
2 6 8 1 2 2 4 5 
6 1 1 3 6 1 
o 8 1 3 0 1 







M A T R I Z E N UNO A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N , 
A U F Z E I C H N U N G , Z J H h E R S T E L L E N V u N s C H A L L P L A T I E N 
0 0 1 2 
Ü 0 2 7 
0 0 ) 1 
0 0 4 1 
0 2 2 4 
0 2 3 I 
CJ.S 
0 3 3 1 
0 4 2 
4 0 J 1 
4 0 4 
7 3 2 1 
6 0 0 
8 0 4 
I t O . J 2 4 
1 U 1 J 1 2 
1 0 1 1 1 3 
1 0 2 J 1 1 
1 0 2 1 7 
1 0 J o 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
1 D 4 D 












2 6 1 1 
1 7 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 . ¡, 
. 
. a 
M A T R I Z E N ONO A N D E R E Z W I S C H E N F O R M E N , 
A U F Z E I C H N U N G ­ , A 1 S Û E N . Z U . " 
O L I 2 
L 0 2 8 
0 0 3 . 1 
1 ,04 1 4 
0 2 2 4 
0 3 ο 2 
0 4 0 3 
0 4 1 1 
2 4 4 
3 0 2 1 
4 0 0 3 
4 4 0 
Ì O U O 7 1 
I L I O 4 5 
l u l l 2 6 
1 C 2 U , 1 
1 0 2 1 1 1 
l U J O 5 
1 0 3 1 2 
1 0 1 2 2 





















1101 ' i . u U I . l l E 
0 0 4 N . Z 1 L A N D I 
e u ) . . A L L U G N . 
6 1 5 F I D J I 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
4 7 7 S E C R E T 
2 1 4 4 1 G 0 U M u .Ν 0 E 
1 6 2 6 1 0 1 0 Ι Ι . Τ , ί Λ - C E 
7 1 6 l u l l C X T P . A - C E 
6 5 4 l u 2 0 C L A S S E 1 
4 6 4 l o n A É L c 
5 1 l o J O C L A S S E 2 
l o s t . E A M A 
3 1 0 3 2 . A . A C M 
1 4 1 0 4 0 C L A s s E 3 
L H N U N G , 
W E R T E 
EG­CE 
4 ' ) 




4 4 4 1 
9 5 2 0 3 
3 5 3 3 4 
5 0 4 4 3 
3 7 2 2 5 
22 5 6 2 
9 1 3 5 
3 1 3 
1 1 1 1 
4 1 3 1 
9 ¿ l 2 . i t i S U P P O R T S D E S U N 




6 5 4 4 
3 5 4 4 
3 4 0 0 
1 5 9 3 
5 4 6 
1 1 1 0 
1 7 2 
2 5 4 
6 5 6 
P R E P A R E S 
' 3 A U N E T I Q U E S t ! F I L M S 
3 u J l F * A , , C 2 
1 2 , . . , , . . « , 
0 0 3 P A Y s ­ L A S 









H I T 
. I 
." I T 
HERSTELLEN VON SCHALLPLAT TEN 
. 
















U J 5 I I A E 1 É 
2 u 2 2 P . I i Y . U M 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
O J O S O L D E 
0 J 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
. O J 6 S J I S s C 
0 J 8 A U T R I C H E 
o 4 0 P u R T U C A L 
1 0 4 2 E S P A o N E 
0 4 1 A N D O R R E 
0 4 8 Y U U G U S L A V 
l 0 5 0 G R E C E 
Ü 3 2 I J H U U I E 
U 5 ö U . R . s . S . 
u o J F U L C O N E 
0 0 2 l u H É C O S L 
0C4 HI.NGRIÉ 
O O o R O U M A N I E 
U o 3 o U L G A R l E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 u 0 A T R . N . E S P 
2 0 4 . M A R U C 
2 0 8 . A É G É R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 3 . S E N E u A L 
2 7 2 . C . I VU I R C 
2 0 3 N I G E R I A 
102 . C A W É R U U N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 Ù A N G L I L A 
3 4 0 . K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 ' ) û R . A F R . S U U 
î 4 0 0 E I A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
l 4 1 2 M É X I u J É 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A 1 J O E 
4 o û C 0 L L M J 1 E 
4e4 VENEZUELA 
5 0 4 P E R U O 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 6 A r l U É N T l N E 
e ü · , L I Ü A . N 
6 1 6 U A I ! 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A t A E . s E O O 
0 6 U P A K I S T A N 
eo4 INDE 
o 6 0 I H A I L A N D L 
7 0 0 I N U O N E s I L 
7 U 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N U A P U U R 
7 U 3 P H I L I P P I N 
7 J 2 J A P O N 
7 5 o l A I W A . N 
7 4 0 H C N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
1 Û U U M O N D E 
l u 1 0 Î N T R A ­ U E 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 G 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 5 2 . A . A U H 
1 0 4 U C L A S S c 3 
9 2 1 2 . 3 1 C I R E S , 
5 6 2 1 
1 3 7 9 
3 J J 4 
2 Go 4 
3 7 5 5 
4 2 / 9 
4 7 
2 , 7 
7 2 o 
3 1 0 
3 7 9 
1 4 4 3 
9 o 2 
1 9 7 
1 l o 8 
21 
2ui 
1 1 4 
3 1 
; i 2 0 5 

















J o O 
1 5 1 0 
4 3 / 
2 7 3 
1 3 
n 4 4 
1 3 0 
1 0 4 
1 O O J 
j c a 
3 9 
Z l 









2 1 1 9 
3 1 
1 3 
4 3 2 
11 
3 4 9 3 4 
1 6 1 3 4 
1 8 8 3 1 
1 5 1 6 5 
8 2 6 6 
2 9 5 9 
1 2 9 
1 6 2 
o J o 
D I S Q U E S , 
E N R E G I S T R E S P U U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ G A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 F . u Y . U N I 
U 2 6 N O R V E G E 
0 J 6 S J I 5 J É ­
O J o A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 J 2 J A P U N 
6 U U A U S T R A L I E 
8 0 4 I I . Z E L A N D E 
1 0 J O H L N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 U C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A s S E 3 
9 2 1 2 . J 3 C I R E S , 
E N R E U I 
O U I F R A N C E 
U 0 2 B E L G . L O X . 
0 U 3 P A Y S ­ É l A S 
Ü U 4 A L L E M . F E C 
0 2 2 R U Y . O N I 
036 SUISSE U 4 U P O R T U G A L 
J 4 J A N D O R R E 
2 4 4 . T C I I A u 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
4 U U É I A T S J N I S 
4 4 0 P A N A M A 
1 Ô O 0 H L N U É 
1 J 1 0 l ' I T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C c 
l J a ­ J C L A s S E 1 
1 0 2 1 A E L L 
1 0 3 0 C L A S S c 2 
1 0 3 1 . ! A H A 
1 0 3 2 . A . „ C M 















4 6 6 
1 2 u 
3 5 ) 
2 7 ) 





D I S Q U E S , 
4 2 1 
7 1 7 
1 C 4 7 
6 8 3 
5 3.3 




1 9 o 
11 1 
1 2 




























1 2 7 















5 2 8 C 
2 6 6 8 
2 4 1 2 
1 7 3 5 
5 7 1 
6 4 9 
8 7 
1 1 3 
2 3 
M A T R I C E S 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux Nederlant Deutschland 
(BR) 
. a 4 4 
1 U 5 
7 
• 4 6 
1 1 
â 9 44 1 
1 3 9 2 3 1 0 3 3 9 3 1 4 0 7 
7 5 1 7 8 9 6 14 6 6 4 
6 4 0 6 . 3 7 2 2 3 
4 7 6 6 
4 4 0 1 
6 6 0 
5 
3 7 2 
7 3 8 
2 7 7 6 1 
1 5 U 2 2 
6 9 0 5 
1 J 2 
4 4 6 
2 5 5 / 
H A I S N O N E N R E G I S T R E S , SF B . 
1 3 4 7 2 4 4 1 0 9 
6 7 7 3 0 
1 4 9 9 . 1 0 6 3 
8 1 0 4 
6 6 2 
6 6 1 
. 7 6 
1 1 2 
5 2 
4 5 
2 3 0 
4 0 








1 2 4 
4 3 
8 














. . . a 
a 
, . a 
a 
a 
. . 1 
" 
) . 2 2 1 0 
1 2 4 3 2 
4 7 
1 6 6 
6 6 6 
1 9 9 
2 6 9 
9 6 0 
7 9 1 
1 6 3 
7 3 6 




1 7 0 















3 4 6 
6 0 4 
2 3 7 




1 1 9 
7 4 
7 7 2 
1 6 3 
1 9 
6 1 









1 6 5 6 
3 1 
1 0 
3 3 4 
2 7 
6 1 6 1 1 5 8 2 1 0 7 1 
4 5 1 9 1 3 3 8 1 3 4 
1 6 4 2 2 6 1 2 9 3 7 
1 2 8 8 2 0 1 0 5 9 9 
1 1 8 3 2 3 9 1 9 
4 7 2 2 U 2 6 
5 . 3 4 
1 4 . 2 1 
3 0 6 4 3 1 2 
lulla 
1 2 1 5 5 
8 6 9 1 
3 4 6 4 
3 0 6 3 
2 1 9 3 
2 4 0 
. 3 9 
1 4 0 
N O E S 
1 4 1 
1 6 1 
3 3 
1 6 5 












. . . a 
. . a 








8 0 2 





















2 3 1 4 
3 0 0 
1 8 1 4 
1 5 4 3 
2 1 3 




E T A U T R E S F O R H E S I M E P . M É U I A l R E S 
L A F A B R I C A T I O N D E S D I S Q U E S 
















M A T R I C E S 
2 6 4 2 
2 1 6 
1 1 . 1 1 
1 3 
2 1 3 7 9 
1 1 0 
1 1 
9 3 2 2 
7 1 3 





2 7 6 1 J 2 5 
1 4 1 2 7 5 
1 3 4 9 2 3 Ü 
1 1 3 3 2 2 5 
1 1 1 8 1 2 4 














E T A U T R E S F O R M E S I N T E R M E D I A I R E S 
S T R E S , A U T R E S QUE P U U R F A B R I C A T I O N D E S D I S Q U E S 
1 4 
3 ) 









l o J 
7 7 2 
4 4 3 
J 2 3 
1 3 4 
3 / 















4 8 0 
3 6 2 

































1 0 3 
2 5 3 
7 5 
1 7 8 
7 1 
3 7 
1 0 7 
i " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T E S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SL. . . LÉPL AT 1É.N r O K U E N SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 2 . 1 . 
( 0¿ 1 3 . 2 
U O ) 3 1 2 
0 0 4 5 4 . 1 
C 0 5 6 7 . . 
0 2 2 1 . . 1 
C Ju 3 1 . 2 
0 36 3 1 
0 33 4 
0 4 h 7 
0 50 2 
400 1 1 
404 2 c 
lCOo 3 5 24 
1 C' 1 υ 2 4 l o 
1011 213 8 
1020 2 6 7 
1C2I I J 4 
1U3G 2 1 
1031 
1032 1 1 
1040 
SCt IALLPLATTÉN, A I S G E N . FJER S P R A C H O N T E R R I 







I i ' , 
514 
I I i 
2 1 e 
1 2 0 1 








C Ζ ; 





0 3 6 
C3e 
04C 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 Í 
0 ti ti 
0 6 0 
0 6 0 
C e 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 12 
2 4 6 
2 6 4 
? 12 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 311 
3 3 5 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 / 3 
34') 
4 0 0 
40 ' , 
4 1 2 
4 5 2 
4 5­1 
4 6 2 
4 14 
5 0 4 
5 C 6 
6 0 · . 
6 1 t , 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 6 
/ 32 
7 4 0 
6 0 0 
U H ' , 
8 2 2 
■17 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A G N E T T O N IRA El,FK 
FILMEN 
2 3 6 












6 0 6 

















7 9 1 
34 9 
9 ) 0 
6 1 9 
2 6 1 
1 3e 
3 2 4 
6 3 






2 3 0 0 
1 2 3 7 
1 0 1 3 






s u l 
ù 9 6 
6 4 8 
1 2 1 
4 3 3 
53 
1 9 2 
o aa 










u o l F S A M C L 
Ú J 2 o o L ü . L U X . 
C l P A Y S ­ ' . , A S 
0 0 4 A L L M . F L U 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 K C Y . J H l 
0 3 0 S J É U É 
C ' J e S U I S S c 
0 3 e A U T R I C H E 
U ' , 3 Y O C G O S L A i l 
C 5 Û G R E L L 
4 u u É T A T S O I . I S 
4 0 4 L A N A O A 
l u s J M L 11 J E 
1 0 1 0 I . , T R A ­ C E 
" E < T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A C L L 
C L Ü S S É 2 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
I U E I 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 U 3 2 
1U40 
É­Af>A 
. A . A U M 




A l o 
1 1 ¡ 
2 4 5 
201 
































'J ISOUES, AUTREs QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
5 
2 o 
4 / 0 















2 4 6 6 5 0 5 4 
6 7 5 1 7 0 8 
3 3 3 6 
3 2 5 4 
2 3 8 0 






3 4 6 
1 6 0 
1 8 9 
1 7 7 
1 1 0 
7 
'ti 4 
Oui 002 003 004 005 022 
0 2; 026 
02d 
010 





0 3 0 
OoO 
J 0 4 
2 0 Ô 
2 0 4 
2 e 3 
2 ! 2 
2 I 0 
t 3 2 
2 ­t 6 




3 0 2 
1 2 2 
5 3 0 
J 3 0 
J 4 6 
3 / 0 
372 
l l d 
3 9 0 
4 0 o 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 0 2 
4 3 4 
3 0 4 
5 U 6 
6 0 4 
o l o 
6 2 0 
6 2 4 
o J 2 
6 ) 6 
7 0 o 
7 s 2 
7 4 0 
8 0 0 
oo9 
dZi 
9 7 7 
1 0 L Û 
I 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 J U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­LAS 
AL LEM. F El, 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I s L A . l u E 
I R L A I . O E 
NORVEGE 
SJELE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I SSE 
A U T R I C H E 
P u R T O G A L 
E S R A u N E 
A N D O R R E 
G I H F A L T A R 
M A L I E 
Y o U s U S L A V 
G R E C E 
P L L O G . N E 
H C N G R I E 
A F K . H . E SP 
. H A R U C 
. A L G L R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N É U A L 
S I E R R A L E U 
. C . Î V U I R E 
. T O G O 
N I G É R I A 
. C A M E R O O N 
. Z A I R c 
A . l G U L A 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
. H A L A G A S E 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A Ï T I 
­ S C A U É L U U 
. H A R T I N I f i 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
A R A E . s E U U 
K O W E Ï T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E , 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T P . A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 o 9 
9 / 1 9 
6 4 4 / 
1 6 3 4 
1 2 U 6 
1 6 6 5 
3 4 
21 
8 4 6 
2 4 4 4 
6 3 1 
3 Ú O 
2 3 0 
4 / 0 
3 2 6 
4 4 






















l u i 
14-, 





21 52 6 
25 03O 
22 33 5 
16 87o 
2 4 3 1 
564 
7 / 0 
4 69 7 
1 599 
1 2 8 2 




2 6 3 
8 4 
7 9 
2 7 0 2 
3 4 
1 6 5 
1 














1 4 9 
7 2 
ï 
5 4 5 















1 2 6 
12 
l ' , 6 
3 7 3 















6 6 4 
1 6 4 





I d ; 
bid 
3 4 4 
2 0 8 
0 2 2 
4 | 4 












2 1 0 
112 
4 5 












6 4 5 
6 8 9 
1 5 6 
7 7 0 
5 6 5 
3 6 9 
4 6 7 
6 6 3 
1 7 
0 7 0 
9 0 9 
1 6 2 
1 1 4 





3 ö 9 
54 1 
1 3 5 
1 6 0 3 












3 4 3 
137 
4 5 2 
1 
1 
2 7 3 3 7 
9 8 0 5 
17 5 3 3 
l o 5 3 8 
1 2 5 9 2 






2 9 1 
101 
1 7 6 7 
5 8 2 
1 1 8 5 
1 1 1 3 
611 
63 
B E S P I L L T . Z U « W U U E R G A B E 3E I K1NEHATÜGRÍPH. 9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE SUN ENREGISTRES MAGNE ΓIÜUËMENT PCUR LA SUNURl ­
S A I I O N DES F I L I S CINEMATOGRAPHIQUES 
0 0 1 
U U 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 16 
0 4 2 
1,3 5 
Γ ' , 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
7 3 2 
1 0 0 ο 
1 0 1 0 
i e 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 )1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E S P I E L T E 
E N T H A L T E N 
O O I 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 . : 
0 2 4 
1 ) 2 ' . 
0 2 6 
U 3 0 
0 3 2 

















A O F Z E I 
3 3 
I t d 


































































U O l 
0 0 2 
O 0 3 
L o 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
O­ i 2 
0 3 O 
0 b 2 
0 o 4 
4 0 o 
4 0 4 
ti 0 l i 
7 3 2 
l O O O 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ON I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
b K E s l L 
J A P C N 
H U Ν U E 
I N 1 R A ­ C E 
E X 1 R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 2 1 2 . 3 9 S u P P U R T S 
U O l 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
U J 4 
0 3 6 
U 3 Ö 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
l s L A f l U É 
I R L A N D E 
N I k v E G É 
S J C L É 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U S S E 























9 0 5 
2 6 2 
6 4 2 
3 4 3 





S i , N 




i t i t i 
8 3 3 
l e 
1 9 
3 e 9 
5 3 6 
4 / 8 
/ 1:1 














3 6 4 
9 J 
2 7 2 







1 9 7 
3 7 6 
2 4 7 

























4 6 2 
1 3 6 
3 2 6 
2 8 8 
1 8 5 
15 
NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 
1 1 6 
141 
2 2 7 




1 9 7 
2 4 
3 0 5 
0 1 0 
4 1 6 
3 1 7 








2 3 4 
4 4 2 
3 1 9 
9 2 1 
3 1 1 
2 3 6 
9 
7 
2 6 2 
2 6 e 
1 7 4 
4 / 4 
1 4 0 
7 4 9 
57 
2 4 6 






2 6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
I 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 





1000 kg QUANTI TÉS 







































3 4 0 








































































































4 3 4 
504 
PORTUGAL 
E s P AuN E 
A N D U R K C 
MALTE 
YOUGOSLAV 
G R L C E 
TURQUIE 
U . P. . s . S . 
Pt L L o N É 
T U I I L C D S L 
H..NGRI É 
LULGARIE 
Afl ­ .aN.ESP 
.MARUC 
.ALGÉRIE 
. TUNIS IE 
L I SYL 
e jYPTr 
. 'sÉllÉuAL 





. Z A I R E 
ANGOLA 
E l h l u P I É 
. A F A R s ­ I S 
.KENYA 
.HAl.AuASC 





H ­ : X I J J É 
P­iNAMA 
•JUAJELUU 










K O W E I Ι 
KATAR 




JAP. , , ! 
HUNG KONG 




1 0 / 
3 3 
72 
o l e 
s­, 4 







o u i 
110 4 
8 2 2 
1000 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
lull ÉxTRA­CE 









1 0 3 1 






1 1 il 
20 












7 J 3 
222 

























2 3 7 3 1 
1 0 7 3 1 
12 999 
10 9 9 9 
8 56 8 
1 8 0 4 
2 8 4 





































1 5 5 1 
2 3 8 8 
1 7 1 5 






































1 5 3 8 
2 4 8 4 












































1 6 4 4 
506 
1 136 
9 6 1 
650 




TI .ABNEHMER FUER RILLÉNΤJNTRAEGeR¡ TE ILE JAVCN 
AUTRES P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSCIPES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO. 9 2 1 1 
LECTEURS DE SUN POOR DISQUES ET PUUR FILMS SCNORES GRAVES; 
LÉORS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
GUI 11 
0 C 2 2i 
0 0 3 7 0 
CÜ4 7 




0 34 3 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
U4 3 1 
0 4 6 
0 4 8 
C60 
4 L 0 1 
4 0 4 
4E4 
512 




lOOU 143 3 
1 0 1 0 1 1 1 
1011 7 2 
1020 6 2 
1021 
1050 




T F I L 
0 0 1 ¿1 
002 2 
0 0 3 18 
0 0 4 1 
C Í 2 
0 3 6 2 
036 
C42 2 
0 4 3 1 
C46 





7 s 2 iti 
977 4 
10U0 106 
1 0 1 0 54 
1 0 1 1 4 8 
1 0 2 0 38 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 7 
1031 2 
1 0 3 2 1 1 0 4 0 4 
NAUFLN; DIAMA«ITcN, SAP 
SYMIHETISUFE ll l.ER REKÛN 
UOl 
U02 3 











C υ 4 






0 3 8 
0 4 2 
o ·. 3 
0 4 6 
O48 











l u l l 
1 0 2 0 
1021 
l u J O 
1031 
1 0 J 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 0 6 3 
1 1 7 1 








1 3 2 
1 4 1 































2 5 5 








































. . a 
LECTEURS DE SON, AUTRES QUE POOR UISUOES ET F I L H S SJNORES 
GRAVES; LEUPS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
UOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 




0 3 3 AOTRILHE 
0 4 2 ESPAGNE 
G , 3 ANDORRE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
O'sO POLLONE 
3 1 4 .GABON 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4 0 0 E T A I s U N I S 
523 A tCENTINE 
7 J 2 JAPCN 







1 0 0 0 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 4 J 



























4 4 2 
9 c d 
7 ) 4 
130 
l o o 
43 





















1 1 2 
10 
























I T U I É R T E 
ÉUELsTEIiNE.SCHHUCKSTEI NE , 
S T E I N E , AUCH MGNIIERT A I G U I L L E S OU P o I N T E S ; DIAMANTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES UE/MES, SYNTHÉTIQUES CU RECONSTITUEES, MONTES CU NON 
oui FRANCE 
UO2 d E L Û . L o X . 
u n ) PATS­SAS 
113 
4 , 3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 

















11) l u 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 5MH DURCHI 
OU 5 I I AL 1 1 
U22 I ' _ Y . J „ i 
0 3 4 DÄNEMARK 
Osò S. I IsSe 
0 3 6 AOI l ' l e i l É 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N U C ; · 
0 . . S . S . 4u0 ETATSUNIS 7J2 JAPuN 97/ SÉCHÉ I 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 i 
1 C 2 J 
1UZ1 
l u s u 
1U31 
1 0 3 2 
l u 4 o 
I . N T R A ­ 1 
EXTRA­I 
CLA j ' s l 
Al Le 
CLASSI 
. É AH. 
. A . 41 
3 / 
n i 
































o / l 
2 5 4 




R I A L GEDREHTE STJECKE 
ÈSSER 
AuS UNEDLEN HEIAÉLEN, 4 2 1 3 . 5 0 «1 PIECES D E C U L L L T É E S CANS LA HASSE EN HETALX COMMUNS, DIAMETRE 
COI 
lOOo loio 1(11 1020 1021 1030 1031 1032 
ANUFRF TEILE UND ZUBEHUER FOER GERAETE DER TARIFNR.9211 TCNABNEHHER, NAOEÉN, UIAHANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AOS VHÉLÉH HATÉRIAL GLCREHTÍ STOLUKÉ DÉR Nlt.')21J5J 











































3 4 o 



















6 I h 










7 0 o 
7 0 8 
7 2o 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 ' , 
5 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e o o 
3 ' . 1 
2 1 6 





12 1 2 2 1 3 4 



































0 1 1 
'5 ·. 4 
7 3 3 





WAREN DES KAP . 9 2 , IM Ρ 
CCI 
0 0 2 
OOI 
0 0 ' . 
Cil', 
0 2 2 







0 4 2 












9 2 1 3 . 7 0 » I P A R T U S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES PCUR APPAREILS DU 
. 1 0 . 9 2 1 1 , A U T R E S QUE LECTEURS DE SON, A I G L I L L E S , P O I N T E S , E T C . 




1.000 M G Ν υ E 
1010 I ' l TkA ­CE l o l l EXTRA­LÉ 
1020 CLAsSE 1 
1 0 2 1 AÉÉÉ 
l U s O CLASSÉ 2 
l U s l .EAHA 
1U32 ..».AÛH 
7 5 














il2 G o l 
2 0 0 2 
27 OOJ 









0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 2 o 
0 2 3 
O J O 
1 0 J 2 
0 5 4 
/ u 3 6 
Û 3 J 
0 4 0 
3 C­,2 
04 3 
0 4 6 
> 'J4 8 
1 Û3J 
¡ 0 5 2 
0 5 6 
O e O 
J o 2 
0 6 4 
O o o 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20d 
2 1 2 
2 1 s 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 i i 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 6 
3 3 6 
, 390 
) 4 0 e 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
4 u 2 
4 o 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
! 523 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 / 
6 3 2 
C o G 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
> 7 32 
7 4 0 
3 0 0 
0 0 4 
8 C 9 





) 102 1 
, 1 0 3 0 
i o n 1032 
IO4O 





























. A L u E R I E 



























C H I L I 
ARGENIINE 















P H I L I P P I N 





.CALEuL lN . 
SFCKET 

































a l m 1 3 2 
4 4 3 
1 3 4 
31 ) 
1 2 / 
8 3 9 
s i 
l o 
2 1 3 
1 2 4 
) 2 
) J 9 
3 9 1 
2 1 e 
4 / 3 
1 3 1 
i l l 
1 6 
4 1 
4 ) 0 
6 1 















2 0 3 




























3 5 6 
4 0 




6 8 3 
4 o / 
1 / 3 
2 9 3 
J o 2 
6 4 o 
5 8 3 
8 0 3 
2 J 2 
1 037 
3 7 1 
9 8 6 
1 6 0 
6 9 





5 O 0 
4 





8 3 2 









. 5 6 
1 7 J 
, 1 0 0 



















E 5 4 
62 2 
1 761 
Î 3 7 
5 8 0 
1 C29 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES UU CHAP. 92 
Ü J 1 
0 u 2 
0 0 3 
C O 4 
C G 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
C J 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
U o 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­uAS ALLEH.FEO 










Hl 'NCkl E 
1 4 
1 2 / 
1C ) 
1 9 2 
3 1 
6 6 
3 ' , 
1 3 J 
2 1 




• n i 
1 J 
1 2 7 
1 0 9 




1 2 8 
2 4 
4 5 





3 / 7 
a 
9 1 7 
4 6 4 





4 5 3 
5 9 




1 1 4 






1 1 2 












. , . 6 
4 6 
. . . 












1 9 7 5 
3 959 
2 3 76 
2 504 
6 9 5 
1 9 
1 2 9 
3 3 9 
4 913 
j 4 6 3 / . : · 
13 0 2 , 
16 48 









7 4 3 




1 6 7 
3 1 0 
l u / 




3 8 1 
4 4 
2 
1 4 6 
4 9 
e l 
1 0 7 
2 0 4 






















1 1 7 
1 2 2 1 






































1 0 4 4 
1 1 
9 4 
6 1 3 






1 0 0 






1 4 5 
7 
3 8 2 
5 0 2 







") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE 
1 









4 0 4 
412 
4 5 8 
462 
4 7 3 
4 )2 1 












10 30 4 











• . · 1
1 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON U.NJ sCHEIDcN FUER DIESE 
0 0 1 72 . ND NO k 
002 8 
0 0 3 9 
004 2 3 
022 5 
02,1 2 
0 3 4 4 
U36 14 





4 30 1 








l u l l 72 
1020 49 
l u 2 1 30 






















REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UND P I S I O L E N , K A L I B E R H I N D . 9 MH 
0 0 1 10 . ND NO 2 
002 1 






0 1 6 3 
0 18 3 
3 34 
4 00 117 
404 1 
4 : 6 
4 6 0 1 
500 
6 2 4 
6 6 0 





























REVOLVER OND P I S T O L E N , K A L I U L R UNTER 9 HM 
0 0 1 7 . NU ND 1 
002 1 
OOJ 
004 25 16 




032 3 1 
0 3 4 1 




208 1 1 
212 
390 2 1 
4 0 0 149 
4 0 4 3 
4 3 6 
48U 2 













1 ( 0 0 2 30 2 3 
1010 47 16 
1011 134 5 
1020 17U 2 
1021 13 1 
1030 14 1 
1031 1 1 















, . . i a 
, . 2 
182 
16 









W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 0 0 AFR.N .ESP 11 11 . . . . 
2 0 4 . H/tRuL 10 6 
2 0 8 .ALGERIE ICO 100 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 12 
372 .RÉUNION 42 4 2 
390 R.AFR.SUD 2d 6 
4UÚ ETATSUNIS 139 126 
4 0 4 CANADA 4 u 3 1 
4 1 2 M L X I U U E 27 26 
4 3 6 . G U A U É É O U 2U 20 
4 6 2 . H A K T I N I U 21 23 
4 7 8 aUllPACAt; 1J 1 
442 .SURINAM 16 
o 2 4 ISRAEL 22 9 
7 0 1 MALAYSIA l u 3 
7J2 JAPON 144 137 
8U0 AUSTRALIE 20 25 
U04 N.ZÉÉANDE 11 10 
6U9 . C A L C O O N . Î U J 103 
622 ­PULYN.FR 06 6 8 
2 
, , . a 
a a a · 













1 0 0 0 M E N U E 2 375 1 511 1 4 6 3 
1 0 1 0 INTRA­CE 473 4 1 5 1 59 
l u l l LXTRA­Cc 1 900 1 496 . 404 
1020 uCASSE 1 1 1 7 ) 510 
1021 AELE 702 493 
1030 „EASsE 2 676 564 
1 0 3 1 .EAHA 57 55 
1 0 3 2 .A .AUM 423 388 
1U40 CLASSE 3 tii 21 
2 6 9 





4 3 0 1 . U U I I ARMES BLANCHES, LEURS PIECES ÚETACHÉES ET LECRS FOURREAUX 
7C U U l FRANCE 104 . ND ND 7 97 
7 002 UELG.LUX. 25 
3 0U3 PAYS­BAS 147 
23 LU4 ALLEM.FED o ) 
G22 R J Y . U N I 117 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 4 UANEHARK 87 
12 u io Su i ,3 1. I ' , 
, U36 AUTRICHE 13 
O48 YUUGUSLAV 15 
0 5 0 GRECE 27 
3 ) 0 R.AFR.SUD 24 
2 4UU ETATSUNIS 169 
4 3 0 CJLOHDIE 42 
4 3 4 VENEZOELA J 4 
500 EQUATEUR 11 
504 PEROU 27 
512 C H I L I 30 
6 6 0 THAILANDE 185 
7 u l HALAYSIA 2 6 2 
121 1 0 0 0 H 0 N D E 1 517 
103 1010 I .NIRA­CE 334 
18 l o l l EXTRA­CE 1 163 
1 / 1020 CLASSE 1 53Ü 
15 1 0 2 1 AELE 2 8 3 
10JU CLASSE 2 632 
1 11 , 1 . : ,',".', 




















1 319 198 
160 174 
1 159 24 
528 22 
277 11 
6 30 2 
9 
1 1 
93C2 REVOLVERS ET PISTOLETS 
5 3 C 2 . 1 Ù * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S , CALIBRE 9 UU AU­DESSLS 


















. . ■ 
KRICGSWAFFEN (ANDERE AES SOLCHE OER TARIFNRN. 9 3 0 1 ONU 9 3 0 2 1 
0 0 2 OELG.LUX. 37 
0 0 3 PAYS­BAS 14 
0 0 4 ALÉLH.FED 706 
C03 I T A L I E 157 
022 RCY.UNI 111 
02b M U R V E G E l d Ü32 FINLANUE l j 
Ü36 SUISSE 164 
0 J 6 AUIRICHE 108 
3 3 4 ETHIUP IE 14 
4 0 0 ETATSUNIS 3 337 
4 u 4 C A N A D A 29 
4 1 6 GUATEMALA 11 
4 3 0 CuLOHBIE 63 
500 EJLATCUR 19 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 e 0 PAKISTAN 15 
6 3 0 THAILANDE 14 
8UU AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 M υ N D E 5 257 
1010 INTRA­CE 1 2 2 1 
1U11 EXTRA­CE 4 036 
1 0 2 0 CEASSE 1 3 832 
1 0 2 1 AELc 418 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 205 
l O s l .EAHA 


















i i o 
3 217 2 040 
3 4 1 8 8 0 
2 876 1 160 




9 3 0 2 . 9 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S , CALIBRE EN­DESSOUS ÜÉ 9 MH 
0 0 1 FRANCE 173 . NU ND 63 110 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 1 . 39 6 
0 J 3 PAYS­eAS 15 2 
UU4 ALLEH.FEU 1 0 9 7 927 
0U5 I T A L I E 457 17 
022 ROY.UNI 6 4 10 
0 2 6 NORVEGE 1J 
0 3 0 SOEUE 7J 2 0 
0 3 2 FINLANDE 75 24 
0 J 4 DANLHARK 5e 
0 3 6 SOISSE 328 4 
0 3 3 AUTRILHE 149 7 
0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 6 YOOGOSLAV 40 
2 0 6 .ALGÉRIE 23 23 
2 1 2 . T U N I S I E 16 16 
3 9 0 R.AFR.SUD 6 2 25 
4Uu E T A I S U N I S 1 942 
4U4 CANAUA 67 
4 3 6 COSTA RIC 15 
4 3 0 CULOHBIE 166 
464 VENEZUELA 46 
5U0 EQUATEUR 37 
3 0 6 BRÉSIL 17 
5ZU PARAOUAY 18 
524 URUGUAY 1U 
6 2 4 ISRAEL 39 
6 3 0 THAILANDE 63 12 
700 IMCUNESIE 26 
7 0 1 MALAYSIA 2 1 
7U0 SINGAPOUR 20 
7U8 P H I L I P P I N 45 
6 0 0 AUSTRALIE 2U 
1 0 0 J H C H D E 5 4 7 d 1 141 
1010 INTRA­CE 1 768 548 
1011 EXTRA­CE 3 0 9 1 193 
. 0 2 0 CLASSE 1 2 9 4 1 97 
1 0 2 1 AELC 712 4 0 
1030 LLASSE 2 718 95 
. O J i .ÉAHA 33 J2 
1 0 ) 2 . A . A J H 37 44 













. , 15 22 
















3 6 1 6 7 2 1 
5 5 J 287 
3 063 435 






9 3 0 3 . 0 0 « ) AnHES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 5301 E l 9 3 0 2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
F É J É R w A F F E N ( A N I 
J A G O - U N U SPUK I CE 
U t i l ¿a¿ 
0 0 2 3 6 
U U s 8 
U Û 4 4 4 
0 0 5 6 1 
0 2 2 2 4 
0 2 6 1 
0 2 6 1 0 
0 3 0 l o 
0 3 2 
0 3 4 9 
0 3 6 3 1 
0 3 o ¿d 
0 4 0 1 5 
0 4 2 2 4 
0 4 3 2 
0 4 o 2 
0 4 3 2 
0 3 U 1 9 
U 5 2 1 
. 1 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 U 
2 U 4 1 2 
2 0 3 2 
2 1 2 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 3 2 1 
2 3 6 1 
2 4 4 
2 4 o 1 
2 7 2 3 
2 6 6 2 
3 0 2 8 
3 1 4 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 3 
3 5 2 2 
3 6 6 1 
3 7 0 2 
3 7 2 3 
3 9 0 3 
4 0 0 3 5 7 
4 0 4 5 7 
4 3 2 1 
4 5 8 1 
4 6 2 1 
4 6 0 1 
4 6 4 5 
4 5 6 1 
5 0 0 2 
5 0 3 1 
5 1 2 
5 1 6 1 
5 2 8 
6 0 0 1 
6 0 4 1 1 
6 1 2 
6 1 6 4 
6 2 4 
6 3 2 1 
6 3 6 
6 4 4 3 
6 4 7 3 
6 6 0 1 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 4 
7 1 2 8 
7 4 0 
6 0 0 .30 
8 0 4 4 
6 0 9 2 
1 0 0 0 1 2 4 7 
1 0 1 0 5 0 3 
1 0 1 1 7 4 4 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0 2 1 1 3 0 
1 0 3 0 1 0 2 
1 0 3 1 1 8 
1 0 3 2 2 4 
1 0 4 0 1 
F E U E R W A F F E N UNO 
U O l J 7 
0 0 2 7 
0 0 3 4 
0 0 4 7 
0 0 5 5 
C 2 2 2 
0 2 8 
O J O 3 
0 3 4 2 
0 3 6 2 
0 3 3 1 1 
0 4 0 1 
G 4 6 2 
4 D 0 1 0 2 
4 0 4 4 
6 3 2 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 9 7 
1 0 1 0 6 0 
1 0 1 1 1 3 8 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 1 22 
1 0 3 0 4 
1 0 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 1 
F r a n c e 
ERÉ A E S 
. . E H R L 
. 
, . 2 t 
1000 kg QU ANT ITÉS 
Belg.-Lux N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
Italia 
S O L C H E O c k T A R I F N R N . 9 3 0 2 UND 9 3 0 3 ) 























1 0 8 2 2 6 
5 3 7 3 
5 5 1 5 3 
1 6 ) · . . ' , 
/ e 
3 6 7 
1 4 1 

















. . a 
. . . . . . 1
. . . 
3 
a 
. . 2 
4 4 
1 4 













3 1 2 
1 2 3 
1 6 9 









4 3 U 4 A I . 3 E S 
9 3 U 4 . 1 G F L S I É . 
1 8 4 O u i F R A N G E 
1 U 0 2 b c L G . L U X . 
3 o o 3 P A Y S ­ ' ì A S 


















A N D E R E W A F F E N ( E I N S C H L . 
­ B O F C H S E N U N D ­ P I S T O L E N 
0 0 1 1 5 0 
0 0 2 5 2 
0 0 3 4 4 
0 0 4 2 
0 0 5 1 1 7 
0 2 2 1 7 
0 2 6 7 
0 3 0 3 5 
0 3 2 8 
0 3 4 1 1 
0 3 6 3 4 
0 J 8 4 0 
C 4 0 1 6 
0 4 2 2 
0 4 3 1 
0 4 6 4 
0 3 0 2 1 
0 6 2 
2 U 0 2 
2 1 o 4 
2 6 0 2 
3 0 2 1 
3 9 0 1 2 




















F E U E R ­ , L U F I ­ O N U G A S G E W E H R E 
2 1 2 7 
2 4 4 
4 5 
1 

























0 0 5 I T A L I E 
UE 2 R O Y . U N I 
o 2 6 I R L A N D E 
Ù2d N ' J K V L J E 
O J O S J E D E 
0 3 2 F I N L A N U E 
U J 4 U A N E M A R K 
U J e S u l ò S E 
u J 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R I U s A L 
0 4 2 É S P A u . L 
I r t i A .NDURr .É 
U 4 o H A L T É 
0 4 Ö Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C F 
0 5 2 T J K U U i c 
G 3 0 U . K . 5 . S . 
U 6 0 P O L O G N E 
G o 4 H O N G R I E 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I s l E 
2 1 0 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
212 . M A L I 
2 J 6 . H . V O L T A 
2 4 4 . T C H A U 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 3 M I G L R l A 
J U 2 . C A H E R O O N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 ' J A N G O L A 
3 3 4 E T H I U P I E 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 o 6 M O Z A M B I U U 
J 7 0 . H A U A G A S C 
3 7 2 . R É U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 L 0 E T A T S O N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 J 2 N I C A R A G U A 
4 3 8 . G U A O E L U U 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 8 J C u L C H J I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 U 0 E Q U A T E U R 
5 0 6 U R E S l E 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
) 6 0 4 L I G A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A t A B . S É O U 
6 J 6 K J W E 1 T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 6 0 T H A Ï L A N D E 
7 U 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 C O R E L N R G 
> 7 3 2 J A P O N 
7 4 0 Η Ο Ι , Ο K O N G 
! 3 0 0 A O S T R A L I É 
î 8 0 4 N . Z E L A N D E 
6 0 9 . C A L E Ú O N . 
Î O U U M O N D E 
, 1 0 1 J 1 N 1 R A ­ C E 
/ 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
> 1 U 2 0 C L A S S E 1 
1 U 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S É 2 
î 1 0 3 1 . E A M A 
> 1 0 3 2 . A . A U M 
1 U 4 U C L A S S E 3 
: 9 3 0 4 . 9 0 A R M E S 
C H A S S t 
) 0 0 1 F R A N C E 
Ì 0 0 2 B E L G . L U X . 
U O J P A Y S ­ B A S 
/ 0 0 4 A L L E H . I E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 5 N O R V E G E 
0 3 0 S U E U E 
U 3 4 U A N É H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 J 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
l O 4 8 Y J U G O S L A V 
) 4 U U E T A T s U N I S 
! 4 0 4 C A N A D A 
6 3 2 A H A Ù . 3 É Û U 
oco A U S T R A L I E 
) 1 0 0 0 M U N U Ε 
l o i o ¡ N T R A ­ C E 
) 1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
/ 1 0 2 0 C L A S S E 1 
l 1 0 2 1 A E L c 
>. 1 0 3 0 C L A S S É 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S s E 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l 
A F É U I A J T K É S QUE C E L L E S UE S N O S . 
c l C A R A J I N E S C E C H A S S E ET DE T I R 
8 5 6 4 . 1 9 4 6 
8 1 ' j o 2 
2 3 6 8 3 3 
3 7 3 2 4 5 8 1 5 2 9 
1 i 2 j 1 7 1 8 0 3 
7 J U 3 7 1 6 5 
21 2 1 
¿ 1 1 2 1 4 
4 9 J . 2 4 
10 1 3 
1 6 1 1 4 1 6 
6 6 3 2 5 0 1 
5 4 . 9 1 5 7 
5 0 4 9 0 6 6 
7 3 3 2 5 3 0 1 
o 2 6 1 1 
6 4 . 6 
7 3 . 3 
3 3 1 5 2 7 1 
7 1 . 6 
U . 8 
22 . 1 2 
1 6 4 2 
4 1 1 2 1 
1 4 6 7 5 1 3 
0 4 4 5 
1 2 2 3 
6 2 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 1 
2 1 2 0 1 
I 2 7 3 
3 2 1 8 1 
4 5 4 1 2 
5 1 2 1 
1 6 1 1 2 7 3 7 
3 3 3 2 1 
l e 3 1 2 
1 6 . 1 0 
l d . 2 
3 3 . 1 4 
4 9 3 2 
1 J 1 2 
1 9 1 / 1 
9 j 1 1 9 
1 0 0 4 4 7 3 0 6 2 
1 3 7 o 2 3 3 3 9 
2 8 . 6 
1 4 3 
2 5 l o 
4 1 . 1 1 
2 3 s 1 4 4 0 
1 2 1 0 
J o 
4 ' ) 1 4 
l e . 5 
1 0 
l o . 2 
3 3 . 1 
2 3 2 4 4 J 6 
1 1 . 8 
fco 2 6 l e 
l e . 7 
1 1 1 0 1 
1 2 . 1 2 
J 7 1 4 3 
3 3 . 2 
1 4 7 1 2 4 7 
1 4 
3 7 . 1 9 
1 0 
5 1 6 . 1 9 4 
J 5 . 2 7 
6 2 6 2 6 1 3 9 
7 7 4 1 1 
6 J 3 6 1 1 
3 4 7 3 2 1 7 0 3 9 9 7 3 
1 4 7 2 5 7 0 0 4 3 6 2 
2 0 0 5 7 1 0 O 3 5 6 1 1 
1 7 5 2 o 3 7 3 5 1 3 2 
3 3 / 3 1 7 0 4 1 5 
2 4 3 7 6 2 3 4 5 2 
3 6 7 2 7 3 5 8 
1 4 o o 2 1 3 5 2 
7 ) 7 2 3 
A F E U E l E N G I N S S I H I L . , SF F U S I L S 
E T DE T I R 
4 5 4 
8 1 4 
3 ) 




4 ' ) 
1 7 
4 0 1 
1 2 4 
1 4 
1 3 




1 5 3 2 2 4 
7 0 / 7 
1 2 2 7 1 7 ' 
1 1 4 4 e 
2 7 3 5 
7 7 7 ' 
1 2 3 ' 
3 5 
3 2 
9 3 C 5 . O U A U T R E S A R H E S ( Y C L E S F U S I L S , C A R A B I N E S 
R E S S U R T , A I R ¿ U H P R I M E U U u A Z ) 
0 0 1 F R A N C E 
, O U Z B É L U . L U X . 
, 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 0 4 A L É E H . F E D 
0 0 3 I T A L I C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 3 N O R V E G E 
G J U S J E D L 
1 U J 2 F I N L A N D E 
0 3 4 E A N I H A R K 
3 0 J 6 S J I S S E 
0 3 3 A J T R I C H E 
1 O 4 U P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
U 4 3 A N L U R K E 
U 4 3 Y U U G U S L A V 
3 U 3 U G R E C E 
O o 2 T C H E C J S L 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
ί 2 1 6 L I 3 Y E 
2 6 8 N I u E R I A 
3 0 2 . C A H É K O U I i 
3 9 U R . A F R . S U O 
> 4 0 0 E T A T s U N I S 
9 4 2 
3 4 7 
J j l 
2b 1 
6 4 3 2 t 




7 9 ! 
2 6 1 
2 9 9 
1 1 3 
2 3 
1 5 14 
J 4 





1 0 < 
o l 
4 6 4 
VALEURS 
a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
9 3 C 2 É ! 4 3 0 3 ) 




1 7 4 
1 2 
4 2 
2 J 2 
1 6 
7 3 
4 7 o 
3 0 6 
21 
4 4 
. . a til 





















I t i 
l l u o 























1 5 6 
2 6 
1 5 
3 7 5 9 J 5 
2 6 2 1 5 J 
1 1 3 7 8 2 
1 0 3 2 4 9 
1 1 4 o 3 
4 9 U 
2 0 
. 4 6 
4 3 
E T C A R A B I N E S 
É ! 
1 
















1 9 0 J 
5 3 4 
l 3 7 0 
1 J J 1 





P I S I O L E I S 
i 6 4 3 
5 3 0 6 
3 1 2 
S 
6 1 7 
1 4 2 
6 9 




2 9 6 











3 3 0 
5 4 J 4 
2 1 1 
1 0 0 
1 7 3 8 
. 3 1 2 
1 2 
1 0 3 
2 4 2 
1 0 
5 5 
1 0 1 
1 5 5 
3 3 5 
3 3 5 
. 5 8 
6 2 
























6 6 5 4 






















2 6 0 
6 
3 0 / 
3 6 
1 
1 7 1 3 4 
7 4 8 4 
9 6 5 U 
8 7 6 4 
1 3 0 4 
8 7 1 
3 6 













• 1 2 




9 9 9 
1 6 4 
6 3 6 
8 0 4 
8 
2 9 



















1 3 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits er, fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
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6 0 4 
6 1 6 
62- , 
6 3', 
6 8 0 
7 0O 
7 G o 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
6 0 Ί 



























7 6 2 
3 6 9 
3 4 3 
3 1 5 






T E I L E 
Belg.-Lux. Neder land 
lu 

















5 6 Í 3 
. 3 30 
3 2 3 
2 62 





ALS SOLCHE OER T A R I F N R . 9 3 0 1 ) 
FUER . A F F I N DEK T A R I F N R . 9 J 0 J 
SLHAFTRÍ1HLINGE FUER 
0 0 2 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
O l e 
0 3 3 
4 0 0 
6 1 2 
7 3 2 
1000 loio 1011 
1020 
1 0 2 : 1030 
K i l ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
C 40 
4 0 0 
5 0 6 
7 0 3 
1000 1010 
i o n 1020 
1021 10 30 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 e 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 32 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 8 
7 0 6 

























7 6 6 
e o o 












4 12 ) 
11 6 





l 4 6 
8 
1 4 



















9 7 2 44 3 
5 3 0 
5 2 U 





















UND PI STOLEN, AUSGEN. 
,ND Ν 
. . . 
. . . . . . . 









a a a 
ι 
l a a 
2 2 9 4 
1 
. 3 5 a 
1 7 4 6 3 1 
1 1 1 1 1 
6 3 5 2 
3 3 5 2 
2 2 
l a a 
. 
GNU M U N I T I O N , E I N S C H L . M I N E N ! Tt 
JAUDSLHRUT UNU PAIRCNENPRUPFEN 
OND HUNIT IUN FUER REVJLVER, P I S I 
MASCHINENPISTOLEN 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 








G E SCHI 
AUSGE/ 
GtScHC 
























GNU MUNITION FJER KRIEGSWAFFEN É 
. FUER HASCHINENPISTOLEN 
S S E 
ALS SOLCH. 
4 7 7 
l u c o 
UNU HJNIT I ' JN FUER KRIEGSZWECKE, 
DER TARIFNR. 9302 UND 9303 
5 6 0 2 
5 602 
J AGUPATRONE.N 
0 0 1 
U U 2 
L O J 
1 9C7 
3 1 6 
3 8 2 
ND 5 6 0 2 
5 6 0 2 
4 7 2 
1 0 3 . 4 





















j , . 1





























































1 3 J 





4 2 2 
3 U 2 
1 2 1 
1 1 7 
6 0 
E I N S C H L . 
NU 
. 9 3 C 3 , 








1 4 0 





4 3 4 
6 u 4 
e 16 
6 2 4 
6 1 o 
6 3 0 
Z u J 
7 U 6 
7 J 2 
6 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
6 2 2 
10( ,J 









W E R T E 
CANAJi, 























MO. 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 ­ ) PAnTICS 
9 3 0 6 . 3 1 EJAUCHES 
LU 2 
C U 4 
GO 5 
C 2 2 
C I O 
G 3 2 
C 36 
Old 
4 L 0 
6 1 2 







B E L G . L O X . 
ALLEM.FEU 















9 J 0 O . 3 5 «1 PARTIES 
U O l 
C 0 4 
C 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
5 u 6 
7 0 8 
1CU0 
l u 10 
i o n 1C20 
1U21 






B l t c S I L 
P H I L I P P I N 






9 3 0 6 . 3 9 PARTIES 
0 0 1 
L 0 2 
L U 3 
U 0 4 








0 3 6 
L'40 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 J2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 U 4 
5 2 8 
7 0 o 
T J 6 
7 J 2 
8 U U 
1UUÛ 
1010 loi 1 1C2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 J l 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
9 3 0 7 
9 3 0 / . 1 C 
0 0 4 
0 05 
2 )8 
2 1 2 
1 0 0 0 
101U 
l u l l 
10 20 
1G21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9 3 C Í . 3 1 
9 3 0 7 . 3 3 
9 7 7 
l u o û 
9 3 0 7 . 3 3 
O U I 
0 0 2 


















. T U N I S I E 
. M A L I 
R .AFR.SUU 





P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 







































3 6 e 
4 4 0 
0 6 1 
35 J 
3 E 0 






i . J 
. . . . . . . . 4 
• 
1 0 0 
2 3 
7 3 













• ES DETACHEES POUR ARMES 
PIECES DETACHEES POOR ARMES 
CROSSES POUR 
1 3 6 
4 5 








0 3 2 
4 o 2 
4 2 9 
3 9 0 
22 5 
11 







. . . 5 7 
2 5 1 











. . 1 0 
2 6 
12 
2 0 1 





























9 5 J 
2 8 0 
6 7 3 
1 1 0 






AUTRES QUE CELLES 
DU NO 






3 5 0 
3 1 
1 2 1 
8 1 e 
4 6 
7 o 8 
6 0 o 
5 1 
















3 6 9 






2 1 0 













e n 4 6 
4 5 4 
4 9 3 
9 5 9 
7 3 2 
3 J 1 






1 9 4 
3 
1 
. 1 0 
. i a 
. 
j 1 0 
9 






















I T A L I E 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 








































SF EBAUCHES OE 
1 7 9 
. 4 7 




















5 5 1 
1 0 
6 1 6 
5 8 8 
0 2 7 
0 0 6 





















1 j 1 3 4 
6 4 
a 
* 2 5 6 
1 4 
2 4 2 
2 4 1 












4 8 4 
1 5 5 






























1 4 9 
1 0 
1 1 5 
3 4 7 
2 1 
3 2 6 
1 4 7 
4 4 




, PLOHBS DE CHA i l l 











1 2 9 














3 2 6 
J 3 8 
9 6 6 
9 1 9 
















4 0 1 
2 1 
6 
4 6 9 
2 7 
4 4 2 
4 0 9 
7 
12 
b i l 
1 
3 
7 0 3 
. 4 5 4 




1 3 1 
1 2 
2 5 2 
1 4 
. . 




. 2 1 5 5 
1 8 
2 1 1 
3 6 5 
8 4 6 
7 6 8 
6 3 3 
7 7 
. 2 
• ET PIECES 
ET dOORRES 











DO NO. 93G2 
5 0 3 
3 C 3 
­
CARTOUCHES DE CHASSÉ 
FRANCE 
6 É L G . L J X . 
PAYS­CAS 
3 46 3 
5 J 0 
5 5 J 
. 1 5 5 
4 5 
POUR ARMES 
; T 9 3 0 3 
NU 


















GUERRE DU NO. 
ND 
9 3 0 3 , 
GUERRE, AUTRES QUE 
5 0 5 




3 1 2 
1 3 8 




1 2 1 
2 1 0 
1 6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*f Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
C¿: 1 I t 3 2 12 Js 2 
t 03 3 , 5 7 143 . 1 /3 
U22 43 4 1 I 13 
U28 34 a . 21 
U30 Z7 3 
0 3 2 3 
GJ4 7 3 . 1 
U36 o2 15 3 
0 Ì O 143 3 J 
C40 12 6 2 
Γ 4 2 2 0 7 30 98 
043 19 16 1 
046 32 1 3 
048 i i 
G50 135 2 2 
066 7 . 5 . 
2 0 0 20 12 6 
204 31 27 5 
208 67 ÓJ 
2 1 6 11 
2 J 6 51 51 
244 3 J 5 
248 44 J8 2 
272 4 0 9 408 
276 9 . 3 
284 ') ·) 
288 34 1 
302 33 23 5 
3 1 8 47 47 
322 11 1 10 
330 5 4 1 
2 34 6 
346 4 . 2 
352 3 . . 
370 14 12 
372 8 6 2 
3R6 12 
390 4 1 . 
4U0 33 
404 10 6 
408 / 7 . 
4 5 8 19 19 
4 6 2 12 11 
484 13 
4 9 6 32 i i 
504 20 
526 ) . . . 
6CO 19 4 1 
604 66 6 2 
6 1 6 2 
6 20 ­11 
636 10 
664 e 6 
7 32 8 J 
600 13 




























1UU0 6 303 1 122 890 8 1 041 
1 0 1 0 4 0 ) 1 344 706 6 6 6 0 
1011 2 212 972 182 1 4 3 1 
1020 9 3 4 101 115 1 320 
1021 4 4 4 31 10 1 2 4 3 
1 0 3 0 1 2 5 9 866 62 2 107 
1031 6 3 7 605 23 . 6 
1032 2 7 5 225 12 1 / 
1040 19 5 5 . 5 
GESCHOSSE, RcllPUSTEN UNU sC­tRUT FUER JAGDPATRONEN 
G01 1 C58 . 7 . 20 
002 120 71 
0 0 3 93 27 20 
U04 449 106 2 6 6 < 
0 0 5 9 
U28 33 
0 3 6 76 50 
042 24 
232 56 56 
288 23 . 2 
316 3 9 5 395 
322 42 42 
4 8 4 56 
608 14 








i . 36 
1CO0 2 585 752 345 9 134 
1010 1 766 203 314 4 46 
1011 817 549 31 . 88 
1020 164 52 2 
1021 120 50 2 
1030 654 497 30 
1031 4 9 4 4 9 4 





KARTUSCHEN FUER ÖOLZENSETZ­ UND NIETWERKZEUGE DER NF 
UNU FUER VIEHTOETONGSAPPARATE 
0 0 1 .16 36 
002 25 7 
0 0 3 31 
004 25 15 
C05 32 17 
0 2 2 6 4 14 
0 2 6 5 
028 15 
G 30 3 3 1 
032 6 034 10 
0 36 15 
036 10 
0 4 0 4 
042 5 
0 50 9 5 
OeO 5 
2 04 2 2 
208 
2 1 6 1 
390 9 
400 l s 6 1 
404 17 
52t l 3 2 
6 1 6 4 2 
6 2 4 3 2 
706 4 
600 5 
IODO 536 7J 
1010 149 38 
I C H J l 7 34 
1020 J53 21 1021 154 14 
10 30 2 5 14 
1031 1 1 

































GESCHUSSE, .MUNITION UND l E I L c DAVON ANG. 
COI 796 . 16 1 2 4 J 
002 2 6 4 139 . 2 91 
GO! 145 7 16 . 112 
0 0 4 3 4 1 42 6 13 
0U5 3 4 ΰ 235 . . 313 
022 106 5 
026 ti 
026 l 3 5 10 
U3U 136 17 
032 ι>6 1 
034 84 J 

























. . 2 
1 






























































W E R T E 
EG-CE 
0U4 ALLEH.FED 1 542 
O03 I T A L I E 614 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 1 
0 2 8 N I I R V E O E 63 
0 3 0 SJEUE 134 
0 J 2 FINLANDE 10 
GJ4 C.NEHARK 111 
0 3 6 SUISSE 176 
0 3 3 AUTRICHE 4 9 1 
U40 PORTUGAL 2o 
0 4 2 ESPAGNE 354 
043 ANDORRE 43 
0 4 6 MALTE 49 
0 4 6 YUUGJSLAV 40 
0 5 0 GRECE 2 6 9 
ooe BULGARIE 13 
2 0 0 AFR.N .ESP 36 
2 0 4 .MAROC 8.6 
2 0 6 .ALGERIE 104 
2 1 6 L IBYE 14 
2 3 6 . . l . V U L T A 8 1 
2 4 4 .TCHAD 16 
2 4 8 .SÉNÉGAL 74 
272 . C . I V U I R E 602 
2 7 6 GHANA 14 
2 6 4 .DAHOMEY 16 
2 0 8 N I G E R I A 67 
3 0 2 .CAMEROUN 50 
316 .CGNGUBRA 2 4 
322 . Z A I R E 30 
330 ANuGLA 10 
334 ETHIOPIE 10 
3 4 6 .KENYA 1 / 
352 .TANZANIE 16 
370 . H A C A G A S C 27 
372 .REUNION 21 
386 HAEAWI 15 
3 4 0 R.AFR.SUD 13 
4 0 0 ETATSUNIS 95 
4U4 CANADA 19 
4U8 .ST P . H I C 11 
4 5 8 ­GUAUELOU 32 
4 6 2 .MARTIN I . ) 54 
4 6 4 VENEZUELA 27 
4 9 6 .GUYANE F 62 
504 PÉROU 46 
5 2 8 ARGENTINE 11 
6 0 0 CHYPRE 21 
bOti L I B A N 95 
6 1 6 IRAN 14 6 2 0 AFGHANIST 34 
6 3 6 KOWEIT 28 
6 o 4 INDE 11 
7J2 JAPON 14 
8UU AUSTRALIE 19 
609 .CALEOON. 94 
l O o û H C N D E 10 9 3 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 6 720 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 2 1 6 
1Ù2U CLASSE 1 2 159 
I U 2 1 AELE 1 2 2 1 
1 0 J 0 CLASSE 2 2 0 2 1 
1031 .EAHA 943 
1 0 s 2 .A .AOH 510 
1 0 4 0 CLASSE 3 35 
9 3 0 7 . 5 1 UALLES, CHEVRUTI 
0 0 1 FRANCE 4 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 105 
OOJ PAYS­BAS 23 
0 0 4 ALLEH.FEO 22 1 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 8 NURVEuE 10 
0 3 6 SUISSE 45 
042 ESPAGNE 20 
232 . H A L I 22 2 3 6 NIGERIA 10 3 1 8 .CONGIURA I / O 
122 . Z A I R E 16 
4 8 4 VENEZUELA 2e 
o 0 8 SYRIE 10 
6 7 2 NEPAL 25 
1000 H U N D E 1 262 
l O l O INTRA­CE 830 
1011 EXTRA­CE 412 
1020 CLASSE 1 109 
1U21 AELE ■ 73 
1 0 3 0 CLASSE 2 302 
I O J I .EAHA 210 
1032 . A . A U H 5 
9 3 0 7 . 5 5 CARTOUCHES POUR 
1000RE/UC 




38 3 64 6 
24 236 334 




























, . 23 
18 J 








. . a , 
5 1 
11 2 













































2 294 1 544 28 2 508 
607 1 2 4 9 12 1 269 
1 687 295 16 1 239 
336 168 1 1 0 0 1 
199 21 l 773 
1 342 117 15 226 
872 44 14 
404 22 12 l> 
7 10 12 
IUlia 






























6 5 1 
225 




















3 2 1 133 2 
84 118 2 
237 15 
2 4 1 
2 2 1 213 14 2 0 9 
4 
PISTOLETS DE SELLEHENT DU 
PISTOLETS D'ABATTAGE 
U U l FRANCE 2 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 182 
U03 PAYS­BAS 2 7 6 
0 0 4 ALLEH.FED 125 
0 0 5 I T A L I E 171 
0 2 2 ROY.UNI 505 
0 2 6 IRLANUE 4 0 
0 2 6 NURVEGE 141 
0 3 0 SUEDE 2 7 1 
0 3 2 FINLANDE 49 
0 J 4 DANEHARK 69 
0 3 6 SOISSE 136 
0 J 8 AUTRICHE 75 
U40 P1IR1UGÄC 33 
0 4 2 ESPAGNE 45 
0 3 0 GRECE 63 
OoO PULOGNE 31 
2 0 4 .HARUC 10 
2 0 6 .ALGÉRIE 13 
2 1 o L IBYE 10 
39U R.AFR.SUD 84 
4 0 0 E IATSUNIS 1 150 
4U4 CANAUA 118 
523 ARGENTINE 17 
O l e IRAI . 29 
6 2 4 I S R A E L 17 
7 0 6 SINGAPOUR 4 4 
dOO AUSTRALIE 50 
1000 M υ N U E 4 199 
1010 INTRA­CE 1 035 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 164 
1020 CLASSE 1 2 870 
1021 AELE L 252 
1 0 J 0 CLASSE 2 252 
1031 .ÉAHA 14 
1032 . A . A U H 53 
1 0 4 0 CLASSE 3 42 
. 39 

























9 3 0 / . 5 9 P K U J E C T I L E S , HUNITIONS ET PARTIES ET PIEC 
0 0 1 FRANCE 1 626 
002 B E L G . L J X . 530 
0 0 3 PAYS­BAS 328 
0 0 4 ALLEH.FEU 1 0 / 0 
0 0 5 I T A L I E 1 527 
0 2 2 RÜY.0M1 287 
0 2 6 IRLANDE 1J 
0 2 o NORVEGE 564 
0 3 0 SUEUE 3 9 1 
012 FINLANUE 123 0 3 4 LANÉHARK 192 




















































NC. 8204 ET POUR 


























1 3 720 
803 



































• ES DETACHEES NOA. 
1 669 



















1 1 4 
91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
ι 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000RE/LIC V A L E U R S 















































































































2 5 2 Z36 516 4 16 





E S P A G N E ANuOkr.E HAL TE 
Y O O U U S E A V 
GRECE 
TORGIJ I L­HO/.GKIfc .MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E L l e Y E ­HAE I L I B É R I A . C . IVUIRE N IGÉRIA .CENTRAT. 
.GAeu i l .Ce.NuUBRA 
. Z A I R E ANGCLii 
.MAGAoASC R.AFR.SUL É.TAISJNIS CANADA GUATEMALA 
T R I M . ) . T U 
L U L L h D I E VENÉZUEÉA PERUJ 
BRÉSIL 
C H I L I ARGENT INE CHYPRE 
L IBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
AKAe.SÉUU KOWEIT CHAN 
INDE b I RUAM E THAILANDE 
I N D Ú I M L S I É SINGAPOUR PH IL 11 Ρ1 N 
JAPCiN AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N û L INTRA­CE EXTRA­CE CLASSc 1 



























SITZMUEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UHGEWANUELT WERDEN KCEN­
NEN (AUSGEN. MUEeEL DER TARIFNR. 94021; TEILE DAVON 
S1TZM0EBEL FOLR LUFTFAHRZEUGE 
































6 4 ) 
004 o/e tiaù Toc loa luo li2 EOO 
004 
1UUC 
ì u i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 















1 0 0 0 H C N U E 1 0 1 0 I M R A ­ C L l u l l EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A U H 




3 9 2 
12 










18 28 330 208 
23 
ai 36 
1 2 / 
33 109 
33 s J 33 Ou 






















































2 531 460 286 
2 058 64 7 347 
η 
266 l e s 41 



































3 0 9 
7 49 
7 1 0 
34 6 
5 4 6 













1 8 7 
1 1 2 
4 / 3 
21)3 
3 2 4 




MARCHANDISES DJ CHAP. 93 TRANSPURTEES PAR LA PDSTÉ 
B E L u . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
PORTUGAL .MAROC .ALGERIE 
. C A F É K O U N 
.REUNI UN .GUADfcLOU 
. H A R T I N I U .GUYANE F CHYPRE 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










































SIEGES, HEME TRANSFORMABLES EN LITS 1SF CELX DO NO. 94021, 


















l f 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
11131 
1 0 3 2 
SITZH0E6EL FUER KRAFTwAGEN 
22 3 6 
1 / 
l u 1 2 3 
2 
2 32 16 4 69 4 / 3 4 2 1 
/ 
l o 
32 38 44 

































42 2 73 59 2 0 12 19 1 3 t. / 
1 l e 
8 4 
1 5 162 i l ·'. 
4 1 
2 1 








1 5 8 
1 4 5 
1 3 
2 5 1 4 
2 5 0 5 
8 

















297 291 226 
2 1 
19 
. M I 
a 
1 
. i l ) 
. . . . . . 6 
. • 1 19 
















1 3 1 62 
9 
1 




6 3 6 
tu 4 0 6 
3 4 J 
Li 1 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGE 
O o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
04 o 
2 Ì 2 
a3¿ 
3 9 0 
4 U 0 
l l ¿ 
7 u 0 
1000 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 





. 1 Uti 1 S Ι E .CAMERUON R.AFR.SOU 
E FATSONIS 
C H I L I INUCNES1E 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EX1RA­CE CLASSE 1 
AELC CLASSE 2 
.ÉuMA . A . A O H 
9 4 0 1 . 2 0 SIEGE 
o u i 
0 0 2 
G U J 
0 J 4 
0 0 3 
Ozi 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
7 0 6 
lUoC 
1 0 1 0 1C11 
1020 
U 2 1 
FRANGE 
B E L G . L U X . PAYS­oAS ALLEM.FEC 
I 1 A L 1 É 
ROY.UNI IRLANUE 
NORVEGE 
SOÉUc FlNÉANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL LSPAGNE YUUGUSLAV GRELt 
U . R . i . S . R.AFR.SUD ETATsUNIS 
V E N E Z U E L A 
SINGAPOUR 




I S POUR A E R U O Y N E S 
03 34 55 49 9 
1 8 5 
1 7 7 
1 7 1 79 
461 29 
e J 
19 7 7 
11 




1 4 0 8 1 3 9 ) 
1 ilti 6 6 ) 





3 3 2 
1 3 5 





2 1 6 
15 
2 1 3 7 
1 1 5 1 
586 










I S PUUR VU1TURES AUTOMOBILES 
2 516 
1 1 0 ) 294 570 
2 3 1 
1 1 3 52 33 69 
40 191 
334 
2 4 1 
¿I 111 sa 
12 
1 0 3 
58 
1 0 / 
1 0 
14 
6 4 5 4 
4 7 1 8 
1 7 3 6 
1 5 5 1 
1 012 












7 3 1 





i l i 31 220 208 
1 7 5 
12 
2 6 9 
1 1 6 
1 7 4 
1 7 1 
2 1 
3 





2 3 7 3 




1 1 1 0 




1 6 3 
1 0 9 







3 1 6 









5 4 6 
6 1 8 
4 ¿ 6 
5 0 4 
7 0 1 
1 7 3 
7 3 
2 7 
1 3 7 . 84 












1 1 2 6 
4 1 0 
7 1 6 
5 7 5 
2 o 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1UJ I 10 32 
1 0 4 0 
NIGHT 






G É P U L S T i K l 
METALLEN 
J O I 
0 0 2 
U O J 0 04 
L 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
C 6 2 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 46 
2 7 2 
2 o 8 
1 0 2 
3 14 111) 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 32 
6 G 0 
6 C 4 
8 2 2 
9 5 0 
1000 1010 1011 
1020 1021 




U O l 
0 0 2 
0 U 3 
U 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 2 3 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 C B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 2 60 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 1 6 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
5 5 0 





























3 3 6 
i i i 30 6 
122 
7 7 1 
1 2 
2 7 6 
5 5 2 
1 9 
54 3 
2 2 6 








































3 4 É 
5 3 8 
5 o 8 
U 6 9 
9 6 5 








c SI IZHUEBEÉ HIT 
3 9 4 
9 8 
3 36 
1 / 3 
2 2 4 
i 1 
ι 































1 928 1 002 
9 2 5 
5 0 3 





























SI IZMUEBEÉ MIT GESTE 
39 1 
n e 2 t 8 
32 5 
4 1 9 
0 4 8 
7 
eo 
1 4 4 
1 2 



























1 3 4 3 
l t , 4 34 





















/ 5 2 
6 C 9 
1 3 4 2 10 
tizi 
1 7 
3 7 9 
1 34 
6 4 5 
2 9 0 


















4 9 0 





















2 435 1 453 
1 462 
3 3 1 
7 54 




















» 5 1 














9 1 3 
U 1 6 
. 4 9 / 
2 3 
7 3 9 
5 
5 
















I l o 
4 7 
2 4 
O O I 
9 52 
7 C 9 
5 3 9 
3 4 1 











4 l 2 
0 8 7 
. 7 6 7 
2 2 























9 6 6 
2 6 7 
6 9 9 
6 5 0 











1 6 5 
8 4 4 
6 4 9 
1 1 4 
3 3 5 
4 
2 o 7 
1 8 2 
1 1 
4 3 7 
7 0 9 
6 2 4 
7 
4 














. 2 4 














9 J 9 
7 9 7 
1 4 2 
0 0 9 
4 0 5 






. . 4 5 
",2o 
di 
2 6 8 
1 780 







































. . 1 
6 
1 
. 1 2 
4 4 7 6 
3 056 1 420 1 157 
5 3 1 





5 4 o 
3 9 5 







1 5 o 
5 82 










. . • 
2 3 1 
3 3 9 
8 5 2 
7 4 1 






2 5 5 
1 8 2 
2 808 




3 9 6 





































. 2 0 
6 090 
4 382 1 7C8 1 355 
8 1 5 








Í L ' J I 1 0 J 2 
1040 
9 4 D 1 . J 
U U l 
Û U 2 
0 0 3 O o 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 2 6 
02 d 
030 
0 3 2 
0 s 4 
U S O 
0 3 s 
U 4 0 
0 4 2 
U­,3 
04 0 
0 4 3 
0 5 0 
o 6 2 
2 0 0 
2 o o 
2 1 2 
2 1 o 
2 4 0 
2 / 2 
2 6 3 
lOi 
liti 
l i a 
12 2 
12a 
J 4 6 
3 / 0 
3 7 2 
J 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 u 4 
4 3 6 
4 u 2 
4 7 o 
4 3 4 
4 9 o 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 J 2 
6 3 o 
6 4 / 
e o 4 
7 0 0 
7 3 2 
aoO 
8 0 4 
8 2 2 
9­aO 
looo 
i o n 1011 1 0 2 0 
1U21 1U3U 
1 0 J 1 10J2 104Ù 
CCASsE i 
. É A * A .A .AOH 
CeASSÉ J 
s í e J É S 
FRANCC 
O C L u . L O X . PAVS­3AS ALLFH.FEU I T A L I L 
ROY.UN I IRLANDE 
NURVEGE SUEUE FINLANUE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
ANLORRE 
HALTE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL A F R . N . E S P .ALGERIE 
.TONISIE É leYE 
.SENEGAL . C . I V O I R E N IGERIA 
.CAMEROUN .GABON 
.CCNuOeRA . Z A I R E .BURUNDI 
.KENYA .MAEAGASC .REUNION 
ZAMU1É R.AI R.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GUADELUO 
. M A R T I N I . , .CURACAO 
VENEZUELA .GUYANE F 
CHYPRE L I É AN 
ISRAEL ARAG.SEOU 
KOWEÏT ET.ARABES INUE 
INDONESIE JAPON 
AOSTRALIE . L A L E O G N . .PULYN.FR 
SULT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE CXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
9 4 0 1 . 3 5 S I E G E ! 
0 0 1 
L 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
0 3 0 
0 3 2 
O o 2 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 i o 
2 2 8 
21i 
21b 
itiO 2;ti itiä 
2 6 o 
2 / 2 
2 J U 
2 3 6 
102 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 J 8 
3 4 2 
3 7 0 
J 7 2 
3 9 0 
4 J 0 
4 04 
4 3 3 
4 o 2 
4 3 4 
4 9 o 
O U 4 
eie 6 2 ' , 
6 3 2 
6 3 6 
64 4 
64 9 
7 0 s 
7 j 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 o 9 
b¿¿ 
9 3 0 
1 0 0 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY . O M IRLANDE 
NORVEGE 




GRECE TURUUIE TCHECUSL 
AFR.N .ESP .ALGÉRIE 
. T U N I S I E L I B Y E .HAURI TAN .MAL I 
.H .VOLTA .N IGER .TChAD .SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
.TOGO NIGERIA .CAMEROON 
.GABON 
. Z A Ï R E 
E T h l J P l E 
. A F A R S ­ I S . J O H A É I A 
.HACAGASC . R E U N I J N 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .OUAUÉLUU . M A R T I N I S 
VENEZUELA .GUYANE F L I c A N 
IRAN ISRAÉÉ 
ARAo.SEOU 
K U n E l 1 KATAR 
OHAN SINGAPOUR 
JAPUN 
HONu KONG AUSTRALIE 
•CALEUON. .POÉYN.FR 
SUCT.PROV 
M O N D E 
I­ ITRA­CÉ EXTRA­CE CLASSE 1 AÉLc 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOH 
UÉASsE 3 


































) 1 1 5 
U A I I 
7 8 1 
l u J 
6 e l 
23 7 
4 / 1 
8 6 8 
2 e 
3 3 / 
Ol / 
S O 
5 3 6 
43 8 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits ci fin de volume 
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Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Volt notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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759 2 0 
643 19 
445 18 
1 C 9 
3 9 
1 
1 2 / 
3 7 
1 1 9 
1 4 6 
1 1 
1 3 9 
3 1 
7 J 
0 1 3 
6 0 2 
. 1 1 
CIJO 
1 ,e 
n / o 5 
2 6 
0 4 































CU HAT lÉkE 
1 1 4 






























i ; U 
5 U I 




2 7 6 




1 0 5 
5 5 8 
3 3t, 






9 1 0 







1 1 3 





















. 6 1 
31 6 0 1 
14 550 
12 0 5 1 










3 6 4 




1 2 2 
5 
1 3 
. 1 1 






9 7 9 
4 98 
4 S I 
3 8 4 






6 1 2 
1 1 5 
1 2 9 
1 853 























i 1 6 
7 3 7 

















5 3 5 




2 3 3 
2 4 
2 2 









. • a 
2 6 2 
2 8 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
193 





1000 kg QUANTI TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
11 ι , ι , Ι 
33 
4 33 
6 0 1 
6 58 
I t , 3L 
1 ( 1 1 
I l 1, κ·,.: 















. 0 0 
11 
a ti 
J l ILL 
Οι ti 
l t . 7 








i S t u t FÉ 
LOFTFAHr. 
3 111, 
1 0 ) 6 
1 ·,06 
435 
l o l 
0 32 
0 34 
O j e 
O J a 
0 4 0 
U42 
G46 
0 5 0 
0 6 '. 
2 1 2 




1 2 2 
3 / 2 
J 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 8 
1:0; 
6 1 6 
6 2 4 
0 3? 
7 0 0 7 Oh 
7 3 2 
l u o o 
l O l e 
1 0 1 1 




10 3 2 







t >, 6 0 4 
13 / 
6 s 9 
2 3 
3 0 6 









i t i 






1 3 l e 10 
β 
ti -, 7 
7 5 J 



























9 52 5 
6 2 6 2 
1 2 0 1 
1 196 

















C 3 5 











l u u O M l. I, D ί 
1010 1NTKA­CÉ 
10 11 EXTRA­C E 
C L A , s E 1 
ALEÉ 
L É / . S S E 2 
. ' "At , A 
. A . . . C H 
CLASSÉ 3 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 o 
1 0 3 1 
I o 3 2 


































1 0 4 5 
6 3 2 
4 0 J 
4 4 0 
1 4 1 
21 
PARTIES DÉ SIÈGES EN AUTUES M A l I É K É b 
A L R C U Y N E S 







0 0 3 
022 




o s 4 
0 5 6 
OJJ 
J 4 0 
042 
0 4 6 
0 3 0 
O 8 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 U 
102 
l i t i 
322 
J / 2 
J . J 
4 J 4 
e J4 
6 1 o 
6 2 4 





















. T U N I S I E 
El BYE 
. C . I V o l K É 
.CAMEROON 
.GABON 
. Z A I R L 
. ! ­ . L U \ ' I Ú N 
I, . A F K . J U L 
É I A I S U N I S 
CANAUA 
Ρ .ΝΑΜΑ 
JAMA l ­UE 
V E N E Z U E L A 
BRLS1L 



























2 5 0 










2 4 0 
16 
5 
1 9 2 6 
559 






3 1 70 
2 
94 













1 3 8 
12 
11 
5 0 4 






3 68 3 5 1 
343 
6 9 / 0 










I D E 
i ­ L E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CEASSE 1 
10 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 




6 o J 909 















MFfìi ¿ I N . ­ C H I nuk o l SCht HUcofcL. UcN TAL STUEriL i. LiNO DERüL . 







..LASS t i 
M U D I L I E K MEDICÜ­CHIRLKGICAL , 
A t / iX D I S P O S I T I F MECANIQUE D< 











41 1 384 
















1 i 9 
3 
2 6 6 
158 
106 91 / 

















FAUTEUILS DE DENTISTES t l S I H . 
ORIENTATION ET D ' E L E V A T I U N ; 
DENIALSTOEHLE UND DERGL 



































7 0 1 
7 32 
61 0 
1 0 0 0 
10 lu 
H . l l 
11,2ο 
1 0 2 1 
1C3.J 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
































o j l 
0 ο 2 
UOJ 





0 J 2 
0 3 4 
0 36 




0 5 0 
0 3 2 
Gee 
C63 
2 0 6 
2 1 2 
2 l e 
2 6 8 
372 
376 
3 4 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 . 2 
4 34 
500 
5 : 2 
6 1 6 
t, 2 ι, 
63 2 




B É L G . L U X . 
PAYs ­oAS 
AÉLÉM.FÉD 
I T A L I E 
RCY.Ui , 1 
I, JkVÉGÉ 
SUÉDE 
F l I . L A i . D t 
CANÉHARK 
s J l s s E 





l o N . U i E 
RUUMANI E 
BULGARIE 
. ALGER IE 
. T U N I s I É 










C H I L I 
IRAN 














1 1 3 
3 1 2 
■,2 3 
11 





















5 2 4 5 
1 

















lOeO M L II ,) r 





1 0 - 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U J 2 
1 0 4 0 
1 9 4 0 1 ¿u¡ 
4 2 1 
1 3 1 
6 1 
6 5 







1 3 4 
5 1 
.LAMA 
. A . A O H 












3 4 0 3 
1 4 7 6 
1 4 o 5 1 eoo 1 0 6 5 
2 7 1 
11 
M E D I Z I N . ­ C H I R U R G I S C H E MOEoÉÉ, KEINE DENTAL STUEHLE I T E I L E DAVIDI MOBILIER MEUlCJ­ChIRUP.C P A R I I É S DE CES OBJETS 
I C A L , SF F A U l E U l L S CE U E N T I S T e S ; 
CUI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
024 



































































B E L G . L U X . 
P/ .VS-r / .S 
ALLLH.FED 
I T A L I E 
R o Y . U N I 










Τ l l t l a U l t 
SÉAV 
1 6 8 0 










1 32 6 
1 l e 3 
02 
7 8 2 
4 l o 











Al r . . . . r.SP 
. ' I A I H J Û 
. . . I G . i · IE 
. T U . . I S I É 
É l s Y É 
.NIGER 
1 3 





16 . 3 
3 4 . 
1 1 
. 1
3 4 3 
1 3 4 
13 
2 6 0 
1 9 2 
162 
179 
1 0 0 6 
1 0 3 4 
37 
4 8 2 




1 0 0 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
8ETTEÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 0 
1G00 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
— 1972 — Janv 



















































3 1 4 
1 3 4 
1 6 0 
2 4 7 
8 5 1 
9 1 9 
1 0 0 









. 5 9 
. . . 4 , a . . 1 3 . 1 1 
. . 4 . . 2 
. . 1 
. 6 
2 9 7 
6 3 
2 3 4 
6 1 
2 6 










11 5t . . 5 7 4 1 
. 1 
MOEBEL; T E I L E DAVJN 














1 7 2 
5 9 9 
3 4 5 
9 0 2 
52 5 
6 4 4 
9 
2 1 
2 1 3 
6 4 9 
1 4 
4 1 4 
0 3 7 
























7 9 8 


















4 7 2 
5 4 2 
9 3 0 
1 3 1 
5 9 4 
7 7 2 
2 7 3 
5 4 7 
1 
a 
1 4 6 
2 2 
1 4 0 























4 3 0 
7 0 0 
1 8 3 
9 1 
5 1 7 
2 2 6 
2 6 7 
2 5 2 













. AUSGERUESTETE ZEICHENTISCHE 
195 157 
1 2 5 
l u O 
2 5 












































2 4 4 5 
1 052 
3 626 
1 6 9 
1 570 
. 1 5 9 
4 1 3 
. 8 3 2 8 6 
1 8 5 
3 
2 9 














2 5 7 
1 4 











• 11 199 
7 292 
3 9 0 6 
3 396 
2 550 
5 1 1 
3 2 




















. . 2 5 
. . 1 4 
17 
1 
. 5 3 5 
1 5 






6 7 0 
4 2 0 
6 1 2 
5 70 





3 7 0 
0 65 . 2 o 3 




2 3 1 
1 3 
3 24 
6 4 1 





2 5 6 
9 6 
. 2 . 
3 24 
9 2 7 
193 
122 









• 7 2 9 
3 2 1 
4 C 6 












. 5 0 6 





. . 2 8 
l 2 5 6 
3 6 0 
6 9 6 
2 0 2 
1 1 6 
6 6 6 
3 
1 1 
. AUS UNEDLEN METALLEN 































. 2 6 
3 0 
. 8 3 
• 
* ρ l 
NIMEXE 





2 6 6 
2 3 4 
2 88 
lu2 
3 1 4 
3 1 « 
3 2 2 
3 s 0 
3 3 3 
3 4 6 
3 52 
3 7 2 
J 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 e 0 
4 8 4 
4 4 2 
4 9 6 
5 0 0 
30 6 
5 1 2 
6 0 4 
o 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
o 3 2 
o 3 6 
6 4 9 
e o O 
6 9 o 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 o 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1011 






9 4 0 3 
. T L H A U 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.OAhUHEY 
N IGERIA 
. C A H E R Q U N 
.GABUN 
­CONGuBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 






M E X l c o E 
SALVADOR 
­GUAUELOU 







C H I L I 















HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALÉDUN. 































4 3 6 
3 4 0 















1 9 4 
1 9 5 






2 4 6 
s O 
1 4 4 
l o 
¿0 
1 3 1 
4 0 
3 2 
3 0 2 
0 O 3 
, 1 7 
5 5 9 
3 1 3 
2 2 J 
3 4 o 
5 4 4 











, . 3 3 
a 
7 5 










. 1 4 
, , 2 3 
a 
. 3 . 3 
. 12 
1 467 
3 0 4 
1 163 
3 7 7 
8 5 
7 6 0 
1 5 5 
4 0 4 
6 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 5 9 
1 4 
2 5 3 
4 8 
2 0 5 
3 
1 
1 9 1 
1 6 0 
1 
1 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN METAUX COMHUNS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
U Ü 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 e 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 8 
O s ü 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 7 
2 o 0 
2 7 2 
26 3 
3 0 2 
J 1 4 
3 1 3 
122 
l l d 
J 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 e 
o O O 
6 2 4 
6 3 2 
o 16 
7 o 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 9 
3 1 2 
122 





1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. C . IVI1IRE 




. Z A I R E 














































3 7 3 
5 7 9 
6 0 3 
1 1 0 
5 6 1 
4 U 9 
1 0 
1 9 
3 0 4 
6 3 1 
1 4 
4 3 5 
1 3 1 
























4 6 2 


















3 0 6 
2 2 7 
2 8 1 
6 7 0 





9 4 0 3 . 2 3 TABLES A DESSIN 
0 J 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
u l o 
03 8 
0 4 U 
0 4 2 
J 3 Ü 
0 6 6 
203 
2 1 2 
FRANCE 
B e L G . L U X . 
P .YS­BAS 
ALLEH.FED 











. T U N I S I E 
2 6 2 
2 17 
2 o 3 
1 4 0 
11 











1 7 7 
1 U 
2 4 4 
2 1 
1 6 3 























. . a 1 5 







« 1 37 3 
5 9 2 
7 6 2 
24 4 
1 2 3 
5 3 6 
2 5 3 
2 4 1 
1 
2 4 3 





1 5 1 4 
















. . . . a , 1 1 0 
a 
. . . . . 4 1 
. . a . . . 5 . . . . . • 4 7 1 
2 1 1 
2 5 9 
6 2 
5 6 





8 9 8 
a 
2 6 3 5 
1 6 7 




3 7 8 
. 6 4 2 7 7 
1 5 5 
2 
1 6 
















J 5 4 










. 6 3 0 
9 
2 3 
• 8 475 
5 364 
3 111 
2 6 6 9 
1 994 
4 4 3 
2 7 
2 1 4 
• (NON E Q U I P E E S ! , EN HETAUX 























. 3 2 





























1 6 8 
1 2 
1 1 
sì 1 0 
4 2 2 




. . 1 7 5 5 
. . 1 2 4 3 
9 9 
5 
. 2 7 l e 5 
1 4 1 





. 2 3 9 2 5 





• 5 0 2 
3 3 3 
1 3 0 
1 6 1 
6 9 6 
8 5 3 
2 2 
9 3 
1 1 6 
2 4 5 
3 8 6 
4 0 9 
a 
2 2 7 
1 9 0 
1 0 
1 1 
2 9 1 
2 1 7 
1 2 
3 4 3 
6 8 9 










0 4 5 
6 8 
7 5 4 
2 6 9 
4 3 6 
3 / 9 
9 3 / 
























i 3 2 
l î , 
2 
. . . . 6 
1 







. . . . 5 
11 





1 9 3 6 
1 2 80 




2 2 2 
4 9 
1 6 
2 3 4 
. 5 6 
a 
. 4 1 4 
1 
1 































1 3 9 0 
5 2 1 
8 6 9 
3 4 9 
2 0 8 

















• 1 6 4 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 2 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




1000 kg Q U A N T / T É S 



































1 4 , / 
6 U 1 
8 4 υ 
5 6 2 
3 1 6 
2 6 0 
2 2 
1 1 3 
5 
3 3 2 
10'J 
2 4 ) 
2 1 6 















3 6 3 
1 3 9 
2 4 9 
1 7 3 




S C H R E I B T I S C H E U N U B U E R U H O c B E L 
C A . a O C M H U C h 
A U S U N E U L E N M E T A L L E N e l S 
t . C l 
0 0 2 
0 0 3 
t O ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
1) 14 
0 1 6 
O i l 
0 4 2 
O·. . · , 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 1 
2 41) 
? 4 J 
2 6 0 
2 12 
2 8 0 
2 0 3 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 3.3 
3 4 2 
3 / 0 
3 7 2 
4 0 U 
4 0 4 
4 3 3 
4 6 2 
4 7 · . 
4 7 0 
4 9 2 
4 9 o 
5 C IJ 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 4 
7 C 0 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 n o 
1 6 4 5 
1 1 3 4 
42 1 





6 6 0 
































0 1 8 
Il 1 
3 0 4 
1 2 2 
0 3 , 
1 6 0 
4 3 0 
4 2 9 
22 











6 3 4 







8 1 5 
7 6 9 
4 6 
e i l 
e / 5 













6 3 3 
0 3 2 
Ζ 31 
7 2 7 




B U E R U S C H R A E N K É H I T T U E R E N J D E R R O L L A E D E N , A U S U N E D L E N 
M E T A L L E N , U E B E R C A . 8 0 C M H O C H 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
CO·. 
0C6 






0 3 3 
0 411 
0 5 e 
0 6 2 
2 1 ο 
22b 
2 3 o 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 2 
3 1 4 
3 3 8 
4 U u 
4 5 3 
4 0 2 
6 3 e 
8 U ' , 
























































































9 1 3 
7 2 0 
1 9 3 
l o o 




1 6 3 1 
1 1 0 3 
7 2 8 
































































2 1 c L 1 ί Y E 
2 o o Ι Ι Ο Ι . κ η 
3 / 0 . H A I . A u A S C 
j ' J l ) R . A F R . S U D 
4 0 0 E 1 A T S 0 . N I S 
4 0 4 L A N A o A 
4 1 2 M E A I U U É 
4 0 4 V E t l l Z u E L A 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A O . S É O U 
7 0 0 I I U O N É S I E 
3 U U A U S T R A L I E 
1UUÖ M C Ν ι) E 
1010 I . T N A ­ C E 
lull ÉXIRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I U S O 
1 0 3 1 
1 U J 2 
1 υ · , 0 
C L A S S E 
A E L E 
u L A S S E 
. t A H A 
. Α . Λ Ο Η 





5 4 0 
3 9 o 
6 3 2 
4 7 / 
5 2 o 
3 2 
1 0 3 
1 6 
1 
4 2 2 
l i e 
3 0 6 
2 5 9 

















































































3 0 6 
6 0 4 
0 3 2 
6 3 6 
uti­1 
7 0 o 
6 0 9 
3 2 2 
l U Ü O 
I L I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I O J O 
1 C J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F I Í A N ã c 
8 Í L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVEGE 
S U E D E 
U A N É M M R K 
S U S S E 
A U T r . I C H E 
E S P A G N E 
Y u U G U S E A V 
U . R . s . s . 
. M A R O C 
. A E G É R l E 
­ T U N I S I E 
L I c Y E 
. H A U R 1 T A N 
. M I u E R 
. S E N E G A L 
GUINEE 
. C . I V U I R I 
. T O G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
. G A U O t l 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. 5 C M A L I A 
. M A U A Ú A S C 
. R É U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. G U A U E L O U 
. H A R T I N I C 
. A F U U A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
B R É S I L 
L I B A N 
A R A B . S L U G 
K O W E I T 
O M A N 
I N D O N E S I E 
. C A L E u U N . 
. P L L Y N . F R 
M U N U E 
I t l T K „ - C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
1 4 5 3 
2 2 7 1 
1 8 9 3 
5 2 6 




1 0 1 
o e ' ) 





























9 4 6 3 
0 3 5 4 
3 1 0 9 
1 6 2 5 
1 4 3 7 
1 4 4 4 
4 6 a 
5 4 6 
s 7 
5 1 5 
5 5 





















1 0 9 2 
2 7 
4 7 











1 2 0 3 
1 0 2 6 
7 4 6 





5 7 6 







E N V I R U N ÖUCM 




















































ARHUIRES CE BUREAUX, 
HETAUX CUHMUNS, PLUS 
A PORTES, A VOLETS OU A CLAPETS, EN 



































































BUEROSCHRAENKE HIT SCHUBLADEN Ι Ζ.B.KAR TE ISCHRAENKEI , AUS 
UNEULEN HETALLE!, UEBER CA.60CH HOCH 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­LE 
lull EXTRA­CE 






A r . M U I R i 
M E T A U X 
1 0 2 1 
1 U J Ü 
1 U J 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
1 1 4 6 
1 0 8 0 
1 4 o 6 







o 0 4 

















5 o l d 
3 9 9 2 
I 6 2 7 
1 1 3 3 
1 0 3') 
4 U 0 
1 7 9 
1 3 2 
9 2 
S DE B U R E A U X , 
C 0 H M U 1 S , P L U S 


















6 1 9 
3 7 7 
4 4 3 
1 2 3 
1 2 0 
3 0 6 
1 7 1 
1 2 6 
1 4 
1 0 9 2 
1 4 
1 
1 1 3 
1 
3 
9 0 9 
3 6 4 







3 3 8 





1 2 2 1 





A T I R U I R S , C L A S S E U R S E l 
D ' E N V I R O N 8 0 C M DE H A U T 







U U l 
U U 2 
U U 3 
U 0 4 
1,113 
1 ) 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
U l i ) 
0 3 4 
1 ) 1 6 
I l ­ I H 
0 4 3 
U 4 3 
l ) 3 ( ) 
2 0 6 
2 1 6 
,' 36 
2 4 U 
F R A N C E 
Ó E É O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R u Y . U N l 
I R L A N D E 
N J K V E G C 
S U E U L 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H L 
A f l L o ' R K E 
Y O U G O S L A V 
G R É É E 
. A L G Ë i ­ . l E 
L I B Y E 
. H . V u L I A 
. N I G E R 
3 4 / 
0 4 3 
3 8 9 







2 4 2 








2 1 2 
6 8 















2 0 6 
2 5 
2 
7 3 9 
5 6 5 
1 5 4 
1 4 2 





H A U T 
3 3 
2 6 7 








2 5 1 4 
1 6 0 3 
9 0 9 
8 2 0 





F I C H I E R S , 
1 3 9 
7 4 
5 3 






1 4 3 
1 6 4 
3 2 5 
2 1 9 
















· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 































































2 7 2 . C . I V J I R É 
263 N I G É I N I A 
302 .CAMEROON 
3 1 4 .GABON 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSONIS 
4 o 2 . H A R T I N I U 
4 7 4 .AR'IBA 
4 7 8 .CCRAOAO 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 2 V I E I N . S O U 
609 .CALEUUN­
6 2 2 .PULYN.FR 
46 5 





1 0 8 6 
9 1 6 












6 4 2 
2 3 4 
4 C e 
J 6 
2 7 
3 6 9 
6 
. 1 
I U 0 0 
ì o io l o l l 
1 0 2 0 
1021 
1030 
l U s l 
l u J 2 
1040 
























5 6 8 
8 3 ) 
7 1 J 
6 4 / 













1 24 4 
7 1 3 
5 3 1 
2 1 7 
1 6 5 
3 1 0 
136 
1 2 5 . 
13 
BC 
3 0 6 









2 0 5 
9 7 
8 6 
l O o 
. 1 0 2 
3 
7/1 
2 J 0 
491 
476 














ANDERE BOEROMÙE'IEL AUS UNEDLEN METALLEN ALS SCHRAENKE, 
CA.BOCM HOCH UEBER 9 4 0 3 . 3 9 .MEUBLES DE BUREAU EN HETAUX COMHUNS, PLUS D'ENVIRON 60CH DE HAUT AUTRES CUE AKHu IRES, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 3 0 
0 34 
C 36 
0 3 6 
Û 4 Û 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 0 
2 60 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 62 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 6 0 9 
1 0 0 0 
1010 






7 4 4 
4 3 1 
4L / 
9 6 4 
7 2 




6 3 6 


























a 1 5 
3 
6 








2 63 5 
2 2 4 7 
1 4 7 4 
1 2 5 1 
7 1 6 
1 7 2 
2 1 0 
5 6 















7 4 0 
2 9 6 
4 4 3 
2 0 3 
1 5 7 
2 3 4 
9 9 
1 1 8 
1 9 0 






. . . • 
4 2 1 












































/ 6 3 6 
) 332 
/ 3 0 4 
2 7 1 





2 9 3 
E6 
9 0 
1 7 4 


























6 4 3 
9 4 6 
6 0 0 
4 5 6 




0 0 1 
0 0 2 
O O j 
C 0 4 
L 0 5 
Ü 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 4 
U s o 
0 3 0 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
04 8 
0 3 6 
O o 2 
2 0 6 






3 2 2 
J 7 0 
J 9 0 
4 Ù C 
4 0 4 
4 3 6 
4 o 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 J e 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 L 0 




















A U T K I C H E 
PORTUGAL 
ESPAuiNE 
A N C O K R E 
YOUGOSLAV 







. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 










.GUYANE F BRESIL 




















8 / 9 
3 7 1 
3 9 9 
1 J 9 1 
9 9 
n o 4 7 
1 1 2 
9 7 
e i a 












































3 3 J 
1 J 3 























. . J 8 
. 3 
. . . 1 
. . 2 4 
7 7 U 
2 6 4 
5 0 6 
1 8 3 
1 6 9 
3 2 1 
8 9 
1 6 9 
1 
1 3 5 








3 4 3 








2 0 9 138 
136 1/1 
1 4 2 















. . . a 
. . . 5 
5 10 
1 0 
. . 3 1 
1 8 
2 
1 1 ï 
1 








2 159 984 
1 3 9 1 4 8 8 
768 497 
5 7 0 425 





3 7 7 
1 5 1 
9 1 











. 6 3 
7 8 
2 
1 7 7 
1 6 
. . 7 
1 9 
1 4 9 
1 9 




. . 8 
1 2 4 
4 





9 3 0 
1 369 
7 4 6 
4 6 2 
607 1 9 6 
7 4 
1 3 
ANDERE HOEBEL AUS UNEDLEN HETALLEN, KEINE S ITZMUEBEL, P E C I ­ 9 4 0 3 . 4 1 
Z I N I S C H ­ C H I R U R G I S C H E MOEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE CUER 
BUEROMOEBEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 





0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 





































































3 3 5 6 
6 
1 6 6 
2 4 6 
3 3 9 
5 1 
54 8 
4 6 8 1 
2 409 
2 4 2 
2 7 0 
3 6 
7 
1 8 7 
1 1 9 
1 4 





































1 0 2 0 
iao 
. 1 6 5 9 
6 7 5 
1 408 
7 4 4 





































1 0 0 
I I 





6 1 7 
2 0 
























1 9 3 7 
4 4 5 9 
, 7 7 5 
8 2 0 
4 
1 J 5 
2 1 1 
2 8 4 
2 8 
4 2 0 




. . 9 1 
4 7 
7 

























1 0 9 
3 348 
6 4 4 
2 9 7 
1 643 







6 9 5 
3 6 2 




























. 1 1 
4 
22 
. 1 1 
3 
6 6 4 
4 3 
O U I 
0 0 2 
Ù O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
O J o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
G o 2 
0 6 4 
O o J 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 I 0 
2 2 0 
2.2 4 
22 8 
2 5 6 
2tiO 
2 4 4 
2 4 8 
2 0 O 
2 o 4 
? i . J 
2 12 
¿tiû 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
122 
3 3 0 
3 34 
J l d 
J.,2 
3 7 0 
i l 2 
3 / 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































L I B E R I A 





G O I N . E O U . 
.uAoUN 
.CÜNG03RA 
. Z A I R E 
ANGULA 
ETHIUP IE 


















8 7 5 
7 9 J 
5 7 8 
4 4 6 
J J e 
5 5 3 
1 2 
4 0 9 
2 9 2 
5 6 J 
1 0 3 
5 J 0 
1 6 4 
1 5 0 
5 5 7 
4 7 4 
5 7 
1 2 
4 0 4 
2 5 5 
J e 





2 0 2 
1 9 
2 0 5 
¡11 





























1 6 7 
3 1 3 
AUTRES QUE SIEGES, MOBILIER 




































4 7 0 
9 6 7 
. 1 2 0 
6 1 


















4 0 8 
6 7 8 
6 4 3 
. 4 4 0 
6 3 3 
6 
3 7 1 
2 4 4 
3 6 5 
6 1 
4 1 5 
6 7 2 
4 5 4 
2 6 8 
2 0 5 
1 
2 16 
1 5 1 
2 4 




















6 1 6 
3 399 
a 




1 2 2 
1 8 
5 8 
1 2 3 7 
6 0 6 
2 5 8 
7 3 
1 0 











































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 8 4 6 2 
4 / 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 96 
5 U O 
6 C 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 U 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 C 9 
6 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1CCO 
1010 





1 0 4 0 
MOCBE1 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
G U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 8 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
5211 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 32 
6 0 0 






1 0 3 1 
1032 
1040 





















1 4 e 












1 j o 
6 7 
6 8 









I 3 4 
2 6 
8 0 





7 7 0 
9 1 4 
6 5 7 
1 6 9 
8 7 6 
3 9 0 
5 t 7 
1 0 6 
1 / ' ) 
A U S 
8 5 9 
0 3 2 
5 2 3 
8 1 8 
21 1 
4 l i 
9 
2 2 
1 0 1 
1 6 
5 / 
1 2 1 
65 5 
2 6 
1 9 3 
9 4 
o O 




2 4 4 
. 1 2 























4 4 0 
6 2 9 
0 É 6 
4 5 6 
6 6 0 
1 3 6 
1 4 2 
8 2 
France 
1 4 2 
1 0 / 












2 0 d 
3 
3 6 
. • 7 9 72 
4 466 




4 8 2 
Í 7 0 
5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
5 64C 
4 945 
6 9 6 
8 4 0 






3 3 7 
3 5 
1 8 3 
1 9 










. . 21 
1 3 










. . . . . 
. , . 1 4 
1 145 575 
5 6 9 
3 3 7 
34 5 






5 1 2 
1 1 6 
2 0 
. . . . . 3 4 
1 
. 1 3 3 
. 4 5 














• SChLAFZIMHERHOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
O 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 D 2 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 56 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 











5 1 6 
4 9 6 
1 5 4 
2 6 8 
1 2 5 
3 2 
1 7 6 
74 1 
60 7 
2 7 4 


























Θ 7 1 
1 4 0 
5 L 9 
42 0 
5 4 
3 8 4 
7 J 2 














. 1 2 
2 4 
3 2 
. 2 4 
I 





3 8 6 
2 
4 0 5 
1 0 
4 9 8 

















. 3 1 
. 1 7 
29 
. 1 4 
• 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . I 
J 4 
. 3 
. . . 
. 1 
2 








4 345 2 1 
3 192 13 
1 153 8 
1 0 1 9 7 
922 6 




1 5 5 
9 6 3 
a 





























































8 7 4 
13 
6 




4 7 1 
1 5 9 
1 1 2 
3 19 
5 1 2 
8 4 4 
1 0 
1 3 8 
1 4 4 
9 46 
6 9 2 
6 13 
. 7 5 
3 2 










. . . 
. . . . . . a 










8 4 3 
3 2 6 
3 1 7 
4 49 





7 1 7 
6 ) 0 





6 9 3 
4 7 3 
2 6 3 




1 3 6 
1 9 
9 3 
. . 1 
22 
9 























































. . 1 2 
. . 4 Ü J 










2 4 4 
, . . 1 

















7 7 3 
6 2 4 







































4 3 C 
A o ? 
4 7 4 
'.7 8 
4 J4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
3 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
o s e 
0 4 / 




7 0 1 
7 ü o 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
B U O 
8 0 9 
3 1 6 
0 2 2 
9 50 
9 o 2 
l O o u 
1010 





1 0 J 2 
1 0 4 0 
CcSTA RIC 
.UUADELOU 




­SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I L A N 
U AM ISRAÉL 
JORDANIE 

























. A . A U H 
uLASSE 3 









9 4 0 3 . 4 5 PARTIES DE 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
LI) 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
O s O 
0 J 2 
Ü J 4 
O J o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
Ü4 6 
0 3 0 
O 3 o 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 U H 
2 1 0 
2 2 0 
2 JO 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
J 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 4 
3 0 8 
5 2 3 
60 4 
6 1 2 
o 2 4 
b l i 
b l b 
7 3 2 
o O O 
6 L 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104U 
9 4 0 3 . 5 1 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 O 3 
0¿2 
0 3 0 
0 J 4 
0 , 6 
0 3 6 
U 4 Û 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
e 50 
0 5 2 
2 O O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 3 8 
4 6 2 





I T A L I E 






















­ C . I V O I R E 
Ni GeRIA 
.CAHEROON 
















­ C A L E U J N . 




















1 6 3 
I s o 
1 Ι 
3 1 




2 9 6 
2 6 
3 2 
1 3 7 
o 5 
3 39 
1 8 9 
1 / 3 
2 8 u 
1 3 







3 7 9 
3 1 
l u l 
3 2 0 
s i 
6 2 
2 1 8 
3 4 
7 7 2 
0 2 7 
7 4 4 
6 5 7 
6 0 1 
4 2 7 
3 2 6 
5 0 1 
4L') 
France 
I b i 












. . 2 
1 
. , . 2 1 
3 
9 














Belg . ­Lux. 
, . 2 
' 1




. 1 4 
. . . . . a 
. . '1





8 8 9 
7 6 6 
7 2 8 










. . . 1 
2 
. . . a 
. a 








1 2 2 4 
1 0 7 1 
9 3 7 




HEUBLES EN HETAUX COMMUNS 
6 6 6 
0 3 9 
1 9 1 








2 4 6 
6 3 5 
5 1 
1 3 3 

































6 6 3 
4 3 / 
4 0 / 
04 o 
69 6 
6 3 4 
1 5 3 
1 3 3 
7 3 
3 6 5 
J 3 
1 3 9 
4 4 











. . . 2 5 
1 7 













. . 2 
. 
. . 1 
1 0 
1 269 
5 8 1 
6 8 8 
4 6 4 
4 2 4 
2 1 4 
9 6 
1 0 3 
• 
2 046 
, 1 2 9 6 
3 4 3 
7 6 
1 7 
. . 1 
. . 2 1 
2 
. 1 2 3 
. 5 5 
. . . a 




. . 1 
, . a 
. . . . . 
, . . 4 
4 0 36 
3 761 
2 7 5 






1 5 7 
6 8 3 









2 4 5 2 
2 2 7 0 
1 6 2 
1 7 0 
1 4 6 
1 1 
6 
­HEUBLES POUR CHAHBRtS A COUCHER, EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÜAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 





L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
N I C E R I A 
.CAMEROUN 
.GA60N 
. Ì A I K E 







. H A K T I N I Q 










2 1 7 
54 4 
5 2 6 
5 0 7 
2 1 6 
8 4 o 
7 0 
1 0 4 
8 2 4 
3 3 4 






1 5 4 
4 0 


















2 1 7 
1 6 ) 
3 J 3 
3 3 U 
5 0 
52 4 
6 3 8 

















. 2 4 
2b 
i i 







4 1 1 
5 
6 6 2 
3 0 
3 3 0 
3 2 9 
­
14 353 
3 7 2 Ï 
8 9 0 
4 7 




l i • 
1 2 
9 1 6 











































1 9 3 
1 7 1 
4 5 
2 2 











. 1 5 
. * 
2 7 7 
1 6 9 
1 0 6 
1 8 0 
4 5 9 
5 7 2 
22 
i i b 
3 4 6 
0 7 0 
9 2 9 
6 0 8 
. 1 1 2 






7 1 0 






. . . . L 6 
, . . 1 










0 0 4 
9 2 0 
0 6 3 
9 6 3 
3 1 9 





9 / 1 
1 1 7 
0 9 6 
7 3 0 
5 4 
1 0 3 
2 4 6 
1 4 4 
1 3 5 








i 2 1 
5 























2Ï 1 2 9 
1 3 
1 1 9 
5 
8 6 








1 6 3 
2 6 
1 2 2 
1 6 
. 3 
2 1 8 
3 4 
16 9 1 5 
9 449 
7 4 6 6 
5 4 7 0 
3 0 6 1 
1 7 1 1 
1 0 2 
1 4 6 
3 4 
5 9 3 
6 2 
5 4 
3 2 1 6 
5 2 
Ί 1 2 
. 3 4 8 




























3 9 2 5 
1 179 
8 1 8 
5 6 2 





1 3 3 
5 2 




7 3 8 








2 8 3 
6 
8 














") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 / 8 
4 8 4 
4 5 6 
6 C U 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 36 
6 4 U 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 9 






1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










1 0 1 
9 
1 1 2 
8 
5 
3 4 1 
Ot, 2 
7 t, 7 
2 56 
4 7 
2 2 c 
3 ' ) 
2 6 
l f , / 
7 4 
41 1 
1 0 1 
2 9 6 
9 e C 
9 33 
0 4 6 
1 4 1 
9 3 6 
5 8 9 
2 4 4 
2 1 7 
1 7 
France 





. . . . 5 
1 3 6 
B l 
4 686 
1 9 0 9 
2 977 
6 0 6 
3 6 4 
2 167 







. 1 0 
2 4 
5 





3 4 5 
1 9 2 
1 4 2 





N e d e r l a n d 
3 o 




. . . . 1 
. , 2 
1 7 82 
1 6 5 6 






• ESS­ UND „OHNZIHHERMOLBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 6 
G 4 0 
0 4 2 04 3 
C 4 4 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 





1 0 2 1 
1030 
1031 1032 










1 4 8 






2 1 9 
8 4 6 
6 7 3 
16 4 
5 7 9 
04 4 
5 2 
1 7 7 
3 5 8 4 
2 7 4 
7 3 4 
1 0 3 






























3 2 4 
2 6 
9 5 4 





3 1 5 











3 6 0 
2 7 2 








1 0 3 
1 2 
1 6 3 




7 4 2 
5 0 0 
? 4 0 
1 1 7 
4 9 J 
0 0 7 
3 6 9 
7 0 1 
6 4 
o l e 
4 9 
6 6 7 1 





























2 9 o 
9 6 
1 0 0 
1 0 




7 4 6 4 
3 117 
1 406 
7 0 0 
1 710 
2 0 6 
1 366 
1 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 6 
3 7 2 
3 9 0 







0 7 4 
5 1 8 
9 0 4 
9 0 2 
7 3 3 
7 2 2 
1 1 0 
4 6 
5 H 7 
5 6 6 
44 4 
2 1 8 





1 0 6 








6 4 0 
1 1 6 
2 1 2 
/ 5 
3 6 5 











4 9 0 





7 8 6 
















. . 2 
4 6 
. . 1 0 
4 030 
1 9 6 




























3 5 5 
o 3 
1 5 3 
2 6 
1 544 






2 2 1 8 
4 023 
3 3 
3 3 0 
1 7 
3 0 
1 8 8 
1 7 9 
1 4 
1 7 
l i t 






1 3 4 
1 5 
7 686 
6 3 61 
1 327 
1 170 
7 4 4 




4 8 8 
7 5 4 



































1 0 7 
9 36 










7 8 0 
7 4 3 
0 4 4 
3 1 3 
9 0 6 
7 2 0 
2 9 
l e l 
10 
6 1 3 
7 72 
6 1 9 






4 1 7 
9 ) 0 
4 7 
3 0 2 
, 2 
¡ 1 













9 J 4 
1 4 3 
1 













1 9 7 
9 3 3 
2 6 3 
7 ) 2 
1 2 3 




9 6 6 
7 1 3 
7 11 
. 6 56
2 7 6 
1 0 9 
4 5 
5 8 1 
9 1 4 
4 1 5 
6 





. . 14 
2 













a 7 2 
1 
1 




7 8 1 
5 2 7 












4 4 4 






3 2 1 





















1 1 3 























1 5 6 
22 





2 6 9 
2 7 
2 1 0 













A a ι 
4 9 6 
o C O 
6 1 6 
i>24 
6 3 2 
6 J 6 
6 4 0 
04 4 
6 4 / 
0 4') 




8 2 2 
9 3 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1U32 


























. A . A U H 
CLASSÉ 3 















7 ) 7 
3 4 5 
2 6 2 
6 U 
1 4 2 
5 4 
1 5 
1 9 7 
1 0 / 
J Js 
1 0 2 
4 1.3 
6 3 1 
0 1 4 
61 3 
7 7 7 
J e J 
3', 6 




. 5 7 
5 
6 
1 0 9 
1 
. ei 




• 5 427 
1 90 8 
3 520 
1 4 J o 
69 5 
2 C80 
1 9 5 
1 670 
4 





. 2 3 
2 9 
4 
. . . . 2 a 
1 8 
1 6 
• 19 4 8 3 
19 0 1 1 
4 72 
2 e l 
2 2 6 




N e d e r l a n d 
3 9 
a 






. . 2 
1 
. i 
• 1 386 
1 2 1 6 
1 7 0 
6 9 
3 4 




9 4 C 3 . 3 5 HEU8LES POUR SALLES A HANGER ET DF SEJOUR, 
J O I 
0 0 2 
0 Ù 3 
U " 4 
U U 3 
0 2 2 
02 8 
O J O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
04 J 
G 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
Ou 2 
0 6 4 
OOO 
Ua3 
2 0 0 
2 o 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22b 
2 4 3 
2 o 0 
2 o o 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 J 8 
J 7 0 
3 / 2 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 J 2 
4 4 0 
4 3 e 
4 0 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 6 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 2 3 
6 L 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 J 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






E É L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEH.FED 




F l t lLANUÉ 
UANEH^RK 








T O K U O I É 
TCHECOSL 
HONGRIE 











L I B E R I A . C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABUN 
. Z A Ï R E 
ETHIOPIE 


































. N . H E B R I O 
. F U L Y N . F R 
SOUT.PRUV 



















1 3 3 






0 1 2 
7 Ó J 
26 3 
6 6 J 
4 0 3 
J o J 
1 3 7 
2 0 2 
9 1 
ne 2 3 1 
2 6 3 
9 0 
ai 1 0 
1 / 
4 5 
1 1 , 
2 5 4 















2 o 5 
1 3 
1 1 2 
1 ; 
1 0 5 




4 2 2 
6 5 
1 2 3 















l O o 
8 J 
5 6 1 









4 J I 
4 1 
2 4 0 
J 3 9 
4 7 
1 1 3 
1 7 3 
4 6 9 
1 1 2 
3 5 7 
I S O 
4 3 0 
6 3 7 
6 3 0 
0 2 1 

























, 1 4 
3 5 
3 0 





































1 0 C 






3 6 6 
1 6 4 9 
5 




8 6 4 






































































5 3 0 
1 / 0 
1 4 5 
3 0 
9 4 0 3 . 5 7 M E U B L E S P O U R C U I S I N E S , EN B U I S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
O 4 0 
0 4 2 
04 5 
0 4 6 
0 30 
0 8 2 
2 0 0 
2 16 
2 o O 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
FRANGÉ 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















. Z A I R E 











2 / 1 
9 4 6 
7 4 4 
0 3 6 
2 4 8 
6 4 9 
1 3 8 
d o 
8 3 / 
8 0 9 
6 4 5 
2 7 9 





l e O 







1 1 1 
a 
6 7 0 
6 3 
2 1 2 
1 4 9 
2 7 7 
1 














1 9 5 1 
• 1 177



















1 5 6 




3 5 1 
5 1 
6 7 
4 9 9 
5 4 6 
1 6 
; 1 
1 3 5 





. 1 7 
5 2 
. 1 0 
. . . ■ 






. 2 8 
. 3 4 
a 




-15 6 64 








6 6 3 
8 8 0 
a 






















3 2 0 
, 8 8 









3 7 7 
6 9 0 
4 o 7 
6 0 9 
4 3 7 
6 0 4 
3 8 






















1 8 1 
3 5 1 
3 7 4 
a 
l o a 






7 / 6 
3 2 









1 2 3 
1 3 
1 2 
2 4 6 











. . 2 
a 
8 












/ 2 6 
a 
1 
• 9 o 8 
0 / 4 
6 9 4 
1 4 J 
0 6 3 
7 1 7 
1 3 1 
/ 5 
3 5 
5 2 4 
l e e 
4 7 0 
a 
0 9 2 
4 4 3 
1 5 6 
6 5 
6 / 8 
2 0 6 
e 0 5 
1 7 
















. 1 7 
1 0 2 
1 
1 
4 1 5 
6 958 
1 989 
4 9 6 9 
1 402 
9 7 0 
3 142 1 2 6 
2 1 
1 0 
5 0 9 1 
5 7 6 
482 2 137 
a 






































7 2 0 















1 9 1 
2 2 0 
















3 4 5 6 
1 8 4 3 
2 149 




2 3 0 
3 4 






3 1 3 
3 8 
2 6 0 
2 5 4 
• 1 9 2 0 
3 
1 5 0 
3 5 2 
. 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q L / A N T I TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
404 4 5 8 462 4 ) 6 ■ 512 6 0 4 








































LADENHUEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 3 022 0 2 8 0311 032 0 3 4 0 3 6 C 18 042 043 1,4 8 068 2U0 216 260 272 2 811 17? 340 400 404 413 458 46? 474 476 608 / 3? 80') 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 304 1 U16 2 64 3 473 855 
1 2 3 6 66 
43 3 9 191 9 / J 
02 7 1 1 3 2 9 
18 
15 2 4 1 1 9 
3 5 3 
272 30 
1 1 
13 7C7 5 488 4 218 3 9 1 8 3 339 
2 9 3 13 105 / 












294 202 156 122 46 
11 33 




55 aCo 51 094 4 712 
4 591 
4 348 114 24 3 7 
4 016 7 92 
2 633 
849 
1 2 1 9 65 
J2 39 l o 7 765 310 114 
2 2? 14 



















l o u o M U N D E 
INTRA­CE EX1RA­CE CLASSE 1 AELE 
­LASSE 2 .EAHA .A .AUM CLASSE 3 
25 
1 
342 256 64 69 33 15 
56 217 29 
5 
lo 43 4 
12 040 8 289 3 750 3 558 3 0 8 0 185 
448 257 151 129 
58 22 I 

































10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1J11 EXTRA­CE 

































































































































































































































































































































































































looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 7 5 4 9 9 33 / 219 17 36 
4 / 0 114 
7 16 36 13 5 11 10 26 
5 
6 1 / 4 23 8 
9 9 1 0 6 6 52 5 743 658 l ö 4 
20 2 5 12 
54 10 9 2 
20 212 9 29 856 
845 69 3 39 4 
345 2 57 261 
/ 13 6 13 4 0 " 5 
68 30 37 
5 
ANUERF HOEBEL AUS HOLZ, KEINE 












9 1 1 
6 
" 2 
1 4 56 
8 90 


























































































ET AUTRES MELBLES DE BUREAUX EN BOIS, ENVIRUN 80 CM 






































































































































































1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 

































































































































AUTRES QUE SIEGES, 
ι MANGER, CUISINES. 
MEUBLES POUR CHAMBRES 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
Ó 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O E B E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 3 2 
7 2 8 
8 0 9 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H O E B E I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 































5 8 2 
9 6 4 
7 6 2 
4 3 9 
3 0 
6 4 
la 4 o 
4 1 U 
ö J 2 
o í ) 









1 2 4 
5 
e t , 
1 2 
2 0 2 
1 0 
9 
2 ? 0 













0 1 6 










e? 2 9 
5 2 












1 0 1 




4 2 1 
3 0 0 
1 2 1 
8 0 1 
6 8 5 
2 1 0 
2 2 2 
7 2 6 
8 9 
A O S 
2 3 7 
4 0 7 
2 9 8 
0 1 9 
3 6 4 
2 1 9 
4 0 
1 5 5 
6 6 
6 9 6 












0 8 4 
3 2 5 
7 e 0 
5 3 6 
3 0 4 




A U S 
7 9 1 
4 6 2 
6 2 5 
0 3 1 
1 4 0 





2 3 2 
5 2 1 
4 6 4 
1 3 4 














1 6 3 
France 
2 8 4 
3 1 8 1 






























3 4 0 
4 0 









. . , . , . . . 1 4 
. 2 




7 2 9 7 
5 3 1 6 
1 9 8 1 
1 1 2 5 
6 8 5 
7 8 3 
1 4 7 
5 6 0 
7 3 
H O L Z 







. 1 5 
6 






4 6 6 
3 3 2 

















2 1 9 
il 
1 9 3 9 
1 6 0 7 
3 3 2 
6 5 
5 0 




7 4 1 
. 1 3 9 
1 8 2 
3 





1 1 7 7 







K U N S T S T O F F 
, 6 2 7 
9 6 
1 4 2 2 






















2 4 9 
1 9 0 
1 0 8 
9 6 
k g 
N e d e r l a n d 
3 5 4 
7 









l 2 5 7 
8 4 6 
4 1 1 
2 9 7 
1 9 4 




3 4 9 











3 1 0 
7 7 3 































5 C 3 




2 0 3 













4 4 1 
5 0 1 
9 4 0 
6 1 4 
6 5 2 
1 2 2 
4 
1 2 4 
8 0 8 
5 9 0 
. J 3 5 
1 9 2 
2 4 
1 4 8 
6 4 
6 4 0 






1 4 9 
3 3 8 
2 9 2 
2 6 4 





6 2 9 
5 9 3 
4 4 9 






1 5 6 
2 6 9 




















3 C 8 
0 9 4 





5 4 2 
2 6 J 
4 2 
3 4 5 






n o 4 
3 
6 















5 2 0 

























. . 2 1 
4 8 7 
0 3 0 
4 5 7 
5 0 0 
1 0 4 




3 6 0 
2 3 
5 1 3 
4 0 0 
. n 1 
4 





. . 6 4 
2 
. 1 0 
. . • 
4 9 7 
2 9 7 
2 C 0 





8 8 5 
1 3 5 
9 0 
4 4 4 
. 3 7 
















. . . 1
5 
1 0 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 o 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 j 
Û 4 0 
0 4 ) 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 0 4 
O o o 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 6 
J 0 2 
3 1 4 
J 2 2 
J J 4 
J 3 0 
J 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
J 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 3 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 3 
6 o 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 J 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
o o û 
6 8 0 
7 U 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 9 
6 1 6 
6 2 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O K V E O E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S O I S s c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A u N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y J u G O S L A V 
G R E C E 
T U K u U I E 
O . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O O H A M E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G O I N E E 
. G . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
­ S 0 H A L 1 A 
. K E N Y A 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M o l E 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
H E X I J U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Λ Ν Λ Η Α 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. N . H E 3 R I 0 
. P O L Y N . F R 
S O G T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 















3 C 5 
5 5 / 
τη 8 3 0 
1 0 4 
l ' J ti 
H Γ 
9 7 
1 7 9 
0 0 3 
1 2 1 




1 6 2 
0 ) 
8 2 
1 3 2 
Γ ) 
1 4 . 1 
1 3 





¡ l i 
112 
l o 
1 ­ , 
2 3 








1 7 3 
1 3 3 





1 0 1 
6 0 
1 3 1 
1¿ 
til 
i l l 
¡Ol 
tibi 
4 1 0 
9 3 
5 ' ) 
2 o 
2 J 





J 1 7 
0 0 
2 2 8 




4 6 4 
9 5 3 
50 6 
7 o 4 
5 3 7 
4 0 3 
5 3 6 
1 4 o 
2 5 2 
F r a n c e 
2 5 7 
3 0 5 7 
6 0 3 

















2 1 8 
1 2 
. . 1 5 
1 
3 1 4 





. . 1 0 
5 7 
. 6 









i 1 3 
3 6 7 
5 9 
1 4 
, . . , . i a 
4 4 
, 6 




9 4 2 2 
5 1 3 1 
4 2 9 1 
2 2 8 2 
1 1 3 5 
1 7 9 9 
3 9 4 
9 0 1 
2 1 0 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 7 3 











. . . . . 2 
1 0 
2 
1 7 Ì 
8 2 
3 1 0 4 
2 6 9 4 
4 1 0 
1 1 8 
1 0 0 




9 4 0 3 . 7 0 P A R T I E S DE M E U B L E S E N B O I S 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 7 2 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 3 2 
7 2 6 
8 U 9 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S O E D E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. G U A D E L U U 
A R A B . S E U U 
C U R E E S U U 
. C A L E D O N . 
U C E A N . B R . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 












3 1 4 
6 9 1 
1 7 1 
U O l 
2 9 6 




5 0 0 













7 8 1 
6 / 2 
1 1 1 
9 1 0 
5 6 5 




. 2 2 2 
1 0 









6 0 0 
4 2 5 







8 4 1 
. 2 3 5 








1 3 6 9 








737 1 2 




2 4 1 
22 
. 1
1 2 9 
60 
1 7 6 2 
1 3 C 8 
4 5 4 
3 5 5 
2 1 7 
5 8 
. 3 0 
• 
2 2 
3 8 6 










. . . 3 
1 0 
7 4 2 








9 4 0 3 . 8 1 P A R T I E S D E M E U B L E S E h M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O o 2 
0 6 4 
2 u O 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
322 
112 
3 9 0 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . 0 N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
. T U G O 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 






5 C 3 
O ' . l 
9 4 U 
3 4 9 
2 1 7 





2 3 8 
1 3 o 
6 4 ­ , 
1 6 4 














3 0 2 
7 3 7 
18 5 
1 4 2 1 
1 6 5 






















2 2 9 
. 2 6 6 
1 1 7 
1 































i l i 






4 5 a 
3 7 0 
1 3 













. . . 4 
, . . . 2 
1 
. 9 7 






















. . " 
5 5 6 
9 5 1 
6 0 7 
5 6 5 
9 8 3 




3 9 9 
2 4 1 
4 3 3 
. 2 3 5 




4 0 9 










8 3 6 
3 0 7 
5 2 9 
4 9 9 
























0 3 3 
6 3 9 
3 1 2 
a 
4 7 





1 9 6 
6 0 0 


















8 5 5 
9 8 3 
a 
4 2 3 
6 5 
1 4 0 
7 9 
5 6 
7 5 8 
5 6 9 
8 9 




1 1 6 
8 2 
1 8 




3 4 1 
a 
9 













9 1 3 







1 0 7 
. 4 1 
1 3 5 
8 9 
6 3 









. 2 6 2 
5 6 
2 1 9 
1 5 
. . 2 6 
6 1 8 
8 7 4 
7 4 4 
6 4 4 
1 0 2 
0 3 9 
9 9 
1 2 4 
3 4 
0 5 2 
4 2 
4 9 3 



















2 3 4 
9 1 1 
3 2 3 
2 8 5 





1 9 2 
3 5 8 
1 7 7 
9 4 2 
a 






4 4 4 





η 1 0 
1 6 
4 
1 0 4 
• • • 4 
1 4 
2 0 8 
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1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 











































1 3 9 
i t i t i 
6 9 2 
3 7 6 
7 6 8 
43 4 
5 0 













7 4 6 
4 6 6 
3 1 2 
26 1 
4 5 














5 7 03 
3 696 








6 1 1 ¡ti 
13 
























































41 53 3 



















2 7 7 















4 4 9 2 
2 668 
1 8 2 4 
1 4 S I 
9 2 0 




ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN HETALLEN, HULZ 9 4 C 3 . 8 5 PARTIES DE HEUBLES EN AUTRES HATIERES QU'EN METAUX COMMUNS, 
BOIS OU MATIERLS PLAST10UES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
00 1 
UU4 















? l e 
2 48 
































4 ) 4 
546 















12 5 5 75 5 
66 16 12 2b 5 5 
2 10 
19 
9 '3 1 
2 674 
1 6 3 5 1 040 
6 3 7 
423 
J62 71 201 22 
31 J 
47 225 
12 17 5 




























































SPRUNGRAHHEN: B E T T A U S S T A T T U N G E N UND AEHNL. WAREN, MIT 
FEDERUNG, GEPULSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZGGEN 
AUFLEGEMATRATZEN ALS SCHAUM­, SCHWAMM­ ODER ZELLKUNSTSTCFF 9404.11 















. 1 1 
2 9 
. . 1 
, 2 
2 
, 5 9 
9 











7 6 5 
4 2 9 
3 3 6 






L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
O s e 
03 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 o 
2 4 6 
2 o O 
2 7 2 
3 0 2 




I I b 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 0 
7 J 2 
8 0 0 
6 U 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 io J I 10J2 
1040 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
AFR .N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SÊNEuAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAHEP.OUN 
•GABON 







.MARI IM l u 
VENEZUELA 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
SOMMIERS! 
7 3 4 
8 9 o 
4 0 9 
71') 
l O o 
2 1 4 
5 2 
2 8 
4 0 0 



































5 2 5 / 
2 865 
2 374 
1 4 7 4 
9 1 2 
6 1 8 
1 6 s 
3 4 3 
6 1 
ARTICLES 
. 4 4 9 
7 1 


































1 9 5 4 
1 016 
9 3 8 
4 1 1 
2 4 9 
5 1 9 
1 6 8 
2 5 6 
8 










































































A RESSORTS OU REM­
BOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON 
HATELAS EN HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A L 'ETAT 
SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 16 
2 1 6 
? 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
J 7 2 
3 7 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1012 




2 1 9 
212 













7 1 1 
i O 
1 1 
0 5 9 
62 0 
4 3 7 
6 1 
7 3 
3 5 6 
7 0 
















3 4 4 
4 4 
2 9 5 
8 
7 
2 8 6 
6 6 
2 1 7 
BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL 
AUS SCHAUM­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C ? 2 
C 36 
C 36 
C 4 2 
4 0 0 
4 0 4 












4 0 7 
2 7 
4 4 4 







1 8 5 
4 o 7 
2 1 9 










i 4 7 
3 
3 0 
1 7 5 
0 6 







2 0 6 















2 0 3 1 
1 0 







3 4 6 





7 9 0 













, . a 

































. . . 















l 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ι 0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 8 4 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 7 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
) 6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
ì 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
L I B A N 
.CALEUON. 
.PULYN.FR 









9 4 0 4 . 1 9 ARTICLES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
looo 
l O l u 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1ο30 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 



















3 7 8 
J J 4 
1 0 6 

















7 3 2 
7 8 9 
5 6 4 
1 6 6 
1 6 7 
7 7 2 
l e 5 
4 1 8 
1 
L I T E R I E 
SR Τ I f IC . 
d i i 
9 7 
68') 
1 7 9 
n 1 5 






2 1 9 
6 0 3 
4 1 0 
3 4 1 









. 1 0 
3 








. 5 6 
1 7 





5 7 7 
1 6 1 





ET S I M I L . 
A L ' E T A T 
. 2 4 
a 









3 3 6 
1 7 0 
1 6 6 























­5 4 7 






. • , SF 
sPONG 
7 0 3 









3 3 6 



























1 45 3 3 
5 7 
• , . . . . 1 
• , · , · 1 






















> 43 3 
2 2 3 
ι 210 
, 175 









1 2 5 
1 4 
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1000 kg QU. A N T / T É S 




























566 3 6 7 3 
1 5 6 
4 2 
7 0 
1 3 0 
14 
1 3 16 50 
36 106 119 
17 
4 0 iti 
42 
7 5 5 6 6 6 6 9 8 8 9 
362 295 52 5 6 1 350 
til 
¡i 
2 0 0 
14 
3 







1 2 7 
17 
3 
1 3 2 
54 
1 5 4 
4 8 4 





























































































AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
COI 238 
002 53 23 
003 51 10 
004 319 127 
005 22 2 





228 41 29 
272 12 12 
302 74 72 
314 49 49 
318 26 25 
370 19 18 
372 165 160 
458 60 60 
462 37 37 
478 8 
496 20 20 
640 10 
647 16 . 
649 26 
809 32 31 
822 24 24 
1000 1 729 772 
1010 683 162 
I C H 1 045 610 
1020 131 27 
1021 113 24 
1030 913 5B3 
1031 267 244 
1032 358 336 
1040 
AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. 























































































































BETTAUSSTATTUNGEN UNU AEHNL. 
59 ENTHALTEN 


















1 326 709 
1 7 2 2 
1 C75 






4 3 0 106 
3 
14 
240 83 306 
169 
1 







l e í 2 9 / 7 79 
317 76 
1 
O L I 0 0 2 OoJ 







036 S U I S S E 
036 AUTRICHE •SENEGAL ­ C . I V u I R E .REUNION 4 0 0 E IATSUNIS 4 5 8 .GUAUELUU 4 e 2 . H A R T I N I Q 4 9 2 .SURINAM 4 9 6 ­GUYANE F 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M 0 .1 υ E 1 0 1 0 INTRA­CE 






















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















l ù u O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE CLASSc 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
899 292 
4 6 o 
2 0 7 
l o O 
2 4 
9 5 











633 271 221 J 5 J 53 2 2 2 1 

















1 1 9 
3 1 0 
17 
2 7 
26 5 5 
15 
19 
21C 99 79 
1 1 1 16 92 
HATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . 
.HARUC EGYPTE .SENEuAL .REUNION 
.CUADELUU L I B A N 
JORUANIE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­CE E<TRA­CE CLASSE 1 
















2 9 1 641 449 183 
163 











188 50 46 










HATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
7 
26 














OUI 1)02 0 0 3 004 0 0 5 0 3 6 0 3 6 2 0 0 a l ò 2 2 0 2 2 3 2 7 2 J 0 2 314 318 3 7 0 372 4 5 6 4 o 2 4 7 8 4 4 6 6 4 0 6 4 7 6 4 9 8 0 9 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















1000 M E N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE ■ ' ' " CLASSE 1 AELE 
CCASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEU 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
AFR.N .ESP 
L IBYE EGYPTE .HAURITAN 
. C . I V U I R E .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.MACAGASC .REUNION .GUAUELOU 
. H A R T I N I Q .CURACAO .GUYANE F 
BAHREIN ET.ARABES OMAN 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R i 












































































173 116 56 36 36 13 
5 29 25 












2 6 8 
2 5 0 
38 
119 














HATELAS, ADIRES UU'EN CAOUTCHOUC, MATIERES PLAST 
OU A CARCASSE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
SUISSE AUTRICHE L I B Y E .REUNION 
ETATSUNIS .GUAUELOU 
. M A R T I N I O .CALEUUN. SOGT.PROV 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































































































































A N L U R R É 
MALTE 
YOUGUSLAV 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




C 5 0 
0 6 2 
C 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 U 
2 2 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 U 2 
3 1 4 
3 7 U 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 C L 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H I L 
P L A T T 
S C H I L 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

































6 4 3 1 
5 3 4 7 
1 0 6 4 
7 9 7 
6 e 1 
? 0 7 
7 8 
1 1 7 
1 i 
1000 kg 














1 6 . 1 
. . . 1 7 . 1 










1 2 0 7 2 C 0 9 8 0 9 2 
7 9 7 1 9 7 2 7 8 7 1 
4 1 0 3 6 2 2 
2 1 6 2 0 1 6 
1 6 6 1 2 1 4 
1 9 3 6 5 
7 3 2 
1 1 0 1 5 
2 1 1 
















1 0 3 
5 o 9 
5 3 6 
5 0 0 




E N , B L A E T T E R , S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N OND U E R G L . , 
J P A T T , WEUER P O L I E R T N O C H A N D E R S B E A R B E I T E T 
. 
• 
. . . 
. . . . . . . 
. 
. . • 
B E A R B E I T E T E S S C H I L D P A T T , A U S G E N . P L A T T E N , B L A E T T E R USW 
W A R E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P E R L H 
P L A T T 
P E R L H l 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







. . a . 
. . " 
J T T E R , B E A R B E I T E T ! W A R E N A U S P E R L . U T T E R 
I N , B L A E T T E R , S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N UNO D E R G L . , 






. a a a 







B E A R B E I T E T E S P E R L M U T T E R , A U S G E N . P L A T T E N , B L A E T T E R USW 
W A K E N 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
183S 
E L F E N E 
P L A T T E 
E L F E N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







. . • 
2 2 




. . . . . . . . . . . . 
E I N , B E A R B E I T E T ; WAREN A U S E L F E N B E I N 
N , B L A E T T E R . S T A E B E , R U H R E N , S C H E I B E N U N D 
E I N , W E D E R 
­








D E R G L . 
• 
B E A R B E I T E T E S E L F E N B E I N , A U S G E N . P L A T T E N , B L A E T T E R U S W . 
W A K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β B I N . 
P L A T T E 
B E I N , 
I O 0 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E A R B E 
B E I N 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A U S E L F E N B E I N 
. i . 1 






. . . • 
B E A R B E I T E T 
a 
a ti 
. . . . . . . . . . . . . . . a 




a a a 
. . . . . . • 
! WAREN A U S B E I N 




. . . 
• 
N . B L A E T T E R , S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N UND D E R G L . , 














































. . . • 
A L S 
. . « 
A U S 
1 
. . . 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 o 
2 0 0 
2 u 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 c 
21Ζ 
302 
l i t i 
J / u 
112 
3 5 0 
4 U U 
4 0 4 
4 5 3 
4 o 2 
4 o 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
o l e 
6 2 4 
6 J e 
6 4 7 
7 J 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
9 3 C 1 
G K L L C 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
L 1 I I Y É 
E G Y P T E 
. H A U h l I A N 
. S C N É G A E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O O N 
. G A b u . M 
. M A C A G A S C 
. K L O N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N 1 S 
C A N A D A 
. G U A O É L U U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
CHILI 
L I o A N 
I R A N 
I S R A E É 
K U W É I T 
E T . A R A B E S 
J A P O N 
. C A E E D U N . 
. P U L Y N . F R 
S U U T . P R O V 
M C Η ΰ E 
I N T K A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S L 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
































1 7 5 7 4 
1 3 1 3 9 
4 4 3 7 
3 5 3 7 
2 8 o 3 
7 4 1 
2 1 3 
2 9 0 
9 4 
France 




, 1 1 
4 
















. . 3 9 
7 3 
2 6 
4 3 5 5 
2 9 0 4 
1 4 5 6 
5 5 3 
6 1 6 
4 9 9 
1 6 / 
2 6 1 
3 
É C A I L L E T R A V A I L L E E 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
8 5 a 
4 4 6 0 1 3 7 0 
4 2 5 5 1 2 9 0 
2 0 5 7 9 
1 0 0 6 6 
5 0 5 5 
2 0 1 2 
1 4 









, . . . 2 1 
4 2 
1 3 








. . • 
6 9 2 9 
4 4 1 7 
2 5 1 3 
2 3 2 7 
2 0 8 8 






. . 6 










. . 1 2 
4 5 6 
2 7 3 







9 5 0 1 . 1 0 E C A I L L E E N P L A Q U E S , F E U I L L E S , B A G U E T T E S . T L B E S , D 1 S 0 U E S E T 
loco 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F U R H E S S I H I L . , NON P O L I S N I 
M O N D E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 









9 5 0 1 . 9 0 E C A I L L E P R É S E N T É E A U T R E M E N T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 J 0 
9 5 0 2 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
N A C R E 
9 5 0 2 . 1 0 N A C R E 
4 C Ù 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 J 0 
1 0 3 2 
9 5 0 2 . 9 C 
0 0 1 
C 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 U 
1 0 3 2 
9 5 0 J 
9 5 0 3 . 1 0 
1 0 Ù 0 
1 0 1 0 
9 5 0 3 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
G J 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 J 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 5 0 4 
9 5 0 4 . 1 0 
1 0 0 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 5 0 4 . 9 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












T R A V A I L L E E 
EN P L A Q U E S , F E L I L L E S , 
F U R M E S S I M I L . , NON P O L I S N I 
E T A T S O N I S 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
C X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
N A C R E 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
E T A T S U N I S 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








P R E S E N T E E 
2 7 
1 4 
1 1 7 
19 9 
5 1 
1 4 9 










A U T R E M E N T O U V R E S 
. , . . . • 
. . . ­
Q U ' E N P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
B A G U E T T E S , T U B E S , 




























A U T R E M E N T Q U ' E N P L A Q U E S , F E U I L L E S , E T C . 
. \ 
I V U I R E E N P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
FORMES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
I V O I R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . O N I 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
S I M I L . , NON P O L I S N I 
1 
1 








1 0 8 
4 4 
J 5 5 
12 
2 8 3 






US T R A V A I L L E 
OS E N 
S I H I L . 
H C N D E 
É X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
. 

















B A G U E T T E S , T U B E S 
A U T R E M E N T O U V R E S 
. 
1 3 
1 0 2 
1 3 7 
1 7 
1 2 0 













D I S U U E S E T 
1 
1 . 
• E N P L A Q U E S , F E U I L L E S , E T C . 
3 
2 














2 9 5 
5 1 
2 4 4 

















P L A Q U E S , F E U I L L E S , B A G U E T T E S , T U B E S , D I S Q U E S E T F O R M E S 









U S P R E S E N T E A U T R E M E N T Q U ' E N 
S J I S S E 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 








.  a 
• 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 1010 loll 1020 1021 1050 10J2 
WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AOS IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
HCRM, GEKEIHE, KOKAÉLEN, AOCH WIEDERGEWONNEN, ANU. TIERISCHE 9503 SCHNITZSTOFFE, 6ÉARBEITET; WAREN AUS DIESEN STOFFE.. 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS 9505. 
KDRALLEN. IN VERBINDUNG HIT ANDEREN STOFFEN 
004 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 
KORALLEN, 
KORALLEN, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 











l o o o 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
FEDERSPULEN, BEARBEITET ; WAREN AUS FEUERSPULEN 
002 
02? 
1 0 0 0 6 4 . . . 2 1010 3 1 . . . 2 1011 4 1020 3 1021 3 1030 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN OND D E R G L . , ALS 
T IEHISCHEN SCHNITZSTOFFEN, KEINE KORALLEN UNO FEÜERSPOLEN, 
WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
CORNE, BOIS Ü ' A N I M A L X , CORAIL NATUREL OU RECCNSTUUE ET 
AJTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R , TRAVAILLES 




TRAVAILLE, COMBINE AVEC 
M C N 0 E 35 
INTRA­CE 31 
EXTRA­CE 25 
CEASSE 1 21 
AEEÉ J 
CLASSE 2 3 
.A.AUM 1 
CORAIL NATUREL 0 0 
U'AOTRES MATIERES 




0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SJISSE 
0 J 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
UGU POLOGNE 
2 0 8 N I G E R I A 
4U0 ETATsUNIS 
5U6 BRÉSIL 
o J 2 AKAB.sÉOU 
6 4 9 OMAN 
6 6 4 1NUE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M L N 0 E 
1010 INTRA­CE 




























RECONSTITUÉ, TRAVAILLE, NCN COHoINE AVEC 
J 





















1 2 9 4 
567 
727 




TJYAUX DE PLUHeS TRAVAILLES 
002 3ELG.LUX. 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTR­.­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 











9 5 0 5 . 9 1 MATIERES ANIHALES A T A I L L E R , SF CORAIL ET TUYAUX OE PLUMES, 
EN PLAQUES, F E U I L L E S , BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET FORMES 













































































.BEARBEITET ; WAREN 
1 


















































ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





9 5 0 5 . 5 9 MATIERES 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
02 6 
0 5 0 
0 s 2 
Ose 
0 3 3 
042 
0 6 2 
2 0 0 
4 0 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










































































. . . 2 1 
2 . 1 6 
2 
a 





















. • ET TUYAUX DE 





















































2 t 4 






PLATTEN,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D E R G L . , A U S PFLANZL. 
SCHNITZSTOFFEN, WEDER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
9 5 0 6 . 1 0 HATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES, FEUILLES,BAGUETTES, 
TUBES, DISQUES ET S I H I L . , NUN POLIS NI AUTREHENT UUVRES 
1000 H U N D E 
1U1U INTRA­CE 
BEARBEITETE P F L A N Z L . SCHNITZSTOFFE, 
BLAETTER USW.; WAREN DARAUS 









i 1 1 
AUSGEN. PLATTEN, 
11 10 
HATIERES VEGETALES PRESENTEES AUTREHENT QU'EN PLAQUES, 
F E U I L L E S , ETC. 
UU4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 102 1 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 








MEERSCHAUM,BER NS T E IN,AUCH WIEÜERGEWONNEN,JETT,JE ITAEHNLICHE 
M I N E R A L . S C H N I I Z ­ UND FORMSTOFFE,BEARBEITET; WAREN DARAUS 
PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN ONO D E R G L . , AUS 
MEERSCHAUM, BERNSTEIN, AUCH WIEDERGEWONNEN, J E T T , J E T T A E F N L . 
H I N E R A L . S C H N I T Z ­ U.FORM STOFF E,WEDER POLIERT NOCH ANÜ.EEAFS. 
BEARB.MEERSCHAOH.BERNSTEIN.AOCH w I E D E R G E W . , J E T T , J E T T A E h N L . 
M I N E R A L . S C H M I T Z ­ ONO FORMSTÜFFE, AUSGEN.PLATTEN, BLAETTER 
USW.: WAREN LARAUS 
003 030 036 0 38 400 732 
eCOHE DE HER LT HATIERES SIHIL. 
2 . 34 33 2 . 1 1 . 1 1 
AMBRE, NATURELS 00 RECONSTITUES, 













LCUME DE MER ET AMBRE, NATURELS 00 RECONSTITUES, JAIS ET 
H1L., EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBFS, DISUUES ET S1M  
S I H I L . , NON P O L I S NI AUTREHENT OUVRES 
ECUHE OE HER ET AMBRE, NATURELS OU RECONSTITUES, J A I S ET 
S I M I L . , PRESENTES AUTREMENT QU'EN PLAQUES, F E U I L L E S , ETC. 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
003 
U30 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 1 1 
1020 
1021 







M O N D E 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 





EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
G . f . j R M I L uC .G I S L F M T Z I E WAREN ALS WACH s , PA R A F F Ι N , sTE AR IN , 
NAI I I IRL.GUMMEN J J . HAR ZC I I , HU') ÉÉ L 1 E RHASSEN U.AND.WAKEN AWGM . 
UNGÉHAFRTÉIÉ GÉLATINE,BEARBE1ΓΕΓ,WAREN DARAUS 
K U t O s T L I C H E HUNIL.WAUEN 
2Co 2 1 21 
1UCO 25 24 . . 1 
K l o 1 . . . 1 
1011 24 24 
102U 1 1 
1U3Ù 2J 2J 
1032 21 21 
OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE, PARAFFINF, STEARINE, 
S U H H E S U U R E S I N E S N A T U R E É L E S , E N P Â T E S A M O D E L E R c i O O V R A G E S 
NDA.; GELATINE NJN DURCIE, TRAVAILLEE, ET CCVRAGES EN GELAT 
LIRE GAUFRÉE EN RAYONS PUUR RUCHES 2,3 .ALUE 
lOuO 1010 101 1 1U20 10 JO 10J2 
M C N Ü E 




. A . ACM 
47 1 
4 6 1 
■', 3 42 
4o 1 45 
GtFOkMTE 00 .OF SCHNITZTE WACH SWAKE Ν ,ΚΕ I NE K U E N S T L . HUM G WABEN i 9 5 C 3 . 9 G 
WAREN AUS PARAFFIN,STEARIN,NATUERÉ.GUMMEN OU.HARZ EN,HG0ÉL­
LIERHASSEII 0.AND.WAKEN AWGNl . i 'JNGEH. GEL AT INE , BE ARB . , U .WAKEN 
O O V R A G E S M U U L E S D U T A I L L E S E N C I R É , S F C I R E G A U F R E E T N K A Y U N S 
P O O R R U C H E S , E N P A R A F F I N E , S T E A R I N E , G O M M E S C C R E S I N E S N A T U R . . 
L I . PATES A M U U E L E R E T O U V R . N D A . ; G E L A T I N E N O N D U R C , T R A V A I L 
Oui 














































































































l o i o 1011 102U 1U21 10J0 1031 1032 
351 
1 1 
3L0 14 1 234 
JO 
316 22 14 1 3 41 1 34 29 3u Iti 
1 100 312 
2 4 2 9 
1 766 







i o î 
o 4 
60 
BUERSTENWAKEN UNI) P I N S E L , H A S C H I N E N B U E K S T E Ν ; ROLLER ZOP AN­












0 3 3 
04U 
0 4? 
0 4 ) 
0 411 
050 















6 0 ' . 
6CB 
e l i , 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
8 0') 622 
31 73 58 4 37 
2 
35 
46 2 1 I 30 5 
4 1 2 lt. 
9 












1 1 2 i l Zl 
3 
CL 1 
0 0 2 
OOJ 
0 0 4 
UU3 
0 22 
O j U 
0 3 2 
D34 
U j o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 ·. ti 
0 3 0 
0 3 2 
u 5 o 
OeO 
Oo2 
0 6 4 










e l o 
6 6 0 























P A K I S I A N 
21 15 11 























































19 612 12 17 604 151 69 35 
ÎOJ 














































































3 9 5 
4 1 2 
7 7 4 




MARCHANDISES OU CHAP. 95 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 







1C2 1021 1030 10s2 














2 2 4 7 1 754 1 25B 463 17 21 
I J l F R A N C L 
0 0 3 PAYS­eAS 
0U4 A L L I H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 J 6 SUISSE 
Gs6 AUTRICHE 
2 1 6 L U Y E 
27c . C . I V u I R E 
JU2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 
4UÜ ETATsUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GOAOEÉOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
6 0 0 CHYPRE 
9 5 u S,II.T.PROV 
1G0U M C N o E 
1010 INTKA­CE 





. A . A U H 
260 
10 205 12 
233 21 201 15 1 s 11 333 2 / 
iti 23 33 lo 



























/ . . 














4 6 3 





Ar.IlCÉCS DE ORJSSERIE; ROULEAUX A PEINDRE, RACLETTES EN 
LAUUTCHOUC 00 t« HATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9 6 0 2 . 1 U J R O S S 
U U l 
GU2 
L o 3 
2 GÚ4 





0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 4 2 
04 J 
0 4 8 
1 0 5 o 
2 0 4 
2U6 
2 2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
272 
. Zo o 
J o 2 
J 2 2 
3 / 0 
372 
4UU 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
4 4 2 
1 6 0 4 
6 1 6 
C20 
6 2 4 
1 6 2 3 
6 3 2 




B e L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
















. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROON 






.MARI I N I . , 
.SURINAM 






A R A O . S É O U 
JAPCN 
.CALEDON. 
. P C L Y N . F K 











































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMÉXÉ voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
i r o u 10 10 
i o n 1020 1021 1030 1CJ1 11,32 1040 
534 2 4 o 
ILI 
Uu 
136 1 3 / 3 0 37 1 
2 4 / 
73 
1 74 







1 19 117 eO 40 57 2 
H A S C H I N E N B U C R S T E I I HIT H É T A L L D R A H T B E S T E C K U N U 
OLI 65 . 4 1 
U02 6C 9 . 1 1 003 103 1 d . 004 16 12 2 2 




032 13 . . . 13 
0 3 4 6 . . 1 5 
0 1 6 6 3 
C36 24 
040 2 
0 4 2 9 
0 4 8 2 
C30 6 
052 22 





340 4 . a a 2 
4 0 0 2 4 7 82 . . 165 
4 0 4 38 7 . . 31 
4 4 6 2 a a a 2 464 9 504 2 512 2 61o 11 
6 3 2 4 
7 06 4 . 3 . 1 706 14 . . 14 800 14 
ICOt) Bb5 143 27 14 o79 1010 3C9 31 14 14 246 1011 575 112 13 4 4 31 1020 475 92 2 2 373 1G21 I l e 1 2 2 111 1030 94 16 11 2 54 1011 6 4 1 . 1 1032 20 11 . 2 2 1C4Û 6 




































































1000 1010 1011 1020 
ir.21 1030 1031 10 32 
FAKUPINSEL U .1 
00 1 0 0 2 003 004 005 022 028 C 30 





















75 11 8 
17 13 13 10 al 10 1 
16 i l 
i 3 1 5 
642 J18 J23 240 1 12 21 1 
10 
1 1 1 1 























lUu 1010 101 1 
lGaÙ 1U21 1030 l o s l 1032 1040 







• A . A u H 
CLASSE J 
3 0 5 3 
1 2 , / 
1 o J l 
96 ' ) 
723 
83U 
2 2 0 
233 
















































7 0 3 
6UU 
1LUÜ 
l o i , 
F*A .CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEI' , .FEU 
Í T A L I L 
RUY.UNI 
M Jr.VEGE 










U . R . S . S . 
HONGRIE 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
.TANZANIE 










P H I É I P P I N 
AUSTRALIE 
H l , D E 










68 1 ,2 20 23 31 41 25 2 19 74 11 iz lo ZI 'li 19 
1 / 
30 2 o7 I s Jo 1 1 1 J 2 / 14 U 































35 2 1 I 
ill 
11 15 29 5 10 
16 
4 5 2 3 zti 
822 16/ 460 3/4 177 3 
6 
30 
oKUSSEs CUNSU TUANT [ES ELEMENTS DE 
MATIERES QUE DÉ F I L S METALLIQUES 
M A C H I N E S , G A K N I E S D 'AUTR. 
001 Ou 2 0 0 3 





l i l » 
0 J 8 
O'.O 
ο· ,2 
0 4 6 
0;a 
0 3 0 
032 
0 3 ο 
Cou 
0 6 2 
u o 4 
Oof. 
Ooo 
J Z 2 
330 
4 0 0 






6 1 0 
0 2 4 
7 32 
7 4 0 
3u0 
FRANCE 
O É É O . E U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
ROY.UN I 
Ν I K V E O E 
S'JEOL 
F 11,LAN JE 
DANEMARK 
SUISSE 






TUR CO iE 






. Z A I R L 




B R É S I L 
C H I L I 
L I B A N 








ÎOLO M E N U E 
101U INTRA­CE 
" c X I R A ­ C E 
CLASSE 1 


































1 693 2 0o5 1 616 8eo 
71 21 69 12 
4 2 14 1 1 3 
i 1 9 1 1 1 
12 1 95 
lo i 12 








225 133 45 30 16 
BROSSES OU PINCEAUX A 0AR6E 
11 5 1 1 






0 0 2 .3ÉLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­oAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NUiiVEuE 
0 3 0 SOÉDL 




































































































































KOSSES OU PINuEAuX A PEINDRE,A BAUIGEDN. ,A V E R N I R , E l S I M I L . 
O u i F R A N C E 




022 R IY.UNI 































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fm de volume 
I 
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t 3 ? 
t 1 ­
l l o 
C )H 
( ' 4 0 
0 4 ? 
C 4 o 
J 4 8 
C 5 U 
0 5 ? 
G 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 O 
2 0 3 
2 1? 
? 1 6 
220 
2 4 8 
2 7 2 
'233 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 / 0 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
3 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
1100 
R 0 4 
6 0 4 
6 2 2 
9 5 0 
l u c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I L 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 U 
R O L L E D 
U O l 
t 0 2 
L O I 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
J / 2 
4 0 U 
6 2 4 
7 0 0 
6 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 U 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













































1 4 7 3 
6 1 9 
( . ' , 4 
1 .' / 



























3 ) 7 
2 0 6 
1 9 0 




























ti i 4 
i 
'ti 









B U E ­ i S T E N W A R E N , A N D E R E A L 
W I S C H E 
t e i 
0 0 2 
O C ! 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
1 2 3 
C 2 3 
0 3 j 
0 3 2 
0 3 4 
C 1 6 
0 3 6 
L 4 D 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 411 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 u 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 6 
4 5 6 
R A L S K A U T S C H U K OD 
1 2 2 2 
7 2 9 
1 5 1 2 
1 4 2 7 
2 4 4 




1 0 9 
3 9 
9 4 





) 9 9 
3 2 






















1 5 G 1 




1 9 0 
5 3 
2 1 4 
6 6 
1 6 









. . 5 
1 1 
9 







a 2 6 
1 2 
1 
i 3 1 
9 5 
2 1 



































S I N 5 6 0 2 
ER A E H N L . 
14 1 
5 3 3 














N e d e r l a n d 









































4 ) 1 
2 0 5 
2 8 6 
2 3 8 
































. 1 4 











. . . 3 
1 
. 
. . . . 1 
1 





7 3 2 
4 6 9 
2 6 2 
1 0 2 
7 4 













. 1 0 B I S 9 3 E N T H A L T E N ; 
G E S C H H E I D I G E N S T O F F E N 
2 1 















2 8 1 
3 0 9 
. 1 3 4 







2 5 6 




















, 1 9 





3 4 6 
5 2 
1 1 7 
6 6 








8 3 7 
1 0 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
I H « 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
U 6 2 
u o 4 
O o B 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 c O 
2 4 0 
2 / 2 
2 0 8 
3 0 2 
J l 4 
3 2 2 
J J 4 
J 4 2 
2 7 0 
112 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A ­ , 0 
4 5 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 5 2 




b l b 
0 2 4 
Tue bou 604 
6 0 9 
t22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 U J 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N U E 
U A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P J R I U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B O L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A H E k U U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
E T h l O P I E 
. S 0 H A L 1 A 
. M A C A G A S C 
• R E U N I U N 
R . A F R . S U U 
E I A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I U U E 
P A N A M A 
. G O A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P U U R 
A U S T R A L I E 
N . ¿ E L Ä N D E 
. C A L E D O N . 
. P G L Y N . F R 
S O L T . P R O V 
M C N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
L L A S S E 3 









9 6 0 2 . 9 5 R O U L E A U X A 
0 0 1 
0 Ù 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
O l e 
U J a 
0 4 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
J 2 2 
1 7 2 
4 0 0 
6 2 4 
' 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 5 
L O I 
O u ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 
0 J ó 
o j e 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 ο 
0 4 ο 
J 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 ο 
2 J 2 
2 4 4 
2 ­ , β 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2aa 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 6 
4 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
E T A T s U N I S 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
. C A L E U O N . 
M O N D E 
I . . T R A ­ C C 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
A R T I C L E S DE 
7 1 
l o i 
5 · , 0 












. 1 3 
8 1 
1 / 












/<) 3 6 2 




















1 5 1 
4 4 0 
7 1 0 
2 0 J 
Ù J 7 
3 1 0 
2 1 4 
2 o 9 
1 3 3 
France 
2 
. 3 3 
. 1 
1 5 
. . 2 
. 5 7 
1 8 





, 1 2 
1 2 
1 











. 1 5 
3 
• 
7 7 7 
2 4 6 
5 3 1 
2 0 9 
7 6 
2 4 3 
1 0 6 
1 2 7 
7 9 
P E I N D R E 
3 0 
7 2 
2 6 4 


















3 5 1 
6 2 7 
7 ? 3 
4 / 4 
3 9 5 









i 5 7 
. 2 
8 





. 1 7 
3 3 e 
1 3 5 
? 0 0 
6 3 
6 J 




1 0 0 0 RE,.L1C 
Belg.­Lux. 
4 6 
1 9 6 















. . . a 
. 5 
. . . . • 
2 3 7 







B R O S S E R I E , A U T R E S QUE 







. , 2 




, . 2 0 
2 
3 
. . 1 
. . 1 
­
6 6 4 
4 7 2 








. 2 1 
. . 1 
, 
. . . . . . . . . . . ■ 
7 4 
b i 









4 2 8 




















. . 7 6 
2 2 5 0 


















7 3 8 1 
2 3 0 7 
5 0 7 3 
4 6 4 3 
1 7 5 8 






1 3 5 












6 1 3 
2 1 4 
3 9 9 
3 3 6 
















. . . . 7 9 
2 6 
9 








. , . 9 
1 
. 
. . . . 5 
3 




. . 1 1 
3 
6 3 
2 1 3 3 
1 2 9 3 
8 4 0 
3 1 2 
1 9 3 






















A 9 3 ; 
R A C L E T T E S EN L A O U T C H C U C O U E N M A T I È R E S S O U P L E S A N A L O G U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N U E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T O G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H U N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
. T L H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. O A H U H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N I R A F . 
. G A B O N 
. C G N G U B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
M Q Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
G U A T E M A L A 
C U 6 A 








7 2 0 
3 5 3 
5 5 0 
0 3 1 
0 1 3 
6 0 0 
1 0 
2 9 
2 6 7 
4 9 9 
1 6 1 
3 2 5 
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7 0 9 




1 2 8 






















1 2 6 
1 7 9 
, 7 0 




8 1 2 
1 9 1 
6 1 7 
3 1 1 
7 0 









i 1 6 



















1 2 6 
9 0 
6 9 7 




2 6 0 
, 6 6 2 














. . . 9 
3 0 
2 
. . • 
5 5 
4 8 6 







1 8 1 5 
9 0 6 
2 2 5 3 
. 6 2 5 
4 0 4 
1 0 
1 9 
2 1 3 
3 9 9 
1 2 5 
2 3 4 
0 6 6 













i . . 1 
1 2 






l 2 0 8 




5 9 0 
1 5 4 
2 4 4 


























. . 1 
. 1 
. . 1 3 
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M E N G E N 
EG-CE France 
4 j ü b b Õb 
4 ó ai j - » 3 4 
4 7 ¿ i 9 1 
4 7 4 7 
4 7 ü 3 ¿ 
Ί 3 4 1 3 u 
4 τ) 2 i (t 
4 9 6 1 5 1 3 
3 0 0 b 
3 0 4 4 
3 0 8 ü 4 
6 0 0 4 3 I 
6 U 4 3 8 4 
6 0 t l i ü 1 
6 1 o 3 0 ¿ 
6 2 4 4 i* 6 
6 2 8 1 6 
6 3 2 I l o 1 
6 3 ^ 1 9 9 l 
6 4 0 2 2 1 
6 f 4 1 0 
6 4 7 4 8 
6 4 9 O 1 
6 3 0 1 5 2 
7 0 Û 5 8 
7 0 h ¿ 5 
7 3 2 4 8 2 b 
7 4 0 1 2 2 
eoo 39 io 
8 C 9 3 3 3 3 
8 2 2 2 6 2 4 
9 5 0 3 
L 0 0 0 1C 1 2 1 1 5 2 9 
1 0 1 0 5 1 3 4 5 2 3 
l O l l 4 9 t 7 1 Ü U 6 
1 0 2 0 3 2 3 5 ^ 3 4 
1 0 2 1 1 12 9 1 4 9 
1 0 3 0 1 7 3 7 5 7 2 
1 0 3 1 i t i 2 1 9 
1 0 3 2 4 0 6 2 9 2 
1 0 4 0 1 3 
P I N S E L K U E P F E 
C O I 9 
0 0 4 1 3 1 1 
0 2 2 1 
4 0 0 2 1 
1 0 0 0 2 i I n 
1 0 1 0 22 i l 
1 0 1 1 7 5 
1 0 2 0 5 3 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
S T A U B W E D E L 
0 0 2 3 2 
Ì O U O 1 3 4 
1 0 1 0 6 2 
1 0 1 1 7 ¿ 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 4 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
P U D E R Q U A S T E N UNO U E K Ü L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 2 1 
0 0 5 
0 2 2 5 I 
1 0 0 0 9 3 
1 0 1 0 3 2 
1 0 1 1 6 2 
1 0 2 0 6 ί 
1 0 2 1 6 ¿ 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H A N O S I E B E AUS S T O F F E N AL 
0 0 1 3 0 
0 0 2 1 3 1 
0 0 3 1 7 
0 0 4 3 
C 0 5 7 
0 2 2 1 2 
0 2 8 b 
0 3 0 1 0 
0 3 2 3 
0 3 4 4 
0 3 6 2 3 
0 3 8 6 
0 4 0 7 
2 0 8 7 
2 8 ö 2 1 < 
3 0 2 4 3 2L 
3 0 6 1 9 S 
3 9 0 6 . 
4 0 0 8 4 
4 0 4 2 4 
4 8 4 5 
1 0 0 0 3 6 Ö 5~ 
1 0 1 0 7 1 Ί 
1 0 1 1 3 1 9 5 £ 
1 0 2 0 1 9 0 1 
1 0 2 1 6 7 





1 Ç b t 
1 7 7 ' 
1 9 ' 
5 í 
1 3 t 
7 ' 
ί 
A U S S T U F 
L E R A R T 
1 0 3 1 7 6 iti 
1 0 3 2 1 1 9 
1 0 4 0 
W A R E N O E S K A P . 9b-, I M P U S T V E K K E H 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
C 3 U 
0 3 6 
0 4 0 
C 5 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
8 0 9 
1 J U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
kg 
N e d e r l a n d 




















8 2 2 
3 1 8 
5 0 4 
8 6 
3 9 













































3 7 9 5 
1 9 3 6 
1 8 6 3 
1 4 4 4 



























































5 8 3 
1 4 2 C 
1 2 1 3 
1 4 2 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n c 
4 5 6 . G U A u E L U U 7 3 7 2 . 
4 6 2 . M A R I I N I U 5 2 5 0 
4 7 2 T R I N i O . T O 3 6 2 
4 7 4 . A K U B A 1 5 
4 7 8 . C U R A C A O 5 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 ) 4 3 
4 9 2 . S U R I N A M 6 / 
4 9 6 . G U Y A N E F 2 2 2 2 
5 0 0 E C L A T E U R 3 1 1 
5 0 4 P E R O U l o 2 < 
5 0 3 B R E S I L 6 1 5 2 
6 O 0 C H Y P K E 5 5 2 
6 0 4 L I B A N 7 8 1 9 
G O B S Y R I E 1 9 3 
6 1 6 I R A N 1 3 8 1 7 









o 2 8 J O R D A N I E 2 7 1 1 1 7 
6 3 2 A R A B . S E O U 1 3 9 4 2 6 2 
6 3 6 K U W E I T 2 2 7 2 3 4 1 5 5 
6 4 0 U A H R E I N 3 1 2 . l î 
U 4 4 K A T A R 1 0 1 . i 
6 4 7 E T . A R A B E S 4 3 1 . 2 . 
6 4 9 O M A N 1 2 4 1 3 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 4 7 4 1 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 ' ) . . : 
7 U 6 S I N G A P O U R 4 1 2 9 
7 3 2 J A P O N 1 4 6 5 8 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 2 9 . 3 
B O O A U S T R A L I E 1 1 8 5 7 3 1 
e 0 9 . C A L E D O N . 6 8 6 6 
8 2 2 . P O L Y N . F R 4 4 4 2 1 





















































1 U U 0 M Ü N D E 2 2 9 9 5 5 3 7 8 2 0 4 5 1 4 6 3 1 1 0 0 3 3 1 0 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 1 4 7 1 2 1 3 1 1 7 9 0 8 0 3 5 5 9 S 1 1 4 8 
1 U 1 1 E X T R A ­ C E 1 1 5 2 4 3 2 4 7 2 5 5 6 6 C 5 4 0 4 1 9 5 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 8 5 4 9 2 1 0 9 9 7 1 8 4 4 5 6 0 1 5 9 9 
1 0 2 1 A E L E 3 8 0 4 7 1 8 4 7 B 8 2 7 0 4 2 4 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 2 9 1 1 3 3 1 5 9 4 7 3 
1 0 J 1 . E A M A 4 9 6 3 5 2 8 7 i 
8 3 7 
3 . 
1 U 3 2 . A . A O H 6 7 2 4 8 3 1 1 2 6 4 L 
.12 / k9 2 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 3 7 5 . 3 8 2 1 
9 6 0 3 . 0 0 T E T E S POUR A R T I C L E S CE B R O S S E R I E 
0 0 1 F R A N C E 2 7 . 4 . 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 5 2 1 . 
0 2 2 R O Y . U N I 2 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 6 6 2 
1 0 0 0 M C N D E 1 8 4 4 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 0 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 2 6 2 0 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 5 1 4 2 
1 0 2 1 A E L E 3 7 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 0 6 
1 0 3 1 . E A H A 3 3 
1 0 3 2 . A . A O H 4 2 . . 





1 3 0 6 
2 9 4 








1 0 0 0 M L N D E 7 2 2 8 1 2 7 3 4 
1 U 1 Û I N T R A ­ C E 3 5 1 5 1 2 4 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 3 9 1 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 1 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 2 1 2 
1 0 3 1 . E A M A 1 0 1 0 
1 0 J 2 . A . A O H 4 3 
9 6 0 5 . 0 0 H U U P P E S ET H O U P P E T T E S A P O U D R E E T S I M I L . , 
O U I F R A N C E 1 5 
0 0 2 U E L G . L U X . 1 5 1 1 
1 ¿i 





EN T O U T E S H A T I E R E S 
1 1 4 
1 3 
C 0 4 A L L E M . F E D 3 8 2 1 1 
G U 5 I T A L I E 1 5 1 2 




1 0 0 0 M U N 0 E 1 6 1 7 0 3 1 5 7 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 9 1 4 6 1 1 8 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 7 0 2 4 2 1 3 9 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 0 1 7 2 1 3 6 4 
1 0 2 1 A E L E 5 1 1 2 2 1 3 3 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 0 7 . 3 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 . . 
9 6 0 6 . 0 0 T A M I S ET C R I B L E S , A M A I N , EN T O U T E S M A T I E R E S 
0 0 1 F R A N C E 3 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 4 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 6 2 
0 0 4 A L L E H . F E D l o 6 
0 0 5 I T A L I E 2 7 
0 2 2 R U Y . U N I 3 5 1 
0 2 0 N O R V E G E 1 6 
0 3 0 S U E U E 2 7 
0 3 2 F I N L A N U E 1 0 
0 3 4 C A N E H A R K 1 7 
0 3 6 S U I S S E 9 0 1 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 0 
2 3 8 N I G E R I A 3 0 6 
3 0 2 . C A M E R O U N 6 2 3 6 
3 0 6 . C E N T R A F . 2 8 1 3 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 9 1 
4 U Ù E T A T S U N I S 2 1 8 
4 0 4 C A N A U A 5 7 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 1 
l 1 0 U 0 M O N D E 1 1 0 2 1 3 8 3 2 
i 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 4 2 1 2 1 1 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E B o l 1 2 6 2 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 5 7 . 5 
1 0 2 1 A E L E 2 3 6 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 8 1 2 1 2 
1 0 3 1 . E A H A 1 2 2 6 7 1 
1 0 3 2 . A . A O H 4 3 3 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 . . 
9 6 9 7 . 0 0 H A R C H A N D I S E S UU C H A P . 9 6 T R A N S P O R T E E S P A R 
0 0 2 b E L G . L U X . 3 6 3 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 9 1 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 3 1 6 2 
0 0 3 I T A L I E 6 1 6 0 
0 3 0 S U E U E 1 8 3 7 
0 J 6 S U I S S E 6 3 6 3 
U 4 0 P O R T U G A L 1 9 1 9 
O J O G R E C E 1 0 1 0 
2 0 4 ­ H A R O C 2 o 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 1 4 1 4 
2 1 2 . T U N I S I E 1 1 1 1 
3 9 U R . A F R . S U D 2 1 2 1 
4 U U E T A T S U N I S 1 6 3 6 
4 0 4 C A N A U A 1 0 1 0 
4 5 8 . G U A D E L U U 1 2 1 2 
4 6 2 . M A R T I N I O 1 8 1 8 
4 3 4 V E N E Z U E L A 3 9 3 9 
8 U 9 . C A L E U G N . 1 4 1 4 
1 0 U 0 H G N U E 7 2 1 7 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 8 3 2 7 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 4 3 3 4 3 1 
1 0 2 U C L A S S E 1 2 3 2 2 3 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 1 4 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 0 1 2 0 0 
1 
1 
1 0 3 1 . E A H A 1 8 1 8 
' 
8 3 1 
ï 3 9 
6 2 a 
2 7 













2 1 8 
5 6 
3 1 
1 9 3 2 6 
/ 2 1 0 2 
i 7 2 2 5 
. 5 5 0 2 
2 3 4 1 
1 1 6 9 2 
1 5 3 
ï 6 
ï 2 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
IG12 
SPIELFAHRZEJGr EUER κΙΝΟΕΚ 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
10 12 
9701 
.A .ACH 1 1 / 116 . 1 
VOITURES ET VEHICULES A RUUES PUUR L'AHUSEHÉNT OES ENFANTS 
VOITURES CE TUJS GENRES PUUR POUPEES 
COI 002 
CGI 
U04 tuo 2 





4 0 0 
4') 4 
4 3 · . 
1000 
1010 1 646 35 
1011 4 6 6 13 
1020 
1021 2 9 7 4 
1030 72 8 
1U31 4 4 
1032 5 4 
1040 2 
FAHRKAEDER, ROLLER, AUTOS H I T TRETWEKK UNU 
ZEUUE FUER K I N U E R , KEINE PUPPENWAGEN 
103 
U I 
4 7 0 
l t 4 
72 
4 1, 








iti 20 iti 11 til 
UOl F.1ANC2 
ÛU2 o E L G . L U X . 











404 V E N E Z U E L A 













U 2 0 
1021 










































































ANDERE SPIELFAHR- 9701.90 VELUCIPEDES,TRUTTINETTE S.CHE VAUX MECAN..AUTCS A PEDALES ET 






0 2 2 
1,2 6 
0 2 8 
































































































































































,'4 D 2 72 238 302 316 322 3 30 370 'M.' 190 400 404 4 il, 4 4 0 458 4o2 478 
371 
42 7 









196 23 2 4 2 4 33 
1 1 
l.'i 





210 3 32 Blu 
12 




257 10 1 1 
1 1 10 1 
53 10 
50J 







2 394 1 401 
9 94 915 749 72 7 7 
2 495 443 5 38 1 584 
1 012 19 14 1 U 15 32 292 210 
223 32 4 13 
























































































































































1UUU M U N U E 
1010 INTRA­CE 



















































































































































































































































































































































POUPEES CE TOUS GENRES 
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j O o 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 u 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 lo ie 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U P P E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ù 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 38 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 U 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
H U L Ζ S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
















3 7 1 6 
2 3 4 5 
1 J 7 1 
1 O o 7 
7 3 9 














AGS A N U É R E N S T U F F 
1 l o 
1 6 3 
t o 

















1 1 6 
9 
ti 1 4 
1 
5 







4 7 7 
5 1 0 
3 6 2 
1 5 6 




















2 0 5 











1 0 6 
6 6 
3 4 



























1 U J 









. . , 
, 1 













N e d e r l a n d 
3 0 5 3 














NU A N D E R 
2 
2 
ES S P I E L Z E U G . H U U E L L E Z U M S 
P I E L Z E U G U N L ­ H U U E L L E Z U H S 
6 , 3 
1 0 7 3 
1 0 3 3 
1 9 3 5 
2 o 7 
2 1 a 
1 2 























4 5 2 
2 4 3 
2 4 9 
2 3 5 
























2 7 3 3 
1 7 8 9 
5 4 4 
7 6 3 
4 7 5 





1 1 4 
4 2 
8 9 



























7 5 7 
3 5 2 
4 4 5 
3 C 6 
1 6 6 










































2 1 4 7 
2 3 































P I E L E N , K E I N E S P I E L F A h R Z E L G E 
9 2 1 J 2 1 3 
7 9 0 1 4 9 
9 2 7 8 
B 4 6 G 
2 1 8 1 4 9 
4 5 4 3 
2 9 
0 2 14 
6 
4 t . 1 0 
2 2 0 
8 0 
1 4 6 
1 4 4 8 








4 8 4 
5 L 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
3 1 2 
6 2 4 
a i t 
o 4 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 o 
UOO 
3 0 , 
E 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
l u j o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
V E N E Z U E L A 
faitESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 H A K 
I S R A E L 
κ α „ Ε ΐ ι 
V I L I N . S U U 
S i N G A P d U K 
J A P U . I 
H O N G K T N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D U N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X I R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 








9 7 0 2 . 1 9 P O U P E E S EN 
0 0 1 
U U 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
Ü J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 l b 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 O 
2 0 0 
2 1 6 
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l i i 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 / 4 
4 3 4 
5 0 0 
5 U 3 
6 Ü 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R ' J Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T O o A L 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
P U L U G N E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. C . I V U 1 R E 
. Z A I R E 
E I A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X 1 U U E 
Ρ Α Ν Δ Η Δ 
D C M 1 N 1 C . R 
. A R U U A 
V E N E Z U E L A 
E C L A T E U R 
B R E S I L 
L I B A N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 





9 7 0 2 . 3 1 V E T E M E N T S , 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
L J 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E I A T S U N I S 
M G N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
9 7 0 2 . 3 5 P A R T I E S E T 
L O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
J U 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J O 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 C 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I u U E 
G U A T E M A L A 
C U S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T h A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
1 
















9 J o 
6 0 8 
2 9 9 
1 9 J 
5 c / 
O u i 
1 3 3 
2 0 0 
3 ' ) 
France 
4 









1 2 9 6 
6 0 3 
6 9 3 
3 6 2 
2 1 3 
3 3 1 
1 4 5 
1 4 3 
• 
IODO RE.UC 












2 9 6 1 7 4 
2 7 4 1 4 5 
2 2 2 9 
1 8 1 5 
7 2 




A U T R E S M A T I E R E S U U E P L A S T I U U E S 
3 4 4 
3 / 2 
iûb 
4 7 7 
5 5 




1 0 1 





















9 9 8 
7 0 4 
2 4 4 
5 4 6 
7 2 8 










1 1 3 
2 0 
5 2 4 
2 5 5 
2 6 9 








3 5 3 
3 
4 7 1 4 3 
4 0 1 2 7 
7 1 6 
7 1 2 
7 5 
4 
a · 4 
• 
C H A J S S U R E S , C H A P E A U X E T A U T R E S 
1 0 9 
J 2 5 







J 0 1 





J 9 4 
7 5 7 
6 J 6 
6 1 7 
















1 0 _ , 
1 9 8 
4 8 




P I E C E S D E T A C H E E S P O U R 






















1 1 6 
3 / 3 
5 3 3 
3 5 8 
1 1 2 
1 5 2 
1 
2 6 



















1 8 5 







A U T R E S J O U E T S . H O U E L E S R E D U I T S Ρ 
9 7 0 3 . 0 5 J O U E T S E T M O C E L E S R E D U I T S POUR 0 
G G 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
F R A N C E 
3 E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 





j e o 
1 4 7 
4 3 0 
7 7 4 
4 5 2 
J 9 o 
3 7 
2 o 5 
23 
1 1 4 
. eu 1 5 
4 9 








5 2 4 1 





* . a 
' 









2 4 6 
1 0 1 < 
















8 6 7 3 
5 5 7 2 
1 4 5 3 3 1 0 2 
1 3 5 < 
1 1 6 ' 
2 4 4 9 
1 2 0 1 
0 3 0 2 9 
2 3 8 
1 3 5 
1 6 23 
A R T I F I C I E L L E S 
2 7 3 5 3 
2 9 3 5 1 
3 7 1 3 6 
3 2 5 
2 5 





3 4 8 
5 7 1 9 7 





















ι 1 8 
1 0 
l 1 2 
3 4 6 2 9 3 8 
1 1 8 1 1 6 4 
2 2 8 1 7 7 4 
2 1 1 1 0 8 4 
1 1 5 5 2 9 




A C C E S S . P . P O U P E E S 
5 3 4 6 
1 0 9 
L22 . 2 
1 2 
4 0 
1 1 7 
io 2 5 
1 5 
2 7 5 2 0 





8 1 1 1 2 8 
3 2 4 6 0 
4 8 7 6 7 
4 8 6 5 5 
4 7 1 2 ? 
l 1 2 
. « , 1 
l 1 
6 4 2 5 0 
1 6 
5 1 0 
. 8 5 
1 3 
1 5 2 2 
1 5 8 










3UR L E D I V E R T I S S E M 
I V E R T I S S E M E N T , E N 
b 2 8 0 
6 2 1 
1 
7 8 2 4 
3 3 1 
. 7C 













' 1 0 
9 6 
' 6 5 
. / 2
, 1 5 
9 
1 2 
) 1 3 
J 1 0 
. 1 9 
, 1 1 
1 9 
3 6 8 0 
I 3 5 2 
I 3 2 8 
2 3 2 
) 4 1 




8 U I S 
i 4 5 4 
ι 1 4 4 
Ζ 2 0 2 
. 1 8 8 4 
ι 
> 1 8 1 
! 2 
4 2 1 
i b 
i 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­




U 3 U 
C 4 0 
2 0 4 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 B 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 5 4 




1 6 2 2 












8 1 3 0 
5 0 2 0 
3 1 1 0 
2 9 6 4 
1 0 9 3 
1 4 6 
7 
J l 
F r a n c e 
3 1 
a 






3 4 o 
2 0 0 









Q U A N Γ / T É S 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
3 3 3 0 5 















'. 1 7 
2 1 9 2 0 
6 6 0 2 6 7 9 1 9 5 3 
6 5 7 1 4 0 1 7 8 B 
3 1 1 9 Θ 1 1 6 6 
3 1 1 8 4 1 1 2 2 
1 9 6 5 3 9 




E L E K T R I S C H E E I S E N ­ U N U A U T O B A H N E N , A U C H T E I L E D A V O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
D I O 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 U 
2 0 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 d 
6 1 2 
6 2 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 U 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
3 5 9 
1 4 4 
3 4 1 




1 0 3 
2 0 
3 5 
2 < I 4 























2 2 7 7 
1 1 4 o 
1 1 2 9 
1 0 4 5 




S P I E L Z E U G W A F F E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 4 U 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 Ö 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l u l 
3 3 
4 5 


























1 5 4 9 
7 4 9 
» l u 
6 J U 
U 9 













1 6 0 























. . 8 11 
1 







. , • 
P R O J E K T I O N S A P P A R A T E U N D A N D E R E S S P I E L Z E U G 
V O R R I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 3 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












2 4 0 






M U S I K S P I E L Z E U G 
0 C 1 
0 0 2 
OC 3 
0 C 4 
0 C 5 
6 7 9 
4 / 
7 4 










υ . 1 3 
1 2 5 
5 1 0 5 








2 1 4 













. . 1 






) 1 1 2 3 
Γ 4 8 6 
7. 6 3 7 















. 1 1 
. , 2 
. a 


























2 4 9 t 
1 8 9 4 
5 9 0 
5 J 3 
2 6 6 
0 5 
. 2 
2 3 4 
3 6 
5 4 
1 6 3 










. 1 1 
, ¿ 0 













£ 7 1 
4 0 O 
3 8 5 
3 4 2 




1 7 C 
7 1 
3 1 


























1 4 2 5 
6 8 9 
7 3 6 
5 5 8 
6 7 



































. . • 
6 5 2 
2 7 
5 6 
2 4 0 
­
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
o J 6 
C 3 3 
0 4 0 
2 0 4 
J ' ) 0 
' , u j 
4 U 4 
4 1 2 
4 / 6 
4 0 4 
3 1 2 
ooc 
6 0 4 
o l 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 L 0 O 
1 0 1 0 
l u u 
1 L 2 0 
1 C 2 1 
1 C J 0 
1 C 3 1 
1 C J 2 
1 0 4 0 
S J I S S L 
A U T R I C H E 
Ρ I K T U G A L 
. H A K O L 
H . A F R . S U G 
C I A T S U N I S 
C A I . A u A 
M E X I U O E 
­ C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P K t 
L I E AU 
I R A N 
I S R A E L 
K J t i E I T 
J A P U N 
A o S I R A L I E 
M E N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R . i ­ u E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








U 5 ) 




5 8 2 










2 3 2 
i l o 
1 6 5 
2 / 3 
0 0 / 
5 1 8 
2 6 1 









. 3 9 
7 
. , . . . . 
. 
, • 
4 6 4 
2 u 9 
1 7 5 
1 4 U 




Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
2 4 1 
1 2 
. . 1 
4 
4 1 6 0 8 




. . . . . a 
2 
. , 8 2 
5 4 2 
7 9 1 3 9 3 0 
7 7 6 1 7 6 1 
1 5 2 1 6 8 
1 4 . ' 12 1 
3 2 7 1 
1 4 7 
a . 
1 2 4 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S E T C I R C U I T S C A U T O S E L E C T R I Q U E S , YC 
L O I 
L02 
LOI 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
G 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
t o t 
0 3 8 
U 4 G 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 3 0 
2 0 0 
322 
3 . 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 4 
3 1 2 
tia ti 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 o 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
l u 2 1 
1 U 3 0 
I C H 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
O c L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
N O K V E u E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
s u i s s t . 
A U T k l C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D G H K E 
Y U U G U S L A V 
G R E L L 
A F R . N . E S P 
. Z A Ï R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X I J U E 
C O S T A R I C 
V E N t Z U E L A 
C H I L I 
A K G E . l T I N c 
I R A K 
U R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
9 7 0 3 . 2 0 A R M E S 
O O I 
O o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 Ζ -ζ 
O J O 
O J O 
0 3 8 
0;2 
0 4 3 
0 3 j 
2 0 0 
2 i o 
J O O 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
;titi 5 JO 
5 1 2 
o o 4 
0 2 4 
3 3 0 
, 3 o 
7 3 2 
7 4 0 
3 u 0 
9 6 2 
1 J 0 G 
l o l O 
u n 1 J 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
U 4 0 
5 7 0 3 . 3 0 
0 0 1 
U 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 J U 
6 3 6 
î û u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
U 3 U 
1 0 3 1 
1 Û J 2 
1 C 4 J 
9 7 0 3 . 4 0 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
L U 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L EH . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R U H E 
E S P A G N E 
Y U G o O S L A V 
o.­<ECE 
A F E . N . E S P 
L I B Y E 
R . A F E . . S U U 
E T A T S J N I S 
C A N A U A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
E . L A T r U R 
C i l i c i 
L I B A N 
I S R A E L 
K ü n E I I 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A L S I K A L I E 
P O R T S F K C 
M U N D E 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A U M 











7 2 0 
1 7 6 
0 1 4 
SUO 
4 7 3 
3 7 5 
o u 
0 2 , 
lo i 
2 ο 7 
l o l 
7 ο ' ) 







1 4 0 
1 5 5 
0 / 






2 1 4 
7 6 
2 0 ο 
5 3 
3 9 J 
2 9 2 
1 0 3 
6 1 7 
4 3 8 
4 / 7 
J o 
J ' ) 
U 





A P P A R E I L S D f 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
S O I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A U N E 
Y O U G U S L A V 
E I A T S U N I S 
K U W E I T 
M C N 0 E 
l ! I T h A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A ' L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A ­ i S E 3 
1 
I N S T R U M E N T S 
F r t A K C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F c D 
I T A L I E 
1 
3 9 2 
I V I 
I H 



























U I 1 
2 6 0 
7 7 8 
¿ 2 3 





1 4 3 
2 3 3 
1 5 2 
1 7 
5 2 






5 5 7 
5 9 5 
4 0 2 
3 5 4 





l ì 2 
2 
2 
. . 5 
1 
3 
. . . . . 1 
. . 1 
. . . a 
, 











4 3 1 1 
5 2 3 4 






, , . 
. 1 0 
1 
1 4 2 0 
1 
1 
i ' R O J E C T I C N E T A U T R E 
3 7 6 
5 U 
la 








0 9 7 
I n j 
J 1 2 
itiO 






1 3 1 
1 
DE M U S I Q U E J O U E T S 
6 3 ' ) 
U J 
1 , 3 
3 4 3 





) 3 2 
















7 9 8 















1 4 1 
5 3 
7 2 5 
7 6 8 
9 5 7 
7 9 9 
4 3 5 














9 1 3 
4 8 







2 5 5 
6 8 4 
5 7 2 
4 6 4 
4 6 4 












4 5 9 
6 3 2 
5 8 9 
. 4 5 0 
leo 
7 5 
5 8 2 
5 4 
2 4 8 
3 3 4 
7 4 0 
2 7 
8 8 

















2 1 4 
8 3 3 
3 7 7 
1 0 0 
6 8 B 












. . . . J 9 
. . . . 7 
. . . . 1 5 
. . ­
2 1 6 
7 2 
1 4 5 































1 0 9 
2 5 
6 7 
. 2 9 
1 
4 






7 6 1 
1 3 6 
1 9 0 
6 9 4 













. 8 4 










1 5 1 
1 3 
0 9 6 
7 8 1 
3 1 6 
1 5 6 
5 5 3 
1 5 3 
1 1 
5 6 7 
1 6 3 
7 0 


























7 4 9 
6 7 8 
0 7 0 
6 3 7 
1 5 8 




3 6 5 
3 0 
7 0 








9 8 4 
7 4 2 
2 4 1 
2 0 2 




5 4 7 
6 2 
1 3 0 
5 7 3 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
Schlüssel 
C j d e 
pays 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
U 4 8 
0 5 0 
2 0 3 
2 1 ö 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
8 0 0 
I U I . 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 G 3 1 
1 0 3 2 
K U N S T S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 U 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
lo io i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U N S T S 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
Z E U G M A 
S U W I E 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
233 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 B 
M E N G E N 
EG­CE 

















1 5 8 5 
1 0 7 6 
5 1 0 
i l o 












T O F F ­ M O U E L L E Z U M Z ' J S A M M 
1 3 0 
1 3 4 
1 3 3 
7 6 



















1 0 8 5 
7 8 2 
3 0 4 
2 u l 





. 4 4 
4 0 
l o 












4 0 0 








T O F F ­ B A U K A S T E N S P I E L Z E U G 
2 9 0 
2 1 7 
1 8 4 













1 3 8 4 
1 1 6 6 
2 1 9 
1 9 1 























S K U N S T S T O F F ­ S P I E L Z E U G 
F F E N . Ü P T Ì S C H E S S P I E L Z E U 
A N D . K U N S T S 
4 3 6 1 
3 2 5 B 
6 2 3 3 . 
4 6 9 3 
2 0 4 1 
1 1 0 5 
1 7 
1 0 4 
2 2 5 
9 3 2 
1 0 3 
4 4 0 
1 9 2 7 












I O U 
2 2 








­ . 3 
5 8 
3 5 
1 5 5 9 










T O F F ­ M O U E L L E 
1 0 0 3 
7 6 0 
1 6 4 6 
9 7 2 























. 2 7 
5 0 
1 
1 1 3 






100C k g QUANTITÉS N I M E X E 
L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 












A l , 
0 , 1 



















l 3 0 1 3 4 
1 2 8 6 1 
, 
= T Z E N 
J 






I 7 7 







) 1 3 
1 5 






/ 7 2 
6 6 
> 6 
> 5 ' 
Ι 4 
t 
S P 1 E L F A H I 
J S I K ­ U . B 
S O L C H E Ζ 
I 1 2 
2 3 





























) 4 4 1 
) 2 6 6 
1 7 6 
1 6 3 
8 4 
6 
. . 7 
) 1 2 1 
> 5 4 








> 2 4 
1 7 
2 
» , 2 6 
2 
2 
1 4 0 8 
1 3 6 7 
) 1 2 1 
, 1 1 2 





l u l i a B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 1 4 022 
1 0 0 2 3 
1 1 O J ­ i 
2 
1 Οι2 
, 0 3 4 
2 U ) o 
3 2 U J O 
1 3 J 4 0 
i G 4 0 
4 0 5 0 
2 C 2 0 3 
1 3 2 1 6 
i a l i 
1 0 , 1 1 1 
e o 4 U O 
17 4 0 4 
9 4 0 4 
3 6 2 4 
3 6 3 6 
l o B o u 
1 4 0 4 Î O C O 
9 8 1 l U l U 
4 2 3 1 0 1 1 
3 4 7 1 0 2 0 
2 0 5 1 0 2 1 
7 6 1 U 3 0 
1 Í O J I 
23 1 0 3 2 
9 7 0 3 . 3 
3 2 0 0 1 
e 0 0 2 
3 
1 
î 0 0 3 
2 G 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
< O J O 
1 0 3 2 
3 0 3 4 
> 0 3 6 
1 0 3 3 
0 4 0 
, 0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 2 
ι 4 0 0 
I 4 0 4 
3 4 0 4 
4 7 3 2 
2 8 0 0 
1 2 8 1 0 U Ù 
7 9 1 0 1 0 
4 9 1 0 1 1 
4 5 1 0 2 0 
1 6 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R J Y . U . , 1 
N u l . V E J E 
S U E J L 
F 1 N L A . 1 U E 
C A N E H A R K 
S l l j i c 
A U T R I C H E 
Ρ j n í U o A L 
Y G L G o S L A V 
G ^ E C L 
. . . L G c R I E 
L I B Y E 
. H E UM 1 U N 
Κ . A F R . S U U 
E Ï A U U N I S 
C A M A D A 
V E N E Z U E L A 
U P . A E L 
K J h E I I 
A U S T R A L I E 
M G M D E 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
L L / . S S E 2 
­ e A M A 
. A . A C M 











1 4 7 














1 ) / 
6 0 3 
3 3 1 
J 2 J 
7 / o 
2 / 1 
i / 
1 0 3 
l M Ú D E L E S R E D U I T S 
F R A N C O 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I M L A N D E 
D A N E M A R K 
suisse 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E o P A G I ' I E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T L H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P G N 
A U S T R A L I E 
M C N U E 
I N T H A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 7 U 3 . 5 5 J U U E T S 
7 0 0 1 
1 0 0 2 
4 0 0 3 
6 0 L 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 J 2 
0 3 4 
7 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
8 o 0 
12 1 0 0 0 
1 9 1 0 1 0 
1 3 i L 1 1 
1 0 1 0 2 0 
a 1 0 2 1 
¡ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
C A M E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
A U S T R A L I E 
M U U 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
I Z E U G E , P U P P E N , S F 1 E L 9 7 0 J . 5 9 J U U E T S 
I U K A S T E N S P I E L ZE UG 
JM Z U S A M H E N S E T Z E K 
/ 2 233 
i 1 3 o 5 
3 9 1 0 
1 0 4 7 
1 3 6 5 
1 4 
1 4 6 
1 5 4 
/ 6 3 9 
6 7 
2 3 9 
1 3 3 3 
8 2 7 
23 
l o 

















1 0 4 4 










1 6 Θ 9 O U I 
5 7 4 0 o 2 
1 1 4 8 O J J 
2 3 2 9 0 0 4 
u 0 5 
4 5 2 Oa.2 
1 0 2 4 
1 6 J 2 o 
5 4 0 2 3 
1 6 2 0 3 0 
3 1 0 3 2 
1 3 2 0 J 4 
2 2 9 C J 6 
i d i Old 
2 0 0 4 0 
1 2 0 4 2 
4 0 · , i 
1 0 0 4 6 
6 1 U 4 3 
8 U 5 0 
1 2 0 6 0 
O o 2 
2 1 2o0 
6 2 0 4 
4 2 1 2 








2 4 d 
2 7 2 
2 3 0 
3 u 2 
J O o 
3 1 4 
j i a 
1¿2 
3 J 0 
> 5 3 4 
3 7 J 
j 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
) 4 1 2 
4 l o 
4 4 0 
4 3 6 
4 3 6 
4 6 2 
4 / 2 
4 7 4 




t. 1 J 
6 2 5 
4 1 3 
2 6 1 
4 Ci 5 













2 4 1 
1 9 
1 2 
..'!, l ­J 
1 3 5 
1 4 4 
0 3 8 
4 4 1 
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A A S S E M B L E R , E N M A T I E R E S 
9 2 
1 6 2 
1 2 3 
J 4 3 
6 4 
1 1 











5 9 1 
7 2 1 
2 7 0 
2 4 3 









1 7 8 























5 3 3 
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3 0 6 
2 3 3 




' L A S T I U U E S 
i 
2 7 
3 1 1 
3 0 





C 3 6 
6 ¿ 3 
6 J 1 











1 2 0 
1 4 
1 2 
8 ) 8 
C 8 8 
o l 1 
7 2 0 

























E T M O U E L E S R E D U I T S 
A R T I F I C , A U T R c S 
A K M E S 
F K A N C E 
O E L o . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
1 T A L l e 
k U Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
O A M E M u R K 
S U I S S E 
A U T I t l C H E 
P J k l U o A L 
E S P A G N E 
A N U O R K E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R C C L 
P L L L U . ' . E 
T C H E L O S L 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. L . 1 V U I R E 
N I G E K I A 
. C A M ' E l t O U N 
. o E n l K A F . 
. G A S J f l 
. C U N G U Ü K A 
. Z A I R E 
ΑΓΙG OL A 
E I I ­ I U P I E 
. M A C A o A S C 
. . t E U i l I U N 
R . A F R . S U D 
E T A I 3 U N I S 
C A N A J 4 
M L A l j U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
D Ü M I M I C . R 
. O U A O E L U U 
. M M K T I N 1 G 
T k l N I D . T U 
. A H U B A 
. L U F A R Ã O 
9 4 
6 9 








Q U E T R A I N S E T C 











1 1 0 
i l ; 
atii 
2 3 ) 
4 3 9 
110 
l b 
1 4 5 
4 4 0 
0 7 7 
2 4 o 
U t i l 
4 9 U 
4 3 3 
2 2 1 
1 4 1 
3 7 
1 8 
1 6 6 




i t i t i 
3 9 










1 5 3 
l o j 







/) 1 2 
1 U 
a l 
1 8 2 2 
1 2 1 7 
2 4 8 4 
1 5 4 4 
4 0 9 










. , ti . . a . 
ÍS ¿m . 3 8 





. ' J 
1 7 
. . 5 9 
1 3 3 
3 
2 7 2 
1 3 5 
1 
2 

















5 6 3 
3 1 4 
a 
3 7 2 











5 1 2 1 
3 8 0 1 
1 3 2 




» S S E H B L E R 
R C U I T S D 





2 0 7 
4 7 4 
1 6 3 



















3 1 3 
4 2 6 
5 0 6 
5 3 3 




























5 5 5 
3 1 2 
2 4 3 
0 2 8 
5 6 5 
2 1 5 
8 
7 5 
A R T I F I C . 
1 2 0 
3 2 
2 6 
1 1 3 














4 7 2 
2 9 7 
1 7 5 





A R T I F I C I E L L E S 
4 1 6 
2 U 5 
5 5 4 




e 1 6 




1 0 9 
6 
9 
9 2 3 
3 6 0 
5 6 4 
5 2 9 





E N M A T . P L A S T 
A U T U S 
ET DE 
3 4 2 5 
5 2 5 2 
6 
1 5 9 





1 1 5 1 
1 
2 0 
3 4 3 






, P O U P E E S 
C O N S T R U O 
2 3 5 
8 8 9 
8 3 1 
a 
4 2 6 
7 5 4 
2 9 
7 7 
2 3 9 
5 1 3 
1 6 3 
4 1 4 
3 1 3 
0 3 2 
























J 0 5 































I O N 
2 7 0 
1 3 8 
loi . 8 2 2 
1 
1 8 
1 1 7 
3 4 2 
6 1 
2 1 2 
5 0 7 










i l 2 1 9 











8 3 9 






• . 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir no t« por produits en fin de volume 
t 
Fobfe de cor respon donee CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L l n d e r ­
i c h l u s s e l 
Code 
pays 
' , 8 4 
4 9 2 
4 4 6 
5 OU 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 1 2 
7 4 0 
6 011 
3 0 4 
8 0 9 
322 
I U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I N I A 
C O I 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3.3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
I O U 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I N I A 























3 0 1 3 3 
2 0 5 3 6 
S 5 4 6 
8 5 2 2 
5 È 7 3 
1 O o i 
2 0 1 
2 6 3 
2 4 





























5 0 6 
3 2 7 






U R ­ M O D E L L E 
H E R G E S T E L L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 e 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 B 
4 0 2 
4 8 4 
5 C 0 
5 1 2 
5 1 6 
6 C 4 
6 2 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 C 9 
8 2 2 
l OOG 
1 0 1 0 
1 0 . 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι Ο 3 Ο 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N U E R E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G C 5 
0 2 2 
0 2 0 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 B 
C 5 0 
9 0 3 
5 0 1 
7 6 2 
9 / 2 
6 9 6 
1 4 4 
1 6 
J l 
1 4 2 
1 6 
7 3 
3 3 3 
2 4 1 















9 6 9 
















6 4 5 3 
3 6 3 4 
2 6 1 9 
2 3 7 7 
1 U 4 4 




















5 3 9 3 
4 4 6 2 
1 0¿3 
7 2 5 
4 0 6 
1 5 2 
¿ a 
2 
t A C S H E T A L L , 
, 3 7 
6 0 



















3 l u 
1 8 7 






A U S H E T A L L , 
. 1 3 2 
1 7 1 
3 4 0 





























1 6 6 2 
1 2 7 0 
3 9 2 
3 2 4 





1 0 0 0 



























l 5 0 
3 




4 1 0 9 0 1 4 1 4 4 
1 9 4 3 8 5 6 0 
3 1 4 7 5 5 6 3 
1 1 3 4 5 3 3 7 








1 1 ' 






S S P I E L Z E U G A U S S P I N N S T O F F E 
4 2 6 
1 7 1 
1 5 1 













ι 1 1 9 
1 3 
9 




5 . 2 1 
4 
2 U 2 2 0 
1 2 5 
1 0 
. 7 S P R I T Z G U S S V E R F A H R E N 






5 1 U 3 








. . 3 a 









. . 1 
I t a l i a 
4 1 















6 2 7 2 
5 9 4 C 
i m 1 3 3 7 





























3 1 9 
l u i 
1 3 « 





I T I M S P R I T Z G U S S V E R F A H R E N 
) 1 3 
6 0 










1 6 7 





. . 1 
4 8 4 
1 3 4 
4 4 7 







1 , 5 















2 4 1 














2 6 0 J 
1 3 8 0 
1 2 22 
1 1 0 1 





N A L S P U P P E N 
4 
5 2 
. 1 2 1 
1 2 
. . . . i 
1 
. • 














3 6 2 
1 2 7 
1 0 3 
J J 4 

















. . 2 
5 








. . 1 
1 
. 
1 5 C 7 
5 2 6 
9 8 2 
5 J U 





2 3 1 












4 U 4 
4 5 2 
4 7 6 
3 0 0 
3 0 8 
5 1 2 
3 2 U 
I J G O 
6 0 4 
6 0 8 
C 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
L 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
/ 4 0 
b u O 
6 0 4 
E J 9 
E 2 2 
1 U U 0 
l u 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 O 
V c ' . E Z U c L Í 
. j U k l JAM 
. O U Y . Ί Μ c F 
c J U A I c U K 
U ü c S l L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A , , 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
Al t A o . j c ù U 
K H n i . I T 
S I M G A P U U K 
J A P C . ' I 
H O N G K U N G 
A J S T K / . L I E 
N . Z E L A N U E 
. C A L E J C N . 
. P L L Y N . F R 
M C I I J E 
I M T k A ­ C E 
E * l k A ­ L E 
L L A j i C 1 
A C L t 
L L A S s c 2 
. E A H A 
■ A ■ Λ Ο Μ 
C L A S o E 1 













­, ! l u 
l u 







2 u 7 
2 0 
2 6 9 
2 1 
1 2 6 
o l 
7 6 7 
5 1 3 
5 7 1 
3 o 2 
4 5 5 
5 2 9 
4 o ' / 
6 7 / 
3 2 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 
















1 0 3 0 5 
7 4 6 7 
2 E 3 7 
1 B 4 5 
1 1 9 5 
5 8 9 
3 5 0 
5 3 2 
4 
■ J / 0 3 . O 1 H O u t L E S M I N I A T U R E S O B T E N U S 
G u i 
0 0 2 
U O j 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
U 3 U 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 4 
2 0 0 
J 9 0 
4 J U 
4 0 4 
4 o 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 U 6 
7 J 2 
7 4 U 
I G u O 
1 0 1 0 
1 J 1 1 
1 G 2 U 
1 0 2 1 
l u 3 0 
1 U J 1 
1 U J 2 
1 0 4 0 
F r t A n C E 
C t . L G . L U X . 
P ' i Y S ­ U A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I c 
I . U Y . U M I 
N O R V E G E 
S U L L ' E 
F I N L A N U E 
C A M M A k K 
S U I S S E 
A U T K I C H E 
P J M U G A L 
A N D O R R E 
Y U U G U S L A V 
G K E L E 
H i J N Ô K I E 
A F « . H . c S P 
R . A E . . . S U D 
E T A T S U N I S 
C A M A G A 
V L M E Z U c L A 
C H I L I 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
h J M G K O N G 
H D M U E 
I M R A ­ C E 
E X T I 1 ­ ­ C C 
C L A S S E 1 
A L L c 
' . L i s S c 2 
. E A M A 





2 0 7 
3 3 5 
3 o j 
0 , U 





















J J O 
2 5 
6 3 6 
0 1 / 
6 4 1 






1 8 J 
2 2 3 
2 4 7 

















. 7 . 1 7 
9 
1 2 9 3 
7 5 8 
5 3 5 
3 5 / 
1 7 C 
i te 1 5 
4 2 
. 
9 7 0 J . O 9 M O D E L E S M I N I A T U R E S , O B T E N U S 
0 0 1 
u u 2 
J 0 3 
U u 4 
C U 5 
0 2 2 
U 2 6 
0 2 8 
J J O 
J J 2 
J J 4 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
1 ) 4 1 
Otia 
OaO 
0 5 6 
O ö O 
J o 2 
0 ­>4 
2 0 0 
2 i o 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 / 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 J 
4 0 2 
' , 0 4 
5 u 8 
5 1 2 
3 1 6 
bLti 
6 2 4 
1 au 
7 3 2 
7 4 0 
O o O 
8 U 9 
6 2 2 
1 U U 0 
1 0 1 0 
1 U 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 G J Ú 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l o ' , ó 
9 7 0 3 . 7 5 
0 0 1 
U U 2 
G U 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
Ü J 2 
0 3 4 
U J O 
0 3 8 
U 4 Ü 
0 4 Ο 
0 5 0 
F r f A N L L 
b E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I K L A M . J C 
N O k V C ­ E 
S J E U E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P j K T U o A L 
E S P A G ' . E 
A I U L U K E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U a K a S . S . 
P U L U U N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V u l K E 
. Z A I R E 
. H . . U A G A S C 
. r t C U N I C N 
k . A F k . S u ô 
E T J T S U M i S 
C A M A U A 
H f c X U U E 
. G U A U E L O U 
. M A K T I . N I I . 
V L N l Z U E L A 
e ­ I E S I L 
L H I L 1 
B . . L I V 1 1 
L I D A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P C . ' I 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E U U N . 
. P I I L Y M . F R 
M C f l U E 
I . ' l I k A ­ C i 
c X I k . , ­ C E 
L L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. ΐ . ACM 
C L A S S L 3 
J o U E T S 
F r l A N L E 
o i L G . L U X . 
P A Y S - - . A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R G Y . U I M I 
t U K V t G c 
S J E U E 
F I ML AMUE 
Ο Δ Κ Ε Μ Λ Κ Κ 
3 U 1 S S c 
A U U I L H E 
? I I K T U „ A L 














6 0 / 
3 3 2 
3 3 3 
J 2 4 
' JLO 
3 6 1 
3 2 
1 3 2 
3 3 ) 
o 4 
2 J O 
4 2 7 
6 8 5 
1 2 0 
3 o 
3 1 
1 4 0 





























2 1 3 
0 4 2 
1 7 1 
1 0 2 
7 4 0 
6 C 7 
8 4 
1 1 3 
3 7 2 
EN T I S S U S 
2 
1 
1 4 3 
0 9 3 
6 0 3 











J 1 9 
3 2 5 
l 4 1 4 
1 1 0 3 
1 6 5 
7 
1 5 
1 1 0 
1 1 
2 6 











1 4 3 
2 9 
. 1 0 
1 6 
9 
. , i . 4 
7 9 
7 
. 1 4 
8 
4 2 3 4 
3 1 6 1 
1 C 7 3 
8 9 7 
5 U 2 




, A L T R E S QUE 
1 7 3 
7 










V A L E U R S 








I . . I 
1 5 5 6 2 4 0 0 3C 
1 4 5 0 2 0 8 1 17 18 6 3 9 5 1 2 0 3 6 6 1 2 
9 4 2 6 2 E 













, 3 0 / 1 9 
9 
1 9 4 
1 5 




1 8 0 
3 8 1 
7 9 4 
0 5 4 
3 4 0 




' A R M O U L A G E , E N M E T A L 
1 9 3 9 
1 0 2 
2 
2 5 '.' ι 
9 9 . . . . . 1 . . a 2 0 . 3 7 
1 
2 
. , , a . • 
4 7 3 3 0 
4 5 2 6 Θ 








N U N PAR M O O L A G E . E N 
1 3 2 2 5 1 
1 4 4 
4 9 1 
9 6 I r , 2 
2 0 8 







P O U P 
3 2 














E E S 
2 
232 
7 5 ' 
5 






























. . 5 ­
3 U U 
l u e 
1 9 2 
























1 6 2 6 6 
1 1 4 3 6 
\ % \ l 
2 5 6 4 




1 1 7 
1 6 
1 0 7 



















3 1 4 
1 6 
1 6 8 8 
3 3 8 
8 5 0 
7 2 6 





M E T A L 
5 8 1 
6 5 6 
2 7 4 
7 9 2 
3 3 8 
2 1 
1 0 2 
4 1 6 
3 3 
l?l 

















0 2 6 















3 2 4 
3 0 3 
0 2 1 
4 0 4 
6 9 U 
3 0 7 
3 1 
J 4 
3 1 0 
1 7 2 
¿ 4 4 
2 4 6 
. 4 0 2 
2 6 
1 7 
1 1 3 
21 
1 7 
5 3 2 




8 6 9 
2 3 3 
2 1 0 























1 1 7 5 
5 2 
1 8 









4 0 0 6 
1 9 6 4 
2 0 4 2 
l 8 7 0 
4 4 5 




9 6 8 
1 9 0 
2 0 4 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
2 / , 
3 0 2 
3 2 2 
3 / 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
o G 4 
7 3 2 
8 0 ' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 












1 5 9 4 
1 1 6 3 
4 3 1 
3 7 1 





F r a n c e 
100C 






kg Q U A N T I TÉS 
Neder land Deutschland 
(BR) 







2 4 7 ¡2 1 9 3 6 2 3 
1 6 2 3 0 1 8 e 3 3 8 





S K A U T S L H O K ­ S P I E L / C U G A L S 
M U S I K S P I E L Z E U G ­
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 ο 
( ' J O 
C 3 4 
0 3 6 
0311 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
S P I E L Z 

















6 6 0 
5 1 4 
1 4 ' ) 










, 2 8 7 
, 2 7 4 












4 5 7 








P U P P E N , S P l E L Z E U C t A F F E N C C E K 
K A U T S C H U K ­ H O U E L L E Z U H S P I E L E N 
4 5 1 3 2 7 
2 3 1 2 7 






3 2 1 4 






EUG UND H J D E L L E Z U M S P I E L E 
T U F F , M E T A L L , S P I N N S T O F F E N 
Z E U G D E R NR 9 7 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 Ú 
5 0 4 
5 U 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 2 2 
8 5 0 
5 7 0 
3 8 2 1 
2 7 6 
1 7 2 
4 
2 6 
2 4 6 
J O 
3 5 
J 1 8 






















ie 2 J 
























9 2 B 7 
7 1 3 9 
2 1 4 9 
1 6 7 0 
1 1 3 4 
4 4 1 
7 1 
1 2 1 
3 8 
¡ U S A H H E N S T E L L U N G 
0 I E S É R 
C O I 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 1 
C 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 0 
, 9 7 0 2 , 9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 
10 
3 4 1 
B 6 3 
2 0 9 4 
l o 



























V O N S T I 
T A R I F N U H H E R I N GÍ 
1 0 7 
1 2 5 
1 1 6 
U 7 






























F F L 1 C H V 
M E 1 N S 4 H E I 
1 6 







1 5 3 0 
l 3 8 
5 2 7 










S 1 6 3 
> 7 5 
I 3 3 
3 7 9 














S T O F F E N A L S H O L Z , 
OOER K A U T S C H U K , K E I N S P I E L ­
3 2 0 , 9 7 0 3 3 
5 2 0 
1 6 
. ) 3 0 1 
4 
2 






) 3 6 β < 
Γ 3 4 1 
2 6 
2 4 
> 2 3 
> « 
, Ι 
R S C H I E D E 
U M S C H L I 
2 
, 4 . 
, . 
; \ 
3 O D E R 9 7 0 3 4 0 
3 1 3 5 
1 9 5 
1 7 3 
ί 
! o 9 
/ 2 2 
2 
, 1 4 
> 2 1 
1 4 
1 0 

























, 1 0 3 5 
> 5 2 3 
> 5 1 2 
4 6 3 
) 3 5 7 




1 1 3 1 
2 5 1 
2 7 7 
4 8 1 

















































3 0 6 6 
2 1 3 9 
5 2 6 
6 7 3 
3 7 7 




I A R T I G E M S P I E L Z E U G 
S S O N G 













N I M E X E 






4 0 0 
4 3 4 
4 ) 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 ) 
1 C Ü 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. L . I V . I I R E 
. C A M E k U U M 
. Ζ Λ Η . Ε 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
V E N E Z U c L A 
L I B A N 
J A P U N 
. L A L L D U N . 
M U M U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S c 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
9 7 0 3 . e o J O U E T : 
0 0 1 
0 0 2 
GO 3 
C o 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 Θ 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 U Ü 
1 0 1 0 
î u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
A K H E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
D A N E H A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U o A L 
H U N G R I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
E 1 A 1 S U N I S 
M C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 7 C 3 . e 5 J U U E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 „ 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 o 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 O 0 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
J 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 3 
4 ö 2 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 U 0 
5 o 4 
5 0 o 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
U L O 
0 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 J 2 
C O J 
0 0 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
2 0 0 
2 u 4 
2 4 8 











9 4 J 





9 o 0 
o o o 
0 9 4 
7 4 3 
3 5 a . 














1 2 5 4 
8 6 3 
3 9 1 
2 5 U 
2 3 7 





B e l g . ­ L u x . 
, 1
. 1 
I . , • 
1 6 7 







N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 8 










E T M O D E L E S R E C U I T S E N C A O U T C H O U C , A L T R E S 
J O U E T S O U 
2 
1 
2 3 ) 
2 0 7 
J 4 I Ì 













1 1 3 
5 5 0 
3 6 3 
4 / 1 





E T H O D E L C 


















1 1 6 
2 5 7 
3 
1 
3 8 1 





. . • 
5 3 
1 1 0 
a 













S R E D U I T S EN A U T R E S H A T I E R E S 
P L A S T I Q U É A R T I F I C , M E T A L 
J U U E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N U O R Ä E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
O . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G K l E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R J U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
P A N A M A 
D G M 1 N 1 C . R 
. G U A U E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O K E I T 
S I N G A P O O R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N U E 
I H T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 













1 U S S 7 C 1 . 5 7 0 2 , 
2 2 7 
8 / 2 
2 3 2 
2 6 6 
7 0 3 
3 5 7 
10 
6 4 
4 2 5 
7 ' ) 
1 9 0 
1 0 6 
6 8 6 
8 9 
6 2 
























0 4 0 
























5 3 9 
3 0 4 
2 3 3 
7 7 4 
9 2 6 
2 4 4 
Zi 2 
103 
2 1 7 
A S S O R T I M E N T S DE 
P A R L A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
A N D O R R E 
Y O U U O S L A V 
A F R . N . E S P 
. M A H U C 
. S E N E o A L 
M A T I E R E , 
3 4 4 
3 5 7 
2 0 9 
2 0 3 





4 4 o 







7 8 3 
1 4 6 
5 2 4 











2 3 6 
a 
1 0 
















. . . 3 2 
3 1 
1 
. 1 0 
. . . 1 0 
. 6 
2 




3 0 0 4 
1 8 3 5 
1 1 6 0 
7 2 1 
3 1 7 
4 4 5 
1 7 7 
2 3 7 
2 
J O U E T S D E 
A S S E M B L E S 
1 6 3 
3 0 
1 0 0 











, T I S S U S 
9 7 0 3 1 C 9 








5 5 1 











9 1 3 





5 6 8 
1 6 3 
4 0 3 
2 8 5 
1 5 3 




















6 3 2 
2 4 5 
3 6 / 
3 3 7 
















9 3 3 
6 6 8 
2 6 5 
1 7 1 





P U U P E E S . 
QUE B O I S , 
UC 
7 0 3 2 0 , 9 7 0 3 3 0 C 
2 5 3 
1 9 4 












4 0 6 4 
3 7 0 0 
3 6 4 
3 4 4 









L A P R E S E N T E P O S I T I C N , 
E N P A N O P L I E S OU P R E S E ! 
2 
6 5 






• E X C L U S 
U 9 7 0 3 4 0 
4 U 3 
2 6 4 
4 2 ­ , 




l l u 
2 5 
4 7 
5 2 4 












. î 1 
1 




3 9 4 
4 2 
1 
. . 2 














4 3 8 
4 2 7 
0 1 1 
3 4 1 
2 9 0 



















l i , 1 4 






. . • 
1 7 9 
6 3 1 
5 6 4 
4 8 4 






3 2 3 
2 2 7 











































4 8 2 
8 5 8 
6 2 4 
8 2 4 
9 7 3 
6 4 4 
2 0 
4 7 
1 5 6 
U I F F E R c N T S 
I T I U N 
n a 
1 1 9 
2 2 8 





3 4 2 






S I H I L . 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L å n d e r -
sch lüsse l 
Code 
pays 
. l i 
U t i 
t / 2 
, 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 J 
4 6 2 
4 / i l 
4 8 4 
4 9 6 
6 1 6 
BOO 
o O ' , 
H I O I 
ί ο υ 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 i L 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 0 4 i 















1 I U I 
3 3 3 
5 4 8 
4 1 8 
2 7 4 




G E S t L l S C H A F T S S P 
K A R T E 
C C I 
U O r 
CO J 
t ) U 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 1 4 
C 1 6 
0 3 3 
0 4 H 
2 1 2 
122 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 J 
6 1 2 
7 0 1 
BOO 
5 5 0 
9 6 2 
1 G G 0 
1 1 , 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H E C H A * 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
C 4 8 
0 6 4 
C 6 o 
2 0 0 
2 1 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 7 3 
' , 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I L L A R 
0 0 1 
DO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 4 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
A M L F K E 
S P I E L E 
0 C 1 
OC 2 
U O J 
U 0 4 
t. 0 5 
G 2 2 
0 2 4 
t Z o 
1 2 t l 









3 4 7 







E L E 
. S P I E L E , E l M S C H L . κ 
1 3 7 
o 4 




















7 7 0 
ti iti 
319 






















N e d e r l a n t 




2 8 6 




. i 7 
1 
8 7 5 5 8 
6 7 2 ) 6 
2 0 3 2 2 
1 7 2 3 8 
1 1 1 6 8 
I N D E K K A K T E N S P I E L E 












, 1 ' 
. . -
¡ 3 2 
6 2 0 






I S C H E S P I E L E Z U R U E F F E N T L I C 
1 3 6 
l U o 
3 4 4 
) 1 
3 1 
























6 3 4 
4 / 
2 3 0 2 
7 5 2 
1 5 7 1 
1 2 4 0 













ti 2 9 
i 
, • 









D ­ , G L U I C K S S P I E L ­ , 
1 9 9 
2 3 3 
1 7 3 





2 ) 3 








1 9 1 6 
1 1 3 9 
7 5 / 
6 5 4 










. 2 3 
. . 4 
. 3 
. 4 0 
3 
3 4 0 
l u ) 




/ 1 5 
4 
2 9 













i . 1 
1 7 
, 6 




4 3 1 
1 Ì 4 
2 3 7 





T I S C H T E N 
22 
. 11 








3 3 2 






3 3 U 
1 
3 1 5 
4 
7 
3 9 1 ­, 
4 
3 









. . , ­












1 9 4 







G E S E L L S C H A F T S S P I E L E A L S K A R T E N S P I E L 
U N D S P I E L H S C H E , E I N S C H L . Z U 8 E H 0 E R 
5 1 3 
9 9 4 
1 1 6 5 
1 5 3 2 
3 2 6 
4 2 2 
8 
1 0 
2 ' ) 
J U o 
J / 2 
•loa 











1 2 i 
3 5 2 







. . a 6 
2 
1 0 











î 2 5 0 
1 7 8 
. 1 7 2 
1 1 6 0 
1 1 4 1 
1 2 
. a 
I Z U N G 
l 2 9 
6 6 
2 0 2 
2 5 






1 1 8 
3 
2 1 










. 5 7 7 
3 9 
1 3 3 5 
3 2 1 
1 0 1 4 
8 7 0 
2 1 7 





















. . . . . 3 0 
1 5 
. . 2 
3 
. . . 2 
5 
2 6 



















. . , . 2 
1 




. . 4 
J 3 7 
1 4 9 
1 8 8 






A E H N L . S P I E L T I S C H E 
1 2 8 
7 8 
9 1 
i 2 2 
7 
2 7 
1 3 6 
1 U 6 
. . / . . . • 
6 4 5 
2 9 3 



















3 5 5 
1 3 9 
2 1 6 
2 C 6 













1 2 4 
2 7 
5 3 
1 6 5 
. 7 6 
. , 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 / 2 
J 1 4 
H z 
HO 
4 J J 
4 0 4 
4 3 3 
4 3 2 
4 7 0 
4 J 4 
4 9 6 
6 1 6 
8 L 0 
O u ) 
1 0 J U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 U 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
. C . I V O I R E 
. G A u U M 
. . l E U N I C N 
I t . A F R . S U U 
E I A U U N I S 
C A N A U A 
. G U A U E L O U 
. H A K T I M I Q 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. o U Y A M E f 
I R A N 
A U S T R A L I E 
. L A L E D U N . 
H C N U E 
Γ Ι Τ Κ Α ­ C E 
E X I K A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
• F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
















3 U U 
1 4 3 3 
1 5 3 3 
1 1 2 5 
8 1 7 
3 9 6 
l u ) 
1 7 ' ) 
1 1 













U 4 5 
4 2 6 
4 2 0 
1 5 3 
1 2 8 
2 6 7 
5 7 





A R T I C L E S P O U R J E U X DE S O C I E T E 
9 7 0 4 . 1 0 C A R T E S A J O U E R , 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O 3 0 
0 J 4 
U 3 6 
o 3 3 
0 4 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
6 1 2 
7 0 1 
3 o 0 
9 5 0 
0 o 2 
1 C 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1C 2 1 
1C J O 
1C 3 1 
1 C J 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
B E R H U D E S 
I R A K 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
S O G T . P R O V 
P O R T S F R C 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E C E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 7 3 
1 2 J 
8 , 2 
2 o o 
i / 

















2 i t i t i 
I 5 1 1 
1 0 4 4 
0 3 3 
6 4 3 
1 5 1 
3 0 
4 4 




1 9 6 























1 6 8 
4 4 






2 3 t 
. 7 5 Í 











. 2 5 
. 
1 4 0 7 
1 1 6 1 
2 4 6 
1 5 6 




9 7 0 4 . 9 1 J E U X A M O T E U R O U A M O U V E M E N T POUR 
OO 1 
LO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 1 6 
0 J 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
Ü 6 6 
2 υ ΰ 
2 1 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 3 0 
2dd 
l l d 
4 U 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 J 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 U U 
7 J 2 
7 4 0 
1 U U 0 
1 U 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 4 . 9 5 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
J Ü 4 
OU 5 
0 2 2 
J J U 
0 3 2 
J J 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 6 6 
J 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 4 . 9 8 
0 0 1 
0 U 2 
o 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A K E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
S I N G A P O O R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 4 / 
4 4 1 
1 3 9 0 
4 3 2 
1 1 / 
2 0 0 
2 3 
J 9 3 
liì 
2 4 7 
2 4 6 
U 7 
1 1 9 
2 4 














1 0 6 2 
5 4 
6 7 0 2 
2 9 2 5 
3 7 7 7 
3 0 7 1 
1 3 3 4 
5 1 0 
4 1 
5 5 
1 , 3 
Û I L L A R 0 S ­ M E U 3 L E S 
T A B L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ G A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
D E T E N N I S 
1 3 0 
2 1 5 
2 4 3 
7 3 1 




2 3 5 








2 4 0 4 
1 4 7 3 
4 e 4 
7 4 7 
3 0 2 




J E U X OE S O C I E T E , 
J E U X A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R Û Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N J L 
l O K V E G E 
M O T E U R U U 
1 3 3 9 
1 6 3 0 
2 0 1 9 
2 5 9 5 
eoe 




. 1 0 7 
, 1 4 
1 7 
1 2 
. . 1 
. 9 
. 4 8 
. a 
2 9 










4 3 6 
1 3 7 
2 9 9 
1 1 6 
2 2 




, T A B L E S 
D E T A B L E 
. 9 9 
1 5 
6 2 
1 0 7 
6 2 
. . 3 7 
. . 2 1 




6 0 5 
2 8 4 
J 2 1 
1 3 2 
9 9 




1 3 6 











. 2 9 
. 2 










7 5 1 
1 6 
2 6 3 2 
1 0 0 4 
1 6 2 β 
1 4 2 9 
5 2 0 
1 7 1 
9 























1 6 1 9 
6 2 2 
9 9 7 
B B 7 


















. . 1 2 
7 
. • 
5 9 8 
2 U 0 
J 9 8 
3 0 1 




L I E L X P L B L I C S 
2 
6 4 
2 5 0 
2 3 
J 6 1 




. . . • 
P U U R J E U X D E C A S I 
OU J E U X 
4 0 
. 1 1 3 





. 1 5 
. 2 
1 
. . • 
6 4 2 







1 7 2 
2 4 5 
5 4 6 






2 2 0 
1 4 5 
2 4 















. 3 1 0 
1 8 
2 4 8 9 
1 U 3 6 
I 4 5 3 
1 1 9 6 
6 0 4 
1 2 1 
4 
6 
1 3 6 
\CS ET DE 
S I H I L A I R E S 
2 2 
6 2 




. 1 2 
. . . . 4 
, . • 













1 0 5 
7 5 
. . β 
. . . ■ 
4 8 0 
2 0 5 
2 7 5 
2 6 1 





YC A C C E S S O I R E S , A U T R E S QUE C A R T E S A 
M O U V E M E N T E T M E U B L E S E T T A B L E S POUR 
6 1 1 
5 7 3 
1 2 9 0 
2 B 4 




1 2 6 
a 
1 4 5 
1 5 7 
6 2 
1 0 
, . • 
3 2 6 
7 5 8 
a 
7 7 4 





6 1 4 
1 8 2 
1 2 2 1 
a 
3 4 6 





. , . 9 
5 
. . . 2 1 
. 2 
■ 
3 5 5 













1 3 6 
. 3 4 
, . θ 
I O 
. . . 7 
2 5 
2 6 
3 1 9 
5 4 
2 6 6 
2 0 6 




2 3 7 
2 5 
1 5 












. . 3 
6 





. , 1 
1 8 
7 β 4 
4 3 3 
3 5 1 
2 0 4 



















5 1 7 
2 1 5 
3 0 1 
2 8 4 




J O U E R , 
J E U X 
2 7 3 
8 7 
8 0 
3 7 4 
1 2 7 
. 1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 

































4 5 3 
462 






















































































1 2 0 
8 
49 










































0 3 2 
0 , 4 
U J 6 
U38 




J 5 0 
2U4 
212 
2 1 6 
¿;a 
2 7 2 








4 0 4 
41a. 
43Ù 






6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
700 
7ÜO 
7 J 2 
uoO 
HJ4 
































C H I L I 
CHYPRE 



















lOuO M 0 ., 0 E 
1U1U INTRA­CE 
KARNEVALS­ , K U T I L L C N ­ , SCHERZ­ , ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. 
WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E ; CHRISTBAUMSCHMUCK 
AEHNL. HEIFNACHTSARTIKEL 
KARNEVALS­ , K O T I L L E N ­ , SCHERZ­ , ZAUBERARTIKEL UNC AEHNL. 












































































































































6 9 9 
112 
ititi 'ititi 



















































3 8 5 





1 0 1 
29 . 2 
2 
UND AEHMLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
064 
2 4 5 
4 2 0 
4 02 









1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OJO 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
O4O 
042 
0 3 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
ö i l o 
6 0 4 
0 2 4 
300 
8U9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o j u 
1 0 J 1 
1 0 3 2 










I 1 4 5 
























2 0 199 
e 4 0 0 
12 4 0 1 
11 567 
3 6 56 
007 
1 3 5 






























1 2 4 
7 


















2 4 0 
























ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESS 
cT A R T I C L E S - S U R P R I S E S ; ARTICLES ET ACCESS. POU 
MOEL ET ARTICLES S I M I L . POUR FETES DE NOEL 
. DE COTILLON 
R ARBRES DE 
ARTICLES POLR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE 


































































1 7 3 
9 1 5 
2 5 0 
947 
75J 
2 4 J 
4U 
1 0 4 
10 
2 1 3 
3 5 
39 7 










































2 3 2 
3 8 
4 5 
5 8 4 





6 J 3 

























4 J 0 
29 
4 0 1 
3 4 5 
25 
0 0 1 F R A N C E 
0 U 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­oAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
U28 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
OJB AUTRICHE 
0 4 β YUUGUSLAV 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1Ü11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














1 0 7 
13 
1 0 
1 9 1 1 
14 
43 3 
















































































UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANOESEN STOFFEN 9 7 0 5 . 5 9 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR 
EN AUTRES MATIERES QUE VERRE 
ARBRES UE NOEL ET S I M I L A I R E S , 
4 






























0 0 3 
022 
0 2 6 
0 2 3 
C3J 
0 3 2 
0 3 4 
OJo 
0 3 J 
0 4 0 
04 2 
04 6 




2 l i 
122 
FRANCc 
B E L G . L U X . 
P U S - B A S 
ALLEH.FEU 
















. C . 1 V 0 1 K L 
. Z A I R L 
2 U4o 
1 046 
8 9 1 
1 1 3 4 
1 3 4 
2 3 4 
21 
1 1 4 































2 3 1 
5 
2 0 1 
607 








1 5 9 
5 4 3 
5 3 2 







2 4 1 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 



































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

































1 1 0 










2 1 1 
8 0 
1 2 3 












1 8 2 2 















FUER F k E l L U F T S P I E L E 
SPORTARTEN, AUSGEN 
L E I C H T A T H L E T I K , GYMNASTIK UKC 9 7 0 6 
UAREN DER TARIFNR. 9 7 0 4 ARTICLES ET ENGINS PCUR JEUX DE P L E I N A I R , GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9 7 0 4 




































































































1000 58 576 6 
lOlC 36 165 3 
1011 ο 22 391 3 
102C 19 19 388 3 
1021 4 40 1 
10 30 3 3 
1031 . . . . 
103¿ 1 1 . . 
104C . . . . 







































































0 3 6 
0 3 3 
040 




0 5 6 
002 
1 2 1 
7 7 
1 ο 2 











































2 E 4 






335 4 3 
27 22 14 . 
1 706 
579 1 127 















ARTICLES DE CRICKET ET POLO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
I O U EXTRA­CE 























































































































































































































































































JALLONS ET EALLES 
001 FRANCE 
Go2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 











0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
U62 UHECUSL 



























1 4 5 
2 1 1 
3o 5 













3 6 1 








































































1 7 8 2 





1 5 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
1 5 0 





12 14 39 70 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc 
Cut, 1 
Hob 5 
204 12 12 
200 14 13 
212 J 3 
21o 35 5 
24o J 1 
272 12 1J 
2eo 2 2 
200 
302 5 5 
322 1 1 
346 4 
370 8 4 
372 5 4 
4U0 142 4 
404 12 5 
453 3 1 
4 8 4 13 




6 24 4 
68U e 
7J6 27 2 / 
009 J 3 
β ί ο 1 1 
622 4 4 
10C0 1 3U4 332 42 4 
1010 4 4 7 117 35 4 













ί ο 11 eoa 215 7 9 284 
1020 565 106 6 7 217 
1 0 2 1 3 1 1 57 6 7 154 
1030 212 1U7 1 
1031 36 26 1 
1032 5 1 45 



























FEDERBALL- UMU AEHNL. SCHLAEGER, KEINE TENNISSCHLAEGER 
0 0 1 21 . 13 1 5 
002 12 3 . 6 3 
00 3 7 . 6 
0 0 4 22 2 12 4 
CU5 10 1 8 
0 2 2 5 . 5 
0 30 2 . 2 
036 4 2 2 
030 5 . 1 
042 2 . 2 
4 0 0 2 . 2 
4 0 4 1 
1G00 103 9 54 1 ' 
1010 73 6 39 11 
1011 31 4 15 
! 0 2 U 2 7 3 15 , 
1021 1Θ 2 10 
1U30 5 1 
1031 
1032 1 1 
1040 
SKI FUER DEN « INTERSPORT, AUSGEN 
UOl 90 
002 11 6 
0 0 3 16 2 
004 152 131 
U05 2 3 6 146 
022 4 3 
020 3 3 
0 3 0 55 20 
032 5 5 
0 1 6 2 9 5 147 
036 49 22 
0 4 0 2 
042 3 5 2 3 
043 22 21 
050 1 1 
053 9 9 
062 4 
2 0 4 3 2 
4 0 0 7 6 6 301 
4 0 4 262 150 
512 3 2 
523 2 
604 3 2 
616 7 6 
732 134 104 
eoo 6 1 
1U00 2 190 1 189 
1010 504 284 
1011 1 6 9 3 904 
1020 1 6 6 0 8B2 
1021 4C7 194 
1030 19 12 
1031 
1032 3 2 
1040 14 10 
SKISTOEI 
SK ISTOECKc ; T E I L E OND ZUBEHOER FUER SKI 
0 0 1 75 
002 e 5 
0 0 3 12 4 
004 264 131 
0 0 5 3 4 1 213 
022 13 7 
024 2 1 
0 2 8 23 10 
030 34 29 
032 14 8 
0 34 2 
0 3 6 510 26o 
030 4 1 4 ae 
04 2 5 0 22 
0 4 1 17 17 
043 82 16 
0 6 0 22 
062 7 
4 0 0 1 l u 7 897 
4 0 4 113 240 
528 1 
604 6 4 
6 1 6 5 3 
732 6 0 49 
800 17 13 
804 6 3 
IÇOU 3 4 9 0 2 108 
1010 743 403 
1011 2 7 4 1 1 704 
1020 2 6 9 2 1 695 
1021 1 010 4 2 1 
1030 2 0 4 
1032 3 1 
1040 30 
SLHLITTSCHLHE UND ROLLSCHUHE 
COI J 9 . . < 
002 201 65 
003 336 10 
G04 79 3 


























































































































W E R T E 
EG­CE 
Ooo ROUMANIE 10 
0 6 o oULCARlE 23 
204 .MAROC 42 
2 0 8 .ALGERIE 16ο 
212 . T U N I S I E 17 
2 1 o U n î t 32 
2 4 8 .SEMEGAL 12 
2 7 2 . C . I V U I R E 58 
2UU .TCGO 18 
2 0 8 N IGERIA 11 
3 0 2 .CAMEROUN 37 
322 . Z A I R E 21 
34o .KENYA 31 
37U .MACAGASC 32 
372 .REUNIUN 22 
4C0 ETATSUNIS 3 3 3 
4 0 4 CAMAOA 118 
4 3 8 .GUAUELUU U 
4 6 4 VENEZUELA 52 
5U0 LOCATEUR 10 
504 PEROU U 
6U4 L I B A N 24 
6 1 2 IRAK 14 
6 2 4 ISRAEL U 
6 3 u THAILANDE 42 
7 J 6 TAIWAN 24o 
6 0 9 . C A L c O U N . 19 
6 1 6 . N . H E 3 R I 0 10 
8 2 2 .POLYN.FR 13 
1 0 0 0 H C N D E 5 477 
1010 INTKA­CE 2 153 
1011 EXTRA­CE 3 321 
1020 CLASSE 1 1 9 6 J 
1 0 2 1 AELE 1 07 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 142 
1 0 3 1 .ΕΛΜΑ 2 2 6 
1032 .A .AUM 3 5 1 






























V A L E U R S 






















. • 2 4 6 1 188 2 0 7 1 826 
528 164 154 590 
1 533 24 53 1 2 3 6 
706 17 4 1 6 3 3 





9 7 0 6 . 3 5 RAQUETTES DE BADMINTON ET S I M I L . 
0 0 1 FRANuE l ö i 
0 0 2 B E L G . L U X . 45 
0 0 3 PAYS­oAS 27 
0U4 ALLEH.FED 378 
U05 I T A L I E 103 
0 2 2 RUY .UNI 45 
0 3 0 SUEDE 26 
0 3 6 SUISSE 38 
Ü38 AUTRICHE 23 
0 4 2 ESPAGNE 23 
4 0 0 ETATSUNIS 27 
4 0 4 CANAUA 20 
1000 H C N D E 9 8 3 
1010 INTRA­CE 734 
1 0 1 1 EXTRA­CE 249 
1020 CLASSE 1 228 
1 0 2 1 AELE 143 
1 0 J 0 CLASSE 2 2 J 
1 0 3 1 .EAHA 3 
10 3 2 . A . A U H 9 
1040 CLASSE 3 1 














. . 20 
, 6 











2 0 8 
2 18 4 
4 335 13 
2 96 1 4 












42 781 61 48 
25 601 39 28 
17 180 2 2 20 
9 177 2 0 13 
5 115 6 11 
8 4 2 5 
3 
5 
9 7 0 6 . 4 1 SKIS DE N E I G É , EXCLLS LES CANNES 
o u i F R A N C E 581 
0 0 2 b E L G . L U X . 95 
0 0 3 PAYS­OAS ee 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 4 4 
0 0 5 I T A L I E 2 190 
0 2 2 ROY.UNI 3t> 
U26 NORVEGE 4 1 0 3 0 SUEDE 4 3 9 
0 3 2 FINLANDE 46 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 5 
03Θ AUTRICHE 390 
0 4 0 PORTUGAL 29 
U42 ESPAGNE J12 
0 4 3 ANDORRE 2 1 7 
0 5 0 GRECE 13 
0 5 8 R .U .ALLEM 2 1 
0 6 2 TCHECOSL 57 
2 0 4 .MAROC l o 4 0 0 ETATSUNIS 7 702 
4 0 4 CANADA 2 317 
512 C H I L I 27 
5 2 8 ARGENTINE 19 
o 0 4 L I B A N ■ 22 
6 1 6 IRAN 70 7 J 2 JAPON 1 604 
8 0 0 AUSTRALIE 66 
1 0 0 0 H C N 0 E 2 1 131 
101U INTRA­CE 4 590 
1 0 1 1 EXTRA­CE 16 5 J 4 
1U20 CLASSE 1 16 2 7 0 
1 0 2 1 AELE 3 983 
1 0 3 0 CLASSE 2 163 
1 0 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 .A .AOH 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 96 
9 7 0 6 . 4 5 CANNES POOR S K I S 
OUI FRANCE 453 
0 0 2 8 5 L G . L U X . 50 
0 0 3 PAYS­OAS 73 
0 0 4 ALLEH.FEU 1 643 
0 0 5 I T A L I E 2 399 
0 2 2 RGY.UNI 30 
0 2 4 ISLANUE 13 
0 2 8 NORVEGE 175 
U30 SUEDE 342 
0 3 2 FINLANDE 8 1 
0 3 4 DANEHARK 13 
0 3 6 SUISSE 3 4 3 5 
0 J 8 AUTRICHE 2 0 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 252 
0 4 3 ANDORRE 146 
0 4 8 YOOGOSLAV 384 
0 6 0 PCLCGNE 122 
0 6 2 TCHECOSL 55 
4 0 0 ETATSUNIS 7 4 9 2 
4 0 4 CANADA 1 783 
528 ARGENTINE 10 
604 L I B A N 4 1 
6 16 IR AN 3 3 
7 1 2 JAPON 6 4 0 
8 0 0 AUSTRALIE 129 
8 0 4 M.ZELANDE 37 
1000 M U N D E 2 1 9 6 J 
1 0 1 0 INTRA­CE 4 615 
1 0 1 1 LXTRA­CE 17 347 
1020 CLASSE 1 17 04 7 
102 1 AELE 6 093 
1 0 3 0 CLASSE 2 114 
1032 ­A .AGH 12 


















64 1 277 
14 









; P A R T I E S , PIECE 















, . 5 658















5 7 0 6 . 5 0 PATINS A GLACE OU A ROULETTES 
OUI FRANCc 140 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 o l 
0 0 3 PAYS­BAS 653 
0 0 4 ALLEH.FEU 209 
0 0 5 I T A L I E 30 






. ! 2 
1 
i 1 
























3 1 915 





j 5 332 
, 1 192 
> 4 140 
! 4 045 















































































2 7 8 0 
2 7 8 
2 502 









































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T É S 





EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 







2 3 4 
107 
















FUER SPORTARTEN UND F R E I L U F T S P I E L E , 
B I S 5u ENTHALTEN 
NICHT IN 9 7 0 4 , 
7 5 3 
1 07 1 
9 6 2 
2 4 1 5 
2 5 8 
1 3 3 
2 7 
66 



























































0 2 0 
4 5 9 
5 6 4 
6 0 4 
¿lb 
90 b 
1 2 1 
















4 4 4 
2 9 6 
1 3 4 
6 7 0 
1113 
4 / 1 1 
I I ) 1 
/ti', Iti 
Iti 




2 4 1 
1 7 8 
4 5 2 







1 3 0 





3 3 0 4 1 




1 C 0 J 
l u l u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































311 4 4 
314 5 5 
31E 8 8 
322 9 5 
3 30 6 3 
334 3 
338 9 8 
342 6 
346 4 1 
37G 20 20 
372 21 20 
37J 6 4 
390 26 12 
4G0 U33 126 
404 163 103 
412 8 4 
413 5 2 
4 36 2 2 
440 14 7 
453 3 2 
4 56 6 3 
457 3 3 
458 26 25 
462 39 39 
4 6 ' o 6 
469 3 3 
470 4 3 
472 J 2 
478 5 2 
4 84 145 6 
446 5 5 
5C8 3 
512 2 2 
523 2 
600 18 4 
604 2 1 10 
612 o 6 























ANGELHAKEN, ANGELDER ΑΕΤΕ ; HANDNETZE ZUH LANUEN VON FISCHEN, 



























































S U I S J E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E J P A U N E 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
A M G O L A 
J)0 R.AFK.SUU 
4UU ETATSUNIS 





















Γ , ο 
I o 
1 1 3 
57 








J J O 
31 / 




4 3 0 
154 
28 4 




















2 0 7 9 
1 0 8 7 
9 9 3 
100 
4 3 3 
4 1 
1 
2 5 2 
ARTICLES ET ENGINS PCUR SPORTS ET JEUX DE P L E I N A I R , AUTRES 
UUE REPRIS SUUS 9 7 0 4 , 9 7 0 6 . 0 3 A 50 




















3 1 1 
3 1 4 
J i e 
J J 8 
3 4 2 
J 4 6 
370 
OUI FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
LU5 I T A L I C 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 J 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
U43 ANDURKE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOLGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 o 2 TCHECUSL 
0 o 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
G68 bULGAKIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
203 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 o L IEVE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 3 3 N I G E R I A 




3 2 2 . Z A I R E 
33U ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 


















464 J A H A U U E 
469 EARLAUOS 
470 INDES OCC 
4/2 TRIN1U.T0 
478 .CURACAO 
4b4 VEMFZUEI A 













724 COREE NRD 
732 JAPU.N 

















































































































2 3 1 
63') 
3 4 ' ) 
3 ) o 
114 
724 










































59 l e 
4 2 
4 1 5 





























5 9 0 7 
2 3 3 0 
3 5 7 7 
1 9 2 1 
666 




1 7 3 























4 9 2 
3 / 4 
6 2 U 




1 5 2 
1 3 
4 4 
5 3 2 
4 6 4 
e 9 0 
3 
. 1" 






. . . 6 
1 0 
4 1 
9 1 3 
1 5 4 
3 3 Í 
2 4 0 C 




4 9 7 








































1 6 3 9 


















































7 5 6 
2 3 9 
9 5 2 
4 7 2 


























9 9 6 
6 0 7 
1 8 9 
) 6 2 
0 4 4 




HAHELONS ET E P L I S E T T E S ; ARTICLES POOR LA PECHE A LA L I G N E ; 










C J 2 
G J 4 
C J 3 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 J 
4 D C 
4 J 4 
1 1 Û J C 
l O l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
k U Y . U . J I 
E S P A G N E 
A . I D O R R E 
E T A T S U N I S 
C A N A J A 
M C M U E 
l . l T R A - C E 
E X I R x - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
IIAHECCNS NCN HUNTES 
70 
66 5 
3 2 7 
3 4 0 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMÉXÉ voir en fin de volume 
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0 2 6 2 
023 1 1 
030 11 
032 1 
0 3 4 3 
0 3 6 6 030 4 
042 17 






330 1 366 1 
372 1 
390 5 
4 0 0 6 3 6 404 4 0 
4 4 0 1 



























1 ' . 
J 
5 
5 2 8 
3 3 
lö 
6 2 3 
1 0 6 
7. '2 











l u l i a 
















3 159 23 
3 20 / 
INE ANGELRULLEN; HANDNETZ 
F I S C H E N , SCHMcTTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, 
AEHNL. JAGOGEKAETE 
0 0 1 120 
002 2 1 6 OOJ 2 L 9 
0 0 4 2 3 6 
005 102 





0 3 4 12 036 3 0 
0 38 17 
040 9 
042 6 1 
0 4 3 θ 04b 18 
050 1 
C62 6 204 3 
208 3 






390 2 0 
4 0 0 70o 404 39 
4 6 2 1 
4 3 4 1 506 2 
5 1 2 
520 1 
6 04 2 
6 2 4 3 
732 4 
800 2b Θ04 1 
B09 7 
1GO0 2 0 1 4 
010 B65 
1 0 1 1 1 130 
1020 1 059 
0 2 1 166 
1030 63 
1 0 3 1 18 
1032 26 
1040 7 
1 6 4 
1 0 0 






























5 2 0 
2 8 0 














KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE 
STELLERUNTERNEHHEN, Z IRKUSSE, TIERSCHAUEN 
0 0 1 550 
002 324 
0 0 3 223 0 0 4 1 440 
U05 135 
022 90 0 2 8 101 
030 127 
0 32 2 0 34 3 6 
0 1 6 1 9 1 
038 195 
C40 43 
0 4 2 56 
0 4 J 9 
0 4 8 157 
0 5 0 2 9 9 
0 5 2 30 0 6 6 92 
0 6 2 4 0 6 6 o3 




400 2 2 6 0 
404 90 
4 8 4 2 3 1 
508 562 
604 2 5 
612 64 
6 36 7 
732 57 
80U 16 
1000 7 5 9 0 
1010 2 670 
1011 4 9 2 6 
1020 3 774 
1021 782 
1 0 3 0 972 
1031 13 
1032 36 
2 Β 4 
2 4 
















. , a 
1 331 
8 8 4 
4 9 7 
2 7 2 
16') 
1 4 3 
1 3 
3 o 
1 0 8 
1 
6 7 













. . 6 
; ZUH LANDEN VON 
LERCHENSPIEGEL UND 
» 10 51 
1 18 11 
31 5 
/ . 35 
7 










. . 7 2
2 6 4 6 
2 9 
1 4 4 
3 1 9 1 8 1 7 
, 6 7 1 0 0 
3 1 2 4 7 1 7 
7 1 0 7 7 1 2 
t 8 1 2 1 




UND A N D E R E S C H A U ­
W A N D E R T H E A T E R 
7 8 3 6 4 
) 1 1 1 0 
4 5 8 7 
) . 5 2 2 
a 3 9 * 
4 9 
l 5 0 
L 5 9 1 
2 
3 4 2 
4 6 7 1 
7 1 1 2 0 
4 3 
7 4 9 
2 
1 5 7 
2 9 9 
3 0 




• · . , . , 1 4 
1 164 552 
28 36 
2 3 1 






3 1 578 3 500 
2 172 982 
1 1 4 0 6 2 918 
1 1 35B 2 039 










5 7 0 7 . 4 1 HUULINETS POUR LA PÉCFE A LA LIGNE 
o o i F R A N C E 54 
0 0 2 B E L G . L U X . J 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 306 
0U4 ALLEH.FEU 343 
0 0 5 I T A L I E 6 6 1 
022 RÙY.UMI 733 
U26 IRLANDE 23 
0 2 3 NORVEGE 172 
010 SUEUE 53 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 DANEHARK 29 
0 3 6 SJ ISSE 91 
0 3 3 AUTRICHE 37 
0 4 2 ESPAUME 2 1 1 
0 4 3 ANDORRE 23 
0 4 3 YUUGUSLAV 133 
0 6 2 TCHECOSL 69 
0 6 4 HONGRIE 47 
2UU AFR.N .ESP 13 
20B .ALGERIE 22 
3 3 0 ANGOLA 11 
366 MOZAM0IG.U 11 
3 7 2 . k E U N l U N 13 
3 9 0 R.AFR.SUU 61 4 0 0 ETATSUNIS 7 β7ο 
4 0 4 CANADA 5 1 9 
4 4 0 PANAMA U 
484 VENEZUELA 19 
5U8 BRESIL 53 
7 0 6 SIMUAPI1UR 25 
7 3 2 JAPCN 29 
74 0 HONG KUNG 13 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 1 
0 0 4 N.ZELANDE 54 
6 0 4 . C A L E u U N . l u 
1 0 0 0 M 11 N D E 12 444 
Ì U I O Ι ι ΊΤΚΔ-CÉ 1 6 0 1 
1011 EXTRA­CE IC 764 
1 0 2 0 CLASSE 1 10 273 
1 0 2 1 AELE 1 128 
1030 CLASSc 2 3o6 
1 0 3 1 .EAMA 2 4 
1032 .A .AOM 81 
1 0 4 0 CLASSE 3 119 
a 
2 5 3 
2 2 3 
3 2 9 
6 3 4 
7 1 4 
2 1 















5 3 6 893 







1 4 6 
5 0 
9 
10 732 1 4 5 0 
9 282 
8 936 
. 8 7 




































26 15 1 463 
23 15 157 
1 1 306 
1 1 6 * 












. . 2 
. . . . . . . • . . . 
1 3 1 
6 




2 0 8 
3 4 
1 7 5 




9 7 0 7 . 9 9 EPOISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA L I G N E , SF HUULINETS; 
APPELANTS ET ARTICLES S I H I L . POUR LA CHASSE 
00 1 FRANCc 567 
0U2 B E L G . L U X . 1 30 3 
U03 PAYS­BAS 1 2 9 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 190 
0 0 5 I T A L I E 1 207 
022 ROY.UNI 559 
0 2 6 IRLANDE 24 
0 2 0 N U R V L G E l o i 
0 3 0 SUEUE 264 
0 3 2 FINLANUE 80 
0 3 4 CANEHARK 45 
0 J 6 SUISSE 314 
0 3 8 AUTRICHE 141 
U4U PORTUGAL 73 
0 4 2 ESPAGNE 373 
0 4 3 ANDORRE 128 
0 4 8 YCUGOSLAV 226 
0 5 0 GRECE 10 
0 o 2 TCHECOSL 43 
2 0 4 .HAROL 22 
2 0 3 .ALGERIE ¿2 
2 1 6 L I B Y E 15 
2 4 6 .SENEGAL 10 
2 7 2 . C . I V J I R E l o 
3 1 4 .GABUN 25 
3 7 2 .REUNION l U 
3 7 8 ΖΔΗΒΙΕ 12 
3 9 0 R.AFR.SUU 27 
4U0 ETATSUNIS 1 9E8 
4U4 CANAUA 265 
4 6 2 . H A R T I N I O 11 
4 8 4 VENEZUELA 15 
5 0 8 BRESIL 26 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 18 
6 0 4 L I B A N 12 
6 2 4 ISRAEL 17 
732 JAPUN , 141 
8 0 0 AUSTRALIE 214 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
8 0 9 .CALEDON. 22 
1 0 0 0 H C N D E 11 0 6 1 
1 0 1 0 INTRA­CE 5 560 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 482 
1020 CLASSE 1 4 9 9 1 1 0 2 1 AELE 1 5 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 424 
1 0 3 1 .EAHA LO 
1 0 J 2 .A .AOM 112 
104& CLASSE J 66 
, 4 o 0 
7 0 5 
6 5 3 
1 C90 
2 7 0 
1 6 
2 4 
1 4 5 
5 0 
5 




1 2 8 




















1 1 3 






2 849 70 5 
2 3 3 
7 3 
1 0 1 
1 2 
200 29 99 
114 160 3 7 9 1 7 7 
5Θ 130 
1 2 I U 5 
1 9 272 
a 5 
3 47 
l ­ 1 1 4 
2ti 
2i 














1 0 9 
1 1 







6 5 0 2 7 ' 
ti 3 
> 1 b30 
» 542 









2 5 9 
6 1 
3 0 








8 4 1 
6 5 
I 5 6 1 
4 9 8 
1 0 6 3 
1 037 8 4 
2 5 
* 9 T 0 0 . 0 O MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE T IR ET AUTRES ATTRACTIONS 
F u R A l N E S , CIRUUES, HENAGERIES ET THEATRES 
OUI FRANCE i Oo2 
Ou2 B E L G . L U X . 375 
OOJ PAYS­BAS 4 0 1 
0 0 4 ALLEH.FEU 2 805 
U05 I T A L I E 169 
0 2 2 RÜY.J.NI 125 
0 2 0 NORVEGE 103 
0 3 0 SUEDE 197 
0 3 2 FINLANDE 12 
0 3 4 DANEMARK 96 
OJO SUISSE 336 
03B AUTRICHE 217 
0 4 0 PORTUGAL 07 
U42 ESPAGNE 106 
0 4 3 AMDURRE l u 
0 4 6 YOUGOSLAV 109 
U50 GRECE 130 
052 TURUUIE 12 
0 5 6 U . R . S . S . 210 
0 6 2 TCHECJSC 12 0 0 6 R0UHAN1E 251 
2 1 6 L IBYE 31 
3 4 2 .SCHAL IA 116 
372 .REUNIUN 64 
39U R.AFR.SUD 13 4U0 ETATSONIS 3 O o l 
4 0 4 CANAUA 26') 
4 8 4 VENEZUELA 274 
5 0 0 BRESIL 632 
6 0 4 L I B A N 2o 
6 1 2 IRAK 82 
6 3 o K Q r i E l I 13 
732 JAPON 247 
3 0 0 AUSTRALIE 35 
1CO0 H C N U E 12 575 
101U INTRA­CE 4 B32 
1011 EXTRA­CE 7 743 
1020 LLASSE 1 5 9o3 
1 0 2 1 AELc 1 142 
1UJ0 CLASSE 2 1 249 
1 0 3 1 .EAMA H o 
1 0 3 2 . A . A O H 74 
. 31 7 
4 9 
1 14B 
1 0 9 
4 1 
3 1 
1 2 8 
1 7 
24 7 
1 1 6 
6 2 




5 7 2 
4 4 U 
2 1 3 
2 7 3 
1 1 6 
7 0 
AMÖULANIaä 















22b 71 1 6 8 
1 6 8 





















I 2 7 73 
t 424 
ì 2 349 
i 2 ¿32 
S 2àti lb 
• • 
7 6 6 
1 8 
1 3 1 
9 3 1 
• 8 3 6 8 
1 5 5 
8 
5 
1 1 4 




1 0 8 
1 3 5 
1 2 






1 6 99 
1 0 7 








*t 246 3 107 
630 
9 4 8 
' t 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE F r a n c e B e l g . - L u x N e d e r l a n c Deutschland I tal ia 
( B R ) 
1 0 4 0 1 1 2 7 8 
H A K E ' ! D E S K A P . ' ) 7 , I H P O S T V E R K E H R B E F u E R D E R T 
U 0 2 . . . . 
0 0 3 
0 0 4 1 
C 0 5 
0 2 2 
U 3 D . 
C 3 2 
0 3 6 
U J O 
O 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 4 3 
2 7 2 
3 1 Θ 
3 7 0 
3 7 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 β 
4 9 6 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 





. i . . 1 
K N U E P F E , D R U C K K N O E P F E , H A N S C H E T T E N K N O E P F E U N D D E R G l 
K N O P F - R O H L I N G E U N D K N O P F F O R M E N 
0 0 1 1 5 3 . . . 1 1 1 
0 0 2 5 6 1 
0 0 3 4 4 
0 0 4 6 
U 0 5 3 0 
0 2 2 5 2 
0 2 6 4 
0 2 8 1 6 
0 3 0 8 3 
0 3 2 2 5 
0 3 4 3 8 
0 3 6 3 
0 3 8 2 0 
0 4 2 9 
0 4 8 3 
0 6 2 6 
0 6 4 2 
0 6 0 7 7 
2 0 4 1 1 
2 0 3 2 8 
2 2 4 4 
2 8 8 1 
1 4 6 2 
3 5 2 1 
3 6 6 2 
3 7 3 1 
3 9 0 6 0 
4 0 0 1 8 
4 0 4 1 1 
4 3 6 8 
4 9 2 1 
6 1 2 1 1 
6 1 6 2 6 
8 0 0 1 2 



























. 1 1 
1 
1 0 0 0 8 5 2 3 4 2 5 4 2 
1 0 1 0 2 9 0 1 3 2 2 3 6 
1 0 1 1 5 6 4 2 2 . 3 0 6 
1 0 2 U 3 6 2 . 2 
1 0 2 1 2 1 9 . 2 
1 0 3 0 1 U 9 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 4 2 1 
1 0 4 0 9 0 
2 9 2 




D R U C K K N O E P F E U N D D E R G L E I C H E N 
0 0 1 2 3 0 . J 8 . 1 6 0 
0 0 2 2 U 6 1 . 1 2 0 2 
O O J 1 3 6 1 5 . 1 2 0 
0 0 4 1 5 4 2 
0 0 5 1 1 Ô 1 4 
0 2 2 8 7 2 1 
0 2 6 7 . . . 
U / i ' 1 1 
0 3 0 3 8 
0 3 2 4 6 
0 3 4 7 3 
0 3 6 1 2 1 
0 3 8 4 4 
0 4 0 3 4 
0 4 2 5 4 1 3 
0 4 6 2 9 
0 4 8 2 4 1 
C 5 0 2 7 
0 5 2 3 
0 6 0 2 
0 6 2 9 
0 6 4 1 3 
0 6 6 3 
2 0 4 1 3 3 
. ' u u 7 
2 1 2 5 3 
302 1 1 
3 6 6 3 
3 7 0 4 
3 9 0 4 6 
4 0 0 1 Θ 4 
4 0 4 2 
4 1 2 5 
4 5 2 1 0 
4 5 6 6 
4 β 0 3 
4 Θ 4 2 7 
5 0 0 5 
5 0 4 6 
5 0 8 3 
5 1 2 3 
6 0 0 3 
6 0 4 3 
6 1 6 4 
6 2 4 2 7 
6 8 0 5 
6 9 2 6 6 
7 0 6 22 
7 0 8 3 8 
7 3 6 2 1 
7 4 0 4 0 























1 7 3 
1 





















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
d 1 0 4 0 L L A S S E 3 4 8 0 
9 7 9 7 . 0 0 H A R L H A N O I S E S DU 
U G 2 J E L G . L U X . 3 1 
U 0 3 P A Y S ­ G A S 4 ' ) 
0 0 4 A L L E H . F E U 1 5 4 
U 0 5 I T A L I C o 7 
U 2 2 R G Y . U N I 2 3 
0 3 0 S U E D L 2 4 
0 J 2 F I N L A N D E 1 5 
U J o S J I S S E tí¿ 
o í d A U T R I C H E ¿O 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 
J 4 2 E S P A G N E 1 0 
2 0 4 . .MAROC 5 J 
2 U B . A L G E R I E 5 7 
2 1 2 . T U N I S I E 1 5 
2 4 0 . S E N E G A L J 4 
2 7 2 . C . I V U I R E 1 7 
3 1 6 . C O M G O J R A 1 2 
3 7 0 . H A C A G A S C 3 0 
J 7 2 . R E U N I U N 6 4 
3 8 2 R H O D E S I E 1 1 
3 ' ) 0 R . A F R . S U U 7 9 
4 0 U E I A T S U N I S 4 7 
4 0 4 C A N A D A 1 6 
4 5 Θ . G U A U E L O U 6 2 
4 6 2 . M A R T I N I . ) 7 3 
4 7 4 . A R U B A 1 1 
4 7 3 . C U R A C A O 1 2 
4 9 6 . G U Y A N E F 2 7 
7 J 2 J A P U N 1 0 
β 0 9 . C A L E D O N . 3 3 
6 2 2 . P O L Y N . F K 3 6 
1 Ü C 0 M G N U E 1 4 7 4 
1 0 1 0 I r i T R A ­ C E 3 5 4 
1 0 1 1 C X T f t A ­ C E 1 1 2 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 4 0 3 
1 0 2 1 A E L E 2 0 ) 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 1 0 
1 0 3 1 . E A M A 1 2 5 
1 C 3 2 . A . A O H 4 8 0 
1 G 4 0 C L A S S E 3 2 
1000RE/UC V A L E U R S 
France B e l g . ­ L u x 
24e 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 
C H A P . 9 7 T R A N S P O R T E E S P A R L A P O S T E 
8 1 
4 9 




























1 4 1 4 
3 3 7 
1 0 7 B 
3 9 1 
2 0 2 
6 8 4 
1 2 5 
4 5 8 
2 









a a a 
a a a 
a . . 
a a . 
a a · 
a , a 





a 1 Í a 
1 0 








. a a 
2 2 
9 3 U 1 B U U T U N S , B O O T O N S ­ P R E S S I O N , B O U T O N S DE M A N C h E T T E S E T 
5 6 0 1 . 1 0 E B A U C H E S E T F U R M E S P C U R B O U T O N S 
2 U U l F R A N C E 5 4 U 
I C 0 2 U E L G . L U X . 1 7 5 
C 0 3 P i Y S ­ b A S 2 1 3 
5 t . · . '. 1 1. t 1.1 ι L U 
1 
C 0 5 I T A L U 1 1 5 
1 0 2 2 R C Y . U N I 1 4 6 
C 2 6 I R L A N U E 2 0 
C 2 8 N O R V E G E 6 1 
0 3 0 S U c U E 2 3 2 
C J 2 F I N L A N U E 1 0 8 
C J 4 U A N E M A R K 1 6 5 
C J 6 S U I S S E 3 0 
C 3 3 A U T R I C H E 0 6 
ί . . . . ι. , . Λ Ο Ί Ε la 
C 4 8 Y U U G O S C A V 2 3 



































. . . 1 
4 
1 
0 6 4 H U N G R I E 1 9 
' 0 6 8 B U L G A R I E 7 4 
2 0 4 . H A R O C 1 6 
2 0 3 . A L G E R I E 4 0 
2 2 4 S U U L A M 1 0 
2 0 8 N I G E R I A 1 5 
3 4 6 . K E N Y A 2 0 
3 5 2 . T A N Z A N I E 1 2 
J 6 o H O Z A H U i O O 1 9 
3 7 3 M A U R I C E 1 0 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 3 
4 0 4 C A N A D A 2 9 
4 3 6 C U S T A R I C 1 0 
4 4 2 . S U R I N A M 1 0 
6 1 2 I R A K 1 3 
o l 6 I R A N 3 9 
8 C 0 A U S T R A L I E 3 9 
3 U 4 N . Z E L A N D E 1 7 
Ì U U O M U N D E 2 7 2 3 
1 0 1 0 I M I R A ­ C E 1 0 6 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 1 6 6 0 
1 O 2 0 C L A S S E 1 1 2 3 7 
1 0 2 1 A E L E 7 3 4 
1 U 3 0 C L A S S E 2 2 9 7 
1 0 3 1 . E A H A 6 
1 0 J 2 . A . A O H 1 0 5 
1 U 4 0 C L A S S E 3 1 2 5 
9 6 C 1 . 3 1 O J U T O N S ­ P R E S S I U N 
0 0 1 F R A N C E 1 0 6 2 
U U 2 U E L G . L U X . 8 2 4 
C Ü 3 P A Y S ­ b A S 6 9 4 
0 0 4 A L L E H . F E U 6 4 
L U 5 I T A L I E 3 o 2 
0 2 2 R U Y . U N I 3 3 5 
0 2 0 I R L A N D E 4 3 
0 2 B N U R V E G E 5 3 
U J O O U E D C 1 9 5 
0 3 2 F I N L A N D E 2 4 7 
0 3 4 D A N E M A R K 3 4 9 
0 3 6 S U I S S E 5 6 0 
0 3 3 A U T R I C H E 2 6 2 
0 4 0 P U K T U G A L 1 7 4 
0 4 2 E S P A G N E 2 5 3 
0 4 6 H A L T E 1 0 9 
0 4 3 Y O U G U S L A V 1 4 9 
0 5 0 G R E C E 1 1 0 
0 5 2 T o P u U l E 1 2 
J O U P U L U U N E 1 7 
0 o 2 T C H E C O S L 4 6 
0 6 4 H O N G R I E 6 9 
U 6 6 K U U H A N I E 3 3 
¿ 0 4 . . H A R U C 4 3 
2 0 8 . A L G E R I E 2 7 
2 1 2 . T U N I S I E 1 5 
3 0 2 . C A H E K O U N 1 0 
3 6 6 M U Z A H B I G U 1 0 
3 7 0 . M A C A G A S C 1 7 
J 9 G R . A F R . S U D 1 9 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 6 8 
4 u 4 C A N A U A 1 5 
4 1 2 H C X i ­ i U E 2 6 
4 5 2 H A I T I 2 9 
4 5 6 U O H I N I C . R 2 4 
4 3 0 C Ü L C H 3 1 E 1 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 2 
5 0 0 E J U A T e U R 2 5 
5 0 4 P E R O U 3 2 
5 U 8 B R E S I L 22 
5 1 2 C H I L I I I 
6 u 0 C H Y P R E 1 1 
6 0 4 L I B A N 2 1 
6 1 6 I R A N 2 5 
6 2 4 I S K A e L 1 J 8 
6 ö O I H A 1 L A M 0 E 2 4 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 7 o 
7 J o S I N G A P O U R 7 9 
7 3 3 P H I L I P P I N 1 3 5 
7 3 6 T A I W A N 1 5 1 
7 4 0 H U N G K J N G 1 6 5 
6 
2 
2 4 1 
4 7 0 
1 2 1 5 4 
8 . 2 0 1 
'. a 1 1 5 
5 a 1 1 6 
2 0 
6 1 
2 3 2 
1 0 8 















1 0 9 
1 4 9 
2 3 
. LO 
a 3 8 
1 7 
) 1 6 2 2 2 7 
6 9 1 4 9 4 0 
1 5 6 2 1 2 Θ 7 
1 5 1 1 1 1 7 
5 . 6 9 5 
1 5 
4 1 
E T S I M I L A I R E S 
1 7 2 
4 . 
5 2É 
2 9 E 
3 2 2 
1 2 c 
7 β ; 
3 28 
10 å 
i i i 








7 7 7 
6 6 0 7 
6 5 1 
2 
5 3 7 
3 1 6 
4 3 
1 5 2 
2 1 9 3 
2 4 5 
3 4 9 
2 9 7 
2 5 9 
1 5 5 
1 6 8 
1 0 8 
1 5 9 
9 7 
1 
2 i l 
7 3 8 
3 5 






1 8 3 






1 0 7 
2 5 
3 2 





1 2 3 
2 4 
2 7 6 
7 8 
1 3 5 
1 5 1 
1 6 3 
lulla 
1 9 1 





















4 4 1 
9 1 
3 5 0 
1 1 3 
3 4 
1 3 3 
4 4 
1 0 4 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses ί 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•JJ Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 





I tal ia 
1 
1 914 11 60 5 1 667 149 
6 4 o 6 49 545 45 
1 2 1 7 26 11 4 ' 1 C72 104 
84U 17 i 2 Τ 22 96 
4 1 0 3 2 




3 34 7 
6 . 
18 2 
¿1 . 7 2 16 2 





0 2 . 





0 3 3 
04O 
042 






























0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
02Θ 0 3 0 
032 
034 


















4 0 0 
4 0 4 




6 1 6 




















0 2 6 023 
OJO 
0 32 0 34 




























6 '. '. 
b 
















133 4 1 







F E , KEINE DRUCK- UND HANSCHETTENKNUE 
L E N , OHNE SPINNSTÙFFUEBERZUG 
17 
97 65 



















6 6 10 9 












2 5 1 
1 
572 240 9 1 
2 7 2 153 1 1 
3 0 1 07 8 
232 61 5 
130 48 
52 26 1 
B 6 1 
22 18 
l o . 2 
F E , KEINE DRUCK­ UND HANSCHETTENKNOE 
SPINNSTOFFOEBERZUG 
136 . 1 
174 20 . 2 
144 11 1 
































































' F E , AUS UNEDLEN 
I 8 8 
î 19 6 
22 d 
I . 30 
6 
4 1 






I 20 2 
9 1 
16 1 








, . . » a a 
. , 3 2 
15 21 
. , , . . 2 








7 196 110 
55 52 
S 141 59 
1 119 44 




3 1 1 2 
PFE.AUS KUNSTSTOFF, 
5 22 108 
5 24 105 
38 94 
l· . 4 3 1 21 
7 11 88 
2 1 1 , 5 3 
0 26 38 
11 3 6 17 21 





6 58 11 
. 6 6 
3 22 
1 6 . 
2 2 1 
1 9 
20 










10U0 H C Ί D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 E-lTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
l ü J l .EAHA 
1032 . A . A Û H 
104Û LLASSE 3 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
10 1 a a 
8 757 212 2 8 6 4C 
3 206 4 1 2 2 8 5 
5 553 171 59 32 
3 6J7 118 17 2C 
1 9 5 3 2 1 13 2 
1 540 49 11 1 
47 2 1 . 
90 19 2 . 
176 4 31 11 
9 6 0 1 . 3 3 DOUIONS DE MANCHETTES ET S I M I L A I R E S 
U O l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Ou3 PAYS­3AS 0C4 ALLEH.FED 
0 J 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
OJO SOLDE 
034 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 rchECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R.AFR.SUD 4uO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOOE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8U4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1G20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 5 4 . 4 
340 8 0 . 7 
264 1 t 42 15 ; 
24 1 





























3 164 210 15 I e 
922 96 10 l î 
2 2 4 1 114 4 
1 826 84 2 
883 18 1 
344 3 0 3 
10 5 3 
2 1 2 
72 
9 8 0 1 . 3 5 BOUTONS, SF BOUTONS­PRESSION ET BOOTONS D! 
HETAL 
OUI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 3 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
3U2 .CAHEKOUN 
322 . Z A I R E 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIUUE 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFJHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPGN 
74U HUNG KONG 
3 0 4 N.ZELANDE 
ÎUUO M O N D E 
1010 IMTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 





7 O i 7 
2 7 7 1 
4 656 
3 267 



































































CUMHUN, HON RECOUVERTS OE HATIERES TEXTILES 
275 . 5 9 179 
7 5 4 509 . 9 4 118 
516 181 3 275 
1 124 844 1 3 4 
192 45 3 
265 212 
22 16 
6 0 4B 
109 12 
2 1 4 76 
65 3 
193 36 
4 3 7 160 









. 2 3 4 9 368 
163 2 2 
65 10 1 
2 54 17 52 1 





73 1 36 3 33 
2 2 . . 5 13 
93 1 74 1 
21 2 1 




ι 19 1 15 10 
83 13 
260 29 
2 1 10 
10 2 
4 1 
35 4 13 
14 
13 
4 1 2 1 
10 1 
160 2 1 


















16 . 1 1 13 
17 17 
6 576 2 47Θ 123 1 9 1 2 869 
2 863 1 5B0 12 137 717 
3 717 698 111 55 2 153 
2 979 726 63 37 1 783 
1 863 561 2 16 1 176 
473 170 8 3 172 
75 49 7 6 
136 89 . 1 ί 

















































9 8 0 1 . 3 7 BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS OE MANCHETTES, EN 
MATIERES PLAST. A R T I F I C , NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R Ü Y . J M I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 




0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 




0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3U2 .CAMEROON 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MAUAoASC 
1 432 . 25 78 343 
1 7 4 7 274 . 3 8 9 524 
1 176 107 8 
3 0 5 3 317 4 452 
338 
352 9 4 4 6 248 





5 0 1 2 5 




63 1 7 1 




99 3 3 
41 1 12 






1 046 . 34 51 835 
205 10 3 3 92 
4 1 9 2 16 3 0 368 
120 1 . 7 112 
307 29 1 19 2 5 6 
198 17 . 13 165 
135 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 1 a . 
5 C 3 
6 l , 0 
t, 0 4 
6 C 3 
o n 0 2 4 
6 2 6 
6 3 0 
6 3 0 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
HOG 
1000 
l O l o 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 J 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 













2 4 4 0 
9 7 4 
1 4 0 3 
1 0 9 4 
4 1 6 




K N O c P F E , A N U E k t 
I 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1.26 
0 3 0 
012 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
0 5 0 
C 6 0 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 υ 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
o O O 
6 0 4 
6 0 8 
o l 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 3 0 
71)6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 9 
5 7 
6 5 
































i 2 7 
1 2 
1 
9 8 8 
3 ^ 4 
4 t . 4 








! . . o 
. 




























1 0 2 8 4 4 1 8 
3 6 5 1 0 5 
I 2 1 9 3 1 3 
5 2 1 · . 




« L S I M 9 6 0 1 . 3 1 , 3 3 , 3 5 UNE 





































1 2 4 






D A V O N 
R E I S S V E R S C H L U E S S E M I T Ζ Δ Ε Η Ν Ε Ν A U S 
V E N RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
C 1 2 
C 1 4 
0 3 ö 
0 3(1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 3 
2 72 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 o 
3 9 0 
4 Ú G 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 G L 
O U 4 




7uo 7 32 7Jt. 
7 4 L eoe 
6 0 4 
lUUL 
10 10 













. . 2 




















1 6 C 1 
7 3 7 
6 6 3 

























. . . 






. . 1 
3 
2 










1 6 9 





























. . 21 
1 0 
1 
6 2 0 
3 3 1 
2 6 9 






M E T A L L E N U N D T E I L E 
ISSVEKSCHLUESSEN, AUS UNEULEN METALLEN 
5o 1 
332 
3 6 t i 
0 3 9 
















































3 Ö 3 J 
2 J 5 c 
1 4 / 4 
740 374 
l o l 
58 





























0 9 6 
6 4 2 
2 3 6 
1 4 0 
4 4 
l i t . 


















3 4 7 
4 J o 




2 B U 
9 7 






















4 2 8 


















































3 4 9 
4 9 4 
3 5 9 
2 4 0 














. 3 7 
. 1 4 
2 1 2 
2 





















6 1 2 
9 7 
5 1 4 
1 5 7 
1 6 





4 U Û 
4 J 4 
4 1 2 
5 J 8 
6 0 0 
6 J 4 
6 J 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 6 




7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
k . A F K . S U C 
E T A T S U N I S 
L A M A D A 
H E X I U U E 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I L AM 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K U H E I I 
T H A I L A N D E 
S I M G A P U U R 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A J S T I I A L I E 
H C N U E 
I M T k A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
L L A S S c 3 









1 4 4 
1 6 2 




1 9 2 







J Z ­ . 
1 0 3 
8 3 
4 3 4 
7 6 5 
6 9 0 
5 4 1 
9 5 0 
9 6 ­ , 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 4 
9 8 0 1 . J 9 B U U T O N S , A U T R E S 
U O l 
0 J 2 
0 0 3 
U J 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0¿b 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
Ο­,Ο 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
m J 0 2 
3 7 0 
3')ö 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 ο 
7 3 2 
740 
eoo 
1 0 0 0 
l o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 





F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N E H A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O O N 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









F E R M E T U R E S 
9 6 0 2 . 1 0 FERMETURES 
G01 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 2 
Ο ο Ο 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 U 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 υ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 9 
6 4 ) 
4 4 J 
9 2 5 
¿ 9 9 
3 1 1 
8 6 
1 0 0 
2 0 5 
1 3 9 
1 3 7 
3 E 3 
a .33 
1 4 9 
2 7 5 
























4 6 4 
1 1 0 
11 
6 3 3 
6 7 1 
0 1 5 
0 2 5 
5 3 4 
8 3 8 
9 ' ) 
6 J 






. . 1 3 
. 
. . 9 
. • 
1 2 7 5 
7 9 2 
4 3 4 
2 6 2 
1 0 6 





Belg.­Lux. Neder land 
1C 
1 3 9 ; 












. l t 
92 6 
2 31 1 














QUE R E P R I S S O U S 9 3 0 1 . 3 1 . 3 3 , 3 5 
1 9 6 
7 0 
3 2 4 
2 8 

























. . 2 3 
. 1 
, 2 7 
2 
6 
1 2 0 0 
6 1 8 
5 8 2 
4 2 7 
2 1 6 




2 6 Ϊ 
. a; 
5 2 







. • , • 1 
. . 
. . . . . 
a 






. . . . 
-
6 6 7 
3 0 4 
1 6 3 










A G L I S S I E R E E T L E U R S P A R T I E S 
A V E C 
M E T A U X C O M M U N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - D A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






















. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




































6 2 9 
9 1 0 
4 7 8 
7 4 1 
1 3 2 
2 0 1 
i 2 









1 2 6 
7 4 6 
0 3 
2 4 
1 7 3 
5 7 2 
1 6 7 
32 
9 5 
1 1 1 
2 9 
1 0 7 






2 7 4 








i t i 





1 6 4 
2 J 
2 3 
3 J J 
3 3 4 




A G R A F E S 
a 
8 9 2 
1 8 4 
1 0 2 7 












1 0 9 
6 
. . . . . . a 
9 0 





























4 4 3 
. N M E T A U X 
1 0 7 7 
, 3 4 β 
3 6 2 
2 1 6 
1 3 
a 


















2 4 3 7 
2 0 0 3 
4 3 4 
2 6 7 






2 1 8 1 
1 1 2 
3 2 
. . . 5
. . 5 9 
4 7 
. 1 6 3 
2 
4 



















. . . . . . . 1 
. • 
4 4 9 0 
4 0 1 3 
4 7 7 
3 1 3 





















6 u 5 
0 7 3 
4 3 2 
7 2 2 
1 2 4 
1 7 9 
5 
') 0 3 0 
Italia 
69 




1 6 9 







2 5 6 
55 
6 2 
8 2 1 2 
4 3 3 4 
3 8 7 6 
3 2 5 8 
1 2 6 4 




Ε Ι 3 7 
2 1 4 
3 3 
3 1 








1 0 0 
3 5 
5 

























0 3 6 
3 0 3 
3 3 4 
0 2 2 
3 6 1 
2 1 1 
3 
1 
1 0 1 
6 2 3 
3 2 0 
2 0 4 
1 3 9 1 
. 1 3 4 
7 
6 0 
1 0 5 
6 7 
5 5 
2 7 7 
1 1 7 
1 0 7 
1 2 
1 4 9 
1 6 0 
a 
a 









e 3 1 
6 4 6 
5 2 
3 1 







3 B 4 
6 1 
2 3 
5 5 7 9 
2 7 3 8 
2 8 4 1 
2 3 9 2 
Θ 5 5 











3 4 0 
3 8 0 
3 2 5 
, 4 2 0 
1 0 4 
1 9 
1 2 
1 1 6 
4 7 0 
1 4 4 
1 8 3 
2 9 4 
3 4 0 
9 6 
4 4 
4 4 2 
4 4 
5 





























7 6 4 
4 6 4 
J O O 
5 2 3 
6 2 7 
4 2 6 
5 4 
7 6 
1 2 1 













2 1 4 
1 
2 4 
. 8 8 1 
1 3 








1 4 6 











. 1 2 
1 0 1 
4 
3 
2 2 3 1 
4 2 1 
1 8 1 0 
5 9 3 
5 7 
2 6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q L I A N T / T É S 





EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 ) 3 1 
1UJ2 
1 0 4 0 
19 1 
19 5 n 
10 J ι 
1 0 3 2 
1 0 4 ^ 
3 1 3 
2 5 0 
1 3 0 0 
13 7 





1 2 8 
15 




RE1SSVEKSCHLUESSF UNU TE ILE OAVUN, AUS ANDEREM STOFFEN ALS 
ONEDLEN METALLEN 
I C R H E T U R E S A G L I S S I E R E ET LEURS P A R T I E S , EN AUTRES MATIERES 






































































































































4 3 5 
2 3 1 
1 5 3 



































4 2 8 
2 1 1 
216 






0 0 1 

























































































L 1 0 AN 
SYklc 
IRAN 





10U0 H C M U E 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J U 
1 U 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
2 366 
3 109 
3 5 9 1 
5 4 0 6 
1 4 4 5 
1 5 7 
4 J 
43 
l o o 
614 
9 4 
4 1 3 
516 
2 3 1 
2 3 4 
5 7 8 
1 1 7 6 
116 
1 3 
1 0 3 
92 
26o 
2 1 J 
























2 4 1 1 5 
16 413 
7 647 
4 3 3 
140 
2 9 6 





























. 2 1 5 
2 5 
1 2 6 9 
1 567 
. 4 913








4 6 6 
22 1 
7 4 4 














3 1 4 














1 6 4 











1 7 7 
5 5 1 
54 
4 1 1 
3 2 3 
2 0 0 
151 
2 4 





2 1 2 
1 8 1 





















































FEDERHALTER. FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER, F U E L L S T I F T E ; 9 3 0 j 
BLE IST IFTHALTER UND D E R G L . ; T E I L E DAVO.! UNO ZUBEHUER .ACSGEN. 
WAREN DER T A R I F N R N . 9 8 0 4 UND 9805 
PoRTE­PLUHE, STYLOS, PORTE­MINES! PORTE­CRAYON ET S I M I L . ; 
LEUR PIECES DEIACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
•J3Ü4 ET 9 8 0 5 
KUGELSCHREIBER, 
­ P L A T T 
U O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
7 32 
7 4 0 
1000 


































L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 o 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 0 
2 57 
2 60 
2 6 4 
2 6 6 
8 0 2 
4 0 3 
5 7 2 
6 6 4 
1 1 8 




1 2 3 
8 4 
1 3 0 



























SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN OOER 9 3 0 3 . 1 2 STYLOGRAPHES E l CRAYCNS A B I L L E , CORPS OU CAPUCHUN EN 





































6 P 7 
21 3 
1 6 3 
6 0 1 
a 













1 4 0 
4 





2 1 . 
ί 1 2 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 




0 j o 
U J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
4 0 o 
4 0 4 
6 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
10UÚ 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


























9 6 0 3 . 1 4 STYLO 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
L 0 4 
L 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
U J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 J 6 
0 33 
L 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 6 
04 0 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
U 6 0 
Oti2 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2­1 
2 J6 
2­.0 24 4 
24 J 
23 7 
2 6 0 
2 o 4 
2 o 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 





















« F R . N . E S P .MARUC 
.ALGER IE 




. I I . V J L T A 




S l tRRALEU 




































































































































































1 6 1 2 2 9 
7 2 1 4 7 8 
1 2 1 2 
7 5 
7 1 3 
2 ι ·' ) 
10 
3 1 1 
2 4 0 
2 6 i l i 
2 3 6 
4 l ' . t , 
6 4 3 
3 5 4 
Θ3 
1 3 9 
1 
6 
















8 2 8 
6 5 7 
2 5 0 6 
. 1 4 2 5 
4 
19 
1 0 1 
3 0 1 
186 
3 3 2 
3 4 1 
1 3 β 
54 
29 
. e 25Θ 








1 0 5 
7 6 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 8 0 
2 8 4 
2 6 0 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 C 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 b 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 d.) 
6 6 4 
6 5 2 
o 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
F A S E R ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
> 1 6 
3 2 2 
3 1 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 5 6 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
6 O 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 8 
M E N G E N 
EG­CE 
I L O 
1 1 
3 7 










































































7 4 8 4 
2 6 5 8 
4 8 2 6 
2 1 5 3 
1 3 3 1 
2 6 4 7 
4 1 3 
2 1 8 
2 5 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlant Deutschland 
(BR) 
























































. . a a 
1 





















. , 1 
a . 

































1 7 2 3 1 2 2 0 5 9 7 2 
3 7 3 1 1 1 9 9 4 1 0 
1 3 5 0 1 6 5 6 2 
2 3 9 . 5 3 3 5 
5 9 . 4 2 2 9 
1 1 0 9 1 1 2 2 5 
3 J 4 1 . 2 
4 0 a . 3 
2 a . 2 
U N D F I L Z S C H R E I B E R 
6 3 4 
2 3 3 
3 5 4 
2 3 9 
2 1 5 



















































1 4 2 7 4 
3 2 . 2 2 1 2 9 
2 7 2 . 1 4 7 
3 0 4 1 9 
1 5 2 . 1 6 2 
3 9 









1 9 ! 
1 8 . 
e 









1 2 7 
























































. 2 6 
1 3 
a 








































. . • 
4 5 7 2 
1 6 6 5 
2 5 C 7 
1 5 7 4 
1 0 3 9 
1 3 1 1 
7 6 
1 7 0 
2 1 
3 5 5 
5 0 
1 7 6 
1 3 6 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
. . 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 C a l l . U J 
2 E 4 . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
J O b . E I N T R A F . 
3 1 4 . U A O U M 
3 1 8 . C C M G U J R A 
122 . Z M R C 
3 2 0 . o l J k t l N O I 
3 3 0 A M G r . L A 
3 3 4 I T F . I O P i c 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 b o H U Z A M c I U U 
3 7 0 . M A L M O A S C 
3 7 2 . R c U N I u N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 b Z A H t j I E 
3 b o M A L A W I 
j y u R . A F R . S U D 
4 Ü U E I A T S U n i S 
4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 M c X I u U E 
4 1 0 G U A I E M A L / , 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A ) U R 
4 J 2 M I L A R A G O A 
4 3 6 C U S T A K I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . O U A O E L U U 
4 u 2 . M A R T I N I ! . 
4 6 4 J A M A I U U E 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 8 . C u k A C A U 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 o 0 G U Y A N A 
4 4 2 . S U R I N A M 
5 0 U E . U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 J 3 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 J P A K A U U A Y 
3 2 4 U R U G U A Y 
O L O C H Y P R E 
6 0 4 L I L A N 
O o B S Y k I E 
6 1 2 U . A K 
6 1 6 I R A M 
6 2 4 I S K A L L 
6 2 b J O R D A N I E 
6 J 2 A R A ß . S E O O 
6 J 6 K U W E I T 
0 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R I . J c S 
o 4 9 O M A N 
o 3 2 Y c M E M 
6 5 6 Y E M E l , SOO 
6 6 0 P A K I S T A N ' 
6 0 0 T H A I L A N D E 
o o 4 L A U S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
o 9 o C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 J B R U N E I 
7 U 6 S I M G A P U O R 
7 u 6 P H l l I k P l N 
7 3 2 J A P U N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H U N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
B U 4 N . Z E L A N D E 
6 0 6 Ü C c A N . U S A 
6 U 9 . C A L E U C N . 
6 2 2 ­ P Ö L Y N . F R 
l U u O H 0 N D E 
I C I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 U 2 Ü C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A U H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 7 7 
4 o 
I J l 
4 4 3 




l i o 
1 2 
1 4 J 
1 4 4 
1 7 
i l 
1 3 0 
2 1 
22 
1 1 ) 
6 7 
1 3 0 
o 4 ' ) 













9 ' ) 
1 / 
2 o 








2 c 4 
1 7 
2 4 0 
3 o 
1 0 / 









4 3 9 
1 4 
3 6 5 
l o 
, 4 
l o l 
1 1 
6 0 2 
5 9 5 
e o J 
2 1 
3 1 3 





3 3 1 4 2 
1 3 5 7 7 
1 9 5 ΰ 2 
9 5 5 b 
5 3 0 2 
9 6 0 6 
1 3 0 6 
β 3 3 
1 9 1 
9 8 U 3 . 1 7 S T Y L O G R A P H E S ET 
U O l F R A N C c 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
U U 5 I T A L I E 
U 2 2 R O Y . U N I 
0 2 b I R L A N D E 
Oid N O R V E G E 
O J O S U E U E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N L H A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 o 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D U R R E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R c C E 
0 5 2 T U k C U I E 
O o O P U L U G M E 
0 0 0 R O U M A N I E 
2 u O A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R U L 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . S E N E G A L 
2 7 2 . o . I V O I R c 
2 6 0 . T O G O 
2 o 4 . D A H O M E Y 
2 J b N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O O N 
3 0 b . C L M T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C U M G t ì b K A 
3 2 2 . Z A I R E 
110 A N G O L A 
J 3 2 . T A N Z A N I E 
J 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
J 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E I A T S U N I S 
4 0 4 C A M A D A 
4 2 6 S A L V A U O R 
4 5 3 . J U A D E L O U 
4 b 2 . H A R T 1 N I C 
5 U 0 E J U A T E U R 
5 0 4 P E R U U 
5 U 3 B R c S I c 
5 1 6 e u u v i c 
6 u O C H Y P R E 
6 U 4 L I G A M 
6 0 8 S Y k l c 
6 1 6 I R A M 
6 2 4 I S F A c L 
6 J 2 A l t A ù . S c U U 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 o l H A L A Y S I A 
7 0 e P H I L I P P I N 
2 3 6 E 
1 0 5 3 
1 2 4 0 
6 2 9 
1 2 2 3 
1 3 4 4 
3 4 
9 1 
3 6 J 
l o O 
1 6 J 
6 5 4 
4 2 6 
1 7 7 
5 9 o 
1 5 
























1 0 3 
3 1 2 

















F r a n c e Β t i l g . ­ L u x N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
3 7 2 . . I 
4 6 
1 2 5 
2 4 7 









1 2 1 
2 0 
1 6 
1 0 7 
, 1 
4 3 Β 
6 5 
2Î . 1 3 










. 3 9 














2 9 5 
1 1 





5 4 1 
1 9 0 
8 






















1 9 5 
7 8 











































4 5 0 
1 1 
2 2 6 
1 2 






8 6 3 1 9 0 8 5 9 8 0 1 2 
2 3 1 7 8 3 8 1 3 3 6 3 2 
6 3 1 4 6 4 6 5 1 7 9 
1 6 7 4 2 3 9 3 3 8 4 
4 6 1 1 3 3 2 1 1 1 
4 6 2 1 4 7 1 7 5 2 
1 2 0 1 3 . 1 7 
2 4 1 . 2 5 9 
1 9 a . 4 3 
H A R U U E U R S A P O I N T E F I B R E 0 0 A M E C H E 
1 5 1 3 1 2 9 3 
1 8 1 . 1 0 8 6 3 4 
1 3 1 1 3 . 6 9 1 
3 7 6 1 8 5 9 
8 9 0 . 2 3 3 3 
2 2 4 
, , 6 








. , 4 9 
a a 
5 
. , . , 1 6 
6 5 
a a 































1 2 2 5 6 
2 1 2 
7 9 
1 5 9 
9 3 
1 1 6 
4 8 0 
2 4 0 
8 9 
5 6 5 














































1 8 9 
1 3 
3 
. 1 2 
1 0 4 
5 









3 3 3 






















2 4 8 




















1 4 9 
4 3 
2 5 2 
1 
2 3 




1 4 7 5 0 
6 7 3 2 
3 0 1 7 
4 4 5 7 
2 6 9 6 
3 4 2 2 
1 6 5 
5 3 1 
1 2 9 
F E O T R E 
1 0 6 5 
1 3 0 
4 0 5 
3 7 6 




















. . . . 9 




1 0 7 
6 








. . . ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegeniaberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
7 32 3 
736 4 




1000 3 152 
1010 1 677 
1011 1 4 7 6 
1020 1 166 
1021 650 
1030 2 6 1 
1 0 3 1 42 1032 74 
1 0 4 0 10 
1000 kg QUANTITÉS 













W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
732 JAPL", 11 7 a . 4 
7 J 6 T ' t IUA. l i o l o 
7 4 0 HOMO KUNG 12 3 
9 3 OOO A J S T i t A L l t o4 2 
ι 
3 0 9 . L A L E o C M . 24 15 





390 8 52 1 170 1 332 1 0 0 0 M Ü N D E 13 0 4 1 3 0 3 4 48 2 0 6 6 2 2 3 
291 β 46 613 719 1U10 INTRA­CE 6 737 1 579 46 1Θ2 2 953 
299 . 6 55Θ 613 1011 cXTRA­CE 6 304 1 455 2 23 3 2 7 1 





6 4 6 3 51b 1Ü2U CLASSE I 4 4οβ 919 1 2 0 2 7 0 1 
5 242 439 1 J 2 1 AELE 3 232 725 1 16 1 425 
1 66 9b 1UJ0 C l A o S e 2 1 2ii 531 1 3 513 
9 Ì O J I .EAMA 329 227 1 . 97 14 23 1 0 J 2 . A . A O H J30 164 . 1 87 
6 




0 0 4 1 
0 0 5 17 
022 14 
0 2 6 1 
026 2 
0 3 0 3 
032 3 
0 3 4 4 
036 7 
03Θ 5 
0 40 1 
042 9 
0 4 6 8 
050 3 
0 5 2 3 
0 6 0 2 
062 3 
0 6 4 2 
0 6 6 
200 1 
204 
2 0 6 9 





3 4 6 
3 90 2 
400 2 4 
4 0 4 4 
4 1 2 2 
4 4 8 1 
4 8 0 1 
4 3 4 3 




5 1 6 
528 1 
6 0 0 1 
6 0 4 1 
608 1 
616 2 
6 2 4 2 
6 3 2 1 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 1 
6 8 0 1 
700 2 




7 3 6 1 
7 4 0 1 
800 6 
8 0 4 1 
1000 2 4 7 
1010 79 
I O U 166 





1 0 4 0 7 
1 104U CLASSc 3 bb 6 . . 56 
9 3 0 3 . 2 1 SIYLUÕRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 










5 3 ut)2 b c L G . L U X . 212 

























FUFLLFEOERhALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPFE 
AUS EDELHETALLEN ODER ­PLAT 11ERUNGEN 
0 0 1 
002 3 
0 0 3 1 
004 2 
0 0 5 2 
022 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 4 
0 6 6 
204 2 0 8 1 
4 0 0 
6 1 6 
7U6 
732 
7 4 0 1 
808 
1 0 0 0 2 3 
1010 8 
1 0 1 1 14 
1 0 2 0 11 















FUELLFEDERFALTER UND ANUERc FUELLHALTER, NICHT H I T 
METALLEN VERARBEITET 
0 0 1 2 5 1 
002 37 
003 5b 
0 0 4 62 
0 0 5 27 
022 17 
028 5 
0 30 2 
0 32 2 
034 3 
0 3 6 2 0 
038 13 
U4U 3 
0 4 2 3 
04 3 
043 11 
0 5 0 1 
052 2 
U60 1 
































UU4 ALLEH.FED 14 13 
UU5 I T A L I c 396 
0 2 2 ROY.UMI b U l 
U26 IRLANDE 20 
U23 NORVEGE 39 
U30 SUEDE 151 
UJ2 F INLANJE 124 
0 3 4 LANEHARK 105 
GJo SUISSE 233 
0 3 3 AU1RICHE 179 
U4U PORTUGAL 55 
0 4 2 ESPAGME 267 
0 4 8 YOUGUSLAV 273 0 3 0 GRLCE 142 
0 5 2 TJRLUIE 1 0 ) 
OoO P i l u G N E 30 
0 6 2 TCHECJSL 93 
J o 4 HJNGRIE 82 
Oo6 ROUHAllIE 13 
2 0 0 A F R . N . c S P 4 4 
204 .MAKJC 21 
2 0 3 . A L G j k l E 250 
2 1 o L13YC 4 3 
2 2 0 EGYPTE 24 
272 . C . I V U I R E 10 
i l l a N I G E R I A 43 
3 3 0 ANGULA 15 
3 4 6 .KENYA 13 
340 K .AFK.SUU 93 
4UU E IATSUNIS 703 
4 0 4 CAMADA 127 
4 1 2 HEXl l iUE 58 
4 4 8 CUEA 4u 
43U Cr.LLM.JlE 2J 
4 8 4 VENEZUELA 98 
5UU EQUATEUR 2J 
3Ù4 PckOU 72 
5 0 3 BRESIL 2 1 4 
312 C H I L I 32 
5 1 6 o u L I V I E 12 
32 8 ARGENTINE 4 ) 
6UG CHYPRE 33 
604 L IBAM 13 
6 J 8 SYRIE 1 ) 
b l b IRAN 83 
b 2 4 ISRAEL bb 
6 3 2 ARAb.SEOU 24 
6 3 6 KOWEIT 11 
b 4 7 cT.ARABES 11 
6 b 4 Γ ι Ι ι Ε 29 
6 6 0 THAILANDE 4 0 
7UU INCOME SIE 4 1 
7 0 1 MALAYSIA 23 
7 0 6 S I M U A P O U R OU 
7 u o PHIL I I PIM 50 
7 3 2 JAPLN 472 
7 3 6 TAIWAN 12 
74G HONG NONO 27 
6UU AUSTRALIE 24U 
6 0 4 N.ZELANDE J l 
1 1LU0 H U N D E 9 117 53 
1 0 1 0 ¡IIT KA­CE 2 9 1 / 39 
1 0 1 1 EXTRA­CE 6 201 14 
1 0 2 0 CLASSc 1 4 063 7 
1021 AELE 1 4 2 4 3 
1030 CLASSc 2 1 690 7 
1031 .EAHA ■ 23 6 
1GJ2 .A .AGH 314 1 
1040 CLASSE 3 248 





























































1 9 G42 
1 2 857 
6 135 
4 055 






. l i 

















­9 3 0 3 . 2 3 PHRTE­PLOHÉ A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU 
CAPUCHON EN McTAUX PRECIEUX, OU EN PLAOUES 
L O I FRANCc 23 . 2 . 19 
UU2 B E L G . L U X . 149 137 . 2 10 
0 0 3 PAYS­oAS 9b 7 4 
0U4 ALLEH.FED 43 3 0 
UU5 I T A L I E 210 108 
0 2 2 K i l Y . U M l 21 5 
O J O SUISSE 35 10 
0 3 8 AUTRICHE 20 6 
U42 LSPAuME 40 25 
0 4 3 YOUGUSLAV 17U 3 
Uo6 ROUMANIE ..7 
2U4 .HARUC 2U 19 2 0 8 .ALGERIE 5J 53 
4 0 o E IATSUNIS 215 134 
o l o IRAM 2 0 4 
7 0 b SINGAPUUR 13 
732 JAPUN 147 
7 4 0 HUMu KOMu U o 33 















7 1 0 0 0 M O N D E 1 636 694 5 2 9 0 4 
1010 IMTKA­Cc 521 349 2 2 152 
> 1011 EXTRA­CE 1 115 345 3 . 752 
, 1020 CLASSE 1 653 2 1 1 3 
1021 AELc 92 28 i 
1 0 3 0 CLASSE 2 38') 134 
1 0 3 1 .EAHA 10 9 
1032 .A .AGH 79 77 
















. . . • 9 6 0 3 . 2 5 PURTE­PLLME A RESERVOIR ET AOTRES STYLOGRAPHES, AUTRES DU 'EN 
McTAUX PRECIEUX 
O U I FRANcE 1 4 J 2 . . . 795 
, UU2 BELG.LUX. 72U 217 
OOJ PJYS­bAS 6 / U 153 
1 u 0 4 ALLTM.FED 294 65 
0 0 5 I T A L l L 718 199 
022 ROY.UNI 166 26 
' 0 2 3 NORVEGE 9 1 5 
! 0 3 0 SJCDE l o 1 
0 J 2 FINLANUE 34 
1 UJ4 LANEHARK 24 
0 J 6 SUISSE 555 3 
UoB AUTRICHE 3 6 1 13 
U40 PURTUGAL ul 5 
0 4 2 ESPAGME 129 10 
0 4 3 ANUUKkc 10 6 
0 4 0 YJUUJSLAV 482 
U30 GRECE 1J 6 
0 5 2 TURoUIL 74 
UoO PULOG'.E 53 
0 6 6 RIUHA­ I IE 43 
6 402 
4 6 7 
































. . • • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE 
pays 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2C3 6 3 
212 5 1 
2 1 6 31 
288 3 




4 0 4 1 
412 J 
484 7 
6 0 4 5 
60β 1 616 5 
620 
624 1 






eue ι 604 2 
eoe ι 
ÎOCC o u i 5b 
1010 4 5 6 19 
1011 224 17 
I U 2 0 100 9 
1U21 b2 7 
1 0 3 0 122 6 
1031 3 2 









W E R T E 1000RE/UC 




J 2 ­ 3 .ALGERIE o7 63 
4 212 . T U M 1 3 I E 29 12 
JU 2 1 o L I c Y L 129 
3 2tid M ULI.1 A 15 
) j l ) A M U L L M 11 
2 J o ö M J Z A i l i l l u U 11 
J 39U K . A I k . S U D J l 
4 J 0 E I M T S U N I S 2 O ) 16 
4 j 4 CAN/iOi'. 17 1C 
4 1 2 HEX1UUE 05 
6 4 o 4 VEMEZULLA 5 / 
3 6 0 4 L IDAM 74 
1 6 L 0 S Y I I E 22 9 1 6 1 6 U A N 2UU 
6 2 0 A F G H A M I S T 12 
o 2 4 ISRAEL 2 1 
b 6 3 2 ARAU.3CUU 31 
ι 6 3 6 K O W E I T 12 J 
3 6 o 4 INDE 13 
6 0 0 THAILANDE 14 , 
7G6 SINGAPOUR 489 
732 JAPU.I 1 Ocu 
74G HoMG KONG 37u 4G 
1 8U0 A o S I k A L l L 19 
1 8U4 r . .¿ ILANDE ZJ 
0 0 3 Oa.EAN.USA 107 
7 17 
17 
1 24 l i m 
6 9 
', 10 1 
5 6 
19 1 / 





9 4 198 2 
I l 1 
21 _ , 
, 3 28 6 3 3 10 





. 19 4 
1U7 
410 l û o U H L M .) F 9 360 898 2 65 7 U60 1 3 3 1 
306 l u l O I l T f . „ ­ L E 3 83o 634 1 o7 2 173 9 6 1 101 1 0 1 1 EXTRA­CE 5 520 264 1 ? 4 866 3 7 1 
28 1020 CLASSE 1 3 446 105 1 2 3 235 105 
2 1 l O z l ALLE 1 321 54 1 2 1 194 70 
73 1 0 J 0 CLASSE 2 1 967 160 1 . 1 543 2 6 3 
1 l O o l .EAHA 2o 13 1 . 10 2 
B 10J2 . . . A L H 14b B7 . . 2 3 36 
1 1 0 4 0 CLASSc J 11J 110 3 
F U E L L S T I F T E , SCHAFT ODER KAPPE ALS EDELMETALLEN ODER 9 8 0 3 . 3 2 P i lRTE­MI NES, CORPS OC CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, 
­PLATTIERUNuEM 
U02 . . . . . 
0 0 5 







1 0 4 0 
F U E L L S T I F T E , NICHT MIT EDELHETALLEN VERARBEITET 
0 0 1 2 4 . . 1 4 
002 7 1 
0 0 3 11 1 
0 0 4 5 1 
0 0 5 6 2 
022 17 
028 1 
0 30 3 
032 2 
034 2 
0 3 6 7 , 
0 30 3 








4 8 4 2 
508 2 
524 1 
Ol. . . 16 
732 2 
BUO 3 
1UUÛ 161 13 
1010 55 6 
1011 107 7 
1020 74 3 
1 0 2 1 32 2 
1030 34 5 
1031 1 





























uU2 b E L G . L U X . I J 9 . . 
U03 I T A L I E l b 15 
3 10UU M L M .) E 10b 4 1 1 
1010 INTKA­CE 4 0 29 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE o5 11 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5J 9 . 
1 0 2 1 AELc i j 5 
2 1030 CLASSc 2 12 2 
2 1 0 J 2 .A .AUH 3 1 . 






Î U 1 
45 8 
38 3 
' 2 1 




i c c u i F R A N C E I O . . . 14a 4 1 
3 C02 BELG.LOX. 71 20 
6 0 0 3 PAYS­L.AS 97 2U 
4 CU4 ALLEM.FEU 4 1 6 
CU5 1 I A L I E 69 25 
13 022 RCY.UMI 89 2 
L 2 6 N U k V c L 21 1 
1 0 3 0 SUIDE 47 1 
2 C32 FINLANDE 17 1 
1 C34 DANEMARK 21 4 
2 C3b 3UI30C 01 37 
1 0 J 8 AUTRICHE 31 
L 4 0 PORTUGAL 13 2 
U42 ESPAoME 64 3 
U48 YUUGUSLAV 86 
0 5 0 GRECE 13 2 
1 0 5 2 T J k a U I E 34 
2 0 8 .ALGERIE 28 25 
3 9 0 R.AFR.SUU 29 
3 4 0 0 E I A T S U N I S 2 1 1 
1 404 CANADA 43 2 4 0 4 VENEZUELA 25 1 
1 5L6 BRESlc 12 
5 2 4 UP.UGu.iY l u l b 66 0 PAKISTAN 29 
7J2 JAPUN 6o 1 
ÓU0 AUSTRALIE 4b 
72 1UU0 M U N D E 1 724 165 
23 1010 I M I R A ­ C E 487 72 
50 1 0 1 1 ËXTRA­oE 1 217 93 
30 1 0 2 0 CLASSE 1 947 57 
13 1021 AELE li.3 4b 
20 1 0 3 0 CLASSE 2 260 36 
1 1C31 .EAMA ) 2 
1032 . A . A U H 47 3 1 
1U4G CLASSE 3 9 
î 29 20 













2 3 9 
) 29 
111 100 
38 3 23 1 
12 2 0 
10 _ . . 29 
65 
46 
5 1 165 3 8 9 
4 2 9 5 116 
1 870 273 





FEOERHALTcR, KEINE FUELLHALTER UNU KUGELSCHREIBER; 3 L E I ­ J J C J . J 9 P j k T E ­ P L U M E , AUTRES CU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
S I I F T H A L T E R UND CERGL. 
0 0 1 71 . 1 
0 0 2 22 3 . 3 8 
0 0 3 15 1 
0 0 4 443 
005 2 2 
022 28 
0 3 0 2 
036 14 
048 1 
2 1 2 9 9 








10U0 6 4 1 23 2 3 23 
1010 553 6 1 3 4 
1011 69 17 1 . 14 
1020 65 2 
1021 48 2 
1030 23 15 1 
1031 3 2 1 . 





Ci.AYCN ET S I H I L . 




8 0 0 2 B e L G . L U X . OU 27 . 6 8 19 
13 OOJ PAYS­BAS 57 15 
4 4 3 0 0 4 ALLEH.FED 1 443 1 
G 0 5 1 T A L I E 2 4 19 
27 0 2 2 RUY.UMI 57 1 
2 U30 SJEUE 12 
14 0 3 b SUISSc 4b 3 
U48 YUUGUSLAV 12 . ' 
2 1 2 . T U N I S I E 10 18 












• 24 4 2 
590 1JU0 M C M U E 2 1J5 114 19 12 101 1 889 
534 l u l u l . iTRA­CE 1 b l o 62 11 8 21 1 7 1 4 
57 U l l EXTRA­CE 317 52 a 3 βΟ 174 
5 J 1U20 CLASSE 1 249 15 5 2 64 163 
4 4 1 0 2 1 AELc 141 12 2 2 1 106 
3 1030 CLA­iSE 2 63 37 3 1 16 11 
1 0 3 1 .EAMA 9 6 3 . 
1 0 3 2 .A .ACM 23 2 6 . 1 
■ 
1 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN 9 8 0 3 . 5 1 * l PIECES UECOLLETEES DANS LA HASSE, EN HETAUX COHMUNS 
1000 6 1 . . N U 
1010 1 
1011 4 1 
1020 1 
1021 




ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
L O I 6 . . . 6 
002 4 4 37 . 
003 4 1 I I 
0 0 4 7 2 . 
0 0 5 24 4 
022 17 
02Θ 3 1 . 
0 30 1 
032 5 
0 J 4 2 
0 36 12 2 
0 38 6 1 
0 40 2 2 
042 14 2 
048 22 
C50 7 5 . 
052 e 066 5 
2C4 16 16 




5 10G0 H C N D E Jo 7 . 2 NO 27 
1 101o INTRA­CE o 
3 u n E X T R A ­ C E 30 7 
1 1Ü20 CLASSc 1 10 
1 J 2 1 ALLE 1 
2 U J O LLASSE 2 15 7 
U J 1 ­CAMA 2 2 
1J3 2 . A . A L M 1 1 








9 J G 3 . 5 5 CARTCUCHES OE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYON 
2 L O I F t AMG E 9 2 . . 1 7 
1 002 t ì ' L G . L U X . 2o3 172 
2 UUJ P \Y3 ­ ( !AS 357 32 1 
5 GU4 A L L ' ­ H . F E u 23 13 
LU5 I T A L I E 232 6 0 
14 0 2 2 k j Y . J l . I 147 5 
0 2 o NJKVLUE J l 12 
USO SUtJE 12 1 
0 52 F I N L A „ i ) E 51 1 
0 3 4 DANEMARK J l ti 
2 OJo 3J ISSE 91 13 
1 U3J AL I U I CHE 6 4 6 
04O P U R I U O A L 20 12 
11 0 4 2 EoPAG'.c 9 1 35 
21 0 4 3 YUUGoSLAV 125 1 
1 0 3 0 ul.ECC 31 16 
6 0 3 2 TUkuU Ic 53 4 
0 6 6 Η . .0 *Α , . ΐ 6 29 










































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg C2LMN T / T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 








































































































































TEILE UND ZUBEHUER 
AUSGEN. SOLCHE DER 






















































SCHREIBGERAETEN, AUS METALLEN, 
9 6 0 3 . 5 1 B I S 6 1 UND HAREN DER 




1 0 0 0 2 0 7 56 . 1 11 1010 51 13 . 1 3 1011 15b 42 lOEO 113 lb 1021 48 3 1030 41 2b 1031 4 3 
1032 6 6 1 0 4 0 3 1 
T E I L E UND ZUBEHUER VON SCHREIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS METALLEN, AOSGEN. SOLCHE DER NRN. 9 8 0 3 . 5 1 B I S ö l UND 











3 0 4 
5 1 6 
6U4 
6 0 6 
u l o 
6 2 4 
6oU 
66 4 

































1000 1G10 1011 1020 1021 1030 103 1 1032 1040 
. C . I V o I R c 
.LUI.uU JRA 
. Z A I R c 












I S k A c L 
PAK U T A N 
L E Y L M N 
T . I / . I L A N D E 
V I E T I ! . S U D 
I N D O N E S I E 
S I M G A P U U R 


























2 2 4 l u 




4 0 17 
5 2 7 
9 4 5 
5 3 3 
5 3 o 
4 0 0 54') 74 




7 6 1 
15 
. . 1 8 8 
2 1 6 12 
. B7 
15 
4 9 5 
2 258 
3 2 8 1 931 1 2 8 
5 3 1 801 4 3 








































CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARUUEURS 































































































9603.71 »I PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES UUE 



















0 0 2 
Oo3 
0 0 4 
U05 
02 2 
0 3 0 
0 J 4 
0 J 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
U',3 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
212 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 0 





5 2 3 
6 6 0 
7 0 1 
703 




8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLLM.FED 













. T U N I S I E 
N IGERIA 












C H I L I 
ARGENTINE 
THAILANDE 
HAL AYS IA 










































































































































PIECES UETAChEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QO'EN 
METAOX, AUTRES DUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES 
DES NOS. 9804 ET 9805 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 































U02 00 1 
OU­, 




0 3 6 
Old 
U4U 
0 4 2 





















49 U 2 
13 3 
10 
l o o 
102 
. 12 I . 134 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
t 







1972 — Janvier­Décemb e e χ p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc 
'"¡0 2 . . . 1 1 u 5 0 GRcLL 1 / 2 
l '32 2u 1 Otiti Ί 
¿Ob 1 'i 
¿l¿ 2 2 
2 06 
146 3 t 
3 52 7 7 
3 IO l o 1 
4 0 J O 2 
4 J 4 4 1 
412 
4 72 3 
»74 5 
4 84 2 
50U 4 
5 0 A 2 
3CH 4 1 
6 0 4 14 
624 13 6 
7 0 1 7 
706 3 
7 32 6 
7 36 5 1 
eoo 5 . 
504 7 
10CÜ 557 56 
1010 l o O tl 
101L J 7 7 50 
1020 249 27 
1021 133 17 
10J0 119 2 ) 
1 0 H 4 1 
1032 23 12 
IC 40 9 
3 16 0 3 2 l U k J U I E 42 16 
9 0 6 4 HONGRIE 73 
2 0 6 . A L G c R I E 21 16 
2 1 2 . T U N I S I E 16 16 
2 o 8 N IGERIA 25 25 
2 3 4 6 .KENYA 14 3 
332 .TANZANIE 10 10 
9 8 3 9 0 R.AFR.SUD 119 5 
1 5 4U0 ETATsUNIS 76 24 
3 4U4 CANAUA 32 20 
4 1 2 MEXIUUE 19 5 
1 4 4 7 2 I R I N I U . T O 13 
5 4 7 4 .ARUBA 14 
2 4 3 4 VENEZUELA 29 
4 5U0 EJUATEUR 13 
1 I 5U4 PERUU 2 4 
1 5U8 BRESIL 50 3 6 
14 b 0 4 L I b A N 2') 
7 6 2 4 ISRAEL 17 7 
5 2 7 0 1 HALAYSIA 34 
2 1 7 0 6 SINGAPJUR 2J 
1 5 7 3 2 JAF l l ' l 27 1 
4 . 7 J 6 TAIWAN 24 8 
4 1 8 0 0 AUSTRALIE 59 
5 2 604 N.ZELANDE 37 
14 259 226 ÌGUU M O N D E 3 0 9 1 504 5 
14 1J0 26 1L1U IMTRA-CE 966 134 4 
129 1.3 1 . 1 1 EXTHA-Cc 2 124 370 1 
114 108 1020 CLASSE 1 1 551 227 
86 30 1021 AELc 792 101 
15 81 1CJ0 CLASSE 2 4 3 6 143 
3 1C31 .EAHA 12 5 
11 1C32 . A . A U H 64 51 
9 1C40 CLASSE 3 36 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEÛERSPITZEN 9 8 0 4 PLUHES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUHES 
SCHKEIBFEDERN ACS GOLO 9 8 0 4 . 1 1 PLUMES A ECRIRE EN OR 













0 0 5 I T A L I E l b 3 
0 4 6 YGUGUSLAV 16 
0 3 2 TURQUIE 12 
732 JAPCN 25 . . 
1 1OL0 M O N D E 170 12 1 
1010 INTRA-CE 77 11 1 
1 1011 E X T S M - C E 93 1 
1 1020 CLASSE 1 74 1 
1 0 2 1 AELE 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 l o 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
SCHREIBFEOERN AUS ANULKEN STUFFEN ALS GOLD 9 8 C 4 . 1 9 PLUMES A ECRIRE EN ALTRES MATIERES UU' 
c o l 
002 
1 0 3 
0 0 4 














4 1 2 1 
300 
6 1 6 














1000 36 ÎU 
1010 15 3 
1011 22 1 
1020 6 1 
1021 4 1 1030 13 b 
1031 1 1 
1032 β 6 
1040 I 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 106 30 
1 . 0 0 3 PAYS­bAS 4 1 
6 0 0 4 ALLEH.FED 218 109 
0 0 5 I T A L I E 45 2 
1 . 0 2 2 ROY.ONI 36 23 
0 2 6 IRLANUE 11 
1 . 0 J 6 SJ ISSE 51 
0 3 6 AUTRICHE 6 2 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 59 14 
0 4 6 YOUGUSLAV 21 
0 5 2 TURQUIE 43 16 
1 . 0 6 4 HONGRIE 59 
0 6 6 RUUHANIE 15 
1 2U4 .HARUC 10 2 
20B .ALGERIE 75 55 
1 2 1 2 . T U N I S I E 13 
1 4 0 0 ETATSUNIS 13 
1 . 412 HEXluUE 59 
508 BRESIL 31 
6 1 6 IRAN 17 1 
6 6 0 PAKISTAN 17 
5 6 9 2 V IETH.SOD ¿2 1 
7 3 2 JAPON 11 
7 3 6 ΤΛΙΗΑΝ 28 
10 16 1 0 0 0 H 0 N û E 1 4 5 9 2 8 3 1 
5 7 1 0 1 0 INTRA­CE 547 14 1 l 
5 10 1 0 1 1 EXTRA­CE 863 142 1 
2 3 1 0 2 0 CLASSE 1 408 59 
2 1 1 0 2 1 AELE 217 2 8 2 7 1030 CLASSE 2 377 8 1 1 
1 0 3 1 .EAHA 13 8 1 
2 1032 . A . A O H 104 6 0 
1 . 1040 CLASSE 3 79 1 
KUGELN FUER FEUERSPITZEN 9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 94 . 4 







724 . . . 
732 . . . 
1000 8 8 1010 
i o l i e 3 
1020 1021 
1030 3 8 
1032 6 6 
1040 
0 2 2 ROY.UNI 19 
0 6 0 POLOGNE 15 
Go2 TCHECOSL 2 4 
0 6 6 RUUHANIE 17 
6 6 0 PAKISTAN 14 
692 V I E T N . S U D 12 
7 0 6 SINGAPOUR 19 
7 2 4 COREE NRD 22 
7 3 2 JAPON 123 
10UO H Ç N D E 415 6 4 1010 INTRA­CE 102 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 302 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 153 
1 0 2 1 AELE 19 
1C30 CLASSE 2 65 4 
1 0 3 2 .A .AOM 4 4 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 85 































Z l ICHENKOHLE; S C H R E I B ­ , i E I C H E N ­ , S C H N E I DER­ UND B ILLARDKREIDE S I N E R , C R A I E S DE TAILLEURS ET CRAIES DE 
ST IFTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 9 8 C 5 . 1 1 CRAYCNS A GAINE 
n e i 2 3 1 . 3 277 1 UO l FRANCE 1 093 . 15 
0C2 238 64 . 3 
0C3 67 3 4 
1)04 1 4 / 132 1 12 
OüS 3 5 8 139 
022 34 4 
0 2 8 11 
0 ,0 52 
032 39 J 
0 34 4 7 1 
0 3 6 31 3 
038 26 2 
040 2 5 
042 90 1 
0 4 6 14 
0 5U 6 6 11 
052 5 
2C0 7 . . 
204 26 16 
2U6 104 102 
212 17 
216 6 
24B 5 4 
272 12 10 
288 6 
302 5 5 
314 1 2 . 
322 3 . 1 . 
162 9 0 0 2 B E L G . L U X . 731 195 
80 . 0 0 3 PAYS­BAS 316 5 2 
2 C04 ALLEH.FED 373 329 1 
2 1 9 . U05 I T A L I E 1 177 338 
27 3 0 2 2 ROY.UNI 153 9 
33 . 0 2 8 NORVEGE 171 
49 3 0 3 0 SUEDE 226 1 
36 . 0 3 2 FINLANDE 2 * 2 9 
44 2 0 3 4 CANEHARK 162 J 
78 . 0 3 6 SUISSE 205 5 
24 . 0 3 8 AUTRICHE 95 5 
25 . 0 4 0 PORTUGAL 111 
89 . 0 4 2 ESPAGNE 339 5 
14 . 0 4 8 YUUGUiLAV 73 
77 . 0 5 0 GRECE 358 29 
5 . 0 6 2 TCHECOSL 15 
7 . 2 0 0 AFR.N .ESP 35 1 
10 . 204 .MAROC 93 53 
2 . 2 0 6 .ALGERIE 3 0 1 237 
17 . 2 1 2 . T U N I S I E 35 
8 . 2 1 6 L I B Y E 4 / . . 
1 . 2 4 6 .SENEGAL 13 11 
2 . 2 7 2 . C . I V U I R c 49 36 
6 . 23d N I G E R I A 35 
3 0 2 .CAMERUUN 22 2 1 . 
1 . 3 1 4 .GA tuM 11 8 . 


















































































































7 e 23 
9 
5 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E URS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
3 3c 



























t l I t i 
6 3 2 
6 i o 
6 .30 






8 0 0 
EO'. 
822 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ZU 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
11.31 
1 0 3 2 





2 3 4 7 
1 1 1 0 
1 2 4 0 
6 3 b 
2 9 5 




5 6 0 


























l i , 
14 
2 . . 2 . 2 
1 7 4 1 
7 37 
1 0 0 4 
5 3 1 
2 76 






STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS 

























3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 



































































































































































l t . 4 
6 7 
4 4 8 3 





1 6 6 
l o 10 
1 b b 6 
4 0 7 
1 4 7 4 
2 4 7 
l b b 
1 1 8 2 
6 9 4 












1 0 3 0 
1 2 9 
4 0 4 













































































































































































































































































































































10U0 H 0 H ­
1010 INTRA­CE 























I l o 
10 
1 5 4 
13 
1 5 1 














1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
UU2 
0 o 3 
0 0 4 
G05 
o22 
0 2 3 
OJO 
0 3 2 
O J4 
OJo 
O J Õ 










3 / 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 3 3 
6 1 6 
6 J 2 
7 0 1 
7 0 6 
1UUÜ H L M U 
































, 7 2 


















I l o 
10 
l 4 4 
12 




1 9 0 6 
5 6 1 












LKAIES A ECRIRE, A D t S S I N E R , DE TAILLEURS E l DE BILLARUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ I . A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1U32 























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 u e 
0 0 3 4 1 14 
022  11 
024 / 6 
010 6 1 
0 3 2 4 1 
0 3 4 4 0 1 




2 J 4 17 17 
2 0 6 1 0 5 1 0 5 
2 16 4b 
2 12 20 20 
1 0 2 2b 2b 
106 a 1 
l i b 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
660 
809 
100U J 3U0 6 2 / 
1 0 1 0 2 C 0 3 2 6 4 
1 0 1 1 1 2 9 5 3 6 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 2 7 3 0 9 
1 0 1 1 1 9 0 1 2 1 
1 0 3 2 l b l 177 
1 0 4 0 5 
PETSCHAFTE, NUHMERNSTEMPEL 
STEMPEL, EINFACHE STEHPEL 
12 
1 0 3 










2 1 78 
67 
15 
























00 1 F,.A 
002 bcL 
0 0 3 PIY 
. c U X . 
­­.AS 
cM.FEU 
L l c 
a22 P.QY.JNI 
UJ2 FIM 













5 5 7 
3 47 
JO 
0 3 6 
2U4 
208 


















r. l ioJRA 
IRE 
AMoA 
Τ SUNI S 
I STADI 
LCUÙN. 
3 3 5 1 3 / 19 7 
001 002 001 
U04 
0 0 5 
C22 

















2 1 6 






















































































































































































1Û0U M 11 M U E 
Ì U I O I . T R A ­ C E 








31 Η Ι L . , 
1U . 
1 0 2 1 
l u 30 
IO-,Ι 
1 0 3 2 
























1 5 1 


















2 8 5 
3 1 2 
8 7 
4 2 















0 0 2 
GU3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 2 
j o 4 
2U4 
2 0 b 
2 12 
2 1 6 
212 










5 0 3 
323 
6 0 4 
616 







I I A L l c 
P o Y . U ' l I 
NORVEGE 
SJEDE 
F I M L M M U E 
CANEHARK 






T ' l k ' j l l l E 




. A L G c R l C 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 


















1 L 0 0 M C M U E 
101U I . .TRA­CË 






CL A3 Se 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1ÛJ1 
1 0 J 2 







8 1 J 
1 2 9 7 
2 3 9 
l o i 
4 7o 





















1 2 7 4 











1 4 1 
12 2 1 3 
4 9 7 0 























6 / 3 
1 3 5 
3 1 6 
2 1 6 
5 3 3 
1 0 0 
1 8 5 
14 

























































































































































































































































































































































4 4 5 









1 2 5 
















1 7 0 
4 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 b 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 9 







































1 2 2 0 
5 7 8 
6 4 1 
42 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 7 2 
4 8 4 
6 1 6 




















































7 3 0 
J4<) 
4 3 1 
3 1 2 
2 3 1 






















. . 1 
. . * 

















; ! BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 o 2 
4 3 0 
ί 4 3 4 
3 0 Ü 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 U 4 
ö l o 
6 2 4 
0 J 2 
6 0 0 
6 9 2 
70 1 
7 0 b 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 0 2 
> 366 23 1000 
1 2 0 1 7 1010 
7 137 13 1 0 1 1 
111 3 1 0 2 0 
57 . 1 0 2 1 
5 69 11 10 3 0 
1 3 2 1 J 3 1 
7 1 1032 
"1 6 
LACK IN KLEINEM SCHEIbEN, STANGEN 0[ 
GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCi 
UND AEHNL. ZWECKEN 
0 0 2 
0 36 
6 1 6 






1 0 3 0 






























. ­EUGE UNU ANZUENUEK; T E I L E OAVON 
AUS VOLLEH MATERIAL GEDREHTE 
MAX.25MM DURCHMESSER 
C 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 






G 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1)05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 











1 8 3 
1 7 2 
2 3 6 








































1 3 0 





































, . 3 
7 
3 





















,GEN. STEINE UND 






























.HART 1 MIU 
Li L L H 6 I E 
vEMcZOCLA 
E­OATcOR 








V l E l n . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPUUR 













. A . A U H 
CLASSE 3 

































i l o 
22 
lìti 
7 0 9 
0 7 / 
C J 2 
Jo 3 
C o o 
4 3 0 
3 J J 
3 5 b 
2 0 5 
9 8 0 6 . 5 0 TAMPONS ENCRcURS 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
U 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 7 2 
4 o 4 
b l b 
10b 
¡000 
lo io S 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1040 
F K A N C C 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






E S P A G N E 
. I G N I S IE 
. C . IVI) IRE 
VENEZUELA U ΑΓ. 
S INLAPÜUR 
H U M D E 






. A . A U H 
CLASSE J 
9 B 0 9 . 0 0 L IKES 
0 0 2 
0 3 6 
6 1 6 
7 0 1 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1030 
1 0 J 1 
1032 
9 6 1 0 















5 6 2 
2 6 J 
2','J 
1 2 7 
6 4 





BASE DE GELATIME 
0 ' IMPRIMERIE ET 


















l o 7 
J o 



















. 1 2 














9 1 4 
1 2 9 
74 0 
7 7 L 
2 2 6 
4 5 9 
2 3 1 


















V A L E U R S 
. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
39 253 5 
23 179 2 
17 74 2 
J 13 1 
3 6 








































































ET S Í M I L 
POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; 






















LEURS PIECES DETACHEES 
9 8 1 0 . 0 5 ' I PIECES, DECOLLEIEES CANS LA MASSE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ΗΛΧ.25ΗΜ DE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 







9 3 1 0 . 1 1 BRIQUETS A 
i 0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O o O 
0 6 2 
0 ö 6 
O o 8 
2 U Ú 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
l l d 
3 4 6 
3 7 0 
37 3 
3 9 0 
4 GO 
4 0 4 
4 1 2 
FRANut 
b E L G . L U X . 
PäYS­bAS ALLEH.FEU 





















. I IAKUL 
.ALGERIE 









. Z A I R c 



























¡ A Z 
0 4 0 
50 4 
0 3 7 
1 9 o 
3 3 3 
O O J 
1 6 3 
4 J 
0 4 3 
8 0 
6 6 4 
9 3 2 
6 2 / 
2 0 9 
4 7 1 
5 6 o 
14 J 

























u t ò 

















. B 9 4 
5 6 J 
5 3 8 
4 1 4 
4 3 0 
5 
2 
5 4 6 
1 4 
9 9 
3 3 0 
1 3 6 
1 5 3 
5 2 1 
5 6 6 
1 2 























2 9 7 



















, AUTRES QUE 

















































2 0 ' 
1 
1 










I 24 5 6 




















. . 7 
, . > 22
4 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I 7 É S 









444 1 1 
457 
458 1 1 
462 1 1 
434 11 9 
50B 3 2 
326 3 1 
600 1 1 
604 4 3 
606 1 1 
616 
624 i 3 
632 1 1 






706 3 2 
732 50 41 
736 
740 20 13 
BOO 
BOB 1 1 
609 1 1 
622 
554 
977 59 . . 59 
1000 3 125 2 513 6 155 
1010 7b7 51B 3 76 
1011 2 273 1 995 4 20 
1020 2 160 I 926 4 20 






















































• G U A U E L U U 














Τ H Λ Ι L Δ Ν U L 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
JAPGN 








































































































TEILE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE SIE 
UND KEINE AUS VOLLEM HATERIAL GEDREHTE STUECKE 

















1 0 2 1 
1UJU 




























































2 2 954 






















0 0 2 
OOJ 









4 0 0 
404 














B E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 








































0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­EAS 
Ou4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0¿¿ ROY.UNI 
OJO SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
OJe SUISSE 
0 5 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUUAL 
















1 0 1 3 
1 0 1 1 
102 J 
1021 
1 0 1 3 
1 0 J I 
1U32 
1040 






















































































































































































































































































































1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 J 6 
o j e 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 o 4 5 2 6 
732 
6 0 0 
2 lOuO 
i íoio i i o n l 1 0 2 0 
1U21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 













VENEZUELA ARGENT INE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
















1 1 3 
4 7 3 
3 4 1 




1 9 5 
o 7 
2 5 3 
2 4 
10 







1 7 3 
32 0 
6 4 0 
5 1 3 





1 4 7 
2 5 
1 434 
2 0 4 
4 1 







. 2 5 
3 7 
6 
6 . 16 
5 
2 541 
ι β ίο 
7 3 2 

















































UND Z I G A R E T T E N S P I T Z E N ; MUNUSTUECKE, 9 8 1 1 
PFEIFENROHFORHEM AUS WORZELHOLZ OUER AMDERcH HOLZ 
1 
ι 
P I P E S ; FUHE-CIGARE ET FUHE-CIGARETTE i BOUTS, TUYAUX ET 
AJTRES PIECES DETACHEES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
INE UNO DOCFTE 9 8 1 0 . 0 0 * ) PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE 
AUS UNEDLEN PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
McIAUX COMHUNS AVEC MAX.25MM DE DIAHETRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
i 1 
1 2 0 






0 0 2 
0O4 
0 2 2 
0 2 6 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
sch l i l s se l 
Code 
pays 
0 3 4 
U l o 
0 4 6 
U 5 6 
0 6 2 
3 5 2 
4 U 0 
4 U 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F E I F 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F E I F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
O 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I G A R I 
A N D E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R I S I 
F R I S I 






1 4 0 
3 8 
2 5 2 
6 
1 0 3 6 
1 4 6 
9 4 0 
7 4 1 
4 3 3 
3 6 
3 3 
1 3 9 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
. 
1 1 0 
2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 















2 ' ) 







5 4 0 
1 5 6 
3 8 5 
3 7 4 





1 4 2 








2 7 1 0 
7 ) 
4 
1 7 4 1 6 
7 4 4 
1 0 0 1 2 
9 8 1 2 
4 9 1 
2 
. , . 


























E N ­ UND Z I G A R E T T E ! 





















2 2 1 
4 ' ) 
1 7 2 
1 2 4 
6 7 











C K K A E M H 
R ­ , E I N S T E C K K A E M M 
H A R T K A U T S C H U K U [ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 1 
9 7 



































D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 




1 4 6 
3 6 
) 2 4 7 
6 
2 1 7 5 5 7 




S T O 
1 







, H A A R S P A N G E N 
, H A A R S P A N G E N 
r S T O F F 
1 7 






















U N D 
3 
1 1 8 2 U 
1 1 6 2 3 
6 I J ' ) 
3 6 
3 8 
1 3 9 
4 
3 
l 1 2 
4 9 






























A E H N L . W 












. . 2 
2 6 




> 3 2 4 
6 9 
> 2 5 6 
1 2 4 9 
) 6 0 
6 
. . . 














) 2 7 
! 1 1 
1 1 6 










i ι 1 
. , 3 
1 1 
l 
) 2 9 
. 
r 8 7 
3 1 6 
» 7 1 
l 5 0 




I R E N 
A R E N , / L S 
Ί 4 
8 
j 1 1 
2 9 













N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 6 
J 3 6 
J b 2 
J 3 2 
4 o O 
4 0 4 
l L U U 
î u i u 
l o i 1 
l o c ò 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C M i M t H A R K 
S J 1 SSE 
H A L U 
O . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. T A M c A M l E 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
H 0 M U E 
1 I T K ­ l ­ o E 
C A T R A ­ C E 
C L A S S c 1 
A E L c 
L L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 3 1 1 . 9 1 P I P E S 
U J 1 
0 0 2 
0 0 3 
U Ó 4 
L o 5 
0 2 2 
0 2 b 
U 2 3 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
O J o 
0 J 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
3 0 3 
6 . 1 
o i e 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J O 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E ' 3 ­ F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
U r t E S I L 
L I B A M 
I R A N 
J A P L N 
H J M G K J N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N û E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
0 0 2 
U Û 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 5 0 
2 7 2 
J 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









1 1 7 
4 0 
4 0 2 
l i 
6 / 1 
2 ) ) 
3 7 1 
1 9 5 
7 3 1 
4 2 
4 0 
1 3 3 
F r a n c e 
2 
1 









B e l g . ­ L u x N e d e r l a n t 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
5 
5 2 5 
3 9 















1 0 1 
2 u o 
4 7 4 
9 9 9 
6 1 
0 7 7 
2 1 4 
5 3 
1 3 5 
2 5 
1 3 2 





1 5 8 
5 0 1 





2 6 6 
2 J 
5 4 
0 3 9 
3 4 1 
1 9 7 
0 0 7 
0 1 6 





1 3 5 
2 0 1 
3 9 7 
4 6 
5 6 2 









. 1 3 
4 9 7 
1 6 9 
a 
4 
. . 1 6 1 
. 1 4 
3 3 6 3 
1 2 7 8 
2 C B 4 
2 C 4 0 





1 5 e e 
1 6 5 
2 6 1 8 
6 6 9 5 





2 5 2 1 ÌZ 
ι e J I 
a · 
2 0 0 2 0 5 4 
3 1 4 0 , 
5 9 1 
l 8 
4 
4 0 3 4 4 3 1 8 5 
1 1 4 1 2 3 6 
2 B 9 3 2 2 1 4 ' . 
2 Θ 2 2 9 4 1 3 7 
4 1 3 7 1 2 0 
6 2 7 1 2 
. ' • 
I t a l i a 




1 1 7 
4 0 
3 9 7 
1 1 
1 6 0 2 
2 8 2 
1 3 2 0 
1 1 4 6 
7 0 8 
4 0 
4 0 
1 3 5 
7 0 
5 2 
2 2 9 
9 4 1 
a 





1 1 1 
1 4 5 
3 3 
8 
. 3 0 
1 8 0 
1 5 9 5 3Ii 7 
1 1 
3 
1 1 0 
1 4 
3 6 
4 6 4 5 
1 2 9 2 
3 3 5 3 
3 2 5 4 





ET T E T E S DE P I P E S E N A U T R E S H A T I E R E S C U ' E N B U I S OU E N 
R A C I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
. C . I V U I R E 
R . A F R . S O D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
9 8 1 1 . 9 9 F U H E ­ C I G A R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 J 4 
0 3 6 
O J t ) 
0 4 2 
O o 2 
0 7 O 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
„ 2 4 
7 3 2 
3 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 O 4 0 
9 8 1 2 
3 3 
4 2 








2 0 2 
5 0 
1 0 
9 4 2 
4 4 3 
5 0 0 
4 1 0 




. 1 5 






. . 4 7 
1 2 
6 
2 5 b 
1 5 0 












5 1 2 
a 
1 4 
5 5 1 9 
6 1 
2 1 
3 1 4 3 1 3 3 
8 3 2 3 
9 3 1 1 0 
9 0 5 0 
2 0 2 7 
















4 0 0 
2 1 1 
1 8 9 




ET F U M E ­ C I G A R E T T E ; B O U T S , T U Y A U X ET A U T R E S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
1 M T R A ­ C E 
E X T R A ­ L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 




I C O 
8 0 
6 6 
1 7 9 
10 





I t i 




3 3 1 
l ì 
l ' i 
1 1 
1 6 
7 4 3 
4 5 5 
2 9 ­ , 
1 2 0 
4 1 4 























2 9 2 
1 0 4 
1 6 6 
1 7 1 




P C I G N E S A C O I F F E R ET DE C O I F F U R E 
9 8 1 2 . 1 0 P E I G N E S A C O I F F E R ET DE C O I F F U R E 
0 0 1 
0 J 2 
0 o 3 
0 o 4 
C 0 3 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 0 
U 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O J O 
Oib 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
2 0 4 
2 o b 
Z i b 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 3 
4 3 0 
4 8 4 
L N E B O N I T E 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O h T U U A L 
E S P A G N E 
G R F C E 
. H A k U C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. G . I V O I R E 
• C A H E K O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
S A L V A D U R 
. G U A U E L O U 




5 J 1 
5 7 9 
0 4 0 
5 B 7 
1 5 / 





1 5 2 
4 3 3 















M A T I E R E S P L A S T . 
a 
2 3 0 
8 6 
1 5 7 
5 3 

















7 3 4 
8 3 














• • 3 ' 
'_ 
l 8 ' 





B A R R E T T 
. B A R R E T T E 




) 2 9 ( 
> ! 2' 
: l 5 ' 
l i 
9 1 ' 
1 2 . 















5 5 7 
> 1 2 8 
4 2 9 
4 0 7 
























8 0 8 
2 0 1 
6 0 7 






S E T A R T I C L . S I M I L . 
> ET A R T I C L 
3 6 3 
2 8 6 
7 9 3 




1 6 1 
6 2 
1 2 8 






• 1 9 
■ 
2 1 









1 0 4 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




























































5 J b ■ E R C S I L 
6UU LHYPkC 
bC4 LIDAM 




























1 0 1 0 




1 0 J 2 1040 












































































FRISIER-, EINSIECKKAEMHc, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, ACS 9812.4U 
ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
PEIGNES Δ CUIFFER ET DE CUIFFURE,BARRETTES ET ARTICL.SlMIL. 










































































































































































































4 0 0 2 
18 0 0 3 
16 0 0 4 
U 0 5 
l 022 
0 2 a 
0 3 0 
3 032 
0 3 4 
2 0 J 6 
9 3 
0 4 C 
0 4 3 
. U5L 
2 0 4 
2 u c 
2 1 2 
1 2 1 t 
3 7 3 
4 40 0 
ι 4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
3 6 2 4 
6 3 6 
6 3 0 
7 4 0 
1 6 0 0 
157 1U0U 
43 1 0 1 0 
114 i o n 
1 0 ' 1O20 
97 1021 
j 1O30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRAMCE 
b E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 









. H A k u L 
.ALGERIE 





. M A R T I N I S 
VENEZUcLA 
L I c A N 
IRAK 
ISKALL 













9 8 1 3 . 0 0 BJSCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
0 ö 3 
3 9 0 
4 G G 
6 0 4 
b 2 4 
7 J 8 
8 0 0 
1U00 
1 0 1 0 
i o n 102U 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 









l o 2 
2 1 3 
2 3 4 
3 9 1 
1 1 3 

























2 64 7 
1 334 
1 511 
9 6 2 
4 5 3 




. 1 4 1 
2 9 
3 7 2 
9 3 


























6 3 4 
1 02 3 
6 1 6 
2 7 B 

















































































































































PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEU3ER ZU TUILETTE-
ZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTONGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
VAPORISATEURS DE TOILETTE, 
DE HCNTURES 
HONTES, LEORS HCNTURES ET TETES 
PARFOEMZEKSTAEUBER 
0 0 1 2 9 
0 0 2 13 
003 16 
0 0 4 12 
0 0 5 14 
022 6 
02U 1 
0 30 1 
0 3 4 2 
0 3 6 2 2 
036 2 
0 4 0 J 
0 4 2 10 
0 4 3 1 
04Θ 4 
0 5 0 1 
062 1 
2 1 6 2 
390 3 
4 0 0 11 
404 1 1 
4 5 7 1 
4 6 4 3 
50β 2 
6 2 4 4 
7 32 β 
7 40 2 
8 0 0 4 
804 3 



















































9 8 1 4 . 1 0 VAPORISA 
U U l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
GU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.OMI 
Oza MORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PUKTUGAL 
G42 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 b YOUGOSLAV 
U50 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
'. 2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSONIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 7 I . V I E R G E S 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 3 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
73 2 J A P O M 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANDE 
10UJ H C N U E 
1 0 1 0 IMTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1O40 CLASSE 3 
IEORS UE 1 
J7 7 
1 3 0 
1 4 5 
l i l 


























4 2 0 
1 2 7 J 
9 5 1 
3 t 4 































5 4 1 2 ( 
30 3 1 ! 
6 3 2 
4 7 6 
1 7 3 
































1 2 0 1 
6 U 3 
5 9 3 
4 6 6 
2 0 5 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
Z L R S T A E U e E R V U k k 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 2 U 
3 9 0 
4 0 L 
4 C 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















5 7 J 
3 6 3 
2 1 o 
20i 
1 8 7 
7 
. ­
I S U L I E R F L A S C H F N 
T E I L E 
France 
C H T U M G E N 
U N D 
D A V O N I A U S G E N 
I S U L I E R F L A S C H F N 
Μ Δ Χ . 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 Θ 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 L 
1 0 b 
■JU 













5 2 o 
4 1 9 






I S O L I E R F L A S C H E N 
0 . 7 5 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1,NO 
U N D 
. 9 0 
6 0 
2 4 
1 5 b 
7 
4 0 







5 0 8 
3 2 9 
1 7 9 
1 7 b 




Belg.­Lux N e d e r l a n d 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
UMU Z E K S I A E U U E R K J E P F E 
1 


























A N D E R E I S O L I E R ­ ( V A K O U M ­ ) B E H A E L T E R , 
G L A S K O L B E N I 
A N D E R E I S O L I E R ­ I V A K U U M 
, 6 4 
1 4 
2 
. . 2 
'ti 1 
. 












3 2 5 
1 
1 
, , . . 1
1 
1 5 9 8 







A N D E R E I S U L I E R ­ I V A K U U H 
F A S S U N G S V E K M O E G E N 
1 1 2 
1 6 7 




















7 0 6 
4 5 3 
2 5 3 
1 4 7 






. . . . . 
7 















5 5 1 
5 
2 4 
4 1 4 
3 
6 9 2 7 



















2 3 0 
















, . • 
­ I B E H A E L T E R , U E B E R 
3 5 
1 6 U 
3 0 











. 1 1 
1 
. 2 
5 1 3 
3 J 7 
1 7 6 
1 6 2 





































S C H N E I D E R P U P P E N , 
F I G U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 
. . 3 
7 





. . 1 















S C H A U F E N S T E R P U P P E N U N D D E R G L . ; BEWE 
Ν UNC A U S S T E L L U N G S S T Ü C K E F U E R S C H A U F E N S T E R 
1 6 2 
7 2 
7 2 


























5 2 2 
























1 0 1 7 























2 2 0 
4 4 








G L I C H E 
1 3 5 
2 6 
1 7 
1 9 2 





















6 6 1 
3 7 1 




W E R T E 
EG-CE 
9 3 1 4 . 3 0 H C N T U R E S ET 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
U J 2 
U 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 2 0 
3 4 U 
Ί JO 
4 o 4 
6 2 4 
3 0 0 
luuu 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 S 1 5 
F R A N G I 
o c L G . c U X . 
P A Y S - H A S 
A L L E H . T E U 
I l A L I c 
R O Y . U N I 
S O E U E 
F I N L A N U E 
S J I S S L 
A U T R I C H E 
E S P.»OM E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E I A l S U M I S 
C A Í A U . i 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
H o N U E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A c L t 
C L A S S c 2 
. L A M A 
. A . A G H 





B O U T E I L L E S 
SF A M P O U L E S 
9 8 1 3 . 2 0 U U U T E 1 L L E S 
U O l 
O o 2 
O o 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ui ti 
ΟΊΟ 
O J O 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 o 8 
4 0 0 
7 J 2 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ï O J U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
T L T E S UE 
5 0 J 
i l . 
2 2 5 
7 3 
3 6 4 
5 6 
1 4 7 
1 5 
4 J J 








3 3 1 
4 6 0 
C 7 1 
OOo 







B e l g . ­ L u x . 
M O M T O R E S DE 
a 
l o i 1 2 2 
7 3 
3 0 3 
3 3 
12 3 








3 1 3 
6 8 7 
6 3 1 
6 0 3 





ET R E C I P I E N T S 
EN V E R R E 
U U L A N T Ë S 
H O N T E S , C A P A C I T E 
F R A N C ! 
U L L o . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I c 
N U R V E G E 
S U E D E 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S U L T . P R O V 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
9 3 1 5 . 3 0 B O U T E I L L E S 
u O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
' J J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 u u 
4 3 4 
6 2 4 
7 J 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U J 1 
1 0 3 2 
2 8 1 
1 2 ' ) 













1 8 4 
8 6 4 
3 2 0 
¿',0 





H A X 
I S O L A N T E S 
H U N T E S , C A P A C I T E 
F R A N C E 
B Í L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U M I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
E I A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P U N 
M U N U E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L c 
C L A S S c 2 
. E A H A 




9 6 1 5 . 7 0 P A R T I E S DE 
G U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 U 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B ; L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
U A M E H A K K 
S J I S S E 
M O N D E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
9 3 1 6 . 0 0 M A N N E Q U I N S 
0 0 1 
0 0 2 
OO 3 
O 0 4 
O Ü 3 
0 2 2 
J 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 ­ . 0 
0 4 2 
O ­ i t i 
0 3 0 
Oeo 2 1 b 
J 72 
3 9 0 
­ . 0 0 
4 J 4 
4 . 1 4 
b U 4 
6 2 4 
llZ 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
E T A L A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I c 
R U Y . O M I 
I R L A N U E 
' I O R V C G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R C C c 
P C L L G M E 
L I b Y E 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H G N 0 E 
I N T R A ­ C E 




J e u 
7 7 0 
3 5 4 
6 J 




1 4 7 













U J J 
7 4 3 
1 3 5 
B 9 u 
6 4 3 
2 4 4 
3 0 







. . . • 













3 6 1 
4 5 
1 0 3 













1 1 9 2 
7 7 1 
4 2 1 





I S 0 T H E R H 1 U U E S H O N T E S , L E U R S 
ET A U T R E S R E C I P I E N T S 





. , . 3 














1 4 2 




. . 3 
2 
J 5 5 















ET A U T R E S R E C I P I A N T S 




. . . 1 
3 1 
. 3 9 
. 1 4 
5 9 
9 
, . l e 
­
2 1 1 
7 
2 0 4 
7 4 
3 4 
1 3 0 
2 1 
9 2 
0 . 7 5 L 
1 2 9 




2 1 2 



















. . 4 
P A R T I E S , 
I S C T H E R M I Q U E S 
1 3 3 
b b 
1 2 1 










5 9 1 
4 2 3 
1 6 8 
1 4 1 
1 0 1 
2 7 
. 1 7 
. 
6 
. . 1 5 
. . . 3 
1 
1 6 
. . 1 5 
1 5 
1 4 






. . 1 
I S O T H E R H I Q U E S 
2 2 U 
7 3 1 
2 9 5 




1 4 6 











. 1 6 
2 2 6 1 
1 4 3 4 
8 2 7 
7 4 9 




R E C I P I E N T S I S O T H E R H I Q O E S , SF A M P C U L E S E N 
5 2 




2 9 0 
1 7 ­ , 
1 1 4 





ET S I 
7 1 1 
3 J 1 
J 0 9 
4 o J 
6 4 
















4 7 4 






3 2 9 
o b 1 
















. • le 
ia 
























4 2 4 
1 6 3 
2 6 1 
1 9 











­1 3 4 
n e 1 6 
4 0 




2 5 2 




























A N I M E E S POOR 
1 4 1 
4 7 
1 7 5 







1 4 3 















1 4 1 1 
4 o 2 
9 4 8 
5 4 5 
9 8 
7 3 
3 7 7 
a 























2 3 1 0 
1 0 9 4 
1 2 1 7 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000RE/UC V A L E U R S 
























































i KAP. ) i, IH PI 
1 
2 






, , a , 
a . 
a . 






















































0 0 4 
0U5 
022 













e o 2 
Lo ' . 
OM, 
¿12 
i l i 
390 
400 











t, 2 '. 






3 0 0 
l i t · , 
950 
1000 lOlo I t i l i 102U 1021 1U30 1031 1032 1040 
O R I U I N A L S T I C I I c , 
COI t 002 003 004 005 022 





0 3 8 



























































































































































































































































































































































































































1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 





. A . A U M 
LLASSE 3 
1020 102 1 1030 1031 1032 
1Ú40 
2 534 878 
1 067 3 358 1 776 10 454 11 








16 161 19 182 1 068 131 12 14 












13 7 5 9 175 70 42 47 
77 199 
9 616 
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1000 kg QUANTITÉS 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
l . u Ί2 
101U 21 
1 0 1 1 22 
1020 i l 
I U 2 1 U 
10 30 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G 4 J 
























MARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UNO D É R G L . , IM 




00 1 51 
002 5 
0 0 3 9 
004 2ö 





























































1 0 0 0 
1 0 1 0 l u n 
1 0 2 0 l o z i 
10 30 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZOOLOG. .BOTAN. ,H I M ERALOU.OD.ΔΜΔΓΟΗ.SAHHLONGSSTOECKE U.SAMM­
LUNuEN; SAMMLUN„SSTUECKE VON GE3CHICHTL . ,ARCHAEOLOG. ,PALAE­





























ANTIQUITAETEN, McHR ALS 100 JAHRE ALT 
oOl 
0U2 
C03 5b . 17 




034 22 . 2 
03o 150 . 14 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1G21 
I O J O 
1 0 3 1 











































































PkODUCTIUNS ORIGINALES DE L 'ART STATOAIRE ET DE LA SCOLPTuRE 
F lANCc 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 






















10U0 H L N D E 
1010 INTRA­CE 











1 U J I 
1UJ2 
1 J 4 0 
4 1 2 
1 4 5 
1 1 3 
4 / 4 
249 
1 2 1 4 
5 3 















1 2 7 

















































































































0 6 1 






TIMBRES­PUSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES 






























B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 





























1000 H C N U E 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










. A . A O H 





t ti 4 
2 
l b J 
1 0 5 
4 5 b 
7 1 8 
2 9 ) 
4 6 2 
10 
6 7 
1 7 2 
6 2 
1 9 0 
4 2 1 
3 6 0 
14 












1 3 5 
2') 
0 4 3 
7 o l 
1 3 1 
9 0 6 







6 3 3 
5 7 





3 3 3 
3 
9 








, 9 9 
l i 
2 4 6 6 
6 7 1 
1 6 1 4 
1 5 2 2 

































































4 J 6 
3b9 
046 





COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.OE ZOOLOGIE ET BOTANIUOEt 
HINERALOGIE ET ANATOHIE; OBJETS Ρ . C O L L E C T . D ' I N T E R E Τ H I S T O R . , 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 3 
1 3 5 
92 
1 3 e 















3 3 9 1 
7 2 6 
2 664 
2 5 0 7 
1 2bb 
















































1 4 7 
2 446 
492 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























3 4 7 6 
23 
1 0 3 
2 7 0 0 
















5 6 1 
27 9 
1 9 9 1 
6 
32 
























7 i a 
37 
100 ANS D'AGE 
623 





















3 0 2 
15 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N U T E S 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 ι , υ ο 
l o i o 
l u l l 
1 0 2 o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
I L 12 
i r . 4 0 
1 5 4 9 
J 7 J 
1 1 7 „ 
1 1 3 6 




V t k T k A U L I C h E k V 
U U l 
0 1 , 2 
0 C 3 
0 0 4 
t ' 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
C'JO 
C 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 b 
υ 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 51) 
C 5 2 
0 5b 
C 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
f 6 ' . 
C 6 b 
0 6 b 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 b 
¿ 5 2 
2 5 7 
i t , ; 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 0 i 
3 0 2 
3 14 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
) 3 t i 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 t . , 
3 7 0 
1 / 2 
3 7 3 
3 7 l , 
I t i 6 
3 9 0 
1 ) 5 
4 0 0 
4 C 4 
4 12 
4 1 t , 
4 2 1. 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 . , 
4 5 2 
4 5 1 
4 3 b 
4 5 P . 
4 6 2 
4 » , 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 J 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
'■Oa 
4 c u 
5 0 4 
' i C H 
3 12 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 , 
5 2,1 
t C O 
6 0 4 
( .U l i 
6 12 
t, 1(, 
6 2 0 
6 2 ' . 
(, 211 
6 3 2 
6 3 b 
6 4 0 
, ,4 4 
6 , 7 
6 4 4 
6 3 2 
6 5 b 
r e u 
b o ' . 
b 6 9 
6 / . ι 
6 3 C 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
70 1 
7 0 , , 
711 o 
7 2 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
e t o 
8 0 4 
8 0 ' / 
8 2 2 
4 3 4 
5 5 4 6 5 
3 3 8 64 7 
1 3 1 4 b 
1 3 0 2 3 7 
I J 1 2 0 
4 0 1 4 4 
2C 3 3 J 
4 3 3 
2 4 7 1 o 
I C 5 3 5 
1 5 4 , 6 
2 6 3 0 t , 
5 0 ' , 7 
6 4 i b 
1 3 1 4 
t 3 1 4 
2 3 
2 6 3 4 
1 5 J 1 
2 6 4 1 
1 7 c 5 2 
l t , 5 
1 1 J l i 
1 2 o 2 
2 O e i l 
3 5 9 
4 
1 1 5 
2 4 0 
9 1 3 
77» 
5 3 5 
β 4 5 / 
4 3 3 
o 
7 7 0 
5 
6 
1 0 9 3 
1 1 2 8 
4 6 
14 2 
2 0 1 , 
1 0 b 2 
5 2 b 
l e i i 
1 2 6 
1 3 5 6 
1 3 
3 6 
8 2 8 
2 3 0 
2 
1 J J / 
22 
52 
6 2 / 
1 6 5 
4 7 
2 7 1 
2 4 5 
6 J 
1 0 J 2 4 
2 
2 5 0 0 7 
9 7 5 3 
3 5 4 





2 5 3 





' , 4 
1 3 0 
3 9 3 4 
1 4 5 6 ­ , 
2 4 c ( 




1 0 4 6 
3 3 8 4 U 
1 0 3 7 4 
2 6 
1 6 




3 1 0 5 
4 5 
2 O J O 
3 1 
1 4 4 2 
1 1 3 
4 3 / 
b 4 
2 1 3 1 
1 3 7 
1 11 
4 6 9 
1 2 
9 
6 0 0 4 
6 2 b 
3 4 
2 0 5 7 
1 0 2 6 
2 9 7 
5 4 0 
1 4 6 1 1 
1 1 3 5 
l b 3 
1 52 
4 0 1 1 
4 3 7 J 
5 l o l 
Ί 3 2 0 
1 U i l 
E l ' ) 6 
2 3 5 5 
1 4 7 
6 2 
7 





7 7 3 
2 5 4 
3 1 ' , 






















E 3 9 
. 6 4 8 
4 6 1 
) t J 
11 7 
8 
É 6 0 
4 4 ti 
t ì l 
i l i 
ti', a 
'iti 1 





4 5 9 
7 74 
6 3 3 
1 3 1 
5 J 2 
C 7 4 
6 6 
3 3 9 
J 
1 C 7 
2 1(1 
8 6 0 
4 3 7 
ti; 1 







2 1 0 
3 0 7 
11 
2 1 




5 3 3 
1 3 
1 6 
2 9 2 
3 
2 
5 ) 2 
1 
3 2 




1 2 6 
1 3 
3 0 5 
2 
1 J 4 
3 1 4 






2 3 3 
1 2 6 
9 
3 3 8 




















¡ i l i 
3 4 2 
7 ' . 
2 / 1 1 
t n . 2 
/ 1 
3 2 2 
5 4 0 
4 1 / 















3 0 9 
5 2 
4 3 / 
4 1 / 
. 6 t . ' ti 
I 
l ì t i ) 
H2 1 
I 1 
1 2 1 
Iti 
ti;¿ 
3 0 2 
6 3 
I 2 0 
3 2 0 
. 211
3 3 6 
2 2 7 
. 7 4 3 
21 
a 
4 3 ' , 
711 
, 2 3 ' · 1 6 ' ) 
fill 
3 2 4 
6 7 ) 





. I H 
a 
/ 1













1 2 0 
¿1 
1 2 







7 1 2 
1 2 
l o 
1 4 1 
5 6 / 
19 
1 1 1 
e J O 
8 2 
/ o 2 
1 
C / U 
7 1 




1 1 8 
3 6 i 
6 
9 
1 6 6 
S o b 
3 4 
9 
5 2 6 
2 . 4 
5 J O 
3 3 
1 4 3 
l o i 
1 5 2 
3 3 5 
9 2 0 
3 2 0 
¡OL 
C til 


















I I I 
4 1 1 





2 3 0 
t i l 1 
3 6 2 
14 
. I I I '  











1 4 t , 
1 0 0 
1 1 
1 o n 
6 
. 3 3 3 
2 14 
a 
0 4 C 
31,11 
3 
/ 1 /ti 
9 4 2 
1 bo 
3 1 
8 7 9 
1 3 
2 6 1 
. 4 0 1 
111') 
8 9 8 
1 til 
, 








7J2 J. .PL.I 
740 HONG RUNG 
8UU A U S l K A L I E 
OU') . L A L L U U N . 
10O0 H C M D E 
1010 M I R A ­ L E 








































ùl TRAFIC CUMFIDEMI1EL NON CLASSE AILLEURS 
3 1 b 
3<:2 
3 2 4 
3 2 b 
U U l FRANCE 
UU2 B c L o . L U X . 
0 0 : PAYS­uAS 
Uo4 ALLEH.FED 
Gu5 I T A L U 
U22 RCY.UNI 
U24 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 o M.lk.VLUE 
03C SUEDE 
U32 FINLANDE 
0 J 4 UAMLHARK 
0 3 6 SJISSE 
UJÕ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ÉjPAGNE 
0 4 6 MALTc 
0 4 6 Y'JLGUSLAV 
0 5C GRILL 
0 5 2 T'JKiaUIE 
0 5 o U . R . S . S . 
0 5 o R.C.ALLEM 
Ù6Ù POLOGNE 
Uo2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
Obb BULGARIE 
2 0 0 AFK . I I .ESP 
20i .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L IEYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TLHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 32 GAMBIE 
2 3 7 GU1N.PÜRT 
2 o 4 SILkp.ALEU 
2 o 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
20U .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
2dd N IGERIA 
JU2 .CAHEROON 

























43b CJSTA RIC 
440 ΡΛΝΔΗΛ 


















































720 CHIME R.P 
7J2 JAPU.I 
733 TAIWAN 






































































































































2 4 5 5 2 
. . 7 4 5 Ö 
3 3 9 3 6 
2 3 4 3 e 
1 0 3 2 3 
2 1 
1 1 0 5 
5 4 8 1 
9 4 5 1 
4 3 1 2 
3 1 2 7 
2 9 7 4 
3 4 8 4 
4 4 5 0 
5 1 3 0 
3 B 
1 3 6 4 
Ι Θ 3 3 
9 0 6 
1 9 1 6 
7 5 
3 O B I 
4 1 1 
1 8 0 
2 1 6 
2 1 
4 3 0 
5 0 2 
1 5 7 2 
2 6 5 
3 9 5 2 







1 7 9 




1 1 1 4 
5 8 5 
2 4 5 
5 3 
3 2 8 8 
1 0 
6 6 
1 6 5 
6 
1 5 
3 7 5 
1 1 
2 5 7 




1 0 6 
4 9 
1 5 4 4 
5 1 
8 5 8 3 
1 1 3 8 
















3 6 7 




3 3 4 
1 1 1 0 3 




1 4 9 4 
1 6 3 
1 8 6 4 
3 2 7 
9 7 
1 4 9 7 
. a 
6 8 2 9 
2 2 0 
3 2 6 
3 9 8 
4 5 
1 1 2 3 
6 4 3 
1 6 6 7 
4 2 
5 6 
3 4 9 
4 9 0 6 
7 0 
2 
6 9 3 
2 9 
5 8 
1 4 6 
1 0 0 7 
. a 
6 1 1 
1 7 8 
1 0 8 3 
2 2 4 8 
4 1 3 4 
6 3 0 
7 5 9 
9 1 6 
. 1 8 2 
4 5 
7 5 8 3 
2 1 5 5 6 
a 
2 1 4 4 9 
3 4 7 3 
5 4 0 9 
2 7 4 9 
1 1 1 
1 5 G P 
9 9 4 
2 2 6 
2 3 4 0 
8 6 2 
5 3 6 
1 2 5 
6 0 4 
4 
3 9 3 
¿ 2 
2 0 9 
2 4 8 9 
1 2 B 
4 3 5 
5 2 3 




1 2 7 
5 5 
7 9 
























. 3 0 
3 1 
5 
4 4 7 5 
a 
4 0 5 6 
















. 3 8 




















. 5 9 6 
1 5 7 
. 2 6 5 
7 4 
1 7 1 
1 1 8 
1 6 4 1 
1 2 0 
2 9 
3 C 
4 4 3 
9 E 8 
3 5 1 
. 1 2 4 
3 3 8 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I I . l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 . 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
l O l 
0 0 2 
O c 1 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 . 1 4 
C 3 6 
0 3 0 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 a 
0 5 0 
C ò U 
U 6 2 
G 6 4 
C 6 e 
2 0 0 
2 0 4 
2 J 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2411 
2 4 4 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 Θ 3 
3 ϋ £ 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3Β 
3 4 6 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 a 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 b 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
B 0 4 
8 0 9 
6 1 6 
B 2 2 
1 U 0 C 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A K E N 
C 0 2 
9 5 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
i o n 
R U F C K 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
G 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 u 
0 5 2 
C 3 6 
l i 6 0 
O í . 2 
0 6 4 
C 6 o 
M E N G E N 1000 kg Q U AN T 1 TÉ S | NIMEXE 




1 0 2 4 4 / b . 3 J J 4 2 2 6 9 1 0 5 e . . l O o o e L Ί 0 E 
5 7 1 3 3 / 
4 5 3 1 4 1 
2 4 6 5 3 0 
1 3 4 5 J 1 
1 4 3 8 6 4 
4 6 1 ) 
1 6 3 5 7 
6 2 7 1 5 
1 0 6 2 / 1 4 o 3 0 6 6 
2 2 5 1 5 1 2 2 7 9 9 0 
1 2 / 2 o 0 1 1 9 2 4 0 
6 7 0 0 1 6 7 9 8 0 
3 5 4 3 7 b 3 4 3 2 
1 119 3 0 8 0 
2 3 5 3 1 5 9 9 9 
4 2 4 4 / 20 2 o 3 
1 0 1 0 I M Τ Ι . ι . - o c 
l u i l E / . T R l i - C E 
1U21J C L A S S E 1 
1 U 2 1 i - E L c 
1 0 3 0 L L A S S C ¿ 
i o n . C A I A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S 3 L 3 
W E R T E 
EG-CE 
3 2 5 3 3 0 
1 4 3 o o 7 
1 8 1 4 6 1 
5 6 1 4 5 
5 3 3 3 0 
7 2 7 3 . , 
5 0 1 3 
4 3 5 J 
1 2 4 2 7 
F r a n c e 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. 
2 2 8 6 6 5 
8 9 4 2 5 
1 3 9 2 4 4 
6 9 2 0 9 
3 9 3 1 3 
6 2 9 7 9 
4 6 3 7 
3 4 1 7 
7 0 1 1 
I M P O s T V E R K E H R B E F J E R D E R T , A N G . 9 4 ) 7 . 0 0 H Í . K C H A N 0 I S E S T R A N S P . PAR L A P O S T E 




















2 2 4 
7 J 
1 3 1 






























2 2 4 
7 3 
1 3 1 





U U 2 J L L G . L U X . 
U O J P . ' . Y S - b A S 
L U 4 A L L E M . F E D 
O o 3 I T A L I C 
0 2 2 k t l Y . U M 
0 2 4 I S L A , t o c 
0 2 o I k L A i U C 
U 2 3 N O k V C E 
U 3 0 S U L L E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
U J O S J I S S c 
U J O A U T R I C H E 
U 4 0 P O k T U G A L 
U 4 2 E S P A G N E 
U 4 4 G I E R A L T A R 
U 4 6 Y O U G U S L A V 
0 3 0 G R E C E 
0 6 0 f ' L L C G N E 
O o 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 K U U H A M l E 
2 0 0 A F R . U . E S P 
2 0 4 . ' I A R O L 
2 u o . A L G É R I E 
2 1 2 . T O M I s i E 
2 1 6 L I E Y L 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 J b ­ H . V U L TA 
2 4 0 . I I u c R 
2 4 4 . T C H A D 
2 , 0 . S E N E G A L 
212 . C . I V U I R I 
2 6 0 . T O G O 
2 3 4 . G A H u M E Y 
2 b b N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O O N 
J u o . i . c M l K A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 b . C C N u U O R A 
o22 . c A I k E 
3 2 4 . Î h A N U A 
3 3 0 A N G O L A 
3 J 4 E T H I U P I E 
l l d . A F A R S ­ I S 
3 4 6 . K E N Y A 
3 o é M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 2 . R E U N I U N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 e . C O M U t i E S 
3 9 0 R . A F R . S O D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 . S T P . H I C 
4 1 2 H E X I Q J E 
4 3 o C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 6 . G U A U E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 0 I N D E S UCC 
4 7 2 T R I N I D . T U 
4 7 4 . A K U B A 
4 7 3 . C U R A C A O 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R U U 
5 J 6 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 U 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 3 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 6 4 I N D E 
e o O T H A I L A N U E 
6 8 4 L A O S 
7 U U I N D O N E S I E 
7 U 1 M A L A Y S I A 
7 U e S I N G A P U O R 
7 J 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 U 4 N . Z E L A N D E 
8 0 9 . C A L E D O N . 
O l o . M . H E B R I U 
6 2 2 . P L L Y M . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I M T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S L 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . M . A O H 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
l i l 
1 1 0 4 
4 7 2 
2 7 7 , 
5 4 2 
5 2 . 9 
22 
UU 
1 : 3 
l i 1 
17 7 
3 3 3 
1 1 4 4 
2 6 5 
n 1 
1 1 J 
1 0 
i l 






1 0 9 Ü 
5 9 4 
4 U U 






2 8 2 















2 9 9 
4 0 6 
2 9 
2 6 
1 8 1 
2 3 0 7 






o O I 
0 2 3 
1 4 
1 1 
1 3 ' ) 
C J 1 
1 1 1 
1 1 3 





1 4 0 
1 2 
2 9 










J l , 
1 4 5 
1 5 o 
5 J 
J O J 
1 5 
2 9 4 
2 1 0 2 5 
5 3 2 2 
1 5 7 C J 
6 8 4 2 
2 9 8 4 
8 7 6 9 
1 6 4 0 
5 7 5 b 
9 2 
1 0 2 
1 1 5 6 
3 9 4 7 3 




2 9 3 ! " 
4 4 
7 7 
1 4 4 2 
9 
14 
bT, i 5 8
1 0 0 i 
19 4 2 
1 0 0 8 
4 
9 






1 0 8 5 
5 9 4 
4 6 4 a 






2 7 9 








4 6 2 
3 7 
1 1 1 
1 1 
4 2 
2 4 1 
9 
2 9 9 
4 6 6 
2 8 
2 6 
7 6 1 
1 1 7 7 2 9 



















1 3 3 
1 2 
1 9 3 
6 T 1 












3 0 3 
1 5 
2 9 3 
1 4 5 7 7 3 8 0 
3 1 3 7 2 3 5 
U 4 4 0 1 4 5 
3 5 4 9 1 2 6 
1 6 3 0 8 3 
7 8 3 4 1 8 
1 6 1 8 9 
5 2 2 8 1 
5 7 1 
A L S S C H I F F S ­ O N D L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M E L D E T , A N G . 9 9 9 b . O U H A R C H A N D I S Ê S D E C L . C C H H E P R O V . DE 
4 9 . . 9 9 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 1 5 2 . 1 1 6 1 4 2 8 1 9 1 1 0 3 4 7 . 9 5 0 S U U T . P R U V 
5C 2 5 0 . 1 1 6 1 4 23 239 1 0 3 4 7 . I O D O M C M D E 
9 9 a . 9 9 . . l o i o I M T k A " C E 
5C 1 5 2 . 1 1 6 1 4 2 8 1 9 1 1 0 3 4 7 . l u l l É Ü T R A ­ C E 
1 2 7 
2 7 8 0 5 
2 7 9 3 2 
1 2 7 
2 7 8 0 5 
( A R E N , A N G . 9 9 9 9 . 0 1 M A R C H A N D I S E S E l l 
2 4 4 9 2 . . . 2 4 4 4 2 . 0 0 1 F R A N C E 
1 9 0 2 5 
4 3 6 3 6 
8 7 0 0 
4 0 5 0 
4 4 
2 4 b 
2 7 9 8 
4 1 0 
1 4 b 8 
3 4 9 2 
2 5 3 6 
1 2 
6 2 3 i eoi 73 
J O 
3 4 
1 1 L 7 
2 O o 7 
5 4 1 
5 b o 
1 9 0 2 5 
4 3 8 J 6 
8 7 0 0 
4 0 5 0 
4 4 
2 4 8 
2 7 9 8 
4 1 0 
1 4 8 8 
3 4 9 2 
2 5 3 6 
12 
0 2 3 




1 1 C 7 
2 0 6 / 
5 4 1 
5 o O 
0 0 2 b C L u . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
U 2 6 I R L A N U E 
. 0 2 3 N O R V E G E 
O J O S U E D E 
0 J 2 F I N L A N D E 
0 J 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
U 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R C C É 
0 5 2 T U R U U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
Ú 6 Ú P t . L o G M C 
O o 2 T C H E C U S L 
0 o 4 H l . N o K I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 4 2 7 
2 5 4 5 3 
3 9 6 7 5 
1 7 4 6 0 
1 1 9 0 0 
l b J 
5 5 5 
4 2 1 0 
4 0 0 
2 7 9 4 
1 7 3 e 3 
4 3 / 0 
4 7 
1 Û 2 J 
1 3 2 J 
1 5 7 
7 3 
3 5 1 
6 6 ) 
1 2 7 4 
3 2 7 
4 3 G 
R E T O U R , 
, . 4 8 4 7 
4 8 4 7 
a 
4 8 4 7 
N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
lulia 
5 6 6 8 1 
5 4 4 6 2 
4 2 2 1 5 
2 6 9 8 6 
1 4 5 1 7 
9 8 1 7 
3 7 6 
9 2 1 
5 4 1 6 
, MUN C L A S S E E S A I L L E U R S 
2 1 9 
6 
. 1 5 1 7 
2 C 6 




1 8 3 
8 6 
1 9 1 
4 1 2 












1 0 4 
1 1 0 1 








1 3 2 
2 0 7 
1 9 


























6 0 6 8 
1 5 5 0 
4 n e 3 1 6 7 
1 2 7 1 
9 1 7 
1 3 
5 2 7 
3 4 
B O R D , N O N C L A S S E E S A I L L E U R S 
1 2 7 
1 6 3 4 6 6 6 1 0 
1 6 4 7 5 6 6 1 U 
1 2 7 
1 6 3 4 Θ 6 6 1 0 
N O N C L A S S E E S A I L L E U R S 
4 0 9 2 7 
25 4 3 3 
3 9 6 7 5 
1 7 4 6 0 
1 1 9 0 0 
1 6 3 
5 5 5 
4 2 1 0 
4 0 U 
2 7 9 4 
1 7 3 6 8 
4 3 7 0 
4 7 
1 0 2 3 
1 8 2 3 
1 5 7 
7 3 
3 5 1 
6 6 9 
1 2 7 4 
5 2 7 
4 5 3 a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Cooc 
pays 
. .C " 
2 0 4 
3 7 ο 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 Hu 
5 1 ' b 
o l l . 
t j z ' 
6 4 0 
6 6 U 
b 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 2 G 
7 2 3 
7 3 2 
Î 3 6 
7 4 t , 
7 4 ) 
8 U u 
b 0 4 
l u u u 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 1 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 U 4 U 
Ε Ι Μ ­
Ι C l 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
COS 
02i 
0 2 4 
U 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 M 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 l e 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 o 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 b 
2 6 0 
2bti 
2 6 b 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 J Û 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 6 
.3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 L 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 J b 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 e 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 b 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 b 
4 8 0 
4 6 , 
4 4 2 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 12 
5 l o 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 L 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
t til 
6 4 5 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 t . 
6 3 0 
6 4 2 
M E N G E N 10O0 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 2 
2 
7 
1 3 5 . 
1 4 2 5 





3 6 . 
3 
7 . 






1 2 1 5 4 6 
9 6 0 5 2 
2 5 5 4 4 
2C b G G 
1 4 a21 
i t i ' l 
i a 
4 4 E 5 
IND A U S F U H R c N , A M G . 
1 2 3 5 ) 
1 1 2 2 1 
1 8 6 1 0 
2 1 3 4 
4 2 6 5 , 
2 21 i 
2 i 
2 6 7 
5 2 2 
2 5 7 2 
4 8 4 
1 4 2 9 
5 5 5 2 
1 0 6 8 9 
3 1 1 
1 0 1 2 
loo 2 0 0 9 
1 7 ö 3 . 
7 5 2 
1 0 3 7 
2 4 7 4 
1 3 0 7 
6 5 J 
7 o J 
2 9 3 
1 9 3 1 
1 2 b 
7 1 9 
4 5 
9 / 4 




























3 2 2 















e 1 6 
5 3 
1 6 6 
i l 












) ' . 3 
















3 6 ' 
a 
2 1 3 4 
6 0 6 
3 5 G 
4 






2 1 3 















































































1 7 2 . O e E U U L C A k I E 
2 
7 
1 1 3 
1 4 2 5 
1 2 6 ) 















1 2 1 5 9 6 
9 6 0 5 2 
2 5 5 4 4 
2 0 6 0 6 
1 4 6 2 3 
2 4 9 
2 
4 4 3 9 
2 0 4 . l l A k i l C 
3 7 6 Z A M i l E 
3 4 0 R . A T R . S U D 
4 0 0 E I A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 7 2 T R I N l J . r O 
4 b G C t I L O H c ' I E 
5 0 c B R E S I L 
o l 6 I R A M 
6 2 4 I s f . A L L 
6 3 2 A H A B . S E U U 
6 4 C B A H R E I N 
ö o O P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 5 C E Y L A M 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 J 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A . 1 
7 4 0 HONG K O N G 
7 4 3 M A C A O 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
l ü o O M O N D E 
1 0 1 0 I M T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 U 3 0 C L A S S É 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 1000RE/UC 





1 5 7 6 3 
1 4 6 5 
3 1 
3 0 
1 0 5 
4 6 




8 5 / 
2 3 7 
1 / 
2 7 
9 4 2 
21 
3 8 3 
3 7 
J 5 9 
l e 
1 9 4 3 4 3 
1 2 3 5 1 7 
7 0 8 2 7 
6 3 5 4 9 
4 1 2 4 7 
3 8 8 9 
1 
6 4 
3 3 8 9 
9 9 9 9 . 0 2 I H P O R T A T I O N S ET E X P O R T A T I O N S , N O N C L A S S É E S 
1 2 7 6 4 . G 0 1 F R A N C E 
I l 2 2 1 
1 8 6 1 0 
3 6 5 9 
I 9 1 2 
l e 
1 8 9 
4 7 9 
2 3 0 0 
4 7 8 
1 3 7 2 
5 4 4 1 
1 0 6 7 7 
2 9 6 
8 8 2 
7 5 
1 9 5 9 
1 7 1 6 
7 4 9 
1 0 0 1 
2 3 9 2 
1 2 9 9 
6 3 3 
7 3 7 
2 12 
1 9 2 6 
1 2 2 
7 1 9 
3 3 
9 7 6 









2 2 7 
1 

















2 7 b 
2 5 4 3 








1 7 . 
1 
l j '. e a 
1 
8 
0 4 a 
1 7 
2 2 




1 2 U 





n 4 3 
9 
3 8 
6 3 7 
6 















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ b A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
U 2 4 I S L A N D E 
0 2 b I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
O J o S U I S S E 
U J 6 A U T R I C H E 
Ü 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 3 6 U . R . S . S . 
O o O P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H U N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
O e e b U L G A K I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . 1 0 1 1 I S I E 
2 1 b L U Y E 
. 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 6 . S E M E G A L 
2 b O G U I N E E 
2 e , S I E R R A L E O 
2 6 6 L I B E R I A 
2 / 2 . C . I V U I R E 
2 7 o G H A N A 
2 6 G . T O G O 
2 3 4 . C A H O H E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
J 0 2 . C A H E R O O N 
3 0 e . L E N I R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C U N G 0 3 R A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 2 4 . R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 . K E N Y A 
3 5 0 . O U G A N D A 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
3 5 5 S E Y C H E L L . 
3 6 6 H U Z A H b l U U 
3 7 U . H A D A G A S C 
3 7 6 Z A H B I E 
3 6 6 H A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U U 
4 U 0 E T A T S U N I S 
4 U 4 C A N A U A 
4 1 2 H É X 1 Q U Ë 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O M O O R A S 
4 2 3 S A L V A U O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S I A R I C 
4 4 Ü P A N A H A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 6 C J 6 A 
4 5 2 H A Ï T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 b D C H I N I C . R 
4 5 8 . G U A U E L O U 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I M I U . T O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 3 ­ C U R A C A O 
4 3 0 C 0 L L M 3 I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U K I N A H 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O O 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 U 4 L I B A N 
6 U 3 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
o 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J J k D A M I E 
6 3 2 A R A B . S E U U 
6 3 6 K U W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 E T . A R A B E S 
6 4 9 U H A N 
6 5 2 Y L M E M 
6 e C P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 C c Y L A . i 
a l i N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I c 
6 3 0 T H A I L A N D E 
0 4 2 V I C T N . S U U 
3 0 7 1 3 a . 5 9 3 
2 1 4 7 1 
3 1 1 7 ) 
1 2 5 6 
1 2 1 7 6 
1 2 5 6 3 
2 5 0 
4 5 6 
2 9 0 1 
6 2 4 3 
2 2 4 Θ 
4 2 5 4 
2 0 8 9 6 
1 8 5 4 0 
1 3 5 7 
2 7 9 1 
2 0 2 
3 8 0 3 
4 7 4 7 
2 5 9 2 
4 4 6 7 
4 6 2 5 
3 9 2 6 
1 7 6 1 
3 7 1 3 
5 5 7 
1 9 4 2 
1 6 2 
I 1 2 1 
2 1 3 
I 2 1 3 





2 8 3 
1 8 7 
7 2 
1 3 1 
4 8 5 
3 2 
3 9 9 




5 1 2 
5 1 
1 7 3 
7 5 
7 2 0 
27 
1 U 0 
1 5 




1 6 7 7 
1 2 0 2 0 
1 5 6 b 















1 3 0 
2 8 1 
1 1 0 
9 9 9 
1 7 2 
1 9 
6 ) 0 
9 0 6 
5 5 9 
3 4 
1 2 0 
3 5 
1 0 9 4 
33 
1 5 1 
22 
201 
1 6 0 9 
2 5 
7 1 3 
6 0 
5 7 4 
2 7 5 
2 3 
2 0 
2 2 0 
1 / 1 
4 8 
4 0 0 
4 4 4 
1 2 5 
1 3 
2 J o 
2 2 1 
l e 4 
â * 1 2 5 6 
6 2 3 









3 5 6 





3 2 9 
3 4 C 
2 9 
9 5 






























1 7 1 













ΐ 1 4 
2 2 
1 3 
2 5 2 
5 
1 1 
1 6 5 
5 
































1 3 7 6 3 
1 4 6 5 
3 1 
JO 
1 0 5 
4 6 









9 9 2 
i l 
5 6 5 
3 7 
3 5 9 
1 6 
1 9 4 3 4 3 
1 2 3 5 1 7 
7 0 8 2 7 
6 3 5 4 9 · 
4 1 2 4 7 
3 8 6 9 
1 
6 4 
3 3 8 4 
A I L L E U R S 
3 0 1 2 U 
2 1 4 7 1 
3 1 1 7 9 
1 1 5 5 3 â 
1 2 0 0 4 
2 3 0 
3 9 7 
2 8 2 0 
6 0 7 4 a 
2 2 1 7 
4 1 0 3 
2 0 8 4 1 
1 8 5 3 0 
1 0 0 1 
2 6 0 U 
1 8 5 
3 7 2 0 
4 6 7 4 
2 5 8 0 
4 1 3 0 
4 2 3 5 
3 8 9 7 
1 6 b b 
3 7 1 0 
5 5 4 a 
1 9 1 7 
1 5 3 
1 1 2 0 
1 8 7 
1 2 1 1 









4 8 3 
2 7 





4 4 1 
3 5 
1 6 6 
b 6 




2 5 1 
2 8 
3 1 
l e a 
1 5 0 6 
1 1 2 9 2 
1 5 4 2 a 















1 1 7 
2 9 a 
1 U 5 a 
9 8 8 
7 
1 4 
2 3 6 
6 5 1 
5 5 6 
2 7 
1 1 9 
12 
1 U Ö 6 
3 4 
1 4 3 
2 2 
1 7 1 
1 5 8 8 
2 5 
6 6 9 
6 U 
5 4 3 
2 6 6 
3 a 
1 5 
1 2 7 
1 2 6 
2 7 
3 8 0 
4 U 4 
1 2 1 
1 3 
2 3 6 
2 1 4 
1 3 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE,'UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 













IODO 1010 1011 1020 1021 
10 i.) 1031 lu )2 104" 
31 3o9 
13C 4 3 7 
4 5 5 3 4 
5C Gl 5 
3 3 7 4 o 
2 3 5 o 7 
5 6 7 ) 
54 1 

















3 0 3 
3 3 0 
9 74 





1 6 3 
3 1 












4 ­ , 
1 JO 14 
¿r. 
I d i 
b iti 
¿iti 
0 4 1 
I 64 
7 4 4 
4 5 4 
3 12 
1 1 4 
42 J 
7U0 7 0 1 
7 e j 
7 06 
7 0 o 
726 











J F I U M L I 
S I M G A P U U K 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 








h ü E 






. A . A o H 
CLASSÉ 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1J4U 
c 7 o 





l e j 







422 4 2 3 
96 7 ) , 
1 4 5 2 4 0 























3 7 , 
2 1 2 
1 0 , 
1 5 3 
2 0 3 5 





1 6 0 3 3 7 




20 l e j 
1 4 0 1 
2 3 8 8 
18 3 o 3 
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v U NIMEXE 
9 C 0 7 . O 5 
PRANGE 
b E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLLH.FED 









U . K . S . S . 
TCHECUSL 
HONGRIE 
L I BYE 
EGYPTE 
. Z A I R E 
R.AER.SUD 












.A .AUM CLASSE 3 
9 0 0 7 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





















L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
. M A L I 
N I G E R I A 
























M O N D E 
I N IRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A J M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














BULGARIE A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 






































e x p o r t 














. . . . 





























9 ee i i . ' . : · , 
13 22 bl 69 



































































3 7 1 
11 














STUECK ­ Í.OHB.L 
2 157 




































































4 1 ' 




46 4 Í 
113 
207 


















































































































































. . . . . 1 
. . 
































































. A . A U M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEH.FED 























L I 3 Y E 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 











I . V I E R G E S 
­MART1N1C 


























F I D J I .POLYN.FR 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
LLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
9 0 C 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 












































2 1 842 
12 767 
9 075 

















sruECK ­ HOMUR; 








3 1 631 102 192 




















9 3 1 
352 
βο 
2 7 1 
β42 
1 116 
5 3 8 1 
117 649 
11 134 

















13 2 3 2 
90Β 
1 3 3 4 
325 
1 640 
3 3 2 5 
3 867 6 865 
1 727 
26 0 0 7 
33 520 
1 0 2 8 
11 235 
3 362 
3 0 3 
1 407 839 
2 3 5 5 565 1 4 1 7 2 8 1 
938 2 3 4 
766 789 4 5 0 738 
170 115 
7 389 
15 6 9 1 
1 0 2 3 



















77 6 4 1 5 4 384 
23 2 5 7 




STUECK ­ ΝΟΜΕ»! 
2 1 0 740 
6 1 529 











1 4 7 0 
































Be lg . ­Lux. 
227 





















































4 585 3 7 5 9 
8 2 6 
409 329 













































5 9 1 Μ ι ι 
3 
11 I I ' , 
49 26 
1 12 
6 538 ·. 054 
3 5 5 1 1 13U 
2 987 3 7 2 4 
2 5 0 1 2 995 
66 0 9 1 0 
4 8 1 4 7 2 
6 5 
16 4 1 
5 2 5 7 
1 756 65ο ι ο ο 
11 752 137 977 
. 179 969 
2 198 
2 0 1 365 5 2 0 
18 96 792 
730 
1 10 8 7 1 
15 1 1 1 ) . ­2 102 157 
32 46 4 4 4 
5C 23 2 0 9 
19C 109 l i b 
5 0 1 73 2 4 9 
1 12 4 0 3 
12 5 2 5 
229 733 4 2 94 
39 953 






5 7 136 
10 3 13 1 
1 066 
2 864 







1 117 514 
11 184 
3 2 1 3 
632 








1 2 Θ24 
18 t , 9 / 
16 77 
15 9 0 
I 754 
312 
2 2 557 
4 1 
11 027 
10 2 8 9 
87 
1 3 2 1 
322 
5 4 0 
I 3 324 
3 567 5 6 860 
1 727 
26 0 0 7 
b 33 514 
1 023 
11 2 3 5 
3 3 1 7 
28 
1 4 0 7 137 
S 2 2 5 4 8 5 1 f 1342 2 3 4 
869 912 6 1 7 
82 3 7 4 9 882 777 4 4 8 768 
46 161 712 
6 9 59 
12 13 5 9 1 
1 023 
172 133 33 462 
33 6 0 0 15 134 
3 752 
173 762 




I 8 1 5 
1 119 
8 7 0 
61 
I 34 9 9 5 
1 079 














3 6 3 9 
2 4 0 4 


















1 712 9 9 7 
715 





3 7 2 3 
10 
4 0 1 
6 3 0 6 
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Januar-ûezember — 1972 — Janvier-Décembre 




L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. A F A R S - I S 



























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . E S P 
.MARUC 
L I B Y E 
N I G E R I A 













C H I L I 
ARGENTINE 


















F I D J I 







. A . A U H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























































































































































































































12 98 7 
9 246 
227 
































































































































































































































































































































































2 6 9 
37e 











6 2 0 1 
385 
1 9 5 5 
7 e i e 
1 5 4 0 






1 8 0 4 
2 4 7 6 
2 8 7 
1 9 4 
291 
lib 
1 0 2 
1 1 0 6 
2 8 7 
1 5 1 
1 1 / 
9 0 
1 0 4 
5 1 3 
1 9 4 0 3 7 
3 2 4 4 
5 8 4 
5 4 0 















249 9 4 J 
2 4 1 5 7 7 
35 606 
8 0 3 1 
564 
4 1 3 



















5 2 8 
4 0 7 
52 1 
0 3 2 
3 5 3 






1 64 3 






3 7 5 
2b0 
6 
1 1 9 
2 376 









1 8 2 4 3 5 
1 250 
1 0 5 2 
3 3 1 
3 5 5 
2 
1 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 5 4 
1 2 1 4 
3 0 4 1 
3 3 8 5 
2 7 5 




















































1 4 5 0 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1972 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
¿f NIMEXE 
R . A F R . S U D 
E T A U U N I S 
C A N A U A 
G U A T E M A L A 
C U B A 
C U L . I H B I E 
V E N E Z L E L A 
. S U R I N A M 
B R É S I L 
A R G E M I I N E 
I RAK 
I R A M 
A F G H A N I S I 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
I N U E 
T H A Ï L A N D E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C U R É E M R U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S U U T . P R O V 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
9 0 0 B . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A l 
E S P A G N E 
A N D U R R É 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G É R I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P U O R 
J A P G N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 0 0 9 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Ö A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R G Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G M E 
G R E L E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
R ­ A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I U U E 
C O L C H o I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I S R A E L 
J A P U N 
A G S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S É 2 
. E A H A 
. Α . Δ Ο Η 
C L A S S C 3 
9 0 0 9 . 1 4 
EG­CE F r a n c e 
5 9 1 6 
2 J b 2 4 6 3 




. l o 
5 
1 J 5 1 6 
15 l 















J 5 3 
2 19 n 
4 . 
5 3 
22 3 5 1 4 4 7 7 
1 2 / 4 4 3 2 1 3 
9 6 4 2 1 2 6 2 
7 2 7 6 9 6 7 
J 5 E 4 3 0 5 
2 2 0 2 2 8 u 
í 6 4 9 B 
5 3 9 1 3 ' ) 
1 0 4 1 3 
S T U E C K ­ N C M B R E 
5 1 4 1 / 
1 1 3 9 4 1 1 2 3 
1 9 6 3 0 2 3 1 
1 0 b a : 9 J 1 7 1 9 2 
1 0 6 5 2 1 7 8 5 
7 7 4 1 12 
1 8 5 1 
2 2 1 6 
0 6 6 2 3 
1 0 4 5 
2 c 9 9 1 
1 1 5 2 1 o / 
2 5 5 3 2 0 2 
6 C 7 1 1 
5 4 14 1 1 
2 1 8 4 2 1 2 4 
2 1 7 
1 6 6 
4 4 6 2d 
3 6 6 
1 1 3 1 
2 1 6 
9 1 4 
6 5 1 
1 5 9 1 0 
7 3 
7 1 2 
7 0 2 6 
2 5 2 9 3 b 1 
1 5 5 5 2 6 
5 8 2 5 
5 1 4 1 
3 9 6 6 1 
1 4 3 
2 7 0 3 
1 9 7 4 
4 5 4 3 9 
3 3 4 8 
6 2 
2 2 5 2 4 
6 8 6 
2 3 1 4 4 
2 5 9 5 2 b 21 l o i 
1 9 4 7 6 e 2 0 3 3 J 
5 4 7 4 0 J 3 6 8 
5 2 7 8 4 2 9 4 0 
J b 8 2 7 J 8 3 
b 5 1 6 4 2 0 
3 7 6 6 3 
9 2 4 1 9 7 
4 3 7 8 
S T U E C K ­ N C H b R E 
2 9 7 3 
1 1 3 9 l e 2 
6 6 3 2 
5 9 o 3 1 
5 1 5 1 0 
1 0 1 4 a 
2 7 3 
2 7 4 3 
1 3 1 
251 
1 1 1 2 
3 3 9 
5 b 






1 6 4 
7 3 6 0 
J C 1 1 
2 1 5 4 
3 2 0 1 
7 6 
1 6 1 
2 3 0 
2 4 6 
1 U 
6 1 a 
1 7 3 2 4 3 
1 4 4 3 2 4 0 1 
3 4 C 6 2 0 3 
8 5 2 6 1 4 o 
7 0 2 6 1 5 
J 5 2 3 3 
1 4 2 0 1 3 3 
1 8 8 1 1 2 
2 5 7 6 2 
6 0 
S T U E C K ­ M C H 3 R E 
F R A N C E 1 6 0 0 7 6 
t n b r e 
Belg.­Lux. 
i 
2 2 6 
9 t , 
I l o 
2 
. 1 2 1 
1 0 



















2 0 1 







1 3 4 
50 
7 0 3 
4 j J 





1 3 4 
3 
1 1 7 8 U 
N e d e r l a n d 
5 




















3 1 9 
4 J 3 
3 3 b 
2 2 0 
U l l i 




1 8 6 
7 5 1 
a 
2 e 1 
7 9 
9 









. . . 
i . . . . . 3 
. . . . • 
1 4 1 6 
1 2 7 7 
1 3 9 
1 1 5 





. 1 6 
2 6 
2 3 
. . . 
. . 2 
. . . 1 
. , . . . . 
, l 
" . 
1 5 5 








































1 4 5 
1 1 3 


















1 2 3 
. 
6 2 1 
4 2 5 
1 9 6 
8 0 2 
2 C 0 




S C 3 
7 o 9 
, 7 / 
5 8 7 
o C 2 
1 2 2 
7 1 3 
1 8 7 
c l b 
7 7 9 
3 5 3 
4 6 0 
J l o 
6 1 8 
¿¿ 
6 6 
1 2 3 
2 4 1 
3 7 4 
1 17 
2 l o 





3 2 3 
1 3 6 
6 7 / 
5 7 / 
5 1 3 
J Í J 
1 0 9 
2 4 3 
1 8 8 
2 6 5 
2 6 9 
£ 2 
0 9 
t. 3 ι 
¡ b l 
2 2 7 
6 4 1 
5 8 b 
4 3 5 
t 4 7 
7 3 0 
2 3 1 
4 2 3 
3 7 1 
a C 9 
5 12 
5 2 3 
4 13 
5 7 4 
2 7 1 
2 / 0 
1 2 9 
2 5 3 
¿ 7 7 
5 3 9 
5 6 




n 2 7 
. 5 
2 9 0 
1 5 9 
3 1 8 
7 e 





1 I J 
4 3 
1 5 o 
4 7 9 




ti'! i l 
Iti 
7 4 6 

















1 4 J 







4 6 / 




2 0 4 
. 5 5 
1 







. 4 3 
1 0 ' ) 
lo 22 
Iti 
. 5 3 
2 4 e 
5 7 3 
6 6 3 
2 E 7 
5 5 1 
3 2 1 
1 2 J 
2 0 3 ¿ 
2 5 1 
Z 4 4 
3 6 1 
7 9 2 
, 0 3 U 
6 2 
4 6 1 
b b U 
2 2 4 
4 5 1 
5 0 0 
8 5 6 
2 7 4 
7 8 3 
3 8 
1 5 1 
4 2 
1 7 6 











1 2 3 
5 7 
1 0 2 
3 
2 0 
) 2 4 
3 5 3 
3 7 1 
2 1 7 
4 7 7 
2 9 9 
6 7 
2 8 0 
5 4 
l e o 
'3 







. 1 0 
i ' . 
0 2 3 
7 0 9 
J 1 4 
2 4 9 
2 J 5 
6 J 
2 
2 6 4 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
. X — N I M E X E 
U b L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . f EU 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N U E 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T K I C H E 
P U R I U G A L 
[ S P A G N E 
A N D O R R E 
Y U G C U S L A V 
G R E L E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
F G L U G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R L J H A N 1 E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . 1 V U I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
. K E N Y A 
M G Z A M B 1 0 U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I C U E 
P A N A M A 
C U L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J U R G A N I E 
A R A B . S E U U 
1 N 0 E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U U R 
C H I N E R . P 
J A P D N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N U E 
. C A L E D O N . 
F I D J I 
H 0 Ν ü E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. É A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 0 G 9 . 3 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P U L O G N É 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R l c 
L I B Y E 
. Z A I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
H E X I C U E 
C U B A 
C U L O M B I É 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
E R E S I L 
L I 3 A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N c S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A C S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C C A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E J 
9 U 1 2 . 1 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
EG­CE 
6 5 5 5 J 
1 4 4 5 2 3 
4 4 4 4 5 
6 3 5 0 0 
6 0 2 4 6 
6 2 3 
3 2 6 7 
1 5 5 1 4 
3 7 0 3 6 
1 1 3 6 9 
2 5 201 
5 9 2 0 6 
4 0 0 1 8 
3 B / 8 
1 9 6 2 9 
3 6 4 b 
4 5 3 9 
6 2 0 3 
6 2 3 
2 2 J 
1 2 7 
2 1 J 
3 4 5 5 
7 1 
7 5 
3 5 9 5 
5 4 5 
1 5 1 5 
5 8 1 
2 1 1 
4 0 2 
J 2 6 
2 1 1 
5 2 4 
2 7 1 
1 4 3 
1 6 7 
3 6 0 
1 0 8 9 9 
12 0 7 4 
6 1 1 0 
3 2 3 5 
1 9 2 
3 2 5 
2 5 3 2 
9 6 3 5 
3 2 3 
2 3 9 0 
1 1 0 2 
7 9 9 
2 1 1 7 
4 5 
4 6 2 
7 0 
8 3 0 
3 9 0 
4 3 1 3 
6 5 
1 4 5 0 
3 7 3 
2 7 2 5 
1 6 8 6 5 
4 6 6 6 
5 5 6 
1 4 0 0 
6 9 9 9 0 0 
4 6 2 0 9 7 
4 1 7 3 0 3 
3 6 4 0 6 6 
2 4 1 7 6 2 
4 5 4 5 4 
1 4 9 2 
4 9 1 4 
4 2 6 3 
F r a n c e 
6 1 0 5 
2 2 5 J 
2 9 5 0 6 
3 3 2 9 
5 6 0 6 
5 7 
2 Θ 4 
3 7 9 4 
6 9 9 
3 3 0 2 
3 5 5 5 
3 2 6 
l o ' . 
5 6 5 
3 2 3 6 
2 6 5 9 
. . . . . 1 4 
1 4 
2 0 3 
1 8 0 
2 1 4 
. 7 0 







1 4 1 












1 1 6 










7 1 6 6 4 
4 3 1 9 3 
2 β 4 7 1 
2 5 6 5 5 
1 7 3 7 2 
2 7 4 6 
4 7 9 
6 5 5 
3 0 
S T U E C K ­ Ν Ο Ν Ο Ι ' t 
1 8 1 2 5 
3 2 2 1 
9 6 8 6 
8 3 3 9 
1 5 2 0 
2 9 6 4 
6 0 
1 2 8 1 
3 2 1 1 
3 4 5 
5 7 9 
4 2 9 1 
1 4 8 0 
3 5 6 
7 3 2 
4 9 








1 8 4 
5 9 
5 6 
7 9 2 
1 6 9 0 2 
2 0 6 3 
5 4 6 
2 3 
3 3 
1 5 5 
1 0 4 
5 3 7 5 3 
1 1 1 
1 5 5 






2 6 8 
1 8 
5 2 4 
8 
4 0 5 
2 3 3 4 
1 ο 9 
1 3 3 2 7 4 
4 0 8 9 1 
9 7 3 6 3 
3 9 0 9 6 
1 4 222 
5 7 4 9 6 
3 0 5 
5 3 7 
2 6 1 
3 0 3 
1 5 C 
5 1 7 




1 1 5 
1 2 5 
3 
6 2 
2 3 9 0 
1 1 0 0 
1 2 9 0 
c 5 2 
3 7 
4 J 6 
1 0 2 
2 6 7 
2 
S T L E C K ­ N O M B R E 
6 3 2 2 
4 4 J 9 
7 7 6 5 
5 6 1 





1 4 2 1 e 
4 8 0 4 
1 3 3 5 . 
2 
1 2 E 
1 3 8 7 
2 7 6 1 
5 0 C 
t 
1 6 6 6 
5 6 6 
5 5 2 
1 0 1 2 
2 6 
2 0 4 
1 1 4 





. 5 0 
a 
9 
2 0 4 C 
2 6 
1 2 Õ 
1 4 1 2 
i 4 5 
6 5 
3 5 3 
. 
. 1 2 0 




6 4 0 
7 9 
1 2 5 
a 
a 
6 1 1 5 7 
3 1 9 8 9 
2 9 1 6 8 
2 4 4 5 5 
2 0 5 4 6 
4 6 7 3 
1 3 6 








5 3 2 5 6 
5 3 3 4 3 
6 1 
5 3 2 8 2 
8 
5 









6 5 e 










. 3 2 

































2 2 1 3 
1 4 4 1 
7 7 2 
3 8 0 




2 9 3 
2 1 
1 4 7 
1 2 
7 0 
2 6 7 









7 8 0 




6 0 6 6 1 
1 4 0 4 3 5 
5 5 3 3 2 
4 0 8 1 1 
6 2 1 
3 0 0 5 
1 3 8 3 5 
3 0 2 7 6 
1 0 0 9 5 
2 1 8 4 6 
5 3 4 4 9 
3 8 9 2 9 
2 7 1 3 
1 7 7 6 4 
4 1 0 
4 6 3 5 
1 1 8 4 
6 2 3 
2 2 0 
1 2 5 
2 1 2 
2 6 7 0 
5 7 
6 0 
3 1 1 2 
2 3 8 
6 4 5 
5 3 7 
1 4 1 
2 0 8 
3 2 4 
1 0 3 
4 4 9 
2 6 4 
9 4 
7 4 
2 1 0 
7 9 0 3 
2 9 9 4 7 
6 1 0 4 
3 1 7 5 
7 1 
3 0 1 
2 5 0 4 
7 2 7 5 
3 1 6 
2 3 B 1 
9 2 2 
6 6 8 
1 6 3 9 
4 4 
4 5 1 
6 9 
7 0 1 
1 6 4 
4 3 1 2 
1 
1 3 6 6 
3 7 3 
2 0 3 3 
1 6 6 9 6 
4 7 4 3 
5 1 1 
1 4 0 0 
7 5 4 3 Θ 4 
4 0 2 1 7 4 
3 5 2 2 1 0 
3 0 7 3 8 9 
2 0 2 4 8 0 
4 1 4 3 3 
8 5 0 
3 1 9 2 
3 3 8 8 
4 1 0 1 
9 1 4 
6 3 2 0 
. 1 3 8 β 
2 7 1 
3 
9 1 
5 8 7 
5 5 
2 7 0 
1 1 2 2 
3 9 3 
9 1 














3 3 9 




















7 4 0 
1 3 
1 9 0 1 7 
1 2 7 2 3 
6 2 9 4 
5 0 6 3 
2 8 5 5 




6 2 1 7 
3 4 8 7 




























1 2 8 
0 4 9 




1 6 2 
7 5 
. 3 0 7 
1 / 3 
3 0 / 
4 6 7 
. 2 
0 3 3 
. . . 
5 0 J 








l b O 






















. . a 
4 8 2 
3 0 0 
1 3 2 
1 0 7 
1 9 4 




9 8 6 
8 5 2 
1 3 6 
7 9 6 
6 3 5 
5 7 
1 8 8 
5 5 0 
2 8 9 
3 0 9 
1 5 6 
0 3 7 
2 6 5 
5 9 4 
3 3 








1 1 9 
3 6 
4 2 
6 1 9 
9 3 6 
9 6 5 




1 0 2 
3 7 3 
9 1 
1 3 3 






2 4 8 
9 
4 6 4 
5 
3 5 9 
5 6 6 
1 5 1 
2 5 7 
8 2 0 
4 3 7 
0 9 9 
2 0 0 
1 6 2 
1 4 6 
2 1 7 
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U . R . S . S . 
PQLUGNE 
TCHCCUSL 








. C . I V O I R E .TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 





















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGFNTINE 






























. A . A U M 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
































9 0 2 0 . 1 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 










4 022 11 
1 5E7 4 
1 1 2 
2 7 
4 2 4 
93o 2 
2 7 ) 
2 9 1 
) 757 15 












2 925 024 
1 070 6 
c 9 5 
9 
25 19 














6 16J 142 






1 4 1 




n e 1 3 
333 3 
1 1 6 
24 5 
8 0 

















1 9 0 
3 7 6 
1 1 4 
54 7ee 2 344 
23 129 306 
3 1 657 2 0 J 6 
19 842 420 
9 634 33 
U 514 1 580 
712 566 
4 4 5 4 834 
301 3o 
STGÉCK ­ NCHBRE 
9 375 
60 475 23 
4 657 J 5 0 
29 925 2 1 10 426 2 0D2 
3 235 1 
1 469 
1 875 2 
2 2C6 
1 117 I 000 
12 843 1 
1 9C3 273 2 
3 642 3 4 b 
2 C 8 
5 1 5 
327 2 
1 1E6 
23 466 70 
3 012 
7 2 9 
2 4 5 
4 5 6 
3 4 1 
2 69 
1 4 70 
1 2C6 
64 194 
2 6 7 70e 3 3 3 1 
135 35B 2 39b 
63 114 1 435 
60 3 15 1 424 
22 799 1 006 




STUECK ­ NOHBRE 
3 133 
610 175 
2 4C9 941 1 663 594 
849 263 







1 GCb 48 
Belg.­Lux Neder lant 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 4 2') 



































J 1 41 







7 7 46 
) 
6 4 19 
3 146 b5 










<* l 4 
2 143 
3 7 2 
6 6 4 
5 9 
1 2 0 
6 4 






9 5 1 
1 063 















1 7 6 
5 92b 
1 4 9 b 





1 4 1 
8 B 9 
3 5 6 
6 2 
) 743 
1 1 8 
1 3 
3 3 0 
1 1 6 
1 9 












2 1 7 
1 7 
2 4 
2 C 7 
4 2 
1 9 0 
3 7 6 
1 1 4 
Ì 49 290 
21 38b 
S 27 5C4 
j 19 282 
> 9 574 
) b 370 
! 59 
, 2 2 1 4 
2 5 2 
6 2 1 0 




1 4 6 ) 
1 873 
2 2C6 
1 1 7 
12 8C5 
1 4C8 
2 5 9 
3 4 9 6 
2 0 3 
4 9 9 
3 2 5 
1 I 8 b 
23 267 
3 LOb 
7 2 9 
2 4 5 
4 5b 
3 4 1 
2 4 9 
1 470 
1 2C8 
/ 35 249 




2 7 6 1 
1 0 
, . 6 
1 i2¡ 
i 337 
7 5 1 
36 ΐ 
3 8 4 
8 
3 0 
1 7 9 
3 4 b 
2 9 0 
1 6 J 







2 8 5 
1 4 5 
1 4 0 












1 4 9 
4 
. . . 2 0 
• 
5 3 1 
2 9 7 
2 3 4 






5 4 5 
1 197 
. I l e 
9 
2 3 
. 3 1 5 
2 
6 









































COSTA R I C 
fAMAHA 
D O H I N I C . R 
.GUAOELUU 









C H I L I 







































. A . A C H 
CLASSÉ 3 
9 0 2 0 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























C H I L I 






















4 4 e 
9 9 
4 3 2 
2 0 0 
4 6 4 
4 0 9 
1 4 / 
3 4 
1 4 6 
2 1 




2 J 6 
33 















3 2 5 
3 915 
3 9 6 

















1 3 1 
3 1 
2 e 
1 1 0 
1 2 2 
1 4 7 
















3 7 4 
1 1 
7 












1 3 0 
5 8 6 
5 1 8 
STUECK -
8 3 






































3 0 7 
2 4 J 9 
2 0 0 
1 372 
6 5 o 
1 3 5 







. 2 1 
4 2 
1 
. . . 8 0 
. 2 
4 1 







. . 1 












. 1 185 
. . 1 7 
1 3 
2 





4 0 1 









































Uni té supplémentaire 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 a 438 
1 










ί 4 0 
. 





















1 6 1 
1 9 5 
7 8 
1 6 4 





















2 4 3 
3 144 
3 6 3 






































3 4 1 
1 1 
3 





1 5B0 1 067 12 873 
1 156 29 2 870 
824 . 10 003 











3 4 3 










































/oe 3 2 0 
1 2 8 






1 7 3 
4 
3 3 4 
2 5 0 
3 7 
J 2 
5 4 5 
3 2 
1 6 







4 t . 
3 8 












2 1 3 
i 
6 6 6 4 
2 859 
3 805 
2 310 6 7 7 















• 2 5 9 




3 8 2 
9 
3 7 3 
9 2 
2 3 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
























































































































C U S T A R I C 
CUBA 





C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 









Be lg . ­Lux . 
12e 
































































i 3 e 
324 
345 









































































































































































S E L R E T 






































































































































































































































































































































1 46 î 
713 






















































































0 4 3 
I H / 
. / ( , / 1 2 / 16 3 
1 ) 
J l ) 
till. 
























































































































6 7 1 
136 























1 ) 6 / 
1 I I I 
234 




. . 4 B 9 
1 
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9 0 2 6 . 5 1 











. T U N I S I E 






. Z A I R E 





. M A R T I N I O 
ECLATEUR 
PEROU 
B U L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E ' 
HONG KONG 
.CALEDON. 









9 0 2 6 . 5 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 

















. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 




. Z A I R E 
ANGOLA 























9 0 2 6 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















e 3 9E4 
14 623 
7 13 443 
240 113 
4 5 o 7C5 
105 365 
92 4 69 
3 3 3 799 




I 3 767 
2 54 263 
17 106 
2 3 7 1 7 / 
7 062 
4 62 9 

















2 2 50 



















6 6 20 
2 1 6 30 
J 7 46 
312 515 
51 446 








72Õ 14 O l u 
. e β09
10 300 










4 96 1 




105 0 9 0 
106 
104 ')B4 
15 0 7 1 
720 
39 909 
32 16 7 
37 506 
4 












12 5 79 














9 2 1 
2 664 
5 46 

































13 4 5 6 
1 6 6 4 
1 52 3 































































1 32 b 
mbre 
Belg.­Lux Neder land 
2 
• 
3b B32 23 345 
34 53b 12 292 
2 2 3 4 11 053 
109 4 0B4 
b7 1 755 
2 165 e 895 
550 18 





















J 5 781 
, 64 
, 5 717 
530 
a 




2 4 0 1 
I 26Ö 
1 115 
) 15 463 
! 10 651 
3 4 612 
, 2 666 
2 406 
, 2 146 
15 
• 
> . 12 


























3 7 5 0 
2 350 
8 2 6 0 
7 752 
8 810 
2 9 0 
4 645 




• 192 5C4 
45 242 
147 262 

























. , . 2 625
375 


















4 6 5 1 
16 5C1 
3 l i 69 7C0 








































































P H I L I P P I N 






. A . A U M 
CLASSE 3 


























. A . A U H 
CLASSÉ 3 
9 1 0 1 . 2 3 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















9 1 0 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A . A O H 
CLASSE 5 

























. A . A G H 
CLASSE 3 




2 9 3 4 2 0 
197 197 
3 3 






66 462 7 548 23 9o6 1 293 
e2 49e 6 255 
49 659 1 781 
43 139 1 433 
10 317 2 909 
2 eeo 2 020 
3 766 652 
2 513 1 56 5 
STUECK ­ NOHBRE 
5 301 
2 9B8 
8 7 0 1 
3 6 1 6 2 
1 202 34 
8 0 1 
3 12o 
2 269 




7 3 5 9 1 2 




2 4 3 8 
1J4 J 2 9 1 780 
2 1 0 1 5 52 
113 314 1 728 
101 145 117 
11 83B 56 








2 4 5 100 
1 853 135 




8 49b 574 
3 379 
5 117 574 
4 2 6 6 161 
2 6 5 1 135 
8 4 3 4 1 3 
JU2 302 
109 107 e 
STUECK ­ NOMBRE 
98 645 
15 591 7 2 7 8 
3 9 8 4 4 E66 
22 127 16 522 
26 6 5 1 27 9 5 1 
9 934 668 
10 036 6 3 6 
2 149 60 
13 212 
66 3 4 1 2 1 806 




492 6 4 
10 735 6 
537 150 
3 0 0 530 84 4 4 9 
173 998 56 6 1 7 
126 552 27 832 
110 4b8 25 6 9 1 
35 799 1 394 
14 425 2 141 
1 283 1 283 
726 725 
1 502 
STOECK ­ NOHBRE 
353 
1 992 162 
33 342 2 0 
9 822 2 0 9 
544 400 
493 
3 009 22 4 008 50 
2 532 600 
2 7C4 12 
1 0 7 0 
3 2 1 2 150 
3 097 518 
1 4 3 1 
141 
71 22 
5 8 1 
72 4 8 9 4 236 
45 6 7 1 4 1 1 
26 818 3 825 
14. 933 1 142 
β 377 472 
11 876 2 683 
8 4 1 810 
506 4B5 
9 








































. . , 





























































. . a 






_ . a 
2 
1 124 



























73 54 1 22 32β 
51 213 
47 4 6 0 
4 1 531 








1 167 eoo 3 126 
2 289 
1 032 








2 4 3 8 
129 4 1 0 
18 209 
U I 2 0 1 
100 BB7 
U 6 5 1 
9 9 1 4 
53 
327 
4 0 0 
747 
1 6 1 9 
a 
2 4 5 IOU 
1 42B 




















4 4 533 
4 725 
4 5 0 





2 0 4 6 8 6 
106 7 04 
97 982 





2 7 1 
606 


























2 393 324 2 069 
3 7 9 
136 
1 033 





























































25 4 5 β 
10 977 
14 4 8 1 
6 380 




3 6 7 
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B E L G . L U X . 
PAYS­ t AS 
ALLEH.FED 









L I B Y E 




















9 1 0 1 . 4 5 
FF ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 








. C . 1 Vu l Iti. 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HACAGASC .REUNION 
ETATSUNIS 
.MAR T I N I U BRESIL 
KOWEÏT 





CLASSE 2 .EAHA 
.A .AUM 
CLASSÉ 3 
9 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











.HAROC . C . I V O I R E 

























. A . A Ü H 
CLASSÉ 3 
9 1 U 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
EG­CE France 
14 641 3 42 4 
76 115 595 
β 454 4 337 
5 788 1 5 9 J 
6 641 4 6 i 2 
1 277 
3 9 7 6 2 655 
12 956 6 0 / 
17 6 5 J 4 3 4 
U 225 6 424 
662 7ù7 
2 722 6 7 0 
746 746 
3 6 2 
IB 792 940 
5 533 2 4 4 9 
7 3 7 
1 113 46 4 
1 045 500 
1 643 1 579 
10 626 9 8 ö l 
1 062 1 000 
786 4 6 ο 
Ι β ί ο 3 0 
752 6U 
221 42U 46 9U3 
1C9 9 4 1 12 669 
113 479 3o 0 J 9 
9U 135 20 4 7 1 
45 7Ub 8 oOb 
23 161 15 565 
629 6C7 
7 59 62o 
160 3 
STUECK - NCMBRE 
4 193 
l i 355 9 159 
16 650 4 607 
38 323 32 7b4 
4 650 4 6 5 0 
4 175 3U4 
4 183 4 3 9 
3 563 3 566 
2 466 2 2 9 5 
3 010 3 010 
2 782 2 782 
25 C93 25 093 
2d 130 28 130 
19 G91 19 0 9 1 
4 0 6 4 4 004 
2 736 2 7Jo 
4 eco 4 eoo 
12 016 12 0 1 6 
3 299 3 2 9 9 
3 306 492 
2 456 2 45B 
1 450 1 4 0 0 
9 7 9 9 7 9 
2 2 0 2 7 6 160 042 
79 216 31 240 
1 4 1 G62 12Θ 802 
19 843 8 062 
5 372 1 0 4 / 
121 169 120 740 
71 363 71 303 
12 773 12 761 
5 0 
S I U I C K - NOHbRE 
5 6 72 
10 344 1 6 8 9 
81 830 523 
15 6 5 6 5 2 5 9 
3 662 9 6 7 
975 1 5 1 
2 244 
1 659 225 
2 0 0 4 16 
l b 015 2 2 5 4 
14 902 1 007 
666 723 
492 492 
6 1 6 
7 1 3 
57 23 
525 520 
3 392 3 391 
1 6 3 1 
6 4 4 7 3 4 9 7 
1 7Θ4 l b 
201 55 








5 29 o 
9 9 
47 9 0 
3 U3b 2 3 4 
1 234 296 
237 237 
167 939 23 795 
1 1 / 164 3 4 3 8 
7C 775 15 357 
57 974 6 713 
37 oCB 3 735 
12 143 6 644 
5 057 5 0 6 6 
937 683 
6 5 3 
jTUECK - N U M B R E 
32 7C9 
2 5 7 756 163 142 
745 C89 4 0 3 3 6 J 
166 126 159 283 
45 12U 20 2oO 
44 183 1 3 2 1 
3 157 794 
10 419 1 500 
20 317 11 0 8 1 
1 010 30 
75 358 33 0 4 9 
78 385 27 242 
1¿8 2Ί2 Iti 995 
1 / 3 0 1 l o 733 
482 671 452 977 
6 755 6 212 
3 6É6 2 042 OUI 
6 1 4 5 1 53 74 ' , 









1 9 7 
1 9 7 
1 3 3 
. . . * 
2 673 
6 0 
6 5 0 
bl'b 
ti 0 8 0 
3 363 
6 S 7 
6 3 7 









5 3 Ï 
. 





2 174 1 63 0 
5 4 4 
5 3 5 








3 6 2 0 
N e d e r l a n d 
6 1 0 
a 
3 6 
6 6 6 
1 1 4 
1 3 
i 
2 0 0 
1 689 
2 
J 2 0 






. 2 4 




1 4 0 
4 0 4 
. 1
/ 
. 7 9 
. 1 766 
1 304 
2 J 3 






7 4 4 
6 8 9 














1 592 . 
















1 1 5 
l e O 
a 
4 2 
1 / 521 
3 C32 
7 3 5 
6 2 1 
5 4 5 
6 3 




6 6 6 
153 82C 






1 3 0 






. 1 6 0 
. . . . . . . 
a 
1 0 5 6 
. . 
14 182 
9 4 5 4 
4 728 
4 3 59 
1 723 
3 1 9 
, 12 
5 0 




5 8 9 
2 243 
1 4C7 
1 5 9 1 
10 594 
13 4F7 
1 0 6 
6 1 5 
7 1 3 
. 5 
, 1 494
1 9 5 1 
8 8 6 
1 3 / 
5 6 1 
a 
l ' /C 
1 0 4 
3 3 5 
7 7 
4 
3 6 5 
5 C 4 
7 
7 776 
9 3 6 
• 







2 1 6 
6 4 / 
24 4 7 2 
56 9 4 9 
334 627 
28 711 
40 C39 2 403 
6 E3o 
S 218 
5 6 5 
42 297 
46 9 7 9 111 C66 
6 516 
17 1C6 
5 2 3 




1 5 7 
Italia 
1 165 
1 5 39 
. 5 2 
4 550 
1 3 







































. 2 6 
. 2 2 8 7




. . 1 5 7 
9 4 1 
8 6 7 
. . 
. . . 2 6 4 
1 8 
9 ' ) 
. • 





4 1 5 
iti 
6 5 6 
8 1 3 
3 528 5 76 β 
. 5 6 0 . 
ti . 
B C 9 
2 17') 
. 6 6 5 0
. 











L I B E R I A 

















COSTA RIC PANAMA 
CANAL PAN 
I . V I E R G E S 
­GUADELUU 




C H I L I 



















. A . A U M 
CLASSE 3 








































COSTA RIC PANAMA 
­GUADELOU 




















.EAMA . A . A U H 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 1 
ALLEH.FED 














2 6 J 9 












3 0 3 6 
2 624 
1 39 7 
50 253 





















7 60 5 
17 756 
I l 309 
4 4 3 5 
1 758 
3215 4 9 5 
1252 8 4 4 






2 1 385 
France 
14 403 
2 49 0 




1 9 6 
1 949 
1 4 4 1 
1 160 











. . 22 039 
E65 
6 5 
1 58 1 
3 550 
25 512 
1 0 0 0 
8B 214 
4 565 
18 203 3 4 4 6 
1 485 
831 1 4 3 5 







1 7 3 8 
2 1 4 7 115 
7 6 6 546 
1380 567 
839 389 
119 5 7 1 
5 2 1 176 
34 216 
33 9 9 0 
2C 0O2 
STUECK ­ ΝΟΝΟΙ'. 1 
305 215 
187 0 4 1 
3 3 5 033 
1 3 0 3 0 6 6 
4 B I 495 
68 9 0 1 
2 46 5 
5 898 
9 600 
7 5 1 1 
J 3 9 1E3 23 115 
4 353 
387 960 
7 6 6 1 
83 746 103 400 
4 0 5 5 













23 9 3 1 
6 177 
15 697 






7 3 3 5 
3 6 3 9 90 163 
2 6 7 3 
4 569 
163 2 5 J 
5 764 
127 412 
4 60 0 
69 739 
37 689 







5 0 2 6 490 
2 6 1 1 650 
2 4 1 4 6 4 0 
1 3 2 1 670 
457 659 
1C69 007 
189 060 39 704 
3 9 6 J 
. 166 6 6 6
282 757 
1 1 0 4 143 
4 6 9 492 
56 569 
5 2 5 
3 40 C 
2 0 5 0 « 4 9 
2 2 8 709 
1 56 1 
2 650 2 5 1 022 
7 66 1 
72 0 1 7 96 540 
3 705 
49 593 
1 59 9 
17 764 







2 / 668 





130 4 4 5 
9 4 e62 
10 325 
2 5 0 
7 175 





51 0 8 1 
4 6 0 0 
2C 50 8 
' 3 2 
12 08 5 10 6 7 3 
3 115 
3 6 1 1 
1 786 
1 116 
5 5 7 
10 765 
3480 030 




5 8 0 060 
178 819 31 70 8 
3 9 2 
STUECK ­ NOHB! ! 
1 664 
4 7 / 
24') 
4 1 0 
1 00 7 
7 553 
3 4 3 6 
4 0 9 7 
1 9 2 6 
6 5 8 
2 171 
1 5 6 
2 0 4 
4 7 5 
4 7 / 
1 1 2 6 9 
7 
2 6 6 8 
1 02 6 
1 640 
6 8 3 
2 0 C 
5 5 2 
1 3 4 

































6 6 0 
/ β 
5 3 2 
1 6 3 
3 7 
4 1 3 
β 
1 
L u x 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 5 C 
5 0 Ò 
10Ò ■> 12 5 
7 1 
1 4 
3 0 0 
1 0 
. 2 1 2 
1 3 
3 
β 2 8 
377 i n ¡itiζ 
TOt 24 8 6 4 
169 12 02B 
4 8 4 10 5 0 1 
7 6 : 3 894 
500 ι : i ' ,u 
. 3 0 0 
165 111 
223 33 1 
. 4 9 3 
2 1 E 
3 9 C 
2 2 4 
. 
4β1' 7 7 1 
3 6 6 
50C 
30C 
2 2 S 
. 3 1 7 
2 5 C 
. 9 0 C 





, 5 1 2 
a 
a 
. . 9 5 0 
a 
7 5 3 
5 0 3 
6 2 8 
• a 
a 
4 0 0 
. a 
1 2 C 
5 5 0 
1 2 5 
. 1 5 C 
GOO 
0 2 5 






3 4 2 
3 2 9 
0 1 3 
3 9 4 
9 6 4 
6 1 9 
5 1 2 
4 6 7 
. 










• 7 797 
a 
a 










13 2 2 1 
2 4 9 3 
1 5 0 




1 7 1 






2 1 2 
a 
6 2 4 
5 0 
7 9 b 
oO 
. 2 0 
a 
5 1 8 
a 




I C I 105 
12 353 
15 3 9 1 
2 432 
1 9 8 0 
1 453 1 3 4 1 
9 1 5 
I 762 
1 6 8 
2 6 
1 373 




l O l i 










9 8 1 876 
4 4 4 9 5 9 
5 36 917 
4 7 9 177 
265 6 0 3 
56 2 1 9 
8 2 3 
4 724 
1 521 
2 0 5 093 
12 2 3 1 




1 9 3 6 
2 49 8 
1 0 0 4 
1 1 4 1 
6 1 472 
12 210 
3 7 7 9 
1 500 
5 9 8 
17 0 6 0 
1 100 
5 0 0 
5 0 0 0 5 1 4 
. 4 572
6 324 
33 4 9 6 
13 439 
1 3 0 
2 0 2 5 
1 505 
1 6 0 
3 7 5 
2 5 o 
a 








4 7 0 
1 194 
5 9 0 1 
a 










9 7 3 
2 0 0 
7 6 5 
6 0 2 
2 3,.' 1 6 3 
2 4 
a 






32 7 3 5 
10 7 65 
21 9 7 0 






3 2 5 1 








28 6 1 6 7 4 4 4 
203 
57 9 5 0 
a 
5 9 1 2 
1 2 
3 5 0 








1 8 2 
3 8 3 
1 9 5 0 
a 
4 1 2 
a 
. 27 6 2 9
3 206, 
. 1 
4 2 6 
1 0 3 
4 0 7 
67 
2 0 2 3 
a 
a 
. 419 313 
2 4 1 514 
177 7 9 9 
135 332 
41 559 
42 2 6 1 
2 
5 5 0 
2 0 6 
1 3 8 9 
a 
2 0 0 
1 2 0 
1 000 
3 739 
2 0 4 9 
1 6 9 0 
6 3 4 
2 00 
1 0 5 6 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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9 1 0 2 . 1 9 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEU 
ESPAGNE 







. A . A O M , 
9 1 0 2 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A F R . N . E S P 
ETATSONIS 
AUSTRALIE 








9 1 0 2 . 9 9 
I T A L I E 
ETATSONIS 








9 1 0 3 . 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 C 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












. A L G E R I E 





. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 













. A . A O H 
CLASSE 3 
9 1 U 4 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





STUELK ­ MEMBRE 
2 900 1 112 
6 360 4 543 
1 469 1 Oi3 
l o 2 9 1 10 662 
IO 762 o 343 
5 529 4 317 
4 464 3 b73 
2 179 2 U21 
1 045 642 
3 0 1 3JL 
255 245 
s TUtCκ ­ NOMBRE 
9 2 27 
4 ee5 i 299 
4 169 1 153 
b 320 5 04 7 
17 9 0 ) 6 4 6 0 
15 2 2 1 3 474 
26 072 17 50o 
4 526 4 52o 
12 66Ö 
11 J48 1 J 6 0 
3 677 1 2 4 0 
149 074 45 8 9 1 
44 530 13 9 3 4 
1 0 4 544 31 952 
63 373 29 147 
31 469 3 8 0 1 
19 171 2 BÛ5 
9C9 909 
1 209 1 0 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
313 313 
/ 9 1 9 305 
19 167 J 082 
4 111 808 
15 076 2 274 
12 94U 762 
3 485 6 0 
2 136 1 492 
667 5o7 
542 2 3 3 
STUECK ­ NCMBRE 
143 189 
43 159 6 0 9 
7 794 509 
1 4 4 573 143 6 5 8 
18 6 5 1 10 615 
4 0 b 26b 33 295 
1 683 105 
2 1 3 190 626 
1 6C7 137 
3 149 
4 745 169 
3 657 64 
1 765 220 
5 6 7 1 2 036 
2 672 1 772 
12 412 38 
2 350 2 35U 
3 0E6 
2 656 
72 650 144 
9 5 3 
11C6 276 197 312 
3 5 7 566 155 4 3 1 
750 712 4 1 881 
734 468 3b 948 
6 3 6 720 3 4 501 
14 558 2 903 
162 102 
410 156 
6 9 3 30 
STUECK ­ NOHBRE 
2 3 6 1 
2 757 2 1 b 
7 6 26 
2 3 10 44 
1 680 8 8 1 
1 581 9 
4 8 4 
2 G77 25 
1 765 
2 052 
1 344 10 
6 79 
3 79 2 7 
2 320 12 
1 5 9 








2 7 4 
1 6 4 
6 6 
5 1 1 
1 LC5 393 
158 19 
2 7 
39 C37 2 4 ) 3 
16 734 1 141 
22 303 1 352 
16 2 1 6 2 8 0 
β 615 71 
6 OOJ 1 072 
74 3 7 
469 117 
8 1 
iTUECK ­ NCMBRE 
46 854 
43 654 7 396 
60 776 2 0 2 1 
48 068 46 6 4 8 
73 482 0 057 
28 4 5 8 1 905 
10 756 2 3o7 
28 483 14 148 
e x p o r t 




274 1 97 ι 





I B I 6 
94B 2 
3 9 2 































) 1 017 i; 


















































































) 6 7 
2 6 
a 1 4 
6 C 6 
6 3 / 
eoo 
a 
4 4 4 
7 4 0 
3 4 4 
a 
6 6 8 
7 1 6 
3 7 5 
2 5 J 
5 5 6 
6 Í 5 
5 1 5 
5 E 1 
1 B Ü 
. 1 4 2 
a 
5 1 2 
2 C 8 
2 4 0 
9 6 3 
7 1 3 
6 5 6 
2 5 J 
. 5 4 
2 3 3 
5 6 8 
3 e 5 
, 2 36
5 3 b 
4 6 6 
5 4 4 
3 6 0 
C C 4 
2 5 3 
6 E 5 
4 1 6 
5 0 2 
6 4 7 
4 92 
. C 8 6 
6 6 1 
6 5 6 
­
B 3 8 
4 2 2 
4 16 
3 4 4 
9 9 9 
4 1 1 
, 1 1 5 
6 6 1 
3 7 7 
1 3 4 
2 7 7 
. , '51 
2 C e 




3 0 3 
4 8 2 
1 1 4 
3 6 4 
3 5 
1 6 0 
2 7 9 
1 6 1 
6 5 
2 2 1 
2 0 1 
2 6 
. 1 1 1 
4 2 
a 




5 1 9 
5 39 
9 8 0 
3 5 6 
6 3 1 
5 5 1 
2 8 
J 1 5 
7 J 
6 6 4 
3 6 3 
6 8 3 
4 2 5 
5 5 3 
4 24 
3 3 5 
I ta l ia 
3 0 1 
1 204 




7 5 9 
1 4 9 




1 5 1 
2 175 
. 7 
2 2 0 
. , 2 7 2 
1 2 
5 664 
4 76 7 
8 9 7 
7 1 1 
7 
l b b 
* 
. 1 0 1 
2 872 
1 488 
1 3 84 
1 113 
7 4 9 
2 7 1 
. 2 0 0 
26 75b 
5 9 5 
1 7 2 
6 7 0 
a 




1 4 3 
J 2 J 
8 8 
1 2 9 
8 9 0 
2 5 J 












1 3 9 
2 




, 3 6 6 
9 
5 9 
2 0 1 
1 7 3 
8 3 1 
1 9 7 
2 3 3 
1 944 






1 8 7 
2 316 
l e 3 





































. A . A u M 
LLASSE 3 
9 L 0 4 . 3 b 
FRANCE 
3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













AFR.N .ESP .ALGERIE 






























9 1 0 4 . 3 b 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 



























. A . A O H 








i l 6 3 9 
24 0 3 5 
14 C89 1 210 






492 3 1 6 28C 874 
2 1 1 44 4 
200 204 
155 709 
11 2 3 7 
261 
















1 3 7 
56 
9 1 9 1 
. 2 
5 ο 
1 2 0 







e n 3 
STUECK ­ NOM:. 
46 302 
117 269 
2 0 6 969 
7 0 2 0 
215 577 
57 156 
4 2 1 9 
43 0 5 3 
102 943 
4 0 9 4 0 
55 265 
5 2 252 72 712 











48 6 4 6 
15 0 79 
1 4 0 1 1 515 
5 703 
6 0 9 1 









54 5 8 1 
10 845 
1 3 7 1 860 
595 537 
776 323 




14 9 1 3 

























2 7 6 
1 2 7 
1 4 8 






π ; C 3 9 
2 6 5 
B O I 
2 b H 
3 7 1 
45 5 
12 7 
1 1 3 
4 6 6 
79C 947 
728 
3 2 4 
6 3 4 
04 3 
4 3 1 
4 7 3 
B e 
5 4 3 
7 8 6 
4 7 6 
39 5 






7 8 5 
C 5 5 




0 6 5 
C 5 C 
9 2 3 
1 2 7 
8 9 2 
5 3 3 
lee 2 4 6 
5 7 2 
4 7 
STUECK ­ NOHBRE 






1 5B1 3 4 1 8 
1 44 3 
1 3 1 1 
5 3 1 3 
20 787 
10 950 
6 5 1 
19 265 
2 0 1 1 
11 664 
5 8 5 
3 463 
166 236 
b l 665 
106 353 
99 4 2 5 
46 277 
6 4 4 6 
33 3 
1 065 









7 9 3 
2 7 4 
4 5 1 
29 6 








1 4 1 
6 6 




6 5 2 
8 1 4 
8 3 6 
5 / 1 
2 6 5 
2 6 7 
3 1 3 
3 9 6 
a 
STUECK ­ N O H . i l 
23 2 9 4 
7b 079 
232 278 
20 1 5 1 
13 15o 
1 933 
11 35 4 





2 0 3 3 
722 696 
374 958 
347 736 344 6 6 0 
317 B47 



















. 8 1 6 
3 9 5 
0 3 6 
5 6 3 
1 3 1 
2 3 4 
le 6 5 0 
4 2 5 
2 3 4 





, 2 0 4 
0 2 1 
4 9 2 
Belg.­Lux. 
6 7 2 






2 L C 



















2 3 7 
3 i : 
3 0 7 
5 : 
e ( . . 
5 7 






. . . . 
2 0 
. 9 2 
8 5 1 
. 3 0 
. . ; 
'ti . . . 
1 017 





7 2 4 
a 
2 6 2 






4 4 2 1 
4 676 
2 4 5 
5 3 
3C 
1 9 2 
1 8 Ó 
3 5 6 
. 1 7 3 
2 7 
6 7 * 
5 2 9 
1 4 5 
3 6 
2 7 





2 4 4 
5 8 2 
• • 2 350 
. • • 
6 383 
3 6 7 9 
2 704 2 3 5 0 
2 3 5 0 
354 














2 330 2 1 8 
3 135 
6 046 
2 4 5 4 
2 3 1 5 
372 0 3 1 





2 0 3 
3 3 4 











63 6 3 6 70 739 
15 485 




23 644 1 543 
142 
7 6 9 
9 8 7 
2 4 b 7 
7 4 8 8 
17 7 7 1 
5 647 
8 4 9 
1 515 
4 5 2 1 
5 2 5 6 
798 
5 8 9 
520 
3 724 











74 8 9 0 




9 6 3 0 
10 048 
a 
15 4 b 4 
14 343 




2 0 370 
2 9 b 5 
5 1 0 
19 09B 
1 6 8 1 
11 6 4 1 
5 7 2 






4 4 8 6 
2 0 
6 7 6 
4 6 7 
23 2 7 4 
61 4 1 0 
229 287 
a 
15 9 9 1 
1 802 
11 354 








342 757 340 3 3 6 
315 0 7 7 
2 4 2 1 
1 2 2 
2 7 2 
1 018 





5 3 Ü 
2 102 






4 5 0 9 
7 5 7 




1 1 4 
5 0 
6 4 8 
1 0 0 




3 2 7 
3 1 
2 9 2 
62 169 
1 3 2 
. 
10 4 5 6 
b 945 
3 5 1 1 
2 952 
1 345 





1 7 2 
49 1 




2 8 Ï 
179 
7 865 
. 7 2 







9 2 3 9 
1 0 5 1 





1 2 5 
1 5 2 
2 0 








4 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMJNG 
I TAL I t 
NUKVcoc 
SUtUE 






E TAT SUMI S 
JAPLN 
H U M D E 
IM IRA­C t ­
É x I R A ­ C E 
CLASSÉ I 
AELE 





h E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEU 
I I A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 












M 0 I D E 
I M T R A ­ c t 
E X I R A ­ C c 
LLASSE l 
AELE 





B E L G . L U X . 
Ρ AYS­LA S 










































­ A . A U H 
CLASSE J 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R J Y . U M I 













BULGAR I t 
AFR .N .ESP 
.MAROC 
.ALGERI t 
. T U N I S I ! 
L IBYE 
. c l VOIRE 
M I G ! R I A 
.KENYA 
H. AFK.SUL 
E I A T S U N I S 
CAMADA 
GUATEHALA 















3 3 3 30 







0 4 3 
0 4 4 
7 5 7 
i 151 
3 3 76 
l 7 7 1 
3 ¡ t o 






2b J Í J 
30 i l l 
ib 9 0 0 
1 l 121 




2 0 6 710 
2 8 3 3 9 6 
467 343 
10 653 
2 5 o 14 
3 2 7 7 5 
2 3 0 2 2 





3 3 10 
13 653 
1 1 4 1 2 3 
/ 5B0 
3 / 4 278 
10 bli 
20 417 
2 0 G 90 
58 ICo 
11 ) 7 3 
31 347 




5 C 1 2 
10 3 4 o 
32 960 
22 
l o 357 
13 664 
3 130 











2 7 e 4 
6 l ö 
2 1 4 0 
2 0 1 4 
7 8 4 
1 3 2 
8 
4 0 




10 4 / 7 
13 7 3 9 
2 5 6 0 623 
1 1 0 B 2 0 5 
1 6 5 2 4 1 3 
1 3 4 5 1 3 / 
7 1 7 4 4 4 










2 I U I 
14 0 4 4 
340 
2 40 9 
STUECK ­ MCHoRc 
324 7 7 / 
9 356 
3 6 2 162 
304 556 
10 öOö 
2 5 2 1 8 
114 9C7 
195 b51 
1 3 4 GC7 
51 bbO 









2 t ta 
ti 021 
11 2 1 4 
1 5 5 0 8 5 7 
212 87o 
J ib! 
ti J b l 
3 664 





4 2 3 





7 S I , 
11 5 3 5 
7 7 4 3 · , 
l o 5 
250 
l o u 
3U2 
0 2 0 
33 
2 6 4 3 
1 34 7 
1 2 ) e 
1 122 
1 3 2 J 
1 5 1 5 
13 




¿2 1 /O 
J 0 1 4 




J ' ) 32 7 
2 1 131 
1 5 7 ) 6 
1 5 OoO 
3 8 5 
8 34 
J57 
2 1 0 





4 3 0 





























. 11/ 1 
¿¿0 
1 ,14 




2 1 4 
1 9 1 
2 0 5 






































7 1 5 




7 4 5 
, Hi 
4 4 3 







4 1 / 
4 i l 
18.3 
1 3 6 
fcti3 
1 8 4 
6 3 6 
1124 
5 6 0 
14 J 
6 8 6 
4 42 
8 1 3 
4 1 / 
091) 
11,1) 
', / t 
l i Z 
Util, 
l i \ 
11.4 
i l 1 
31 / 
3 4 Ü 
5 60 
4 6 2 
1 Iti 
6 2 3 
8 9 1 
7 ) 2 
6 21. 
J4 1 
4 / t , 
1)43 
39 / 
6 3 6 
50 1680 599 
6 282 
. 524 
5 5 4 




1 9 5 







1 1 2 
7 
1 0 
















9 9 1 
0 3 3 
7 6 ; 
6 9 8 
8 0 8 
6 2 / 
9 9 7 
/ ' l i 
1 2 2 
6 4 7 
64 / 
i c 3 
3 S 6 
6 3') 
3 9 9 
3 8 2 
4 / - Ί 
0 0 0 
'.9 4 
1113 
0 6 0 
1 2(1 
- (4 
) 4 | 
6 6 3 
|12I 
2 3 / 
E 4 / 
n / 2 
1 0 2 
i i l 
J C 4 
I .L4 









































L1 6 AI. 
oY l t lE 
IRAN 
ISRAEL 
























t JcLG .LuX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
: i A c i e 
RCY.UNI 


































. A . A U H 
CLASSE 3 
FRANCE 
J E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































3ÊLG . L U X . 
PAYS­BAS 














































3 4 0 
6 0 4 
4 2 1 
n i l 
6 2 1 
2 3 9 
3 11 
6 6 3 
Old 




6 1 4 
0 1 / 
0 5 J 
5 o 4 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




















466C 44 3 














































34 4 2 0 
o l 94 4 
6 J 2 1 
Jb OJb 




3 35 4 
30 
4 3 4 
1 276 
ti 300 
1 0 3 Î 
12 4 4 5 
670 
2 J l b 
5 2 7 1 
J l 106 






















































































































10 621 7502 474 
10 421 3042 Jb7 
4C0 4460 367 
210 3666 140 
ICO 1243 047 




















12 2 6 6 
4 8 0 52 
13 2 6 9 
7 056 
7 0 4 5 2 1 
7 3 5 5 1 
5 1 4 8 
10 4 7 4 








8 0 160 
11 756 
11 364 3103 246 
11 324 1259 840 
40 1643 406 
40 1662 691 






























5 3 9 
9 46 
6 4 0 
113 / 




„ I l 
6 2 1 
2 3 9 
3 3 1 
η 7 e 
­, 14 
1 811 
,·,­, 6 6 6 
6 14 
ι,Ι / 
3 1 / 


























6 6 6 
164 3 




' o , 
I I , 








1 6 2 
64 4 
1 3 5 
5 0 3 





1 4 5 
7 6 2 
3 7 
1 5 2 
42 6 
. 314 
39 7 9 
1 5 2 
4 




7 4 4 
44 4 
2 5 0 
7 6 9 
6 1 3 




























1 0 7 





7 4 1 
3 1 4 
6 4 3 
a 
1 3 2 
7 1 3 
0 3 5 
1 3 2 
6 7 4 
1 1 0 
7 6 5 
0 2 9 
6 4 6 
9 1 7 








6 6 7 
OOZ 
765 
0 9 4 
7 4 4 
2 3 7 
04 6 
2 4 9 
6 8 2 
3 6 7 
7 2 6 
2 1 7 
9 0 6 
6 7 
O b i 










4 / 4 
6 3 1 
ti l i 
. 3 3
. 1 ' I l
4 1 













l u i 
4 . 
2 H 3 
3] / 
/ η 
6 6 ! 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 7 2 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
,,f NIMEXE 
I R A N 
S 1 M G A P U U R 
J A P U M 
A U S T R A L I E 
N . Z L L A M U E 
H G M 1) I 
I M T R A ­ C t 
Ε Χ Τ Κ Λ ­ C L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A H A 
• A . A U H 
L L A S S E 3, 
4 1 U 4 . 7 e 
F R A N C ! 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A M D E 
D A N E H A R K 
S U I S S ! 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
A N G U L A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A M A C A 
H E X I U U E 
B E R H U D E S 
. C U R A C A U 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P U M 
T A I H A N 
H O N G K U N G 
A L S I R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
1 N T R A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
9 1 0 4 . 74 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G ì B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
N I G E R l A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
. M A R T I N I U 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
V I E T M . S U D 
S I N O A P U U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
9 1 U 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E U F 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U U A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E L E 
T U R Û U I É 
A F R . N . E S P 
. H A R U C 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R U U N 
­ Z A I R E 
Μ Ο Ζ Δ Μ Η Ι U U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C / N A C A 
EG­CE F r a n c e 
2 ! 6 6 
1 1 5 3 
o C o 
1 0 5 0 5 
1 J 4 8 
4 4 8 4 7 J 3 2 / 0 
1 3 2 3 6 7 3 6 9 
3 6 6 6 0 6 4 7 0 1 
J 4 0 4 o 7 4 6 6 5 
6 4 8 5 5 
¿2 229 lu 
5 e 2 
6 5 4 J 4 
3 3 5 0 
S 1 U I C K ­ N C H B R E 
i l 8 5 7 
4 1 5 7 0 7 7 
6 9 4 6 4 1 1 1 
1 1 J 3 6 4 6 4 
4 4 6 1 1 1 2 
d2 7 5 0 2 8 4 
1 5 8 6 
12 5 7 5 
1 J 4 3 b 
7 1 6 5 3 5 3 
1 6 5 5 e 
1 4 4 0 1 4 J l 
4 5 1 3 0 
4 0 4 2 
1 2 0 2 6 b 
4 4 6 3 4 4 6 , 
5 J a l B 
1 b 2 2 
6 C C B 
5 0 2 2 o 
2 6 6 7 
4 1 1 4 E 4 21i 
til 9 2b 1 0 
1 6 6 4 
1 2 6 3 
2 O C o 
7 3 4 2 
4 7 0 1 
1 6 4 3 
1 1 4 9 
5 b C 7 
2 6 C 2 
5 4 C 9 
16 3 7 3 6 
4 5 1 6 
I l e o 3 2 5 7 3 7 0 
2 7 8 9 C J 6 6 4 
0 8 4 9 2 2 o 7 1 ­ , 
6 4 0 5 5 4 5 6 3 6 
3 1 9 6 9 9 J 1 3 
4 8 8 4 0 1 O l e 
1 4 6 9 2 3 4 
J 5 8 6 6 3 9 
5 1 3 6 0 
S T O E C I t ­ N C H B R E 
4 7 6 7 3 
17 5 6 1 3 5 6 0 
1 0 6 5 6 2 7 3 5 
6 1 7 7 2 6 6 7 
1 1 9 7 7 / 6 2 1 
7 7 8 3 0 2 4 2 
5 1 0 3 4 
l 0 6 3 1 2 e 
1 4 5 3 8 1 7 
1 4 0 9 5 4 a . 
1 5 J 2 3 3 5 0 
3 2 7 0 4 7 
4 2 2 5 1 4 7 
1 6 7 6 1 8 7 e 
2 8 7 3 
1 6 4 6 4 6 9 
1 3 0 4 4 0 4 
5 5 2 b 3 Ü 4 
6 0 1 6 9 4 
1 ¿ 4 5 9 7 9 
5 6 5 3 1 5 
2 6 o 0 4 
1 3 4 3 1 1 1 211 
16 B 6 5 5 0 
5 2 1 1 
1 0 5 0 1 0 3 6 
3 1 0 9 7 7 3 
2 1 3 
4 6 3 o 
1 0 3 1 9 
6 8 2 
6 1 9 
3 9 7 9 3 e 
1 2 1 2 3 2 
7 3 9 3 3 0 1 
4 0 4 2 4 6 3 1 3 3 o 
9 4 0 4 4 1 6 5 9 1 
3 1 0 2 0 4 1 4 7 4 7 
2 8 b 1 5 0 7 9 3 5 
1 0 0 2 2 3 1 7 C 7 
i l 9 6 2 6 6 1 0 
l 0 4 0 9 2 0 
4 7 10 3 4 3 6 
7 3 2 
S T U E C K ­ N D H B R É 
3 6 C 7 
2 1 7 0 3 0 3 
1 0 1 7 1 
3 0 3 22 
TbO 21 
1 C 2 9 
1 6 4 
i l d 
1 5 3 
2 1 2 
2 1 5 0 
9 6 1 
3 2 4 1 0 
1 1 6 b 1 5 6 
3 6 0 a 
1 5 4 
1 0 6 
5 3 
5 4 2 6 
4 2 0 6 1 
6 4 3 0 
4 2 J 5 
2 1 1 
3 7 2 1 
31 
bl lu 
1 5 9 
9 e 2 
2 7 8 
i 17 
m b r e 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 9 9 
1 7 3 2 3 
i b 1 2 0 
2 3 
1 3 1 7 8 4 
3 l o y 
2 5 0 4 
5 0 9 6 4 2 
e l G 3 8 6 




4 6 0 








1 4 4 
¿ 
2 
3 0 7 
1 5 3 
1 5 3 















1 2 0 
6 0 
1 4 1 
6 5 6 
1 5 6 
1 3 4 





, 2 5 8 7 
4 9 1 
5 9 
3 1 





J 1 9 
1 4 
1 6 6 
2 4 
, 29 2 6 6 
, 2 0 2 0 1 
J 9 C e 5 
J o 6 6 4 
l 2 5 2 3 
2 1 9 6 
1 
1 5 0 4 
5 
: 7 3 
1 o b i 
J . 





l 2 0 
7 0 







1 1 3 1 4 
2 2 0 
. 2C 
j 5 
3 J 0 7 2 
4 2 0 1 3 
a 1 6 3 « 
a 1 6 4 1 
















. , . , 7 
i 
1 '. 







4 9 3 
1 3 1 
3 o l 



































1 1 2 3 
2 5 2 
6 i l 
C 2 5 



















3 3 7 
6 2 
2 7 4 






6 6 8 
1 5 3 
i i C e 
9 8 3 
3 9 8 
coe 
2 3 2 
7 2 6 
6 4 4 
E 5 5 
1 9 2 
5 4 
εάυ 
6 9 Ú 
; 1 9 
6 6 2 
6 0 0 
•»oi 




; 1 0 
n J 
2 5 5 
4 1') 
o l 2 
3 9 0 
. ­ " 3 8 
-a 
5 9 2 
4 7 4 
6 4 3 
7 3 3 
J 4 2 
I I L J 
2 J 2 
6 0 4 
: 9 1 
L 3 7 
6 4 3 
1 0 3 
2 o l 
6 0 2 
3 7 4 
1 10 
4 4 2 
7 6 0 
1 8 4 
5 7 0 
/ 6 ' ) 
3 1 0 
3 5 4 
ZZO 
3 9 3 
4 3 3 
3 4 3 
0 4 4 
C 7 3 
. 2 7 0 
0 2 5 
4 0 7 
7 7 8 
4 9 1 
6 7 e 
2 6 1 
3 7 3 
i l a 
a 
6 7 ) 
1 9 3 
3 7 4 
1 9 e 
Il 7e 
2 6 6 
2 5 0 
1 6 9 
1 2 0 




4 3 0 
e u 2 
6 1 9 
8 17 
1 7 0 
ï 2 0 
6 6 2 
7 3 5 
5 2 7 
4 5 ) 
2 5 9 
4 0 0 
CO 
L O I 
6 6 
3 7 4 
9 4 4 
4 8 6 
. 6 4 7
4 4 4 
1 6 3 
2 2 1 
1 5 5 
1 5 3 
1 4 9 
t e l 
1 3 4 
7 5 3 
7 
1 4 3 
1 0 6 
5 3 
2 8 







1 3 9 
5 7 1 
2 5 0 








5 4 3 
4 4 2 
3 7 4 
7 2 9 




1 0 0 
i 
1 5 2 
1 5 
7 e 
1 2 3 







6 . 1 
2 7 
. 2 1 
1 4 
5 0 
3 8 1 3 
2 C 8 6 
1 7 2 7 
1 4 4 5 
7 C 0 
2 72 
, 5 0 
" 
1 6 7 5 
3 2 6 6 
3 2 5 1 
2 7 7 4 
5 3 3 
7 
6 7 
1 2 4 
1 2 1 
6 6 0 
3 4 2 
1 5 4 1 
. 9 0 6 
2 6 
4 9 9 7 
4 6 
. 3 1 
2 1 8 e 
3 1 
4 3 6 
2 2 1 Õ 
1 4 e 
2 
1 0 2 2 
eê 2 
5 4 J 
2 3 5 0 1 
1 1 l b b 
1 7 3 3 3 
1 2 5 8 9 
2 L C 5 
4 7 2 7 
5 0 









1 3 0 
2 2 2 
J 3 3 
9 
. 
. 2 7 
i 1 4 1 
. 1 
. . • 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
M E X l L U E 
. HAR I I M l ai 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M G N U L 
I N T R A ­ C E 
E X T R i ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A U H 
L L A S S E J 
9 1 C 5 . 2 0 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C É 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . \ F R . 3 U C 
M É X l u O E 
I S R A E L 
M U N U E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S É 3 
9 1 0 5 . j l ) 
F R A N L E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I c 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É l 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A U H 
C L A S S É 1 
9 1 U 5 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S c 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . 1 V 0 I R C 
. C C N G O B R A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U É 
C O L O M B I E 
V L M E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
S I N O A P U U R 
J A P C N 
I A I H A M 
HONG K U M G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S L 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
9 1 0 6 . 1 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
EG­CE 
9 3 o 
1 4 ­. 
2 6 7 
2 1 
7 8 
1 4 3 
2 5 U 
; l - i 
i l 031 
1 6 6 2 
1 3 2 2 7 
9 3 0 7 
5 0 4 9 
3 7 7 2 
2 4 2 
7 e 9 
1 4 7 
S T L E C K ­
3 5 E 3 
4 4 3 
4 3 4 
4 5 3 2 
5 4 o 7 
1 2 7 4 
1 6 5 
3 0 5 
1 3 4 5 
1 7 9 7 
5 5 7 
1 1 2 
2 3 0 
1 6 3 
3 4 4 
1 1 6 
2 5 2 5 3 
l e 4 b l 
8 7 9 2 
7 1 8 2 
5 5 5 6 
1 6 0 6 
6 1 
2 0 9 
4 
S T U E C K ­
2 U 9 5 2 6 
7 9 2 7 2 
2 3 5 4 3 3 
6 0 5 9 
5 9 6 3 b 
1 0 5 0 2 
2 1 5 5 1 
7 0 0 1 3 
1 1 8 1 9 
5 1 3 6 6 
6 0 5 7 7 
3 8 4 0 4 
3 7 2 6 
1 4 4 9 9 
1 9 3 3 
6 6 5 7 
4 1 4 5 3 
1 9 3 2 2 
5 1 0 3 
2 1 2 7 
1 5 7 0 3 
1 0 7 b 8 8 4 
6 1 0 1 7 8 
4 6 6 7 0 6 
4 1 b 5 8 8 
2 7 b 1 6 o 
4 0 1 0 6 
1 3 4 0 
3 o i e 1 0 
S T U E C K ­
5 1 6 3 1 
U 0 3 5 
1 6 7 9 7 
1 3 0 0 9 7 
5 9 U 8 U 
3 1 1 9 3 
3 3 1 b 
1 5 1 4 9 
8 3 6 0 
6 B 1 3 
2 3 9 5 o 
9 3 4 9 
2 2 B 8 
¿ 0 0 1 ' ) 
3 9 1 2 
2 0 9 9 
5 0 0 
1 0 8 ' ) 
2 e O 
5 2 e 
5 0 
1 4 1 
2 6 2 
7 9 3 0 
2 7 5 4 5 
2 8 3 4 
8 2 4 
J 7 3 4 
2 4 9 4 
3 5 C 7 
5 7 7 
6 8 3 
1 4 1 0 
4 9 5 
8 7 0 
3 1 2 1 
5 0 0 
6 2 3 
8 5 o 9 
2 0 4 1 
9 4 7 9 1 2 2 
2 7 6 4 o O 
9 2 0 2 6 6 2 
1 7 5 7 6 3 
9 2 7 4 7 
4 U 2 2 1 4 4 
9 U C 1 3 4 0 
2 6 2 7 
7 5 3 
S T U E C K ­
5 5 3 J 
5 3 8 4 
4 7 4 2 
7 0 0 2 
4 9 4 
F r a n c e 
1 












0 4 2 
3 5 1 
6 9 1 
1 6 ' . 
1 0 
5 2 3 
1 6 7 
3 1 3 
­
. 1 5 9 
2 2 3 
i l 1 
i l i 
C 6 C 
a 
1 0 1 
3 0 





3 4 7 
1 6 5 
5 3 1 
8 6 3 
20' 
3 6 
1 3 7 
4 















7 3 ^ 
3 7 1 
1 4 6 
0 4 6 
4 6 a 
1 2 . 
7 3 1 
i2L 
1 7 L 
til 
1 0 3 
2 2 3 
;tii 
1 2 ' 
2 : 
l o i ' 
4 4 ' 
3 5 ­
0 9 4 
21' 
8 2 2 
c 5 1 
5 1 . 
5 3 E 
2 
N O H B R E 
7 









9 1 8 2 
1 5 0 
9 0 3 1 
2 6 
1 5 
9 0 0 4 
9 0 0 1 
1 
9 0 4 
4 4 
1 5 " 
9 2 . 
34C 
2 3 ! 
79C 
7 
i o : 6 2 ' 




i 9 i : 
1 C 7 2 
8 4 
7 3 2 
Unité 




9 2 6 
8 9 C 
3 6 
Ί 
5 2 0 











7 7 0 
1 
2 6 0 
1 6 
4 8 
1 4 2 
2 2 6 
J o 9 
1 5 Θ 7 2 
5 4 3 1 
1 0 4 2 1 
7 5 6 1 
4 3 1 1 
2 7 2 7 
6 3 
4 3 9 
1 3 3 
7 1 3 
2 4 1 
2 1 1 
4 3 5 
3 3 7 
1 6 0 
5 4 
3 1 5 
9 1 7 
4 5 2 
1 0 3 
1 1 3 
7 9 
5 4 3 
1 0 9 
3 4 ■ ' . / · ■ 
2 7 1 9 1 6 0 0 
7 3 3 6 7 6 
2 2 6 0 5 
2 3 3 9 
5 . ' 1 , 7 1 
5 
4 4 8 6 
5 
1 0 6 8 
7 6 0 1 4 ' 
2 U 
5 0 
1 9 7 5 7 9 
7 ö 4 8 4 
2 4 9 0 3 5 
a 
5 5 8 4 2 
7 3 0 2 
β 5 2 2 
6 5 5 6 7 
1 1 8 1 9 
4 5 8 5 1 
7 8 9 9 1 
3 6 4 Ü 4 
2 6 2 β 
1 3 7 4 6 
7 3 5 
2 2 5 7 
2 2 3 B U 
1 6 0 0 
4 9 6 0 
8 7 U 
3 5 9 3 
6 3 2 3 i ' ■,' M ' 




3 4 0 0 1 9 
3 1 5 0 1 9 
2 4 7 2 6 5 
2 4 9 9 4 
Θ 2 7 
1 3 2 0 
6 
1 2 9 ■ Ι Ί ;Z tiu 
2 3 4 9 9 4 4 
3 0 9 
1 6 3 2 4 
5 
1 6 OOI 
a 
4 5 1 3 2 
5 9 4 1 9 4 1 7 
2 3 
4 3 6 1 3 8 
3 0 1 
1 6 " 
3 9 , 
6 6 " 
2 5 ; 




2 6 2 
1 3 6 2 
0 1 4 5 
, 5 
2 7 
5 6 0 
3 2 6 
4 9 
1 6 4 
1 3 C 
2 7 6 
1 5 " 
5 7 6 1 0 
5 9 3 4 
1 4 6 2 6 3 
4 3 0 6 0 
7 1 6 2 0 2 
3 5 5 1 8 8 
0 1 7 5 
8 9 5 1 1 
1 9 3 4 
8 6 3 2 
4 6 6 2 




1 9 0 
5 5 7 
4 3 C 1 
7 
4 6 2 6 2 / 
3 
9 
5 ) ι 
3 
3 
1 2 6 5 / 
8 0 3 7 
6 2 1 7 
> 2 1 8 6 8 
8 7 2 5 
1 7 3 8 
1 2 8 9 b 
3 4 4 5 
6 8 2 
9 7 
3 7 7 
8 
. 5 7 
7 1 6 3 
2 6 3 4 9 
2 3 3 0 
8 1 9 
3 6 b l 
9 8 9 
2 9 4 1 
2 5 0 
5 7 6 
1 2 0 0 
3 0 1 
, 5 6 4 
2 8 1 7 
. 5 0 0 
4 5 1 
6 0 1 9 
1 0 0 7 
, 1 5 6 9 2 7 4 4 0 9 
5 1 4 1 0 1 1 3 9 3 6 
3 1 5 5 1 6 0 4 7 3 
3 1 4 7 1 4 5 4 4 3 
9 1 4 6 7 4 0 6 7 
J 1 2 1 4 7 7 2 
4 1 0 8 1 
4 2 6 9 0 
î 2 3 6 
3 0 3 .' , '■ 
3 
J 4 2 / 
2 9 4 
. 6 9 9 5 













































l i a 
4 8 
2 3 o 
8 4 2 
2 5 8 




8 3 3 
2 1 
. 5 o 3 • 7o 
3 
1 5 0 
UOO 
1 3 
1 0 4 
2 
1 1 5 
1 0 4 
• 7 
3 3 5 
4 611 
9 1 7 
5 9 3 
3 5 3 
3 2 4 
..' 
4 6 1 
0 0 1 
9 5 2 
9 5 b 
7 3 8 
9 0 7 
7 0 1 
a 
3 1 7 
4 1 6 
0 0 Ò 
b 5 0 
boil 
b l b 
6 0 2 
1 00 
2 3 7 
0 1 0 
9 5 6 
3 7 2 
5 B 4 
3 2 4 
0 7 9 
2 5 5 
• 1 6 0 
• 
7 5 4 
7 4 8 
4 0 
3 3 6 
3 7 3 
2 0 5 
7 0 2 
22 
4 9 3 
4 0 7 
3 2 4 
4 2 4 
3 0 4 






6 0 5 
l 3 6 
5 0 L 
4 6 









4 6 6 
1 
3 6 4 
0 7 6 
i 6 6 
9 2 9 
4 5 6 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre 




F I NL/,MUÍ 
S U I S S ! 
A U T R I L H ! 
ESPAGNE 
HUMoRIE 
E 1 AT SUNI S 
M C M U ! 
I M T R A ­ C t 
E X I R A ­ L L 
CLASSE 1 






b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E H . F t l ) 
















AFR .N .ESP 
.HAROC 
. A L U E R I ! 





. R E U , I l U f l 
R .AFR.SUU 
ET AT SUN I S 
CANACA 
HEXIUUE 











I S R A E L 

































I I A L I E 






M O N U E 







M O N D E 
I M T R A ­ C ! 
E X I R A ­ c E 
CLASSE 1 
A L L ! 
CLASSÉ 2 
PAYS­LAS 
ALLEM. I l u 
I I A L I 1 
S J I S S I 
ESPA„Me 
. A l . u c R I t 
R . A F R . 3 U U 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 












lois 563 522 711 
363 177 169 17J 














1 4 3U 
1 1Û4 
4 012 


















4 4 36 
2 303 
2 5 64 
ii 056 
2 163 







1/ 44 2 




















































12 6 7') 
4C0 
2 427 

















































133 1 lo 
J 670 
3 3 4 Ce 
2 ,Co 
3 J 137 











3 0 3 









6 5 0 
3 1 6 
4 7 2 
ne 
lui 
3 5 7 
4 7 1 B3b 
9C9 
5 3 0 
4 7 5 
7', a 
















































































49 947 1563 864 1769 188 









































3 6 / 
204 
) , " . 636 





































ETAT SUM I S 
LAMAL'A 
PANAMA 






M υ N U 6 
IMTRA­CE 







A L L E M . F E D 
SUISSE 
R .D .ALLEH 
R . A F R . J U D 
HCNG KCMu 




























o E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




H U M D E 
I M T R A ­ C ! 






o E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . f É O 










































































1 5 4 
J J 300 
15 1 4 3 
2 6 34B 
3 COO 
7 2 50 0 
7 635 
393 t 7 É 
136 438 
2U7 440 
3 1 2 7 2 
2 3 3 1 7 
126 16Θ 
59 3 
3 1 1 2 3 
2 42 5 
2 200 
15 633 
2 54 5 
13 CBE 
1 1 5 5 0 
5 20C 
1 1 3 6 
5 6 4 
154 
6 013 b 0 0 0 
4 9e0 4 56C 
17 3 0 4 17 3 0 4 
29 6c7 
11 0 6 6 
16 741 




10 9 6 1 
16 6 0 4 
1 30 0 
5 0 0 
17 3 0 4 
SIUECK ­ NOHBRE 

































































































































































































150 240 6B6 


































4 464 2536 540 
1 830 1C09 030 
2 634 1527 502 
1 634 1813 252 
1 634 525 696 

















6 638 1 
1 760 
4 87Θ 1 749 
4 67B 1 749 









2 8 0 
30 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
E x T R A ­ C ! 
C L A S S c 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
9 1 0 8 . 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U M I 
S U c U E 
U A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
E F A I S U M I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
M 0 M D 1 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S c J 
9 1 U 3 . 3 1 
E S P A G N E 
M U N D E 
I M T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C L A S S É 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 1 0 b . 3 9 
F R A N C E 
B e L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
T U R U U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I U U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 
I N D U N E S I E 
S I M G A P U U R 
J A P O N 
T A I h A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S É 3 
9 1 0 9 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ Α Ν Δ Η Δ 
C A N A L P A N 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
H O N U K O N G 
H 0 N D É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A U H 
C L A S S E J 
9 1 0 9 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I ! 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P U R I U G A L 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U ! 
V E N E Z U E L A 
EG­CE F r a n c e 
4 3 3 , 
3 4 6 9 
') 1 4 1 
au . 
S T U t e K ­ M L H l i K c 
7 ibO 
1 2 4 6 3 1 
7 ' ) 5 U 
1 7 0 4 5 4 D e e 
1 b 3 4 1 0 0 
3 6 4 2 
1 5 C 7 
¡ I l o 
C 1 4 b 3 0 0 
2 1 6 8 1 8 
1 1 2 2 
1 3 4 7o 1 0 0 0 0 
1 0 2 
2 b CCO 
3 3 0 0 
5 5 4 0 
1 2 2 7 9 4 1 4 7 7 / 
4 7 1 3 9 4 1 0 1 
7 5 6 6 0 1 0 6 7 6 
4 5 1 2 3 1 0 3 6 0 
1 3 5 E 3 3 3 0 
3 0 3 1 4 J O o 
fl 
S T O E C K ­ M C H B R C 
6 0 4 0 3 2 3 0 
2 3 3 3 9 1 1 7 9 1 
7 J 2 7 1 5 1 1 
3 1 0 1 2 1 0 2 3 0 
2 0 0 5 1 6 4 6 0 
J 2 0 1 1 2 0 0 
9 4 30 3 3 0 0 
j e c o 3 doo 
1 5 3 1 
S T U E C K ­ N C H J R c 
5 3 4 4 5 
3 2 5 b O 1 5 1 
2 3 5 1 7 6 ¿2 1 7 5 
2 7 9 1 8 4 5 2 1 2 5 
3 6 / 2 7 4 J l 7 7 8 
1 2 2 U 3 U 6 3 4 6 
0 3 2 4 
5 2 7 1 
2 0 3 7 4 5 0 0 
6 3 6 4 
2 0 7 3 5 
1 2 / 3 3 6 2 6 0 1 
7 4 7 0 1 
4 6 3 2 2 0 0 
7 3 9 9 4 2 5 3 7 
3 4 6 4 
7 3 3 3 
2 5 3 2 1 2 
4 2 0 6 3 2 l i a 
2 2 22 1 
1 3 6 o 4 3 2 
2 5 L 0 2 0 0 0 
2 4 0 
3 5 6 5 
0 8 0 1 2 0 
6 2 4 2 0 o 
7 J o 2 2 
4 9 C B 
1 2 2 5 6 
1 8 6 2 3 0 b 1 2 5 1 1 1 
9 6 7 6 4 1 1 0 6 2 2 9 
B 5 4 6 6 3 1 6 6 6 4 
6 7 0 6 4 6 1 4 9 J 4 
3 1 8 0 5 0 1 1 6 4 e 
2 4 O i l J 4 4 0 
1 2 19 1 9 
2 G 10 9 4 4 
o J 
S T U E C K ­ M L H O R E 
5 9 7 4 0 
4 6 7 0 
1 9 6 6 2 4 6 4 
4 3 4 L 6 1 5 6 6 5 4 
l u <i 4 1 2 8 2 7 
7 1 0 7 4 2 7 ) 
5 4 
9 3 1 
2 4 1 3 
1 7 4 9 6 5 1 1 7 4 6 
5 6 5 2 
4 5 5 4 
3 2 4 6 J 4 6 4 
4 5 3 o 
3 5 2 
1 2 1 7 
4 3 2 
2 5 5 
1 9 1 
1 5 0 7 
4 3 0 
6 5 5 
J 0 5 0 5 1 
8 3 6 3 5 7 3 2 J o J 
5 8 0 6 2 4 6 1 4 6 5 
2 4 / 7 3 j 2 ' J 9 9 0 
2 3 8 1 0 3 2 o 4 6 9 
1 9 1 1 4 3 1 6 0 2 3 
9 6 2 9 3 0 9 
6 9 0 4 5 8 
1 
1 T U E C K ­ N O H B R E 
3 8 3 1 6 7 
3 e 0 3 3 o b b 
1 2 8 0 3 9 2 2 
3 4 1 0 7 3 3 6 4 4 7 3 
18 3 1 4 1 1 3 0 6 
3 7 8 0 1 1 2 3 7 7 
2 J 3 5 e 6 5 1 1 
3 6 4 C 8 9 l o 7 5 4 6 
0 3 4 4 
12 9 17 9 9 1 7 
1 3 i 7 7 3 4 1 0 
4 0 2 1 1 1 3 0 
0 4 2 0 ( 1 7 3 1 1 
6 0 4 9 2 1 7 Ü J 3 
7 0 72 
3 e l O o U O 
B e l g . ­ L u x . 
" 
bOo 
6 0 1 






1 2 e 
. 1 3 3 6 
2 C 0 4 
. 7 7 6 
4 4 6 4 
J 6 3 0 
7 7 0 
7 / 0 











1 7 6 
io c i ! 
2 4 
N e d e r l a n d 
3 0 
. 5 0 
5 0 
4 7 7 3 
2 6 1 3 
7 9 0 






2 J 2 J 1 
1 2 4 J 6 
1 0 7 9 3 
6 992 
1 1 9 0 
3 3 0 1 
. 
2 6 1 
2 6 1 
. . . , 2 3 1 
2 5 
3 0 6 1 
2 I C O 
3 0 
1 5 0 
6 0 
o C 2 9 
3 0 6 6 
2 9 4 3 
2 3 4 3 
2 2 3 0 
6 0 0 
1UÒ 
1 j 
1 0 5 
0 1 7 
1 0 3 5 
n e 9 1 7 
9 17 
9 1 7 
• 
































2 1 1 






: n 7 
; u 5 
7 
2 







1 4 3 2 
6 G 7 
8 2 4 
8C 7 





























2 3 ' ) 
2 3 9 
1 9 1 
5 J U 
2 0 9 
1 9 0 
7 3 9 
eco 
3 0 7 
6 7 3 
b 4 6 
C 6 7 
1 2 0 
7 7e 
1 0 2 
GLO 
5 4 ' j 
3 1 9 
2 6 8 
C 5 1 
7 j J 
6 3 4 
J l o 
0 
7eu 
6 6 1 
4 31 
4 1 0 
5 6 0 
GCO 
6 0 0 
. 2 5 0 
5 7 2 
J C 3 
e J J 





i l ' , 
■IL; 
L i l 
4 o 9 
3 8 2 
4 0 7 
8 4 2 
3 3 8 
4 1 9 
2 5 2 
3 1 4 
4 3 4 
3 c G 
2 4 6 
3 6 3 
V e O 
4 2 ' ) 
3 6 0 
' JCb 
1 8 2 
C 6 3 
4 C 3 
6 6 2 
e 73 
3 7 0 
5 8 9 
2 0 0 
6 3 b 
3 4 2 
HO 
. 3 3 0 
e l 3 
4 4 
1 
L O I 
C 6 0 
4 1 5 
ti; 8 3 2 
2 C 6 
. 1 0 3 
9 5 
J t ­ 2 
. U O l 
' ) 4 1 
3 C 7 
e 3 4 
C 5 9 
2 5 6 
3 7 3 
1 0 3 
• 
7 11 
7 1 3 
OC 7 
. 0 19 
2 2 4 
0 4 3 
6 C 4 
0 3 U 
COO 
J l 7 
H'11 
obb 
l i t i 
0 7 2 
C I O 


















2 5 4 








3 4 3 








6 4 0 
4 6 2 
1 7 8 
1 7 1 







p o r t 
lia 
2 3 0 
2 3 0 
J o o 
4 3 . 





3 7 1 
111 
¡tiu 
0 4 0 
2 C ' ) 
I C O 
. 
J 9 0 





3 2 2 
1 0 4 
1 5 
7 4 4 
6 3 5 
5 0 Õ 
1 7 1 
5 5 0 
5Ö 
L G u 
I L L ) 
1 4 
6 3 7 
2 3 5 
4 0 2 
4 2 0 
3 0 6 
4 8 2 
4 6 0 
0 6 2 
3 15 
4 1 9 
4 0 2 
1 j 5 
9 J J 
, 1 7 
2 3 3 
2 3 7 
5 G U 
6 6 7 
3 3 2 
J 5 2 
2 1 7 
J 2 9 
2 C e 
1 9 1 
c 2 5 
5 3 0 
6 3 3 
2 4 e 
3 7 5 
L<)!l 
1 7 7 
6 3 1 
3 9 8 
5 4 5 
3 2 9 
1 
2 2 0 
. 5 9 7 
. . 5 3 4 




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
S I N G A P O U R 
J A P L N 
hC.'JG K Ü M O 
A U S T R A L I E 
M 'J M U L 
I M T R A ­ C E 
L X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
' . E L E 
L L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
9 1 U 9 . 3 5 
F R A N C E 
A L L E M . F L U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R c L E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A Í A L A 
V E N E Z U E L A 
H J M G KUMG 
A U S T R A L I E 
H 0 M U E 
I N T R A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E J 
9 1 C 9 . 5 U 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
P U R T U G A L 
M ô M U E 
I N I R A ­ L É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S ! 1 
A E L E 
C L A S S L 2 
­ E A H A 
. A . A G H 
4 1 1 1 . 3 0 
F R A N C c 
A L L E M . F c U 
1 T A L I E 
I R L A N U E 
S U I S S E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H I X l . U l 
I . V I E R G E S 
P E R O U 
E R E S I L 
S I M G A P u U R 
C O R E E S U C 
HONG K O N G 
M U N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U H 
C L A S S E J 
1 1 1 1 . 3 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
SUISSE 
­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I . V I E R u E S 
BR E S I L 
H L N G K O N G 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
L L A S S E ¿ 
. E A M A 
. A . A G H 
9 2 U 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D e 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G M L 
Y U U G C S L A V 
G R E C E 
R . O . A L L E H 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
­ G U A L E L U U 
. M A R T I N I . . 
V c M E Z U E L A 
C H Y P R E 
L U J A N 
I R A N 
Unité 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
2 0 4 9 J 
3 1 0 7 
3 7 7 7e 4 0 
6 5 6 3 5 3 9 ¡ 5 6 
1 8 G 3 2 0 6 6 9 1 7 7 4 1 0 2 7 9 1 0 C 
o l i l o 2 4 0 0 6 5 4 1 0 2 7 9 I C C 
5 9 2 0 4 4 2 9 1 1 2 0 
6 7 9 3 7 5 2 7 1 4 9 6 
6 4 3 4 u 2 1 9 C 4 4 0 
1 1 2 6 6 9 1 9 6 2 4 
l o 4 1 8 4 
1 7 9 4 7 1 7 221 
S T U E C K ­ M U M 3 R É 
4 5 6 5 3 9 . . . 
6 4 5 9 o 7 6 3 0 2 1 4 1 2 0 0 
¡ i l Ouo 1 2 1 6 8 6 . 2 C C 
6 6 1 9 0 3 6 2 6 9 1 8 
< 0 9 3 2 1 9 9 7 4 
4 3 6 1 5 / 6 6 2 2 8 4 
4 2 0 9 3 2 4 1 2 5 Θ 2 
1 2 122 1 2 2 8 4 
6 b 7 4 2 6 2 B 3 6 
l u 2 7 2 1U 2 7 2 
5 3 5 0 1 1 7 4 2 5 
3 4 2 0 7 3 4 2 0 7 
7 5 6 3 2 C J 6 0 1 6 0 4 7 
c 9 9 7 3 1 6 3 2 2 0 4 
7 2 6 5 o 3 0 0 
5 7 / 3 
i l 7 3 1 4 7 2 9 2 
'. 6 5 
1 2 0 5 4 1 4 9 9 5 5 4 C 9 7 1 2 0 0 1 8 6 3 
1 2 4 1 3 1 1 7 6 0 7 7 3 1 2 0 0 2 9 4 
1 0 0 1 2 J J J B 6 3 3 3 2 4 . 1 5 6 5 
1 0 b 7 b 4 o l 3 7 4 9 5 1 1 
2 2 3 9 5 3 0 1 4 0 2 6 7 2 
1 3 2 2 6 e 3 3 7 0 2 
6 3 0 6 5 0 
9 3 4 9 1 6 2 U 1 9 




. 1 5UC 
S T C e C K ­ N O M B R E 
9 3 o 2 6 C 7 5 
4 ö U 252 4 6 U 9 0 0 4 
1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 
3 6 6 3 1 7 5 2 7 7 3 2 4 
1 1 5 1 2 6 C 7 9 
5 5 4 B U 5 5 2 1 6 5 3 4 
5 5 2 e C 5 5 1 9 5 5 3 4 
4 9 1 3 3 J 4 7 2 5 3 1 4 
2 2 0 u 1 7 0 0 
5 0 0 
1 7 0 0 1 7 0 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
l a b U 4 5 a . 3 4 5 
tin 7 0 1 4 2 5 7 0 1 
1 7 6 BOO 1 5 COO 
4 2 4 0 0 3 4 COO 
3 1 0 5 3 5 2 2 6 9 7 5 
4 5 3 0 0 4 5 3 0 C 
1 9 9 0 1 1 9 9 0 1 
b l ö U Ü 6 1 3 0 0 
5 c l O 5 2 1 C 
1 1 GOU 1 1 COC 
4 4 2 6 9 1 3 0 0 
b 2 0 0 0 
1 4 9 2 0 0 
1 4 OCO 1 4 L O O 
2 7 5 0 0 2 7 5 0 0 
2 5 9 J 0 2 5 9 0 0 
l b O L O 1 8 0 0 0 
8 9 0 0 0 6 9 0 0 0 
1 7 4 3 6 2 1 1 0 2 4 5 6 7 
7 9 0 5 4 b 4 4 C 7 0 1 
9 5 3 2 7 3 5 S 4 2 3 6 
5 4 4 2 2 3 4 0 6 7 7 6 
3 5 5 8 3 5 2 7 2 2 7 5 
4 0 6 0 5 0 1 7 4 5 1 C 
1 6 7 1 0 I t 7 1 C 
J O u u 1 COC 
3 4 5 
3 4 5 
S T U E C K ­ NOMBRE 
2 0 3 2 1 1 6 7 5 1 
1 6 0 4 9 8 1 B 0 4 9 8 
6 3 7 4 b 6 7 4 
3 4 7 2 1 0 5 4 5 9 2 0 
1 5 9 3 4 1 3 4 3 4 
b 5 O L O 6 5 COO 
1 7 7 1 0 0 17 7 I O C 
5 COO 5 COO 
1 0 O L U 1 0 CCC 
4 0 1 0 0 4 0 I O C 
1 L 7 4 7 9 1 1 0 6 7 4 3 1 
2 U U 8 1 9 1 9 7 2 4 9 
6 7 3 9 7 2 6 7 0 1 6 2 
6 2 0 7 3 0 6 1 5 4 9 0 
5 4 7 b 9 o 5 4 6 4 0 6 
2 3 3 1 9 2 2 5 0 6 9 2 
5 0 5 0 
1 7 9 4 2 1 3 4 4 2 
S T U L C K ­ N O M B R E 
3 o 8 2 . 6 1 7 3 0 
3 J 0 5 . 3 3 5 
1 5 2 7 2 2 
2 U 3 1 B 1 5 1 5 4 7 
6 2 J 2 2 2 4 3 1 1 
2 7 2 2 4 3 
5 0 a a a 
0 4 U 
7 2 3 
4 9 
4 9 
2 4 / 4 9 
5 6 7 
J 6 2 
6 3 
2 3 6 1 
3 J 2 
1 0 1 0 
1 5 
9 1 3 6 
2 7 
1 9 6 
3 3 1 7 






1 9 5 
















1 C 5 3 
3 o 9 
6 3 3 
5 9 0 
4 3 6 
9 3 
4 3 9 
4 
14 
1 4 5 
1 
4 




2 2 8 3 
4 4 7 
1 8 3 6 
1 β 1 9 









1 8 7 





1 4 9 
7 1 8 
3 4 9 
3 6 6 
1 3 5 
8 3 






4 4 3 
1 0 7 
7 3 6 
2 9 7 
1 6 0 4 7 3 9 3 
3 1 2 3 0 b l 7 
8 4 6 1 7 0 7 6 
6 0 3 1 7 0 7 6 
1 0 4 1 6 6 3 b 
0 4 S , 
7 2 4 
2 1 4 l i 
1 4 5 5 3 
9 8 0 
9 6 5 
9 5 6 
3 5 7 4 6 4 4 7 
3 
8 0 0 0 
7 0 0 2 2 0 6 
, 4 0 0 1 f ι ' . 
6 5 0 5 0 6 
5 7 7 
2 0 0 2 6 5 
7 7 J 
4 3 4 
7 5 6 1 7 3 2 3 3 
4 6 6 32 Old 
290 1 4 1 1 5 5 
7 0 4 I U 4 1 7 7 
3 4 2 1 0 6 4 4 7 
5 8 b 3 1 9 7 6 
. . β ο υ 1 . . . . , 
3 7 2 3 
1 7 9 1 ,ι i ■ ' . 
. 
7 7 9 2 3 6 0 2 
3 0 0 4 1 3 3 
4 7 9 1 9 6 6 4 
4 7 9 1 9 1 6 9 
1 7 9 1 6 1 6 9 
5 0 0 
5 0 0 
7 C 0 
bub 4 0 0 
5 6 0 
5 0 Ò 
9 8 9 
0 0 0 
2 0 0 
4 8 9 
5 0 0 
9 6 9 
4 4 9 
5 6 0 

























3 5 7 0 
. . 1 2 9 0 




7 3 6 0 
3 5 7 0 
3 7 9 0 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
2 5 0 0 
a 
2 5 0 0 





. 1 1 
1 3 
3 
1 3 7 
> 2 
) 3 
' > 1 7 
1 
. . 1 r i 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. ■) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre 










­ F O L Y M . I R 







.A .AOH ' 
CLASSE 3 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F l U 





















L I B A N 






A L S I R A L I ! 
H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSc J 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E H . F I U 
































. A . A J H 
CLASSE 3 
FRANC! 
B E L G . L J X . 
EG­CE Belg. ­Lux. 
o 5 J 
0 0 2 
0 5 1 
5 3 7 
9 9 5 
Boa 




5 5 4 





3 0 5 
72 
I 1 ι 
1 7 








2 7 8 2 
1 J O J 
1 3 5 9 
1 2 5 4 
75 ' ) 




7 4 3 
1 0 7 7 
1 1 5 3 
7 2 4 
1 7 3 
1 06') 
263 
1 4 5 
l 1 5 5 
1 2 8 
192 






I 4 J 
137 
5 2 1 5 6 
0 4 6 / 
43 069 
43 143 
i 4 44 
2 C77 
1 1 10 
1 2 1 
4 6 9 
1 6 4 6 
30 3 
1 5 4 e 
42 6 
3 0 
1 1 1 2 
1 1 0 5 
7 
STUECK ­ NCHBRE 
32 734 
l u 135 
14 12U 
2a E45 
1 6 5 1 
2 5 7C7 





6 e l 
2 22 4 
1 9 6 
2 5 
1 04 3 
1 . 1 17 
/ 6 22 
1 3 1 1 
4 9 2 4 
1 1 8 
5 3 9 5 
1 ¿ 3 2 
26 630 









1 4 2 e 
2Ί2 2 0 1 
52 4 6 5 
7 CO 
4 8 1 
7 6 / 
5 8 5 
3 50 





















































































































































































































ICO 3 6 3 
4 5 e 4 o 




1 2 9 
02b 
2 4 1 
7 2 3 
4 7 
FAYS­bAS 
­ iLLEM. FLU 
Fl i lY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 















































M. ZE LANDE 





























































































































































































































































































































































































. . . . . 1 
. . 100 
18 
. . . 
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.MART I N I U 
JAMAIUUE 
















M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A G H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 













U . R . S . S . 
A F R . N . E S P .MARUC 














C H I L I 
CHYPRE 











N. GUI NE E 
N.ZELANDE 
F I DJ I SECRET 












1 2 c 
9 0 
1 7 7 
2 J 
4 1 
1 4 b 
1 l o 
4 1 
7 3 
1 6 3 




1 5 3 
3 6 
2 849 
5 2 3 
5 o 
7 8 





4 7 16 
6 2 7 
5 6 1 
1 7 0 
France 
le 35 
3 2 U 
212 
2 4 6 
l i e 
1 U 




STUECK ­ N C M i . ι 
1 0 22 
3 6 7 
3 1 3 
J 930 
1 6 6 
10 C17 









4 l e i 
3 0 2 
7 
5 2 1 
4 C 4 
3 
1 1 3 







5 8 20 
13 426 




3 0 1 
4 2 
1 4 
2 2 6 
101 
ie 10 ÛU4 






l e i 2 9 7 
3 
5 J 1 






9 6 7 
13 0 9 3 
10 6 2 1 
10 342 
2 4 4 1 
2 086 
2 6 4 
3 1 





40 3 5 1 
94 13b 
4 6 5 
b 223 




13 5 "14 
1 131 
2 bC6 
4 0 b 
6 7 2 
1 5 0 / 
2 6 5 
3 1 3 
6 62 
2 7 7 
3 34 329 
17b 
3 4 1 
1 1C9 
316 03b 
90 e ; j 
2 821 
4 0 4 
4 3 7 
1 4 4 




2 1 4 
5 1 9 
2 2 5 1 
1 274 
1 7 1 






16 6 9 1 
2 1 7 
4 516 
2 2 1 52 173 
478 167 
2 2 1 4F.4 
7C4 53U 




1 3 36 





3 4 5 
2 64Ú 
3 356 
3 754 2 6 7 1 
6 0 7 
30 0 
J 0 3 
l ' i 
2 5 
1 9 4 
4 0 








I J 32 3 
6 1 5 
3 5 9 
222 
ι 













6 4 5 0 
2 0 2 
1 1 2 
6 6 
4 
4 J 4 
. 1 6 
6 3 0 















l o O 
5ej 
i 1 1 
5 25C 
4 467 
7 3 3 
7 2 c 
l e ­






















25 I C " 
14 tii'i 












1 3 8 
3 
4 
j b 7 
. i: ­2 
, 
5 
4 0 " 









































6 8 5 
6 2 3 













1 0 6 
1 3 
1 
2 2 7 
6 6 7 
5 6 0 
J / 3 































1 5 2 
0 4 5 
C 8 2 
ib'b 
e l O 
4 6 3 
5 8 3 
t t ) 
2 72 
0 1 9 
0 4 6 
4 2 9 
1 2 0 
i Ζ Ζ 
1 0 0 
6 56 
9 1 8 
2 6 4 
J U 
c e ' , 
2 4 1 




0 1 9 
3 20 
3 2 1 
4 0 9 
4 3 7 
1 4 4 
4 4 5 
7 5 3 
0 4 1 
5 5 3 
6 5 2 
1 3 7 
4 89 
2 50 
1 7 1 
1 70 
1 7 4 
6 3 0 
4 9 3 
COO 
2 69 
7 7 B 
5 91 
2 1 7 
5 1 3 
2 2 1 
3 5 1 
6 E 5 
6 6 6 
1 1 1 
2 4 3 
0 4 4 
5 2 2 
5 9 0 















1 4 4 
4 5 0 
3 7 3 












3 8 1 
2 7 4 
3 1 
















3 6 2 
7 0 8 
4 74a 
1 021 
. . . 
3 
4 B 8 
3 4 5 






; . . 16 
3 3 3 
. . . 




. . . . 






2 4 7 
. l o 
* 
137 o 5 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















































. A . A O H 
CLASSE 3 



































. A . A U M CLASSÉ 3 










































70 0 7 3 
c J 2 173 
3 8 1 797 




l e 963 
l u JOB 
44 747 
19 655 
6 1 6 
5 243 
9 0 0 




3 5 1 
2 0 9 
92 0 
5 
4 9 J 
5 1 e 
3 0 9 
6 0 5 
1 042 
11 0 8 2 
β 242 
4 353 5 2 1 
413 
559 
13 2 3 3 
4 7 5 
1 063 
2 0 7 
2 7 7 
1 216 
7 7 9 
3 0 0 1 
1 C09 
b 0 4 
1 4 2 
171 545 











3 9 4 
7 1 4 
1 9 2 
1 437 
1 322 5 3 
9 6 
2 1 6 
1 3 e 
3 1 5 
4 6 0 
1 9 







1 0 8 
4 7 3 
1 0 9 
3 4 0 
5 7 
3 0 
6 2 0 
1 1 0 
10 9 3 1 
4 3 5 4 
6 077 
5 136 
2 9 5 1 
7 9 9 
2 9 
8 4 
1 4 1 
STUECK ­
134 623 
91 4 4 9 
648 2C0 
117 B47 
42 2 1 3 
27 15J 
1 019 
3 9 9 
17 0 5 6 
42 607 
9 020 
11 6 1 3 30 9 9 2 
27 133 
5 704 
9 7 3 
1 952 
3 B 8 
9 / 4 
9 9 5 
7 0 0 
10 361 
1 2 2 4 3 4 9 
4 4 
4 0 
7 0 0 
4 8 7 
4 4 7 
1 665 
9 872 2 6 2 1 
2 156 
7 1 o 
6 9 1 6 
2 177 
1 525 
1 4 5 1 
1 423 590 


















1 2 2 
1 2 1 
2 7 
4 0 2 
1 7 3 
5 6 6 
1 2 0 
3 0 
5 0 6 
3 7 2 
a 
1 0 
les 84 6 
. a 





. 3 8 9 
3 4 
11 1 3 
1 1 
a 










6 7 2 
4 3 1 
1 2 2 
4 5 3 
3 0 < 






. 1 1 9 





1 3 c 
9 5 
a 
1 6 7 
1 2 
a 




1 4 0 
4 6 
. 1 5 
a 
l b C 
9 0 e 
2 5 2 
9 3 1 





























. 1 1 2 
ti'li 
3 1 2 
« 1 3 
4 1 « 
2 1 
4 
6 7 6 
6 2 1 
2 7 3 
4 2 6 
5 4 6 
40 6 
η ' 




i b t 
1 3 b 
7 
2 
6 3 6 
48 7 
4 2 e 
3 7 ­
5 e C 
61 " 
1 5 6 
7 9 a 
1 5 ' 
32 4 
5 6 1 
8 9 1 
46C 14" 4 5 ! 
30 t 
S 
2 3 2 
3 5 1 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 4 6 1 1 5 9 0 9 
1 8 4 3 3 7 . 2 1 3 1 2 
1 6 9 3 6 
9 4 9 
. a 
. 3 9 4 7 7 
1 6 0 8 3 
a a 
1 6 
a · . · . · . , a 
2 6 
a . 








15 1 1 1 
1 4β6 
7 666 
7 4 2 
8 4 9 
10 4 5 1 
5 6 5 1 
1 ο 4 
5 4 b 
5 4 
3 1 2 
4 3 1 





5 1 0 
l ' l 
3 9 
2 4 0 
7 856 




2 2 3 
1 063 
2 3 
1 1 6 
5 4 6 
6 7 5 
3 0 0 1 7 0 4 
3 1 9 
3 4 
. 171 545 
266 9 2 9 206 356 131 6 2 0 
210 852 34 8 1 1 65 317 
56 077 . 66 303 
55 6 0 3 
39 493 




4 1 420 
8 368 
2 0 9 
3 4 9 
1 027 
3 4 B 
1 







. 3 3 
92 
1 




. * . . 
1 769 2 5 Θ 






2 1 6 
1 7 9 











3 9 3 
8 2 
2 0 0 
1 1 
3 0 
6 1 3 
1 1 0 
1 052 2 1 7 512 
827 2 0 3 096 
225 1 4 4 1 6 




3 8 9 1 
2 218 4 1 4 
3 
4 9 
29 1 111 
2β 848 . 81 591 





2 9 0 
1 2 7 
l i 








1 832 9 9 8 
3 9 5 
I 3 7 1 
6 6 9 6 
2 747 
2 192 16 137 
13 3 3 9 
2 541 
3 4 1 
1 2 2 
3 7 1 
B J 5 
9 9 3 
10 360 













, 4 6 b 5 3 3 
130 
145 




8 6 3 
I U I 
2 2 
2 5 











6 6 2 
5 5 0 














2 3 0 
7 0 3 
8 3 4 
. 3 9 0 
7 0 2 
6 0 5 
1 0 6 
9 5 3 
9 0 b 
0 0 4 
4 4 2 
3 03 
. 3 79
2 0 5 
. 6 4 2 3 
2 6 2 
9 1 0 
4 70 6 
5 6 0 
9 4 2 
Β 39 
3 7 5 




2 0 3 
2 5 2 
. 1 8 4 
1 5 9 
6 5 1 
1 0 4 
a 
3 0 5 
1 9 5 
4 6 
a 
1 2 7 
4 2 3 
7 0 4 
4 9 4 
0 6 6 
6 84 3 7 2 














1 6 3 
5 9 
1 9 
. 1 4 
1 8 4 
4 3 0 
4 9 1 
3 2 1 
. 8 7 4 
0 0 5 
1 3 2 
3 9 3 
1 4 
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Januar-Dczembc r - 1972 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
.J..J, NIMEXE 
. S I P . H l la 
a O U A U l L U U 
. H A R T I N I o 
. G U Y A N E F 
J R E S I L 
C H Y P R E 
L I E A M 
I R A N 
I S R A E L 
H U N G K U N G 
. C A L E D O N . 
F I D J I 
. P O L Y M . F R 
S E C R E T 
H U N U ί 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S c 2 
. É A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R G Z . U N 1 
I R L A N U E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y U U G U S L A V 
G R E L E 
U . R . S . 5 . 
I C h E C U S L 
R O U M A N I E 
­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
. C . I V U I R E 
. T O G O 
A N G U L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A J M 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S O E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S D I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D U R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
P G L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N 1 E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A U 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T G G U 
. C A H O H E Y 
N I G E R 1 A 
. C A H E R U U N 
. C E N T R A L . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ S C M A L I A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I C U 
. H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
­ C C M U R E S 
Z A H B 1 E 
R . A F R . S U D 
E T A T S D M I S 
C A N A D A 
. S I P . H I L , 
M E X I O U E 
P A N A M A 
­ G U A D E L U U 
. M A R T I M I O 
EG­CE 
2 3 6 
2 1 1 3 
2 4 4 3 
1 3 0 4 
I C e 
5 C 9 
1 7 5 
4 3 B 
2 4 6 4 
1 2 5 
2 0 8 4 
1 5 7 
4 8 7 
2 9 3 4 6 4 
1 3 0 3 1 5 5 
1 0 3 4 3 3 2 
2 5 5 J 3 9 
1 6 1 7 4 0 
1 0 3 2 E 7 
6 2 3 1 5 
3 6 5 3 7 
14 4 1 9 
1 1 2 B 3 
France 
1 4 0 
2 2 3 4 
2 1 5 7 




2 0 1 
1 0 0 
6 
2 0 0 2 
2 0 
3 6 U 
7 4 1 3 7 1 
5 b 0 J 2 5 
1 7 3 2 4 2 
1 2 1 6 1 1 
1 1 1 2 6 9 
5 1 6 J J 
3 5 J 0 1 
1 2 B 7 B 
1 
S T U c C K ­ N 0 H 1 . 
1 3 U 3 C 6 
2 3 9 É 4 
7 3 6 4 
5 6 1 C 4 
1 2 5 0 5 2 
1 3 9 4 5 
1 C 7 
1 2 7 1 
9 1 1 
7 0 5 
4 9 9 
o 4 1 6 
2 9 7 4 
2 6 0 
4 9 9 0 3 
1 4 8 1 
1 0 9 
J 2 4 9 
1 4 7 
5 2 1 5 
3 3 
1 0 2 
1 2 
8 
63 117 36 
17 058 4 4 7 8 
3 2 3 1 36 303 




560 2 6 0 858 
734 616 
342 835 130 923 
10a 2C0 26 256 17 294 
1 5 72 
4 586 5 421 
1 7 3 3 
5 7 9 
1 5 8 1 3 





35 i 4 a i 
j 
. 
1 0 1 
j 6 1 
')/ 3 0 
1 8 6 3 
1 
. 
. . , 2 5 7 
1 
2 0 0 
1 6 3 
3 4 5 6 3 
1 9 0 5 4 
1 5 5 0 9 
4 0 5 9 
4 2 2 
1 1 4 4 4 
1 2 B 2 
4 2 8 2 
6 
STUECK ­ NCMB.·..· 
4 J 0 324 140 760 
13C7 675 
122 2 6 J 160 404 
263 136 221 1 9 9 1 
6 0 6 6 
4 6 2 2 6 
3 6 6 1 1 
1 2 0 7 0 
5 2 0 3 2 
2 J 1 4 7 
3 9 5 1 
4 9 7 1 
3 4 3 6 3 
3 7 3 5 
4 6 7 5 
0 0 1 1 
4 5 0 3 
5 6 4 2 
2 2 7 3 
5 3 5 
1 5 7 4 
1 1 0 6 
3 1 9 1 
5 2 0 
1 2 6 9 
5 4 3 
1 1 8 1 
1 3 2 1 
1 2 5 
65 
1 2 6 
2 7 3 
7 7 5 
2 6 4 4 
8 4 
3 9 6 
1 21 
4 U 1 
4 7 2 
1 2 0 
3 7 3 
2 5 5 
9 7 9 
6 6 
1 6 2 
7 0 2 
1 3 5 
2 5 · . 
2 4 0 
1 120 936 
62 
103 2 4 1 1 
30 321 11 970 365 
582 483 
1 015 372 
a 
9 9 0 
1 0 
6 8 8 7 1 








7 2 0 














1 1 3 
5 3 
1 2 ο 
2 2 4 
6 0 b 
2 2 2 5 
2 3 8 
3 9 
2 6 0 
1 1 1 
1 6 9 




. . 191 
5 0 3 
8 2 
5 
2 4 2 8 
2 J 
3 4 1 
3 
4 
7 3 o 
7 3 2 
Belg.­Lux. 
1 2 
1 5 4 9 8 1 
1 5 3 7 8 0 
1 2 0 1 
4 7 0 
4 3 e 
2 ' ) 
7 J . ' 
5 3 4 
4 7 6 3 
5 4 2 0 








1 6 0 6 2 9 
1 2 2 3 4 5 1 
6 0 0 3 
7 1 
6 1 
2 5 2 9 7 
2 8 6 3 2 







e x p o r t 
Neder land Deutschland 
(BR) 
a 2 
2 9 3 4 8 4 
3 1 8 1 7 0 2 7 7 








i c e 
4 7 7 2 1 
¡21 















2 6 0 8 5 
2 6 e 1 8 
4 9 0 . 
















1 24C , 62 






























4 5 5 
1 5 6 
2 3 7 
3 5 1 
l 13 
8 2 
1 3 7 
1 2 7 
. 
1 5 4 
1 1 1 
9 8 3 
C 4 ' , 
i c e 
4 5 4 
1 5 5 




7 1 9 
. 1 3 5 
9 7 C 
1C / 
2 71 
= 7 e 
2 C 4 
4 0 2 
4 3 8 
1 7 6 
5 3 
6 0 6 
50 L I O 
1 4 / 




6 2 8 
5 6 4 
2 1 3 
1 
I C O 




. 5 1 
9 2 1 
. 
7 5 C 
6 6 4 
b b b 
3 3 9 
ì a a 
1 5 6 
3 5 
2 2 5 
J 9 1 
5 4 7 
6 7 9 
6 7 / 
3 J 2 
2 4 o 
i22 
7 1 5 
C 5 7 
6 2 a 
8 8 3 
C 6 ' ) 
3 1 8 
2 8 3 
4 4 8 
6.4 7 
3 3 4 
6 1 4 
5 6 9 
9 3 3 
4 5 2 
8 2 9 
2 7 b 
5 3 5 
5 4 9 
0 6 3 
1 5 6 
4 1 4 
7 0 
5 C 9 
1 3 9 





l b b 
4 1 7 
8 3 
1 5 8 
8 3 
4 C 0 
i 1 1 
·) 4 
1 
7 5 C 
5 5 
1 6 2 
6 9 2 
1 3 5 
2 5 0 
2 0 6 
2 0 7 
3 9 2 
1 0 3 
4 0 0 
5oe 852 24 
578 4 75 165 
14U 
I ta l ia 
20 
Iti 
. , 1 9 
. 1
, 
. . . 
5 3 3 3 9 
4 6 4 2 o 
6 9 1 3 
o 6 1 U 
0 4 5 4 
2 0 2 
7b 49 100 
21 399 
9 786 1 323 40 144 
. 7 9 5 7
. 1 OCO
3 
5 0 0 
5 0 
4 6 7 1 
7 2 8 
ne 2 2 1 2 
. 5 0 
1 2 7 5 
. 
ti . , . 
2 0 
. 1 0 2 0 U





. 1 6 6 
i 5 0 2 
1 9 2 
• 
1 0 4 6 9 8 
7 2 6 5 4 
2 2 0 4 4 
2 9 4 9 1 
1 4 5 6 7 
2 5 4 6 
2 4 2 
4 5 6 
7 
6 1 7 4 6 
2 2 1 4 
1 3 3 7 





1G0 46 1 
1 4 2 7 eo7 5 0 0 
5 5 1 
a 





. . 3 3 
4 












. , 1 




B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
J A H A I ¡.UE 
T R I N I 0 . I O 
C O L C M e l E 
V E M 6 Z U L L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J Ü R C A M 1 E 
A R A E . S E J U 
K Ù . J E I I 
K A T A R 
E I . A R A o E S 
Y E M E N SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
5 I M G A P U U H 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R É E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A L e T R A L l E 
N . Z E L A I I U E 
­ C A L E D O N . 
F I D J I 
. P O L Y N . P R 
S E C R E T 
H J N U É 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
4 2 1 1 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H O U M A N l E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S O D 
2 T A T S U N I S 
. M A R T I N I U 
VENEZUELA 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A E . S E L U 
K O r f E I T 
I N D E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 2 1 2 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C h E C O S L 
H C M G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
J A P C N 
M O N D E 
I M T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
9 3 0 2 . 1 0 » 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P U Y . D N 1 
N U R V E G E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 










3 9 9 a 2 1 6 1 
649 
577 4 3 1 55 
8 9 15 
1 3 · . 
8 9 
1 4 e 
7 3 0 
Í 9 9 3o­, 209 
253 
822 
3 a 3 
7 4 6 
1 B 0 
8 8 
7oe ititi l i e 
' J 4 I 
5 7 1 
2 4 1 
212 
1 1 0 
1 2 0 
3 3 0 
3 19 
8 8 
l e / 




o 9 3 
9 4 
3 3 ) 
6 7 4 
4 9 9 
2 1 3 
2 5 2 
6 3 3 
1 1 3 
6 3 5 
4 2 b 
0 5 1 
9 b 2 
ai 1 
1 9 2 
0 4 3 
7 4 0 
5 3 b 
France 
2 

















1 7 1 














; . , « . . 2 
, a 






9 0 6 1 4 4 4 B B S 
6 7 2 1 3 9 0 1 5 4 
2 3 4 5 4 7 3 1 
7 6 3 5 4 3 9 C 
B 5 2 5 6 3 8 
4 0 0 3 1 7 
4 4 1 2 2 9 
5 7 1 3 8 
7 1 2 4 






2 5 6 137 8 4 1 
3 9 1 
634 4 7 2 
4B2 121 
119 75 12EB 
130 
15e 317 
7 5 0 1 2 6 5 8 4 8 4 3 




4 1 7 







1 2 0 
¿01 
1 3 1 
9 2 
1 3 9 


































2 6 9 
0 9 2 
6 9 7 
1 2 6 
8 3 0 
4 5 4 




­ M E T R I , 
4 0 6 
6 2 Β 
9 5 2 
3 1 9 
0 4 3 
4 1 1 
3 0 1 
5 6 9 
2 0 0 
0 5 5 
4 7 9 
4 4 1 
3 6 6 
3 4 0 
2 3 0 
8 1 0 
J 4 3 
4 6 2 
3 3 0 
5 3 J 
9 5 5 
b l O 
9 4 4 
1 7 7 
1 0 0 
5 6 
4 1 3 
3 3 2 
2 5 C 
2 3 2 
1 5 4 
I C I 
4 5 
1 4 
5 6 3 
9 1 
1 5 6 
2 0 4 
3 1 9 3 
9 1 0 
2 2 6 2 
1 6 5 6 
5 3 7 
4 1 4 
2 5 
1 0 4 
2 0 4 
­ N O M E " 
8 0 4 
8 9 6 
2 3 1 Joe 
43a 102 231 
130 374 
4 3 ' ) 








3β< 19 ' 
19( 7 ' 
Ι ' Ι Ο ' 
7 
8 · , | · 31 ι 67 
j 13 
























4 6 6 
1 9 5 
2 7 1 
1 9 7 
1 4 7 
2 9 
2 
2 0 2 1 . 
43 4 0 : 
4 5 
3 8 2 8 9 
14 2ΘΟ 879 9 367 
649 
4 4 5 1 0 0 0 Ε5 ' 
14 1 39 Ε 
1 5 4 7 7 
2 2 C 0 
a 




5 9 o 0 
340 477 
2 ΐ ; 
ibi 
esc 52. 
9 0 1 
5 2 ! 
2 7 1 
C 4 4 
3 9 5 
105 686 
6 1 9 3 6 
43 750 
37 417 
22 5 55 

















1 1 8 8 113 
1 2 6 0 9 9 5 1 C 4 ' , 
7 2 8 7 7 5 1 4 
5 3 4 
4 7 6 






1 2 6 « 
1 3 1 . 
4 ' 
a 
9 0 9 7 C 
3 5 3 1 
7 3 C 
2 9 9 ( 
1 5 0 C 
1 0 3 7 2 1 
9 5 2 3 C 
8 4 9 C 
4 4 9 C 
2 9 9 C 
a 
a 
. 4 OOC 
NC 










1 9 1 
5 3 2 
3 6 2 
5 6 9 
5 2 4 










1 5 4 
72 
1 2 6 
7 5 0 
2 1 2 
5 6 3 
5 6 b 
2 9 0 
6 0 a 
4 a i 
7 1 2 
1 7 0 
8 7 
7 b 8 
1 9 7 
1 0 8 
9 2 0 
5 7 0 
2 4 1 
2 3 2 
1 1 0 
1 2 7 
5 0 9 
3 1 8 
B b l e e 




6 0 1 
9 3 
5 3 6 
U 6 6 
4 9 6 
B 9 
2 5 2 
1 3 3 
a 
3 3 9 
6 3 3 
3 2 4 
4 1 U 
4 7 1 
2 / 7 
2 b B 
5 2 8 




































. • 6 9 6 
2 6 4 
4 3 2 
3 6 4 





7 7 4 
3 5 3 
5 2 4 
. 6 6 4 
9 8 6 
5 6 0 
0 2 0 
2 6 5 
3 2 2 
7 1 4 





3 1 5 
8 1 5 
4 7 6 
3 6 9 
" i l e 
3 3 4 
0 0 0 
0 2 1 
7 5 2 
7 6 3 
1 3 2 
a 
4 3 8 
7 0 4 
1 7 9 
1 1 1 
7 9 7 
3 1 B 
3 9 5 
I t a 
1 2 2 






7 5 4 
5 2 
1 1 
4 0 9 
2 7 0 
2 0 9 




5 2 1 
3 3 
1 1 1 
3 1 6 7 
1 2 2 6 
1 9 3 B 
1 5 7 2 
5 5 8 
1 7 3 







• ­5 5 5 
1 
• l u 2 4 










. 9 5 
1 
3 
2 1 0 
1 
5 2 
. . . 4 9 0 
8 8 6 
6 0 2 
3 9 9 
6 5 7 
1 9 3 
1 J 5 
2 0 3 
4 
6 
1 9 7 
2 3 3 
. 2 3 3 






3 4 3 
6 7 4 
7 4 5 
5 4 3 
. 9 9 0 
4 1 0 
2 0 6 
5 1 7 
0 1 7 
4 2 5 
6 9 6 
7 5 6 
. 2 5 3 
0 6 2 
5 0 5 
5 5 7 
4 2 4 
7 1 9 
7 0 9 
. 9 0 0 
4 2 4 
0 5 2 
1 2 6 
9 9 
3oe . 3 9 3 5 2 
2 7 
5 7 7 
6 4 1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
258. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 








P A K I S I A N 
T H A I L A N D ! 
AUSTRAL IE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 














P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . A U H 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 






















­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V U L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 






















C H I L I 




















M O N D E 
INTRA­CE 






























































































































































































































































































































































































2 1 7 0 8 
2 7 1 9 




5 4 o 
777 
1 1 3 5 
3 129 
2 3 36 










1 0 0 










1 ) 5 

















0 7 7 































































































































42 1U2 2 653 
50 349 27 47C 
14 BOJ 1Θ 604 

















































































































































































2 7 60 7 
8 E75 
























































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e r n b c r ­ 1972 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
J,+7 NIMEXE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L ΓΑ 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P U R l 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G U 
. Ü A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E M T R A F . 
. G A B O N 
. C U N G U B H A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
A N G U E A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
M O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B 1 ! 
H A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A I S L N I S 
C A N A D A 
HE X I O i l E 
G U A T E M A L A 
H O N U U R A S 
S A L V A C ' U R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A 
H A I T I 
U C M I N I C . R 
­ G U A O E L O O 
. M A R T I N I U 
J A H A I C U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A H 
E U U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S H A E L 
J U R D A N I É 
A R A B . S E O O 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
K A T A R 
E T . A R A B E S 
Ο Η Δ Ν 
Y E H E N 
Y E M E N S U U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N É S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
U C E A N . U S A 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T K A ­ C É 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
9 8 0 3 . 1 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
P O L O G N E 
R O U H A M I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. G . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A L . 
. G A B O N 
. C C M G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
. M A U A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
• G U A D E L U U 
EG­CE 
J 1 2 4 
14 6 1 3 
4 0 1 
J 6 2 3 
6 C 7 
6 3 0 
7 6 1 
3 4 Ö J 
4 4 a 
1 9 5 3 
1 0 0 5 
5 2 7 
1 3 2 6 0 
1 2 3 3 
4 2 4 9 
1 4 1 5 7 
β 9 7 1 
7 2 2 
9 4 3 
2 9 4 8 
6 6 4 5 
4 1 0 
3 9 6 1 
5 5 5 2 
7 4 1 
5 5 2 
4 1 l e 
6 5 6 
6 9 4 
3 4 4 6 
3 9 1 4 
3 9 5 5 
9 6 5 / 
J 5 6 5 
5 3 9 
1 2 7 4 
1 9 6 1 
5 8 6 
3 1 5 
3 1 5 6 
2 9 1 6 
l 9 0 2 
2 1 7 
7 9 1 
6 1 4 
1 3 4 9 
1 1 5 9 2 
1 7 5 6 
2 0 5 1 
6 7 7 
1 0 4 6 
1 3 E 3 
2 3 5 
1 5 4 3 
1 7 4 9 
3 6 0 
4 6 4 
2 1 9 0 
1 9 2 4 1 
1 1 9 1 5 
4 5 0 
3 6 5 9 
7 10 
3 β 9 5 
3 6 6 3 
2 3 4 6 
6 C 8 
2 0 3 
6 4 4 
4 4 1 
1 2 9 4 
5 7 1 
9 4 3 2 
8 9 4 6 
5 2 7 
3 7 5 6 
1 6 2 
1 6 0 1 
2 a 7 4 
5 8 4 
1 2 3 1 2 
3 2 7 6 7 
0 9 0 8 
6 1 9 
J 9 8 J 
3 9 6 8 
1 9 0 
1 1 4 
4 6.1 
5 5 1 
7 4 6 9 3 7 
2 5 4 6 5 7 
4 9 2 2 8 0 
1 9 / 1 3 3 
1 1 9 0 5 8 
2 9 3 3 3 4 
5 0 3 1 7 
2 4 4 6 2 
1 6 8 0 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 




3 8 7 
l i t i 
. b U O 
6 3 0 
3 3 U 1 
3 4 3 4 
4 3 0 
1 9 0 0 
8 c 5 
3 9 
1 3 1 4 3 
1 212 
4 1 9 2 
7 9 2 1 
6 1 4 2 
5 B o 
B 7 9 
2 1 1 8 
1 9 2 
1 5 2 
J 5 
3 1 2 6 
2dl 
1 0 0 
1 3 7 3 
6 3 1 
3 3 3 
J 2 2 0 
. 2 
3 3 6 9 
3 8 o 
. 6 J 7 
1 
3 4 8 
. 3 1 0 4 
4 
8 
7 5 3 
7 6 2 
. . . . 




. 1 2 3 9
7 7 8 9 
1 2 5 4 
1 1 0 
1 7 1 0 
4 3 
2 7 3 3 
5 6 0 
1 5 9 1 





. 5 2 
2 0 4 2 
3 8 3 
3 4 6 9 
1 2 4 
1 3 5 5 2 
7 3 2 
9 
3 1 3 9 0 
1 7 6 2 
3 2 4 
2 0 6 0 
9 6 0 
, 3 0 
4 1 6 
5 3 5 
1 
a 2 8 








1 3 4 
1 4 3 9 0 7 7 5 2 22 5 7 9 9 6 
4 1 5 9 2 6 5 2 22 0 4 5 4 2 
1 5 1 9 1 5 1 0 0 5 3 4 5 6 
2 4 5 3 0 6 4 4 0 J l 
5 5 3 6 3 3 B 8 2 1 
1 2 7 2 5 3 9 2 9 4 2 4 
4 0 2 6 4 6 5 
J 9 7 7 . 2 0 
d2 
S T U E C K ­ Ν Ο Η Β , Ι ι 
7 1 9 4 6 2 6 4 tti 7 2 B 6 5 C Ü 0 2 0 7 3 3 
1 9 7 5 7 2 4 7 2 3 6 0 2 8 1 . 1 9 5 4 5 G 0 1 1 3 3 6 
3 C 8 6 8 9 6 9 2 7 0 5 6 3 1 6 4 5 6 8 . 1 2 8 9 5 
1 9 7 6 2 5 5 9 6 6 7 1 0 7 5 1 2 C 8 2 2 2 3 3 4 3 0 0 
2 0 3 0 5 4 E 6 1 3 7 5 4 0 1 7 . 7 0 0 0 0 6 4 8 1 
2 5 7 6 2 3 7 5 4 5 7 7 5 9 4 1 0 0 3 1 7 4 2 0 0 3 5 9 C 
6 6 9 7 1 6 
1 J 8 3 9 2 2 
3 5 4 0 0 1 2 6 
8 1 4 3 2 
7 4 3 1 9 2 1 5 3 6 3 0 4 4 5 5 C 
3 4 0 6 3 1 9 
2 3 3 0 6 8 3 
7 2 0 0 0 
1 8 9 4 0 1 3 3 0 L 
1 3 8 4 7 8 7 2 2 4 0 8 6 4 1 
7 9 6 2 6 6 4 3 4 1 3 5 1 2 
3 5 9 6 6 7 1 
9 5 3 2 1 3 5 
4 8 9 6 5 
8 4 8 0 5 8 
2 6 7 0 9 5 4 
2 8 6 Í 4 
2 3 4 4 0 B 
4 3 9 4 7 0 
3 5 9 6 6 9 
5 7 5 5 5 0 
3 5 5 3 2 
4 8 7 3 5 
8 2 1 3 6 8 . 
6 0 4 8 0 2 O u i 
8 5 0 
4 8 0 0 
1 5 2 6 6 2 7 1 1 6 6 4 0 6 
3 5 9 2 6 6 4 2 3 5 2 3 0 6 
5 3 8 1 3 5 
E E e 8 C 7 
0 C 5 8 7 / 
6 5 7 6 6 7 
2 6 2 6 5 6 
1 4 6 5 5 3 
J 5 8 7 5 7 
3 3 7 2 3 7 
t 3 1 9 2 
1 3 0 5 2 6 
1 4 3 1 3 3 
4 2 2 3 5 2 
4 S I βΟΟ 
2 6 7 J 5 0 
2 5 5 7 1 1 
3 C e 6 9 6 
3 0 2 1 2 7 5 
2 9 6 C 4 4 1 
7 0 5 
5 0 b 4 0 7 . 
4 4 9 4 9 4 
¿ l o 2 0 9 
l O o 9 1 3 
1 0 0 0 
2 4 6 b 4 9 
7 8 6 9 2 
7 3 5 6 8 
1 3 8 2 7 0 
1 8 3 2 7 2 1 3 3 0 L 
l ö 0 0 0 
4 5 u 
1 6 7 3 8 1 
2 6 0 4 3 4 
9 5 0 
1 4 3 7 0 u 
2 / 8 3 6 3 6 8 7 1 4 4 7 
223 1 0 4 
2 3 6 9 C ö 
a , 
1 5 3 8 9 5 
a 1 1 6 6 
. 1 7 8 6 
. 1 3 8 7 
. 1 5 7 3 
4 5 0 0 7 3 4 6 
. 3 5 5 0 
3 5 0 0 1 7 9 3 
. 9 3 9 5 
. 7 7 2 
3 0 0 0 6 3 6 
1 6 
1 6 6 
. 4 3 7 
1 3 5 
2 4 4 
â 242 . 3 5 4 
9 9 
2 0 6 
6 6 
3 9 





a 2 1 0 
a 2 9 2 




. 1 6 8 7 
1 COO 7 2 9 
. 2 2 3 
8 3 
6 1 8 
7 
7 
. i 6 0 
6 6 





, 2 1 
. 4 3 
3 2 









6 3 8 
1 3 9 
6 2 6 
1 
4 5 a 
1 1 8 










1 0 1 
1 0 6 
2 J 
5 o 
6 8 7 
5 ' , 
4 4 
4 6 2 
3 1 5 
4 0 7 
1 5 5 
6 6 2 
5 0 9 
4 
9 1 1 
1 3 8 
4 1 6 
7 2 4 
2 4 3 
1 6 
1 1 1 
5 É 5 
1 2 7 
1 0 3 
1 
2 4 
3 5 9 
. . 
1 9 
3 C 6 
7 0 1 
1 2 6 
7 4 3 
2 5 2 
5 4 0 





4 5 6 
3 7 9 
1 1 7 
2 5 2 
6 1 6 
7 1 0 
2 3 6 
7 9 0 
1 1 5 
Italia 
3 0 6 6 
1 7 6 0 8 
3 6 2 J 








6 1 5 4 
6 1 3 
1 3 6 
4 3 
8 3 0 
6 5 9 9 
2 2 6 
3 1 6 0 
2 7 3 6 
4 4 6 
4 32 
2 2 7 
. J 5 1 
2 0 9 
3 8 9 2 
2 3 0 8 
6 1 2 9 
2 3 6 3 
5 3 B 
1 7 9 
1 8 6 2 
1 1 5 
2 4 5 
2 8 2 6 




1 J 4 B 
1 1 5 4 6 
1 6 4 8 
1 4 4 5 
6 5 4 
7 6 1 
6 9 3 
1 7 3 
1 4 9 6 
7 8 7 
4 5 
5 7 
7 9 0 
9 7 9 0 
1 0 1 5 2 
3 3 6 
1 0 3 8 
5 2 3 
6 9 1 
1 3 6 9 
5 1 2 
1 6 5 
2 1 
4 8 
2 6 2 
1 1 4 0 
5 7 0 
9 3 5 6 
3 5 0 5 
1 4 4 
2 6 7 
3 6 
1 9 9 
1 6 3 6 
5 6 4 
7 5 8 9 
1 2 7 1 
4 4 6 3 
4 3 
9 8 3 
2 3 8 4 




4 3 1 2 0 3 
1 4 7 5 8 9 
2 6 3 6 1 4 
1 4 C 8 1 3 
9 1 5 1 3 
1 4 1 1 B 5 
9 7 5 2 
1 9 6 7 5 
1 4 6 3 
4 5 6 5 1 C6 ι , ., 
2 E 6 
2 1 2 1 
, 1 0 6 1 8 0 
S 1 9 9 5 5 6 
. 1 C 6 3 6 3 6 2 
4 6 9 
C 5 6 2 1 4 1 9 5 2 2 
2 0 0 
7 1 4 
2 2 7 
Θ 1 9 
4 2 4 
5 C 6 1 1 6 
1 3 5 7 5 6 
2 6 2 1 0 0 
9 4 6 5 0 0 
5 6 4 7 5 8 
3 3 9 4 C É 6 3 9 2 
9 3 1 
1 7 7 
6 4 0 
2 5 0 
5 3 6 
4 2 6 
6 6 4 
1 2 8 
6 2 C 
5 8 9 
8 2 1 
a 
4 3 0 
2 C 7 
4 7 0 
3 7 J 
4 C 9 
6 7 7 
6 5 7 
5 8 8 
5 0 0 
9 6 0 
e t i 
7 8 0 
4 2 0 
9 C Û 
2 0 0 
L 7o 
6 6 5 
5 1 7 
7 2 5 
1 0 4 
0 1 1 
1 0 1 8 4 2 1 
2 2 6 4 4 4 
I C O 9 5 5 
a 
7 5 5 2 0 
1 6 8 1 3 8 
1 0 0 0 0 
5 8 C 0 
1 OOO 
2 1 9 2 8 0 
1 1 5 4 G 0 
2 4 0 3 5 8 
2 4 5 0 0 0 
5 3 2 6 0 0 
a 
. . 2 7 6 0 0 0 
. . a 
1 0 0 0 0 
I E 3 3 6 0 
2 9 1 3 0 
5 1 6 4 
7 E 7 4 4 0 
9 2 3 3 2 4 
1 6 6 6 0 4 
. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. M A R T I N I . , 
E J J A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 8 0 3 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V U I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
C U B A 
C O L O M O I É 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P E R Ç U 
E R E S I E 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E C U 
K O W E Ï T 
E T . A R A B E S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
1 N 0 0 N L S I L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AO M 
C L A S S E 3 
9 8 C 3 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
R O U M A N I E 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HCNG K U N G 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 8 0 3 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EG­CE 
2 0 6 1 5 9 
2 0 5 OUO 
5 4 2 5 6 3 
1 2 5 6 9 6 2 
4 6 6 7 7 2 
1 1 8 9 1 3 
6 6 6 1 9 7 
1 0 5 4 8 1 J 
1 8 5 7 0 1 3 
1 6 1 0 1 0 
2 8 9 4 2 7 
4 2 3 9 3 8 
3 4 8 2 7 0 
8 3 4 6 0 0 
2 6 3 0 4 6 
4 3 0 0 0 0 
2 0 1 6 2 5 
1 1 1 1 0 3 2 
2 1 9 4 3 6 
1 5 6 0 8 2 
Unité supplémentaire 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
6 1 7 6 5 . . 1 4 6 3 9 4 
. . . . 1 0 C 8 0 
1 6 1 0 5 5 
1 2 0 3 6 
4 C 0 1 4 4 
■2 0 0 0 
. 4 0 6 COC 
3 4 6 OOC 
e o o COO 
2 3 2 1 6 C 
4 3 0 COO 
5 0 COO 
1 6 E 4 0 
7 7 3 8 4 
7 0 1 8 3 
a 5 0 
å 1 0 0 
7 9 0 0 0 
. 1 1 1 1 8 9 
. 1 2 4 3 6 2 2 
. 4 8 8 7 7 2 
3 8 7 3 3 8 
. 2 3 5 2 6 0 
6 3 7 7 
. 3 4 8 8 3 4 
3 1 2 5 5 1 0 
. 2 8 9 4 2 7 
1 7 9 3 8 
2 2 7 0 
3 4 8 8 0 
3 0 8 8 8 
. a 
. 1 4 9 Û 9 7 
. 8 1 8 9 6 2 
. 1 2 4 7 7 2 
8 7 8 9 9 
Italia 
, 2 0 6 0 0 0 
4 8 1 4 0 0 
1 3 3 4 0 
a 
2 1 0 0 0 
2 6 9 8 3 2 
1 0 7 6 4 0 0 
1 1 0 3 0 4 0 
3 2 5 0 0 
2 7 2 8 
2 7 3 2 8 0 
1 7 2 8 0 
a 
6 0 9 4 9 6 5 6 5 5 7 3 2 4 8 8 2 9 3 3 0 9 4 6 9 8 1 0 C 5 5 1 6 5 1 5 6 2 1 0 4 0 l u i 
6 2 6 4 0 5 2 5 2 5 4 9 1 0 0 4 2 7 0 1 1 3 4 4 2 3 3 0 0 5 1 4 5 0 4 2 3 3 1 0 0 5 1 8 0 
1 B 3 0 9 3 3 1 3 0 2 4 1 4 8 4 2 3 1 9 1 2 7 4 3 0 0 4 7 7 3 4 7 3 5 4 0 0 3 5 6 2 1 
9 3 9 7 3 6 7 8 2 0 8 5 8 5 4 6 4 6 5 3 2 5 4 6 0 0 3 9 0 7 9 5 0 9 3 3 7 7 5 7 7 0 
6 6 4 2 4 2 8 3 1 7 6 C 9 1 9 4 4 8 5 3 2 1 5 2 C 0 2 0 6 6 1 6 4 3 2 7 7 3 3 3 9 3 
2 3 6 L 4 6 8 8 
3 2 6 3 5 1 1 
7 3 1 2 0 3 0 
7 2 9 5 8 0 
9 3 2 0 5 6 8 1 6 3 3 8 1 9 7 C 0 7 9 9 9 0 7 4 
2 3 3 1 7 2 6 1 5 7 8 8 . 8 8 9 3 6 5 
4 1 6 5 5 1 5 5 5 0 8 0 0 0 1 4 6 9 1 9 9 
6 1 5 7 0 2 0 0 0 . 6 5 6 1 5 2 
1 G 0 0 S T U E C K ­ U L L I t K l , 
1 7 3 3 
4 2 8 
5 3 2 
9 
1 0 3 5 
7 3 9 
2 9 
9 9 
1 7 6 
1 4 4 
1 4 4 
3 0 4 
2 0 3 
6 3 
3 2 2 
2 9 6 
1 4 5 















6 2 6 




1 0 5 
2 8 
6 8 
3 2 3 
2 7 
1 1 















4 4 2 
1 2 
2 4 
2 8 3 
4 4 
1 0 5 8 2 
3 7 3 7 
6 8 4 5 
4 4 4 7 
1 7 3 8 
2 2 0 2 
1 1 4 
2 9 5 
1 9 6 





1 2 4 
9 







2 2 2 6 
4 3 9 
. 1 0 3 5 
7 3 9 
2 9 
9 9 
1 7 6 
1 4 4 
1 3 2 
3 0 4 
2 0 3 
6 5 
3 2 1 
2 9 6 
1 4 2 















6 2 6 




1 0 5 
2 B 
6 3 
3 2 3 
2 7 
1 1 















4 4 2 
1 2 
2 4 
2 3 3 
4 4 
3 1 0 0 3 7 
3 3 3 2 0 
6 7 1 7 
4 4 2 6 
1 7 2 6 
2 0 9 5 
1 8 
2 8 6 
1 9 6 
Î O C O S T U E C K ­ ." I L L ! ERS 
2 3 


















1 0 4 4 
3 2 8 
7 1 6 
6 I J 





6 . 4 
































2 3 3 1 3 1 3 3 2 3 
1 4 B 6 1 3 5 8 
8 5 7 





. . . 
2 6 5 





1 0 0 0 S T U E C K ­ ' U O I ; .·· ', 
1 6 2 3 U 
3 8 7 9 
2 9 5 5 
1 . 3 3 6 B 
1 9 1 . 1 4 5 5 6 0 2 
1 7 0 1 . 7 8 4 
6 2 4 8 6 0 8 
4 6 6 3 0 
1 6 4 8 7 6 2 
9 3 5 8 
1 1 3 
2 0 0 
aa 4 
4 1 8 











3 4 1 
1 
6 
4 6 2 
1 0 3 
3 5 9 
3 5 6 
3 5 2 
1 
• • a 
1 2 9 1 1 
1 6 3 1 
2 0 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A F R . N . E S P 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 






























9 8 0 3 . 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 








9 8 0 3 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































9 B 0 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 








B O L I V I E 
L I B A N 
EG­CE 
E 220 









































33 0 6 4 
13 0 72 
5 470 
3 337 
7 4 4 9 
182 
6 8 1 153 
France Belg.­Lux Neder lant 
J 1 7 




9 0 . 





2 622 5 1 4 6 : 
1 75e 2 1 451 
366 1 
























. . • 































5 0 39 

























72 0 1 3 
264 1 3 
4 5 b 
2 7 1 





1C0C SILECK ­ H 1 L L I E R S 
4 385 
4 057 
18 2 30 
1 6 6 5 
10 679 








2 8 8 1 
2 215 
1 I B I 
2 294 
1 990 
10 9 24 
9 621 













ä 1 176 . 97 
1 578 65 







2 4 3 
128 
nu 5 8 1 
1 
6 1 5 
375 
. 10 888
8 9 4 1 



































































































, 4 764 








Ι 3 9C4 
! 1 664 
15 852 
ι 5 979 
982 
4 3 1 
3 3 1 
1 76Β 
) 1 455 
2 133 




) 4 14 
120 
1 9 9 0 
9 














































24 4 5 1 
6 91β 







2 3 5 
4 






























5 6 1 J 
2 389 
1 293 












4 5 1 
J20 
a 











































. A . A O M 
CLASSÉ 3 
9 3 0 3 . b l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. rED 








































3 5 7 J 
540 
235 177 
39 0 5 6 






2 2 5 3 
Unité 
France Belg.­Lux. Neder land 
17 
52 0 5 9 
939 
. . . 7 44 8 
5 04 1 
475 
. 5 270 
7 6 1 
2 9 4 7 
164 
. · 
107 Í 5 1 66 1 864 
3 794 66 1 004 












1 0 0 0 STUECK ­ " ¡1 I I i.3.:, 
5 683 
2 4 3 9 
1 385 
280 
5 7 1 
2 452 
99 
















27 9 0 3 10 360 
17 543 
13 690 
5 3 6 0 












I 202 37 202 888 23 203 
314 14 
63 5 
4 0 5 
2 5 1 9 
152 
4 2 





































6 1 1 











7 0 4 
18 2 3 9 8 693 
9 546 





4 5 0 

















3 0 3 5 
25 985 
3 262 






















8 222 553 
7 669 
5 2 0 8 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
ANJMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMP DEUTSCHLAND : ohne passive Veredelung ; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: einschl. Fernrohre für den Hand-
gebrauch der Nr. 11005.50 sowie Teile und Zubehör 
der Nrn. 0005.30 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Fernrohre für den Hand-
gebrauch der Nr. 0005.50 ; ausgeu. Teile und Zu-
behör, in 0005.10 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgcn. Fernrohre für den Hand-
gebrauch, in 9005.10 oder 30 enthalten, sowie Teile 
und Zubehör, in 0005.10 enthal ten 
EXP BELG.-LUX. : nd ; vertraulieh 
FRANKREICH: einschl. Appara te der Nr. OOOS.lü 
für kinematographische Luftbildaufnahme 
FKANKKEICH: ausgen. Appara te für kinematogra-
phische Lufbildaufnahme, in 0008.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
0014.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.00 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör. In 
9014.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9014.11 bis 50 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 und Teile und 
Zubehör der Nrn. 9014.11, 19, 21, 25 und 50 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, außer 
für elektrodentale Apparate, in 9017.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Lubehör, in 
0017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9017.30, 40, 50 und 70, außer für elektrodentale 
Apparate 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 9020.19, 51 und 59 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 9020.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mikroskopischer Präpa-
ra te der Nr. 9021.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. mikroskopische Präpa-
rate, in 9021.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. kombinierte Ins t rumente , 
in 9023.08 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. kombinierter Ins t rumente 
der Nrn. 0023.19. 30. 91 und 95 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9029.31, 41, 53, 59, 61 oder 
71 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Teile, die in diese Posi-
tion gehören, doch normalerweise in 9020.20 cnt 
halten sind 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 9213.70 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 9213.50 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
ITALIEN: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthalten 
BELG.-LUX.: nd. vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. In 9307.33 enthalten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8708.10. 30. 9301.00, 9302.10. 
90. 9303.00, 930C.10. 35. »307.10 und 31 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nationalen Unter te i lung 9401.19 aus 
Holz sind 
E X P DEUTSCHLAND : nd, In 9803.71 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 9803.51 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9810.80 enthal ten 




















9017.40, 50, 70 
9017.90 
9020.11 
9020.19, 51, 59 
9021.50 
0021.90 


























E X P 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ¿nel. les longues-vues à la main du 
n° 9005.50 ainsi que les part ies et pièces détachées 
des n°* 9005.30 et 50 
ALLEMAGNE : incl. les longues-vues à la main du 
n° 9005.50 ; excl. íes parties et pièces détachées, 
reprises sous 9005.10 
ALLEMAGNE : excl. les longues-vues à la main, 
reprises sous 9005.10 ou 30 ainsi que les par t ies e t 
pièces détachées, reprises sous 9005.10 
UEBL : ml, chiffres confidentiels 
FRANCE : incl. les appareils du u» 9008.15 pour la 
cinématographie aérienne 
FRANCE : excl. les appareils pour la cinematogra-
phic aérienne, repris sous 9008.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 9014.60 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
ALLEMAGNE : incl. les part ies et pièces détachées, 
des n"- 9014.11 ¡1 50 
ALLEMAGNE : incl. 9014.30 ainsi que les par t ies 
et pièces détachées des n " 9014.11, 19, 21, 25 et 50 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
sauf pour les appareils électriques pour l 'ar t den-
taire, reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n"" 9017.30, 40. 50 et 70, sauf pour appareils 
électriques pour l 'art dentaire 
UEBL : Incl. 9020.19, 51 et 59 
UEBL : nd, repris sous 9020.11 
ALLEMAGNE : incl. les préparat ions microscopi-
ques du n" 9021.90 
ALLEMAGNE : excl. les préparat ions microscopi-
ques, reprises sous 9021.50 
ALLEMAGNE : excl. les ins t ruments combinés, 
repris sous 9023.98 
ALLEMAGNE : incl. les ins t ruments combinés des 
n"" »023 19. 30. Cl et 95 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9029.31, 41, 53, 69, 
61 ou 71 
ALLEMAGNE : Incl. les pièces r en t r an t dans cet te 
position, mais normalement reprises sous 0029.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8213.70 
ALLEMAGNE : Incl. 9213.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PATS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd. chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et ITALIE : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL. ALLEMAGNE et ITALIE : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 
9303.00. 9306.10, 35, 9307.10 et 31 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous-posi-
tion nationale 9401.1» sont considérés comme é t a n t 
en bois 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 9803.71 
ALLEMAGNE : incl. 9803.51 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 9810.80 
ALLEMAGNE : incl. 9810.05 
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I ta l ien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 F rancs 
1 000 F rancs 
1 000 Gulden 









285,819 Allemagne (RF) 
1,584 I ta l ie 
1) 1 KE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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LÄNDERVERZEICHNIS— NOMENCLATURE DES PAYS 







land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 































A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und MelNIa, Spanische 
Sahara) 






















































































































































ALLEM. FED (inc!. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 





















R.D. ALLEMande et secteur 







A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 


















. C. IVOIRE 







Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




­ Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 




































































































































































. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc.Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















IN DES OCC. (Etats associés des 






























































































































































GUYANA (anc. brlt.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 

























. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 





























































































T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen ¡m « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 























A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabei over forbindelsen 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­








































r io (paesi 
Abgekürzte 
Ware η be nen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder.... 
Mat. plastiche, cuoio.... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro c acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
¡esamtausgabe (12 Bände) = DM 
: edizione completa (12 volt 
r­Waren) DM 22 — 
­prodot t i ) Lit 3750,— 
















1 7 , ­
33,50 









Prezzo per ν 
169,— 
mi) Lit. 28.7 
L i t Fl Fb 
! 
3750 22,— 
1900 | 1 1 , — 
3750 22,— 
3150 ! 18,50 






3750 22,— 300 
2500 15.— 
3150 j 18,50 













Dlume/Prìjs per deci 
50 
Ffr255,50—ou Fb 











Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstinat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier.... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen. gips. keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Materici de transport 
Vcrvocrmatcr icc l 
Ind. de précision, optique,... 




2300 = Prix spécial: édition compi 
— = Speciale prijs: volledige ui 
roduits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stal 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 












2.08 : 37.45 
i 
Pris pr. bind 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Designación abreviada 
de [os productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boîte postale 1003 
XII 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
J. Mayer Directeur général / Director-General / Generaldirektor / Direttore generale / Directeur-Generaal / Generaldirektør 
E.Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / Direktoren / Direttori / Directeuren / Direktører : 
Methodologie statistique, traitement de l'information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologia statistica, trattamento dell'informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer­
king / Statistiske metoder, information 
V. Paretti Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswirt­
schaftliche Gesamtrechnung /Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen /Almen Sta­
tistik og nationalregnskab 
D. Harris Statistiques démographiques et sociales / Demographical and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l'agriculture, des forets et de la pêche / Agriculture, forests and fisheries statistics / Statistik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie und Hand­
werksstatistik / Statìstiche dell'energïi, dell'industria et dell'artigianato / Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industri-og handværksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services /Trade, transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst­
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, trasporti e servizi / Handels-, veroers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
transport- og servicestatistik 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fol lowing sales agents: 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheit oder Im Jahresabonnement zu den 'im Anhang (Seite XI) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Questa pubblicazione è ¡n vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatle ¡s verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
Denne publ ikat ion kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XII) 
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